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EXTRAMVROS DE L A C I V D A D DE V A L L A D O L I D . 
h Antigüedad (Virgen , y Madre de Dios) 
Que entre las barbaras, y iupevfticioias ceremonias 
que vfavan los Grieoos ,era vna [ colocar iobre 1A 
Puertas de las Ciudades ,1a Imagen , y Figura de 
Minerva j porque fiendojconno ellos imaginavan, 
Diofa de la Sabidui ia: N s » / ^ ' ^ artiam yfed armo- t ^ r t ( - rj^ 
r ^ » como afirma Tertuliano , por averna- - — 
cido de íacabeca de ]upiter .como rchcrc A ^ f t ^ 
^ i JQi^enimdecfipite lovisptí* pormuy hfmt : y m i y ^ ^n % -. . f 
kgnrojqueeigovicrnodela Repúbl icafem muy gterío&.,yacertado,tcnicn-
do a Minerva por 1 ii Patrona^por feria fabiduria para e! acierto en losgovier-
nos,h mas mblible regla. 
Eftaíabuloraceremonia , querupcrfciciofamen-c vfavan los Gentiles, 
atribuyendo la fabiduria á clia falla D i o U , es hnfalible verdad entre ios Caco-
Ikos ; pues ¡a eterna Sabiduría afirma de sí mifma 5c[ue afsifte colocada en 
lugar muy alto , y eminente , a las puercas, y entradas de iasCiudades, ofre-
ciendo fu amparo, y focorroá todos los que quifieren valeríe de fu Patroci-
?rob. t.«Mi.2.|i nio,en todas las obras,y actos literarios: fuwms excelfifque vsrtic'éus : luxta 
fortascibitAtis iniffis foñbtts loquitur dlcens : 0 viri , ad Vos cUmito : Intelligitc 
paryuíi\accifite difaflln^m mean¡\porque es evidente^Ué no puede aver acierto 
en alguna cofa/i la labiduria no la ordena,}7 guia corno fu maeftra. 
O Rcyna Soberana de todas las criaturas!No m e a t r e b o y ó á d e z i r 
quefoisDiofa de la Sabiduria^pero devo firmifsimamente confeflar, que fois 
verdadera Madie luya \ y cerno la N/lídre ba de ler muy femejante áfu Hija-, 
que noiois la miirra,fois muy parecida cen ella. Afsi lo afirma la infalible 
AbpWcw c.S. rCg|a c3e |a iglefia nueftra M a d i e . ^ / ^ Ecclefia m Officijs ViVims BeaU Vírginis, 
fícut ergofilms eius ej¡ fapientiagemía , & incarn¿itá,Jic ipfa eflfapientiagignes, &• 
wcarnans. 
Luego,fi la eterna Sabiduría califica por infalible verdad, que no puede 
aver acierto en obra alguna, que no Heve delante la Sabiduría por maeftra 
( y que conocieron , aun ciegos los Gentiles) fiendo Vos (Reyna Soberana ) 
finó Diofa de la Sabiduria,Madre fuy a j fuera en m i , no folo grandifsima in-
gratitud,fino gravifsimo heiror,no folicitar humilde,rcndido, y devoto, que 
os digneis honrar efta pobre Obrilla5con vueftra amabihísima prcfencia,pues 
lo quedara en fumo grado, folo con ver colocada vueftra Santifsima Imagen 
al principio. Bien conozco (Señora ) que por fer efta oferta tan humilde, y 
pobre, no es digna de que Vos la toméis debaxo de vueftra tutela •, pero tam-
bién veo, que vueftra inmenfa Sabiduría haze mas aprecio de lo pobre, y de 
lo humilde i pues á lo mas humilde , y pobre es á quien llama para comuni-
Prob p. mm.i. carie fu Doé l r ina : Sf qms efiparvultis vemat ad me. 
Ualgome (Madre Santifsima) de vueftrabellifsima Imagen de Prado, 
para confcguir lo que pretendo. Ya veo , que parece muy eftraño cfteatn-
buto,pues nunca os llama Prado vueftro Divino Efpofo. Huerto muy cerra-
Canc. 4. mim. 11, do os Hama en los cantares:Hc//.-y c ondú fas,foror mea; y como eftc atributo es 
tan adequado,como puefto por la eterna Sabiduría, parece el de Prado muy 
improprio,porfer ei Prado muy opueftoal Huerto, 
Es el huerto vn jardin ameno , donde con gran cuydado, y cultivo fe 
cnan las mas finas,y olorcfas flores \ pero tan guardado, v defendido, que no 
folo tiene murallas, puertas con muy Fuenes cerraduras, fino también muy* 
Martln del Rio, vigilantes centinelas:/-/^/ comihjhs^cvfo&m muro, .te Cufiodia Jedetiamferis 
ohduciiS) di^e U letra Uclre.t. El Prado es muy al contrario , pues aunque tie-
ne infinitas,)7 oloroiasflores^cfta muy abierto,y franco:fin muros,fin puerta?, 
r ni 
ni cenclnelas.Lufgo fiendo Maria SancilsímA Huerto muy cerrado, rD puede 
fer Prado abiertorSi,Prado es abierto ,y también es Huerto cerrado. 
Todos los Atributos que de Mari¿ Santiísima fe cantan , tienen dos d:fc-
rer-tes confideraciones. Una es^n orden á fu Santiísima Perfona j ntrá,en or-
den a las criaturas. Vna,en orden 2 fusinfinitas, é incomprehenílbles perfec-
ciones-,otra,en orden á los imponderables beneficios cjue haze a los hombres. 
Ser Maria Santiísima Huerto muy ceirado^s prerrogativa tan maravillcía, y 
propria de fu Perrona,quc la eleva labre coda criatura | pbcs explica fet fecun- del RÍOj 
difsima Madre , fiendo Virgen : Hortas ¡qma Mrtfrconclufú >quU Virgo* Stt intantCA, 
P r ¿ d o , es prerrogativa que explica mas que fus Perlonaies Excelencias, fuá 
inmenfasliberalid iciev^pues explica, que el Preciohísimo Filito quefenia t í l-
cerrado en fn Punfsimo Uientre, como Huerco, nos le comunicó i y haze pa-
tente como Prado abierto,y franco. 
Vbmk ftént PYxtAjS* tfpxrmnmt herl><e virenfes, ¿Wo el Efpiritu Santo: y ^rober.iT « - ^ 
Janfenio , Rodolfo, y Solonio , lo entienden de M a m Santiísima Iuxta illuú: 
Jperiatur térra, & oerminetfJvato^em j qmaper t.'i im Salvdtoris revelata fmt iCii. 4^. ntm.%. 
Cale/tu Sacramenta^ mV¿ ferjtenü* Evangelio Vjrlttü^C? GlorU. De mane- Alapidc,/« 
ra^ue codas las ExcclenciaSjPrerrog nivas, y viquirsimos Thcforos quecos 
tiene en sí Maria Sancifsima^omo Huerto muy cerrado, nos los haze pacen-
tes como Prado muy abierto,y franco: Porque fer Huerto, es para excelencia 
fuya; fer Prado , es para conveniencia nueftra *, y como el Prado íiempre eftá 
patente, y franco , para que todos gozen de fus frutos \ afsi Maria Santiísima 
de Prado fiempre ella coa íus Braqos abiertos.francos,)7 patentes, para betie-
ficiar á los hombres;ofreciendofalud á los enfermos *, coníueio á los afligidos*, 
remedio á los necefsicados; y verdadera inteligencia de las Sagradas Eícritd-
ras,á los que con defeos de faber, llegan á fus Divinas Aras muy humildes, y 
devotos. ; u suDUsup « g i \ í Lí-if92oUoq{ía^ w^it«r>fmíbnt.3 . 
Buena prueba es de aquefta verdadja miíma cxperiencia.Que fuera de 
la infinidad de Pobres que todos losdias, y a codas horas acuden muy necef-
ficados á la Imagen Santiísima de Prado , fi con fu pudofifsima generofidad 
nolosfocorriera ?Quantos huvieran muerto de hambre , fino fuera por fu 
poderofo Patrocinio ? No ay Perfona necefsitada , de qualquier cftado , y je-
rarquía que fea, en la Noviliísima Ciudad de Valladohd?y fu contorno 5 que 
no halle en ella fu remedio,porque para todos es Prado muy franco. 
O ! quiera (Señora) vueftra inmeítft piedad , dignarle recibir efta pobre 
oferta , admitiéndola debaxo de vueiliro generofo Patrocinio : No me atrebo 
á ponerla ante vuellro Divino Trono , por mi peifona , inmediatamente pof 
fe-r can indignaj vá lgame de ocia r^uy illluftre , y muy Sagrada , para que le 
deis con U prcíencia de vueftra S andísima Imaoencodo el complemento q le 
fiira.infundiendo eípiricu a los diícuríosivineza á los concepcos; tervor fanto á 
los que leyeren, para que con Chrilliana piedad los miren ; y a m i perdón , y 
g-a:ia para viuir,y acabar en vucílro Santiísimoicrvicio,(5cc. 
SOBERANA REVNA , Y SEñORA. 
A votftñ* Santifsímas Plantas rendido vneílro nsás htrirJide Efclav^; 
Fr. An.hrofio d: MorMnchn. 
• 
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D O N FRAY J V A N DE £ANTISTEVAN; ^ 
D I G N I S S 1 M O O B I S P O D E M O N D O ñ E D O 
DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD. 
ILLVSTRISSIMO SEñOR. 
A R A que los Sacrificios fueíícn á Dios muy gratos y 
aceptos y mandava la Divina Ley , que fe le ofre-
cieflen por marvo de Aaron , fumo Sacerdote: ¡¿dte 
lebitque ed Sdce) dosfifer Altare in holocmpum , Ú^jlta-
Vemodonm Domino , porque fiendo Varón tan per-
fedo , fueíTe mas purificado el Sacrificio. En cum* 
plimiento de efte Divino Mandato, felicitan rendí* 
dos eílos humildes difeurfos llegar á las Aras deV,SB 
i l lma. para que fe digne ofrecerlos por fus Sagradas Manos 3 ante el Magek 
tuofo Trono de la Rey na de los Angeles Maria Santifsiraa, y logren portan 
proporcionado medio fer atan Soberana Rey na , muy agradable, y gufto-
fo Sacrificio. 
N o dudan (Señor) déla grande benignidad , y dignación de V . S. 
I l lma. que los recibirá afable, debaxo de fu dulze i y apacible fombra ; lo 
v n o , porque fiendo V . S. Illma. devotifsimo Capellán de tan gran Señora, 
es muy jufto que fe le haga por fu propria mano aquefte obfequio j lo otro, 
porque aviendo V . S. Illma.fubido á la Dignidad de Sacerdote grande(que 
tan dignamente goza) por los grados, y efcalones, que tiene deftinados la 
Efclarecida Religión del Máximo :Do¿tor5 Nucftro Padre San Geronyrao, 
para graduar á fus hijos, de quien es tan amante V. S. i l lma. mas que defa-
grado , es liíbngearle el gufto, valerfe de fu fagrado en todo lo que puede 
en algo conducir al mayor luftre de fu Sagrada Religión ; como lo es } y 
muy grande el rendir á Maria Santifsima cultos gratos, y obfequiofos, por 
fer Tutelar Patrona de cafi todos fus Monafterios ; y fuera muy gran defa-
cierto jbufear otro conduto, fiendo V . S. Il lma. eligido de la propria Fami-
lia por fumo Sacerdote. Pues quando Dios elige á los regulares para tan ele 
vados empleos, no folo es ^paraqueconfusfantascoí lumbres edifiquen á 
los Pueblos, fino también para que fean protedores , y medianeros para 
con Dios , de fus Religiones, y Familias. 
AlPatriarchajofephfaco Dios de fa propria cafa , y le hizo Principe 
de Egypto, no folo para que governaia aquellas dilatadísimas Provincias, 
fino también para que acogiefTe debaxo de fu tutela, y amparo á fus herma-
nos : ?fo fdute veflra mifút me Deus ante y os m Eoypum. Y fi jofcphxecl^10^ 
fus hermanos debaxo de fu patrocinio, con gran g ü i l o , aviendo fahdode 
fu patria tan defayrado; con quanto masacrado , y benignidad admitirá 
{ ü S i m m - ^ o s hümildesdircurros debáxo de fu generofa , > Sng^da 
P^ooUM, p-;r:i £an ¿ ^ 9 fe »aviando fido en fu P^eligion tan venerado, 
GoSiáio publican los akos Empleos que V . S. I l lma, obtuvo en ellacon 
. ^Kr /iifsimoaplaufo? . -
Profefsó V . S. íllma.el Geronimiano inftituto 5 en el Magnifico 
; M o n a f t e r i o ¿ c San Lorenco 5 y aviendo fido eligido para profeííar 
rradas Letras en fu Inilgníi l imo Colegio ^falio.U. S. ilima.cn ellas 
tan aventajado , c]ue mereció regentar en el con grande crédito, laCa-
thedra de Sagrada Efcritura. Eftando exerciendoeftetan honr ofocm-
pleo^l igió á V.S.lllma.el feñor Carlos Segundo (que eñe en Gloria) por 
Predicador de fu Real Capilla 5 y fué elección tan acertada, como es pre-
ciíTa, para la Predicación Evangélica , la lección continua en las Divinas 
Letras^en que V.S.Illma.eftava muy hecho, y verfado con grandifsimas 
ventajas, .. . ; ¿In^a^l o-nauiiQ-c 3 :\ " ru¿ 
De laCathedra j l e f a c ó á V . S . Í l l m a . por fu dignirsimo Prelado, 
vna «y otra vez, el Monafterio de Sanca Cathalina de Talabera j fiendo 
prueba evidente la fegunda , de aver V* S. Illma. cumplido exadifsima-
inence con las obligaciones de buen Paftor, en la primera j venciendo la 
iuma dificultad que tanto pondera nueftro Máx imo D ó í t o r j p a r a fer 
vno amado de aquellos mifmos que vna vez ha precedido : Vlficile efl 
<ib ¡¡sdiltgi yqim precedas, Y fué acción m u c h ó m a s loable, no fiendp 
V . S. Illma.hijo de aquel Monafterio^ por eífo rara Vez fucede» 
Antes de acabar cfta Prelacia ,nombró á V.S.Illma. el feñor Carlos 
Scgundo,por Prior de fu Real Cafa de San Lorencó , muy bien informa-
do de las excelentes prendas?y grandes talentos, que para el govierno de 
Comunidad tan grave,y autorizadajadornávan la Perfona de U.S.IlIma* 
fiendo el examen que hazen los Reyes, pata el acierto en la provifion de 
tan magnifica Prelacia,tan cabal^y rigutofo,Cdmo el que fe haze;y deve 
hazer en otra qualquiera de las mayores de Efpaña» 
También eligió fu Mageftad,el Señor Carlos Segundo,áU.S.I l lma. 
por fu Confeíror,en vna temporada que eftuvo en San Lorenco, en con-
firmación de el grande, y cabalifsimo concepto que tenia de fu Perfona; 
pues para difponeríu Alma , que ya fe andava preparando para la otra 
v i d a , por fer gravifsima la dolencia que le maltratava 3 efeogió á U . S, 
lllma.para que le aPsiftieíre en tan alto empleo, todo el tiempo que.eftu-
vo iu Mageftad en aquel Real Monafterio. 
Bien informado el Rey nueftro feñor Phelipe Quinto (que Dios 
guarde ) reeligió á U.S.lllma.por Prior de San Lorenco, el fegundo trie-
nio , movido de los grandes créditos que V . S. I l lma. fe grangeó con fu 
acercadilsimo govierno, en el primero, fiendo afsi, que es muv arduo y 
d ihcu^oío i no fo lopor lomuchoáque fce f t i endc fu jun fd icc ion , a f s í 
Ec]ehaftica,como fecular,Gno por las continuas, y graves ocurrencias de 
varias,y3utonzadilsimas Perfonas, á que el Prelado deve a t e n d í con 
gran vigilancias para que fean no menos férvidas con el regalo, que edi-
ficadas 
fícadascoo el^xemploirccihicndolas;! ^ f l k ^ m i n fien Jo de muy dive. 
ñkM&t&fot, y N.ÍCÍÍMK-S) con wiho muy aícgrc ? afable , y cortefano-
imitando a ni";l] ro M rcimo Dóólor , que afsi ló executava con todos los 
'Apoio^Mver: que iban á vificar el Santiísimo Pcfcbrc de Belén : Omvejn^e ad nosnemen-
Kufiu t. xfil.i5P' tesy Uta ¡mmmitdth f ontefifmmts. Siendo preciflb , para dar ooft0 ¿ t0 , 
dos,acomodaríe áíus vanos geniosicjue íiendo emprcíl i tan dificuitofa 
j . C o r 9. Í I ; la refiere S.Pab^o como prodigioíamanvilla:0w?7zfe j 
Con todas eftas gravilsimas obligaciones cumplía V. S. íllma. con 
tanto primor, y excelencia, c]utaviendo llegado á noticia del Rey nüef-
tro Señor (que Dios guarde) fe dignó fu Real Mageftad de promoverle 
al Obifpado de Mondoñedo \ pero concurrieron tan íínguíarcs circunf-
tandas, que calificaron aver frdo muy acertado el afcenío; pues cftando 
U.S.Illma.para acabar el íegundo Priorato, hizo fu Mageftad jornada á 
San Lorenzo (en tiempo que no fe penfava) y aviendo gozado de aque-
Ha maravilla algunos diasjal befarle U.S.íllmada mano5quandofcpartia 
l ú e . i M m l j j : á la Corte,le dixo fu Mageftad : Levantaos , Obifpo de Monhmdo. Cogién-
dole á V.S.lllma.tan de improviío honra tan fin guiar, que d ixo , ó pudo 
dezir :Vndehoc mhl ? De donde (Señor) á mi,beneficio tan extraordina-
rio? Vos mifmo en Perfona elevarme á vna tan excelía Prclacia,eftarido-
tne yo en mi Cafa retirado? Afsi fucedió,en la realidad; y de aver fucedi-
do afsi/e convence que U . S. lllma.fubió á la Prelacia por el camino 3 y 
íenda verdadera. ¿.bo^d.cáRni.E.v 
Dos Puertas tenia el Cenáculo del Santo Templo de Gcmfalén: 
A vna fe íubia por Efcala Real, muy ancha, y defeanfada l A la otra,pbr 
vn caracol torcido,encubicrto, y muy p e n ó l o ; Percocbieam afcendebant m 
rAngclonéus híc. med'mm CaenaculumXochíea ScdU efi mn re5Ío:?er cochleam ergo mi ln Ecclefiz 
CcenactiUjqmper ambitionem^ cufiditatem efframtam adhonores Eccíefidfii* 
tos trrepmilPer Scalam reffm iili afcendmt> qmfer virmies,& merha vocati 
in Tempítim ven'mnt. 
Por eflos dos caminos fe fube á los pueftos Eclcliafticos: Vnos 
fuben por la Efcala Real/ranca, y patente de las virtudes, y aventajados 
talentos:Otros,por el caracol torcido,y penofo de los bracos, empeños , 
intcrcefsiones,y ruegos. V. S. í l lma. no fubió á la Prelacia por el caracol 
torcido de empeños,f¡no por la Efcala Real.ancha, y fegura de fus cono-
cidos^ ventajofos meritos^pues fin interpoficion alguna fué fu Real Ma-
geftad quien le p u f o á U . S . I l l m a . l a Mitra,trayendofela á fupropria 
-Caía: Y quando la Mitra fe le viene á vno a fu propria Cafa, es evidente 
íeñal ,quees el que mas la llega á merecer. 
Defde los ombres anibajdize el Sagrado texto ^  que excedia en me-
i.Reg. i o.^. z 3. ritos' Saúl á todos los de Ifrrael: Alu orjlnt otnmfopdo ah hmmro , O4 forfem', 
porque quando Dios le pufo la Corona, eftava él retirado , y cfoondido 
Ibl»«w . i2.. ¿cnt to ¿ e f a C z f a . Eccesíbfcovditus efi ¿omi. Y la Dignidad que fcv i eneá 
Cafa;fin bufcarla^agnificajcomo la que fe bulca, embileze. 
P o r c ñ a razon^ftando Jacob para morir,al echar la bendición a fu 
hijo 
I [i ;. Jü lamence hizo memoi l.i de la bendición que Dios le avia 
c h i : o /v no ds la que de fu padre ÍUac avia rcdbido ¡ porque Dios e ^ ^ ^ 
b co oara bendczide : ^ v r / z / f íwft ¿ « w » ^ > benedixitnue mln : Pero la ¿# ^ 
b : - , i : : i onque leechófapadre , fué bufcadacon grande cancela : 
. — y como la bendición del Mayo-
razgo eftava anexa alSacerdocio ; y la Dignidad que fe bufca embileze 
l a p e r f o n a i y í o l o m a g n i f i c a l a q u e h n buícarlaíe viene: no hizo jacob 
memoria de la que le coftó gran lolicitud , Gno de la que le echó Dios 
bufcandole á él. Pues quien bufca la Prelacia va muy arriefgado: y Tolo sn 5 CtX . 
q m t r f a í « l b í f c v ^ c r y v i í f < ^ ^ « .195 . ' ' ' * 
fifinevocationete'mgererisiperiditaveris* , 
Y pues es muy notorio acodo el mundo , que la Dignidad que 
U.S.Illma. can disnamence aoza/e le vino á Cafa , fin bufcirla | como á 
Saúl fe le fué á la fuya, la Corona , íin pretenderla: nos podemos períba-
dir, que afsicomo la elección de Saúl fué hecha pór Divina Providencia: ^ IQUV 
Certe vidifiis, quemtlegit Dommns , lo fué cambien la de V . S. I l lma. y mas 
cjuando fus heroycas acciones correfpooden con grande Excelencia, 
con las elevadas obligaciones de verdadero , y buen Paftorde la Iglefia 
Cacholicaifolicicando con muy cuydadofa vigilancia el aprovechamien-
to de codas fus obejas *, fiendo vno mifmo para todas , y codo para cada 
vaz'Stoin iUkifddfi vnas ex I p f i s i M i ú m z Divina-, y que V. S. Il lma. exe- Ecci^a^rfí 
cuta con can cftrcmado primor ,que es para cada vna, codo lo que faa 
menefter. 
N o paíTo ( Señor) á referir virtudes , y acciones particulares > que 
iluftran la Dignidad , y Perfona de V . S. Illma. porque exceden m i infu-
ficiencia,y l ae f t r echézquep idevnaDedicacor ia ; y porque cxecucarlo, * : 
fuera ofender gravifsimamence la Religiofa % y grande modeftia de 1 
U.S.Il lma. Guarde Diosla Perfona de U . S. I l lma. muchos, y felizes 
anos, para honor de la Religión Gerony miaña > y aumento de la Sanca 
IglefiaCatholica,&c, 
ILLUSTRISSIMO SEñOR. 
B. L . M , dcU, S.Illma. fu mas obligado í¡ervo,y Capellán. 
Fr. Ambrofio de Mommchcs* 
AVRODACIOX D E L R. P. F. ANTOKIO V E SJJSÍ GIITA AÍV; 
d:l mifao Orden-¡Theologo ,y Excniinádor Smodd ¿L la Ku/iciatura d$ i . ; 
«JUM Si f remo Confejo de Us Grdcner. 'Prior que L i fdo de los Mo'iap. rios de 
San Geronymo de EfpejaySania Ana de Tendí ÍU [y i le ció en el de San (mr&tpmé 
ÁeGidfando.Dipmdor ,y Vifitador General desvedes , deft Religión, 
Procurador , y Secretario General de ella. ConfeJJor J e i 
Excelentifsimo fe ñor Duque de 
v i Ber^gua, C^c. 
; T ^ k H orden,y mandato de nucílro Reverendifsimo Padrejd Maeí l ro 
I 3 f r . BuenavenciKadcSan Aguftin,GeneraldelOrdendenueftra 
Padre San GeronymOjIie vi(lo,y leído con efpecial reflexión , y 
guí lo jVnLibro /u titulo, Mifielanea Sagrada ¡ de varios Difcurfis, fanegiñ-
cos,Morales,Politicos >y Clmpanos; fu Au to r , el Maeftro Fr. Ambrollo de 
Montanchcs, Prelado que ha fido muchas vezes, y Diíinidot General: 
Y apenas me impufo la noticia, en la Religiofa ley de la obediencia, 
guando me ocurrió á la mente la difinicion con que deferive mi Doiftor 
Angélico San toThomás á vn Orador perfedo: Tres propriedades de-
ven concurrir en é l , dizc el Santo, para que fea grande: Ha de enfeñar, 
mover, y deleytaralosoyenrcs. Saber enfeñar, en opinión del Nadan-
ceno,es la acción mas arr iefgadaáque fe exponen los hombres, porque 
es la piedra de toque donde fe defeubren los quilates Je fu grandeza; 
pues aun en elReynodelos Cielos fe llama grande el que enfeña. N o 
tendrá poco aflegurada éfta plauíible circunftancia , quien tantos años 
ha fabidofer Maeí l ro en el Theatro mayor de las Ciencias , la gran 
Univerfidadde Salamanca , donde pudo fecundar fu entendimiento, 
para facará luz los frutos fazonadosque nos difpenfa en tan efpirkual 
dodr ina: Sabe enfeñar (eftedifereto Orador) porque fabe huir en Tos 
Sermones, lo que tanto llora m i gran Padre San Geronymo, de muchos 
que fuben al Pulpito, mas que á enfeñar á los oyentes, á conciliar para fu 
elación propriosaplaufos. Empegó á fecundizar con los dodos fuderes 
dcla Cathedra , las fecundas mieífes de los Celeftiales Parayfos de la 
Gloria ; porque.lasfutilezasfindodrina , embocandofe en los oídos, 
nunca l l eganá l a sAlmas : Mueve el Padre Maeftro los corazones, con 
el vkal alicaco que ks infunde que fiempre fueron cadavéricas exala-
cidnesael Humo, lasque fe formaron para la elación del aplaufo. Mii¿-
ve> porque lalc toda íu vircud animada del centro de efte eloquentiísimo 
Orador J rindiendo con fu primer impulio los afedos^que inflama; que 
con poca pólvora comunicada , fubetí á equivocarfe con las Eftreílaslas 
aípiracionesdeloselpiricus. DeleytajfinalmentCjCon la varia frequencia, 
y dofta erudición de las noticias nuevas; porque la novedad fué íiempre 
bien recibidi de las gentes. Deleyta afsimirmo,con in^enioías^gudas 
Moralidades,)? recónditasErudicicnes , apagando en los auditorios^ 
con 
^on las ínfias del oír , los afanes del defegr j logrando de cfta fuerte 
lUnftr^fctí rodas las prendas de que efte D o d o Orador Evangélico fe 
compone. , ^ v , t i c - j 
l azada Obra digna de fahr a luz , por lo retendo \ y porque no 
contiene cofa alguna que ofenda el Candor de nueflra Sanca Fe • ni el 
refpeclo Moral de lascoftumbresChriíl ianas, afsi lo fiemo (Salvo me$¡4 
H ) Ea cfta de San Geronymo de Madnd;á 20.de Agofto de 1707. años* 
Fr. Antonio m San Geronymo* 
LICENCIA DE L A ORDEN. 
NOS el Maeftro Fr. Buenaventura de San Aguftm , Predicadbc de fu Mageftad , y General de la Orden de nue íko Padre Sari Geronymo, Aviendo remitido á Pcrfonas Do£ tas , y Graves 
de nueftra Ordenan L i b r o , cuyo titulo es, Mifcdanea Sagrada 
i t Varios DifcurfosyPanegiricosyMoralesy Políticos ¡y Chriflianos: Cotlbpuefta 
por el Padre Maeftro Fr. Ambrofio de Montanches , Leólor jubilado 
en Sagrada Theologia. Por las prefentes damos licencia á dicho Padre 
Maeftro, para que le pueda impr imi r , conformandofe en todo con los 
Eftatutos Pontificios, y Regios, que fe deven guardar en la Impreísion 
delosLibros. Enceftimoniodeloqual : Mandamos dar, y dimos las 
prefentes, firmadas de nucñro Nombre , felladas con nueftro Sello, y 
refrendadas de nueftro Secretario. Fechas en nueftro Colegio de San 
Geronymo de Jesvs de Avila , en veinte dias del mes de Mayo de m i l 
íctecientos y fiece años, 
Tr.Bnwventura de San Agufim, 
General. 
Por mandado de nueftro Rmo. Padre GcncraL 
Fr.Francifco de Santa María, 
Secretario General 
I T f % AFRO-
4PR0BJCI0N D E L K L k ' B R E K D I S S L m P. l ' / M ' L L /CX.Y .Y) 
Lt 'Rc'¿iui\i->dc U Comptñut cieJesVsjMaefho ¿J Thtul-ogii cují; CCU'^ IO 
de San Amhrofio de rUdlliiduli d. 
OH Comifsion delfeñor Don jofephrlorcz OOorio, Provifov 7 y 
\ icario general de eite Obilpado de Vailadolid \ &c. He vifto 
vn L i b r o , que fe intitula Mifcelanta S. a grada ¿e. y anos 'Dif-urfj.r, 
Taneolricosy Moralesy Politicos,y Chriftianos : Su Autor , el Reveicndifsirr.o 
Padre Maturo Irr. Ambrofio de Montanclies 5 de la Sagrada Orden del 
Máximo Dodor de la Iglefia San GERONYMO,Dihn idor general A ' c 
He viito con diligenciaron canofidad3y con guftojefte Libro;en el qual 
he hallado vn todo que aprobar , fin violencia 5 mucho que alabar, ím 
adulación ] y nada , que fin calumnia fe pueda reprehender. El eitílo es 
grave,y juyziofo: fcá Maceria^de copiofa erudición Sagrada : La düpofi-
cíon,de Ingenio bien hermanado,con lafol idéz: La obraren fin,propria 
de vn OradorChrift iano^ Religiofo^nada vulgar que como Antorcha 
Evangélica (dignifsima por eílb de daffe á luz) entonces fe eleva coa 
mas delgado aciimen;quando arde mas abrafadora, cómo fingularmen-
te fe reconoce: ya en los Sermones Morales; ya en los Difcurfos Políticos 
tan Diícrctos,comoeípirituales3que aquiofreceM O T 
Tal avia de fer el Autor, como lo demueftra en íil Obra , h i tó le jh 
dadero del Máximo D o é l o r d e la Iglefia j que á fernejan^adofu radfc 
fabe hazer eloquente á la foledad tan ffiuda.de fu Inftituto; fafeeidefde fu 
inviolable Deficrto 5 enfeñar con piadofa diferecion álos más cuícos Po-
blados:Sabe hazer, que hafta los Arhaks- inculcosf i rvántodaviapara el 
cultivo de las Letras. Obfervacion fué propria dé la erudición ckvn.lG.e-
rony m o , que por cíTo los Libros fe llaman Libros aporque los pdme íos 
inventores dé las Letras eftilavan el eferivir en las cortezas , ó túnicas 
interiores dé los Arboles. Efto que hizo entonces rudamente la ruflici-
dad de aquellos hombres 3 eslo que oy executa primorofamente mieftro 
S Hiero E T ,.como^ando^e Por atendido a la exortacion de fu clegantifiimQ 
&Nkim. ^eremita , y B t ó m J ^ i « l á é ^ Í l % í ^ 
non dehemus omiten, qmd illifibipdptermt , apiUqms e m cmda mfimttts, 
O4 qtn humamtatem quodam modo nejeiehant} 
Haze3 al modo que los Artificcsprimoroíbs del Papel, en e l i r^e-
niofiísimo imperio de los Chinas. A l vér3y palpar vn Papel tan delgado, 
terlo, y luilrofo , penfavamos todos en Europa, que fu material era de 
n l ^ T ^ rauy noblercda ' Peroya «os defengañavntef t igodevif ta ^ de cabal 
exacción en nuefiros dias^afirmando/qué no íbn fino túnicas futilifsimns 
de Arboleas que fe tenian por paginas de feda. Quien p e n s e q u e pagi-
nas de tan delgada/cerfa^ luftroía eloquencia, como fen las que forman 
efie L i b r o , no eran material de feda, laboreado en la Oficina culta de 
alguna Corte ? Y con todo eí ío , he aqu i , que no fon fino a manera de 
túnicas,fucilifsimamentc defentrañadas dé los Arboles porvn hijo de 
• ' Gero-
cnv-io : vn geniomonclor, E s t r w u w á t Valkdol iJ , en el Real 
Monaileno de Nueftra Señora de Prado. -. 
Del Papei que dio nombre al nueftro \ di ¿e Pimío cjiie fueron áj(s 
¿ : v ; - ; p japg,^ quahe harlavaentre las lagunas, cjuc loimavaeu t g y p -
roeonlusmnienfas inundaciones el Ni lo i y añade mas , que aquella 
n4a no llevava mP.srruto eue de ñores \ m-eítas le vfavan fino para 
corona de los D i o f e s . ^ v ^ ™llo,\iut ^jh eu^dia qium floris > ad ¿eos coro- VllnJ&.lhBiJt* 
n^dos, SymboloTiermoio de !o que hallamos e'n el prefente Libro. E l cá^11' 
es vna planea con ü»jas de Papel^acida eü vna de uausLagunas, donde 
fe ve la Religión como cftancada i efectos vniofos de aquel Ni lo de la 
cloquencia Chihtiana San Geronymó; por eíTo, aunque losPanegyricos 
en cll:c Libro no tuvielíen fruto ITUS que de flores-,pero fon flores con que 
fe cexen Coronas dedicadas al Vnico Verdadero D i o s ^ á fus Sancos. 
]uz.co,pues,quc para que todos gozen de tales frutos, puede daríe 
licencia para que fu Autor faque á luz efta Obra por no contener cofa 
contra nueftra Santa Fe , y buenas collumbrcs. A k i í o fiento , Jrn efte 
N . Colcgiodela Compañ ia de lesvsde San Ambrofio. V a l ^ ^ l É ^ 
y M a y o i / . d e 1707. ' I Í3:ü<jaiQ3 u 
Mardidlgmcló de la'Reguera. 
L I C E N C I A D E L OáDINMRIO.' 
OS el Lic . D . ]oreph F l o « ¿ OiTóriójProviíor, Oficial, y Uicario 
general en efta Ciudad de Valladolid^y todo fu Obifpado I Por 
el Illuftriisimo feñor D . Diego de la Cueva y Aldána j Obifpo 
dél,Prior,y Señor de lunquera de Ambia)del Goíejo defuMagcitad,&a 
Por la prefente, y por lo que á Nos toca : Damos licencia , para que ím 
incurrir en pena alguna, fe pueda imprimir el Libro iutituiado 
Sagrada de Varios Difmr[ospanegíricos, Morales, Políticos ,jy ChrifüanQs ^ ítk 
Autor, el Reverendifsimo PadreMaeftro Fr. Ambrofio de Montanches? 
de la Sagrada Orden de San Geronymo, Diíinidor general. Atento,de 
nueftra orden ha fido vif to , y examinado, y no tiene cofa alguna contra 
nueftra Santa F¿Catl iol ica,ybuenas,y loables coftumbres. Dada en la 
Ci udad de ValladoUd á veinte y fíete dias del mes de Mayo de m i l fete-
cientos y hete años.^ - i s , Ln£tlví , v. - • 
D.Jojeph Flore^OJJorio, 
Por mandado del feñor Provifor. 
Marees de Forras. 
f f 3 c m 
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CENSVRA DE EL DOCTOR DON 
Juan de Perreras , Cura déla Parrochia!de 
San Andrés de Madnd,Examinador Synodal 
del Arcobifpado de Toledo3Tlieologo de 
la Nunciatura,Caliñcador, y Reviíbr 
de el Confep Supremo de 
Inquiíidon. 
M . P. SEñOR. 
E orden ele V . A . he vifto vn L i b r o , fu titulo ,MtfceUnM Sagra* 
dayde varios Difcurfos, Vanegmcos^Morah ^oliticos^Chrifiianos: 
Compuefto por el Maeí l foFr^^mbrof io deMontanches . dc 
h Sagrada Orden de San Gcrony m o , Ledor jubilado, üaria^ 
vezes Prelado,y Difinidor General de ellaj&c. En el qual no ay cofa que 
dcfdiga de la Pureza de nueftra Santa Fe , y la reditud de la Moralidad 
Chriftiana^ni contrario a las leyes de eftos Rey nos antes bien^n los Pa-
negíricos difeurre con delgadczajen losMorales^y Politices, con íblidéz; 
en aquellos defeubre, ó las maravillofas obras de D i o s , para amarle, y 
engrandecerle , ó las Gloriofás virtudes de los Santos para imitaflos y m 
cílotros , manihefta , y perfuade como fe han de exerekar las virtudes, y 
como huir los viciosicn aquellos alhaga^n eftos compungej en aquellos 
excita á ternura5y devoción j y en ef tós , a defengaño , y Chriftiano arre-
pentimiento.Luego eflos deven fer los preceptos de la Retorica Chrif tk-
najy eftos los que practicaron, afsi los Padres Griegos, como Latinos de 
la Iglefia dcfpreciando algunas vezes los profanos primores de el Arte, 
para que campeaífe mas el candor, y fencilléz natural de la Oración, 
conociendo que nunca puede el Arte llegar á la aaividad de la natura-
leza. En todos ellos defeubre el Autor fu profundo Eftudio, v i r t ud , y 
zelo de la Gloria de Dios, y el provecho Efpiritual de los próximos 5 por 
loqual juzgo fe le puede conceder la licencia que pide, para que falgan á 
la luz publica. Sahomelwn , & c . Madrid , y Agofto veinte y dos de 
m i l fetecientos y fiete» 
DoSIor Don luán de Terreras* 
EL 
J • 
E L R E Y . 
CR quanto poi* parte de vos, Fr. Ambrofío de Montanches 3 del 
1 ^ Orden de San Geronymo, fe me ha reprefentado aveis eompuef-
* ~ to vn Libro inciculado j Mifreédnea S*¡**&i de y ¿ños Difcurfis, Pa~ 
Tieairicos , Mor Ales , Políticos ,y ChnfuAms : Y porque defeavais darle á la 
ímprenra , me fuplicaíleisosconcedieííc licencia , y Privilegio , por dic2 
a ñ o s , remiriendole para la cenfura , á la Perfona que fueííe férvido : Y 
yifto por los de mi Conícjo , y las diligencias que Ibbre ello fe hizieron, 
ydifponela Pragmática promulgada en orden á laimprefsion de los 
L i b r o s f e acordó expedir eíla mi Cédula . Por la qual os doy licencia, 
y permifsion , para que portiempo de diez años primeros figuicntes, 
podáis imprimir , y imprimáis el referido Libro , y venderle vos.,ó U 
Perfona que vueftro Poder tuviere , y no otra, por el Ique en el 
midl ro Con(ejo fe vio , que va rubricado de Ddn ]oleph de Ladalid y 
Oí rubia,mi Efcrivano de Cámara ,de losque en él reGdenjCon que antes 
que fe véndale traygaisante los de él juntamente con el original , y fe 
ta fie al precio á que fe ha de vender. Y mando al ímpreííor que le i m -
primiere,no imprima el principio,y primer pliego de é^ni entregue mas 
que vno fo lo , con fu original, al Au to r , ó Perfona á cuya coila le impri" 
miere, hafta que efté corregido, y taflado por los de m i Confejo, y no 
de otra manera pueda imprimir el referido principio *, y donde fe ha de 
poner efta mi Cédula, y las Aprobaciones, y la Taífa, y Erratas, pena dé 
caer , é incurrir en las impueílas por las leyes , y Pragmáticas de eftos 
Pveynos,que fobre efto cftan dilpueftas. Y mando,quc ninguna Perfona, 
fin vueftra licencia , pueda impr imir le , y (i lo hiziere ,aya perdido, y 
pierda todos, y qualefquier Libros , Moldes, y aparejos que para ello 
tuviere •> y mas, incurra en pena de clnquenta mi l maravedis: La tercera 
parte para mi Cámara*, la otra tercera,para el denunciador^ la otra,pará 
el juezque lo fentenciare. Y mando á los de m i Confejo, Prefidentc, y 
Oy dores de las mis Audiencias, y Chancillerias; y á todos los Corregi-
dores, Afsiftentc,Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordiaarios,y otros 
Juezes, y ]uílicias qualefquier, de todas las Ciudades, Villas, y Lugares 
de eftos mis Reynos,y Señorios, y a cada vno , y qualquier de ellos \ afsi 
á los que aova fon,como á los que ferán de aqui adclante,que guarden, y 
cumplan todo lo que va expreífado en eña mi Cedula^y contra lo conte-
nido en ella no vayan , ni palien, ni confientan i r , ni paííar en manera 
alguna. Dada en Madrid á cinco dias del mes de Septiembre de m i l 
ietecientos v líete, 
i 
Y O E L R E I 
, V E R D E L E R R A f A x A 
Erm. i . n.8.1in.7.vnido,lee vnida.n. 23. l in .21. vt poft, lee vtpcté , 
I 0.56.110.14.y real,leereal.ferm.2:n. 78. Senion> lee Simccn. íer¿jí. 
^.D^.lin.zi.liceCjleelucetjn.i i . i in .4 .Maeítor ?leeMacilio; n . i ó . 
iicabanjce acabavan.Ti.3zJin.i4.hacener, lee ha de tener.n. 45-. ím.14. 
en la mífma,Iee la mirma.ierm.4.iin.i i.oculos, lee ocuiis. n. 2^,lin. 2 tx 
y afsi, lee y íí afsi. n., 19. lin.8. tradk , lee tradidir. ferm, tf. n. Í 4. l in. 1 ni 
óctavusJeodavo.ferm.6.n,2.1in.i4.fon5leerus. n.5. ocujosjee o^wlns. 
p.8.1i.i.4.haña , lee ata. n. 25-.lin.5-. penas, lee de mas, l in. 12. Agnus, Ice 
Agnum.fer. 10. n.4o . l in . i4. hechora, le hechura, ferm. 11. n.7. lin.í-. 
adoluit, lee advoluic.ferm. 1 i . n . 2 i . Iin,i7.eítaráj lee eíiiaran.fcrm, 1 ^ 
n.29. l in . 18. vn 5 lee al.ferm. 14^.29. l in. 13. pues fe , lee pues como íe? 
n . 34. lin.5. temer, lee tener.ferm.ió .n. i^. l in.ó. fon propia, lee ion íus 
proprias.n.27.1in.io.Pablo,leepalo.rerm. 19.0.45. l i n . ^ . m i í e r i c o i d k j 
lee miferia.ferm.24.n.i9.1in.5 j .Abftitit , lee Adftitit.n.31 Jin.^.ÉKierO', 
lee faciam.fcrm.25-.n.j-.lin.io.oy ladojlec oy al lado*o. 6. lin.i 6. deíca^ 
mos,leedcfeas.ferm.27.n.2i .lin.5-.inmenfa,leeinmerfa.n.52.Iin. 10. el, 
Ieetal.rerm.28.n.37.mas él,lee mas que él. ferm. 30. n.zo. l in . i r.defen-
dió^lee defendiendo. 
He yifto efte Libro^ntitulado Varios dlfcurfos, Sermones Mo/aks-y 
Tanegiñcos^Voliticosy Chriftianos, fu Autor,eI P.M.Fr. Ambrofio de Mon-
tanches-, y con eftas erratas correfponde con fu original. Madr id , y ju l io 
i j - . d e i / o ^ . 
Líc.D.Bemío delKioy Cordldo. 
Corredor General por iü Mageílad. 
. F E E D E L A TASSA. >' 
DO N jofcph de Ladalid y Ortubia.Secrctario de Cámara del Rey nueílro S e ñ o r e e los que en fu Confejo refiden: Certifico , que 
por Decreto de los feñores de é l , de veinte v nueve de efte mes, 
tallaron vn Libro mutulado MtfieUnen Sagrad* de vanos Difiurfos j P ^ -
g'-V^y Mobles, P o h t . c o s ^ C h r ^ 
de Mpni-anchcs, del Orden dcSan.Gcronymo, á feis maravedís cada 
pl iego; y aue a efte precio,y no masje venda:y que efta Certificación k 
ponga al prmapio de cada Libro^ara que eonfte los plieaos que nene,y 
el p reño que le c m e í p o n d e , y lo firmé. En Madrid á trefnta de Tullo de 
milletecientosv nueve. "' 
i 
D.fofeph de Ladalidy OrtubiA. 
\ 
A L LECTOR. 
, ¡ OnGderando ( l iaJofo , y A m a d o L e a o r ) que cflaobligado 
cada vno a dar muy dlrecha CjUenta del empleo en que Luc# l6 h U 
%¿M Dios le p u l o - K t ^ raúomm villicatioms tua : N o lolo por io 
que mira al bien proprio, fino cambien por lo GUC mira ai 
agcno:Te ofrezco cfta humilde obrilla,fruco de mis cortoi Liftudios, y 
nubaKO-spor quanto conGdcro que puede en algo conducir i tu apro-
vechimicnEoefpirkual^ino como parco de mi rudo ingeiiio^ a lo me-
nosjcomo mira a can Soberano allumpto. 
Ya veo.que me dirás, que no ay cofa mas fobrada en aqueüe fv 
giojcjuc Difcurlos; y Sermones ¡ ó porque eiiamos en vn tiempo , e^ 
que(por nueftra miferia)los Sermones aprovechan poco/o porque ion 
tan incTcniGÍos, y eruditos , los que en nüeftros diasie han dado á la , ^ 
E í b m p a , q n e dar otros a fu viíVajparece arrojado acrevimieato. . ^ 
Conh^íío que tienes mucha r.azon 5 pero íí por efle motivo no fe 
pudieran otros de nuevo impr imi r , tampocófe'deviera-p otros predi-
car j p o r q u é certiísimo^ ojala que noirifiijeyaf) que es muy poco el 
fiiíc<2>i¡ue fe coge Í y que no cock)S los. l^icdicadores de .clj:e tiempo 
ilegan'-a la i ngfeniirfa viueza.de U ipp í a , TIÍ'aJao^l^ntjaj y elegancia de 
Avellaneda:Pero afsi como efta razón no es fuficiente , para qucr i0Í£ 
prediqne,campocolo escara que no f e d é n á l a E í l a m p a : / j 4 c % ^ ^ s l ^ ^ J f 
centutmfcrlbendi non haheblt \ Refpondio m i Máximo Geronymo ha-
ziendole el mifmo cargo. Porqne no es difculpa,para que no procure 
vno cumplir(en la mejor forma que pudiere)coníu ofickvel que otros 
ayan cumplido en él con muchifsima ventaja. 
Bien fabestu (Amado L e d o r ) que ella tan grande defigualdad 
de agudos, y eloquentes ingenios (como aquellos) y cardos, y rudos 
(como el mío) no nace de induftria propria 3 fino de la Divina Provi-
dencia , que afsi lo dilgpnc > para oftenfion de fu dominio fupremOo 
Num fufficientia noftra ex Deo eft, * •Co?- 3-®$* 
Pues á vno le dio talento, como cinco : Vm dedit quinqué talento Math 13 n i r 
A otro le dio talento^omo dos: Aty dm. A otro fe le d i o , folamente 
como v n o : ^ j -vero vmmfí aunque el exceífo era tan notorio, á todos 
]espidiómuyei l rechaquenta5f inqueval ief le la efeufade aver algu-
nos recibido menos ; porque folo pedia, que la dieííe cada vnode io 
que avia recibido 5 pues aunque era poco lo que recibió el vl t imo , en 
comparación de los pr imerostodo conducia para mayor Gloria de 
Dios , ; mucha validad de los hombresiH^ omma dedit Deus vmcmqt^ 
JhQrxqHinqucyAlteri duo\teYt 'to -Vnum: id eft iwfml'iter , O" wxqualiterpro-
h j:td tribmtyhocfineytft qmfqttc vtatur his donis ad GlorUm dei,& fiMmj& 
- •^y^ /^ f -^ -DixoSanCíu i fof tomo, Lúe-
LttegOj aunque cílos mis coitos trabaxps Ctan tan pobres, y hu-
fnildesjíin nota alguna de olTadia3pucdo darlos á la Edampa ; porque 
eíloy obligado á dar muy cftrccha quenta del talento , de que fe me 
hizo entrega , aunque fea entre todos el Ínfimo. Tengo expreíTado 
el motivo(Amado L e d o r ) para Tacar á luz aquefta obrilla.Qucdame 
el confuelo , que fiendo tan poco lo que he hecho , ha fido quanto he 
podido ; Difcurfo conque m i Sandísimo Geronymo fe confolava 
• Híero.zVFf^/á. quando faca va á la publica luz alguna cofa : Me pro vinii fortione in ta-
h Fentát, ad Defi- hernacido Dei)offerre qmfofsimi 
N o repares mucho,que el eftüo fea mas humilde , que elevado, 
D . A u g . ^ . i . ^ porque no es lo mas cierto, que el mas elevado fea el mas provecho^ 
I jRH^I^ fo, Loqucnofedudaes5queelmasbaxofucle fertan v t i lcomo el 
mas fubido:P7i/e efiplures a fluribusfieri libros diverjoftylo&t adpliriwos 
res ipfaperremat. Porque como los hombres fon de can varios genios, 
y gullos^esmuy conveniente que los platos fean diverfos: Depofcit va-
* T>.Ctcg,inprol. rmsnimiumd¿verfapjUtus:?uts loc^ac para vnos es manjar grofero, 
fi^r&czeshx para otrosfuele íer muy regalado : Sape ínter delitias et'um viliares cibi 
fuatiterfapmnt.Dho San Gregorio. Y afsi, te ruego muy de coraron, 
que recibas con piedad Chriftiana efte corto,y humilde fervicioj 
atribuyendo á Dios lo que hallares en é l , digno de alabanza, y folo á 
mi,lo que hallares digno de vituperio: Pues todo lo bueno viene de íu 
Santifsiraa Mano 5 y todo lo malo, de mi procedeí muy defeítuofo. 
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S A C R A M E N T O . 
P R E D I C A D O E N E L O C T A V A R Í O j Q V E C A D A A N O 
C E L E B R A A ESTE ALTISSIMO' M Y S T E R I O , L A SANTA IGLESIA 
CATHEDRA.L PE VÍLLADOLID. 
t \ - i . nv olol ^up UJIÍ-CJ -3D¿(J¡ 'Cuco ÍÍ.>-fjp 
memanet j ¿s^ Í^ O í}df&( S. Ioann.cap.6. 
OILi! r» ir 
N T R E los fobera-
nos, y porcentofós 
milagros que obró 
Chrifto nueftro 
D Th bien, dize el Angélico Doctor, que 
opuf.57. ^lmas admirable es el Saniifsimo 
Sacramento del Altar : Miracdomm 
a 'b ipfo fdcforíi'/n máximum. E l máxi-
mo milagro, dizequeiue. de todos 
los milagros grandes. Milagro eftu-
pendo fue el que Dios obró en la 
Lncamacion,vniendo doseílremos 
tan inhuicamente diftariKs^como el 
¿er Divino, con el ser humano. Ma-
ravilla nunca vifta^fue la glorióla 
Refurreccion, en que (alió ChriOro 
viclorioio del Sspulcro,penetrando 
Ja pedrada dureza de vn peñafco.Ex-
celencia fue mageftuofa la de fu Aí: 
cenfion a los Cielos admirable-,pues 
como Aguila Real en las alas pro-
prias de íu infinita virtud, fubió haf-
ta el trono excelio de laSantifsimá 
Trinidad. Pero á todas eftas mará- • 
villas tan -admirables, Jas excedió 
tanto el Aiiouftiísimo Sacramento 
del Altar,aue no tiene akuna con el 
comparación. 
2 S m d bomm euts^ut quid ptís 
chrmnjnififrmnentum de^iorum^ Vi-
mm germinaits y'irgmes ? Profetizó 
Zacharias de aquefte Divino Sacra- Zach ^ 
men tó .Ninguna cofa tendrá Dios 17. ' 
en la Ley de Gracia tan buena, tan 
hermofa, ni tan excelente, como el 
Vino, y Pan de ios efeo^idos: Pues 
la obra loberana de la Encarnación 
no lera tan buena ? no ferá á lo me^ 
A nos 
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nOSCáñtgualelgloríofomiíleriodc cjue a lo nuis, fueron dos Tolos? 
U admirable Kdurrccaon , d S.v 4 ^ i r c ^ { ] i U h d o J o s Angeles 
grado TCKCO nos di/s cjue no* ^ j d baxaron dcl Cvelo pira a&iftir á 
bomm e i í h ^ t q u u i - alchi nm cms, rjifi Chnfto en el Dcfierto , effaba fu 
frumenturf eleclomm^ Vmtm ver mi- 'Mageftitd Divina enfavanrlofe en la 
vngf^j4? lodos los miiletios producción de a^uel SantifsimoSa-
t[ue obro Chrifto j o n infinitamente cramentOjque áelpttéS avia de ¡nfti-
buenos;todosion íumamente ibbe- mir. Pues como dize ei Abulenfe, 
ranos^ todos fon íoberanamente ex- con el Angélico D o d o r , avia pro-
cellos : pero el Augufíifsimo Mifte-^ ducido Chrifto en aquel inílante 
no del AÍtar excede tanto á los de- milagTofamente Uino , y Pan para 
mas, Qfl¿ éf íolo fe llevó del Profeta ¡ comer: Acceffermt Angúijot minifíra.-
Santo la atención. Y aísi d ixo , que rent CíUim}&< ?otum. Afsi ? Pues ven 
en la Ley de Graciano avia otro tan aquí la r a z ó n , porque afsillió en el 
foberaria, ni can excelente: jQmdbo- Defierto de Angeles tanta multi tud, 
mm y quid fdchrum y mfi frtmentim y en las otras ocafiories; á ío más 
eleSíonmt afsiftieron íolamente dos, porque 
^ Por¿eíIb vemosjque eílc Au- en el Defierto fe hazia reprefenta-
guftifsimo Sacramento fe celebra cion del Sántifsimo Sacramento del 
en la íglefia , y debe celebrarle con Altar j y efte Divino Mifterio exce-
mas feftivas demonftracíones que de tanto á los demás, que íi para ce-
todos los otros miílerips. Henota- lebrarlos con pompa,y folemnidad 
docon reparo, que en todos los de- baftó que folo vn Angel vinieíTe, 
más mifterios,que obró Chri f to , fe para que el Mifterio Altifsimo del 
hallaron á celebrarlos Angeles del Altar fe folemnize con el aparato 
Cic lo : A l mifterio de la Encarna- debido, fue precifo que vna gran 
clon, vino vn Angel folo : Mijftis eft mult i tud de Angeles baxaífe del 
Luc i ty&tó* Gabriel. Otro fe apareció á Cielo: Accejfertmt ArrgeliyVt m'mifir^ 
los Paftores en el Nacimiento: E t rent Cihím , &t Votum, 
Luc- * • dixit eis Angelus. En la gloriofa Re- Supuefto que efte Mifterio D i -
furreccion fe halló otro : Angelus v ino , es entre todos el mas Sobera-
Math.iS emm Domini defeendif deCoelo.A la al- no , dividiré el Sermón en tres D i f 
*' tifsima Afcenfion afsiftieron dos: curfos,para raftrear algo de fus pro-
Eccedúo viri aftkerunt. Pero quando digios excelentes. Lo primero,vere-
eftava Chrifto Nueftro Bien en el mos como queda en Chrifto el que 
Defierto , luego que venció al De- come como debe aquelDivinoPan: 
Acl.i . io JJJQJ^ Q^  ¿[zc el Sagrado Texto , que In me manet.Lo fegundo,como que-
baxaron del Cielo muchos Angeles da Chrifto en el que le come . E t 
á fervirle, y miniftrarle: E t ecce An- ego in tilo. Lo tercero , como queda 
geli accefferunt , útf rmniflrabmt ei. Cnrifto en aquel Divino Sacramen-
Math.4. pUes como en el defierto afsiftió to. Tengo propuefto m i aíTunto^pa-
tanra multitud de Angeles, que aun ra profeguir,digamos con el A u -
no les í c ñ a l ó n i i m e r o , y e n l a s de- gel la Salutación. Ave 
más ocaíiones fueron tan contados, Maria. 
a ¿ t 
T)clSdyitifs¡?noS<cY.vncnío, . ? 
In m tnxfiet > <sr ego m ilb. S. l o a n . cap. ó . 
r | l u ego v e r e m o s c o m o fe v n e n q u e -
r r s i m í | i o n m e r D i í c u r í o d á d o f e C h n í t o en e i l o s : £ f wdio, 
J me of rec í ( A h i f Es ^ ^ i 0 1 1 S116 hazen los que or rcLi i^JL1J- - — - r i ^T" 
fimo D i o s , y Se- bres,quedaDdole en C h n í t o , t an W 
ñ o r Sacramenta- t ima?y ta eftrecha, que n o fclo que< 
do^f re para r a f t r e a r , c o m o queda en d a n vn idos con t u D i v i n a Pe r fona , 
G h r i f t o N u e a r o B i e n el que c o m e fino que í i e n d o m u c h o s , y d i í t i n t o s , 
aque l Pan D i v i n o c o n b u e n a d i í p o - q u e d á en ella todos ta v m d o s . c o m o 
í i i a o n Y c o m o quedar q u e d a c o m o fienvnofolo fueran cong regados , 
e l m i l m o C h n f t o a f i r m a 5 queda 6 P a r a v n i r D i o s e n t r e í t á l o s 
v i u d o c o n fu p r o p r i a p e r f o n a : ^ ' Ifrraelitas que andaban m u y difper-
mtMfédi fneam carncm, in memtner, Tos entre los C a l d e o s ) les p r o f e t i z o 
pe ro l ue^o fe ofreze v n g r a n reparo . porEzech ie l?q les avia de dar v n c o -
p r e o u n t O j h f o l o la v i a n d a que fe a > f a z o n f o l o , para que todos j u n t o s 
m e , es la que q u e d a en q u i e n la c o - pudieffen v i v i r : Congregáho vos depo-
m e y y el que la c o m e f o l o queda en f d i s i & admetho^ dabo cor Vmm'.yo Ézech." 
la v i a n d a , fiendo f o l o la carne de os j u n t a r é , y os v n i r é c o a vna v n i o n I1,17' 
C h r i f t o la que c o m e e l que l lega a t an i n t i m a , y t an eftrecha , que a u n 
aque l la D i v i n a M e l a , ¿hu mandacat í i e n d o tan tos ,y t a r i difl:intos5tengais 
rveam carnemSolo quedara en fu car- v n c o r a z ó n f o l a . M a r a v i l l ó l o d e z i r l 
ne ,pero n o en fu Per fona . P r e g u n t o , c o m o e s p o f s i b l e q L i e f o ! o 
M i r e n , v e r d a d es, que f o l o la car- v n c o r a z ó n pueda baftar de per fo-
ne de C h r i í l o es la que fe c o m e en ñ a s a t a n grande m u l t i t u d ? Si fon i n -
aque l la M e í a D i v i n a , p o r q u e e l l a f o - finitos los f u g e t o s , feran raeneíler 
la fe da en a l i m e n t o * Jthl mmducat i n f in i tos corazones. E l l o n o ay q u e 
meam carncm; pe ro t a m b i é n es ver- canfarfe, p o r q u e D i o s dize ^que n o 
d a d , que n o es la carne fo la c o n ha de fer mas que v n o f o l o : Ddhoeis 
q u i e n f c v n e el que la c o m e , fino cor " p w ^ . V e a m o s pues,que c o r a z ó n 
que fe vne t a m b i é n c o n la perfona es e í l e t a n m a r a v i l l o f o , que í i e n d o 
de C h r i f t o 5 p o r q u e n o fe v n e f o l o v n o l o l o , puede fervi r a m u c h o s f u -
con í u ser h u m a n o , fino t a m b i é n getos : Aufferam cor U f i d e t m ^ daba 
c o n í u ser D i v i n o : N0?/ dkit (dize el eís cor carneiímXy'izt el Sagrado T e x -
a g u d o C a y e t a n o ) Caro mea manet in t o , que el c o r a z ó n c o n que ha de 
Cay. hic flfc; xt intelíigatur, quod, qui pafeitm', v n i r D i o s a losifrraelitas^ha de fer de 
non comungitur tantum humana mea carne. M e n o s l o pe r c ibo aora : D i -
n.xtura: yffy commgitur mihi ipfi, qui ganme , lo s corazones de carne n o fe 
Lum homoyíedvcrus Deas. m u l t i p l i c a n al p a í f o que fe m u l t i p l i -
S iendo , pues, de Fe , que los que can los fugetos^Es ve rdad t a n c la ra , 
c o m e n la carne de C h r i í l o , fe v n e n que cada v n o de los c] ef tamos a q u i 
n o f o l o c o n el la , 6 n o t a m b i é n c o n l o exper imenta ,pucs cada q u a l t iene 
fu D i v i n a P e r l o n ^ v e r e m o s c o m o fe fu c o r a z ó n m u y d i í h n t o , y m u c h o s 
vnen cn t i e fi los que la c o m e n , q u e - ay d ize elSabio que t i enen a d o s r ^ r 
d á n d o l e en C h r i f t o : In me mAnct. Y ^ ' / / W c < ? r ^ . C o m o , p u e s , v n c o r a z ó n 
A x fo -
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folo t de t i tk t ha de fer cania de U fe vnc cftrecliamente con e!los7ellos 
v n o n de tantos taneftrecha? • entrefi cjucdnn ddlinidos. Y la razó 
7 Miren, podemos confiderar es,porque aunque el alma fe vne co 
efte corazó de camele dos modos. eilos;los dexa entrefi , como fe cíla-
Podemosleconhdcrar.ocomoelef- ban : y como antes eran entrefi dif-
ra en ios individuos, ó como ios in- tintos s fe quedan fiempre diveríos, 
d iv idüoseñanene icorazó .Quando porque aunque el alma Tevuecon 
el corazón eílá en ios individuos, es ellos , y eiios quedan con el alma 
necelíario que fe multiplique , porq vnidos,no queda vnidos en el alma, 
no puede vn corazón íolo de carne \ o Pongamos vn exemplo cía-
eftar en muchosiquando los iodivi- ro,en qualquiera de nofotros fe ha-
duos eftan en el corazón ¿ vno foío Ha vn alma fola^vnida a muchas par 
bafl:a7para que todos en él lleguen a tes diverfas \ y aunque todas viven 
vnirfe, porque entonces el corazón con vn alma fola,todas las partes en-
no eíla en los individuos/ino los in- trelí fon muy diílintas.Diftinta es la 
dividuos eftan en el corazón. Uen cabeza de las manos jdiftintas fon las 
aquí como vn corazón folo de car- manos de los pies j diftintos fon los 
ne puede vnir a muchifsimos fuge- pies de los cabellos, porq aunque el 
tos,con tan eftrecha intimidad , co- alma es vna fola, fe vne á las partes, 
mo íí entre ellos no huviera alguna atemperandofe aellas. N o fe vne \ 
&i(\\i-iáon:Admabo Vos de fofdis.Da* ellas,vniendolas entreíi;antes fi,por-
ho eis cor vmm.Dabo eis cor carnetim, c¡ fon ellas,realmente diftintaSj, fiea-
8 Oygan, mas al intento, otro do el alma vna fola y fe vne á codas, 
fagrado lugar mifteriofifsimo: Muí- como íi fuera diftinta,porque c5 ca-
titudmis credenúum erat cor ynum , O* da vna de ellas fe atempera. Y aun-
A£i:.4.3 i anima vm\to&3L acuella infinita muí- que efta vnió es tan grande, no es la 
titud de creyentes,hombres, y mu- mas eftrecha : y la razón es, porque 
geres(dize el Texto Sagrado) eftaba aunque vn alma fola fe vna co mu-
entrefi muy vnido , porque folo te- chas partes,Ias partes entrefi no que-
nia vn corazon,y vn alma fola. Efta dan vnidas, porq no es vnion hecha 
bien j pero pregunto, aquella vnion de las partes en el alma, fino vnion 
tan eftrecha refultaba , de que toda del alma,executada en las partes, 
aquellagráde multitud eftaba vnida u Muy al contrario fucede, 
en vn alma fola, ó nacia de q vn al- quando las partes fe vne en vn alma 
ma fola eftaba vnida á vna multi tud fola; pues no folo las partes fevnen 
tan grande?digo,q aquella vnion ta con ella, fino q entrefi quedan muy 
eftrecha,nocófiftia en que vn alma vnidas, con aquella vnion eftrcchif-
fola eftaba en vna multitud tan gra- fima q goza el alma cofigo mifina. 
de , lino en que vna multitud tan Y l a r a z ó es la mifma que dexamos 
grande eftaba en vn alma fola. referida,porque afsicomo vniéítofc 
9 Miren la diferencia tan gran- el alma con las partes,fe atempera á 
de que ay de eftar vn alma fola en ellas,defuerteqfiado vna fola,ie ha-
muchos fugetos , a eftar muchos fu- ze virtualméte muchas,porq fon las 
getos en vn alma. Quando vn alma partes entrefi diverías^aísiquado las 
ella en muchos fugetos, aunque ella partes fevnen en elalma ,fe vnen 
ib-i 
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rnmamete entrefi, porque el alma del Varón ; pues todos quedan en ^ 
- reduce á fu eftrechlfsima vnion. aquel Pan Divino tan vnidos^con^o 
11 D e í b Uierre eftaba vmda penetrados; porque la vnion tan el-
aquella infinita multitud de hom- trecha que reíuka 5 no es porque 
b nriccres: j ^ t m á m s c n á s m aquel Pan Divino eftá vmdo con 
tmnertt m vmm, & ammx v m ^ o ellos ? fino porque todos ellos eftan 
refultaba la vnion de que vn alma vnidos en aquel Divino Pan 5 y co-
folaeftaba en todos ellos, fino de rao la vnion de aquel Pan Divino 
que todos eftaban vnidos en vn al- es fimplicifsima 5 á todos los haze 
Ad.z •« ma: Afsi confta del mifmo Texto vna mifraa cola, fin alguna dife-
Sagrado : Erant ferfeverantes in com- reneia: Omnes enm yos vmm eftis in 
^ ^ Í / ^ P ^ / A Ye lSyr iaco leyó , Chrífio Jefa Porque toda la diftin-
hnract A í r ^ . E í í a b a n h o m - cion real,que ellos tenian entreí^ 
bres , y mugeres tan eílrechamente la convierte aquel Pán Divino en la 
vnidos entreíi.porque eftaban todos intima,y eftrechiísima vnion que él 
viudos en aquel Divino Pan. J « c ^ - mifmo tiene i Non tu fné mutahis 
rmmicatione Pañis , infraciione Eucha- in te ( dixo Auguñ ino en nombre . ^ ^  
rifittci N o era la vnion tan eftrecha deChrif to) ficud cihum tarnis t m , co°nf¿a', 
que gozaban, porque el Pan eftaba fed ta mutaheris in me : Pues que- 10. 
en ellos \ fino porque todos eftábatl dan todos entrefi tan penetrados^ 
vnidos en aquelDivino Pan-,y quan- como en la propria fubftancia de 
do los fieles en aquel Pan Divino ef- Chrifto convertidos • In me manet, 
tan vnidos, no folo quedan vnidos 14 Con vna razón philofophi-
con Chnfto,l7z me manet fino que lo ca fe haze clarifsimo efte p'rofundií-i 
quedan entrefi tan eftrcchamente, fimo Mifterio. Es philofophiá muy 
4 aunque fcan infinitos íugetos, dif- cierta , y practicada, que todos los 
tintos en numero, parece vn fugeto alimentos que comen los hombres, 
folo; porque la vnion íimplicifsima fe hazen entrefi muy vnos > aunque 
q tiene en íi mifmo aquel PanSobe- entrefi fean muy diftintos, porque 
raiK^los haze á todos vna mifma co con la virtud nutritiva de quien los 
ía,fm alguna diilinciójni diferencia, come, fe convierten en fu propria 
13 Non efl Itidatts , ñeque Gre- numero fubftancia; de fuerte ^ que 
m* non eft Servus , neqm Líber, non íiendo el pan diftinto en eípecie de 
eft Mafcalus , ñeque Femina : Omnes la carne, y la carne diftinta en efpe-
emm vos vnvm ejiis in Chrifto lefi cíe del pefcadoj fe convierten en vn 
Ad Gal. ( dixo San Pablo á los deGalacia) mifmo numero individuo, por vir-
3 'í6- Aunque el ]udio es muy diftmto tud déla mifma perfona q los come, 
del G e n t i l aunque el Efclavo es 15- Afsifucede á lo natural ; á 
muy diftinto de el Ubre; aunque el lo Divino fucede muy al revés,pues 
Varón es muy diftinto de la Muger, aunque la carne deChrifto es verda-
enllegando á comer de aquel Pan dero manjar : Carom?avere eft cifaf, > 
Divmojm el Gentil fe diftingne del no fe convierte en los que la comen, 
|udio , m el Libre íe diftmgue del antes ella á todos los convierte en fi: 
hicxavo , ni la Hembra fe diftingue Non tu me mutabis in tefidtt* mittabe-
A 3 r is 
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fts:?: hic.a fiinílitud eftijen qne afsi ma;y vn corazón folo^ porque (íen-
como los mmijarcs aunque entre fi do de carne puriísima , Vaho ciscor 
lean muy dií t intos/e hazen vna nu- VKtirn\Dabo as cor carneum^o le con-
mero i n'bitancia i por la virtud de vierten en fi quando le comen, ellos 
nuien los come ; afsi todos los que quedan convertidos en él quando 
comen aquel Divino Al imenio , le le reciben 1 Inmemanet* 
h i / ^n con él vna mifmá cofa j por- • 
que por fu virtud infinita loscon^ 
vierte en fu propria numero fubP 
tancia* 
16 Pero como fe haze efte taii 
maravilldfo prodigio ? Ya lo dize el 
Emos vifto los ma-
ravillofos éfedos^ 
que comunica á 
Texto Sao-fado : 'jufferam cor ¿api- los hombres aquel PanDivino^que^ 
dmmy& dabo el*cor cdrnet4m.T>\LZ dándole en ChvXko ¡ In me mmet\ 
DioS) que para hazereftavnion tan pues aunque fean infinitos en nu-
cílrccha;les ha de quitar primero el mero^quedan tan vnidos entrefino-
corazón duro que tienen depiedra^ m o f i fueran vnfugeto folo* PaíTe-
y les hade dar vn corazón fuavifsi- mos á reconocer 5 como qüeda 
mo de carne-, porque no pueden Chrifto en el que le come ? £ í £g£? m 
muchos fugetos vnirfe en vn cora- illo. Y fupongo , que ay mifterio 
zon fo lo / in que primero dexe el fu- muy diftinto y en quedar el hombre 
yo proprio cada vno.Pues para con- en Ghrifto > á quedar Chrifto en el 
vertirfe en el de carncjes precifo de- hombre : Pues í¡ no lo huviera, fue-
xar primero el de piedra: Aufferam ra fuperfluo,dezir Chnfto,que que-
cor ís.pidei{my& dnho eis cor carneum, da en el h o m b r e , ^ ego in illo?2.v'\m-
17 O carne foberanamente di- do ya dicho, que el hombre quedan 
vina ! folo tu eres el maravillofo co- ba en él : In me manet, 
razón, donde todos los que con de- , 19 Y qual ferá el mifterio ? el 
vocion te reciben extremadamente mifterio aunque es el m i fmo , es to-
le vnen. Eres vno folo, porque eres talmente diverfo: Es el mifrao,por-
en todas partes el mifmo. Eres de que afsi como los hombres quedan 
carne, porque para todos eres muy vnidos conChnfto,afsi Chrifto que-
verdadera comida : Caro mea yereefí da vnido con los hombres: In me 
cib'js. Pero efta Carne Divina, no es m a n e t ^ ego in illo. Es mifterio muy 
como los otros manjares de la tierra, diftinto, porque los hombres quan^ 
Los otros manjares fe convierten en do quedan en Chrif to; no folo fe 
la propria fubftancia de el fugeto vnen en Chr i f to , fino que quedan 
que los come : Efte Divino manjar, muy vnidos entrefi: Vos efiis ymm 
a los que le comen, los convierte en wdmftolefu. Pero quando Chrifto 
l i : Non tu me mutabis in ñyffé tu mu- queda en los hombres, aunque fe 
tabeñs in me. Uen aqui , como todos vne con ellos^no los vne a ellos.Tan 
los que llegan á comer á aquellaDi- diftintos los dexa,como cftavan an-
vina Mefa,aunque fean en multi tud tes de comerle 5 pues quedan tantos 
infinitos y no tienen mas epe vn al- individuos, quantas eran diftincas 
perfonas. 20 Mas 
VelSantifs'nno Sarídmemo, . 
20 M s c l a ro , c i ando ' los dezir, que Di^s en nnuel Aitar San-
he ( A t ó quedan en Chnfto, hazen u í u m o , es vno, v que es inhiuto en 
con Chrifto vna perfona íola \ por- numero.quando queda en e| que ie 
que todos haz ra Va cuerpo j redu- come : E t eco i» Ufa . 
É h i l é i É toda iu infinita mul t i tud^ 2 2 Haliavaí^ el Pueblo eícogi^ 
vna finapacifíima vnion. Quando do de Dios muy opnmido délos 
Chnlk> queda en los hombres , fe Philiftheos, tuvieron muy vanos 
mulnplica en cada vno de ellos) choques.y enquentros, en muy (an-
dándole lo mi ímo á cada vno íblo, grientas batallas \ y como loslírrae-
que les da á todos vnidos en fr mi l - Titas fallan íiempre vencidos ¡ detei-
mo. A todos les da íu Sannfsima minaron llevar en los exerckosel 
Períona,vna vez vniendolos a todos Arca en que eftava guardado elMa-
en ella: I» rae m a m , otra vez, mub nna, reprefentacion de aquel Sacra-
tiplic indofe ella , en cada vno : E t mentó Divino de él Altar. Y coníLl , 
tgá m ¡Hoyen Pedro3en juaneen Fran- del Sagrado Texto , que apenas vic~ 
ciícOjen qualquiera que dignamen- ron los Philiitheos > que ílis enemi-
te ie come , queda Chrifto Nueftrd goS traían el Arca en fu compañía* 
Bien multiplicado; pues quedan to- quando empezaron muy afligidos 
dos hechos diofes ta di0:intos;com6 á dar clamoroías vozes: nbbisjye-
fon diverfos fugetos. Tantos, y tan mí Deus m CaftrÁ Ha infelizes de no-
diilintos ? fi , ea que no puede fer. fotros^ que Tomos perdidos, porque 
21 Pregunto , el Dios que ea- viene el Dios delfrracl en el Real 
tolicamente venerárnosles mas que del Exercito 1 que viene á la Batalla 
vnofolo ? N o , las Pcrfonas que de- en de fe ufa de nueftros enemigos': 
ben ilamarfe verdaderamente Dios, mhis 1 Defdichados de nofotrosl 
fon mas que tres ? tampoco, porqué quien nos podrá facar libres de las 
InSimb. ais i nos lo enfeña la Divina Fe: poderofas manos de tantos Diofes 
Dem Pater-, Vem V'dmsy Deus Sfiritus como contra nofotros miramos? 
«S^cfeiLuego lasPerfonas que pue- ^ms nosjalvabtt de manu Deorum i(¡o~ 
den Ilamarfe Dios iolo fon tres? D i - rum fublm 'mml 
goquefi 5y digo que no. Digo que 23 Qué dezis blasfemos? Si ef-
w, porque folo el Padre es D i o s , el tais confefíando que es vn foloDios 
Hijo es Dios , y el Efpintu Santo es el que viene : Vemt Deus in Caflra, 
Dios. Digo que no,porque fon infi- como dezis adra que fon muchos? 
mas ta Per íbnas ,que pueden lia- De marm D w f ^ ? Quando veis ve-
marfe Dios , por virtud de aquel n i re l Arca , es vno folo no mas; y 
Santifsimo Sacramento del Altar.O luego al punto que llega , conreffais 
Altilsimo Dios SacramentadolVno de Diofes vna grande multitud? De 
iolo os venero,y adoro, Señor. Vno nmnn Deortm'i Si. Miren,quandolos 
en la e & i l d ^ y trino en lasPerfonas. Philiftheos confeííaron que el Dios 
Uno en íacífencia,y en lasPerfonas de Ifrrael eravnofolo, fue antes que 
inhnito:Parecenefl:aspropof ciones Uegafle al exercito : Vemt Deas m 
extremadamente opuefl:as,y fon ex- Qnfttá, pero luego que le vieron Bóft 
tremadarnente conformes • q' aero pedado de los Soldados, con apar-
to 
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to fo^emnc , fiicron muchas Lis dci- brcs í recibirle en fus corazones j en 
d idesque vieron cié parte de lus Li eílcncia es vno 7 y en ias Períonas 
enemicroSi Es agudo penfardeldit infinito: Veluti inphires miiltiplicattim 
Menefes, creto Meneíes Portugués í ^uarjdo cGn/picimt. Pues fiendo vno en la 
nuiii.084 £)eMs venit in Caffra Ifrraeíitarmn yft~ eííenciajfe multiplica infinitamente 
tema Phili/thei vmtm Deim 5 vt fofi por participación. Efta es la magef- ^ 
re iffk talem. jQmndo vero corifidcrunt tuo& foberania á cjue llegan ios 
Deim Ifrraeluamm hofiitio rece¡?mm> hombres; quando dignamente co-
Veum veLití ¡n phwes mtdttfiicatim men aquel Divino Pan \ á todos los 
confftcumt. Aquel Divino Manná, hazeDiofes3y tan parecidos á C h r i t 
figura deile Sacramento Soberano, t o , que el que quifiere encontrarle> 
antes que al exercitollegaíie, repre- le ha de bufear en el mifmo fugeto 
fentaba vn Tolo Dios verdadero, co- que le come, 
mo todos aora confeííamos pero i 6 Con mucho dcívelc^y foli-
afsi que fe vio hoípedado en el exer- citud andaba la Efpoía de losCanta-
cito 5 afsi que con íalva real le reci- res en bu fea de fu Amantifsimo Ef-
bieron los Soldados con reverente poíb,y pidele con anfias muy fervo-
culto en fus corazones, hizo que to- rofas, que le diga adonde da de co-
dos parecieiTen Diofes muy diftin- mera fus oh z jas: Indica nnhi, qwm 
tos y porque le vieron multiplicado diligit anima mea.Vhif afeas ? Dezid- Canto^j 
en iodos ellos: Veluti mflures multi- me dulze Pañor ,adonde andáis que 
flicatum confficimt, no puedo encontrar vueftra perfo-
14 O Pan foberanamente D i - na, y no ay en m i ya tolerancia para 
vino! ó Manná venido del Cielo!Ai fufrir tan larga, y pefada aufencia? 
en efíe Sacramento Al t i fs imo, y en Dezidme fiquira, adonde dais ali-
todas las partes del MLindo,os vene- men tó á vueftrp r e b a ñ o , que foio 
ro vn folo Dios en la eílencia 5 pero efíb me baila para m i confuelo? Vhi 
no vno folo en las Perfonas. A i en fafchasi Quien ha vifto pregunta (al 
efla Santifsima Cuftodia , fois vno parecer) mas eftraña ? Si la Efpoía 
folo, como verdadero Señor, y Dios folicita con tantas veras que fu Ama-
de los ExerGÍtos:F^V Deus in Cafira. do Eípofo fe dexaífc ver, para qué 
Antes que los hombres os lleguen á pide que le enfeñe adonde lleva fus 
recibir,íiempre fois vno,pero en 11c- obejas á pallar? Vhipafchíis} Porque 
gando á hofpedaros en fuscorazo- comoelEfpofo es el alimento con 
nes,á todos los hazeis divinos: Vete- que da de comer á fu rebaño : Caro 
tí in piwes multipUtítttém confpiciunt, mea y ere efi cibus, y el alimento fe 
15- Podemos,Catholicos,con- queda en las mifmas obejas, que 1^  
fiderar á Dios de dos maneras^en ü , comen,fin alguna diferencia : E t ego 
vna,y fuera de íí,otra.Vías claro,po- m Uh, para encontrar á fu amado ef -
démosle confiderar comunicado, y pofc^no le pide que le diga adonde 
antes que fe comunique. Antes que efta fu perfona , fino que le diga 
fe comunique, es vno en la eífencia, adonde da de comer á fus obejas: 
y trino en las Perfonas: Venit Dcus in ZJbípafehas ? porque quedan el efpo-
Cajtru : Pero en llegando los hom- fo,y las obejas entreíi tan femejan-
tes 
Pf.4= 
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tc^Eteoo w ///^que eslo mihno buí: Chni lo de todos tan conocido? p m-
c;rleacl dentro de lí m i i m o , que que aunque antes era C h n í t o de co-
bmcarle entre fu rebano. Pues que- dos tan conocido , ya eftaba enton-
da l Chni lo tan parecido el que ie ees con ílisDiícipulos del todo equi-
come como debe , que es meneiler vocado ; porque ya les^avia dado a 
muv efpecial íeñal para diftinguirle. comer fu Cuerpo Santifsimoiy quie 
come el Cuerpo Sanísimo deChriP 
I í I . KJ; queda á él tan femejantej que ni 
aun en el roftro Gquiera fe diílin-
27 / C o n t e m p l e m o s á gue ^ pues en fu propna cara queda 
| ¿ j Chnfto Nuellro impreífa de Chnfto lamifma fop 
Bien en aquella ma/y figura^ 
tenebrofa noche , en que el alevofo 28 Hablando el Profeta Rey, 
Diícipulo difpufo el vender facrile- de aquel Santifsimo Sacrificio del 
j á m e n t e á fu Inocentifsimo Maef- Altar, y cOnfiderandola infinita i n -
tro ) juntó la gente mas infame de menfidad de bienes^ue en fi encie-
Gerufalen, y muy armados todos, rra , exclamó pafmado ; J^uis ofien-
vnos con varas, otros con cuchillos; dit nohis hona ? Quien ferá poderofo 
otros con efpadas: Cumgladijs, & para manifeílar, y defeubrir los the-
ftiftibus, pueftos en orden mil i tar , le foros riquifsimos de d ó n e s , y vircu-
fueron como leones raviofos á pren- des que contiene en fi, aquel mila-
der. Ha ingratos 1 ha tiranos i ha la- gro mayor de los milagros?Pues de-
crilegos 1 0 m i Dios , y las anfias mas de fer beneficio fuyo, toda la 
mortales con que os aborrecen los vnion,y congregación de los Fieles: 
hombres, quando vos eftais agoni- Afmffu frmnenúy ylnl^T oleifm muí-
zando por ellos 1 Llegaron, pues, al tiplicatijlmtjíos fenaíó á todos con el 
Huerto, como ravioías fieras á don- propno reíplandor de fuRoñroSan-
de eílaba Chrifto Orando con fus tifsimo \ Signatumefi j i j emos lumen 
Dilcipulos. Mas reparo, que el D i t . vulmstm Domine. Lumen Divim 
cipulo alevofo les previno á los Sol- tmy dixo el Synaita. A todos los que | 
dados (porque no erraffen el golpe). comen aquel Pan Divino , les pone fi^ 
que aquel era fu Maeftro, á quien él Chnfto en fu mifmo Roft ro , el ref- i - i -
48^ XÚ ^ ^^ C1^ e vn ofeulo : Decíit eis fignums plandor, y hermofura de fu propria 
quencumque ofcuUtus foerorffe eft teñe- caraj luego quedan á Chrifto tan fc-
U a m J i luego fe ofreze la dificul- mejantes,ytanparecidos,queesme-
rad : ^ .lera^Chrifto el hombre mas oeftermuy efpecial feñal para co-
cón 1 avia enGerufalen por las nocerlos; pues no quedan femejan-
maravillas eftupend-: vp* obrava tes,porque los fenaló con elfellode 
todos los dias,dando manos al man- fu hermofura , fino porque fu pro-
co,ojos ai ciego^pies ai tullido, y vi- p m hermofura quedó en ellos i m -
da ^ QH^tj0 >0^ocon f i í í aban los prefl^ : Signatum efi fiüer nos lumen 
loan 11 mi"1ll<^ j»«os?HSHr¡mkmmiím^gMí vulmstui* 
fajfatítpllci^lQdasfe6atp< 19 Miren, de dos modos pue-
ra prenaerle: Dcait émfgmtm Si era de vna cofa parecerfe á otra, ó por-
que 
0 Sermoit Primero, 
ouetiene en (li imagen imprc iu , oucpara conocerle, íeaprecifopri-
mea i mte fu leilo^ó r - • ' : ti a $ en mero íeñalarle 3 porque no ay en la 
£ fu imagen i i i?pr«(6 ^'RO p o r i L i V cara diferencia 5 pues en todos pone í 
l l o /mo mmediacamcn:: r o; fi pro- e;hrifto la propna hermoilira de fu 
pr i^Quando vna cola fe parece á r o f t r o ; % ^ / ^ e/í fyer nos lumen 
ocra,,porque tiene la imagen impref l t ó » J w 
fa mediante & íello, no neceisiía de } 1 Ven aciui la razón , porque 
1 feñal para diit inouuíe , porque por ]ndas?ó aítntO, ó miftenoio , previ-
el mifmo íello fe diftingue.Qnaiido no á ios Soldados; que no echafTen 
vna cofa fe parece á otra j porque la mano de ninguno , haíla que é! les 
miimaimacTen,v peribna queda dieffe la feñal primero : Vcdttets fig~ 
mediatamente vnidacon ella , para mm ; porque como los Aportóles 
conocer que fe diftingue , es precifo avian ya recibido el Cuerpo Santii-
que primero con algo fe feñale. fimo de Chrifto.eftaban á él tan pa-
30 Tenemos en el hombre recidos7que no avia diferencia algu-
exemplo de lo primero, pues aun- na en ios afpedos.Pues quien reci-
que es imagen deDios,hecha por fu be el Cuerpo Sant ís imo deChrifto, 
Gen. 1. propria mano: Vaciamus hominem, ad -tiene en fu cara imprefTo de Chrifto 
i6* maginem, &r ftmiüudinem noflram, el mifmo roil:ro?y en lugar de pren-
no'necefsita de feñal para diftin- der á Chrifto ,pudieran prenderá 
guirfe de él, porque es imagen fuya otro qualquiera 5 á otro qualquiera? 
impreíía en el barro : Formavií Deas á otro qualquiera. Y prendiendo 
hommem de limo mT¿e,mediante el fe- á otro qualquiera,quedara también 
.0 que le pufo en la cara para darle prefa de Chrifto la propria perfona? 
vida: E t mfpiravit in faciem eius Jpí~ fi, porque fu propria perfona fuera 
Gen.2.7, ractdmn vit£. En el Verbo Eterno prefa en otro qualquiera: E t egotn 
tenemos exemplo de lo fegundoj Ukk 
del qual dize San Pablo^que es iraa- 3 x La mifma perfona deChrif 
gen perfedifsima del EternoPadre: to confieífa, que es verdaderifsimo 
Ad.col.i j ^ j eji imagoDeimviJtbilis^CYOtm aquefte difeurfo. Salió S. Pablo (ai> 
parecida, que para conocer que del tes de ferSanto)á prender á todos los 
Padre en algo fe diftingue , es me- Drfcipulos deChrifto^facó letras del 
nefter añadir la feñal de Padre, por- Principe de los Sacerdotes,para que 
que es imagen fuya, impreífa en el vfando de fu fiera crueldad, tragefle 
H i j o , comunicándole fu naturaleza á quantos encontraífe, encadenados 
propria. Luego fi Chrifto Nueftro á Gerufalen: Ftfiquosmvemjjethu'ms Ad>9. g 
Bien en aquel SantifsimoSacramen- im vtrosyac muíwres Vmciosferdticeret 
to imprime fu proprio roftro en la m lemfalem-.y refiere el SagradoTex-
cara del que dignamente le recibe, to,que yendoPablo fu camino muy 
no precifamente , mediante la gra- rev¿ftido de fu infame comifsion/e 
cia,que es fu proprio iel lo/ ino dan- le apareció Chrifto Nueftro Bien, y 
dolé inmediatamente fu Perfona:£¿ con vozes ferias, le dio de fi quexas 
ego m dio, es forzofo que quede el muy grandes: Saulc, Satde, mid me 
que le come á Chrifto tan parecido, ptrfiqtuns: Saulo,Saulo,porqué me 
per-
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perfígues co u n defenfrcnacU cruel- prender a Chr iño , le dixo Chviko; 
dad f V á r a m e Dios, h la comis ión que íi prendía a ilganoJupi-iTequc 
que lleviba Pablo j tolo era para en el iba preiia i l i propna pericna; 
prerder^v perfe^nir.o^Dilcipulos porque lu propria periona cftaoa 
de C h n l t o , In Dif:it>*!os Dorn.n^ co^ por elSacramento incimamente vm-
mo dize Chnl lo \ que la comirsion da con qualquiera.Luego fi quanda 
cnic ttfvat» era contra lu periona? judas fue al Huerto á prender á 
¿luidme perfe^xru: Si Chnfto efta- Chrit lo , huvieran los Soldados de 
ba va muerro j no era dab'íe el que qualquiera echado mano \ en qunU 
Pablo le prendiefle; pues como íe quiera también Chri í lo quedara 
quexi Chnrtodeqne a el le va á preío , porque aviendolos á todos 
prender, quando Tolo iba á prender comulgado ; eftabafu perfona pro-
afusDifcipulosPporque comoChri í - pria en cada vno : E t ego in tilo. 
to fe avia quedado en losApollioies, ^4 Sutilizemos mas aquefte 
quando en la Cena le llegaron á co- Difcurfo , en obfequio reverente de 
rner: E t ego in tiloso mifmo era per- aquel Divinifsimo Sacraméto. Pre-
feguir Pablo á los Aportóles , que gunto / i echado mano losSoldados 
perfeguir al mií ino Chr i í lo íLo mif- de íqualquiera Difcipulo , quedará 
mo era ponerlos á ellos en la cade- Chrií1:oenqualquieraprefo,porq en 
na , que poner en ella de Chri í lo la qualquiera eftaba fu propria períb^ 
propria periona ; porque aunque na : E t ego in illo, echando mano de 
Chr i í lo eílaba ya gloriólo, é impaf- judas^tambien llevara prefo áChrif-
fible en cada vno de fus Difcipulos to los SoldadosíSi^tambien le lleva-
c í l abaSacramentado ;y e í landoen ranpre ío . Parece muy dificultólo, 
cada vno Sacramentado?eílaba con pues quando judas executó la alevo-
cada vno tan intimamente vnido, fa venta , ya avia perdido la Divina 
que prendiendo Pablo á qualquie- Gracia; y perdida la Divina Gracia» 
ra,era precifo que quedafe también no podia judas tener en fu roílro la 
preíla fu perfona. Y afsi fe quexa forma , y figura de Chr i í lo . Pues 
Chri í lo de que le iba á prender: como podia Chri í lo quedar prefo 
-Quid me perfeqiwris ? aunque Pablo aunque los Soldados huvieran pre-
ño iba con tal intención. fo á judas? oygan la razón. 
^ 5 Cotejemos eíla prifion de 35- Dize Chri í lo , que él que 
Pablo^on la prifion que hizo judas come fu carne?queda en él, y que él 
en el Huerto, y hallaremos que fue- queda en el que la come : ma-n-
ron entrefi muy femejantes,aunque dmat meam carnem , in me rrunet, <^ 
fueron las intenciones diferentes, ego m tilo, Yfucede eílo que dize 
Pablo no llevaba intención de pren- Chri í lo con todos los que comen 
der a Chal lo , fino folo á fus Difci- aquella carne Divina?Con todos fu-
pulos. judas llevaba intención muy cede,y no fucede con todos. No fu-
ai contrario-, pues no llevaba inten- cede con todos , porque no todos 
cion de prender a los Difcipulos, Ü quedan en Chri í lo : con todos fuce-
no $mm Maeílro.Y no obí l in te , de, porque Chrií lo queda en todos: 
que Pablo no llevaba intención de N o quedan todos en C h r i í l o , por-
que 
- - Servían Prinscrih 
no teáda comen íli S^ntiísimai eibos.'l'u homfor^ deziaCbri^o.que 
Oroc,«:c:vio debe. En todos queda por aver comido conmigo los man-
ar.: 
ehL-iito,.porcí aunq no todos come jares dulces de mi meia, tienesden-
como dcoen íli Carne Sannísima, tro ck t i m i corazón, m i alma^y m i 
w h ? ; m a i x ú Ei propri^ySádfsima pefíbna>.eres dque ha de. execucar 
Pcnona:i v ut fom h ^ n m a l t . v m m tan íacrilega: pues íabe ..que 
.5 Verdad es/epe ]tidasper- <|uandoprocuras;\:enderme3quedas 
dio ia D ivnn Gracia por la üenfega tu v e n d i d o : N ^ ^ m í ( d í z e m i S a n n t 
venta que hizo de íu Macftr.o pero fimoAmbrófiQ^jfermsmus,A])ofi S J i n m 
de averia perdidodolo fe figíiÍQ?fíp tólm meusyfMynkmmis mem : Bmefl. cap.!^ 
él no eiluvieüe en C l i r i f t o :^ m n:d~ no?i mem^edUwsfrocUtor d O A m W f fin. 
m m o m no.cue Chrifto real, y ver- üoíb dezirku ore5(dizeAmbroEo en 
daderamente no eftuvieííe en él 5 Et perfon^de C k i f t o hablando co ])& 
^ i w ^ . v Y í l a razón es,1 porque para das) t u eres el vendido, aunque yo 
que judas quedalíe en Chr i f to , era p o n í íby entregado;tLi eres el prefo, 
preciíb convertirle en el primero: quádo losPhariíeos echa de m i ma-
MutAbcns tíi me: Y judas no folo no no.Tu,de t i mifmo eres el tráidor,y 
citaba en Chrifto convertido /fino no de m i : Nonmcm, fedtmísproditor 
que eftaba proterbo , y obftinado; es,qm vmmmem,frodidift¡. Pues te-
pero para que Chrifto, y real,y ver- niendo détro de ti mifmo á mi perr 
daderamente eftuviefle en judas, fona,folo por tenerla (aun fin el fru-
baftava que judas le llegafTe á reci- to de la gracia cibativa)eras tan vna-
binpucsChrifto tan verdaderamen- nime, qne el mifmo lazo , que para 
te queda en el que le recibe mal, co- ella,como traidor,tenias prevenido> 
mo en el que le recibe bien j porque fue el que firvió para tu cuello';y a(si 
aísi vno,Gomo otro, recibe el Cuer- tu fuifte el vendido, quando procu-
po de Chrifto Sandísimo. Laiego fi rabas venderme: Non mem ,fedmus 
losPharifeos huvicran prefo á j u - proditor es, qm ymmmem frodidiftL 
das , también huvieran prefo "de 38 Con aquefte vinculo eftre-
C h n í t o ¡a propria perfona 5 pues la chifsimo,queda vnida la perfona de 
propria perfona de Chrifto eftaba Chrifto con los que comen aquella 
en |udas,tan verdadera, y realmen- Divina Carne : £ 2 ^ 0 m UloA todos 
te , como eftaba en otro qualquier los haze tan Divinos,que aun en los 
Diicipulo. afpedos fon muy femejantes, pues 
^7 Mas, no folo prendiendo á dexa la propria hermofura de fu 
judas, también lo quedara Chrifto, Santifsimo Roftro impreífa en la ca-
porque la perfora de Chri f to , real- ra que cada vno tiene; no por virtud 
mente eftaba en judas , fino que de algún fello diftinto , fino por i l i 
aviendo prefo de hecho al mifmo propria perfona inmediatamente: 
Chrif to, quedó prefo en Chrifto el Sigmtum e(i fufer mi. Lmenvultus 
mifmo judas,porque en judas efta- -tm : Pues fu propria, y real Perfona, 
ba de Chrifto la propria perfona: fin alguna diferencia, queda con 
Pf.45 13 Tuhornovnammisydux ?nmsj&'notm quien la recibe, inmediatamente 
meiís, qui fimtd meemn dulces cAÚchas . vnida : E t coo ¡n ¡lío. 
39 
VelS¿?¡t¡fs¡mo SacraMC'ito. M 
muv digno ele reparo ? el modo di-
| \ ¡ y . feeiíb con que los Seraphines, y An-
tianos execuiaban tan rcligiolas, y 
Fmos viílo corno reverentes clcrnonftracioncs. Lo5 
(VnedaChiiÍToNuel: Seraphines adoraban aDioseftando 
rro Bien, en el que en pie : Sétáfhim fiabthk Los Ancia-
ileaa á comer aquel DivinoManjar. nos venerables le adoraban profnn-
Hemos vtfto cambien, como queda damente poftrados: E t cecidenmt iñ . 
e l q u e l e c o m e e n e l m i r m o C h n í l o . facics [tus. Sin duda que ay muy l4; 
l eamos como queda Chnfto en grande mifteno en efta diferencia 
aquel Divino Sacramento. Y como tan notable, 
queda? queda ChriftoNueftroBieii 41 Preguntó, él Dios qué ado-
ran cxccllamcnte elevado en aquel raban los Ancianos, era diverío del 
SacraniencoAiiguftifsimOjqué fien- Dios que adoraban los Seraphines? 
do de Fe, que Dios, como Dios, no No era diverío, fino el miímiísimoj 
pnede ser más, ni menos de lo que con las proprias perfecciones, y atri-
es,pues tiene en fi mifmocoda la butos. Pues como fon tan defigua-
coleccionde infinitas perfecciones; les las adoraciones?Alli le adoraban 
como efta colocado en aquel Ma- los Seraphines córí mas corta reVe-
geftuofo Al tar , parece que aun á fi rencia, pues fe eftában en pie qtian-
mifmo fe llega á exceder, y que es do le adoraban : Serapínm fiabant. 
mas digno alli de mayor Ado- Acáleadorabanlos Ancianos vene-
ración* rabies profundamente poftrados: Eí 
40 A l capitulo fexco de ííáias, cécídermt in fácies fUasi Si es vna mií-
Ifa.ó. t. dize el Texto Sagrado } que vio el rila de Dios la Mageftad , como es 
Propheta a Dios Colocado en el So- Can diverfa la adoración ? Oygan la 
berano Throno de fu Mageftadit//- razón de tan raifteriofa defiaualdaci 
di Dormmm fedentem faper Soínm 41 Uerdad es, que el Dios aue 
excelfim, & elevamm ; y que junta- adoraban los Ancianos} era el mif-
tnenté vio á vnos abrafadosSeraphi- nio indivifible,qiie elDios que ado-
nes,que le daban rendidos Culcos.y raban los Seraphines ¡ pero con di-
Adoraciones : E t cLmahant dter , ad verfas confideraciones. Los Seraphi-
dtcrtimjSdñSíusySancíiiSySanciMs. Las nes que miró ífaias,adoraban á Dios 
mifmas vozes fonoras \ dize San folamente como Dios. Dábanle re-
Apoc.4|uan, que oyó cantaban i Dios los verentes cultos, como e í b b a eleva-
EípmtusCelef tes : do en el. Throno Excelfo defu M.i 
S^icmsDominus Dens Omnifotens ; y geftad Soberana : V i di Dotóimm fe-
que veinte y quatro venerabilifsi- dentem Jüper Solítm Excelfim ^  ^ 
mos Ancianos le daban á Dios re- V í txm. Los venerables Ancianos 
yereritcs cultos, haiía arrojar por el adoraban a Dios como eíta Sjcra-
íuelo las coronas que teman por or- mentado en aquel Divino Altar : E t A?oc- s' 
nato real en tus canecas: Adorabdnt eccetn mtdiü 'femonm. Agnum ftwtem 6' 
V í v e n t e m e fécula frcidorwn ¡ y ¿un- tanqnam occijfwt yputs el Cordero 




rctreíl-ntacion, cselCorckro Div i - concadavnoclclosciue 1ccomen;y 
p. Uj'.iccn acjiiclla M i Verana fe a todoslos que le reciben , aunque 
nos dá a comer. Afii£ Pues vén aquí íear. diílincos, los dexa tan eílrecha-
maniíiefta h razón porc] vsScrapí i i - mente vnidos > como (i éhtrcfi que-
nesadora'oan a Dios cílando en piej darán penetrados, porque todo 
Serajéiw f/.'.bafyy í o s vencrabies A i v Chrifto queda enteramente en cada 
cíanos le adovabapoftrados fobre íus vno,y todos quedan convertidos en 
roftros: Cedicrmít in fkies[tus : Por- el mifmo Chrifto: In me manet > 6^ 
que los Seraphincs adoraban á Dios ego in Uto, • 
preciíamente como Dios;los Ancia- 4 ^ O Amantifsimo Dios mió! 
nos le adoraban como eftá Sacra- ó Altifsimo Dios Sacramentadol 
mentado en aquel Mageftuoíb A l - que mucho que en loá Hombres Ka-
tar 5 y es tan Soberana la Mageftad gais tan maravillofas transformacio-
de que alli haze Dios alarde 5 qué nes ) íi aun á vos mifmo parece que 
quiere que alli le adoren con culto os transformáis, quando en efla Me-
mas humilde,v reverente. fa Divina os defeubris ? Pues fiendo 
4 ] Adoren , pues, los Seraphi- afsi,que como á verdadero Dios os 
nes áDios quando le vén en elThro- deben todas las criaturas adorar, 
no Excelfo de fu Divina Mageftad, queréis que como eftais Sacramen-
pero fea quedandofe ellos en pie:^^ tado , fea el culto mucho mas creci-
rafhim fiabant: Arrojenfe obfequio- do; quizá porque os halláis afsi mas 
famente rendidos los venerables An- guftofo,y elevado. Y pues el fin coa 
cianos por el fuelo , quando dan a que inftituifteis efle taneftupendo 
Dios revente culto •, porque los Se- Milagro/ue para que el que Ucgaffe 
raphines adoran á D i o s , folo como á comer con devoción cífe Pan D i -
Dios •, pero los Ancianos le adoran v ino , vivieííc con Uos eternamente 
como eftá en aquel Altar Sacramen- en el Cielo : ^ u i manducett hmc Va-
tado,y Dios como eftá Sacramenta- nem yivet in ¿termm. Dadnos muy 
do, parece que á fi mifmo fe llega á buena difpoíícion, para que le lle-
exceder, pues quiere que como eftá guemos á comer con muchifsima 
Sacramentado , le veneren con mas pureza, pues afsi confeguiremos los 
obfequiofo, y reverente culto. frutos maravillofos de vueftra Div i -
44 Eftos fon los maravillofos na Gracia,prenda fegura de la 
prodigios que obra Dios,quando fe gloria. Ad quam, 
pone debaxo de las efpecies de aquel c^c. 
Pan Divino.Hazefe vna mifma cofa 
SER-
S E R M O N S E G V N D O 
DE N VES T R O P A D R E 
A N G 
P R E D I C A D O E N L A P v E A L C A P I L L A D E L A 
Vniveriidad de Salam,inca,en la fieíla que como á fu Patrono le 
Celebra todos los años. 
fe cent , 6^ doctient, hit; magmts Vocahhm m Keym Coelortm. 
S» M^th. cap.^-. 
1 i ^ ^ ^ S Y nos propone nucf- Hic Ma'gnmVocdblttir in Jiegno C<xlo~ 
tra Madre la ígle- mmt 
fia por aííumptOi ^ Efte, pues, es el premio glo-
el gloriofifsimo premio ] y riquirsi- riofifsimo^y riquifsima corona, con 
m i corona, que gozará en la Bien- que gradúa Dios en el Cielo de fus 
aventuran^a el que enfeñare en Doctores la Sabiduría; Con aquefta 
aqueftc mundo , primero con el tan honrofa orla graduó el Maeftro 
cxemplo, y luego con la doctrina; Celeftial á los Santos Doótoresj 
^ t á fecertt, docueñt, hic magnus Ambrol lo, Auguí l ino, Gregorio, y 
vocal-itw m Kegno Ccclortm, Gran- á todos los d e m á s , que por fu gran 
de fera en la gloria el que enfeñare, íabiduna los tiene declarados por 
afsi acá en ta tierra. Grande , y no Docloresla Igiefia Nueftra Madi'e¿ 
más \ y es poco fer grande en la Mas reparo , que fiendo Geronymo 
Corte del Rey mas Supremo? vno de los quatro , le gradúa coa 
i Si todo quanto crio fu D iv i - grado mas al to , y. fupremo : DocJo" 
na Omnipotencia es nada en pre- rem Maxlmmh Pregunto5íi el grado 
fenciaiuya, es poco el íer grande en de Doclor es vno de ¡os minillenos 
prelencia de vna Mageílad tan ele- que inftimy ó Chnfto en fu íglefia^ 
\-adainente Soberana , por pnvile- es común á todos los Doctores,Pr¿- r. Cor. 
gio cipcciaiiisimo de fu infinita gra- mum Apoftolos y fecundo Prophetas, ter~ i ^. 
c i a ^ miiericordiarClaro eftáque cw Dociores , como á Geronymo, 
no es poco , fino que es muy gran- folo le dá la orla en grado fupalan-
de benehcio. Si toda la bienaventu- vo^Dotlorem Mciximnm-rj á todos los 
ranea delta vida confifte en llegar demás fe la dá en grado remiib, M , 
a ter grande delante del Rey de vn táqkml 
poco de tierra, llegarlo á íer.en pre- 4 - Ovgamos á San Pablo , cue 
lencia del Rey del Mundo , y de la con fu profunda frbiduna nos dará 
Giona, claro ellá que ferá el mavor folucion adequada á aquella duda; 
bien que íe puede dezir , y defear: Dize el Santo Apollol/que los pnn-
B 2 ci-
i . Cor. 
i i . n.S. 
¿ Sermcn 
cíp^ks oiimílerios.cuc pifoDios cu 
í u c l c h a j c i-eciiizcatrescíbdosa-n 
el edmeí-opuíb a los ApoltolcsiPr/-
M i » ^ s . Enci í egundopufoá 
los PronhcLis: Scernido Prophctus.Lú 
el isrcc. o puk» á los DoziorcsiTerao 
potforesi Pára el buen govierno Jei-
tos rrtini(knos,íofialó fu á i rvm pró-
videciá mucha variedad de gracias, 
y dones iobrenaíurales, que comu-
nica a cada v n o , íegun le parezeai 
Eipiritu Santo que conviene* 
5- A v n o l e d i ó el don deíabi-
duria, a otro el de ciencia ] á otro el 
de FéJi otro el de fánar, á otro el de 
prophezia ^ áo t ro el de conozer eí-
pirícüs, a otro el de hablar 5 y enten-
der lenguas dlvei í a s , a otro el de in-
terpretar las Sagradas Efcripturas: 
Mij datar Sermó Sapicrjti^ , ali] Ser-
mo fcienúa , aitj. Fides , alij gfatia fa-
ftiitáUfH y alij Frópketia i alij genera 
lirimarum j alij interpretatió Sermo* 
nnm , divídeos fingulis prout vulti 
De manerá; que aunque el Efpiritu 
Santo da como quiere á cada vno 
las gracias^y dones, que fon para ca-
da miniílerio neceflarios j pero no 
le los da á todos igualmente, finó 
que i vnos les damas, y á otros 
les da menos, fegun fu Altifsima 
Providencia lo diípone : Porque n i 
todos fon Apoí toles , ni todos fon 
Propiietas, ni todos fon Dodlores: 
Numqúid omñes Apoftoli \ Numqmd 
omnes Vrofheta ? Numquid omnes 
Docfóres) 
ó Tampoco les dio á todos los 
Doctores con igualdad las mifmas 
gracias j dióles á todos el don de Sa-
bidiiria , y ciencia neceííaria, pará 
que cada vno cumpüeífe con efte 
minifterio; dióles el don de hablar, 
y encender algunas Lenguas 5 pero 
S-eganclo) 
nolesd 1 ó e 1 dondéhabIa r ,v enten-
derlas to-Aas: IXWvrquid ó^inBfUnguk 
loeuntur ? D i ó l i donde inteipre-
tai las Eicnpcurns Sanras; pero no, 
I todos les dio el don de interpretar-
las todas,y traduzirías: Nimquidem-
?ics mterprctciniuu Solo a Geronymo 
le comunicó todos los dones, y gra-
cias,con tanta excelencia,quanta ca-
be en pura criáturaí Elfupo c o n t ó - 1 |^ ^ 
daperfeccion,la Lengua Hebrea, la Zirii.t,9. 
Grieaada Caldeada Perfl, la Meda, Jfcr. P. 
la Arábiga, y la Latina. Y como di- G 
ze Augiiftinó , fupo todas las Len-
guas del Mundo. E l traduxó toda la 
Sagrada Efcripturá,no foló de Cric-
go,í ino de Hebreo en el Idioma La-
tino,con tanto acierto,y pureza,que 
venera la íglefia fu antigua vulgatay 
pordcFéCathol icá¿ 
7 Afsi ? que á Geronymo folo, 
le comunicó el Efpiritu Divino , el 
don de hablar, y entender todas las 
Lenguas, con toda la perfección, y 
profunda inteligencia necéífariá,pa-
ra interpretar, y traduzir todas las 
Sagradas Efcripturas? Pues vén aquí 
la razón porque la íglefia nueftrá 
Madre de dió áGeronymo la orla de 
D o d o r en grado fuperlativo:DÍ)C7C-
rem Máximum in exponendis Sacris 
Scripturis, y á los demás fe le dió ett 
grado remifo: Htc M ^ ^ . P u e s nin-
gún Doélor le igualó en el d ó n d e 
lenguas,ni en lainterpretaci5,y traf-
laciondelas Sagradas Efcripturas: 
Numqmd omnes lingms loamtm^Ñum-
quidomnes ¿nterprétanturtY quien ex-
cedió á los demasDodores en el do 
de Lenguas, y en el de exponer, y 
traduzir todas las Sagradas Eferip-
turas, debe fer entix todos preteri-
do 7 dándole á élfolo el g-rado de 
Doclor en grado f u p r e m o : C > ^ ^ 
Mar 
I 
be Kutfiro Pudre S. Ccronywo:. _ ^7 
, ,:x:},;;:n:; v í ios cemas en grado ra aclarar m - aquefte Difcurfo, Ve-
rerniíb : HicMagnus-. ¿ o esg-ande L.^;-^ciuicre dezif ,que 
S Y pues no admite ducUjCjue Pedro es grande en eíla ciencia \ pe-
Geronvmo c< e] ^'octor ro no , q i^e es grande en otra. 
en exponer?y craduzir lasEicripturas e s a n d e Philofifho ] pero no fe figue 
Sacadas formare Tobre aquefte de ac|Ui que iea grande Mathemati-
tundamen:o can indubitable todos co-5 y ia razón es, porque aunque íer 
mis Difcuríos, probando cuc de ler Pedro grande , fea indiferente áfer 
Gcronymc MaNimo Doctor en ex- grande Logico,6 grande i heologo, 
poner las Divinas Eferipturas, fe h - ó grande Mathematico j pero vna 
ene necel íanamcrte .que temblé es vez que fe l imi ta , folo es grande en 
Máximo en todas las ciencias. Para acíiieiia ciencia,;! que fe coarta. Lue-
íe^uir eíle aífumpto con algún go nofe í igue , que Geronymo í e a 
acierto , es muy neceííaria la divina Máximo en todas las ciencias j de 
aracia^pidamosla. Ave Mária. que fea Máximo en exponer las Sa-
gradas Efcripturas. Pues el mifmo 
Hicmagms yocabitur ¡n l^ egno Coelo- determinar.que es Máximo enex-
rum* Math.5-. poner las Sagradas Efcripturas, es 
dezir, q no lo es en todas las ciécias. 
§ . 1 . 11 Efte es el difeurfó ineficaz, 
que forman algunos, llevados del 
9 S116 Geronymo amor paterno de. fus Santos > para 
fea D o d o r Maxi- apocar el grado de Doctor Supre-
-MMJ^Í m o en exponer, y mojC-onque laígleiianueftraMadre 
traduzir las Sagradas Efcrítpüias,no graduó á Geronymo 5 pero toda fu 
fe íigue neccííiriamete que fcaDoc- meficazia quedará defvanecida con 
tor Máximo en todas las ciencias^ efta eficaz réfpueílá; 
porque fer Máximo en exponer las 12 Uerdad es^que dcíerPedro 
cícripturas íantas, mas que amplia- grande L ó g i c o , no fe figue necefía-
cion de fu grandeza, es ngurofa ref- ñámente que fea grande Phiheo , n i 
triccion de fu fabiduna j y ia reicnc- de que fea grande Phifico , fe ligue 
cion coarta,y Umita el termino,que que fea grande Máthcmat ico ; pot-
es capaz para fignificar muchas c o - que fer grande Lógico, y fer grande 
en común, á que ilgnifique efta, Piiihco.es rcílriccion riguroía á vna 
o aquella en particular. Luego de cjencia particular ^ y determinada., 
q u é Geronvmo feaMaximoDoctor Pero fer Geronymo Maximo en f&t 
en exponer las SagradasEfcnpturas, ppnerlas Sagradas Efcripturas, no 
no le ligue que fea Máximo en to- folo no es rcfti iccion de fu grande-
-daslasciecias; porque aquella parti- za, ímoquees la may or ampliación 
-c ula E n exponer las Sagradas Efmptu- que k puede dar á íu gran iabidiv 
mras , íigmhca que fi Geronvmo es rkg porque no es coartación A maio-
Maximo Doaor , lo es en el particu- rt ad mmoreyn (¡iupoíitioncyn , fino la 
lar mimí leno de exponer. extenhon ma. amplia, que íe puede 
.10 Pongamos vn exemplo pa- dar en humana criatura! 
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i? Y h rnzon es^va'qüc la Sa - n i ; l i Mu CÍI^ CA < üfe¡ de Chvi^o ,fe 
g ida L L i n t u r a , no es ciencia par- reherentan cunoias5divercidas;ySa-
neniar, y detenrinada, lino ciencia gradas Hiftorias. 
s ¿ ^ r & t í s K ñ a l y - . r . í c a i&ima^ue i ^  Mal podía exponer , y tra* 
cou::- ne en i i todas las ciencias, a la dnziria Miílerioia Fabrica del Ta-
. :mi k ordenan todas como fiervas bcrnacuio7Sagrada Mcia.de losSan-
C o r t j g^as j v mini í l ras: Sacra fcriptirra tos Panes,Templo deSalodíion?San. 
f. ¿ n i * ! ¿tó7»2S k k r 8¿2|¿ difimédi ta Ciudad deGeruía'en^y otros mu-
omics ,^ f adatad jciri potefi frofinti chifsimos lugares , que conftan de 
mmpkfátpn ( Dize eí dodifsimo varias medidas, y mifteriofas pro-
C o r n e ü o ) ] ^ ^ / ^ vmver/ttas quadam porciones, fin perfeaiisima noticia 
e¡? \ ¡ h f í m m i ^ ¿ ¥ ommspdfor- de la Arifmediica , y Mathematica. 
mdttcry vel crmmnter contmens. Lúe- Mal podia fin dequente retorica,ex-
oo [\ Geronvmo es el D o a o r Maxi- poner,y traduzii: toda la SagradaEf-
rno en cxpoVicr,)' traduzir lasEfcrip- criptura5llenifsima de mifteriofas t i -
turas Sagradas figue neceííaria- guras3de tropos, aísi de fentencias^ 
rnente, epe es Máximo también en como de palabras, alsi de metapho-
tociaslas ciencias. Pues para expo- ras, como de obfeurifsimos enig* 
ner, y traduzir pcrfecliísimaim nte mas;que dize Geronymo^hablando 
las Eícripcuras Sagradas, era preciío de Job , que no ay palabra que no 
que Fuelle peritiísirno , y fapientifsi^ tenga mifteriohfsimos, y diverfifsi-
mo en todas las demás-ciencias-, fus mos fentidos: SinguU h eo yerha-fle- Ep. ioj, 
iicrvas, y ancilas. na Jknt y¿5^fe . Mal podía Gerony-
14 Pues mal podiaGeronymo, mo interpretar aque! lugar tan f i -
no dendo gran P'nilofjfojexponei^y grado : Stdms yt L m a rmtatur. Y Earuc ;^ 
o -iduzir con tanto acierto losLibros aquel, StelU dedermt hme?2 in cufio-
del Geneíís , de |ob , y Ecclefiaftés, dijs jmsy fm conocer primero por la 
adondzfe trata de toda la philofofia Aftrologia Ja natural poficion délas 
natural , por la gran dependencia Eftrellas, y el principio de fer la LiP 
que tienen todas las cofas de Dios, na tan varia en fus repetidas crecien^ 
corno de fu Autor. Vial podia expo- tes, y menguantes, 
ner, y traduzir, fin faber perfediísi- 1 ó Y finalmente, como podk 
mámente todas las reglas, y princi- menos de fer Geronymo confumas 
pios de laMethaphifica,á]ob;y áDa- difsimo Theologo,afsi pofitivo, co-
vid.dondeíe trata de laÓmnipoteri- mo efcolaftico, fi traduziendo, y ex-
ciaDivina,de!aSabiduriaInfinita,y poniendo las Sagradas Ffcripturas 
de ibs pi incipalirsimos efeelos, có, con tan profunda pureza , y fidelí-
mo ion los Angeles. Mal podía ex- dad,conoció, y penetro toda la infi-
poner, y traduzir, fin muyefpeciai nidad de fentidos literales, alegod-
noticia de todos los Computos Hif- eos, anagogicos, tropologicos, ripi-
tonales,los Sagrados Libros del Ge- cos,anaphoricos, en cue íe explican 
ncijs, Exodo, Joíue, juezes , Reyes, todos los innumerables rmfterios de 
Es.dras,y Machabeos , en qne defdc la Sagrada Efcriptura, que f>n ^ 05 
la Creación del Mundo, hafta la vc^ principios neceílarios, de que infali-
ble-
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blcmcnrefe deduzen codaslastheo- ble que el que ya coa t U cs Sav*», 
Icticas coucluhones? Pues quien ia- lea con ella juncarr.ente NeciorrcT/-
htiy conoze rodos los principios ne^ bit fifientut ífdpUüñlÜP. Que el que 
ceíTirios/.'las conexiones de medios no tiene ciencia , fe haga mas igno-
con extremos de alguna ciencia > es rante con ella i puede iuceder, per-
precifo áoe Tea en la tal ciencia per- que en lugar de adqiiinrla,el de mal 
k á o y Y conílimado. entendimiento, con ella íliele que-
17' Pues rodo lo que trata el dar mas confuíb^pero que el que ya 
Angélico Doctoren \¿\ .t>.ü't. de la tiene adquirida, con ella quede 
Enru:iaDivina,de fus perfecciones, mas ignorante, fetitit ftfientla a 
y atributos, de predertiuacion ?de ficntibíis < Su 
An^cles^/deHombres,fedcduze,y 19 Miren, ya diximos, quero-
prueba de lo dicho,hecho,y revela- das las ciencias ie ordenan como 
do en e! Geneíis.Toda la materia de liervas, y ancilas á las Sagradas Eí-
la KncarnacionDi vina confta de los cripturas. Todas fon ciencias verda-
Sagrados Evangelios.La materia de d eras, porque todas fas concluíio-
los Santos Sacramentos , confta del nes fon veidades muy conformes á 
Evangelio Sagrado, y del Eevitico. ia verdad mifma que fe reprefenta, 
De todas las demis materias que y contiene en la Sagrada Efcripturaj 
traca direcle , ó indireóle la Sagrada la ciencia que no fe regula por efta 
Theolo^ia,confta de evidentes teí- infalible medida , mas que ciencia 
timoniosdela Sagrada Efcriprura-, verdadera,es ignorancia notoria. Y 
de que fe íigue,qiie hendo Gerony- á los que la adquieren fin aquefte 
m J el Doftor Máximo en exponer^ tan debido orden , mas que cientifi-
y traduzir las Efcripturas Sagrada^ eos,los haze ignorantes, 
neceífiriamonte es el Doctor Vlaxi- 20 Que hombres mas fabios 
mo en todas las ciencias. Pues todas en las ciencias del mundo, que A l i l -
las ciencias fe ordenan á la Sagrada coles, y Platón? pues toda fu íabidu-
Efcriptura, como fiervas, y ancilas^ na fue vna profundifsima ignoran-
á fu Mieftra,y Reyna Soberana. • cia. Piaron dixo que Dios era cor-
1H Añado mas, y digo , que poreo-,que Dios era el alma5y forma 
otra qualquiera ciencia que no ve- de todo el mundo ^ que avia vaos 
ñera como á fu Reyna, y Maeñra a diofes vicjos,y otros mozos. Arifto-
la Sagrada Efcriotura , no folo no es teles enfeñaba, que el mundo fiic 
^1. zp. CICncia verdadera, lino que es igno- abeterno;Gue los futuros contingen--
rancia muv notoria: Peribitemin tes no reñían verdad determinada^ 
f i m U k fipienti'ms e'ms, & intelb'fas que Dios no la conozia = negaba ¡ta 
^ t f » r f r ^ > ^ ^ ^ ^ d i ^ U i ^ ^mortalidad del alma^dezia que 
perezerálafabiduna por los Sabios Dios no tenia providencia de los 
della. Mas claro , los Sabios con fu hombres, ni tampoco de los fiibftfl 
propriajabiduria , feran llenos de nares.Y coda efta profundifsima 
mu:hilsima ignorancia. Meaos ao- norancia les vino á ellos g r i í & s 
ra le entiende: Pregunto ,f i tefabi" Philofophos de fu propria ciencia-
na ie hizo pava iaber,como es pofsi- porque la tuvieron f n orden 5 v i lv 
14-
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ac( ion a la Sagrada Ercriptura.Coa de la gráciaj porque lió pliede el et^ 
que no íblo/e"convcnzc7c|uc íiendo teudimiéto kcridarfe de efpecies ib-
Geronymo el Do¿lol- Maximo;que bi-enaturales, fi el alma no eftá bien 
tiene la Iglcfia en exponer las Sagra- prevenida con muy fantas difpoíi-
das Efcriptiu-as, fea rabien Máximo ciones. 
en todas las ci£cias> fmo q no ay cie^ ¿'j Quando llegares a comer á 
cia en el mundo que no fea muy la mefaoftentofa de tu Principe ^y 
grande ignorancia, fino fe ordena á Señorjconfiderarás primero con gra 
la Sagrada Eícriptura, como á fu diligencia lós platos que te pufieren 
Maeftra^y Reyna* Y por íer afsi De- regalados á la vifta,antes que los He-
mocrito^y Empedocles > Philofofos gues a la boca : Jdmndo federis, vt j?f 0^ ^ | 
can grandes,confeOaban que era pu- comedas cum Principe > dihgenter atten- u 
ra ignorancia toda fu fabiduria : Roe d& qu£ appofsitafunt antefaciem mam; 
ymcttm fcio^qtwdmhilfcio* porque para que haga provecho lo 
que fe come y es muy neceífario que 
' §, I L el hombre antes fe prepare, pues no 
eftando bien difpuefto,y prevenido, 
21 ^ í e n d o , pues ¡ Gerony- en lugar de provecho,le hará lo que 
^ mo Doclor Máximo comiere muchifsimo daño» 
en todas las ciencias, M Es la Sagrada Eferiptura la 
porque es Máximo en exponer, y Mefa opulentifsima que nos tiene 
traduzir las Sagradas Efcripcurasj preparada la Divina Providencia, 
refta que veamos los varios modos, para que en ella podamos comer to-
y medios de que vsó para l legará dos los manjares regalados , que 
tan alto grado de Saburia, para que nueílro racional apetito puede de* 
le imiten los Dodores, y Sabios de fear: Scripmra Divina (dize el gran^ Lib. i; 
la tierra 5 porque no es de provecho de Ambrofio) Convmum fapientU efi\ ^^-^1 
alguno el íer labios en las ciencias fingulilthri fingida fimt fercída^luego 
inferiores, no lo fiendo también en para llegar á comer á Mefa tanDivi-
las Sagradas: pues folo es meritorio na,y regalada,es menefter preparar-
gaftar el tiempo en aprenderlas hu- fe antes con muchifsima pureza, 
manas, quando fe haze con el fanto porque al que llegare fm ella, no fo-
fin de aprovechar en las Divinas, lo no le hará provecho plato tan re-
Por elfo falió Geronymo en todas galado, fino queferá por la Divina 
confumadifsimo,porquc todo qua- jufticia muy afperamente caftiga-
todefvelo tuvo en aprender aqué- do, y reprehendido : P ^ ^ m ' ^ í ^ ^49'16 
llas,fue para adelantar mas enlasSa- dixit T>ms, quare tu enanas iuftitias 
In oí?i §radas : Artes ingenuas, qms cum hu^ meas , 0? ajjümis teflamentum men?7i 
mana eloquentia coniexeras, anciílas per os ttmm. Y aun Geronymo fue 
Divin<z Sapientiat conftituifti, le canta azotado cruelmente , porque leía 
á Geronymo la Iglefia. con demafiado gufto á los Philofo-
21 Para aprovechar en las D i - phos,y con algún defabor á los Pro-
vinas Letras,mas que humano eftu- phetas. 
dio,esprecifaenelalmala pureza 25- Y la razón cs^porque la San-
ca 
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r -EÚ:- - i : ra ,esph :ot^ reblado, ien al Mundo notorios: £/- vidi Au-
que no guflá Dios que aun la l l egue gcumfhrtcmfr.ullca-te?n vo^ ? n ^ m *t 
a la boca si que no eftuviere preve- qms eft digms tfcfm L h n m , 80 }MX 
nido con i n n e n i k i m a pureza.Y alsi, veré f p m p U tutó ? Y v i e n d o j i ían, 
es rain n e c c n a r i ó , q u c el q u e l a q u é que no avia periona d i g n a que x 
g i : , ileaue con nniv buena, abrielTe?ni en el C i e l o , ni en la n i -
v lana difpOÍkñoarCtow fideru ,yt rra,empezó á llorar con rauchiísi-
trs t tén ' ma amargura , deíéofifsimo de que 
¿t, f¡tí* api>ofitj funt ante fkiem t^tm. huviera alguno tjue le abriéra:£í ego 
S m M * í f á h i convivtnm fiftentu ficb.im midum, f i la nemo dignas m-
efly Smúli ítbn finmU f M ¿rctiU. ventas eft aperire Lihmm. • 
28 Ydize el Texto sagrado, 
§. 111. que apenas empezó ]uan á llorar 
tan aHi^ido \ cuando vno dé aque-
2Ó Upueí lalaDivinaGra- líos Venerabififsimos Ancianos le 
á ^ f i n la qual no pue- mandó que no Uoraffe , porque yá 
de aver operación me- avia quien dignamente le abrleífe: 
ritoria , fon muy neceílários otros Vnúsde feniorií'usy dixit mihi ne fleve- ^ o c 
m tic líos medios, para coníecuir per- ris : Ecce vicir Leo de Tribu luda radix 5 • 
íe¿ta noticia de lis SagradasEfcnp- David afenre Librurn , 6^ folvere fep-
turas. Esneceííarifsima ydefpuesde tem fignaciiíu euis. Ualgame Diosl 
la gracia,para interpretar^y. traduzir cierto que parece quento^y es míde-
las DivinasLetrás^vna oración muy no profundifsimo. 
liumilde,continua,y fervorofa.Pues 29 Pregunto,fi antes que |üan 
al mover la boca los labios, llenará derramaííe lagrimas tan inconíbla-
Dios el alma de iecretiísimos mifte- bles, no avia perfona digna que pu-
lios : Dilata os tuum , mfíebollludí dieíTe abrir el libro,ni en él Cieló^ni 
Chríibl. Hoc eíl (dize San Pedro Chryfolo- en la Tierra: Nemo dignm invéntus e(i 
í>cr. 58. 0 0 ) Dilata in confef uone , '&i ego illud afenre Libnm , como le mandaron 
wfim confefsioms replebo, Sacramento^ que callalle 4 porque ya avia quien 
c^ - mifttco Sermone ditabo \ & reflebo pudiefTe dignamente abrirle? 'Hefie-
illnd toto eloqmo coelefiis archam. Por- verisyvicit Leo de Tribu luda aperire L i * % 
que no ay cofa que haga mas paten- brum} Si el que fue digno de abrirle, 
tes los archanirsimos mifterios de la era el Divino Cordero : Digms eft 
SagradaLknptura,que vna oración é p i ú s afenre Ubrum, antes que luán 
humilde^ r - vorofa . derramaíre fus devotas lagrimas, fe-
27 Cerrado con fíete fortifsi- ria también digno de quitar los 
mosiello5,aizc y-n j u a n ^ u e vio en fellos? 
el Cielo vn Labro l l eno de miílerios 3 o E l mifmo Texto Sacado 
muy a rchanos ,yávnAnge l5quecó nos dize, que ninguno fe hailava 
VOJ ionora,preguntabafia ria digno de romper los fellos antes oue 
a l g u n o q u e f u e í f e digno de abrir el ]uan derramaííe fus devotas tófí. 
Lmro , q u i t á n d o l e los f c i i o s , para mas. Kemo dtgms mvemus e* a ^ r e 
que mií tcaos tan ocultos fe hizief- L i b r a m M ^ o avremos de confcíür, 
que 
21 c Ir-'tifnas que dcrrarnó |iiani dixo,c|i!C no cva Jigno3porqiie hofe 
con t m uKoníobblc amargura , le 1c avia ele abrir h a í h que empezaí-
clieroD ai Cordero , para abrir el L i - fe devotamente a llorar; porque las 
bro SuíiCiciícia r parece cjiie aísi lo Sagradas Lícnpturas no £e hazen 
debemos confcííar. Pues antes que notorias á ninguno , fi con fervoro 
]uan llorallej no avia pcribna digna • ías ? y devotas iuplicas no lo íblicita 
queieabrieílc-, y po rnoaverpe r ío - primero. 
na digna que ie abriefle, empezó J l Petenú ^ t ó ^ r ( dize Nue í -
]uan tan amargamente adefeonio- tro Glorioíb Santo) Vuljantia-perltm^ • 
i arfe: Fléctm mtdtum > quid nemo dtg~ quanns invenk 5 enfeñando á Pauli- -g^ If* 
ñusinyentiéseft-¿ptrire UbmmJumgo no?lo quedebiahazer; fi queriaque adPauL" 
al punto que t m amargamente cm- los archanos Mifterios del L ib roDi -
pezó a llorar, fe halló quien digna- vino fe le ilegaíTen á manifeírar. Da 
mente le pudiefle abrir: Nefieveris, golpes (le dezia) gime , y Hora, i i 
•ecce pkk Leo de Tribtt l ida aperire LP- quieres cohfeguir los precioíiisimos 
bmm : Luego parece que las lagri- theíoros de la Sagrada Efcriptura; 
mas de Juan ie dieron al Cordero porque eftán taafuertemente cerra-
Divino para abrir el Libro la con- dos^que aunque el Divino Cordero 
dignidad neceííaria? Parece que fij es infinitamente poderoíb para 
aunque es certifsimo que no. abrirlos y y manifeftarlos, fe queda-
31 Dignifsimo era el Cordero rán eternamente efcondidos,fi ]uan 
Divino para abrir el Libro tan mií- no hirviera derramado lagrimas tan 
teriofo^nofolodefpuesdelllantOjíi- fervorólas: l í e V i t U l e s & flev'.tnml- Epltal. í 
no aun mucho antes de empezar el t imf ía t ímqm Mifteriorum D h í m m m $7-
llanto. Poderofifsimo era para ma- demdantur profunda. , intelllgit que 
nifeftar todos los ocultifsimos, y ar- loannes , aperiente agno, quod fi non 
chanifsimos Mifterios, no folo def- j f i ^ & , O1 oraffet, abjconditum reman-
pues que Juan derramó fus lagri- fifet, dize el erudito Avendañojpor-
mas y fino aun mucho antes de ver- que tiene Dios decretado no maní-
terlas; pues en fu poderoía mano te- feftar fus riquifsimos theforos > fino 
nia la llave maeftra de David , para al que primero devotamente abric-
abrirle7y para cerrarle en la forma,y re los labios: Dilata os tuum, c> im~ 
manera que le parecieííe: hahet bleho illud.Pucs aunque mas el hom-
Apoc. 3. ciaVem 6)x¡ aperit y nemo bre fe defvele en procurar con ílidT-
claudit j claudit, & nemo aperit. Pero tudio penetrar lo profundo de la Sa-
como en íentir de los Padres de la grada Efcriptura,no llegará á coníe-
Igleha, aquel Mifteriofo Libro, era guirlo;fi primero no fe prepara con 
la Sagrada Efcriptura, y la Sagrada oración fervorofa, y muy humilde. 
Efcriptura á nadie fe manifiefta, fi 
primero con fervorofas, y devotas §. I V . 
anfias 110 lo felicita, aunque el Cor-
deroDivino era muy digno de rom- 33 A Briófe el Divino L i -
per los folios, aun mucho antes que £ ^ bro | por la infinita 
JuanprorrumpieíTe en lagrimas, fe manfedumbre de 
tan 
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ran D ^ - r o Cordero; v ^b imofcc^ />; recado lcgeretLitterJsSacr¿s,Dd-
: úer r r re . Luego h v a e í t a pues de eHb ? dize elmnmoSanto, 
-:e::-e,qua:GUi:ra:erodra que aunque eftiidiabatanto,aproN e-
::ndcr con mediana aplicación? chabamuypoco;puesignoravaaim 
Qualquiera le podra hazeí muy ca- aquello mífmó que tan continua-
pazdeiusinillenos 7y oculuiiimos mente leía : Et umenam Librtrnte-
lentidos.íín muchaslaanmas,)- ora- veret, O verba Vomm cogmticne con-
cioncs. Pues fi Juan derramo lagn- dverety ímgtu yolucret, Uhijs perfona-
IH H lan amargas, fue po rque ro m>tgnrtahai emn, quem'mUhro nef-
avia quien rompiclle del Librólos a ^ j w ; r ^ ^ f « r . Y añade luego Ge-
íel los;perolueaoquecÍDivinoCor- ronymo , que en vna mifma hora 
dero los l leaóá romper , le meinda- quedó el Eunucho perfeaifsimo 
ron que dexaííe de llorar: fifi* Maeílro de la Sagrada Efcriptura: 
nsiVicit Leo de Tribu Inda aperire ¿IV Eadem hora credidit Etmucktts, bapti-
b.av.Lucvo fi el llanto cefsb al p u n - ^dtUt j & facías eft Magifier de Difci-
to que fe abrió el Libro , porque fe pulo. Ualgame Dios 1 fi el Eunucho 
hizo patente todo quanto en el efta- era hombre tan ignorante , que n i 
va oculto, y por efio ]uan lo llegó á palabra entendia de lo que tari con-
ver todo i Ecce video ,no ferá ya nc- tinuamente eíludiava, como de dif-
cellario llorar para que noíbtros le cipulo tan rudo, en vn inflante falió 
lleguemos a entender. Sapientifsimo Maeftro? 
4^ Miren,verdad es que ya ef- ¿6 Ya da la razón el Texto Sa-
ta abierto el Libro Divino , pues le grado. Conoció elEunucho que era 
hizo patente con fu Preciofilsima impofsible rabcr ,n i entenderpala-
Sangre el Soberano Cordero, quan- bra de lo que eí ludiava, fi primero 
do por nueílra Talud murió en vn Pheíipe no fe lo dezia, y afsi le rogó 
madero afrentofo: Dignus eft Domi- muy de veras, que le explicaífelas 
neiítccipereLibrí4mi& ctpperirefígnacu- Sagradas Efcripturas : Ro^avit qm ^*8,2^ 
Apoc. 5. ^ ems^qíiomam ocajVss esy& redemiftí Tlnltppum j vt fedéretfecumi Hizo ora-
9 nos Deo in Sanguine tiw. Pero aunque cion muy humilde , y muy devota^ 
eíla abierto para todos, ninguno para que le manifeftaííelostheforos 
-v.mque mas eftudie, podra percibir fecretifsimos de la Sagrada Efcriptu-
fus miftenostan archanos,fi prime- w.Obfecrote, dequo Profheta dicÍthoc> 
ro no íe previene con lagrimas muy de Por vida tuya (le 
amargas,v devotas oraciones. dezia) que me faques de aquefte can 
De aquel Eunuchofelicifsi- obfeuro laberynco; por vida tuya 
mo .cue convirtió SanPhelipe ala quemecxpliques,porque Propheta 
ülo , por v n modo tan ra- fe dize aquefte Texto Sagrado; afsi 
ro,v maravillólo, dize mi Gran Pa- muy de coracon te lo fuplico 5 afsi 
dreSanGeionvmo,que era tan apli- con toda m i a imá te lo ruego : Obfe-
Cado al eftudiodelas Divinas Le- ero te y de quoPropheta diat hoc> A f o 
: aun quando caminaba, puesvénaqu i la razón , porque tan 
—re iba leyendo r r ^ ^ ^ r / t ' - inftantaneamente fe le manifefta-
• r ,v f etüm ron los Archaniísimos Mifterios de 
la 
h Sa^rad.aLfcriptura.Ucn ác|üi por- ay medio^ ni es (Uble que lo que fe 
011^comprendió en vn mltancc ,1o ignora fe lepa , fi la oración primero 
odido encender con el 
que comp 
ijüe no avia p 
cftudio continuo de toda íu vida; 
porque no ay medio que tenga mas 
necesaria conexión con ios Mii 'e-
riosSagi ados^que fon los principios 
no lo dele ubre. 
39 Es eilia verdad tan necefla-
ria;quc no folo la enfeña el Sumulif-
tajfino que también nos la enieña e 1 
OraculoDivino^Ponefe á dar reglas., 
y e x t r a ñ o s , de que míaíiblemente y modos de faber.y dlze, que el que 
íe deduzen de Fe las conclufiOnes, quifiere fer Sabio ? aprenda de los 
quelaoracion humildc,y fervorofa. Maeftros Antiguos, queobferve las 
27 PoreíTo el Eunuchofeva- fentencias de los Varones lluílres, q 
lió de la oracion?para íaber, y pene- los bufque con grande cuidado por 
trar lo que por otros medios huma- diverfas Provincias de la tierra : Sa- £ 
nos no avia podido en tanto tiempo fienttam omnmm armqmnm exqmret ' i l 
confeguir.Y afsi luego 4I punto que Sapiens. Y defpues de tantos cuida-
pufo la oración por antecedente; ía- dos,y diligencias, concluye por vid-
eo por confequencia neceífaria, la mo elDivinoMaeftro,diziendo,que 
inteligencia profunda de la Sagrada para llegar á faber, es el medio ne-
Efcriptura,paírando (cafi de repen- ceífano lafervorofa oración: Jperiet 
te) de difeipuío rudifsimo,á Sapicn- os fmm in oraüone'j porque fin la ora-
tifsimo Maeílro : Eddem hora faotus cion fervorofa, qualquiera diligen-
e(i Magifier de Dz/c^/o, porque la cia es muy fiiperflua. 
oración es de tanta eíicazia, que ha- 40 Por eíTo el Eunucho fe va-
ze patentes de la Sagrada Efcriptura l io della, como de medio precifo, y 
lüsmiílerios mas ocultos j y no ay neceífario pata que fe le manifeftaf 
ciencia, por facilifsima que fea, que fe de la Sagrada Efcriptura el thefo-
fe pueda confeguir, fino por medio ro oculto: Ohfecro te, de qm Vrofheta 
de vnaperfea:a,y fervorofa oración, dicit hoct Porque no ay modo de 
38 Dize el Sumul i í la , que el faber en lo humano, ni tampoco en 
modo de faber es orac ión , quema- lo D i v i n o , que no pida eíícncial-
nifíefta lo que no fe íabe : Modtis mente fer oración muy fervorofa: 
¡c.crJiefl ormoignoúmamfeftathaX Modus feiendi eft orado i g m l maní-
es tan ncceíTario el que fea oración, feftaüva. 
queesimpofsiblequefefepacienti- 4 l Conociendo Geronymo, 
que la oración continua,y fervorofa 
es el modo de faber precifo,y neceC 
fario, para que fe manifieften los fe-
cretos mifterios que encierra en fi el 
Divino Libro^ fiemprc que el Santo 
perfuade con fu eloquentifsima doc-
trina ala verdadera inteligencia de 
la Sagrada Efcriptura j áconfeja para 
aprovechar en ellajque fe tenga ora-
ción muy condnua,y fervoróla. Alsi 
fe 
ficamentc alguna coía,fin que fea la 
oración quien la defeubra; porque 
folo fe puede faber por d'^mcion, y 
la difmicion es oración 5 ó fe puede 
faber pot díviJ¡o?2 > y la divifion es 
oración^ ó fe puede (por vltimo) fa-
ber por argumentacion}y la argumen-
tación, también es oración \ porque 
la oración es tan ncccíTaria para lle-
gar a faber lo que fe ignora , que no 
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Hpili ^ l o e n ^ a b a a R u f t i c o i l . A . n i g o - ^ l ^ Á ^ Z 
* ^ i t . ¿ ^ ? cr ^ t . i s i ^ o , ion lagrimas u n ama g.s 
^ y . ^ ^ p p t o Para cpeOra .on ; - f c r v o . o a > 
, ; . , , ( ¡ . e :nu**fs*n* co^mua ? Si en ella gaftais rodo 
Si quieres aprovechar mucho en ias ei día 5 y toda ía noche , no os 
D n ina .Le í ras , demás de vnaapli- quedará nempo para ver vn L i -
cacion cornnua,has de tenerora- bro. Ea , Padre SanuGimo ,noi io-
dop perpetua, porque fin oración, reís ya mas: Ne fievms, tiempo ay 
no le pueden las Divinas Letras de llorar, y tiempo de ieer : N ^ -
aprender. yms' Liorav- ' Y 0fa^a ^ Smzo 
42 Áfsi también fe lo pedia el con tan continua} y í ervorofa Ora-
Santo á fu Amigo Defiderioqueio cion,porque no halUva otromo-
hizicíTe 5 par a que á exponer los D i - do de íaber , de mas eíicazia t para 
InPcnta. vinos Libros acertaííe. Precor , Defi- entender profundamente losMifte-
dericharifs'i'Kejyt meorAtlomhtisítdm- tíos ocultiísimos dé la Sagrada Ef-
yes , qm pofsím codem [pirita , qm criptura : Nemo dignus mpe.nms efl Mat[l<6. 
Jcriptifmt Lihri . in Latimmeostranf aperlre Lihrum, Llorava; y orava, ^ 
jene Sermonem. Porque conociael porque fabia que fo!o las lagri-
Santo muy bien , que para abrir, y mas , y oraciones , fon la llave 
entender los Miftenos de la Sagrada maeftra , para abrir los cerrados 
Efcr ip tura ,éra la Oración la llave fellos del Divino Libro • Ora in 
maeftra. ahfcondito > & Pdter tuus reddet tíá 
4^  Efta mifma doólrina que ¿ / .Sab ia ,que fia Juan fe le hízie-
el Santo á otros aconfejava , exe- ron patentes los Mifterios Divinos, 
cutava él tan continuamente, que fue porque primero derramó mu-
ño le quedaba tiempo para otro chifsimas lagrimas : Ne fleveris}vi~ 
ningún cxcrcicio. Todo el dia,y to- cit Leo aperire Lihmm. Y por viu-
da la noche paííaba en amargas, m o , fabia Geronymo, que el mas 
y continuas lagrimas, en afperas, cierto , y neceflario modo de fa-
S^ía ' ^anSriencas ^í^ipHnas: ¿hotidie bcr s era muy devotamente orar. 
Ucrimx y quotidie gemitus. Memmi Pues al que devotamente llora, 
m dammum dicrn crebro imfijfe luego al punto fe le haze paten-
cumnoSicyne^ue pr'ms A peolons cef .tela Sanca Efcnptura. Afsi afir-
fijfeyerberém y qxamreddim tr.an- ma el Santo , que i él mifmo le 
quditas.Lz Oración era tan conti- fucedia: Poft multas Ucnm.is , 
nua,ykrvorora ,queen qualquie- Coth inherentes occJos , non mm~ 
ra parte que ie hallava, le era ai Videhar muí mterejje a*mi~ 
Santo , para orar fitio muy apropo-
fito. Ea la Celda , en el Campo , en 
nikus Angdorum. Et Utas gaxdsns, 
mpo j en jpg cantaham : Poft te cwrerms m 
la Cucha , y en la Gruta : Sicubi odorem yngmntomm tmmm. 
Concha VM&im , afpera Momiumy 45- A l l i entre aquellos Coros 
rupmm p er.-umpu ccrneham y Un me* de Angeles Bicnavencurados ( fm 
oratwms¿or»s. duda)fe le manifeftaron al Santo 
aque-
- 1 . 
iqiiclhi^diíicultaclesprofinviis/]i.ic dis las Sagradas Efcriptiiras : Po/t 
: ,.r0oníb Aí;Liíl-ino acerca tk'l rno- t/mit.is lacrimas , /w// CWo 'mherentcs 
do MÍI maravillólo , con o.ne gozan occtdos ,• non numuam videbar m M 
déla gloríalos Santos en el Cielo, wta'cfle agmimlnts Avgslmml Pues 
Sin duda , que en aaüclias vifiones para abrir los Mifterios ocultos de 
can celeílialcsTelehizieronpatentes la Sagrada FJcriptiira, es la ilave 
los Archanifsimos Mifterios del L i - maeítra la Oración continua \ y la-
bro D iv ino , como íe le manifefta- crimola. 
ron á j u a n ^ u a n d o lequitó iosfelios 
dSoberano Cordero. §. V . 
46 Lacircuníl-anciaen vno^y 
otro cafo, pareze la miima. Lloró 
] i i a n , y lloró mucho : Flebam md~ 48 T ^ S también muy pre-
tmn : Y defpues de aver llorado ^ cifo , y neceíTario el 
tanto: Ne fleveris , en prueba de DóndeConfe j opa-
que fe le avian ya manifeftado los ra perfedlamente exponer los L i -
Archanilsimos Mifterios, que en bros Sagrados > porque eftan muy 
el Divino Libro eftaban eicondi- expueftos á muchifsimos errores, 
dos j dize que vio vna gran muí- los que fe pa^an mucho de fus pro-
titud de Angeles Bienaventura- prios pareceres. Aquelferá hombre 
dos / q u e daban al Cordero ala- prudente , y fabio( dize el Texto 
bancas perenes: Er yidt y. 6^ audm Sagrado) que hiziere las cofas con 
"pocem AngeÍGnm mdtonm. h G c i o - madurifsimo confejo j y aquel ferá 
nymo iucedió lo mirmo \ lloró > y muy necio, y fatuo , que las gover-* 
lloró muchi í s imo: ^otidielacrima;, tiare por fu capricho proprio :s^m r^o]Dt ^ 
q m i d u ff^/^j , y deipues de aver agmt omnta ^cum confilio regmttcr fm i<5. 
Horacio faMco , fe le abrieron pa- jHentta \ qm autem efi fatms, apem 
tences las puertas del Cielo , y fe ftdúúam. Si es muy laudable ,pre-
halló entre muchos Coros de An- c i f o , y neceífario el D ó n de Con-
geles y contemplando de Dios las fejo \ para tener buen acierto en las 
Divinas perfecciones : Vojl multas Cofas leves, quanto mas loferápa-
lacrmas \pofi Calo inherentes ocedos ra tenerle en las gravifsirnas , co- ' 
non m m ^ a m videbar rmín tnterejfe ag- m o lo es la expoficion de las Sagra-
minib'As • Angelarmj. das Efcripturas? 
47 Luego afsi como á juan fe 49 fil primer confejo que 
le manifeftaron los MifteriosArcha- fe debe feguir \ para acertar a expo-
nos del aquel Libro Soberano \ por- ner el LibroSagrado,es el que la Sa-
que con fus lagrimas mereció que biduria-Divinaaios t n k ñ i : Samn-
rompicffe los fclios el Cordero : Ne tiam omnkm a-ntiqmrum exqmret 
fleveris j v'icu Leo «penre Ubrtm. fifiens, i Dize el Oráculo Divino, 
AJsi-Geronvmo mereció por fus que el que quifiere fer verdade-
muchasdevoMs , y continuas la- ramente1 Sabio , ha de tomar de 
grimas 7 que ie ic mamfeftaííen to- los Varones lluftres prudenafsimos 
con-
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Ecd .9, m£<A*. Buuanlos con rododef- Efte ardor ran vehemente me -
: ! s .or berras, v l rovmaas muy vo a Roma (dexando rm Anuda . 
d ^ l a i ; v retnoms 7 aunque lea Pa:na) para aprender de Donato. 
p : d : z i c ^ o fnocM&imoí rrabaios, El mi imo me iievo a Franaa , para 
v faneas : fe fnvÓn ^ ^ r ^ aprender de iodos los Hornees 
Genúurn pertrarfct. Bona emm> Doctos. El mi imo me llevo a 
& mak m ñonai t tes tentabit. Pues Grecia , para aprender de Greao. 
abrazando lo bueno, y defprecian- rio Nazianceno. El mi imo me lie-
do lo ma1o, lie-ara á fer Maeitro vo a Alexandaa, para que apren-
coniumadifsimo'! ^neffe de Didymo. E l m i í m o m e 
5-0 Ueamos como figuió Ge- llevo á Antiochia; para que Apo: 
ronvmo el Soberano coniejo que linar me enfeftáflf como á íu i3]í-
da la Sabiduría Divina ai que pre- cipulo. Y finalmente , él mi imo 
rende íer Sabio. Dizc ^ que bnfque me llevaba , y me traía á buícar 
con mucho cuidado la Sabiduria los Hombres Doctos, que avia en 
en tierras eílrañas, y la hallará en tan remotas Regiones 5 porque sé 
los Hombres Dodos : Sapicnüam por experiencia, que no & puede 
omnmm dntiqmnm exquiret Sapiens, perfectamente íaber , íi á los Hom- . 
Y todos faben las repetidas, y lar- bres Doctos no fe llega primero 
gas peregrinaciones, que folo por á coníultar : N'JU ars ahfque Ma~ ^ ^ 4 ' 
aprender anduvo Geronymo j nin- -gftro difásm3 dezia á Ruílico el mií-
gun Doótor ay en la íglefia, que mo Santo. 
porfaber anduvieííc la mirad. Def- f i Demás de bufear con 
de fu Amada Patria , dexando a mucho defvelo á los Hombres 
fus Padres ( como manda el Evan- D o ó l o s , para con fu confejo apro-
gelio) fe fué á Roma; dcfde Roma> vechar mucho en todas las cien-
fe fue. á Francia •, defde Francia, cias, dize la Divina Sabiduria, que 
fe fué á Grecia | defde Grecia, fe fe deben obfervar todas fas bue~ 
fuéá Alexandria^ defde Alexandria ñas , y fantas operaciones , y fus 
fepafsóáAntiochia. profundas, y agudas fencencias: 
5-1 Pues para qué fin fon , Pa- Narrationem Vtromm nomlndtonimcon-
dre Sandísimo , viages tan largos, fervahit'y fiandole mas de fia mucha, 
y pehgrofos , á Regiones tan diE y antigua autondad,qiie del proprio 
tantes , y remotas? Para qué fin? parecer. 
In U a . í!ara raber: T"m áfavdt caufa Ga- ^ Afsi confieíía Gerony mo 
did. ¿ham peragrayu. Siendo yoMan^e- que lo executava, fempre que tra-
bo (dize de si el mifmo Santo) era taba de la Sagrada Efcrípmra 5 pues 
tan ardiente el defeo gtande que íiempre que^ exponía aígim 
tema de taber, que en oyendo avia gar Sagrado , preíena a f fuyo , el 
a.gun hombre D o d o en alguna parecer a g e n o : F ^ r m m w v í" < M 
parte del Mundo , no podía eftár in Dvm^Volumnibus mprijs d Ro^c ' 
Em6< v \ ^ o l o l l e g a d o , h a f t a que lo- ríbus credtdtfi ; neqne Umjfc opí 
i>L:t.5;. §raba íer lu DlíC3Pulo: Ditm eijhn manan mam ', fed U etiam y \ 
t z l j u nmms ?mro dtfiend frebar ardor?, bns [are m* arVurabar , imen ' ngarc 
me 
I Scrnio?iS chindo y 
ÍV tüm I f * * * * ^ ^ '"cgo no puede el temor fctprin-
r.^ r ^ s J n c c r s ^ V U n p K O apio need íano del faber. Y a 
iíÁ'va Geronvmo de fii parecer^ EÜtOd es, poic|ue la ciencia, y la 
tatito apreciaba el fentir ageno, opinión le oponen tan eíTencial-
exc luye que limas expuío Lu^ar algund mente entre íi ? que Vna 
S . c r ^ o . q u e n o prehneííe el age- neceflanamente , Id que otra ne-
no^ al Tuyo propno; porque fabia cedrinamente pide. Luego el t * 
el Santo , que el Santo Don de mor , mas que de lá ciencia ? es 
C o n í e j o , haze al Hombre Sabio5 principio efféncial de la parte opi-
Sapientirsimo : S^enttam omnmm nativa? Digo qué fei y digo que 
dntiquorim exmuret fafiíns \ narra- ndé 
tionem ytrónm nommatomm con-> ^6 M i r e n , verüad es ? que la 
firvabit. ciencia fe diílingue effencialmente 
de la cpin ion , porque la ciencia^ 
$t y í. ts affenib cierto ? y evidente fin 
temor > ni miedd algund , y la 
5-4 T ^ L Santo don de te- opinión es muy al contrario por-
moresmuyneceíTa- que no es affenfo cierto, y eviden-
rio cambien , para x t ¡ { i n o u m t x o í o : Ajfenfas cum for~ 
confeguir la Sabiduría de la Sa- midine, Pero con todo eflb no ay 
grada Efcriptura 5 porque no pue- íepugnancia , en que el temor fea 
EccJ de fer Sábio; el que no temé á Dios principio neceífario de lá ciencia. 
l6t ' ' con el refpedo debido : Porque el Y la rázon es, porque el temor no 
fanto temor, es neceífarifsimo prin- es principio que la infiere > fino 
cipio del faber. Initmm fafientU t h principio folo que difpone. Pero 
m r Domim* Muy difícultofo pare- refpedo de la opinión y no es el 
ce y que el temor fea necefiario temor principio folo que difpone, 
principio de la ciencia > porque finoprincipidqueeíféncialmentela 
mas que á la ciencia , pertene- conftltuyc. 
ce el temor á la parte opina- p Mas, el temor es a á o dif-
tlva' tinto de la ciencia , porque es ac-
f 9 F s la ciencia (como ^fsien- to de voluntad : Tmor Domini odit 
tan todos ) vn a í t n fo cierto í y maltm-.y es aáto de entendimien-
evidente.conque el cntendimien- to^refpeéto déla op in ión ,porque 
to conoce con toda claridad , la con ella, es vn a d o m i f m o : ^ -
verdad infahole de la conclufíon: / ^ ^ / W ^ . Dedondefcfiiue, 
Scientta efi ajjerfis certus , & m - que aunque la ciencia fe diílmcra 
i m per^  acmonftmlovem ad^ifitus, eííencialmente de la op nion, y che-
La opmion e S m u y a l r e v é s : 0 ^ - mor fea della eííencial conílítu-
mo eji ajjenjus determwans mtellec- tivo , no por cíTo fe fioue , que el 
t tm arca v n a m ^ t c m ctm forml- temor no fea de la Surada Cien-
é n c altenus Demanera , que la cía principa muy necdTano. Por-
ciencia excluye todo temor , la que de la ciencia es principio fo-
opinión le pide neceííariamcnte; lo , que difpone de la opinión i es 
prin-
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principio que intrinfecamente la ^ ^ ^ 
cótiftituy 
porllielevadae:.uaencia,esciencia 6o r y ^ A n n b i e n d i z e c l O ^ 
- n p i k k ^ e f o c c r i b i t W í n o 1 culo Divmo, que el 
también hmplick.r practica i por- Tanto temor, no lo-
er e no foio mira las verdades como lo es principio de la ciencia ? lino 
cViiofcibles, fino cambien como fin. Porque no folo es principio por 
rríelicables : L k a in pbUafijthiás donde fe empieza, fino fin también ^ 
ifia flt doctrina p r ^ i u , j ^ u U - - por donde le acaba ^ 
í/V.r, MMM Docínna comf rehén* ñé. timor Vonúnu Ser vná cota cria-
^ füb fe vfhbf&ütt el Angélico da principio , y fin de otra ? parece 
q.i.art.4 v^0"Jtor: y Como paraque fe hagan quimera manifiefta. Solo Diosas 
practicas las verdades efpeculativas, principio , y fin de todas las colas; 
cv prreilo que fea por a¿tos de otras íer principio de vna cofa , es íer ter-
potencias diítintas delentendimien- mino a ^ por donde empieza; íer 
to i aunque el temor fea ado de vo- fin della, es íer termino ad quem 
luntad , y la ciencia fea ado del en- adonde acaba : y el termino a quo) 
tendimicnto j puede el temor fer de íe diftingue fiempre del termino aa 
la ciencia principio muy neceífirio, quern. Pues como puede fer el te-
Y la razón es, porque las verdades mor íanto , fin adonde la ciencia 
reveladas en la Sagrada Efcriptura, acaba : r^mw Japientite timor Domi-
le hazen practicas por medio de , y principio por donde comí cil-
las virtudes,)' noay virtud de cjuien (^a,: Timor Domini inhum fapien* 
no lea firmifsimo fundamento el ti<s ? Quanclo el fin de vna cola 
p^ -i temor íanto •; Servite Domino m es muy diftinto de lo queesprin-
tmorc : Bt extdtate t í . ctím tve-' cipio? 
more' ' , ó i Oygán la rázon , dize el 
?9 Sobre el temor Santo fe Sagrado Texto,que el temor fan-
funda la profundifsima humildad: to7es principio por donde I t f a t ó 
E c d . i i . Qui timet Domimm ^conyertetur ad duria empieza,y que también es 
ccr fiium ; con el temor Santo fe fu- fin por donde acaba, para darnos á 
Pf. l i s . f A» la carne mas entender , que fi el temor íanto 
^elenhenado : Confige t'more tno es neceífario al princio , á lo v i -
c':\ • . • Hafta la perfecla ca- t imo es neceílariísimo : Porque fi 
'ac tiene por firmifsimo funda- lleaa la ciencia á lo vkimo í y 
Eccl.25. mendo a f Ianto temor: T ^ . r Do- m^s perfedo á confcguiríe , y no 
m * 1 í:l:m a d o n i s eius, Lueao perievera el temor í a n t o , no íolo 
p-ra aac^üinr con perfección k no fera de alaun provecho.fino que 
ciencia de la Sagrada Efcriptura \ es fervirá de gran precipicio^ porque la 
externar íanto principio muy ne- ciencia en los hombres, fin lauto 
c e i i a r i o . ^ m ^ ^ p ^ r ; ^ ^ temor, los llega íiempre a deíva-
moi'Domini, . , necer. 
fe Para perfuadir San Pablo á 
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las Romanos á que no fucííen Sa- k Naturaleza ? fino también como 
hios deivaneciclos7 les dio por efica- Autor de la Gracia. En el inilante 
ciísimoremedio^ciue fueíTen deDios fegundo lo perdió todo, porque en 
muv cemeroíos : Nolli in altum pipe- lugar de amarle, como agradecido, 
/ d Ro re f j f ¥^m ' 'es aconfejava, que empezó infinitamente a aborrecerle 
i i . i o . no íe aplicaíTen muy de veras álos como ingrato. Pues porqué a m ó el 
e í ludios .Noles mandaba, que no Angela Dios en el primer inflante 
procuraflen aprender con grande con caridad tan perfeóta , y en el íe-
eficazia fu fanca dodrina.Lo que les gundo le aborreció con odio tan in-
mandaba con riguroíb precepto,erri finito? En el fegundo inflante no 
que no fe dexaflen llevar del mucho tuvo para amarle la mifma Gracia, 
viento que fuele traer la fabiduria la mifma Ciencia , y Sabiduría que 
con í ígo : Sctentia inflat, y para que tuvo en el primero ? Si , pues como 
fus indiadas abftracciones no. los a m ó á Dios tan fino en el primero, 
arrebataífen á las alturas, les dixo^ y íe aborreció tan ingrato en el fe-
que el temor fanto era el mas firme, gundo? 
y vnico remedio: Nolli in altttm fe- $ f Por efla razón 5 amo el An-
pereyfedtime. gel aDios muy fino en el primer i n f 
63 Es,pues, neceflario el te- tante,y aborrecióle en el fegundo 
mor fanto, para adquirir la ciencia infinitamente, porque en el primer 
en el principio : Initum fafientU t i - inflante efluvo fu mucha fabiduria 
mor Do mi ni, Pero á lo vl t imo es ne- con el fanto temor acompañada; en 
ceííarifsimo : Timor Domini corona fa~ el fegundo , eftava ya fola, pues en 
^/W/^aporque de que falte al princi- lugar de ceñirfe al conocimiento de 
pío el temor fanto,íolo fe figue, que fi propno,de criatura finita,y limita-
la ciencia no fe adquiera 5 pero fal- da,y que por eífo devia temer quab 
tando á lo v l t i m o , la mifma ciencia quiera fatal ruina : Nolli in aímm fet-
firve de gravifsimo defpeño.Porque fere fed time ; pretendió fobervio, y 
como ella en fi es tan i n c h a d a : t ó ^ - loco , elevarle hafla el Throno mas 
tiainflat j Q m h en el hombre mu- alto de Dios Omnipotente:/^ fete lía. 14. 
chifsima fobervia. Y afsi, para no confeendam , f m r Afir* Dei e x d t é o 1 , l r / 
caer en vn eterno defdichado preci- Solmm meumSedeho in Utenhus AQÚ-
picio,mas que al principio,el temor loms \ y el temor fanto, mas que al 
f into es neceífarioalo vl t imo: nolli principio, esnéceí lanfs imoálo vl t i -
in dtum fipere .fidtime. mo í Corona SafientM ú m r Domini, 
64 Crió Dios al Angel, y en el Porque la ciencia, qoaiuo masper-
primér inflante de fu creación le co- , fecla,fi el fanto temor ño la refrena, 
municó la gracia,y los demás dones es cauía .infalible ( como lo fue en 
de Sabiduría, de Ciencia, y de Te- el Angel) de mas fetal, y" precipí-
Li.de Spí m 0 r ' ^ ^ P ^ o n e m , qtu fe tnvtcem tada ruma : KolÜ w tá0ifhfm >fid 
úi. S^cl. fap^'AKt d SpirituSanSIo hahentfanffi- time. . • • : • ••; , 
z.i6., ficattonumenjuram ,dizeSanBafilio: 66 Ucamoslos buenosprinci-
En efle primer inflante a m ó el A n - pios que Geronymo tuvo erf fus eC 
gela D i o s , nofolo como Autor de tudios: Dize elSantD,ane huyendo 
del 
De Kí'.eflro Tadre Gemiymo, 31 
delbLilliaofotrafeo de Roma , te- do efté fantó temor tan imprefcca 
n^rohr. imo de paiTear fus Calles, la meniona , que le duro por todos 
ñor las fatales rumas que fefeguian ios largos días de fu vida-, bn 
l cada oaífo en las almas, de tan pe- na ocupación , por íanta que melle, 
librólos paíleos , fe iba los días fefti- dexava de eftar oyeiu.o U Trompe-
vo^ a vihtar los Sancos Cuerpos que ta Tremenda del Jumo: Eccc ae Cce- Ep. i • ad 
eftafian fenukados en losiubcerra- lo tuba ceamt. Sieftaba en o r a c i ó n " - 1 -
neos.EntrlbaiTerepetidas vezespor fervorofa, fe le reprefentava muy al 
aquellas Cuebas tan Santas, como vivo el A í p e d o de vn juez muy Se-
ondas; y como eran tan obfeuras, y vero : Ecce cmn mmbus debelUtum 
eftrechas Ias entradas, y codo quan- Orbcm Imfcrator armatus ingreditur.Si 
to con Ufes manos tencaba en las pa- interpretaba loaLibrosSagrados^oía 
redes, eran Cuerpos Sepulcaclos de vozes muy lamentables, que llama-
Hombres i era can horroroío el pa- ban á los muertos, para que á toda 
bor que rodeaba fu alma , que le fu- priía fe levantaífen vivos de fus fe-
cedia al Santo aquello mifmo que pulcros: Ecce bis aecutusgladms ex 
dixo Uirgilio : Horror vbique ammosy Regís oreprocedens obta qMgque metit, 
P. H. m fimd ipft fdcntU terrent ,TpoY pare- Aun de la pobre Celdilla e ñ q u e v i -
Eze.40. cei.|e ¡qy^ todos quancos paífos daba v i a , como teftigo de todos fus pen-
azia dentro,erabaxar con los vivien- famientos^ftaba tan temerofo, que 
tes al Ab i fmo: Defcendant tn Infer- lluíadella muy deíconfolado ,por 
7imn vivcntesi parecerle,que como teftigo de vida 
67 N o contento el Santo con en el Tribunal Divino avia de 
tan temerofo retiro.y exercicio San- hazerle rigiírofo cargo : Ipfam qm- pj0 1Z 
to , por conocer muy cerca el peli- .que CelluUm meam , quaji cogita-
g r o , huyendo de toda comunica- tlomm meartm confcuim fértmefc.é^ 
cion humana,fefue alafperoDeíier- bam. 
to de la Syria , adonde vivia acom- 69 Ualgate Dios por Santol 
panado folo de Fieras, y Eícorpio- ííempre temerofo! fiemprt fobrcíal-
Ep.n.ad ncs •> Por el temor fanto de las penas tadoLQuando Niñó^^iandorvloco, 
Euli eternas del Abifmo 1 Ule ¡ ego qm ob quando Hombre , y quando Viejo! 
gehnn* mettm tali me carceredar/mave- Si/iempre eHuvoGerony rno fobre-
r.íw.Alheraja oración condnua^lli faltado > ííempre eftuvo muy ceme-
el llanto incófolable,allila difciplina rofo , fin tener vn inftanté fiquiera 
langri'enca , allí el perpetuo eíludio; de foíiego^ficmpre le eílaban tocan-
ahí,y dcalli fue el Santo arrebatado do al arma , que como Geronynio 
anre el tremendo Tribunal Divino, avia de k r el Dof ío r mas Sabio de 
dode me azotado cruelmente , por- la ialeha,v el ianto temor,i:o icio es 
que leía con mas .güilo , qudas p r i n c i p i ó l e la ciencia : 1 jitk'j/í Ja-
Letras Divinas , las Humanas: pmtti* timar D o m n i ^ m o aue z^n-
Tefiis eít Tribtmaí ilíud y mt.e qmd -bien es hn que la corona : l l ^ r 
tacui yteftts mditum tnfte qaod ti~ mmcorona f f e n t i ^ t x z m n y predi-
mn'" fo ,y neceiTarioque .ciluvieilcGero-
Í>Í> \ dize el San:o,que le qu.e- nymo lleno de temor fanto, no icio 
al 
al principio , fino tambicn a lo vl t i - lút •fimfá *$ cimbdum t'wiens. Et 
mo-áoVolo quando empezaba á eí- fi hahucro omtém grtfhetkm , 0* no-
tudiaiscomo Niño , fino cjuando iba vcrim ¿mía mifim*, & mntm [cien-
yanicdrando como Moco j no folo ÚÜn'y charhatcm antem non habmm, 
quando íe hallava en b l eftado de mtíi ¡ tm. Si yo rupieíTe hablar codas 
Hombre ya perfecto , fino epando las Lenguas, afsi Humanas 7 como 
eraUiejo,ya maduro^ no ío loquan- Angelicas,y no tuvieflecandad yk* 
do andaba oyendo comoDifcipulo, ria como la Campana, que no haze 
fino quando ya llegó áfer confuma- mas que ruido, quandoíuena.Si tu-
difsimo Maeftro. Porque como la viera el don de prophezia, y tuviera 
ciencia por fu naturaleza incha, perfeda noticia de codos losMiíle-
Scientu t n f l a t ^ z m o es mas perfee- rios Divinos, acompañada de todas 
ta y y confumada, es el temor fanto las ciencias^y no tuvieííe caridad, ni 
mas neceflario,y precifo; porque no feré Sabio, ni feré Interprete , ni feré 
ay cofa que la llegue mas á íugetar, Propheta-, porque fin caridad, no fe-
que el don preciólo del fanto temor: re cofa: Si charitatem non habmroym-
Nolli m dtimfapere yjéd time. hit f m . Luego para que Geronymo 
fueffe en exponer las Sagradas Ef-
§. V i l 1. cripturas Máximo D o d o r , erane-
ceflario que tuviefle en grado fupre-
70 Xy Atece que tenemos mo la virtud de la caridad \ pues fin 
JL con evidencia pro- la caridad, no valia cofa codo fu fia-
b a d ó , que Gerony- ber: Si charitatem non bahuero y nihil 
moesel Doclor Máximo en todas fum. 
las Ciencias, porque fue Máximo 72 Defta verdad tan católica, 
Doé to r en exponer, y traduzir las fe prueba con efte diícurfo, que Ge-
Sagradas Efcripturas; y que fue Ma- ronymo tuvo la caridad en grado 
ximo en exponer, y traduzir las Sa- fupremo. San Pablo dize que mngu-
gradas Efcripturas, porque tuvo en no (fea Angel, ó fea Hombre) puc-
í u m o grado codos los dones necef- de íér en la Iglefia Máximo Doclor, 
fariospara ello. Parece que fi, y es fin tener la virtud perfedifsima de 
certifsimo que no j porque para fer la caridad:T5>?7/^í/j' Homirmm loquary 
Máximo en exponer, y traduzir las & Angelorumy charitatem mtsm non 
Sagradas Efcripturas (como de Ge- halweroynihil fum : Nueílra Madre la 
ronymo Nueñra Madre la Iglefia lo, Igíefia afirma,que Geronymo es en 
confieíTa) no bafta tener el don de ella Doclor Máximo, Dobíorem Ma-
ciencia,ni el don de fabiduria eníu- ximam j luego fe figue neceííaria-
mo grado,ni el don de fanto temor, mente, que Geronymo tuvo la cari-
fi fabá la Reyna de- codas las Vir tu- dad en grado fuoerlativo. 
des,que es la Candad. 7^ Reduzcamos a p rad icae í -
71 Afsifc loper íuadiaSanPa- ta evidentifsima verdad. Entre los 
1. Cor. blo á los Corynthios: Si lingms Ho- mLíchifsimos,y standes exemplarcs 
13• m n i m ¿oqnar , 6"" Angclorum, chanta- que nos dexó Chnfto Nueí l ro Bien 
tem antem nen hahuero yfittüufifM ye- de fu hmfsimo amor, y caridad,uic 
vno 
Ve N'tefrro Pddre San. Gcronymo. >s 
, , M ™ f o L s con los robres Jo ^ ^ . o . v o ^ v ^ 
mil toq, M u M ^ e A a d Divina hi- ^ ^ . : ; n o - ^ ^ ^ 
zocoo ^ o s ' . E x c m U m dedt vohis, ttms f ó m w a r d o r ahfiraxtt, 
r . ¡ • , , , ^ fia^u^ 7$ Perder Geronymovnojo. 
- ^ . r e a c c i ó n tan humii- por averíele muerto vn compañero, 
¿ t , ftie vna de las demonftraciones arrancaríelé la mitad del alma, por 
mocrandes que hizo Chmlo 7 en la muerte de vn amigo luyo, piicce 
mueílra de íu finifsimocariño-, y ponderación e>xci¿iva. l o mas a 
cita U executo Geronymo tan al v i - que llegó (di7.e San l ^ b l o ) iu m~ 
vo , que lednró tan Tanto exerekio, voroía caridad^nc a enfermar iiem-
^ 010(T ^afta-eíür ya muerto : Tv^/i" ^ / ^ - pre que fus hijos los Coryndrios ero i.Gor.n 
Advcr. sdfter'íoi dczia el Santo ) hoffitdkas fermaban : J)JA¡S lufrmitur i ego 
Ruf.t.z. cordufi^ownesqiie ad nos venientes non infirmor i Pero nunca llegó á 
Uta Immamtaús fronte fufcifmus. Y perder ojo,ní mano \ ni mucho r.te-
porque Rufino le afeaba al Santo, nos la mitad del alma, porque algu-
que avia labado los pies á vn Mon- no dellos acabalTc la vida con la ca-
gc Apoftata, como á judas fe losla- lentura.Pues como dizeGeronymo, 
b ó Chriítojle relpondió: Propoftim no íolo que padeció todos los g;éM-
mbm qmffe eft labare pedes vemen- ros de enfermedades, quepadeziaa 
tiumy non menta d¡feutere. Executavá fus amados compañeros: J?híidm¡d 
el Santo eílas obras de tanta piedad morbonm ejfi poterat, exfertm, finó 
con tan excefsivo fervor, que no ha- que perdió vn ojo con la muerte de 
zia acepción alguna de perfónas, vno,y que la calentura, que le quiró 
porque tampoco la hizo Chri í lo la- la vida á é l , le arrancó la mitad del 
bandoielos á Tudas:y la caridad per- alma : E x timbas, ocmlisvrmm f & f a ' 
fecla, manda que á todos íe laben, di, Innbcenimmpartém mlm¿e meé re-
fin alguna diferencia , y diftincion: pminus jebnum ardor abflraxít. Lúe-
Exemplum dedi yobis, vt quemadme- go avrémos de confeítár, a de láca-
dum ego feci, ita , yos faciaüs. ridad de Geronymo fue mas fervo-
74 í^o fe contentó el Santo rofa con fus compañeros , qué la'de 
con elle tan virtuofo exercicio, fino Pablo fue con ios Corynthios ? No 
que paísó á mayores extremos de digo que fi.pero tamooco digo que 
amor tu perada candad. Aviendo no^ porque la Bondad Divina no ÍQ 
el Samo peregrinado por las dilata- agoró en Pablo , v pucíole dar mas 
das I rovmcxasdéla Trazia, Ponto, ca r idadáGeronv ino , porque todo 
Lraiazia^L icirja,y Capadozia, dize, el bien oue Dios'á los hombres co= 
que no lolo padeció por mar , y tie- niiiiiica i viene de fu laraif ima ma^ 
rra , quar.ms géneros fe podiah pem no , como confieílt el mifmo Santo 
larde enkrmedades,f inoqueperdió Apoftol :«A7^ eft volé ñus , ñeque Ad Ro-
vno de ios dos ojos delacara,por rrentisyfed'mfemtisefi Dei. man. 9. 
avericie muerto vn compañero ^ y / 6 L o q u e es ccrcifsimo , es, 
que 
- Luc i cue mayor fineza perder v n o h Tuv,; ip/tus Amm.im f c r t r m f hi tóla 
nwwá á d atina quando niucre otro, días. Pregunto,!! el AlmaSantilsima 
míe no enkrmar, iblo quando cero de María era indivifsible, como vna 
enferma j porque es mas ienfible lo eípada la podía penetrar \ y dividir, 
primero ? que no lo fecundo. Pues TertranfibitgUdius ? Porque aunque 
quando enferma vno^orque enfer- realmente era indivifsible^como los 
maot ro ,es íb!o el cuerpo el quepa- dolores que Maria avia de padezer 
dece. Qu.ando fe arranca la mitad por la muerte ^de ffl Amantifsimo 
del alma.recibeellainmediatamen- Hijo.aviande fertan atrozes,no ha-
te la hei ida?y quando el alma recibe lió otro modo para explicarlos mas 
inmediatamente la herida^es entom acomodado, que dezir, que vna ef-
ees mas exceisi va la fineza , porque pada avia de partit fu alma por me-
es mas fenfible entonces iailaga. dio. Porque no puede el dolor fer 
77 Mas, mayor fineza fue en mas intenfo,que quando el alma pa-
Geronymo perder la mitad del al- dezetan oprimida, que aun fiendo 
ma,conlamucrtedefu Amantifsi- indivisible , pareze que fe fepara 
in o Inocencio, que fi con fu muer- realmente. 
te huviera perdido la vida : Y la ra- 79 Por efTo dize Nueftro Ma-
zon es, porque fi con fu muerte hu- ximo Geronymo, que Maria Santif-
viera Geronymo perdido la vida, fimafueMartyr,y masqueMartyrj 
fuera muchifsimo menor el feuti- porque los demás Martyres pade^ -
miento,queperdiendoconfumuer- zieron en el cuerpo, Maria Santifsi-
tela mitad del alma-, porque per- mapadez ió en el Alma i S ^ í ^ A r -
diendo la vida,folo padeciera el do- go , Del Genitrix-, ama in ta* furtefítjpí Scrm. de 
lor que fe figue, quando el alma del eft, q** imfafsihiíis hahemr, ideo f k f A^mp, 
cuerpo fe fepara,perdiendo la mitad quam M^mVjQ/í. Porque no fe puc- ^9, 
del a lma ,padec ió tan vehemente de dar Martyrio mas cruel, que 
dolor,como fi el alma en dos partes quando el alma en fi padeze, fiendo 
realmente fe llegara á dividir j y es afsi, que es impafsiblc. Luego fi Ge-
mas fenfible, fin comparac ión , que ronymo movido precifamente de la 
el alma de dolor en dos partes fe d i - caridad, perdió la mitad del alma, 
v ida , que no que del cuerpo entera por el dolor que tuvo tan excefsivo, 
le fepare. í:orque el alma del cuerpo con la muerte de fu compañero Ino-
naturalmenteesfeparable,yella en cenc ío , es evidente feñal , que tuvo 
l i es indivisible^ y quando el dolor en grado muy eroyco efta divina 
es tan vehemente , que oprime á lo virtud: Ideo fkfmm Manirfmt,mU 
queesindmfsible como fifedivi- m caparte faj/a eft, am mpaísibÚs 
diera realmente, llega la fineza á fer 
la mas exceís.iva,porque llegó el fen- §t j x 
timiento al fupremo grado. 
78 DeManaSantifsima,profe^ 80 C íendo GcronymoDoc-
tizo aqiiel Uenerable Simón , que ^ cor Maximo7 en expo 
vna efpada de dos filos muy aguda ^ ner hs SagradaS Ef-
avia de parar iu Punlsima Alma: cripturas, fe figue neceflanamente, 
que 
De Nueflro Fadre S. Ceronymo. ^ 
SaV t Í l ^ H - i d a d i . | ellos mUmos g o z a n ^ b i e n l e 
c U ^ r a d o f u p ^ m c feügueflue bien con laiuva p r o p n : .a e o ^ J 
i ^ p n i ^ m n Trarlo-luecró 8 i Aiái le io r e v e l o el b ^ t í i U 
^ m o f : 1 , s : : o .a iumaora- áS.Aguftin^y afolo d e b e m o s n d l o -
do noay en ia Glofia Sanco qite k cros c K e r : % / / % / ^ ^ r ^ (dize el 
c -da;porqalarado il iprcmono S a i ^ k a M r b f g l v n a gaudttI j i r t t 
le puede añadir arado mayor. Lúe- fifffi^'WfipiM 
go es igual Gcronvmo en Gloria á ^ o r / w ^ ^ . t U s ^ f e n e 
losApoftolesvy aSjuanBapaiia, q m.ÚGr,qt4Uéim gloria ept fix- I ^ m -
fon losSancos mayores.y que iaígle- ^ ^ 0 i ^ ^ 0 ^ bx' 
fiavenera por SantiLimós ? Afsiio bem,ñeque veliet eam habere^t tile non 
ahrma de GerooymoAguftino;por haber et ¿mmopotius de fia , fi fas 'ejjet 
vna revelación quetuva del Cielo: tmjjartiret. Y la razón es, porque ios 
Epffl. ad loanm , m A'jofioks m Santíitate, (T. Santos en la gloria viven con can ex-
Z^1-l- V' gloria íákmkm epeHieronirmm San- tremada v n i o ^ caridad, qilela glo-
'6(54" cüfsmam fateo '. na de cada vilotes gloria de todos?y 
81 Quiza por efta razón , folo la gloria de todos, es gloria de cada 
á Geronymo te le da en el Cielo el vno.Por effo aunque Geronymo lo-
ticulo de D o d o r M á x i m o : D ^ ^ r f w lo tiene en el Cielo el titulo deMa-
MaxiMuWjy á losdemásDoclorcs cl ximo,; Docforem Maximmntf los Bel 
titulo íold de Grandes: UicMagnusi, más folo el titulo de grandes: Hic 
fin que por eflo íean aGeronynioeñ Maf/msjon todos en la gloriamúk* 
Ja gloria dehguales ^ porque de tal les^porcj viven codos can conformes, 
fuerte goza Geronymo-de la gloria, q cada vno goza déla gloria agen a, 
que aun fiendo mayor la Tuya, es la có taco gufto,como goza de la fuya 
que goza los demás Doclores igua- propia^^ añ íi fuera pofsible, la fuya 
liísima á la de Geronymo 5 porque propia diera porque otro la gozara-
Geronymo goza de la fuya , no co- Imo foum defia, fifis efiet imparúreú 
moíuya ,.fino camode los demás 8^ Y puesCatholicosíavirtud 
propna.Y los demás gozan de la fu- de la caridad con que los lautos ie 
v 1 P';o?ru'co^ WK*. conformidad, aman en la aloria, es la miima qué 
como (i gozari la miíma que goza la con que debemos amarnos en la 
geronymo-, pues Geronymo goza cierra ; pues la mi íma de [atierra, es 
de íu gloria j no como mayor, fmo la que períevera en la gloria : Cb-rl~ 
como 1 gual con la de los otros j por. tas n,m juam exeidii, fi nofotros v iv i -
q n hiera iiciuo^e privara della, por- mos como viven ellos-,muv confor-
que ios demás la gozara como pro- mes,yvnidos, también feremos co-
pnaluva.Y .os de menor gloria, la mo ellósBienaventúrad'os en aquef^ 
gozando como menor, fino como ta vida, mediante la arada, v ea 
a la de Oeronvmo iguaij porque :ie- la otra mediante t i a101 j ¿ 
oue Gerony mo Ud quam, tTc¿ 
36 SERMON TERCERO, 
D E L S A N T Í S S I M O 
S A C R A M E N T O 
D E M I N E R V A , 
P R E D I C A D O E N L A P A R R O Q V I A D E S A N 
]uan de la Ciudad de Avila. 
Caro mea veré efl Cihus, Sangms Mem yerc eftfotus. S. loan, cap.6. 
.UE fe cele- porque hallo en Chrifto Nueftro 
$L bren Solem- BienSacramcntadojVcrdaderamen-
nes ? y Fefti- te executadas todas las prerrogati-
vos Cultosa vas, y excelencias que atribuían á 
eííe Divino eíla Diofa los Gentiles.Lo fegundo. 
Dios, y Señor Sacramentado, ofre- porque veo,que nueftros Cofrades, 
ciendole en ellos nueftros coraco- y Patronos vfan de aquellosfmgu-
nes; es tan debido;y can jufto, que á lares modos, y ceremonias con que 
fuer de verdaderos Católicos , debe los Gentiles fervian á fu Deidad, pa-
fer nueflra preciía, y mayor obliga- ra mayor obfequio defte DivinoSe-
cion 5 pero que fiendo eíle rendido ñor ; y con tanto exceífo, como fer 
obfequio tan Chriftiano, que tiene eftos Cultos Chriftianos,y devotos, 
por objeto al Miílerio mas Sobera- y aquellos profanos,y fingidos, 
no de la Fe: Mtfiermm Fideift expli- 2 Ya fabran los Cur ió los , que 
que , é intitule con vn nombre tan la Diofa Minerva tuvo fu origen, y 
ellrancy tan gentil,que.todos á vna nacimiento del mayor Dios de los 
voz la llaman la Fiefta d é l a Miner- Diofes, pues dizen que nació dé la 
va; raro cafo! y ferá por ventura acá- cabera de Júpiter: enim (dize 
foel llamarla afsi?Pudo ser;pues Aguft inoj de cafite lovis nata fom- Civ.Dcí. 
pudo fer muy acafo.el que efti íluf- ífc. Y la razón es muy propria, por-
tnfsima Cofradía del SantifsimoSa- que Minerva era Diofa de laSabi-
cramentotuvieífe fu origen , y fun- duria ^y la Sabiduría tiene fu naci-
dacion en el Religiofiísimo Con- miento de la Cabera del Dios Uer-
ventodelGranPatnarchaSantoDo- dadero: ^ / m ^ a Dom'mo Deo ifi% Ecdcf.ií 
mingo , que en Roma fe llama de la y la* mifma Sabiduria lo confieffa: 
Minerva > por avcr en aquel fino vn Ego ex ore Altifsmnprodm, Efta tan Ecct vfr 
Mageftuofo Templo , dedicado á fmgular excelencia que fe atribuía á 5. 
acjuefta D i o í a ; p e r o yo procuraré efta faifa Diofa; la hallamos real-
buícar algun Mifterio, en loquefué mente verificada en aquel Sacra-
fin duda muy acafo. Lo primero, mentó D i v i n o , pues tiendo infinita 
fa-
Sacramcntú & MincrV*. ^ 
faUduri. , tuvoraoriaenfinpr.ee. 4 O C ^ ! f S ' ^ ™ ^ 
Jcacia al -una , ckí entendimiento íidero ios preciofios, y labro.osnu-
í n s i t a m e n t e fecundo deiuEterno rosque Chflfto Nueftro Bien nos 
Padre : A ké . v m : Siendo efta D i - ofrece en aquel Santiisimo bacía-
vma Sibidunatanprofunda,queio- m e n t ó , como hallo en fu Divina 
lo Oí infinito principio pudo com- Mageftad todas aquellas prerroga-
prel^nderla. civas' Por excelencia , que los Gert-
f Dieronle a Minerva el T i tu - tilesapropriaban afii falfaDioralY 
lo referido l no porque fuetíe inven- acuerdóme que dize San ]uan , que 
tora de las ciencias, fino porque ef- vio vn Arbol de la Vida tan fecun-
tando perdidas5le las reftituyó a los do , que daba frutos con tal abun-
Hombres, haziendo demonftracion dancia , que cada mes daba el fuyo: 
de los movimientos de los Cielos, Et ofiendit mihi fumum aqu* v'iVcc, Apoc.ü 
delosinfluxosde los Aftros, de las & ex ytraque farte fluminis Lig-
qualidades de los Elementos^ de las mm Vi ta , d f m m firü0Us. duodectm, 
muchas virtudes de las Plantas,y per menfes fingidos redens fmcium 
aun de las prooriedades ocultas de fimm folia ligniad ftmtaterngen-
las Piedras. En fin, toda fu Sabidu- tium. Masque Arbol íeria eftecaa 
ria la empleó Minerva en publico Mifteriofb , y abundante en Frutos, 
beneficio de los Hombres; pero el tan lleno de beneficios, y de tan fo-
mayor fervicio que les hizo , y que berana virtud , que aun hafia fus ra- s chriC 
es muy proprio de nueftro Mifte- mas,y hojas, caufan fanidad ? Los Ricard.' 
r i o , fué el aver encontrado las olí- Santos tadres ron de rentir, que Tho. 
vas, y dad oles á conocer a los Hom- aqueíle Arbol tan Mifteriofi^repre- pe Jicét* 
bres fias muchos provechos, y gran- íentaba aquefte Divino Sacramen-
des virtudes , que fegun el Meli- to. Y quien plantó en la tierra Ar-
Bem. in fluo Bernardo, Ion innumerables: bol tan' Divino ? Quien fue ouien le 
Olemn emm ücct (dize el Santo) defeubrió?Quien dio á conocer á 
fafett , & vngit , fivet ignem , m - ios Hombres fu infinita virtud? 
tnt cxrnem, ícnit dolorem , lux , cihusy Quien > E l m i í m o Chnfto Nueír ro 
mdicma. La oliva da azeyte que Bknf, pucsfolofu Sabiduría Eterna 
lozc , azeyte que fuftenta, azeyte pudo d e b u t ó tan rico thelbro;ma- ti 
que lana, porque es luz , íuften- ni^ftar íhs grandes virtudes, y ex- I 
t o , y medicina. Todos eftos tan celencias. Álli rerplandcce la luz 
üiaguLares beneficios debieron ios eterna, y verdadera que ilumina: 
Homores lar efta Diofa , porque Lumen de lumine. A l l i fiehallatodo 
les delcuono el Arbol preciólo regalado fuftento que alimenta: 6VÍ-
de ia Onva ; cuyo fruto les fer- ^ ^ Allí fe encuen-
via de mediana para las do- era la falud mas perfeda que dá 
lencias; de iuítento para el cuer- vida : g m manducat hmc unem , ^ 
po , y de luz para fu gUia ¡ ^ ye tm£termm. 
caat 
yet nnem 7 / J nHtrit c*™em , len.t 5- Al l í , finalmente , efta plam 
Ycm ' liix > ¿ k * y media- tado el A r b o l , cuyo fruto precio-
fo es muy puro azeyte: Oleum 
D 
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effrfm nomcn nmm. Fru toaae í l i a - las luzes, cjii ando á alguno fe le acá-, 
yíza , fruto que fazona, fruto que baban las fuerzas, 
a 'ümbra , y fruto que fuftenta: 7 ¡mt*A feílejavan los 
O W emm ímet pifct , O* vngit, Gentiles á íli Diofa í y cada año., 
fovet ignem , mtrl i ctrnem , km J cada mes vemos enaquefteSan-
dolore?* Jux , abus •> tnedland. Lúe- co Templo celebrar obftquiofos 
g o f í a l a Dioia Minerva fe le atn- cultos, con el mlfenq m o d o á e í f e 
buye la Sabiduria como Autora Divino Señor Sacramentado. Ocho 
de todas las ciencias, porque or- fon los feñalados cada año para 
denó todo fu faber al común be- correr y porque no falten jamás 
neficio de los Mombres , defeu- ardientes luzes en fu veneración, 
briendo el Arbol perdido de la V i - pues enefte numero eftá figmfica-
da?que en la Oliva fe reprefenta- dala duración , y perpetuidad. Co-
ba j fiendo Chnfto Nueftro Bien, rren vnos, corren otros, y todos co-
quien vlando de fu Sabiduria Eter- rren iguales , porque el fervor de 
n a , nos plantó en aquel Sacra- feftejar á fu Divino Dios Sacramcn-
mentó Divino para nueftro pro- tado ,es entodos muy fino, y ver-
vecho , aquel Arbol de fa Uida dadero. Quien viere ponerfe en 
Soberano , es precifo que fe le dé medio de la carrera para feftejar á 
el renombre de verdadero Miner- efte Divino Señor á vn venerable 
va , pues en él nos dexó fuftento, de nueftros Patronos, que por fu 
luz , y medicina: L u x , cihus, rnedi- grave ancianidad eftá yá impofsibi-
etna. litado de cor re r lo dirá que fe ha de 
6 Ufaban también los Genti- quedaren el camino ? Quien levie-
les quando eclebravan fieftas á fu recooerla hacha encendida con fu 
Dioía Minerva , de vna rara, y mano t r émula , que aun no puede 
íingularifsima ceremonia. Ponian- fuftentarla , no dirá que fe le ha de 
fe todos en derechas filas, para apagar la luz en medio delacarre-
con er parejas en obfequio fuyo, ra ? Si, qualquiera que lo viere lo di-
llevando en las manos hachas en- rá. Pues no tiene que dezir, porque : 
cendidas. Coirian todos , y fi al- nie l Anciano corre menos,ni los 
guno fe dexava apagar la luz en Mocos corren mas-, todos corren 
la carrera , fe daba por perdido igualmente-, porque codos fe exme-
de contado, teniendo por pro- ran con fumo defvelo en confervar 
noñico verdadero, de que no era fu luz encendida, para ofrecer muy 
del agrado de^Mmerva fu feftejo. devotos obfequios áfu Divino Se-
Solian canfarfe algunos en la ca- ño r , pues fin canfarfeen la carrera 
rrera , pero tenian tal providen- penofa,y larga de fu vida, fe en-
cía ,• que inmediatamente cogía tregan vnos á otros las hachas 
otro la luz , y connnuava , por- encendidas , raüy defeofos de 
que ni vn punto defcaecieífe el que les buelva otra vez el turno, 
feftejo á fu faifa Diofa. Y afsipor para bolver fervorólos a co-
eífo f c d i x o : Lampad* curfit trade- rrer de nuevo : Lampada carfr ira-
m De mano, en mano paífaban de re. 
% Yá 
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- hemos viftocomonuei: cens< Pero qué clara! OSJ¿¿Jf! 
v ..-^.,:-,:ronoshanda^ N o ay ocra mayor en coda ia Ig.e-
i.Cor.p-
l ^ ; -; ::nor todas las carreras en Ciz : Innrnatos tmlicrum ,non fcrnxit 
o^, j - ... Culto de nucílro Divi^ mawr. 
r)0 ¡ - a i t o , a imitación délas 10 Pero qué mucho, que lea 
qne ;. -:;o. Gentiles en feftejo de la luz mas reiplandeziente , h la 
. , . ; v r ¡ r o p e r o con ladiferen- lucerna en que eíla metida , es 
cii^dcquce-itonces en la carrera fe aquel Puriísimo Cordero, Piedra 
canlaban muchos, y aquí quedan, la mas preciofa en que efta en-
imentras mas corren , mas fuertes, gaftada la mifma Eííencia D i v i -
Porque entonces, como la Diofa na: I^?-7M eius eft Jgmts* Siem-
cra lino-"la , no les daba fortaleza^ pre le trae Juan como lucerna fu-
pero aqui reciben tanta mas forra- ya en la mano, porque corre por 
í , quamok carrera es mas con- qlienta de aquefta Divina L u z , el 
tinua, mas larga , y mas penofa: aumento , y confervacion de ia 
PucselVi Nueftro Divino Dios co- luz de Juan , porque la de Juan 
locado por premio, páralos queco- recibe de aquella luz fu perfec-
rren en aquella Mefa Soberana, ani- cion : Fovet ignem. Y pues hemos 
mando a todos á que cortan bien, viílo , que todas las excelencias, 
para que gnftofos le lleguen á con- que los Gentiles atribuían á M i -
íeguir: Sic cwrite vt córnerahendms, nerVa, fe hallan con toda proprie-
Corred animofós , y esforzados, dad verificadas en aquel Sacra-
pues acabada la carrera , tenéis aqui men tó D i v i n o , no ferá ageno det ' 
por corona, luz,fuí lento, y medid- te Mifterio Soberano , el darle el 
na : Lux y: ¡bits, medicina. T i t u l o , y Renombre de Minerva, 
1p También ( dizeSanlfidoro) pues en él fe valió Chrifto de fi| 
avia en el Templo de Minerva vna infinita fabiduria , defeubriendo 
Piedra de tan fubidosquilates, que para beneficio de los Hombres, 





rene fu luz , fin que las horrorofas, 
y obfeuras tempeftades pudieífen 
en algo difminuir fus claros ref-
plandores: Alueftwn , Ufis Jrchadi* 
J J ' ^ o f o s num^mm ext'mgm po-
tefl;-x>ndt m- ^ odxm Templo Miner-
v a biéirnk > ex ¡mmj:modl / 
te , v d l i aue mbre extinguí poteft. 
1f cuando me acuerdo de lo 
bra, fuí lenta, da vida, y mu-
cha gracia. Ave 
d.xoChnftodel Bapc.fta, hallo en 
cite Templo vna luz mas refplan-
decente^ejue aquella c^e fiempre 
aiumorava en el Templo de Miner-
va: //o erat tmtm ardens , & /«-
X 
»^  J^m Ají» 
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A dexamos di-
cho/ |p lancóen 
la tierra Nuef-
troMaeftor D i -
vino vn Arbol tan precioíb.que ca-
da mes lleva fu fruto ; Ver rnenfesfin-
gulos ¿ffvrensfrnffumfmm.Y quando 
cófidero el fruto qle correfponde al 
mes en que eftamos, fegun las in-
fluencias de los AftroSjhallo que de-
be fer fruto, mas de muerte, que de 
vida^mas de guerra,que de paz. 
12 Diícurramos , y dize San 
Gaudencio , que eftemes de Mar^o 
tuvo fu Etiiiioíogia de Marte :F4-
gaints htmc aMctrte Martmm apella-
y 'it. Y íi contemplo las influencias 
dé aquefte Pláae ta , hallo que to-
dp%fosi inflnxos fon de fanare.to-
do es guerra r tocio es fuego; de 
fuerte; que guerra, fuego , y fan-
gre , es quanto expreífa , y iignifica 
el nombre de Marte. Es tan clara 
efui verdad , que ayer Domingo de 
Paísion, vimos formados efquadro-
nes de Soldados Enemigos contra 
Chri í lo j dándole con piedras fuer-
te bateria. Y oy. el Confejo de Gue-
rra de judios, dio ordenes á los M i -
litares ; para que traxeííen á Chri í lo 
preííocon Re l i a s í Mtjjemnt ?r'm-
dfes j (ir PbArifii Mimftros w npre-
henáérent cum. Los Aílros , y Ids 
Hombres hazenliga cruel paravna 
guerra unerienaa contra Dios. 
1 j O Catholicos i fi las plan-
tas dan el fruto fegun fon las in-
fluencias , quien no temerá que 
aquel Arbol Divino no nos arroje 
íaetas en lugar de fruto fazonado? 
Quien no temcrá,que a vifta de tan-
tas conftelacione.s de guerra , en 
limar de vida , no nos dé la muerte? 
Quien no temerá ? Ea , que no ay 
que temer, porque el fruto que ha 
de llevar aquel Arbol Divino en 
aquefte mes,ha de fer todo de paz,v 
todo de fino amor. Pero como pue-
de el fruto fer de paz > íi fon de gue-
rra las influencias ? Por eflo mifmo, 
porque fon de iangrienta guerra, 
defte mes las influencias, han de fer 
en aquel ArbolDivino de paz todos 
fus frutos: Ex heliopax^ixo A ¡ciato. 
14 En el Evangelio de la Fe-
ria de oy tenemos la prueba mas 
real, juntófe el Confejo de Guerra 
delosPharifeos,y determinófe en 
é l , que fe embiaífen tropas á pren-
der a Chvi&o : M f f i r m t Princifesy Ioann-7» 
C> Tharifei Mmfiros yt afirxhen-
derent etm. Ha Tiranos! ha Sacri-
legos ! qué fea tan ciega vueftra -
oí1ádia,que fe arroje á echar ma-
no á vueftro Dios! Pero á qué no 
arraftra vna pafsion ciega ! Lie-
ganle á prender defatinados ? y 
Chnfto los recibió con grande fo- I 
fiego, y con mucha paz , dizien-
doles, que fi venian fedientos á be-
ber fu Sangre , que Uegaffen fin 
miedo j pues alli eftava la de fu 
Coftado : ^ ¿ s fitit , &my& ad 
me y & bibat. Ea , venid , y lle-
gad á beber defb fuente de la v i -
da \ y advertid , que todas las pre-
venciones, que envofotros fon de 
fangrienta pelearon difpoficiones 
para m i de vna paz muy fofe-
gada : Pues entonzes la paz es mas 
fe-
Sdermesto de Mlmipa, 4 '1 
. cü -ndo nace de vna mui fus Difcipulos,que lesdcxava 
fan-: i guerra : Ex kllófax} 
O C.-ü^ Devino ! ó Sangre So-
bn-ana 1 Y ejue bien fe reconoce 
ov , qne es de5pase codo vueftro 
fruto.' De paz ,pue5; ha defer 
frucos de paz muy fazonados: 
P ^ t ^ rdinquo yahis^acem meam n 
ao vohis. La paz os dexo , y mi 
paz os doy. Y luego haze Aguf-
rino eiie ixpavo:Jihiare cum 
el fruto aue lleve aquel Arbol famm relinqm Vobis y 7.071 ¿ádii 
D i vino,en agüeite mes, «Mí^j vbívew ¿it, do Vél/UydixiP 
1 f Y acuerdóme , que «Í#¿ArQ&é Miftério puede averí 
el dulce fruto de.la paz e^s el que quando dize Chrifto -que 
frucoque llevaba Oliva.Para cf- nos dexa paz;no la llama f u y a ^ 
tablecer la paz que Dios aíTen- foio la llama {ay aquando oos ia 
cava con el hombre \ deípuesde dárPor venmrajla pazqueChrif 
vn^ guerra tan cruel, como ei to nos da , es diñinta de la qu^ 
Diluvio, embió vna Paloma có nos dexa ? El reparo es tan agu-
vn ramo de Oliva en ei pico por dojcomo de Aguftino- pero oy-
fcñal. El Emperador Nebero H* gan !a adequada íolucion^que 
zo poner en ius monedas, grava nosdá el Samo,Dos pazes(dize) 
dos vnos ramos de Oliva ^para nos dexó G h n í l o en la cierra: 
el mi ímo fin, y por inferipcion vna es,aquel íoísiego,y tranqui-
aquefta Letra: Fundatori pacis, lidadque los tionrjbresvnéscon 
con que fi el fruto que lleva en con otros gozan entre ÍKocra es, 
aquefte mes, aquefle Arbol D i - Ja:q tiene coníigo miio 'oChri f -
vino,es fruto de paz, ferá la O l i - t o nueílro Bien : .La que gozan 
va ei Arbol Soberano que oy ei- entre sí los hombres, es la que 
cá plantado en aquel SantiP dize que nosdexa j la fuya pro * 
fimo Sacramento 5 por fer pria es la que nos da. 
ia pazel fruto de la Olivamas 17 Mas íe aumenta la duda 
preciofo. Y alsi Seguiremos la con cfta reípueíla.. PreguntOjíí 
Methafora, aplicando á Chr i í lo la paz mi íma de que goza Ghr i f 
las prerrogativas de Minerva, to, y que es propnamente íuya^ 
por aver plantado el Arbel de la de fu Santifsima Perfona es in-
Oliva en aquel Sandísimo Sa- íeparable,como dizeque nos la 
cramenco , mamfe íhndo c oda 
fus virtudesxn común bencf 
de los hombres. 
1C!C> 
6 
da ist nofotros^quando á los Cie-
los eftá para partirfe ? Pacetn mea 
do rQue dexe paz , que entre sí 
gozen los hombres , quando fe 
íube á los Cielos, ya íe percibe^ 
porque efta paz es muy diftinta 
V eamos, puc^conio de la luya : Vdcem velmauo vobisy elle DiVino Sacra-
n. 
mentó es de paz, 
r e g a d o íriíto. Y ya le acordará 
que dixo Chrilto nueluo Bien á 
pero que quando fube á la Glo-
ria , diga que nos da la paz que 
croza fu Periona nú\ír\3.: Paiem 
IÑfim do \ O) gan la iolucion fu-
D 3 t i l 
4^ 
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t i l que é l MaWonado, á elle 
aigumenco tan diHculcoío: Inter 
mtoti&M* y & ¿are , difiat, quod 
rcívnpxre efl abituñ , darc , man-
frn. La diferencia que ay enere 
darnos paz , y dexarnos paz, 
( dize efte muy Sabio Jéfuíca) es 
que el que la dexa, fe aufenca, 
y el que la da i fe queda. Afsi, 
luego para darnos Chrifto fu 
paz propria , es forcofo que 
éntre nofotros fe quede? Afsi es. 
Y e s l a r a z ó n , p o r q u e como fu 
paz mifma no fe puede apartar 
de fu perfona , pues con ella 
cftá identificada ,110 nos la 
pudiera dar 3 fi fe llegara de 
nofotros á partir ; Vácem nltn-
quo voíísrfuia relinquare efl ahitu-
riydare manfm. 
18 O Divino Señor Sacrá-
I t íen tado! y adonde fe quedó 
vueftía Divina Mageftad eptre 
nofotros | Adonde ? N o le ven 
alli ? Mírenle Sacramentado en 
aquel Al ta r ; alli fe quedó entre 
aquellos candidos accidentes 
cfcondido,para fuftento,y bene-
ficio común de todo el genero 
humano, tan Realjy verdadera-
mente como ef táenla Gloria» 
Mirenle bien ; pero cierren los 
ojos fi le quieren ver mejor. Y 
puesafiímaeífe Divino Señor, 
que nos da fu mifma paz , y efta 
no la puede dar , fin que fe dé 
también á sí mi fmo , porque no 
fc puede apartar de fu Pcríbna: 
es cofa clara , que el fruto que 
lleva aquel Arbol Divinóles fru 
to de paz muy fazonado.V ayaie 
pues, Chrifto, á la Gloria,quan-
do les da paz á los hombres, pa-
ta que enere síviuan muy vni-
DelSanúfsimo 
¿os i Paccm relinquo Vófc J pero 
quando nos da fu raiíma Paz,es 
forcofo que fc quede entre no-
tros : Pucem meam doyohis, In me 
rnmet, ¿7* ego m 'dio , quia. reiin-
quxre efl (thiturl,dure manfnri, 
S. I I I . 
' 9 J^^Anos , pues 
Chrifto,OIi. 
va Soberana 
en aquella Mcfa Div ina , la mif-
ma Paz que goza fu Perfona. Y 
la paz,yá faben todos, que con-
fifte en vna buena vnion , y fina 
amiftad 5 pero ay efta diferencia 
éntrela Paz que dexó Chrifto á 
los Hombres, para que entre sí 
viuieífen vnidos, y la paz que 
nos da en aquel Divino Sacra-
tnento , para vnirnos nofotros 
con Chrifto-, que la paz que go-
zan los hombres entre s í , es dif-
tinta en cada vno ; pero la de 
Chrifto, fiendo vna ío l a , pucdQ 
eftár en todos. 
20 Aunque mas fecomu-
nique,nunca fe dividejvna es en 
Chiif to , y vna es en todos les 
hombres,que dignamente le re-
ciben. En todos fe halla la paz 
de Chrifto,como fe halla en eífe 
Divino Sacramento. Toda efta 
encadaHoftia , y toda efta en 
cadaparticula:y afsi7la paz mef-
ma de Chrifto efta toda en 
Chrifto , y toda en qualquiera 
que le recibe^orque ño la pue-
de dar, fino fe ha! la Chrifto en 
todos los que dio ñámente le lle-
gan á comer. 
^ l El mifmo Chrifto, con 
fu Divina Palabra nos da prue-
ba 
SdcrAmento de Minerva. 4 j 
baparaerteDlfcurfo, Inmema- y viucn ccn la mirrra Ni^adcla 
?;fr\<y ego m illa , el cue digna- Oliva tr.zdre^in tos qv.t k í c n -
mence me come ; ¿ S i d l dencio tan en cc i t l k K'cía Divina ,fc 
de mi j v vo quedo ciencro de!, fuftentan ;y reciben vida della 
Y quien es él ? Sera Pedro í J&L n:.ilma;peio no tftsi en cfiola fi-
Sera fuaa? Illo, Sera Andresri//^. miiicud mas prodigioía. La fimi 
Y (i ios que le comen ion mu- litud mas Soberana ccr ^íle 5 en 
chos ? Uto. Seanfe los que fe fue- que afsi cerno la Oliva da vida, 
ren ^fean pocos, fcan muchos, y fuftenro á todas las Olivillas 
feaiTé juan , feaííe Pedro 3 en que nacen de íu mifmo croncoi 
qualquieraque me llega á red- fin dividirle , ni multiplicarfe, 
bir, me hallo Real,y verdadera- por mas que íe multipliquen 
mente fin alguna diftincioni las Olivas nuevas , afsilosqne 
defta fuerce comunica el fruto llegan a comer á aquella Meía 
de Paz aquella Divina Oliva, Soberana,reciben vida,y fuílen-
ballandofe vna mifma en, to- to , fin que la vida , y manjar fe 
dos, aunque fean itlSnicosindi- multiplique. 
viduos. 24 De manera , que afsi 
i i En la mifma Oliva como la vida , con que la Oliva 
cenemos efta verdad muy apo- viue en sí, es la mifma numero, 
yada: Dizc el Propheta David, que la cjue viuen las Olivillas 
que los que fe fiencan ala Mefa que nacen al rededor, afsi los 
redonda del Señor , fe parecen que viuen con aquella vida éter-
-mucho alas Olivillas nuevas q na , viuen de vna mifma vidá 
nazen al rededor de la Oliva fin alguna div i f ion , quedando 
madre : Filij tmficut novelU Olí- tan feiiiejantes á Chr iñb ) c ó m o 
Vamm in árcmm menfe tuk* O las Olivillas lo quedan con iá 
que mifteriofa que debe de fer Oliva ^ porque afsi como aun-
aqueftacompataciohlDifcuírá- que fcan muchas las Olivillas, 
mos. Si feráj porque afsi como no áy vna que tenga masfimi-
las Olivillas que brotan al rede- Ikud que otra con ia Oiiva,pueS 
dordela Oliva ,fe íiíftentan de la virtud , y vidá de l ami fmá 
ella mifma, afsi féfuftentan los Ol íva .c f tá todaen tbdas, y todá 
hombres de aquella Mefarega- encada vna^ cí lando C h r i í l o e a 
lada ? Puede fer • pero no es por todos los que llegan á fu Mcfa,y 
eíTo. Si ferá,porque aisi coirio la todo en cada vnb : in me maneti 
Oliva d i vida a las Oliviilasclue c> ego in illo , es forcofo que to-
vas , aisi vinca también los que dos fe parezcan igualmente á 
de aquella M d a comen? Chrifto j c ó m o fe parecen las 
- Puede fer i pero no es Olivillas nuevas á la Oliva: Filij 
por ello ! pues porqué ferá í Yo t í4fcní ncveU Ólivaftm meiremu 
lo d;ré. menfe tw* 
23 Esverdad^que afsi como Hagamos en ia Oliva 
las QjvLlas nuevas fe fulcentan, ocia dcmonilracion clava.Llcaa 
cuno-
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in íofoávna Ol iva , y la VCIMS 
cercada toda de Olivillas; con-
cemplalas bien á todas, que por 
mas atención con que las mires, 
no hallaras quevnafe parezca 
mas á la Oliva , que otra: todas 
fon ala Oliva igualmente pare-
cidas : de fuerte , que con toda 
verdad puedes afirmar de cada 
vna de las Oliviüas \ efta es O l i -
va, como lo es aquella , porque 
todas ellas fon Olivas. A eíle 
modo, pues,quedan muy pare-
cidos á Chr i f to , todos los que 
cercan, y comen de aquel San-
tifsimo Sacramento. 
26 Y reparo, que quando 
Judas llegó á prender á fu Macf-
tro, les dio por íeñal á los Sayo-
nes vn terniisimo ofeulo, para 
que al punto Je echaflen mano: 
J^uemcunque ofculatm fuero, ipfe 
efl tenete eum 1A qualquiera que 
yo en la cara oículare , aquel es 
Chrifto. A qualquiera ? J^uem-
ctmque. X^uc dizes , Diícipulo 
Malvado ? Y fi llegas á Pedro? 
J^mmsmme. Y fi liegas á Juan? 
^uemcmique, Y fi llegas á qual-
quiera dé los o t ros , ie rá Chr i -
to? Si: Jzhwmcunque ofctiUtusfuero 
ipfeeftiteneteeum. Ea , que judas 
dize bien , aunque es tan con-
trario lo que dize,á lo que haze. 
Acabavan los Diícipulos de 
Comulgar dignamente , y co-
mo el mifmo Chrifto en Per-
fona fe halla en el que digna-
mente le recibe : hi me maneta 
p i ego in illoy a qualquiera de los 
Apoftoles que judas feñalára, 
feñalára á Chrifto ,puesChni-
to cftava Realracnce dentro de 
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qualquiera : ¿¿hipncunque ofeu-
Iti us jucro y i f f efl , tenete eum. 
Miren fi es bien miíteriofa la 
fimilitud de la Oliva, con aque-
lla Mefa Soberana ; pues afsi 
como las Olivi lhs que nacen 
al rededor de la Oliva , fon tan 
parecidas á ella , que de qual-
quiera fe verifica, que es Oliva 
verdadera : aísi , de qualquiera 
que llega á comer, como debe, 
de aquella iVlefa Divina , fe 
verifica que es Verdadero C h r i f 
t o , porque tiene dentro de sí la 
la propria Perfona: In me mmet) 
& ego millo. 
§. IV . 
Tra propriedad no 
menos mifteriofa 
que la referidajha 
l io también en la Ol iva , com-
parada con las Ol iv i lUs, que es 
muy adequada con eíte Divino 
Sacramento, conferido con los 
que le comen có la pureza que 
devé. SuftetanfelasOlivillasde 
la propria fubftancia de la mif-
ma Oliva. De fuerte,que dando-
las ella á todas de comer, fe vie-
nen en fu propria fubftancia á 
convertir. A diferencia de las de 
mas cofas q convierten el alimé-
to de que fe fuftentan en la pro-
pria fubftancia de q viuen 5 pero 
Í8 01iva,fuftentandoálas Ol iv i 
Has , no le convierte en ellas, 
antes a ellas las convierte en sí 
propna , porque de qualquiera 
dellas fe verifica ton todo rigor, 
Su¿ esüliva fin alguna diftinció 
de la primera 5 pues aunque fon 
- mu-
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j r i ^ t l a s o l iv i lbsJa oliva no es la duda: Si el Camaleón fe fuflcnta 
n^s que vna íola. del ayre,aíímcnto tan ligero , como 
2 ^ Ai ' i les tlicede á los que fe el Camaleón es tan peííado \ Si las 
ailicntan como deben á aquellaMe- acciones del viviente ( como dize 
fa Divina. ToJos fe ílutentan de Galeno) deben fer muy parecidasá 
aquel hla-iar Soberano ; pero com el alimento de que vive . Almentum 
viraendofe todos en la fubílancia ¿uget ,corroborat lincarnityer afsimi-
de aquel Divino Manjar, no íe con- U$ , como el Camaleón no fe pare-
vierte aquel Manjar Divino en la ce en cofa á el alimento de que fe 
fubftancia de ninguno : Kon ta me fuílenta ? Pues aunque mas come, 
matuhis m te ( dixo Aguftino en nuaca adquiereligereza.quedando-
nombre de Chnfto) ficut Ctbum Car- fe tan pefiado , como antes de aver 
mstu* yfedm míU.éens in me. N o es comido \ pues en qué irá efto ? Oy-
aquel Manjar Soberano como los gan áTertuliano5que da larazonde 
otros manjares del Mundo , que fe aquella duda v^idfoiicamnminat , 
convierten en la propria fubftancia ofcitans vefeitur) Qi\táifít el Cama-
de los que le comen.Es como la oli- león can peííado defpues de aver a > 
va que fuftenta á las olivillas, con- mido, como eftava antes?porque lo 
virtiéndolas a todas en fi mifma; que come ? lo come muy deígana-
pues aunque fon muchas las que ef- dojy fin gufto: Ofcitansvefcmr.?\xzs 
tan al rededor, no fon mas que vna qué mucho que no le entre en pro-
oliva fola en la realidad j pues por el vecho fino rumia el alimento ? qué 
alimento con que las fuílenta , cada mucho que él m i í m o ayre ligero le 
vna de las olivillas en la propria haga pefiado, fino l ee rme , y adua 
fubílancia de la oliva feconviertej como debe ? que importa j o c o que 
pues nunca ay mas que vna oliva* ligero el alimento 5 fi el fugeto 
aunque de tantas olivillas lavemos quelecorne no eftá bien preparado: 
cercada. m k f M V W ! Í W ñ ^ M M ^ 0 í 0 ¿ * 
19 Dize Chr i í lo NueílroBien, 31 En qué irá Católicos ] que 
que los que le comen fe convierten diziendo Chri í lo , que él que ie co-
en é l : ln me mxnet. Non m. me muta,- me, en éi proprio fe convierte, fe me 
bis in te , f jd tu, mxtabe-'is in me, Pero manet, mutaheris in me , algunos ja-
qué lera, que comiéndole tantos ca- mas fe mudan,por mas vezes que le 
da dia í muchos parece que aun no coman ? Qué ferá , que fiendo eíle 
le guílan,porque ni fe convierten,ni Divino Manjar fruto de Oliva , que 
í : mudan > fiempre fe confervan en con fu luz inflama, alumbra, fuíten-
fu proprio ser terreno : y es muy de ta,y vivifica, Lux , cihus, medicina y ni 
admirar , comiendo caia día de losvivifica,niiosfuílanra, ni losm-
acuel Manjar tan Divino 1 Pues en flama5ni los alumbra? Qué feráíque 
que ira ello; ha de fer,fino que le llegan a comer 
^o Del Camaleón afirma fin devoción: F Í / ^ J rummat yZo-
Quinto Florente , que el ayre es el menle abriendo la boca c o n b o í b -
aiimenio principal de que fe fuílen- zos,como comen el ayre los Cama-
¥ UiQ&jt f tú -. '.--^ y luego fe ofrece k o ñ e s : Ojcitavsvejaim'o 
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áfsi como la oliva (por fer fimbolo 
¿ \T t ele la paz) da de paz todos ios pla-
tos á las olivillas á comen afsi en 
32 A Todos combida aquella Mefa Divinaos de paz toda 
/ \ Chriftoacomer a la vianda. Elprimer plato es paz, el 
aqnellaDivinaMe- íegundo plato es paz, el tercero pla-
&:Manducateexeoomncs. A codos? to es paz y en fin , ella es vna Mefa 
•Si, a los Reyes, á los Señores, a ios tan maravil lóla, que todos los que 
Siervos,álosPobres,álosRicos-, to- íe Tientan á ella, fe han de levantar 
dos fe han de ientar. Pero como? W en paz fi quieren que les haga pro-
cutmvelU o í ^ m m , in circmm ménfr vecho la comida^ ü huviera aísien-
t m han de fentarfe al rededor de la tos feñalados, huviera muchas in-
mefa , haziendo perfeelo circulo, quietudes. 
Pues dezidme Señor/ i los que com- 3 4 Que defazonesno huvo en-
bidais ion de tan diferentes eftados, tre los Apoíloles fiempre que fe 
no es precifo que tengan afsientos ofrecia hablar déla precedencia en 
diílintos ? N o por cierto : In árcmtu. los afsientos ? ¿hús futas maior eftl 
Por ventura ha tener tan buen afsié- Quien juzgas (Señor) por el mas 
to el Pobre como el Rico ? el Plebe- digno del primer afsiento ? y fi eñas 
yo como el Noble,y elNcblc como deííazones caufaba en los Apodóles 
el Rey ? Si effa Divina Mefa,es mefa la precedencia en los lugares,íiendo 
de paz, fiendo iguales los afsientos> aquella Mefa Divina Comida de 
ferán muchifsimos los difguftosj paz,fruto depaz^y alimento de paz, 
puespongaife afsientos feñalados, es for^ofo que todos fe fienten igual-
legun fuere la calidad de las perfo- mentc,y el vnico remedio es fentar-
nas.Eaqueno. fe al r ededo r : / » circmm. Pues de 
3 3- Ha Ca tó l i co , y lo mucho otra fuerte, ni ellos cogerán elfruto^ 
que fe diferencia aquella DivinaMe- ni tampoco fe lo dará Chrifto. 
fadcla tuya lEn la tuya todo fon 35^  Apareciófe Chrifto Nuef-
puntillos, todo precedencias, todo tro Bien á los Apodóles defpues de 
antelaciones j pero en la de Chrifto, Refucitado, y dize el Sagrado Tex-
todos comen juntos fin precedencia t o , que fe pufo en medio, Stetit in L ^ -
de lugares : tan bueno es el afsiento medw eomm. Pues no baftaVa el po- n u ¿ ¿ I 
delPobre,como el afsiento del Ri- neife á vn lado? por fuerca ha de po-
co , tan bueno es el del Plebeyo, co- nerfe en medio , 7 « ^ ^ ? Si,en me-
mo lo es el del Nob le , y el del No- dio fe ha de poner, porque entonces 
ble, como el afsiento del Rey • por- les iba Chrifto á dar paz: Parvobis, 
que todos fe fientan al rededor de Y como fabia , que aviendo alguna 
aquella Meíá Sobera'na,como olivi- precedencia, ó! cercanía de vno mas 
K i i j . s , IlaS ^  CCrCan 3 y rodean a la olÍVÍl: ^ otro,refpeclo de fu perfona,en-
' SicHt TwyelUclivartmift 'úrcmtumen- tre ellos todo era contienda/e pufo 
fr m-e , y las olivillas aunque fean en medio de todos^ porque para co-
pequeñas , tienen igual afsiento con municar el fruto de la paz, ha de ef-
lasgrandes. Y i a razón es,porque tárel quelaconcede en medio de 
to-
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todos ios que la reciben; pues l i al- fati^^fechos.porquc no quedaban de 
e ^ o eftuvieva mas cerca , en lugar la paz ningunos indicios j y aun los 
5e paz 7 les diera guerra cruel: SU* mifmos Difcipulos lo dudavan mu--
í /r m medio mam , O dixit fax cho , porque no alc-.ncavan tan altó 
yobis. Mifteno : Dums efi firmo ¡fie \ dur l íoann ^ 
coía esjdeziai^que nos quieraChnl- 6o. 
V L M periuadir.qenfu carne ella la paz 
eme dexa eftablecida entre lorHam-
5 6 I" ^ L fruto d e í u p r o p r i a bres?y Dios;y viendo Chri í lo Nuei-^ paz , como d i v a tro Bien tanta dureza^y que nada de 
verdadera,nosdexó íu fino amor le aprovechava , para 
CbriftoNueftroBienenaquellaMe- perfuadir que en el Santiísimo Sa-
fa Soberana : Aísi lo profetizó Da- cramento quedaba ya la pazefta-
vid : fofimt fines tms facem , c> blecida, íe vio obligado á abrazirfé 
^ I47" adipe fnmenú jlícut te. Éfta bien; como Oliva hentioia con acoel 
pero pregunto j fi Chrifto nos dexó Tronco de Encina, que algunos di-
fu propria paz en aquel Divino Sa- zen fue laCruz de aquella dunfsima 
cramento, porqué fe dexó efearpiar madera. 
en vna afrentofa Cruz en el Calva- 38 Mírenle con las veras que 
rio (Y fi el Hombre por efte Sacra- fe abraza y mírenle con las añilas 
mentó Divino qpedó reconciliado que fe vne de la Cruz con aquel ma-
cón fu Eterno Padre^pues fe nos dió dero \ todas fus ramas alarga ^ para 
como en prenda de vna amiftad fi- enlazarfe bien : con las manos, coa 1 -
na . Nobisfmms datur^arz que per- los pies, todo fu Cuerpo Santifsimo 
mite que k den tan afrentofa fe defcoyunta,para que la vnion fea 
muerte? rnas eftrecha.Y no fe quebrantaCa-
37 Oygan lo que refiere Pie- tolico tu coracon duro, al ver a tu 
iJüer. ryo Ualeriano dize que víaban los Dios tan cruelmente prendido en 
Antiguos j para fignificar vna amif- aquel madero ? folo porque tu fe 
tad fina, y vna paz, y reconciliación muerta^ no quiere creer que dexa la 
verdadera entre dos que avian fido paz en aquel Soberano Sacramento 
muy grandes enemigos, pintar vn eftablecida ? Dnrmeftfiermo¡fiá Pues 2^1111,6 
Tronco de Encina , abrazado con mirale bien,y verás, que ya no cabe 
vnos Ramos de O l i v a , tan cftrecha- duda de que la paz entre Dios , y el 
mente, que hazian vn muy hermo- Hombre queda ya firmada. Pues íi 
fo maridage-, y con eíla demonftra- en el Sacramento, por fer Mifterio 
cion quedaba eftablecida vna finif- tan oculto, avia para creerlo alguna 
fimap .-iz .Uénaqui,pues aora,por- repugnancia, viéndole ya como o l i -
que Chrifto Nueftro Bien fe dexó va hermofa abrazado con aquel da-
poner en aquella afrentofa Cruz, ro madero, tan eftrechamente , cue 
Verdad es, que dexaba ya en aquel fus ramas por todas partes le tienen 
Divino Sacramento, firmada la paz zeñido,no cabe duda de que la paz 
entre los Hombres, y fu Eterno P¿- entre Dios,y el Hombre éftá firma-
dre;pero no quedaban los hombres da, no menos que con la Sanare de 
fus 
1 
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fus venas purn 5 p^cs no V Í t ó o los precifo que rccibieffc Chrifto el gol-
ami^üos.para jggíiificar-j^tíC los pac- pe de lauca tan cruel,aun defpues de 
tos la paz ePcablecida , eran ciei> aver ya acabado de morir^pues aun-
tos, y icgiu-os de otra feñal mas vev- que en el Sacramento eftava la paz 
dad-ra.que poner vn madero eftre- por todos eftablezida , folo fe cono-
chamente abrazado con ios ramos ció que era por todos jafsi Judíos, 
vcidcs de la oliva. Y afsi, luego que como Gentiles ?^uapdo Chr i í lo re-
íe vió Chri í lo con el Tronco de la cibio la cruel lancada en fu Coftado 
Cruz tan enlazadoje pidió á fuEter- Santifsimo.' 
Luc i - SP ^ac^e j 1^12 del todo fe dieífe por 41 Ufaban los]udios?y Genti-
34. ' fa t i s íechojZyw^ ¿i/ii, porque ya lesquando entreíihazian lasamif-
eílava dé la paz j concluido el trato, tades /atarfe las manos con dos hi* 
3 9 Pues íi el trato de la paz ef- los, en feñal de que eftavan ya re-
cava ya facisfechojy concluido, para conciliados. Los Gentiles fe ataban 
qué fué defpues aquel golpe de Lan- con vn hilo blanco, y los judíos con 
ga tan eftupendo? Pudo conduzir vno encarnado: Afsi, pues vén aqui 
tan cruel execucion para mayor fir- la razón porqueChrifto fe dexó con 
meza de la paz? Parece que no,pues la lan^a abrir el pecho aun defpues 
eftavan ya cumplidas codas las eapi- de ya difunto. Dióle el golpe aquel 
tulaciones,y pueftos ya codos los fe- Soldado inhumano, y ciegoj y íue-
l los: Confumatim eft. Pues para qué goal punco comentaron á falir de 
I9" fué can ciega lanzada, defpues de e f aquel Pecho Divino dos hilos muy 
tár la paz íel lada, y concluida ? Oy- delgados,vno de agua n\uy clara; y 
gan la razón. ocro de fangre muy pura: LanceaU-
40 Dexava Chrifto Nueftro tm e'ms appemit, & contimo exivit S. loann. 
Bien en aquel Auguftifaimo Sacra- fanguis, & aqm. Brocen (dize Chrif- I9, 
men tó del Altar, eílablecida la paz, t o ) de lo mas profundo de mi pe-
no folo para Ios]udios,íino cambien cho eílos dos licores de agua, y fan-
para los Gentiles: Mandncate ex eo gre can opueftos j falgan eftosdos 
r .oor.u omus • para qUe los Hombres ere- hilos can contrarios juntos : N o fe 
yeífen , que dexava Chrifto eftable- diga,quc en elle facrificio donde co-
cida la paz en aquel SacramencoDi- do ha íido derramar fangre por los 
vino,fueneceífarioque feabrazaífe hombres, que folo dexó paz á los 
muy eílrechamente de la Cruz con Jud íos , quando es cierto, que r.arn-
• aquel madero , y que citando afsi bien fe la dexó á los Gentiles^pues f i 
abrazado le pidieífe á fu Eterno Pa- entre ellos es coftumbre, para efta-
dre, que fe dieífe yaporfacisfecho: blezervna paz muy firme, atarfe las 
Ignofce illis, nefeumt quid facimt: manos con vn hilo blanco , y los ]u -
Ycomocfta petición folo daba á dios con otro encarnado,fepafe,qiie 
entender, que eftava eftablecidala de m i pecho falen juntos aquellos 
paz con los judios, pues folo ellos dos hilos con que quedan atadas 
eran los que le crucificaban,y la paz mis manos,en feñal de que los dexo 
que dexaba en eiSacramento era pa- a todos muy vnidos, y conforme^: 
ra codos : AUnducate ex eo omnes, fue Continuo ex 'mt fangms , aqu¿ , vt 
loan. 
50, 
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fedérete Tarri ha tos , arqae Gcnti- Excelente , y Soberano : Luego el 
les , diso Ricardo de Santo Lau- [ruto mas preciofo que lleva en 
rencio. todo el año aquel Arbol Divino , 
es el fruto de paz, que como ol i -
5. V I L va nos da en aquel Santifsimo Sa-
i i x cramento, 
1 44 Refiere m i Heclor Pinto, 
41 l ~ ^ \ O z e frutos lleva que aviendofe movido vna quef-
m ¿ 0 aquel Arbol D i v i - cioo muy reñida entre el Dios Nlep-
no cada año, y ca- tuno , y la Diofa Minerva; fobre 
da mes lleva el í uyo : jferens fruc- qual délas dos Deidades era mas 
n é d:íüdecim , per fn^dos mcri/esaffe-' íuprema , alegava Neptuno 5 que 
nns fruám» fuMrt* Ya hemos viílo él era el inventor primero de las 
como el fruco que lleva en el mes aguas \ y que por eíío fu Divinidad 
de Marco { es el fruto preciofo de la debía fer la preferida | Minerva ale-
paz : Acra añado , que ninguno de gava por fu parte , que d e m fer cu 
los frutos de los otros mefes, es tan Mageftad la primera ^ porejue con 
preciofo, como el Soberano Fruto fu mucha ciencia avia defeubierto 
de efte mes : á todos los excede, el,preciofo Arbo l de la Ol iva : Y 
porque es entre todos el mas fazo- aviendo oído los Juezes las dos par-
nado, tes, y peífado fus fuertes razones, 
43 Lo primero , porque el dieron á favor de Minerva la fen-
preciofo fruto de la paz, es el mas tencia: Cecidtt caufa Nepmms, fmt Hecí; 
propno de aquel Sacramento D i - que pro Minerva fmtentia lata 7 qi4U Pinc- w 
vino j pues pintaban los antiguos á Oliva Arbore fmthofa fignificabatur ^ 
la paz con vn manojo de eipigas fax. 
en la mano : At nobispax alma veniy : 4 f Ualgame Dios i es pofsible 
Jpicamque teneto : Y ya fe labe que el que la Oliva exced e tanto á las 
manojo de Efpiga's en la Sagrada aguas en prerrogativas , que por 
* Eicri ptura, reprefenta muchas ve- averia hallado Minerva, merezca 
zes á aquel Divino Señor Sacra- que en fu favor fe pronuncie la fen-
mentado. Lofegundo , porque no tencia? N o fon las aguas tan pu-
mereció Chriifo el Nombre mas ras, y chriftalinas, que en ellas,co-
Soberano con que ie honro fu Pa- mo en finifsimos efpejos fe miran 
dre Eterno , halta que abrazado todas las cofas? Q u é coía ay en el 
como oliva con el tronco peífado Mundo, que de las aguas no diga 
i d Phil ^e ^ ^ruz: ' nos ^ e^  ^azonado dependencia ? Los Hombres , los 
4 gí ' fruto de la paz: Vacím ohediens vf~ Brutos5las plántaselas yervas,las fio-
que ad mortem ,propter quod exalta- res , todos dizen dependencia de las 
vít illum 1 & donavit ilü nom§n? aguas. Y aun enla mifmaoliva eftá 
qmd eft fuper omne normen. Defucr- a las aguas muy fubordinada *, pues 
te , que quando Chr i lW acabo de el verdorjy lozanía que goza, la tie-
ajuftar la paz con fu Padre Eterno, ncporel jugo que la mif inaágua 
entonces mereció el nombre mas ie comunica j deífe pues la fentencia 
E por 
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por Neptuno ; no fe ha de dar, ímo 
por Minerva j porque aunGiieNep-
tn^o hic el inventor dé las aguas^ 
en opbie ay can hngularcs^ y raras ex-
celencias j Minerva deLcubno la o l i -
va , y con íu maraviliofa virtud ^ o 
tienen las aguas alguna compara-
cien; pues la olivares paz el fruto 
cjue lleva \ y no ay en el Mundo co-
fa mas precióla : Ceadh caaja Neptu-
ntis 5 f i i i t ct'.e pro Mwerva fententta 
¿ata, qcíia oliva arbore fruoiuoja Jíg-
nificdbaturpax. 
46 O Soberano, y Divino Se-
ñor Sacramentado, Oliva Miíterio-
f a , y fecundifsima 1 todos los fru-
tos que dais cada mes en aqueííe 
Mageftuofiísimo Al ta r , fon muy 
preciofos, en labor, en virtud^ y en 
quanto fe puede defear 5 pero adon-
de fe oílenta masvue í l ro íaberin-
finito , es en el fruto que lleva en 
aqueíle mes tan Soberano. A todos 
los demás frutos los excede el de la 
paz, en íabor.en dulzura, y en pro-
vecho ; pues fin la paz, no haze pro-
vecho ningún fruto. Y íi Minerva 
fue declarada por deidad fuprema, 
porque defeubrió la Oliva en que la 
paz le reprefentaba : Fmt que pra 
Del Sdv y'f}!?/t o 
Mmervi fi&í&&p4 lata , qma oliva ar* 
borejrtictHoft fígníjicahjtirr pax ^vien-
do vos plantado en clTa MeíaSo* 
berana el Arbol Preciofo de la O l i -
va , cuyo fruto es la paz eterna, es 
muy jufto , que fe dé lafentencia, 
por tan íingular,y vt i l beneficioj de-
clarando que el fruto de la paz, que 
lleva aqueiíe Arbol Divino,es entre 
todos los frutos, el mas Soberano: 
ímt que pro Minerva ¡ententla lata, 
qma oliva arbore fruttmfa Jigntpcaha* 
tur fax, 
47 Y pues Divino Señor, todo 
vueftro infinito poder, y Altifsima 
Sabiduría la aveis empleado , planr-
tando en eífe Santifsimo Sacramen* 
to,como Señor que fois tan Div ino , 
el preciofo Arbol de la Oliva •, para 
bencficio,y provecho de todo el ge-
nero humano, cuyo fruto es azeyte 
puro, que a lumbra, fuí lenta , y que 
da vida: Lux-, cibus, medicina. Dad-
nos vida , dadnos fuftento, y dad» 
nos liiz,para que fin cropezar,lle-




DE LA U A N D E R A DE 
N V E S T R O B I E N . 
P R E D I C A D O E N L A S A N T A IGLESIA C A T H E D R A L 
de Avila. 
VexilU Kegis prodemt, fulget Cmcis MiJlerÍHin. 
Ex Hymno Eccleíiac, 
N memoria de 
la guerra mas 
fangrienta^de 
la pelea mas 
agria, y de la 
masgloriofa vidloria que configuió 
Chri í lo Nueftro Bien de fus capita-
les enemigos, haze oy leva de Sol-
dados Nueílra Madre la Iglefia, 
combldando para que fe aliften de-
baxo de fu Vandera. Y cierto que 
quando me acuerdo de lo que nos 
manda Dios por Geremias, para 
que pongamos fobre los altos M u -
ros de Babilonia fus Vanderas^hallo 
que Nueílra Madre la Iglefia, con 
las dcmonftraciones que nos ani-
ma, mas nos acobarda. 
i Dize Dios por Geremias, 
• que para colocar la Vandera de fu 
Mikcia fobre ios altos Muros de Ba-
bilonia, es neceífario que nos ar-
memos de iaetas muy agudas: 
Hier. 51. Jccttite fagitas, imflete pharetras yfo~ 
fer Muros Bahiloms , lévate fígnum, 
y Nueílra Madre la í d e h a , enlutar 
de agudas iaetas, fe vifte de lutos 
n.n. 
triftes^yde llantos. Pues qué quiere 
ser eño Madre Santiísima ? Q11 an-
do el enemigo tan poderofo cflá 
puefto en campaña , moítrais vos 
tanta cobardía ? Quando el enemi-
go eftá tan alegre j que fe promete 
muy fe gura la v ido r i a , vos e fiáis 
tan melancól ica, que parece tenéis 
previfto vueftro vencimiento ? M i -
rad Señora, que pende del triunpho 
feliz defta batalla, no menos que la 
libertad de todo el Mundo, 
3 Mandad , pues, hazer levas 
de Soldados para ella conquiíU3pe-
rofea armándolos primero de agu-
das faetas: Acaáte fagims , impla? 
pharetras , arrollenfe elfos lutos rnP 
tes, pues fon mas proprias fenaíes 
de vna muerte defgraciada, que in-
dicios de vna d o n o í a vicloria, Ea. 
Madre Santifsima, no ay que can-
í a r f e ,que fife ha de Cpnfcguir el 
triunpho, ha de íer eftando vellidos 
de inconfojables tr.ifteza^, íiliciog, y 
tormentos, 
4 Oygan al Propheta M i -
chcas, que hablando con Nucilra 
Mích. 
7. 
^2 Samm IV. 
Madre í* íg íe í ía^cí i r?ni idamcate 
cc'orida^ck aejuefta fomclacon-
fijeía r-jfc/ N > Timls mbtdnjd Filia 
Sica y More mxrore coutrahens* Nxm-
quid Kex non e¡l tibí, e¡t*ik compre-
hencüt te dolor ? Torre nebuloia de 
Sien i Sien torre cnlircada, torre veí-
tída de amarguifsímastriftezasjpor-
qué fon tantas melancolías ? Por-
qué es tan vehemente dolor í r i e n -
ías que te ha de hitar Rey que te 
coníuele ? ISÍmiqmd Rex non efi tihil 
Preílimes que no ha de a ver vn Ca-
pitán General que te redima? ima-
ginas que Dios te ha deíamparado? 
Pues juzgas mal ; pero no dexes 
por eííb de gemir , arraílra lutos 
muy trilles, que prefto tendrás muy 
alegres los coníuelos: Et ta , Turns 
nehúlofd Filia Sion, dolé, qma libera-
beris. Uiftete de vayetas negrasxquc 
preño te ha de librar el m i í m o Dios 
de tus enemigos: Dole, quia Domi-
nus redimei te de manu> inimeorum 
titortm. Dole 5 pero como la tiene de 
Ifai.49. librar ? Ya nos lo dize l íaias: Ecce 
lehaho ad Gentes mamm meam, & 
exdtdbo ad Fopulum figmm meum. 
Solo con tremolar el Eftandarte 
Real de fu Mi l i c i a , dize Dios que 
ha de dar muy perfeda paz á toda 
Vela VWdefá 
fu Iglcfia : V c i l i i Regis prodepwfl 
jidgci Cnícis Mifteritm : Pues en ci -
te PLllandartc Soberano eilán con-
tenidas con eminencia todas las ar-
mas fuertes de la guerra, 
5- Ea^ Cathoheos, á la guerra 
fangrienta contra los vicios nos lla-
ma oy la ¡glefia Nueftra Madre, 
para conqmftar el Cielo contra el 
poder grande de nueftro infernal 
enemigo y íi queremos vencer, 
es precifo que nos armemos de 
mucho dolor : Acompañemos á 
N u c ñ r a Madre la Iglefia en fu an-
guillada t r iñeza^pues en ella nos 
promete Dios muy fegura la v i so -
ria : Dole j quia liberaheris. Sigamos 
la Vandera de Chrifto Nueftro Ca-
pitán General, pues con ella fola, 
vamos bien armados con faetas 
muy agudas: Accuite[agitas. N o ay 
que temer hafta llegarla á poner fo-
bre los altos muros de nueftra vani-
dad j hafta colocarla fobrelas altas 
Torres de Babilonia: Sufer muros 
Babilonis lévate Jignum. Ea , buen 
animo Soldados,que í iendoDios 
férvido , hemos de confeguir el 
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Hier. 51 
VexilU Kegis prodennt , / ¿ / ^ f &KCIS Mijkntm* 
Ex Hvmno Ecclefi^. 
I . que para confe^uir vna vidloria/on 
meneíter armas que defiendan, ar-
s que fue- mas que maltraten \ y armas que 
\ nen los clari- den muerte. Y pues Babilonia^ con- inC0gn, 
( nesámarchar^ tra quien fe forma aquefta leva ,68 Pf.Sfi. 
S fera bien que repreíentacion délos vicios: P^r S^-
fepan todos losSoldados que figuen hiíonldm inteííigitwr congregaúomdo-
la Vanderade nueftraMadrelalgle- rum. Uamos regiftrando las armas 
fia, que prevenciones fon menefter para entrar en la pelea; FexiilaRegiy 
para confeguir la victoria; y fegun frodemt ¡fdget Crucis Mifter'mm : Ef-
buenas reglas de milicia, es neceffa- te es Catól icos , el Soberano Eftan-
rio llevar armas que defiendan > ar- darte con que hemos de pelear; efta 
mas que corten armas que ma- es la Miíleriofá Vandera con que 
ten.Tambien es neceífario para que hemos de confeguir la vióloria^pues 
puedan herir aqueftas armas, que nofolo tiene virtud paradefender-
fepan ios Soldados pelear con ellasj nos,fino también para matar á n u e f 
y para que fepan pelear con ellas, e s tros enemigos. Provemos lo prime-
menefterque todos fepan guardar ro,y luego provarémos iofegundo: 
fus lugares, fin diferepar vn punto Lo primero es , que efta Miíleriofa 
de las filas \ defuerte , que fi falta al- Vandera tiene tan eficaz virtud para 
guna deltas condiciones, ni pueden defender,que ni el poder delDemo-
las armas herir,ni pueden defender, nio,ni la Jufticia Divina llega á he~ 
ni pueden matar, rir á los que della fe faben valer. 
7 Uamos al Propheta Gere- B Y luego me llevan la aten-
mias,y hallaremos expreífadas en él cion las admirables vifiones del Pro-
' todas ellas condiciones^ calidades: pheta Ezechiel.Mandóle Dios en el Ezech.s. 
Co?tgregdmim^Úr venitein fion, aecuite capitulo odtavo de fus Prophczias, lS* 
fagitds /mpíste fhxretras, lévate cufio- que levantaífe los ojosa la Ciudad 
des y prepárate infidus , fuper muros Santa de Gerufalen , y veria lo mu-
Babiioms lévatefignum. Armenfe (di- cho que le ofendian fus habitado-
ze Dios)mis exercitos de faetas agu- res: Leva oceulos ttíos ? c> vlde. Miró 
das, para que puedan herir; prepa- el Propheta y y vio contra Dios can-
renfe de centinelas , para que con fu tas ofenfas, que no es pofsible el re-
vigilante cuidaio fe puedan defen- ferirlas , pues vio quantas maldades 
der; difcurran modos,y aftucias pa- fe pueden imaginar: trató Dios de 
ra pelear y finalmente , fi quieren darles el caíligo merecido, y lleno 
vencer , han de faber tremolar mis de furor, dixo, que a todos los avia 
vanderas por los vientos, hafta que de degollar: Ego [¿ tum i>¿ furore. 
las lleguen a poner iobre los muros Bolvió a levantar los ojos elProphe-
altos de Babilonia ^bbre lasfober- ta,y vió que entraban feis Hombres 
vías torres de los vicios. Demancra, porlapuerta que mirava áél Aqu i -
£ 3 tó», 
4 
.*.t\z 
l o ^ v que a vno a d í o . 1c ma«¿aba la &cnce;por fenal de que felesguar-
Dios que faeiíe por medio de Li daííela vida, T-ílavan íenalados con 
Ciudad, v cue ícííalaíTe fobre ía la Vandcra que Chnfto avia de 
fplnce aVuancos Hombres encon- enarbolarpavaredimiracodo eíge-
traííe llorando : T r ^ f i pe?' CtvitaUm ñero humano: Thau (dize Aguílino) 
fymr4mm0^gn^Ú^errfio9Uf fgmficat T. T. fgmfic^ionm Cruas 
r^ ertin: gcmcmmn, & 'chlentum. Y oftendít > Crac F ^ / f a e/* Pues^r-
iueeo les dixo á codos^ue fucííen,/ , ínterfate , «(7?/ ^ r w f ocedos 
paíialTen á cuchillo á quantos les Todos mueran á ciichillo?pe-
íilieíTen ai encuentro: Tranfite fer r eno lleguéis á los que en la frente 
Cmtatem^pemititefenemyadoieJcen' tuvieren vna T . Pues aunque eftoy 
ttótm, -vimnem ^amdum , m rmdie- tan enojado , no puede caftigarlos 
res t n m f k m A todos, Señor ? % á m i juílicia j porque tienen m i Van-
todos r Kon farcat occulos vefier y á derapor defenfa : / ^ r ^ 
nadie fe refcrve;todos mueran. Videñús Thau > non occidaüs yThaíf 
9 O válgame Diosly quien no figmficat T. T. pmlficátionem Crms 
teme Católicos, el ver á Dios enoja- eftendit, Cmx Vexilíum eft. 
do? Quien no procura con todo def- 11 O Catholicoslo Abulenfes! 
veloelhuire l rigor de futan jufto tan fuertes, como nobles, confieíla 
caíligo ? Quien j pero baile, que no que fois por naturaleza el Mundo, 
pretendo defanimar á los Soldados, Queréis ser invencibles por Divina 
quando folo debo alentarlos para Gracia? pues á la guerra, que oy le-
las vidorias. Mandó,pues ,Diosque vanta Nlueftra Madre lalglefiacon-
fueííen paífando á cuchillo á quan- tra Babilonia, tremolando en nom-
tos encontraííen: Vermtite, interfici- bre de fu Rey e! Eftandarte Rea! de 
te,nofarcatoccidosvefterRxzwo rigor! fu Milicia, para manifeílar de íu in-
nadie fe ha de reíervar defte cafti- finita virtud la mucha fuerca : Vexl-
go?Es pofsible que todos han de lia Regísprodemt ,fidget Crucis Mtfle-
paffar por vna tan dura ley ? N o ha ñum, Veisle alli con infinito poder, 
de aver remedio ? No : Non parcat para librar de la ¡ra Divina á todos 
ocedos vejler* Pues, Señor, fi todos los que eftán aliftados debaxo defu 
han de morir,como mandáis luego Vandera^ pues fi aquella femejan^a, 
que algunos fe guarden ? Omnem fu- fombra de aquefte Eftandarte, tuvo 
prquem videntuThan non occidatis, eficazia para librar á tantos de h 
como fe quedan alli muchos con muerte, quanto mas fegura tendrán 
vida? como fe quedan tantos fin He- la defenfa los que militan debaxo 
gar a ellos ? mueran todos; ea, que de la Milicia de C h n í l o , quando la 
no han de morir , porque ay gran virtud deaquellaT. fiieparticipada 
mifteno en que no mueran: F d g a defta Soberana Cruz i Omnem fiper 
Cmcis Mtftermm. quern rideritis Ihau ynon • occUátis. 
l o Mi ren , áeftos que fe que- Thau figmficat T. T. figmficat tone m 
daban libresco podíala jufticiaDi- Cmcis ofiendtt, Cmx Wf*mm eft- Y 
vina caíl igarlos, porque por fu alta cierto que quando fe confidera lo 
Providencia,tenianpueftavnaT.en bien fortificado de los muros que 
tie 
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tiene eíla Ciudad ínvicla , lo bien Nucilra Madre la Iglefia cnveftirfe 
d e s d i d o defte Maravillólo Tenn- de lucos en aqueftosdias^uieremo-
pío ;que fe puede efperar que fea vernosá feguir fus Vanderasj quiere 
erernaíu duración j puestiene para animarnosafeguir fu Milicia ; y pa^ 
fu defenia por armas vna T . allí eftá ramovernos;y a n i m á r n o s l o s quie-
vnaT. acullá fe vé orraT. por de- re rriftes, llorofos, y arrepentidos, 
fuera , v por de dentro todo es Tees, porque folo los que lloran las culpas 
pue l l asde ík Santo Templo en fus con amargura, pueden llevar por 
Murallas. Pues toque Dios á degue- defenia íu Vandera : Gementium , ¿7* 
lio general I Percutite , mterfci te^z dolevtmm. G£mid,pues, Catholicos, 
la ííuftrifsima íglefia Mayor dfefta llorad vueílros enormes delitos; 
Ciudad eftá muy defendida de fu porque fino los lloráis, codos á c u -
juflifsimo furor; porque folo ella chillo moriréis. Pues no puede de-
(tengo entendido) en toda la Chrif- fender efte Soberano Eftandarce, fi-
timdad tiene vna Vandera porAr- n o á l o s q u e p o r arrepentidos eftán. 
mas íigniíicada en la Qi\\z:Omnem con vna T . en la frente feñalados: 
faper q%em VideritisThm ¡non occidd- Signa Thau fuver frontes 'vlrorum ge~ 
t is ,Thm figmficétt T . T. fignificatio- mentmm^S* dolent'mm. 
nem Crucís oftendit , Crux Vexiltum 
t i Y dexen'mepor vn inflante 
bo lverá aquella maravillofaviííon, H T T A m o s viendo fi cC-
yfab ráncomo nos hemos deportar V - / te Eftandarte So-
en aquefta guerra , para que nos de- berano tiene virtud 
fiendaeíle Divino Eftandarte • ^ V - para herir, y para matar ánueftró 
na Thau ( le mandó Dios á aquel capital enemigo. Dize elPropheta 
Hombre) foptr frontes vtrorum ge- ífaias,que Dios hizo á fu Amada 
msntmm , c^ 1 dolentium. Pondrás Sion muy grandes promcílas,avien-
aquefta maravillofa feñal , folo en do primero experimentado muy 
las frentes de los afligidos, de los grandes ruinas.Y la Santa Sion Ena-
que l loran, y gimen fus pecados, morada,fequexadeftamanera:De Iíai.44. 
porque folo eftos fon dignos de qué reliqmtme Dominus , Dominus ohli- I4' 
lleven m i Vandera ; folo eftos fon tus eft mei. Elfenor con rigor me ha 
dignos de aliftarfe en m i compañía; defamparado;tatos fon los defeófue-
no leñalarás á los que aviendoco- los que padezco,que parece que del 
metido enormes delitos,peffeveran todo fe ha olvidado de m i nombre, 
en ellos muy guftofos; porque m i Pero él mifmo Señor la refpondio 
Vandera folo puede defender álos muy c z ú ñ o í o : Ego nonoblívifcar tm, 
que lloran amargamente fus culpas, in manibm meis deferipf f í ; créeme 
no á los que guftofos perfeveran en efpofa querida,que no me tengo de 
ellas! Signa. Thaiífuperfrontesvirorum olvidar de aqui adelante mas de tu 
i gementnm/S4 dAenunm, perfona , pues te tengo ya tan en m i 
1 j Uen aquí donde fe declara memoria , que hafta en mis manos 
mas, lo muy acertado que anda pioprias te traygo dibujada; y para 
que 
y • " StrfáonW* T)elctVenderá 
Qur me crc.is, \ \ ^ ^ cus.pmpi ios de la Sanca Cruz: Votefi hoc figntm 
enemigos ce rindan acioraciones^ha- pro Cruce accipi yqtúm Chnfius ex to-
te quedada los Reyes eftraños l i in - ¿lit vt contra mimdumycarnem y & dx- ín 
picn con fns labios el polvo de tus monern , f i é illa rndíkemus. Dize el lil'C'49-
pies; haré que fean tantos los que te Hedor Pinto de mi Religión \ y la 
veneren^ue ce quedes admirada. Cruz Sandísima de Chrifto, que es 
i $ E t dices in vorde tm , qmsge- la Uandera Santa7debaxo de la qual 
nu¡t mihl i/los ? E^o fteñüs/jr nonpa- pelea toda fu mil icia, tiene vna vir-
n t n s y tranfmlgrata , 6^ captiva , & tud tan eficaz , que á todos fus ene-
iflos cjtusenmhit^ Haré que tus pro- migos puede deftruir, Tolo con que 
prios enemigos fe firvan de fuftento fus Soldados la tremolen por los ay-
vnos á otros * EJ cihaho hoftes tms. res : Eccelebabo mamrn meam , & ad 
sdrmhis f iusMzs tengo de liazer por Popules exaltabo fignum metm. 
defendenejharcque lafangre dellos 17 Y fi coniideramos los fcli-
proprios j les firva de vino con que zes fuccíTos que han tenido en eftos 
fe tmhm^a^n- .Et qtMfi rmifto Jan- tiempos los Chriftianos en fus exer-
guine fio inebriabmtur. Haré, tened citos, configuiendo tan milagrofas 
SeñorjCenedjqué aveis de hazer^ Mo vidorias de los Moros,qiie á la letra 
ay mas que avaflallar P.eyes ? N o ay hallarémos verificadas eftas prophe-
mas que convertir obílinados ?No zias. Oiganlo tan dilatadas Provin-
ay mas que quitar la vida á todos cias como han recobrado fus Van-
vueftros capitales enemigos ? N o ay deras. Oiganlo tan Angulares triun* 
mas que hazer que las carnes de phos como han alcanzado fus M i l i -
vnosfirvan de fuftento para otros? y xiasjpuesfontantos5y tan prodigio-
que la fangre cruda lesfirva debe-' fos,que la Santa Sion eí lápafmada 
bida regalada ? con qué armas aveis al yér tanta maravilla : Ego fterilis> 
de hazer lo que dezis ? vos mifmo . <ü* nonparlens ^quis gemk mihi iflos} 
no confeíFais que para caftigar vn Tranfmigrata^.captba^iftos quis 
delito es forcofo defembaynar el enutr'mt oc^xt he eftado emba-
Exod.15 zztxolEvaginabogladmmmeumlQo- razada tantos figlos , fin poder co-
^ mo, fino tenéis vna efpada fiquiera, munica rá eflas Vngaras Regiones 
aveis- de quitar á tantos la vida? los frutos dulzes de mis pechos.cier-
como? to que cafi no me conozco quando 
i ó Oe aquefta manera: Ecce me miro tan fecunda I r r ^ y ^ / ^ r ^ , 
lebabo ad Gentes mamrn meam , & ad & captiva } quis genmt mihi ifios* Y o 
Vopdos exaltabo fignum meum 5 yo le- defterrada,eftando yo captiva entre 
vanearé á las Gentes m i mano pode- prifiones,me hallo con tantos hijosl 
roía ? y 3 los Pueblos haré vna feñal Quien faé el que los e n g e n d r ó r ^ W 
fola, para que folo con ella quede germit mihi iflost 
executado todo quanto tengo pro- y 8 Quien fué el que les dió los 
metido. Todo ? Si j pues como con pechos, aun quando eftavan captí-
vna leñal iola hade quedar .tanta vos entre Moros? E t iftos quis enu-
gente muerta ? como? Porque en cf- t rmt ? Quien pudo fer fino la mara-
ta fenal le reprefentaba la Uandera villofa Vandera de m i EfpofoAma-
do, 
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d0,011c-s J^flc el inflante que la tre- 6 I g | va punto Jel lugar > y fitio ^né 
mo'o en el Calvario, fugeto a cocia> le toca , pues vn punto folo que íe 
jas naciones clebavo de fu dominio: deivna de la fila,no los podrá deten-
t ' im ItkJtMiv filero i terrj . ornni¿ if»: der aquefta Vandera,porque toda la 
fian me ipfm 2 F-Ha fue la que lo - virtud que tiene para defender^ he-
lo con verfe ;endida por el ayie , h i - rir.conhlte de los Soldados en la v l -
zo que fus barbaros enemigos íe tima vnidad : OrdinaVit in me chañ* 
fuftencaflen con fus propnas carnes: tttem : Ordimvit in me vexillnm. 
Úhatn hojtjs tms ( ¿ m b m fiis. Ella 20 jun tó el valiente Gedeon, 
fue la que con fu infinita virtud hizo para dar la Batalla á los M idianitas, 
que todos fe embriagaííen con iu vn exercito muy grande de Sóida-
prcpna fangre , como fi fuera con dos, y viéndole Dios con tanta gen-
mu y regalado vino : & qitají m-áfio te, le m a n d ó que echaire vn vando, 
fanmim f io inebrUhunmr; y efto fo- que todos los temerólos jy cobardes 
lo con levantarla , y tenderla: Le- fe fue (Ten luego del Exercito. Jzhá ^ . 
babo ad Gentes manum meam , ad formidolofm efl^  0" tímidas rcvertatitr. "7 ' 
Vopdos exaltxbo figmm meum. Voteft Veinte , y dos mi l fe fueron á t o d a 
hoc ^roCrmectcáp^íju^mChif' p n e í í a , y folo diez m i l fueron los 
tus ex tollit yVt contra mmdim cár- que fe quedaron. Aun le pareció á 
nem , ZT dzmonem ? ü k HU milite- Dios que era muchos, y afsi le man-
mfis. do que los UevaíTe á beber á las 
§. l l l . aguas para efeoger los mejores :D^c 
eos ad aquas, & ibiproVabo eos, Nue-
19 A Uiendo ya viílo que ve m i l , y fetecientos fe arrojaron de 
Jrx, efta maravillofa pechos á beber, lamiendo como pe-
Vandera tiene in- rros las aguas con la lengua , los tre-
linitavirtud para defender, para he- cientoslas arrojavan á la boca con 
rir, y también para matar, rcíla que * la mano j aquellos fueron defpedí-
veamos como fe deben portarlos á o s , J^m íingaa lamberint aqms fepa-
Soldados para confegüir todos rabis eos, porque no fon buenos para 
aqueftos efecftos. Y acuerdóme de pelear los que no tienen aun manos 
loque dixo la Efpofa por boca del para beber; folo los trecientos fue-
Rey mas Sabio: OrdinaVit in mecha- ron efeogidos, porque no bebieron 
Cant.1.4 ntatem , y los fetenta leyeron , Ordi- las aguas con la lengua , fino con las 
navit m me vexdium, dize que el Ca- manos,y para la guerra fon mejores 
pitan General de lalglefia la pufo las manos que la lengua : FwV/>4^ 
en buen orden de Batalla , y que en mmeros ecrum, qm maní* ad os proln-
la caridad iba fundada la buena or- cíente lamberant aquas , trecenti viri'y 
denan^a para darnos á entender, foloconeftos trecientos Soldados,le 
que para confegüir el trinpho por dixo Dios á Gedeon , que avia de 
Virtud de fu Real Etlandarte,han de vencer á fus enemigos: ln t recm' is 
ir todos los Soldados muyvmdos vinsl^erabo Vos.ECic es el iucciiü, 
en las filas, muy iguales en los puef- difeurramo? aora j qual feria el mif-
tcs jdefuerte, que HÍ vnofolofobre- ceno, 
11 N o 
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% i No quifo Dios c|ncGccicon Cruz Santiísima; y fi fuetMn mas j 6 
pcieaí]c con muchos Sold.idoSj por- meaos, no configuiera el triunpho, 
q u c n o í e gloridíc el Pueblo dé l t porque iblo fe repieíentava íu vir-
rrael que avia vencido á íus cnemi- tud de los trecientos en la vit ima 
oos iblo con íus tuercas: Neglorietur vnidad : lñ trecenús y & mn fofamts 
Jjrracl dicat meisViribiis líberatus ñeque m rmltis , quict trecenú fecun* 
j t m . Bien^yaora mi dificultad. Si dum Grxcum concej)turn ¡Crucem fk-
quería Dios librar a fu Pueblo por timt. 
Virtud Divina,para que fon trecien- 2 5 Uayanfe^pues^del Exercito 
tos Soldados íin faltar vno iiquiera? todos los demás Soldados, Separahts 
N o podía obrar la mifma maravilla eos 5 quedeníe los trecientos folos, 
con ducientos 3 y cincjuenta r N o fe pues en la vitima vnidad de todos 
duda; pues para qué efcogió trecien- juntos, eftá formada vna Cruz;y la 
tos Soldados 5 f i baftavan muchos Gruzfolo tiene aólividad para ven-
menos? Pero ya que lleguen acre- cer quando ay entre los Soldados 
cientos, porqué no llegan á trecien- verdadera vnion : Ordmavit in me 
tos, y vno jó á trecientos^y dos, por- charitatem. Ordmavit in me vexüUm. 
que ni vno , ni dos, no podían fer In trecenús viris líber abo vos, & non 
motivo para que fe deívanecieíTe el m pacéis , neqtte in multis y qma tre-
Pueblo r Ea, que ni v n o , ni dos han centi fectmdtm Gracum conceptumyCru* 
de fermas^ni vno, ni dos handefer eemfkcimt, -
menos: Porqué han de fer trecien- 24 Ha Gatholicos! Ha Solda-
ros fin faltar, ni fobrar vno \ pues fi dadosl Ha Guerreros! los que feguis 
faltara , ó fobrára v n o , no hirviera la Vandera Sanca de la Igleíia,mirad 
confeguido la víótona, porqu e en la que no aprovecha fu v i r tud , fino 
vitima vnidad fe reprefentava el vais muy vnidos en las filas con el 
Mifterio inefable de la SantaGruz,y lazo eftrecho de la caridad. Gada 
fi fobrára, ó faltara vno, no fe confi- vno ha de pelear por la falud de to-
guiera el triunpho,porque tampoco dos, como por la fu y a propria: Or-
el Mifterio íe repreiéntára. dinavit in charitatem : OrdinaVit in me 
22 No es mío el peníamienco, vtxilltm \ pues la eficaz virtud defta 
que es del agudifsimo difeurfo de Santifsima Vandera, con fifi: e en la 
Agitftíno : Cur m trecentis (pregunta vitima vnidad de todos juntos; y 
el santo) & non in fmeis, ñeque in faltando la vitima vnidad, no ay 
rmltu ? Y da la r a z ó n , ^ u U trecenú actividad para vencer, porque falta 
fectmdtm Cr<zcmn conceftttm Crucem de la Santifsima Gruz k reprefenta-
yaaW. N o fueron los Soldados con c ion: /^ trecenús v i n s , & non in 
que fe avia de vencer á los Madiani- fmeis , ñeque in multis , quk trecenú 
tas, ni mas; ni menos de trecientos, fecimdumGr<zcum conceftimCrucem f & 
porque tan maravillofa victoria fe cmtit. 
avia dcconfeguir por virtud del Ef- §t \ y 
candarte Real de la Milicia deChrif-
to, por virtud de fu Milagrofa Uan- 2 f " \ / * A tiene Nueílira Ma-
dera , por la infinita eficazia de fu | dre la Iglefia puefta 
en 
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en crien & Milicia^ en vnion j y ca- via fon muros de viento; y de fanta-
ridad ; Q¥dma#k ¡H chrñtJtcrtuOr- fia ; (on muros que levantó la mali-
^ 7KC Z \ MÍÍ^ VÍ Y cierto Ca^ cía del Demonio en figura de ber-
choÜcos, que es\ na eloriael ver vn píente íobre la tierra movediza dé 
exereito bien ordenado en campa- nueílra frágil naturaleza, y para que 
na. Aquel ruidoío reionar de ios caygan al íuelotodos arruinadoSjeil 
tambores i aquel romper el aire los rorma de Seipiente,ai raurar do por 
clarines, aquel tender al viento las e l íue loconlas inanos ; y lospieshe-^ 
vanderas, aquel alegre relinchar de mosde procurar iúbir los; puesfu-
los cavallos,aquel^ verdaderamente biende afsi^apenas nos llegaremos á 
Hombres,que foisdemaíiadamente vérfobreíu eminenciajquandoque-
cobardes, pues no procuráis eftár darán todos convertidos en ceniza, 
fiempre en los exercitos, y mucho 27 ContralaSerpicntCjenemi-
mas aora,quando Nueftra Madre la go nueftro antigiiOjmandaDios que 
Iglefia levanta fus tropas can bien fuertemente peleemos: Pu^natccttm., 
ordenadas,contta los comunes ene- mtlquo Serpentea y para confegnir la 10 
migos Oromanos•,porque no ay co- vicloria 5 dize que tomemos de Ser-
fa que canto recree la vifta,como vn piente la mifma forma,y figura.ÜÍÍ?-
exercito. bien ordenado en campa- te prudentes y f m Ser^ent^s. Y como 
m . Y afsi recrean , y divierten canto la prudencia de la Serpiente , confit 
los exercitos bien ordenados por te,para quedar mas expedita para la 
difpoficion , y ordenanza humana, pelea, en encrarfe por entre dos pie^ 
deíuerte que no av muros por fuer- dras muy juntas, para quedarfe def-
tes que fean en latierra,que no eíleíi nuda halla la camifa j afsi nofotros 
fugetos á fu ruinan qué no pafmaran a viendo de pelear en figura de Ser-
los Exercitos Chriftianos bien orde- piente,para vencer á nueftro capital 
nados con el vinculo de la caridad,y enemigo , nos hemos de entrar por 
de la gracia? Pafmaran al Mundo, y entre dos piedras muy juncas,donde 
álos Demonios caufarán formida- dexemos, no folo las cámifas, fino 
ble eípanco \ y dexando arruinadas también las pafsiones. Pues íubien-
las torres alcas de nueftrafobervia, do afsi por aquella eftrechalerda, 
llegarán triunfantes á poner lasUan- al punco ierá confeguida la vicloria. 
deiasfobre los eminentes muros de 28 En grande aflicción fe ha-
la fuerte Ciudad de Babilonia: Su- llava el Pueblo de Ifrrael, viendo vn 
per rnítros Bthdoms leíate figmm\^er exereito formidable de Philiileoá 
Babdoniam inteUivitur conoreaatw ma* muv armados todos centra él. Solo 
«3 O O J ^ 
lor¿m. dos efpadas, dize el Sagrado Texto, 
2ó Poder de D i o s , y qué mu- que cenia Saúl en codo fu exereito; 
rostan altos 1 Poder de Dios , y qué Non eftim>€ntmenfu,er U - : : u h m ^ 
empinadas torres! Quien fe atreverá nu totins Pofuli > qm erat ctf-n Sdul:,<y 
a fubir fin defpeñarfe? Ea,no ay que lonathj, excepto Saúl , ion.üha filié 
temer Soldados Valerofos, que con ems, Bravo ceiconíuelo , verfe va 
la ayuda de Dios todo es muy fácil, exereito corto, y deíarmado, á \ illa 
Miren , ios muros de nueílra fober- de otro bien pre venido,numeroío,y 
fuer-
^ Sermón IV, De U Vandera 
fuerte y Helado ya el dia ele la Bata- nuincro nene infinita virtud para 
Ua ! Conílcícrc cada vno , que allic- vencer, por figiuficarfe en la vltima 
' cton l ina el veifeclcRa manera. vnidad la infinita eficazia de la 
ZQ Eílando todo el Exercito Cruz ? Si, mejor fuera. Pues deffe la 
en acjuefta anguftia, infpnq Dios á Batalla, Señor, con otro modo mas 
jonathás^ueTe animaííe, y rubieífe proporcionado.Nofe fie tanimpor-
i lo alto de vn zerro , donde eftava tante vidoriade dos Hombres íi> 
alojado el enemigo, y que luego los,tanmedrofos,que porque no los 
que íe vieíTe arriba, confeguiria im vean fus enemigos, íuben gateando 
mediatamente la victoria: Jfien da- como culebras por entre dos eftre-
mus, tradh emm Domims eos in ma- chifsimos peñafeos: Mambus^tíT fe~ 
m IfrraeL Subió jonathas íb locoh dibus reptans. Ea , Señor,no ay que 
vn c o m p a ñ e r o , confiado en que cantarle, porque efta infigne witto-
á D i o s le era tan fácil el vencer con ria , folo fe puede confeguir defta 
„ oocos,como con muchos á los ene- manera. 
i % 0 migos. Subió,y fue muy rara,y mif- 31 Llegaron,pues, alo alto de 
terioia lambida: Era tan agria (dize la montaña Jonathas, y fu compa-
el Sagrado Texto)que avia por don- ñero, adonde eftava el exercito ene-
de jonathasqueriafubir, dospeñaf- migo j y apenas los Phihílheoslos 
eos tan altos, y eftrechos ,quc le vio vieron arriba,quando empezaron á 
precifado á paííar por ellos, gatean- caer todos por aquellos fuelos, vnos 
do con los pies,y con las manos: Jfi- muertos,y otros aturdidos i Allj an-* 
cendit lonathas manibus , e^ 1 fedibus te lonatham cadebant , altos armiger 
r€j>tam\ ems'wterftciebat. Defuerte, que folo 
30 Y ha me dado mucho que con ver á Jonathas en pie fobre los 
peniar aquefta oífada refolucion. rifcos,quedaron muertos fus enemi-
Pregunto, f i quería Dios librar áfu gos. Pues en qué pudo conííílirtan 
Pueblo Amado de tan furiofo ene- gran maravilla ? folo confiftió de la 
m i g o , 00 era mas feguro que era- Santifsima Cruz en la Vandera : Ve-
bialfe á vn Angel que degollaífe á xilla Kegis podeum > fdget Cmcis 
todos los Philifteos, como lo hizo Mifiermm, 
en otra ocafioa, paííando á cuchillo 3 i Miren,era la Batalla que fe 
ira.s7.55 d i e n t o y ochenta y cinco milAfs i - daba contra vna fortifsima Serpien-
nos ? No fuera el triunpho mas cier- te, que fe reprefentaba en Naás Rey 
to tocando los elementos al arma, dé lo s Ammanitas 5 para confeguir 
para que con vna tempeftad furiofa de vna Serpiente la vidoria,era pre-
de piedra, y de granizo les quitaífe cilo tomar de Serpiente la figura: 
loñi. io. lasvidas^comofucedióa j o f u é ^ e - Tugnate cmt antiqm Serfente fióte 
leando contra cinco Reyes? Y ya prudentes fimt Sedentes : Jonathas 
que no fe recurrieífe a eííos mila- aviafubido de Serpiente con tanta 
gros, no fuera mejor, que pues el prudencia,que no temió dexarfe em 
Exercito de Saúl conftava de leif- tre dos piedras muy eftrechas hafta 
cientos Hombres, fe partieífen en la camifa, arraílrando por aquellos 
dos filas de á trecientos, pues cfte fados: Mambus pedáusrept.ws, 
para, 
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parafolo con poncriecn pie, vcnc-T lia , narj d.u' gafeira Ui'^ricnta a! 
a fus enemigos. A i a , pUféei Vv.n aqui Mundo, ai Demonio >y ala Carne, 
la razón , porque al punto que llegó Y cierto cuc quando os rniro puef-
]onathás arriba Juego fe conliguió tos en tan buen orden, dé Milicia, 
ja v i so r i a ; porque lubio arraftran- aiiiiados debaxo de luVandera^quc 
do como ierpiente, y para quitar a no me cabe en el pecho el coracon 
vnaTerpiente la v ida , no es menet- de regocijo. Yafabeis la eficaz vir-
ter mas que ver junto afsi áot ra ler - tud que tiene efte Eftandarte D i v i -
piente levantada, no para defender. Ya fabeis la ad i -
3 3 Ofportet enim {dize San N i - vidad infinita que tiene para herir, y 
l o ) i ¿ qm ctm feriente , tm fufer matar. Ya fabeis lo mucho queim-
yeoitís gradituri id enm Naás figni- pórtala vn ion , y buena ordenanza 
fcat)decertahat i fpeciem ipfitts ajfw para eonfeguir vna gloriofa v i d o -
meret, atqlp fifxr quatnor ince- ría; Pues fabed también , que no fe 
j h m , &" rpox in frofrUm forman m - puede eonfeguir el triunpho ^ fin fu^ 
gsns cum magna fxciütat? jhfcraret. bir primero en el madero fuerte de 
Pues en efta victoria tan maravilló- aqueíla Vandera^ con manos^y pies 
£a, fe reprefentaba la que avia á't arraftrando por la tierra: Mambus, 
eonfeguir Chrifto en e l Calvario: O* fedihus repíans. Q u é pues pelea-
Tom. 3. Tctaems Do£irlnd{¿i2.€Ú Doclifsi- moscontra la ferpiente , para ven-
£ s 97. In mo ]y[endoza) optime coharet i & ad cerla, es forejofo tomar de ferpienté 
.Reg.4 ' Chrlfltm Dümintm exprimendum ap~ la figura: Sicttt ferpentes opúgnateemt 
t'tjsime detorqmtur , qm Cntcem m anttqmferpente-o 
mortem fcrfmtisafcenditjytfapentem i 36 Yo.confieílo qué es mtiy 
dvernaíem fah vitiz arbore: tentamm* angofto el camino por donde fe fu-
. ohmmearet, . be á aqueña eminente torré; Y o 
34 O Santifsima Uandera de conneflo que es eRrechifsiraa la íen-
la íglefia Militante 1 O E{laudarte d ique guia á eite muromcontraf-
Real de la Milicia de Chrifto 1 Q u é í^Me Angufta kfi vía q m d m t ad MatK. 74 
ay que admirar que Jonathás ven- • yl tam, péró ello es precifo, que para h* 
cieííe á tantos, y ta^ n fuertes Philif- venzer, vamós fitbiendo por efta eír-
teos folo con levamarfe del íuelo , y l rechiu-aJ3duer te ,qüe afsi como la 
ponerle en pie | f i repreícntaba á ierpiente fe eftrecha tanto éntre dos 
ChriPco Nueftro Capitán General,- piedras muy juntas halla que dexá 
como ferpienté clavado dé pies, y fu proprta eamifa,para eftar mas ex-
manos en la Cruz ? Mamhm , ps- pedita parala peleá,afsi nofetros he-
dibíís reptan* , y ipit* \%acer á todo mos de^ftibir por lafenda eftrecha 
loa 514 C^  k k " ^ ^ E E^É ^ VF,ÍCOJ y &ficá¿ de las afperezas?hafta que definidos 
remedio: Sicttt Mojfes exaltavitfer- ' de fiueííras pafsiones, lleguemos a 
pentem in dejlrto, /Vi exaliari'oppor* éftar en aquel Santo Madero cort 
tet filmm bmíms¿ Ai anos; y pies muy eftrechameñte 
i f H^.-C^nolicos, e^Sóida-- vmdos. Mirad Soldados Valerofos, 
dados, Valeroios Combatientes ? a í ene no ay c:ro modo de j ü g i i efta 
armaco:a qy NaeftraMadrela Igle- DivinaVandcra masíeguL-o;'porGuc 
$^17 f aun-
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áunqne fu virtud k a infinita , no le pidiendo a Dios mifericordia : P.iter 
a!: vñ í i victoria, i i de otra fuer- Sápfíti l^ '"17-' ios fquosdtd^ í ^¡hi. 
te ie tremola ; pues aun a Chu l lo Ayudémosle,Cathoiicos, con lagri-
Kueír io Capitán , hendo infinitoiu m'as^v llantos a pedirlo mi lmo que Ioan.i7. 
podei\'e file fbrcoío é e t ó d a d S h:.i- pide I Dios fu Santidad : PaterSavc* 
ta la camiia ? íubiendo como fer- t e , f rv¿ eos , quos dcdifti i l l r . K o fe 
píente para íonfegüit el triunfo, haf- pierda , Señor , ni vno fiquiera de 
aquellos Soldados^ue llenos de ze-
lo ehriftiano , valeroiamente com-
baten los muros,reiueltos á morirlo 
venzer; pues todos militan debaxo 
ta cuethr clavado de manos, v pies 
€n aquel Madero Di\'ii\o:S<aít Moy-
fis exaítávít ferpentem in deferto ita 
exsdtar't ofportct Hlmn hommis. 
Y pucs 'Nueílra Madre la devueftraSantirsimaVandera,que 
íglelia tiene puedo cerco con fus oy govierna en vueílro nombre, 
\AiSkm Chnilianas á las Murallas vueftro Sandísimo Vicario, 
de Buda , Ciudad la mas incontraf- 38 Y fi para confeguir eltriun-
rabie de Yngria , ayudémosla pues pho 3 es precifo colocar primero la 
nos pide focorro para conquiftarla. Vandera fobre los muros altos de 
amónos de fuerte dolor, pues el Babi loniar^^r murosBahilonisjeva* 
\ ai dadero dolor aíícgura la v i d o - te fignum^ y por Babilonia fe entien^ 
ría ; Dole, quia liheraheris, Dole, quia de nueftra vanidad^y foberviaj a v a í 
Domnms redimet Pongamos cer- íallemos nueftra fobervia ^y vani-
co á nueftras anchuras 5 pongamos éfA; que es el fundamento de todos 
Coto á nueftras demafias j¡ eftreche- los v i c i o s y raíz de nueftras pafsio-
mos el cordón para venzer ? con tal nes, pues echada por tierra \ podré-
aprieto 3 que nos metamos todos en mos fin embarazo, llegar á ponerla 
vn puño, Tengamos conmiferacion Vandera fobre las eminentes 
de Nuell-ro Santifsimo Padre Ino^ murallas de la g l o r i a . ^ 
cencío, pues como eferiven de Ro~ qmrn&c* 





P R E D I C A D O E N S U P A R R O C H í A D E L A 
Uaiveríidad de Salamanca; 
Ahfcondifti hxc a f a f i e n ü h s , O* fruáenúhus > & reyelafn ett farytdis, 
Mach.cap. i t 
Caro metrere efl Cibm,& S a ñ g m mus y ere eft p i k h S .íoán,«cáp4 6* 
Qué ina¡)eábles> to oyen3y quanto les dizen^pero Ids 
é incomprehen- Sabios creen con repugnancia lo 
fibles fon todos cjuelesdizen^porquéprefumenquíi 
los Mifterios A l - faben ellos mas de lo que qyen. 
cifsimos dé Dios! dixó San Pablo; 0 t Fabricó la Eterna Sabiduría 
AdRom. Jlütudo DivitiarUm SafientU i & (dize la Efcriptüra Sagrada) vn pa-
* h ScicntU Dei, quXrn incomprehenfibilia lacio admirable de recreo; formóle 
fmt uidit'uz ems 1 Que ocultos 1 Q u é fobre fíete hermofas > y fortiísimas 
fecretos! Q u é profundos! Pero del- columnasj y luego que le dio el vlci^ 
pues de fer can fecretos, dize oy el mo pulimento , para celebridad de 
Sagrado Evangelio, que á vnos fe fu grandeza,pufo vna mefa ncjiüísi-
los revcla^y i otros fe los o c u l t a : m a de oftentofa, y magnifica corni-
condifií h<cc a fapientibus , & pruden- á&iSapientU ¿Jifícar&it fibi domim, 
tibus t & rcveUflí ea parvidis, Ocuk fcidit columnas Jeptem}in moUvit vicli- Prob.9.' 
tanfe a los Sabios, y rcvelanfe á los mas juas j mifcuit Vinum , & propo* 
Niños. A y mayor prodigio! A l con- foit menfam fmm. Eftando ya todo 
erario parezcque avia de ferpues difpuefto, embió á llamar que vi~ 
fiendo los Miílerios de Dios tan al- nieííen al combite: Mifsit ancillas 
tos,y tan profundoSjpareze mas pro- fras ? m yocarent adarces, Y á quie-
prioque te callen á los Niños ^yfe nes l lamó para fieíla tan folemne! 
digan á los Sabios. Ea, que no, á los Cofa rara ! folo m a n d ó que llamal-
Sabios fe deben callar, y á los Niños fen á los Niños, i los Párvulos, á los 
fe deben dezir.Y la razón cs,porque que por fu edad tierna aun no avian 
los Mifterios Divinos,mas que para llegado á faber cafa: Si quis e(l 
que fe fepan,fon para que fe crean-,y yuíns \ yemat cid me \ O4 wjtpiemihm 
para creerlos fon mas aptos los N i - locutA eft , ytnite ¡ comsdtte ptnem 
ños i que los Sabios. Porque los N i - mem > ^bue yimm y quod míhd 
ños ,como noprefumen de quefa- vobis. 




i lern a e- b q-ie combida, y han de tos,y la C.tnanc;, fePo^ue los Ph^. 
ferdeciencb los piaros regalados, nicos eran vnos 1 ¡oivibrcs Saoios, 
inteíéíttis > porque no preliíríiidSs, y la Cananca era vna 
Sabios [ v Diicretos, rtiüáeJ pobra,y huhnildejy afsi ellos cOmbida á los 
pues con íq mücha ciencia conoze- nivicro porimpoísible^lo que íaCa-
ran mas bien el primer de can regai nanea tenia por evidente : ^ f ^ t b 
iada vianda r Porqué ? Porque eñ potefi hic nobis cutnerwfuam ciare 4d 
aquella Wefa Divina fereprerenta- manducarJ.um ? Litiga van los Phari-
ba aquel Sacramento Soberano, y íeosencrerMnoíotrosquefomosI s 
como aquel Sacratriénco Divinó es Doctores mas Sabios de la Ley; no-
de la Fe el mas Aleo, y protundo forros que con nueftra ciencia lo al-
Miiierio , Uiflcrmm H^/^aviendoíe candamos codo, nó fabemos comd 
en aquella Meía Soberana de mani- fe puede hazer efte prodigio 5pues 
feftar, pues en ella fe avia de comer, feña! que es impofible , porque fi lo 
no quifo la Sabiduria que fueííen fuera3ánofotros fe nos alcanzara. Y 
ios Sabfos combidadosí fino los N i - afsi,no creyeron los PharÜeos, aun» 
ñ o s , y Párvulos \ porque para creer que eran can Sabios, aquel Divino 
los Divinos Mifterios, mas que los Mifterio,y le creyó la Cananea fien-
Sabios,fon apeos los N i ñ o s , pues dovnamugerpobre ,yl iümilde;por-
creen mucho mas á ciegas, los que q para creer los Mifterios Divinos^ 
tienen de ciencia menos luzes: los humiUes fon mas aptos que los 
C^MS efi Varvdus vemat ad me , O4 Sabios. Por eífoéfcondió Chrifto a 
infficnttbus locuta. eft > yénite comedí- íos Sabios fus Mifterios, y los reveló 
te f anm memn , <gf bihlteVinum-, qmd á los WúoS'.Abfcondifti hác a Sapiente 
mijhú vobis. husi & rerpekfti ea Parvulis'i porq los 
4 A aquella tan celebre. Niños creen fin repugnancia quan-
como devota Cananea , la revé- tó oyeri,y quantolesdizen,perolos 
lo Chrifto Nueftro Bien el A l - Sabios,nicreenloquelesdizen,ni 
Math. u t r i^mo Miñerio del A l t a r , po rvn tampoco lo que oyen. 
x7. modo raro , y máravillofo : Non eft f Y pues la Eterna Sabiduria 
homm jkmerepmem filwrum, & mi- pufo mefa franca para regalar á los 
tere cambas. T a m b i é n fe le reveló á Niños,y á los Párvulos, manifeftan-
los Pharifeos, quando les d ixo : Ego dolestodosfus ricos cheforos í para 
fijgl Pams V'mis , qiii de Cea lo defeen- fignificar el mucho gufto , y gracia 
di i y fiendo afsi, que las palabras en q le caen^celebrando oy efta íluf-
cuc di::o á la Cananea ¿eran muy tnfsimaParrochialaFieftafolemne 
cbfeuras, y muy claras lasque dixo de San]uño,y Paftór ,Niñostaníno-
á l c sPhan leos ,conll:a delSagrado centes?ytanParvulos,quevnotenia 
TCMCO, que la Cananea creyó el folos fíete años,y otro nueves for-
Mifteno fin la menor duda , pues ^ q e f t é C h r i f t o p a t e t e en eííaMe-
Chrulo a l abóa lpun to fuFéSobe- faDivina,para qtodosfepan lo mu-
Math. 15 l * ? : ™dínd efi tm i Pe" cho S^e los quiere, y que los ama. 
lS. r o l o s Phanleos no le quifieion Pnesfi á otros les revela fus M i f e 
crccr.Pi-es porque no le creyeron ef- nos : R m / ^ ^ p ^ / ^ i Nueftros 
N i -
Niños el mifrno Chrifto en perfona ave de aqui adclante.qne para ferio 
fe revela j y fe dcíeubve 5 porc|ne va á rueRros Niños en la Sanndad no 
de nuciros Niños á los demás San- los imite ; porque nucí l rosNniosie 
eos, lo cue va de fer Niños á ( t t parecen á Chrifto en la Santidao m-. 
Hombres; pues lafancidad nofe re- mediatamente , los demás Santos íe 
g u l a p o r e l s é r d c H o m b r e / i n o i o i o parecen á Chiifto en la Santidad, 
por el ser de N i ñ o . Y afsi el aí íump- porque fe parecen á nneftros Niños 
codemi Sermón fe reducirá á pro- primero en la virtud. Tengo pro-
bar fu Santidad grande, por fc edad puefto el afllimpto, para feguirk 
pequeña 5 concluyendo ] que no ha neccfsko mucho de la gracia, 
ávido fanco hafta aora ? ni le ha de Ave María. 
AhfcondiJIi htc a fafi-entiím , Ó74 fYudevtihtis y & reVelafíi ea Vatvdts* 
Math.cap. 11. 
§„ I . tros Niños comunicaíTen fantidad a 
6 ^ ^ ^ ^ r a ^er Santos los los demás^fino porque para fer San-
M^^^ Hombres(Sobeta- tos, han menefter imitar primero a 
« M S ^ no Señor Sacramé- nueftros Niños, 
tado) es neceOTario que fe parezcan 7 Uamos á lo primero.Lo pri-
á vos en la Santidad /pues ia Santi- mero es,que nueftros Niños llevaro 
dad que no fe parezc a la vueílra,no el yugo imitando á Chrifto inme-
esSantidad verdadera,í ino hypocre- diatamente^y porque le llevaro afsi? 
Math.n fia. Es máxima que oy nos enfeña porque le llevaron como N i ñ o s , y 
Vueftra Mageftad Divina : Tollite Chrifto manda, que como Niños le 
utgtm mernn fifer y os y &d¡fcite a me, lleven : Díjctte a me, quia miúsf ím y 
El que quifiere ier Santo, ha de He- immiüs corde \ el que quificre lle-
var m i yugo,como yo le llevo *, lúe- var m i yugo,como yo le Heve,ha de 
go el que fe pareciere mas á Chrifto fer muy humilde, y muy pequeño; 
en llevarle/era mayor Santo, y mas pues fiendo yo mayor que tododos 
perfecto? Es verdad evidente.Nuef- Cielos^empezé á llevarle, quado ef-
tios Niños imitaron áChrifto en He- tava en la edad tierna de los Niños, 
var fu yugo mas perfeélamente que 8 Sobre fus delicados hombros 
los demás Santos, luego fueron ma- (dize lfaias)que llevó Chrifto Nuef-
yores que no ellos: y la razón es, tro Bien el pefo grande de fu Pr inc i - lü l 9- & 
porque nueftros Niños llevaron fu pado : I^ fe e/i Vnnclfams e'ms fifér 
vngo , imitancio inmediatamente á humenm ems. Y en qué tiépo cargó 
Chrifto,lcsdemásSantos le llevaron con el?en el tiempo mas tierno de fu 
imitando á mieftros Niños primero^ edad ; quando era N i ñ o Inocente, 
y como por efta razón es mayor que quando eraNiño muy parvulo,pues 
la Santidadi de nueftros N i ñ o s l a d e apenas n a a ó , quando le echó febre 
Chrifto, afsi la Santidad de nueftros fi: Férvidas natm éft mbls: Tacins 
Niños es muy excelente entre la de eft ÍMnei fmu e'tüs /¡¡¡per humerttm 
los demás Santosno porque nuef- eius. No aguardó á fer Hombre 
Strjnon y mulo, 
r í pí;i(|nc el yu ;o Hinto de a( i l lo in^.y íernejaMícspucf nísi 
Chri í lo fe debe t w $ á & x A Utyftyí como t ^ m l l o cargó eon él lobr^ 
deítie pcquefio. A£j lc Ifev^ C4iiii- íns hombros^deíde el priinef inftail-
to Nueftro Bien \ miicn aora cjuatv te de fu sér^aísi cftos SancosNiños le 
do íe empezaron nucftrosSancosNi- llevaronfobre fijdefde que tuvieron 
ños á llevar. víb de razón. Uamos, pucs^figuien-
9 Siete años (dize la Hiftoria ) cío mas la fimilitud : Y dize ifaias, 
tenia vno?y otro tenia nueve, quan- que nacerá vna flor hermoía de la 
do arrojando las cartillas en que vara de ] e s é , y q u e apenas fe verá 
aprendian las primcrasletras, fe fue- nacida^quando fe verá de los frutos? 
ron al jüczTí rano , confeilándo pu- y dones de la gracia muy colmada:, 
blicamente que eran verdaderos E t egredietur wga, de raai elese ^ l i 
ExHíiio^ D^fcipulos de Chrifto : P r ^ T / J ^ flos de rddice eius afcendet, & re-
ipíb- k'llts , qmh'js prima Htterdrum rudi- quiefcet fufer eum ffiritus Domlnhffi-
um, , menta contrnebantur > cjuo Chrifturn meA Yitus SttpientU) e> intelletius j fpñtus 
l'ms dífeérentj ñeque Vócati > neqtse Confilij,& Fortitiídinis ,Jpmtíis Scien-
dpelLítl tu domtm Udias properant t i £ ^ Pietatis. Ueráfe llena efta flor 
Clmfiianos fe ejje pMtce profitentur* tan !inda,y olorofajuego que íe vea 
Adonde vais inocentes Criaturas? nacida,y de efpiritu de Sabiduría > y 
Adonde vais tan aprieíla con deter- de Entendimiento; de efpiritu de 
minaciontan refuelta ? Adonde ? A Confejo^y de Fortaleza > de efpiritu 
llevar fobre nueftros hombros el de Ciencia 5 y de Piedad. M i reparo 
yugo que manda Chr i í lo llevar á eftá^en que apenas efta hermofa flor 
losChriílianos.Pues no reparaisque ha de eftár nacida , quando fe ha de 
peda mucho, y que es menefter pa- vér luego de raras maravillas muy 
ra llevarle grande esfuerzo ? Afsi es; colmada* 
pero Chri í to nos manda, que le lie- u N o fuera mejor dexarla 
vemos como él mifmo le llevó: D i f crecer ? N o fuera mas acertado de-
cite a me-, y para llevarle como le He- xarla fubir \ Porqué fe le han de co-
vó Chr i í lo , la edad pequeña es mas municar tantas excelencias al inílan-
á propofito. Pues Chri í lo cargó con te mifmo que empieza fu vida ? Pri-
él en lo mas tierno de fu edad : ?ar - mero es que vna cofa fea, luego el 
ytdus natus eft mhis , y le imitamos que viva^y defpues el que obre,para 
mejor íiendo pequeños , que Í5 le quefegun fueren las obras,feanlos 
aguardaremos á llevar fiendo ya frutos. Pues como en el primer inf-
grandes: Vroucüs tabeliis, qm Chnf- tante que empieza á v iv i r , fe halla 
tum meltus dtfcerent , Chrijitanos fe tan llena de frutos de bendición? 
¡ubltce proftentur. Porque efta flor foberana reprefen^ 
^ ; r ta''a \ Chnfto NueftroBien nacido, 
& 1L l tue lo mií"mo en Chri í lo empezar 
T a v i v i r l e empezar ámerecer:F4r-
Enemos ya a nuei- vtdus n ^ s eft nohu , pues al punto 
tros fantos Nir.os, que empezó fu v ida , carao con el 
¡ coelyugoacueftas yugo peiiado de la ley fobre fuhó -
bro: 
Ve S.tnjnjlo, y l\i(¡or. 
bro : m ¿ $ prwniutvs aus frfer h Hor del campo, ni !a cultivan con 
haner** tius. Ucfi aqm, pues, por- ailco.ni la riegan con cuidado 5 pao 
que ella fior loberana íe vio llena a la de jardín con gran cuidado la 
del Elpincu Diviro , liie^o al punco riegan , y con muchoa í í eo la cubi-
que fe vio nacida \ porque al punco van. A la flor del campo luego que 
que fe vio nacida , llevó fruto muy nacida huella el Buey ? y la pifa el 
copiólo j y regalado : Egredietnr Hombre-, ala de jardin , ni la pifa el 
tñ-aa. cu redice ká e 5 6^ fios de radice Hombre.m la huella el Buey. FinaU 
gju ¿fiendet / j r requíejcet fr¡>er eum mente ,1a flor que nace en elcam-
Sfirutis Domm. po , defde elmifmo inftante en que 
11 Todo elEfpiritu Santo def- nace,eftá expuefta á codas las incie-
cansó fobreefta flor mifteriofa^por- mencias del tiempo pero la de ¡ar-
que en ella fue lo mií mo empezar a d i n , luego que fale de la cierra, em-
íer flor^que empezar á fruclificar : Y pieza a cnaiíe con mucho regalo, 
quando confidero áNueftros San- Pues yo foy efía flor del campo ¡y 
tos en la flor de fu n iñez , digo que no de jardin (dize Chrif to) Ego flos 
en todo fe parecen mucho á la flor campi, pues apenas empezé á vivir 
de Nueftro Bien Chrifto. Parecenfe en el mundo , quando me v i muy 
á la flor de Chrifto ? porque fue tan defprcciado P¿rl?idus natus eft nobis, 
temprano en ellos el llevar fruto co- empezando luego los Hombres á 
piolo , y regalado, como el fer flor cargar fobre m i fus pefadas culpas: 
muy olorofa. Parecenfe á la flor de Vaffius eflyrlnápatus elus fuper hume~ 
Chrifto, porque en ellos fue lo mií- mm e'ms, 
mo empezar á í e r , que empezar á 14 Ueamos?pues aora,í iNueP 
obrar j pues defde el inftante que tros Santos Niños fueron flor del 
tuvieron vfo de r a z ó n , cargaron el campojeomo lo fuéChrifto.Y conf-
yugo peíTado de Chrifto fobre f i : ta de fu Hiftoria Santa, que no fue-
Inftus, Fafior (dize la Hiftoria) ron flor de jardin , fino del campo, 
Tuemli magno fmtpro Domino morien- pues en el Campo de Alcalá dize 
dj defideno incenfi. Tan tiernos N i - que nacieron : luftus, O- Pafior per-
ños eranjtan en flor eftavan, quefue mam FrairesCompUmfes.En el Cam-
precifo vfar del diminutivo, Ptsemlh po de Alcalá ? S i : In Campum , m i 
para^ explicar de fu edad lo muy pe- Uudabilis efi appellatus 
S110110, yus Idus Augufa gladio feriunmr. Y 
; ^ Parecenfe mucho también en qué tiempo fué quando nacic-
a la flor de Chrif to , en otra maravi- ron ? quando el campo cftava mas 
Cant.1.1 üofa circunftancia : E o^ flos campi, Heno de zarcas, de efpinas , y de 
dixo Chrifto de fi mifmo. Y o foy abrojos : 6 t a Daeianvs Trafes Com~ 
flor del campo, y no de jardín. Pues plutum tngrejfcs , h f t u , & Pafior 
qué diferencia ay entre la flor de jar- P^rulu magno fmt pro Domino mo-
din,y la del campo ? Oyga^y lafa- nendi defidenomeenft. Quando aquel 
bran. L a diferencia que ay ,es que la Bárbaro Cruel entró á íangre?y fue. 
flor del campo es flor para todos ,1a go , talando los campos floridos de 
de jardin folo es para fus dueños. A Alcalá, iin aver planea que no que-
daííe 
^ _ b ncn.a.clKonzcs Y fol. m a ^ i M a s las fcilalcs que' 
™ ^ nudhos Ntóos. Y .penas las Uc-avu r l nempoen que efta mará-
i ^ e l l iraao nacidas ? quando vi l loíaf loraviadctencr tanexcclea-
empezó con íus pies maldrcosáho- te virtud : Vercutlet ferram virga m * 
ü -rlas ajando ÜÜ carnes inocentes, i Ubiomm f wrmn ínter-
con crucliisimos azotes^ ya que no ftact mpnm , foc ^  (dize el Heaor 
pudo con todas fus fueras arrancar- Pinto de m i Sagrada Rehgion) m 
las de la raíz C h n í l o , de que avian qms reprehende/;, prníet, dize que 
nazido,lasdexó cortadas en el cam^ entonces tendrá efta Flor Divina 
po por el cuello i In campum, qm UH~ tanta fragrancia de Dones Sobera* 
dahtlts cftafíuUms;*dhmgUdiofe- nos, y Virtudes, quando al punto 
n W r . " Luego nueftros Santos N i - que fe vea nacida Reprehenderá af-
ños fueron flormuy parecida en to- peramente á los i m p í o s , y argüirá 
d o á la de C h r i l l o : / ^ flos camfi, con eficazia á losTiranos,í¡endo tan 
pues fi la flor del campo efta expuef- refuelto fu valor, que aun fiendo ni-
ca á morir defde el primer inftante ña recien nacida, fe entrará en las 
que empieza nazer s aviendo nuef- cuevas de los Afpides > y con fu pro-
tros Niños > luego al punto que tu- pría mano les dará muerte cruelifsi-
vieron vio de razón ofrecidofe á la ma,fin q ella reciba la menor ofen-
muerte, bien claro fe reconoze, que f a : ^ deleEícibltm infans dbvhere foper 
fueron flor áChr i f to muy femejan- jhramine Afridis, & incaberna reguli 
te: pues en el campo nacieron,en el mamm fmm mitet. 
campo fe cnaron5y en el campo por 16 Eftas feñales tan maravillo-
Chrifto miir ieroi i : In campm, quí fas fon las que daba lfaias,para anün 
laudabiits eft appdlatm j a d é M g k - ciar el Nacimiento de Chrifto, Flor 
dio firimtur, « Bellifsimadela Vara de ]efsé j pues 
folo Chrifto Nueftro Bien, fiendo 
%t 111, flor tan tierna,pudo tener virtud tan-
ta, que con fus palabras folas repre-
i ¥ | íilo,pues,qiie nuef- hendiefte tan agriamente á los Tira-
l ^ j l cros Santos Niños nos, que quitafle la vida á los Afpi-
fueron muy femé- des,y Bafilifcos, metiendo la mano 
jantes á la flor de Chrifto en pade- en fu propria cueva, fin que red-
zer, refta que veamos como lo fue- bieííe algún daño fu Perfona: Et de~ 
ron también en la v i r tud . y para leciabitur tnfans ab vbere, fyer fo-
verk- m epigO dedexar efta flor ramine Aff idis m caberna reguli 
can olorosa cicla mano. Ya vimos nunumfmm mitet. 
como el EípirituSanto llenó á la flor 17 Y eftas feñales mifmas mi -
de Chrifto de fus SoberanosDones, radas con atención , las hallamos en 
porque empezó á padezer al inftan- nueftros SantosNiñostambien.Por-
te mi imo que empezó a fei flor: q11^ ? qué otra cofa es el irfe nueftros 
fyrcMm T'yrga de radice lefsc \ & Santos dé fu propria voluntad , fin 
refuefict fuver eum Éfi i t ik Úómfo - que los llamaflen i ni compelieííen á 
la 
DeSmjHfio>yP¿for. ¿9 
k cafa prcpna del Tirano, ofrccica-
doícalcg;tcsá raorirporChrifto:A'V- §. I V . 
puevocati^e^e appeíUtim domu/nlti'- . 
dias prop:r^t J que enerar la auno 18 / ^ E r r e m o s el Jiícnrío 
en las cuevas propias de los Aipi - con otra muy gran-
desque eá lo oue de laFior d e C h r í . de fimilitiid § c¡ue 
roafirma íía'ias: Deleiuhitur bifins del todo connrma efta verdad. Y i-
¿h vbtre fiperforamve Affdis m cando Cbrifto Nueftro Bien de p .. I 
caberna regdi n u n m f . u ^ w/íc-írQne cida para el Cielo j dize el Sagradlo 
oínUcofaes aqueiia efieamde pala- Textoj:q.ue les mandó á í u k D a u p a » 
bras, v aouefia energía de razones los amados, quefueííen teftigo: la-
cón ene ju í ío predicaba áPai tor ? y vos en jeruíalen , y en rodks bscí-: -
Paftór animaba á j a l l o 7aque aquel mas parces, del M u n d o h t erltls m~ Ad.i . ' 
S&iritu Ubtomwftforum wm{iact im~ h'i tefiésaúlettíídem-, & ¡n omm mde^ 
p-um-) que líaia s afirma va de.la mif- fjfa Samaría , c> vfqtK ad vltmxm te-
ma Hor? pues al oírlas el Tirano, rr^. Pero de qué avian, de íer tefti-
quedó del todo vencido: J^hortím gos? Avian de fer teftigos, de que 
firrmmci \ cum fatí'ílhes éd Dacianm Chrifto: era la Flor hermofa que na-
retuJdijjent, verltns- lík^íé a fuerisvm- ció de .la Uara de ]esé , quando na-
ceret^r \ Sanctif/tnios TíMfos abrrifí ció de las Püriísimas Fmtrañas de fu 
iubft, &r fiícntlo occidu Q u é otra co- Madre Maria Santifsima. Avian de 
fa es? Ea , que lo mifmo viene a íer. fer ceíligos de que el Efpiritü Santo 
Pues las miímas (cñas que anunció la co lmó de preciofifsimos frutos. 
Ifaias^ para perfuádir que en la Flor Avian de fer teftigos de fii Sancifsi-
de Chrifto fe avian de hallarcodas ma Uida?de fu afrentofa muerte 
las virtudes al iníiante miGmo que de fu Refurreccion Glóriofá ^y para 
empezaí íeá florezer >eíías mifmas qucpudieíTen fer teftigos verdade-
fe hallaron verificadas en nueílros r o s , l e s d e x ó impreíTas envriapie-
Santos Niños al punto que tuvieron dra durifsimá las feñales de fus Pies 
vfo de razón; con aquefta diferen- Sagrados.- Pues al fubirfe Chrifto al 
cia ,que en Chrifto fe halló todo el Cielo las dexó éftampadas envna 
colmo de virtudes por excelenciaj piedra muy dura, con la mií lnafa- Luc. 19: 
pero en nueftros Ninos,por efpecia- cilidad ? que fi fuera en cera bíanda-, i s. 
hí^ima gracia,piKs Chnfto por fi por fer efta la mas vnica maravilla, 
foio tuvo todas las virtudes, y do- q prueba en Dios íii virtud mmenfa. 
nes \ pero nueftros Niños las tuvie- Pues no avia obrado Chrifto otros 
ron todas , porque aprendieron del muchifsimosprodigios.quéeran de 
mi imo Chnfto á tenerlas: Difate a fu infinito poder evidentifsimas fe-
we yqutamitis ftm.Fmeoiis tabellis, nales? Aquel cantar los Angeles á 
qtio Chnftim mAlus difeerent, Choros, GíorU in Excelfis Deo, In 
Chnflianos fe efle f * U m térra p¿x ^-WmW,noeraeviclentif-
frofptemur. fimafeñal deque avia ya nacido el 
Redcmpcor? Aquel dar vida a Láza-
ro d ir unco, y afiiinifmo á otros mu-
chos 
- s podidfelia/xr menos <y,> m l i b fmltmük cm:\ Pues para 
^ fondaCkXftoU&dáderc^los? qucleiacd.i tS^ td^ advcrten-
Aáuei rcfufcitarft aísiniifmo en ci ?, qxu a (¡tic prevención taninme-
p t o t i í i períona5no ñic vnico efecto diara j No baibva c]uc ah rma ík el 
de ía OmnipatenciaDivina?Pues Prophcta C|LIC avia vifto impreflas. 
para qué clexó C h n í l o impreffas las aquellas íenalcs | fin añadir que fué 
piladas de fus Pies Sannísimos por Dios el Impreílor ? Ea.que no bailar 
feñalcs en ac|uella piedra , para que va.Oygaii larazQn^Sidixerael Pro-
fus Difcipulos pudleííen dar de íu pheta que avia vifto impreflas aque-
diviiüdad verdadero^ evidente cefc üas léñales en yna piedra can dura, 
nmonio? (in alguna violencia,)7 no dixera que 
19 Porque aunque todas ks Dios avia fido el ImpreíTor, no h iK 
feñales que dio Chrifto viviendo en viera perfona que creyera tan ex-
el Mundo .fueron de fu Divinidad traordinaria maravilla pues para, 
teí l imonio evidente i y verdaderOj que vria piedra por fu naturaleza tan 
era tan obftinada la dureza, que los dura fe ablandaife como cera , era 
Pharifeos tcnian en fus corazones, menefter muy efpecialinfluxQ dé la 
que con ellas fe hazian mas incredu- gracia ; y áfsi luego que el Propheta 
íoa.n .n. los : Jjhúd fkimas \ qma hic Homo refirió tan fingular maravilla, fue 
4 7- multa (igna facit ? dezian pérfidos, y precifo que dixeífe que era Dios el 
Tcbcldes,quando Chrifto hazia ma- Autor della; puesfemejante prodi-
yores prodigios. Por efta razón de- g i o , folo pudo hazerfe por divino 
xc Chrifto impreflas las pifadas de influxo : Ecce ego edabo feulturm 
fas PiesSantifsimos en vna dura pie- ló i¿ 
día por feñales evidentes, para que 21 Uén aqui la razón porque 
de fu Divinidad dieífen verdadero dexó Chrifto Nueftro Bienimpref 
teítimonío fusDiícipulos;pues vien- fas las feñales de fus Pies Sagrados 
dolas impreflas en vna piedra dura, envna piedra muy dura ^ como fi 
con la anima facilidad que fi fuera fuera tan blanda como cera, para 
en cera blanda, no era pofsible que que fus Difcipulos, que avian defer 
hu viefle coraron tan obftinado,que teftigos de que era Dios Verdadero, 
dexaííe de dar crédito al teftimonio pudieflen teftificarlo fin alguna du-
Divinos pues eiculpir en vna piedra da, pues folo Dios puede imprimir 
dura con la mifma facilidad , que fi las pifadas de fus Pies Sagrados en 
fuera en blanda cera, es prueba efi- vna piedra muy dura, con la mifma 
cazifsima de que es efecto vnico de facilidad , q fi fuera en cera blanda: 
la Divina Omnipotencia. Ego cxUbo feulturam eius. Efte fue el 
2 0 A l capitulo tercero , dizc vlcimo prodigio de las maravillas 
.Zachanas.qce vio fobre vna piedra de Chrif to; eftos los vltimos paífos 
durifsima impreflas fiece feñales ma- que dio en aquefta vida. Y efta fue 
. ravillofas : Superlafidem Vnum feptem la vltima prueba que dexó de fuSan-
^ ' h ocadi futtt. Y reparo, que luego aña- tidad inmenfa , y de fu virtud infi-
de inmediatamente 3 que fue el mif- nica. 
moDios quien las imprimió : %% Ucamos aora,fi nueftros 
San-
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Santos Niños fe parecieron a Chr i f . piladas del rebano querido de i m 
ro en los nados vlumcs.como fe pa~ obejas : Ep c á r c , t r abt 0 v m * 
reckronaelen los primeros. Y due CnT:m , pues tolo í igmenaolus pi» 
fu Hiftoria , cjue aviendoios puefto íadas fin falcar vn punco , llegaría a 
para degollar íobre vna piedra du- fer a el muy feraejante : ^ i ^ i 
nfsima^ al paicufe aquellas almas meo rfimlavi te <xmica mea\yoxQpt 
fanras a gozar en el Cielo las Coro- aunque es gran perfección el feglik 
ñas q les ceniaChnfto prometidas, iospaílbs, lo es mucho mayor elfe-
dexaron.en ella imprelTas de fus pies güir las huellas, 
fagrados lasfeñales : l u ^ á t u ¡mit f k 24 Con fus pies benditos & f 
f e ü * i 0 t k f y d t ^ xaron nueftros Niños Santos, f i -
tmjlmvrep yefúgia. h y miyoxyxo- guiendo á fu Amado E í | i o fo , im-
digio. '.'Que querrán fignificar Cato- preflas en vna piedra muy dura las 
lieos eftas maraviilofasfeñalesíQne? mifmas feñales que dexóChrifto fu-
N o fignifican menos que la fanti- hiendo á Li gloria: í ^ r ^ / p vsfitgia* 
dad j y vircud de nueílros Niñoá, es Luego es feñal evidente, que figuie-: 
inuy fingular entre la de los demás ron no folo fus paífos > fino las pifa-
. íántos j porque los demás fancosii-. das. Y fi las pifadas que dexoChrif-
guieron de Chrifto los paíTos s nueT- to impréífas en vna piedra muy da-
tros Niños figuieron de Chrifto los ra,fueron prueba evidente de fu vir-
parfos, y l a s p i í a d a s : y ay grandife- tud infinita ¿ pues fold Dios puede 
rencia en feguir las piladas, áfeguir imprimir las pifadas de; fus Pies Sa-
los paífosjpues para feguir los paífos grados en vna dura piedra , con la 
a vno , baila llevar el camino mef- rnifma facilidad que fi fuera cera 
mocara feguir las piiadas,es menef- blanda: Écce ego c A m jcdtúram ems, 
ter ir poniendo los pies en las méíf aviéndolas dexado Impreflas tarn-
mas huellas y quien figue por las^  bien nüeftros Niños qoandó fefu-
mifmas huellas , figue con mas per- bieron alCielo á gozar la ^lorí a córí 
feccion, pues á la perfona que figue los Angc)es,fefigue ouefufantidad^ 
fe parece mucho mas, porque dexa aunque no fue tan grande como la 
las mifmas feñales con los pies. : de Chrifto , fue á ella la mas ferdé-
Deíeava muy de veras la jante.porqueChrifto fe ta comunica 
Elpofa de los Cantares, feguir á fu con mas perfección á ios que á él fe 
blpoio Amado por el camino mas parecen mas, y fe parecen mas á 
perfeclo,y masfeguro-, y pídele con Chrifto los que fon pequeños , qué 
muena chcazia, que la guie él prffil ios que fon g r a n d e s : ^ ^ h*: A 
pno en períona ; pues fiendo él mif- f a m e n t i b u s ^ p m d e n ü h u s ^ revdaftí 
mo el que b guu^e , fe ofrecía á fe- eu Párvula 
Cant.i. guirlcaunquefueffeprecifoelirco- V . 
rriendo : Trabe me% foíl te curremos m 
odorem -pnmentcnm tmmm \ y d 2^ bobada ya la primera 
pofo la dixo, que para lograr lo que 1 parte,refta que paífe-
dcieava,ialieíTe de A caía con toda nios á probar breve-
prefteza, y que fuelTe figuiendo las mente lafegunda. La fééjáRéi i : ; , 
que 
. . : e ; r ^ . l c ¿ o c m a s S a n t o 3 Í o l i c g ^ c>- / ; ^ & cwdc > pues ibio i los Par^ 
ró afc- - ^ u e fe parecieron a nueíl vulos , 7 humildes les comunica 
"CR- K ^ o s en la Santidad. Y cfta & Chrifto inmediatamente fus heroi^ 
HHÍKlid es c-nneceíTariapara íerlo, c a s v u t u d e s t R m / ^ ^ P ^ / ^ p u e s 
que el que á ellos no fe pareciere.no para aprender deChriRo á fer ianto 
aozaráde tanakopnvi leg io .Pregü- inmediatamente.-fe debe empezar 
fando los Apoftolesá Chrifto quien defde el primer inflante que tiene 
avia entre ellos que fuelle el mayor vio de razón la criatura; y como ei^ 
Math-1 s Santo : m i s futas malar eft m Kegm to es tan dificultofo,les dixoChnfto 
•' Ccelorum-. Les dio Chrifto efta mará- á los Apoftoles, q aprendieííen prn 
villofa üefpuefta: n'ift effciamim ftcut mero de los Niños,puesafsiferia fa-
Var-vuíi non mtrabtUs in liegm Coelorth cil que aprendieííen de e l , porque 
n adié entrara en la gloria, fino los q afsi folo vencerían la dificultad. ^  
íc parecieren á los Párvulos en la 17 Efcriviendo SanPablo álos 
inocencia; có que folamente los que Corinthios3les rogó muy deveras,q 
fe parecieren á los Niños ferán Bien- fueflen fus imitadores ? afsi como él 
aventurados. Y como folo entrarán lo era de Chrifto: Rogo vos imítatores , ^ f 
en la gloria los que fuere fantos por rxei é/fe,fimty & ego Chrifti.Av2i,(cpa~ 
la gracia/e infiere , que para ferian- mbs que es lo que pretendia SanPa-
tos, es neccílario parcccrfc primero blo con ruegos tan cariñofos. Prete-
en la virtud á los Niños 5 pues nadie dia S.Pablo que los Corinthios le fi-
l o puede fer fi co los Niños no tiene guieíTen á él como á Dios Uerdade-
primero fimilitud:Nifieficíamini ftcut ro3ó defeaba q conocieífen áChrifto 
Farvuli^non mtrahitis inKegnü Ccelorü* como á fu Divino Maeftro ? Escier-
26 Mas luego fe ofrece vna di- toque lo que defeaba San Pablo,erá 
ficultad grande 5 fi nos enfeña oy el q los Corinthios figuieííen á Chrif-
Lvangelio,que el que quifierefer to \ pues porqué les aconfeja queje 
fanto aprenda á ferio deChrifto:D*/- figan á él primero \ Rogo 'Vos imtato* 
ate a me, como nos dize el mifmo res mel ejjé ? Porque los Corinthios 
Chrifto porS.Mateo.que nadie pue- hallavan en fe^uír á Chrifto muy 
de ier lamo, fino lo aprende á fer de grande dificultad , S. Pablo defeaba 
nueftros Niños primero? Nifteffiaa- q esforzadamente la lleaaííen á ven-
f ^ i f m ^ M ^ k s m ^ que aqm zer,y para confeguirlo Jes roPÓ5aue 
nos enfena Chrifto vna cola ] y allí le figuieffen á él primero , pues coda 
otrarNodiremosral. Pues qué diré- la dificultad que avia en fesmr á 
mos ^ o diré. Miren de dos mane- Chrifto,fefacilitava figuiend'o pt i -
ras fe puea. aprenoer de^ Chnfto mero áPablo . Pues no ^ dificultad 
Kueftro B ^ aierfanto , o apren- por grande que fea^ue no fe pueda 
o iendodcChn i to inmed ia t ame te .ó vencernnr víro r . , ^ ^ r • - 1 - , . . ~ n VLIKCI por\ no;quando le mira ven-
apred.edo pr.mero de otros q fe pa- cida pnmero por otro : fe ^ m ¡ -
d « Aprender de Chnfto inmcd.a- .8 ^ todos manda Clu.fto 
a n.nte , i a o eft, relervado a los 4 que aprendan del inmed^umente 
l o u . N . r . o s ; ^ » mc>fíUmmsfum, á fer Tantos: U í a u ^ n c , pero como 
eC 
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¿crto*^ tan dihcu!tofo( puts para vnos horr.brestan grandes fecom-
áprv-ndcPaíli, fe Je empezar def- paraflen con lascriaaíras , y-alsi los 
••'je cí primer vio'ele razón) mando reprehendían aü,ri:imeníc qnanco 
deipucs que aprendic-ficn primero lós-miravanacercarfe á Chri í to : ln~ 
de los Niños , porque folé de aquel- 'crcpabarit eos. 
"ti manera podrían aprender de fu 30 UiendojpueSjChriuola po-
"perfona : pues la dificultad que ha- ca inclinación que tenian á losNiHos 
lian para aprender de Chni to los losA'poftol^Sjdizé elTexto Sagrado, 
qiíe ya fon grandes, la hallan venci- cjue los reprehendió febero : Simte 
da eá los pequeños y es impqfsible ^arvdos\ ncíite eosolnheré-ddme ve-
ú que lleguen á aprender/m bolver ^taínm Sft Regmm Ccvlomm. Dc-
á pallar por aquefta' edad : Nift effi~ ^ & ^ t ^ ^ ^ b ^ ú c t ^ s \ Q ^ t V í O S 
q a m i m f í c H t Z a i y H Ü . * ^ * 0 i ^ k W .,ii"^e ivpfou.os.en q á:mi;.ie,ilegue, 
pexadlbs venir j no os tengo ya di-
choque es rnuy vana vueía*a prece-
ÍÍQBÍ N o ost.éngo-adyert.idto/quefo-
lüfe.configtí^la gloria por el cami-
no qufeeños Ñiñcs llevan ? Nificffi-
Math.19 
Kegmm Ca lonm. 
O entmr^a en la glo* 
ixo Chíiito']: na 
^ ' % ' ;'' ;:lo.§ que no'iuerea ciammlficut Parp^ii. p u e s á o r l ^ s d i -
¿Qmo los -Kinos | n la pureza >„f or- go de n u e v ó , que aunque" lafeíorfa 
que la gloria es propria de los Ni- , es mia; lo es al parecer, como íi. ya 
nosjy cilós fon los dueños. E i íaádo no lo fuera ,"porque lela he 'dado í 
los Apoítoles con Chri í lo , dize el los'Niños inocentes, para que vfen 
Sagrado Texto 'que llegaron, vnos áeiía ccmo du'eños prap í ios :^ /^ / /^ 
devotos Niños para.c¡ue( les pollera efl?KegmmCceloTum\y h la queréis vo-
Chri í lo fobre las cabecas fus Sagra- forros p o (leer 3 ¡os a veis primero de 
•daéManos , y al punto que los vie- imitar.;'y esimporsipld qíie ¡adie-
t e n los A p o d ó l e s , los empezaron gpeis á confeguir^ fi tenéis á los Ní -
a-griamente i reprehender: Dljctfdí £0.5 avcrfion : í'/^ iV^ Parva&s *, talium 
mtefn íncrepabant ¿<?j,Ay coía mas ra- eft.Regnmn Ccelormts •' • : 1 ' • • 
ralDezidnos Sagrados Apoíiolesy . ^ j Que fean nuéftros S&ntot 
tjué ma-l os hazen aqúeíloS Niños?^ Niños tales como aqüellos de que 
En qué os ofenden elías criaturas?. hablaGhrifto Nueftro Bien/queda 
Miren;lo; Apollóles andaban en ia 
p'rccenfión del Mayorazgo deChnii 
ZO : J^HÍ}pf4tas r/t 'úor eftin Liewno Qoelo-
fum > Chri l to Íes avia Tefpondido., 
que el qüe fe humillaüe c o m o N i ñ o , 
fcria preferido en el Mayorazgo: 
^//i'hum'dmvent^fic'M V¿rvuUis v¡te, 
hv:- mdior e(l m 1ke&fié Coclorum j y co-
rno los Apollóles fe hallavan muy 
ákosen la viren J , l levábanlo muy a 
Tnahpneiteni-an por/nenos valci,- 4 
ciará menté probado en la primera 
pár tede l Sermón : pues vimos que 
no ha ávido otrosNiños m \% perf:c-
tcSjui masSancos,porque no ha ávi-
do otros á Chrifto mas parecidos. 
Pues aunque otros figuieron todos 
fus paíTos , los nueftros le íiguicron 
hafta en las pifadas-,y es mucha mas 
p r i f e c k o i ieguir hafta laspifadac, 
^ u e í e g m r íoiolos palios, r: 
Y pues nosmahda Chr i í lp 
G que 
[„eL»i í ^ o W i P - - cor.fc^iiir la mos, txecutando lo mifmo.que 
- (.ra porque es nece íkno imitar- executan vnosNmost ie rnos íLspol ' 
|)s p^r^oafegMiria : Cacholicos fiblc que todos nueílros paflbshan 
Ivrt ' razcn para^quc na los imite- de íer torc idos 1 Espofsible queto-
mos ? Si nos mandara Chnfto que dos nueílros paííos han de fer desli-
ilouieramos los palios de ^n Gigan™ zesrEs pofsible que todos han de fer 
te! pudiéramos tener alguna cícufa; tropiezos? O miteria humana 1 Que 
pero para no ftguif a vnos Niños a á no nos mueva Chnf to , ni de vnas 
vnos iDarvuIos * vnas criaturas^ criaturas ci exemplolDíos nos dé fu 
ilendo ius p a í o s t a n cortos ?y tan gracia, prenda fegura de la 
medidos, es cernísimo que no la te- gloria, Adqmm, 
nemos.Pues comono nosafrenta-
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Martin de Salamanca. . 
Lucerna Cor por is tul efí ocalus tms .S .huC .czp.f, 
InmsmAnctfir sgoinillo. S.\o2.x*cxp.$. 
i ^ f ^ l ? V Z ^ a m ó Chrifto fegun losaíTumptos/ iedola luzcla-
p : ^ | Kuef t roBienáto- ra de Martin tan lingular, no quiere 
vmSSm dos los Paftores que fe celebre con Evangelio co* 
de fu Iglefia: Vcsefiisl^x. Luego ta- munifino con vn Evangelio que nq 
b¡er Ur í luz nueílroSátifsimoMar- fe canta á otro ningún Santo, 
nn. i-ncs como no fe canea el Evan- t Mas reparo,que dize el Evan. 
gelio que fe canta á las demás luzes, gelioSagradc^q fe ponga vna luz fo-
cuandodeMamn íuslucidosrefpla- bre yn candeiero^para qfe vea de la 
dorcscelebramos?Luz,por luzha l u z l o p r i m o r o f o : N m ^ c W / í / ^ r - Apo 
r vido cira en la Igfcfia cuealum- naMterfoniteamfiihmodio,fedfufr* *1* 
brafíe mas> í^á ávido otiacue mas carjdeUhru.vt^min¿redtmtmhmeví' 
ddasriniebiasdeftcrrafrerPuesporq ^ « Í . Y qlucerna eseífaqfe hade 
í io íe celebra fu pureza c ó e l m i f m o colocar en lo mas alto , paracl dé l a 
Evangelio que fe celebran las otras? Juzfe llegue á ver lo mas hermoíoí 
•Porque las demás luzes de la Iglelia Efia luzerna esChrillo Nuc í t roBi^ 
4on comunes, y la de Martin es vna en aqueiSanulsimoSacramento:!^ 
luz muy particular; y como nueftra cenia wms eft agnm , para a i vifta de 
•ivladreialgleiia aplica ios Evageiios fusinfimcosrdpládüres regaremos 
I 
¿le iuitftro Sato Ton mayorcr. Ur/.csj p runc ipaa , ¿htonzes le manificlcan 
por<] (fctó taa exceí'sivasj qu^ í o l o co mas ciaros fus rc fp landoiCSjquando 
la al^itencia ck aaivelDivino Sacra- c o n fu preícncia Divina les cornil-
menro podemos mirarías.Para eífo, nica mas kizes. Y pues Divino Se-
pues) ecn dilcrcca providencia fe ha ñor con vueítra Soberana Preícn-
pueilo aquella luz divina de aquel ciarla luz de Martin fe ha de ver mas 
Magnifico Altar en lo mas altoipor- clara > afaftidnos a codos primera 
que c o m o es Sol Divino por eflen- con ella^mediante la Divina Gracia, 
cía d e quien los demás A i i: ros fu luz Ave Maria, 
Lucerna corfons t u l , efl occüío's tms. S. Luc. cápi i I i 
' ; ; Inme maneti&egomillo, S.loan.cap;^. 
\ , L &s m i l á g T O S : Mirmdúm ab ipfo fac- Tho, 
ÍXE y que á vifta de tonm max'mum. luego :el que liega-. ^ ' ' 
aqüel Divino Se- re áImitar á Chrifto en aquella obra, 
ñor Sacramenta- can maravillofa ( fen la m e j o r forma 
do ha de fer dd que fuere pofsible ) confegiiirá el 
áuéñrbSaCdmáydr elluzimieto(Di- mayor colmo dé luz qué fe puede 
Vino Dueño de los corazones) pues dar. Todos los demás Santos íiguie^ 
quandb la luz éftá mas cerca-? ma^ ron áGhrifto imitándole en muchas 
yores refplandofes cóhlunica; Es buenas obras, en ayunós, en tíracio-
.©i i l i Máxima ¿z Chrifto, que aquel c o n - ncs> en trabajos, y grandes morcifi-
feguirá mas luzimientos \ que c o n caciones; nueftro S. Martin íe imitó 
m a s perfección figuiere fus paífos: en todas eftas, y también en la obrá 
Jgm feqmmr me hdbehit lumen , y maravillofa de aquellaDivinaMefa. 
aqüel feguirá con más perfección 4 U e á m o s , püés áóra, porque 
fus paífos que imitare mas fus obras; reíplandeció mas Chriflo en efta 
loáft. i 3 . ¿¿jimtifyffr ¿£¿1 yahis^vt quemaiflio* obrá Soberana qüb en las demás 
dum ego fáclo j i t a , & yol fMdñh que executó la Divina Oiiinipdten-. 
Para foiuir á Chrifto , es neceífario cia. Yo d i g o que tanto luzir , v ref-
en las obras que hizo el imitarle , y plandezer Chrifto en aqüel Santlísi-
entonzes elfeguirle ferá mas exce- m o Sacramento , fue por dosrazo^ 
lente quando fe imitare á Chrifto nes. Vna es por el niodo maravillo-
en la obra que hizo mas heroyea; fo con que alli fe ha l l a . Otra por los 
Y qual fué la obra que hizo Chrif- efectos admirables que nOs comu-
t o mas Soberana r la obra mas So- nica. Hallaífe Chrifto eri aquel D i -
berána que obro Chrifto fue lainf- vino Sacramento, verdadera^yreal-
ueuciond-e aquelSantifsimoSacra- mente con todas fus potencias, y 
mct:o;piies allifobrefalib mas fu i n f i - fentidos; pero aunque tiene poten-
riico poder; alli manifeftó toda fu c ías , y fentidos los tiene como f ino 
v i r t u d ; allicxprciso todo fu amor, los tuviera, nene ojos, y no vé; tiene 
todas fus maravillaste compendia- OÍC1OS/V co oye .No tiene t ac t i ) :Hm-
Pf 110.4. i ' on allí: Mem -Y:;, -n fecit h t o d i t i m qllc Ciea- manosjy quando vna per--
;/,o;7{///.PiieSiUC ci máximo de todos ion.ulega a tener ios fentidos t i i t fál 
Gz 
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- v ^ delíos coii .oí ino los J i '^r juU > &'¿at<e vdae m m m ' ^ n ^ -
^ k r a «mOEzeís llega á coníeguiu farübus m i r h h m c ^ mde, r t l u m d i -
dmaVor íuzñnienco en el alma que # W ^ r ^ ¿ W " . Qiiando el mu-
fe bü/cU dar. Los ojos fon la luz del ro del Templo es de grande latitud, 
cuerpo (dize el Evanadio) Lmei mi es neceíTario para que entre mucha 
corFons e/I oca^s. Ellos házen al l ü z ^ las ventanas íeaneftrechaspoc 
cuerpo luzido?y réfpíandeziente: S i afuera^y muy ralgadas por adentro; 
vcculus farit fimptex, totum corpas pDrc] quanto mas ralgadas por ade-
tucubm erit. Pero no hazen eñós tro^y cerradas por áfucra^ é n t r a m e 
efectos los ojos que miran á ló te í r e - cha ínas luz por las v e n t a n a s : ^ 
ú o f i n o los ojos que miran ál alma^ pcientés claHjasi 
no ios ojos abiertos, fino lóscerfa- 6 Los ojos fon las ventanas que 
dosjño los que mlráh afuérá3finó los dáñ lüz al alma,y Cambié al cuerpo: 
c|ue miran adentró. Pues qilato mas tucernacofforiseftócctdtuAút^ú quá-
cerrados éftüVÍeren ios ojos áziafué- to mas rafgados eftüVierén por áde-* 
ra,y abiertos ázia dentro, fí íá fu reP tro^ y cerrados por afuera j quedará 
plandor mucho mas liizido* mas lucida * y luflrofá vna perfona. 
f Lás ventanas que pufo Saló- Por eífó Chrifto Kueftró Bien eftá 
monen aqüel T e m p l ó tan M á g e f ftiaslüílrofo, y refplandeciente en 
tuoib Í dan lüz á efb verdad inf t l i - aquel Sacramentó Divinó,q en ótro 
kleiFeT/V quefeneftfas ohliquas.Y en el imifteriójCopiandó eñ el fuá maravi-
so. ' Hebrto fé Itt'.Vtntfiras réfficietésdatí* Hás: Memoriamfecit mrdhilmmfmmt í*£ 110. 
ptSiHec éft { dize con emiíiencia Ca* Porqué éñ los demás mifterios tuvo 
yetanó ) fhefiras^ qué claufe illumna^ ábiertós lós ojoá áziá fuera j én efté 
¿ ^ Í I Ventanas que alumbran quan^ Sacrámeto Divino los tienértiuy ce-
do eítán cérradas, cónfieíío que no rrados ázia fuera, y muy abiertos 
lo eñtiendolSi cerraran las piíertas^y ázia détro .y alumbran mas los ojos 
yentánas defte Templo , el quedar^ quándó éftarí muy abiertos ázia 
nos áeíai fás^ fuera claró j pues qué dentro, y muy cerrados ázia fuera: 
luz mifteriofa esef taqué las venta- Kefyicientesddufast 
ñas cerradas comiaiicari? K ^ / ' ^ V » ^ 7 D é ftueftro gíoriófifsimd 
Í/^ÍJ-Í Oygan a k Purpura del fie- Martin,dize nüeftraMadre la Hef ia 
pre agudo Cayetano j que él nosflv qeraen laoracioiicancontiriüo^que 
cara de la obfcuridad.Dizejque eílá jamás aflóxava vn p ü n t ó : ^ ófatwne 
clauíbra de las ventanas no fe entié- nen reíaxabat. Y y a faben,q lá conté-
de abiolüteXino refpective.Las ven^ plació verdadera fe llamafüeño pro-
tanas por afuera eran efocchas, por fundo de los fentidosjtodos co la có-
(iedenno e ranmüy anchas/] como templácion fe cóprimen, fe cierran, 
las ventanas no álumbravan afuera^ y fe adormecéjní los ojos vén^ ni los 
fino adentro eftavan ralgadas por oídos oycn^ilas manos pa lp^quá -
dentro,) ' muy eftrechas?y cerradas do enDjosel alma conteplaiporqla 
Úafoetá : dize el Carde- contépUcion enDios ^sablkaccio 
nM) rnaa^nojuie murhopponetfincJ- t o u l de los fentidos.'Tan abftrai-
t'ras fie fien, vt fincíxfint m extmon dos?y cerrados los tenia M a r t i ^ que 
ce-
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teniendo los ojos muy ciaros, muy- jfoi nicisprimorúfo^es neceííano que 
deípicrcos ios oídos, y laniísimas las aun la mi\w.z. luz le ignore ^puc' 
manos) ni Veía j ni oía , ni palpaba; quanco menos ie inpicre de I f luz, 
poro^ieconcemplaba con todos los iera mas crecido , y h e r m c í o elrei-
íentidos: Qmdis, ac mambís m C¿- plandor. A l baxar Moyies del Mon-
Imn -fempér intentas > ab orañone 'non fe,dize el Texto Sagrado^ue vieron 
rdaxabat. Gomtempiar con los ios lirraelitas qué echava de fu rof-
ojos 5 y orar con las manos? tro muchiísimos rayos^pero tan ref-
Si. plandezieates,y luzidos, quetemie-
8 M i r e n , quándo contemplá ron acercaííe mucho áe l los : Z ^ i ^ - 30. 
én Dios el entendimiento, cierra la tes, quod cmma ejjei fkcies fea , t i -
puerta á los ojos para que no miren^ muérnnt proPpe accederé. Y añade el 
y baí lalas manos para que nopal- Texto, queMbyíesef taba ignoran-
pen j y como eftas potencias eilán ce de los refplandores que arrojaban 
can recogidas íftrechas por afue- ÍUs mexilias : Igmrdat 5 cmdcormtá 
ra firven mucho, para que el enten- ejjet fkcies fuá. Como? piles, élpue^ 
dirsaiento contemple en Dios con blo advirtió en Moyies tanto ref-
grandefoiiego. Martin como i iem- plandor quando é lmifmoignorava 
pre eílaba en Dios contemplando, canta luz I Y fi Moyfes ¡a ignorava^ 
i iempíe tenia ceri'aclos ázia fuera los como'el pueblo tan claramente la 
o jos,y demás í ¿ruidos, porque aun conocía ? Por ello m i í m o \ porque 
con ojos,y fentidos contemplaba 5 y Moyies ignoravaíiis llizcs propriasi 
como ios ojos ion la luzerna del mirava el Pueblo en él refpian-
Cuerpo/y cambien del alma , y efta dores tantos. Pues al paílo que 
eftá masluzidaporadentrojquando Moyfes mas los ignoráva 5 ellos 
eílá mas cerrada por afuera: tenien- mucho mas crecían. Porque los 
do Mamn^ázia afuera los ojos tan refplandores ííempre' Crecen mas^ 
cerrados , vino a quedar por todas quando las luzes fe eonoeen me-
partes muy luzido,i.mkando áChr i f nos i 
to Nueftro Bien en aquel Divino 10 Llego ; piies , Moyfes 
Sacramento^donde reíplandeze mu- adonde eftaba fu Pueblo , y avien-
cho mas que en las otras obtas, por do ya él conocido que traía en-
tener alli los ojos tan cerrados, qué cendido el roftro , fe capóla cara: 
aunque quiera de potencia ordina- Operiebat tile rurfas 'Pelamtne faciem 
riajno puede llegar á Vernos* fkám, Pregunto, para qué feria e f 
ta dilioencia tan prevenida de 35" 
Moyfes, como taparfe la cara pa-
I b ra que los refplandores no filieí-
fen ázia fuera ? Yo dioe j que pa-
ra que refplandecieííen mas las 
Ernas de tener los hizes que traía confino. Pues 
OÍOS muv cerrados quandó las defeubre el que las 
aZLiaru?ra,v muy trae , andan amelgadas, y quai> 
abiertos aziadcntro^paraquc la iuz do las tapa eRan mas luzidas. L 
G 3 Nun-
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x r.rr- Saúl ^ s d ^ a i ü i m o Rey de c i i s i m ^ v cont inuas platicas, quan-
t f t r ^ i • r ñ a u a n d o el eicondia lo d o d i i p u í b e l C t e l o q u e leeligieíkn. 
mucho que a todos íobrepu.ava. p o r Dignifsimo Paftor defuReba-
Porcue lo heroyco de vna grande- ño.]untófc el Pueblo,)' como el ían-
za, mas que en 1c que íedeicubre, tono quena íahr de lu ret i ro, coa 
coníifte en lo que íe ekonde.. engaños le hizo baxar.dizieftdo q u e 
11 Aun en aquel Sacramento era neceííana fu perlona, para que 
Divino vemos executado efto mií- dielíefalud á v n a m u g e r enferma. 
m o . L o que eftá en aquella Hoftia i J Baxó el Santo como otro 
Santifirma , es el Cuerpo de Chnfto Moyfes del Monte,y luego al punto 
en propna perfona; y Chrifto j j ^ e que le vieron , pufieron en él todos 
que es Pan lo que eftá alliiHzc eft pa- los ojos j y como veían que fu San^ 
.^omo pues,dize que es Pan5fien- tifsimoRoftro era de todas las virtu-
do fu Cuerpo Santifsimo ? Porque desclarifsimo efpejo , dezian á v n a 
es muy dificultofo de creer el que fu voz,y á vngríto,efte fique esdigmf-
Cuerpo Sant í s imo eftá a l l í : D w w fimo para fer elegido en nueftro 
e/i firmo i/te, y para perfuadirlo, to- Preladojpero Martin refpondia con 
m ó p o r eficaz medio el ocultarlo, mucha eficazia: Nonfim,no foy tal. 
N o niega Chrifto que eftá alli fu porque foy vn miferrimo pecador. 
Cuerpo^ porque no lo ignora j pero Pero cofa rara 1 al palío que Martin 
lo oculta diziendo que es Pan, para mas fe negava, el Pueblo mas iníiC-
que fe crea. Porque como es el mas tiaj pues por confeguir lo que defea-
Alto Mifterio que tiene la Fe ; Mifíe* va , llevó preífa á fti perfona. Mas 
rhm Fidei,y elta es mas heroyea, q u é mucho , íí quanto Martin mas 
quanto el articulo es masobfeuroj ignorava las luzes que recibió en el 
oculta Chrifto que eftá fu Cuerpo Monte de las divinas platicas, ere* 
Santifsimo ( diziendo q u e es Pan) cían mas fus refplandores j y al ver 
en aquel Sacramento Divino ,para en Martin tantos luzimientos, cre^ 
que el A d o de Fe fea mas Exceien- cian mas en el Pueblo los defeos efih 
te,y Soberano. caZes, porque los refpiandores cre-
12 O Gloriofifsimo Martin, cen mas, quanto mas fe ignoran, y 
Efclarecidifsimo Prelado de laIgle- fe aumentan mas, quamo mas fe 
lia! Yquandoconfiderolasmucnas niegan, 
verasconque teocuitavas, y eicon- 0 
dias quando el pueblo te bufeava §6 ¡ | j 
defvelado para elegirte fu Obi ípo 
DiPniisimo, como veo lo mucho ÍA T A n,^ J 
^ , r , , r r ' 4 i A leouFida razón por-
que tu hcrmola luz tiene de reinan- „ r-i. a v i r 
1 . / J ^ d Chrifto Nuel-> 
dezer, pues imitas tanto a Chni lo / u- r i J 
tro Bien r e lp lande-
• M n V Í I A i " " r \ ? mar  ctó m a " n ¡a obra maravillofa de nlola acl Altar. U i m Marnn ocul- Sobei.ana ^ en las 
\Jonafte„o)dondegartavaconD103 vipa, fue por los admuablcs efedos 
los ..as enteros,)' las noches en dub que e« ella nos comumea.Ue las de-
más 
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mas obras que Dios hizo por el ic vna pci ionr. ios vertidos de otra, 
Hombre,folo fe HsUM oue eíxe Dios loio por lograr parecerfe a ella 5 por-
en e l , como principio dequiendi- cjue Pedro eon los vellidos de Juan, 
manado como principio que actual- pareze Juan ; y ]unn con los vefti-
mente le confeiva j pero por la ad~ dos de Pedro, fe pareze a Pedro, 
mirable obra de aquel Sacramento Amaba jonathás áDavid como a iu 
. " " Santüsimo eftá Dios en el Hombre almajdeíuene que el alma de ]ona-
como en proprio, é intrinfeco luge- cháseltava eftrechamente Vnida con 
to\y el Hombre eftá en Dios , como el alma de David : Anima lonathó i . Reg-
convertido en la Pcriona deChrii- conglutirnta efi ¿mma David', y como l8,1* 
co: ínrm maneta ego m Uto. Eíle es por la eñrecha vmon deftas dos al-
G! mayor exceffo que obró C h i i l l o mas, era forjólo que jonathás eftu-
por el Hombre en aquel Sacramen- vieiíe dentro deDavic^y que David 
to Divino;pues hizo que el Hombre eftuviefle también dentro de joña-
fe parceieffe á Chr i f to , y que Chrif- t h á s , de calidad que fueííen entrefi 
to fe pareciefle al Hombre. Y efto muy parezidos los dos: para d a r á 
mifmo hizo con Chrifto Mart in, conozerefta verdad, fe d e l n ü d ó ] o -
íiendo Soldado ,quando le dio la nathás fu ropá,y fe la virtió áDavid; 
media capa como a pobre, pues no a y cofa que explique mas 
' fj* Mucho ,dize el Sagrado ¡a í imilkud entre dosperfonas, que 
Texto , que amaba jonathás a Da- ver vertida á la vna con la ropa, y 
vidspues dize que lé amaba como íi vertido de la otra, 
fuera á fu alma. Y reparo, que deí- i f Q Martin Santifsimo! y 
pues de aver dicho que le amaba quando oygo confeífar al mifmo , 
afsi;añade luego como por efmalte, Chrirto^que tu con tu propría mano 
que jonathás fe defnudó de íu pro- le pufifte tu vertido: Martwus aduc C, 
pria, y rica veftidura, y í e l a viítio a Cathzcumems hac me yefté contexítf 
i . Reg. David con fu propria mano: Expo- qué diré l Diré que le amas con tan-
18-p- lüavit fe Ionathas turnea f m , qua erat ta fineza como jonathás a m ó á Da-
mdutus y & dedít eam DaVut, Y es vid fu amigo? Diré que tu Alma 
cierto \ que no pareze correfponde Santifsima cftá tan ellrechamente 
efta dadiva ala fineza que exprella vnida con la fuya, como el anima 
de íu voluntad verdadera. Si joña- de jonathás eftaba con el alma de 
thás amaba á David como a íua l - David conglutinada ? Si diré.Pues fi 
mándele otra joya mas ncajcpe vna jonathás le virtió á David fus ropas, 
ropa por buena que fea, no es dadi- para fígnificar la eftrecha vnion que 
va que ha de facar áDavid de lu po- tenian entrefi fus almas-, tu te dcfnu-
breza, ni correfponde á v n Principe darte , y vertirte á Chrifto con tu 
generofo. Dele^ues^h le ama tanto propna caparen feñal de que eftaba 
otra joya de mas rico precio.Ea,que con él muy vnida tu Alma Santilsí-
bien correiponde la dadiva a la h- ma. Y íi David quedó á jonathás 
neza. muy parecido , pues quedó con él 
i ó Oygan,pues;aorala razón, conglutinado ,porque jonathás le 
Ya avrán vifto muchas vezes vertir- virtió a David íu ropaj Chrifto que-
dó 
¿ o tan parecidos Mait in , porque ño fin c.nt fe pArczcaaclia, porque 
Martin le viftió á C h n í l o fu capa, j.i cara es la razan formal déla íimi-
cjuecuien le viera 5 no clixcraiino licud entre los dos. 
que era de Martin la propria perfoj i 9 Efto haze G h r i í t o C a t o l i -
na j porque Martin hizo lo oáifinfa eos, por medio de eííe Divino Sa-
cón iu capá ( en cierta manera ) que cramento, para hazernos á el tan íe-
loqucn.aze Chrifto con ciíc Sacra- mejantcs.Viftenos fu capa^paraque 
menro Scberano; por medio de eííe nos parezcamos a íu per fonay ef-
Sacramcnto Divino haze Clinfto to hizo nueílro Gloriofifsimo Mar-
oueel tjne dinnamentc le recibe fe tin con el mifmo Chrifto ^ dándole 
parezca á el j pero Chrifto no fe pa- la fuya de limofna, Quaiquiera que 
JCZC al que le recibe : Ñor, tu me nm- acaba de comulgar > como le debe, 
^^ / j -^ / f - íd ize Aiicruftinoennom- puede llamarfe Chrifto, con toda 
brede Chrifto} /CY/ tu- ntufábaris in verdad ^porque queda veftido con 
ve. Martin hizo en Chrifto lo mií- lu capa 1 Pallmm tmnh caro tua. Lúe--
mo con íucapa^pues hizo queChrií- go quaiquiera que viere á Chrifto 
to fe p^recieíle a e l , fin que Martin con la de Martin veftido, podrá de-
le parecicife-aChrifto porcpcChrif- zir que Chrifto es Martin con gran 
10 ie pulo en trage de Martin. fundamento 5 pues el que eftá vef 
18 Mas, por effo haze Chrif- tido con la capa de otro, queda á él 
co, que el que dignamente le recibe muy femejante. Miren Señores,íi 
fe parezca á fu perfona , porque la Martin figue bien á Chrifto,imitan-
carne que le da á comer, es la capa dolé lo mejor que puede en aquella 
con que eftá veftida : F a l l i d mm obra tan maraviilofa ; pues haze lo 
carotua>m/jiiav.cmfti>¿\xo Drogon; mifmo en fu proporción, dándole á 
yquando vno anda veftido con la Chrifto fu capa de limofnap que ha-
capa de ot ro , le tienen todos por él ze Chrifto dándonos fu regalada 
m i l m o , pues viéndole con la pro- Carne en aquella Divina Mela. Y fi 
pna capa, le tienen por el propno el que imita á Chrifto refplandeze 
duer.o Pruebafle del mi lmoTexto mucho : ^ W ^ r me habehtt k* 
loan. 5. Sagrado, que la Carne de Chrifto men , qué l u z i m T O no tendrá 
lea Ja capa luya: ^ ^ ^ , ^ Vlartin imitando á Chrifto en la 
term > m m WWta j dize Chrifto, obra que Chrifto mas reíplandeciól 
que el c^iecome fu carne fe pareze ^ e l u z e s l Q u é r e i p l a n d o r e s l Ya di-
. ú > no iegun la eu-ne , porque aun xe que los refplandores de nueftro 
a ^ d e comerla, lomos en la carne Santo fe han de mirar á las luzesia^ 
W p n t e s , h n o i e . u n i u a u i r n d a d , menfas de aquel Divino Sacra-
E l ^ coH E 1carrie cht ment0-Ao- > m * ^ 
tOjiio le haze Hombre porque va b inmenAc 1^« 1 A • • c era h n o n i ^ v r - i /3 ' J mraenias de aquel Divino Sacra-cra , lino Dios. Y afsila Carne de menm C ^ ] J r ^ ] A ir 
Chnf tov .eneafo la capa con que T ^ ^ ^ ^ 
nos hazernos p ^ c e J a fu D u l a ^ ^ T s l Í T o 
Pcríona. Pues la capa folo haze que 
el que fe la pone fe parezca al due-
O -
14. 
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fe lo xo '^úk f n m a o : Clmjs^i me 
% í V. f^/cv; pao el Lipirira Santo ím que 
íe lo niegLie?dize Chri i lo que ha de 
20 ^ * \ U A N D O Chr i l to ; cUnrlcaile : Ule me darlpcábir^i ies 
Nueftro Bien eíta- cómo para que le clanfique el Padre 
va dé partida pa- íe lo pide^y el Erpiritu Santo le clari-
ra el Cielo conioló mucho á ílis ficaíin que fe lo ruegue \ Porque el 
Difcipulosjdiziendoquecl ErpíritLi Efpiritu Santo como procede del 
Sanco védria para enfeñarlos a ellos, Vtxhó, recibió del HijOj pero el Pa-
y para clarificarle a é l : Uíé me cUrifi- dre no recibió 5 porque no procede.-
cabit,á Efpiritu Sanco me íiá de cía-, Afsi^pues, clarifique el Efpiritu San-
rificar^haziéndome luzir, y refplañ- to alHijó fin que fe lo pida?que pues 
decer.Mas reparo,que nó dízéChrif- recibió de él toda fu eíféncia 3 le de-
to que fu PaareEíerno le clarificará j be clarificár como de jufticia;Nádié 
fino que el Efpiritu Santo há de fer niega que recibió Chrifto de Martin 
quién le clarifique. N o le pidió fucapa j pues el mifmd Chrifto i d 
Chrifto á fu Padre le clárificáífe, Va- confiefía : Martinus dduc Caucmne-
ier cldrifica w^íPties porqué ha dé fer, ms > hac me Ve/íe contéxit; Pues D i v i -
el Efpiritu Santo fóld quien le ctári- no dueño de las álróas s íi vos dais 
fique? Yada el mifmo Chfiftó la ra- por áífentadOj que el Efpiritu Santo 
zonilHé me clañfícabit ¡quia de meó os ha dé clarificar fin que fe lo Uc-
mif ie t i Clarificaráme eí Efpiritu gueis vosa pedir 3 porque él recibió 
Santo d i z e C h d f t ó , porque recibió devos,muy juftoferáque á Martiti 
d e m i c o i t i ó de principio-,y quién leclárifiqueis 5 nopor merágrácia^ 
de otro recibe, tiené obligación de fino pór vüeftra piádofifsimá juf t i -
clarificarle¿ Recibió aquél Divino cia j pues vná vez qué osdigoáfteis 
Seño r , qué eri propria perfóná eñá de recibir de él fu capá5lé debéis clá-
en aquel Altar 5 la capa de nueftro r i f icarcomóde jufticia j fiendó las 
Martint luego él rnifmolé debe clá-, jiimerifas lüzes qüe gozáis en effé 
rificár hazíendole luzir,y refplande- Alti isimo Sacfaménto 5 las que mas 
zer • luego con las mifmasluzes de iluftren á nueftro gloriofo Santo. 
Chrifto Sacramentado, refplándeze 2 2 Oygán el milagro eftupen-
nueftroSánto muy g lor iofo^orqué do7y verán qúe es muy cierto lo que 
e i m i í m o Chrifto fe las participa,no digo : D / ^ Sacramenta offerret Bea-
por mera grácia,iino en alguna ma- tus Martimi? , globus igneus apfarmt 
neradejulTicia.. • facr caput cmsSS&n&o elBienaven* 
Ü Dos vezesfueChrifto nuef- turádo San Martin diziendo Mila , y 
tro bien gloriofo , y clarificado:vna ofreziendo á Dios aquel Divinó Sa~ 
porfu Eterno Padre ,quando dixo crificio,dizefuHiftoria5agrada,quc 
Chrifto : Ve?ut horay vt curificetm-fi^ fe apareció fobre fu Santifsima Ca-
(¿él Homims\ y otra quando el Efpiri- beca vn globo de luzes maravillo-
cu Santo le clarificó. Pero hallo efta í a s , que iluftravan ai Saijto con ref-
díerencia , que para que el Padre k- plandores admirables. Que prodi-
cianhcaire , tuepieciÍP que Chrifto gia S£S ^xo querría fignificar eíle 
fu-
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'm r ^ : : n i c n d Ah-ardmcndo Dios/ao ay '^ s C-Íie ¿~ á r > porque 
\uC - ^ K i ' h d c liizcs mmcnUs^y es la mayor que fcpucdc imaginar. 
Je refr^.ndores infinitos 5 que (erar Pero en orden á ocreíugeto^a quien 
Oii^hadeier ,fino que Chrifto le ! i mifmá luz alumbra, no baila de-
cÍTrificacon bs p r ó b r i ^ inzesque 7ir que es la luz deDios quien le i lu-
aoza en m M h b ^ i n a Mcfa > que mina, es menefter añadir, quecam^ 
pues recibió de Manm para vcílirfe bien le alumbra la luz del Comeru; 
iucaDaJe debe clanficar con luz m- porque la luz de Dios en ordena 
finka\ynuixalaLirzDivmafedef- otro fugeco,fe explica mas como 
cubre mas luftroía, que quandofe Cordero^y como Dios folamenceie 
manifiefta en aquella Mefa Sobe- explica ménos . Pues la luz de Dios 
rana. " folamente como D i o s , folo explica 
• i ¿ De aquella Ciudad t r i u n - ázia dentro fer vna luz infinita ,vna 
plante de la Gloria , dize San Ji***j luz inmenfa j y vna luz eterna jpero 
que eíldtan iuzida, y refplandeC'.em la luz de Dios^omoCordero.cxpli--
te . que ni de la luz del Sol , ni de la ca toda la perfección con que fe co-
Luna neccfsita.Y la razón que da el munica ázia fuera, y como el modo 
Santones porqueDios es quien la i lu- masperfedo con que puede la luz 
nHiia,y e í c o r d c r o e s e l q u e l a a l u n v de Dios comunkarfe, escomocan-'! ' 
Apoc.Ai b » i<Éé Civitas r.o*i eget Sok^mque didi fs imoCordero,acadeelEváge-
15- Lu : i t , vt ¡Hcectt tn e.t, nam cUritas dei Hila la luz del Cordero á la dé Dios^ 
ilitrMinavit enm 3 & lnnrna eim efi quando dize , que la Ciudad de la* 
agrv.s. Qué efté tan luzida,y reíplam Gloria eílá tan luzidajque no neceP 
deciente cíla Ciudad Santa , fiendo fita del Sobni de la Luna. Pues aun-
Dios quien la i lumina, no ay que que teniendo la luz de Dios/olo co-
admirar^porque Dioses vna luzm- m o D i o s tuviera la mayor luz que 
fimcamenteclara.y puede iluftrar fe puede dar, no teniendo la luz de 
todo el Cielo. Pero que quando Dios como Cordero , le faltará algo 
Dios la i luminajdiga que eftátan derefplandorjpórquelaluzdeDioSj 
rcíplandeciente porque el Cordero como Cordero, fe explica áziafuera 
la alumbrai Confieíío que no lo en- mucho mas,y folocomo Diosfe ex^  
t í tndo. Pregimto,ay algunaluzma- piieameno^ 
yor que la de Dios r Claro eílá que l f Nadie nieaa , ni puede ne-
no.^uesaQonde alumbra Dios, m m m áquelPunfsimo Cordero 
felta luz,niíe puede añadirluz.Pues dé la Gloria.qtie muró San luán , r ^ 
como demás ae la luzdeDios^y la prefentaba al Cordero Divino de 
del Cordero? cfre Altar . pües ^ ^ fer c ^ 
H h.iren ;puedefeconfiderar to el Cordero C a n d i d í s i m o de 
£ ^ ^ o s M o como Dios, y la Dios: Ecce Aoms D e h t M en eífe So-
luz de ^ios comoCordero Másela- berano S a c r a m e n t ó l e la mifma 
ro : Podemos confiderar la luz de fuerte que le vio ¡uanen la Gloria: 
glosen orden a f i m u r n o , o en or- poique aunque en la realidad O t * 
e n a otro fugeto.La luz de Dios en va allí vwo/e le reprefencó comofi . < 
oraen a B , coa dezir, que es luz de eituvieu muerto ; 
ecct~ 
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úcaífim y en aquel Sacramento So- viene auiihdo^juc el veílido qnan • 
beranOjfe repreienia como muerto, do viene ancho, 
aunque en la realidad efta vivo-, i ? Dos vezes fe viftió David 
pues allí de fu muerte le haze me- de ropa ageua. Una fue, quando le 
moría : Kecoiitur wemoria ^tfsíims viftió Saúl : W«/> SmíDavid vcjli- ^ 3g°" 
Í'/W. Y f i la Ciudad Santa de Dios ^»í/j-yíí/j\ Otra fue , quand# levíf-
eftácanlucida,<que nadalefalta,por- tío jonathásfu amigo : Expolliavitfe iRe* . 
c¡ue el purilsimo Cordero esquíen lonathts túnica fax dedit earriDa- 18.4.. 
la ilumina , ficndo el Cordero mif- Vid. Y reparo,que el Texto Sagrado 
m o quien anueftro Santo alumbra^ celebra per fineza la d e j o n a t h á s , 
es for^ofo que efté tan refplandc- pero no la de Saúl. Pues elveftido 
cíente 3 cjuanco en vna pura criatura de Saúl no era de Rey ? E l de lona-
cabe, chas no era de Uafíallo ? Mas fineza 
§. V . fue que Saúl viftieííé á David , que 
no que le vifttóíle jonathás ^ como> 
^6 " V T ' A hemos vifto los lu- pues,fe tiene por mayor fineza la de 
cimientos clarifsi* lonathas^ie la de Saúl? Porque los 
mos que tuvo Mar? veftidos de Saúl,aunque eran can ri^ 
íin, por aver imitado áChriftoNuef- eos, y preciofos á David le venían? 
tro Bien en la maravillofa obra de tan anchos que no podía moverfe 
^ffe Altar ; pues fi Chrifto nos vifte con ellos:No foffumfie incederetfyot 
fucapa ,dandonosácomer fu carne: eíío fe los quitó luego. Perolosvet 
Pallium tmm, caro tua , para que fea- tidos de jonathás le vinieron á Da-
mos muy parecidos a fu Perfona, vid tan a juí lados , que fe los ponía 
Martin hizo lo mifmo con Chrifto, para codas las celebres funciones: 
dándole la l u y a , para que Chrifto Egrediebatnr adomma ] y noconfifte 1 
con el fe equivocara.Mas reparo lúe- la mayor fineza en veftir á vna per? 
go, que no fe la dio encera, fino por fonacon veftido que le vengaan-
medio partida : Dimidiata vefée.M&s cho,fmo en que el veftido le; venga 
lucido quedara Martin fi entera fe la ajuftado. 
huviera dado •, luego no anduvo 28 Tan ajuftada le vino aChriP 
nueftro Santo can galante que me- to de Martin la media capa , que el 
rezca canto lucimiento 5 pues aun- iriifmo Chrifto por fu boca lo con-
que dexó la media capa por Chrif- fieíía : AUrtims hacme Vefle contexit. 
to,no la dexó toda ,y merece mas el Con la media c a p a ^ í z e Chrifto 
que por Chrifto lo dexa codo^ue el cjue quedó veftido fin falcarle nada* 
.que dexa folamente alguna parte. Luego fi Martin fe la huviera dado 
i i aqueno^porquemas luc ió Martín entera,le viniera ancha fin duda; 
dándole á Chrifto la media capa, puesfiendola m i u d muyiufiaen-
que fi fe la diera entera , por dos ra- te , fobrara toda la otra parte ¡ y es 
zones. La primera, porque fi fe U mayor fineza dar el veftido ijufta-
diera encerare viniera andia.y dan- do, que dar el veftido ancho. Vino-
dolela parcida, le vino ajuftada-, y fe le á Chrifto b. medu capa ajuibda, 
eftima mucho mas elveftido que porgue eluva C h n í l o en forma de 
1 Po-
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Pebre y al pobre mas a i n a d a le r ? kemoha rrffioms e ' m s M n i i ^ ^ 
vicncvnacapa ro ta , que vna cana h Martin snduv^ uuiy diferctoen 
entera, v r i e ^ v e^mo la capa de dar iu capa r eta-a C h n í l o ? pues el-
Martin era rica; v era enrer ^ hizo cando en figura de pobre^íi fe la hu-
pedazos, para c u i e a G i - c v r f a viera dado entera 3IJO le viniera can 
Chnfto mas ajuftada a lo¿ bom- a f i l ada : y no confiftelamayorfi» 
bros ; ncza en vertir a v r pobre > imo en 
29 La C—nda razón porque que le venga muy'ajüftado dvef t i -
k W t b a r t t ó con Chri i lo la capa, do^comoátodosles viene muy ^ j ^ 
fue por imitar mas á Chrifto en tada la capa de Ghn í to .quando con-
aquel Divino Sacramento. Partió buena diipoficion la llegan a recibir 
Martin la capa conChnfto,v fiendo á áquelSantifsimo Sacramento, 
aísi que Chnfto folo fe llevó vn pe- 31 He concluido con lo qua 
dazo l quedó tan veftido^como fi fe propufe5regiftrando los intenfos rel-
ia luivia-a dado toda por entero: plandores de Martm alas luzesin-
Martims hacmeve/íe contexit. Efto mentas de aquel Divino SeSbr; y 
m i í m o haze Chrifto , dándonos á han fido bien neceífarks aquellas 
comer íuCarneSantifsima3qiie esla DivinasLuzes , porquelos refplan-
capa rica conque eftá veftido : Va- doresdeMartinfon muy excefsivosi 
li i tm mtm earo ír^?pues aunque mas Todos los Santos refplandeccn mu-
lé divida,y fe reparta, quedan todos cho por aver feguido los paífos de 
vertidos enteramente, porque aun- Chrifto fu Maeftroj Martin refplan* 
cjuc mas fe divida,cada vnofe la lie- deció tanto, que llegó a imitarle en 
va entera : Sic totum ommhm^quodto' quanto pudo en la obra maravillo^ 
nm finmlis-, de aquclSacramencoDivino.Y pues 
3 o Mas , la capa de Martin era Santo Bendito, todos vueftros gran* 
muy rica,pues era la ropa militar de des lucimientos han nacido de ave-
que andaba veftido como Valerofo ros defnudado por veftir áChrifto)^ 
Soldado, y para que á Chrifto le v i - de avér tenido tan fügétos, y cerra* 
mera ajuftada , como eftava en for- dos los fentidos,qiie auneftando vi-
madePobre . lefaépreci foel rafgar- vos ,parec ía que eftavaU del'todo 
la. De látela mas rica de la gloria es muertos; alcanzadnos mucha fórra-
la capa que tiene Chrifto puefta en ieza para fugetar nueftras pafsiones, 
el Sacramento ,pero aunque están cerrando la puerta á nueftros apeti-
nca , es cola maravillo^, que viene tos, Coaíeguidnos valor , para deí-
igualmente ajuftada al r ico, al po> midamos de los malos hábitos que 
b: c?al íiervo,y al humilde : G res nú- eftamos vellidos, para que viftier^ 
r^tUs,mAnduut D o ^ v ^ p c r f i y - doaldefnudo, y íocorriendo alne-
? c > ' W ^ l M a s porque razón; ce ís i tado ,os imitemos á vOs,ref-
Sjnduda porque^en eOe Divino Sa- pUndeciendo en efta vida con las 
cramecofereprefeí i taraigada;pues luzes de la gracia , y en la otra con 
^ 1 el íe haze memoria de fu Paüion los cxpkndores inmeníosde 1 
pantil.mia , en que rne.hecha peda-^  la gjona. AdqiéJif*, 
zo. con cruclibimos azotes: ÍW / Í - a^c, ;" 
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F.M E L C O N U E N T O D E SAN B E N I T O D E 
laUi l ladeAlva . 
M eum yemcmis^ mdufiovm aptidetm facteMusAom. Cap. 14. 
Celebrar los dsf- dtoo in carne to: Afsila Erpofa de 
poforiós de Vñ aU Chrifto ha de vivir con éljtán vnida 
ina Religiofa con que parezcan folavna perfona; mas 
Chrifto nueftro bietl y Efpoíb D i v i - la diferecia eftá en que la efpofa del ^ 
no/fe ordena acjüefta foleninidad, y hombre, para agradar á fu efpoíb 
aqucfte grande Auditorio. Y quáiv tiene los cuidados pueftos en la tie-
do confídero el dia^y las circunftail- los peníamientos en el m ú d o j 
das que concurren á eftos deípofo- pero la Efpofa de Chrifto, es al con-
rios, fe défcubren luego los fines, y trario;pue¿ para agradar áfuEfpofo, 
efedosquecaufan cá maravillofos. hade apartar de la tierra fus Cuida-
Es el dia en t\ fe celebran, dedicado dosjponiendo en el Cielo codos fus 
al Principe de los Apodóles San Pa* defvelos. 
blo s y ha fido la elección defte dia J Es maravillofa dodrina de 
muy acercada, porque ha de fer del S.Pablo: Mdler i m f t a & v i r g o cogí- ^ 
Sancoco'da ladoótr ina .Tambien ha tat qua Dominifunt^vt ftfanSiacorfo- ¿ 0 f 
í ido muy acertada la elección del fpiritu.JthtíC aute nupta efl cogitat 
Evangelio , por fer todo del amor-, qu¿c junt mtmdi, (jucmodcflaceat viro. 
pues fin amor, los defpoforios no Para agradar vna efpofa a fu mari-
pueden tener buenos efectos. Pues do , y cüplircon la ley deldefpofo-
por medio del defpoforio la Eípofa rio;ha de tener pueftos fus cuidados 
fe vne có el efpolo,y el efpoíb fe vne en el mundojpara agradar vnaEfpo-
có d h \ A d cum vememasyór manponí fa á Chrifto, los ha de tener pueftos 
ApudeumfacieMHs) y efta mifteriofa en el Cielo, efta es la diferencia que 
vni6,folo có el amor fe puede hazer. pone San Pablo entre aqueftos def-
2 Son los deípoforios que ha- poforios, y la q yo procuraré feguit 
ze el alma lauca con Dios , muy pa- en dos difeurfos. En el primero diré 
recidos á los deípoforios que hazen la precifa obligación que tiene la el-
los hombres,y fon también muy di- pofa de cuidar de las cofas de fu D i -
ferentes^fon muy parecidos,porque vino Efpofor^W Dcmmfunt. En el 
afsicomo la elpola no ha de tener fegundo,que no bafta que cuide de 
. mas voluntad que la del varoi^pucs é l / i tiene otros de quien cuidar. Té« 
aunque lean dos perlonas.han de vi- go propuefto el alTumpco, pidamos 
Math. 19 vir muy eftrccbamente vnidas:£r¿/ p^ra íeguirle ia gracia. Api Marta: 
u H ^ 
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Ad enm yemárnis y & manfarnt; aftd etim pictírnus* loan. 14* 
}5 porque Chriíl:O vivifica al que por 
cuidar de fu PciTonaDiVinajdexa de 
4 ^ ^ i 1 - efeao ^ ^ a v ^ cuiclar ^elafuyapropna. 
^ Uofodc los def- t ^ ^ ú m . n & e g o M & i x x 
V ' M 0 poíbnos.cslaef. Pabío,que viviendo el ? ya no era él 
trecha vmon c] el q viviaJ^iesquieeraelquevivia 
refultaenlos defpoíadcs. Hazenfe Apoftol Santo? Yo ixiiílno: F h o ego. 
Voacoía mifaiaJicndo io^cenicn- Pues como d e z i s q n ó iois vos ? 
do do^ilmas,viven como fi tuviera I f M t i v6s,y no 1er vos.como le pue-
ynafolaivcfta vmontaneftrecha fe de componenMiré ; FablptuvodoS 
ccnllgue^quando la Efpofa por cui- eftados^ vno antes de feguir á Chnf-
dar de fu Efpofo fe dcfvela : Co^t0 to,y otro defpues q le (%uib. Antes 
^•x Ü w¡mjlmtVi\QS entonces clEf- le pei1eguiafuertementerdefpuesU 
4 poio toma por fu quenta el cuidado amaba có grande eficazia.Antes era 
dclia?poíXjUelaEfpofapcrcuidardc Pablofu enemigo declarado, def-
rLitlpoio,no cuida de h propia.Def- pues le veneraba como á fu querido^ 
poíbílc con C h n í l o el alma deS4Pa- y como el fegundo eftado er^ ta dif-
blo;y luego al puto d.xo, q ya no vi- tinto del primero,afirmabaPablo,q 
t o ^ ^ ^ aUncl vivia;/>r/Ví? ego,iá m f g v t y w é el m i í m o , y qno era el mifmoi 
vive^ciei to es q no muerejquie mué- porq aunq era el mifmo en la perfo-
revierto es que no vive: pues como na,era muy diftinto en la profefsio; 
dizcPablo.que muerequandovive, y laprofeísionfinohazedift intaala 
bcomo dizeque vive quando mué- perfonaen e l sé r ,khazemuydi f t in -
r e Z i v o ego, ¡ar/í nonego tJílm'úxYio taenelobrar. 
S.nto nos da la refpucfta : V m t ante 6 Quando la MagdalenallcgQ 
irj ;//í '^7//:^.VivÍ£pablo?y no viviaj á ver,y á regiftrar el SatifsimoSepul-
no M\ 1a, porque no vivía con fu v i - cro^ize el Sagrado Texto , q llego 
dapropria^y vivia,f orque viviacon ella en pcrfona,y q v inotábienotra : Math.iS 
la de Chri í to:^¿V/í anteM in meChrif- Femt M a r i a ^ alteraMaria VidereSe-
tttsX.ftabien.Maspregunto^quando pulcmm.DosManasdizeqvinieron: 
dexo Pablo de uv i r confuprepria yS.Cryíologo dize^folofue vnala 
v .da^yempezóav iv i rcó ladeChnf - qvino^orqlaotranoeradif t inta^-
to? ( f iando: quando fe entrego del no l ami fmaq lap r imera :Fmí4 /^ s Vc(ko 
^ todoa lL i í e rv i ao .Qu , indoro locu i - ^ # > p t i e s fiera la mifma,como ¿hryíol. 
* ~Qt-1S dava de fu ianuGima gloria: fe verifica que era otra? Y fi era otra, Ser. 74. 
r^vcrior pervefram c l r n ^ M o x i z como fe verifica el q érala mifma? 
cada día Pablo, por cuidar de fu Se- deftafuerte.Miren,aviafidolaMag-
nor,yMaeftro ;moriacada diaPa- dalena el tropiezo de toda laCm-
blo, porque mirava mucho por iu dad^avia efcandalizado oravemen-
honraimona cada diaPablo^porque te á todo el Pueblo con fu procede^ 
defendía fu DivinaFé^y afsi vivía có quando fue al Sepulcro , eftava ya 
la viaa de Chrií to;y no con la fuyaj muy arrep¿uda;avia ya hecho \ oto 
H a fii 
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a fu Efpofo de fidelidadóy como ef- litica oy el E v a d i ó : JdenvemcrmíSy 
tos dos eftados eran tan diñincos, te O manftonc aptidDeu/v fhiemus.V^o 
pudo verificar de la Magdalena,cjue para lograr la Eipoia de trono dig-
era muy otraj aun fiendo la mi íma: no de Chrifto las excelencias,espre-
Era la mifma en la perfona,pero era ciío cj tenga delSol las propriedades: 
muy otra en las coílübres \ pues por ha de morir,y ha de nacer en el mif-
laprofefsion del nuevo eftado , avia mo dia cjíe llega á defpofar: ha de 
dexado ya de íer la que íolia: Vemt morir para el mundo, y ha de nacer 
Mar ia ,& altera.fediüja.k efta muta- para lu Eípoío : Sol o r i t a r ^ ocadit* 
cion tan maravillóla la obligajSeño- Pues por cuidar de íu Efpofo , debe 
ra, la acción tan heroica que oy por dexaríe morir primero: Coghat qut 
la profeísió executajá mudar de cof- Dommftsnt* 
tumbres?y de vida^o unta eficacia, § » 1 1 . 
.cj aun fiendo la mifma perfona , pa- 8 T ^ S tan cierta la transforma-
rezca otra muy divería. Oy hade cien que haze el Divino 
morir ,y empezará vivir tabié) pues Efpofo en fu querida EP 
- el dia de la profefsio de vn almaRe- pofa quando ella fe muere por é l , q 
ligiofa^s el primero de fu muerte,y el eípofo mifmo lo confieífa. Anda-
es rabien el primero de fu vidajporq va la Efpofa de los Catares en bufea 
en elle dia empieza á vivir áDios , y de fu amado Efpofo cierto dia,y pi-
empieza á morir al mundo.Y quien dele muy afediuoia^le d igaadóde Canci.tf 
muere al mundo por vivir folo para le cnGontrará:i«¿^ m'ih'ijCjuem ditigü 
Chriílojferá muy digna morada en anima mcw.iphipajeasfVhi cu>hes in msrí* 
q ponga el Trono fu Real Perfona. die. Dezidme dulze Paftor, adonde 
Pr.is.5. { y [n Soíc fojjmt tahernaedufuum^ andais,q no puedo fufrirtanto el no 
en el Sol,dixo David,q colocó Dios yeros?Adonde dais de comer ávueP 
fu trono mageftuofo.Mas porqué le tras ovejas? Adóde deícanfaisá me-
pufo en el Sof, y no en las Eftrellas? dio dia quando el Sol ábrala con fus 
Porq en elSoí,y no en los demásAf- encendidos rayos?Oygá la reípueíla 
-crosíEn el Sol le pufo > y no en otra q la dio el Efpofo, que tiene grande 
Ecckf. i . paite: Solé, Ara miren lo q del Sol miíl:erio:¿7 ignoras te^ egredercy abi 
dixo Salomón:^/mtmák occídit,ú pofí yefiigta Cregumfino fabesde m i , 
Sol es vnPlanet<V-¡ en vn mifmodia anda vé á buícarme. Pero el Efpofo 
nace,y en elmiiVrio diamuerejmue- no refpondió afsi,aunq parece q afsi 
re para los antipodas, quando nace avia de refpcnder.Sino labes de ci,la 
para noiotros ^ y no ay coía q le pa- dize:^/ mmkí rf .Miftcno grade (fia 
rezca á Dios mejor para fu trono, q duda)ticne efta refpuefta.La Lfpoíi 
aquella q nace en e lmi ímo día que pregütapor fi,ó por fuEfpofoíesevi-
muerc;pues muere lolo por v iv i r , y ¿ente q por íu eípofo pregunta:^Ví£ 
vive folo porq muere : ¿» Solépojjuit dUíoitaniM¿ mea ) pues como no co-
isuanscuiti t ! . " ? r i . S o L o}itn;\C*' Qcciait. rrcfponclela relpuefía a la pregüta? 
T r o r o haze ChnKo Nun . iüBien , no concfpondiera mejor, ±i ignoras 
• ÍT.LIV digOC de íu penona , del alma ^ f^ueó / ^ / . c r ^ j í r rPa r eccq ii, pero 
fauca coa quié le eipoia. A i si lo ca- yo djgo q no. Pues.para q la Eipoia 
H i vi-
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vi-::; conocimiíco d e i u t l p o í b | o Oygan dospruebas.porque 
Kcv. o nüírncfue dsziile Gueie no parezca el diLurib meraphanta* 
z \ i \ - : : ' . : :i c.a ,qLié dezirle cuc le hr.Erüt dúo iñ r . r r ^ ^ t . D i z e Chri í- ^ ^ 
b:-:^;; : a c .Mirenjki i ipoleinoan- tó deiosdelpoiados á lo humanoj 5í *19 
daba ñiuy deivclada , y muerta de que Tiendo dos períonas diílincas, fe 
amores en DUÍCJ de fu Cjiievidor/W:- vnirán tan eítrechamente , q tengan 
cd mh¡\ luem diligk an:m,í rtipaSBi qu e vna fola carne; íerán dos cuerpos > y 
ama a otra pcriona-no la trae cocíi- vna carneíbla.Y como la vnion que 
go muy eftréchamcnte v n i d a ? ^ ¿ j - reíulca de Chrifto,}'' de fu Eípofa) es 
tfl in amatci Aísi es.Luego bien dize mas excelente , quanto va de lo hu-
el Eípcio, quandó 1c buka la Efpo- mano á lo Divinó, aunque fean dos 
fa , que le buíque á ella^i quiere en- perfonas muy diftintas , podrán go-
eon to r l eáéhMgnohs f< tPüésá tnS* zar de vna mifma eííencia. Oygala 
dolé con tanta tineza,esforcoíb que pruebafegunda. Dizele Phelipe á 
ella elle con ¿ I rcuy vnida.. Y alsi Chnfto,que defea mucho ver al Pa-
para conocerle, no esmene í l e rmas dre E t e r n o J D ^ / W ^ ^ ^ Í J - P ^ , loan. 14. 
que el que ella mi íma íe conozca-, y C h r i f t o l e r e f p o n d i ó : P / ; / % ^ i ^ -
pues conociendoíe á ella,fe ligue 'detme^idet^ Vdtremmmrm Phcli-
conocciiei al; W / a í M i quem dUigit pe,el que me vé á mi,vé al Padrecá-
cmiMa m*mi inoras h'.egredere, O* bien. Y la razo que da, es maravilla 
f / f ^ f i ^ ^reotm. Pues aunque f a : ^ ego in Patre^?uter tn me efi* 
íe diíbngan ias períonas j fon muy Conoccífe el Padre por elHijo,ó co-
pareados en las excelencias. nociendofe al Hijo, fe conoce al Pa^  
D- " "re ,porc] aunque ion dos períonas 
Ize el Efpofo Divino muy diftintas, tienen vna mifma 
aiu Lípola Amada, efTenciaipuestodoel Padteeftá vni-
que í.no le conoce á do con el Hi jo , y todo el Hijo elU 
e l l . , como qmete conocerle á él vn.doconei Padre; y para que fea 
' ^ V ' ' ] a l s l ' c l u e l e c o n ^ a P ^ aerto.y verdadero, que el Padre fe 
me o u a d c.u.erc conocerle; luego conoce) Q O Q O a m ¿ ^ { H¡ j:csne. 
V - o rd ' P 6 0 " 6 ^ - ^ a r i o q u e e n l a e f l e n c k f e ^ m u y 
leinauva por donaeie viene á r o n n - 1 A . ' 
ccr d e l 4 o l o l a periona^uesdEf- " ^ ^ 0 " 3 5 ^ 
pololadize^ueparaconocerledel, F n f n F r ^ r ^ - rM, -a 
primero fe conozca á ella. Ais, es • y ñ 1- 1 Efpofa^ixoChnfto, 
como la efpeue no fe duí.n üe del i f T e ^ m 
Ob.r.0que repreienca^, en S S ^ * * c l l a ^ * * ^ L 
cu -n, eÜ l p í r e c c o a le vene 6- T ' V 1 ^ f ü -
c iu^que laLpo iade ihn r to .po la S ^ S ^ f 
rn,on a u e r e 4 a entre los dos no ' 0nOZCaf l l a f f N « pnmero : 5, 
fe d.ft.lgue de foElpofo en la e . C ^ ' f ^ u 
cK1)aunC)uded1ll1ngPaenlaperlona, E1PÜ 0 * ¿ 
P-icspor medio de u arncP ' C"; ,'"4 ^ ^ft.nga en lape.fo-
de fu m ú m a naturaleza^ m ^ comodPadreleconoce 
uivina. por el Hijo^y nof€ pudiera conocer 
loan. 14« 
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fi en h cficncia , y perfección fe dif- liega al altm7y atrávleíHi el corazo. 
cinguiera ; áísi el Bípofo Divino no Poique laEfpoía ha de fer cocía para 
le pudiera en íu Ei'polaconocer ^ l i fu Eipofo ^como el Eípofo es todo 
en la eliencia notuviera con el gran para ella; afsi lo confíeíia la Efpoia 
íimilirud, Pueslavnioncon queie iT\3.s^mizQ:DiU'fi>}smey.smbi^ eg'o . 
enlazan Jos dos, es muy parecida á /7/^Para él íblo dize c] ha de ier,y no l6i 
Toan 17 ^ vnlott con 4ue €1 Padre, y el Hijo para otro; pero no para otro, y para 
x i . fe vnen entreí i : V i fint vmm , feut ¿hporq fíente el Eípoio menos, el q 
fu Pater in me^ zs* ego m u>vty& tfjt m del no cuide , C| el q cuide de él afsiw 
nohls y m m . T a n vnida conChrii- 1 4 Ofendió el Pueblo de Ürrael 
co epeda el alma cjuando con el fe grávemete áDios en el deherto,por-
deipoía; mediante ei fino amor con ¿j le pidió carnes para alimentarfe: 
que fe quieren, como el Padre; y el ¿)¿ nohls carnes^ Qt m m i u w m r t f dize 
Hijo eftán vnidos entreí i , gozando el SngradoTexco,c] Dios lo fmtió co 
(aunque ion dos Per ib ñas) de vnas tanto exceflo,c| inmediatamente to-
mifmas formales prerrogativas-, coa m ó el caftigo por fu propria mano: 
l i diferencia^], el Padk^y el Hi jo fon M m carnes ermt in dent¡bí4seomm,0* 
vna mefma cofa por naturaleza,y la ecce furor Dormni percufit eü, pídga mag* 
Efpofacon Chrifto lo es por iaco- ; ^ niwis. Ofendióle en otra ocafion, 
rnunicacionellrecha de la gracia, pidiéndole á AaronDiofes q adorar: 
11, Efta es la vnion ioberana Fac nohis DCGS^  y confta del Texto, q 
con que fe vne la Eípofa c o n C h n í l o Dios no fe ofendió tato en efta oca- ^xo ' lx 
cjuando con el fe deípofa. Efta es la fion como en la ocraj antes fe fofegó 
transformación divinaqne configue luego que fe lo pidió Moyfes: VUcít- Exodj i 
vna Religiofa ei dia que dignamen- tus que efl Domims > m faceret mdum 14' 
ce profeíla. Pues queda tan parecida adverjks Foftdui Como,pucs,eftuvo 
á fu Eípofo^que para conocerle^bal- Dios ta ngurofo en la primera ofeiv 
ta que ella afsi primero fe conozca» fa , y tan compafsivo en la fegünda? 
Pero hade confiderar , que íoio/e por ventura no fue mas grave pecá^ 
configue efta vnion tan grande^ do idolatrar, pidiendo Diofes eftra-
quando cuida de fu Eípoio con tan- nos,y negando á fu Dios proprio , q 
to defvelo,como pide tanSoberano, pedir á fu proprio Dios que lesdief 
y Divino Defpoiono : Virgo cogita fe carnes para fu fuftento. 
quzDemim j m t . , , i ^ . Afsi es,mas grave delito fue 
I V . el fegüdo que el primero; pero mas 
l } T ^ L fegundo difeurfo fmtióDios el primero.q ei fegundo; 
JLL I queoirecij fuequela porq^n clfegundo,quarjdoadoraf5 
hfpofa deChnito no ai Becerro,del todo negaron áDios> 
cumple con fu obligació, íi aunque y en el primero, aunqno ienegaró , 
cuide de fu ETpofo , tiene otros de Quiíieron juntar las carncsdeEgipra 
quien cuidar; porque fíente Chni lo con ci Mana q Diosles embiava; las 
mucho aquellos cuidados, y aquel- ollas amargas de la tierra , co el fuf-
tosdeivelos .VérquelaEfpolaquie- renco dm . i ' j m o dei Cielo; y aun-
re cumplir con él, y con el hóbiCj k que efta o r .uu no era mayor que la 
H j ido-
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tódáCtii i Dios fe ciió por masagra- quien pn renda fovir i muclios^fíc-
^hdoVpovque fiéttC mas ver á los docerdfs imo^uefo lodebemosíe i^ 
hombres inclinados ionalmente a vir á vno. Y arsi /eñoraRcligiofajó 
lo malo y y alo bueno , cjue íi fola- íervir al Divino FJpofoíolamente, 
mente íeinclaran a l ó m a l o , oiervir íolamence al m u n d o p o r -
i ó Dos vafos le dieron en la que es menos malo el íervir al mun-
Cruz a bebe rá Chr i f to ,e lvno fue do folo?dexando de fervir áChrifto, 
de vino, y el otro Fue de vinagre; y que querer fervir á Chrifto, y juntar 
conila de el Texto Sagrado, que no mente al mundo. Parece dureza, y 
quifo beber el vafo de vino , Koímt es demonftracionclara. 
bibere, y que bebió con mucho guf-
to el vinagre: Cum accepiffet lefus ac£~ §„ Vo 
Math.27 t í ;^ ¿ix^ conj¡matim ^/.Pregunto;fi 
loan 19. Chriflo no quilo beber el vafo pri- 17 TT^Scava el Pueblo de 
50" mero, para que bebió el íegundo? Dios en tiempo de 
Y ya que bebió el Iegundo, porqué Elias muy dado á la 
no bebió el primero > E l fegundo idolatriajy el Santo Prophetale em-
era de vinagre, el primero era de v i - pezó á períiiádir con grande efica-
no. El vino es muy guftofo^el vina- zia : Vfquequo daudicatis in dmspar- ^ ^ 
gre es muy defabrido. Pues como tes? SiDominus eft Deus, feqmmmi 
no bebió el vino fiendo tan apetecí- eum \ f í autem Baal , fequimini illum* 
ble , y bebió el vinagre fiendo tan Hafta quando aveis defertaneftre* 
defagradable ? Porque el vinagre madamente malos ? Hafta quando 
aunque era muy azedo^ eftava folo. aveis de fer tan perverfos, que ha* 
^ E,) vino aunque eramasfabrofo, cf- gais dos caras, vnaáz iaDios , y otra 
tava con la hiél mezclado : Cum fele áziaBaalin ? O feguid folamente á 
mixtum.Y fi el vino folo es mas apc- Baalín , ó feguid folamente á Dios, 
tecible que el vinagre,mezclado co Cierto que parece temerario efte 
la hiél es de peor gufto, y calidadj confejo. Que les aconfeje que figan 
porque es mixtura de ma lo , con á Dios, eílá bien, que efto es lo que 
bueno, dedulzecon amargo-,y es debemos aconfejar i pero que les 
mas fácil de tragarlo amargo folo, aconfeje que figan áBaalin,y dexen 
que lo amargo, y lo dulze junto. O á Dios ,ó es temerario, ó tiene mu-
quantas perionas ay en el mundo cho demifterio. Porque fisuiendo 
que viven con eftas mixturas! Quie- folo áBaalin,dexan de feguir áDiosj 
ren agradar á Dios , y también al figuiendo á Dios,y á Baalin , figuen 
mundo. Quieren fervir a Chr ido , y i Baalin, y también á Dios j y no es 
también fervir á los hombres.Quie- tan malo el feguir á Dios, como dc-
ren cuidar del Divino Eípoio , y ta- xarledefeguir.Puesaconfejeles?que 
bien de otros i y efto esjo que el Ef- ya que figuen á Baalin, íiaan á Dios 
pofo no quiere. Si el Eipolo D i varo tambien^pcro no les diera que dexen 
nosenfeñaque nadie puede iervirá á OIQS^ que figan á Baalin. 
Math.S. ¿osSQnoits\Nemo poteft d'joht'.s Do- • 18 Ea,que elProphecaaconfe-
44. minn y^mr^deiat ino iera que aya ja bicn.aunauc lea malo lo que 
acón-
accnfeja. Miren, para que vn coníe- mos todos, pues eí lamos viendo 
jo íca bueno, no es forcoib que lo que fe encierra en muy cftrecha 
que íe aconieja;lo fea, bafta que ica clauiura.Pero nada defto baiia para 
lu ráenos malo. Lo que aconlcja el dexar al mundo como fe debe de-
i : i cpheta5no es que dcxenaDios, y xar. Hafe de dexar con el corazón,) ' 
figan áBaalin^ lino que íiguiendo á con codos lospenfamientos. Y quie 
Baaiu^dexen de feguir á kJios 5 por- aísi quiíiere dcxarle , ni ojos ha de 
que no quiere que íigan á Dios, y á tener hquiera para verle. 
Baaiin juntamencej pues aunque es 
malo lo primero, es mucho peor ci-
to íegundo. Por ello el Propheta 
quiete que antes le dexen folo , que 
le ligan junto con tan mala compa-
L i a : Si Dow/wu'S efi Deus , Jí'qmmmi 
S. V L 
I Efigt fzdus mm occédis 
meísy ne co^ítarem^ác-
zia el pacientifsimo 
lob . 31.1 
tum yji amtm Baal,feqmmim illum, | ob . Y o hizevn paito muy eftre-
Porque líente Dios menos el que cho con mis ojos, para tener en paz 
aisi le dexen,que el que afsi le figan, mis penfamientos. Pues qué cone-
19 El camino roas feguropa- xión tan eftrecha tienen con los pen« 
rafeguir á Dios que ay en la tierra, famientos los ojos? Los ojos fola* 
es ei de vnaRcligion aprobada:)' fe- mente firven para ver, pero no para 
xa mas peligi oio;fmo fe camina por penfar. Pues como dize ]ob,que pa* 
él derechamente \ pues torciéndole ra que no pienle el entendimiento, 
afuera,fe quiere leguir al mundo , y hizo con los ojos pado ? Porque los 
ie quiere ieguir á Dios. A Dios en la ojos fon el órgano de donde los pen-
Prohision-,al mundo en la realidad. íamientos tienen fu principio . N'thÜ 
A Dios,loio con el parecer, pues ío- eft in intelleciuyqmw fr'msjuerit mfen* 
Jo parece que le figuen por el habi- yk l odo quanco pienfa el entendi* 
10 que traen. A i mundo,con el cora- miento paila por los ojosre^iftra-
zon,pues traen el corazón puello en do. Si los ojos vén al mundo , del 
d mundo. Y íientc Dios tanto elle mundo ion ios peníámientos. Si los 
modo de leguirlejque fíente menos ojos vén riquezas, de riquezas fon 
epae ie dexen foio , que no que le fi- todas las imaginaciones. Si en guf-
gan con ci mundo acompañado vSi tos,y deleites, todoquantofe pienfa 
Vominus eji Oeus^  jequmim eim>p aa- fon deleites,y güilos.Pues bien dize 
tetoBdol, ftquimni Ufan. Dexenme ]ob , que para eílár en paz con los 
( exclama Dios por iu Propheta)los penfamientos, es menefter hazer 
que ahí me liguen j dexenme, que primero pacto con los ojos: ftfjfó 
me orenden menos ios que del todo f t d m amocadu weistne cogitarem: 
me dexan , y i:gi¡en al mundo íoloi Con que para que vn alma Religio-
que los que hgu.cndo al mundo, fa dexe ai mundo con los pcnfamié-
hazen que a mi me Ggueti con en- tos^s precilo c¡ para verle no tenga 
gaño. Un alma R^igiofa el día que ojos^pues folo píenla el entendimié-
profeffaeippiczaafcgaif a Chiuto, coenloqla viita regitira primero, 
y a dexar ai mundo. Ef laya io w »l Y bagara oue vna Rehaio-
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laaeiTeiosojosaimunclo^arade- -perfección de fu pureza i pues con 
xark como debe ? N o bailará 5 por- no ver^y que no la vean , cjueda del 
que es úimbien necelBrio que vna todo muy defendida. De la hermo-
RMkloía no fe dexever. Para que fa Torre de David j dixo el Divino . 
nuieran del todo los penfamientos Efpofo, que eftava can fuertemente 
del mundo, no baila que vna Retí- defendida que era inexpugnable: 
gioia no tenga ojos para verle , es Ceít&mtmm jicut Turris Dñvid,¿¡t4¿€ 
también neceiTario que no fea vifta edtficata efi mmpropvanacdisjmilleclj- Cant.7.4 
de otros ojos. Y afsiíeha de retirar peí pendent ex ea. Pues qué defenfa 
á d mundo ta lexos, que ni ella pue- can fuerte tiene aqueña torre para 
da verle, ni el mundo pueda verla á que fe tenga del codo por feguraí 
ella. Cierre San Pablo el difeurfo Tiene en íü reparo mas armas que 
con vna maravillofa doctrina. vn millar de efe idos ? N o le falta ar-
22 Deféava el Santo con mu- tilleria i N o le faltan langas ? N o le 
cha eficacia apartarlos ojos del mu- faltan otros infinitos pertrechos^con 
do por no verle;ydize q el mudo ef- que fe defienden los fuertes de las 
cava crucificado para é l , y que él ef- invafiones? Pues fi le faltan todas ef-
tava crucificado para el m u n d o : M - tas armas, como dize que la core ef-
GaL6,14 m..ncil{ScmdfixMs efly'y ego mmdo, cá tan defendida, que es inexpugna-
Pregunto, fi Pablo defea tener apar- ble? Miren, el efeudo no es vn arma 
tados los ojos del mundo por no defenfiva , con que el que pelea fe 
verle,no baila que diga que para el cubre , no folo porque no le hieran^ 
mundo eilá crucificado? Pues quien fino cambien porque no le miren? 
eílá crucificado para el mundo, cié- N o fe cubre con el con canta firme-
ne al mundo buelcas lasefpaldas, y za , que aunque mas le remire fu 
quien cieñe al mundo buelcas las ei- enemigo , r o l e puede ver la cara? 
paldas, le tiene cambien bueltos los Afsi es^pues vén aqui la razón , por-
ojos: pues para qué añade 3 que el que la Torre de David e^á tan ga-
m u n d o t a m b i é eílá crucificado para Uardamente defendida, que es m* 
éh Mil:ímmduscrucifixusefí. Miren, conquií lable, porcuc tiene vnasar- 1 
teniendo Pablo buelcas las efpaldas mas can fuerces en íu defenfa;que n i 
al mundo fojamente : es cierro que ladexan vér?niquela veanj y n o ay 
Pablo nopudiera verle; pero el mu- cofa mas guardada , y mas fe^ura, 
do pudiera vér á Pablo; ceniendolas que la que no llega á vér el ene-
el mundo cambien á Pablo buelcas, migo. 
ni Pablo puede vér al mundo , ni el 24 Que efta hermofa Torre 
mundo puede verle á él. Ypara huir afd fortalecida/ea fiaura de vna Ef-
d : ! mundo con toda perfección , y po fadeChr i í lo bien guardada, lo 
que n o quede de é l , n i aun penfa- confieífa el mifmo Efpofo Divino, 
miento,nQ baila n o verle , es necel- guando fe pone á copiar fus perfec-
íWio no fer viílo de é l : Miin mméa ciones: Collum tuum fídut Tttrns Da~ 
crucifixHs efi, ego mtmio. tó, ^ téfimé eft cwn fto¡*g**'h Cant'7,4 
ZV -E» no vér, V no fer v i l - fe;; cfypet fendm ex M .ÑO eílá 
ta la Efpofa de Chrii lo , cotífiftc la la amilicud 'de La Efpoía con la To^ ^ 
rrc, 
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rre en que fea muy alta no eftá en dilcurfo, pues be procurado probar 
que fea bien hecha ; no eíla en que que laEfpofa de Chrifto folo cum-
íca he rmoía , fino en que eflé bien pie con fu obh^icion , quando fo-
cercada,y bien defendida; Y efta fi- lo cuida de fu l:ipoío,y dexa de cui-
mi l i tyd la llega laEfpofa a confe- dar del-mundo : Virgo cogitut quas 
g i i i r ; quando ni ve á otros, ni ie de- Damm funti Huyendo del mundo 
xa ver. Por eíTo es coftumbre Santa los peníamientos , y empleando 
en las Religiones, que las Efpofas en lu Efpofo todos fus cuidados^ 
d e C h r i í l o r e tapen lo i ojos cohlos pues fo lodeña fuerte logrará vnir-
vclos, Y claro efta , que ño íe los ta- fe con é l , tan ef t rechaménte, qué 
pan foló para que no vean , fino vivan los dos con vna mifmavida, 
también porque no fean viítas;pués con vn mifino coracon , con vná 
para qué no vean , baila bajar los mifma gracia, y defpues con 
ojos, ó cerrarlos •, pero para que no vha mifma gloria. Ad 
Tean villas yesneceíTai-io cubrirlos. q m m ^ c ^ 
%f He concluido yá con t i 
-o 





A d U . 
SERMON OCTAVO 
DE LA CONVERSION 
D E * 
S A N P A B L O 
P R E D I C A D O ENÍ E L C O N V E N T O D E RELIGIOSAS 
Dominicas^dedicado al Sanco Apofto^en la Ciudad de 
Zamora. 
¿, Ecce nos reliquimus omnia, & f c m i fumus te, Math. 19. 
Caro mea veré efl Cibtis, & Sanguis mus veré efi potas, loan. ó. 
;A converfion ad-
mirable de vn 
grande Peca-
dor en vn gran 
Santo,nos propone oy Nucftra Ma-
dre la Iglefia por af l l ímpto, para 
C]uc (fiendonofotros grandes peca-
dores) aprendamos cambien ácon-
vercirnos. Dize el Sagrado Texco, 
que era Pablo vnHombre can cruel, 
y carnizero , que hafta el m i í m o 
aliento con que refpirava 3€ra para 
los Chriftianos agudifsirno cuchi-
lío. Por los ojos, por la boca , y por 
las narizcs arrojaba exalacicne^ de 
fuego, tan ardientes, que con ellas 
daba crueliísima muerte de Chrifto 
á los Difcipulos: Saulus aduc fpirans 
minarum / J ? c<zd¡s in Difcipulos Do-
mini: Pero cofa raral quando eftava 
Pablo mas encarnizado en eftc exer-
cicio can cruel , entonces fue fu tan 
admirable converGon j pues enton-
ces la converfion es mas admirable, 
quando el pecador efta mas cebado 
en fu delito. 
2 La mifma perfona de ChnJP 
co Nueftro Bien bajó del Cielo pa-
ra convertirle porque eftava el co-
raron de Pablo can ciegamente obf-
tinado^que fue neceífario que víaíle 
Chrifto del poder divino. Apareció-
felc en vna nuve muy refplande-
cience j y l lamándole por fu proprio 
• nombre con palabras muy dulzcs3y 
amorofas: Saule, Saule , quid me per* 
fetjuaris ? Saulo, Saulo, porqué me 
perfigues ? fueron de canta eíícazia, 
que al punco cayó convertido en cie-
rra; porque no ay coraren, aunque 
mas rebelde, que fi le cracan con ca-
r i f o no fe ablande. Oyeron la voz 
todos los que acompañavan á Pa-
blo , y codos al oírla quedaron paG 
mados,porque aunque percebian el 
r u i d o s o alcanc^avan €lmifteno:F¿-" 
rt autem i l l i , commttahantur cu m§ 
fldhant fiupefaSti audientes quidem yo* 
cew nemwem autem Videntes. 
3 Efte esá la le t rac l fuceíío tan 
paravi l lofoj y oy íe halla 1c miln.o 
en eíle novihfsimo concurlb. Afsif-
tío 
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c i ó C h n f t o en perfcmaálaconver- SoberanaMefa.qücainiquccl izefu 
fion de Pabío ¡ acompañado de 
Angeles,v Seraphines, que le canta-
van divinos motetes \ y oy alsiftc 
también Chrifto en perlbna, acom-
pañado de aquel Coro de Angeles 
Religioíasjque con fu a rmon io ía , y 
dulzc coníonancia , le veneran co-
mo á íii Efpofo Amanciisimo en 
aquella Meta Divina. Manifeftofe 
entonces Chrifto tan mifterioíb j j 
efcondido , epc nadie le veía , aun-
que le eftavan oyendo^y oyeftá tan 
mifteriofamente patente en aquella 
Eccenos reliqulmus omma)&' f e m l frmus te. Math. i ^ * 
853nt)LíV5 n o nos ornou a^ u*!w: ií!¿i úl-atiohvy. ,. ' l ú í Q tup : . ? ^ 
§. b( tad. Ha de concurrir el entendimie-
to,paraconocer la culpa-, la volun-
4 ^ ^ ? ^ ^ ^ v a ^ u e ^ i l c o n " til^>psra aborrecerla; y la memoria. 
voz.que efta alli fu^Gnerpo : Uoc eft 
corpusmcííw,no fe maniheita [uRe.i! 
Pe rían a: Audientes qmdem yocem t^e-
mmem mtem videntes , porque es tan 
del agrado de Ghrií lo la converiión 
de San Pablo y que quiere que fe ce-
lebre fu fiefta, afsiíliendo íu miima 
perfona, con la miírna circundan-
cia. Para que veámos los primores 
que tuvo converfion tan íobcrana, 
fon muy neceííarios los eíicazes 




veríion de vn para confervarla: pues concurrien-
pecadox íea do eftas tres potencias^como deben 
verdadera, y conairrir , ferá maravillofa qiu l -
TTr^T%-jtJ^ no fingida, íe quieraconverí íon. Ha de concurrir 
ha de paflar del infeliz eílado de la primero el entendimiento,para que 
culpa, al dichofifsimo eftado de la conozca la gravedad del delito;por~ 
graciajy como la gracia , y la culpa, que no fe puede él delito deteftar, 
por la innata opoücion que tienen ím que fe llegue primero á conocen 
entrefino pueden vnirfe, es precifo Y l o mifmo es conocer el pecador 
que la culpa primero fe dexe , para fu grave malicia , que apartarfe lue-
que defpues la gracia fe alcanzeiNo go al punto de la culpa, 
puede vnoconvertirfe , y íeguir á 6 Comet ió David aquel enor-
Chrifto, fin que primero dexe todo me pecado de adulterio , y homici-
lo que tiene conexión con el peca? dioj y queriendo ya de él arrepenti-
4- do : Convertimmi, recadtte a l tdo* do convertirle , le pidió á Oios con 
lis veftns jd ixoDios por Ezechiel, grandes ruegos que leperdonaífe, 
porque no le puede componer el te- alegando por fuficiente motivo,quc 
ner puefta la voluntad en el pecado, ya cenia conocido fu pecado : Am~ 
con dezir , que ya efta vno conver- pímsUha me , ü i í jpfat i mea 50 s 
t1^0* peccaro meo muná*. me\ quoniam im* 
5- Para que eftedifcurfo tenga q ú i u w * &*am ego cognofco. Labad, 
buen efecto \ es neccllano que con- Señor,mas,y mas m i iniquidad.Bo^ 
curran las eres ponencias del alma-, rrad del todo m i pecado enorme; 
encendimiento, memoria, y volun- porque os aííeguro, que elíoy de el 
ya 
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va bien arrepentido , pues tcn^o de Cielo^y mandándole veítusy que 1c 
i'T ^íave malicia conocimiento íiguieíte, le facó Ubre de la eiclavi-
inuv'claro: Amfbm Uhu mes quotmm cud : Y coafta del Sagrado Texto, 
'LtqMtatctn mcarn ego cono feo. Pues que aun citando San Pedro fueraya 
que conexión tiene el conocimiento de la Ciudad, le parecía que fe efta- At l .u .p 
del delito^con la remifsion infalible va codavia en la prifion: Et vefdebaty 
de la ofen&? para que David pida a quiaverumefet. ••: 
Dios que fe la perdone, alegando 9 Ualgame Dios! Si eftando 
por motivo el que la conocerQuan- Pedro en la cárcel tan obfeura fe le 
tos hombres ay en el mundo , que apareció vna luz tan foberana; y vn 
conecen la ofenfa cometida.>y no Angel que le quitó los grillos^ylas 
por eíTo íe les perdona l Quantos ay cadenas, como no fe períuade que 
que la eonocen muy bien, fm que eftá yalibre de la efclavitud ? N o le 
por eílb fe lleguen á convertir ? Ello habló el Angel con toda claridad, y 
es cierto, que fon infinitos. Pues co- diftincion ? N o fe le abrieron las 
mo alega David,en el Tribunal D i - puercas de la Ciudad fin violencia al 
v ino , para que Diosle perdone fu Talir ? Pues como con tan evidentes 
pecadüjfolo el que ya le tiene clara- feñales no fe petfuade que eftá libre 
mente conocido ? Amplms Uha me\ ya de las priííones ? E t nefeiebat qttia 
JPrfpruam iniqmtfitem mcam ego cog- yemm efi ? Fueífe, pues, el Ange l , y 
wojcot luego al punto eG|Qfcísó Pedro, que 
7 Miren, la culpa puede cono- cftava ya libre : ycw 7?^, 
cérfe de dos modos \ v n o , como es mifsit Domíms Angelm [ m m & libe* 
ofenfa gravifsima de Dios \ otro,co- ncvlt me. Aora fijque eftoy cierto ya 
moesde ley te fcn í i t ivode los hom- de milibenad. Aora fi, que eftoy 
bresjconocicdolacomoes deleda- muyfeguro de que eftoy libre ya 
ble,aunque mas fe conozca, nunca del cautiverio. Aora f i ; pues porqué 
íe remice,porque nunca fe aborrece^ no mucho tiempo antes? Porque fo-
conociendola como es ofenfa con- lo aora tuvo Pedro clarifsimo fu i r 
tra Dios gravifsima, luego al punto damento. 
fe perdona,porquc el pecador luego 10 E t Petms *d fe reverfas di~ A a lt; 
que la conoce, deilafe fepara-, pues xltmwfeioyere, qu'u mifsit Domims u . ' 
lo mifmo es conocerla, que huirlai Angskm f m m , & líberaVtt me. Dize 
lo miimoeshuirla,queverfeabfuel- ei Texto Sagrado, que Pedro para 
to ya de fu peííada cadena. certificarfe de fu libertad, empezó á 
8 Prefo eftava el Principe de mirarfe , y á reconocerfe. Pues qué 
los Apollóles San Pedro , en el cala- hallo con reconocerfe, y con mirar-
bozo obfeuro de la mas ciega , y fe ? HaUó,que era el mifmo que v i l -
.t.c> V obftinadacirania.Eftava atado con mente negó á Chnfto. H a l l ó , q u e 
dos peííadas, y fortifsimas cadenas, era el mifmo que tres vezes sravifsi-
quando echada en el fació , dé l a mámente 1c ofendió^ y de efte claro 
Igieha la mayor firmeza , alpefo eonociento de fu delico enorme, in-
grande de can fuertes hierros , fe le ^^^que era cierto ei eftar libre^Guc 
apareció vn Angel , que baxo del el elW abilieito de los gi iüoi^ .o era 
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ilufion.íino realidad. Antes lo igno- rn^^ / W ^ ^ , y mientras la culpa 
rava , porciue aün a fi m i í m o no fe no fe conoce?(iépre perfeverala nía-
conocia: Et ?J efe i e harnero luego que licia^ y la ceguera, Moyfes hablo de 
fe acordó de la grave malicia de fu Adán quanda ya avia conocido fu Q ^ ^ W 
culpajtuvo fu libertad por muy cier- enorme pecado: Jperti funt octd't am* -
ta ; pues no ay mas eficaz remedio bort4m,c¡íco^naytjf:nt fe ejfe nudos, 
para que Dios laque al Hombre rófe defnudoAdanjviófefin claííeo? 
ce k cíclavitud de fu mal eí lá^o, y pureza en que fue hechoj conoció 
que tener de él conocimiento claro, el infinito mal?que por fu culpa avia 
y verdadero, grangeado,y el inmenfo bien q avia 
11 Alegue^pues, David7quan- perdido \ y fue can eficaz el dolor, y 
do quiere con vertirfe,para queDios arrepentimiento que tuvo con el co-
lé labe la culpa, que ya muy bien la nociento claro del delito, que fue io 
conoce : Amplias Uba me } qmnum mifmc conocer fu gravedad infini-
iniqmtatem mcam ego cogmfeo que ca,que veftirfe vnafperifsimo íiiicio: 
pues la conoce, con toda fu grave- ConJJiermt filia ficusí& fkerünt fibi 
dad, bien cierto es, que della fe ha peri-^omata. Eos ex ficu fic feciffe (dizc 
de arrepentir i Tibí foli feccaVi > dixo S. írineo) in (¡gníimpenitentite.6^ qua* 
luego lleno de amargo dolor. Por- fieiütwm fibi dftajje'. Ajuftóle Adaa 
que del conocimiento claro,fe íigue muy apretadamente vn afperifsimo 
el arrepentimiento verdadero j y filíelo, luego al punco que conoció 
mientras fe ignora, fiemprc lama- fu delito grave*, porque es lo mifmo 
licia perfevera. conocer de la culpa la malicia , que 
i i De nneftro primer Padre aplicarluegoelcaftigOjy la peniten-
Adan dixo el Profeta Rey, que efta^ úx.Cumcogiiovijfient je ejfe nudosjCofm* 
va hecho vn bruto, y vn falvaj e, fin rütfioliafims^fiecerutfibi perico mata: 
K.48.13. raftrodeentendimientoiA^i^Z/e-" fiendoel Gonocimiento clarodefu 
xit campar atas efl iumentis.Moyks di- defnudez,caufa eficaz de fucoverfio. 
Gen 3 7 xo>cluetenia el ent:endimientomuy c 14 Convirciófc nueftro Santo 
claro,y muy pcrfpicaz la viñr.JÍpem Apoíl:ol,de cruel perfeguidor de los 
fiwt oculi amborum. Pues como dize> Chriftianos, en ApoílolicoPredica-
Moyfesquc tcuia Adán clarifsimos dor de losHebreos^y para convertir-
los ojos, quando David afirma que fe,fue neceífario que Chrifto en per-
Ios tiene ciegos ? Si David habla de fonafe leaparecieífe j y como Pablo 
Adán refiriendo fu pecado , Moyfes no le conocia,le rogó muy de veras, 
trata de Adán , contando fu culpa-, que le dixeííe quien era : JQh* es Do* 
luego;ó David nodizebien,afirma- mine ? Yofoy ]csvsaquien tu pérfi-
do q Adán eftá ciego como bruto,© gues^e refpondióChrifto^yo foy |e-
Moyfcs dizc m a l , afirmando que svsá quien cu alevofamenta ofen-
tiene claro el entendimiento. des. lesvs. tpum tu perfecuz-
\ ] Ea^ue bien dize Moyfes,y m . Y dize el Sagrado'! exto, que al ^ 9 ' ^ 
bien dize David ; porque David ha- oír Pablo de Chnfto aqueita quexa, 
bio de Adán luego cj peco ; y no co- fe quedo muy acurd.ao ; y con Viia 
noció la culpa:Xj;; xnuiUm , tomp* voluntad muv rehonada, de que en 
í quan-
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quanto le trandaíTe 1c obéJeceria; 17 Notablefuceílo fue el de]o= 
Í).:m.r¡c^ad vev^ f i c c r d ? u £ s a p i í le nás. Mandóle Dios que fuefle áprc-
í jcedio a Pabio^ara tan de repente dicar deienc^nos á los Ninivicas 5 y 
converekierhizo CbiiftoiTias C\ pre- íintiólo muchirsin-io elProfetajporc] 
gunurie la razón porq leperjigue? predicar deieüg.r.ros , crac configo 
jchiid mé perpnuxTís ? PÜCS como muchifsimos peligros, Embarcofe 
A^.s>. ¿. ac]uellá furia de león tan bravo , fe en vna nave , y en vez de guiar ázia 
coavirciócanprefto en manilísimo Nmivc , caminó azia Tharfis. Pero 
Cordero? cofa rara! apenas empezó la nave á 
í f Porque de la pregunta que moverfe, quando empezó el mar i 
le hizo Chnl to , viao Pablo de íu a lborotar íe^ foplar fuerte el viento^ 
toorme delito en claro conocimien- á bramar las Oias,á peligrar el navio, 
£0 f y luego q la gravedad de la cul- pu^s fubisndole lasólas á las nuves, 
pa liega aconocerie, fe íigue infali- caía íumergido hafta lo profundo, 
biemente e l c o ñ s ^ ú i k . A m f U m U b a Ualgame Dios cjterribleapriecolto^ 
mey^onum tmqiiiutm mejm e^ o ceg* d( s juzgavan q alli perecianhienda 
^ ^ . Q u a n d o Pablo corra losChrif- las ¿gu ir t :n dcíenfrenadamente ai» 
uanos reipirava iras^ftavafu entcn- boratadas,Dios rosfavorezcaCato» 
da miento lleno de ignorancias: Jguis Ikoijpoes cuando conf:dero5q en el 
es D ó m m á Y aísi eilava como vn leo mar tépeltuofo deíle mundo no na^ 
|TIU) furiolp í Comparduseftmmerdis^ gavemos nofotros pQi e1 camino d^t 
pero al punto que conoció la caufa 1 echo o Dios manda , fin duda quf 
de lü ceguedad , íe emgezó luego á podemos temer mas cruel tormera, 
convertir: Q m c:)g?.QVijjent fecjje nm 2 ^  Baxóít]or¡ás á lo hondo de 
dosyovjlermitfoliu ficu? ,&fece. mtfi* la nave ; y en vez de llorar fu mob^n 
i í i ¡ j e n ^ m t t a x o m ' v c t K v á o fu volun- diencia n uy arreptr tido , le echo á 
UÁ depravada, en vna voluntad pe- dormir muy defeuidado: D&rmieha 
m e n t e , y verdadera 9 cfrecierdofe fipúriígüM.Há pecador 1 duermcs3y lon' 
del ervu a ChnRo en todo, quanto fe halevatado por tu culpa eíla tor» 
fuefle de iu agrado , y de fu gufto; menca?dueimes,y cre^e por tu culpa 
Jtyfé Vi*, t i f f a m I cfta boirafcaídueimes, y cftá por ti^ 
í í . culpa en evidete peligro efte BaxeU 
16 O í e g u n d o ^ u e debe duermcsjalsi cóíideráias, q íblo por 
J L J concurrir, para que tu grande inobediencia f ehakv^n» 
iea perfeda vna t o * tado efta crueltempeftad? como no 
verfonjéslaVolGud-, porque cerno durmieras.Defpieitaj d e í p i e r t a ^ u ^ 
la voluntad es la que ama , y la que ros anegamos, le d ú o el governa^ 
aborrece , y la que nos lleva á quai- dor de Lá nave. Defpierta, y fi tienes 
quiera parce ; Voluntas fhtur ad res, á Dios ofendido, pídele muy de &4 r 
esprecifo,quefiporella nosvames ra^on?qce perderé : ^ ^ , 0 ^ ; ^ ^ Ion-:^* 
á lo malo , q por cüa nos bolvamos Deu í««w.Dexa el camino torcido q 
también á io bueno. Y no puede ler Pevas, y buelve á coger el cami; Q 
buena U coaverUo i ; f i aunque le cerecho que eraras.Deipcnó |ona . i 
a yotttgtca i 1 culpaba fu propao AU- can iamétablcs vozcs,y co^c-.icco q 
gatleperfevera. w . 
Ion. i.p-






carnmaba muy apartado de Dios, 
fe quiloazia Dios luego convertir: 
Qomimm Dettm Ccsli ego tínico : Mas 
con todo ciTo el mar continuava 
en aiborotarfe : Jkkr» ilraé y c r tntii-
meícebat, 
19 Ara; pregunto, fi el pecado 
de joñas fue la caufa de quefele-
vantalíe la tormenta > fi iu delito fue 
ocafion de que el mar fe alborotaíTe, 
como eftando ya joñas arrepentido 
la borraíca no ha ceíTado í cortio el 
mar aumenta masfii funa,teniendo 
Joñas confeíícida ya fu inobedien-
cia ? Marcjbaí , & intumefcebd. M H 
¿en) era la Nave el lugar donde ]o^ 
más cometió la culpa j era la Nave la 
que le llevaba por el camino de la 
perdición :; Afsijpues, crezca masía 
tormenta, aumentefe la borrafcay 
que importa poco quejonás confie^ 
fe lá culpa ,;íi perfevera en el lugar 
mifmo de la inobediencia.^ porque 
no puede íer buena la Convcrlion 
halla que fe llegue del todo % de-
famparar. Afs.i lo cófefsó>|onas,pues 
viendo que la tormenta no ceflava, 
m a n d ó q u e í e e c h a i r e n e n e l m a r ,7; 
teffaria : Mttüte me w mare-,, & cejfi-
hit W4r^ EcliAronle , y cefsó: Mijfe-
nmtin mzre 7 & ftetit mare ; porque 
importa poco el dolor de aver áDios 
ofendido, fi fe perfevera en el lugar 
del pecado \ y íoio ceíTa la tempef-
tad, quádo ya fe ha huido la ocallo* 
20 N o menos perdido cami-
naba Pablo, que el Propheta Jonásj 
pues i i joñas iba huyendo de Dios, 
Pablo iba furiofo a bufcarle para 
perfeguirle : ^uem tú fmfsmurM, 
Aparecióte jesvs, como diximos, y 
aunque Pablo efeava ya poítrado en 
tierra?pidiendo perdon,y mifencor-
o 6. dia : $ m d me iris faceré i No fe con-
fí^fe 99 . 
tentó Chrifto con verle poñrado , íí-
no que le dixo,que dexaffe ei cami-
no perdido que llevaba , y que fe 
bolvkí íe por el camino mifmo que - , ^ 
traía : Surge, & mgredere Cmtdtem, 
pues para que fe perdone el delito, 
es menefter deshazer todo lo he-
dboíy no fe puede deshazer perieve-
rando en el mifmo lugar. Porque 
nunca ceffa la tormenta, eftandoié 
en el ficio mifmo de la culpa : Maré 
ihxty &f íntamefcehati 
x i Tres dias enteros eftuvo 
Joñas encarcelado en el vientre obf-
Guró de la Uallcna^fin vfo de los felv 
tidos, difponiendoíe para convertir- lod. Í . Í ; 
fe i Erát lonas m y entre Vifcis tribus 
dtehus pfát tribus nóffiihm \ y tres dias 
con fus noches eftuvo Pablo ence-
rrado dentro defi mifmo , fin vfaü ^ 
de fus potencias: fií erat íhi mbus J 
diebm mu iñtkns , O" non mandaca* 
w . , neqae v i v i t : Porque como los 
ftntidos fon la caufade que la vo-
luntad tenga defpeños : M ^ 7 e/t in 
inteíleSÍM ? quim prms fuerit in fenfa 
primero deben los fentidos refor-
marfe, para que la voluntad pued^ 
convemrfe. 
§. n i . 
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LO tercero que es me* neñer para que lea 
buena vna Conver-
fion, es la memoria, para que la cul-
pa cometida fe conferve en el la .Có-
fervar la culpa en la memoria , no 
parece que puede conducir, para 
que fea buena la Converíion. Mas 
conduce el olvido deila , que no la 
memoria. Ea que no j la memoria 
de la culpa cometida es muy necef-
faria para que UConvcrhon fea ver» 
11 da-
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rr. 50.3 .. df láéa : A?^ílus Üéá $ é | 54«««« rafgadas, y rotas las velas j echadas 
/ /^,^/; coonofco > Ú7"* ^ por el mar las mercancías j ahdo á 
t ^ p x Meímcontrdmc efl Jemper. Hoc vnaíolatabla.eiciue bacallandocoil Q.i.nol 
Pin? ía ffí (dizé el Hedor Pinto de m i Re- las olas> azotado fuertemente de las 
«. 7. ¿ é . i iáion) ptreatam tpéWM úfsidue video) aguas^íalió arrojadoá la orilla.Traa 
femfer ante occuios teneo. N o íblo le configo la pintura el m i í m o naufra-
propone Dávid a Diosj para que le gantefobre fus efpaldas; porcjüe fo* 
perdone la culpa | el cjüe muy bicil mos tales los hombres > que aun las 
la conoce ^ fino que la eílá fiemprc mayores defdichas que pudiera fef-
mirando , porque en fu memoria virnospara deíengaño?esneceflario 
fiempre la eftá viendo. el que nos las pinten^para que no las 
25 Eftá bien^ pero reparo^ que olvide la memoria. Servia de dos 
también le pide David á D i o s , que motivos muy juftos efta idea;el vn0 
le aparte del camino de ofenderle: era para elqueiatraía^y el Otro para 
Pf. t i s . VUm iniquitatis amoye a me* Mas todos los que la miravan* A t o d o i x ? ' ^ ^ 
f l ^ cerca eftá del pecado , el que en k movia á^compáfiola viftadeaquel 
memoria fiempre le trae configoj cftragocruel 5 y almifmo que traía 
que el que folo eftá en camino para coníigo la pinturajle excitava á con-* 
éíj pues como pide David á Dios) tinuo llanto. Que tener á lav i f ta lá 
que le ayude para convertirfe , ale- tormera paírada,y no aver fentimié* 
gando que tiene al pecado muy pre* to en el alma/olo fe puede hallar eti 
íente \ Peccatum meum afiidue ipldeoy Vn durifsimo, y obftinado coraron» 
fmper ante occuios teneotYLz^tQz* Por eflo allá vnGentil,mo-' 
vid pide muy bien. Quando David texando á otro porque andaba muy 
pidió á Dios que apartafíe de fu al- alegre,trayendo configo pintada la' 
ma el camino de la culpa 5 no le pi- cruel borrafca que avia padecido, le-
dio que apartaííe la culpa de fu me- dixo aqueftas agudas, y brevifsimas 
moria/ ino que apartaííe de él el ca- razones: Cantas> cum fraffa te m navi 
mino , y la ocafion- \ porque la oca- eX 'htmeroportas ? Q u é cantes alegre, 
fion de pecar fiempre es mala5fiem- quádo traes á la vjfta pintada la tor-
pre es peryerfa | pero del pecado co* menta cruel que padecifte ? Cantas* 
mecido, fiempre es buena la perfe- Quando eífa tabla que llevas conti-
vérancia i no en el alma | fino en la go defpierta á fentimientos tu me-
memoria , porque el pecado en la m o n a r C ^ j ? q ü a n d o eífas velas ro-
memoria es muy eficaz, para que la tas fin ieron de torcedor cruel á tu 
cónverfion fea verdadera; pues la garganta?C^^?quando entre el fu-
memoria del delito cometido m u é - m turbulento de las olas vi f te , que 
ve á arrepentimiento^ llanto verda- aun lo infenfible temblavar Q u é de-
^er0i iiriolquélocural6'4wí4j?nohaüastab 
24 Ufaban los antiguos P^tar llora,que eíía tabla en que traes piñ-
én vna tabla , muy al vivo ,1a cruel tadab tormentaos para que llores, 
tormenta en que avia padecido ñau- no para que cantes^ 
fragio el navegante. Mirav^fe alli 2 ó Afsi pmtavan los antiguos 
todo el navio deshecho a pedazos; las tormentas que avian padeado 
en 
VeSavPMo, ÍCil 
en las borrafcas, para que !os hom- 18 Vimos ya ía cruel cor mea-
bres con ú cidengaño huyeííen de ta que padeció nudlro Apoftol San-
can evidente peligro j v áfei pintava to. Vimosle arrojado en tierra ago-
D ; vid la íuyajpara no bolvér á caer nizandojtan privado ya de losfend-
en otra femejante ruina : Vera ín ulti- dos codosjque aunaué tenia los ojos 
Uiclinem maris, tempefias demerfit abiertos, no veía fiquierá los bultos: 
me. Era tanroca^ y cruel latormenca Jpertis occtdis nih'd Videhat: Tres dias 
en que rñe vi^iaeida dé m i culpa ? y enceros^ como j o ñ a s , padeció nau-
de n i i pecado ? que rotas las velasi fragio por caula de fu delitó;y canea? 
hechos pedazos losrenios, y abierca N o canta , que tiene Pablo muy eri 
la naVe por los doscoftados,me ha- la memoria lacormenca ^ pües tiene 
ilé eii alca mar tan combatido, que muy en la memoria fu enorme cul-
repetidas vezes las olas me íumer- pa^Uá refiriendo el Saneólas mu-
gían hafta íó profdndoj llegando las chas apariciones que hizo Chrifto 
aguas amaígas^ cafi á ahogarle m i defpues de Refueitado. Aj3areeiófé 
Ibld.n.i. álma las potdncias • Intrayerunt ac^ m ( dize) á Pedros apareclófe áSantiá-
vfgm ¿d avimam meáWi; go \ aparéciofé á todos los Ap'ofto-
17 L ib reyaDavid (cor í l ag ra - les japarec iófeáot roárhuchos^y á 
cia de Dios) de tan cruel borralca> m i cambieíi fe apai-eeió ? como aun 
refiere que lá trajo toda fu vida en monílruO fiero 5 que foy de l ána tu -
la memoria muy i m p r e í í a : ? ^ ^ ^ ^ raleza abortivo j pues no foy digno 
fnetm üfsMe video, fewper ante deculos de que me llamen Apoñol jpor avéir 
temo. Bien j y canta Dávid : Que ha perfeguido la Iglefia de Ghrif to , fe-
de cantar 3 fi trae configo piñeada la lo por m i güi lo : Ego fom mimmHs 1. C5f¿ 
j j j j tormenta. N o canea^que gime : La- Apoflolórum^juinon [um dignus yocari 
'7' boravi ingemitu meo. Y canta David? Jpoflolus , quonUm ferfecutíis fum 
QiLie ha de cancar^fi crae configo pin- Eeeíefiam Qtu 
tadalaborrafca: Nocan tá^que l lo - 29 Qtié es loquedeziS Á p o t 
tx:Láhdho per fingdas mffeslecium col Santo ?No foisvos el Vafo de 
yéim-i Y canta D a v i d ? Q u é hade Eleccióh efcoddo deChnf to?No 
. 1 t raeí iempre alagarganca fois vos el queeñándopre fo , folo 
los ahogos de la paííada tormenca: por fu amor 3 en vna torre, fuifteis 
Peccatum meum afsidue i?idt>o fímper embuelto en Vna efpuerta,y por cif-
ame occtdos tenco ; y es tan grande el poficion divina echado por vna ven-
miedo , y temblor que tiene folo tana > N o fois vos, á quien viviendo 
con acorcLiríe de la tempeftad , que en la tierra fe os abrieron las puer^ 
fiempre le eftá pidiendo á Dios.que tas de la gloria, donde vifteis mifte^ 
no le permita bolver á caer en ella: rios tan archanes, que no es licito 
1 ^.16 Konmedemergat tempeftas aq*¿ , m . verlos;nidezirlos? Pues para qué ion 
que ahforbeat m&fPafklubiñi ' Pues no cíTastan melácolicas memorias, co-
ay remedio mas eficaz para no bol- mo dezir que fuiíteis pcrfeguidor 
ver a caer en la boirafea, que traerla acen mío d¿ los ChiiftianosrPorque 
fieíTípre mtíf hxa en la memo- la memoria de la tormenca paíTada^ 
r1-. es la que aora en fa gracia adquirida 
í j m ^  
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me conferva. Aquel eípirku can ra- la de Pablo iuc tan maravillofa, y 
vioib , y can fangriento con que iba tan fobcrana^ cjuc con ella no tienen 
aonhonanck) á los Chriftianos, para las demás comparación alguna. A 
llevarlos delante de losludiosjaquc- todas las excede en perfección , co-
lia diabólica ío!icitud7y vehemencia mo excede á los medios el vl t imo 
conque yo mi lmo guardaba lasca- fin. Es la Converfion (como disi-
pas de los que á San Eftevan le tira- mos) vn traní:to.que haze el peca-
van piedras, es lo que me tiene traf- dor del miferable e liad o de la cul-
paiLido el coracon ; y no tengo de pa, al felicifsimo eílado de la gra-
apartar mientras viva el penfamien- cia ; y es mas excelente aqueíle 
- todetan atrozes maldades ^ porque traníito , quanto es mayor el au-
no me falten de Chrifto las virtudes: mentó de la gracia. Todos los San-
i Cor. hihenter gloriabor in infirmitatihus tos que eftán en la gloria fe han mc-
2'9' nieis y vt tn bdhitet in me virtus Chrjfiv, dido por ella meníura \ folo laCon-
pues para con fer varia gracia, por la verfion de Pablo n o f e m e n í u r ó por 
converfion adquirida , es muy ne- aquefta regla^porque fu medida fue 
ceíTaria la memoria de la tormenta la mi íma gloria, 
pallada j pues trayendo impreííos en i \ Refiriendo el Santo los 
las eípaldas los naufragios^ ahogos frutos de fu Converfion admirable, 
padecidos^mas que acantos alegres, dize que fue arrebatado hafta el 
mueve la pintura á lagrimas amar- tercer Cielo : Scio Hom'mem raptnm 
gas, y á follozos triftes 5 y afsi nunca huwfmodi vfque ad tertrnm Coelum j y 
tengo de echar de m i memoria ,e l que alii fe le manifeílaron m i ñ e -
que con crueldad perfeguia lalgle- ríos tan archanos ,que no espofsi-
fia : Ghion'um ferjecutus fim Eccle- bledezirlos, ni peníarlos: Et audi- 2 Q 
fiarn Dei. Pues teniendo fiempre eíla y i a?chana yerba , m$ non llcet ho~ 
cruel maldad en mi prefencia, nun- mim ioqm. Afsientan muchosThco-
ca perderé la Divina Gracia; porque logos, que en cfte rapto vio Pablo 
nunca fe pierde la Gracia Divina, la DivinaEífencia, y que gozó de 
mientras perfevera la tormenta la Bienaventuranza. Pues fi ningún 
amarga en la memoria : Peccatum Santo , fiendo viador , puede fer 
meumajlidue video, Jewfer anteoccu- Bienaventurado , como Pablo fu-
los teneo. bió á fer Bienaventurado , fiendo 
viador? 
§. I V . ^2 Porque la Conveificn de 
San Pablo excedió ala Converfion 
30 T^S tando ya Pablo con- de los demás Santos ,1o que el vU 
j ^ vertido po rvnmo- timo fin excede á los medios. La 
do tan raro, y ex- Converfion de los demás Santos, 
traordinario 3 refta que pallemos fiendo viadores, fue tranfito defde 
bremente á reconocer los primores la culpa á la gracia. La Converiion 
excelentes de fu Converfion. Todas de San Pablo , aun viviendo en eíla 
lasConverfiones de los Sancos 6lCi vida, fije t r a n í k o delaela culpa a la 
ron foh'Cií.nas, y maravillólas ¡ pero gracia,lubiendo 3 la o lona i v c j i no 
Z H : ^ la 
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la gloria excede á la grada , loque de paí]ar?mediante!a penitencia del 
excede á los medios el vk imo finj eftado niíferabledelaculpa ,a[felp 
excedió laConverlion de Pablo 3á cifsimo wL-do Je .la gracia5hnoqiie 
la Converfion de los demás Sancos^ fe puede,aun viviendo en efta vida, 
en grados cah infinitos. eozar de la eterna . Y pues efte es el 
Hemos vilto^Catholicos, t ina que todos debemos anhelar, 
los medios que fon neceííarios para procuremos de veras convertirnos á 
convertirle vn pecador ; también la gucia, p.rr:-gozar eternamen-
hemosvirto el vlcimo fin á q u e fe : te de la g l o r i a . ^ ¿ / ^ ^ 
puede aícender?pues no folo fe pue- Oy, 
S E R M O N N 
P R E D I C A D O E N L A 
Sígnenla , ei Domingo íegundo de Qgat 
celebró la fiella del Santo* 
S A N T A I G L E S I A 
erma,enqueie 
D 
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" 1 ^ H ^ f f ^ O ^ b l e ocurrencia la tos! pero que feguros! que ciertos !q 
l ^ w í j l de aquefte dia Ca- infalibíeslen fin;por decreto vueftro 
ídfegiSílá tholicos 1 fingular fe dexan de celebrar l^s dorias de 
concurrencia la de aquefta Fieftal Chrifto,porque fe celebren las de S* 
Q u é celebre nueílra Madre laígleiia Narcifo. Y pues cfto no es acafo , es 
las glorias de vn Santo en el mi lmo for^ofo que tenga mucho de ra l i -
dia que fe celebran las glorias de teno.Yo diíciirro,que el mi í ler iode 
Chriftoi Admiro mas^q fe dexen de que fe celebren las glorias de Narci-
celebrar las glorias de Chrifto,porq fo , dexandolas de Chrifto de cele-
a las deS.Narcilo fe dé mas folemne brarfe^s porque las glorias deChrif 
culto! 0 altitudo diVitiarufao'ienti^^ lo refplandecen mas, quado las glo-
fcientLf Dei , quaw incoKprehenfibiiu rias de Narcifo fe celebran;que qua-
fimt ní'htiá e'ms , & in-ve/ttgayiles Vi<e do ellas en íi mifmas fe folemnizani 
i ü í ! Oixo San Pablo hablando de la porque en fi mifmas, como fon infi-
providenciaaltifsima de Dios. Y oy nitas,fon inapeablesipero en S. Nar-
digo yo lo mifmo , hablando dé la ciíb fon muy perceptiblesiporquefe 
que tiene nuellra Madre lalglefia, explican mas en aqueíle Santo, que 
fobredar a losSatOi verdadero culto, fe explican en el mifmo Chriilo.So-
z O Madre Santif ima^y q altif- bre aquefte difeurfo fundaré el Ser-
fimos ion vueftros madatosl que in- mon;y puss todo ha de fer de g'oria, 
compreheníiblesion vaeitrosdccre- p:cp:aMí emonos pnmero có la vt&t 
Stmonmm fiimtmdtm^fiuSíum afert. Ioan0ii0 
EtTnnsfgurdtmeft ante eos. Math, tíjfs 
gs jo tan parecido á mi m i f m o , como lo 
íignifican las inmenfas glorias , que 
;Ixe3quelasglo- conmigo igualmente tienes dé los 
riasdeChnfto Sancos en fus refplandores. Ualga-
fe explica me- me Dios 1 Si el Padre Eterno quiere 
jor por las glp- perfuadir, que fu Vnigenito Hijo es 
rias de Narci- muy igual con é l , fi afirma que á fu 
ío,que por ellas mifmas. Y ofreceíTe Divinidad es muy parecido , c o m ó 
luego vna muy grave dificultad, lo pretende perfuadir,di¿iendo,que 
Pregunto, fi las glorías de Chrifto' en los explendores de los Santos le 
fon inmenfasjcomo fe han de expli- engendro ? Las glorias del Hijo no 
Garpor lasdeNarc i ío , q i ie fonl imi- fon infinitas? Las de lo:.Santos no 
tadas? Si fon infinitas las glorias de fon limitadas? Pues como quiere el 
Chr i f to , como fe han de explicar Padre Eterno que creamos que las 
por otras que no lo fon > Para que gloriasdefu Hijo fon con las luyas 
vna cofa explique á otra 3 fino ha de iguales, fiendo las de los Santos tan 
excederla, á lo menos tiene de igua* defiguales con las de fu Hijo? 
la t ía : Luego filas glorias deNarci- 5- Oygan la razón. Verdades, 
fo á las de Chrifto fon tan defigua- que las glorias del Hijo fon inmen-
les, no fe podrán explicar eftas por fas. Verdad es, que las de los Santos 
aquellas. fon muy limitadas; pero fon partici-
4 Miren, las glorias de Chrifto padas de las mifmas glorias de que 
fe pueden confiderarde dos mane- goza el Hijo j y como para el Hijo 
rasj 6 como fon en fi mifmas, ó co- no ay glorias mayores ,que ver que 
mo cftán comunicadas; como fon otros gozan delasfuyas mifmasj fil-
en í¡ ^ fon infinitas 5 como eftán co- ben tanto de punto las glorias de los 
municadas,aunque no fon infinitas, Santos, que aunque ellas en fi fean 
lo parecen , porque afsi fobrefalen l imítadas,parecenmuy iguales alas 
masfusluzes. Luego que el Padre del Hijo en los refplandores *, por 
•Eterno engendró á fu Hijo Amado, eflb el Padre Eterno, quando quiere 
fe pufo á contemplar fus inmenfos explicar que fon inmenfas las glo-
reíplandores i y viendo que eran in- rias de fu Hijo , y que fon á las fuyas 
finitos, y que eran á los fuyos muy femejantes, dize, oue fon cntrefi tan 
iguales^para explicar tan ¡ncompré- parecidas, como fe reconoce de los 
fible variedad de perfecciones, pro- Santos en los refplandoresjpues folo 
TC ^ r rumpió en eftas alabancas tan Di - en los explendores de los Santos, fe 
09'4 vinas: Iníplendoribus fancforum , ex pueden reconocer tan inmenfas , é 
vtero ñvtcludfirum genui te'. Aman- infinitas igualdades.Puesíolo en los 
tifsimo hijo mio.yote engendre de Sacros carnpean , y lucen mas de 
m i propru ? y purifsima í ubftancia, Dios las glorias,v maravillas. 
• ó Ad-
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6 Admirable^dizé David^ue f i ando eftán á Dios mas parecidos» 
VÍÓJ.ÍO ^ ^)jos en pus 5 ^ ^ . früfjlnifj D m s Para c¡ue las transfiguraciones de 
S w m s fms. N o mas qué eníus los Santos lean a la de Chniloparc-
Santos ? Pues nó esDiosmasadmi- cidasjiondoscoí-ispreciías, y necef-
ráble eñ fus atributos í N o es mas íarias. La primera , que fe dexe Vna 
ádraiiable en fus infinitas propné- forma , y fe come otra. La feguñda, 
dádes í N o e s más admirable enfú que la t ránsnguracionquc vnoha-
mi ímá Divina EíTcncia? Pues comó ze;tengá virtud para hazer que otro 
dize Davíd;que íolo es en losSantos fe transfigure. Para lo primero fe re-
admirable t Mifabilts Veas in Sanffis quiere > qué eftando Vn hombre vi-
(¡tis \ Porqué aunque dentro de fi cs> Vo,fe porté como íi eftuviera muer-
y era Dios tan admirable , rio lo co- tOjporqué la transfiguración no ferá 
noció David háftá que le vio en los perfecta , finó fe traca mas de lá 
Santos refplaridecen Admirable, y muerte que no de la vida, 
admirabilifsimo esDios en aqüellá 8 Quárido Chrifto Nueftró 
fumád i í l i ndón t t A de tres perfo^ Bien fe transfiguró > dize el Sagrado jLuC9i9 
naSjCón aquella firriplkifsima iden- Texto 3 que m u d ó figura: VaSh eft 
tidad de perfecciones; Admirable ffeciéflpftífaseiiis dte'ta\ pefó táii tier-
esaauelmodo de proceder las Per- mofa , qué quedó mas refplande- Math.i^ 
fonas Divinas del Padré Eterno, co- cíente que el Sol mifmo : refflen* ¿i 
mo de principio, finlamásminimá duit faúies e'ms jtcut Sol > yefiiméntÁ 
fugecion,ni dependencia ; mas todo kutem vius faSía junt alba ¡ficui: nix* 
efto foíamente es para admirado^ Todo lo que veía eran inmenfosreC ^ 
pero no para encendido. Solamente plandores • todo lo que femiravai 
es para que lo veneremos ,pero no erán lucimientos infinitos. Péro ad^ 
para que lo percibamos. Por effo d i - viertan,qüe quándó llegó Chrifto á 
ze David , qUé en los Santos folo es gozar de tan rara hermoflira ,fyé 
Dios admirable^ porqué foló en los quando eftava tratarido de fu pafsio 
SantQs fe entiende , y fe percibe qué riguroia,y de fu muerte amafgátD/-
lo que es; y no esfacil de creef , que cebant excejfim eiu¿\ Pues qué ciené lüc.p.^i; 
lo es Dios dentro de fi rriifmo , fino que vér,tracar dé penas crueles, con 
porque cambien lo es en los mifmos hazer oítentaciori de infinitas glo-
Santos: M i r M n Deusin Stnciisfm** rias? Q u é tiene que vércratáríe de 
morir 3 con averfe de cránsfigurar? 
§. tft Muchiísimo tiene que Ver i para 
transfigurarfe , el empezat1 primero 
*\: rf.oí 
7 J J A R A que la gloria dé á m o n r f e . 
Dios fe vea en los San- 9 Mi ren , defeava Chrifto que 
tos refpíandecer , es aprendieííemos de el á cransfigurar-
forcofoque por medio deia gracia nos; quería que aprendieiiemos á 
fe llegue en ellos primero á transfi- mudar figura , haziendonos parncU 
gurar, y quelosSaniosíetrarisfiau- punces de iu inmenía glor.ia;y como 
ren en Dios j y entonces fe conocerá para gozar de fus inmenfas ^un.i;>, 
que eftan en Dios tran^heurados, esi-orcoio el padecer primero muy 
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crueles f t & m ^ eftava Chri l lo con mdríditcavit ,ñeque h¡hit> A y cofa mas 
J! ddeo inuricndo al tiempo mif-
mo cjue las eílava gozando, porque 
no fe pueden las glorias gozar , fin 
llegarle pr imeroá morirá y íolo afsi 
es buena la transfiguración : Kefylen-
duit fxciesems ¡ i cut SoL Dicehant ex~ 
cejjlim ems* 
i o D ize , que fue vna muerte 
íio mas que penfadaj vna muerta To-
lo en el deleo j porque ha de fer Vna 
muerte que fe padezca antes de mo-
rir ,y que fea compatible con la vida 
natural. San Pablo afirmava de fi, 
queeí lava muerto, quando eíiava 
.Gal.iao vivo : Flvoego}iám nonego. Yo foy el 
que vivo^y ya el que vivo no íoy yo. 
Quien ha viílo mas clara implica-
ción? Como es pofsible que fea Pa^ 
blo el que vive", y al mifmo tiempo 
no fea el que vive Pablo ? Como es 
pofsibleque efté muerto^quando el 
m i í m o afirma que eftá vivo \ V ' m 
fgQ > iam nonego.PotGpie habla Pablo 
de fu perfona,quando eftá en Chrif. 
to ya transfigurada: Viv i t mtem in 
me Chrifius\ y quando vno fe transfi-
gura en Chr i f to , ha de eftár v i -
vo 5 y juntamente ha de eftár muer-
to^vivo^porque aun eftá el alma vni-
á# con el cuerpojmuertOjporque ha 
de tener las pafsiones muy amorti-
rara! tres dias enteros fin comerltres 
dias enteros íin beber 1 tres dias en-
teros fin ver fiquicra los bultos, aun-
que tenia abiertos los o]os\Afertis 
oceulis mh 'd videhaú Pregunto,eí iava 
Pablo vivo, ó cftava Piiblo muerto? 
Eftava muerto^y también eftava v i -
v ojvivo,porque eftava fu alma vni - . 
da con el cuerpojmuerto^orque te-
nia can muertos los fentidos, como 
f i ya eftuviera el alma feparada. M i -
ren>eftavafe elApoftol transfiguran-
do de Sanio en Pablo i de enemigo 
capital de Chrifto,en amigo fuyo fi-
delifsimo > afsi, pues vén aqui la ra-
zón,porqite Pablo eftuvo ciego, fin 
comer, ni beber en tantos dias, por-
que para que la transfiguración fea 
perfeda , no fe ha de ver ^ i guftac 
cofa j teniendo can ciegas las poten-
cias, y fentidos,Como fi del codo efr 
tuvieran muertos: Transfiguratus efí 
ante eos i Dicehant excejfamem. Fiva 
ego,iam nonego. 
12 En el Evangelio de nueílra 
feftividad , hallamos prueba de 
aquefta mifterioía transfiguración. 
Refiere nueftro Sagrado EvangeliC 
ta,que aisi como el grano para que 
dé fruto,es neceflano que muera Ioán ^ 
primero: S; mortuum fueñt > mdtum 
guadas s vivo^orque efta en eftado f r ^ u m afen , afsi el hombre para 
en que puede merecenmuerto, por- dár fruto fazonado , ha menefter 
que eftando ya transfigurado, vive aborrecerfe piimero pues el que f . 
como fi ya no viviera. ego, lam ama,fe condena,yfolo d ouefe abo-
non ego^mtMteminmeChnf ius . rrecc 6 r < ; > ^ 0 diquele abo 
n En el rapto maranllofo n ^ ^ t ' f ^ 1 ^ í o a n a . 
quecuvoSanPabWefiereiaH^o. ' t l ^ ^ f T ^ H ~ ^ 
días enteros, aunque tema abiertos propriafin r.. ^ervno am auna 
l^o • ^ i r r, ^ liaPecar,comoDuedef^r'fi 
ios ojos- y que en todos tres días ef- aborrecer vno ^ f Pueae ur- ^ 
tuvo fin comer, y fin beber. erat rado.es a r ^ f " 7 ^ ° *~ 
- ' 5 Sra^nsimo delito , mas ora-At tp .p , l í i tní>Hs di'jhus non Vide/i; > & non viisimo delito lora ab orrecerie vno 
Serr/fenlX. Sft 
i (i m i fmo: Pues como manda 
Ci i i ifto,que el que le ha de feguir^lc 
haprimero de aborrecer r Ea ,que 
no manda Chrifto que vno a i i mit-
mo con exprefío odio fe aborrezca. 
Locjue manda es,que ame de cal 
fuerce la vida , que también ame la 
muerte : Si capis vituw tcnere cum 
Chrifio (Explica Auguftino) noli rmt*-
tkm t í tere pro Chrifio, Quien quifierc 
hazer vida con Chnfto ; quien qui-
fiere con él i:ransfisuraiie,ame la vi-
da con canea templanza ? que no te-
ma laamargura de la miierce ;por* 
que n o k pueds con Chrifto transfi* 
rar el que foiamente defea vivir. 
O Belüisimo Narcifo l O 
Uaron muy eíclarecido 1 Y quándo 
eonfidero las vehementes aníiascó 
que vivias de mor i r , bien cierto es 
<]ue ce ha-: como Chri l lo de Transfi^ 
guiar. NíacióNarci íben Girona,y 
dize fu hiftoria Sagrada,que fiendo 
ialgleíia muy perleguida del Em-
perador Aurelianojfc falib de fu 
propriacierra^predicando la Fe, haP 
ta que llegó a Alemania , donde h i -
zo cas maravillofo f¡:uca, que es ve^ 
nerado por Apoftol del Imperio* 
Defpues de algún ciempo íe bolvió 
átuPacriajporque en ella crecía mu-
cho la idolatría* Hafta aqui la Hifto< 
rla,y aora m i reparo. Para qué ferian 
eftas idas,y venidas de nueilro Nar-
ciio a uerrascaa apartadasf Para qué 
u n penólas peregnnacionesrOygan 
la razón. Era Narciíb grano precio-
fod* la mies de Chntlio •, defeava 
mucho dar el Fruto muy copiofoi 
aco:davafe,que fino moría c o b cíe-
rra primero , no podía dar el fruto 
que d^ieava . (ázonade ¡ y como el 
fruto es mis abs idaoté , quanco la 
(Urca es HUÍ feml j y entonces mas 
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fe fcrtiliza.quando fe riega con la 
propria tangre, fe fue á Alemania 
primero con eficaz defeo deconfe-
guir el Nlartyrio} y como no le pu-
do conies.uir en acuella cierra,fe 
boivio á tu Patria,donde reynava la 
tiranía de Diodeciano,con tanta fie-
rezague á ningunChriftiano le per-
donavala vida. Tres años enteros 
eftuvo el Santo fertilizando la cierra 
con fu marávillofa dodrina > hafta 
que logró el regarla con fu propria 
fangrejpaia dar muriendo primero, 
como fecundifsimo grano j el frutó 
de ciento ppr vno \ imitando con fu 
propria muerte, el maravillofo mo* 
do que tuvo Chrifto al Transfigü* 
rar íe : Transfigúrate efi anteeo^ácé* 
hant exctjfam &mi S% mprttmm fuent$ 
multum ¡ m í i n m ajfert* 
§. l i l i 
COnduida la primera condicion^para que 
la Transfiguracioti 
fea buena, refta que veamos la fe* 
gunda. Lafcgunda cofa neceflaria 
para que la transfiguración de vno 
fea á la Transfiguración de Chrifto 
femejante,es tener virtud para cranP 
figurarfe,y para que otros fe transfi-
guren* 
t f Predicando San Pablo á 
los Philipcnfes, que folo en Chrifto 
debemos poner nueftra efperanca^ 
les dixo ) que fu glorióla Transfigu-
ración era can maravillofa ¿que no 
folo tiene virtud para glonficarfe á 
fi mifmo | fino para hazer glonoios 
anueftros cuerpos , y transfigurar-
los ! S¿lm-or¿m c'-"e-í-iMu* Dt -rrunu/n 
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támtmm cUnmis y?^ ^pues para transfigura,finocpe tiene eficacia 
los Phiíipenfes tuvieílen en 
Chrifto dperanGa muy firme,no 
bafbva aitegurarles que era fuma-
menee bueno^infinitamente puro, y 
que erainmenfafu gloria? Pues para 
<jue anade,c¡ue tiene también virtud 
para hazer que nueftros cuerpos reí* 
plandezcan con fu claridad. Porque 
no eftá la mayor perfección en que 
vno fea lucido, fino en tener virtud 
para hazer á otros refplandecer. 
16 Quando San Pablo iba á 
prender raviofo á los ChriftianoS) 
dize la Hiftoria Sagrada , que oyó 
vna voz muy eficaz, que le dezia: 
~ Smle^Saale) quid meperJeqHwis ? San-
io , Sau!o , porque me perfiguesi Y 
que al mifmo punto cayó en tierra 
• temeroíb , efpantado, y convertido: 
6. Tremensy acfiufens dixit, Domine quid 
me vis ficerei A. quien no admira 
mutación tan inílantanea ? A quien 
no palma tranfito tan repentinolNo 
era Pablo el mayor enemigo que 
Chrifto cenia ? N o era la mas cruel 
fiera qué fe conocia contra losChrif-
tianos ? Sadus aduc j f irans minarum 
in Di fámulos Domini ? N o era el león 
mas feroz que avia en todo el Ju-
dai'fmo ? Pues como can de repente 
fe ha convertido en cordero? Como 
fe ha transformado tan prefto de 
enemigo muy fobervio , en vn fier-
vo tan humilde ? Porque fe le apare-
ció Chrifto Nueftro BicnTransfigu-
Ibid .j . rado -.Súbito crrcunfulxit eum lux de 
Coció ^  es can admirable la virtud 
de eíle mifterio Santifsimo, que fue 
lo mifmo aparecerfele Chr i f toTr i í -
figurado, que hazer que Pablo le 
convirtieífejy transfiguraífei pues la 
transfiguración , h es verdadera, no 
, foio haze que fe mude quien fe 
Ibld. I . 
para hazer que fe transfigure otra 
qualquiera perfona. 
17 A l baxar M9yfes del M o n -
te,dizc el Texto Sagrado, que traía 
la cara llena de luzes muy refplan-
decientes : Ignofabat, quod cormta £j(0^ 
ejjk faciesfua. Pues quien le comu-29. 
m¿b cantos lucimientos ? De donde 
le vino á Moyfes tan inmenfo ref-
plandor ? Solo de aver v iño á Dios 
Transfigurado \ Cum defcendiJJetDeus 
per mbem yjletit Moyfes cum eo j por- ^ ^ 
que es can eficaz la virtud deíle $m ^Q '* 
beranifsimo M i ñ e r i o , que folo con 
ver á Dios que fe Transfigura ,folo 
con hablar con el, haze que fetranlr 
figuren los d e m á s , como Moyfes íe 
transfiguió,folo por hablar có Dios 
Transfigurado 'Agnorabat, qmd cor" 
ñuta ejjet facies fuá , exconfortio fer* 
monis Domini, Eftos fon los efeólos 
maravillofos que obró en Pabló la 
Transfiguración de Chrifto j y eftos 
los que obró en Moyfes la Transfi-
guración de Dios. 
18 Ueamoslasmaravillasque 
obró la Transfiguración deNarcifo, 
Y confta de fu Sancifsima Vida,que 
abrafadoNarcifoen Amor Divino, 
pues eftava en Chrifto ya Transfi-
gurado : Viyoego ,iamnonegOyVmt 
autew in me Chriftm, fe fue á hofpe-
dar por difpoficion Divina,á cafa de 
vna muger publica; y juzgando ella 
que el hucfped feria can perverfo 
como otros Narcifos, que la vifita-
van con ruines tratos, djó afenfo^á 
fus malos acoftumbrados penfa-
mientos; pero cofa rara 1 Lo mifmo 
fue ver Afra á San Narcifo, que que-
dar fu coracon muy arrepentido. 
Válgame DiOblíi ctlalaiciva mn-
aVa con tan ma l finteóme ger eft 
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de repente mudo-la incencio-n r M i - leza, y en N a r d í o íuzen folo por la 
ren , eílava San Narciio hazicndo gracia; Gn que por eflb dexen de fer 
oración muy i-ervorofa 7 quando le en Narciio tan intenías j que bailen 
vio aquella mugercan perverl^ i el- para ^spjicac de Dios lus inmenias 
cava el Sanco Transfignrado^pues le maravillai-; pues en los Sancos fe def-
cercavavnaluz del Cielo ,ranma- cubren mas de Dios los lucimiea-
E OÍJC rav^^0ia > ]^'-10 alumbrava acoda la tos: IrjJple^dorib^sSnn6Íori4m.Mirabíi' 
' * 1 C' caía : Orame Sánelo Narcife lux e Ctz- lis Deas Í?I Santfis fus. En fus San-
lo dcU¡)jadmerformm occupMüt. Afsi, cosíSi.Y en todosconigualdadíNOi 
,l'.box3 ^^^qi^;-^tiucho ? que íi Afra vé al En los Santos refplandeGe Dios,por • 
Santo Transfigurado ^ que ella que^ - que en los Santos es maravillofo: 
de del codo convertida ? Que mu- MirahUis Detss i?! SmSiis pero en 
cho , que aun íicndo tan lafeiva, vnos Sántoses Dios admirable en 
quede can honefta, , íi la Transfi" efte Mifterio ^ y en otros Santos en 
guraeionde Narciio es tán eficaz, o t ro , Tegua lo diípone fu akifsima 
que fue lo mifmo el verle á él Tranf- providencu; pero en el Mifterio ad^ 
figurado,que transfigurarfe luego mirable de la Transfiguración ref-
t^nibienella. plandece Dios mas en San Nar-
^9 Y puesqüando los efectos d fo ,que en todos los demás juna 
fon entrefi mas parecidos, fon las tos. 
caufas entreíí mas femejantes, fien-
do las converíionCs que hizo Nar- §, íjVi 
ciíb tan parecidas á las que obró 
C l m í l o ,íc vé claramente , que fon 11 Arifsimos fueron los 
muy íeirejances en Transfigurarfe} M \ . modos que t o m ó 
pues ílaíli quedó; Pablo folo cotí Dios para darfe á 
ver Transfigurado á Chrifto con- couoeer á P h a r a o n ; fiogulariísimas 
,01 .^u J >^rtido , aqui quedó Afra muy tro- fuero las transfiguraciones de q vsó 
cada, folo con vér Transfigurado á la Divina Providencia para conver-
Narcifo. Si allí de folo vér á Chrifto tirle. Una vez hizo que la vara que 
reiplandecer fe hizo vn gránde Sam tenia Moyfcs, y reprefentava fu vir-
to^devn gran pecadonaqui folo con tud divina j fe convirtieífe en Ser-
m luzu a San Narciio^de vna gran- piente, y fe tragaífe á las otras. Otra 
de pecadora,le hizo vna grandefan- vez hizo , que folo con tocar las 
ta. Si en el Monte , de foío el trato aguas de vn Rio con la vara, fe con-
cón Dios^quedóMoyfes lleno de lu- vírtieííenen Sangre, Otra,que las 
zes,aqui lo quedó toda la cafa (pues aauas fe convirtieííen en Ranas} en 
codos íe^ convinieron ) folo con las tanta abundancia,q'ue fe cubnefie la Hxod-?. 
platicas tancas de Narciio, tieira; Ot ra , que folo con fucuci: 
20 Pero que mucho; que fean con la vara el polvo , faliefien mof-
tan parecidas las transfiguraciones, cas en canco numero, que no que^ 
u aqui,y aliiíon vnas milmaslaslu- dalle hombre, ni jum¿n:ü fano. Ln 
gCS i 10.o con [a diferencia , aue en fin , cancos, y tan iva^: faf toq los 
Dios relplanncecn canto por natura- prodig ios , o.ie no es p^ lnnn : q n : por 
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los lleguen í eóinprehcndcr nueí- de la vara fiilga tanta abilnclancia 
crosdí^' jrfos. de Ranas,,que llenen toda la tie-
n Mí reparo efta ? en que rra: Pero eíTomifmo executaron los 
Tiendo tantos , y tan prodigiofos, Magos por znezmo : Eduxerunt que 
folo Guando el polvo ie convirtió Ranas fufer í^rr^w : Mas, convertir 
en Mofeas, confefTaron los Encan- el polvo en Mofeas fue can excraor-
tadores, que folo el Dios de Ifrrael dinaria maravilla , que aunque mas 
era el Autor de tan raras maravillas: hizieron, no pudieron los Magos 
Hxod, VigitusVet efthic. Aquí fique anda ¿xecutarla : Tecerunt fimiliter , W 
l9 ' la mano de Dios. Aqui fi que ref- tducerent clnifhes , c> non fotue- Exod.s. 
plaadece mueho fu inmenfo po- runt > y afsi 5 del todo convencí- lS' 
der4 A q u i f i j y en lasdemás conver- dos confeflaron , que efta mara-
ííones, porque no? Por ventura, no villa / por tan r a r a , era vnica 
Eic prodigio muy grande que vna obra de la Gmnipencia Divina, 
vara en vna efpantofa Serpiente fe pues mas que en todas las otras, 
transfiguraíTe , y que á todas las reíplandecia en ella fu virtud infi-
Ctras fe las comiefle ? N o fue mará- nita: Digitus Ve i eft hic. 
Villa eftupenda 5 que folo con tocar 24 En todos los Sántos es 
con vna vara las aguas/fe convir- admirable el Soberano Mifterio 
tieflenen Sangre todas fuscorrien- de la Transfiguración : Mirabilis 
tes í Cubrirfe deinmenfasRanasla Veus m SanSíts fuis , porque en 
tierra, con el tocamiento folo de todos refplandece mucho fu infi* 
vna vara , no fue foberana mará- nita v i r tud ; pues vnos fe convier-
villa ? S i , todas fueron maravillas ten en Serpientes; Eflcteprudentes, 
foberanas. Pues como los Encanta- ficut Serf entes. Otros, en muy can- M^*10 
dore^confieífan, folo por obra ma- didas Palomas : E t fimplicis ficuc I5* 
ravillofa del poder divino^ el que fe Columba, Otros, en Ovejas f m -
convimefíe en Mofeas el polvo?D/- pies: Skut Oues in medio Luporum. L u c í a 
gims Deiefihlá Otros , en humildifsimos Corde- 3. 
2 3 Porque ay algunas maravi- ros: Sicat Agrios ínter Lupos : Pero 
lias que fe hazen por virtud deDios, en San Narcifo , es admirabilif-
y otras > que fe parecen aellas, que fimo efte Divino Mif ter io , pues 
fe obran por virtud del Demonio, en Nueftro Santo refplandece 
Transformarfe vna vara en vna con vn modo maravillofo, y ra-
Serpiente ,maravillofaes,pero h i - rifsimo \ porque refplandece en 
Exoa.7. zieronlomifmo los Encantadores: él Transfigurado , en vn enjam-
Troiecerunt que fingdi virgas f u s , bre de Mofeas , que falló de fu 
$ a verfe funt in Ducones. Maravi- Santifsimo Cuerpo : E m i f a frnt 
lia es, que folo con tocar las aguas Diulrntus ex N'araft Tumdo vl~ 
con la vara, todas fe conviertan en tntmm Mufcarum examina , y ef-
Sangre aperólos Magos hizieron lo te modo de Transfigurarfe \ c$ 
m i f m o : F ^ r « ^ ¿ f tem i O* rnalefi- tan raro , y admirable^ que a codas 
íí per in cant¿tiones fimiliter, Ma- las demás transfiauraciones exce-
ra villa es, que folo con vn golpe de ; pues aunque todas ie hazen por 
vu-
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virtud Divina , folo en cita fe expli- que en los Santos refpíandccc tanto 
ca rr>¿: ouc en r : áas la Divina O m - el Mi t e r í o de dy ; v efta es la razón 
ni potencia : Dioitus Del efr ble, porque en nofotros na réíplandecc» 
2J Nlcmos viíto , CachoTIcbs, Reíplandece en los Santos, porque 
ci'c los Santos refolandecen imicho ellan vivos íolop^ffCbcif to y y el-
en el Mifterio Santíísimd de la tan muertos del tbdb para el Mun-
Transfiguración. Hemos viílo , el do.Norefplandece en noíotros^por-
porque en ellos reíplandece canco, que íolo para el Mundo eftamosvi-
Aora pregunto , porqué no refplah- vos , y para Chr i í lo , folo eftamos 
dece cambien en noíocros ? Daré la muertos.' Vivos 3 para lo malo ^ y 
rerpuefta , con la mifma razón que müercoSjpara lo bueno.Y pues para 
tengo dicha. La razón porque en v i \ ir en Chr i í lo , esforcofo como él 
los Sancos refplandece canto elteOí- feTransngurójtransfigurarnoSjy pa* 
vino Mifterio , es porque los Sancos ra rransfigurarnos como él fe Traní-
en Transfígurarfe, íe parecen mu- figliró,es necéíTario primero morir; 
cho á Chr iño j y la razón porque fe mueran^Cacholicos, nüeftros apeti* 
parecen mucho á Chri í lo en Traní- tos?mueran nueftras pafsiones3mue-
figurarfejes porque vivieddo en efte ran nueftras potenciasjmuerannue£ 
Mundo , viven como fi en él no v i - tros fentidos i y mueran cambien 
vieran j pues no fon ellos los que v i - nüeftros fentimientos-, pues murien-
ven,GnoChriftoe5 el que vive en do defta fuerte en efta v ida , viviré-
ellos: Vivo egoy lam non ego, lomt att* mos transfigurados eternamente 
tem In me Clmftus. .Cn la otra; Ad(¡uam^ 




P R E D I C A D O E N 
CAPITVLO GENERAL, 
Q U É S É C E L E B R O E N E L R E A L M O N A S T E R I O 
de Sari Bárchólomé de Lilpiana, Orden de Nueí l rd Padre Sari 
Geronymch 
^ R r i ó D í o s l o s C í e í o s ^ íucioti eí Aguilá Exceífá de A u -
nque hermofoslCrió guftino. N o habló Dios quando 
la t íer rá j que árida! crió los Cielos > y hab ló quando 
Tambie i ic r ió Li luz,pero lucida! dio sét á la luz > porque quando 
Todas cfta| cofas crió Dios \ y es crió los Cielos, no tenia oyentes; 
muy digno de réparó el modo di- que percibíeíTen fus vozes 5 pero 
Vérío con que las crió* A lá luz la quando Crió la, luz ^ ya avia criada 
dió fer con fus pürifsimoá labios* los Angeles-, y afsi > todas las cria^ 
Fmt k r > á los Cielos fe le dió con turas que crió defpues $ fueron hs« 
ílis mános p o á c t o k s : ^ m i i a m v i - chas por virtud de fu Divina Voz: 
FCMi ¿¿¿¡¡Ó cal0s túos 0pera digitorum tuo^ Creaüs Angelis (dize el Sapientifsi-' 
mffi Pues poiqué no crió también mo Do¿ to r )^« í iam fuhinde yocem 
con las mános á lá luz? Reparo tnas^ Vominí aüdire poterant > C£tera > mt í 
qüándo Dios ct iólos Cielos no ha^ nifí vocis intefumu candida. Ha-* 
b ló palabra , quando crió la luz> ble , pues, el Criador quando for-
formó vna voz divina. Aqüi habla^ ína la luz , calle quando cria los 
allí enmudece. Si feria acafo aquel Cielos > que pues fon fus palabras 
hablar ? Si feria mifterio efte enmu- tan Divinas, fueran fuperflüáS j no 
decerrDoy la razón al primer re- aviendo oyentes que laspercibieG 
3aro.Eslaluz( dize C h n í l o ) S i m - fen. Hable, pero miren que las 
Dolo de vn Prelado verdadero: KOJ palabras que habló primero', fue-
Math. 5, e/?/j-/^Y, enlasmanosfereprefentan ton muy conformes , y propor-
las dadivas,porque ellas fon Jas que cionas con el Auditorio, Com-
dan , y las que reciben , y c o m o en {pniaííe el Auditorio de A n g e H 
la elección de vn Prelado no ha de Chembines ^ y de Seráphincs:Y 
averdadivas,ni recivos ,no quilo San Diomfio , que todos ef-
Dios criarla luz con las manos, pa-' tos t fpi r i tus fon de vnainte l iáen-
ra darnos á encender j que en la cia tañclara, y perfpkaz, quefe re* 
elección de vn Prelado no ha de fuelve enlüz coda fu e n t i d a d : ^ -
avei-fobornos. ¿eH fimt viuuU lucís frtfi&ti* , y 
2 A l ^ g u n d o reparo da la ib- aisi la primera palabra que habió Gca.Wi 
1 y . Dios 
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Ccn.i . j . Dios fue toda luz-, fí^/^^qué claral tuvo principio el ¡evancarfclosMon-
Q U | Gomprchenfiva 1 claro eftá que ges a media nOchc á cantar i porque 
[1 hablavacon vn Auditorio que fe hafta entonces no avia enla ígie í ia 
cornponiadeLuzes, deAftros,y de femejante eftilo ; luego fi aquella 
t í l i e lUs .quc avia de empezar á ha- Congregación de Eftrellas^quedize 
blar vnas palabras que hizieflcn luz el Propheta tenia por oficio eftár en 
a todos: ¥;.itlux. vela denoche \ teniendo la Congre-
5 O Ilallrifsimo Auditorio gacion de Geronyn-o por obliga-
ndo i Y quando confidero los Aí: cion efte cuidado (pues íolo ella en 
tros de que te compones^ como veo la Iglefia lo tiene por eí la tuto) folo 
que eres todo IUZ-JÜZ en la ciencia, y efta grávifsima Congregación dé 
luzenia virtud , pues eftá aqui lo Supericres5reprcfenta aquella Con- , 
mas lucido de la Religión. Y afsi gregraeion de bellifsirífias Eñrellasv 
puedo dezirj que miro en t i aquella pues íi aquellas lucen, eftosrefplan-. 
maravillóla Congregación déEftre- decen , íi aqu ellas velan denochc 
lias que vio en el Cielo refplandecer. guardando tus pueílos como Genti-
Barucj. ^ g1'^1 P^pheta Baruc : .SV^ ndzs: ln Cuftodiis fms ¡tfoos como 
34. ' rmit ímcnincuflocliis f m s y & Vbcaz centinelas fíempre andan denoché 
funt i dixermt adfamas^ pues por defvelados,en guardá defus MonaC 
lasEftrell^s fe entienden los Prela- teños* 
dos de las Religiones. Porque afsi f Cohgeegacion pues ^ de E t 
como las HhclhsDicunturabfiandoy trellas es la Congregación de Gero-
porque fiempre deben eftár fixas, , nymoj)7 tengo yode hablar, delante 
aísi los Prelados deben en fus M o ^ . de tantas luzes ? Su Pero qué ? Qué? . 
nafterios eftár permanentes* lo mifmo que habló Dios quando 
4 Efta razón es común , oygan fe vio con aquel Auditorio tan luci-
otra muy particular. Dize el Sagra- do de Angeles: Fiat k r . Efto tengo 
do Texto,c|ue las Eftrellas de aque^ de hablar,defta materia ha de fer m í 
lia Congregacion,cran centinelas de converfacion i pues fiendo el Audi-
la noche , que guardavan con vigi- torio de fugetos tan lucidos, deben 
lancia fus pueftos:íw cufiodtjs fuis, fer de luz todas mis palabras: F¿^ 
Pregunto,quien fon lasEftrellasque //^leftaha de fer m i Platica,F^f 
la Iglefia tiene para que eftén de no- elle m i Sermón , Viat k x > fobre ha-
che en centinela? Quien hizo eftatu- zer vna luz ha de fer m i Thema.Pe-
tode fervir á la Iglefia eftando en l o qué dificultólo 1 Dios me dé fu 
vela denochc > Oyganfelo dezir á gracia. Ave 
Cahano,Difcipulo de nueftro Géro- Marta. 
f. i8.C 4 nJmo'' Sci€n l^4m tameneftjhammatu-* ( • / ) 
unamfolemmtatem , mw: obferaa-
ttfl ^ f e f temporey noftro que Monafie* 
no pnmitus infl\tutÁm , ihi Domwus 
KoJierlesVs Conjíus de Virgine nafci 
4fgp$HP pft. Dize que en el Monafte-
no que fundo Gerónymo enBelcn, 
t i I j f a 
M«l'w' ü ¿Ü1 W í ^ ) trifiitum hahet; feferitfmrum^ iam non memh 
nit^riejur^ ^rojjter gctudiumAom, 16. 
§. L 9 Oy confidero yo,gravirsiiro 
Auditorio m i ó , á la Religión Nücí-
^ U e l v o á dczir ira Madre?ccn lasaníias , y dolores 
( Revcfer.d f- grandes de parir con acierto vn hijo 
fimo Padre cjuefea cabeza que la góvierne , y 
Nueí l ro) cjue luzc lar i í s imaque la alumbre. D o -
ha de íeí todo lorida la eonteraplopor dos finesi 
m i T h é m a / o b r e h a z e r v n a l ü z . p o r - vno,porqiiéfe véíiecefsiradaá que-
qüehade fé r rob rcháze f vnperfecr dar huérfana de vnÉfpofo Fidelirsi-
to Superior^ no ay cofa que expli- níio,y que la há Tábido governar con 
que mejor fu eífencia \ pues en fer grande acierto. O qué dolor tan in-
¡uz^confiftc todo fu fer: Vos eftlslux. tolerable 1 Parecefe mucho al vehe-
Pero para que fe haga con todolu- mente dolor que padecieron los 
cimientOjyperféccioñjdeben quatro Aportóles de nueftroEvangelio^por 
cáufas concurrir. La eficientejafor^ ver que avia de dexarlos fu Aman-
mal ^lamaterialjy la final.Ueamosfi tifsimo ^idit&io : Modicum > & non oa sM* 
áy fundamento eñ el Evangelio pa¿ y i d é a t i s me. E l otro fin de tanto do-
*a eíledifcurfo, lor,es por reconocer los grandes pe-
- 7 Proponenoá Nueftrá Ma- ligros que traen configo los pactos. ; 
dre laíglefia los gravifsimos dolo- Y pues es forejofo el paífar por ellos, 
r.csque tiene vna muger antes del difcurramoslosmedioSifindexarla í 
parto^y en el mifmo partojmastam- luz;para que féan acertados.FÍ^Í/ÍW, 
bien nos prepone clexcersivogozo hagafe la luz. Pero como fehade^ 
que tiene aviendo parido.Eíla es en hazer 2 Hafe dé házer de aquella 
fubftancia la letra de nueílro Evan- fuerte. Quatro caufas han de concu-
gelio. Qygan lo qué yo difeurro fo- rrir para que fe haga acertadamente 
hreaquclta letra. Ya faben, que pa- la elección. La final ,1a eficiente , la 
i:a q vn infante f t l izmcceíalgaáiuzy material,y la formal. Pondxe prime-
^for^o io que concurra quatrocau- ro la eficiente , para que á iasdemás 
feí.Lafinal^quemuevaJacficicntej abra el camino en aííumpto tan ar-
o.ueobre^kmaterialjquereciba,)-la duo^ydificultofo. , 
formal > queperficionej pero hade i o Es la caufaeficiente j en to-
concurrir perfectamente cada vna dos los efeelos,laque haze, y la que 
como debe, par^ .(|ue el parto fea produce. Y para que fea acertada la 
perfeclo.y acertado. elección, quien es el que hade tener 
8 Eftavcrdad esmuyeonfor- defta dmfa b virtud > Omen ^ T o -
me a^vágel io ,pues dize q madre dos me dirán, que la caula eficience 
í c alegra mucho,, quando ve nacido on losEledlores , porque ellos Ion 
a' hijo , y no le alegrara , íi alguna los que eligen , v hazen General í h 
J íílascáiifas imper^ccamen:e con- X^iXoic y ^ z r c i í hic^o 
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ellos fon k caufa eficiente. Y o digo ejfet lona: Pregunto , por cíle exa-
que lo Ion, y que no lo ion. Son ios mei^y conociimento^dióle Dios al-
Eledoresla caufa eficiente que eli- go á ia luz que antes no tuviefle* 
ge \ pero no ion la caufa eficiente Confta del Texto, que no le dio có1 
que liaze.Los Electores nada hazen ía, porque toda la bondad que con-
en el fugeto que eligen^ada produ- fieila Dios, antecedentemente la te-
ten ? nada obran todo lo han de fu- nia la luz : Wat lux > c^ 1 JúSk 
poner hecho , y producido. Todor efl lux, Hagaíe pues , a fi mifmo él 
Luego también han de hallar hecho Superior, que pues es luz para prefi-
al Superior ? Si , hecho ha de eftár dir,no le han de hazer los que le eli-
qusndo le llegan á elegir. Pues an- gen , él á i¡ mifmo fe tiene antes da 
tes de elegirle,quien puede hazerle? hazer: Vid lux, & fafáa efl lux» 
El mifmo fugeco que ha deferPre- 1 ^ Mas reparo , que efbdoc-
lado,á íi m i ímo fe ha de aver hecho trina parece manifieftamente faifa; 
primero. porque escierto , fin alguna duda, 
11 Cr ió Dios la luz para que que el que es agente de fi mifmo ca 
f-ieíTe preiidence,y fuperior, y cocí- la Elección , fehaze indigno de la 
ta del Sagrado Texto, que aviendo- Prelacia \ luego es fallo , que el que 
la hecho D k ^ m a n d ó que ella pro- hade fer elegido por fi mifmo h i 
pri.i fe hizieíTe : ¥utt lux , hagafe la de fer hecho. Digo que es fa l lo , y 
luz. Pregunto,fi Dios fue quien crió t ambién digo que es cierto ; Miren, 
la luz , fi Dios la comunicó toda iu de dos maneras fe puede hazer en 
pureza, y claridad, como dize el vna cleccionipuedefe hazer,hazien-
Texto que m a n d ó Dios que fe hi- dojy puedefe hazer,deshaziendo.El 
^iellé ella , fi fue Dios quien la hizd que es agente de fi mifmo , hazien-
folo?Gygan la razón.Verdad cs,que dofe,fe haze indigno por el mifmo 
folo Dios hizo la luz , porque iolo ca lotero el que es agente de fi mif-
D i o s c o n í u infinita virtud la pudo mOjdeshaziendoléjie haze masdig-
hazer;pero como la hizo para preíi- no^uanto fe deshaze mas, 
d i r : V í p r x f e t , quifo dar á entender 14 Del Baptifta prophetizó fü 
que ella fue la que fe hrzoyporque al Padre Zacharias, que avia de íer 
Supenorquandolee'igen, r.oleha- Propheta del Altifsimo : Tu Puer 
zen ^ antes d^be tffól hecho por i i . Propheta Altifimt vmhhls : Y quan-
la2v . ^ a m i ^ m ¿ v o z c l c c : i o n n o s do los judios fe lo preguntaron:?^- loa . i .n . 
l o e í t a d i z i e n d o ^ o r q u e elegiros ei- phetasstu ? RefpondioD]uan,que no 
cogcr,y para efcoaer5esforcofo até- lo era : Non fim Probeta , Gfííiífcj 
der ala mtnnleca bondad de los ef-' afirma que juan es mas queProphe-
tremos;la qual en los eHgen Jos , de- ta : Phhium prophet. . Q¿ien ha viC 
ben neceffinamente fuponer los to mavorconcrariedad en verdades Luc 7 2(5 
Eledores. En la mifma luz clara- tanciercasde la Fe ? Zachsrias ahr-
menue lo e í l amo^mi rando . Eligió- jna vna co[ i r f la m-ga juan, Chnf. 
la Dios para preíidir, F f p ^ ^ p ^ ^ t o í e o p o n e a l o que ni-ga }uan ,y 
cediendo examen de fu calidad, v anadcnuicho alo que ahrma Za-
I • perfección : Et vid:t Dau liicerr^quod chanasjpues ello kbthtj puede íer? 
> Sermón X- Predicado 
• z * Oyeran de todo la razón, l a , pero no la que lo es por depen-
Verdad es que ]uan es Propheta, V* dencia de Otra. Verdad es, que el 
Pjter F r o p k m W & Ú cs 4ut ]uan no So1, ^ la Luna fon llimbreras 
es Propheca, ^ Propheta; ver- des: L í m 'mma magna, pero folo el 
dad es que Juan es mas que Prophe- So1 es g r ^ d e por fi 5 porque fu luz 
tayPlufqMamPropheta> Es juan Pro- no fe participa de otro, mas la Luna 
pheta j porque éí mifmo niega que es grand^no por fi , fino porque fu 
lo es, pues fi Juan lo confefsára, es la participa del Sol pra-; 
cierto queno lo fuera i pues la ma- f r t u m l u m n non iuhet yfedinmodum 
yor feñal de que no lo era , fuera el ¿ Sole ikmmamr , dixo.el gran-
vérque élmifmoloconfeírava.Nic- de Anfelmo. Y ay tan grande dife-
gue,pues?]uan qu^ es Prophetajque ^ncia en fer vna cofa grande en fi^y 
de eífafuerte no folo prueba clara- por fi, á ferio por dependencia de 
mente que lo es, fino que también otro3que aunque fe llamen grandes 
es mucho maSj porque el mas fegu- dos lumbreras, en la realidad no lo 
ro,y cierto modo de hazerfe^es quá- es mas que vna fola : VHO luminarik 
d o vno á fi mifmo fe deshaze : t i * magna* Luminare m a m , lum'mare mir 
Puer Propheta y non fum Profheta \ f t d m s ' 
fkfquam Propheta. Hagafe. pues 5 el 17 Muchos fugetos ay gran* 
Superior antes de nombrarle.Haga- deseque afpiran á fer la primera luz; 
fe,pues,la luz antes de elegirla > Fíat pero es menefter confiderar fi lo fon 
¿ttx.No aguarde que la hagan otros, por fi3ó lo fon por otrosí fi lo fon en 
pues en hazerfe ella mifma, fe califi- ^ realidad,© no mas que al parecer; 
cadegrande,y haziendolaotros>fe que importa poco que fean gran-
acredita fiempre de pequeña. Pero des porque vno los haze, fi ellos no 
-el modo verdadero de hazerfe, ha lo fon por fi ^ pues con la facilidad 
de fer como dexamosya dicho. que parecen grandes, parecen pe-
16 Dos luminares grandes h i - queñosj porque fus lucimientos ion 
Gen, 1.4. zo Dios : Pecit dm luminaria magna\ como los dé la Luna, que como no 
mas reparo, que luego dize el Tex- los tiene por fi, fino por el Sol, tan 
to Sagrado, que el vno folo es gran- prefto eftá crecida como eftá mea-
de , y el otro es pequeño : Lum'mare guada, 
mams, lumimre mmus. ConfieíTo que 18 Es mayor la Luna que los 
no lo entiendo. Si acaban de hazer- demás Aftros (dize el Abulenfe) no 
fe los dos tan ivixúzSyLuminariamag* en la realidad, fino folo al parecer, 
a c o r n ó tan preíto ion tan diferen- porque nofotros la vemos mas cer» 
tes, que el vno es mucho mas pe- m L u n a vocatur laminare mams m 
qweño que el otro , Lumware mmusl cemparatione ad alia, non quantum ad 
Daré la razón. Ay fer vna cofa gran- rem yfed quantum ad apanenüam.qma 
de en fi mefma,y por fi mefma^y ay pr*ter Sdem \ nuLlum mams corpas vt* 
fer grandevo por fi,fino por otra; y detar í ^ a m Luna , tamen quoitúct 
aunque las dos fe llamen grandes, A f r o ^ k i U Lun* ad minus ocio vier-
t o vna lo es en la realidadi porque hms mktft efi^ocho vezes a lo menos, 
iolo es grande la que lo es por fi ib- fon los Aftros mayores que iaLuna, 
lo 
fo 
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y con méó clTo íc ü a n u laLütia ma> ncncia ? Efta es !a dada i óygaa l i 
vor . L:fwiv¿rc nulus , ño porque lo refpueíta. 
e s ^ n o í b l o p o r q u e ló p a r e c e r í a ra- h\ ^Uerdad es que Dios pufe 
zon porque loparece.es porqueá pórPrcfidente alaLuna.comopuff 
nofocros cftá mas inmediata. p«r Prefidcnte ai Sol¿ Verdad és^que 
l o O quantas luzes ay gran^ vna.y otra elección fue muy acerca-
des foío por efta razónl Qüantos fu- dáj pero cambien es verdad^ qile los 
gecos ay ea el Mundo crecidos/olo eligió para empleos muy diílintos. 
porque eíUn cercanos 1Y quántos A i Sol le hizo pf efidente de laclan-
ay que los tienen por pequeños j fm dad, pues avia de ptefidir dédía cla-
mas razón que por verlos apaña- to , V t f j ^ j p d i c k ^ t x o l h L ú n ú ú ' 
dos 1 Para acercar los Eledores j no zo prehdcñte delá obícüridadi y de 
han dratender i las diftándas ^ ni a lás cinieblas^pues la hizo pirefidir de-
Jas cercanías > fino á los que tienen noche obfeura : V t pr^/Jet rioBu Si 
lucimientos proprios* N o fe ha de Dioshizicraal Sol ptelidentcde ia 
mirar ala cercanía aporque el luci- nochejy áláLtmáláhizierápref idi i : 
miento esíolo apariencia : Lttnayo* al d i á ) bien cierto es que la elección 
catur Lminare maius nonqMntam dd no fuera acertada; pero como para 
revi ffcdqmntum dddfdfieñt'umjquid fer prefidente de la noche no erane-
f r a m Soíem müíurn mams corfus v i - ceíiariá tanta claridad , c ómo para 
detur qmm Lma > y como el Hom^ ierlo del dia ^ teniendo la qüe baíia-
bre en el parecer es tan vario^el ref- vajfue también fu elección buena* 
plandor tan prefto es grande, como Elixaííe para prefidente del dia á I I 
pequeño j Duo kmlnaríd ?nxgnd , t*á lüz qüe íuere mas clará.á ía mayor, 
minare mdíusy lurülndre mims* y iuprema;portganie las demás á lü-
20 Mas luego fe ofrece v n á zir en íuslugares/egUn fuere láCali-
gran dificultad. Si para elegir á v n a daddefus re íp landores^üepüesea 
luz para que fea ía primera , fe debe la Congregación ay empleos taa 
mirar á que fea la mas lucida, exclu- diftintos5pueden fer muy buenas las 
yendo del todo , a la que lo es folo elecciones, áünqüe no fean de Igual 
en la apariencia, como eligió Dios expleíldor todos los fügetos. 
para prefidir, no folo á la luz que es i % Tenemos ya altentadc^que 
grande en la realidad , fino á laque han de coiicurrir a la elección dos 
Gcn.1.4. es grandefoio al parecer ? F t ' a / ^ caufas eficientes^ vná que elige, y 
Ittrmnarid magna , ímnínare mams, vt otra que á fi mefmá fe haze. Teñe* 
ftdjffci díet \ laminare minus^vt prtjjet mos támbien,qUe antes de elegirla^ 
mcii ? Dczir que aquella elección ha de eftár ya hecha. Afsí lo vimos 
no fue acertada ,es error conocido, quandoe l i a ioDiosá l a luzpa rá pre-
porque Confia del Sagrado Texto, íÍdir,pues primero fue hecb i \ y mf* 
que fue buena ¡ Et i M t Bah , qisod ao eíegida. Quando Chrifto NueU 
effet ¿ ^ w . Luego üvreinos de con- ^-o B i ^ ^ eligió a San Pedro po rp^ f 
ceder,que fe puede elegir p-:raSu- rC:r Je fu Rebaño, no íc d i : : j que le 
periorá qualquiera luz , como fea bu ia , fino que ya por fus merico^ . 
gran Je^unoue lo fea iolo en la apa- lo «ra ; t ü es Wtffl&t ftytei Pts . - , ^ 
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po^ne ao puede fei-buciicivnaelcc- Vcus, quocl efíethomm \ Pues como 
cioi^ fi en el fogetó no cfta antes ya os cjucreis tan m a l , -que queréis de-
b d.ipnidád. Y quando veo en el xar de ferEftrellas, íolo por quitar á 
Cielo7 de Geronyrao refplandecer vueftro hermano la vida > Ea^dexad 
tanta Congregación de Aftros, tan eíle defatino. N o ay que canfarfe, 
bien hechos, tan bien acabados con que él ha de mori r : Ocádamus eum. 
fus proprias Fatigas, y áefvelos,digo Verdad es ? que afirma en el fueño 
que no ay masque pedir ? ni mas que Tomos Eftrella^ verdad es que 
^ u Q M z ^ : F k t l u x , & f M i ef iUx. las Eftrcllas fon del Cielo Aftros 
Y fi allá le robó áDios el cariño vna muy hermofos: Verdad es que lutír 
luz fola por verla bien hecha i E t v i - remos, pero dize que él ha de luzir 
dit Deusíttcemyfíod ejjk bondil quien mas que noíbtros j porque afirma, 
no, llevará toda la atención el ver que como al Sol le hemos de ado-
tantas;y cambien formada^ rar , y no queremos luzir nofotros 
con effa penfion : Occi^;mr 
§, I L i f Eftosriefgos tan pernkio* 
• ios fuele traer coníígo el aver de fer 
2 3 TT^cha ya lá luz, y .tan vna luz entre todas la primera. Lie-
Jj^J bien hecha como gafeáhablar fobrela materia,por 
todos vén , fe figue fer antes la conferencia precifa, y ef-
áora clfenalar el fugetoque fe ha tando vn fegeto en común acep-
de elegir,que ferá la caufa materia^ cion de que es muy hermofa luz , le 
y en eílo coniifte todo lo dificulto- fuelenfacar tantos lunares á lacara^ 
fo del prefente empeño. Elegir vna que fuera mucho mejor no averie 
luz , que preíida entre tantas luzes; tomado en boca* O válgame Diosl 
nombrar vna luz por cabera entre íi antes Fulano era luz muy clara, y 
tan lucidos Aftros j efeoger vno por por tal todos la tenian,como tan de 
mayor entre tantos grandes, es la repente dizen que es luz tan defec* 
empreíía mas dificil que al prefente tuofa í Hál Señor, ello es cierto que 
fe puede ofrecer j pues demás de fer esmuy bucna,pero eftodefer lapri* 
muy dificultofo el elegir á v n o , en- mera, baila para que fea deslucida: 
tre tantos por piimero,fuele fervir á Occidamuseum.O i no permita Dios, 
muchos de grande defdoro. que en eña Congregación de A f 
X4 Como Eftrellas vio jofeph tros tan Religiofos, y refplandecien-
que avian fus hermanos de luzir , y tes , llegue á aver tal ceguedad,que 
contodoeífoferefolvieron á darle fe tenga lo claro por obícuro. Sea 
Gen. 17. muerte cruel: Ocad^nms eum. Brava Eftrella el que folo merece fer Eílre-
ceguedad 1 Tened, o í d , q u é m a l o s lia. Sea Luna, el que folo merece fer 
eftá eífe fueño, que por el queréis Luna. Y fea So l , el que merece fer 
quitar á jofeph la vida \ N o os haze Sol^n que nadie pierda de la efti-
refplandecientes Eftrellas de losCie- macion primera que Eenia-,Gue bien 
los í Es verdad. I .as Eftrcllas no tap puede vna luz fer buena, y otra me» 
criaturas [.ei-fectirsimas de DiosrNo jo: , tm que por efto tenga Fealdad: 
las aprobó por buenas > £ í v id i t ^ ^ « W ^ W t ;vu.;;^ aí vnoe l^ 
.1 !»i 
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oio Dios por primero, y alocropor porque aviendo Jefer el masdig-
feaundo; avnoporgrande?y aotro no , iieccííaiiamentc tiene de ferel, 
r -orpequeñojin que por eííodexaí- primero : Trirmim (hbieSíum. NlaH 
ien de íer buenos entrambos: Et v i - u n precifo es que 1 deba elegir 
dit HMJ ^ W J / ^ ( 7 ? ; « ^ . fiempre el primer fngeto^para caufa 
26 Ueamos7pues;que luz es la material^como es neceírario^ue en 
que debe fer elegida por primera el ente natural concurra fiempreel 
entre tantas luzes que tengo por primer í uge to , y no el rc|undo. En 
buenas, por eftar tan bien hechas, y qualquicra ente natural ay dos fuge-
ra-i bien formadas. Digo,pues, que tos; ay fugeto primero, y ay íegun-
foio aquella debe fer elegida para do \ ei primero esfubftaneia \ el fe-
Gencrai Superior, que fuere al pre- gundo es accidente j pero es tan ne-
fence verdadera caula material. Y la ceííaria la afsiftencia del primero en 
cauía m uciial como fe difine ?Difi- qualquiera ente , que jamas fe ha 
nefe afsi: Caufi matcrUlis efi primum vifto que el fegtindo haga vezes de 
fíéiecínm vmufcumfífúe firma : Aque- primero,porque íiempre debe fer el 
lía es verdadera caufil material, que primer íugeto preferido : P r i ^ ^ 
es el fugeto primero de qualquiera pthieSíum, 
forma. Luego qualquiera fugeto de 28 N i quiero negar que el fe-
lás qiie eoinponen tan grave Audi- gundo no puede alguna Vez fer ele-
torio.podrá licitamente en General gido por primero 5 pues el digno 
fer elegidb, pues íie'ndo! todos fuge- puede alguna vez fer^clegido , por-
ros grandes, tienen de cauía mate- que coníideradas las circunílancias, 
rial las propriedades I Digo que no, viene á fer entre todos el primerfu-
qualquiera fugeto debe fer ei ele- gétp ; pero es cafo bien dificultofo, 
gido. pues para q el fugeto íegundo haga 
17 Verdad es, que qualquiera vezes de primero , no es meneíler 
de los Aílrós que me oyen , es muy menos que vn grande milagro.Por-
gran fugeto,pero es fallo que fe pue- que el Cuerpo de Chrifto Nue í l ro 
elegir á qualquiera , porque folo Bien en el Santifsimo Sacramento, 
ft puede elegir al t|uc fuere verda- le haze de Pan, y es fonjofo, que la 
dera caufa material \ y paraferlo,no UMancia , que es el primer fugeto, 
barta fer fugeto grande, como quie- no fubfifta , haze Dios vfando de fu 
ra,íino que lo debe fer,como la cau- infinito poder, que el fegundo fuge-
ía material eííencialmente lo pide, to, que es la quantidad , haga vezes 
No puede fer caufa material qual- de primero^ porque es tan dificulto-
quier lugeto,fino el que fuere entre fo que haga vezes de primer fugeto 
todos el primero : Cmfi m,unaltsefi el que es fecundo , que no fe puede 
primum jtéhieclum, Y no lo podrá íec hazer menos.)Jque con vn grandifsi-
cliegundo ? Trrmum fubiecium. Y no mo ^ j ^ o . E l i x a í T e . p u e s ^ l p r i m e -
lo pedí a fer otro r Vnmnw f'.hiecíarr!. XOyy t\ tSp digno 5 pues aunque al-
N Ü por eievto. Solo puede fer caufa aJna vez abíoluramenteno lo fea> 
maieriaielque tu ere el primer fu- lo viene á fer, con t a l , y tal circu nf-
getoen cíente que ie ha de elegir^ rancia : Y lolo por medio de a:¿,;a 
mi -
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mihmDUedc ÍMCt t k íllge" h phi'loíoPhia: 0ygan lo nof 
ro n n m e W i -sicgundo, pero dizc laElcriptura Sagrada. Poneíc 
fin el , i íernprelacauía materialpi- tiEclefiaftico á referirlas proprie-
dc la- primero: Pn rmm [ubiecíum* dades buenas?c|ue debe tener vn Su 
H 
perior, y aviendo dicho que con los 
§e | í I» Subditos no ha de fer íobervio, aña-
dió que ha de eftár con ellos tan ef-
'Emos vifto quien, y ti'echamente vnido , que con todos 
como debe fer ia parezca vno mefmo : Nollí es tollt^ ^f^fx> 
caufa eficicnce^y la efio in illis , quafi vnus ex iffis, Vno 
material en la elección. Paflfemos á en todos,y vno > como cada vno^de 
reconocer > quien debe fer la caufa los infenores,ha de fer el que ha de 
formal. Ydi£e el Principe de los fer Superior, como puede fer^Co-
ApoftolesSan Pedro, que la caufa mo? Siéndola forma de todos ellos; 
formal es el mifmo Prelado que fe Bormafa£í¿tgregts* 
hadeeiegir.Aquellos(dizeelApofi 31 Es la forma la que aélua 
to l ) fon buenos para Prelados > que las partes, pero con tal orden, y dif-
faben cuidar de fus Ovejas, no co- poficion, qué aunque ellas fon mu^ 
íp o mercenarios que los defuellen, chas, y ella es fola; para ninguna de 
fino como buenos Paftores que las las partes es diverfa. Toda eftá en 
alimentan j dando por ellas ia vida, cada vna j pues eftá toda en las ma-
1 Per 5 i ^9S^ propia > y verdadera forma: nos, toda en los pies , toda en los 
?afeite > qm yohis eft, Gregem Tkty gueflbs,toda en las carnes,y toda en 
frovidentej m n cmfáe > neqi^e yt domh los cabellosjy con tal conformidad, 
•nantes,fedform^ f t B t Gregis, Y qual que fiendo vna fola, es vna mcfma 
es el oficio de la forma ? La forma con cada vna : porque es Cabello, 
tiene por oficio aduar, al fugeto, con los cabellosiCame,con las car-
dándole vida^y comunicándole ser; nes,Gueflb,cQnlos gueíIbs;Pies,cotx 
defuei te^que no ay cofa In rerum na- los pies,y Mano} con las manos. Y 
tura, que todo el ser c^ ue tiene, no le pues el Superior debe fer la forma 
tenga por medio de íu forma; por- de fus inferiores: Forma fácil gregis, 
que fin forma, ni Dios puede hazer neceífariamente debe eftár todo, en 
que exifta la materia, Y afsi como todosjy todo,en cada vno, con tan-
la forma fe halla ptefente á todas las ta intimidad, que de ninguno fe dif-
pa r t c sde l compue f to ,po r í e r el al- tingajepe pues ha defer laforma,y 
ma de todas, fm alguna diferencia, alma que les comunique vida, y el 
afsi el que ha de k r elegido por Pre- cuerpo íin el alma no puede vivir, 
Iado,ha de ten.:r las miim^s p opne- malvivirán los inferiores, íi el Supe-
dades d é l a forma j que pues ha de rior,que es fu alma,noeftatodo ,ea 
fer el alma de fus inferiores, debe todos,y todo,en cada vno de por h: 
hallarfcfm alguna diferencia ento- ^ m ¡fa fi ^ ¿ y ¿ 
dos el[os3dandoles vida,vigor, y ac- . 2 Una ^ dl¿e? clue 
t:iVld2d- y 112 d-i^r el S u p e r i o r : ^ / w ; . ^ , ^ e . 
3 o Efto es lo que nos enicna go lera huauUr. No , porque es im-
.Ib M& 
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plicacior^ciae fea ringulár el que ai íilis qudfi VKHS & ffa* 
ha de íer Superior, Miren, el Supe-
rior tiene debaxo de sí á los inferió-4 " Í V . 
res, los inferiores fon GnguUreSjlae- _ 'J 
go no ha de ferfingular el Superior. '34 T )AlTemos á ver ía 
Vnofolo ha de Tercero comun,vno JL caufa final. Y es 
Tolo ha de fer, pero vniverfal. Pare- de faber o^e ay 
cedifículcofofervno^yfer común; dosfines:vno cjüe liaman fin 4W> 
fervno, dizelimicacionjfercomunj y efte es aquella cofa que le pre^ , 
dizeindiferenciaj luego el Superior tende. Ocro fe llama fin , y eíle 
fihadefervnOjnohadcferGomun? es aquel fugeco, para quien la cofa 
Ea que S , vno ha de fer, y ha de fer ft 'delea. Explicóme con aquefte 
común. exemplo. Láfa ludque fe apetece^ 
3 ^  Sea, pues, común la forma es el fin ^Ut > y el figero enfermo 
que ha de fer elegida en Superior, p^a quien Te apetece es el ññ üéi 
líend© íbíamente MBttl Pero rcíla ía- ^ £&os dos fines deben neceííiria^ 
ber,quc vnidad ferá efta. Será Aña- ra^nre concurrir cambien en las 
loga í N o . Será equivoca -? Menos; elecciones. El fin c ^ i , es elegir v^ na 
H o ha de fer Análoga, porque aun- Cabera que lo fea detoda la Reli^ 
queel Analogocsvno,y es corrtun, glon« Y ya queda dicho ,las cali-
lo es con defigualdad : Análoga fmty tildes que debe tener en la cauta 
quomm mmen efi comrmne ¿ratio vé-' formal, y material. El finC^', es el 
rb fer?iomen fignificata fartim eflea- "a para que fe elige. Y para que fin 
dem partim d'merfa'.Y el Supe- & ^ g e ? Eügefe para que á toda 
nordebe fer muy igual coa todos e^a Ia conferve > y para que á co-
fus inferiores. N o ha de ferequivo- dos fus Hijos como Padre los dé- ¿ach:* 5 
ca, porque aunque el equivoco es tienda, y ios ampare: Ero éi mmm 
vno, y es común, lo es con tan gran- lgnis *» circmtu tlús, Di!<o Dios a la 
de diferencia, que lo es folo en el Ciudad de j^rufalen por Zacharias^, 
nombre , y no en la fubftancia: nodixoque feria m u r o , y defenfa 
¿Equiuoca Jmt quomm nomen efi com- P^ra efte ^ ó para aquel, fino p a r í 
muñe , ratw vero fobflanúz nomini toda la Ciudad. Para alumbrar á 
acommodata eft ommno diuerfa , y el todos j para defender á codos, y pá-
que ha de fer Prelado , no lo ha de ra bien de codos, fe ha de elegir la 
ler con el nombre folo. Vnivoco ha primera luz. La difinicion del Supe-
de ier el Superiorpues folo e lvn i - rior que dexamos dicha claramente' 
voco es común, y es vno para codos nos lo enfeña : Vnmxrn frhiecium 
fin alguna diferencia i ' L W ^ frnt, Vmrfmufque fhrrK*. N o fe ha de ele--
quorum nomen efl commune , raúo -pe- gir al Prelado con fin de que fe?, pr i -
ro fubjiwtiz nommi acommodata efl mero para eíle individuo, 6 para 
ommno eadem , y el Superior no ha aquel, fino para aquel, para eíle , y 
de tener diferencias con fus ¡nfe- paracodos;porqueparacodosigual-
riores; poique ha de fer muy vno mente debe fer primero: P/-;^/-?^ 
con todos ÍOS individuos : Efl o fa&wlPttktJ&Hífámi 
L 25- Ef-
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t é E í ü bien, pero figueíTe 
de aqui, qne cada vno puede ele-
gir Cabcca para fu Perfona; porque • 
no la ha de elegir para la Religión 
en ab í l r ado , fino como eftá con- . 
iraida encada vno pues no fe eli- 37 i Uego que el Iiv 
ge la Cabera para la Religión en el I J fepté Hega á fer 
ayre ? fino como eftá en cada indi- nacido , fe trata 
víduo. Miren, de dos modos fe pue- entre fus Padres de ponerle nom* 
de confidcrar vn Eleclor quando bre, para que del todo fea el gozo 
elige General, ó como parte que es cumplido i yfüele 1er bien dificul* 
con ¡os demás ? ó como todo^que él t é f o , por la mucha variedad que 
afsimifmo fe concibe.Eligicndo co- ay de fencires. A l poner nombre al 
mo parte, el principal fin es elbiei? Baptifta,huvo aun entre aquellos 
común déla Religión ^y luego el Santos Padres ^ Parientes muchas 
fuyo particular 5 eligiendo como difcnfiones.Vnos querian que fe lia-
todo , primero elige para í i , y lúe- maífe Zacharias. La Madre no 
go para la Religión : Y la razón queria que fe Uamaífe Zacharias, 
es, porque la parte , primero que fino que fe Uamaífe Juan : Neqm- ^1C- r• 
por fi , mira por él todo 5 pero el to- qmm , fed vocahitur loanms. Los 
do primero mira por fi, porque pa- motivos de tan contrarios fentires, 
ra fi todo lo quiere. eran muy diverfos. Los Parientes 
3 ó Los Eledores fon par- querian que fe Uamaífe Zacha^ 
tes integrales de la Re l ig ión , lúe- r i a s ^ no ]uan aporque entre to-
go íolo como partes deben elegir; dos los fuyos , ninguno avia de 
y como las partes primero miran aquel nombre : Non efl in cogm- NÑ'Mfy 
por él todo, que por fi, primero tlone t m , quí vocetur hoc nomine, 
queporfi , deben elegir para la Re- Querian que figuieífe en el nom-
hgion aporque la Religión es el fin bre á la parentela; y por eífo no 
pr incipará que deben atender, quifo Dios que fe Uamaífe Za -
O quantas elecciones fe echan á c h a ñ a s , fino que fe Uamaífe juan, 
perder, porque muchos quieren fer porque para que el nombre fea 
e l t o d o ^ i n que tengan otros par- adequado \ no fe ha de mirar 
te! Y no ay mas r a z ó n , que el que á la Sangre , fino al Minifterio. 
todo lo quieren para fi, porque pa- Nació el Baptifta para Precurfor 
rafi quieren folamente al Superior, de la Ley de Gracia , y como fa-
Yesgrandefacierto,quandoelSu- bia la Madre ,que el nombre de 
penar no es mas fuyo , que de Juan era el mas proporcionado 
otro qualquiera -.Trirntrn / « - para oficio ^ Dlvino ? ^ Q ^ 
bietíum ynmfcH- felepufieífe Juan, y que no fe le 
«S/f**! pufieíTe otro : Nequáquam fed MM» 
( ? ) loannes. 
Pongamos,pues ,nombre 
aaquefta luz que fe ha de formar. 
. a , pe. 
E n tahíttttc GeneraL - 11J 
Pero que diñculcofo qu¿ fe ra 1 Vnos radiísima , que fe líame olvido: 
q u e r r á / q á e fe llame Zacharins. Marufes , id ejl oh l iñs j feu OUI'MO. 
O c r o s ^ t ó í e l l a m e ]tían. Ocrosdi- Pues oívídandofe de todo lo paf-
rasque ni Juan, ra Zachar ias iN^ i^do , á codos los cendra muy ea 
qmaiiJrK Peí o UameíTe como fe lia- lá memoria con igual carine, 
mare;que como no fe mire á que 41 He concluido con loque 
fef masde eftos ^ que de aquellos-, propufe; y fino como debiera , á lo 
bien cierto es i ene le dará Dios la menos cerno fe efperava. Las bué-
vencura al que la tuviere. Mas yo ñas calidades que debe tener yná 
din:uri-o;qüeicrá muy acertado que I I ^ , para íer elegida por primera 
fe llame Manafés. Niaaafes fchade entre tantas , y tan lucidas,como 
llamar í Si , Manaíes ha de Ha- venera tan Sagrada Congregación 
marfe por dos eficaci&imas razo- de Aftros por refplandeciences^a 
ncs. f do miThema.Qu^atro caufas he in-
^9 La primera , porque eíle tentado probar , que nceeílaria-
mifleriofo nombre nene gran vir- mente han de concurrir. La final, 
tud para convertir la triííeza.en ale- qoe miieva. La eficiente, que obrc< 
Gen. 41. fpixiÓblmíci mjec i t Deus omniim La material,que reciba* Y la fop 
m a l , que perficione. Y fi concu-
]ofeph , luego que le nacióaquefte. rren todas como deben buenfe-
hijo.Todos los grandes eraba jos, las guio , que íaldrá vna luz tan bien 
prefundifsimas criftezas,lasprifio- formada, que fea de muchifsirno 
nes rigurofas que he padecido en güilo para todos, porque parato-
aquefta vida, fe me han convertido dos ferá muy liizida. A todos da-
enalegria muy grande con el naci- ra luz con igualdad, porque para 
miento de Manafes m i Hijo Aman-1 todos en c o m ú n , y en particular 
tifsimo. ferá la primera ; pues ferá la pri-
40 La fegunda razón es, por-. mera para cada vno. Y toda la 
que Manaíes fe interpreta olvido de Congregación quedará guftofa,ale-
Gen. 41. t0^01° p^^do^ como dize m i Ma- gre , en paz , y en gracia 
a . ximo Geronymo : Manafes , id e(l da fegura de la gloria* 
úhlitus } feh ohlmo. Manaíes es el que Admm > 
de todo fe olvida. E l que de nada fe 
acuerda. El que no tiene de lo paífa-
do memoria : OhLitns 9j$ ohlmlo, O 
quéguírofsifimo ferá para toda la 
Congregación , que la luz que fe ha * V ^ V ^ V ^ c * * 
de elegir para General, tenga por * * * * * * * * * 
nombre Manafes 1 Qué acenadrfsi- ^ > 
mo ferá el que no fe acuerde, que 
ha fido hechera de eftos , o de 
aquellos. S: eftos han hdo de eíle, 
o de acuc 1 Paes para q ue 




M O N XI 
SANTISSIMO 
A M E N T O 
E N Q U A R E N T A H O R A S , P R E D I C A D O E N L A 
ParrochiaUe San Juan Baptifta de la Ciudad de 
Zamora. 
i Mi 
Caro me A veré efi CiktSy&Sangms rneusvere efipotus. 
S. loan. cap. ó. 
Tradsmr, illtidetur , flageUbitur, conffuetur \ occident eum. 
S.Luc. 18. 
OS eftre-
mos de la 
mas alc-
vofa ingra 
ntud *, las 
finezas de 
lamas ex-
tremada voluntad ;las injurias de 
los hombres mas infames-, los bene-
ficios de Dios mas excefsivos, nos 
propone oy por objeto efte tanfo-
lemne , y feftivo culto. Proponenfe-
nos de parte de la ingratitud huma-
na^todaS las afrentas.jnjuriaSjblasfe-
mias,azotes,y efearnics, que contra 
Chrifto Nueílro Bien hizieronlos 
Hombres^hafta ponerle en Cruz en 
vn maderoafrentofo , y debaxo de 
voa. peííada Loia en vn Sepulcro. 
De parce de Chrifto NueftroBien, 
en corrcfpondencia de tan atrozes 
maldades,fe nos propone patente 
en aquel Altar Magefcuofo, el Ma-
rem tgmtm de las finezas de (il infioi-
to cariño. 
i E l Mdre&agvim ác todos los 
beneficios que nos hizo Chr i f to , es 
aquel Auguftifsimo^Divino Sacra-* 
men tó , pues en el eftán recopiladas 
de fu amor codas las finezas. Pues á 
qucfin,quando aquel obñento íb 
combite fe celebra, fe haze de tan 
graves injurias efpecial memoria? 
Porque no fe puede celebrar aquel 
Divino Sacrificio, fin que fe haga 
memoria de fu muerte ^ y de fule-
pulcro : ^tiotlefcumaue mandíéCabitis 
Panem hmc0& Caíicem bíbetís martem 
Domim ammeiabitis. También fe ha-
ze memoria de nueftros excefsivos 
agravios ?quando pretendemos lo-
grar de aquella Sobcra Mefafus D i -
vinos Frutos,porGue quando es ma-
yor nueftra ingratitud, entoncesfe 
manifiefta Dios masliberaljhazien-
do , que lo que debiera fer motivo 
para cafl:igarnos,fea razón eficaz pa-
ra mas favorecernos. 
3 Acuella Piedra llena de 
M&esbs del Defiercg , ferá cie^  
ícmprf.o cabal de nueftro ríTump-




o AIramento en Sutrentd Ihrds , 11S 
muy afligido por ía folcdad j y t u i - raudales,-Que mucnO, que a muk i -
aado de lafed que padecía) levantó pilcadas ui junas pague con can ex-
clamorofas vozes , dando contra ceísivos favores. Pues entonces fe 
Moyíes^y Aaron muy standes que- oftenta Chri í lo mas liberal,quandü 
Exod. 17 xas; Cur fccijii nos exirc de Egipto p yt los hombres mamfieftan mas fu in-
3* Qcddercs nos y & libcros nofiros fít'ñ v í ¿ ú l i \ ¿ : TevcLitiens rirgcibís filtcm, 
Porque razón nos hiziftefalirdeíla egrej]¿ fimt áqu<e Urgifsm<e. 
efclavkud de Egipto ,para queco- f Hagaíre,pues,conacordada, 
dos murieíTemos de fed en el deííer- y difereta providencia efpecial me-
co ? Para qué nos facafte de aquellos moría de los enormes delitos que 
aprietos, para vernos aora en cftos cometieron los hombres contra 
ahogos ? Ea, dadnos agua para que Chrifto ^ guando efpcran que fe les 
bcbamosjfino quieres ver como m i - dé en regalado alimento. Fropon-
lerablementc perecemos: Da. isséit ganlc las muy repetidas heridas pe-
ii.box3 aquam, vt k ibamí t s .Acuá ió Moyfes á netrantesque le dio nueftra maliciaj 
Dios por el remedio como bueCau- íi quieren que en fu favor fe defacea 
dillo; y mandóle Dios^que cógiefle los raudales copiofos de fu gracia. 
Huna io a^ vara^e'as mar!iy^as ? Y ^ 3 ^ ' ^ Traiganleá la memoria la afrento-
lLt ' á vna piedra?y le daria aguas: i i i i fmí faCruz en que 1c pufo nueftra út¿-* 
mim ad?etr4m , 6^ ÜU ¿tkit gmmM n ía , fi quieren lograr los frutos fa-* 
Cogió Moyfes la vara en la mano^y brofos de aquella Celeftial Vianda» 
en lugar, de hablar á la piedra conr Pónganle en vn Sepulcro Tenebro-
cariño j empezó a herirla con impe- fo , í i quieren gozar de los regala* 
r i o : Percuttens y'irga bis filie em^grejjh dos platos de aquel Combite D i v i -
funtaq^e Lirgifsima:. . no* Pues entonces fe gufta mas de 
4 Raro prodigiojSin duda qus aquel Divino Combite , quando fe 
encierra í ingulahlsimo Mcftcno. fazonaconlas in í ígnias ;y eípecies 
Quéfe defacaífe yn peñafeo éneo- de fu muerte, 
piólos raudales de agua, al v i rque ó Bolváitios á tocar aquella 
el Pueblo dcDios pereda de fed m i - preciofa Piedra,que como están QQ* 
ferablemente , podia fuceder de có- pitífr de raudales, es cambien muy 
pf ivo^ues viendo a él Hombre pe- abundante de Mifterios. Y dizeDa-
recer,aunque íea vna piedra , k debe vid,que aquella preciofa Piedra era 
ablandar. Pero quedándole fuertes tan maravUlofa , que no folodió al 
golpes , íe dtshaga codo en benefi- Pueblo de beber, fino que cambien 
cios! que llenándole de ofenías, co- le dio de comer hafta hartar: ü t ó . nf 
rrclponda con raudales de aguasl Ü b ex adiüe f h & t m ú i & dih^ma ' ' 7 
Ferauiens^rgxbtsfilicenssnrefitfunt f ^ y a u i t eos. También due 
mfsm Urgifs in* ! Si. Miren, era aquel Auauftino.que los d os golpes de U 
pedernal clara reprefentacion de vara hgmfican de la Santa Cruz ios 
i.Cor. Chnl loNacIr ro Bien: pcfb antem dos maderos : Gemina prcufio ano 
IO-4. ent CViHus. Aísi, pues que mucho, Cruch L igr . i fgmfct t > luego l íaque-
que la piedra herida con golpes re- 1U Piedra precióla repicicncava á loa.poít 
pe;idos, corceiponda de a^ua con Chnfto Nueltro Skn ea el SAcra- ^ « " « i n 
^ . ^ 1 • men-
sai 
£Je Tis prc'prias venas tan or.avc , y difcrcto coníiftorio. 
in coracoíi les ciic> abuiidante- 9 También le reprcicntan cu 
Ioai í '^rede comei^y de beber i t ; ^ M1 Moyfes, y Aaron nueftros devotos, 
ÍOfáti Úp r¿'-ce?potusy y cfto por vir- y diícrecos Mayordomos. Puesafsi 
tüd^y fuer^adeiavara^queeradela como corria porquenta , y defvclo 
Sanca Cruz expreíía figura^ es forco- de Moyfcs?yAaron la fabrica,y afeo 
To, que para lograr los copiólos fru- dela ricaMefa cnejuefe colocavan 
tos de aquella Mefa C e l c ñ i a l , q u e losPanesSagrados,y también el A l -
nos valgamos de los precioíbs leños cár delos SacrificioSjexpreíTafiguríi P 
de la Sanca Cruz; pues entonces le deaquel Sacramento Divino: ÍQ. 
güila con mas regalo de aquel D i - Menftm de l'mñsfeúm. Altare ¿dified-
vino Gombice^quando con mas de- tm Aaron, folicitando con fu zelofo 
vocion nos valemos delDulcifsimo defvelo el juncar alPueblo7para que 
Leñode fu muerce. concurriefledevoto atan grande , y 
7 Reprefentava también la folemne Sacrificio P^CO^/J-.T?^ Exod.j^ 
Piedra del Defierto á Chrifto Nuef- mamt, dicen* vCrxs Solmnttas Domi- > 
tro Bien en el Sepulcro j porque afsi ni eft. Afsi también ha corrido, y co-
como la piedra que pufo jolepl i fo- rre por quenta del zelofo delvelo 
Marc.15 ]¿re e[ Monumento : Adolmt Upidem de nueftros generofos, y devotos 
4<3, itdoflmm Monismenti y fue para figni- Mayordomos la compoftura cofto* 
ficar 5 qué quien yazia allí por qua- fa defte Temploj el afeo preciofo, y 
renta horas efeondido, era Hijo de rico de eííe Magnifico Altar j el ade-
Dio^ Üerdadero ; afsi la piedra del rezo obftentofo de aquella Divina 
deíiercoreprefentavaporefpaciode Mefa; previniendo al Pueblo con 
quarenta años continuos, á Chri l lo grande anfia, y folicitudvque en e f 
Nueí l roBien , para los Hebreos can tos tres diaS fe celebra la fiefta , / 
ocuito,y dcfconocidojcomo íi eftu- combite folemne del Señor,combi-
viera para ellos encerrado. " dando á todos,para que vengan 
bv Loqmm'madPetram}\tsdixo bien difpueftos á comer : Fraconis 
Dios a Moyies.y Aaron,en quienes^ roce clamakit, dícens:CrusSolemnitas 
fe reprefencavan del Pueblo los dos Domim eft. ompmsldni i 
eftados.ElEcleÍKdlico le reprefen- 10 Pero fi Moyfesyy Aaron na 
tava en el Sacerdote Aaron. El Se- eran mas que dos fugetos,y fon qua-
eular enelGovernadorMoyfes^por- tro nueftros Mayordomos, como 
quenoqneria Dios que íu Pueblo pueden los quatro en losdosrepre-
ingraco gozafle de frucos tan lobera- fentarfe í Dos,dize, folo con dos; f i -
nos ,11110 con la alsiftencia de tan mi l i tud . Quatro con dos, dize.mas 
llullres Varones; alsicambien aisifte que proporción , defigualdad. Pues 
oy áefteexpiendido combicedefta como nueftros qüatfo Mayordor 
Nobilifsima Ciudad coda la gence, mos pUecjeri repreícmarfe en dos 
acompañada de los dos ílultnlsi- Patnarchas > Porcuc con ella tan .no^. i 
mos Eftados, Eclefiafticos, y Cava- grande defproporcion es mas mifte-
• ileros;paraquenolefalceabanque- atofi j k ^ n i i i c u i j Quatro fon nuef-
1 te tan obftentofo , y explendido, tros genérelos Mayordomos,)-ikn-
i J do 
Sacracento efí ^uur^nt.tHoruf. 
do aiutroindivianos, reparo , q fo- de empezar a comer el echai4 h i b a i 
lo tienen dos nombres es d dicion^^ero qiiien es ^ m e n ktoca. 
y»o-7J!oufoesel otre. Y los^ otros dos elbendezir ? tócale al Baptiita nueP-
como fe llaman ? Alonfo es Ú vno ,y tro titular \ poique el Bñptiita entre 
jfadn es el otro. Eflb es io mifmo que codos los Santos/ue el primevo que 
ío que eíia dicho. Pues aunque mas echó la bendición á aquel Plato D i -
fe fume,no ha de falir otro nombre, vino.Dize el Sagrado Texto;que ef-
Siendo quatro, no tienen mas que tando VlariaSantifsima p reñada /ue 
dos nombres J para darnos 1 enten- á vífuar á Santa Ifabelíu Prima, y q 
der, que aunque fon quatro en las al punto que la empezó Maria á la-
pe rfon as , eftán reducidosá dosen ludar^empezóelNiño de alegria á LUCI^I 
las vokmtades. Y en efto confille la faltaren el Vientre de íñkk^jfi 
miSenofa l lmili tud que tienen con uit Salmationem MdrízEllfaethyexd-* 
ívioyfesj)1 con Aaron. tauit Infhts in vtero cas. Y como era 
11 Dize elSagradoTexto^qué tantalafuercaw encazíacoii que el 
Aaron,y Moyfesfacaron al Pueblo Niñofakava por fahr afuera, quedó 
¿c la efclavkud,y le llevaron á la fo- líabel tan llena de Gracia Divina^ 
lemne feílividad del Señor. H ^ v / ^ que luego empezó alienar a Maria , 
Pf r ^ . i 1. ^ofdum tuum in r/famMoj/í/J^ Ja o, de bendiciones, en voz alta , y tam-
en la mano de Moyfes tpp en la ma- bien al fruto preciofo de fu Uientre: 
no de Aaron. -Pues no tenia dos ma^ Beveditfa tu wter Mulmó , <úr heve* 
nos Aaron v,y dos manos. Moyfes, ditius fruSíus Ventris tm< 
que hazen quatro'manos >Piiesco^ X] Y como aquella bendidoit 
mo dize el Texto , que facaron al fue en fuerza de los faltos que daba 
Pueblo del cautiverio foloconidoá S.juan^vinoá fer bédixoel fruto cid 
manos, vna de vno) y otra de otro? vientre de Maria^por la virtud q jiía 
In manu Moyft , & Aaron ? Para dar^ á la lengua de fu Madre le comuni-
nos a ericenderjqueMoyfeSjy Aaron cava, para que ella explicaíTe con la 
iban tan vnidos, que parece que ef- voz loque ]uan executava detro de 
tavan penetrados. Quatro fon nuef- fu vientre?folo con fakar. Y pues el 
tros Mayordomos,porquefonqua- fruto del Vientre dé Maria.(es el mi l -
tro perfonas, como eran quatro las mo que eftá allí preíente en aquella 
manos, pero por los nombres no MefaSobefana-, aviendole]i iáecha-
loa mas que dos: 1 « ^ ; ^ ^ ^ dola bend ic ión , aun antes mucho 
^ r ^ . P o r q u e como fon los que nos de nacer; á juan le toca el bendecir-
combidan a aquella Divina Mcfa ft le antes q lleguemos a comerle. Sea, 
com:r , como Aaron , y Moyleslo pues^bendita, Señor, enere todas las 
exec^utavan : Crus SémfíkJb Dj feU mugereslaMadrc que os engendró; 
ej?,) Paracjue codos en Chnrtoque- v fed voscambien bendico^pues íois 
demos vniG05,esprcciío que ellen el preaofo fruto de fu Sannrsima 
entreíi como penetrados, haziendo- \lCÜZrc:Bc^i^4 ru k t í r m^teres/^ 
le dos en ioscoracones , aunque fon ^ ^ ^ ^ r u t n < ^ ^ t n s tx tM feamoj 
quatro en ios inoiMjuos. también codos benditos, para que 
1 1 Pueita ya la Mda , v juntos llegando a comer a aquelij D:\-ina 
ya los conib:caaos ; es precifo antes Mefa^ozemos de i;>s rrutjslobera-
| 2 ¿ 
Pr. 144.7. 
r dt tfiñ i ycTt efl ú h u s , ¿¡¡m manducAt hmc Vunem V i m ¡n ceternm, loan. 6. 
Tndc tm ' j iü t fdmryf iaveUbkHr jConf fue tu ry -ocádent asm, Luc. 1 %, 
A R A quevnaMc-
fafcaopuleota^y 
regalada 5 es ne-
ceflario que tenga dos cofas pi^ci-
fas. (D iv ino Dios 5 y Señor Sacra-
mentado ) Lo primero > ha de aver 
mucha variedad de platos. L o 
gundo.no han de fer comunes, fino 
í ingnlaies} de aquellos que llaman 
dci tiempo los glotonts^ porque no 
bafta que aya mucho que comcr j f i -
no fe fir ve á íii tiempo^ y con fa^oa, 
Ella grande economia obferv.an los 
hombres con ííngular providencia 
fiempre q cieñe combite^y mefa ira-
ca ; porque como en los guftos fon 
tan vados, van fucediendo los regad-
íos a los tiempos > íégún es la varia 
exigencia de los apetitos. Luego pa-
ra que aquella Divina Mefa fea opu-
lenta^ regalada ,no bafta que fe fir-
van en ella muchos platos, fino que 
fe deben fervir los que fegun el tiem-
po apetece el paladar. 
1 -^ N o es tan voluntario,)'ale-
gre efte m i diCcurfo^que no fe funde 
?n el Sagrado Texto. Pufofc David 
á magnificar la abundanc!a,y gran-
deza de aquella Mefa Divina, y So-
berana i y no contento con dezir, 
que era opulentifsima: MeworUm 
tbmdanti* tuz entcithmt, añadió, 
que el manjar era de tanto regalo, 
como lo pedia del tiempo lo opor-
tuno : Bt ti4 ¿Asefczm ilíonm m tem* 
fore op!?r/^w, porque no bafta pr^a 
cine vn combitc fea opulento , y re-
galado , oue ie lir\ a mucha abun-
dancia de platos, fino que fe deben 
íervirjlos que fegun el tiempo, llega 
elgufto á apetecer. 
16 Aquel Arbol de la Üida , 
que San juan refiere, eftavatati col-
mado de maravillas, como de ho-
jas» Tenia las ramas tan verdes, y 
pompofas, que fiendo vn Arbol fo-
l o , y paflando por debaxo de él vn 
Rio Inmenfo,cogia de vha parte, y 
otra con ellas ambas las orillas. N a -
cían las aguas criftalinas defte caiv-
dalofo Rio , del Mágeíluofo Trono 
de aquel D iv ino Cordero \ y como 
las aguas eran tan fccundás^ daba el 
A r b o l cada a ñ o doze frutos opulen« 
tos: E x W a q u e parte Jlim'mis L i g - ¿ 
m m U l t * afferensjruefus dmdecim* Zt 
1 % Mas reparo, que no daba 
los frutos todos juntos > fino que los 
iba dando, fegun que cada mes fe 
iba figuiendo : Per menfis pngulos 
reddens fru&um f m m , O* folia Ligni 
adfanitatem Pregunto,fino 
fon mas que doze los mefes , no fe-
rian mas que doze los frutos, pues 
como aviendo dicho que fon doze 
los frutos que cada año lleva, añade 
luego,quc cada fruto á fu mes le co-
rrefponde ? Porque afsilas hojas,co-
mo los frutos eran tan fabrofos, y 
tan fazonados, que daban perfeda 
falud á los enfermos: Ver fingidos 
mmfis reddens frucium f m m y & folia 
Ligm ad fnitatemgentitw; \ y como 
para que ios frutos lean vciles , y fa-
brofos, es ncceííario que fean de los 
tiempos, aunque avia dicho cue co-
dos ios años daba doze frutos, aña* 
dio , quecoireípondia cada vno al 
pío-
.orT 
SÁtramenio en S i m entú Uorus. 1 ^ 
proprio vati que le tocava ; porque las carnes. Eíle es el tiempo üe cal' 
para c]ue los fi ltros lean regalados, y ponerfe para los ayiuios, Eíle es e! 
labrólos y no fe atiende a que fean tiempo de prepararic para entrar en 
muclios7y comunes^ lino a que fean las abll:incacias,y para empezar con 
del tiempo^y fingulare-s-pues encon- las abrtinencias y es precifo que lean 
ees el güito del todo queda fatisfe- de Carncílolendas codas las Viadas, 
cho^quamlole dan á c o m e r loque 20 Pero luego fe oírece vna 
íegun el tiempo puede defear. graviísinia duda. Si el alimento que 
18 Reprefentava á la leerá ie ha de fe. vir en aquella Mefa D i -
aquel Arbo l Divino , de la Sobera- vina ha de fer de Carneftolendas, 
na Cruz el Santo Leño^pues íi aquel como es de carne el manjar que en 
Arbol Soberano fe recava con las ella fe nos da á comer t Caro mm veré 
aguas perennes que naciandelMa- efi CibuslS'i lo que fe pretende en 
ge í luofoTrono del Cordero ^tam- aquel obílentofo combite, esquitar 
bien regaron el madero Santo de la dé la carne todo mal deleyte, como 
Cruzíascopiofas aguas que mana- para refrenar de la carne el apetito, 
van del Cuerpo SannísimodeChrif- íe nos da de carne el Placo l Porque 
to Naeí l ro Redemptor. Pues de to- para que fea vn Plato regalado , ha 
das íus preciofas venas raanavan de fer del tiempo , conforme al de-
caudalofas fuentes.para que tanSan- feo-y como los apetitos,y deieos de 
tp Madero diefle en todos los meles los Hombres eñán en efte tiempo 
fazonados frutos. Y como el fruto tan cebados en las carnes, fe les d i 
preciofo de la Santa Cruz es elmif- de carne elPUto/para que le coman 
mo que el Fruto Div ino del Altáis con gufto, y afsi les haga provecho, 
fe vieneá concluir, que para que los 21 Dafenos en aquella Mcfa 
Platos de aquella obilentofa Mefa Divina Plato de Carne á comer, 
féan regalos, y fabrofos> los va dan- quando las carnes fe han de deíte-
dofegun fe van figuicado lostiem- rrar, porque en aquella Vicia Sobe-
pos,y los mefes. rana,, es adonde refplandece mas la 
Omnipotencia Divina , y entonces 
& 11. refplandece mas la Omnipotencia 
D i v i n a , quando para dellerrar la 
19 O^puef toqueen los re - carne , nos haze de Carne el 
^ 3 guiados combitesde- Plato mas regalado : Jgmd ho-Zzch.g. 
ben fer del tiempo num eitós , ant quid pulchmm imr3 17' 
los Platos. Supucílo que en aquel n X fmnientum deohrtm y&* -vinum 
Banquete Divino , fiempre es la ^ m i ^ ^ w ^ / W j r P r o p h e t i z ó lleno 
V ¡anda del tiempo oportuno : Et tu de admiración Zacharias; ninguna 
dAsefcAm üíarum m tempék ovv.ortu- cofa hará D i o : en la Lev de Gracu 
no j Tiendo el tiempo de Carnefto- masbe!h> ni mas hermoía 7que el 
lendas, y Quarenta Horas, avránde Pan de los Eicogidos, y el Vmu cue 
íer de Quarenta Horas, y CarneRo- engendra Vii gmes. 
Jendaslas \ iandas. Y la razón es, 22 Pues que bondad tan exce-
porque eíle c¿e lc i :mpo de quitar lente fe puede en vn pocodePan, y 
- V i -
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Vino coniéner^cjne no fe de cola apropohtoparadarla muerte,que 
igual? No drxo Chi i í lo Nueilro para íliftcntar la vida ^ y h C h i i l l o 
Bien .ene el pan era vna cofa can or- las convii tiera en Pan ? hiziera ali-
Math.4. din^na, que no baftava al Hombre meneo para íuikncar la vida de 
4- para íuílentar ia vida? Kon m filo aquello raiímo que era mas apro-
p i e Vmh Hc?;^ ? Salomón nodixo poíito para dar la muerte; y tener 
que era el Pan cebodulze para la virtud para hazer que lo que es 
torpeza ? Homm fornicario ornms ?ci~ muy a^ropofito para dar la muerte, 
Ecd 2 ^ ^ ^ ^ ^ á t o i i ó «ro feo!$ab8Íi^ tenga eficazia para dar la v i d a , es 
24. '23* blo que era raiz de coda liixuvia?N(7- obra tan maravillofa, que reíplan-
)m inshrum vino , in quo efi Uxtrn-at dece en ella mucho la Divina O m -
AdAph. Pues en qué coníifte efta bondad lupotencia. 
5.1S. tan íupreraa , que no hará Dios otra 24 Milagro de los milagros de 
de igual maravilla? En eíTomifmo. laDivina Omnipotencia es elPan 
En hazer que el Pan,y el Vino , que de aquel Soberano Gombite : Mira- ^ 
por íu naturaleza tienen vi i tudfolo culorum ab ipfo fitUorum maxímumy 
para ex citar,y encender los apetitos que dixo el Angélico T h o m á s : M i -
carnales,tengan eficazia para amor- lagro es que por virtud de laspala-
tiguarlos, y defvanecerlos, hazien- brasque dizevn Hombre puro , fe 
dolos callos, de lafcivos.Pues hazer ponga debaxo de las Efpecies de 
que lo que es raiz para lalafcivia, Pan todo el Ser Divino. Milagro es, 
íea caufa eficaz de la mayor pureza, que el que llega á comerle con pu-
es acción tan prodigiofa, que no ha reza,quede con Dios tan vnido,que 
hecho, ni hará otra igual la Divina en Dios quede tansformado : In me 
Omnipotencia. manety& ego in tilo. Pero entte todos 
2^ Qui ío el Demonio hazer los milagros, el milagro mayor es 
prueba de íi Ghrií lo Nueftro Bien darnos Carne á comer quando la 
Hath era ^ v * n o ' ^ t o m ^ vn ^e^ io bien queremos dexar : Jguid bonwn elus, 
i * 4' extraordinario : Sí FLUÍS Da es , dtc aut amdptdchrum ems^nifi frumenttm 
ytUfides ifti Panes fiant, le dixo el eíecionm^ & yimm germinans rirgi" 
Demonio á Chri í lo en la foledad: WJ-? Que mayor prodigio, Cathoii-
Si eres Hijo de Dios, manda que fe cos,que darnosCarne por alimento, 
conviertan en Pan aqueftas piedras, para refrenar de lamifma carne el 
Si quieres que yo te venere por D i - apetito 1 Q u é mayor aflbmbro, que 
vino,haz que deftos guixarosduros fiendola carne laque nos mata, ha-
fc hagan vnospancstiernos.Pregun- zer que fea la mifma Carne la que 
t o ^ el Demonio no quifo creer que nos dé vida 1 4 ^ m&tmtí meam l™*** 
Chnftoera Hi jodeDios , quando Urnem^metln aternum. 
en el Jordán confeisó el mi lmo ^ £ n e[ Sacrofanto Madero 
Math 3. DlOS ^Ue Craru H i i o : T ^ la Crnz vernos clariílima ella 
l7. " " « 0 p diiéth* , como promete que maravillofa verdad ; Pues fi en el 
entonces fe ha de perfuadir,rolo por Madero venció el Demonio a todo 
v e r á vnas piedras convertirle en el ecncro human0íen e| Madero ? el 
PanrPorque las piedras eran mas mi ímo quedo vencido:Kr <?////;; L;f- • 
m 
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i l t l íHhí , te í / f í i ^ « o ^ vificere- SagradoTe:ao;que aviendoie man-
í w . Por el güilo de vn Madero que- ciado Diosa Ehasqas fuefle á vivir 
do eí apetito de los Hombres cftra- a laíoledad , dilpulo lá Divina Pro-
Geni 6. gado : fádit Lignum , i^Má! ^ t l videncia,quc vnos crcrvos le üevaí-
n:m ¿i'vtjQsndum ^ en el Madero fen carne , y pan para comer: Cmíi 3.Reg. 
Sicrolanco de la Cruz fe bol vio por mimu deffcrebant el IKmcm , Car- 17« 
entero á lanear j porque entonces la Ay mayor prodigio! Que los 
maravillaes masobí ientoía , quan- cuervos le lleven á liíi is pan para 
do fe haze remedio de aquello mil- que comaj no fuera muy extvaordi^ 
mo que nació el delito. nana maravilla , pero que le lleven 
»d De CarncílolendaS, pues, carne,es cofa que aturde! Si los cuer-
ha de fer el Plato que f: tiene de ier- vos loa animales tan vorazes, y 
Vir en aquel Combite Soberano: de tan defenfrenados apetitos, que 
pues íi para que fea el plato regala- para comer llegan con las vñas las 
do , ha de ícr del tiempo oportuno: carnes á defenterra^como llevando 
Ut tM dts efeám i lhrum in tsmpore la carne en las v ñ a s ; no fe atreven á 
oppmmo y fiendo c! tiempo de Car- llegarlas á los pieos ? Si los cuervos 
neí lolendas , ha de fer el plato de tienen á las carnes tan innato el apen-
canta eficazia^ue quite del todo á la tito jque aunque eílen muy lexos, 
carne la apetencia. También hade las Tacan por el olfato, como tenien-* 
fer de carne el plato que fe ha de co- do lascarnestan cerca , no ofan l i e 
meren aquella Divina Mefa: Caro garlas fiquiera a la boca? Porque 
ws* Vire efi 6V¿w.Porque íiendo efte les refrenó Dios á los cuervos las in-
Akifsimo Sacramento el mayor clinaciones, para que no pudieííen 
milagro de la Divina Omnipoten- comer de las carnes: ?ot:ñt D:ti .(di- Abuí.hlc 
cia : Ahracidorít.n tk hja f&oiomm zecl Abulenfe ) mouere hmtortm Í?J- ^Vfr-
MaxiMítm, reíplandece mas.quando dinationes f í o a m q u e Volwrit , tt* fie 
para refrenar de la carne elapeato, fitciebat incorms, 
nos da de carne el mas regalado pía- 28 Pero como obró Dios efta 
ipiles entonces refpaaicce mas maravilla ? Defta fuerte. Miren, lle-
el poder Divino, quando haze tria- vaban los cuervos las carnes en las 
ca del veneno : 6hjd bomm cms, ¿ut vñas^ l pan le llevaban en e! picoj y 
quid pulchmm ems , mfi fhtmc?mm como el panqué llevaban en ei pico 
itcStoMm , m Vmnm germiftAns VÍT- no les dexaba abrir la boca , no po-
ítTUj' dian comer las carnes,aunque las te* 
nian tan agarradas con las vñas. 
Mas, el panqué ios cuervos lleva-
ban en el pico,dize el Abulenferqus 
Wf O í e n d o ^ u e ^ e n aouelia eia verdadera reprefentacion de 
J^ J Mefa Divina de Car- aquel Smtifs imo Sacramen:o : J?; 
ncftolcndas el mas ^ /^ ( dize eile Sap::::::r3:mo Doc-
regalado plato , refta que veamos tor)púterartt tjjifxcli dnruitHs, ficut 
como a las carnes quita el apetito. Dws qwtidie jAc íehat Mf.nnz '%n á:-
A l i d 1 7. d? losRejes, refiere el firte ; v como el Pan de. Sanriiiimo 
Si-
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Sacramento refi-ena qualquier car- carne el apetito mas defenfie-
nal apetito, de cal íuerte les iligeco a nado. 
los cuervos las incliaaciones?que les 31 La Carne J Catholicos, de 
quitó la gana de comer las carnes, aquella Divina Mefa , es la que qui-
aunque las ceniaa tan afidas á las t a i las carnes la gana mas eftraga-
ráj^s; da.Sírvetenos en aqueíle tiempo de 
29 Adelantemos mas el dif- carne, aquel Divino Plato, porque 
curio con otro mayor milagro. E l en e í íe t iempo tenemos los Hom- ^ 
Eminentirsimo Cayetano es de fen- bres á las carnes mas eftragado el 
tir, que eran dos los cuervos, que -á apetito, y refplandece mas la D i v i -
Elias le llevaban de comer. Vno le naOmnipotencia,quando de la car-
llevaba el pan-;otro llevaba la carne. ne,que es veneno, haze triaca. A los 
Y aora mi reparo: Si los cuervos no cuervos, animales inmundos, y vo-
llcoaron á guilar lacarne,aunque á razes, quitó del todo alas carnes las 
laúcame teman inclinación tan 111- inciinaciones,con tal fuerza, y efica-
nata , fue porque llevaban en la bo- zia^que aun teniendo la carneen 
caelPan de aquel SantiísimoSacra- las vñas,no la llegavan fiquiera á los 
men tó 5 pero íi en íentir del Agudo picos. Y que obrando en los brutos 
Cayetano , el vno de los cuervos no tan maraviUcíosefedos,nohaga fi-
llevaba pan,cornodexG la carne de quiera mella en nut (Iros apetitos 1 
comer f Si los cuervos fon tan vora- 32 Q u é Hombre, Catholicos, 
tes que aun no parten la carne con teniendo la carne en la mano,ha de-
fus hijos, como la dexan guftofos xado de llegarla al pico,por refpeto, 
de comer teniéndola en la boca,por y amor l aquel Santifsimo Sacra-
llevarfela al Santo Propheta ? Si la mentó ? Q u é Hombre teniéndola 
carne es de fu voraz apetito el mas en la boca, la hadexado de traaar 
eficaz objeto, no pudo feria carne por hazer obfequio á aquel Divmo 
laque á l a m i l m a carne le qui tó el Señor? Será por vcntura,porquetie-
deíeo i pues en qué confiftió mará- ne fu infinita virtud mas eficazia 
villa tan extraordinaria ? Confiftió con los brutos que con losHom-
cn la carne mifma. bres? N o es por eífoj fino porque en 
50 Rtpreíentava la carne, que los Hombres es menor el refpeto 
ei cuervo hevaba en la boca, la car- que en los brutos. Aprendamos, 
ne Santísima de aquella DivinaMe- pues, Catholicos, de los cuervos i 
b iOh ifnfoteram ej/e fadt dmm- refrenar nueftros apetitos carnales: 
ms ,ficut Deas <p*>tyUe faaebat Ala- Pues fi la figura fola de aquel D i v i -
*m m dcjerto^ Y como la Carne de no Manjar les fugetó lasmclinacio-
aquella Mela Divina es de tanta efi- nes, para que fe abíluvieífen de co-
cazia.que quita a la carne qualquie- mer las carnes, con quanta mas ra-
ra apetencialamifma carne que el zon nos debemos noíotros abftener 
cuervo llevaba en el pico,le quito á Coa el gufto de aquel Divino 
la mi íma carne fu innato defeoj Plato,íiendo el Real,y ver-
pues folo la Carne de aquel Sacra- dadero procotipo. 







SMrmento en ^ uarenta tífras, 1:.! 
gaja íola que comer. Filos v m a 
I V . lanos;y robuftos, y a m i fnc cieñe la 
laftivia conluando nafta los huef-
)s fon las difertn- ios. Y pues quien me ha traído a el-
cias de apetitos ta miferia ^ es el apetito defeníi ena-
cameles quearraf- do de la luxuria , yo prometo con 
tran deípeñaa á los Hombres á eficaz reíblucion , de no bolver á 
deicai-jy comer las carnes.Uno es el c-aer en miíena tan fatal ¿ i rcmeco-
de la gula. Otro es el de la lafeivia. rriendo á la cala de m i Padre •> para 
Ya vimos el primero íugero, y liga- que defta enfermedad tan pegajof 
do por virtud de aquel sacramento ía me remedie: Surgam 5 O" iho ad 
Divino. Veamos como ellemando Vatremmeum., 
fe refrena fo'o con la memoria de ^6 Yaora entra el reparo, 
aquella Mefa Soberana. y el Mifterio. Si eñe Hombre miíe-
j 4 En el Hijo Prod igó te - rabie eilava tan perdido , y remata-
nemosexemplar de muchos deten- d o ; que hál lalos ojos le llcgava el 
ganos, y prueba también de mu- ci eno^como tan de repente fe levan-
chiísimos Miftcrios. Pidióle á fu ta de vna tan habitual , y repetida 
Padre aqueftc defventurado, que le culpa ? Si el apetito dcíenfrenado de 
dicííeia hazienda, que por heren- la laícivia le tenia confundida dé los 
cia le pertenecía. Y aviendofela en- hueílos hafta ía medula, de conde 
tregado , fe fqe por el Mundo á def- le vino vna moción tan eficaz, que 
perdicíarla 3 dándole defenfrenada- hafta el mifmo apetito llegó á abo-
mente á la hifcivia : Vijsipauit ful?/- rrecer ? Miren 3 acabava de acordaV-
tmtiam fuam vmendo luxuriofe. Pul- le del Pan que en 1 a cafa de fu Padre 
sóleeftefeifsimo vicio en tales ex- acoftumbrava á comerfe : JHhanti 
eremos .que fe metió á guardada Mfrcemríj 172 domo? atris mei abtm-
cerdudos animales. La hambre que dant Famhm, y como el Pan que en 
tenia era tan rab ió la , que defean- la cala de fu Padre fe acoftumbrava 
do comer con ellos del mifmo ali- á comer, era el mifmo que el Pan 
m e n t ó , nunca pudo latisfacer á fu que fe firve en la Mefa del Altar(por 
aPecito- íer el mifmo Chr i í lo en Perfona, 
1$ En aquefte tan infeliz quien ofreció al Hijo Prodigo fu 
eftado le haiiava elle miferablePro- Mefa) lo mifmo fue llegar aquelDi-
digo. Y dize el Sagrado Texto, que vino Pan á fu memori^que quedat 
de improvifo prorrumpió en efte fugeto , y ligado el apetito voraz de 
difcurlo y g ^ i m r w m j t n & ó m la lafcivia.Porfer de tan infinita efi-
?atTÍ*tfneí ^wdan t ?¿mb:is e^go m- cazia íli virtud , que no íbio refiena 
tem hicfumepereo ! Ha , quantos jor- los apetitos carnales á los que le cc^ 
naleros ay en la caía de m i Padre, j^en , ímo á los que dei 
que lf5 lobra la comida.con mucha íbio fe acuer-
abundancia , y yo no puedo hartar- dan. 
mehquierade Bellota ! A ellos les 
iobra clPan, y yo no tengo vna m i -
Lúe. 15^  
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^ V , qucázt ¿oniiido:Comc¡ity&'l;il'tt,&i ibi s. 
"fftoj ¿u€ cí Ptato Re- mrfom obdonmmt. Que no fiempre q 
^alacio de aquella fe come de aquel Divino Plato , íe 
Divina Meia haí i - goza de fu regalado fruto. Bolvió el 
do de Carneftolendas, pues quita á Ailgel íegunda vez á defpertarle,y á 
Jos apetitos carnales las mas defen- dezirle^c] bolvieííe otra vez á comer-
frenadas inclinaciones 5 dexandolos l ^ S u r g e ^ comede. Comiólejy m m 
tan fugetos^ue aun teniendo la caí- do Elias tan robufto?y fortalecido,q 
ne en ias viias^io fe atreven llcgátla ayunó quarenta dias.y quarenta no-
3 los Picos. Viiiojque folo la memo- ches^cárninando fiépre por caminos 
ria de aquella Meía Soberana pone á f p e r d s r X V / ? ^ , ^ b ih i ty& arnhuU* 
rienda á la mas defenfrenada lafci- m inforiittdine cthi illmSyqUadraginia 
Via ; refta que veamos como es Pía- diebus^s4 quadragmta ?i&Mm$i 
to Recalado de Quarenta Horas, y 39 Tabien conlla del Sagado 
que virtud tiene para los ayunos. Texco,q ayunó Moyfes quaréca no- Exod,j4 
LlamaíTe aquel Divino Señor Plato ches,y quaréca ÁhsúiutibicuDomino 
de Quarenta ríoras.por las Quaren- Moyfes^Hadraginta diebus,& ejuadra* 
ta Horas que eílá patente eftos tres gtnta noSies\Vane nocomedit)& aquano 
dias en aquella Meia Soberana^para bibitMzs, reparo,queMoyfes ayunó 
que el que quiíiere á bocados, Uc- quareta dias íin beber, ni comer co-
gue,y fe le coma. También fe llama fa, pero Elias ayunó comiendo dos 
de Quarenta Horas, por las quaren- \zzts:Comedity& bibit, Y no fe duda 
ta que eftuvo en el Sepulcro debaxo que los dos ayunaron los quarenta 
de vna muy pefada Lofa. Y como dias por virtud de aquel Manná Di^ 
Ion diñintas las horas, comunica vino , como es Plato Regalado de 
diftintas virtudes. Pues como eftá QuarencaHoras.Puescomo losayu-
Quarenta Horas patente en aquella nos fueron tan diferentes , í iendo de 
Mefa ? da fortaleza al q le llega á co- quarenta horas las reprefentaciones? 
DtCTí para q pueda los quarenta dias 40 Porque Elias ayunó comie-
figuientes ayunar.Comoreprefenta d o : ^ ^ , Moyfes ayunó, Exod.ii 
ias quarenta horas del Sepulcro, da ayunando: Non comedít)& non bibit, 33-
virtud para ayunar el crafpaíTo. Mas claro.Elias ayunó por virtud de 
38 Huyendo el ProphetaElias aquel Pan Subcinericioqfele pufo 
de la ira lafciva de Jezabel, dize el patente : Etecce Subcmentms ?ams. 
Sagrado Tex to , que Je quedó dor- Moyfes ayunó por virtud de aquel 
mido de canfado. Apareciófele vn Divino MannájComo eftuvo quaré-
Angel que baxó del Cielo,y dixole, ta horas en la Sepultura j pues por 
r^eg . c]Ue íe levantaííe^y que comieífe: E t mandado de Dios,en vn vafo, qua^ 
ecce Angelus tettgueum,er dixi t t l lh do fubió al Monte le dexó efcondi-
firge^ comede. Defpertó Elias á las ¿o-.SumeVas v n Ü , ^ mite ihi M t n m 
vozes^y empezando á mirar á todas a d j k & d * m pener<ttwnesref?ras>y co-
lbl6 . partes,halló vnPáfubcinericio a fu mo aquel Manná Divino efta allí 
c & c z e r A i E t e c c e a d c ^ t ^ f i h c : - quarenta horas pa^ence para que le 
vmtms P ^ / / , c o m i ó l e , y bolv iok a coman : Accpuc, ^ mnnduuu; y en 
el 
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el icpnlcro no fe nos dio en ali- de a la cácidad3ííaofoIo a l i vutud. ^ 
mentó ,porque aliieltava difunto-, 41 Paliando Chrifto Nuellro 
por eífo Elias ayunó quarenca días Bien por las partes de T y r o 7 y de 
Gomiendo primero, porque ayunó Sidonia,reHere el Sagrado Texto, q 
por virtud de aquel Manná Divino, le falló al cncuétro vnamuger muy 
comoeftápatente enaquella Meía afligida ? ápedirle con muchasan-
las quarenta horas. Moyfes ayunó fias, que tuvielTe della mifericordia: 
quarenta dias el trafpaííb, porepe Miftre ma FliiDamU ¿f&m aunque í í t 
ayunó por virtud del Manná eicón- mas vozesdaba, Chnl to ni vnapa-
dido ,coiTio reprefentava ías qua- labrafolaque ja refpondia.Levan-
renta horas que cfiuvo en iafepul- tó ella entonces mas el grito. Por 
tura: Y el Cuerpo de Chrifto,quan- vueílra vida , Señor , que iocorrais Ib. ^ 
do eftava en la lepultura, no eííava cfta m i grande necelsidad : Domine y 
Sacramentado. Por eífo fueron tan adim.tnh'.Y Qliñ^iO de tanimper-
diferenteslos a)unos,aunque fue- tinentes vozes canfado,la reípon- ^ ^ 
ron tan parecidas las quarentasho- dio muy deíabr ido: A/^/Í efi homm 
ras j porque el ayuno de Moyfes fmere Pmem filiorum ^ mitereca-
fue por virtud de las quarenta ho- ¿ $ H h Dexame muger, nofeastan 
ras que el Cuerpo de Chrifto ef- porfiada,que no escola convemen-
tuvo efeondido en el Sepulcro-el te que eche yo el pana los perros, 
ayuno de Elias fue por virtud de que tengo para mis hijos. Vete con 
las quarenta horas que eftá paten- Dios no me canfes mas. 
te en aquel Augufto Sacramento. 4^ No obííante tandefabrida 
Y aisi biias ayunó quarenta dias refpuefta ,hizo la rauger repetida 
comiendo primero j Moyfes ayunó iní tancia , confesando, que aunque 
quarenta días ayunando • porque el era muy juftoque no echaífe el pan 
Cuerpo de Chni lo en el Sacramen- á ios perros que tenia para fus hijos, 
to es comida verdadera, pero no pero que no era contra julliciaque 
lo fue quando eíluvo en la Sepui- cogielfen los perros las migajas que 
caían de la mefa de íus ieñores: 
- r i Í Ayunó Elias quarenta Etiam Domme ,na.m catelíiedmt 
días con la torcalcza, que recibió de rmcis ifw cadunt de menj¿ domi- z7; '** 
deaquel Pan D i v i n o , patente qua- r&ttyn f m m m \ y pues yo ioy perro 
renta horas en aquel Sacramento de vuellro rebaño , dexadme que 
Soberano : Et ambuUmt m forútu- coxa las migajas,fi quiera, que caen 
din¿ ahí díius quadragmtt diehus^ de vueílra Mefa Sanaísima. N o 
fiadrtgüf* noótihus. Pues qué for- quiero yo,Señor, fencarme á k me-
raleza pudo recibir con vn poco de fa como vueftros hijos, lino que me 
agua , y vn poco de pan ? Pan , y dexels andar entre fus pies, cogicn-
agua mas es para debilitar, que pa- do las m i^a j^como üexan andar á 
rafortalezer. £ a , que vna migajita los perroslos knores. N o quiero yo 
iola fuebaftante para que ayunaf- vucilro pan entero, pues ibla vua 
le toca vna quarcutena. Porque rnigajita me baita para mi iocorro: 
en eftcManjar D.viuonofc acien- W^^S^Qt^Admdim 
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'4 Ara^preguntcSi la iicccísi- tmó , y que bebió , y que fe boívio 
dadcieíLi nmger era tan excrema, luego X donmx: Comedit}& bibityá* 
como publicava fu voz clamorofa, * rurjum obdormimt. Pues en qué con-
que la puede focorrervna migajica íi(Ho tan notable diferencia? Si el 
de pan l Si la aflicción que padece, Pan era el mifmo , como fe bolvió 
es tener endemoniada á iu hija, y lo Eliaí> a dormir la primera vez que 1c 
que con tancas anfias defea, es verla comió? Si fu virtud era tan eficaz en 
del Demonio defpoíleida, pida á la primera vez como en la fegunda, 
Chrifto que le mande con imperio, como le dio fortaleza en la fegun-
c[ue falga al punco, y la dexe libre.Si da, y no en la primera ? Porque no 
el Demonio cieñe al pan tan poco eftuvó la diferencia en el manjar, (i-
miedo ^ u e l e p i d i ó á Chr i l lo que noenladifpoficion. 
convircieííe en pan las piedras: D k 46 Mandóle el Angel á Elias 
Math. 4. w Upides Ifti fams fiunt, qué refpe- vna, y otra vex, que antes de comer 
c o h a d e c e n e r á v n a s migajas?Pida e l p a n f e l e v a n t a f T e r ^ r ^ e ^ c ^ ^ . 
pues, caque pide muy bien. Pedia La primera vez le comió eftandofe 
eíla muger las migajas de la Mefa echado: Kurfrm obdormimt. La fc< 
del Señor}que es la Mefa Divina del gunda fe levantó primero, y luego 
A l t a r , como el mifmo Chnfto nos comió de aquel fuftento Divino; 
lo dio á entender con aquefta mará- Qum furrexijjet, comedit, & hibit. O* 
Machti5 villofaexclaípacionrO/W/VrlTkT^- ambuUmt. La primera , 1c comió 
na efifidestuA Pues no ay Fe mas echado en fu cama,gozando del 
obílentoia que la que mira á aque- defeanfo, y delicias de la cierra. La 
lia Divina Mefa. Pedia vnapamcu- fegunda,lecomiópuefl:o yaen pie, 
lafiquierade aquella Mefa Sobera- y difpuefto bien para caminar j y 
na i y como vna partícula fola de como aquel Pan Divino no comu-
aqueila Soberana Mefa,es de tanin- niCafus frutos á los que le comen 
finita v i r t ud , que puede al mifmo echados en fus delcytesjno le co-
Demonio deftruir, pidió fola vna m u n i c ó á Elias fortaleza la prime-
migaja , para que quedaífe del De- ra vez ^ ie comi¿ ^ gno ja ^ 
momodefpoíleidaíu hija. d a , porque antes de comerle efta-
4^- En la fortaleza, pues , de va ya levantado : Cum farrexi/fet 
aquel D i vino Pan, patente las qua- come£iu y & hlhit ^ & amyuumt 
rencas horas, ayunó Ehasquarenta in forumdme cibi lUms. Pues no 
días continuos, y quarentanochesi comunica aquel Pan Divino for-
puesquandofecome con Féviva, taIcza al ^ fe come ^ 
3. Re-, hafta vna migaja fola, para ayunar do de los delevtes , y auftosdefu 
19.8.0 toda vna Q u a r e í m a : C ^ ^ ^ ^ ^ - cama. x 
h i t , O- ambulamt m fo r tuuá ' ^ abt ^ Q Catholico S y ^ ¿ t 
iMmt, qtiadrjgintd diehus, & f « * * * vezes fe halla en t i executado , lo 
g w t a rwcJibus.Comio Elias,y bebió, que Elias experimentó en h , por 
y luego caminó con la fortaleza que ^ítar dormido. Repetidas fon las 
lbl6. recibió aviendo comido. Mas cam- vezes quc |[eaas a aquella D i v i -
bicn dize el Texto Sagrado, que CQ- na Mefa á comer , y te buelves 
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á quedar tan donilicio , y defcuida- vino \ quando dize d Texto Sagra-
do , como (i en ella , ni vn bocado do, cpe ingratos levantaronclamo-
huvieras comido 5 pues debiendo roías vozes^pidiendo áMoyles^que 
comer en pie , y con buena difpoli- lesdieíTe á comer carnes nohts Küm.n 
ció perfeveras de afs ié toentucena- carnes a i vejeendím. Danos por tu is-
gofa maldad. Comes oy , comifte vida carnes á comer fino quieres 
ayer,y comifte también eflbtro dia, vernos morir de raviofa hambre.El 
y te quedas de ius frutos en ayunas, alma tenemos tan feca , y confumi^ 
porque llegas á comer con malas da , que la vida á toda prifa fe nos 
difpoficioncs. Primero te has de le- acaba, Ea, daños carne por alimen-
vantar,qLie te fientes á c o m e r : ^ ^ , N>>qm eíle Manná nos datan gran-
e l comede. Dexa el mal eftado en de faftidio, cjiiando k comemos, 
queeftas. Huye de la mala ocaíion que nos proboca á mortales b o m i - N u m . n 
en que perfeveras, pues fi llegas á t o s i A m m nofira nauxeat frper clbo 5* 
comere í l ando en ella,rebolverás a tft». 
dormir , aunque mas comas de AcudióMoyfes á Dios> 
aquella Geleftial Uianda : Kurfrm masenfadadojquecorapafsivo^Pro-
obdormm. pufole del Pueblo tan fea,y enorme 
48 En el Exodo mandaba ingratitud. Yconfta del Texto Sa--
Dios , que fe comieíTe el Cordero grado, que embio Dios carnes tan 
eftandp en pie, fin dexar de cami- abundantes,que llenaron muy bien 
Exod. 11 nar, con báculos en las manos: r^- todos los cftomp.gos* Pero cofa ra* 
Í I . nentes báculos m manibus comedentes ral Apenas tuvieron ios vientres lle-
feftinantes, porque no goza de aquel nos^quando baxó el furor de Dicfc á 
Fruto Divino el que perfevera muy coníumirlos : Et ecce furor Dommi 
qüieto en iu mal eftado. Afsileíu- concitaos m PoptdHm.percufsit eim 
cedió á^Elias , que no recibió de ^ / ^ ^ ^ ^ 72í>^Caftigobien me--
aquel Manjar Divino fortaleza^af- recido, por defacato tan enorme y 
ta que fe levantó muy defpierto de feo. Pues aviendo acabado de co-
íu cama: Cum furrextffetycomedit,& mer aquelCeleftial Manjar \ dieron 
bibit ycr ambularnt i?i fortitttdme ci~ como locos tan defatinados gritos, 
bi Ulms. Pero fi al punto que tu acá- pidiendo á Moyfes que les dieííc á 
bas de comer en aquella Divina comer carnes: Da nobis carnes. Y 
Mefa, te vas luego á llenar glotona- quien tiene á las carnes can defenfre-
inente a tu cafa, en lugar de darte nado apetito , aviendo comido 
mucha fortaleza, bolverá contra t i aquel Divino Platoj no nene que ef-
Dios coda luirá . perarque Dios le comunique for-
taleza, fino que antes con fujuftifsi-
^ nra ira le confuma. 
. ^ 1 Aqueftc tan defenfrenado 
4? A Cabayan los hijos apendoquetuvieron á las carnes los 
¿ X , delfrracldecomer Hebreos, fe halla también en cftc 
aquel Manná rega- tiempo de Carneftolendas en mu-
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' M^hos At c-nier en aquella D i v i - re laxádo/olo es para atraer á los co^ 
'r > Cjc ja aquel Flato regalado de rabones > porque no cometan tan 
el Ciclo j y ai punto fe van corrien- concinrtas, y enormes maldades co-
do a fu caía á hartar de las carnes ve- mo acoftuiribran á cometer los h ó -
ilénoías eOn que brinda el Mundo: bres en aqüeftos dias i N o permitáis 
V a nvbis carites. Vengan platos ^ y por vueftra bondad infinita, que fe 
mas platos para que íaziemos eftos malogre fin can íanto 5 dexando co-
ñueí-tros apéckos : Da ñóíns car- rrerla defenfrenada inclinación de 
ves. los apetitos por él aiichirsimo carn-
a l Cathoücó jíí acabas aorá po de los humanos deleytéSíNojSe-
de recibir aqucl.DivinO Manjar, co- no^no lo permitáis. Antes íi,tened-
mo tienes tan apritíTa tan rabiofa los tan á raya , que no cometan aurt 
g^ü^dtQOiiitx i DdmbiscarfiesiSo^ lá culpa más levifsima. 
liegate.vna migaja. Diimé j fi aquel 5^ Y nofótrosi Cátholicos, eá 
Soberano Plato quita alas carnes to- pofsibleqüe hemos de ler masvo-
do deíenfrenado apetito (como \ó razes que lo fon loscuervosl Es p o f 
Vimos en el cuervo) como aviendoa íible que hemos de fer mas irredu* 
le tu comido , tienes el apetito tart cibles que los mifmos brutos ! Es 
voraz>y deftiihenado ? Da mbiscar* pofsible que aquélla Carne Divina 
nes, Sin duda que como les daba no ha de refrenar tiüéftra inclina» 
iiauXéá á los Hebreos aquel Manná cion perverfi) Como refrenava la dé 
Rélagalado ; Anima nofira nuuxeat los cuervos aquella carne j que fola 
foper ciho ijiú\ cambien á t i té da faf- era fombra, y figura fuya 1 Es pofsi-
tidio aquel Flato Soberano. ble que lo que pudo la figura, y 
j j HareatCjpuesvdecarnesípé- fombra de aquel Pan en ios brutos, 
f o ten por cierto, que fi el furor juf» no lo ha de poder el rcal,y verdades 
tifsimo de Dios cafiigó á los He- ro executar en los hombres! ?otmt 
breos, quitándoles con tanto rigor Dms mouere hrutom inclinacioms quo*-
las .vidás,queaun en la boca fe te- etiquevúlm^iti&Jícfaciebat incorutsy 
nian las carnes: J á t c éftk erant m no ha de poder en los racionales! Si, 
dentibus eortm \ puede fer que te caf- bien puede,y repuede, íí cu quieres; 
t igucat iconmayor enojo,por vn porque quiere Dios quequierastu, 
tan enorme , y feo de íaca to , como Y como quieras, puedes, comien-
acabar de comer en aquella Meík do de aquella Vianda tegaláda,cofí-
Soberana, y partirte corriendo á He- feguir la vida eterna j y fino quieres, 
narte de carne halla en la cuya. fino por ta propria mano en lugar 
5-4 O ; no permita Dios , que de triaca beber el veneno, no íer i 
aya perfonatan atrevida que Ucgue deüno ? No ferá locura í Dios te de 
á comerá aquella Divina Mefa^con fu gracia, prenda de la glo-
tan mala difpoficionjque lefirva de ria> ^ 
venenojalimentotan D i v i n o , y re-
gaiado i Y pues, Señorj el vmco fin 
de-poneros patente en áqucíía Meía 





S E R M O 
N R A L 
PREDICADO EN LA PARROCHÍA DE SAN 
Uicencede i aGiüdáddc Avi lá , enlasExec]üias qué celebraron fus 
Parrochianospcrfiis Difuntos^ 
lucidos reípíandores 5 y tan coílófos 
afeos nos publican > cjue la gloria dé 
oy ha de fér tari exeeísivámenté 
grande a que hafta los Afttos fe han 
de exceder oy á fi mi imós. 
2 Aísi [o tiene prophctizadó 
Ifaaas : Et eritíux Lun& j ficut lux So-
lis, & ¿ííxSolisé'rit pptemfliciterficut 
lux Jepem Dierum. Raro dia, Catho-
licos 1Y íi avrá llegado ? S i , ya fe há 
cumplido y el Texto lo dize : Et 
erit lux y LUrne > ficut lux Solis j O* lux 
Soliserit fepieffiflíciter jicut lux fef* 
tem Dicnm , in die in Dor/jirws, 
•álligmerit Vulnm Vofidi fm , & jper-
cííjúram fUg<e eius Jmamrlti Id ejl 
( dize Hugo Cardenal) in die qtu 
Dormms fitnabit eleííos a culpa , 
a mferia. Lücitári el Sol y y la Luna 
(dize el Propheta)cón tan exceisivos 
rayos , c]uandollegüe el dia eriCjue 
Dios fane las llagas de fuseícogi-
dos : cjuando los libre de la m u c h á 
miiéria én que los tiene la culpa; 
Entonces fe multiplicaran fus in-
fluencias benignas , quando fané 
Dios las-llagas de los enfermos: In 




íeo el de 
eífealtarlc] 
aliño tan 
rico el de aquefta Iglcfia 1 U i s qué 
Theatro aquel tan cfpantoío 1 N ó 
os pafma Fieles?No os admitaíHer^ 
rnananfe bien por ventura eíloslu^ 
tos trilles j con aquellos refpUndo-
res > Dizen bien aquellas bayetas 
negras con eftos tan lucidos tafeta-
nes ? Es acaío ? Esprovidencia.Que 
vn dia que confagran los Novilifsi-
mos Parrochianosdé Vicente, para 
íbeorrer áfus Parroehianos Difun^ 
tos3adornenefte Templo de mane-
ra.que parezca celebridad feíli va de 
vivos, las que fon Exequias melan-
cólicas de muertos 1 Es ácaío í Es 
providencia. Que vn día en que de-
bemos tener muy en la memoria 
las obicuras , y pertofás tinieblas en 
que viven las Almas de nueíkos D i -
funtos en elPurgatorio;nos propon-
gan motivos tan luftrofos á íavifta, 
cjuenos puedan aparcar de aquella 
confideracion tan piadoíal Será acá--
for Ea? que es fingular providencia. 
Pues fie líe T ú m u l o vellido de va-
O inmenfo Dios , Medico 
Soberano ce las Almas l O Cacholi-
yetas negras,nos reprcicnta aquellas eos 1 Y quando conGdero la mucha 
Cabernas obicuras, también ellos copia de Sac-iihaos que oy perlas 
Ani -
I Sermón X 1 L Funeral. 
Animas fe ofrecen en aquefte Tem- oy comunican benignas influencias 
plo fa abundanciafervorofa de Ora- en ias Animas:Benditas. Es c ipn-
ciones la eftremada devoción de merocan Chriftiano, y lucidifsimo 
codos losCiudadanos( que todo es Auditorio ^ pues con fus devotas 
medicina eíicaz pardos Difuntos) oraciones,limoímas, y facnficioseí' 
quien duda oue es oy el día de la fa- tan Oleándolas del Purgatorio, para 
ludaeneral de aquellos paralincos que vayan al Cielo. Otros quatro 
enfemos ^queeftán padeciendo en Soles ion los quatro Santos que el-
vivas llamas ? Quien duda que es oy tan en efíos Sepulcros: Fdgehmt mf 
cl dia que han de fahr de miferia: ü ficut Sol. Q u é Sol aquel de Vicen-
hmtbtía adpa , a mfiria ? Nadie te ! 0 qué lucido,y q refpladecientel 
lo duda, porque laprophezia cftá Q u ¿ Sol aquel de Sabina 1 Que Sol 
muy clara. Refplandezca pues, con aquel de Chrifteca! qué puros 1 que 
tanto afeo aquel Altar, campee con caftos! qué limpios! S i , pues jamás 
tanto aliño aquefte Templo , aun- fu luz padeció eclipfe : H^ cc ejtvera 
que fea ávida de eflfe tanmelanco- fraternitas, qu<e mnqmw fotmt -pío" 
heo Theatro ;que fi la Luna , y el /^n.Puestan eílrechamente feher-
Sol fe exceden á íi mifmos el dia de manaron en reíplandecer, que fien? 
oy en lucir , porque ov fe lesconce- do dos Soles en la realidad , parecen 
de á las Almas enfermas lanidad,no vno folo en el lucir. Mas qué diré de 
ha fido acafo , fi , admirable provi- nueftro San Pedro del Barco ? Q u é 
dencia el refervar tantos lucimien- penitente 1 qué auftero ? folo él baf-
tos para aquefte dia. tava para hazer plaufible aquefte 
4 E t eñt lux Lun* ,/íciítlux So~ dia. Pues para paííar las Almas fan-
Its , & ItncSolis erit feptempliciter>/i- tas de nueftros Difuntos al Cielo, 
ait lux frptcm Dierum. Dize que la del tempcftuofo mar del Purgato-
Luna lucirá como el Sol en eñed ia i rio^baftavaelBarcolleno demerc-
y que en efte día tendrá el Sol el cimientos de nueftro SanPcdro;F«/-
colmo de tantas luzes,como las que gebttnt mjliyfimSol. 
tuvo en fíete días diftintos. Y quales 6 Ya tenemoscinco Soles^qiíe 
fueron eftos Hete días ? Eftos fiete comunican oy benignas influencias 
días fon los que correiponden álas en las Animas de nueftros Difun-
lietc Parrochias,cn que cada año fu- tos. Y quienes fon los otros dos So-
celsi^mente fe celebran eftasFief- les que faltan para los fíete? Los dos 
tas. Mucho ha lucido cada vnaen el que faltan , y los principales fon 
ano, y día en que le ha tocado. Pe- Crifto Nueftro BienSaoramentado, 
ro en la Porrochia de Vícente,ref- y MariaSantifsimafu Madre; pues 
plandeceoy el Sol tanto comoen defpuesdefu Hijo,es elmas claro,y 
todas fíete juntas ha reíplandecL refplandeciente Sol que ay en ei 
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$ 1 ara que el Sol alumbre en Bien^ pero luego fe ofrece á ios ojos 
^ n día l o l o , con la luz de. fíete dias, el reparo.Pregiinto,G elSol deChnf-
es preci o que alumbre .on la luz de to,y Manacomumcan elexplendor 
Hete boles. Siete fon los Aftros^u? á los Santos, como quando relplan-
de-
deccn los Santos eílan los dos cf- r o n ú t ^ fufyorcp. Rctircfci f u C a - ^ ^ 
convicios?Si el Sol de Chrifto Sa- pilla María Sait t i í inia , c¡ue pues 
cramentadoeí luvo ayer patente en handep^ilar po t í u s manos bellas 
aquellaMefa Div ina ,como eidia cftcsfacníicios,y oraciones ,fesáii 
de oy fe nos oculta ? Si Maria San- de mucha eficazia,yendo por aque- ^ ^ ^ 
tifsimaconfuamabilirsima prefen- Ha cueva lubterranea : Qr* in ¿ t f ^ * ' 
cia hizo ayer Solemnifsima laFief- condíto , 0* Pdter tms rcddet t'éu 
ca, como le ha retirado o y á r u c u e - All iabaxoen aquel profundo fub-
va fubterranea ? Q u é quando folici- terranco , Catholico , hallarás para 
tamos con cantas anfias lafanidad cus Difuntos el remedio. Acude á 
de las almas,íe nos retire Maria,que María Sandísima en aquella-cueva, 
es perfedifsima falud de loscnfer- fi quieres hallar muy eficaz medi-
m o ú S d u s i n f i r m n t t m \ Q ú quaa- c iña : Ora in ahfcondlto , O* Pater 
do defeamos facar de aquellas ca- tyttj rcddet tihi. Y quedenfe oy 
bernas obfeuras en que eftán , fom- los lucimientos públicos para mief-
bras vivas de la muerte, á las Almas tros Panochunos, y para nueftros 
de nueftros Difuntos/e nos efeonda Gloriólos Santos, pues también ea 
aquel PanDivjng , que ayer eftuvo dios luzca Chr i f to , y María : Ivf~ 
en aquel Altar patente, dando á to- flendonhíis Sancíorum j porque el %qp 
dos vida 1 F m i s V u a 1 Es ac^fo, Pa- tirarfe es gran providencia , para 
rrochianoslluftrcs ? Oigo que fi:D¡- f^vprezernos con mas eficazia: ?a* 
go que no, nis ¿bfconditus faamor eft, Baxcfle 
7 yafaben,quc oy rs diade Mar íaáfu Capi l la , pues allí afsif-
fanar enfermedades. Ya faben , que nráu nueftros Uuílres Parrochianos 
oy es día de curar dolencias. Ya como Luna muy refplandeciente 
Tabea, que ks medicinas fpa la§ poftrados á fus Pies: Et £ # # f > / ^ A p o c . u 
oraciones , y ios facrificios ; Afti., Fedíbus , pidiéndola que alean- i . ' 
pues retirefe Dios en elle día. Ocul- r e p á r a l o s Difuntos Glor ía , y 
tefe efle Sacramento Soberano en para nofetros gracia, 
aquella hora; pues afgi, efeondido, Ave Mana. 
ferá aquel Pan D i v i n o , para las al-
mas de mucho provecho: ¿ W / ahf 




Lux tmj¿ , fictit lux SOIÍS , & lüx Solis erit jSptémpkit¿f ¿ ficut lux 
fStem Diern/nAiú. 30.26. 
§. L Cremlt V>ms coelam , t^' terrarn , & ~ 
te?iehr¿e erant juper fdcféftt Amfsú 
W V M ^ . W k SSI ( dizc Como en v n calabozo obfcunfsi-
^ ^ ^ | A ^ ^ S § ) el Pro- mo cftava metida. Cr ió luego la ibí. 
' ^ ^ f ^ ^ M Í ^ feta ) lu - l uz : Fiat lux , / ^ ^ i ^ lux i y al 
cirán los punt o que fe vio criada > confta del 
.^ ¿^S z^^ ^ Aftros, Sagrado Tex to , que íacó á la tie-
v . i quando rra de la grande obfeuridad que ibj 4> 
fanarcDios las llagas de losenfer- padecia : Dimfsit lucem a tenehris. 
i nos^ya í s i también luzenlosFie- Pues qué tiene que ver la tierra con 
les 7 quando fanan las de los Difun- la luz , para que al mifmo inflante 
tos. Y pues la fimilítud de los Fie- que efta nace , ella fe vea libre de la 
les en fer Aftros, que influyen en efclavitud grande que padece ? Que 
las Animas Benditas,con los Aftros tiene que ver ? Tiene que ver mu-
de eíTe Cielo ,que kiflnyen en las cbo. Miren, fue la luz criada , A d r o 
criaturas, tiene grande proporción, hermofifsimo del Cielo,para que 
fe ra bien llevarlos por guia, para infiuyefle en la tierra : Vt illummet 
q u e á los hombres firvan de enfe^ / ^ r w / / , y como al punto que fe vio 1 
nanea. Y para que cumplan con fu nac ida^ ió á la tierra encarcelada,al 
obligación , tres cofas deben los inftanteaplicófusrayos, parafacar-
hombres de los Aftros aprende^ la de entre las tinieblas: DÍ«í/WÍ 
que fon, E l Porquejd como^y el quan- cem a tenehris \ pues no ay paciencia 
do. El porque, como razón que nos en los Aftros^para ver entre tormeiv 
mueva, Meéh&y^cÁt nos diga de tos á las criaturas, 
que forma , y de que manera. T el 10 Efte'es, Catholico, £ / ^o r -
quando, que leñaleel tiempo en que que influyen los Aftros en las criatu-
fe ha de hazer el beneficio. ras con tánta puntualidad. Efta es la 
9 Uaraos á lo primero. E l por- vnica caufa porque las focorren con 
^ ^deben los hombres influir en tanta prefteza : Pues no av otra ra-
las almas, que eftán padeciendo en zon mas eíícazque los mueva ,que 
el Purgatorio. Es lo primero por verlas padecer en vna cárcel obfeu-
cllas. Lo fegundo^or nofotros. Por ra. Y eftc es El porque > nofotros de-
ellas,por lo mucho que padecen en bemos también influir en iosDifun-
aquelobfcuro calabozo. Y no puc- tos v el ver que eftán cautivos en vn 
den los Aftros tolerar, ver á otras calabozo obfeuro * el ver las crueles 
criaturas cercadas de obfeuras tinie- penas ^  padecen ; las llamas vivas 
blas padecer i fino que al puntólas en que fe abrafan. Puesauuque no 
procuran facar del cautiverio. C r i o huviera otra razón, n i otro motivo. 
Diosla tierra ,pero cercada de a- baftava cfte paraarsiitirlos connnu-
wcblas,y denhisimas obfeur-idades: cho cuidado:?erohiique es grande 
Ü nuel-
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ni ieurodeíc i iKlciFi iesnonoscom- di-e,y eíkvieras mejoi al!a que 
padecernos, aiUKjiie los confidera- aqui r AiLi e n e •^•.-IT Í^ OS ; acá en-
mos arder en vivas llamas. Vellos ere parientes ; aíla p r i ikne io j acá 
amoroíamerite fe quejan de nueitra Principe declarado;) cftuvieras me-
omifsion , ponderando fus penas jer allá,que aquí: Mclutj nnin erat ib i 
crueles j para mover á piedad nuef- ^ , f ] ,mejor ,que aquí eftuviera allá; 
tros corazones. porque cengo por mejor eftár defte-
i i Mif#<fmmrmi\ mfotm** n ^ d o p a r a í i e m p r c d e m i P a d r e , q u e 
t i . msL Ay quiencenga piedad deltos eitar eerca;y nopcider verle : Mdms 
Difuntos> A y quien ten^a piedad mbi erat i . t ejje, Eá Joab, ruégete 
de aquellas Almas? Catholicos,quc muy decoraron > que le digas á m i 
nos abrafamos. Qiie nos confumi- Padre ; ó que íe dexe ver, ó que al 
mos. Cieno que lino fuéramos e f punto me maude matar: Ohfecro v t 
piiitus incorruptibles^que eftuviera- videamfadcm Regís $ f todfi memorfit 
mos va hechos zenizas* Paífad la mqmtatis mea , tntérficia me: Por-
coníidcracion por efte Theatro de que eltár muy cerca de verle , y no 
tan crueles tormentos > y vereis.qae k ¿nuaue , es vn caíligo iníu-
no ay dolorigual á eñe que padece- fe^i?, y vn tormento intolerable. 
Thre. i . mos noíocros: Atendite, &yide te , f i 1 3 Eile es, Gacholicos, el tor-
i * - eft dolor fimtlts tfícm dolor meus. Ha mente exceiUvo que padecen las 
Padres 1 Ha Hijos 1 Ha Hermanos! Animas Benditas en el Purgatorio. 
Amigos y ay quien nos focorra ? A y Aquel cílár dedicadas- para ver á 
quien nos ali vie de aqueftas penas D ios , y no poderle mirar, es lo que 
vn punto íiquiera l Q u é fe olviden íicnten. Aquel eflár cerca , y no po-
de nefotros los eil:raños,rigor es;pe- derle vcr;ics moitihca tanto,qué no 
roquenefe acuerden los Amigos> 1° pueden fuf i r . Yque eftando á 
los Hermanesjuilos Padres.es gran- nueitra quenta el aísiitirLns, no nos 
de impiedad: Miferemini rne'hmifere- mueva a compaísion el verlas pade-
c í mj;.Mirad que padecemos aquí CC]C l í i crueles penas! Q u é í iendo 
tanto,6 mas,en cierto modoj come tan preciía obligación nueftra el 
lasalmasque eftán padeciendo en ayudarlas, eí lemos tan olvidados, 
e lAb i lmo . Y lino Fuera defeipera- que fea neceífario el que nos den 
cion , tuviéramos por mejor vivir vozes : Miferemini rnci , mlferemmi 
al l í , que eftar viviendo en efte lu- mei. Si ios Altrós de eíle Cielo ma-
gar- tenal, luego que vieron á las criatu-
i.Re^. 14 12 Melms mún erat ihi cjfs , de- ras padecer entre nrúcblas, al punto 
3 z. ^ zia aquel Hijo tan amado deDavid, las lacaron libres; Dimfsitlucem a m 
eftando viviendo en jerufalen. Con nebns , como eftando las Animas 
mas conveniencia e*tuviera yo en Benditas padeciendo en el Pur^ co-
Geíur viviendo entre mis enemigos no , es tanto nueftro dcicuido, pen-
capitales,que en ella Ciudad entre dieudolu alivio de nueftro cuidado? 
misamigos^-inos. Que dizcsAbla- Mira como aiiigidas nos ruegan 
ion r Eftas raerá de t i : V ives en je- q^« lasfocorramos : Ohfecro , yt viu 
r i iL .^n , citasen la Corte de tuPa- dmm jmUm Rc^s. CatholiceS; por 
• 
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ia Paí^oiicleClinílD^qiíeprocuréis nos dependen de fus influxos los 
ÍA que quanro antes veaiuos a Dios. mLieitos,tjue ¡as criaturas dependen , 
Ob'kro, que nos lo fuplican. Obleero, del inHuxo de los Aílros. 
Mas porque nos lo ruegan tanto, 15^  Debemos influir también 
proponiéndonos fu deíconfuelo? en las Animas Benditas por nueftras 
Porque el verlas padecer tan afligi- conveniencias proprias: pues hazer-
das^ es el mas eficaz motivo para ib - las bien íacandolas de las penas 
correrlas. Y no puede aver coracon crueles ? que padecen en aquel obf-
tan inhumanojque no tenga piedad curo calabozo , es feñal muy cierta 
de las Animas Benditas, viéndolas de que gozarán los que afsi las favo-
padecer tan crueles tormento^ en el recen en el Cielo la corona : Atoe 
Purgatorio ; Obfccro yt Videdm fa* fcio , qnodcerúfsime regnaturus fis ¡lo. 
cíemKegís. deziaSaul á fu enemigoDavid.Def-
deoy conozco con evidencia, que 
Si I L has de fer de Ifrrael Principe. Defde 
oy ,con certeza me perfuado, que 
14 TT^ Ste es E l Porque debe- has de fer Rey de Dios efeogido, 
j i mos influir en los Defde oy ? Pues porqué no defde 
Difuntos, de parte ayer ? Porque no ,dcíde que le vio 
de ellos. Veamos E l parque de parte vencer á Goliath Í Nunc fcio y qmd ^ Reg^ 
de nofotros. E l porque de parte de certifsime regmtums fes, Defde oy ha 
Bofotros3es por nueftra obligación, de f e r i ó lo , y no antes. Y no fabre-
y por nueiíra conveniencia. Por mos el motivo ? Ya nos le da el Sa-
nueílra obl igación, porque es obli- grado Texto : Nuncfcw,quodcertifsi* 
gacion de los hombres influir en los me regnaturus f s }pro eo, quod operar 
Difuntos, como lo es de los Aftros tus es in me. Pues qué obró en Saúl 
influir en las criaturas. Dos lumbre- David , por donde conocieífe con 
ras grandes crió D ios : Yecit dm la- evidencia5que avia de Reynar l M i -
minaria magna, Y para que las crió? ren,aviafe entrado Saúl en vna muy 
Para lucir. No mas ? Si, para mas las obfcuracueva,enque David fu ene^ 
Gen. 1.4. ^rio : ^ l'MCdnt in firmamento, migo eftava efcondido,y pudiendo 
ilhmment terram. Criólas para lucir, David quitarle alli la vida,y dexarle 
pero con la obligación precifa de en aquellas tinieblas eternajnente 
alumbrar. Con la obligación preci- encarcelado , fue tan grande fu pie-
ía de favorecer. De fuerte, que el fa- dad,y mifericordia, que le dio liber-
vorecer, y alumbrar, es propriedad tad,para que falieífe libre. Aísi,pues 
infeparable de la luz: Vt kcttm in bien dixo Saú l , que entonces cono-
jkmmemo , Ukmnew* terram. Y ció con evidencia , que David avia 
fiendo los Hombres los Aftros que de Reynar : Nuncfeto, qmd certifsme 
tiene la Iglefia feñalados , para que reg^turus / x ; pues quien hazepor 
influyan en los Dituncos \ con la influxo de íli picdad,y mifericordia, 
milma obligación deben inhuir en que gilga libre de vna obfeura cue-
e:Ios,que influyen los Aftros del va.el^ue cfta en c l lamet ido,pu-
Cieio en las criaturas; pues no me- díeado dexarle alh fepultado, mere-
ce 
i 
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ce que fe le dé v ru corona porpre- tantas Almas Benditas. Luego fi es 
mió de obra can excelente. impofsible cpt Dios dexe efe oic-
\6 En cuevas muy obfeu- ^s 3 tPmbien ferá cafii impofsible 
ras eRán padedeciendo las Animas que ninguno de quantos las hazett 
Benditas en el Purgatorio j y fi Saul bien dexe de falvarfe;por fer vna 
le anunció á David que Dios aviade 0 ^ a á Dios tan agradable, que 
ponerle la corona.porque con fu pie- es rauy ^Sna ^ Corona Eter-
dad ie facó libre de vna cueva obf-
cura ; Nnnc fc 'w ? quod certifstme reg-
rnturus- ¡ts j con quanta mas razón I H . 
podré yo dezif , que reynarán en 
d Cielo los que íacan á las A n i - ' i 8 ^ A b i e n d o ya E l For-
mas Benditas de las cuevas obfeu- ^ 3 tenemos obli-
ras en que eftán padeciendo en el gacion de influir 
Purgatorio. Pues David foio hizo en los Difuntos , como los Aftros 
bien al cuerpo de Saúl ; y los que influyen en las criaturas ; fe figue 
afsiñen á los Difuntos, hazen mu- que lepamos , £ / como >y de quema-
cho bien á fus Almas y merece ñera, Y como debemos influir? L o 
nnucho mas el que haze bien alas primero debe influir cada vno por 
Almas , que el que folo le haze á ü mifmo inmediatamente, fin que 
los cuerpos: Multo míferícorditis Sfjfp le ica licito pudiendo , el que eftá 
ratur qms circa Ammas Infrmorum^ obligación la encomiende á otro* 
quam erga corpora egrotamiim, dixo Vemoslo en los Aftros de eífe Cié" 
Auguftino» - l o ; pues aun fiendo criaturas can 
17 Todos los que hazen perfectas influyen inmediatamente 
bien h los Difuntos, pueden tener en los iuferiores: Fecit dúo luminar 
. por muy cierto, que gozarán de n<i magna , v i luceant infirmamento, 
la Bienaventuranza* Todos ? Si. ^ il^minem teham, ^\\oi m i í m o s 
Hicr. ad Porque nadie muere m a l , de quan- alumbran ^ y ellos mifmos influyen, 
Nepocía tos les hazen bien : Now memlni me qu€ ^omo fus influxos eran para 
legijjí; ( dize m i Máximo Gerony- defterrar tinieblas , y para facar de 
m o ) m a U merte morttmm ,qm liben- Ia obfeuridad en que eftavan las 
ter opera Charitatís exercuit •'> 'hahet cxmuY2LS: Et tenebro erant frper fa~ 
emm muítos intercejfores , & imfofsi- cíem Abifsij , no quifo Dios , que 
bde eft, multorum preces non exaudí- fiaífen fus iufluxos de otros , fino 
re. N o me acuerdo aver leído (d i - que inmediatamente influyeífen 
• ze el Máximo Doctor ) que aya ellos m i irnos : pues fi fiaran de 
muerto mal alguno de quantos han otros los influxos , no falieran las 
hecho bien á las Animas Benditas criaturas tan aprifa de entre las t i -
de Purgatorio aporque enfubiendo nieblas/ 
á ia glona , ion perpetuas intercef- 19 Porqué pienfan que fe, 
. foras ante el Tribunal de la D i v i - detienen tanto tiempo rtiudias Aí-
na jLuticia ; y es impobible que mas en el Purg.icorio , lino por-
Dios dexe de oír las luplicas de que vnos por oaos oexan d¿: in-
N fluir 
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Hi'iir en ellas los Hombres ? í:l Pa- atados los pies? Daislc vida, y le 
d-rc i-e io aKarga ai Hijo , el Hijo dexais atadas las manos? Daisle vi-
jo dexa al Hermaro ; d Hermano da, y le dexais vendados los ojos? 
d Amigo ;(el Amigo al T e í b m c n - Deíatadíe Señor. N o ay que can-
cario, y el Teílamentai io fe ric de faros , que no le he de delatar: 
codos. Y como todos fon del rmí- Sokite j delatadle vofotros jO^ie ' 
mo dcfcaido , las Almas fe eílán l \ ella impedido- para llegarme á 
abr^fando, porque los Hombres no ver, es por vneftra culpa-, y fe ef-
eílaninfluyendo.Aprendamos,pues, tara aisi fi ve forros no le defatais: 
Cathol icos ,á éomiinicar á las A n i - Solmte eurn y finlte ahite. Catholi* ^om' Il< 
mas las influencias inmediatamen- eos, que cofa íepreíenca mas al vi- 44" 
te por nueftras períocas. N o lo vo á las Animas de Purgatorio, 
dexemos los vnos á l o | otros j por- que Lázaro con las infignias de 
que defta fuerte , ni los vnos , ni ttiuerto ? Vivas eftan,pues eftán en 
los otros influimos; y bs Animas, gracia , pero impedidas del todo 
l i han de falir del Purgatorio , no las potencias \ ligadas las manos, 
ha de fer por influxo de o t ro , fino atados los pies, vendados los ójos> 
porinfluxonueftrov fin poder ver , f in poder andar,fin 
20 Murió Lázaro ; danle poder aliviarfe vn punto fiquiera 
quenta á Chrifto Nucftro Bien, de tan cruel tormento. N o ay 
que era Difunto , para que vaya á quien por caridad las defate? Pues 
daiie vida. Reíuelveie Chri í lo á afsi fe eftará padeciendo hafta que 
executar acción tan maravillofa-, las defateis: .S'ote^w. Defatadlas, 
llega al Sepulcro *, manda levantar que fi eftán detenidas, es por vuel-
la peíada Piedra que le cubre , y tra <:ülpa : Sinite ahire. Bien pu-
con vna voz mageftuoía le manda diera Dios llevarlas á gozar de fu 
con imperio,que falga vivo de la gloria, fin influxo vueftro j pero el . 
loan. 11. Sepultura ; L ^ r ^ , ^ « / / ó r ^ j . Cofa ^nifmo Dios dizc , que ha de fer 
44-* raral Apenas oyó Lázaro el man- con vueftro focorro : Solmte eas, 
dato,quando fe levantó , y fe pu- E l mifmo confieíía , que folo ha 
fo en pie. Mas reparo, que aun- deferconvueftraayuda:^/^ 
que eílava ya v i v o , fe eftava liga- 11 Qué Hombre ,Catholicos, 
d o , como d eftuviera muertoj te- por cruel que fuera,fi viera á o t r o 
niaíe atadas las manos; ligados los abrafarfe en vivas llamas, atado de 
pies; vendados los ojos , l in poder pies,y manos,f inpoderhuír , f ipudie-
, moverle, fin poder andar, y fin po- ra,no le IJegaraáfocorrer? Bien creo, 
der ver: í%at** fecíes > ^ mam que qualquiera de los que eftamos 
kgki*, 8* factes illms JHCUTW erat ü* aqui le amparara^ focornera. Pues fi 
^ Almas de vueítros Padres fe abra-
21 Señor , fi aveis dado v i - fan en vivas llamas en el Purgato-
da a aquefte Difunto , porqué le rio i fin poderle menear, porque 
cenéis afsi , que parece que efta tienen atadas las manos, y los pies, 
muerto ? Porqué no le quitáis las pudiendo , como no las dentáis ? Si ' 
l igadurasíDaisie vida, y le dexais crtan audas las de tus Hermancsi 
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fi eftAn atadas las de tus amigos^ mo dize Hugo Cardenal ) quien 
fi cftáíí atadas las de tus parientes, comerá el Cordero ageno ^temen-
como puedes íufrir verlas arder, do!e proprio ? Aquel vezino que no 
fo'o por no querer tu llegarlas á le tiene , ni pr-edc tenerle, ni tiene 
delatar ? Pues ten entendido, que manos para recebirle. Y quien fe-
fe abrafaran hada que tu llegues, V ra efte vezino ? Pnedefe entender 
les des íoltura , porque no quiere por las Animas de Purgatorio. Pues 
Dios que iaigan del Purgatorio por aquel Cordero , mas que de los 
intluxo de ctro; fino folo por el tuyo*, cuerpos, era alimento para las Ani -
• Scltutc cas-, f vite ah iré. mas: Ajjlmet vicimim , qm iuncíus efi 
Domm JUJe , mxta numerwn Anima-
S, í V. rv/m y no a y para n oí otros vezi-
no mas cercano, ni mas neccfsita-
a¡j A | Todos manda Chrif- do que las Animas Benditas de Pur-
¿ J L t0 Mi§ las delaten, gatorio. 
pues con todos ha- 25- Todos los hijos de If-
bla : Soltúte. h nadie exceptúa,por- rrael comieron de aquel Mifterio-
que nadie tiene cfcuía: el R ico , el fo Cordero , fin que faltaiTe vno. 
Pobre, el Noble, y el Plebeyo, todos que como era medicina para facar 
cftán obligados á focorrer á lasAni- al Pueblo del captiverio , era muy 
mas con fus influencias. Maravillo- jufto que ninguno fueífe refervado. 
fas fueron las prevenciones que man- Y fi todos fe previnieron afsi para 
do hazer Dios áMoyfes para facar el reícare, fin que fe efcufaífe vnp 
al Pueblo del captiverio de Pharaon. fiquiera , fiendo mucho mas peno-
Mando , que cada vño tomaífe vn fo el captiverio que las Almas pa-
Cordero para dar de comer afufa- decen en el Purgatorio , que el que 
Exodn milia : Toílat vrmfqmfque J?mm , per padeció el Pueblo en Egipto, to-
famiítasj & Domas JIMS. Todos le han dos las debemos ayudar, para que 
de comer, alsi pequeños, como gran- falgan libres, fin que aya vno liquie-
des i afsi Pobres, como Ricos. Pues ra que fe efe ufe : ToUat vmfqaifque 
para que el Pueblo fe refeate , cada Jgmm. 
vno debe hazer lo que pudiere : TV- 16 Para que le coman to-
llat ymtjpaúfque Agnum. dos, fe pone cada dia patente en 
24 Mandóles t a m b i é n , q u e eílos Altares: Mandúcate ex eo om~ 
del Cordero repartieífen al vezino nes. Todos , fean Pobres,fcan Ri-
mas cercano : ^ / ^ ^ vicimmt , qm eos, ó fean Siervos: M W ^ í DO- EX ígao 
m-ans cj^ DGrita fu*. Eftraña pro- mimm , Pauper , Seruus > O- Humilis. Ecdeí: 
videncia 1 Si les mandó Dios que Pues fi allá nadie dexó de comer-
cada vno ccmaííe fu Cordero,To- le,porque el comerle era diipo-
llat ymifquifque Jgmm i como dize ficion eficaz para el refeate ; fiendo 
que con el vezino mas cercano fe aqui el mas eficaz remedio , el co-
reparta? Jfumet vimmm. Si aypa- mer aquel Cordero Divino , no 
ra cada cala vn Cordero entero: avra razón para que alouno fe ef-
J£*¿lihet Domtfs J h m Agmm { co- cufe. lia , pues, Catholic^os, llegue-
N i mof- [ 
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mosle codos l comer : t ^ 4 t Tus Martynos ? Pudiera fer, porcjue 
ciiiihue , pues nadie ticiiC razón pa- fm duda fue para Dios de muy 
ra no Ikfi^r Ayude cada vno con grande eílimacion. Pero no eseíla 
io cine" pudiere 5 el Pobre , como la Sangre que bufeo que firva de 
Pobre, el Rico , como Rico ; y el feñal para el refeate. Ya faben to-
Sícrvo , como Siervo. En los Af- dos los que me oyen > que querien-
cros que nos alumbran tenemos do vn Señor Obifpo fabet de cier-
clanfsimala enfeñanca. Todos cum- to ^ íi el Cuerpo Santo de Vicente 
píen con la obligación que tienenj eílava en efle Sepulcro ^ con mu-
l in que aya vno íiquieraque fe ef- cha devoción entró la mano ,y to -
cufe. El Sol influye como Sol ; la cando el Cuerpo Sandís imo, lafa-
Luna influye como L u n a i y l a s E f i có llena de Sangre-,también fe fa-
trelias como Eftrellas, fin que aya be ) que para que qucdaífe perpe-
vna , aun fien do tantas, que dexe tu a memoria deftá maravilla, de-
de comunicar todas fus luzes:7V xó la mano ef támpadacon laSan-
¿lat vnufftífquc Agmm* gre en vna tabla,que hada oy en 
17 Mas le dixo Dios á eííe Santo Sepulcro fe venera. 
Moyfes : dixole , que defpues de 29 Supuefta eíla verdad in-
aver comido todos el Cordero, dubitable, hago yo el reparo. Pa-
paílaria con la Vara Real de fu ra que el Señor Obifpo fe certifi-
ju i í ic ia , quitando la vida á todos caífe de que cftava el Cuerpo San-
Exod.u. los Primogénitos de Egipto- .r^w- co de Vicente en efle Sepulcro, no 
fho per terram Egipti, fercutiam era bailante feña l ,que con lama-
orrme yúmogenitum m ten A Egifti'. no le tocafle > y fenfiblemente le 
Pero que para que los hijos de reconocieífe ? Claro eftá que bafta-
íin ael quedaflen íalvos , era me- va; pues lo que pretendía, era fa-
nefter que pufieífen Sangre por fe- ber fi eftavan alli fus hueífos.Pues 
Ibíd.ia.13 S^l &$ manf iones iEí ertt San- para qué fue la Sangre ? Para dos 
guis in figmm in adibas , in qnibus cofas. La primera, para que coa 
ernts : Pues viendo yo la Sangre evidencia fe conociere que eftava 
quando palTe,á todos los da répor alliel CuerpoSantifsimodeVicente, 
libres : Et vidcho fangmnem , O porque es feñal evidente que ay alli 
íraufibo vos , ñeque ent m Vobis Cuerpo donde fale Sangre.Lafegun-
fíágit* da,para que fupieííemos^ que la San-
z8 Ya hemos vifto comer gre de Vicente eftava por feñal, para 
oy aquel Divino Cordero repeti- defenfa,y refeate de las Almas de 
das vezes por las Animas Bendi- nueftrosDifuntos: £ í m V ^ z ^ ^ V 
tas de nueftros Difuntos : TV/^í figmím^w ¿Mtfs in qmbuserit is .Queñ 
vmífow/que Jgnum. Y la Sangre allá mandó Dios que con la Sangre 
adonde eftá ? Donde eftá la Sangre del Cordero diefíen fobre las porta-
que manda Dios que fe pongapor das5paraqquandopaíTaftetomando 
feñal para el relcacc \ Y i i ferá la refidencia^quedafle libre la q c o tan-
que valerofamencc derramaron gre eftuvieflc f e ñ a l a d a i K / ^ ^ ^ í W , 
nueftros Gloriólos Sancos el diade tr.wfbo vos ¿teque ertt inyobis pUga, 
Aqui 
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Aauidiicufo la Divina Providencia rrenm m f&mntl Vak:*í.tie Diosi 
DUG ialieíTe fangre del Santifsimo Sieniasdos vezes primeras Chnl -
Cuerpo de Vicentejy quefepuheíie co Nueftro Bien no ludo SangvCy 
en vna !:ab!a; para que catábdo ven- porc|ué la fudó en la tercera ? FUQ la 
ga Dios a relidencmr alas Almas de Oración mas eficaz en efta oca-
uueftros Difuntos, que eftán capti- fion > que en la í egunda , y que en 
vas en el Purgaiorio, íirva deieñal la primera? La primera no era de 
para Tacarlas del penofo captiverio, innnito valor ^ como la Iegunda , y 
dcvandolasá codas libres, y fanas, la í egunda , como la tercera ? Si, 
viendo la fangre que tienen para en codas tres ocafiones fue laOra-
defeníafuya en fus maní ioncs: £ í ciondg valor infinicov Pues como 
€nt f^ngms m fignmn m £¿ibus m qm- folo en la tercera derramó tancaSaiv 
i m emis* Pues al ver la fangre de gre,que bañáva el fuelo: D6J cu* 
Vicente , Cordero Man i l í s imo , la rrentisfyer. terram^ Oygan la ra* 
jufticia Divina fe convertirá en pia- zoo admirable que da el Aguila 
doíifsima mifencordia: Vtdeho f in- Excelfa de Auguftino. Dize el 
• m^'^H'l'Jem> ^r"triinil,J0 * ^ nefie ent m Santo, que en la primera Oración 
Vohis pkga. pidió Cliriílo por los que ella* 
30 Eíloy bient/en que parali- van en pecado mortal» En ía fe* 
brar al Pueblo de Ifrrael del capti- gunda 3 por la perfeverancia de 
verio/ueífe necefTario poner fangre ios judos en la Gracia. Y en la 
por íeñal enfus manfiones^por no tercera ? por las Animas Benditas 
tener eticada aquel cordero, por de Purgatorio : Primo orauit,pro 
virtud propria, paralibrarle de pe- exifientibas in peccato mortali \ fe-
na can nguroía j pero que quiera cundo ? pro perfeuerantia luflorum^ 
Dios que íe ponga la fangre de U i - tertw ,pro AnmabusVíirgatonj* De^ 
cente por icnal , para el reléate de r ramó Chrifto Sangre en laterce* 
las Almas de nueitros Diíuntos ^ á ra vez que hizo Oración , y no 
vifta de vn Cordero que oy tan re- la derramó en la fegunda , ni 
pendas vezesíe ha comido, y que primera, porque en la tercera pe-
tiene iufinita virtud para darlas ato- dia á fu Padre Eterno , que fe 
dasUbercadlSi, fangre hade fudar apiádaífe: de las AlmasTque cfta-
el Cuerpo de nuel^ro Sanco, para van en el Purgatorio | y aunque 
que las Almas de nuellros Difuntos la Oración era de igual valor en 
falgandel Purgatorio , aunque tan todas tres vezes ^ como las Ani* 
repetidas vezes fe aya oy comido mas Benditas ? que ellavan en el 
aqueiCordero Divino. Purgatorio , padecían tan crueles 
• . 3 1 Tres vezes, coníla del Sa- penas, y para facisfacer por ellas ef-
grado Texto , que hizo Oración uvan impedidas^ quilo Chnl lo qae 
Chri í lo Nueftro Bien antes de mo- quando rogava por ellas, iiuviciie 
i k i y reparo, que folala tercera vez ían^re por ienal:£r mt&angms ívfig-
íudo Sangre , coa canta abundan- , para que lu Padre le movielle 
SLUC ;1 cía, queiego la tierra : r ^ 7 ^ ^ y ^ - á compas ión , pues viendo la 
- c i t : s y j ' i e m Sirgmns de CH-. Sangre del Cordero derramad^ 
N 3 r. t ig 
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no podía menos de moverfe iiiEter- mas Benditas. Siempre las debemos 
noPadreamifericordia ' . V M o f a n - focorrercon nueftraslimofnas, que 
Ztúncm , & tranfiho vos, necpte erit in pnesfamas Aftros qae debemos in-
\obtspUga« fluir en ellas y como los Aftros del 
| 1 Sudad, pues, Santo Bendí- Cíelo influyen en las aiaturas,no 
co,Sadgre,quefírvadereñal ,parael cumplimos influyendo con inte-
r e í c a t ^ d e las Almas Benditas ds rrupciones, 
riueñros Difuntos. Procurad que fe En el Cielo colocó Diosa 
conferVe impreíTa en efía cabla hafta los Aftros , para que influyeflen en 
el diadel juizio ;quc pues Chrifto toda la tierra : V t luce¿int m firma* 
der ramó íli Preciofiísima Sangre, mentó, ÚPilbmmmt terram : Y dize 
p a r a q u e á í u vifta5de los Difuntos el ProphetaBaruch, que paíTando 
íu Padre fe compadecieífe: £ í erit Dios acornarles refidencia, para re-
Sanguisinfigmvm i bien cierto es,quc conocer (í cumplían exaftamente 
quando refidencie las Almas de con fu mínifterío , hal ló que codos 
vueftros Parrochianos,que eftán en- eftavan empleados con defvelo en 
terrados en eífos fepulcros, que al comunicar influencias al Mundo; ga . 
Ver vueftra Sangre preciofa, fe dará StelU dedtmnt lumen in cufi&dijs fuis* ¿4> 
por muy fatisfecho-; tomando en re- O* yocat* funt^ V* dixemnt ad fu-
compenfa los muchos méritos de MHS. Apenas oyeron la voz que les 
vuefiro gloriofo Martyrio : Fideía d ió fu criador, quando todos los 
SAnguint)n,<S* tranfiho vos, ñeque erit Aftros refpondieron con gran 
^ ^ ; ^ / ^ . Y vofotras AlmasSan- promptitud : Adfumus ; aquí efta* 
cas?mil vezes felizes,por tener en ef- mos,Señor, rendidos á vueftra obe* 
;e Santo Templo vueftros Cuerpos diencia. Aqu i nos tenéis muy 
fus maníiones, alegraos mucho,por promptos á dar eftrechaquenta de 
tener la Sangre de Vicence,porfeñal nueftros oficios : Jdfumus* Sepa el 
de vueftro amparo. Mundo^y fepan todos,q fi fiafters de 
nofotros la confervacion de las cria-
se V . türas,pues las difteis ser, con depen* 
dencia de nueftra virtiidjque no fal-
31 ^'feTA h^i io«9if to É l f * p tamos, ni vn punto ala obligación 
X f & y Y ^ d & t ' defte minifterio : Adfnmus, De dia, 
mos influir en las de noche, y acodas horas lasefta-
Almas de nueftros Difuntos. Solo mos comunicando favorables in* 
nos falta el que f e p a m o s £ / ^ ^ . fluencias : Adfimus. Pues fuera im-
Y quando han de fer nueftras in- piedad notoria, que fiendo de no-
fluencias ? Bailará cada año vn día? fotros tan grande fu dependencia, 
N o . Baftará cada año vn mes > No . Us dexaflemosde afsiftir en ningu^ 
Baftará vna hora en cada día ? Tam- na hora. dedcrunt Ummm oafi 
poco. N o bafta vn día en cada año? £0£i¡js j f a ^ yQQÁt¿ ^ n t f ^  ¿íx4n 
Nibafta encada añovn mésente- runt ^ ¿áfiumus, 
ro. N i bafta encada dia vna hora, ^ Efte es j ciemp0 y y E l 
Siempre debemos influir en las Am-- Q u i n d o , CathoÍic«s> qu« debemos 
ia-
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faber para influir en las Animas vannos ius ruegos ^ y íuplicas efica-
Benditas de nueftros Parrochianos 
Difuntos.No av hora determinada-, 
continua ha de ier nueftra influen-
cia 5 porque no baila vna hora , ni 
baíía vn d i a ,n i tampoco v n a ñ o . 
Aprendamos de los Altros áinfluir 
en los Difuntos/como ellos influ-
yen en las criatufas*. Que fuera de 
noCxros. fi vn inflante folo nosfal-
táran (lis influencias ? N o quedara 
Hombre que no pereciera. Pues qué 
no padecerán aquellas Almas San-
t a s q u e entre vivas llamas fe eftán 
abraflando, faltándoles mieftro Co-
corrOj vn dia, vn mes,y muchas ve-
zes vn año, quando tienen tanta de-
pendencia de nofotros, como nofo-
^ros dependamos de los Aftros? 
3 6 Ea, Fieles, muévanos la ex-
trema necefsidad en que vemos á 
mieñros Difuntos ;padeccr. Mue-
Ees : Úüjecro rt videam fkciem Regís. 
Reipondamos á eijt.^ s vpzes tan trií-
tes , con lapLincualidad que piden 
tan extremas neccfsidadcs > j J f i -
mus. ' Aquí eífamosj AlmasSantas, 
promptos para íbeorreros con nuef-
tros influxos : Adfuv&s. Aquí nos 
tenéis preíentés jpará afsiñiros con 
nueftras continuas oraciones. Y 
pues oy , m a ñ a n a , y íiempre nos 
eliarán dando clamorofas vozes: 
Ohjecro, vt videam faciem Regís: N o 
falte jamás al fonido de efteruego, 
Obfecro > el eco defta buena confo-
nanci'aAcíjlimus, Pues al oír Dios 
efta piadoía, y buena correfponden-
cia,afsi como colocó á los Aftros en 
el Cielojpara que alumbraíreh , nos 
colocará á noíotros,para lucir en 
la gloria. J ^ ^ ^ z , 
•b¿ . o^ m 
»q i; í;: Y" 
SER-
S E R M O N XIII 
D E S A N 
JUAN BAPTISTA 
P R E D I C A D O E N SV I G L E S I A P A R R O C H I A L 
de la Ciudad de Avila. 
Jdais Futas Pner ífle erk \ S. Luc. cap» i . 66» 
i S ^ ^ ^ ^ I ^ Í E N feráef- Prophetam* O acafo prefumis que 
te Niño tan Juan es algún Propheca ? Pues ad-
Bello , que vertid3qué aun excede á lósProphe-
ha nacido, tas iFlufquam Pnfhetam. Pues por 
pregunta los folo Juan fe d i x o , que era el Angel 
Montañefes de ]udea, admirados al de Dios emhiado: Ecce egomitlo An* ^ ^ - n 
ver tantos prodigios quando nace? gelwn rneum ante faciem tmm, Si^An- v 
Quien ferá eñe rapaz, cuyo naci- gel es, pues entre todos los nacidos 
nuento ha echo tanto ruido ? Quien de Muger es el mayor: Inter natos 
k ú ; ¿híisPuer ifie mV?Para faber . Nulierum, nonfarrexit maior, 
lo que ferá , es precifo recurrir á lo 3 Veis aqui ,NoblesMontañe-
que dixo Chrifto que era mucho fes, lo que ferá Juan. Y afsi podrán 
tiempo defpues que avia nacido. cefTar ya vueftras dudas, y juilas ad-
^3^-11 2 Ghiidexiftis in deferíumVide- miraciones.Noceflarántal , porque 
r í - íPreauntavaChri í lo á losPhar i - todas ellas excelencias nofatisfacen 
feos, hablando de]uan: ^r««¿/íWw adequadaménte á nueftras dudas: 
^ / > 4 Í ^ ? Penfais que la virtud Jguis Puer ifie m>? Excelentes fon 
de juan es tan ligera como caña, todas las prerrogativas queChrifto 
que á qualquier viento íc mueve? dize de ]uan;pero no aquietan nuef 
Pues fabed , que es tan folida , y fir- tra admiración: Jthiis Puer ifie eritt 
me como vna Roca muy fuerte. Y Pues hombres, que mas queréis? 
ya le podíais vofotros muy bien co- Q u é mas ha de fer juan que lo que 
nocer.pues quando le preguntaos dize Chiifto? Si Chrifto afirma/] la 
f ieraci Mefias, refpondió , que ni Santidad de]uan es mas folida,y íir-
era digno para defatar de fu zapato me que los Cielos,bien puede vuef-
hconca-^uidextps Videre ? Homi- tra duda foíTegaríe : Puer fie 
nem ffiá&hus -veftitum ? O por ventu- erit\Si Chrifto confieíTa que es juan 
ra penfais que juan vifte ropas deh- el mayor entre los Hombres , pues 
Cc>claE?Puesfabed que fon Pieles baf- excede fin comparación á losPro-
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d,i,rerá terquedad vueftra : ^ ms Fuer referir. Pues aunque dixo íimclio , fe 
. /•/r ? Si ía mifiiia Sabiduría-Eter- dexp por dezir mas de otro canto, 
na nos enfeña, que aunque ]uan es Yafsi5rauy difcretamente hizieron 
Hombre^goza privilegios de Angel-, los Montañefes en períeverar eníus 
qué mas fe puede dezir deaquefte dudas: C ^ / J Pw r^ tfk m í c U a l g a m e 
Ñiño ? Sofieguenfc , pues , vueftras Dios 1 Pues qué podrá fer Jüart mas 
cuuas;no os queráis acreditar de por- de lo que Chriflo dize que es ? Q u é 
fiados: e^/íj P.wr iffe m / í Ellos de- mas ? Oyganíelo a él mi lmo dezir: 
bcn de tener rázon ,pucs lo demás^di- Ego fam vvx. Yo foy voz. Y fer Voz, 
zi ^ndolo Chiiito;fuera indiícreta ter- es la mayor excelencia que de juail 
quedad. puedepredicarfe. Aprobar eftaver-
4 Y fcparojqnc dizc el Evancre- dad fe reducirá el Diiciuio todo del 
liílaSan Mateo,que criandoChrillo Sermón. Y pues tengo propuefto 
dixo de juan todas eitas excelencias) el aíTumpto , pidamos para con 
no hizo mas que e m p e z a r á referir- acierto feguirle , la Divina 
las: Qepii lejus áicere de loarme. De Gracia. Ave 
modo,que todo quanto dixo Chrifto Morid* 
de |uan , no fue mas epe empezar á (?) 
ioann.i. 
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í icultadcs; pues avie ido el Anac í 
allegurado á Zacharias el Nacimien* 
to de juan , le dixo , que para que ei-
rá voz fe form lííe > era precifo que él 
enmudecieife primero : Ecce ens ta-
cens j O* non poteris loqui , yfque in 
dtem , quo híec fi.mt. Hada que Juan 
falga á l u z , avrástu de enmudecer. 
Válgame Dios! Si concebirfe ]uan, 
es para formarle voz, y lavozfolo fe 
forma con los movimientos precifos 
de la lengua, como el An^el manda 
t Zachaiias enmudecer rara bazee 
cierta la concepción de San Juan? 
Quien ha vifto harta aora> que fe for-
me la voz con el ñlencio ? Hable, 
pues ? Zacharias > fi la voz de juan 
quiere que fe forme. Nohabletal j 
que antes para que 1c fórmeles necef-
íario que calle. ^ 
6 Miren , dos cofas precifas ha 
de averen juan. Vna el fer Hombre, 
y otra ei fer voz. Pero tan vnidas,que 
han de eftár identificadas. Para fer 
Hombre, í iempre es neceífaria poten-
cia generativa ;para fer voz , es ne-
ceífaria la lenaua ; y como Zacharias 
no tenia virtud para engendrar á 
Juan, hizo el Angel que enmudecief-
fe ,haziendo pallar la efterilidad de 
la potencia á la lengua , y la fecundi-
dad de la lengua ala potencia,para 
que la potencia fecundada con la vir-
tud de la lengua , engendraffe vn 
Horh-
, ^4 Sermo?! X 1 1 L T)c Sdn^.ixn Brftlftd. 
Homiyrt que fticffq voz iunc-imenre: d.e eíía voz le comunicó el Verbo á 
Chr. fcr. Erreditur fontifex (dizc San Chry- juan la prerrogativa de fu Precuríor. 
90. cerca i o^omo) ^fláns in ore rfemiratis in- Recibiófe cfta voz en los oídos de 
riiJ' ditmm 5 foríans ra fectere coveeptioms Ifabcl 5 de los oídos de llabel paísó al 
$omM. Calle , oues , Zacharias, fi vientre donde eftava ]uan , y en el 
quiere enaendrar á luán aporque de mifmo inftante le coiHunkó lavir-
otra luirte no fe podra concebir^pues md de fignificar 5 que es la proprie-
áfmóüé ha de fer vozjha de fér Horr> dad en quarto modo de la voz : Afsi, 
bre cambien % y no la ha de forniar la pues, bien dize ífabel , que quando 
lengua , fino la potencia generativa: María Santifsima formó las palabras, 
Ens tacens. Ego vox, fe hizo la voz en fus oídos^pues quan-
7 N o acabo de entender bien, do las oyó Ifabel ,fe empezó amo-
como Juan ha de nacer voz , finque ver San ]uan. Pues qué eslomiCmo 
lá lengua la llegue á formar. Pues la moverfe Juan, quando la voz de Ma-
cílencia de la voz, confifte en que la ria fe percibe en los oídos de ífabel, 
lengua la forme : Fox eft quídam entí- que formarfe voz , para que afirme 
tas j quds procedít ex ore , ex colíixione Ifabel , que es hecha la voz en fus 01» 
cjunnmdam partmm ; la voz es vna en- dos,porque fe mueve ]uan en íus en» 
tidad que procede de la boca, hirien- trañas ? V t faSia ex Vox *, exultauit In-
do los labios con la lengua. Pues íí fans ? Ea que no. Digo que fi.Yefte-
Zacharias enmudece 5 como la voz mos en que la voz folo firvepara fig-
tiene de formarfe? Hable pues; ea nificar, y dar alguna cofa á cono-
•que nohadehablar,puesel Angelle cer. • 
manda enmudecer: £mí4c¿72j- . Pues 9 Y luego reparo en las pala-
quien ha de formar aquella voz? Oy- bras del Texto: Et exultauitInfans)&-
LUQ. 144 g a n ^ 0 deiir á Sanca ífabel: V t f a fü exclamamt Elifaheth, Benedifáa ta ínter 
eft VGX falutationis tuce in aurihus meisy Mulleres , ¿T*1 benedicímfmffus yentris 
exultamt Infans wvtero meo , ledixo í^ i ; luego al punto que Juan empe* 
Ifabel á Maria Santifsima 5 luego al zó á faltar > empezó á dar vozes muy 
punco que la voz de cufalucacion fe alegres Ifabel, llenando de bendicio-
hizo en mis o í d o s , empezó Juan á nes á Maria , y al preciofo fruto de fu 
falcar en mis encrañas. vientre. Quien ha oído maravilla can 
8 Conheífo que no lo entien- eftraordinaria ? Dime, Muger prodi-
go. La voz no fe haze en el oído 5 en giofa, fi veneras á Mana Uirgen, co-
z' el oído es donde la voz fuena: Sonet mo cu la llamas Madre ? Porque co-
yax tua m aunbus meis, dixo la F/po- nozco que es Dios el Hijo que crae 
fa de los Cancares. C o m o , pues,dize en el Vientre : Vndc hoc miht, vt ve~ lbí.45 
Ifabel, que la voz que formó Maria mat Mater Domtm mei <td me i Y fo-
'Santifsima en fus labios fe hizo en lo la Muger que trae á Dios en fu 
lusoidos?Ea,quc bien dize llabel, Vientre, puede fer Virgen , y Ma-
que en fusoídos fe hizo la voz. M i - dre. 
ren , lavoz que formó Mana es la 10 Bien eftá. Pero mas crece la 
mifma con que Juan fehizoveida- dincLilcad3qLianto es mayor clcono-
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infiere tan Tobe rano prodigio \ Ya lo ex ore Aitij7w;i p^W/w/VMirenjd.e dos c^C 
dize el Sagrado Texto : Et facíum eft, maneras puede ]uan fer hijo verda-
vt ¿udiuii ftlt4iationem idaria Eltfa- dero dé Maria \ por adopción l o por 
beíh', exuLtmit Infans/jr e'xeUmaiiit Vo- influencia 5 por adopción , todos los 
ce in&gm y Benedicüis Vruclus Ventns juílos fon hijos de aejuefta Señora, 
t u i : de los í altos que daba San ]ii: .n por influencia , íolo lo ion ]uan , y 
en e! vientre de íü Madre , conoció C h n í l o . Y fundo el pcnGimiento en 
IfabehcjUe clqne eftava en el vientre aqueílas palabras que el Angel dixo Lucí.15 
de Mana r t ta el mi imo Dios. Con á ^ ^ ^ r i ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ f ^ f t 
aquellos rnilagroíos movimientos ¿dhuc ex vtero Mau^is fii£ ¡ l l m i r Á c 
enfeñó juan afu Madie „ que ya avia Juan de Eipiritu Santo del vientre de 
Encarnado en Maria Santifsima el ín Madre. Luego es precifo 3 quea^ 
Verbo,Divi no. Gon que fi percebir- tcs de lienarfe juan de Efpiritu Divi" 
fe la voz de ía Sa]ui:acíüa de Mana en no> el vientre de ílv Madre eftuvieiTé 
los oídos de: liabel, fue lo mirmo que ^eno \ Es evidente. Pues pará que vn 
rnoveríe |u . m : Z)t ftoia ex vox \ exul- vafe fe ílene de agua de otro vafe 5 es 
t amt ¡njans:, y rnoveríe |uan 3 fue lo for<jofo que efte antes cftuvieííe He-
mifmo que; dar a conocer ú Verbo n®- Luego el vientre deífabel fé lie-
Divino ? de; quien era voz: Exidtamt no «e Eipiritu Santo^ antes que Juan 
Infans, excl amamt Elifiheth p Vnde hoc ^ Henaííe \ Parece que fi j y el Texto 
mihl > M, vev.idí: Mater Dom 'mí mei dd &l¿z que no. 
we \ es evidente^que en el m i f o o inf- 12 Lo que nos dize el Texto 
tante que Maria Santi ímna fi ludo á Sagrado , es que de las redundancias, 
Ifabel Je comunicó á juan la excelen- ó lobras( digámoslo afsi) delEfpiri-
cia admirable de fer vozo pues en el tu de juan ^ íe llenó \ í ú ) Ú : Extsítmk 
mifmo infbnte empezó Juan á figni- Infans m vtero e'msi& repleta eftSfirm 
h e w . V t facía eft vox-, exidtatut ln~ Primero ,faltó juan 
•fins)& exclamamt Elifabeth; Benedicid Heno de. gozo foberano, y luego fe 
iu ínter Mdteres>& Benedichs Fruchis llenó ífabel de Efpiritu Divino. Pues 
Ventns m . - corno dixo el Algel, que de el vientre 
de fu Madre avia de lienarfe j u a n ? ^ 
§• I U vteroMatris füfAY la propoficion Ex, 
fi^nifica influencia nourofa : Ex ore 
11 E H G£? VoXi ^oz CÍEXAMOÁ Alt tfnm prodnn > dixo de mifmo el 
E l i probado que es San Verbo Divino , porque en él influyó 
Juan del Verbo D i - con toda propriedad el Padre Eter-
vino. Vez formada en losbeilifsimos no. Pues Anael Soberano , del Vien-
lab losde Maria Santiisima, con que tre de que Madre fe ha de llenar Juan 
fi Juan recibió el fer voz de los labios de Efpiritu Divino ? Del vientre de 
puros de N h n ^ fe ráh i jo luyo verda- Ifabel^no puede fenpues dize el Tex-
dcro.EfrCvi : , pues el Verbo Di - to Sagrado.que fe llenó Ifabel del Ef-
vino , e e c.;ien í n;.n es voz , es Hijo pincu que eftava ya lleno San juan. 
deiPadve Eterno, por aver íidofor- Pues de quien era el vientre de que fe 
mado con iuspunhimos labios 5 lleno l M a t n s f . ^ á z fu Madre. 
1 j Uca-
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^cnmo>,pucs,qne vientre fe daciern^omo es Voz muy fonora del 
llenó de Eípiricu Santo,anees epe UerboEncarnado. 
]nan fe llenaíle. Pregunto . quando 
fue cjiuíldo jnan fe llenó deíle Efpiri- §. I í I . 
tu Divino? Quando dio íaltosde pla-
cer. Y quando íe llenó María Santifsi- 15- ^ / A dexarnos vifto GO-
nía ? A i inftante miínio que formó ¡ mo |uan fe formó 
• eílasmaravillofas palabras: F/.-rí «s?/* voz muy fonoradel 
Luc. 1.5 5 M ficundum ^erhumtmim, Y los faltos Verbo Divino en los b ellifsimos la-
de San |uan fueron antes deftas pala- biosde MariaSantifsim; 1.Pero quan-
bras5ó defpues?Es eonftante,que do reparo en las propriedades que 
fueron mucho defpues. Luego del debe tener la v o z , y las; igualdades. 
Vientre Santifsimo de Maria/e llenó que con fu concepto ha de obfervar, 
luán de Divina Gracia. Pues antes caíi me llego á perfuadir^que no pue-
que Jpá l fe llenaífc, ningún Vientre de fer voz , que haga muy fonora 
ímo el de Maria eftava Ilenojy avien- confonancia con el U(irbo Eterno, 
dofe llenado Juan del vientre de fu Porque como las vozes fon vnasen-
-Madré^ Sfk'ku Sancío repiebiiar , ex tidades?que (írven folo :para explicat 
utero Matris fuá , fe convence, que los conceptos,fc deben proporcionar 
Maria Sandísima fue Madre de Juan con ellos jde manera, que ni los con-
verdadera. Pues quien es Madre del ceptos queden confufos, ni las vozes 
Verbo D i v i n o , debe ferio también queden cortas. Porque la voz íiguc 
de la voz que le reprefenta. de la naturaleza la entiidad: Nomen 
14 Oygantodo el difcurfoála ^ w V ^ r w^r^w.Pongamios vn exem-
Zer.Aca ^ e i ^ a 11:535 ^ ^ i l ^ c la íluftre Religión pío para que me entiendan todos. Eí-
5 2. fea.2 de San Benito: A Maria ytero kur in ta voz Homo, fignifica lai naturaleza 
n. 16, Iwgtum jfoltttdque vox Vibratur in loa- humana, con tan adequada propor-
nrwm in aduerjo, vtero delkentem, & c ion , qui ni la naturaleza tiene mas 
tátfdem graitís fons afcendk in paren- que fign¡ficar,que lo que la voz Home 
tes, eo imfem , vt ferretur in altum. fignifica , ni la voz puede fignificar 
Juan (dizeefie Agudifsimo D o d o r ) mas de lo que contiene enfi lanatu-
fe llenó defte Efpiritu Divino.con ef- raleza. De manera, que la virtud fig~ 
te modo tan Soberano. Del Vientre nificativadelavoz,iguala,y compre-
de Maria Santifsima, donde eftava hende la virtud fignificablc dclcon-
toda la plenitud de la gracia, fubió la cepto^y la virtud fignificablc del con-
fecundidad del Efpiritu Santo á fu ceptofe atempera ^ y reduce adequa-
ieugua-, de la lengua de Maria, pafsó damente con la virtud fignificativa 
en forma de voz al vieptre de Iiabel,á de la voz. Efto fupueílo, veamos ao-
penetraríe con ]uan i y lleno juan de ra como obferva juan lasproprieda-
tan Divinos Dones \ fueron llenos desde voz fignificativaconelVerbo, 
también luego fus Padres; con que ó concepto fignificado. 
fiendo el Vientre de Maria de donde 16 Y lueao me lleva la admira-
]uan le lienó de Divina Gracia , le & cion aquella maravillofa generación 
gue que Mana es Madre de juan ver- conque el Verbo Divino procedió 
del 
Pf. 109.5 
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del entendimiento j infinitamente fe- principio ¡ y raíz c-e donde dimana 
cundo del Eterno Padre; pues en ella Don tan Soberano 5 no lo puede fer 
le comunicó toda fu inmenfidad \ to- DingUjDa pura criatura : Luego aquel 
do fu poder, fu íabiduria , íu miferi- Ex vtero Mat r i s fa , no lo hemos de 
cordiajiu pureza, todas fus perfeccio- entender materialmente, fino que es 
nes, y atributos quedando al Padre forcofo que coda la influencia fe a:ri-
tan parecido,qLie es imagen íuya pro- buya al Verbo Div ino^ne eílava en 
pria^y verdadera. Pero miren, que es eiUientre de Maria Santiísima En-
maraviüofo el modo con q í e explica carnado 5 iicndo Maria Santifsima el 
tan adequada femejanca : Ex vtero vnico medio por donde fe le comu-
ante ¿ucifcnm ftoáál te 5 de íu Purifsi4- nicó á juantan Soberano D o n . Efto 
mo VientrejV de fus Santiísimas En- fupoeíto. 
trañas ( dize él Padre Eterno) que ia- 19 Difcurro afsi.Si el Padre Eter-
lió ív miad o el ü e r b o ,10 Hijo. Yo no para dar á entender, que el Verbo 
conheflo que no alcanzo tan maravi- Divino era femejante á fu Perfona en 
Uoio Mifterio. todas fus infinitas perfecciones, y na-
1 % Pregunrojíi es de Fe Divina^ turaleza.dixo^que procedía de fuSan-
que el Divino Verbo procede por vir- tifsirno Vientre, como de principio 
tud intelectiva del Eterno principio adequado, aunque real mete procede 
de íu Padre , como dize que tiene el de fu fecundifsimo entendimiento; 
origen de fu Sancifsimo Vientre l E x procediendo Juan en razo de voz del 
vtero ? Oygan la razón. Quiere el Pa- Purifsimo Vientre de Maria , por in-
dre darnos á entender, que fu hijo fluxo verdadero del Verbo Div ino , 
procede á él can femejante, que goza que en el eílava Encarnado^ es claro, 
los dos de vna iimpliciísima entidad que le comunicó ájuan toda la fimili-
indiviísible \ y como lo que procede tud que entre la voz, y el concepto es 
del Vientre por via de generación , es nccellariaj pues procedió por via ma-
notón o a todo elMimdo,que es muy ravillofa de generación del Purifsimo 
femejante á fu principio \ porque Ge- Vientre de Maria Santifsima^ y todas 
neratw eft origovnienús a vhiente i ' inf i - las generaciones que proceden del 
militudmem natufg ,por eíío el Padre Vientre , comunican al termino gran 
aunque elVerbo procede del entendí' f imilkud con fu principio:iLr vtero ge-
micnto,dize c]ue procede de fuSamif- ?im te.Spirim Sanólo repiebitur ex vtero-, 
í imo Vientre, porque eíle modo de 
proceílion explica mas laí ímilkud: §. I V . 
bx VteroarJeLmjWimgemiite. 
18 Elagarao3,pnes,aoracompa- 20 Í T ^ C o v o x . Veamosfiefta 
rabión del \ ientre de Maria Santifsi- voz fignifíca todo lo 
m a c ó n el Vientre del Eterno Padre: queay en el Verbo, 
E x vterogemu te. Ex vtero Matris fa£i qUe es donde efta toda la duda. Si ef-
Y eftémos en que xMaria Santifsiraa te Uerbo es infinito , f i es eterno, fi es 
no tue ,n ipudo ie r principal princi- inmenfo,no fe podrá adequadameiv 
pío de quien d imanó á ]uan ia exce- te fignificar por vna finita, y limitada 
lencia deier voz,y Precurfor, pues el voz^y fiendo Juan voz limitada , y fi-
O ' ni-
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nin,no podra fer voz delDiviaoVer- que por efta vnion^fabe, y conoce A 
bo. Parece que no , y el niifrao juan Bienaventurado, codo cjuanto eíTen-
afírma que í i : Egó vox.Y loconfirma cialmente fe debe faber de lo Divino. 
Luc. i . gj Madre Santa íí¿ibcl: V?ide hoc míh'h obílante efta verdad, fe pregunta 
43" r t AUter Dominí meijVcniót ad?ne ? De fi elle claro conocimiento , que de 
donde me ha venido a mi can grande Dios tiene el Bienaventurado, puede 
merced, como el que la Madre de tenerfe por vna efpecieimpreíra,cria-
Dios me vei is i a vificar? Vme hoc mh da diftinta de la mifma EíTencia D i -
ti . i Ya dexamos dicho; que Ifabel v i - vina 5 y que fea reprefentadva de to-
no en conocimiento de aqueftaver- das las divinas perfecciones, y atribu-
dad . porque ]uan como voz defte tós^yaunque en laEfcuelaThomiñica 
Uerbo Divino,con fus faltos fe lo dio repugna efta efpecié impreffa 5 en 
á encender. Pcrofi |uan esvnavoz otras es muy probable» Pues aunque 
criada,como puede fignificar las per- en el fer entitativo íea f¡nitá,y limita-
fecciones codas de fu Criador ? Si fu da, es infinita en el ser intele¿Hvo, y 
virtud fignificativa;csfinita,y limita- reprefentativo. Y afsi tiene toda la 
, da, como puede expreflar vn cócepto proporción que es neceífaria para re-
fin termino infinito? cfto como puede prcíentar^y fignificar adequadamen-
íer? Yo no lo sé.Lo que sé es,que Nv- te la Divina EíTencia; luego fi Juan es 
wenfiqmmr naturam.Lo que sé,es que Vna voz tan perfeóla, que reprefenta> 
el concepto no excede á fu voz. Lo y fignificalaDivinaEffencia^puesfig-
q u e s é j e s q u e íiabel por los movi- nifica^ que él mifmo Dios eftá en el 
mi éneos preternaturales de fu hijo,vi- Purifsimo Uientre de Maria: Exalta* 
no en conocimiento de todo lo in - uitl?ifwsy&> exclamauit Elifaheth\Vnde 
menío,y de todo lo infinito que ay en hoc miln , w Mater Bomini mei, 've-
el concepto ; pues por los faltos de nint ad me > es certifsimo ^  que pa-
Juan conoció al mifmo Hijo deDios: ra fignificar , tiene infinita virtud. 
Exdtamt Infans , 0 * excUmauit Elifa- 22 Ego Vox, Es infinita el-
beth ^vndehoc mihi 7yt Mater Domim ta voz en fu modo > y proporción, 
meiveniat ad mei porque el Verbo , y fu concepto^ 
x 1 O voz inmenfa ! O voz in- es infinito , y porque es Eterno, es 
finita! Infinita? Si. Pues la voz que cambien eterna; por la proporción 
fignificaloinmcnfo,y lo infinito, no que debe tener con fu concepto 
puede dexar de fer infinita , y tam- la voz:EruBamt cor meum, yerbum 
bien inmenfa , en razón de fignificar; bonum ? dixo el Padre Eterno i por Vi 44"l' 
porlaproporcion que ha detener el bocade fu Propheta David : De m i 
concepto con la voz. Es principio boca falió vna palabra , 7 vn Verbo, 
cierto,yverdadero,en Sagrada Theo- que formó m i fecundo entcn^i-
logia , que la Eífencia Divina, quan- miento. Pero reparo , que luego pf 
do Beatifica fe vne inmediatamente anadió inmediatamente: L / W ^ 
al entendimiento de los Bienaventu- edamus firth* Velociter feribems, m i 
rados, y que les da á conocer clara, y boca formó al Divino Uerbo , y m i 
d^mtamentetodaslas infinitas per- lengua al pronunciarle , fue velocif-
tecciones que ay en Dios; defuerte, fima pluma. Y oyendo Augu í tmo 
aquel-
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aqueftas vozes , hizo aqueíle agu- mas que oiife,)'luego-acabarlcj pc^o 
düsimo repato : dixn üng'i^m lo que con la pluma íe eícrive^terna-
fmm calamón l Porqué razón l lamó l í en te permanece. Y cómo juan era 
el Padre-Eterno á iu lengua Plu- voz eterna, por ferio deiUerbo Div i -
i n a í P u e s la Pluma que conexión no;no baíldva para darlo á entender 
tiene con la lengua ? Ya da el mif- el quemefíedicha , y afsi fue preciío 
mo Santo á la duda la leipueíta:. ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ i ^ k ^ 
dize^ que el Verbo que knmb el 
Padre 5 tiene dos i-ormalidadcs •: vna 
de voz ? y otra de palabra eterna* 
Verbum Domini mauet in -atermmy 
Por lo que tiene de voz, la forma 
la lengua ,..p.or loque tiene de ecer-
na, Li elenve la pluma, porque la 
palabra que íe dize 3 folo dura e. 
tiempo que fe galla en pronunciar-
la;peto para que fe haga eterna »f| 
cien ve con la pluma: LingUíi mea 
Ag.inPf. edetmus jeriba yquiú quod lyngm dici-
tur ^ jo fíat , & trdnfit r qmd feribitur 
mmUi Dize el Santo ^que el Padre 
Eterno l lamó pluma, que eferivia á 





Voz > y lo mucho 
que te pareces á tu 
U e r b o l Q Verbo^y 
lo mucho que te proporcionas con tú 
voz ] Y luego me arrebatan la aten-
ción aquellos coloquios divinos que 
paííaron entre.el Angel > y María , a 
cerca de la Encarnación del Uerbo. 
Dixóle el Angel, que el mifmo Hijo 
deiDiosaviade nacer de fus purifsi-
mas entrañas.; y como á Maria no fe 
íu lengua, para darnos á entender, kav ia entonces revelado él MifteriOí 
que la voz que formó con ella , era le refpondió que era impofsible:<%r 
durable , y eternaicomo fu Perfona., mo£i0 fieU¡lud>X el Angel para perfua-
Porque lo que folo íe diz^luego paf- dírla,Íá dixo defta manera :£í ^ £ / r i b l 36, 
fa jero lo que fe efenveiecernamente COgmtd tmy<& ipft concefttfilium 
permanecei ; > tu Prima ífabel conci-
23 Miren aora lo qué pafsó en bioa juan. Quien no dirá que fon 
el naGimientodelBaptifca.Y.yadexa- muy cftrañas delmifterio eftasrazo-
mos dicho, que ]uan fe formó voz nes? Porque qué tiene que ver la En-
de! V erbo Divino , con los labios, y carnación del Verbo Divino en las 
lengua de Mana Santifsima : Vt facu purifstmas entrañas de Maria , con la 
e¡i VJX ,exuíta:ut infcns. Lo que repa- concepción de ]uan en el vientre de 
ro e^ que apenas falló á luz formada s&fccl \ Que conexión tiene el eftar 
aqueita voz,qiiando al mftante pidió vna pura criatura concebida ? para 
Zacharias,para efcnvirla vna pluma: que lá Encarnación del Vqrbo en el 
PofiaUjjs pugiLvrem fcnpfit, loamies efl Vientre de Mana fe tenga por ciert a? 
nomen ems. Pregunto , fi juan es voz Tiene mucha conexión, 
formada con la iengua,para qué la el- 25- Miren , es philophia aífenta-
cnvio Zachanas con la pluma \ Por- da , y verdad exprcíla en la Salvada 
que, quodlingíéa dicitny. fon^tyt^ tratj- Efcnpcura.que.el concepto , o Verbo 
Jir^ujci jcribitur máneti porque lo que (que correlponcle en lo natural al hi-
folo fe dize con la lengua , no haze jo.pucs el \ 'c i bü Divino es Hijo del 
Gcrd 
acad. ^ i 
n.24. 
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Er^ -.oP^Jre,porque esl 7cibo)íeen- huvicra Encarnado , f i lnan no fuera 
c° r . , ¡ i i rnuv remfjanLe aaquellaco- ancesconccbido. Pues i i l aTr imdad 
^quela NÍadreueneen laimagina- Sancifsima decreto que irf¥«ábo£f¿ 
tiva auando cowQhf.Añdifti nonfiml carnaíle j también decretó que Juan 
in VhilofofhUummJim'ikm exorirtrei, 1c precediefle: Ecceego mitto Angekm ^ath-»1 
quarn 'úigencratimts m ü co^ítah.it,¿iZ-t mea-m a n t e f t á e m t m m . No d ü d o , qué 
elIluilríftimo Cerda. Por eíTo ]acob aviendo decretado que Encarnaííe el 
pufo aquellas varas de diveríbs coló- V erbo, pudo también decretar j qué 
res á las corrientes de las águas J pará no fuefíe Juan fu Preciirfor. ComO 
que las ovejas quando concibieíTen, aviendo decretado fu Encarnación 
mirando las Váras > falieíien los Cor- Soberána | pudo decretar que no fe 
deros veftidesde varios colores i de- KizieiTe én Maria ^pues pudo elegir 
íuerte5que losfctos^onceptoS) 6 vér- otra criatüra4 Pero afsi como era im-
bos,falenícmejar i tesá aquellomiP pofsible que el Verbo fe hizieíTc 
mo que las Madres pienfan, ó imag^ Hombre fin conctirfo de Müger , afsi 
nanquandolos engendran r Si. Pues también erá impofsible enlaprovi* 
vén aquí declarado ya el Mifterio. dencia prefente^que fe figuieífe elFwf 
Era ]uan voz del Verbo Divino, que del Verbo^fin que precedicífe el Con-
/fe avia de concebir en el Vientre á t cep'udc la voz. 
MariaSant i ís imajelVcrbo hadefer 27 Pufofeel Angel á faludar á 
á fu voz muy parecido: Nomen fequi* Maria , pára prevenirla que del Hi jo 
tur naturam.Aiútf m s eíla es la razón de Dios avia de ferMadrejy aviendo-
porque el Angel procedió con tan al- la llenado de bendiciones > como eG 
tiísimo Mifterio, trayendo á Maria á cogida de DÍ0S3 la dixo^ que avia de 
la memoria el que juan eílava ya en- concebir vn hijo, que lo érá también 
Luc 6 gendrado almifmo inflante que fe del PadreEternOi Mas reparo,que 
U 'l'36 avia de concebir el Verbo Divino: £ í aviendo refiftidoMaria á laspromc-
ecce Elipibeth cognata t u a , concefit fi- fas^ iz iédo^ue era materia impofsi-
Imm in[eneffutefita. Para que tenien- \At:^mmodofiet iftud? folofe perfua-
doMaria á Juan concebido en fu me- dióMaria que era cierto lo que elAn-
moria/econcibieífe á el muy pareci- gel la anunciaba,quando le dixo,que 
do el Divino Verbo.Y aun Mana co- juan eftava ya concebido; pues al oír 
noció luego la fuerza de la femejan- Maria Ecce E l i f a k t h concefit > refpon^ 
cá,pues al BcceElifihethconcept , fe fi- dio inmediatamente, Ecce AncilU D e -
guió luego el Ecce AnaU Dommi fixt mini fiat m h i . Pregunto, fi el Angel 
mihi* affegurava á Maria con muy efícazes 
26 Tiene tal conformidad , y razones que avia de concebir vn Hijo 
proporción efte divino concepto con tan Santo5que lo era también del Pa-
aquefta voz, que no folo le figuió in- dre Eterno?para qué repara en lo que 
mediatamente al de la voz el tantas vezes tiene prometido i a E f 
del Verbo, fino q el Eut del V^er- enpeura ? g o m a d o fiet iflud: Y fi c& 
bode nirgünafuer tefef iguieraj í ic l impofsible,como tan de repente lo 
C*n*$k de la voz no huviera prece- tiene por fácil ? Fwí mihi jecundum 
dKidJ Ñus claro.EI U¿cbo Divino no Verbum tmm\ 
x8 Oy-
tC l iO 
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28 Oygan de tan altoMif- Dios ciue le dieííe vft hijo ? N o , 
h razón. Anuncióle á Matia porcjue confta del Texto lo coiv 
el Anod3que avia de concebir vn trano^pues folorogav-aa Dios^ue ^ ^ 
H\}o:Ecce covcipies, A p a ñ e s Ftíitm, l«3 embiafle vn Mefiífc : P ^ f ^ Z i c . x ^ 
y á efto refpondió Maria3c[ue era ttm^de ¿duentu Me fia , dixo Caye^ 
muy d i f i c ü k o f o : ^ ^ / ^ taño. Pues fi la deprecación era 
Dixole dcípues el Angel que no porque viniefle el Meí ias?como le 
temieíTe, porque ya íu Prima lía- &xo i . Zacharias el Angel , que 
bel eiLiva preñada : Ne tmeas NU- avia ílabel de parir á Juan • en fe-
m i eccs Eíijdhcth cognata tíb concern nal de que avia (ido oída fu Ora-
fiinm i y al punco qae lo oyó ?coiv eion ? Si Zacharias pedia que v i -
fefsó Mana que era ya muy facrl, niefle el Criador , y lo que fe le 
lo que antes tuvo por dificultólo, concede ¿folo es el nacimiento de 
pues dio fu confeinmiento para vna pura criatura, parece evidente, 
que al inftante Encarnarte el Ver- que no le concede Dios lo quepi-
b o : Ecce AnciíU Domim , fiat mihi de ? Pues como el Angel dixo á 
f e e m á m Verutm tmm. Dudólo al Zacharias , que avia fido oída fü 
principio)porque tenia por duicul- deprecación 5 aííegurando folo el 
tofo ,e l que el Verbo fe concibicf- nacimiento de Juan?Porque é ra lo 
fe , fin que eiluvieííe concebida la miirno aílegurat de Juan el naci-
voz que ie correfponde* N o dudó miento , que conceder la Encarna-
defpues , quaado Cupo que la voz cion del Verbo Divino . Porque 
del Verbo eftava ya concebida^ naciendo Ji|an , nacia del Verbo 
porque citando ya concebida la Divino la voz \ naciéndola voz del 
voz fignificativa del Verbo 3 el conv Verbo Divino j era precifo5qiie á 
cebiríc el Verbo era preciÍQ. Pues efta voz le correfpondieíTe concep-
á voz ilgnificativa, necelíariamente to \ por la proporción neceíTaria^ 
ie correlponde concepto fignihca- que entre el concepto > y fu voz, 
, do : Ucee Elifabeth conceplt: Ecce An* íiemprc refulta. Concedafele, pues, 
cdU Domim fiat mih'u á Zacharias la Encarnación , cjue 
19 Quieren ver mas clara pide del Verbo Divino i ExmditA 
Luc 1 1 vcr^a^*.^ues 0ygan que el efi deprecadotua y^ctQ la feñal ,para 
c . i . i ^ n g d ¿ i x o ¿ Zacharias : Exaudita que la crea, ha de fer elnacimien-
eft deprecatw t m ; & vxor tit* Bl i fa to del Baptifta : Vxor tita panet tihi 
heth panet tibí filtnm yacahis no- filmm : Porque viene á fer lo miC 
men á m loannem. Sabe que Dios mo parir l í abe l , que el Uerbo Di^ 
ha oído tu íuplica5pues tu muger vino venir á encarnar. Pues laEn-
llabei parirá vn h i jo , que llamarás carnación del Verbo Divino tiene 
Juan. Y h reparamos en el ¿agrá- gran conexión con el nacimiento 
do Texto , parece que no corref- del Baptifta i y afsi luego que Ma-
ponde la refpuefta que dio el An- riaSantifsima fupo que Ifabel efta-
gel3de Zacharias á la petición. Se- va p reñada , Ecce Élifíbeth concepu, 
pamos, pues, que es lo que pedia fe dió ella del todo por convenci' 
Zacharias. Pedia por ventura á da , confeífando, que eva ya muy 
b a fv 
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focií, lo que antes tuvo por difí-
cil i.Ecce AncilU Dornim ,fia[ mihije-
50 O voz Soberana ICeficn 
ya las mias ; pues quanto de vos 
puedo dez i r , í e reduce á confeflar, 
que iois del Verbo Divino voz. T o -
das vueítras Excelencias fe encie-
rran en fer voz del Verbo Divino. 
Pues fi la voz dize proporción con 
fu concepto ; fiendo el concepto in-
finito , inmenfo eterno , no fe 
puede dezir de vos mayor exce-
lencia j que afirmar que fois voz 
De San f&m BAptiftd. 
h^niheativa de vil concepto infini-
to , muv proporcionada. Comuni-
cadnos los primores d e v u e ñ r a v o z 
loberana , para que las nueftras 
fiempre hagan á los oídos divinos 
buena confonancia 5 correfpondien-
do las obras á las palabras, para 
que en la Eterna Bienaventuranca. 
lleguemos a contemplar al Divino 
Verbo , de quien fois voz fignifica-
tiva y por efpecialifsimo privilegio 
de la gracia , fegura prenda de 
la gloria. Ad qum, 
Ou 
SER-
t i ) 
s R M 
D E L A 
DE NUESTRA SEÑORA. 
Jve MarU Gratia Vlend. Luc.cap* t» 
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Feftivida* 
des \ que 
de Maria 
Sátifsima 
celebra !a Iglefia Nucftra Madre, ion 
para excelencia de tan gran Señora, y 
también para nueftro aprovecha-
miento» Para excelencia de tan gran 
Señora > pues en ellas venerarnos fus 
maravilloíbs atributos. Para prove-
cho nue í l ro , pues todas fueron orde-
nadas defdc fu principio ^ para nuef-
tro vnico,y total remedio. Pero en la 
que mas íobrefalen las inmenfas per-
fecciones dcfta Reyna Celeftial, es la 
F i e í h q u e oy celebramos de fu Ex-
pectación» Ccíebrafe aquefte folem-
ne dia,con nombre de Nueftra Seño-
ra de iaO i y como la grandeza que 
tiene vna cofa > fe explicjue por el 
nombre que la fignifica 5 fiendo el 
nombre con que le explica áquefta 
folemnidad, vna O redonda , fimbo-
l o , y figura de la mayor excelencia, 
viene a Lie eíta Fiefta la mas excelen-
te de quantasde N h n i ^ . ncif una ce-
lebra ia íg le íu nueiha Madre. 
2 Refiere Pierio V a c u n o en 
fus GeroglificoS) que con religiofa fu* 
petfticion , recogían lós Antiguos en 
Vn vafode oro lafangre que derra-
mavan las victimas^ y que con e lia fe 
formavavn circulo íobre el Ara del 
Al tar , para fignificar la gran perrec* 
cion con que los facrificios fe debian 
celebrar-, por fer el circulo mirado de 
todas partes^entre las figuras d é l a 
Geomethna > la mas cabal > y perfec* 
ta y que explica perfección mas 
grande: Afud Metetes ohfermtur > vt Píef.ijp, 
jacio facrijitio circulurmn Jfa illirtírent dczifé 
ex hofitdrum fanguine) qaod figufamm^ 
éa Jít vndeqmque perfiBa* Porqual-
quiera parte que vn circulo fe mire 
elta igualmente perfedo» NIo tiene 
mas^m menos^por vna parte^ue pot 
otra. Nada le fobra,nile falta',y quan-
do á vna cofa) ni le faltajni le fobra,eá * 
íeñal evidente^ que eftá del todo per-
feCla^ 
5 Por eífo al ver oy la Iglefia 
nueftra Madre á MahaSantifsima lle-
na de Gracia Celeftial, tan fecunda 
en dias de parir a vn Dios Inmeníb) 
quedando íiemprc Uirgen antes ^ y 
defpues, no hado otra figura en toda 
la Recoi ica,mas proporcionada , pa-
ra explicar la excelencia grande del-
ce 
21. 
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t - d ' i a . q n e e í circulo de vna O per- para confeguirla, t omó Je circulo re-
Ex oficio ^Sr l iOSjpicnth , qax ex ore AltijYimi dondo la figura. Aísi lo conficfla Ma- Eccl. 28. 
r?W/)^/!Empezó ayer en dulces con- ria Santifáma : Gyrum Coelí círamifirs 
f o n a n c i a á e n t o n a n p u e s t o d a l a c o n - ¿Í , pues ella Tola fue la que cercó del Gere.31 
junción de innumerables maravillas, C k l o al C á i d o r :Femi?7a circmdabit 2:. 
que oy fe hallan en aquefta Soberana F/>.^5puescuvo encerrado en fus pu-
Reyna^folo pueden explicarle con rifsimas entrañas al que no cabe en 
admiraciones. Afsi lo hizo San Pablo las celeftes esferas, 
al contemplar los theforos riquifsi- 4 Supucfto que el circulo de 
AdRom. mos de Dios: 0 Altitudo diultianm vna O es la figura que explica mayor 
Safientity & Scienti* Deiyquam inccm- grandeza^ fupucílo que María Santif-
frehenjtbiíia funt iuditia ^ j l P u e s lo í i m a t o m ó e f t a circular figura^para 
jnmenfo folo puede en el circulo de fer del Uerbo Divino Madrejmi idea 
vna O reconocerfe 3 quindo en él 11c- fe reducirá á predicar, que Maria cs 
ga perfedamente á ceñirfe j pues el vn circulo perfedo, en fimbolo de 
circulo es figura d é l a Inmenfidad, vna concha fina,que tiene dentro de 
porque no fe halla en él principio, n i fi vna Piedra muy preciofa. Para pro-
fin jpuestiene la mifma figura por feguir, digamos con el Angel 
qualquiera parte que fe mira. Lama- la Salutación. Ave 
yor grandeza que enMaria Santifsi- Maña. 
m a í e hallares el fer Madre de Dios^y (?) • " 
Ave María Gratia Plena, S. Luc. cap»i% 
S. I . 
N e l c i r c u l o , ó 





rita,Piedra muy preciofa,con vn mo-
Gem.l.i. do tan maravillofo,que folo del Cie-
c 5-f 59 • lo le viene el influxo : Margarita ge-
ne rattir ex Ccelefti rore , cnern certa tern-
fore Anm Concha hanriH/i t , dize Ge-
minyano. Recibe la concha en fus 
-entrañas el roció liquido que le em-
bia elCielo,y en ellas confu infiuxo le 
fomenta , hamaque fe llega a formar 
la Margarita. Varios,é ingeniólos fon 
losEpigraphcs,quc ácfte aíTumpto 
han difeurrido los Autores. Lucano 
hizo á la concha aqueftc Emblema: 
Fecunda exalto, Carlos Rancato hizo M"nd 
el q u e f e f i g u e r C r ó fecunda Manto. ^mb.I.d» 
Estanraro,yfingular el modo con ^ 7 7 . 
que fe fecunda la concha,que defprc-
ciada toda la groferia de la tierra, fo-
lo del Cielo recibe el influxo,con que 
de infecunda , fe convierte en fér-
t i l . 
6 Como baxa el hmpifsimo ro-
cío de los Cielos,para hazerfe precio-
& Margarita , en las entrañas íe-
c^tasdc la tierra: Afsi dixo el Pro-
phéta Oleas , que avia de baxar el 
Verbo Divino á hazerfe Hombre en 
el Punisimo Vicntw de Mana: g*afi 0k 6' 
ros 
Exfettacion de Nue/Ira Señora, 1 ^ 
rot Mne pcrtranftens. Afsi l lamó a lo ? Porque como Maria es la COQ-
Maria Sancifsima Hugo de Santo cha masfina 5 y hermoía , en quien 
\ i c t o x t : Concbus figuram gefsit BedU masíe efinero la Divina Gracia *, y la 
^ í ^ n ^ é ^ ^ i m rorem fifcefit. concha concibe por inflüxo tolo cc-
Vcamos^pucs^omo fe hallan enMa- leftial: Feamda ex alto] pües el Ciclo 
ria Sannfsima las propriedades fingu- folo es fu Marido \ Cceío jhcmda M i n -
iares de la concha. ^ fo^ofo para Mana fecundariei 
7 Lá primera excelencia que '<pe íolo por mfluxb divino conci-
tiéne la concha para concebir á1 lá bieffe í Vecmda ex alto | hendo el pnn-
Margarita , es recibir del Gieló la vif- t ip io de fu Concepción : Válo fecunda 
tud tecuiida : ¥ccmda*x m pües fó- Markoyk tercera Petfona de la T r i n i -
l o a l Cielo tiene por c d ñ í b r t f e : ^ d a d ^ r t ó Santfits ¿ufer Vemet m 
y ^ W ^ i/Vi^r/Vc;/y éfta propnedad tan tei v' . -r - i 
rara,y fingular la hailámos en María 9 Tenemos ya á Maria Sántiisi-
con mas cxplendor. Aparcciófe el mala mas filia concha que ha prodii^ 
Ce le f t eEmbaxadorá cf táReyñaSo- t ido iá .Divína Omnipotenciá ;mas 
tcrana en N a z a r e é \ y faludañdolá b t t m o h que la Lüna^ma's reíplande-
con m ü bendicioncs3fa Anuncio que 'cíente que el SbU toémosla fiendo 
avia de cóncebir.v parir vn H i j ó ^ u é Uirgén > ya fecunda vpbrque í b l o h a 
ló feria t ambién 'de l Padre Eterno: concebido por virtud del Cielo: F^-
Eccecónáfies Ser panés filmm.Túxbó- Y folopuederer Mádre> 
fe Mana con can eilraña embaxáda,y ücúáú Uirgen,la que recibió del Cie-
reípondió á él Angel | que lo qüe de- io lu fecundidad i Coelo fecunda Ma* 
zia era muy diíículcofo , porque nd nt0'a 
conocía Varon,pór donde ei anunció 
Lucí.34 le pudíeííe executar: ^úpmodo fiet % 
ijiud > quomam Virum no?2 cógmfcoi 
8 M a s e l A n g e l l c m a n i f e f t ó e l 10 T Uego que lá concha 
Mi l l cno , dizlendo j qüe no avia dé - i - ^ récibé del Ciclo lá 
concebir como penlaba ^ finó cjuc • picciofa virtud para 
avia de íer por obra vnica deDiosj engendrar 3fe m u e í l m a h ágradeci-
Luc.1.35 me^ial:i:cenrifliíxodefüDiviriaUir- da j qüe cjuacltó recibecuidadofa, lo 
tud : Spintiis SanchsJhper vemet m te, guárda3y ib mejora, Ctítivirtiendo en 
C7" Vvi VAS Aítifsimi óbumbrwit úhiXStX preciofas perlas 3 el roció celeftial en 
Cielo (dize ei Angel) que le avia de ¡M entrañas; Por eífó dixó el diferetó 
baxar a Mana cu forma de rocío lá Autor del M u n d o , Simbolizó de la 
Pt 1 6 Vin:UtÍ pura Coaecbír al Verbo En- concha aquefte Emblema: Ace^nm ibi.1i.7ii 
' 71 • ' carnado . Defendet ficut plmua in Ve- cuftodit^ & attoet. N o folo guarda cui-
//«J. Del Cielo ha de venir áfuspü- dadófalá concha el benchcio que le 
rifsimas entrañas el Hijo que ha de hazc el Ciclo ? fino que atenta le me-
nacer de íu Fuñís imo Vientre: K^4- jora mucho, porque no fe le dió para 
I f i . iS Z.éé Cait defíiper ,c> nubes flédfñlufium'y perderle , fino para que tuvielTc graii 
apperutur t e r r a l germina fdtutorem. cuidado en beneficiarle i Aceptum cuf 
L)el Cielo l Si. Pues porque del Cíe- t o d i t ^ anget. 
i i Cón« 
1^6 Sermo?! X I I 1 1 , Vela 
lj Concibió M a ñ a .SantiisnTU to que era ¿1: Ego fnm Vdnis yh^ , 
en ÍLisPurirsímas Entrañas á Chrifto Sembróle el Padre ErcrnOjCiuando el 
NueRro Bien, Piedra lamas preciofa Verbo Encarnó en el Uientre de 
de guantas componen \ y adornan la Maria Uirgcn ; y fiendo vn grano [o-
i . C o r . i o Q-izfai^y Santa jeruírJcn ; raraan- lo > como dixo Chrifto hablando de 
temerat Chñ¡tii5\ hendo el Eípirn San- fi ' Nifigranmn fmmenti, llegó tanto 
Math. i . to fu Divino Efooio: ^ o c i m ea m~ á mnitiplicaríe , que fe hizo vn raon-
t tm eft deSfirita SanSIó ejl; y no folo ton muy excelente. Pufofe la Divina 
guardó cuidadofa como concha fina Sabiduria á celebrar la mucha fecun* 
áefta precióla pjedra en fus Entra- didad del Puriisimo Uientre de Ma-
üas^fino que á cofta de líquidos cora- r ia , y dixo , que eftava de frutos tan 
les de fus venarla hizo crecer mucho colmado, como vn montón de trigo 
en eftimaciones. muy crecido: Venter tuus, ficut ¿tcer- Cant. 7.a 
1 1 Encarnó el Uerbo.Divino,y ms triticL Ualgame Dios 1 Pregunto^ 
fieodo por eífencia tan inmenfó , que fino fue mas que vn grano de trigo,el 
ni el ámbito grande de losCieios pu- que en el Vientre de Maria fe í em-
do ceñir ílis atributos, el Uientre hü- b tó : 'Hlfigramm, como eftá can lle-
rnilde de Maria Santifsima, le llegó á no 5 que parece vn montón grande? 
Ex Oficio qercar con muy eftrecha claufura: como es pofsiblc,que de vn grano fo-
^ Jzhiem Cúclí caferenonfoterant,ti4ogre~ lo fe hiziefle vn montón tan exce-
/^Í? co^///?/. Nueve mefes. le tuvo lenteí 
Maria Santifsima encerrado , y nos 1c 1^  Oygan la razón que da San 
bolvió con tanta mejora^que no folo Aínbrpf io : ^ma de grano trkkiacer- S.Ambj. 
nos dió ciento por vno ; fino que por tmseft faSíusy Sembrófe efte preciofif- winft. 
vno, nos bolvió millones. fimo grano,en la Tierra Purifsima de Vlr*; 
13 Para que de vn grano folo Maria; y como el grano que fe fiem-
de trigo fe haga vn mon tón muy bracnla tierra pura ^ frudifica mu-
grande, dize el Texto Sagrado, que cho : Multum fruSíum djfertjj la Tie-
loan. 12. e^ei vnico remedio,elque enlatierra rra de Maria eftava muy cultivada de 
i4- le hembre: Nif i granum fnmenti ca- la Divina Gracia^quedó tan fecunda, 
dens ¡n tena mortum fnerit., ipftim fi- que de vn grano folo , fe hizo vn 
/ im manet \ fi autem mortuum fiuerit, m o n t ó n muy pingue: Iffia efi ager y 
rpidtum fimoium affert. Vn grano folo ( dize San Epiphaneo de Maria) mi- Marix. 
es muy bailante para que fe coxa 7Úme cultus yqmVerbum velatgrarmm 
pincho fruto , pero es neceífario, que firumenti fiufiafiens , eúam mamfukm 
primero fe ficmbre3para que defpues germínamt. Un grano folo recibió 
multiplique. Pues no puede mult i - Maria en la Tierra Uirgen de fu Pu-
plicavfe, fino llega primero en la tie- rifsimo Uientre,y fueron muchos mi -
rra a recibirle : Si mortiMm fiterity muí- llones de granos, los que nos bolvió 
tíU/' i ' ^ - ^ ^ ' i affert, encopiofosfrutos. Pues de vn grano 
14 Pan de trigo dixo Chrifto á folo fe hizo vn montón grandilsimo: 
los J u d í o s , que Dios les embiava de De? grano tntici aceruusefifaSius. Ven-
loan. <5, los Cieios: p ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ p ^ ^ m, u,l.s pcut tritlcu Pues no 
• ^ --EftePan.dixocambienChrif- fo locruardó c o m o hnifsimaconcha 
el 
Éxpetfacion de Nue/Ira Señora. í * f 
el ^rano que recibió del Cielo cuida- rifsimas Entrañas : H W / V ^ ^ ^ ^ * -
doVa j fino que nos le bolvió agiadé- IU Mmdoyper qmm Solhiftitlx > dlttxii 
cida infinitamente mejorado : Acef- Mmdo, dixo San Pedro Damián. Sol 
tnm cujiodit, & aUget. Mtdtim fm~ tlárifsimo era el Verbo antes de En-
ffam affert* ¿arnai^pero füe tanto lo que refplm-
deció luego que Encarno > qué quiíb 
§, í í í . que el nombre de Sol fe le diefle en-
tonces^y no antesj pUes con eíTo dabá 
i ¿ I ^ E í l e Verbo Dívino?o á entender, que no folo n o t u v ó m e -
J ^ J deñe Grano Ceief- nofcabofu foberaníá, finoqué tuvó 
tial > dize iá Eterna en aquel VientreUirginal mucha me^ 
gap 7 26 Sabidüria ^qué éscándor d e l á L u z jora. 
Ad Heb. E c e r n a : ¿ W ^ Lucís ¿eterna:. Y Sart Pá^ í 8 ConfirmaíTe todo m i difeuf-
I ' blo dixo qué era explendordelPadrCj fó con vna profunda íentencia de San 
y figura de fu purifsima fubftáncia: Pablo : Exinammtfémetiffiim -,formam Ph. í . / i 
Jzhíicum fít f¡)lénd<)r 'Patr¡s j ú r figurd feruí accifwns] K n o m á o k laMagef-
fubfimtU ems. Y del mifmo Chr i i lo , tád de Dios Omnipotente, tomando 
en quanto Hombre, dixo Malachias, la forma dé Siervo muy humilde. Y 
qne avia de nacer Sol müy refplánde- dizé Sart Ambroí ió ,que el abatirfe el 
Malac. 44 C¿ENCE . Qriéiur timénúhus mmen UerboDivino tahto,fue pará defpues 
metimosolluftiÚ£. Áfsi lo entiende L i - elevárfe mucho: Exlmnmt fe (dize 
ra,Menochio, y otros» Pues como di- m i dulcifsimo D ó ó l o r ) yt defeenderet 
ze San Pablo dé Chrifto,como DioSj nobis. Defcenditnol?¡s, vt afeenderet om~ 
que es expíendor de la luz , Candorlu- mbus. Baxar Dios mucho , para fubir 
cis l Y de Chri f to ,comó Hombre.di- mas aÍco,es muy dificiiltofo¿ Veamos 
ze Malachias, que nacerá So l , que es el Miftério > para reíblver dificultad 
Principe de las Eftrellas, Onetur Vobis tan profunda; Pregunto , adonde ba-
v ü l xó el Yerbó D i v i n o , qüandó défeen-
17 A l contrario parece que avia dio dé fu T r o n ó Soberaño?Baxó haf-
de fer. E l fer Sol,es mucho masjel fer ta él Purifsimo Uientre de MariáSan-
folo explendor, es mucho menos; tiísiraa; Y l á f u b i d a t a n a l t á / ü e d e f d é 
Pues como de GhruÍo ,como Dios/e aqiicl Santifsimo Uientre? Si , por 
predica lo que es menos,y de Chr i i lo aver báxado el Üérbo á aquel SantiP 
como Hombre Je predica loque es fimo Uientre 3 defpues fubió tan 
mas 2 Para dar a entender quanto ef- altó* 
tima Chrifto el fer Hijo deM,\ r ia ;y 19 Miren, Dios,como Dios, es 
como el fer Hijo fuyo lo tenia por la infinitamente Grande,y alto infinita 
naturaleza humana, que recibió de mente. Y afsi no podia llegar á ma-
aquefta Scñora,quifoChrill:o queco- yor altura. Pues qué remedio?No ha^ 
mo Hombre le llamaíTen Sol, y como 116 otro remedio todo fu infinito po~ 
Diosle llamaficn folo candor dé la der, fino baxar alUientré deMaria 
luz; pues corao es hijo fuyo, empezó \ Pues el afcenfo , que como 
á crecer en lucimientos, deft|e el QÍQS no podia confeguir, le llegó co-
tantemilmo que Encarnó enfusPu- mo Hijo de Maria na p o í T e c r : ^ / ^ 
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d'jrrvdit nohls, ¥t apevd'yct om ÚhtÚí\ to á hinchar,qiie no fe pviede mover, 
pues como hijo Tuyo, llegó Chr i í i oá Por eíTo la hizo el Autor citado 
íubirtan alto. aquefte Emblema : Théfmró vramda. Ibi.n.46. 
Luc. 1.4.7 20 M'ígnifcat anima me* Vomi- Eftdtan pelada la concha con la joya 
éiéfc, dczia María Sádtifslma , luego preciofa , que en fi encierra, que no 
que reconoció Kofpcelado en íli Pu- puede moverfe de fecunda 5 pero co-
rifsimo Vientre al Verbo Divino, mo ñola engendró para interés pro-
Magnificad alma mia a mi Señor, priojfino para vtilidad agena,nocefla 
Engrandecedle 3 y aumentadle mas. la naturalezacuidadofajiaíía que Ue-
PuesSeñora, fi Dios es infinitamente ga á los Hombres á comunicarla 
grande, y á lo grande infinitamente agradecida* Y dize Efcipio Bargalio, 
nada fe puede añadir , como le que- que la concha pare la perla mas 
reís vos, íiendo vna limitada criatura apricífa 5 quanto es mayor el fuego 
engrandecer? Por eíío miar .o , por* que la abrafa : Tantum afperit ignis, Müñd.' 
que fiendo Dios infinitamente gran- porque no fe puede loque ef támuy xbid.n.4$ 
de,e infinitamente inmenfo y fe quifo fecreto abrir , fino fe llega antes á en-
reducir de mi Vientre á elle breve cir- cender. 
culo^pues para que lo inmenfo llegue 2 z Muy oculto, y fecrcto tenia 
mas á engrandecerfe, el vnico reme- Sanfon el preciofo teforo de fu forta-
dio es el ceñirle : Defiendit nohis^yt a f leza j y queriendo la alevofa fu M u -
cenderet ommhm. Y afsi, luego al pun- ger^ue fe le defcubneíle, y manifef-
to que el Uientre Purifsimo de Maria taííe,vsó de raros ardides» Tres vezes 
empezó á ceñir al Verboje comen tó fe refiftió Sanfon Üalientc , fin mani-
ella á magnificar: Magníficat anima feftar el teforo oculto j pero á la qiiar-
mea DommmJPuts fiendoMariaSan- tafe le defeubrió rendido* Puespor-
tifsima la finifsima concha en que fe qué fe le defeubrió cntonces^y no an-
delliló ^1 Uerbo Divino, como roció tes ? Porque folo entonces fe valió af-
preciofiisimo del Cielo , no cumplia tuta fu Muger del fuego ardiente del 
folo con guardarle , fino procurara amor: ¿híomodo diets qmd amas me> Ilidic.i(S. 
cambien muchoengrandecerlerM^- quandopor tres vezes mehasnega-
mficat anima mea Domtmm. Pues la do la verdad ? Si tu me amaras, bien 
concha no folo debe guardar el ro- cierto es que el teforo de tu fortaleza 
ció, que recibe del Cielo cuidadofa, me le defeubrieras: Pues no permite 
fino que también le debe aumentar el amor fino,que fe 1c oculte ala cofa 
agradecida: zíc-^m^ cufiodityCr au- amada algún fecreto. Y afsi , í i me 
get. amasjeomo dizes, no es pofsible que 
fecreto alguno me referves. Y coníla 
S. I V . del Texto,que al punto fe dió Sanfon 
por rendido,aviendo antes cftado tan 
23 T ^ \ H f p u e s que la Mar- esforzado: Tune apperiens veñtatem, ludic.i^ 
,1 garita eirá forma- dixityfírafumfuentcamtmemnyrece.- 17. 
da j fe pone enton- det a, me fortitado mea j porque no pn-
ces la concha mas crecida ¡ y como fi do negarfe á los ardores , el que antes 
eftuviera en dias de parirle llega tan- fe avia reíiítido tanto á ios ardides. 
Pues 
Lucí, 
Exfccfttcion de N ^ r . t SéSi , 
Púes no ay teforo por mas guarda- zc \ que clamaba Mana Santusi-
do que eíte7c]ne no fe venga á cief- fea • ^r.icr.do en el Vientre al Hí-
cübnr 3 fi íe llega con el fnego á ca- jo bjuc parió íin dolor alguno : Ciar 
Unzztirantíim aferit ignis. ?n.:ba h.ihens in vtero Ftlnm, quem 
23 A los Apodóles dixo fine dolore pzperlt. Pues como le pa-
Chri í to?c |üc el Efpiriai Santo los rió fin dolor , u dize el Sagra-
vendria á eníeñar todas las cofas: do Texto , que era atormenta-
Docebit -vos Sitñdi Pues pora^ié no da por parir ¥ Cnmabatur yt fare* 
loan. 14. £e |as enfei5^ Chrifto , que es Sabidu- ret í 
riaInfinita , y ala Sabiduria toca el 25- P®rqne ay tormento 
enfeñar ? Porque las ha d e enfeñar el que nace de gnf to jy ay pena que 
Efpintu Santo que es amor? La ra- nace de tormento. A y penar por 
^ones, porque las cofas que el Ei- lo perdido 5 y ay penar por lo cjuc 
piritu Santo avia de enfeñar á los fe eípera. Maria Sandísima eftava 
ApoPcolesj eran los profundos teló- abraílada del Fuego Divino 3 que 
ros que en la Sagrada Efcriptura la preparaba para que parieíTe : ^ 
eílavan efeondidos y como el Eípi- iwMf SanEím fufer veniet m te j y eí 
ricu Santo es fuego que'enciende , y: fuego ardiente del amor > a^ge cant ^ 
ábrala , y los teioros ocultos,y ef- tanto como el morir : Vortis eft, w aní'* 
condidos fe manifieftan entonces, mr3 dileSíio, Y como el parto no 
quando eífán mas ab'raíados: Tan- podía llegar hada ocho dias def-
tam aperit ignis j por: eflo el Efpiritu pues, las añilas gozofas que tenia 
Santo vino en figura de fuego á Maria de Parir, eran la caufa de 
defeubrir lo que la Sabiduriá; D i v i - & mucho padecer -, porque la ef-
na,por oculto dexó .de enfeñar. peran^a de gozar lo que fe defeá, 
24 Ya eftamos del todo me- caula fiempre muy grande fatiga, 
tidosdentro del aífumpto. Pues nun- por Per excefsivo el fuego en que 
ca eftuvo la Pürifsima eoncha de íe abrafa , y no poderla Perla fc-; 
Mana Sancifsima, mas llena de r i - creta de lá Concha- defcubrirfe, í ¡ -
quezasjqucencl diafeftivo que oy no á cófta mucha de encenderfe:^ 
ia celebramos {porque nunca eftuvo Tantum aperk ignis. 
mas colmada de frutos, que en el dia: 
defuExpeaacionSantifsima';y afsi §. V . 
er^n tan tervorofis las anfias que te-
nia de panr,-que juzgandofe abra^. 26 \ r A que la Concha 
603 daba claraoroias vozes , para Y fe halla muy r i 
ver cumplidos fus ardientes defeos. • i ca,con el precio-
Áísi la vio San juan en fu Apo- fo theforo que en fts entrañas en-
&Voc.ix cuypusiht m vtero bxhevs clamabat cierra , procura, con vivas anfias 
f h ^ n O B f g W I m f á É m i w fkleret. nianifeftar la Mafgárira , que en 
Eftando pariendo daba vozes lafti- rus entrañas ha llegado á cocee* 
molas í porque tSiáii grandes ai> hv: ? porque reconoce , cue es 
Lias de parir. Huao Cardenal di-- uiutilídad grande el concebirla, f i -
P no 
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no Hc^a con generoíuiad ; i mani- era íolo para María , pero no pa-
fcllarla. Por ello hizo Arefio á ra nofotros ; pues aunque avia na-
Mundo la Concha aquefte Emblema : a t ó cldo Chrifto en Mana , no avia na-
fimb.lbi. r o n ú t a i r m í i U s , cido de María. Y mientras no na-
7O. v - * • . • •••4 v 1 . r 
17 Que eftava María San- cia para nolotros, tenia Maria por 
tifsirru con muy vivas efpcrancas, inútil el nacimiento de Chrifto pa-
de Cjiie nacicííe el Hijo epe ella ra ella. Pues como no aprovecha 
avia engendrado , ,nos í isnmca oy la Perla, aunque fea precióla, fi fe 
la Solemnidad de fu Santifsima guarda efeondida en la Concha ,y 
Expectación. Pues para qué efpe- no [c xnam&cñz: Jbfcondita ¿mtílis. 
ra lo que ya eftá confeguido } La Afsi Maria tenia por inútil el na-
efperanca folo puede íer de lo fu- cimiento de Chrifto para ella 
turo,pero no de lo prefente. Pues mientras no le veía nacido tara-
corno efpera Maria lo que ya pol- bien para nofotros \ pues no le 
fec ? N o podía efpcrar Maria el concibió para guardarle , antes fi, 
que Dios nacieíTe, porque ya el día como finifsima Concha le conci-
de la Expectación eftava nacido: bió para pmúc: Ecce concipies , & 
Math. 1. Jíhiod in ea. natum efl , de Sfiritu pmes filium, 
ZQ' S anoto cf. Díxo el Angel á jofeph, 
quando eftava Maria en dias de 
parir j tampoco podía efperar elfer §. V L 
Madre luya , porque ya lo era def-
de el inftante que le concibió. 
Pues de qué fon las efperan^as 2^ T ^ j E m o s i la Fiefla 
tan ardientes que tenia Ma- JL/ el vi t imo realce, 
ría? con ver de la 
28 Atiendan , y lo fabran. Concha fu mayor fineza. Cono-
F/perava Maria que naciefte Chrif- ceífe la nobleza de vna Concha, 
to , aunque ya eftava nacido. Y por la Perla mífma que produce; 
la razón es , porque Chrifto avia como por el fruto fe conoce el Ar-
de nacer dos vezes. Vna en Ma- bol . Por efte motivo díxo el Au-
na , y otra de Maria;vna paradla, tor del Mundo Simbólico de la 
y otra para nofotros : Y aunque Concha fecunda aquefte Epigra- . . s 
avia nacido Chrifto en Maria , y pheiMe- proles nohilltat j la nobleza 4' 
D.Th.q. para Maria ; no avia nacido de fina de la Concha , fe conoce por 
in f Y Para nofotros: ^ü,0^ lo preciofo de la Margarita - pues 
• quid in e.t tatum ejl (dize ei Angel fe conoce la caufa po^ fu efeclo, 
T h o m á s ) tpn a i \ , : de ea , qma naf- afsi fe conoce la Concha por fu 
á de Matre efi in Licem frodere: I» fruto. ^ : oílqvko ¿i ; 
Matfe n.rfet , e/i ípfym concifi : Y j ¿ Todas las Solemnes FieG 
afsi efperava Maria que naciefte tas de Maria Santifsima fon orde-
Chril to , aunque ya eftava nací- nadas á mamfeftar fus grandes Ex-
do ; porque aunque avia nacido, eclenuas. Por ellas conocemos fus 
prc-
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prerrogativas; pero ninguna condti- cer M.uia ¡a Suprema Digni-
ce mas par.t aqueftefin j que laque dad. Pues iolo aquellas feñalestan 
oy celebramos de la Expectación, miílerioías podian indicar can altas 
En las demás Solemnidades fe co- íoberanas perfecciones, pcredodi-
nocen de Maiia algunas perfeccio- go yo,que ia Feftividad dé la Ex-
nes; pero en la de oy ie conocen pectacionj es entre todas la íupre-
claramente codas v y fino fuera por ma. Pues fi la dignidad tan gran-
loque oy en ella fe deícubre jque- de de e í b Reyna Soberana , íc ha 
dará ia Pureza de Mana en opinic- de medir por el Fruto Preciofo de 
nes. íu Üien&re : Me frotes iiohüitnt: 
51 LTió ]ofeph á María ,fu Nun:a íe conocerá mas bien, que 
Efpola muy Amante , con léñales quando Maria eftá ya para pa-
cvideutcs de preñada , pues tenia nr. 
íu Puriísimo Ujentre muy crecido; j j Tampoco ay para no-
y no íabiendo lo que podía íer, forros otra fiefta mas provechoía, 
Math 1 tral:o Cíl rccrec'o de dexar t Voluit que ia Fiefta de la Expectación, 
ip. oculte dimitere c^w.Pero eftandoen pues por ella tenemos á Dios muy 
efte parecer tan íinicílro , fe le apa- favorable, porque le cenemos de 
recio vn Angel , y le deíengañó: nofocros mas cerca. Muy gozólo 
lojeph, Vdij Dauid, noli timere yaccipe- eftava Moyles , quando mirava á , • 
re AUriam con'utgem tnam, t^tod cnim Dios en figura de Manná ; encerra-
m ea natim eíi , de SplrítuSanSioeft. do en el Arca Santa delTeftarnen-
Jofeph, Hijo de D a v i d , no temas t o j y afsi dezia teniendofe por muy 
recebirá Maria cu muger. Porque dichoío cfra divina fencencia: Non 
lo que eftá con profundo Mífteno eji alia natío ü m grandis, QIW ha- Deuc-47 
en fu PurifsimoUiencre,es Hijode hat deoTafpofln^mtes pin , fiem ^ 
Dios Eterno. ' Dc^s Nofter adefl cunms ohfecratw-
32 Sofegófe Jofeph con mbus noftns. Dichofa m i l vezes 
aquefte anuncio , y dize el Texto nueftra Nación 5 pues no ay otra 
Sagrado , que deíde entonces co- en el Mundo can feliz , que tenga 
noció joícph de Maria fu muy ai- tan cerca de fi á fu Dios , como 
Math i . ta^Ionidac:iJclüandoiavioent:an el nueftro eftá prefeoce á nueftros 
15. * ' mcciiaí:os dias de parir : non cog- ruegos , y necefsidades : Skut 
nojcehat eam , doñee peferit filmm: Deus Nofter adeft obfecratiombus nop 
ISon cognopehat eam, añm ejjet dlg- tris. 
^ • n . jdixo el Imperfeto. Deíuer- ^4 Efta exprefsion can fi. 
te , que el ver jofeph á fu Aman- WL^m feñal de grande felicidad, 
ciisima Efpofi jcon el Vientre tan hizo Moyfes por temer á Dios en-
crecido , fue caufa de que defpues cerrado en vn Arca foio de ma-
la cuvieííe por Mugcr tan Excelen- ¿tx2i no en propria per íona j í ino 
te. Antes dudava jofeph lo mif- en vn poco de M a n n á , fombra, 
mo que veía, porque no lo llega- y figura fnya : con quanta • 
percebir ¡ peí o luego que el mas^azon podemos noforros bia-
' i i f iO declaró, vino á cono- femar de mas fehzcs, pues cenemos 
va
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al mifnio Dios encerrado , no en lidades \ «qué confuelo no podre-
vn Arca tofea de madera, ftnci en mos nolotros efpersr , viendo que 
el Vientre Purifsimo de Maria. K o María le tiene metido en fus err-
en hgura de Manná i fino en fu trañas l Podremos muy feguros e f 
Perfona mifma. Tan cercano de perar, mucho confuelo en lasaflic-
nofotros, que en breviísimo tiem- ciones ^ mucho alivio en los tra-
po andará hecho Hombre por el bajos \ en la necefsidad mucho 
Mundo. Y fi eftando metido en remedio en efta vida mucha 
acjuel Arca , figura folamente de gracia ; y en la otra mucha 
María , eftava tan prefente al gloria. Ad quam, 
confuelo en las congojas,y neceí- c^c. 
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Bernardo) que todo el Vniverfo par-
ticipa de fus influencias. Es admira-
ble para el Hombre , para el Angel, 
para el Cielo , y aun para la Santifsi-
D-Ber de ^ a Trinidad es admirable : Depkm-
Vctb/j .tudwc ems accipímt Vniuerji. Iriftis 
Qonfolationem ij Veccator Veniam 5 lufius 
g r a ú a m ; Angelus letitiam 3 & tota, Trí-
nitasglonam. Todo el VniveiTo reci-
be con la AíTumpcion gloriofa de 
ívlaria Santifsima á los Cielos bene-
ficios. Unos coníuelo , otros trozo, 
otros gracia-,y la Santifsima Trinidad 
recibe gloria : E t tota Tnmtas oloriam. 
Luego efta folemnidad ferá lamas 
admirable entre rudas b.s que de Ma-
ría Santifsima celebra la Igleíía. Dif-






Y luego me arrebata la aten-
cion aquel precioíb vel l ido, con que 
oy íiibió Maria Santifsima álos Cie-
los a coronarfe de gloria : Jfiitit Revi' 
na adextns tuis in veftitM deanrato ^ 
(ircundata varietate j dize D a v i d , que 
oy íub ió laReyna de los Angeles al 
Cielo , y que fue colocada ¿\la mano 
dieftra de fu h i j o , con vn vertido de 
gala tan coñofo^como el oro fino: Iti 
yeftitu deaurato. Hermofa gala por 
cierto 1 Pero eftraño mucho, que no 
vifta oro puro la mi íma pureza. Do-
rado hade fer no mas? Ea , que mas 
tiene que dorado:/;? fimbréts aweisy 
lasfimbriasjasfajasjó las extremida-
des ? dize que eran de finifsimo oro. 
Cici co que parece grande improprie. 
dad , y es grande miflerio. H ¿ d e l e r 
P? el 
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el remate del vefiido lo i r .-is nco?han Aflumpcion tiene los quilates del oro 
dv: íef los extremos lo mtior ? lo mas" in^s acendradofjque como-es el e^re-
vitimofia dé ítr lomas pi-ecioib >/,>;. mo detonas las demás , fon masex-
fimhrcisaurcis : Si. tremados tus mifterios : ?er fimhntm 
i Yes mu y del cafo la foberaña fha hfas jtgmpcatur extrema yquam no 
deícripcion,qi:c hazedefté neo vefll- dcatiratam , fedaureamtotam ejje ojien-
do San Gregorio : Veftis Spo¡jj¿¿ , ipjtus •¿¿:t!:-r. 
TJ.I. Dize; que en el vcíudo^rico con 5- En la mftitucion de aquel D i -
cjiie María Santís ima fe adornajcftán vino Sacramento,tenemos confirma-
matizadas con mucho primor todas clon clara de acuelle Difcurfo. ínfli-
las virtudes^ heroicas acciones de fu tuyole Chrifto N u e ñ r o Bien , como 
vida. Efia bien ; pero mas crece aora en defempeño de fu inmenfo amony 
la dificultad.Si todas lasFefavidades, como obra la mas admirable de fu in 
y X'nt ' jdcsdeMariaSantiÍMmaíere- finitopoder^pues en ella explicó laDi-
preíentanen efle prcciofilsimo vefii- vinaOmnipotecia toda fu infinita vir-
do , r.ara memoria de fus excelentes tud.Pues como fiendo la obra mas 
hazañas , porqué fus partes no fon foberaña que Dios h izo , aguardó á 
igualmente ricas ? Y fi ha de fer algu- explicarla en aquella hora ? Si fue la 
na maspreciofa , porqué lo ha de fer mayor fineza de fu inmenfo amor, 
la que eftá bordada en el remate del porqué no la hizo mucho tiempo an-
vcíiido ? In fimhreis aureist tes ? Porque la tuvo guardada para 
4 Porque la vltima parte del quando llegafFe la vltimahorade fu 
vertido correfponde á la Feftividad vida : SciensIesVs,qmavemt horae'msy 
que oy celebramos, por fer la vltima vt tranfiat ex hoc Mundo ad?cítremscum 
parte de fu vida . ?er fmhrUm\ dizc dilexijjet fuos , infinem dilexit eos. Pues 
San Paíchafio) vita iffim fignificatur entonces la fineza del amor es mas 
extrema, quam non de amatam f^edau- excelente3quando la vida cftá mas de 
ream totarn ejje oflenditur. Todas las remate iJgmain finevitx tota perfecto 
Solemnes FeiKvidades de Maria fon amoris quarítur. Y como entonces 
muy ricas,todas fon muy foberanas, avia de echar el refto el Amor D i v i -
y preciólas. Todas adornan mucho no,guardó para entonces la obra mas 
iu vetado : Inveflim deaurato : Veftis foberaña. 
Sponfr i f f ié v m & t m la Feftividad 6 Supueílo que laAífumpcion 
Solemne que celebramos oy,cs entre deMaria Santifsima entre todas fus 
todas la primera , porque es entre to- Fieftas es la mas Solemne para tratar 
das la vl t ima: In fimhreis anreis. Per de fu inmenfa gloria, debemos 
p^bnamytta iffins /¡anificattir extre- prepararnos primero con 
ma 'f quia injifie vit£ tota perfeciio amo- futrada. Ave 
m ^ / ^ n ^ r . Porque afsicomo el re- M a m , 
mare del vertido es lo mas rico,afsi lo 
vlt imo de la vida debe fer lo mas per-
6 a » í Las demás Fertividades fon el 
oro aparente del vertido: In vsftu de 
Pero U Fcílividad de la 
In-
\ 7 f 
Intrault lesVs ¡n qnoddam C.ijíelluw. Luc. 10, 
Caro mea veré ?ft Cthits. loan. 6. 
Si l 
bien en va 
Caftillo muy 
fiierce , nos 
acaban acra de cancar ( Omnipoten-
te Señor Sacramentado) y quando 
conhdero ta Feftiva Solemnidad que 
oy celebramos,encuentro la máxima 
defproporcion (q parece ay ) entre el 
E v age li o j y n u e ft r o afs íí pto. Elaísúpto 
q oy £enemos,es celebrar la Aflump-
cion maravillóla de MariaSantifsima 
á los Cieios á coronar fe de gloria;y el 
Evangelio nos dize la entrada que hi-
zo Chrifto en cafa de Maria , y Mar-
tha. Puede fer mayor defpropoíito al 
parecer Í Q u é quando Maria íube á 
gozar de la gloria eternidades, fe re-
fiera la entrada que el Uerbo Divino 
hizo en fus purifsimas entrañas 1 Q u é 
tiene que ver la fubida de Maria San-
tifsima á la glor iaron la baxada que 
el Uerbo hizo áfu Santifsimo Vien-
cre^en Símbolo de vn Caftillo \ Intra* 
uit lesVs in qiioddam Caf ie l lumiSi la 
gloria fe mide por la mas, ó menos 
altura á que fe fube, Elcaatacjl ma^m-
fizcntia tisx j ' iper Cadas, como la de 
-Maria Santiisima ha de celebrarfe, 
por lo mucho que él mifmo Dios lle-
gó a abatirle? 
8 Oyganme aora^y lo vefán.Es 
de Fe Divina , que á los grados de al-
tura^que hade aver de gloria , le han 
de co;Tclponder otros tantos de pro-
fundidad calatierra ^ alsi nos lo cn-
feña el Texto Sagrado : fe humi- L u c j . $> 
liat j exaltahítm\ Lz. gloria mas ex-
celfa que María goza, es aver fubido 
á fer Madre del Verbo Div ino ; y co-
mo el aver fubido áfer del Verbo Di -
vmo'Madre , fue por aver baxadoel 
mifmo Verbo Divino á fer fu Hijo, 
por eíío con mucho acierto fe refiere 
la entrada del Verbo en fus entrañas, 
quando Maria fubc á gozar fusin-
menfas gíorias.Porque las glorias So-
beranas de Maria no fe han de medir 
por el termino alto adonde ella fube, 
fino por el lugar profundo adonde el 
Verbo baxa. 
¡ 9 Fundafe aquefte difeurfo en 
Vn texto del Real Propheta.Pufofe el 
Santo Rey á referir las maravillofas 
peí fecciones defta Rey na Celeft i a l , y 
defpues de aver ponderado fu rara 
hermofura, fu eftremada belleza, la 
preciofa riqueza de fu gala, y q en la 
ojoria la vió de fuHiio a la mano dief- ^ 
tra : Jdftitit Kegma a dcxtns tais, con-
cluyó diziendo, que aquella gloriofa 
Mageftad/eaviaporlo masoculto,y pf.44.15, 
fecreto dclla de medir: Omnls gloria 
elus f i l i ^ llegis ab intus, Y qual es lo 
mas oculto,y fecreto de MariaíQual? 
Ya lo dize el Evangelio: Intrams le* 
svsin qtioddam Cafleilum, Acpel feno 
oculto en que fue recibido el Verbo 
Eterno ; aquel clauftro virginalfiem-
pre cerrado; aquellas Puriisimas En-
trañas del Caftillo mas fuerte defta 
Soberana Pxeyna, que fue neceíiano 
todo el poder deDios,para dar entra-
da al Verbo Eterno. Eilo es lo mas 
fccrcco de Maru , cílo es lo mas ocul-
to, 
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to. ci^o es!o mas interior. Y pues que explique tu mnreftuofa grande-
por aqueila miftenofa regla le ha dé M ? T u iaticud inhnira r T u profun 
raedir b qran.Lza de fu gloria : Ow- didad inmenía ; Qué ? Howo , HA 
ms gioriaems, feV^ Rf¿ií ^/>;íí¿-r,can- f// in-ea. N o ay mas que de-
tefe ea dia que le celebran fus glorias x i r , f ino que al mifmo Dios íiendo 
a E ' foberanas, vn {É^angeiio que expli- inraenlb le cercafte ; herdo infinito 
que del intenorde KÍaria bs inmcnfi- le ceñifte ; pues halló dentro de t i ca-
dades. Pues ie explican mejor por el pacidad , quando cerno en Caftillo 
Íue,cU profundo donde el Verbo ba- fueite fe encerró: I v t r a t á ¡esvs m 
xa" que por el termino alto ¡ adonde moddtm Caflelltm > pues lo que por fi ^ 
María fube : M r ^ i t lesvs in quoMm es inexplicable , íolo fe explica por 
(kjf&ktim i ) ¡¿4 ornms gloria cías, f t i * lo mifaio que contiene : Dommus ibi~ 
Kegis ab intus. dem. t i n. 
12 Uifta ya la inmeníidad delta 
I , Il# Ciudad Santa ^porque tuvo dentio 
de fi todoloinmenfo j refta quevea-
10 O ü p u e f t o q u e l a s S o b e r a - mos que privilegios reales vino á 
^ 3 ñas Glorias de Maria confeguir, porque almifmoReyde 
Sandísima fe han de los Reyes le llegó áhofpedar. Todos 
medir por la inmeníidad de fu Purif- fiben , quantos me oyen, ya que no 
fimo Uientre; veremos primero fu por experiencia, alo menos por ñoti-
grandeza, para difeurrir defpues en cia^ue entonces eftá vn Caftillo mas 
lu alabanza. Pufofe el Propheta Eze- feguro,quando tiene dentro de fi inv-
ehí el á medir la mageftuoía grande- yor refguardo,pues pende fu indem-
za que tenia la CiudadSanta deDiosj ne confervacion, de que los que tic-
y defpues de aver contado tus her- ne dentro le fepan defender con mu-
molas puertas, ius lucidos atrios, fus cho valor. 
torres eminentes, y toda fu profnndi- i ^ Por eífo eftando el Rey Eze-
Ezcc ^ ^ ^ d j c o n c l u y ó diziendo : E t chias en la Ciudad Santa de jerufa-
s^c'40- D ^ / ^ ^ / f e w . T o d o l o g r a n d e , é m - len,cercadodeSennacherib Principe 
raenfodefta Ciudad Santa, no puede de los Afiryos (que con vn Exercito 
expiicaiie mejor de otra manera?íino inumerable de valerofos Soldados la 
folo con de2ir,que él mifmo Dios ef- queria afolar, y deftruir) para defen-
tá dentro delía : Dommus ihidem. Pues derla,acudió el Santo Rey á pedir ib- 4 R ^ lp 
íier.do OJOS infinitamente alto jnfini- coxx o I D i o s : Salaos nos fac y Domine, 19. 
camente profundo, é inmenfo mfini- de manu fennachanh ' Librad Señor á 
t á ñ e n t e , fe dize defta Ciudad Santa efta Ciudad Santa de las crueles inva-
-tpa^rtocabe,condezirque ella mií- fionesdeSennacherib. Nopermkais 
ma le circunda: Domirms ibidem. por vueftra Divina Clemencia que 
11 OReynaSobera de los Cié- arruine efta Ciudad tan hermofar.S 4/' 
los ! Ciudad la mas Santa de Dios, uosnos jQc.Refervad á lo menosdela 
Caftilloinexpugnable/mo pornatu- ruinafata!,el magnifico Templo,que 
raleza , por efpccialifsimo privilegio para vueftra morada os fabricó Salo-
de ia gracia, que podré dezir de t i , mon. Ea piadofifsimo Señor 7 Saliws 
nosjac% l 4 ^ 
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14 Y conftadel Sagrado Tex-
to,q-¡e Diosle relpondió á Ezechias, I I I . 
que norenia que temer : NÍ?» ingre-
dietur Vrbcm hanc. Yo te doy mi pa- 16 | " " % ÍFÍCULTOSO pare-
labra , que no entrará la Ciudad effe M ^ J ? ce aqueilc aiTump-
Tirano : Non ingredietur Vrbembanc. to , pero keleexpii-
Yo tengo de fcr quien ladeneuda: cando deilafuerte. "Mortal fue María, 
Protegam Vrbcm hinc , fa lmbo cr,n y no munójparece temeridad el con-
froüta me : Por mi perfona mifma la feííarlo?y tengo de procurar el defen-
tengo de prefervar de lamina , que derlo. Quierodezir ,que fu muerte 
puesyo, fiendo DioSjelloy dentro no fue muerte rignroia , fino vna 
della: Domirms ibuíem , neoe la deíen- muerte que no acabó con la vida.Mi-
fa muy fegura: Non ingredietur í^rbem ren , dos géneros ay de muerte. A y 
hanc ) frotegam Vrbem haney & jalmbo muerte que del todo dcftmy e la v i -
eampropter me. da; y ay muerte que la conlerva. La 
15- O Soberana Reyna de los primera es muerte muy rigurofa, pe-
Andeles ! Ciudad tan fuerte >, como 10 la fegunda es muy fuave. Es tan ^ 
Caíiiilo, pues eres Gallil lo, deia mi l - cierta ella verdad , que la dixo Chrit-
ma forma que Ciudad. Q u é bien de- to por San Lucas: Non pff mortPia fue-
fendida que te miro ! Qué íobera- lU^jed dornnt ^lcs dixoChrifto á los 
mente alta que te contemplo 1 Hafla que eftavan para enterrar á vna di-
el Cielo llegas fin la menor íeña de funta. Y es cierto ^ que era difunta, 
ruina: Noningredietuv.Vrhm hdnc.Ho pues confta del Texto Sagrado, que 
hadeaver en t i la mas minima ren- lele bolvió a vnircon el Guerpoel 
dija por donde te pueda entrar la co- Mwk% : ^ i m f r s eft ffirltus ems. Y no 
rrupcion : Non ingredietur Vrhem hanc* pbíb.nte , que eñava ya difunta,dixp ibi. 
Prcfervada ha^ de fer.de la penofa ley Chnfto que no eftava muerta: Non 
de los mortales \ pues fiendo mortal, efi mortua fuella yfid dormit. Y como 
no has de llegar á m ^ m i JSlon ingrc- para dormi r , es foríjofo refpirar ? es 
dietur Vrbem hmc.Qut fi aquellaCiu- precifo conceder, que ay muerte que 
dad Santa viendo de piedras toteas, no es muerte ; porque ay muerde que 
noqu i ío Dios que fueffe deñruida, dexa en el cuerpo aliento para v i -
f orque tomo Dios por fu propna vir. 
Híiano ]g detenía : Vrategam Vrbem \ j Y buelvome á entrar en el 
hxnc ^ fikabú eam frofter me \ tu, Caftillo . que como tiene tantalati-
que eres de vivas piedras fabricada, tud 3 tiene muchas maravillas que 
jibre éflas de los aífaltos crueles de admirar. Tres fon las hermofas torres Cant 7 
la muerte, puestiene^ dentro de t ia l que la fortalecen: W ^ r m D ^ . 
.. ^ l f ^ ^ M q f i p de la Vida : Don^ coll!m tmm. Nafas ttms ,ficut turns L i 
M ^ M M Intraiut ¡esvs m bam A^berx mea , ficut ttims\y m ^ u ^ 
& é f a * Cajlelkíp. ü n todas igualm ente hcrmolas, pue.s 
j f e ^ ion todas igualmente eminentes Ja 
que me lleva toda la ateneion , es la 
ú ó o m m 3up M b i tíüoA - q u e e i t á p i i f l h e n la fx l r .da pnrJt¿. 
pal: 
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pal : ÑAjús tiiüh f*Mt tutrís LlhaHÍiqtM rar: 7<on efl mortm , fed tfomit. Dor-
?,. '.^ r/V úóntrd DmifcuiÁ Tu nariz (di- mida dulzcmente fe ^uedó , qr.ando 
ze ei Eípofo refiriendo las muchas llegó la dichoía hora de parnríc al 
aracias de fu querida Eípoia) es muy Cielo. Dormida fe quedo^ucs hem-
parecida á la corre hermofa que cita pre eíhivo íu hermoia nariz refpiraa-
colocada en lo aleó del Monte Liba- do beliifsimas fragancias,para anyen-
no3mirando contra Damaíco. Y ha- tar de la muerte las riguroias aftucias',' 
zeme muy errave diacnkad , que la y nunca llega á morir, quien no dexa 
nariz de la liípoíafea á vn a torre alta de refpirar: Non eji mortm ,Jed dor-
femejante-jporque íi lo espor locreci- mit. 
do J y eminente J es muy grande im- 19 Oygan,y verán como Maria 
perfección de vna nariz el fer tan Santifsima confieíía lo mifmo que 
grande; y mas parece agravio que fa- yo diícurro : Exaltata fim inLibanoj Ecclef.24 
vor. Si por lo fuerte?y conftante, mas & qttafi Libanus non incijhs Vaporaui. * i . 
propria íimilitud dizen con la torre Efp i réc ld iademi gloriofa AíTump-
aqucllas hermofas columnas fobre c ion , í indexarde r e f p i r a r : ^ / / Lt* 
que fe íliílenran defte MifteriofoCaí- h m ú non inctfrs. Efpiréjquedandomc 
til lo las Murallas aperóla narizrLa tan fana como el Libano^á quien 
nanz folo es buena para refpirar^folo nunca tocó el hierro: J>hiají Libanus 
conduce para vivir. Pues porqué la nonincijusvaporaui,?troqué mucho> 
nariz bella de la Efpofa ha de fer ala que no Uegafíc la fegurá cortar la v i -
torre parecida? da á la que tenia dentro de fi al Señor 
18 Miren , la torre que eftava dé laUida , y de la muerte: Dominus 
colocada en la eminencia del Monte ibidemAntrauit lesVs in qwddamCaf-
Líbano > fiempre eftava rcfpirando tellum. 
beliifsimas fragancias-, fiempre eftava 
defpidiendo finiísimos olores contra §. I V . 
l^zwcifco : Jzhte refpicitcontra Darnaf- < 
m&í] y como Damaíco es reprefenta- 20 T T E m o s vifto la raagni-
cion déla muerte7poríerlo expreíía- J L j l tudgrandc del her-
mente de la culpa (como fienten con ' mofo Caftillo de 
miGeronymo los Padres de laígle- Maria , por aver tenido dentro de fi 
fiajdezirel Divino Efpofo.que la toda la inmeníidad d e l Verbo Eter-
nariz de iu Amada Eípofa es muy no. Hemos vifto también fu perpe-
parecida á la torre delMonte Libano, tuidad, y duración, fin el menor, ref-
que mira contraDamafco,querepre- quicio de ruina, porque el mifmo 
íenta la muerte, es dezir, que la nariz Dios fe metió en clla,para defenderla 
de fu Eípofa fiempre eiluvo vivien- délos aífaltos crueles de la muerte, 
d o , pues fiempre erbvo contra la pues noaviade permitirque munefe 
m m m remirando : K ^ - f m i s > p é como los demás mortales acabando, 
mrri* L Ó A n , n u £ refmcit cont r i Da- fino con vn fiaeño duíci ís imo, dur-
fcí negó bien dize m i devo- miendo . Kon eft mortua .fed dor~ 
<:íon,que Maria Santifsima no llegó á mit. 
monr , porque nunca dexó de reTpi- 11 Aora refta que veamos la 
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b&mXR excelencia ¿ t fu gloria ¡¡ de- hazc con el Hombre por Ct mifi'^o m-
dúeid) ele la magnitud , y"grandeza mediatamente. Y efta fe puede hazer 
deLi Pniiisimo Vientre. Yes muy de dos maneras; vna, vniendofe á 
de ^5-n0 ^e COQ&lw* lo que llegó m i Dios y y engendrando a Dios j OLra> 
\nhmp. Gcrony mo de Maria Santifsima á de- vniendofe á Dios fin engendrarle.So* 
fp&.io. : Hodiernx dlc glofiofi mgráuit a lo el Padre en el Cielo esBienaventu* 
& EuX ' ^ize c' M ^ ^ i ^ 0 Doc lo r , que rado.porque engendra al Verbo , e f 
la [leyna de los Angeles fubió glorio- tando con él inmediatamente vnido» 
ia deide iu CaerpOjel dia de fu admi- Todos los demás Bienaventurados 
rabie tranhto al Ciclo. Luego fi fubió fon gloriofos, porque vnen coníigo á 
gloL-iofad£fdcfaCuerpo,rubi6BieLV Dios , pero no le engendran. Maria 
aventurada. Parece evidente, pues lo Sandísima es Bienaventurada, no fo-
mifrao es fer Bienaventurada > opt lo por averie en íus Purifsimas Entra-
glorioía, en fentir del Angélico Tho- ñas recebido : Intramt íesm > finó por ^uct . 
p l6 m á s : EJp mtcm gloriofum, fignificat averie en ellas engendrado í Ecce con* 
ejjc Bcmm> tipies , & f arles; Lueg'o fue glófiofa 
" i t Miren , la Blenaventuranca María Sannfsima con aquella efpe-
coniiítc en vna Íntima vnion que ha- cialiísima manera (en fu proporción) 
ze Dios con el Hombre , no por rae- que es Bienaventurado el PadreEter-
dio de la gracia , como haze con el no. 
j u l i o , fmo inmediatamente por íi 24 Mas^.nofolo esMariaSan* 
anifmojcomo fucede en la gloria: tifsimaGloriofa, a la,manera que lo 
Maria Santiisima(como dize el Evan- es el Padre Eterno, engendrando ál 
gelio) recibió en fus Purifsimas E m Verbo, fino que como el Padre eá 
trañas al Uerbo Divino, que es el ob- glonofo, y glorifica, también Maria 
1 jeto total que beatifica ¿luego dekie lo es glorificando. Es proprio de la 
el mifi i io infLante que fe vnió con Períbna que glorifica , el comunicar 
?lla , quedó Maria ¡ Bienavencurada. gloria. Afsi lo afirma David, hablan-
Ais i lo afirma fu mifma;pureza : Ecce do del áaifmo Dios,como es Senor,y 
Luc. 11. ex k&fiik&fití me dicent* Beata ^ute Dueño de la Bienaventuranca : 6r/í-
i 3. crédidi/lL BeatusVenter > qui te porta' tiam , %M Gloriam dahit Domimis* - De S'í.ta. 
mt* Beata Vifcera Maña Virgr Maria- Santifsima, dize m i Gcrony-
n 'ls* mo ló m i f m o , pues dize que efta tan 
i ] Y no fue Maria Santifsima llena de Dones Soberanos, que llenó 
Bienaventuradadoloporaver recebi- al mundo de aracia^v al Cielo de 
do al Verbo D i vino en fu Purifsimo gloi ia iTaltbu^deceht {dize el Santo) 
Viencre,como lo ion los Bicnavetitü- Vtrginem oppignari munenhtts^t ejjh 
rados,quando íe vne el Verbo con íu gratia plena ¡qua de di t Cce lis gloriam ^  
entendimiento ^ fino que también es t t r ^ be'y,i, Y fi quien da gloria beá-
Bienaventurada en aquella eípecialifi tifica , Maria beatifica , pues da é%i 
íima manera Loniu proporcion)que ria.dm ú 'ioq SBpontt Í ofcfiio -rx-fr 
es Bienaventurado el Padre Eterno. is- Oyganaquefta pura verdad 
Ya dixe^ue la Bien :vcnturanca con- cine los E l p i n t u s d l c í k s publicaron 
i i í l e e n v n a m u m a vn ion , que Dios quando vieron íubir a ChriíloV.i " 
rio-
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rioíb eí dia de fu Afccnfion Admira- modc ¡ 6 manera limirida. Tomare 
Pf.13.7. ble : Jtollitc portas principes Vcf i ra^ & por medio , para prueba de aquefte 
jntrciblt fax g ima i Principes del Cié- diícurío, del Angélico Doctor vn ar-
l o , porteros de fus entradas, derqui- gumento, 
cieníe las puertas del Alcázar Cclef- 28 A todos losjuftos c¡uando 
tial,porc¡ue el Rey de la gloria viene fuben al Cie lo , dize el Sagrado Tex-
á entraren el. to 5 que les manda Dios que entren 
,2ó Ualgame Diosl Pregnnto,el en la gloria : Intra ingdtuimm Dom'mi Matj, 
Rey de la Gloria, por ventura eñava t m Y preguntando el Angélico Doc-
fuera della^para que fe manden abrir tor f9 que porqué les manda Dios que 
las puertas para que entre ? Es cierto entren en la gloria) y no que la reci-
^ 1 3 8 . 7 . que no eftava fuera | porque fiempre ban , ^uare dicitintra in gmd'mm , & ^-Th./n 
eftuvo d e n t r o : ^ / ^ ^ r o / V ; ^ / ^ ^ ta non ^¿7^ ? Refponde el Santo r ^ i ^ acÍ1,1? 
ilíic c.fjdixoDavid:Pues como claman qtwdefi in aliquo, continetur ab Uto, 
los Angeles diziendo , que fe quiten continens mams efi, guando ergo gm~ 
Jas puertas para que entre ? Atollite dmm efi de alíqtio, quod mintts efi, qmm 
por¿as)& intrcihit RexglorÍ£.YLs el ca- cor tmm , tune gaudium intrat in cor 
fo , que Dios tiene dos glorias por tmm j fed Deas maior efi corde , e> ideo, 
¿ o n d e llamarfe Rey. Vua es aquella qm gaudet de Veo , imrat in gaudium* 
gloria infinita, cjue por eííenciagoza Por eíTo (dize el Santo) manda Dios 
-defdelas éterniiiades.Gtra eslaglo- aljuftoque entre e n í a g l o r i a , y no 
aia^fclarecida que goza defde el mif- que la reciba, porque Dios que es la 
moiaftanteque Encarnó en lasPu- gloria,esmayorquee[]ufto, y cjuien 
rifsimas Entrañas defta Soberana recibe dentro de fi alguna cofa,esma-
Reynajy aunque como Rey de la yor que ella. Luego fi toda la gloria 
primera, no faltó jamás del Cieloj del Cielo entró en Mar ia , 7«mw> itk 
cuando le vén los Angelesfubir glo- sys, fe figue ( al parecer nueftro) por 
r ioío,como Rey de la fegunda, dizen confequencia legitima, que la gloria 
muy admirados , .que ie abran las deMariaqs mayor que la de Dios; 
pueitasdel Cielo para que entre: ^ ÍÍT- puesla gloria de Dios entró enMana, 
Uiteportasy introibit Rex giár ia^ucs y Maria no entró en ella: Ideo dtcituf 
Ja gloria de que le aclaman por Rey, i n t r a ^ non acripe,qma quod efi in alt-
es la que- •Mariá.Santifsima en fu Pu- qua y continetur ab Uto, & contintnsmá* 
rilsnrio Vientre íc comunicó. msefi. 
27 Eftas maravilloías excelen- 29 Pero ello es cierto,que la 
das done la gloria que Maria goza, gloria de Maria no es mayor, ni aun 
poi aver entrado en ella el Uerbo igual con la de Dios, aunque lo pare-
^izxno'.hnraaitlesystn qmafMfmüefe ce.Miren,lacomprehenfionde Dios 
- ' -o puesnoío io esgíoiiola.y glo- es la mas perfeda gloria que fe puede 
l inca, a b manera que es Dios Bien- imaginar y efta folo la aoza Dios 
aventurado ¡ fino que por la mifma pr^cifamente como DiosjMaria San-
razón de aver entrado Dics en ella, ti&ima aunque no comprehendió i 
parece c|Ue fino excede , iguala a la Dios comoDios.le llegó comoHom-
gioru de Dios ia de Manaenalgua breperfectamente a comprehender, 
pues 
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püesconfuPunfs imo Uientre leci- m i , que tu no tengas. Tan in fo i -
no ; "y como Nueftra Madre la ígle- to jtan inmenfo > tan puro, tan po-
lla quiere darnos á entender,que la deroío eres como yo , fin que lá 
gloriadeMaria es la mayor que fe razón de fei: m i Hijo te pueda eñ 
puede dar en alguna criatura, la ex- algo menofeabar. Y para demof 
plica por la parte que comprehendió tiacion de verdad tan clara , te 
á Dios-^pueslacoíaque dentro de í i tengo deponer á m i manodieftra: pr.iop.i 
contiene á otra , fiempre es mucho Sede adextrls meis. Que aunque 
mzyoYcj[utd\a: óhiaqxod ef¿ in ali- por razón de Padre ^ parezca que 
qmcontmetur ab dio conúnens má- íc me debe i m i alguna mayoría^ 
tus eft. Y la gloria de Dios entró en eonfieíío que es muy igual eonmi-
Maria : Intrauit Jeftis in quoddam go tu Perfona: Sede adextris meis-, 
CafielUmi Aqui te has"de féntár , no menos 
que á m i dieílra 5 que fi la razón 
§. Y* de Padre > en m i es no itlenos qué 
fer Dios la razón de Hijo en ti> 
T "I"Afta aquí llegan las esferigualeon cl P a d r e i ^ ^ ^ m m 
I Soberanas Glorias míin 
de M a ñ a Santifsi- | i Pues no baíÍ:avaySeñior? 
maporaver entrado el Verbo D i v i - que vueftro Unigénito Hijo á k 
no en fus Purifsimas Ent rañas : I»- mano finieftrá fe fentaíTé , para que 
tratút lefus. Ueámos las que goza la fuma igualdad entre los dos fe 
como eíH en el Cielo. Y el Prophe- conocieííe ? No ba í l ava , dize T i t e l - . 
ta David la miró tan alta , que la vio mano 1 Ñon feck PMér confdere f7r.Tite^Ie 
defuH'ijo a la manó dieftra: Adfíitit imm afsinixtrís ym figmficaremr Pa~ 
liegma adextris tms.A la dieftra de tre nñnor 3 qui efi vmu cum Pdtre> 
p» íu m i í m o Hijo eftá colocada. María fed adextris ¿td figmffcanddm ¿qudi-
'H'10' Santifsimá ?Si.Luego la gloriaque tatem; Defuerte, que fi la fegun-
Mariagoza en el Cielo, es igual con da Perfona de la Santifsimá T r i -
ia de tu Hijo. Parece que f i , aunque nidad no tuviera afsiento á la rna-
no^oeSí no dieftra de fu Eterno Padre, fe 
31 Pufofe el Padre Et erno á pudiera dudar con gran funda-
contemplar las infinitas perfecciones mentó , fi eta el Padre mayor 
deiu H i j o , y empezó> lo primero que fu Hijo, j y afsi para qué 
por fu origen: Ex vtero ante lucife- nünca tal íe prefumieíle , hizo 
nmgemu te. Hijo mió muy amado, el Padre que fu Hijo á la mano 
Pr.iop.. ya tabes tu,,que te engendré dé la dieftra fe f e n t a í í e : N ^ afsimxtns, 
masPuraSubftanciademiStrDivi- ne fianificaretur Patre mmr ; ífiM 
no,poraa:o perfectifsimo de enten- adextris , ad /¡gmficufidam ¿ q u d i u -
dimiento \ y.es cierto , que te miro tem, 
tan cumplidamente cabalgue fi> \ . Y fi rcaiftrnmos con 
lo tu eres proplisima imagen de advertida atención el mi imo Pial-
todo mi ser. N o ay peircccion en m o , hallaremos los aísientos muy 
Q _ tío-
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109.6 trocados: DOVJÍWX ^ iwtru tms> El pudiera prefmriir , que el Padre 
p^dfe Eterno cf t i ícntado á ta era menor 5 y afsi para afee no fe 
dieilra de fu Hijo. Qmcn no eí- preíutna , fe pone de fu Hijo á la 
traña ver en el Cielo tan repenci- mano dieftia : Dominns ¿tdextrís 
na mndanca de aísientos ? Acaba- tms> Porcjue el aísiento á la ma-
rnos de ver al Hijo Tentado á la no dieftra, es evidente prueba, de 
didl ra de fu Vzáxz \ Acíextns meis. qne el Padre , y el Hijo tienen 
Y ya el Padre cita á la dieírra de igual gloria t Non afslmxtris 3 fid 
íi\ ti\]o \ Adextris tuisi^i íüctl £\\3. adextris ad fígmficandam «maUtm 
mudanca acá en la tierra, no hi- tem> 
ziera novedad;pues tan prefto ve- O Madre Santifsimal 
rnos á los Hombres en los tronos Y quando confidero la mano de-
elevados, como por los Hielos cal recha que ocupáis , no sé fi diga 
dos^ pero en el Cie lo , tan repen- que vueítra gloria es muy igual 
tina mudanza ^ caufa muchiísima á la de vueftro Hijo : Sede adex-
eftrañeza. tris meis , le dixo el Padre Eter-
34 Difcurramos en Obfe- no al Uerbo Divino , para darnos 
quio de aquel Sandísimo Sacra- á entender , que gozan los dos la 
men tó . Miren,quando David di- gloria con igualdad afsimx* 
ze que el Padre Eterno le dio la iris 5 ne fignificaretur Paire minar, 
-inaoo dieftra á íü H i j o , habla del fed adextris ad fignificandam ¿quar 
i-li jo , como Dios preciiamente: litatem. Y aun por la mifma ra-
E x vtero ante íiteiferum geiiui te , fe- zon toma el Padre la mano dieí-
de adextris ^¿J-jdefpues habla del tra de fu Hi jo , quando le vé Sa-
mi lmo Hi jo , como efta Sacramen- cramentado: Dominas adextris t m . 
Pr.109.5 ta(j0 . ^ es Sacerdos in ¿termm, Y pues tenéis vos de vueftro H i -
Jecmidum Ordinem Melchifedech \ Do- jo la mano dieftra , quando go-
mwtis adextris mis. Mirado el H i - zais en el Cielo de la Gloria : Adf-
jo , como Dios preciíamente , fe titit Regina adextris tuis , diga m i 
fienta á la mano dieftra de fu Difcurio devoto, lo que parece fe 
Eterno Padre, porque no fe pue- infiere deílc antecedente: Non afsi-
da pre íumir , que el Hi jo es en al- mxtris , ne fignificaretur minor ,fied 
go menor: Non afisimxtns ^ ne fig- adextris , ad figmficandam ¿qualita-. 
fúficaretur Patre rnmor , jed adex- tem. Que pues fupifteis efeoger la 
tris ad figmficaridam a:qua¿itatem. mejor gloria , en grado fuperlati-
Pero como eftá Colocado en aquel vo , Optimam fartem elegit Manu, 
Augiiftiísimo Sacramento \ fe mu- razón es • que ocupéis el mejor 
dan del todo los aísientos : Tu es lado , pues íolo la mano dieítra 
Sacerdos Dominus adextris tinsy de D i o s , explica la mejor glo-
porque no fe llegue á imaginar, ria : Non afismixtris , Jed adex-
que el Padre es menor que el H i - tris , ad figmficandam ¿qualit*-
j o . Pues el H i j o efta can elevado tem, 
en aquel Soberano Alear , que íe 36 Gozad pues. Señora , Ecer-
njjimpclon de 
nidadcs de la gloria mejor que os 
ha tocado. Pofleed el lado mas 
preeminente que ay en codo el Cic-
lo. Y pues íois Caíiillo Fuerte^ Ciu-
dad Hermofa, Torre Eminente^quc 
toda eftá llena de maravillofos au-
xilios : Miffe Clypei fendent ex éa9 
muy feguros (f in duda) tenemos 
vueftros focorros. Dadnos mucha 
fortaleza para pelear. Dadnos mu-
cha conftancia para rcfiftir. Dadnos 
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mucho vigor para vencer. Y pfiéá 
ficmpre elluviílcis reípirando , fin 
que os faltaíTe aliento para v iv i r , ef-
pirad en efta Difcretifsima junta de 
Devotos vueftros, mi l fragancias de 
Efpiritu Celeftial,en recompenfa de 
íu afc(5luoía devoción. Y en todos, 
efpirad muchos alientos de gracia, 
para que vivamos alegres en la 
gloúa.AdqMam, 
SER. 
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D E L A 
C I R C U N C I S I O N 
D E 
C H R I S T 
NUESTRO BIEN. 
P R E D I C A D O E N E L C O N V E N T O D E J E S U S D E 
Salamanca, 
Poftquam confumatifunt dtes ocíoyvt Circuncideretm Fuerjpocatum efi 
Nomeneiuslefus, S. Luc.cap. i z. 2 i , 
Caro mea veré eft Cibtssyúr Sanguis meas veré efi fotm, S.Ioan.cap.6. 
OS fingulares miíle- SafientU , e> SclentU Del, quam in-
nos celebra Nuef- comprehenfihllU fmt iuditia eius i Si 
tra Madre lalglefia los Atributos de Dios fon infinitosv 
en e í lcd ia jconfolovn Evangelio de í¡ cada vno dellos tiene infinitas 
cinco clauiulas breves. Los Mifterios perfecciones , como las pretende 
fon,laCircuncifion,7eI Dulcifsimo San Pablo explicar todas con pa-
Nombrede]esvs.Lasc!aufulas fon, labras tan fucintas? Porque expli-
las que acaban de cantar-y ni las ca mascón lo que calía, que con to-
clauíülas pueden fer mas cortas^ni do quanto dize. Dize poco, y calía 
los Mifterios pueden fer mas altos, mucho; y qnando el aíTumpto es 
Pues como tan altos Mifterios fe ex- muy a l t ó l a s fe explica callando, 
phcan con tan brevís imas razones? quediziendo. Altifsimos fon los dos 
Por eíío mifoioj porque fon los Mif- Mifterios defte dia j luego para dé-
tenos tan altos, fon las claufulas tan zir algo dellos, es forcofo callar , y 
breves;pues en breves claufulas fe di- enmudecer? Digo que f i , y digo que 
zepoco^'ic calla mucho; y los Mif- no. Digo que fi, porque fe explica 
teños mas fe explican con lo que fe masel Mifteno.quandomasfecalla. 
c a l l a r e con lo que fe dize. Y digo que n o , porque efte puefto 
, ¡ - 2 c En palabras folas ex- no es para callar, fino para dezir. 
u i i PllCo an Pablo todas las perfeccio- Pues como he de cumplir con 
nes divinas: 0 Altitudo Dimti.mm el aíllimpto , y con lo que pide 
1 • ' . , el 
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elpuefto ?Callanclo,ycliziencio,Ca- penden,con qne no esdificukoio, 
llar7ydezir, como puede fer Í Puede cjue misvozesfean filencios ^ a cpc 
íer de dos maneras \ 6 por mifteriOjó no por pr imor, á ío menos por mif-
por primor. Por mif ter io^i rando | terio» Pues eftandoDios en aquel A l -
aquel Akar^dondc Dioseftá.Por pri- tar Patente Uki Domnus^ por mucho 
mor Í oyéndolas vozcs fonoras que que íuenen,nada explican^porquc el 
cantan alli . miílerio es inexplicable. 
3.Reg. ] Parolo primero, miren co- 6 Ya faben los mas, que para 
ip-11- m o j e apareció Dios á Elias en fu explicar vna colares neccílario que el" 
cueva : Vcmt Sthylm mr& tenms. D i - nombre> ó la voz con que fe explica, 
ze el Sagrado Texto, que fe percibió íca igual en la perfección con ella, 
vn ayrecíllo muy íuayc. Y el Caldeo Dcíuerce5qLie ni el nombre exceda i 
trasladó , Vt-nit, vox canvnt 'mm ín $ { la coia7ni la cofa exceda a! nombre. 
le/2tio,^íic íe oyó en la cueva vna voz El Nombre de jesvs excede á qnal-
mu da ; vna voz de los que cantavan quiera nombre , y á qualquiera voz; ^hlíx.g: 
en íilcncio. Vozcs, y filencios no le Donaait i l l i nornen , m o i ef!fuper mne 
oponen? Pues como aquí tanto fe mmen> Luego es inexplicable. Luego 
hermanan ? Porque eftava Dios alli mis vozes ferán filencios, pues por 
prefente dizen los fetenta : ihi Domi* mucho que íuenen ^ nada déi expU-
mís' i f vozes que fuenan delante de can. Y es pofsible que vn Nombre 
DioSjiio ion vozes que hablan, fino tan Divino ha de quedar fin expli-
íilencios qúe enmudecen. Pues aun- carfe ? N o ¡ explicarfe ha: Y qué co-
que ruenan3no explican; y vozes qde fa avri en la tierra que le explique? 
no explican, fon como fino fona- Solo aquel Divino Sacramento, 
ran. 7 Ya diximos, que vn nombre 
4 A y también vozes entilen- para fignificar vna cofa, ha de fec 
ció, quando fon vozes fonoras. Sien igual con ella. Y que cofa puede 
filencio,como fonoras i Y fi fonoras, igualar con el Dulcifsimo Nombre 
como en filencio ? Porque como fue- de jesvs? N o ay cofa que le iguale 
nan bien, todos los que las oyen, e f en los Cielos, ni en la Tierra , fino 
tan mudos, fufpcnfos, y elevados j y aquel Supuefto Soberano j pues folo 
afsi, las vozes que cantan, fuenan en el Supuefto dize lo Divino; como ef-
filencio : F m canentium in ftlenúo. O ta Sacramentado, dize lo D i v i n o , y 
como elevan bs que hemos oído en tambienlo humano-,y el Nombre 
aquel Celeftial Coro! O como fuf- de Jesvs lo dize todo : luego folo 
penden 1 Pues como no han de fer aquel Divino Sacramento explica 
vozes en h iendo, íi todos eftán mu- adequadamente de jesvs el Dulzc 
Gos,quando fe oyen ? Vox canentium Nombre \ pues folo él es el que le 
Infilentw. iguala.Pues jesvs dize ¡o mifmo,quc 
5- Ya hemos vifto como las vo- aquel Sacramento \ y aquel Santifsi-
zes pueden fer filencios: O pormif- mo Sacramento dize lomifmo que 
terio , ó por primor. Por mifterio, jesvs. 
porque aunque fuenan no explican. < 8 Supuefto, que m i voz,ni otra 
Por primor , por lo mucho que fofi Ángelica^m Humana, no puede 
ex-
LUCÍ.2.1 
plicar de jesvs Ü Onlze Nombre, 
porque á todas Lis excede. Supuefto 
quelolo puede explicarle aquel Su-
puerto Divino 5 reduciré el Sermón 
a dos preguntas fundadas en elEvan-
eelio. Dize el Evancieliua Sdarado, 
que oy fe le pufo áChrlUo el Dulcir-
fimo Nombre de jesvs: Vocatum eft 
Nomen eiiss lefus, Pero también dize, 
c¡ue íe le pufo el Angel aun antes que 
Chrifto fe concibieíle : Jguodvocatum 
efl oh Angelo jpritífquam m y tero concl-
pfmwr. Pregunto lo primero, fi elle 
Dulciísimo Nombre eftava ya pnef 
to,como dize que oy fue quandoTe 
le pulo ? Y íi íe le ponen o y , como 
De la Circmcljion 
dize que eRava ya puedo r Jguod "vo-
catum efi} -• lv '- ^ ofOO> V.- Jl 
9 Pregunto lo fegundo. E l 
Evangelio dize \ que oy fue quando 
íe le pulo a Chri l lo el Santifsimo 
Nombre de jesvs: Voccittm efi Nomen 
eius lefusiS&n Pablo dize^que fe le pu-
lieron quando murió afrentofamen-
te en la Cruz : Propter quod exdtauit 
illmflfS* donatút mi Nomen, quodefi jw-
per omne Nomen : Si en la Cruz,como 
oy ? y fi oy, como en la Cruz ? tengo 
hechas las preguntas. Y pues fon tan 
graves 5 bien es menefter mucha 
gracia para refolvcrlas \ pi-
dámosla. Ave Marta, 
Vocatum efi Nomen eius le fus, J¡)md Vocatum efi ah 
Angelo, S. Luc. cap. x. 21 . 
§. I . 







ñor Sacramentado. ) Dize nueftro 
Evangelio,quc oy fue quando le pu-
lieron á Chrifto elDulcifsimo N o m -
bre de jesvs; también dize, que fe le 
pufo el Angel muchos dias ha: ^uod 
uim efi ab Angelo. L o primero, 
bien claro íe vé,que fe opone á lo fe-
gundo , y también lo fegundo á lo 
primero. Y afsi, ó es falfo , que fe le 
pufo ov a Chrifto el Nombre ; ó no 
es cierto que fue el Angel el que en-
tonces fe !e pufo. Digo que es certit 
fimo, que oy fue quando le pufieron 
á Chrifto el Dulcifsimo Nombre de 
jesvsjy que no fue entonces quando 
el Angel fe le pufo. Pues confta del 
Evangelio ,que fe le pufieron def-
pues que fue Circuncidado:P(?/?^^ 
confimati funt dies offo , yt Circuncide-
retur Puer,vocatum efiNomen eius Je fus, 
Y él mifmo Angel ha de confeftar 
que no fue él quien entonces feic 
pufo. 
11 Apareciofe el Angel áMaria 
Santifsima en Nazaret, y deípues de 
averia con mucha reverencia faluda-
do,ladixoque avia de parir vn Bijo, Lucio1 
á quien llamarla jesvs : Ecceconcifics, 
pariesfilmmy vocabis Nomen eius 
leftim 5 luego es cierto que el Angel 
no le pufo a Chnfto el Nombre;pues 
le 
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icdixoaMariaSantifsmia que fe le Angel 1c manda á Z a c h - n a s ,4110 a 
fúí&ftt : Vqc'aíis. Nomen ems lefum. ÍÜ hijo le por^a por nembre yM&h 
Bien,pero crece masía duda ^ en lu- como le dize; que para ponerfeleha 
garde reíblverla. Siel Angel no le de enmudecer ? Si para que Tele pon-
puío á Chrifto eIHombre3 como di - ga es preciib que la lengua primero 
zc que fe le pufo, el Evangelio ? ¿¿md ie pronuncie., e(lando la lengua i m -
f ' iteAmÁ tft ah Angelo í Miren, no dize pedida,no podrá ponerle,porque no 
el Evangelio que el Angel le pufo % puede prommeiarie. Pues cerno le 
Chrifto el Nombre , lino folo que fe manda e! Angel que fe le ponga , te- . • 
le anunció : Vocdttm &/h Solamente niendo muda la lengua i-Voccdñs no-
le formó en los labios \ y quando vn menelus lommm *, eris tdeens ? Porque 
nonabre folamence le forma con los no es lo mífmo poner' nombres que 
labios, no fe pone5 fino que fe anun- anunciarlos,. N o es lo mifmo dezir-
cia5 y no es lo mifmo anunciarle que los que -ponerlos. Para anunciarlos, 
ponerle.- es neceíl ari a i a le egu a: Voc ahitar loan* 
1 % A l poner nombre al Baprif- nes, P a i i poneílos,fon neceflarias las 
ta,di2e el Texto Sagrado , que huvo manos. Por effo enmudeció Zacha-
entre los parientes graves difenho- rias , porque no le avia de poner á fu 
Luc.1.59 nes,vnos querian que fellamaííe Za- hijo el nombre con la lengua^ fino 
chíirias: Vocahánt emn nomine Patris con finmanó: prop'riá : loannes éfl no-
fm Zachariam. La madre no quena, menems» Y-ia ra-zbn^Sjporque en- las 
, "que fe llamafle Zacharias3 fino Juan: manos fe-repreféntan las obras, y en 
Reqaaqmmfídvocahitur loannes» Pre- la lengua foloiaspakbcasjy para que 
gunto ) í¡ el Baptiíla tenia ya puefto el nombre que- fef^pone fea adequa-
el nombre por vn Ange l : Elifaheth do,no fe hade mifaral fon ido , fino 
fanet tibí jiímm , ó7" vocahis nomen al empleo vynrierecimientos del fu-
¿ms loamiem , para que fon aquellas geto á^11^1^ ^ p 0 ^ * 1 
porfias.fobre llamarle Zacharias, ó 14 Pufofe> Moyfes a contení-
llamarle juan? Porque el Angel no piarla hermofur-a de los Cielos, ló 
ie pufo el nombre, folamence le anü- lucido de los Aí l ros , la fecundidad 
cio..No hizo masque tomarle en la dé la tierra, la belleza de todas las 
boca^ formarle con los labios; pero criaturas y viendo tan ellremada 
no llegó á ponerfele; porque el nom- bondad.nos qmfo dar á entender,co-
brenofe pone felo porque fe pro- mofe l lamavaíu maravillofo Autor; 
nuncie ; antesh , para ponerle, es ne- y empezó de aquefta fuerte: In prm-
ceilarioel que la lengua le calle. cipwcreamt Deus Calum, ú r Tcrram* ~ 
l 1 ^ocwisnomen ems loannem. Sepan todas lase-iaturas Angélicas, ' ' . ' 
ie dixo el Angel á Z a c h a r i a s , á tn h i - Humanas5Ceieftes, y Terrenas, que 
jo ie llamaras ]uan. Pero te advierto, quien les dió eJ ser que tienen,y toda 
queparaquele pongas el nombre, la hermoíura deque gozan, fe llama 
es neceííaiio el que quedes mudo: Dios por naturaleza. Y haze T l i e & 
Ecceeristacens^íioiijn.terisloqm^yf- philato aquefíe reparo : & prnjcipio 
que indumquo lj¿c fiam. Quien ha creavit Deus. IVmo creaihmem nornka* 
vi l lo cola mas excraordinana 1 fi el uu ^Linde i j j ]m Deim¡ioJJmtA>áaiC' 
ro 
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lop i i íb ías cnatuns;y luego pufo no í> ponen con laspalabras?Gao con 
-•ibrc al Autor dciias. Pues no h í las obras, 
ziera iT3ejor,G dixera aísí.,Dí7s'j lufrin- ^ } ' 
cipio crc*utt:?Gx krDios pnoiero^ue i / " O Eft€ka ^ P ^ e r a d ü -
todaslascoíasrca \ bic hizo Movíes. £ \ ^ brevemente?paío 
^ Mi ren , í iMovics al poner ala íegund a , que fe-
nombre ai Autor de las'criaturas?em- ra mas larga, por ier raasdifícultora. 
pezata por el nombre , no fuera ade- Oy dizc el Evangelio , que fe le pliíb 
• quado,porqiie fuera fu lengua la que á Chnfto el Nombre Dulcifsimo de 
íe lc ponía primero. Empezando á ]esvs?porque oy fe Ci rcunc idó: ^ÍT-
ponerfele por Ja creación , fon pro- catmn eJlNomen eias San Pablo 
pria obras las que fe le ponen. Pues dize que fe lepufieron quando murió 
íblo eíías obras tan admirables, eftán afren coi amenté en el Calvario r F ^ j ^ 
diziendo , que folo Dios es el Autor obediensvfque admortem , mortem ató-
dellas, poi que folo Dios pudo criar- tem Cruels ]p'opter quod Deus exaltatsk 
las : Non emm fas efli dizeTheophi- Wnm, &1 donauit i l l i nomen, quod efi 
lato ) Deum temeré, otiojje nulío ope- frper omne numen : N i el Texto puede p ^ m jy 
re fchietio nominare \ no es licito al fer mas literal y ni el Santo puede dc-
Aucor de las criaturas ponerle por zirlo mas claro; ni puede entenderfe >.x j 
Nombre Dios., fin que precedan pri- de otro nombre?pues habla exprcíla-
niero las obras de fus proprias ma- mente del Dulcifsimo Nombre de 
nosjdigafe primero loque ha hecho, Jesvs: V t in Nomine lefu omne genum 
y luego íe figue lindamente el dezir / ^ / ^ r . Luego es certifsimo, que el 
como fe llama: pues nada explica Nombre de jesvs fe 1c pufieron á 
mejor fu DivinoSér,que las obras de Chrifto en el día mifmo que mur ió 
fu infinita virtud : Vrimo creañonem en el Calvario. Pues como fe puede 
nominauit, demde tpfim Deum pojjmt, verificar,que fe le pufieron el día que 
Fas emm éfi, Deum temeré ocwfe fe Circuncidó ^Porque la Circunci-
ntdlo operejubiecio nominare. fion fue para Chrifto vna muerte 
i ó Con toda efta diferecion muy cruel. Pues en la Circuncifion 
pufo Moyfes el nombre al Autor de exprefsó los eficazes deicos que te-
las criaturas; poniendo primero lo ma de morir .Y no ay muerte masri-
queobrava,queloque era. Puesel gurofa,que tener defeos; y anfiasde 
fer de vna caula, fienapre fe explica acabarla vida, 
bien por el efedto.Y afsi,fe le pufo oy 18 Todos los dias dize San Pa-
tambien a Chrifto el Dulzifsimo blo,quemoriaporlafaluddelosFic- LCor.15 
Nombre de jesvs: P o / ^ ^ r o ^ / w ^ - \ts\ ^p t i d i e morior per yeftram glo- M-
t i J im dies ocio{\n Circuncideretur Fuer, nam, Y es cierto que folo mur ió vna 
-'•¿ti'.mcfl sjn-ien e'itis lefus. Primero vez , quando por Chrifto le martin-
fe Circuncida , y luego fe dize como zaron. Pues como dize muere cada 
fe llama. Primero empezó Cnrifto á día, fi es vna vez folala que muere? 
redimir ,quefelepuf ie íTeelNombre Porque ay dos géneros de muerte 
de Pvedcmpcor. Porque los nombres vna defeada,y otra padecida. SanPa-
ai;nqucfeaneldeDios,yelde]esvs, bio deieava mucho el morir por 
Chr i l -
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Chriílo;y en provecho de la falud de ay dos maneras de morir. A y morir 
las almasj y como efta muerte nolle- con la mifma muerte^y ay morir con 
gavajfe moría aporque no ay mas lasaníias; y deíeosdeacabar .El qu^ 
cruel muerte que no venir ? quanda muerecon la rniíma muerte, muere, 
fe llega mucho á defear : ¿hipudw y acaba la vida 5 el que rntóere * íb la 
wowr. Parece claro eftedifcurlO;)7 es con lasanfias, vive y y juntamente 
bien dificultofo, Porque ^ que cofa muere y como los Evangcliftashf-
ay mas opuefta a la vida , que la blan^de vna mifma muerte en la 
muerte-? Q u é cofa ay mas contraria^ fubftancia \ fe figue , que la muerte 
que e! morir con el vivir? Pues como quedize C h r i ñ o que muere de pre-
vi ve Pablo quando muere ? O como fente : Jgmm ego Ubo > es tan prOpria, 
muere,qnando vive ? Luego íi Pablo y rigutola^como la que de futuro ha 
muere cada d í a , eftando vivo ^ fera 4«: padecer: '^um- em. bihitmm 
muerte tolo al parecer , pero no en la, ABS, 
realidad.Ea^que fijmyene propria^y %\ En fu P^fsion(dizc San AIH 
riguroía \ es la que cada dia muere guftin) manifefto Ghrifto el precio 
Pablo. Porque ay muerte que iei de laredempcion,que era fu muerte 
, compone con la vida, y ay muerte cruel. En la Gircunciíion exprefsó» 
que la deftruye;y vna., y otra es los defeqs^ eficaze$anfiasq tenia de 
muerte muy rigutofa, vnoúix lnfafsiom p m m 
19 A Santiago.y á San ]uan le§ áfione amorem^ vokntatem oftendit. 
pregunté Chrifto,fife atrevían á paí- Luego en la CirQuncifion mur ió 
far el Cáliz de la muerte amarga qúq Ghrifto , como murió en el Calva" 
Math.10 el avia de beber I potefíis biberq €alk rio. Pues en iaCirGuncifion manifef-
»^ cem, quem ego bibiturus fum ? Lo mif- tó las anlias eficazes. que tenia de la 
Mar 1 mo les 'PreDUnt^ Por San Marcos^ ^ue r í e )y no menos fe muere con las 
0 Potefiis bibere C d k m r qtim ego bibo} aníiasde la muerte, quando tarda^ 
Podréis beber el Galiz de la muerte, qbeconla mifnqá muerte, quando 
queyobebo?Qaknhavif tola l .pa- viene. 
recer , maUlara opoficion \ Que les z z Gon que Tacamos por con^ 
pregunte Ghrifto fi fe atreven a be- clufion verdaderajque lo que dize S. 
ber el Gaüz de la muerte que ha de Pablo, no fe opone á lo que fe dize 
padecer : egQ hibimus [ tm, de Ghrifto en fu Evangelio. Pues lo 
efta bien ; pero que les diga fi fe acre- mifmo viene á fer darle á Ghrifto el 
ven a morir la muerte que eftá mu- Glonofo iNombre de jesvs, porque 
riendo , Jch^m ego bibo i N o alcanco fe Gircüncidó,quc ponerfele,porquc 
el Mifteno. murió en el Calvano. Porque la Gir^ -
20 Pregunto , quando dize cuncifion fue para Ghrifto muerte 
Ghrifto que actualmente muere, no tan mieU pues en ella exprefsó los 
cftá viviendo accualmente ? Es arti. defeo^y añilas que tenia de morirj y 
ciilodeFe:pu?s vivió defpuesmu-, fe muere con todo rigor, folo con 1¿ 
chos días. Pues como afirma que ao E^&M vehementes de acabar ; 
tuaimente muere , quando aclual- tiSe ^wrior. . ^ c m eoohlho, h ¡ i.Cor.i; 
mente vive 2 ^ j k m ego bibo ? Porque p r x t i u m ; i» ürcuncíf 072?.nmorcm. - 51 • 
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. ít - cáfut mtim \ ficut, vmsgrtue tgt'a-
§, J i j . MU ¡hit fnper me. Mis culpas ion can 
graves,que no ay fueveas en mi para 
2 : ^ ^ O n t r a e í l a Doctrina íufviílas. Mis maldades fon decanto 
£ / j tan corriente, ie pefojCjue me brurncn,y abaten haíla ¡bi. 7. 
opone el m i ímo ioprofondo : ^ ¿ y ^ ^ ^ ^ e ^ a r z -
Texcode SanPablo. puesdizeque la uatus fim. Pues qué cobardia tan 
^uerce.por la qual dieren i Chrifto grande es efta David ? Y aquel valor 
el Glonoíb Nombre de |csvs,no fue excelente conque vencifteá Goliath 
muerte como quiera , fino muerte á donde eña ? Donde aquel brío va-
Phíiip. 2. crueliisima de Cruz : Mortcm Cmiüi ronil con que vencías al Tigre , al 
y como Chrifio padecieííe la muerte Ofo^y al Lcon I Mifer faciitsfum, & 
de Cruz foio en el Calvario^ folo en- cwmtus fum \ mis culpas me tienen 
tonces y y no en la Circunciíion ? fue afsi, fin fuerzas, fin aliento ? y fin va-
quando íe l e dio eÍDulcifsimoNom- lor ; pues no ay cofa que me brume 
bre de jesvs jpues la Circuncifión tanto, como la infinita gravedad de 
aunque fue muerte, no fue la muerte mis delitos : Grauata Jmt fiper 
de Cruz que San Pablo dize. Ea, que 
fi, muerte de pefada Cruz fue para 26 Y fi David fe quexa de lo 
Chrifto laGircuncifion. mucho que pefan fus pecados, lle-
24 Dos muertes de pefada vandó aqueftas, no mas que los fu-
Cruz , cotifta del Sagrado Texto, yosj qué no pefarán los que lleva 
que padeció Chrifto Nueftro Bien. Chrifto , quando lleva fobre fus 
Vna fue la de madera; otra fue la de Hombros los de todo el Mundo? Pe* 
nueftras culpas : Peccata nofíra ipfi ccata nofiraiffe fortauit. Le bramarán 
portamí. Con la de madera cargó en tanto^que 1c harán arrodillar muchas 
el Calvario; con la de las culpas car- vezes por el fuelo: Exinamuit femé" 
gó en la Circuncifión; pues fiendo tiffum, Grauat* f m t fuperme, 
impecable por naturaleza, feCircun- 27 Eftocslo muchifsimo que 
cidó como pecador, cargando fobre pe ía la Cruz de las culpas. Ueamos 
fi todo el pelo de las culpas,foIo por loque pefa la Cruz de Madera. Y 
aliviarnos á nofotros delias: Circund- confta del Sagrado Tcxto,que no fo-
ditur (dize el Cartujano) vt Virtute, lo la llevó Chrifto fobre fus Hom-
cr- mentó fux Circuncifioms fideks fms bros, que es Dios Verdadero, fino 
adurim peccati exoneraret* Muerte, que también la llevó vnHombrePu- l 
pues, de Cruz padeció Chrifto en la ro : Angáñauerunt Simonem Cirlnetim^ \ tt ' 
Circunciíion : Mort: ^  CYÍKIS , y mu- vt tolleret Crucemcius. Para llevar la 
cho mas pefada, que la que padeció Cruz de Pabio,fue baftante vnHom-
en el Calvario. bre folo \ para llevar la de las culpas, 
25- Hablando David de fus pe- fue menefter codo vn Dios Eterno, 
cados, dize, que pueftos i obre lu ca- Luego mas pefada,íin comparación, 
bcza.lcpeíavan tanto , que le hazian fue la Cruz con que ov caíbé Chnf-
agoviar halla el propno fuelo : co , que la Cruz con que ca%0 en el 
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con la de madera^ y oy cargó con las lia grave enfermedad, le dixo el Pro-
culp.is de todo el genero humano. phetalGiiaSj^neefcogiiile vna de dos 
VCJCÍU ifpfira ipfi ponamt \ ficut vms colas; 6 que el Sol fe adclantalíe diez 
gravegr¿iixtcc fimt feiperme, lineas en íu carrera , ó cjue retroce-
dieílediez grados ázia fu principio: ^ ^ 
§. I V . Vis w fijeeniat ymhra decem llneisy ah 10.9* 
yt rettertíitur totidem gradibus ? Y 
28 iendo la Cruz, con que confia del Texto Sagrado^ que C|UÍfo. 
^3 oy cargó Chrifto mu- mas el Pvey epe el Sol bolvieííe diez 
cho mas pelada que grados atrás, que np que caminaíle 
la Cruz, que padeció en el Calvanoj diez lineas adelente. Porque tuvo 
csforcoío?que padecieile mas en lie- por mas fácil que el Sol diez lineas 
var la de oy , que en llevar aquella^ le adelantaile , que no el que fe bol-
Parece que íu Pues lo que peía poco, vielfe : Vácde eft vmbram crefeere ¡ne-
cueila menosi y cuefta mucho, lo que hocyolo ^vt fi¿t ',fed vt miertatur. • 
que peía mas. Y es poi sible que ps¿ Pues porqué es mas fácil ? caminar el 
deció Chrifto oy mas que en fu Sa- Sol ade lan té i s caminar ázia el Occi-
grada Paísion l Mas que en los eme- dente ^bolverfe a t r á s , es bolverfe al . • 
les azotes ? Mas cjue en las puncantes Oriente jcaminar al Occid-entCjCs ir á 
crpinasí Mas que en ios afrentofos morir^bolver alOriente,es ir á nacer, 
eícarnios? Si. Por dos razones: La Luego mas fácil era para el Sol bol-
primera , porque los efearnios, rfpí- ver aiu nacimiento j que adelancárfe , 
na^ > y azotes que padeció en fu Pal- para íu fepulcro? 
f i o n C h n í l o ^ o s p a d e c i o t a m b i é n en . 31 Digo que no eFamasfaei!, 
aquelk dia; pues en aqueile día:üakr fino mucho mas dificultólo. Miren j ^ 
iiireító losdeleos e&azes que tenia caminando el Sol fin detcnerfe > iba. 
de padecer todos aqueftos tormén- creciendo como Gt^rntc : Exvltvik 
tos. Circmcifiane amorem. \ y enton- yt Gigás. údcurrendam iákm Bolvien-
ees íe padece con mas rigor vnaeoía , doíe atrasara forcoib bolvei le ale& 
quando te defea mucho, y St retar- tado tierno del nacen y aunque bol-
w verie al eR-ado del nacer, es empezar 
29 La fegu-nda razón porque á vivir ,y correr al Occidente , es ir á 
oy padeció Chr i i lo masque en fk acabar vmvo Ezechias por mas fácil 
Sagrada Pafsion , es por la edad tier- el que el Sol fe adelantaíle, que n o el 
naenqaeoy lehallava, y la que en- que íe bolvieííe; por fer menos peno-
tonees cenia. Lntoaces era Hombre Ib elmorir , í i endoya Gigante, que 
ya grande, el día de oy era muy pe- bolverfe á vivir en la edad de la ni-
qacuo. entonces tema treinta y tres nez : Facile eft vmhram crejcefs, n \ m 
años i oy tenia luios ocho días. Y es h&c *£&>pd vt r f t ó & l t r i 
masfcnlible, aun. vivir , fiando Niño 31 Mas , bolvier.doíe el Sol 
tkrno;que monrmendo Hombre ya acras diez grados, ó addanV^dofi; 
Sran£lc- V t. dicziineas^dequalcLuera fuerte avn 
- j o Para perluaoir a l í l e y r z ^ ác padecer elSoi o ^ n violencia nnes 
chus que uo avuuc .monrdeaquc^ qaalqmeia co i^mcont ra fu natural " 
I 
ca-
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caliera. Ptoes íl vno , v opto movi- de9n ntcam biLetis , como en la pri-
mienco era contra fu n:itLi¡-al inclina- mera ocalion femofíraron tan va-
cion;porc]ueel adelantadc hade íer iientes,y enla fegunda fe encogieron 
masricilcjue bolverfc ? Porcme ade- dexHombros?Porque qnando lespre-
lantandcfe^avia de padecer la violen- gnn tó fi podian beberle ; fe hallavan 
cia Tiendo grande-, bolviend^'e atrás, en edad robnfb ; defpues les dixo, 
la avia de padecer liendo pec|iicno:Y que para beberle era predio bolverfe 
es mucho mas fenfible 10 que fe pa- á la edad tierna de N iños : N i f i effi-
d e c e í i e n d o N i ñ o , quelo que fepa- ciarmni ¿ficut Parmbjsyy fi el Cáliz 
dece fiendo Grande 5 Facile eft ym- por muy amargo que fea, en la edad 
hrum crefeere, ñeque hoc Voló, Vifiatyfed robufta fe puede beber, en la edad 
vt renertatur. cierna de Niños,aun no fe puede guC 
3 j En dos Apoftoles grandes tar.Por eflo refpondieron ofados;que 
veremos executado , lo que en el Sol podian beberle en la primera oca-
dexamos diícurrido. Dos vezes les íion , Vojftmuss y callaron tímidos en 
anuncio Chri í lo á Santiago , y á San la legunda, porque en la primera 
Juan el modo con que podian confe- eran Hombres hechos.y en la fegun-
guir en el Cielo las dosSillas,que por da les dize, que pata beberle, fe han 
medio de fu Madre pretendían. En d e b o l v e r á l a edad de N i ñ o s , y lo 
la vna lesdixo5que primero avian de que en fiendo Hombres fe haze tole-
beber el Cáliz amargo de fu Pafsion: rabie, es en la edad de Niños infufri-
Math - o 'Fot(fítsl?ikere CaiicemiEn la otra les ble. 
xlt 2 añadió, que le avian de beber fiendo 3 | O quantoscruelifsimos tor-
pequeños : Ntfiefficiamini ¡ficut Par- rentos padeció Chri í lo en fu Sagra-
Math.18 vulttsifie, nonmtrahiüs h Kegmm Coe- da Pafsion i O quantas anguillas 
^ >m;?z. Enla primera vez refpondie- mortales! O quantos triftifsimosdef 
ron refucltos,que podian beberle: confuelos 1 infinitos fueron* Puesto-
Vojímnus, Enlafegunda no refpon- dos, yconmas in t en í íon que en el 
dieron palabra; antes G , íe entrifte- Calvario los padeció en aquefte dia. 
cieron mucho,altercando fobre qual Potque entonces era ya Hombre ro-
dellosavia de íer el primero: ]¡)ms buílo,y oyera Niño tierno..Enton-
^utas maier eft in Kegm Coelorumt ees tenia ya treinta y tres añosj oy te-
^4 Raro calo ! Pregunto, fi el nia folos ocho dias; y los tormentos 
Cáliz era tan amargo, que folo el be- padecidos en edad róbufta, fon muy 
berle les avia de collar la vida, como inaves,comparados con los tormen-
refpondereiueltosjquceílánpromp- tos padecidos en edad muy tierna, 
tosa beberle fin algún reparo r P ^ . Pues para aquellos aunque fean crue-
muf^yquandolesdize,que es precifo lesáucle aver w ú o i - . F o f ] u r n a s p a -
bolvcrfe á la edad de Niños , íi quie- ra eftos no lo puede aver. 
ren confeguir la gloria,no refponden 36 Y i i el Dulcifsimo Nombre 
íiquicra vna palabra efpciami- de jesvs fe le dio á Chnl lo por los 
ni , fictit Farmdusl Si para que los cmeles azotes,porlas agudascipinas. 
Apodóles coníigan la gloría , espre- p0^ los afrentólos clcamios, y poria 
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padecido; aviendo padecido Ch. ifto abrafava era Dios verGaderoíen q co-
todos ellos tormentos en la Circunci- noció^iiie ci quarcoera Hijo de Dios 
íion^ann con mas rigor cj en la paísio, Eterno? 
ciLieda del iodo convencidoj q fue oy ^9 Miren, Nabuco Donoforcl-
quandole pufieron el Nóbre DLIICÍÍ- rava viendo abrafaríe entre llamas \ 
í imo de jesvs: Vocatum efl Nomen ans vn Hiño £Íerno> demás de los tres c¡ él 
J^í.vjhn aiie fe oponga eíto á lo q di- svia mandado echar en el h o r n o ^ l ú -
ze Pablo, pues oy padeció Chni to zoie acueííc díícmib. Niño entre lia-
muer ce dcCru/^aun mas peflada^ue nías arder ^ im averie echado derjtro> 
la o^c padeció en fu Pafsion Sandisi- en can tierna edad^ 110 puede fer Hom-
rca. bi Cjiino Dios Ex ce lío , y Verdadero*. 
§. V * Simias Futo De: i P ú e s 1 a s v i v a s 11 a ra a s 
i ? Exaraos dicho q murió en que fe abraCi ¡ion cierta feñal del 
J i i á r Chri í to en la Circunci^ amor en que iemuere ) y folo puede 
fió muerte afrentofa de íer Dios veídádefo,quien fe abrafadé 
Cruzjcomd Niño tierno,y como H6- amor aun íicndo Niño 1 Sj?ecies quarti 
bre robufto en clCalvavio.Y ocurreie fimiíis Filio Deu 
luego vna grave duda.En elCalvarioy 40 Qué cofajCatolicos, mas pa* 
dize el Texto,-fj Fue Chvifto conocido recida á nueftro Miílerio? De amores 
por Dios verdadero,porc] m u d ó fiedo fe muere o y abrafado NueftroDtildf-
Hombre de aquella manera: Videns fimo jesvs^en la cierna edad de N i ñ o : 
Centuria,qmafíe cUmmsfplrajfet¡m'^ve- In Circuncifíons amorc,?u<ts qué mayot 
re'hk Homo Films Dei erat* impoísi^ feaal de que es Dios verdadero^] ver-
ble que dexe de íer Dios, quien íicdo le ais i tan abrafado? Sfecies fWTif imi-
ya Hombre efpiró afsi. Luego fi efpi- /¿r Filio Dei. Pues quien í iendoNiño de 
rara íiédo Niño ,no Riera Dios venia- amores ic ábrala, nceeílariamenté ha 
dero,nieí Centur ión tampoco locó- de ier Perioaa Divina* 
fcfsaraíParece que no,pero yo digo q ' 
fi. Pues de la mifma ílierte fe prueba §. V L 
queChri i lo ésDios verdadero, m u - 41 H i n E n e m o s á ChridoNueC-
riendo en la Circuncihon como N i - tro Bien con el Nombre 
ño , que muriendo como Hombre DulciEimo de jesvs,, 
grande en el Calvario. puedo en laCircuncifiQn,por aver pa-
38 Raros, y maravillofos cami- decido en ella mueite afrentofa de 
nos t o m ó Dios para q fe ablandaíle el Cruz en latierna edad de Niño j y el 
uio coiacon de Nabuco Donofor^ y h-n de averie puedo Nombre tan So-
lé confeiTaü'e por Dios verdadero de berano ,fue para 4 le adoraífen todas 
Ifrrad 5 pero no baftó ningunojiafta las criaturas Angelicas,yHumanas:Kí 
qle vió arder en vivas llamas en vn, ** Nomine Jefí , g m f t & t m t 
J^c. 3. h o r m ' ^ ^ ^ ^ q ^ f ^ V f ^ J ^ ' ^ lefütrm \ Terrefírmm , & Inflrnerum, 
cíesqu.tmfímilisttlíoDei.Entonczsfue Prea' . in!:o,comodebejesvsíerad,-: -
quando confcEó fu divinid id. Pues q do con mas devoción'? Debe fer mas 
vio en aquel horno tan encédido, pa- fervorofamente adorado como Niño 
ra que íe perfuadiefle, q el que allí fe pequcño,ó comoHornbrc ya orande? 
R cía-
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¿ ;^oeílanue le debemos adorar co- m a lNiño , cjiic no como Soberano. 
Hombre ya g rande ,ycomoNiño 44 Como á Niño , y como a 
pequeño.Pero en obfequiod-l Miíle- H o m b r c C a t h o ü c o s , debemos dar a 
rio de oy, digo que fe le debe á ]esvs |esvs adoraciones. ( Porque ]csvs 
mas rendida adoración , como Niño fiempre es dulze atractivo de las vo-
tierno j que como Hombre robuíter, luacades.) Pero con mas fervor le de-
piles como á Niño fe mueven, y exci- bemos adorar como a N i ñ o , que co-
ran a amarle mas nüeílTas volütades, mo á Hombre; pues mueve menos 
pero como á grande fe mueven,y ex- las voluntades como Hombre ya ere-
cicanmenosnueftroscoracones. c ido ,y las mueve mas como N i ñ o 
42 Una vez. fe apareció Dios á tierno. Como á Hombre grande, po-
Moyfes en el Monte Sinay , y dize el demos tener algunatibieza^puespara 
Texto Sagrado,que para que Moyfes adorarle afsi, esprecifo el que nos de 
le íubieííe a ver,y á venerar,fue necef- vozes, como fe las dio á Moyfes : Vo~ 
Exod.ip. í a r ioqueé l mi ímo Dios le llamaííe: c ^ / > ^ / ; D^/WJ-. Pero para adorarle 
.9- ' Vocahiteim Domims de Monte. Otra como á Niño , no la podemos tener; 
vez fe manifeílo á los tres Reyes,para pues como N i ñ o , atrae dulzemente 
que le adoraiíen en el Portal deBdén , los corazones, como lo hizo con los 
y ím que les dieífe vozes, ni llaraaífe, Reyes Magosjpues lo mifmofue ver-
f.iercn corriendo devotos a rendirle le pueftoen vn pobre Pefebre 3 como 
Mat.i u religiofos cultos: Procidentes Adoraue- N i ñ o , que arrojarfe rendidos, y pof-
^T? /^w.Mi reparo eftácn la quietud, tradosporel £\xáo:lmemnt Vttemmy 
y fofiego de Moyfes,y en la prieíla, y O* procidentes Adorauerunteum. 
defvelodelosRcyes.Moyfes,paravér 45- Y pues oy es el d í a . Señor, 
áDios,y darle cultos,hamenellerque en que explicáis el inmenfo amor 
él mifmo Dioslc dé vozes 5 los Reyes que nos tenéis : í« Circuncifione amo* 
fin q les diga palabra,ván corriendo á rem, pues oy es, quando como N i ñ o 
buicarle, para en obüequio fuyo arro- os abrafais \ iluftrad nueftros entendi-
jarfe por el fuelo : Como,pLies, Moy- mientos, para que como á Dios Ver-
fes para dar cultos á Dios , aguarda á dadero os adoremos. Inflamad nueP 
que le dé vozes: Vocáhit eum Dominus, tras voluntades, para que abrafados 
. y fin darfelas á losMagos,ván promp- en Amor Divino , alcancemos en 
tifsimos corriendo? aqueíla vida mucha gracia,y en la 
4^ Porque en el Monte eftava otra mucha gloria. ^ 
haziendoDios obftentacion de fuMa- qu(tm,&c. 
oeftuofa grandeza^en el Portal de Be-
fén fe manifeftava humilde^en elMó-
te fe defeubria Soberano^en Belén co-
m o N i ñ o tierno. Y upara que Moy- J f f $ f $ $ S f $ 3 f 9 9 1 f í S ^ K 
fes adore á Dios como Soberano, ha f f ^ f t f S ^ f t f ^ ^ S f 
menefter el que le dé vozes , no fon S f S f ^ « ^ f f S 
necenanas^ara que como a Niño le S f f $ | S f f § 
adoren los Reyes;porque mueveDios 3 9 9 
coamas eficazia los ccracones , co- r S H I v 
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PARA EL DIA 
D E L A P A S Q V A D E 
P R E D I C A D O E N L A S A N T A IGLESIA D E U A L L A D O L I D ; 
Aísiftiendo el Acuerdo. 
Sic Dem dilexit M m d m i , v t Vil'mnpum Vmgenltum daret. 





te dia •> es 
tan mara-
^«5®2=¿¿d2l viii0fame-
te folcmnc acjueña Fiefta, cjüe aun la 
ciencia del mas elevadoQiienibin,no 
la puede adequadamencc explicar.Es 
íolemnemente feiliva para e lHom-
bre^paesoy le cumplió la Prophezia 
en que Dios prometió á íu ígíefia el 
derramar en los coracones de los 
Hombres el Eípiritu Santo de losCie-
los: Ejftiñiam Sfiritum meum yfutfeffi~ 
men tr.nm. Derrabare, Efpofa mia 
muy Amad^Jübre tusRijos queridos 
del Efpintu Divino todo» los inmen-
ios Dones j para que con elfuegotan 
ardiente de fu infinito amor, fe lle-
guen los coracones mas frios á encen-
der. Y no puede fer día mas feliz pa-
ra los Hombres, que el dia en que ba-
xa el Divino Fuego para que fe abraf-
ien. 
i Es cambien cftc dia de muy 
2o 
grande excelencia para el rnifmo 
Dios. Y acuerdóme, que prophetizó 
Chrifto nueftro bien^ que avia de lle-
gar vn dia, y vna hora, en que el Pa-
dre Eterno avia de íer de los Hom-
bres adorado : Venit hora) qiéndo Veri ^ 
ador atores adorabmt Patréml Adora-
ban los Samaritanos á vn Dios , cria-
dor de Cielo , y Tíerra,c.omo le ado-
raban también losjudiosjpero demás 
defte D i os,a doraban á otros muchos, 
y Chrifto les piophetiza ,que hade 
licuar vn día tan folemne,en queDios 
íerá adorado como Padre,comoOm-
nipotente,como Uno,y como Trinos 
porque no ay otro Dios diftinto del 
Padre,c|ue merezca adoración verda-
dera : Adorahant Deum , vt Patrem. Y 
nofabrémosquando llegará eííe tan 
plaufible día, y eíTa tan dichofa hora? 
Ya el Sagrado Texto la feñala : Vemt 
hora,& nuncefi, qúando Veri Adrr atar es 
adórabunt Patrem m Sfmtt i , V m -
tate. 
^ Y leyó San Athanafio : Spi~ 
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( dizeChriHio) ferADios adorado co* aqueHosion los qu^le adoran ;c]uc 
mo PadreEterno^uandoelElpintu poi iluílracion del Eípiritu Div ino , 
Santo Hegucá conoccríc. Y cjua; do le juntan en la Iglefia para bendezir-
efla dichofa hora ha de curnplirfo \z \ fimt ifti Veri ador atores i Y tzí-
• Quando? Oy la veremos ya cumplí- ponde el Santo : Ifti fimt , m i circo. 
da . 'Nwc ep. Ya , Catholicos, llegó: Cmgregaticnem Ecclefi<z Spiritu Dei I l lw 
tiñncefi. Pues ácí la hora mi l raa íe minatitn Sfintu adorant Deum ^vt Pa-
d e r r a m ó d e los Ciclos la TerceraPer* trem, 
fona delaSantiísima Trinidad ^ para 6 Y' quando confidero á eñe 
darnos al Eterno Padre á conocer. íkiftrifsimo Audi tor io , tan Chnftia-
Pues antes que Uegaílc aquefte dicho- ñámente junto en tan Magnifico 
fod ia,no era el Padre Eterno conocí- Templo j y tan religiofamente devo-
do ? N o por cierto. Pues aun Phelipt, to en efte dia , fe reíbelve con facili-
loan. 14. ^^c^pL^0 Confuítor de Chrifto le ig- dad la duda de San Athanafio: 
«. norzvz: OfíendenobisPatrem'yScñoXyic funt ifti Veri ^ W ^ r ^ j - ? Pues luego 
dixo á Chr i f to , dadnos á conocer á tenemos á los ojos la refpueña://?/ 
vueftro Padre. f m t . Pues fon tan Sapientíísimos, co-
4 UaigamcDiosiSiPhelipeco- m o Nobílifsimos oyentes, los que 
nocía muy bien á Chrifto , y el Padre abrafadosdel Amor del Efpir i tuDi-
cítá con Chrifto Identificado in v i n o / f e han Congregado en aqueí-
loan.14. x^aíre, a* Pateriv meeft ,comonoco~ ta Santa íglefia, para dar rendidas 
noce aí Padre, conociendo al Hijo? adoraciones al Eterno Padre: Iftifiwt, 
Porque no avia llegado la hora toda- qui cirra Congregaúonm Ecclefix, Sfi~ 
viaj puesera neceífuio para conocer- rim Dei líluminati ¡in Sfiritu Adorant 
l e , que viniefte primero cl Efpiritu Deum , vt Patrem. Ifti funt ,piKS> ol -
Santo á reprefentarle. Porque no pue- vidados de fus convcnienciasjcfperan 
de el Padre en el Hijo conocerfe, fi el rendidamente poftrados, y devotos, 
Efpiritu Santo también no fe conoce: que el Efpiritu Santo con fu venida, • 
l« /7/ í?^(diz :eChri f to hablando del los comunique fu Divina 
^oan. 14. ( ] j a j e 0 y j Vos cognojeetu jCjuia Pater Gracia. Ave 
in me efiy& ego in Patre, folo aquel día Marta, 
conoceréis al Padre en m i , quando le 
lleguéis en cl Efpiritu Santo á cono-
cer ; y como halla oy no llegó el Pa-
dre en clHijo á conocerfe^porque haf- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ta oy no llegó el Efpiritu Santo á ma- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nifeftaríe fe faca por conclufion cier- ¥ * * & $ * ^ j & - k 
ta , que oy es vn día tan maravillofo, ^ * ^ * ^ * 
que no folo es para los hombres fe-
h z ^ n o que es también muy excelen-
te para cl mifm o Dios. 
5" Y preguntando San Athana-
fio , cuien ion los que adoran á Dios 
Padre en el Efpiritu Sanco , dizc, que 
Sic 
7 
íoann. j . 16* 
9 Oyganme aora con anco-
cion. Verdad ésyqüi íi el Padre Eter-
no iehuviera Vnido á nueftranatu-
raleza^Cjue fuera !a fineza igualpero 
la exprefsion nos pareciera itienori 
Pues masexprcíia la fineza de íu v # 
luncad^uien entrega al padecerjy al . 
mcio con aionr la prenda que mas quiere, que 
que Dios amó á los Píombres/dizej fi él en perfona propria fe cntre-
que fue tan extremadamente finoj gara-, 
que los llegó á dar al Unigénito Hijo i o Ego J im y qui ftccaui ( aíxó avR'egii^ 






-de fu coraron : Sk Vé  i 
dum y-p-c Bimm fmn Vnmnmm- Jtó eftavá Viendo morir ítiiférabletoen-
ret. Afsi nos a m ó Dios , CatholicOS) te á fus Üaííallos) ego ¿mqne egwfíhqd 
eftosfueron los eftremos de fu cari- oues fimt y quid fecemnt f VWtamr, oh-
ñoía voluntad. fiero> mamis tuá contra me> Y o Señor, 
8 Pero quando confidero, que foy el que obré taniniqiiamente. Y o 
nofotfosá vifta de tan excefsivas fi- foy el que tan infamemente te ofen-
nezasje amamos folamente afsi,aisi; dijy pues yo foy el que cometí la cul-
halío que nueftra mucha ingratitud, pa, qu¿ razón avráj Señor 3 pai ¿t qué 
no tiene terminOjui fin.Afsi nos a m ó ellas pobres ovejas padezcan ia pe-
DioSjfiendo el mifmo Divino Amor na ? Cargue fobre m i tu juñifáimo 
quien le e m p e ñ ó ^ a r a que nos diciíe rigor i Vdrtatut ]' obfecró ? mknéi t m 
á fu Vnigenito Hijo : Sic diltxiti Y el f W m me, 
Eminentifsimo Cayetano dize^qué u Que bclvieiTe tohtra (i el 
la particular ^ ¡ explica la mas inefa- cruel cafbgoje pedia David a Dios 
^y.inc. ble exprcfsion deamotque fe puede con grandes aníias, por no ver pade-
. loa. dar: Aduerhitm^Sic^ 'mefahiíem magni? cer á fus ovejasiPero,háSeñoreslQué 
'fitdmpn dwons fignificat. Luego la fi- ferá j que en ellos tiempos tan éá\& 
nezadel Amor Divino , nopudolle- mitoios,folo los Pobres llevan los 
ga ramas^queáda rnosa i i iH i joVni - trabajos ^ fin que aya vno fiquicra 
gcmto 3 Digo que no 7 y parece que que buelva por ellos í diziendo com-
U. Pregunto j fi el Padre Eterno fe padecido : l/ii^jm ouesjmt j qmd fice-
huviera aísi mi lmo en Perfonaco- vtmt > Qué ferá? Yo no losé3mas ello 
mumeado á nueftra naturaleza , mas corre afsi. 
fina cxprefsion fuera d e f u A m o r D i - ' a Pero á quien ho admira efta 
vino ? Luego el darnos a fu Vnigern^ refolucion can notable de D á y k l l D ^ 
t o H i j o ^no Lie la mayor exprdsion zidme Prophera Rev,lí vos no pade^ 
de íu canñoia voluntad : Ea que fi ceis el jufto rigor, d¿ qué os quexais? 
Si no llegan fiquicra a tocares, de 
R ? que 
me* 
, q¿ Sermón X V I X. V^'d elíidfegundo 
auetan clamorofamcntc os daispor darnos áfu Vniaenito H i j o , fue el 
íc-ntidorE.i^uc David ícc]nexarbien. inmenfó amor que nos tenia > y el 
Miren , verdad es que David no era - ni i fmohijo ya comunicado ^fue el 
cafíigadocnfu perfona, pero mirava motivo de daríenos oy el Divino 
caíligcTr cruelmente á iüs Vaílallos-, Amoi^dandonol alEfpiritu Divino. 
rnirava padecer fin alivio a ius cve.- Dcíuercejque el Divino Amor fue la 
jas 5 y como ellas eran el objeto cue caula de que el Padre Eterno empe-
íu voluntad mucho amaba /y la pren- ñafle a fuVnigenitoHijo,prenda de fu 
da que mas eftimaba lu canño , le mayor cftimacion^y como eraforco-
atorráencaba canto el mirarlas pade- íoeidefempeñarla , pues era necefla-
cer 5 que tenia |)or mas alivio el que fio el que el Hijo febolvieíTe con fu ^ ^ 
Diosa él en perlón a le caftigaíTe^ue Padre Eterno : Vado ad eum y qui me '/'3J 
no que el rebaño de fus ovejas queri- mijsit , y para defempeñar vna joya, 
das perecieíTe : I f i i , qm oues f m t , quid es menefter dar otra de iguat, ;ó ma-
fecermt s vertatur, obfecro, manus t m yor aprecio 5 para dcíempenar el Pa-
contra me, dre Eterno áfu Hijo , fe vio obligado 
13 Luego íi el Padre Eterno á darnos al Efpiriai Sanco pues folo 
pnovido del amor eficaz que tuvo al el Eípiricu Santo podia fer adequada 
Mundo^entregó á fuV nigenito Hijo^ defempeño. Por fer prenda diílinta,y 
para que padcciefl'e atrociísimostor- de igual valor. Es prenda diftinca* 
meneos, halla dexarle afrentofamen- porque es diftinta Perfona. Es de va-
te en vnMadero morir,fiendo el pía- lor igual , por no fer.de menor efti-
, cer mas adequado de fu voluntad: macion. 
17. H l : eft Fduis mms dilcSías, in qm mi ' \$ Y no pudiera elHijo defem-
ki bene complacm yCsi tñú evidente, peñarfe , í i el Efpiritu Sanco no v i -
que el darnos á fu Unigénito Hi jo , niera al defempeño: Sí enirn non abie- joa j 5 ^ 
fue mayor cxprefsion de fu Amor ro , Paraclitus non Veniet advosy fi 
I n m e n í b , que íi el mifmo Padre en autem abiero , m'tttmeum ^ w , c o n -
perfona propria fe nos diera j por fer fieífa el mifmo Hijo. De modo , que 
mas fineza en la exprcfsion , el dexar la venida del Amor Div ino , fue mo-
morir al hijo mas querido de fuvo- tivadadela ida del Verbo Encarna-
luntad,que fi el mi imo Padre en per- do,que cftava empeñado por el mif-
fona fe entregara al padecer porque mo amor y afsi fue precifo , que el 
es mas fenfible en la realidad. A efte Padre embiaííc al mifmo Amor D i - Ioan ¿. 
excefsivo cftremo llegó el amor ex- vino para el defempeño: F^CZ/VÍ^ Z6, 
célente que nos cuvo Dios : Sic Deus Spritus SmEím , quem rnltet Fater tn 
ddexit Mimdum , "vt Vdium faum Vm~ nomne meo. Como quien dizc , no ce-
genitum daret. neis que cerner, ni que temblar *, Non 
turbetur cor veflnm, ñeque formidet9 
§. I I . que yo os empeño m i Real Palabras 
que fi yo me aparto de vofotros 
14 "I^^Emanera^que el mo- Padre os embiará otra Perfona que 
civo que tuvo el Pa- me defempeñe ; pues ya que á m i no 
dre Eterno , para me exceda , es muy igual en todo á 
mi Perfona. 16 Va-
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, \6 Vahioslo viendo. Y acuer- no le conviene á Dios prcciCi^icntc 
domequedixo el mifmo Vnigenko como Dios, fino como Padre. Todo 
loan. 1*5« -i^ e Dios cícas divinas, palabvas *. ille lo demás cjiic no es 
fer Padre, recipio 
14- •meciarificéit i qtúa de meo acapiet | el del Padre el Hijo. Aísi,pues venaqiU 
EipiritirSantO c|iundo venga , me abierto^on to j a la claridad pofsible 
clarihcafá.kazien.domeluftroíamen- ya el Miílerio. 
te lucir^y refplandeccisporcjüe bare- Uerdad es, cj'-^ 1¿ Pcifoíia 
l i b i d o , y rccibirá delo mi ia io que aue recibe de otra Períona diinnca 
reno o; Parece, cita doctrina raúy alguna cofa/ino la comunica toda fu 
diíícukola.de entender. v i r tud / / perfeccionas infcrior.y con 
17 Preonntodaperfomi quere- ella deíisual . Pero h quando recibe 
cibe de otra^es forQoío que í í g a de lia la comunica toda fu virtud ,'todo, m 
depenuenci:a5quieníeeií>€?en;quanto poder5todafu eílencia,y toaafu bom 
.recibe^es infejior;comcvvpues5 aíif rúa dad-c.oitio quede algo que no reciba* 
-el mifmo Ynigemro de Dios, que el fe verifica rigurofaniente^ue proce-
uitu Santí^iCi isDa, de konrar cotí dejíiii que por cOo dexe de aver en** 
^umaexCeléñcia, dando p^sicaiiíai> tse vna^y otraPeríbnájVna igualdad 
^ ^ . ^ c e b i r á kk íu .Perfona^ Ükmt fámá* 
€ki\ifíMt {üjtim (dá meo -ampet > Y t o El Efpirítü Sántó recibe del 
^ ^ U ^ n d o m p dizerque r.ecibitó to- Hijo rodo el ser de Dios 3 pero no re-
.dp loque enfuPevfona fehalUjfino cibe todo lo que es Dios en el Hijo» 
Xpliameate ;algc >' De meo. Si diziera, Recibe la infinká ciencia 5 el infinito 
clarificarai^e^orqMCodoquantoten- poder.la inmenfidad infinkavpéro lo 
go^lo tiene de recibir, eftá bien^ pero ^ue no recíbeos la filiación : y afsi fe 
no aviendo recibido fino algo , no verifica rignroiamentCjque el Eípiri-
puedo entender , como el Elpiritu ru Santo recibe del Hijo , fin que por 
.Sanco tiene al Hijo de clarificar. effo.dcxe con él de fer i g u a l d e otra 
i S Atiendan, y verán el como* £u»erte nofe pudiera íalvar la procef-
Si eiEfpiritu Santo recibieratodo lo fion : Or^ ( dize el Eminenriísimo j^cap.tS 
8UC ay cn el Hijoyno fuera cierto qu^ Cayetano) demonflrat , quod Spñtus loan. 
XecibiQ de.íu Períona como tampo^ Sjtncítts aaipiet S a p m í a w , Scienuam* 
co le dize,que el Hijo procede , 6 re- q0 Filíj. 5 non fiüdtwnem j fropter qtíod 
cibe de fi m i í m o . Pues folo es cierto, mn díxtt de me >fid de meo ¿ccipiet. 
que el Hijo procede del Padre^por- ¡ .21 . Uénaqui comofe compone 
que no recibió todolo que el Padre que el Efpiritu Santo recibe del Hi jo , 
c.e.e en l i . Explicóme deftafuerte (y en quanto de fu Perfona procede ,.fin 
lo que digo del Padre , refpccio del que por eíío fu infinito poder en ako 
Hijo,lc debe dezir del Hiio , compa- fe minore-, ni iu ciencia , ni fu íabidu^ 
rado con el Eipnim Santo : ) En el m . n i fii grandeza inmcnia , igualan-
Padre Eterno av dos ccias maravillo- <Iofe en todo al Hijo j para deíem^e^ 
ías que coniidcrar. \ na, el fer Dios, ñar le ,vaqueel mamo Amor D i v i n o Ioa 
otra , el fer Padre no porque a la ra- iepuio en el empeño Ueas (!•.',-
zonde Paire no le convenga el fer x i h í ^ ú y r t . y d : : ^ "$m ^ 
Dios ; foo p - q u : 11 razón ele Padre rit i i dam. lile m d t r i j iU í i > 
¡ Sermón. X V I L P w i el dia fecundo 
meo dcdpkt. Non Htkií de me yfed -de ' - 24 Tero es miiy Jigno dé con* 
üké , quii Jcientiam acciflct y non filia" fiderar , que tócta la erran convenien-
tly,;é'm* cia deaufcnCaríCjU pone el VerboDi- : 
ni & \%k vmo-> cú'^m- hade venir el Etpiticu 
Sí I tíi Santo : St emm non ¿hiero > BmtSíÜs n * ' l 6 ' 
w ^ V f ^ ^ j . Pregunto , fi el Efpi-
11 I ^ Mpeño el Amor Oivi - ritu Santo no es mayor cjue el Hijojoi 
jg2j no al Padre para cjiie t \ H i j o es menor que el Efpiricu Sart-
no's dieí íeáPaUnige- to^como puede aver conveniencia eft 
nito Hijo : 5^ Veiu dilexit Mimdtm^ que venga el Efpiritu Santo^y fe vaya 
^ t Viímm fijAmVmgemttmdArets^ ú el Hijo? ; 
mifmo Hijo fue el empeño^ para que 2 Dexenmc acra difeurrir afsi, 
nos dieífe al Divino Amor. Porque Uerdad es^que el Efpiricu Santo no es 
como para cleícmpeño de vna joya mayor que el HijOj ni el Hijo es me» 
rica jes forcofo dar ocrajá lo menos de ñor que el Efpiritu Santo ? y defpués 
igual precio \ folo el Divino Amor , de cífo ^ es muy conveniente para el 
^ que fue la caufa de empeñarfe el Hr^ Hombre^que venga el EfpirituSanco> 
jo , puede fer del Hijo adequado de- y que fe vaya el Uerbo Divino 510 
lempeño. vno aporque afsi lo afirma el miím® 
23 Mas reparo ^ que el m i ímó Uerbo r £ ^ 7 ^ > ^ ¿ / / . L o otro^p^r 
Verbo Encarnado conficíla j que es cfta eficaz razón. No yendofe el Ver* 
muy conveniente á losHombres,que bo Divino^no puede venif el Eípiritu 
el fe defempeñe j y fe vaya al Cielo: Santo! m 'm non abi&'o $ paráclitos 
loan. 16. •jgxpefa Vo^Sj ego vadam. Valga- »«9 veniet ad vos\ no Aviniendo el Efpi-
me DiosIDezidme Divino Dueño ricu Santo, no puede el Hombre ce-
de los corazones, es pofsible, Señor, nocer al Padre Eterno 5 pues viendo 
que en aufentaros vos, y dexarnos los Apodóles al Hijo folámente , n ó 
huérfanos , podemos tener grande pudieron llegar á conocerle : Domine, 
conveniencia ? Si la aufencia de la co- ofiende nohis Patrem, le dixo Phelipe^ 
fa amada, para el Amante , es mas quandole eftava viendo cara á caraj 
cruel que el morir ^ferápara los Dií- luego en que venga elEípiritu Sancc^ 
cipulos ( que tan tiernamente os y fe vaya el Verbo, tiene gran conve-
aman) vueftraaufencia,mas que con- niencia el genero humano. Pues la 
veniencia grande,muerterigurofa. Si mayor conveniencia que fe puede 
folo con vueftra Divina Prefencia imaginar,es llegar á conocer al Padre 
mantenéis la hermofa fibrica delCie- Eterno 5 y el Padre Eterno no pueda 
lo,dando con ella vida á los Angeles, llegar á conocerfe hafta que el Efpiri^ 
á los Hombres , á los Brutos, alas tu Santo venga á manifeftarfe: l-^/7/^ 
PlantaSjálasYervas^yálasFlores^o- die Voscognofcetis,quiaPaiermme efi> ^ 0 ' 1 4 ' 
mo en aufentaros pueden tener vti l i - c^ * ego m Fatre, vosm me , Ú* ego in vo* 
dad alguna ios vivientes? Creo firmif- í i s j qtñavnum tnTnbus FerfomsDcum 
fimamente que es afsi, pues lo dezis >idor¿hitis jque dixo Athanafio. Ua-
vos: Bxfmfa yobts , y t , É» ego Va- p í e , pues, á los Ciclos el Verbo En-
Aaíy carn-doj venga ala tierra clEfpirfca 
Di -
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Divinoj pues ccfn fu venida,no lolo le grande numero ? pues como obraron 
facará del empeño en que fehallava, los dos primeijos prodigios, y no cu-
fino CjLie el Mundo quedará mas be- vieron poder para el tercero ? Como 
nefíciado ¡ por la conveniencia tan en la tercera plaga confeffaron que el 
grande que fe figue;como llegar áco - Dios de íirrael era el Verdadero ? y el Exodig> 
noceralPadrctterno^yenelEfpiri- Omnipotente, D / P ^ J D^Í/?/^) yno ip. 
to fe conoce con exprefsion mucho lo conocieron en la primera ^ ni tam-
masc la ra^queene lHi jo ío io . p o c o e n l a í e g u n d a ,fiendo a í s i ,qu£ 
l ó Y luego me llevan la aten- fueron muy iguales lastres maravi-
cion los prodigios eftupendos que lias? 
Moyfes executó con la Vara de j u l t i - 2 8 Porque (como dize Augufti-
ciajque tenia en la mano^ara reducir no) en las ties^pLigas fe reprefenta-
á P h a r a o n a l conocimiento del Dios van de la Santiisima Trinidad lastres 
Ucrdadero de Ifrrael (pues la Vara Per fon as: Commendatur firtajje Trini-
de Juilicia tiene gran v i r t ud , íiempre tas. En la primera fe repreíentava el 
que fe vfade ella con diícrecion.) Y Padre, en la fegunda fe reprefentava 
coníla del Sagrado Texto, que avien- el Hijo,y en la tercera fe reprefentava 
do los Encantadores obrado los m i l - elEípiritu Santo. Y como Diospre-
mos prodigios que Moy íes obr ó en la tendia darfe á conocer , no lo coníi-
primera,y íegunda Plaga,convirtien- guió en la primera, ni en la fegunda.» 
do en Sangre el Agua ehriftalinade l lnofoloenla tercera, en la qual el 
los Rios;y llenando de inmundas Ra- Efpiritu Santo fe reprefentava: Dia-
nas los campos, y las tierras; quando tus Dei eí¡ hic. Porque el Efpiritu San-
llególa tercera plaga, no pudieron to es la mano dieftra deDiosiDi-^Yrxr 
convertir en Ziniphes el polvo , por Deitu dígitus, 
masque fe valieron de fus Artificios 29 Y m i Santifsimo Geronymo 
íxod.s. Marcos :Fecermtquefimditér Malefi- lo afirma del mifmo dedo que de-
ci incdntaciombusfmsyVt educerent Sci~ zianlos Magos :7/?Í? efi dtgitus , qmm u f a 
mfhú j 'tik non fotaemnt. , confitentur Magi dicentes, dtgltvs Dei efi Mat. 11. 
27 Y dize el AguilaExcelfade Pues para el conocimiento claro 
Augul l ino^ue en eftas tres plagas fe de D ios Tr ino , y Vno, conduce mas 
. ^ repreíencavandelaSantifsima Tr in i - el conocimiento del Efpiritu Santo, 
ítt Exod! ^ las 1 res Perlonas: Coinmendatur que el conocimiento del Padre, y del 
/ ^ ^ r n « í V ^ . Pregunro, fi Moyfes Hi jo .Lo vno,porque el Efpiritu San-
obro ellas prodigioias maravillas pa- co es el dedo mdizc de Dios^y es muy 
raque con ellas fe convirtieííe Pha- proprio del dedo el demonllrar. L o 
raon, y conocieiíe al Dios Ucrdadero otro^porque de conocer el ser deDios 
de i i r rael , como los Encantadores corno Padre, folo fe figue el conocer 
executaron lo mifmo en la primera.y é| s¿r fe Dlos Como Hijo 5 Y de ceno-
íegunda plaga , y no lo pudieron exe- cer elser de Dios como Hijo , folo fe 
cutar en la t.rccr.: > No era mas difi- fierne el conocer el ser de Dios como 
cultoto oí convertir en Zimphes el Padrcpor la mutua relación cntrcPa 
polvo.que convenir hs Aguas en dre5y Hi¡o - v los<e!acivos, , W z?^; 
Sangre,)' multiplicar ¡as Ranas en can n ^ ^ c ^ h i o n e . Pero de conocer 
al 
% c 0 Sermón X V I L ?ar<i el dutfcgmdo 
al Pad-e,como Padrcy al Hijo.como 
no le ligue el coaocci a l B i p i m - 1 §. I V , 
tu Santo j porque no ptoceae el Efpi-
rku Sanco del Padre^como Padre , ni 31 "^J f^^0 '0^16 convenien-
del Hijo , como Hijo. Mas conocisn- X ^ te Sue ^ i ^ f e ^ 
do al EÍpirktí Santo , como es Efpiri- pirituSanto^fino que 
cu Sanco j fe inhere infaliblemente el fue muy del cafo la figura de fuego 
conocer al Padre , y cambien al Hijoj q u e t o r n ó . Entre les Hombres que 
pues conociendo al termino adequa- tratan negocios muy arduos, y de 
do de la Divina Voluntad , que es el gran miíierioj fe eftila efcrivirlos con 
Eípiritu Santo, es infalible el conoci- zumo de l imón en papel muy blan-
miento del principio de donde pro- compara que queden ocultos, y provi-
cede , que es el Padre Eterno ^ junto da la naturaleza^ no halló para defeu-
con fu Hijo. brir el mifterio eferito , otro remedio 
3 o Confieflen, pues, los Encan- mas eficaz 3 que aplicar el papel á la 
tadoresal Dios de l i n del por verda- llama ardiente de vna luz. 
devo, c o n r e á n d o l e por Oranipoten- , 33 Muchos,pi ofundos, y altifsi-
tc, Trino^y Uno,quando vén impedi- mos Mifterios dexaba Chrifto N u e f 
da fu virtud diabólica j pero para co- tro Bien en la Sagrada Efcriptura, fin 
'nocerle clara, y diftintamente, esfor- manifeftar á los A p o d ó l e s , pues de 
cofoquefea el Efpintu Santo quien muchos los dexó ignorantes i ^ ^ I o a r ^ i í . ' 
les haga la demonftracion jpues el Ef- ego jacto j tu nefeis modo (dixo Chrifto 7t 
piritu Sanco es el dedo de la mano á Pedro ) feies mem foftea. Spritus 
dieftra de Dios 5 y el dedo esproprio Sancius, quem mitet Pater in nomine 
para clemonirrar : Dígitus Dei eft hic, meo, Ule Vos docehit ommaMs dixo á los 
Dkitur digitm iqtúa d'-gito docemur om- Diícipulos defpues. Y para «quelos 
m euidentm, dixo Ofuna. Y el Baptif pudieífen faberjfue forejofo que el E i -
ta dio a conocer al Ueibo Encarnado pirituSanto vinieííe en lenguas de fue-
loann. 1. íeñalandoie primero con el dedo: go,paraque conlaaólividad deluca-
i i a ^ ^ m i D^/. lorie los llegaífe todos á manifeftar: 
3 1 Luego fi el Padre Eterno no Scies autemfofteayfcÜicet (dize Ofuna) 
fe puede conocer fino en el H i j o , y cumvenent tgms S f m á & S m M i f t p s , 
para conocerle cn.el Hijo , es forcofo por el fuego del Divino A m o r , íe Ue-
conocerle en elEfpirku Santo: J» illo ga el Dios Uerdadero á conocer. 
dicyosco^wfceús yqmctPaterm me eft y 34 A l Capitulo diez y ocho del 
O ego in Futre ; ama V m m in Tribus Libro tercero de los Reyes, refiere el 
Perfims , Detm adorahitis. Siendo tan Sagrado Texto la gravifsima difputa 
gran bien el conocer al Padre, es fer- que tuvo el Propheta Elias con eiRey 
cofoque fea de gran conveniencia Achab 3fobre qual era el Diosque 
que íe vaya el Hijo,para que venga el mcrecia verdaderoculto-,y para refol-
Efpintu Santo : Exfedit yoms ,-vt verla dificulcad/e deccrminó,queca-
ego vadam, fienim non ahiero, Paraditus da qual imploraífe al Dios que ado-
non veniet ad Vos , fia^tem abiero rnitam rava , y que aquel faeííe íolo venera-
ftwi advos. do^que clr.biaíie del Cielo , de fu D i -
w vi -
vinidad autentico teftimonio. Empc- m m 4 ^ y,. & f a j ^ % ^ 
zaron los Prophctas falfos á clamar al & t i ^ S ) $ í & y m L 'or-.e 
ig IdoloBaal,que los oyeflc : BMI, exau- Uwbens.l.:s, ,<:;jc iiAÍtalasda-
Id /5 '1 ^^j-;pero como aunque tenía oídos, nísimas pícelas qua'ia coófetón^ 
" í - los tenia capados : ^ í m k ^ f , c ^ ^ X ^ ^ i ; t a n abraiacor, que hafta el 
I4, tó^^pdr mas vozesque daban, fue polvo coavertu eu ceniza, hn ciexac 
como fino las dieran; con epe queda- por iamer,ni vna gota de agua: VOTA-
ron corridos,y el ídolo defpreciado. m Holocatijíum j tyia, lapides> 
3 jr Siguiófe luego la ocaíion de fduemm aiwque^ O4 aquam i.imhcns. 
Elias. Compufo con mucho aíieo el 38 V quefucedioal ver maravi-
Altar 5 preparo muy devoto los leños Ha tan extraordinaria \ Que l Que to-
para ei íacnhcio. Mando luego derra- do el Püeblo poitrado por elfuelo 
j.Rcg.iS mar muchos cantaros de agua ibbre confdsóconvencido.quc lolo el Dios 
¿4. 3 el holocauílo : í^p/^f Hydrías aqua, de ílrrael era el verdadero : 
O* fundite fuper holocaufitm , O' íigna. yidijjk omnls ?o\míus cecídtt m facwm 
Cofa rara 1 Qué eftuvieílen perecien- fmm , c^ 1 aitDomrms ipfe efi DeasjDo-
do de fed todos los vivientes, pues mmusifje efi MM¿ Pues en qué cono-
avia muchos años que no llovía go- cieron que aquel fuego eraelmifmo 
ta,y que mandaffe el Propheta derra- Dios t Allí vieron otra cofa mas que 
mar el aoua con tanca abundancia! cragarfe el luego el Holocaufto 5 con-
Ea,buclvafe á repetir eiTadiligencia vertir la dureza fuerte de laspiedras 
dos,y tres vezes mandó Elias; Eúam en cenizas, fin dexar feñal del polvo, 
hoc tercio faite* Sin duda que mere- ni del agua l Viduercm quoque , 
cian mas aquel refrigerio los leños aquam Umbens ? Pues que conduce 
partidos.que los corazones humanos aquefte deftiozo 5 para que el Puc-
/ como pedernales enteros. blo confieíle al Dios de lírrael por 
76 Concluida tan reli^iofa d i - Dios verdidero? Mucho conduce. 
is ligencia, empezó Elias á llamar á 39 L o primero, porque afsinos 
36<Cg'1 Dios con toda e f i c a z i a : D í ? ^ i ^ , ] > ^ lo eníeña Nueí l ra Fe Divina Deuth.4. 
Abraham,& Ifaac Ifrraeí, oftende igms conftmcns ef i ,^XU \osv^á i - ^4-
hodieyqma tu es Deus Ifrraeí: E a ^ e ñ o r , dero es fuego confumidor. Lo fegun-
Dios de Abraham, de ifaac, y de íl- do^pqrque aquel fuego fue tan mará-
rrael, oy es el dia en que aveis de ha- villoío , que no folo confumió con la 
zer obílentacion de vueílra infinita lengua de fu llama ardiente, el acaia, 
virtud 3 oy ha de fer j pues fi paíía de el polvo, las piedras, y el lacrificio 
o y , n o a v r á d e a q u i adelante quien de miimojfino que también abrafsódel 
vos fe acuerde,pues toda vueftrahon- Pueblo ios corazones duros, convir-
ra depende de aquefte dia : Ofiende, tiendo fu obñinada incredulidad 5 en 
quiatuesDe'Aslfrrael, vna firme , y clara confeísion \Domi~ 
37 Pero eftraño cafo 1 Apenas mk tpfi efí Deas, Vonñmistpfe efi Detis. l9' 
acabó Elias fus fervorofos ruegos, Y fuego que abrafafuego que con-
quando baxó del Cielo vna llamade fume la dureza,no íblo en las piedras, 
fjegocan are.:-:-re, cue fe tragó codo- fino la de los humanos obtlinados 
Ibld. 58. e lHolocaui to: Ce^-.itautem igmsVo corazones,es la mas evidenteícñal 
que 
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qu^ pfiecíe<íarfe,pnr.i que el Dios ver- O ítyitr.í i .mhens, ÁffXYmmt dif-
¿ ... ; .--.JUC a conocerle.- pertitt íwgux tanquam ignis, feditqnc 
j^o O Alcifsimo j é íncompre- Jhprafinmioteorum, 
heníibleMiríerio íielEfpiritu Scintol 
Y alié ncceílaria es vueftra venida, S. V , 
para que la Fe del codo fe radique en 
]os corazones délos Hombres. En- 42 T" " f imos viílo enlafor-
Mar. 16. 
carnó el Uerbo DiVino;comandofor- J[ maque el Eípirku 
ma de Siervo,para convertir á todo el Santo baxó fobre los 
genero humano j y defpues de aver Apollóles. Veamos aora con breve-
padecido táco,paracóíeauirk)5(c que- dad jcon eme difooficion le recibie-
daron vnoscólos corazones deitoao ron; y dize el Texto Sagrado, queto-
obftinados; otros muy düdofosjocros dos eftavan juntos en v n m i f m o l u - ^ 1 1 
J4 * muy incrédulos: Exprobault ¡ncrcdtí" gar : Erant pariter in eodem loco» To-
litatem eonm , & durttUm ' coráis, dos? Si. Pues f ino pueden cftárdos 
Pues qué remedio , para que fe acabe cuerpos juntos en vn lugar mifmo, 
tan radicada incredulidad ?.Qué re- como dize el Texto que ellavan jun- -
mediüjpara que con firmeza le perpe- toscaíí ciento, y veinte I Erantomnes 
tue la Divina Fe l Q u é remedio, para pariter in eodem loco} Miren,eftavan en 
que Dios fea conocido T r i n o , y Vno vn mifmo lugar,y eftavanen lugares 
fio algún rezelo? muy diílintos. Eftavan en vn mifmo 
): 41 Qué remedio ? Venga e l E f lugar,porque eftavan en vn Cenacu-
pjriai Santo, para que con fu maravi- lo mifmo; Ctm introijfent in CceMacu* 
Ilofa dodrina ven^a qualquiera du- lum. Eftavan en lugares muy diftin-
da : lile vos docehít omnia. Pero en qué tos, porque eftavan en diveríbs puef-
forma ha de venir ? Ya nos lo dize el tos; y como para recibir al Eípiritu 
A d . z.i . Texto Sagrado': Et appamermt iilis Santo, es muy precifa la vnion de los 
díjpertitct Imgutf) tanqnum ignis ,Jedit- corazones,dize el Texto, que eftavan 
¿we funfd ¡¿mulos eonm. Baxó defde entrefi todos tan vnidos^omofi eftu-
el Excello Trono de lu Divina Ma- vieran en vn lugar mifmo penetra-
gefead, en forma de fuego, fobre los dos: Eram omnes parher in eodem locoy ^ . ' ^ 
Difcipuios, lamiendo con la lengua w ^ / W , ^ corporevmtos fignificaret, 
de fu ardiente llama , la dureza de fus dixo el Agudo Cayetano. Pues el Ef-
tiraidos corazones ^ I ^ ^ w j . Sin de- piritu Santo no comunica fus Dones, 
xar en ellos de tierra, ni de p o l v o , el fino quando eftán muy vnidas entrefii 
menor indicio: Lamhens, inflamando las voluntades. 
confuDivino Ardor las voluntades: 43 Y acuerdóme de aquel fu-
L ^ ? ; ^ j , i l u f t r a n d o confulnmenfa ceíío maravillofo que refiere Eze-
Luz los entendimientos: Lambens^z- chiel,dize,que le UevóDios á vn cam-
ra que todas las dudas que podian los po muy dilatado, donde avia vna 
Apollóles tener,fe llegafien con fu gran multitud de hucftbs muertos: ^ 'JL 
Sanulsima Venida á concluir : t ó ^ í Dimifsit me in medio campi, qui eratpie- 7. 
ignis T>omim , voraint Holocati/ium, ñus ofsibus. Todos eftavan arrojados 
C> Hgm i lapides .puluere-m quoqti^ por aquellos fuelos.Los huelTos de los 
Po-
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Pebres eftavan mezclados con los de en LiQfotrpsno .iv ír.^irku para nada? 
los Ríeoslos del UaíTallo, con los del SlndudaqUe es, porque no e t i amos 
Señor j los del Señor > con los de fu Vnidos, y Coafolmcs. Ninguno eíla 
Rey,íin alguna diíliriciom Bravo de- concento con e: lugar cine 1c toca tú-
tzee 37. fengaño-^Gatholicos, fi confiderará- do es deicar el que el otnv-ocupa f 
r mas lo que íomos,y lo que- hemos de con ran vivas aní ias ,quc para 'dern* 
venir á icr. barle, le hazen muy ehcazes d ~y 
44 Mas reparo , que éftando el cías: Y el Icfpiritu Santo no comuni-
Propheta predicando á aquellos huei- ca fus Dones, fino a ios que muy güi-
los can íceos, y can confurnidos, fe le- tofos eílan en fus lugares: VmmquM* 
vantó vna corñoeion mliy grande ; y qm ¿dhmcíuram fuam > & ín^eps efi 
Vio .que todos los hijeíTos andavan mcaSpinui-* 
buícaadoparavnir ic á íusproprioslu- 4? He llegado al.terminbhn fin 
gares. 'Les- huellos dePpie , corapo- de las-finezas del Divino Amor. Pues 
man el pie \ los de la mano. compo* h.por el inmenfo amor que cuvoDios ^ 
nianla mano ^ fin que ninguno co ai Mundo , embio a! Verbo Divino> 
gieíle el lugar del otro; Et eca commo* 1 para que Encarnando m u r k í k por el 
tioyer accejjevuntcp, A ojftj vmm'fiod- Hombre 5 aviendofe cumplido el 
quead imchram juaw. ' • tiempo de partir fe, embió al Efpiritu 
• 45- Ara , nofabrémos para qué Santo^^ara que a l ü e r b o kdefempe-
fue aquella comocion tan aprciiirada,,. ñaiíe. 
y ac|,ueiia vmon tan cuidadoia ? Ya 48 Y pues, Divino A i d o r , folo 
nos da el Sagrado Texto la razón* afsiliis dondeay muclia viiion;y con* 
• Avia Dios prophetizado á -aquellos formrdad» Dadnos mucha conformi* 
hueiios,que les avia de dar el Efpiritu dad. Dadnos mucha vnion. Aísüüd 
Santo (como heme San A m b r o í i o ) eite iluftriísimo Senado , para que 
AmbJIb. para que vivieüen : D¿éo vobís Sviri- acierte á vfiir de la Vara . de lufcicia 
sáaáfif **m¿2*-'ñwús. Aisi \ pues qué mucho que en iu mano nene,con tanta iguala 
que vnos huellos íe vnan tan aprieila dadjV rcditud.como vsó del la qu an-
cón los otros, buícando cada vno i t i do la cuvoMoy ies',para nué podarnos 
lugar con grandcfvcloipues para reci- dezirjque vos iois el dedo, con que fe 
bu el Eipíritu que ha ds dades vida, mueve la Vara de la ]utlicia : Ú r i n s 
era mencíter mucha conformidad, y TMI efl hic. Afsiftidnos a todos icarn-
mu.havoion, Y afsi el Eipinm Santo bien}para que bien preparados, y dü& 
no hs comunico vida, halla que vio pueftos, merezcamos que la ardiente; 
a cada huciib vmdo á fu coyuntura: llama de vueñro Divino Vucgo , nos 
Vhuwqi.oi'i^e ¿dii:h¿utram Jham parifique nueítros coracones , m í 
wgrejjns efi ÍÚ ea SmriUis. ilulneios entendimientos , g iiulame. 
4 6 CamoliGos.Eipiritu de V i - lasvoluntades,pa>aqUemuylimp 
dacselqueoynosembiaDios.Eipi- del polvo, y de blafaTáíj 
mude corando; Efpiritu defortaie- á gozaros en la ecer. iíkárfé a | 
leza;Elpiricu de p , iz ; Efpiritu de go^ gloria, ¿ d í p t m 
vi:rno 5 i jpuicu de i o d o 5 pues para 
todouc^e I ur:i:u.Fero qi.cUrasque 
tres. 




PREDICADA E N EL C O L E G I O DE 
S A N G E R O N Y M O O É JESUS D E L A C I V D A D D E A U I L A , 
A LAS REALES EXEQVlAS DE L A REYNA M A D R E H - S 
Muüerem Fortem , qms imenlet ? Provérb. cap. 5 u 1 ó* 
W ^ M ^ . § o ! p e mas 
paña a paac^ 
ter. A l dolor mas renííble> y vehe-
/mente que en todo lo humano pue-
de darfe. A las exefjiiias mas trilles) 
y lamentables que fe han v i f tó tn to-
do el Mundo > fe ordena >Catholi-
cos > aquella piadofilsima memoria. 
Mas pregunto, porqué motivo fon 
tan turtes demonílíacioncs ? Por lá 
muerte de quien era toda nueftra vi-
cia. Por la muerte de nueftra Reyná 
Madre. Potla muerte de la Serenifsi-
m a , y Cefarea Mageílad de nueftra 
Señora > la Señora Doña Maria-Ana 
de Auftr ia , que tenga Dios en fu glo-
ria. 
l O qué dolor fin confuelol 
O qué pena fin alivió! N o sé , Ca-
tüolicos j como noíberos tenemos 
vida vida de fu Magcftad difun-
ta. Murió , y murió para enfeñar-
lios y qüe no ay cetro, ni corona (pof 
Real que fea) que no muera. Mur ió , 
y fue tan feliz fu muerte, que no de-
bemos llorar porque muricífe , fino-
por la grande falta que nos hazc. ¡ r ^ 
3 Nollité flérenles dixoChrif to 28* 
N u e ñ r o B i e n ávnas piadofas Muge-
res i que amargartienté lloravan^ 
quando le vieron cérea de morir. N o 
l loréis , Mugeres defconfoladas > no 
lloréis. Válgame Dios ! Dezidmc^ 
Señor , fi fois vos fu Rey j y os con^ 
íideran difunto , no es muy jlifto que 
ton lagrimas expliquen fu fenti-
itiiento r Si vosfois fu vida ^ y todo 
fu coraron , no es précifo ^que fien-
tan mucho el veros morir í E a , que 
no las manda dexen de llorar i lo 
que las dize es ,q'ue no lloren por él, 
fino que lloren por fi : Nollité flere 
fiiper me , fed Jhver Vos ipfas flete; 
porque la muerte de Chril loerade 
va Rey |u f l :o ,y Santo ) y qtun-
do las murrees fon de Perlbnas 
Santas j no fe ha de llorar por los que 
muc • 
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mueren ^íolofe debe llorar por los ; > / ^ ^ ^ J ' i i t s fuera agraviar mucho 
que viven 5 pues folo para los que v i - a íu grau virtud.ii Uorarámos porque 
ven es mucha defgracia, lo que para mur ió . ^ 
"los que mueren afsi \ es muy grande ^ M i inrento ferá , para que nos 
.dicha : Kollite flerefuper me ,Jed fifer conloiemos, diicurrir por iü vida, ío-
yos¡rifasflete* hre fus grandes virtudes. Pero para 
4 Cathol icos3muáó nuePcra Se- pro íegmr , Omnipotente Señor, ay u-
renifsiraa Reyna , la Reyna Madre dadme con vaeftio Divino Poder» 
nuellra Señora 5 pero como murió? Sabiduria infinita, iluírncl mi pobre 
Mur ió como Santa \ pues murió (co- entendimiento , para que iean muy 
mo todos í aben) dando reglas para acertados mis diicurios. Inmenfo 
bien morir. Y aisi,no debemos líorar Amor, inflamad m i tibia voluntad, 
fu muerte como íuya \ fino como p.ira que con fus aféelos , mueva á 
nueftra ; pues para íu Mageitad fue devoción loscoraEones» Uirgen San-
de lean fo ^ para nofotros tormento, tiisima/1 lija del Padre > Madre del 
Para nofotros es pena,para íu Magcí- Hijo , Eípoía del Efpirítu Santo , al-
tad es gloria. Llorémosypues,pcro 00 candadme mucha graciajpara que yo 
fea el llanto por fu Real Perfona/ino acierte á refponder á cita tan 
por las nucliias.No por fu muerte,íi* dificultoía pre-
ño por la falta tan grande que nos ha*- : gunta. 
zciNolltte flerefrper me ,Jed foper vos j O ) ' 
ta%S^s^5ftS^SSSS&^ SS v A svv m iíí ^ <SS S s>3 fóC «S? ¿ü $Pr SSS ^ S» S» ^ « » ^ ^ S^-^A 
Mdierem fortem ,qms inumietiVjovtxh, luto* 
§. I . .que ya la. hemos tucontradcFues 
quien es \ Es la Serenifsima , y Vene-
.el Hombre^ ñora es la mu^er fueite. Eíla Señora 
j ^ ^ ^ ^ t ó • que halle vna eslamuger firme. Efta Señora es la 
mugerfaerterQLiien Cera el que en- muger contante ^ que Salomón buf-
cuentre vna muger firme ? Quien fera cava con canto delvelo. 
elque veavna muger muy conllan^ 8 Bien ; pero que pretende Sa-
te ¡ Quien lera | Pues que , es muy di- lomon con hulear vna Muger que fea 
ficultoío? Y tan dihcukofo , que lo fnene r Pretende otra coía ma| que 
tiene Salomón por caiiimpofsible, y bnfear vna Muger que fea Santa ?"Y 
alsi lo pregunta con admiración: M<- vna Muger que lea viraioia ? No por 
beremfortem , qtitsinueniett cierto , iolo eiío ea lu que bufea. Puea 
7 Q ü ^ n , pues, fea \ Yo pienio porque no pregunta por vna Murec 
% \ - J c o 
- ^ J i que 
riglg 5ftfi¡»8A Ar FI11,0hkion Vunehre-. / 
-queiealimafnera.crvft.irvCOLUempla- COR la forcalcza : ¿anclus , 'Savcíus^ 
uva r Con^o fe contenía íoio con cjue &fó£ÍUs, Dominus Deas ExercltHii?,i. 
• ieacooftanccrPorqueíclo eniafor- 11 Q n é buen tcftigo es David 
taieza de vna muger eft i vinculada áefta verdad,pues hablando de fu jui -
coda-íu viitud. tificacion?y fantidad , dixo que fe ha-
9 Seaiuerte3giae ellafera h o r r f Itavá en vn eftadó muy altodevic-
ca. Sea-fuercc , que eliarera calla. Sea tüd , de donde , por miíericordia de 
ÍLierte,que ella lera iimoíhera.Y final- Dios , efperava no caer.: Non múriaT) 117* 
mente , eomolea vna muger ruerce, p d vmam evanafo opera Domink 
fera íanca \ porque en la íortaleza fe Sea DiosBendko mi l vezes, porque 
funda la ün t idad mas heroyea. Para he llegado á vn eftado tan feliz de 
<jue lo veamos , dividiré m i Oración gracia^que la fantidad íe lialla, como 
en dos dií curfos. En el primero infe- fí fuera en m i naturaleza % Non moriar, 
riré (con piadoia fee) que nueftra Se- fed vmam. Bieoá pero no fabrémos de 
ceniisims Rey na Madre fue fanta, dondele vino á David tantafantidad, 
f orla fortaleza grande que tuvo en y perfección i Toda eftaperfeccio^y 
fu vida.Y en el iegundo^que^ambiea fantidad la adquirió David } porque 
l o fue j por k grande conftancia que fiendo perfeguido con muchos traba-
tuvo en fufeliz muerte. jos , y tribulaciones: Circundantes cir- un ' lu 
I o Vamos á i o p d m e r o . L o pri- cundederunt *me'jimpulfus euerjus ftm^ 
1 _ mero es.quckfantidaJ fcmndaenla *Pt caderem ^ fiemfve eñuvo firme, 
for ta lezay que donde no a y fortale- fiemprc cftuvo confiante, y (iempre 
za jtampoco ay fantidad. Quando los fuerte. Siendo la fortaleza ? que Dios 
Seraphines fe ptifieron á pub íicar^que ^ comunicó^cl vnico medio por don-
la Santidad de Dioscra infinita , dize de llegó de íantidad á tan alto grado: 
el Sagrado Texto , que defpues de F^rtitudomea^laus m e a D o í m m ^ ^ ^am i * 
aver publicado tres vezes que lo era, fi&& eft Mihí in falutern^ Pues no ay 
^ ^ añadieron como por exmake^que era rnayoi feñal de que es vno fanto, que 
llú.ó.s. ^ef]or , y Dios de los Exercitos: San- d ver que en las tribulaciones íiempre 
£ Bus 5 Sancius , SarMus, Dommus Vms ha eílado fuerte; porque de la íanti-
Exercitmm., A y mas extraordinario j fiempreesla fortaleza la prueba 
modo de explícarfe 1 Qué tiene que luayor. 
ver el fer Dios Santo,con el fer vallen- 13 Quando el Baptiíla preten-
te ? Q u é tiene que ver la fortaleza con dio perfuadir á ios Pharifeos, que ya 
la Íantidad ISancius^ Sancius,SanSíí4Sy era venido el Mcfias Verdadero , no 
Vominus Deas ExcrcitEiim, les dixo otra cofa,lino que ya avia ve-
I I Mircn.defeavanlos Scraphi- nidoelque era mayorejue él enfor-
, nes peTfuadir9que la Santidad deDios taieza: ]¡¡m autcm.pft me remmts eft> ^adi. 3 
era infinita, Defeavan convencer,que fortwr me eji. N o mas de fuerte ? Pue3 n -
era Dios el Santo de los Santos,y para no es también mifericordiofo \ N o ei 
perfuadirlo-y convencerlo^ dizen que ju l io ? N o es bueno? N o es poderofoí 
es Senor^y Dios de los Exercitos; por- Y no es infinitamente fanto ? Si. Pues 
- A n u d a d fe alcanca con la vic- como folo lesdizeque esfuerte?Si 
KWiaVy la victoria íoio fe coníiguc dcíea el Baptiza perfuadk á los Ju-
dies 
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dioSjOuc el Verbo Divino era ya En- ce.y eílo tfen^Jg cafj inocente ?coau> 
carnadojComo redacetoda laialinica fabiaei Vluado. 
colección de perfecciones que tiene 16 Cierto,5cñores,queboriviica 
por etTencia a ia vu-tad de fortaleza? tan cruel, llevada con tan excr^oic | -
j¡M ventíims efi foft me yforiíor ms ejP. naria pacicncia,parece muy íahcicnte 
Porque con dezir, que es fuerce,fe di- para confeífar, que es nueitra invicta 
zc que es jufto \ que es mircncordio- Reyna Madre la mugerfuerte que ba-
íb,que es bueno,y que es tanto; por- lomon bolea : Mdlerem fortem > qtüs 
que todas las virtudes tienen tai de- í?msmet l Y pues la virtud , y la íanci-
pendenciadela forcalezaíquefinella, dad fe debe regular por la rortaleza: 
ninguna virtud llega á íer heroy- Santftts¿rMus>SanchuyDominusDeus 
ca. Am OVÍJJ 3 j • . úi, Exercimm, fiendo fu fortaleza tan ra-
14 O Reyna Serenifsima de Ef- ra,podi é dezir, que íii virtud es muy 
paña ! O Reyna, y Madre i Y llamóte peregrina : Podré dezir con piadoía 
afsi, porque á noiotros los Gerony- feejperodifcurramos. 
mos , con mas cfpecial carino j f iem-
pre nos trátaite como á Hijos. Y §. I I . 
quando coníidero las adveríidades 
tan grandes que tuvifte , los contra- \ j J " % E Job, dixo el mifmo 
tiempos tan fuertes q pallafte.Mas co f¿¿ | f Dios^que eravo Va-
qué paciencia 1 Con qué tolerancia! ron tan Santo , que 
Coa quéfortalezal • no fe hall a va en la tierra otro femé-
i s Si Abíalón llevó tan amar- jante : Numqmd cmfuierafii fermw . 
gamente aquel piadob decreto de iü mztm loh { le dezia Dios al Demonio) 
Padre el" Rey, en que le levantaba el qtml no7ifu fmiúsel m térra í Pues en 
deiherro , dándole licencia para que qué excedía Job a jos demás Hom-
entrarte en ia Corte j peroque no. le bres? Excedíalos en ícr nobley ca íer ¡;0b, ^ $, 
vieííe la cara , ni cntralie en Palacio; fanro: Erat ZJir IvUgms, Ínter omnes 
deiuerte s que cenia por masíuave ia Orientales, Erat nm¡>:íex J retios , ac t i -
•«•iuerte,que la Miáz:.Ob[ccro yVt v i - . mensDeim. Eíloy- bien "en- cífo , r e f 
5z.05,14 deamfuck^ uens yc¡md ¡1 memor fit pondió el Pemonio ^ pero yo quifie-
loiquit^ts me* , tnie^íeuit 7ne \ qué i\e- ra 5 que are le dexáras expenmentar, 
n ü a tan fangnenta no haua en vucf- que con eílo c o n o c í a yo, 'ü era bue-
trocoraeGn.ileyuae.rmiisnria^qncl na fu virtud. Pues vote rfoy licencia, 
de. 1 .:tu tan uvero , en que ÍC manda- para que haaas tu lo one qnilk:es 
baque laUdleis deiterrada de U Co^- (<\kv* r & A ' 1 H x c, -
III 
roa tan resulto, can ¿uerreto , y u n ¿ t s n a m m . 
estor^ao ^opado to . - i r c . a c h i n o . , 8 . Coneftaiicenvuao amplia 
msmv&m 4 ÍSwé* e m p « ó el Demonio tpk. 
grands paciencia, y CXCÍUIVO i .itn- coiíio a fu ."capital cr.c.n;.n< . ) «, .C 
nueaoconq. ic 5 0 ) ^ ^ c iacuc- lo onm.vo !a h.u.cnJ.V, n J ^ a 
r r o ^ o i o . o o e r a . a . ^ l . - . o d c L C o i - q u e t e . ^ i i n U A . r l e co.a;) .,;"• 
S j va 
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v n V o l c c - m t i y f j . T c ^ y muy fcnfible, alma 1 Si,que como]ob era vn Hom-
pucs verk vn He; abj¿ inoy rico, de bre can raro en la vircud^que no fe ha-
repente f u m e n e e pobre , es vna líava otro en la tierra como el: Xon f u | 
rencacionca'i vehemente \ que derri- fmiíis ei m térra \ era forcefo que lo 
b^ra al Hom-bre mas fuerte , y mas [uera también en la tolerancia. Y no 
contante. Peí o como job fiempre ef- ay mayor tolerancia , que á vifta de 
tuvoí i rme , paísó luegoel Demonio los Hijos muertos, tener eftremadifsi- ^ l 
Iob.1.15.1 cjuicavíe los Uaí t í l los : Necnon , & ma paciencia : Nonpeccaét loh Uhijs 
Fueros percíi[JeTuni uUdio ; y e(le golpe Jms. Domims dedit, Domms abfiuliity 
aun fue mas cruel, porque los fobcra- fit Nomcn DominiBenediSium. 
nos nada echan menos, í iay adora- 21 Aoradifcurramos acerca de 
cionesj y como citas les faltan, faltan- la grande fortaleza que tuvo nueftra 
doles losUaffiilos, hizo el Demonio Reyna Madre^y veremos que no folo 
que losU.iíiallos ele job todos peie- es á ¡a de Job feitiejante , fino quepa-
ciellen.^ara que con efte golpe Job rece en alguna manera que la excedei. 
fe deleiperaííe : pero como no pudo Que exceda á job en la Nobleza, nO 
confeguir lo que defeava^pafsó luego fe duda , porque ]ob folo fue Rey 
á dar á ías Hijos riguroía muerte. Grande en las partes Orientales: Erat 
19 Y dize el Sagrado Texto, V'ir Magnus , inter omnes O r i e n t a l e s . ^ ' i ' í * 
que eftando los Hijos de j o b juntos Nueftra Reyna Madre, fue Reyna eá 
en íu ca ía le levantó vn torbellino de el Oriente, en el Occidente, ázia el 
viento tan vehcmente,que arruinó en Septentrion,y ázia elMedio-Dia,pues 
vn inflante todo él edificio, y que á en todas cftas partes tenia dilatados 
los Hijos deíg-raciadamente los cogió Rey nos. 
lob. 1.19 debaxo : Repente ventas yehemens irrmt 1 i ]ob,á lo m á s / u e Hijo de Re-
aregione ¿ejerti y & eonciifit quttt'or yes, y Padre de F eyes j nueftra-Sere-
angtdos. dormá, qn* corruens oppref-:t niisima Reyna fue Hija de Empera-
liberor'tuos, 'frort.n f m t . Aquí fue dores,HermanadeEmperadores,Ma-
pará Job el do'ior intolcrablejaqui fue die de Emperacriz,Efpofa de Rey , y 
lá pena infufribk j aqui fue el tormén. Madre de Rey, y tan Grandes, que lo 
ro inexplicable vpero eí&Mé tan fir- ion entre los mayores del Mundo: 
me , y tan cogitante ?quc parecía de Magnusinter omnes. Efta es la Nohl t -
m a r m o ! , ü d e béonce : Kvnpeccam lob za de nueílra Serenifsima Reyna* 
tabijs jkis , dándole á Dios gracias Veamos fu mucha conftancia, para 
muy rependas por tan finguiares, y que viendo lo mucho que fe pareció 
I .b . i .ü . eXcefsivosfaVores: Dominas dedit >Do~ ajoben el padecer, veamos lo mu-
mimsabfalltt yfciit Domim f . i :mt, t ta cho que á élfeparece en la virtud. 
f:JÍ'im cft .fitKcmcn Domim Benedic- 2- El primer golpe conque 
tí:m' OÍOS empezó á probar a nueftra Rev-
20 Avma^eftupendo exemplo na,fne con la muerte delPrincipe Baí-
d . p~c;enei^Q .ie a vn golpe tan fuer- thafar,en que exoenmentó, aun antes 
c ^ ^ o n humano querehfta! de caílida^Uriftiísimo eftado de v i u -
ava ^ ^ n r o i e r e con paciencia da. El legando fueron la muerte def-
Vna:;incruel i€r ,d^ qne-atravféíía-^ graciada de iu Hijo Prolpero. El ter-
ce-
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cero con la de Li Emperatriz fu Hija, dicndo^ y los golpes fon menos fufa-
Elaiiarco^con la de Phelipe Quarco blcs^nando ion de elp2Cio,y masco* 
fu Efpofo Amantifsimo. Válgaos lerabies íicnclo 
Dios por tan crueles golpes! Para c^e 
tantos 5 y tan cxcefsivos ? Para qué §. I I I . 
tantos, y tan continuados? Para pro-
bar la paciencia de vnaReyna fuerte; t$ " K J 1 7 ^ Screnirsiiria 
.o 
para experimentar fu rara conftancia. X ^ j Rcyná eílava tatt 
Eftá bien. Pero qué mella hizieron en connaturalizada con 
fu c o n c ó n \ Digalo coda fu Real Fá- el padecer^ue aun qnando fe confo-
milia y m entera , y conforme la ha- lava,padecia i pues foto con elpade-
liaron i íempie , como fi los golpes cer íe confólava. En ac|iiella agonía 
dieranen algún diamante, j amás íe tan amarga que ChriRoNuertro Bien 
le oyó vna voz con i m p a c i e n c i a : ^ padeció en el Huerto ,dize elTelco 
feccamt hb Uhijsfms, F>ien conocia fu Sagrado,(]ue baxó vn Angel delCie- ^ ^ 
Mageílad «, que Dios la avia dado lo lo á confortarle: Afflamh Angelus con* ^ 
m i í m o que avia perdido, y afsi le da* fortans emi. Y para confortarle, qué 
ba por ello repetidas graciasjcn lugar fué lo que hizo ? Diriale palabras de 
de quexas: DCW/V^J á e m >  Dominio mucho valor. Diriale vnas razones 
ubfttulitifít NomcnDomm Benedlciunh muy dulzes, y muy fuertes. Pues no 
24 Y íi a ]ob ie calificó Dios fueafsi,piies noconfta delTexlo,que 
por ei mayor fanto de la tierra í Non ú Angel habiaífe vna palabra fiquie* 
j f k i j n m i j ^ ^ ra* Pues qué hizo para confortar á 
muerte de fus Hijos, tuvo mucha for- Ghnfto \ No hizo mas que proponer-
taleza,y mucha conftancia,íin que ja- le á la vifta elCalizde la Pafsion líe- ' 
más iaiicíle palabra mala de fu boca: no de amarguras > y de penas, como 
Non pescam lob ¿abijs fms > aviendo es tradición de ¡a íglefia y y de los Pa-
nueftra Serenifsima Reyna llevado dres. 
con tanta paciencia las muertes tan 26 Válgame DiosISi el Cáliz de 
itempranas de fus Hijos, y .ladel Gran las amarguras era el que atormenta-
PhehpeQuam^fu querido Eípofq> va áChr i i lo con tantas congojas, co-
í ino i r íck jamás de quexa vna pala- m o quiere el Angel confortarle con 
bras que diré de fu gran virtud? Diré foloá la vifta proponerle? Confot* 
que fue muy parecida á k de ]obr Si, tans ^ Es efto coníuelo ^ Eílo es 
bien puedo con p u d o í a fé dezirlo, aflicción. Efto es alivio \ Efto es gran 
pue^uead tan tcmeianteenelpad^ tormento. Pues aparta el Angel cííe 
ce r ,vene l lu tn r . Y íegun elTexto, C a Ü z t a n a m a r s o ' p o r q u e mas viene 
parece que le excedió j o r q u e las á a f i i a i r , q ü e á ¿ n f ^ a i : . N o h a g a t a ! ; 
muertesdeios Hips de j o b , fueron pues para confortar á Chrifto , el pro-
tíevn g o i p e ^ m u y de repente • ponerie el Cáliz de la Pafsion , es el 
•pentc ytvtm vehemens irrmt. Pero las vmco remedio. Miren^efeava Chrif- Lüc. u . 
muertes de los Hijos de nueftra Rey- to padecer haíla morir : D;y7.^' te de-
na Madre tueron muy deípacio j por- fderam he P¿f:h.x m.vuh a , -vohhim. 
queh íc ronendiver ios cicmposíuco Eftava rao connacurali/ado con Wk 
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nn i í rn^penss , cnie fe doíconfolava, te;quc tuviere abierta la vna, para fo-
;,:laspadecia. AUi,puesven correr al Pobre : Ms.mmj'AAm a^cruit Prob.n. 
acui la razón poíxjnc el Angel.con las wncpl. Pues que acción tan heroyea, 
mifinás penas que afligen á Chrifto, es eítajpara que de ella fe arguya mu-
lé conforta: X^r /¿ / í Angelus canfor- -chafortalezaí Yyaquede ella fe ar-
Pues, quien "eílá eníeñado á gnya^ porqué ha de ier mas cierta en 
padece^ íolo con las penas fe llega á Us Mugeres que en los Hombres? 
c ^ f o r c t ó ) ^ ; v ; > i W Porque? : ;> in^?rpQ^ 
27 Afsi fe confbrtava ñueftra 29 Porque las Mugeres por fu 
Reyna Madreen fus aflicciones. Ibaie naturaleza fon inclinadas mas á reci-
á'viíjrar(eíl:ando aiiigid.a.)al Sanísimo b i r , y afsi es gran maravilla, quando 
Sacramento, de quien era devota en abren las manos para dar. Los Hom-
fumo grado^y muchas vezes manda- bres fon mas dadivólos , y por eíío 
ya que le le puheifen páceme, con to^ abrir ellos las manos para dar, mas es 
da la oDltentacion poisibíe. A l i i g a f íeñal de ñacos , que de fuertes. Sea, 
tava en viva contemplación las horas pues feñal de Muger fuerte , el tener 
enteras, y las tardes. All i íele propo- vna mano abierta para dárlimofna: 
man los crueles azoces epe padeció Manuwfiiarxappermtiiwofi.Lucgo to-
Chníkr, . los ekarnius, ias blasfemias, das las Mugeres que dieren lirnoína 
las efpmasjla corona, y finalmente la ferán foertes ? Parece que fi , y es cier-
Cruz tan peifada,pues codo eílá ai v i - to que no. Mas es meneíler . Es nie-
vo reprefentado, en aquel Santiisimo neíter que quando abren vna mano 
Sacramento: Pafswms fr<s nmúíriúk para dar, efiiendan las dos para reci-
peremne. Y para nueíl-raReyna, efto bir : Mamm fuam appermt tmopiy & proí) ^ 
era defeanio > Mas era tormento. Y palmas fras extendit ad Pauperem. I 20, 
efto era coníuelo ? Efto era aflicción*, ^o ü a l g a m e Dios 1 Si la mano 
puesnopod iamenosde íe rpa ra i iue í - qnc ha de abrir eífa Muger hadefer 
era Reyna aflicción grandc,lo que fue vna : ftíMmpípu* qué ha dé eílendee 
excefsivo defeonfueio para Chni to: las dos Palmas ? Porque las dos fon 
I J.o también fue para eiiadeicanib,y para recibir, y la vr.a paradar. Puesfi 
con íue lo ,puesa l i i i econfo í tava :^4- paradar baila vna íoia , porqué para 
rtiít A'}g¿liis confortansexmy pues como recibir no baftará otra 3 Porque co-
eítava can enieñada a padccer,iblo co mo lo que íe da al Pobre (comQ de-
ei padecer íé Uegava a coníolar, tbe darle) ie buclve á recibir muitipli-
cado : (.entup-íum accipieí, no es baitan- Math.19 
§• te que ie eflienda vna ,es neceílano ÍO, 
.que le eiliendan íosi Ellas ion ¡as ie-
28 K T Amo? cerrando el dif- ñás eviacntes que da Salomón , para 
curio. Y acuerdome que fe conozca qual Mugeres fuerte. 
I de vna ieñal cierta, Ha de tener vna mano abierxa para 
que da Salomón , para encontrar con dar ,y dos eiiecdidas para recibir: Mar 
v n - - :.-¿ :r fuerce que bufea. Dize nmtojm&i Kfímhñ i M ; pAvas 
( \ : : - - '-' ' - con atenAon á l a s m a - ¡ tus extendit adpaup¡rr,efn tyorcyde ha 
— , , • Lpllafcra<ÜMtíg«&«fi oe recib.r orro uvuo de lo que 010 al 
Po-. 
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Pobre- v fino recibe, a lo menos otro i ¿ Alent.bnnfe los Mongcs en 
^ í s M a l e v ^ n ^ u e n o c u m - la ai.ftenaa del Culto D m n o ^ a , 
phocomodebiaconfuminifteno. conhderacionae que en aquella i u 
»1 Oyaan aora, y verán como bunatcmaporcompaneraa vnaKey-
aqueílas feñas le vienen á nueftra na t a iy i r t uda , que h u y e n ^ 
Revna nacidas. Qué limofnas no hi - llicio de la Cort^fe loa a biucar el re-
zo? A qué Pobres no focomó rNa- tiro , por hazer compañía en las ala-
diela llego a pedirá quien largarnen- bancas Divinas a los H^os de Gero-
t e n o l l e | i í T e á d á r . Díganlo ios mu- nymo-, como fi fuera ona Santa Pan-
chos Pobres de la Corte , afsi mendi- H quepor lcr companera del Santo 
gos;comoiecretos. Diez mildoblo- en losCorosdeBeien/ehuyode Ro- • 
nes, dixo vn Secretario de fu Mager ma. Pero aué mucho que losMonges 
tad que avia repartido'de limolna, íe esfor^ílen tanto guando lu LvcaL 
p o r í u ordena muchos pobres hon- Magcftad les dezia con fus obras ,1o 
rados^Mccretos/enlosquatrovki- mifmo que Gedcon les dezia a ius Iud.7.17. 
mos mefes de fu vida (quizá previfta Soldados: <^odme faceré videritis, hoc 
fu muerte) para dar por fus culpas fa- fitcite. ^ 
tisfaccion muy cumplida. Acordan- 34 Oiganlo, pero mejor lo dirá 
dolé de aquella Divina Scntencia,que elExcelentilsimo Señor Marqués de 
á otro Rey dixo vn Propheta Verda- Mancera,Mayordomo Mayor de fa 
Dau.4.24 dero : Veccata t m elemofims reddi- RealMageftad^pues me dizenconfef-
me. so (luego que bolvió del Efcorial) á 
31 Díganlo los muchos Monaf- N u e í h o Señor Rey Carlos Segundo 
terios de Religiofos,y de Rcligiofas,á ( qne Dios guarde) que las limoínas 
los quales hizo largos beneficios. D i - ^ h Mageílad hazia eran mas que 
galo por todos el Real Monáílerio de l'iS ^ntas que cobrava. Mas ? Si. Pues 
SartcGeronymo de Madrid, donde # ^e donde falia para los grandes gaftos 
vira-eternamente fu memoria ; afsi d^la Real Caía ? Con qué frfuíknta-
por quedar gravada en las muchas al- va vna tan numcroía,y Fveal Familia? 
bajas nquifsimas que dio, como por ' -^0 & fácil íaberlo. Pues eo qué con-
tener á lu Mígcftad todos losMon- Stefe prodigio tan raro ? En que da-
ges muy dentro de fus corazones, ba fu Mageílad con vna mano íola, y 
acordandofe cada hora, y cada inf- con dos abiertas recibía : Manumfium 
t a n t e d e í u Venerabilifsima Reyna,y ^ r m i n n o f i palmas fuasextendit 
Madre, por el mucho exemplo que adPatsperem, 
lo . daba, viéndola en Oración conti- 55- Daba ciento , v recibía do-
nua en fu Tribuna , fin faltar á May- cientos. Daba m i l , y recibía dos m i l . 
t i n e s , n i á l a s demás Horas ;difcipli- Y c o m o t í k recibo tan excraordiná-
nandofe quando el Convento fe dif- rio no cóncava de los libros (porque 
ciplma va, como las Señoras que a fu l o que Dios nos da nunca lo aiTcnra-
Mageftad alsiílian de cerca lo decía- mos) excedían lo^ gafios a las ventas, 
ran^ celándole al Prior (como fucedio pero no á los recibos pues con vna 
repetidas vezes)qui}quier dcfectillo mano fe daba,y condes ferecibia: 
quereparavaenlasaia jácas divinas. 2\iA>Itjm [ l tm *moPl > & Pa^ 
mas 
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mtsfrus exundit ad Paifercm.. Y íolo can afligidos,que le obligaron a echat 
ac]u-!i.: Miie;cr fuerce , cp.ando lo muchas maldiciones, en el íemido 
Átft ie dio al Pobre, duplicado lo ie- que puedeii raaldezir los Santos: M t - o^fe. 5. t . 
¿¿oc, kdixit dtftpió, 
5 8 Mas porquo maldixo el día 
% \ K de & nacimiento? Dexenme aora dif-
ctirrir aísi. Eftava el Demonio empe-
3ó T^mosv i f to oaieniier- nadoeno^c ]ob perdieíTelapacieiv 
m!-¿M tra Serenifsima Rey- cia y para confeguirlo; le ttaxo á la 
naMadre es la. M u - memoria el que avia nacido ¿ t San-
ger fuerte que buibava Saiomon;pues gre P^cal ? para que Viéndola conver-
no pueden las feñas engañarnos fe- tidaen podrejfe ie acabafle del todo 
gun la mucha foitakza que tuvo en el fufrimicrrto j y eracon tanta efica-
fu vida.PaiTemos á regiftrar la gran- zia la propoficion, que para hazerle 
deforcaleza que tuvo en fu muerte caer,loloprocuravafeolvidafle d é l o 
tan penóla : y aquí hn duda fe maní - que era,)' fe acordafle de lo que avia 
fefi:ará mas fu conftancia , pues en ia i ido . Que fe acordafle folode que na-
i.Cor.íz enfermedad es adonde mas fedefea- c ióRey;pero no deque erapoivo* 
bie la vir tud: V 'irtus m infirmitateper- 39 Mas ]ob viendo que era 
/¿•/VíírjquedixoSanPablo.Y paraque muy eficaz la tentación 5 empezó á 
mas íobrefalga , la compararemos maldezir el dia en que avia nacido: 
otra vez con el Santo de mas rara pa- Malcdixlt dtei fuo, ( Porque es muy 
ciencia que refiere la Eícriptura. jufto el maidezir ? lo qu€ es tentacioa 
37 N o contento el Demonio fuerte de pecar) Pneat dies > wqua nar 
con las pruebas que avia hecho en íwjyí+^Je dezia job al Demonio, A d -
job de fu paciencia , fe bolvió otra vierte Efpiritu maldito, que h por e t 
vez á examinarle. Pidióle á Dios l i - te medio prefumes hazerme caer,quc 
cenciapara herirle en fu Perfona, co- en vanóte has de canfar3 porque yo 
mo dándole palabra,que con aquella mas atiendo á lo que aora foy,que no 
experiencia quedarla convencido de á que nací Rey: y afsijmas que tan al-
que en la tierra no avia otro como to no huviera nacido j masque aquel 
]ob tan virtuofo, Concediófela Dios: dia para^ni no huviera llegado: | f c iob. 5- f 
l )b. i , 6. Ecce in ttunu t m eft* Y dize el Sagrado rwt dies, tnqua natas Jum. Dies tüe ver-
Tex to , que re hizo en el cuerpo vna tatur in tembras\y\xt$ ya no me acuer-
llaga muy podfidá,y peítilente : Per- do yoquando nac í , íolo me acuerdo 
cafsitlobvicevefe^im.Yq^iKizo^oh de loqueaoiafoy. 
viendofe tan lailimofamente Haga- 40 Ya hemosllegado, Catholi- -
d o r Q u e r Y o lo diré ( íuponiendo eos, á la vlcima expenencia con que 
primerojqueentodoquantodixono Dios probó de nueftra Invicta 
pecó) trató con alguna afpcreza¿fu Reyúala conftancia. Ya eftamosea ' 
Familia, pues á íu Muger la trató de la prueba mas riguroia. Hirióla ( co-
Iob.1.10 necia r J^itxji vna de fiulüs mdieribxs mo codos íaben ) con vna llaga pefti-
locuta eft. Aun fus amigos le fueron fera , y es la prueba mas emcl que fe 
muy pelTadosAiendolos delante defi puede darjpues d Demonio no halló 
otra 
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otra de mas cficazm , para probar ck cerada.acordandofe Tolo de lo que al 
Tob la fortaleza : Percusa lob vlcerc prefenre cra^ olvidandoíe detodolo 
f M m o \ cnóíele á nuellra Rey na en el que en !o pnííado avia fido. Olvidoíe 
pecho vn za ra tán , cjue con íus pene- Que avia h d o Printefa, Ei-npcra^iZi 
erantes vnas le arrancaba elcoracon. Olvidófe que avia fido Reyna deEf-
O qué dolor tan intenío 10 que tor- paña , y (blo fe acordó de que era uc-
mentó can intolerable 1Y era tan af- na. Aciendana loque iuCedió antes 
querofoelluimor ,quelaherÍLlapur- ' de morir ^ y. verán el hno cariño con 
gava^ue era al olfato iniufnbíe : VÍ- que trató á iu familia^en prueba de Til 
cerepepimo* .verdadero d c í c n g a f i O i A t o d o s los 
41 Pero con qué conftancia f u i que la afsiftian , lostraró con losmif-
frió ni iéf t ra lnviaaReyna aquella Ua- mos títulos C|iie codos les daban, A los 
gatan peltifera ? Con que paciencial Grandes de Eípana los l lamó Exce-
A todos quantos la afsiílian los dexó leucia.A los Ticulos.de Señoría.A los 
palmados, pues no fe le oyó en toda Religioíos3de Reveréndifsima. 
la enfermedad vna palabra fiqyiera 44 Pues qué quiere fer efto Se-^  
de deíazon/Para dar algunos fufpi- norá ( lá dezian ) a oofotros nos tra-
tos con que el coraron fe refiigeraíle, ta afsi Vueftra Mageftad ? A ÍUs Léa-
le pidió, al Confeflór licéncia;pregun* les Uaílallos ? A fus Fidelifsimos Sier-
tandole íi lo podía hazerfin ofendeí vos > A fus rendidos criack>s>con cffos 
á D i o s . O exemplo nunca vifto de Utulos tan hom-ofos ? (^ip querrá. Se-
paciencia! O exemplo nunca imagi- ñores > efto fignificar ? Q u é > Solo iig^ 
nado de conftancial tífica j que ya no fe acordaba que fue 
41 Bien podeis,Señora,bién pó^- Reyna , y folo ffc acordaba, que era 
deis quexaros, que también C h n í t o polvo» Ya no fe acordaba del ftlicifo 
Math.ij fe quexó eñ la Cruz: Deus^Déus mmU mo dia en que avia nacido ; folo fe 
yt quid dé reliqmfíi me-. Toleró ¡ob acordabadcl dichoío dia que avia de 
aquella llaga podrida/y aquella tenta- morir, Ya r io fe acordaba qué avia l i -
ción tan fuerte , porque aunque mas do la vnica Mugcr del Mimdc^folo fe 
el Demonio le traía á la memoria lo acordaba que era vna Mugcr Pobre» 
mucho que avia fido , el procurava Palabras formales jque le dixo al Con-
acordarfe folo , de lo que al prefeote feflor4 
era. Quena el Demonio que ]ob folo . 45^  Üén aquí, Senores.como 
k acerdafle de íu alto nacimiento; f nueftra Reyna ÍUvida íufnó aquella 
Jooealngar de acordarle de él ^em^ llaga podrida con tanta forraleza, co-
pezava tu-rcemente á maldczi ) : : ]^ mo fuede |ob la tolerancia. Pues fi 
, i t d . t s . i n - n n . : i ^ ¡hm. Pues para ]ob para ílifVirla con grande valor,ío-
hevar con mucha paciencia los traba^ lo hizo aprecio de lo que al preíenue 
jos,el mas eficaz remedio, es olvidar- era .pero no de loque avia fido , mal-
le de lo que vno ha íido , en lo paífa- diziendo el día de fu nacimiencb.poi-
do , y acordarle tolo de lo que es al que le podia fer de mucho cftorvo: 
prelence. percat diesywqtut ^ í ^ - y ' ^ v : Nuellra 
4^ Dcfta fuerce fufnótambién Seremfsima Reyna fe olvidó de lo 
^cra encan- mucho que avia íido,y folo ft acordó 
de 
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yes, y Uis Hermanos grandes Prina-
§. V L Pes' yo no conozco ya mas Pa-
cí res,que aejueftas materias podiidas; 
4 ^ f f iole el Demonio a ni mas Hermanos, que aquellos gu-
Fjt ¡ob con vna llaga Hinos en que me he de convenir, def-
':u ocllifcra: FL ere pef- pues que llegue á efpirar .Quítenme 
fimo-. Y dizc el Sagrado Texto , que allí aqueíie barro oioroíb, que f i ] ob 
con vaa reja de barro raía las mate- fe vahó de el para íufrir, y minorar el 
iid&trfta fimem radehat. Ualgame WZ IO IOY iTefiafamemradebat* Yo fo* 
Dios ! Para que feria tanta afpei eza? lo, por Amor de D i o s , no lo quiero 
Para qué tanto rigor ! Limpiar con oler 5 porque en efta podre eíián mis 
vna teja aípera las llagas \ A vna car- guftos, pues en ella eftán mis Padres: 
ne vi v a , con vna teja afpera raerla! Put i td imdixi , Fatw mms es ^ Sóror • 
M i s que ali vio, era preciío , que fueí- mea Vermihus* 
k cru-iiisiniQ tormento. Pues para 49 Regiftrcmos mas aquefta 
qué víabade medicina tan aíperaíPa- llaga. Abrioíele á nueftra pacicntifsi* 
ra Gilc ? Para minorar el mal olor,en- ma Reyna aquella llaga en el pecho, 
jugando algo las materias. Para con- y no en otra parte de todo fu cuerpo, 
ieguir algún a l iv io , con el olor de para que fe conocieran los fondos de 
aquel barro,cn aquella fuma hedion- fu gran virtud , pues la virtud fobre* 
loWa.To ^ez ^ cuerpo ya podrido: Te j ía0 fale mas quando la llaga efta fobre el 
niem rddebat. corazón. Mifteriofa fue la mucha re* 
47 Oygan aoravna maravilla* liitcncia que t u v o T h o m á s para creer 
O í d e z i r e o la Cortea pe don a muy la maraviüofa virtud de Chrifto Re-
dedentro de Palacio, que eftando íu fucitado , pues no fue bailante él que 
Magcftad muy acongojada por la la Magdalena afirmaííe le avia vifto: loando, 
mucha materiá que de fu cuerpo la- Fidi Dominum > ni bai ló tampoco, el 18 -
lia, iadiCvoii vn poco de barro, para que lo ahrmaílen lasPerfonas prin* 
que coa el olor fe minoraííe algo la cipales del Apoftolado : K/W/'^j- Do- Ibl15" 
tiiucha hediondez. Pero cofa rara! m w « ^ N a d a bailó para convenecr-
Apenas fe le llegaron á d á r , quando le á q u e creyeífe aquelSoberano Ar-
mando que fe le quitaílen de aili,por- ticulo »Antes,dixo,que entonces fo-
que no eraya tiempo de olores, íino lo fe convenceria , ouando vielíe 
de hediondezes.No de guftos,fino de abierta en fu Coí lado vna llaga i Non IbUld 
peílares, aq de alivios , íino de cori credam ^nlfimitummammmeamin U -
mentos. Y que para ella no avia ma- tus eius. 
yoies güilos que aquellos malosolo- Pregunto aora. Porquéd izc 
res- Thomas,que folo viendo vna llaga 
48 r i icredimdtxi ,Vatcrn;eus esy en el Pecho Santifomo de Chrit to • 
Iob.17. ^Soro rmeave rmibus^uKznmz^ l l c.eea que ha Reiucirado - K o ierá 
14. cítos o : . ; , , del Mundo. Q a K c n n i e bailante ci que vea otras en lo reíKm^ 
ce 
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Isáo, iOb <c de 6 SiuitifsimoCuerpo ? ar- co, y á fus Siervos j concluyo dizjcn-
il» íi '^;-. No por cierto jen fu pecho ha doiqueeratan incenfala caridad con 
de t&hdk Haga,y no en otra parce, cjiie ios ámaba, quequando cUosen-
Pues poiqué? La razón es j o r q u e la fcimaban ? el enfermaba cambien: 
U ^ a del pecho es feñal del amor mas Jgms infirmatur , & ego von tnjtrmort 
iino \ y como del amor mas fino íe Jgms fcavdali^atur ^ & ego non rrort 
prueba ia virtud masheroyea > para Pot ventura, ha caido alguno malo, 
•creer Thomás que Chrifto avia con que noayafido yofa cómpañci 'orrla 
iu piopna vinud Reíiickado , dixo, padecido alguno calentura, que no 
.que primero avia de ver fu PcchoSan- me aya .abrafado yo cambien con 
loan, ^ « ^ ' g j ^ hendo : m d a m . m f i m i - ella r Nadie ha eftado enfermo algu-
tt m nkmm mam inUtus tws* Aísi na vez, que no me aya pegado á m i 
il icedió) como Thomas lo penfaba, fu enfermedad: Jthjs mfrmamr > &* 
^ues !o mifmofue ver á Chrifto el Pe- ego 'non m f rmor ? h>> efte extremo lie-
eboreco^que confeílar que erafuvir- gó el amor de Pablo. Y aquí es 
Ib! S ftiX^ ^D^U4U : Vominm rneus Deus adonde pudo llegar; pues caer ma-
mms. la vnaperfona , porque cae otra en-
¡ f i Por la Llaga que vio Tho- ferma, íblo por exceiTo de amor pue-
más en el Pecho de Chr i í lo Nueftro de fuceder. 
i3¿cn , confefsó que era infinita fu vir - 5-5 Enfermó nueftra Screnifsi-
tud. V ciDulciisimo Bernardo dize, ma Rey na , como todos faben. Pre-
que por ella venimos en conocimien- gunto , enfermo fu Magellad porque 
lo claro , de io mucho que nos ama' eftavamos noíbtros enfermos í Es 
Cha l lo : M boc Vulneratim efi cor cierto que no ; antes enfermo^ perqué 
t W ' X ( diz.e Bernardo ) vt per ydntis no enfermafíernos. Por Marco de no? 
yiJibUe.tVidms, ¿mcris • inmfbik videa- ' venta y feis, dcfcubno fu Mageñad 
muA Pues no ay feñal mas evidente que e í b b a enferma , de la grave do-
de que vno ama mucho á otraperfo- iencia que murió , y que mucho 
n a , lino el que por ella tiene abierto tiempo antes avia padecido. Y^pre-
el pecho con vna llaga. Y pues nuet guntandoie á fu Mageftad , que por-
era paciendlsima Reyna- íufrió tanto que avia fufrido tanto tiempo fin de-
Cicmpo , Cm dezir palabra 5 hafta que zir palabra : P^iponció , que por dos 
VJO iu pecho con vna llaga herido, razones. Una , por la pureza , y h t -
por el mucho amor que cenia áChnf- neftídad á que eftá obligada íiemprc 
co iu Lfpolo , bien le reconoce de vna Muger; pues tenía por menor 
aqueíl:ahei ida,que fu virtud era muy martyno padecer tan exceísivo do-
heioyca' lor ,que eli iegarfeá vn Hombre á 
defeubrir. 
& l í . l f í 5*4 O pureza (a l parecer) ma> 
Angélica que Humanal A q u í e ^ e ^ 
paima ! A quien no adiv-ra yer á. 
S1 "Oí Lfiriendo San Pable el vna can delicada Señora , como 
amor fervorólo coa nueftra Serenifsima Pveyi-a , íufric 
que amaba á Chra- canco ciempo , can fucr:es do!í.vc .c, 
T ío-
j , 5 Sermón X V111- Or.xáon FunfbiV; 
¡•0 0 p0.. no áefcübrii- Sis honeftifsi- porocukar 1GS % O S ,Us muchas r i -
]rüC prchcs! cjuezasquc poífeía , y iastjuc como á 
MIA fe pafmó el Divino fu Rcynajy Señoráel Myndo 1c crib»-
Cans s Erpcio, viendo la mucha pureza, y tava 
recato de fif eípoía amada : J^u:d f% La Efpofa confervo fu ho-
faciciws Sororl noítra ? Pues qué vio ncílidad , fin tormento 5 ni dolor, 
el Divino Efpofo en fu Amada Eí- Nueftra Reyna Madre confervo la fu-
poía , cjuc le caubííe tan extraordi- ya , íufriendo muchos dolores, y tor-
naiia admiración? Qué? E l ver cjue mentos. La Efpofa guardó fu pureza 
no tenia pechos : Sóror NofI ra pama, fin rieígo alguno de perder fu vida. 
Oj yhera non babet.?\KS no avia d i - NueftraReyna Madre n o t e m i ó per-
cho ya cjue fus pechos eran muy der la fuya, folo para confervarla. 
Can.7.7. hermofos, y fecundos? Statura t m Pues ^ u i d faclmus Kcgm* Noflrxk 
ajsimiUta e/i Vabnx ¡ t r y h e r a tmbo- Q u é ? Admirarnos de tanta pureza, 
m j . P i íescornodizeaora , que ya no Pafmarnosde honeftidad tartta» Pues 
los cicue : Vberd non hahefi tanca pureza á cofta de tanto dolor, 
5-0 Porc¡iic aunque tenia pe- mas es para admirarla, que para de-
d ios , ios tenia tan oaikos , y fecrc- zirla : Jguid faciemus lieginx Nof-
tos 5 que por no enfcñarlos á los tr£> 
Hombres , derpreció del Mi indoto- La fegunda razón que d iá 
Gan 8 7 ^as *as riquezas: Si dederit Homo om~ fu Mageftad para aver callado aquel 
' ' nsm fohfiantiam á.mm faz pro 'dilec- dolor fin manifeftarle j fue por no dar 
'time, quafi nihií defpiclet eant. Eito es pe í ladumbre áfus dos Hijos>nueftros 
de loque íe palma ci Divino Efpo- dos Monarchas ( qué nos guardé 
fo. E í toe s d é l o que tanto ie admi- Dios años fclizes.)Por no dar que 
ra . .^md facierms Somri Nojtral Vot- llorar á fus Vaflallos, y por no dát 
que es muydsguode admirar, que quefent i ráfu Corona* Eftefue elfe-
aya en ei Mundo Mu^cr que lode í - gundo motivo de aver fufrido fu 
precie rodo, folo por no defeubric á Magcñad tanto fu dolencia , fin 
vn Hombre íu pecho: ¿^ jd faciemus hablar fiquiera vna palabra. 
Sor un Koftrz ? íh detkrit Homo orn- 60 Comparémos aora eílá 
Wm falsjUmurn , q-^ afi nihil defpi- enfermedad , y efta circunftancia^ 
cUt. con las graves enfermedades que i.Cor.u. 
f > Eíle recaco de laEfpofa tuvo San Pablo: ;w/? r ;^w, 39| 2p' 
tan excremado,admiró mucho alEf- ego non infirmor} ^ u u jcanddi'zatiír, 
pofo Divino. Y yo difeuno, que el tí* €go non yror, dezía el Sanco . para 
recaco de nueftra Venerabiliisima explicar el mucho amor con que 
Reyna Madreas muy digno cam- amaba a Chr i f tó , y á fus Siervos, 
bien de que fe admire. La Eipoia de Quien ha enfermado leve, ó gráve-
los Cantares ocultó fus honelnísimos menee, que yo también no enfer-
pechos a los Hombres, dcfprccian- inaíE.2 Quien ha tenido algún era-
do las riquezas que ellos le ofrecían: bajo en que no aya fido yo fu 
Si dederit Homo yqi.ufí nihtl d^picUt. compañero ? ¿hits JcamUrZ-iUtr 
N t : : 1 a - icnu.ima Reyna ddpreció ego non vror ? Eftos argumentos 
¡ha-
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h - / i j San Pablo, para prueba de fu muchos anos,ro!o porque noíbtros 
c-^nncza.Ovganloqiicdczianucf- nocaycí íemosenfermos. 
Rcvna Madre ? para prueba de k 63 Ya concluí con m i Fúnebre 
^ a • Oración j y protefto ? c¡ue nada de 
6\ Yo enfermé, porque no en- quantohe dicho ha fido con animo 
fermaííen mis dos queridos Hijos, ni de lifongear, ni de exceder los limites 
tampoco mis VaíTallos. Yo fufri can Chrill:ianos,quenueftraMadrelaígIe-
fuenesdolores^nmanifeftarlos can- fia-manda guardar á los Oradores, 
cociempo, porque no los padeciefle Todos mis pobres difeurfos hanfido 
m i Corona. Yo , en fin, llegué al efta-' fundados en las noticias que he teni-
do preciío de mor i r (qu izá porque do de la loable yida>y dichofa muer-
no hab lé )po rque amaba mas ía v i - te ,quedizencuvoiaLieftra Serenilsi-
dade mis h i jos , y de mis Uaflailos, ma ReynaMadre.Siendo ellas ciertas, 
que cernía m i muerce propria. parecen ellos legitimos. Y pues cieñe 
61 Y fi el amor de San Pablo Dios promecida la corona á quien 
fue exceísivo, porque enfermó^ fiem- hafta el fin perfevera: Jghi perftma* ^ ™ - 1 * 
pre que íus Hijos, y Siervos enferma- ueritvfque h jmemj faltíus e r i t : Avien-
ban: ¿hñs mfirmdtur , ^ ego non infir- do nueilra invida Re y na peí fe vera-» 
mor \ QLTC diré del grande amor, y ca- do hafta el fin, en piadofa opinión de 
ridad con que en Chnfto nos amaba los Hombres mas D o d o s , y Efpiri" 
nucílra Rey na Madre, quando enfer- cuales de la Corte; pues á vozes lla-
m ó íu Mageftad tan de peligro, por- maban á quantos cílavan en aquellas 
quenoenfermaííe hquiera vn Valía- antefalaSjpara que cntraflen á apren-
lio \ Du é ^ a c fu amor fue mas excef- der á bien m o r i r , viendo á fu Magcf-
fivo que el que tuvo San Pablo? A m i cad efpirar j bien podemos creer con 
no me toca difinir qual fue , foío pro- piadofa fe, que fu Mageftad vive de 
curo dezir lo que paíso. Pues fi Pablo gloria coronada, para que eterna-
amaba tanto á los íuycs,qi:e caía ma- mente, Eeqmefcat m me* 
lo quando ellos caían r ^ / í / ^ ^ A m e n . D i ^ , 
tur, ego noninfirmor ?Nueftra Seré- X-véi ' 
mísima Reyna eíluvo padeciendo 
sf«m^^| | |f i | | | | | |w 
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Sig/uenc^a. 
I G L E S I A D E 
DuSíus efi lefus in Defertum a Spirittt , vt tentare tur a DUbolo, • 
S.Math.4. 
L Arma, gion : V t tali ftBura figvifícarety 
CiudadSa- quemadmodum Babiloúj eránt lerofo V\m. in 
ra ^ |ei U" limam ohfefuri ,G> oppiígnam i ^Vt me* 
/ i X ^ ^ ^ ^ - ^ falen-, alar- tu perterritt refifijcant ) fcAerá rel'm-' 
} ^ ma^al ar- qu¿nt, & anmot exftent fanitemia* 
^ nía ^ por- Mandóle Dios al Prophct^j que muy 
cjuc cusca- al vivo pintafle ávida de jerul bienios 
pítales enemigos te cercante affakan, numeroíosexcrcitos conque losBa-
y te arruinan : Sume tibí Uterem, & bilonios, fus capitales tnemigos la 
ferthes in eo , Cmitatem lerufdem. Ordi- avian de cercar , dándola fortiisimos 
Ezcch.4; nahis obhdiomm ) & ¿dincabis rmini- a í íakos , hada derribar por tierra fus 
ñmes 'J&l comfort ¿ibis a^erem fgp di- inexpugnables muros; p..r.i que con 
bis contra cam caflra. Pintarás en vn el miedo de tan crueles contrarios, 
ladrillo ( le dixo Dios al Prophcta cnmendaííe fus malas coíhimbresj 
Ezechiel) el muy tftrecho cerco,la previnie3idoíe á la rehftencia , con 
fuefte,y grande bateiia , los numero- el eícudo de vna muy verdedera, 
fos,y esforcados exercitcs, con que á y amarga penkcncú' . V t rnetu per-
la Ciudad Santa de ]eruíalen tienen territi refipijhnt i jcklérd reíinquant, 
los Babilonios^y Caldeos de afolar, y animos expitnt pxnitentia. 
d: í tmir . j Aeftemodo , ycon cíle mif-
2 Mas puraque ferian, Catholi- mo fin, Catholicos, nos propone oy 
eos, efrasmilitares prevenciones >Pa- Nueftra Madre la Iglefia lasfortifsi-
r a c u é feria ponerle á lavifta a vna ra^t baterías , y terribles invafiones, 
Ciudad con Santa vn tan apretado que tuvo el Demonio,nueR-ro capital 
cerco 2 Para que feria craerle á la me- cnemigo,conChri í ío Nueft i oBien en 
moria tan defdichada , y fatal rui- el Dcfierto $ para q conociendo nofo-
i - : ? Para que l Cyganfelo cezir al tros todas fus allucias, fus armas.y to-
Hcétoi Pinw de mi Sagrada das ius íuc rzas ; nos rieparemospara 
» - ^ ^ 2 i T va-
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valero&mentc refiftirle , h a í b cjue diabólicas aancias, para que prevcni-
c loriofainence lleguemos á vencerle. 
Pius 11 Chri í to Nueftro Bien , fiendo 
V e rdadero Dios, eñuvo íugeto á que 
le teñtaíle vfiendo nofotros puras cria-
wras^s for^ofo que cadainílante nos 
aílaicc con íus infernales tentaciones. 
* -^2 X.afsijmi in tenc ión /o lo fe reducirá á 
VCiiiluar j y, reconocer las armas de 
i^eftro capital enemigo, delcubrien-
4o fus muchas ? y andes fuer^as ? y 
-ab z&l Y .eoh^ ^íirjq 5fc nn B IOC 
dos con toda cautela , podamos re-
chazar fu infernal malicia. Inapeables 
fon todas fus machinas i incontraíla-
bles fon todos fas a íükos j eíicacifsi-
mos fon todos fus enredos. Pero que* 
riendo Dios, Gempre q ^ e 4 ^ venci-
do, con el focerro , y auxilio de la : 
graoia. ^ í h ¿ í l i 
I .Á[Mfr¥' • • •.• <••.:,' 
irn m 
;> •.; V»ffvs,jejl. le fus in deferum. a.- Sprjt&.¿ yttmtánUfr.. A$$tb(An 
¿ je ia io ln^^ofef i I . quien ccngM^ás fLier^as :que no éí, 
; . r porque,iiri d a á ^ i i e d a d .vencido ea: 
. 4 í ^ O ^ j U ^ l ^ i Amos re- la - paleftra: Noli j k m r m Uopiimforr. cc 
^ ^ ^ ^ j j ^ f giftfado, aan- te^fiiod-ft fknsrmeris* qmfí per* 
•• ^ i ^ M B f / w M ^ armas de fuere tan defelperado. 
^ ^ ^ ^ M ^ ^ k ^ 1 1 ^ 0 S Todos fabeiij que fon tres 
H ^ ^ ^ ^ ^ g r f enemigo nueftros capicaies enemigos, el De-
-n\^f í (cIsg3i¿Gn ;>7r} r r r ,; capital , inoniojel Mundo?yJaCarne¿Lasara 
para que le lleguemos gloriofamentc mas que tienen contra nofotros, no 
á vencer aporque eslocura querer ven- fon masque muy fuertes tentaciones, 
cer al eneíxiigo^ím reconocer prime- Qucfolo fean.lttntamones las armas 
rolas armas epe trae. Es maximadi- con que el Demonio peleajconfta del 
vuia^cjuenueitro bien Ghrifto nos Evangelio Sagrado j pues ftliendo oy 
Luc. 14. ^ w * ^ ^ ^ « w & w w commtere be* á BatallaCampal con Chrino Nuef-
faMmfHs dium., üegem^nonfedens. tro Bien , no llevó mas armas que in-
f*®* (0*tuu >fi M s n H** d ^ m mi l i - fernales tentaciones para pe lea r :^ / - P C ' ^ . 9 . 
u!!' ncC!í'rere Cl >q^ tmn vtgwn mnli- fttentator. Tampoco el Mundo ne-
vemt ad íe . Q u . batallas no fe han nc otras armas,ímo tentaciones: Ten* f*th'19 
peí ^liuo.por no aver canlidcrado pri- tauemnt me Wxtns vefm. Jccefcrmt ad 
mero las mercas ddcontranor Y c-ue mmPharifei i tmtv teb ^ w , Pues por loa. i . ia 
McLonasnofehanalcancado^porve- el Mundo/c entienden io^Hoir.brcs: 
conocer primero las fueteas del ene- Mwdus mm non cognomt. S:c B é ú di- Ioan-^ 
migo ? Eí Eipintu Santo nos enfeña, ¿exit í é & d m í % M&! fááf&t M*n~ l 
que nadie íe ponga a pelear con ¿//.De la carne^ nadie ignora que fon 2,1,19 
gra: 
^ :fM/:^scenracioneslasarmascon ncspeores,y ay tentaciones malifsi-
e-T- n mas. Las tentaciones boenasjoio fon 
1 $ i^ l^c ion , CcUnolicos, nuef- de Dios. A eftas las debemos amar 
tro; c íBft^fés enemigos. Ellas fon fus con grande eficazia , porque es feñal 
^ndi íWmas armas.Eftas fon fusfiier1 evidente,que quando Dios nos tienta 
cas incontraíbbles. EiEas fon fu sin- eOrt tribulaciones, entonces nos favo^ 
v c i K i b l e s a í t u c i a s . Con'ellas nos dan rece mas cón fus z m ü m iTanquAtó 
guerra cruél. Con ellas impiamente aumm infornace frobéM -eletios Domi-
nos aíTaltan. Con ellasfuertemente te. Alosmas amados, y- efeogidos 
nos embiílen •, v convelías miferable- prueba Dios con tribulaciones j n o 
mente nos vencefa;) por ci mot ivó de .perieguirlos, finó 
7 Eftá bicn;pero ofreceífe luego por el fin de purificarlos. Y afsi las de-
vna gt a e dilieultad. 6inueftro capí- hemos fufiir con mucho amor. D i -
cal cnennao es ouien con fuertes ten- ziendo como David : Proba. meDom^ ^ ¡-s-
tac iones nos pcvhgue , .Dios lo (era ne, & ttnta me: y/e rtmsz meos-y 0* cor 
^ también , pues muchas vezes nos He- meim, Aora, Señor» que fiento en m i 
ga a tentar •: Ventaét Veus JhuhaWy vueltra piadoia tentación j-Gs1 iupiico 
que tentó Dios a Abrahan, afirma el que de veras me tentéis. Aora os rue-
Texto Sagrado. Ea que no. Miren^de go muy decoraron , que en el fuego 
dos maneras pueden los Hombres fer de vueftro infiniío artío^acrifoleis to-
^ tentados^na para prueba de fu forta- dosmisfentidoSjtodas mis potencias, 
leza, otra, para fu total ruma. E l De- todos mis penfaraientós ¡ y todas mis 
monio liempre que tienta á losHom- obras: Proba me Do?mne, c> í enta me. 
bresjes para anichilarlos, y para def- Ea Señor. 
truirlosj pero Dios quando los tienta, i o Pero háCatholicos^que ferá, 
folo es para probarlos, haziendolos que fiendo afsi, que debemos amar 
de buenos,muchiísimo mejores \ co- mucho las tentaciones, con-que Dios 
mo lucedió quando Dios tentó á piadofifsimamentc nos regala, haze^ 
Abrahan : 'íc?, autt Dens Jbraham. mos fortifsima refiftencia j teniendo 
porrigurofocaftigo, lo que en la rea-
§• l í . hdad es grandifsimo regalo? 03y con 
quantas veras abrazas, Catholico, las 
8 T I ? Sto fupuefto, mi intento tentaciones del Mundo,las de la Car-
lera lo pnmerorecono- ne,ylasdel Demonio [Quando foío 
cer las armas denuef- eftas fon las que debes huir. Amé-
tro enemigo \ maniteitando la nota- mos,pues, muy de veras las de Dios, 
biedik-rciiciáque ay entre lustcnta- Huyamos con toda prefteza las del 
cioncs,v entre las de Dio^, para abra- D e m o n i o í porque las de Dios , folo 
zar aoud l a s , y huir aquciias. Lo fe- fon buenas, las del Demonio, 
gun^cp tucn ra i c mamtd ta r elcomo fiemprefon malif-
1c deben hnir,para que fe lleguen gio- limas. 
* ' ' r j o í a m e n t d i i vencer. ( v ) ' 
Qi.i.sc. 9 Miren,ay tentaciones buenas, 
y - y cemacioaes m a l a i A \ cenracio-
Si 
Domingo 
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11 MAksfon las tentacio-nes del Demonio, 
pero ion peores las 
tentaciones del Mundo. Son peores 
las tentaciones delMundojCjue las del 
Demonio, porque las del Muudofon 
mas eficazes, y mas fuertes. Las del 
Demonio fe vencen con facilidad; las 
del Mundo , que fon las de losHom-
bres,ion muy dificultofas de vencer. 
Tenemos en el Saciado Evaneelio la 
prueba de lo primero. 
• 12, Ten tó repetidas vezes el De-
monio á Chrifto en el Dcfierto, y 
coníla del Sagrado Texto , que íiem-
pre quedó afrencofamente vencido. 
Acometióle la primera vez^diziendo-
lejque hizieile délas Piedras Pan; y 
vencióle Chrifto íolo con vna pala-
bra : Kcnmfolo Pane vutit HomoX)\bk 
el Demonio por vencido en la prime-
ra batalla \ y bolviendole á acometer 
fuertemente en la íegunda , quedó 
\M . vencido con tanta facilidad, como en 
Math.15 U Tf i • 
i a primera : Non tentabis Vomimm 
Deum tmm: Bolvió á tentar á Chrifto 
la tercera vez mucho mas fu i io fo ,y 
no lolo quedó vencido , fino que con 
delpiecio^ehodo quedó deítroza-
doiVade Sathanu. 
15 0yg^n aora la prueba de lo 
i n u n d o . Lu Ic^undo es, que las ten-
taciones del Mundo ion mas dificul-
loías de vencer que las del Demonio. 
1 entaron a Dios ios Hijos de Ifrrach 
y reparo que les pregunto Moyfes co* 
moLompalMVo , que porque'le den-
Exod.17. can : C w K n u t i s Dominan > Preaunro 
no ruera ¡nas acercado mandar •sque 
no ie t enca í l cn , /w ttntetis D^nmw* 
[UKido el Demonio tentó á C h n ¿ 
de ^ Hdrtfma. ^1 
to le mandó con knperio que no 1c 
tcntaíle \ Non ^ « ^ ¿ Í J - )comoquando 
los Hebreos tentavaná Dios, les pre-
gunta M o y f o (como compaís ivo) 
que porqué le tientan con tanto dcl-
garro i Cttr tentutis Domimm ? Porque 
es mas fuerte , y mas eficaz la tenta-
ción del Hombre , que la del Demo-
fii£|/io^t'2oirri ¿Tioí ^ i ^ j c j * -o/r: 1 / M H 
14 Ya avran viflo muchas ve-
zes,que quando vn fobervio, y pode-
rofo maltrata , y perfigue a vn Pobre, 
y delvalido, le dize otro ( f i lo vé j de 
buenas entrañas \ porqué razón períi-
guestanto a aqueíte Pobre? Porque 
razón tanto le maltratas ? A eftc mo-
do confidero yo ,Catholicos, el CMV 
tentiítis Domhum ^de Movies , con el 
Kon teitAhls de Chrifto. Pues en el 
Non íentubis de Chiifto3fe deícubre íu 
grande dominio,) ' la mucha ftaqueza 
del Demonio y en el íUé tcntutis D e 
mlnim deMoyíis,íc- manifíefta la mu-
cha fuerza que para tentaray en el 
Hombre, y el infinito amor que tiene 
Dios para fufrirle. ; . 
15-- Mas clara fe deicubre efta 
verdad al capitulo veinte y dos de San 
Matheo. Llegaron los Pharifeos atre-
vidos a tentar á Chrifto^y dize el Tex-
to Sagrado, que fe quexó Chrifto de 
fu atrevimiento : ghád me tentttlsl Math.n 
Porqué razón tan oiladamente me 
tentáis? Qué me quereis,que ya no os 
puedo fufrir \ Señor,porque aora pro-
rrumpis en aqueílci quexa ? Si quando 
os tentó elDemonio learrojalids con 
defprecio , fin permitirle que viiua-
tanteeftuvielTc en vueftra prelencia; 
ZJAde SaftMH* , non M t i i h i i Damvur/f 
Deum tutrm | como os qucxais ( como 
laftuTuido) quando os ticn:a cJPiue-
blo Phai íleo : tigéídtoe §¡ nt.iíi-? 
i ó Porque Ion mas tuerces las 
cea-
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cc:U.icionev Je los Hombres., que las d i u m ^ mum% porque tenia que vea-
cencacicncídel Demoaio •, pues las de cer mayores enurhigos. 
ios H ü i n b res del codo fon iníbiribles, 18 Mirerijen [a piimera batalla 
v ias dd Demonio ion mas colera- fue David a pelear co \ GulTac^expreC-
ble^. Poi cílo no fe cuexó Chr i í lo (a imagen dei Deaionio^deípucsque 
quando le tentó el Demonio^ nopu- condguió la vicloria,quedó obligado 
do menos dequexarfe quandu le ten- á reñir con todo el Mundo ; pues avia 
raron los Hombres: £)m¿ me tcatatis: de pelear en íansnenta ouerrajeontra 
Huyamos^pues^oyentesmios^on ga- codo el poder del Rey Saú l , y de co-
ilarda reíolueipn todas lasten^eio- dos ios Principes del Reynoj porla 
nes del Denionio!, porque fen muy grande embidia que todos avian con-
peligrofas pero aun con mas cuida- cebido contra iu periona, Aísj ,p 'ues 
do debemos huir las del Mundo^por- vén aqui ia razón porque jonathás 00 
que ion mas eficizes. Malas- fon las viftió ius armas á O a y i . d q u a n d o í a e 
primeras, pero íc n mucho peores las á reñir con el Gigante '$a k las pulo 
fegundas. Son malas las del DemO' defpues de corieguida la vicloria. 
nio, porque fiempre nos incitan ápe- Poique quando Fue á reñir con el Gi^ 
car, pero es muy fácil el llegarlas á gante^ibaíblo á pelear con el Demo* 
vencer. Son peores las del Mundo, nunv pata pelear con. el Demotiio-, y 
porejue de mr.sde provocarnos a pe- vencerle , no eran meneíler mas ar-
cardara vencerlas no ay fuerzas algu- mas que el cayado con ¡a hond i.Def-
nas en los Hombres. pues avia David de pelear con codo 
17 A campaña latió el valiente el Mundo jpues avia de pelear con 
David con Goliat, y defpues de a ver Saú l , y toda fa Corte, enemigo mu-
conieguidotan glcriolamente la vic- chifsimo mas fuerte. Ui l la ic , pues, 
toriardize el Texto Sagrado .que ¡o- David todas las armas de jonathasfu 
nachas fu amigo le viftió todas íusar- fidellfsimo amigo, defpues de aver 
mas, baila pouerie la eípada de que coníeguido en campal guerra la vic-
vlaba íu propria,y Real Perfona : Vf- tor ia ' Vffie ad gUdium, & aram. H o 
i.Rcg.is qucad víadiiimyí?* ^ra/w. Y hago lúe- fe las ponga quando va á pelear con 
*' go eílc reparo. Si David venia vade clGiganteipuesfiendo figura expref-
la vacallavi^orioiojpara que fin hizo fa del Demonio,baila para vcncvr'c 
jonathas que fuertemente fe armalíe? la honda,y el cayado \ y para vencer 
Si fuera antes de reñir, eftava bien;pe- al Mundo, fon preciías otras- muchif-
10 defpues de conteguida la victoria, fimas armas, porque el Mundo es 
parece que fue fuperíku diligencia, masferoz , y poderofo enemigo que 
Armarfe defpues de vencido a leñe- el Demonio, 
migo, masque valor, parece miedo. 
K o fe arnrie , pues, David defpues de §. i V . 
ccnfegiúda la victoria , pues zeñufe 
entonces de jonathasla eípada, pare- ^ T T E m o s v i f t o q n á H i l l ^ 
ccmanihedacoba id ia .^a^ iUcMn- | — | pervenas fon 
conceses qu.ndoDavid ha de veltirlc ^ :en:acionCS ¿c\ 
las arma, ce joña: , :as ; * \ gU- Demonio. Hemos viilocambien^uc 
las 
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las del Mundo fon mucho peores. Ao- aveisdchazcr^Quandolcperfcguian 
ra veremos como las de la Carne fon millares de millares de enemigos ,{9 
enere codas mucho mas perverías. So dezis que no teman cofa, N o l l i t e n m -
pcorjs ¡as tentaciones delMundc,quc re 5 y quando foio os pide vn poco de 
J^ s ie l Demonio, porque fon masfa- agua no halláis remedio para fu con-
ciies de vencer las del Demonio , que fado } Jgmd f ac í an * Adonde efta 
no las del Mundo. Luego fi las tenca- aquel fervorofo brío Moy fes ? Adon-
cicnesde! Mundojfepueden vencer de aquel m a g n á n i m o aliento? Adon-
con mucha mas facilidad, que las de de aquel valor esforcado ? Adonde U 
ia carne, vienen a íer mucho peores vara de las maravillas 2 Entonces tan 
las tentaciones de laCafnCjque las ten- prompto para el focorro, Noíiiu time* 
raciones del Mundo, v las del Demo r&k aora tanta cobardia , Jgjiid fac ia l 
nio. Po^io hmc iS i aora es quando Moy« 
20 En dos ocafiones e í luvoel fes no fabe qyc hazerfe, porque la 
Pueblo de ífrrael muy defconfolado, tentación que eiPueblo aora padecía^ 
y aíligido. La vnafue,quando venia era de la Carne *, y la que padecia en-
eníeguimiencoinyo codo el exercito conces^era del Mundo. Aora 1c te ua-
de Phavaon.La otra fue^quando en el ba fu proprio apeticoj entonces era el 
Dcíierto de Sim fe eilava muriendo Mundo el que le ceataba. Aora la 
de íed. E .n la primera íc quexó agria- hambre j entonces de Llombres vn 
mente contra Moy fes, diziendo, que exercito; y para librar al Pueblo de 
mejor le fuera eílár én Egipto en per- la tentación del Mundo > no hallo 
petua eíclavicud , que morir miíera- Moyfes el menor reparo , Noliite t i -
Exod.H. blemente en la íoiedad : Multo melim mere 5 pero para librarle de la tenca* 
era firuirc e is , quxm mor i in filitudi- cion de la Carne , no podía hallar re-; 
Wft También fe quexo muy aípera- medio : Qmdfkciam Populo I m c l ? o 1*. 
mente contra Mo) íes en la fegunda, que es mucho mas dificultofa de ven- ? 
Exod.17 p id iendüleparabeber , queles dieíLe cer la tentación de la Carne ?quek 
2- agua: Da m b h aquwm. Mas reparo, tentación del Mundo , y del Demo* 
que en la primera ocafion, para el re- nio. 
medio no halló dificultad i y afsi le n E n el Huerto , dize elSaara-
r c í p o n c h c q n e no tenia qne temer, do Texto,que eftabaChriaoNueif 10 
Exod.14. Parque Uos temaría por íuquenta Bien can afligido , que fue neceíLmo 
laMCíona . D . ^ / m r pro vo~ que baxaííe á confortarle vn Angel 
.ero en la íegundaíe vio Moyfes del Cielo : Apparmt A^ehs confortans Lüc 
ExoJ 17. ^ ^ ^ . ^ ^ q u e no labia que hazerfe eum. Y es muv dio no de reparo, que 
cen vn F ueolo tan ayudo : ^ ^ en cfta ocaGo^ h , x , f o d Angel 
c:¿mloptuo>nuct á confortar á C h n í l o . Mas neceflano 
a i Puescueqmerefer cftoPa- era qne leconfortaífe quandoía l ió á 
i . na Santo í Ciando el Pueblo fe batalla campal con el Demonio. Mas 
n — a con el cuchillo pueilo a la necellario era quando le vio Chrifto 
U*S,\W$M coníolais^freciendole el íblo, echando por fuerca á los tratan-
.prompto rcmeoio ^ y quando cita ya tes del Templo. Masneceííario era 
^bre en la foledad t dudáis lo que quando los Pharifeos fueron confpi-
ra-
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rVdos a tenerle con tnn repetidas ten- re^  Céh las ¿c\ Mundo , por mas fuer-
Lüc. 21. 
a4f 
tadones3como 1ctiraban piedras; pe- ees, M^siasde la Caaieion masper-
r o ^ n ^ l Huerto guando eftaba íolo nicicías, permas eficaces. Ya ;ashe-
cn coloquios amoíoíos cenfu Padre mos, Catho!icos; regiítrado toda.sva 
Eterno/ha el Angel de baxarácon- lastenemos bien reccnccidas. Pues 
fortrrlc-^uando ni le tienta el Demo- alto á la rehftencia (que es el fegundo 
nio.ni le períigue el Mundo? . punto que propníc) alto á la pelca^pa-
23 Si^aoraesel tiempo de que ra coníeguirglorioía la viclona; pues 
le conforte. Aora es la propria oca- tolo para efte fin nos propone oy 
íion de que le anime. Aora es quan- Nueftra Madie la Igkfia la batalU 
do neceísita mas de que le esfuerce; que con el Demonio tuvo Chri l lo en 
pues aora es quando íc hallaChrifto el Deherto; como lo hizo Dios con 
en mayor aprieto j porque aora es jerufaien, poniéndole á la vifla los 
mas arriefgada la batalla. En las otras apretados cercos, y íbitiísimos aílal-
©caíiones avia fido la guerra con el tos que la avian de dar fus capitales 
Mundojó con el Demonio. Aora pe- enemigos: F t metu per ¿en ¡i i refipfcanty 
leava Chrifto con fu propria Carne: fetflerarelmqtMnt^ anir/ws expcnt££~ 
Luc. 14. Spiritu? prcrtftus efi ,caro autem infir* nitentia, 
38. trií^y como eran tan grandes las aHic- 25- Púsole Dios ala vifta a jeru-
ciones, y can cxcefsivas las congojas falen los fortifsimos aíTaltos, y tre-
que iudaba Sangre hafta el fuclo : Fa- mendas baterias íjue avia de padecer, 
íÍHseltjudor e'ms ificut gut¿ Sanguims para que fe previnieíle muchotiem-
decu; rentis fitper ttrram ,folo en efta po antes para pelear^enmendando fus 
ocaí ;on debió el Angel aísiftir aChrif- deprabadas coftumbres, huyendo to- • 
co para confortarle , dándole para pe- do genero de vicios,y armandofe con 
lear mucho esfuerzo, y mucho valor, el fuerte efeudode la penitencia.Lue-
Fuesfi quando peleava con el Mun- go fi nofotroSjCatholicos, queremos 
^dojy con el Demonio,para vencerlos vencer los fuerces aflaltos que nos da 
baftava fu Per Ion a io ia : Ego n a Mun- el Demonio; las invafiones terribles 
d i m , aun fiendo fortifsimos enemi- con que nos embiíle el Mundo y las 
gos-, quando la guerra es contra la tentaciones eficaces con que nos acó-
Carnepecefsita Chrifto de vn Angel mete la Carnees forcofo que nos en-
qi*S !e esfuerce , y que le anime j por- mendémos , huyendo todos malos 
que la Carne* excede en fueteas al cratos,y codas relaxadas coftumbres; 
Mundo, y al Demonio: ¿¡pfarmt An- armándonos con el fortifsimo eícudo 
l^ jfeM conjorttnseim. de la penitencia, bien exercitada en 
!• 24 : ÍiiL:^ron,Catholicos,lasfor' ayLinos;vígilias;y oraciones, 
tifsm-as armas de nutinos capitales 16 Pero íí vivimos del todoen-
Énedníjo .Eílasfon todasíusfueteas; tregades al Demenio .y fuoetos al 
con tcntaciones,lo¡o nos dan guerra; Mundo j y á la Carne ; como^ podré-
c r. rentKioneSjíbloncsaíakan; y ío- mos vencerjni a la Carne , ni al Mun-
*03CQn tentaciones nos quitan la \ ida. do,ni al Demonio \ Querer confeguir 
• • 1 las-ád Demonio 3 porque victoria fin peleaxs impoísible ; por-
'•'•••^ J — —- y y pederoio. Peo- qqc toda nueftra vida es vna continua 
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Job. 7' i- guerra * M'ditU efí v i ta Uomims fupn ñas tentaciones, fi nofotros volunca-
terram. Querer vencrr , fin glorióla- riamence no entramos en ellas, 
mente refiíHr \ esgran locuraj porejue 
no fe adejuiere fin pelea la corona: §. V . 
'Non coron^bitur , nift qiñ 'íe^tiwe certá-
^n>.Forcofoes,Catho]icos, que pe- 28 |* ^íj^ilate y 'Orate y -ne 
leemos , porque no cftá en rtí%ftra \ ¿ * intretls m tentatw- S.Mar.14 
mano el tener guerra,ó no tenerla. El «f;>y, m a n d ó C h n í ' 
pelear con n u c i l r o capital enemigo, to Nneitro bien a lus Diicipulosi ve- 1 , 
ts mal neceíTario : Solo el vencerle,es lad, y erad l para que n o entréis en la 
en nofotros muy !ibre;yi*n libre^ue tentación. Pues como les- manda qu'e 
folo en nueftro querer conhíle. Bien no entren en la tentación quando 
puede el Demonio cmbeíi irnos con atabava de- alabarlos, porgue en la 
Tus fuertes cencaciortesjel-Mundo con rcmacion avian eftado muy perma-
fus grandes enredos, y la Carne coii nentes \ y muy firmes ? Vos efiis, m i 
• fus hngidos deleyt-es. Bien pueden.-eí- ycfmanjifiis-tnreum¡nténtatmdbus-meist S.Luc.n 
tando noíotros défenidados alíaltar- Porque no es lo mifmo entraíTc Vno , 
nos j bien pueden introducir ítis af- en la tentación , que eftár en la ten t i ' 
mas en noíberos miímos í pero fiem- cion. "Eftar en la tentacion.es padecci* 
pre q a e d a r á n v e n c i d í B . f i ?noiotros no tentación 'i pero no es aííentir á la ten- . ti . 
q u e r e m o s aTaílallarnos. i tacion. Conlta del mifmo Sagradb ; • • 
i ? : Oyganla diferencia grande Tcx ío^p tó^eP m i í m o Chri f tc afir-
'que yo hallo entre el poder que tic- ma^ue ios Apollóles fueron compo-
nen para Vencernos á nofotros ^mieí- ñeros en fus proprias tentaciones:^ 
tros enemigos, y el que tiene vnexcr- tentatiombas mels. Y C h r i i W u n q i í e 
cito que llega á cercar á vna Ciudad, padeció mu olías tentaciones, nunca 
para Ikgar laárendi r . Los quelacer- pudo eoníentirias. Pero entrarle en la ' 
^can,KieiLemente la empiezan á aliab ccíitacion , es lo miívoo que caer # 
'tar^ los de adentro con todo valo-r la clla.y ConiVntir, 
procuran defender : y folo entonces ' Zi) Non c¡ÍC¡t 0rafe. ( explica d Cay. la ' 
ia Ciudad le da por perdida , y con- Agudo Cayetano ) ve tenumo mirct I Luc* 
quikada, quando llega á meter den- vis y fedne ^osIntmu ín ¿ ILm^omam 
tro ius armas el enemigo , quedando prnmm hj •voíunumum é f i l f t m m x 
tocio. , quieran,ó no quieran) hechos um -volimimur^feut ú r j r e ¡nd lwam 
us c; í .u ios ,quanto5 e lün dentro de dommi ex ^ í n n u t e t u a fendet. F.nrrar 
loá m u ^ ^ n noíotros es muy al nofotros^n la tentaciones muy libre, 
cuntrano. Bien pueden nuearosene- y voluntario. Entrar latentacion en 
nngos introducir todas fus armas nofotros3es neceiiano , y precito. Por 
detro de nofotros;pcro li nofotros no efta razón no prohibe Dios que la 
quei emos entrarnos en dias.linoquc- teiuacion hiívt en n o i k r o 5 , Í o que 
remos darnos por rendidos; de nm- con r i ^ o r n o s m.!i:d..i - ^ yx .-oilnros 
guna inerte nos pueden herir; porque nono* fnct-.no> en u:.:. \ 'nano 
importa poco que nucílro enemigo entrar/.n.mJ.a hftt ieng.:::u:. devota 
meca dentro de noíotros fus rnalh»- oración : uy. t : ^ x . sñs ¡n terjatro-
^ pc^.u- l a fe rvorcü oración , es fiempre la oración que e { & « n % ^ ^ 
el ':'':\^ í -etor para vencer, i ganca,porquc b-empre nace <íc4corA« 
Pf.i4P.c5. Éxaltatianes Deiinguture eo- con. Suele fer mala la OraciOA-^uc ví* 
6^ GLM'// ¿ficwltts tn mambus eo- ta en los labios^orque las ir»as ve¿es> 
i^w ' , dize el Propheta Rey , que los ni fale del coracon , ni de la gargátV 
julios tienen en la garganta las Ala- ca, • ^ , 
bancas Divinas, y eípada? agudas en p . O cuantos ( quixá ).me cftán 
iasiTianos^parapelea'r . y vencer glo- oyendo j que con los labios e í b i i n 
riofamente a fus enemigos. Luego orando^y con el coraconá Dios cíen» 
fon coh muy diftinta las efpadas que diendo 1 Dedos tales dize el RealPü^* 
las oraciones ? Parece que i i : Exalta- plieca 3 que Tolo tienen oración „ páfá 
tior.es Del inoutme e o m m ^ Gladi] ¿n- m as gravemente pecar: OrMÍo/uísfiM ^ ^ . 
cioitesin mtnihus eonm jpueslaefpa- inpetcamMiOr-atio. ifía{Aitc Augüñi* 
da eña en la mano , y la oración eñá no ) nonfohm , non fotefi dden peced* 
en la garganta. Ea,que no es cofa dií- tuw j/ed etum iffa fit in feccatum* La 
tinca. Lo nní rao es la efpada , que la oración que folo eftá en los labios» en 
oración jy la oración es lo mi í rao que lugar de cerrar las puertas para no en» 
la efpada : Exaítútwtjcs Da in gumre nar en la tentación, las abre para cáeí 
tcnmíyC" Gladi] Miáfa-es tn m<tmbt4s eo- en ella con mayor facilidad» 
rm.Reg. mm J w UU Deo cintilen* in ore ( dize a p N o quiero condenar la ora-
7.1. 890. reJ Dodi is imo Mendoza) hofiibusGla- cion que con los labios fe haze \ pero 
dij aveipites in mamlms videantur. Las lo cierto es} que para que fea prove* 
oraciones cue tienen en la garganta chofa,no debe falir de los labios á^k 
los juftos, ion efpadas agudas en las fuera. De ios labios ha de paífar á la 
manos. garganta , y delde la garganta ha de 
31 Mas porqué ferán efpadas entrar hafta el coraron; pues para que 
agudas en las manos, las que en la la oración fea fruduofa,cspredio que 
garganta fen efeazes oraciones?^ aya en los labios, y coraron graneo-
faciendam vindi£fam in naitonibifs ^ lu- rrefpondencia. Solo defta fuerte ferá 
rrcfaiomsin PoplL ^para tomar jnílif la oración muy eficaz para no entrar* 
fimavenganca de los enemigos. Para ni caer en la tentación > pero ü cftan» 
vencer todo genero de graves,)' leves do en los labios fe derrama afuera^ 
tentaciones ecn que nos p ueden acó- mas que para vencer, fervirá para rui* 
meter la Carne , el Mundo , y el De- na. 
monio. Bien 5 pero pregunto, porqué 3 4 Por eíla razón afirmaDavid, 
dize el Propneta que ella virtud5y efi- como infalible verdadjque la oraciort 
c.-cialacienelaoiacion quecfdenia que fe haze en la garganta 3 es para 
garganta, y no la oración que eftá en vencer eícudo muy fuerte; porque 
los labios ? Porque la oración c]uc ef- mueve á Diosccn eficacia.para focO-
tá en los labios, no es can eficaz como rrer en la mavor ncceísidad. La ora« 
la oración qtíc eftá en la garganta. La cion hecha en la aarganta^penetra los 
< iQioa queeila en la garganta.ílcm- Cielos á clamorelLa cue fe forma tñ 
pre es buenaj pero la que eftá en los los 1 .b io^n i fe oye, m aun hqniera iC 
l^c ios, íucle íer muy mala. Es buena percibe. A l cen t íano parece oue ^ >¿ 
dé 
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^efcr. Pues folo la voz que ieforma oye Dios aunqire elte t ruy cerca, 
en la garganta, es la que no íe oye-, Los dé l a garganta ion ios que coñ 
p e r o f a q u e í e forma en ios labios, al mucho güi lo percibe y aunque no 
inftante iepercibe. Luego masfe oye leguen coh ios labios a foimar-
la oración que en los labios fe forma-, le. 
que la oración que en la garganta fe 5 6 Jvte quam cl^rnínt^ego exau-- ^ 6 ^ 1 " ^ 
haze. Ea que no , mas le oye la ora- "diam eos , dixo Dios tn otra ocafion: 
cion hecha en la ^araaiua oue en L0I vo oiré á mi Pueblo > antes que me 
labios. Miren , la oración en los la- llame: yo ie cfctícharc con ftvucttó 
bios^aoye Dios menosj porauc (lie- gufto aún antes que íus 'dam'óres 
na mas.La de la farsanta la ove mas, iieo;uen a mis bidos. Patece mani-
porque fuena menos. Bien cierto es neíla implieacion: Pregunto, no es 
que la oración en ios lábios haze mas la voz la que fe oye ? No es la vózlli 
ruidojpero también es certifsirao^que q-iie «n el oído fuena ? Sonet VGX- t m Omt. |', 
•Dios no percibe mas 3 10 que tinas m ambtts meis-y dixo dOivi r íoE ' ípó-
.tuidoíiájte%:}s m i%¿jji- fo a íiiEíbo!^ Amada. Pues como fe 
puede la voz o í r , fin que pifmero fe 
•§. Vív liegue á formar? M i r e n , ay dos dife-
• . tencias 'de vozes \ vna que fue'na , y 
j j - J f f u l R and es vozes,ygriL otra que 00 fe percibe v v n á que es 
m|OpF tos daba el Pueblo todo mido, y otraqiie es todo hien-
de i írrael , pidiendo cío. Mas claro ; ay vna voz que fale 
á Dios que tuvieííe dél mifencor- de los labios, y ay otra en b gargan-
dia-,pero aunque eran tan grandes^ taque fále del cora ron ;k 'qiie/fate 
y clamorofas ^dize el Texto Sagra- de ios lábios, no fe puede oir , hno fe 
d o , que Dios íiquiera no las oía: üega primero á fotmat 5 porque pa-> 
Gcr. l l ^Lama^ t i^ *d me j non éxattdiam raque fe byaa \ es meneftev que pri-
i i . eos. Si fea porque eftavan muy .merofuei&e qive ef táenlagargai i -
diílantes > Es cierto que no fue por ta , y nace del coracon aun antes "que 
efío , porque Dios fiempre efta muy te forme , fe percibe 5 y para; airfe .nó 
A d . 17. cerca de codos nofotros: Non lome es meneíter que fe forme , pORiue 
efi ah vm quoatie mfmm. Pues co- Dios oye muy bien los ciamoVcs^un 
mo no ovó Dios d clamor del antes que lleguen las vozes á íus or-
i-uebio , hendo afsi qu€ era tan dos. • • K-
^ o y ó e n jemía lcntaú 47 ¿hnd clamas ad'me* ledixb ^Gd 1 
claramente ? i5í c / ^ r ajeendk mm Dios á Moyfes: cine me llamas í.Qué 
; v ^ / ^ r P o r eíío mifmo,porque íe esio que me ouictcs^Y c o n í h del 
01a tamo , porque hazia tanto rui- Texto Sasrado,cue no hablava Moy-
GO ; porque era vn clamor que en fesfiquierá vna palabra íbLr. Como, 
io . labios iO:0 fe formaba ; im que pues,dize Dios que oye íusclamores? 
InFí:i49 concurnefrc d coracon , ni la gai- ¿ ^ ^ ¿ j r i f ^ ^ c ^ j p ^ ^ f á 
ganta: Vfupm qtn víáiñat ( c i ^ n u nohablava con ios labios -> habíava 
Geronymo ) non tn guture cUmri }fid con el coraron \ y Dios mas atiende 
tn Uhtjs, Y ellos clamores no ios ai coracon , que atiende á los l abios; 
V por-
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porou: li voz de los labios haze mas tentaciones | vencerás ál Demonio-, 
ruido^ya Dios k agracia mucho mas vencerás ai Mundo | y vencerás á la 
la vozcn klcncio. Carne. Pero advierte, que aüncjiie 
jS Eftaoración,fues, Catho- vcncasal Demonio 5no po. eíToven-
licos^iuc eílá cnia garganta , y nace (^erasalMundo j y aunque vencas al 
deí coracon , es de la que Dios güila Mundo , no por eíío venteras la car-
mucho j círa es la que del todo le ne^  pero con vencer la Carne ,vence-
mucve; £%¿ es la que coa agrado ras alMundo,y al Demonio ; porque 
oye 5 porque le entra masen gufto, vencer la Carne , es véncerfe v n o á í i 
quantoes masíilcnciora. Efta es de n i i f m o , y c o n vencerfevno áfimif-
laquc ciize David , que eftandoíe en mo^lo tiene codo vencido, 
la garganta, es en las manos efpada 
muy aguda para vencer glorioíamen* §. V 1 l i 
te las tentaciones con que nos embif-
te el Demonio > el M u n d o , y la Car- 41 T T Efe clara efta verdad 
m : Exakat tüucs D a tngtttiíré ecmmy l ^ J en aquel fuceflb 
& .GUdij cíncífttes ¡n rndmhtts eormn> que refiere San L u -
ád f^iexdim V^-cüthnu Y ella es fi- casdel FKariíeo^y Publicano. Dize el 
naimente la que manda Dios tener Santo,que el Pharifeo era muy devo-
.para que no caygamos en la renta- toj ayunava muchos dias^hazia gran-
.úo^x \ OÍ ate non mreiis Í7t tenta- deslimofnasjnomurmuravadelpro-
tíoncx. ximo, ni tampoco hurtava lo ageno: Lticis.' 
59 QiieimportajCacholiGOjqiTé GrttUs tibí hago ,quU 7mi fum ificut u 
tengas oración muchas horas, ímo cxteriHomimm raptores, inmfit, ddíd-
paila adentro de los labios ? Qiié im- teri ¡iemno bis in jabato , décimas do 
porta que tengas oración , fino la omr/ium , quxpofideo : y ¿ e f y u c s á s t a n 
tienes en el coracon , ni en la gargan- íantos exercicios , confta del Sagrado 
ta ? Que i rnporta que tengas oración, Texto , que fe falió del templo fin la 
íi masque para vencer, te ayaJa a gracia. UalgameDios 1 Pregunto, í í 
pecar ? Oratw tfa f t ad pcccatwn; por- el Pharifeo venció al Mundo, defpre-
'queconella alabas á Dios iolocon ciandotodos fus interefes , y gañan-
ía boca, y le ofendesgravifsimamen- ciasj fi era Hombre de verdad, y bue-
te con el coracon; y efta oración mas nos tratos; fi pagava a cada vno lo 
propria es de pérfidos ¡udios ,que que ledevia \ fino haziainjufticia , ni 
Márcy is ¿ t Chvulianos C .i'^olicos : Popititis hurtava, que es lo que en el Mundo 
hic Uuijs me honorat \ cor autsm eonm tanto íe practica,como fe fue del cem-
longt eft ame) dixo Dios de u n mala pío fin la gracia \ Si vence al Mundo, 
gente. pues tan gallardamente le delprecia; 
40 Alaba, pues,tu Chri í l iano i l i vence aiDemonio quando tan fuer-
Dios dentro de t i m i i m o . Alábale tementele tienta para que fe entre-
con cl^coracon , y con ía garganta, gue alMundo,como del templofaiio 
que alsi conleguirásquanto pidieres: condenado r Porque aunque venció 
Math.5.6 Ora tn abfcondito , ¿» Patcr tmtf reddet al Mundo,y al Demonio , a fi mi lmo 
> >' v — _ . . 5 tedas maíiS no pudo vencerle. 
41 Ko?i 
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4> Kon p m i i e m ) ftcut caten Catholicos.muy parecidos a eftePha--
HoirHmm.Yo no foy ,co«tio [úb los de- rifeolPú^s a y muchós ^ue llegan a 
mas Hombres. N o foy. defectible: vencer al Mando , y al Demonio j y 
Konfum. N o foy mifcrable : Nonfum. ion mny pocos los cjtít llegan a ven-
Pues qué es lo que eres?Soy vn H o m - cerfe aísi. Muchos áy que continúa-
breque en nada me parezco ales de- mente ayunan. Muchos ay quedan 
m í s Hombres'Non jhmjjicut caten muy largas limoínas. Muchos ay qué 
fíommmC?u¿s vete del Templó para hazen muy aípera penitencia y por 
í icmpre condenado -que importa vltimo>ay muchos-que vencen alMü-
muy pocoque yendasatMundo , de- áóyy al Demonio-; pero fon muy po-
icando fus málos tratos; y ai Demo- eos 1 os que fe vence á íí mi ímos. Lie-
nio;3 que quiere meterte eo ellos 3 fi a gueñ á los que dé virtuoíos fe precians 
t i mi lmo no te vences; porque nada a los qué confieffan, y comulgan á 
vences, Q no ce vences á c i ; pues con nienudo 5 a los que v iv^n del Mundo ' 
vencerfe'vno a fi , io ven^e todo 5 y fi feparadoBj y abftiaidosllegiiéti íos á 
no fe ven^e, de todo queda vencido, tocar eñ el hilo de la ropa>y oyrán co-
45 Vérnoslo en el Publicano, nio cíama'fu a l t i v a f o b e r v i a . Ñ ^ » / ^ 
pues hendo muy gran pecador, para ficút c¿et&i Hómimtfütz 'conmigo,quc 
vencer al Mundo , y al Demonio, lo fon los demás Hombres del Mundo? 
•que hizo fue venceríe á fi mifmo.Pu- No fe Gibe quien yo foy ? Quien mis 
foffe en el Templo en vn rincón eP Padres? Mis Abuelos ? mis acciones? 
condido, y fin levantar dé vergüenza mis letras? mis virtudes ? Digo qué 
los ojos alCielo^reconóciajyconfefia- nadie fe parece á m i ^ porqtie yo no 
va fu propia mifcna.Pcdia á Dios m i - foy como bs otros : N o n í i m y p c u t c ^ 
fericovdia , conféífando que no ávia teri.Y afsi fon tantos los que fe conde-
otro pecador mayor que él en codo el nan y porque aunque ftiuehas vezes 
Mundo i Propitms efto mihi peccatori: vencen al Mundo, y ai Demonio, ra-
Señor,tened miíericordia de ^ f l , que ro , ó nunca fe vencen á í i ; y 110 ven-
foy el pecador mayor que ay en la -Giendoíe á fi,S5 como fi no vencieran> 
ticiTavfoloyofoyeidefcótibiejyofa- ni alDemonio,ni tampoco alMundo. 
Luc. 1 s. lo ioy el miferable • Proptms eflo mU 45- Toda nueftra dicha, Catho-
u . peccaton 3 ea7bcnor,apiadaos de>mi. Y lieos, coofiile en efta gioriofifsima 
cita humilde confefsion de fu mi íen- viéloria-. Eñ vencernos ínofoti-os,lo-
c-ord¡a,be aDiostangufl-ofa ,que al gramos todos'los triunfos Tpnes coñ 
punto le comunicó la divinagracia: vencernos, quedarán véncidostodos 
DeJavétmfñficatHsM Pharifeofalió nueftros enemigos capitales. Y Gal 
condenado , aunque venció al Mun- que en eíla vida gloriofamente pelea-, , 
do,y al Lcmonio , folo porque no fé uenc Dios orometida la C o r o n a d 5 
venció a (1 mitmo.Y quien no íé Ven- Corónabitur, mfiqm legitwie em^erin 
ce a si?en todo queda vencido^ como peleando valerofamente noíon o?,lo 
el que a fi ie vence,en todo queda vic- grarémos en aquella vida mucha ^ 
toúofo:<%mfe humUu^exaltabimr j 6^ cia.y en la otra por Corona i m$i 
qwjeexaltatj hii/mltá'jitíir. cha gloria. Ad ni* i>rn 
44 Oquantosay en el Mundo, - eüfEA. 
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^ms ex yobis argmme depeccato ? Si veritatem dk$ yoh 'is,£¡U4n nm credíti-s 
w//?/? S. loan. cap. 8. 
¡Os preguntas h i - no hallando en m i cofa que repren-
der y no queráis creerme la verdadi zoChrifto nuef-
tro bien a los ¡ii-
dios^c que ha-
zemos memo-
ria en aqueílc dia.La vnafue en or-
den a fuPeríona.. Laocraftie en or-
den á los Phariíeos. La vna fue para 
clara demonííracioa de fu inocencen-
cia. La otrafce para argumento efi-
caz de fu malicia. Primero abriguó 
Chrifto que fu obrar c r amuy ju í lo j 
Juego les dixojque era fu proceder 
muy perverfo^porque íiempre es mal 
vifta la repreníion , í i el que reprende 
tiene algo porque callar, 
2 P e r d i ó l e s dixo Chrif topri-
miro, fi avia alguno que le arguyeifs 
acide algún pecado liQtgs ex Vohis 
¿rguet me de peccJto:?^* reprender 
deípues fu iacreduliaau muy ievero: 
Si yeritatem dlco Vohii , qtw e non iridi-
tis mihh íi bailarais por ventura en mi 
algún defecto j h lo que yo obro no 
correipondiera con lo que yo oigo, 
no me admirara , que no me creyera 
vueftrapevcinaci.-i. Pero quefeaistan 
per\-e rfos, que Ceaista • i • ta m c s; o ue 
JQuare non crediús mihñ 
3 Efte fue el chcma^Catholicos^ 
del Sermón de Chrifto \ y eñe ha de 
fer también el chema oy de m i Ser-
m ó n : JQucire mn creditis ? Catholicos, 
porqué razón no creéis con fe viva 
las Verdades que os enfeñan cada dia, 
en eñe puefto los Predicadores i J e t a -
re non creditis t Yo diré el porqué. A l l i 
no creyeron los Judios por culpada 
Chnf to , fino por la íuya. A q u i no fe 
creen por culpa mia,y por culpa vuef-
tra. A l l i folo tuvieron la culpa los oye-
tes. Aqui la tienen los que la oyen , y 
losq i t í ladizen. Tienen la cúlpalos 
que la dizen > porque dizen vna cofaj 
y executanotra.Tienen la cúlpalos 
que la oyenj porque quandooyenla 
Verdad, quiueran oír vna mentira, i 
para que vna Verdad feacreidajesne-
celíario que el que la dize?primero la 
execute ; y que la quiera oír el que la 
oye. Tengo propuefto el aííumpco, 
para íeguirle , neccfsito mucho 
de la gracia. Ave 
M a r l a . 
2^1 
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4 Ixe que no fe 
créela Uer-
dad que fe 
Predica por 
dos cofas. 
Vna , por 
canfa de los 
qneladizen. Ot ra ,por caula délos 
que la oyen. Vamos á la primera,y 
paíTarémos defpues ala fegunda. N o 
fe cree la Verdad que aquí fe Predica, 
porque yo que la digo^digo vna cola, 
y execuco otra 5 y como lo que digo 
fon palabras,y lo que executoíon 
obras,mueve menos lo que digo5que 
loque executo 5 porqué á viftadélas 
obras, no mueven cofa las palabras. 
5- Quandoí íaac quifo echar la 
bendición á Eíau fu h i jo , vsó de vna 
experiencia rara, para que lu hijo ja l 
cob no le engañaííe. Cogióle las ma-
nos , palpólas muy bien, y. como las 
halló pilólas | fe perfuadió que eran 
manos de .Eíau : Mams ymami? funt. 
Ef¿m\ perocomo la voz dezia lo con-
trario y ZJox quidem yVvx Ucob eji y.QO-
mo la voz dezia vna cofa^y las'manos 
otra-, como la voz dezia que no, y las 
manos dezian que f i , fe halló Ifaac 
muy confufo. Por vlt imo vencieron, 
las manos á la voz-,pues no creyó á la 
voz , y creyó alas manos. Pues por-
que razón í Porque la voz folamente 
dize, v las manos obran. La voz oer-
íuade íbio con palabras; las manos 
periuaden conla. o. ra.. \ a M i l i de 
las ebras, no perluaden cofa las pa-
S.Mar.14 
labras. Porque fiempre fe atiende 
mas á lo que fe haze, que á lo que fe 
dize. 
6 Toda la vida de Chrifto Nuef-
tro Bien fue ordenada á nueftra cn-
feñanca. Todo eran Platicas Efpiri-
tiiales,todo Sermones Divinos , y to-
do Celeftiales Documentos: afsi lo 
confieífa el Evangelifta San Marcos: 
Jgmúdie eram docens. Y en el vltimo S ^ 
Sermón que predicó , encargó á fus 
Difcipulos mucho, que cuvieííen en 
la memoria, fólo aquello que avia 
hecho: Exempltm dedi Vohis, v t que" Joan. 15. 
tnadmodttm ego feci , ka , Vos 15» 
fdcidtis. Pues porqué no les encarga . 
que obferven lo que les ha dicho en 
la memoria ? Porqué no les enco-
miénda lo que en el Pulpito les avia 
enfeñado ? Porque los queria mover 
con eficacia á que le imitaífen > y 1¡-
guieíícn ; y para moverlos afsi,no tu-
vo Chrifto por conveniente traerles á 
la memoria lo que les aviadicho,íino Cayet. in 
aquello que avia hecho : Pm m n lo*'Q l*1' 
dtxt (Repara Cayetano dixo Chrif-
to ) qu'm non dd tmplenda faa yerbay 
fed ad imitandd Jita exemfld monet» 
N o amoneftó Chrifto á fus Difci-
pulos que imitaílen fus palabras,fino 
que imitaííen fus obras porque 
fuera fuperflua fu Dodtrina fi afsi 
los amoneftára ; porque no muc-
ve , ni perfuade lo que fe dize á vifta 
de lo que fe haze. 
7 Ha Predicadores , tam-
bién ha de aver Sermón para no-
jócroslQue nos qncx; K W S de que no 
nos crean la verdad, aunqoe reairnéte 
' V 2 u 
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jV :|a,r.,0c.finola execucamos cjuan- dicador.para que le crean lo.que dize, 
! f ieziiros r Que impona que di- que le tengan pia afición los que le 
g .-.ios la verdad,ii dezimoS vna co- oyen) conila del Sagrado Texto,que 
[a,y hazemos otra? Qu é importa que no le oían con gufto, antes fe dor- s 
dio amos la verdad , fi los que la oyen mian con peíradofueño:G^/í4n erant *\t 
pueden argüimos de pecado ? Si pré- jamao, Y aísi fue^  muy neceírario que 
dicovnacofa , y executo otra, quien el Padre Eterno defde el Cielo les 
me creerá ? Si predico virtudes, y me mandafle oírle t Ipfim audíte* SM, | $. 
doy á vicios/Gomo perfuadiré ? Si no i o Acra pregunto. N o era 
dken mis palabras con mis obras, Chrifto Nueí l ro Bien el que predica* 
qnic avrá q dé crédito á mis palabras? ba ? Si.No eran los Apoftcles fus ami-
8 Eftaesla vnicarazon,Señores gos muy aficionados ?Su Pues como 
EcieíiafticoSjPredicadores/Confcilü^ fieodo fus amigos,)7 combidadoSsno 
res(y hablo tábien con todos Eftados^ Folo no le oyen, fino que fe duermen? 
pues no ay eftado en que no deba dé- Grauatt erant fomno ) Porque Chrifto 
ziríe la verdad.) Efta es la razon(bucl- en aquel Sermón Predicava vnacola, 
vo á dezir) porque los oyentes no yhazia otra. Era el Sermón decrue-
creen la verdad que fe Predica. Efta liísimas efpinzsiDkebantexcejfamcm> 
es la razón porque el Secular no da y miravanlc veftido de glorias in -
crédito al Eclefiaftico. Efta es la ra* menfas: Re/plenduitfacies emficut Soh i , 17 
zon porque los Subditos no creen á 'vefiimentd mtm eius faSía fint Alba ¡i* 
íhs Prelados. Efta es la razón porque cut M^.Predicavá mortales anguftiaSj 
los Hijos no creen á fus Padres. Yef- y hazia mucho alarde de gozofa» 
ta es la razón porque los vnos no glorias. Afsi^pucs que mucho que los 
creen i los otros. Porque todos dezi- Apollóles fe duerman,y que no le oy* 
mos vna cofa , y hazemos otra- muy gan^fi lo que hazc es muy contrario á 
diítinta j y fe cree mas bien lo que fe lo que dize ? y no mueve, ni perfuade 
haze,c|ue lo que íc dize^porque mué- lo que fe dize, quando es contrario á 
ve menos lo que fe dize,que lo que fe lo que fe hazc. Y es muy necefiariü . 
haze. Hagamos pues, CatholicOs, lo para que mueva, y perfuada , que él 
mifmo que dezimos , íi queremos mifino Dios mande quefe oyga'.Ip-
quenoscreanjpuesnoay masPor^f, fammdite. 
para no creernos, que vér que haze- Uí Mas reparo ¡ que les mando 
mos lo contrario de lo que dezimos; D i o s i l o s Aportóles folamente , que 
y es menefter todo un Dios, para per- oyefien á fu H i j o : fpfim ardite. Pues-
fuadir lo que le dize , quando cscon- porqué no les mandó que también k 
trano á io que fe haze. obedecieíícn > A los Sermones no fe 
viene folamente á o í f , i o principal á 
l í - \ quefeviene ,esáobecer .Uiene íea los 
N el Monte Tabor efta- Sermones á oír, para obrar, no á oír 
va predicando Chrifto por oír. Pues como les m a n d ó Dios 
á tioBien^y fiendo a los Apoftoles que oyellen áChrif to 
los oyentesíus amigos, y apafsiona- fc'o fus palabras ? Porque miravaen 
dosf que noespoca foriuna del Pre- Chrifto lo contrario de loquc^ezi^ 
Y 
Jlhúnto m ^ndrefma, 2 ? ? 
YauAndo lo que fe oye es contrario á á efta mifroaVerdíd nacida €n vnPe-
lo que fe vé; ío lo íc puede pedi rá los íebre muy pobre. Y dize el Texto Sa-
ovetuesjque lo oyganjpero no que lo grado, q apenas n a c i ó ^ u á d o los Paf-
execucen. Solo fe puede pedirles) que tores la fueron rendidos á Adorar: Et L i i t v i . i | 
atiendan^ pero no que obren. Porque venermt feftinantes. Válgame Diosl 
para que obren jes neceííario que lo Aora tanca prifa para creer áquclla 
queíe dize, lo vean primero execuca- Verdad;y antes tanto fofiego, y qtiie-
¿ o . tud 1 Antes eftavan los Hombres tari 
i i Por eíío en otra ocafion que remifos, y acra los Paflores eítán 
v ioChr i l lo dormidos á los Apol lo- tani^rvbrofcsILa Uerdad no érala 
les, los exottó para que velaííen 5em«- mifma enelPefebre , qué qúando ef-
peiando primero el mifmo Chnfto á taba en el Seno del Eterno Padre r Sí, 
Iiift*ft5* tart inhilible era en el Seno del 
*%% N o les mandó que vclailen íblos>rino Eterno Padre y como en e! Pcfebré». 
que veíaííen en fu compafiia \ que ve- Pues cómo para creerla en él Peiebre 
laílen ellos como el mifmo Chriftó tanto defvelo, y para creerla t ó m a 
velaba: Vigílate mecm, Pues né foto eftá en el Padre ay tanto defeui* 
Chrifto jno puede perfüadir t o ñ lo do? 
que dize,quando no correfponde á Ib <. i Porque en el Padre era vná 
qtie haze^ino que aun el mifmoDios Verdad folamehte dicha : Gemtum^ 
para períuadir con eficacia lo que cié- mnftcím \ pero en el Péfebré eftábá 
ne dichona menefter aguardáí á tjué ya hécha : TMnfeaffm vfqué Éetheiem$ 
elle hecho. t ^ S ^ ^ ^ i k ^ ^ ^ ^ f ^ & ^ m ^ ; f i f c > t u c . i ^ f 
toáces como no avia hechoDios nvás 
§. í l í . " -quedezirla^ no qucrian creerla 5 pero 
luego que fe acabo de hazer ^ no pu* 
W T T ^ a vez Ka!íF» t \ dieron vn inftante fiquierafofegar.Es 
X^J Eterno Padre,formD dükiís^modifcurrirdeSan Bernardo: 
vn V erbo j que es lá In ^nntifm erat Verhm/íyfed t m t demum 
ecleuj Uerdad mifma pot eflenci-a: Ego ex ád vid&idnm ipfm Pgflores venermí 
ore Mtifiimi FródiuL A efta tan -clárá fifiinmHs _> iúrn mntlatum eft fafhmi 
verdadjla podemosconfiderar de dos Prms no fe momhdnt y dtm Verhufn erat 
maneras 5 6 como formada en los Pu- úpad Dcum \ at yhiVerburn 5 qmd erat 
rifsimos Labios del Eterno P a d r e ó fáclím eft tune cucmVerufrt> Q ú á n d ó 
como nacida de las Uirginales Entra^ el Verbo eftabá junto á Dios y no í t 
ña sde MariaSanüfs ima.Enlapr i rae- movían los Paftorcs acreerle^orque 
ra confideracion, todo es quo: ¿?, por- entonces era vn Verbo folamente di-
Num.15. ^ u t n o ^ Q t t * n ' v í f i e c l m KoncYedem cho^pero luego que le vieron hecho, 
ifti f t i k • Hatla quando y dize Dios , no iefucror^ornendo a vcnerai^porqüe 
darán los Hombres crédito aeltaiiir la Uerdad no pei í lude ib'oporqac 
falible Verdad r Haña quando han de fe diga \ aunque f:a el c,ne la VIÍXO el 
fer incrédulos > FJqucquo non ac~ Padre Eterno» Solo quando ella he-
dem> cha, e sqúandodeveras pcrluade. Y 
14 PafsémosaBclcnjY veremos es neceílaiio que eíte lv:cha poi la 
me 
S::monXX.P¿raelDowwgo 
^ g f t ^ j l Perfona qnc la dizc, y no por la nodfica le añada credibilidad, que 
oD-a,aunque fea quien ia hizo Divina toda la tiene por Dios / ino porque de 
Períoca. ninguna fuerte perfuade , fiesvno el 
10 Dos vezesle mando Dios á queiadize otroelquelahaze. Y 
Moyíes3quenouhcaííe al Pueblo vna aborrece Dios mucho á los que íolo 
VerdadjentregandolelasTablasde la tienen lengua para tfcíkñ&JJ no tie-
Ley. k i primera vez confta del Tcx- nen manos para hazerla. 
to Sagrado, que las hizo pedazos fin 18 Mandóle Dios á Gcdeon 
notificarlas: ^ / r ^ / > eas ad radicem que fueííe á dar Batalla á los Madia-
Exod. j z. MOMÍS. La fegunda vez las notificó. nitas}íus capitales enemigos^ y previ-
Pregunto , filas primeras Leyes eran no:c3 que para coníeguir la vidoria , 
tan buenas como las iegundasjcomo noilevalTe mas Saldados, que los ef-
notificó las fegundas , y no las prime- cogidos;pero que para efcogerlos, los 
ras ? N o eran tan Uerdaderas las vnas ilevafle á vn arroyo á beber las aguas: 
como las otras? N o eran vnas,y otras Duc eos ad aqms, (^prsbabo tilos. Lie-
üerdades dichas, y Verdades hechas? garon todos á beber, y vnosbebieron 
pues eran todas Verdades efcricas? lamiendo las aguas con la lenguaco-
Pues corno rompió las vnas fin noti- mo perros j otras lasbebieron con la 
ficarlas, y notificó las otras fin rom- lengua , y con la mano, como H o m -
perlas? bresj y confta del Sagrado Texto,que 
17 Porque las primeras aunque efeogió Dios por mejores Soldados 
Exod 1 eraa^er^a^es^ec^as5no ^ sav^a^e- a los que bebieron las aguas conlen-
4 ^ cho Moyfes 3 fino folo Dios : Stñptas guajy Qon manos,y que defpidió por 
dígito Dei. Solo las fegundas fueron iuhabilesá los que las bebieron con la 
Exod.34. hechas por Moyfes: Scrihe tthi Verba lenguaíola: ¿)m lingm Umherint aqms 
17• hcec \ y como vna , y otra Uerdad era ftparabiseos, 
para perfuadir al Pueblo á creerla, 19 Quien ha vifto mas extraor^ 
rompió Moyfes la primera fin notifi- d iñado modo de efeoger Soldados? 
caria , y notificó la fegunda fin rom- En qué fe conoce, que ion cftos mas 
perlajporque no perfuade la Verdad, valientesque aquellos ? En quéfeco-
aunque efté hecha.fino la haze laPcr- noce que fon mas esforzados los vnos 
í b n a m i f m a q u e la notifica. Por cfta Suc Esotros? Si todos tienen fed, to-
razon le mandó Dios á Moyfes, que dos beben anfiofos, fin que aya vno 
con fu propria mano la hizieífc: ^m- fiquiera que tolere la necefsidad.Pucs 
ípi porque él mifmo la avia de notifi- porqué los vnos fon efeogidos, y los 
L.i.Reg. c^" • ^ ^ ^ / ^ ( d i z e eldocto Men- otros defpreciados ? Porque los vnos 
r foi. ¿ozz) lUam doclr'mam w atiditorum ani- bebian las aguas con la lengua fola'i 
mis dmÚHs confermri .q^non folti-mfit los otros la bebian con la lengua , y 
Dci ,fed etum opus HcmtK:-. K o con la mano, y ios que bebian folo 
Lv.bparaque los oyentes crean con con lalengua,daban á entender ? que 
E« viva la Verdad, que elte dicha por loio teman lengua para hablar, y no 
Dios C aunque por el efté hecha ) es nenian manos p^ ara hazer. Lo^ que be-
necellino que ta h-ga laPeriona mii- bian con la lengua, y con la mano,ce-




Jé)uinfo de ^vavcf^d, 11 ? 
no para hazer^ y lengua para hablan dizen. LcngiKi5fi, codos tenemos Icn-
y como le avia de dar la batalLi ha- gua. PerOjó que pocos ion ios que oy 
blando, y haziendo \ pues en la vna día tienen m^nos 1 Pues anclado, cinc 
mano as ian de tener los Soldados nosecharáDios de lu milicia por ma-
lamparas encendidas^ en la otra da- los Soldados, G fomos de lengua fola 
lud.y.io riñes para dar vozes :T^^ r«? ; í fimx- Predicadores lnow la^haint 
tris mambus Umpades^ dext'nsfonw- acjuas yfefarabis eos. Y tengamos en-
Ustubas; cUrntuerunt, GUdm Domim, tendido } que la principal razón por-
er Gedeonis. Mandó Dios a Gedeon, oue los oyences no nos creen laUer-
que echaílede fucompañia á los Sol- dad? es porque folo la dezimos, y no 
dados que bebian el agua con ia lcn- k hazemos \ y para creerla, no bafta 
gua fola, y efcogieíTei los que ia be- que {J§%a>^§ menefter que fe haga, 
bian con la lengua , y con la mano; 
porque no eran buenos para coníe- §. ÍV* 
guir la victoria Soldados que folo te-
nían lengua para hablar, y no tenian i z J^J^Engo ponderada k 
¿tzmt 
manos para hazer: ¿iagaa Umbe- | primera caula 
r 'mt dqudS)fe¡>ar$biseoSf qué no creen los oye* 
2 0 Soldados de la railicia de les la Uerdad de pane de los ouc la 
Chnfto fon todos los Predicadores dizen mn cíediüsl Pafsénios 
Evangélicos > deítinados para dezic a la fegunda de parte de los que la v 
Verdades 5 y defarraygar vicios. PerQ oyen. No fe cree la Uerdad por de-
que ferá,que por mas que fe Predica, fed^o de los que la oyen j o r q u e auiv 
rara es la vez que fe coge fruto ? Rar^ que la oyen s no es la Verdad la que 
es la vez que alcanzan vidoria. Qué defean oír , íino la mentira. Y como 
lera t Sin dud^ que íomos Soldados lo que defean es engaño , no creen la 
de lengua, y no de manos. Sin duda Verdad que oyen,finp {% mentira que 
que hablamos mucho, y hazemos deíeanjpues para creer vna cofa, es el 
poco. Pues fiempre haze poco el que vnico remedio el deicaría. 
habla muchoi y efte defecto tan con- 2 j) Quando los Moabitas efta-
iiderabie3 que comunmente fe h a l ^ van para dar la Batalla al Pueblo de 
enlosPredicadores , í eha l l a tambien lirraef.dizecl Sagrado Texto,que re-
en todos los demás eftados. giftrando el Campo deius Enemi-
11 3 SW e^  lengua para gos, vieron que corrian de fangre co-
reprender á lu Hijo,y no tiene manos piofifsimos arroyos ¡ Vidcrmt A p i -
para darle exemplo. Lengua tiene el ^ rubras , qt^fi fingimem , cre-
Conki lor para afear la culpa al Peni- yendo firmementcque los enemigos 
tente^y quiza no fe enmieada el Peni- avian reñido vnos con otros : Sanguis 
tentc.porque ve hazer al Confeifor lo Giadi] efijugnautrunt Reges wter fe , m * ^ 
contrario dejo que le d^ze. Lengua crfsifrnt. Ü é n a q u i v n a Verdad mas *** 
Cieñen los Prelados para a moneicar á clara que el Sol , y vna mentna mas 
los Subditos; pero como los Subdicos ob:cLira,que vnatenebrola noche. E l 
ven que los Prelados hablan, y no Sol Predicava con ius claiiisimosra-
obran , no hazen calo de quanco les yos, c|uc era agua U que conu entre 
los 
r u i r u C t ^ ' . d u U c c o n t r a aq^srubras, io loporoír la pefo no para creerla.-
^ . Por mucho mejor tengo el que no la 
¿ 4 ?ms en qué eftuvo tan nota- oyeran^ pues'quien viene a oír la Ver-
ble diferencia? Como creyeron los dad para no creerla. Tolo viene á oírla 
Moabitas vn?. mentira tan falla \ pre- paraapcdrearla. 
•Picándoles el Sol vna Verdad can ma-
niheíla ? Porche no soececian la Uer- §. V . 
d á d m e l e s predieava el Sol-, y íolo 
ckleavan la Mentira ^cjueili locaían- i 6 \ M l J Y anfioíbspidieron 
tafia les pintava. El Sol les dezia en ¿ V J ; los]udiosáChrif to, 
aquellas aguas-c laras?y milagroías, la que les dixcííe vna 
intima vmon que" entrefi tenían los \J tx¿z&' . Si tu esChnflus, dic mhis pa- ^0**10-
Revesa los Moabicas los juzgavan /^w , y aviendofcla dicho muy clara, 
mi^. r-jñuioSjpoTque los deléavan en- E g o ^ Pater vmm[umus , al punto le ^ 
creh muv leparados. El Sol Ies dezia tiraron muchifsimaspiedras : Sufttde- ' n ' 
vna ccEijellof ddeavan otra v y comó rttüt lapides, v t lapidarent etm, bi le VI-
no fe cree íino aqueüo cuc k apete- den á Chrifto que les diga vna Ver-
ce, creyeron loe N íuai iras la mentira, dad,porqué quando fe la dize,le ape-
y no la Veidad-, poi cuc r o bu'cavan, drean con tanto rigor ? Esculpa dezii: , 
niquerian la Verdad^í^'o la mentira: la Uerdad á quien la defea oír? Es 
¿hiod qkd ei M t j ¡É íijyy.n¿:dai (d ixo cierto que no. Pues porqué le ape-
San Chryron.omo.) Naca íc cree me- drean quando fe la dize ? Porque la 
jor, que acuello | fe ape tece.Y como deleavan oí r ,nopaia crccrla,finofolo 
los MoaLuas deieavan lo que era para apedrcarla-.^M P ^ r ^ r w w T » ^ -
mcntirajcrc) eron lo c] cta mencua, y Ittia (dize el agudoMenefes)nonto-
r o lo que era; Uerdad tan mamhefta. Itbat Chriftum manife/tari, w i n i l l u m m- f^1' 
25- Por eiaa razón >Carbólicos, dm crederent, j t d v t illum Upidannt. 
no fe creen lasUerdatics aunque fe di- Pues defear oír vna Verdad para no 
gan muy claras, y iifasj porque los creerla, es feñal evidente, que folo fe 
oyentes no hulean la Verdad'quefe oye para apedrearla, porque no la 
les dize,íino la mentira que fu volun- apedrearan,fi primerG nola oyeran, 
tad apetece. Y no fe cree lo que no fe 27 O quancos ay que vienen I 
cuiere\Kemocredit,mfivd€ns,Quzn- oír las Verdades, folo por oírlas,y no 
tos vienen al Sermcn,y hazen lo con- para creerlas! O quantos vienen á oír-
trario de lo que les dizen, no es cierto 1 as, no para creerlas, fino para cenfu-
cue no buican lo que les dizen ¡ fino rarlas! Ojala no fueran tantos \ pues 
acuello que ellos hazen. Quantos íepan, que venir a-oir la Verdad para 
van a conmitar a cerca de efte , ó de no creerla,es lo mi ímo que oí r la /o lo 
aquel negocio3y lo hazen al revés de para apedrearla. Y en tal calo , fuera 
lo cue Jes dizen,claro efea que no buf- mejor no venir a oírla.Porque es me-




h ,y no creerla. Pues el que la oye | y mas la oye5miicho mas ciega.Ciep.os 
no la cree/c ciega con laUerdad mil1 bufearen á Chrifto les tres Pvey :sMa- M¿ía ^ 
xaéjf el que ni la creejtii la oye/e cié- gos: Vhi eftyqui natus efi Rex íudeor^? 
ga con la mentira. Y la ceguera que Y ciegos también le buícai on los ] u ; 
nace dé la mentira^tiene alguna cura; "dios: jgúe'm q é j r i t k • V conila del 
pero la que nace de la Vc[dad3no cíe- Texto Sagrado3 vque aviervdole haíla-
ne remedio^ do ios vnos, y los otros, todos caye-
V8 Cegaron nueftros prinieros roben cierrá*paímados•: VrmdériU's, S. Math. 
Padres por iu culpaj y cambien cega- ceáderunt* Los Magos cayeron hazia 2•^1• 
ron los pérfidos judíos por la iu y a. Y de lán té : Ador&MfunU Los judios cá- ^ ^ ^ 
confia del Texto Sagrado , qué nueí- y croo de eí p aldas : RetroTftmX:v¿tA& 
dres abrieron los gosabrieronclariisimoslcsojos:^-tros primeros Pa e gos abrieron ciariisímos ios oj 
o]os\ Apertí funt oadtd'mhortím. PeVo rauerunt emn-. Los JudiOS qüeaaroá 
los judíos todavía no los ha!n abierto» mucho mas ciegos: Ltvamrunt eum\ 
Pues en qúé confiftió que la ceguera Los lúdios ataron á ChriPto de pieSj y 
de Adán tuvo remedio^y la de los]ü- manos, los Réyes le dieron rendidas 
dios nunca le ha tenido \ En que los adoraciones. 
|udios cegaron cx^ n laUerdad ttíifma^ 50 • 'Quieií ha vi fio efeAos más 
y Adán cegó con vna muy faiíá mem encontrados.íiendo vnos miimos los 
tira.Cegaron los judies con la mi íma ^principiós í Silos Reyes buícavanli i 
Uerdad que les dixo Chrifto ^ pues Verdad^ ^i?/é/?^ También labuíca-
Marc.i4-; -oyendo la Verdad que les deziá : Ego van l o s ] i i d i o s : c ^ ^ qmritis fi. la en-
4^* fum , ellos la tuvieron por blasfemia: contrafon los Magos: Inuenermt pite-
AtídiJIis hlúffhcma'm} Adán, cegó con rum \ también lá halíaron los P h á r t 
Gcn<3^ /vnamcn t i r aqué l e dixo la Serpiente: -feos^fi^ p m \ ? ú t s como los Reyes 
Eritis fiast I j i j . Los judíos cegaron al hallarla abrieron los o j b s , - ^ ^ ^ -
con la mifma luz 5 Adán cegó con la mnt p m , y los ]u¿ios al enconrraria 
mi íma oblcuridad , y como la luz es quedaron mas c i e g o s , L i ^ w ^ eum) 
el vnico medio para ver, los que cíe- La mi íma claridad tenía la Uerdad 
gan con ella, quedan íicmpre ciegos; 'quando ía. hallaron los Magos, que 
porque es vna ceguera que no nene quando la encontraron los judíos-, 
cura-, pero no los que ciegan conía pues como cegó a los judíos mas de 
obicundad^porque efta ceguera pue- lo que efbvan/piíes hizo que cayeíTert 
•de remediarle con laluz. Por efío los de eípaldas aturdidos, y á los Magos 
Judíos le eirán eiegos3y eílaran, por- los abrió tan claramente losojos^que 
que lúe la Uerdad quien los cegó, cohocieren tan alciilíimosmülcíioE? 
Adán abrió luego los ojos, porque Porque los MagbS no aviáb oídd 
cegó con vna mentira ; y quien ciega aquella Uerdad t ni vna vez fola; los 
con vna mentira, es muy fácil que judíos la avun oído Prcd;cai-a Chríf-
abra los ojos oyendo vnaVerdad cía- to muchiisimas vczes-,y la V-rdad 
i ¿ : Aperti fiwt octúi amborur:-:. abre los ojos álos que efran ciegos^ 
29 Peto el que oye muchas ve- por no averia o ído, y los cierra mas á 
zes la V erdadjy no la crec^eíta tan le- los que no la creen oyéndola muchas 
xosde que abra los ojos, que qiuinto vezcs,puesla primera ceguer2?toíoes 
de 
Gen. i . 
i j g Sermón X X , Tara el Domingo 
de iernornneia> lá fegunda es de malí- tiene remedio. Pues la ceguera de ig-
cia / y la Verdad (por mas cierta que norancia nace de la obfeuridnd, la cc-
íea^iroíana la ceguera oue nace de miera de malicia ^ nace de la mifma 
m2licÍ3,íino la fegunda, que nace de luz; y la ceguera que nace de la obí-
ignorancia. curidad tiene remediojpero la cegue-
31 Ha, Catholicos, quien avrá ra que nace de la luz , esincurable , y 
en todo m i auditorio ? que no tenga por eíTo para Dios esinfufrible. 
por muy ciertas todas las Verdades 
que han dicho en eñe pueilolosPrC- §. V I . 
dicadorcsrQuien avrá tan oííado^que 
las tenga por mentiras ? Bien creo yo ^4 ^W'XSquequononcredentmh- ^ n i ^ l ^ 
que no avranadiejpuestodos,como \ J k ( de¿ia Dios que- n . 
Catholicosjlasconíieí^mpor ciertas, xandofe de fu Fue-
"y por infeliblcs. Pues en qué coíiíifte blo) qué fea cíle miPueblo tan fuma-
el qu€ no fe crean con fe viva?En qué mente ingrato 1 Qué fea tan obftina-
cdnfifte el que dure tanto tiempo la damenté incrédulo 1 Q u é fea tan apa-
ceguera ? En qué coníií tecl no abrir fionadamente infiel! Haíla quando 
los ojos i Conhftc en que aveis cega- durará fu proterva incredulidad ? V f -
docon la Verdad milma. queque non c r f ^ n t mihi ? Que efta juí-* 
52 Porque qué otra cofa es oír tifsima quexa fuefle contra los He-
la Verdad, tenerla por cierta, y no fe- breos,y no contra los GentilesjConfta 
guirb j í i ao eitár ciego con ella ? Mas del Texto Sagrado ,pues ío lofe que-
valiera que fe tuviera por mentira lo xó Dios de fu Pueblo ingrato, Y aora 
que digo ^ pues en tal cafo os cegará hago yo el reparo, fi los Gentiles no 
la mentira, y no la Verdad ; y es peor creían en D i o s , como tampoco no 
cegar con la Uei dad,que con la men- creían los Hebreos, porqué fe quexa 
tira; pues cegar con la mentira, es ig - de'los Hebreos, y no de los Gentiles? 
norancia ; ce gar con la UerdadjCs pu- Si todos idolatravan , pues todos te-
ra malicia j y ia ceguera de malicia, nian fus fallos Diofés, como fe quexa 
esincurable (como lo citamos en los délos vnos, y no de los ouos'iVJque-
Judíos perfidosexpenmenrardo) pe- quo non credent ? Porque los Gentiles 
rola ceguera ce igi orancia tiene al- no le creían por ignorancia *, los He-
gun remedio, ce i r o lo vimos en brees no le creían por malicia. Los 
Adan.que deíoues de ciego tuvo cía- Gentiles no avian oído la Uerdad , m 
rifsimosojos.porque fue vna menti- vna vezfolaj los Hebreos en muchos 
r a l a q u e l e c e g ó i ^ m / m í o a í / ^ w - prodigios la avian o í d o , y experi-
woram, TTiemzáo : Víquenuo non credent mik¿ 
alsi jCathOiicos , o creer m ómnibus fignis , qua fecicoram cis. 
con fe viva la Verdad que fe Predica, ^ pues aunque puede fergra-
o no venir á los Sermones.Pues oírla, ve culpa no creer la Verdad porigno-
v no creer ía is pura malicia.No creer- ranciaos ya tolerable | no creerla por 
lapor noo¿rla,csfolaignorancia-, y la malicia, es inlufriblc. Porque lo pn-
esguera de ignorancia tiene mucha mero puede remediarle, mas lofe-
cura 1 pero la ceguera de malicia , no gundo no tiene remedio, Por rifle Sn 
cf-
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que confítmam* Yocaftigare la Milericordia Divinajpu 
á eílos incrédulos ingratos con mu- ya no nosiufra. N i ay que poner pot" 
chiisimas miferias con peítes \ con efeufa , para no creer la Üeídad {q&e 
hambres, hafta que acabe con codos, digo yo) el que Tolo la cljgo , y uo la 
Pues no ay paciencia para tolerar á hago j pues.tiualqtiiera d t á obligado 
los que oyendo la Verdad no la quie- á creerla ? luego que la oy.ga, fin re-
fen creerFfqmqitv non credent mihh parar mucho en epién ladize. En 
inemmhíisfigms, ÍJÍM fiel coram eí¿\ F-e- l iéndo bii tno, y feguro lo qyefe Pre-
rid?;? eospsfliUntia. dica ^en Hendo DoClrina de CbriFío, 
3 6 Por eííodigoyo,Cáthoricos¡> todos la deben creer finliazer reparo: ídá.r.ré 
que es mejor no venir á oír la Ver- Dofifrwa me non e¡i meayfedillks-, f ú 
dad>y no creerlaj que no creerla^ ve- mifih ^dezia 'Ohr i f ro Nueftro Bien 
n i rá oírla. Porque lo primero y a lo á los Pliarifeos, para obligarlos á que 
&freDios,raaslofegundo noiopue- \ i creveííen ; pues ya que tío teftiast 
de tolerar. Pues para lo p imero pue- buena fé c<>n iu Petíona, la debían te-
de aver remedio ,7 para lo íegundo n e r c o n í t i d o a r i n a jporfei: verdades 
t m Con plagas $ y con miferias (dize infalible. 
Dios) que ha de caftigar á los que Y fi el que creé con fe viva 
Ibid.n.iz oyendo laVerdad no la quieren erecr: tiene muy fegura la corona, y el que 
Fenam eos féfitíantia, Puesfiendo efta no cree tiene muy cierta la peña: ^ / ^ ^ ^ 
amenaza infa í ib lchaf taquando.Ca- c r e d t d m ^ f c l m s e m ^ n ó n c r e d í d e m , 1 
tholicos, ferémos incrédulos > Vfc¡t*e~ condemnahimr. Qiiieív avra qu^ e no 
Hada quando hade durar mief ^ crea coii fe viva por no condenarfe? 
era porfiada obftinacion r V/queqi^ (^ l ienavrá queno creacon ñ viva 
Hafta quando hemos de eftárciegos^ para £Onf¿auirkojona eícr-





O N XXI. 
P A R A E L 
D O M í Q U A R T O 
ESMA 
P R E D I C A D O E N L A S A N T A I G L E S I A M A Y O R 
de Salamanca. 
Difírlhiiit difcumkentibtisl S.lúa.n. cap. Ó. U . 
f ^ ^ ^ ^ ^ Odas lasclau- recio que era impofsiblc que fepu-
fulas ele e diefle dar fatisfaccion acanta bambr« 
Evagelio de Sed quid Ínter tdntost N o obftancedif-
I f S ^ aquella ib- pufo ChriftQ > con  fu divina provi-» 
Icmnidad > dencia^quefe diefleacodos de comer, 
fon tan ad- porque vio que era de los pobres ei~ 
mí rab les , que cada vna^ paranucílra tremada la necefsidad. Hizo 5 pues, 
enfeñanca, es m u v p rovechoü . Por- que por fu orden fe fentaífen todos, 
quefi reparamos en lamukitudde quefiemprcayparatodoSjquandofe 
gente que oy figuió á C h n f t o N u e i - ponen con buen orden lasdifpoficio-
tro Bien , tan defaGda dcíusproprias n e s . T o m ó luego Chrifto los panes 
conveniencias , que ni aun pan 6 en fusSantifsimasManos^y haziendo 
para comer, ciaro eílá que en feguii le gracias á fu Eterno Padre, empezó á 
aisijtenemos muchusimo que imitar, repartirlos con tal providencia , que 
Cinco mi l Hombres, y Mugcre le fe- aun fiendo cantos los necefsitados, 
guian;pobres, hambrientos, mancos, quedaron todos fatisfechos/obrando 
y tullidos.O mi Dios,qiie folo los po- llenos doze canaftillos. 
bresfean los que figuen de Chrifto ^ Efte es5Catholicos,cleftupcn-
los paflbslVióios fu DivinaMageftad, do milagro que obróChrifto en elDe-
y procuró luego remediar lu hambre fiercoA7rcparo,cn que fue masprove-
(que es muy proprio de fu mifericor- cho de los Apodóles , que en prove-
dia divina,vifta la necefsidad el foco- cho, y validad de los Pobres^porqlos 
rreria.) Pobresfe quedaron ta pobres defpucs 
2 VrJe ememus fánes.vtm^ndu- ¿Q\ mi!igro,como eftavan antcs^ pero 
cent ¡n ? Adonde hallaremos pan para los Apoll:oíes,efl:ádo muy Pobres an-
L -e e i loscomanrPreguncóa Phelipe. tesdelmi lagro^efpucsquedaró muy 
Y rdfpondtid A n d r é s , que lulo av¡a rico;.:pUes no teniendo antes,nivnpa 
cinco panes; y como los comedores que c ^ r - r porú los cinco filero pref-




tilles Ikiiosiluego el milagro de mas 
interés fue para losApoftoles,c| repar-
cieron el pangue para los Pobres c| íe 
recibieron.PueslosPobresfolo tuvie-
ron pan para comer , pero los Apof-
toles tuvieron para comer , y para 
guardar. 
4 AíTentada por cierta efta ver-
dad jla he de procurar oy perínadir,, 
moviendo á los Hombres afee ricos. 
Muy pocoyo nada pieníb tendré que 
vencer, porque los deíeos , y anfias 
que tienen los Hombres de Férricos, 
eíHn muy radicadas en fus coraco-
nós. Y afsijpara que aproveche la doc-
trinay al coraron tengo de guiarla.Ea^ 
Catholicos y á fer ricos os combido 
oyiperoe lmodo hade fermuydiP 
tinto del que fe eftila en el Mundo-. 
Solicitan los Hombres el fer ricos^ercv 
petando primero a ateforar , y Oíos 
condena aquefte modo pervetío dé 
enriquezer : Nollite thefmri^re. E l Matilt 6t 
modo que yo propongo , y que 19. 
Chrifto nos enfeña para enriquecer, 
Vobis. ^C.6,3« es repartir: Date > 6^ n m m t 
Los Hombres quieren íer ricos réte-
niédo?y es manifiefto engaño.El mo-
do mas cierto, y mas feguro pará fer* 
l o , es alargando. E ñ e es elalTump-
to , y pues es muy a la medida de jo 
quedefean los Hombres 5 perfilado-
me que lera bien admitido en fus 
coracones > porque no ay H'ornbré 
en el Mundo , que 00 deflee tener 
mas de lo que tiene, Pará que Dios 
nos haga ricos en él A l m a , es 
muy neceíTaria la gracia 
Divina. Ave Mmn* 
*** 
Difiribuit difcímbenüb'us-, loan. 6. 
* ra fer vno 





tener. Primero fe parte , que fe muki -
plica;porque ai partir, fe figue infa]¿. 
blcmcnte el multiplicar. En el Mun-
do es al contrario ; primero fe mult i-
plica,)' luego ie reparce. Pero a lo D i -
v i n o , primero leparte que fe mult i-
plica. Confta del Evangelio , que le 
mültiplicaron !o'spánes,aüñqlíe no lo 
dizc expreíramente folo dize qué 
Chrifto los repartió: I)i(inbmt cíifcum-
bentihus. Pues fi el milagro eíluvp en 
multipiicarfe, como no dizc que fe 
multiplicaron , y folo dize que fe 're-
partieron? Porque tiene conexión tan 
infalible el multiplicar con el partir^ 
que para que le crea que los panes íe 
mültiplicaron, bafta dezir \ que fe re-
partieron. 
ó Repartió Chrifto lo? panes 
antes de multiplicarlos. Pregunto, no 
fuera mas acertado multiplicarlos an-
ees de repartirlos \ No tuera mas acer-* 
tado convertirlos antes dé cinco en 
« 1 cin-
2 4, Sermón X X L P*ra d Domivgo 
ciruromil.pucsanccscícfcntaiTea la tir , antes qnc á multipnCir. 
meia.es razón, que íegun el numero 9 Puíscfe Zachco á dar a 
de los combidaclosjeiíc prevenida 14 Chtífto Nueftro Bien quentas de 
vianda r A lo humano parece Giie fi, todos fus malos traeos j formó fu 
pero no debe fet afsi alo Divino. M i - qüenta ; hizófe de todo cargo 5 íu-
ren ^ para Chrifto tan fdcil eramulti- m ó las partidas , y halló que íalia 
plicarantes los panes,como mult i - muy ^lcaiicjado en las tnas dellas. 
plicarlosdefpues 5 pero avia ella dife- Qüi íb dar fatisfaccion, y el modo 
rencia 5 que los mukipliaira antes fee muy raro , y fin guiar: £ccf di- ^^9 . 1 
de renanirlos, la multiplicación fue- rmdium honorum meormn , Domine, do 
raefcó lode la omnipotencia;multi- Pauperibus , tp- fi aliquid defraudan-
píicandolosderpües, era efecto de la daui reddo quadrupltím. Señor , pri-
miíeficordia i y como Chtifto prc- meramente ratisfago con la mitad 
tendía enícfiarnos a multiplicar los de la házienda que tengo j pues pa-
bienes > mas por la mifericordia^ que go con ella quatro Vezcs mas de 
por el poder, empezó primero are- lo que debo* Y fi fe repara bien 
partirlos , que a multiplicarlos, por- aquefta quenta yViO va bien forma-
que tita Divina Virtud , para muí - da. Supongamos, que la hazienda 
cipiiear , empieza primero á repar- de eftc Hombre , es folo de m i l 
tir» ducados: dize , que no fabe fi ha 
7 De aquella mugerfanta de ló§ hurtado cien ducados ) ducicntos, 
ProbervioSjdize Salomón , que abrió ó quatrocicntós > y puede fer que 
vna mano Tola para dár al Pobre, y fean mas > porque el no fabe, fi 
Prob.ji, alargó dos para recibir: Mamm fon mas, ó fi fon menos; pues co-
10. Juam afpemit ímojn , c^ " palmas fms mo afirma cotí toda certeza , que 
extendit adpauperem i porque como lo fatisface quatro tantos más de lo 
que fe parte con el Pobre, es infalible que debe ? Avrá por ventura algu-
que fe multiplique^fueron dos manos no de quantos me oyen, que fepa 
neceífariaspararecibir,aviendo fido defatar en aquefta quenta aquefta 
vna fola ba íhn te para dar. Porque al duda ? Pcrfuadome , que no , por-
partir alo D i v i n o , fe figue elmult i - que todos fon contadores folo par i 
pilcar como ncceííario. . fím 
8 En quatro cofas puede el 10 Ven a d Z a c h e ó , que 
Hombre defear íer rico. Puede el pues tu lo afirmas , bien cierto es 
Hombre defear fer rico en los bie- que folo tu la fabes. D i m e , f i de-
nesque el Mundo llama de fortuna, bes ducicntos ducados ^ como puc-
Puede también defear fer rico en la des fatisfacer folo con quinientos? 
lalud del cuerpo, en la falud del Reddo quadrufltm. Si debes trecicn^ 
alma , y en la talud eterna. Y en tos , bien claro fe vé que no pue-
todo ferá rico, fi lo que nene á los des fatisfacer mas quatro tantos: 
pobres lo reparte. Con alargarla Reddo q ^ d r u p l ^ . No ay que can-
mano challara los teíoros todos que faros, que tiene mucha razón. M i -




el que empezare á par- multiplicar a lo D i v m o , y 
' J^tr to de J^ar&ftnd, 24? 
qne fálga buena/etienr de hazcr por can \ porcrue todo quanto parten , io-
la c|uenta de medio partir. Dcfuerte> ioentrch Id diftnbuyen. Parten mi l 
que en la Arifmethica delCklo^para ducados \ y fojo dan al Pobre { f l l o -
multiplicar fe ha de empezar á partir bra) algún ochavo.Parten veinte m!!> 
primero. En la del Mundo fe mult i - y á lo mas ( f i íobra algún quarto ) le 
plica por vnida'des,enla dclCielo por dan á las Animas de Purgatorio-.PueS 
particiones. Afsi lo hizo Zacheo, íi folo fe parte fe que fobra ^ qué ma-
pires para multiplicar fü hazienda cho quelo quefe parce no fe mult i -
quatro vezes, empezó primero are- plicpe ? Partafe primero con él Po-
par tirlaen dos parces: Eccc dimidmm bre^ hagaíle el plato al Px^bre prime-
honorum meorum do paupenhs, vxrsía ro/aunque iea de h predio j pues para 
aquí por mitad partida : £ Í fialiqmd mulriplixrar ^ no baila partir; folo fe 
aíiquem defraudmi reddo quadrudmiy multiplica lo que con d Pobreprime-
mirala en quatro tantos mas ya muí - ro fe reparte, 
tiplicada. Pues para multiplicar j la \ $ Oygan ia prueba real de 
mejor regla es la de medio partir. aqutfta qitettta. Bien fabkio es aquel 
milagro can maravillofo que liizo el 
Ií# ProphetaEliaSen cafa de la Viuda dé 
Satepta , multiplicando aquel puñico 
\ \ l i y |Ult ipl ícanfe los bie- <te liarina,y aquellas gota^ de azeyte; 
1 Vi nes^ P^hncro á los pero lo que mas me lleva la atención^ 
Pobres fe reparccnf, V cs mu y del cafo , es el modo ? y las 
pero no fiempre qüefe répaitén fe circunfíaíicias; Fiallavaft e lProphetá 
multiplican. Para que fe multipli- Santo ím bocado de pan para comei^ 
quen, ha de fer la primera parte, y la V mandóle Dios cjuefueíleá la Pobré 
mejor páralos Pobres. N o baila re- UiudadeSarcpta, para que leioco^ 
partir á los Pobres lo fuperfluo , hafe rriefie.fu necefsidadjfue á i i i cafdjV p i -
de repartir aun de lo necellario. Afsi dióla que por Dios le dieííe alguna l i -
nos lo enfeña el Evangelio , pues no m o í n a : Affer. mihí bttceííampaws $ m á s 5 - ^ - ^ 
aviendomasque cinco panes, fe re- la pobre Viuda le afirmó con jura-
partieron todos á los Pobres : D/y?n- m e n t ó , que folo tenia vn p u f i c o d é 
difcumbenttbtis: Porqué pienfaiij harina , y tan poco > que no avia para 
que aunque muchos dán limofna no ella j ni para fu hijo. N o obílante , el 
íe les multiplica la hazienda,fino por- Prophcta hizo grande inftancia parA 
que aunque la hazen,1ahazen folo de qu'e le dieífe limofna \ y fue muy fin-
io que iobra. \ erdad cs que parten, guiar el modo deque vsó para pe-
pero parten lo mejor fiempre para G, diría; 
y el Pobre entra deípues^ fi fobra,por 14 Ea no temas (la dixo el Pro-
partidor. Y aísi nunca fe multipiica, pheta) que yo te daré vn admirable 
aunque masfe parte. • rerne(4io7para que fe aumente la hari-
1 2 Experimentá{íc bien claro na. Haz vna torta de pan í pero mira 
en la regla demedio partir, que los que te advierto ; que primero hagas 
Hombres vían en ei N!ur.d¿ ^DUCS para mi 'Vs.cL' ,j.icficutJixifil ^ « w h - lbid.n.i | 
<juanto mas paiten , menos mulupli- Mm&w&fñ™**1* , .• Á ipfo 0 . .-;Lu 
X 3 fifa 
mam 
l i g ^rrwi?^ Ar X L Vard el Domingo 
fckó&mm P**em \ tibt at>tcm, O* fi- Miradme ; pues/i me miráis, aunque 
7;; fak* vofh-a. Cierto que parece tengáis de bronce el coracon , no me 
rioor ,v es gran miílerio. Dezidme dexarcis de focoirer. Ha Caihohco^ 
Proplieta ^anco, no fuera mas acerca- Milnpnrmm fac. 
do que aquefla pobre Viuda amafara 
pan primero para íi pues eirá can ne- §. I I I . 
ccfsitada i Mlhi m w i m fxc, Y íi falca 
para ella ,y para fu hijo ? Mthl primtm 17 T T E ' probado lo prime-
/ÍC , como es pofsible que aya para to- J L J L ro S116 proPuíe-Pa^ 
dos cres/iendo la harina tan poca que sernos á probar lo 
no ay para vno fiquiera ? Mibmlmm fegundojy lo tcrcero.Lo fegundoque 
/ t e . E l l o no tiene remedio (dixoElias) puede el Hombre defear para fer rico, 
que fi hemos ce comer todos, esfor- es la Talud del cuerpo ; y lo tercero es 
cofo que la harina fe mukipliquepri- lafalud del alma. Y afsi la Talud del 
mero , y para multiplicada ? el vnico alma como la del cucrpo,Te configue 
remedio es el partirla \ pero ha de Ter darvdolelimofna al Pobre» 
de manera , que la primera partición 18 Dize San Mateo,que avia Vtl 
Tea para mi ^ porque de otra Tuerce, Hombre enfermo de vna ncianoTeca: 
au nque mas fe parta, no lera poísible Ecce Homo hahens mdnum arldam. 0> Math. u 
q u e j e mult ipl ique: Mtln frlmum qué mala enfermedad! Mano Teca^a- 10* 
jftfa ño puede Ter de muchos, que no Ton 
1 f O reglas infalibles de la Arií- poco s, los que padecen miTeria, por-
methica del Cielo 10 Cacholicos l Y que no hallan en las manos de otros 
fi yo pudiera imprimirlas en vuefh os jugo.Tenia los nervios encogidos,fia 
coracones,como Te aumentaran mu- movimientos las cucrdas,el puño can 
cho vueñros bienes, íi los repartieras aprctado,que para abrirlc,era preciTo 
primero con los Pobres. Miradlos vn eftupendo milagro. Pidióle á 
arraílrando por aqueíías puertas ge- Chriftoque leTanaffe, y hizo bien, 
mir4 Oídlos por effas calles llorar ; fin porque Tañar dolencias de manos 
manosjhn pies/olo con lengua pa- apretadas , Tolo lo pueden hazer Ma-
rá enTcñaros , que para muiciplicar nos Divinas. T ra tó Chrifto de dar Ta-
vueftros bienes^aveis de empezar pr i - lud al enfermo j y no vsó de mas me-
mcropor ellos á partirlos: dicina, que mandarleeftenderlama- Math.i* 
m i m f k . no : Extende rnanum \ alarga Hombre 
IÓ Ha Carbólicos (dize elPo- e í í amano Ti quieres que yo te Tañe» 
bre que e í ü en aquella pi!erra)ios que Pues Señor, como tengo de eftender-
poncis vueftro anhelo en multiplicar la h efta mala \ Extende mamw.como 
vueílrosteforos, mirad que c í n i c o la tengo de alargar, Ti efta encogida? 
remedio es repartirlos; pero la prime- E téepk «EMMMU Si la enfermedad^c-
ra p.u te ha de ier para mi pobre prr- ñorjconfiftc en no poderla abnr,dad' 
lona : M h i pmtfM f&* Miradme ( í i - me Talud, y luego la abriré : Faes ex-
quiera ) con las manos mancas. M i - tük¿k manum, que para manos que ío-
radme : liquiera) con los pies tul'.i- lo padecen por ciiar cerradas.el vnico 
dos , arraili-ando por acucilos fuelos. remedio es el abrirlas : Extende ma~ 
mm. 
do 
guarió de Jthtarcfhhi. 
?^. Abr ió la ,y luego alpuncoque- puesquando ¡nsbaxava >iban vencí-
fima: Extendit, O refrUata e/i ja- dos.y folo venciau ccnicndolaslcvan-
mtatí. Porque no ay enfermedad que tadas c Cmqm kmrét manus MoypSi 
fe refifl^quando fe ve vna mano bien vmcéat I f r a é . f n axtem ^wlalum re-
abierta. Pues al abrir bien las manos, mifstla ? fnperahát Jmalec-, 
fe defencogen los nervios,y íe vencen tTes a q u í , Catholico , como 
tambiénnuel>rosenemigos. fecon í igue la ía luade l cuerpo ¡ i o h -
i p Muchas, y gloriólas fasron mente con cftcmkt, f alargar la ma-
las victorias que conhgmó el Pueblo no. Hallafte muy afligido oon enfa-
de Diosjfiendofu caudillo , y capicañ medades? Pues Extenúe m.tmm.Qúiz-
el Parriarcha Moyíes^ pero la que lia- res vencer codas tus palsione s ? Pues 
lio yo mas rara, y milagrofa ,fue la Extmde mmmn. Quieres finalmente 
que alcancó de Amaice en Raphidinj hallar medicina para todo ? Pues Ex-
porí ermuy particular el modo con tende w m m \ que;íi Chíifto no halló 
que Moyfes peleó, hizofe llevar á vn remedio mas eficaz pata darle al 
cerro muy alto>y d izee lSagradóTe^ enfermo la falud , fino que abñeííe 
tó ,que defdealli ayudaba á los fuyos muy bien la mano j y Moyfcs para 
deftafuerte j con losbracóS) y manos confeguirla vióloriade fus enemigos> 
eftendidas, y levantadas al Cielo pe- huvo meneíler tenerlas al Cielo muy 
leavaj deforma, que íi vn inflante no eftendidas \ teniéndolas tu muy apre-
^ mas las cncogia/e conocía en los ene- tadas^i confeguirás falud , ni vence-
migos muy grande ventaja , atribu- ras tus enemigas pafsiones. Abrelas 
yendo pQt fuya la v jdor ia : Ctmque bien , pues con abrirlas > Gonfegüirá§ 
Exod. 17» ¿etixret manits Moyfes ,vmcéhat Ifrrrael> quanto epifieres, íi repartes tus bie-
Jtn dutempuultdum remifsifet fugerdut nescon los ?ohxts\ B&tende mmum* 
Amalee % Extendit, O" rsflituta efi fanltatl* Cum^ 
l o Quien ha v i f to , ni oído ja* que íemret tnams Moyfis, vinecha Ip 
mas prodigio mas raro! Que el con- rrael, fin mtem fmluíum remifsífet fú* 
feguir la vidoria , ó el perderlaj con- feraba Armlsc. 
liftafolo en que Moyfes levante las 
manos, ó las baxe 1 Pues el excelente 
valor de los Soldados, donde eftá \ E l 
esfucrco valiente de los Capitanes de 
qué firve \ N o pclcavan todos con va^ 
hentes brios \ Si, pero importaba po-
§. IV. 
C OnfigucíTelo tercero» a falud del Alfna^ 
dando á los Pobres 
co que todos peleaííen con tanefeo- Ümofna. Todos faben^qüc la falud 
gido valora porque la visoria folo del Alma coníifte folo en eftk en 
avia confiftir en qucMoyies levan^ gracia 5 pues con ella fe expelen no-
talle las manos, ó en que las baxaíTci das las dolencias, achaques, y enfer-
cn alargarlas, ó encogerlas. Porque medades, aunque fcan gravífsimas> 
pueden mas fus manos eftendidas, quedando el Hombre tan fanOjque 
que codo el valor de los Soldados. N i esa Dios muy parecido , pues por 
todo el valor junto de los Soldados medio de la gracia le comunica Dios 
Valccoia,fi las encoge,y lasbaxaj fu propna naturaleza. Rfte e s d m a -
. i . 4 1 . 
á. 
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vor r e b o q u e puede el Hombre en 
cf:a vida delear para icr rico ; y heri-
do allí,que es el maspreciofo.ie con-
figuc cLn.dole iimoíina al Pobre. 
2^ Bicníabida es la Sagrada 
Hilloria de ] oíeph , y fils hermanos; 
pev-o efeuchen m i reparo. Mandóla 
joieph a fu Mayordomo > que cjiiam 
do les dieiíe á ius hermanos el trigo, 
les puficííe dencro dé los coitalesel 
dinero. Fucronlc luego iu camino 3 y 
aviendo abierto los iacos i hallaron 
los dineros dencro dellos, y pafma-
dosdcl prodigio 5 prorrumpieron eft 
ao^iellas vozxs: J^fidnain ejl boc , qmd 
ficnnohisDeuslQat milagro es elle 
can eíhipendo que ha hexhoDios con 
noíotros ? Darnos crigo íinilevarnos 
el dinero ¡ io!o puede íerde Dios tan 
, maiaviiiola obra. Boivieron ios her-
manos d e j o í e p h muy ccmerofos> 
contáronle el fuceítb 5 y relpondióles 
jo ícph , que aquel dinero era luyo, 
porque era Dios quien fe le avia da-
do : üetu Vefkr , &" Deus Vatris yeftri 
dedií yohis thefturos in faccis Vef~ 
iris, 
24 O válgame Dios! Si fue | o -
feph quien puío el dinero, en los cof-
taiesxomodize que fué Dios el que 
le puio > Memini ' jo ícph > La Gloía 
dizc que no : Non mcntim- faplens dif-
fcpfitor, quU de Pecunia verhi Del di~ 
citMf lofyh. Miren, ] oíeph yunque era 
Hombre en la realidad j tambirn en la 
realidad íe hizo Dios. Era Hombre 
antes de repartir el dinero, per® fe h i -
zo Dios luego al punco que le repar-
t ió . Era Hombre por naturalcza7pero 
íe hizo Dios por medio de lalimof-
na j pues íi es muy proprio del Hom-
bre el retener , cambien es muy' pro-
pnode Dios el repartir : Deus Vefter 
J.V¿raelDc?/ñngo 
2$ O , y lo mucho que confi-
£ues ^ Catholico Socorriendo al Po-
bre IQué antes que le des limofna 
feas Hombre cerno los d e m á s , y que 
en acabándola de dar quedes a Dios 
tan paiecido,que patezcas DiosUcr-
dad ero ! Dcus vefier dedit VGIPÍS íhefatt-
ros tn ftccis Veflñsl Y qué fea tan gran-
de tu miferia, que pierdas aqueíta d i -
cha por no dar á los Pobres íiquicra 
vna limofna i Que feas contigo mif-
mo tan tirano,que encontrando á ca-
da paífo Pobres que te hagan rico con 
aquefte preciofs i í imoteíoro, pidién-
dote que parcas con ellos tu hazien-
da : Mihi primumfac, te paíles de lar-
gomólo con dezir. Dios le r e m e d í e l o 
ingrato 1 Mas cruel eres contigo que 
con el Pobrek Dios te haga ÜbcraL 
Si- V . 
t 6 I O vl t imo que elHottv ¿ i bre puede defear pa-
ra f é r r i c o , es la glo-
r i a ^ bienaventuranza. En ella fe en-
cierran todos los t e ío ros , y riquezas. 
Solo con ver á D ios , y gozarle, llcgá 
el Hombre á cdnfeguir aquel fumo 
bien,que dizeSari P a b l o , q u é esin-
comprenfible : 0 altkudo dmtkrum ^011111' 
fapieníie€y & fcientU Del , qmm incom-
frehenfíhilia funt iifditia eius.Y todas 
eílas riquezas, y teforosfe configuen 
dando limofna á los Pobres. 
2 7 Bienaventuiadollamael Eí-
piritu Santo al que al Pobre da l imol -
na : ¡ka$Ui qui irUelíigujltjjer e g t m m ^ 
Fuupercm, fera bienaventurado el que Pf- 4 ° '14 
del Pobre tuviere miíericordia. Pre-
gunto, el que no la tuviere dexara de 
lerlo ? El que avuna muchos dias, el 
que ie diilipllna muchas horasxlquc 
tiene oración muchiísimos ratos, no 
Jthtrto de áhiwefm¿, \ 247 
crozara cambien de bienaventurado go la limofna es el vnico motivo que 
privilegios? Pues como llama bien- lendraChrifto p.ira dar la gloria.Pues 
aventurado folo al que dálimoína? los ayunosjas diiciplína^s, ia oración, 
Porque la limofna es para Gonícguir y dcmásmorí inoaciones, noioi i me-
la gloria él medió rrtas eficaz. Nibaf- dios eficaces para confeguifla ? N o 
tan los ayunos , ni baftan las oració- porr ic i to . Verdad estjue tocios cftos 
nes.ni baftan lasdifciplinas,(bioia l i - medios condacen^ero Tolo con ellos 
mófna es la que baila-. Pües hafta ao- nadie hafta aóra fe ha falvado > ni fé 
ra;ni vno fiquiéra fe ha ía ivado , ni fe ha de falVar j fi pudiendo dáriimófiiá 
hade ía lva r , f i l anece f s idad del Po- nolada . L a l i m o í n a eslaquefalva^ 
bre no la llega ( fi puede) primero á pües vni¿amente por ella (dizc Chrif-
focorrer: GrmsmJericorMa fmat%hi> t o ) que ha de dar la gbr ia : Vcnité 
Chryíol. * ¿ ñon feemt ráijericordi im, Bewdim Patris m i > fofodete Renmmi 
Ser. s. de 28 DizeSaú Mathéó,que eldia Eftirim dedifiis mihi manduca-
clem. deijuiziú final dará Chriftb NueftrO re. . 
Bien el premió dé fus trabajos á los 50 Por ke! cóncrario ^ les dirá 
Math.15 J^ftos, llevándolos á la gloria: Z)em- Chrifto á los malos: Difcedite a me in 
41. ¿te &emdv3i Patris mei , frfsidttit fd- $gnem xtetmfh* Apartaos de m i , mal-
rattm vobis RégmmtfX*. razoñ Vhi- 'ditos. Huid de m i "prefenciá atonde-
ca que dará Chrifto para Uévar á los diados. Y la vnlca rato4ñ que les dará 
juftos á la gloria , es la que fe figue: Chrifto> ferá jorque viéndole 'defuu-
•Efurim , c> dedifiis Mihi 'manducare: Si 'úo > no 1c diérón de Veftir y eftandó 
t i h i , & dedifiis mihi hihere: Hofieserdm^ con hambre 5 no le dieron de comer: 
collegifiisme: Nndns * & coofermftis Efeirim non ¿édifiísmihi 'bíanducá-
me : infirmas, &• Vifitafiis m : In car- re : Nñdí4s erkm ^ & ñon cooferuiftti me, 
ceré eram^O* venifits ád me. Sabed (di- Pues difcedite in ignem Mrñümx 
ráChr i í1 :o)quef ios doy lagbria,es J4 PutsSeñór ( dirá vno a l ó í t 
L 
vmcamente porqué me diíteis cíe co- tan ngurok íéñtcncia) 'es pofsible qué 
tnev , teniendo hambre j de beber jcf- aviendo (ido fo vn Hombre tañ ef-
tandó icdientoj de veftir?éftando det tremadaraénce pcnitentc.que Ifc ayu. 
nudo ] pofada/iendo peregrino^ y ef- nadó QuarefmaS er^fóras > comiendo 
tando enfermo, y preífo con grillos) á lo más vñás yer vas folas, que he de 
con vueitva vifita me difteis muy fer condenado áeteínas llaáias IPor-
grandescDñíuelos-. "qué > Stnor ? > non dedifiis 
29 Yreparo.que aunque pare- tmin manducare. El otró én voz altá 
cen muchos los motivos.por iosqiu- clamará j qué aya andado fiempre 
les, dize Chnfto , que a los jüí los ha cargado de íilicios, mortificando con 
de dar la glona/todosle reduc¿ fola- afpcreza mi cuerpo^arAfugecar á la 
menteavno Pues dar de comer al razón el apetito > y por vkimo he de 
hambnento^dár de beber al fediento, falir condenado! Porqué^ Séñór> Nw-
veftira oemudo comolar al enfer- dus era»» & noncoohermfiismé.?oxmt 
mo.v al encarcelado.qué otra cofa es viéndome en las callescleínudo4mm-
que iocorrer al Pobre mendigo> Que co.y tulhdo.aunque podías Velliime, 
otra coia es que darle ImiolnarLue- me dexútlc ^ - r c o e n L 
m El otrc levantara el grito haftacl Porque iin caridad ninguna virtud 
Cido^ iz icndo , q aya vivido carvcaf tiene valor para merecer. Luego no 
to,y tan limpio , que jamás miraííe á aviendo caridad , no aprovecha la l i -
iv]ugcr,cjue no refrenaííc fuertemente mohia? Es verdad que no aprovecha^ 
k paisionjy que en fin me he de con- pero acompañada con ellajo mi lmo 
denar \ Señor , porqué razón ? Infir- que fe dize de la virtud de la caridad) 
7KUS erum , & non v i f i t a j l i s me ; por- fe puede afirmar de la virtud de la mi -
gkifi citando enfermo , ni me diíte l i t fcricordia , con iu proporción \ pues 
OJ oí na \ ni conilielo. Es pofsible , Se- quien no tiene miíericordia de los po-
fior 5 no ay que cánfartc ? que no tic- b i ^ n o tiene mucha caridad có ellos; 
ne remedio. Porque aunque ayas en no aviedo mifericordia con losPo-
executado muchas obras vinuoías, te bres^aprovechá muy poco los ayunos, 
tengo de hechar á los Abiímos. Pues En no aviedo mífericordia co los en-
teniendo yo hambre , y pudiendo tu , fermos, de nada aprovechan las ora-
no me dille de comerry eftando de t ciones. En no aviendo miíericordia 
nudo,no m e d ü t e d e veftir \ lt€ :m ig~ con los que andan defnudos por las 
ncm ¿ternurx. E/krml, & non dedifiis calles^e ningún fruto fon las difcipli-
mln Manducare* Y vofotros mis ami- ñas 5 porque Dios de nada haze mas 
gos j venid a gozar de la gloria eter- aprecio que de lo que al Pobre fe da 
na i pues aunque mucho tiepip.o fuif- de limofna. N i otra coía hecha mas 
teis grandes pecadores, por la miícri- menos,que lo que tu al Pobre 1c nie- u^th.zs. 
cor día que víaíieis conmigo , dando- gas: ^uandiu nonficifiistmi de minímis 45« 
me limoína, la tuve yo con voíotros, his^neque mihí fecifiis. Y p c r e í T o d á , 
con daros m i gracia , para coníeguir ó niega la gloria^accndiendo folo á lo 
la gloria; y como fe pueda,no dando que con el Pobre fe executa. 
l imoína ^ ninguno llegara jamás á 34 Ya has vifto, Catholico, los 
conieguida. Porque las demás virtu- motivos con que Dios condena. Ya 
des no tienen bailante eficacia para has viílo las razones que alega quan-
confcguirla/i lesíalta la miíericordia: do da la gloria. En dar al Pobre de 
Vemte Benedlcii Patas rnei > fofsidete veftir ; en íocorrerlc fu necefsidad 
Regmm : Ejünm} & dedifns mihi man- confifte todo tu bien. De Fe Divina 
•ducare, cs,quc folo fe Cilvan los que losfoco-
15 Es la caridad(d jze SanPablo) rren": Verñtc Beneditii Patris me i , fof-
comparada con los demás dones fidete 'Regmm i e f i r i m , 0 * dedifiis m i -
viitudesjtan neceííaria para confeguir «i manducare. De Fe es, que fe han de 
la vida cterna,Gue aunque vno llegue condenar los que no los focorrenjpu-
á hazer tan grandes milagros^quc de diendolos focorrer : Difcedite d me 
vna parte a otra traipaffe los montes, maledicii w ignem ¿tervurn \ 4 É n m ^ 
no ilegatá jamás a conlegiarla , íi la non dtdiftu mihi /nanducire. Mira , que 
c^tvjad le i a l r a r i ; lirigms Hormmm en efto no ay opinión,que es articulo 
•Gor.ij fepw^i^ ^ng^orum y ¡i hahuero Pro- de Fe. Y íerá gran laftima ^ que te-
yt:etum ; ¡i h.ibhero omnem f í d e m , ita niendo muchos bienes para focorrer 
m ^ t u rr.:.v.;.---.í//; , charitatem an- al Pobrete condenes tu por no í o -
fcm ' ' • - • • ' • -> > mbii m f a Prcd.-J: correrle a cl. Pues el remedio para 
que 
149 J^ii.irto de Jshidrefma, 
que te íalves,esrepartirtus bienes con de fe que e! que da 5 fiempre rcc.l c: 
lospobres/ilostienes j y fino ,debes Vúte^dab i t í : ; . 
ayudarlos con ayunos > y oraciones, 17 Siendo , pues, cierto que d 
para que les dé Dios paciencia para 
llevar fus trabajos. 
pobretiene oblia^cion de dAi li^jQb 
naalRico/como .ei Rico h tiene 
daríelaal Pobre /crece IT I^S la duda^ 
cen lo niiirno que pretendo reiolver-
la. Pregunto ,qiié iimeroa podrá dar 
Ero lueo-o fe ofrece coil- "vii Pobre mendigó aun Rico pódero-
tí a lo refendojvna ora- ío \ Vn Pobre roto , vn Pobre delnu3-
§. V I . 
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vifskiia dada. Si (ola- do, vn Pobre tullido > y manco a va 
mente fe falvan iosqee dán línioína, Rico bien ve l t ido^icü alabiado, que 
fe Í ¡sm que folameníe fe falvan los le íbbra todoj que le podrá dar > Bien 
ricosjnó ios pobies-, pues los ricos foñ claro eftá, que Vn Pobre > f o b puede 
los que la deben dar , y los Pobres los dar mucha pobreza. Y cumple coti 
que la deben ricibir \ y como fea cer- eftó el Pobre ? S i , cumple liodamcn-
tifsimo,que los Pobres fe falvan tani- te 5 pues cada stíó aui íp le dando lo 
bien^parece muy faifo,que iolamenté que tiene > y ló que al otro le falta. EÍ 
la limofna fea el motivo que tiehé Rico cumple dando fus riquezas al 
Dios páía dar la gloria. Büelvo á de^ Pobre; porque da lo qué tiene , y lo 
SHf¡ que la l imoína , como epeda di-^ que él PobTre necefsita'3 luego el Pobre 
cho,esla que falva. Y afsi elPobrc; tambiencUmpledandolcal Ricopo-
como el Rico qué feía lvaíe íalva por breza.puesda lú epe tíene>v !ó que le 
ella. El Rico fe falva, porqúe da & falta al rico. Y irendo lo que leda to-
mofna al Pobre. Y el Pobre fe Gilva^ do pobrtzá . le da mas el Pobre al Ri-
perque da limofna al Rico-. Pues íi el Go>que el Rico le da al Pobres oües el 
Rico nene obligación de dáralPobre* Rico qaandb d á / o t e dá con vna nía-
cambien tiene derecho del Pobre a n o : Mámm fmm dppermt imoft-s y 
recibir, Pruebaffe claramente con, quandürec ibe > recibe con dos : P^/-
aquefte texto ella Verdad. mas fias éxtenSt ¿id P fa f tkm Y aísi 
36 W v m n fudm appemit wmpiy queda ñias rico con la pobreza que 
& palmas fias extendit ¿d Vauperem, recibe , que í:on las riqueza cue ne-
dize que quando el Rico dá limofna, ne. ; 
abre la mano para elPobre,y que jum ^ Dize San Pablo,qüe vino , 
tamente azia el la eftiende. Pues fi di- C h n í í o \ hazernos Ricos, V que para 
zc que .aeitiende , para qué dize qué c o n ^ u i r l o , ló primero aue h u o íúc 
la abre \ Porque ay gran diferencia en hazeiie Pobre : t.cent:s fa$m eí¡ > a m 
abrir ia mano para el Pobre 5 y en ef- rfet dmes , r t iiiiu¡ innopta vos dimis t Crt-A 
tender a az,a el Pobre. Abrir la mano fc. Quien ha vifto medio masra- ^ 
para el Pobre l es para darle limofna: ^ paraén t iqu ic t r \ N o fuera mas 
Í t o m » & m \ f f * r m mí&ff* Eftender- cil hazernosChriilo Ricos,hendo Ri-
la azia el Pobre, es para que el Pobre co,que bazernús RícOs,líendo Pobre? 
la de al miimo q u : fe l adá : P . Í / ^ J Como^pues^ie hizo Pobrt^iendu Ri^. 
¡píp cxttudit aa rau; ercm. Por .¡ue es co } para hazernos Ricos á noforros* 
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hlix-en , C h n ñ o no vino á hazernos íeconíigucn las riquezas, ka fnluci . la 
Ricos^ homo quiera ? uno á kazernos gracia^y ia gloria. Tocios eílosbienes 
Pucos con la runieza mayor que era Sé gozan íbeorriendo al Pobre l y ro-
poís iblc .No vino a hazernos Ricos dosfe pierden por no fecorrerie. Re-
con losccloros caducos de la tierra^ fiere la Eícriptura , cjue los hijos de 
iino con losteíbros eternos de la glo- N o é fe puficron á fundar vnaCiudad, 
•ria:y como los teforos del Cielo el tan y á levantar vna Torre que llegaffe en 
en la pobreza vinculados -j fiendo los altura hafta el Cielo : Fadamus mbis Q 
del Cielo fin comparación mayores5 Cmitatem > & l u r r i m , cuiusmlmenfer- ' ,4 
fe hizo pobre para hazeruos nc|iuisi- twgat adC^lmu Y dize ia Hiftona Sa-
m o s á nofotros. grada^ue iba creciendo de manera, 
39 Eiloy bien , en que el Pobre que les pareció que avia de llegar alia, 
haga al Rico mas poderoio dándole QLUÍO impedirloDios?y no hallo otro 
pobreza, pero es muy dificultólo epe modo mas proporcionado . que con-
le dé ' ia gloria, porque nadie puede fundir las lenguas de los íabrkantes: 
dar mas de lo que tienen lo que es fu- Confundammlinguam eorum^vt non api-
yo ,la gloria no es del Pobre, que es diat vmfqmfque yocem froximifui.'Txz.-' 
de Dios ,1 uego Dios es el que dala bemós fus lenguas s equivoquemos 
gloria al Rico , por la limofna que el fus palabras j no entienda vno lo que 
Rico le da al Pobre \ Ea, que Dios es pide otro. Pues qué puede efto cftor-
el que la da, y el Pobre también, por- var,para que la Torre no llegue á fu-
que cambien es duc ño del la el Pobre, bir ? Qué conduce para que no llegue 
como Dios. Afsi el mi ímo Dioslo al Cielo?Mucho. 
Math. 5. confieíía : Beati Pauperes, qmniam ip- 4 f Miren, para que la Torre fu-
forum efi Kegnmn Ccelonm^o dize que bicííe á los Cielos, eraprecifoquelos 
los Pobres con fe gu irán la gloria, fino vnos íe ayudaíTen á los otros j era for-
que fon dueños de ella *, y como cada ^ofo que vnosíbcorrieífcn á otros en 
vno puede dar aquello de que es due- lo neceífario. A l que pedia cabera ne-
ño , fientío los Pobres dueños de la ceífario darle cal.Aljque pedia barro, 
gloria^Uos la dan á losRicos,quando era neccííario darle barro. A l que pe-
los llicos dan á los Pobres limofna. diapiedra,cra neceífario darle piedra. 
Verdad es que esDios el que la dá^pe- A l que pedia agua, era neceífario dar-
ro la da por mano de los Pobres^por- le aguajy como focorriendofe vnos á 
que fon de Dios los limofneros-, y afsi otros con aquefte orden, era infalible 
pará darla vino Ghrifto como Pobre, el fubir la Torre , decretó Dios cOn-
y no como Rico : Egenas facías efl^ fundir fus lenguas, para que en lugar 
t tm tjfít diues, porque no es dueño de de fubir/e Uegaífe á arruinar : Conjun-
ella el Rico,fino el Poh\t: Beati Pm- d.tmns limttdm eornm , vt non s.t'Jtat 
pres^quoniam ipjorum eft Kegnttm Casi*- fHujqáiJqiié "vocem proxiwi foi. Contu n-
rtr//;, damosfus lengiias,de manera que no 
§. V H . fe entiendan palabra. i \ l que pide cal, 
no le den cal , llévenle barro. A l que 
4o T T J T m o s v i í lo , Señores- pidebarro,no le dén barro , llévenle 
X J . Sue con fe luTichia ladrillo. A l que pide agua ; noie den 
agua. 
llcgucal Gie 
remedio el ay.. 
vno io que necefsita 5 paráqué ittQ m ¿ Vnico efcaloo para que m ^ s l o -
ba arruine ,no eé.^encfterotra- correr a los Pobres tos accci^aoes; y 
o6ra ,qu¿no íocorreríe. no acendicn- fiao le bs Acorres 5&r l t u rbina tan 
dolosvnos á ksaacefsuiades p r ^ in.felibie , como!ofue iade l i i orre, 
f a s d é í o s ^ t r o s : Vo?¡fanlwÚ* li^mm Y auñ k á muciio^ mas proarnaa^ 
^ / ¿ V ^ » **dmt ymJSmfLe M pues la de la Torre íe qued o Í O D Í C ia 
/./v ¡ • ' tierra ; pero la tuya oaxara naita el 
41 • O ^ a t b o Ú c t í s W q u a n d o o y - Abif i i io . 
go las vozes,v clamores laíl imoíosde 4? fo^1 aI!rno ^  ^ ü ^ v a f í ^ e 
iosPobrcs ,y veo que no lesdaislo porque én la realidad no le enteiv 
que os p i d e n , . C O Í Ü O ; me l legoiper^ d ián^y lodifpaib-Dios a k ^ c a ñ í u 
íuadir,que cenéis las lenguas confon^ eípecial r ;providenciaCmfondmus 
didas^orque no los entendéis! Piden Ung»amuYiim, i>moñ audid ^nujqti¡f 
pan^y.les.dais piedras-.. Piden agua >y qtewcem.froximfoi *, pero tu .aun que 
les dais vnafequedad.'. Piden confue- oyes yy entiendes ál Pobre | a u ü q u é 
le ,y les dais vnapefadumbre. Site pi- vés fu'extrema necefóidad. ^aunque 
de el Pobre a t i que le focorras, y le conoces, y; íabes lo que pide 5111 le 
refpondesQ lOCorrale D i ó s , no es evi- ayudas, ni le favorece^fm mas razón, 
dente feñal de que no le cntiendesrno que porque no. quieres. Y ai si, eaas 
es evidente ieñal de tu grande c o n f u í tan lexos de fobir al Cielo , que anres 
fiórLaconfoCsiodelosBabiloniosioio caerás deípeñado en ei Abi imo. Y 
coníiftio en que vnos a otros no íe ib- pues foto con abrir la manOf ie coníjc 
.corrían con aquello que neceísitavan. güen ia'S riqü.^zaSjla iálud dtí! cuerpo, 
A l que pedia cal, le daban barro. A l la íalod del alma > y la (alud eperna. 
que pedia barrote llevaban piedra. A l . Abrela^ fi í 
que pedia piedra,^ llevaban agua. Y 
SA tu dis piedras al Pobre que te pide 
panifi le das vna pefadumbre feca al q 
pide aguai fino oyes a losPobres aun-
qineres riquee-as; Ahí 
fi quieres Talud . Abrela 3 (i quieres la 
gracia. ^Abrela j y quieres ia 
doria. J d qtut 
—- — w — ^  ^  V, J ',11_» l« 
que ce dan gritos, no es feñal muy 
I N I C A TE 
qTRALASPi 
T»/ qms es i S . loan.; cap. i . 
/ \ embaxa- naba la Sagrada Efcriptura \ y quan-
da rnali- dola voliurtadtiega, forja los diicur-
ciofa .que ios, íiempre fon perverfás lasconfe4' 
? hizieróf los quencias 5 porque no mira á la cone* 
S l l ^ ^ l ludios á S . xión que encreíi debentener los extve; 
» ^ i ^ Í Juan,'nos iTios,íino á lo s intercfes de fus pro-
refiere oy ei S;;i;r^do Evangcliíta. Y fi prios apetitos, 
t i c n fe c()oi:oua?hailareaiasqu> folo 3 Eílavaíes muy bien álos Phá-
fuepara pregumarle ^que iesdixeíle rífeos que Juan confeflaffc que era 
qirien cía , y a qué ven.ia ¡ TH qtñs est Chr i í to , 6 que era Elias f pues con 
Aviendo Juan entendido la mucha qualquiera de las dos cofasque afir-
m Alicia que U pregunta llevaba (pues mz{\ t ) le hazian de iu íentir , y de íil 
loiodeieavan que el corieíiaííe por faccionJLa facción quefeemian losSa-
íü boca que era el Mefias prometido) Verdetes de la Ley Antigua , era con-
ks rerpoadió con coda refoiucion, tí-a el gran Sacerdote de la Ley de 
cuc ni aun era digno de delatar la co- Gracia^afirmaban queChrifto no era 
nca f quiera de lu zapato: Non fum el Mefias Verdadero \ y para hazer á 
Cbrifhis* . r Juan de aquella opinion^le pregunta-
i D c í b confef¿ion tan clara, fa- ron que fi lo era él j pues confefíando 
có luego iu malicia vna falisifima que él era elMeftas,afirmabaque era 
coniecucncia : J ^ u í ergo'. Elias es í«? del mi ímo íentir de losPhariíeosipues 
Quien ha vifto conlequencia mas afirmándolo de iuperfona^eraprecifo 
mai deducida ? Qué conexión tiene el c] lonegafíé de laperfona de Chrifto. 
n i faChrifco ]uan,ccn 1er J t i anEl i^ 4 Viendo,pUcs, los j ud ío s , que 
Claro cita que no tiene conexión lo Juan redondamente lo negava:Ní?« 
vno , con lo otro.Pues como los Pha- Chnfivs, fe contentaban ya con 4 
rífeos infieren, que la conexior. es r.c- faeífe Elias. Y afsi fe lo preguntaron 
ceílaria : ^ m d crgo ? Porque jnferian con tal artificio \ que lo daban ya por 
l o q ü e d e f c a v a n . p e r o no lo que de- á z n o i ^ d e r g o * Elias es t»>?OXCpíc 
Inferían lo que apénela fu vo- fiendo Juan Elias,no podia fer Chrif-an bi 
lunt tad ciega ;pero no loque les enle- COelMefías vcrdadcro.pucs aü no era 
ve-
Vomninicatercia de Aav'ievtQ. , ">c? 
venido cí tiempo fenaládp aporque gue-nenlas Repúblicas , y Comimi -
EIUSÍ^JÍO eilava feñalado para Pre- dades, que parafus goviernos,)' pro-
curforde Chr i f to . como ]uez. pero vifsiones , abriguan primero de 
no como Redemptor, Por ciío pro- que parte fon los pretendientes i pre-
curavan los Phar i íeos , que Jüan con- guntando .primero: Tu éjuis. es ? b e 
feüaíTe que era Elias, pues con eflb le donde eres ? De q u é tierra > De que 
hazian defufentir de foíaccioit; parte ? En la iegunda prapondré el 
pero jiian como no queria fe r de fu gran b i e n , y provecho que fe í i gue 
facción , ni de fw fentir, lo n e g ó re- ai que á fem-ejante pregunta r c ipon-
dondamente también : Vión fim de de áque i l a fuerte : Non fitm , por-
Elias, que no ha de refponder J^e fi , í i e m -
•f Efl:aes; Cacho!icos;laletrac!'€ prehadeTefpondcr /^. Tengo 
nuef t ró Evangelio , fobre que haré propuefto el aírumpto , para íeguirlé 
dos brevifsimas cóñf deraciones, Vna con a l g ú n acierto 3 necefsico ni t i -
ferá fobre Jas preguntas. Gcrá íbbre cho de la gracia. Ave 
lasrefpueftas.En la primera propon- Mañd* 
dré lo^ gravifsjmos daños que fe fi- ( ? ) 
Tu qms'es } S. loan. cap. i 
""A primera 
ccñifide r a -





daños que fe figuen en las Repúbli-
cas , y Comunidades, donde para fu 
govierno,la primera diligcnciajcsha-
zer aquefta pregunta: TM q m s e ^ . D o ú -
de íolofe atiende a fi eres deíla parte, 
o eres de la otra. Donde iblo fe rniraj 
fi eres defta tierra, o eres de aquella .Y 
dize San Pablo 3 que fon tan ofan¿es 
que esforeoio que aya muchi;simas 
incLuecudeS; climas _,y enemifade-s: 
SigmficaUim efl mi l i de Vobis ( d k e él 
Santo á los C ó r i n t h i o s ) ^^CC^ÍÍ-;;-
tiones Süntjnier vos. Ha llegado i m i 
oonciajCpe ay entre vofotres muchif-
í í m a s inquietudes, poqu i f s íma paz, y 
gravifsima guerra j y que todo nac'é 
de que vnos dizen que liguen á Apo-
lo,OÍTOS qliefvguen á Ped ro , y otros 
que frguen á C h i i f t o E g o qmdem pm 
Tauli i ego atítem Apolo j ego vero %*e¡>hé\ 
egoatuemC'hrtfiu 
U a í g á n f e Dios i Es pofsibíe 
i 
i Í. 
que es tan malo el que los Conmhios 
digan que fon Difcipulos dcPablb^Eá 
poísible que es can mald que lo lean 
de ApoloíEs pofsible que es tan maló 
que (o fean de PcdrcrY i o q ú e rstnas 
increíble ¡ es poisible oue es p q malo 
que lo lean deChi «ito^que ios repren-
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da por eííb el inifmóApoílolíLa doc- vohis , fratres mei,qma coyitcnúonesfmt 
trina q Pablo enleñava, no era ta mif- Ínter vos \ hoc dico^qHodvritiJmufque ~pef-
nia cuc \ i q cnieñava Pedro l La doc- tmm dicity ego qnidem f tm Pa¿lí\ ego an-
i m a :] eníeñava Pedro5no era la mif- tem Apollo ^ ego vero Z^hd • ego « M i 
rnaquelaque en i eñavaChr i [ t o?No Chrifíi. 
cicíie duda que ia dodlrina era la mif- i o Catholicos, protefto delante 
ma.Pucs como los reprende con tan- de aquel Divino Señor que eftá prc-
ta acrimouía^iaziendolcs cargo, por- fente en aquel Altar,que no pretendo 
que ellos miímos dizen que ion de herir, porque eftepuefto no es para 
Chri i to , que fon de Pablo ^ y que km herir, fi para fanar. Digo, pues^ Seño-
<ie Pedro? Porque en eilo mifitio efta resaque fi San Pablo reprendía tan aC-
el mas grave delito. perarñente á los Corinchios, porque 
% Miren/ íosqüe feguian aPatlo, Vnosfe apellidaban por é l , otros por 
r^oícgman á Pedro*, los que feguian a A p o l o , otros por Pedro , y otros por 
Pedro, no feguian á C h r i í l o ; los q íe - Chrii to ; qué hiziera fi eftuvicra ert 
guian á Chrir to .noiéguian áPediO,ni aquelle puefto, viendo que todos los 
feguian á ?Mo:Ego quides fum Puuíú K óbrcs, todas las mugeres, todos los 
*go ¿tutem J¡>ollo\ vero Zefhx'} ego au- muchachos,todoslos niños, y aun to-
tem ChrifU y Y aunque la doctrina era dos los Sacerdotes blafonan, vnosde 
vna mifma, avia cnttcellos muy gra- que fon de Pablo,otrosdc que fon de 
de dileordiajporque vitos blafonavan Apolo;porque vnos blafonan que fon 
de Lr difcipulos de Pablo,y no de Pe- de aqueíta ProvÍDcia> y otros que fon 
drojorros fe preciavan de ferio de Pe- de la otrajy es eílo con tal porfía, que 
dio,y no de Pablo, Cttos afirmaban, en lasprovifionesfuelefcren losfuge-
que no con ocian á otro por Mac Uro, tos,lo primero que fe gradúa» 
íino a€K'rifto:¿jW ¿fitem Cbrifii.Y aun- 11 Si á íosCoriathioá los llama-
que el blafonar íér Dncipulos de cales va el Santo cifmaticos, porque vivian 
NlaeltroSjpareciaíiiuyfantOjlorepré-- con parcialidades, aunque blafona-
dio elApoilol comocnormifsimo pe- van fer Difcipulosde C h r i f t o : ^ f o m 
cado.Porque no blafonaban que eran Chri/IiyCpt nos dixera á nofotros vicn-
Difcipulosde Chtifto,comoCatholi- do las veras con que feguimos la par-
cos v nidos,fino como ciímaticosfac- te,y tierra de donde fomos ? Qué nos 
cionarios ^ mirándole entreíi vnos á dixera , viendo la grande folicitud 
c t ro í ;ccntandiver íosre ipc tos ,como con que fe pregunta : ¿pj-fj? 
eran las parcialidades. Solo por faber , fi fe inclina vno 
9 Reprenda , pues, San Pablo a á efta parte , 6 fe inclina á aque-
losCorinthios, l lamándolos cifmati- Ha, porque la mira cs,folo á que 
cos,pleyti(l:a3 , y enemigosdela pazf fe incline á vna , y no á la Otras 
porque aunque fe precian mucho de porque nadie quiere el que m i -
íér Difcipulos de Chriftojes en rorma rea entrambas ? Q u é nos dixera? 
de va^do.y parcialidad. Y efte modo Claro efta que nos dixera ( a lo 
dcleguir a Chrifto,es muy abomina- menos ) lo mi imo que dixo 
bie,yporedoel Acor to l tanagr iamé- á los Corinthios : ^Vw/j íc^w eft 
^ i o x z ^ n á ^ S i g m p c A t u m e J í m i h i d e mln de vohis , fratres mei , f m 
con-
contemones f m t Inter -vos ; hoc m~ ydha eduxijíi t n e W t l n M confmjrnts oo- 10. 
tem Jko i qtiod vmfqHtJme veflruw A* ejfem, ne ócuU's me videret \ corno n'cv 
a t , ego fiidcm fim Fatd'r.ego autem íberos hazemes tanto alarde ac la 
APoito-,egoVerGZ€fh^egoatnemCk'ifti. tierra ; y hora en ene naciá^os 3 pués 
Y con mucha mas razon.pueslosCo- de cllatanco blaforamos? 
rinthios, vnos apcllidavan a Pablo, 14 Olvidémosla,pives? no íe oy-
otros á Pedro potros á Chrifto \ pero ga ya jamás entre noíotros^ yo foy de 
nueftros apcllidosfon terrenos j pues Pablo * Rwfrm Patdi, Pues yo íby de 
folofondeia Patria de donde nací- Afo lo iÉroau tem ApUío. Si para lie-
mos."^ Y cftos blaiones ion mucho nar Diosá Abraham debendTcianes> 
mas reprenítbles y lo que va de ier de le mandó que fe olvidaffe primero^de 
tierra á ier de e h r i í l o . ' la patria en que avia oacidt): -Egredere 
\ 1 De^émos,pues> CatholicoB, ¿¿ térra tna^ magnificaba ñorñen tmm> 
ellos faccionarios apellidos ¡ porque eriffte beneáSim; rerteodo' t'ü la tuya 
fon muy permeiofos. Olvidemos la tan imprefla én k memoria ^ como 
Patria adonde nacimosv Tengamos quieres que á t i te bendiga? Olvidalai 
folo en la memoria el eftado feliz de pues, no blafones tanto de ella-, y 
Hijos de NueftraMadre la íglefia en quandote hagan aquefta pregunta: 
que nos hallamos : Jihnd igimt efi T Í Í ^ Í J Í J Í Horeípondascjue eres de 
Afollo ^JgmdveroPaiélus* Proíigue el tal patria , fino que eres Hijo de la 
Apoftol. Que cofa es por ventura ígleha:: ¿ ¿ ^ w C^i/^i ^nocomoCo--
Apolo ? O qué cofa es por venturaPa- rinthio climático % fino como Ghrií-
blo y para que cada vno le haga de fu tiano Gathóiico, 
hecion prindpal Cabeca? Por ventu- 15- Pero fi vnósrefpobdenque 
ra murió Pablo por vofotros, ó firift ellos folamente fon de Pablo 3 y otros 
teis en nombre fuyo Baptizados?N^^- que íolamente fon de Pedro \ es íeñal 
quid Patdus Cmctfixus eftfro vobis ? evidence^qüe ha llegado la república^ 
m Kormm Vauli Bafú^aúeftis* en que efte tan perverfo eílLilo fe prac-
13 Eftas eficacifsimas razones tica a la miieria mas infeliz que puede 
dezia San Pablo á los Gor in th íos , pa-^  llegar. Pues en llegando á efte eilado^ 
ra convencerlos á que dexaífen fus lospueí losnoiosda la jü í í ic ía , f inó la 
vandos,y parcialidades;-y yo he de pafsion. A l que le merece , íe le Cjiú-
vfar de las mifmas3para quetodos tan?yal queno le mere.ee íc le dan-* 
quedemos convencidos: ^ m d igítur Porque iolo fe mira a fi es de Pab¡o,ó 
ei? Apollo ? Jgiüdtero Faidus l Q u é co- es de Pedro. Y porque fe ponga de fu 
fa eSjCathoiicos^or ventura la patria lado, le darán el puefto aunque 
adonde nacimos? Q u é cofx es por lea al mas in-
ventura la tierra de que tanto blafo- digno. , 
namos ? ^ u i d iguur ^ ? Esotra cofa ( <) 
que la tierra miferable en que naci-
mos,de Dios enemigos, y del Dcmo^ " 
nio efclavos 3 Si job maldixo el día, y 
hora en que nación de fuerte^uc qui-
fieramas no aver nacido de 
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le empezaron azaneriv.v areprehen-
c, U . ¿ tvi j^ i t id ergo bxpti^is j fita efi 
^ n ^ j - r Sicu noeres Chri i lo ^c^uicn 
j ó f^l^J .ncnios la prueba en te mete en baptizar 8 Cnthclicos, 
I el Ev;-naeíio. Pre- quien no eftraña ella mutación tan 
cantáronle ios Tu- intempeftiva ? Si acabavan de ofrecer 
diosa juan , que hera Chrii to ,para á ] u a n el Mefiazgo ? teniéndole por 
tenerle por caí íi dezia que h y aora dignifsimo, como acra no le hallan 
mi reparo. Si la dignidad de Mefias capaz para que baptize? 
rr.itanfuprema , que iolo podía con- 18 Miren , al principio le ofre-
n m ÍMf» OivmaPeriona ^comofe cieron los | i id iosá ]uan el Mefiazgo, 
la quitan a Chnfto , y quieren que la teniéndole por muy digno > porque 
M:", : vr, Hombre Puro? Porqueaun- efperavan que con eílb fe baria defu 
• . . . iChnlloquicnlamerecia, no parecer; pero como ]uan explicó que 
a de ( i i íen t i r^nide iu facción. A era de contrarioíentir , diziendo que 
]uan fe la ofrecen , porque aunque no , Non fam Chrlftus , le tuvieron lue-
era indiano de ella , íi la admitía j íe go por incapaz de que baptizaííc: 
; . ¡: di ÍH ficción , y de íuientir . ^ / W ^ ^ ^Í/^ÍJ-? Porque en las fac-
Pu.'s confcííando juan que él era el clones, y parcialidades, íolofe mira k 
Mefias, era fe icol o que ncgaííe que fi es defta parte, ó es de aquella j pues 
Chrifto lo era,como ellos también lo fo lo íemira á q u í la pandilla fe au-
negavan; y aunque fuera para ellos mente de calidad, que aunque fean 
tan íenfible el que Juan lo fueíTc , co- verdades infalibles las que dizea 
m o f i l o fuera Chnfto atrepellaron vnos , les parecen blasfemias á los 
por todo, quitando a Chri í lo el Me- otros. 
íiazgo, fiendo alsi,que era el mas dig- 1 ^ A Chrifto Nueftro Bien le 
no , porque no era deíu iendr j y fe le preguntó el Sumo Sacerdote , que íi Marc.if 
ofrecieron á ]uan fiendo tan indigno, era Hijo de Dios fe lo dixeíTe : Stm~ 67. 
porque con elfo le hazian de íu pare- mts S¿cerdos merrogahat eumju es Vi-
ccr. A cita maldad tan enorme arraf- Ims Dei ? Y aviendole Chrifto rcfpon-
tran á los Hombres las parcialidades, dido que lo era: Ego fum ¡ dixo el Sa-
y las facciones á hazer digno alinea- cerdote que íwia Chrifto blasfema-
paz , é incapaz al capaciísimojporque do : Audifiis bUffhemiam \ Pregunco,fi ¡bid. 
iolo gradúan laiuficiencia,por feguir, el Sumo Sacerdote le pidió á Chrifto 
ó nofeguirfu pandilla. que ledixeffe laverdad,ficndo laque 
17 Buelvome á nueftro Evan- le dixo tan infalible , porqué la l lamó 
gelio: Tu quis es l Dinos por tu vida blasfemia ? Porque aunque era la ver-
i l eres Chrifto.? D i que tí, porque de- dad can infalible,era contra el lentir,y 
feamos mucho que lo digas tu f y ce facción delSacerdote. Era Chnfto el 
damos palabra de confeíbr que lo Mefias Ucrdadcro ; el Sumo Saccrdo-
eres, G tu mürno nos lo dizes: pero te era del vando contrario-, y al que cs 
Juan en lugar de refponder que fi, di- de vando contrario, fiempre le parece 
xo que no: Kon fum Chrifius, Pero CO- blasfemia lo que otro dize j .Hinque 
rarai Apenas lo negó ]uan,quando lea verdad muy evidente: ^ 




ron iruieite a Chrif-
coNucftro Bie n tan 
T)omin:cdtercidde Aíhieiifo. ^ ?<-
CaAolicos3cftosíon los gra- Jofyaits al indigno le harán capaz,y |1 
v in imos daños que le liguen a vna digLK)Ie hsran inunl. 
república donde Areyna la facción , 7 -21 Y espo ís ib le^ue í icrdocftc 
parcialidad. Ellos fon los inconve- caftigo tanviguroio^y tan infalible,ro 
nienecsirreparablesáquefe lugecala aya quien mucho le tema 1 Espohi-
Comuni-dad.donde tolo fe atiende al ble ! Pues ello es ÍOÍ coío GUC le tema. 
Tu q é i es ? Eftos los incurables males y que k huya el que no quifiere que 
a que fe reducen todos los que reí- iecoxa. Para huirle , es precifo huir 
pondea?nolotros lomos de Pablo: primero de ia divilsion ;para huir de 
Ega ¡üm VdUÍL Y ndfotros 5 fomos de ia diViísion^es neccífarib huir del pro-
Apolo:£^í? amm Abollo. Pues fe f i - priointeiés, porque del proprio inte-
áíiá defta tan abominable divifien, res^nace entre ios Hombres k íepara2" 
que lo que es ma lo , le califique por ciom 
bueno; y lo que esbueno?íe califique 
por malo. Que a ios indignos fe ten-
gan por dignos, y á los dignos fe ten-
gan por incapazes. Y cite es vn mal 
tan pernicioio , y tan peftilente jCjue 
hafta el mifmo Dios fe compadece: 
V* vobisy qm diaús mdtm , bomm, & afrentofa, dize la Sagrada Efcriptura, 
l/omém mdum ! V£ vobis > qm mfüficáús que eftuvieron los Soldados tan vni* 
imp'mm,&> mjiiúam mfiiMiffertts \ Deí- dos , y conformes, que todos vnifor»- ' 
dichaclo Pueblo.donde lo malo fe ca- mes executaron lo que les manda-
lifica por bueno! infeliz Congrega- bamPero deipues de muerto (dize) q 
cion-donde al impioie juílifica , y ai eftuvieron tan enconrradós ,y opuef-
juifo fe condena 1 Puesfepan,quc to- tos 5qa'e hecharon fiiertes fobre los 
dos fe abrafarán en vivas llamas, co- Sagrados Vcftidos j hafta que ftis Hi4 
la paja fe abrafa en el fuego : Profer zieron pedazos: 'Dmtfjenm fibi Vefti*-
hoc ( dize U\os) ficut dtmrat ftifdam mema mea-, Y acra mí reparo. Sí para K i x . i 
lingua iomsyficradix eQYim quafi f m i - dar afrentofa muerte á C h u ñ o eftu-
tU mu N o quedará rama, ni raiz de vieron losSoldados tan vnidos.y con-
aqueíta gente tan mala , que no fe formes, fiendo en vna materia tan 
abraííe,)' no fe coriílima. grave5y efcrupulofa^omo en vna co^ 
21 ^ Ya hasvif to,Catholico,el í a d e t a n poca monta ( como lo era 
riguroío caftigo que tiene Dios pre- vna pobre t ú n i c a ) eftuvieron tan 
venido á los que viven en parcialida- opueftos , y encontrados, que cada 
des,envandos, y en facciones. Ya has vno tirava haziafu parce? 
viito el luego con que fin remifsion 24 Porque en la muerte, fdlfe 
abraicira a todos los que blafonan, miraban al gravi is i í r .odaro ene ba-
que ellos ion de Pablo, y aquellos de zian á Chrifto,y para hazer n •a'Ky da-
-/PCío : í¿g0]um Pduíi. E?o autem Apo- fío,fe vnen hempre los Hombres con 
Uo.ir orque es rorcofo , que viviendo vn lazo muy eftrec ho ; deípues mir¿i-
alsi , a lo malo lo califiquen por bue- ban a fu proprio interés^/ cenvenicn-
no i y a lo bueno lo tengan por ma- cia , porque cada vno queiia los S ¿ ^**^1 
gr.;-'5" 
i r 
t^o Se rwonXXlL Vnru U 
..Toados Uv ilidos f folo para ib pcrfo avermas enemigos que la propria di-
nztpmifferqgt í;h¡ veOl^cn^ w ^ . N o Vision <ie los 'Uailaljos: Omne lieg-
-dizc qucdividicron los Sagrados Vef. mmin fo dmjfum 5 defoUbítm\ Pues la 
tidos para otros ?(ino pava ellos : D / - diviísion es el mayor enemigo <jue 
vijjermt fiU, Y como cada í/no fe ios puede tener. 
queria lkvaríolo, los vinieron á r o m - 2 7 O dolor 1Y que Tiendo can 
per , porque no ay divrfsion que no irfaiible ella máxima deChrifto , v i -
tenga por kuidamcTito la propfia vri- vamos tan dcfvnidosl Q u é fitndo tan 
Jidad i pues todas nacen de que cada infalib!e3vivamos can íeparadoslPues 
vno tira para fi¡ bien podemos darnos ya por pcrdi-
25- U^moslo cada dia, q 11 ando dos. Bien podemos darnos ya por re-
eftan dos afsidos de vna miima coia, matados.Si los pilares íobre que eftá 
que la llegan á rafgar?y á dividir,aun- fundada aquefta íglefia ( l o que Dios 
que mas vnida eftc 5 porque tiran ha- no quiera) fe apartaran,no es cvidei> 
zia fi losóos. Yes cernísimo , que íi te^que la ígleíia luego al punto fe ca-
n inguno hazia íi tirára jcue de ningu- y era l Luego para que fe coníerve , y 
na fuerte fe rompiera. Y pues ksd i - nofecayga, es neeeífario que eftén 
viisicnes fieniprp ie originan deque muy firmes, y vnidas todas fus co-
cada vno tira hazla iupevfona; dex€- lumnas, 
raos, Catholicos, de tirar tanto hazia 2 8 Todos faben que es tan cla-
nofotros. Ceda cada vno fu poquito, ra efta verdad , como el Sol que nos 
Afioxecada vno de fu parte-, pues con alumbra. Pues fies tan clara, no ferá 
c í lbno fe romperá la paz ^ que es la impiedad muy grande verla ánuef-
Ucftidura Sagrada , con que todos ef- tros ojos caer, porque los Fieles, que 
tamos veíiidos,como Hijos verdade- fon íus columnas, no fe quieren vnir? 
ros de la íglefia. Pero fi cada vno tira Pues, ó vnirfc, ó efta SantaIglefia lie-
por fuparte,fi cada vno t i ra , folo ha- gara arruinarfe. Porque es infalible 
zia fu perfona, esfor^ofo que nos d i - máxima de Chr i f to , que fe afolará 
vidamos^y entonces fe quexa ráChr i f qualquiera Reyno j f i efta dividido> 
to mucho de noíbtros jComofe que- aunque fea muy fuerte: Gmne Kcgnum 
xó de los Soldados : lymijjermit fibl in fe dimjfim, defolabitw, 
'pefivmenu w ^ . Pues afsi como ellos 
rafgaron las ropas de Chrifto 5 aísi no- § . I V . 
forros rompemos la vnion,que como 
hijos íuyosdebemos tener. Y rota la 29 ^ ^ O n c l u i d a la primera 
vnionentre nofotros, nos podemos V ^ r f Part:e S116 ProPufc 
dar por deftruidos, y por rematados*, refta que veamos la 
pues del-todo nos dercruimos fiem- fegunda. L o fegundo que propufe, 
prequenosfeparamos. fue,quequandofuere vnopregunu-
Math. 12. 26 Omnc licgnum 'in fe d'mjfum de- do, en el fentido referido : Tu quis es* 
zy y^/^;í4 r j dixo Chrifto por San Lucas: N o ha derefponder ,diziendo que ÍÍ5 
qualquieraRcyno por grande,y fuer- fiempre ha de refponder, diziendo 
tequeiea/edeiolara/iiellegaadivi- quenorNfW fym. Porque no ha de 
dir . Mas poique cncmigosrNo hade refponder que es deftaparceló que es 
de 
Dofnlmcj tercia de Adviento, 
¿ e la otra. N o ha de rerponderque rad el camino del Señor. D i ípó-
€S de e l l o s , ó de aquellos 5 fino que n c d q ü e t o d ^ s Hisicndas, p:,ra cp.in-
cs de todos. Y efta refpueíla es pa- do venga , eften muy limpias. Y 
ra el querefpondc) ficmprc lamas t i l o á quien fe lo dize l Dizenício 
acertada. ü codos, pues con todos habla j im 
50 Tenemos también efta excepción alguna. Dizeíclo á los 
Verdad, confirmada en el Evange- Phariicos, duefclo á los Geñtiles/y 
Uo. Aviendo los Pharifeos pregun^ también fe lo dize a todas las de-
tado al Bapcifta l i era Chrulo , 6 más Naciones: P^r^n? Vum 'tkmifÁ 
£ era Elias, para hazcrle de íu fac- recias facite Jemitas Dei Kojlñv Pot 
cion , y parcialidad , y vilto que no eílb negó |uan que t i era Chtiftot 
lo era , por El mifma negación : Non f m Chríft^s 5 y . coníeísó que 
fítm Cnrtjttis ; le bolvieron | hazer era voz que clamaba en- el deíier-
inftancia para que dixeíft k) que Xo:UgofamivoxcUmaniisin-defirto^t^ 
loan.i. ícotia de fu perfona: ^ n d dicis de que confcíTancJo qué era Chrifto, 
te ¡pío ? Ea , acaba ya de cxpiiíarKv fe hazia de fu fa^cioij , . y parcial idad $ 
Dinos de la parte que eres. Pero y diziendo que era., f oz , declaraba 
Juan refpondió ,que no era depár* que no íCta parcial ., hno común» 
te alguna determinada, porque era Porque no era m ^ s - d e ñ o s ^ q u e At 
Ib ídn23 ^e Vnos>y ^e ot:ros> con igual i n - áqUeílos, pues era voz que ^ t ^ * 
diferencia: / f i ^ ^o^ ,c /^ i^ í¿ r . ¿^ mente hablava con todos: P ^ Í Í 
Jefcrto j fabed que yo foy vna voz viani D ^ i n i ^feSUs jáclte fimitas Dei 
que clama ert él cieiierto. Pues qué Noftrk 
conduce el que Juan fea v o z n a r a ¿ i Y quando fe pregunta 
que fea a todos común ? Conduce fi vnó es de efta parte ^ 6 es de 
muchifsimo. aquella :T# mises í N o fe ha de ref-
31 Miren , ía voz es otra cofa ponder ,íqile rs de efta j ó de aque-
masque vn poco de a y r e í N o . E l iia de iermí iuda ,{íno q u t ts deen-
ayre no es común á codos los v i - trambas con igual indiferencia, 
vientes , fin admitir parcialidades? Quando le preguntan con tal pre-
S i , con él viven igualmente losRi- crEion , Tu es Chufas \ Elias es tu> 
eos, y ios Pobres &)s Señores \ y los N o fe ha de refpondcr que f i , fiem-
Siervos,pues á codos da con igual- pre fe ha de rcfponder ; que no: 
dad aliento pafa que reípiren. Pues Non frm Ghrifius,' Non jm» Elias. 
ven aquí la razón , porque dizicn- Pues í'c haze más digno dizien-
do Juan que era voz , refpondió, do que no , que dizieaoo , que 
que era para todos común. Mas el fu 
diícurfo le aclara ^ fi atendemos alo M Del mifmo Baptifta d i -
que efta voz publica : Eoo furn , yox xo Zacharias fu Padre > que avia 
ciam.xntis m deferto;)'0 íoy voz ( d i - de fer PrOphcra : í « Fuer Prophe:¿ l o h h ^ . 
ze Juan ) que clama en el def er- Altifsiw vocabens, Y C h n í l o dixo 
to. \ que es lo que dize con fus que era mas que Propheta i P /« / : 
l ú U o ^ clamores r Z^/v^ viam Domáis rec- quar^ Prvphuam. Y ofrecefle lueao 
tas faa:e jhmtas Da Nofiri\ Prcpa- Ú reparo. Si Zacharias dize qtic 
juari 
loen. 
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]nan hade fer Propheta; 7 « ?uer que fon de Apolo , Tolo tniran á 
•Vt(.rh:í.i 5 coi-no dize Chri í to que es confervar la de Apolo , y acá-
mucho mas cue Pvopheta :- Pluf- bar con la de Pablo \ y cfto no 
'qaa?* Trophctdr/? ( Luego > ó Zacha- puede- menos de fcrmuy grave pe-
Éíás ítuduvo muy diminuto , 6 cado. 
Ghn í to anduvo njiiy exceísivo ? D i - 3^ l^o que ay en los cora-
go que ni ChriPco anduvo exceisi- zones, yo no 4o puedo faber, Tolo 
vo j -úi Zacharias diminuto. Pues fe , que -Significatum eft miU de Vd~ 
como íc compone lo que Zacha- hts ifratres mei^ qukt contentiones funt 
rias dize,con lo que Ghrifto con- intér vos¿hoc Meo r qmd ynufqmfqm 
üefla ? Defta íucrce. Uerdad es que v^Jirum ciicif-, ego qmdem funt pWi> 
}uan iolo era Propheta : TV¿ Vuer ego autem Afollo \ ego 'pero Zephx^ega 
Trcfheta\ f txo como avien do! e los autéM Chrifti, Y cfto es lo que con-
Plianfeos preguntado fi lo era: Pr(?- dena San Pablo por grave deli-
fheta es f#-? Reíponclió que no: to, Y tan grave , que íe condena-
'Nen fum* Pafsó mSk de Propheta, ron todos los Coi inthios que coa 
á íer mas que Propheta. Pues aun- él murieron. Y también fe conde-
que vno fea lo m i í m o que le pre- narán los que de aqui adelante 
guntan , no ha de rcíponder que murieren con él. Hafta aqui pue-
í i , fino que no. Pues quanto me- de aver ávido alguna efeufa ; pero 
nos fientc de fu perícua , tanto ya no puede averia^ Pues íi hafta 
mas crece en aquello mifitio que le aqui no fe avian reparado los in -
hazen la pregunta : Propheta es tu) convenientes , ya fon muy publi-
Non f m Propheta. Sed pluffum Pro- eos, y notorios. Y afsi es precifo, 
pktam. íi nos queremos falvar,que loslle-
4^ He concluido con lo guémos todos á huir. Para confe-
que al principio propufe. O ^quie- gui r lo , oygan las eficazes razones de 
ra Dios que quedemos todos con- que vsó San Pablo. 
cluidos 1 Los oravifsimos daños que 3ó Ohfecro Vos fratres , per t.Cot.u 
en las Comunidades fe figuen de Nomen Domini W f i r i lefU íhrífíi , y t 
la divii:on , ha fido m i intento w n fint in vobis fckfmata \ j i t i s oí* 
ponderar , fin animo de ofender. , tem perfeoii in eodem fenfit , c> in 
Porque es vn punto tan grave , y eadem feientia. Ea , hermanos aman-
tan pernicioio, el quevnos fe ape- tifsimos,por el Dulcifsimo Nom-
lliden por Pablo, y otros por Apo- bre de ]esvs,os ruego muy deco1 
lo : Eco Jim Patdi i ego mtem Jpo- razón , que no aya entre vofotros 
lio ,quc íe puede dudar con gran mas c i fmasn i contiendas 5 fed de 
f rnd ímen to , fi los cjue viven con vna mifraa voluntad , y vn mif-
^íje genero de pandilla, viven ha- mo fentir, porcue efte es el verda-
1 i.uatmente en pecado grave. Pues dero camino de lafalvacion. 
los oue fon de Pablo , fiempre ^7 C o n efte eficacifsimo 
l u e k n eitar con animo deprabado, argumento , convirtió á los Co-
f^ i a comervar b parce de Pablo, rinchios San Pablo , y con el mif-
y acabar coa la de A p o l o j y los mo efpcro yo convertir cambien á 
m i 
10. 
Domlnkit tercm de AdViento?, T- &1 
m i Auditorio : Ohfccro vos fiatres, Cielo. Obikro y por los nueve Co-
p¿?r Isxncn Vomhñ Nofm lefi Cbrifih ros de ios Angeles, übfaro , por las 
v i non ftnt m Vobis fchi-m¿t,i. > rué- Purifsimas Entrañas de Nneftra Se-
góos , oyentes m í o s , á todos, que ñora. Obficro , por ci Duk i fdmo 
fe acaben 'entre vofocros: ya las d i - Nombre de jesvs ; pues ío!o con 
fenfionesjde fuerte, que jamas fe invocarle de ve ras , f econ í iguemu-
oyga,noforróS tomos de Pablo, y cha vnion en las voluntades , mu-
vofotrós ibis de Ap'olo : Evo f ¡ m ^ha gracia •> y mucha gtó* 
Paidí; eg^-atiitm A ^ l h . Ohficro , [Vor 
todos -ios Santos íjtie eílán en el 
n a . A, d quamy 
A T 
í g^icírrioM ¿oí nnms o>í 
no i •.r:-..'Xif).\ib ^fj^iotr, zosírn -r • 
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C A D O E N L A S A N T A I G L E S I A 
Siguenca. 
D E 
Villgite ¡nimicos yefaos^ henefmte hls qm odermt yos, Math* cap. f, 
ff^M^&Mí^Uc améraos á qucdizen los Hombres tienen para 
nneitros ene- aborrecerá ins enemigos, es la mas 
rnigos ? y que eficaz que ay para amarlos, 
hagamos mu- j N o aman lojs Hombres á 
cho bien á fus enemigos, porque dizen que fon 
los que nos enemigos fuyos; ni tampoco los ha* 
hazen malinos manda oy Chrifto zenbienjporqite dizen que á ellos los 
NueftroBien;:y aunque no falta quien hazen mal. Efta es la vnica razón 
diga que es impofsible de cumplir ef- que dan los qué fon de tan abomi-
te precepto j porque fon muchos los nable fentir. Yo digo que folo por 
queafsilofienten , como afirma m i eftarazón los deben amar ,y hazer 
Santifsimo Gerónimo * Multi pracep- bien. Y afsi digo3que debemos amat 
ta Deiy imhedlíitate fm ¿eflimmtes, fu- á nueftros enemigos^ porque fon ene-
um effe imfojsibtíia, qm f recepta fmt^ migos nueftros j y que eftamos obl i -
contodoeí lo y yo tengo de procurar gados á hazerlos bien , folo porque 
perfuadir, que noay cofa mas fácil, nos hazen á nofotros mal. Dificulto-
con las miímas razones que ellosdk fo parece el aífumptoj pero efpero 
zen que es cola difícil. hazerle muy facil3fi me afsifte la 
x Dizen los que pradlican aquef- divina gracia. Ave 
ta tan pernicioía opinión , que es i m -
pofsible amar á los enemigos, y ha-
zerlos bien. Porque qué cola puede 
aver mas impofsible que amar vno á 
Otro que a él raifmo le aborrece? Qué 
cola puede aver mas dincultofa ,que 
hazer vno bien á aquel mifmo que ic 
haze mal? Puede aver para eíto al-
guna razón ? Si , razón ay , y muy 
gvande. Y qual es? La mifma razón. 





Diügtte inimicos yejlros \ henefacitú bis , qm oderunt voh 
SvMach. cap. p 
%% I , de ¿1 fea muy cjuerido. Y al paíTB qüé 
crece mas la cnemiílad) debe mucho 
! ^ Ü E debemos mas creceré! amar. 
>2 amar i nucí* 6 Para explicar San Pablo los 
rros enemi- exceílos del atubr de Chrifto , dize 
gos ,folopcr- que por noforros murió en vnmade-
cjue fon ene- rp-afrentoío: Bro.tiéhk)mtl#fáÍfl}yt*\ 
fni^ós nueftros; y que jos debemos ro anadió ,que fueron eftas finezas 
hazer bien > por el mal que ellos nos quando nofocros eramos fus mayores ' 
hazen , y iloíbcros padecemos, es la enemigos: Cwndduc Veccator-esejfcmus. 
idea que oy defeo imprimir en los co- Pregunto ^ para ponderar la exceisiva 
razones humanos. Paisémos á lo pri- fineza del amor de C!infto,no baila-
mero» Y luego me lleva la atención va dezir que ftiuríó Crucificado ? Pa-
la venida que hizo el Divino Verbo, rece que íi; pues para que fea excefsi-
parahazerfecon nofotros Hombre, va vna fineza >baila que vno ponga 
5- Deíde el Seno del Eterno Pa- ^oxouo \ \ á ^ ' Mcíiorem chantótem 
dre nos enfeña la Fe , que baxó hafta í tem hdm > yt ammam juam fomt quts ^ari'1 ?'e 
el lugar mas humilde de vnErtablo, / ? r^^áf j fS^Pfe íq^ 
iTiovido: del amor grande con que blo ,c] entonces fue la cfrentofa muer-
nos amaba» Y porqué nos a m ó con te quando la enemiftad era mas gran-
amor tan excefsivo ? Gonfta del Tex- de ? Porque quando la enemiítad es 
'•to Sagrado, que nos amó con tantos mas gravejentonces debq el amor íer 
execlíos , folo porque eramos enemi- mas excefsivo» Y como quando mu-
•gos iuyos: Pfopter ms Homwes , c^ " rió Ghrifto fé manifeñaron los H o m -
profter nofiram fzktem defeendit de Cas- bres mas grandes enemigo^ para ex-
íis-. Amónos alsi, por nueftras culpas, plicar lo excefsivo del amor de Chrif-
Amónos afsiípornueftrasgraviísimas t ^^no era bañante dezir q avia muer-
ofenfas. Y finalmente , nos a m ó con to por ellos ^ fino que fue neceíTario 
ta exceísivas finezas, porque nofotros añadir ^ que entonces murió por los 
eramos enemigos fuyos ¡ porque fino Hombres^uando eran fus enemigos 
lofueramos^escertifsimoque nonos masdeclaiados* Pnesquando laene-
amara con tales eítremosj pues no v i - miftad es mas grave^debe entonces d 
no a hazet ieHombre porlos que eran .amor fer mas exceisivo. 
Mate i . ^antos^inoP0riosque eran Pecado- 7 Quando judas fue a prender 
17. res: 'Non ve-m i&mt lufios ,fed Pecato- á Chrifto, dize el Texto Saoi\Klo,que 
^ res. Pues íer vno enemigo de otro de- le l lamó amigoiuyo:yM;fr, uí fm\k v^-
ciarado.esrazonmuy-ehcáz^paiaque r Ualgame Dios! P * g l í r » p ¿ W - Kk^a 6 
Z das 
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cbs iba publicamente a prender á vno tu enemigo , es eficAcifsimo mo-
Chriiro/noic conecia cjuc era iu ene- tivo para que feas tu amioo fuvo. 
migo ckclarado ? Pues cotaio dize Pue^ iiencío tu amigo íuyo je amarAS 
CHrífto que es amigo fuyo? Ignorava como á tu amigo. 
Chri l lo que judas era traidor mani- 9 Amigo l lamó Chr i í lo a judas 
iviath. i6 g|ft0 ? Npjpor cierto, porque lo tenia el traidor: Amice, no porque ]udas lo 
yá,pr6g^ccja:ác{o: j^jjifint'mgit m m t m fucíTe de Chrif to^íínoporqueChrif to 
InfúTGrifide yhic^e tradet. Pues como lo era de judas. Porque fiendoChrif-
le llama a m i g o ^ i c Í Como ic trata to amigo fuyo , erafor^ofo el amar á 
con tan cariñoio amor, quando judas |udas ,comoí i judas lo fuera dcChrif-
t ra raáChr i i lo eco tan aievoia ene- to.Pues al edioque el otro me tiene, 
miftad r Por eílo mi ímo , porque ]u - no ha de correfponder odio en m i 
das en aquella ocaíion explico mas fu pcrfona,íino amor muy fino; porque 
enemiftad , explicó eutonccsChrifto entre eíloseftremos no hade aver re-
mas íu amor. Nunca tue judas mas iacion mutua,fino de razon.Pues fi la 
amado de Chriito,que quandoChni- relación mutua pide que el odio ten-
tó fue de judas m 33 aborrecido. Pues ga también odio 5 por correfponden-
la razón p ira que en vno d amor le ciarla de razón pide que al odio le co^ 
aumente,es ver que h enemiftad mas. rrefponda amor muy fino, 
en oi-roioba- lau. Y afsi entonces le x o En Chrifto NueftroBienha-
trató C h í ü l o con mascar iño,quanuo llamosciariísima pruebaparatodolo 
judas era enemigo mas declarado: bueno^como en judas la hallamos pa-
Amke, ddquid vgmjh? r a todo quanto es malo : ^ uencumque u.zúí, I$ 
8 Por ella razon0Cathohcos of tuatmfuero iffeeftyteneteeum, dkctS 
( aunque no aya otra) debemos amar el odio infame con que judas aborre-? 
ánuei l ros enemigos, folo porque ion ció mortalmente á Chrifto. Pudo fet 
enemigos nueftros; pues la enemniad irjas alevofo,ni mas excefsivo?Escier- , 
es motivo eficaz para*el amor. E i k r tocueno.Puesmirala rc lac ióquere-
nofotros enemigos deDics,ÍL e el mo- fuító en Chrifto: Amice adquid•veniftil 
tivo para que baxalTe defdc el Seno Amigo muy amado, á qué has veni-
del Eterno Padre ? á veítiríe el fayal do>Pues comocorrefpoodió amor 7 y 
tofeode nueftro ser humano : Y no no odio?Porquela relación q[avia en-
huviera hecho íu amor eftafineza tan tre Chriftojy judasfu enemigo decía-
exccfdva , fino fuera nueftra correí- rado,no crarelacio rautua.finodera-
pondercia tan ingrata. Pues qué ra- zon; y fi la relación mutua pide odio 
zon aviá > Catholico, para que tu no en correfpondencia del odio-, la de ra-
ames á tus enemigos, lolo porque fon Z3n pide q al odio le correfpoda amor 
enemigostuyosjquandoeftavmcara- excefsivo. Correfp6damos,pues, Ca-
zón fue bailante para que Dios por tholicos,confino amor a los que nos 
nolotrosfe hizicíle HombrerPorque, aborrecen con odio capital: hagamos 
cuetienequeverque el otro fea ene- muehifsimobien a todos los que nos 
iniaotuyo,conquetu feas enemigo hazen muchifsimo mal jporq esmu-
cc el? Antes bieiviene el odio con el ehi sima razor^que á los que nos ha-
amorcan dtvecha fimpatia,Gue íér zé mai,leshagarnos mucluisirao bié. 
Primro de J^uarefind, * 
que fe dilate vn inflante-. Pües de-
be perdoflArfe tan prerto como fe 
comete : jggomitm cowpkta tft mb* 
i h U aus > ¿imiffa efi i m q u M 
Ebc vno hazer bien Mus. 
i quien le haze \ i O CubolicoS) y Ti con* 
mal) porque ei mií- fideráramos aqucfta Verdad , como 
m ó mal con que le ofende , le mué- conociéramos con evidencia que 
vea que promptamente le perdone» ion muy vanas las razones que ale* 
Ofendió David gravirsimamente á gamos para no amar á nueftrosene^ 
Dios; y folicitando que le perdoaaí- migos, perdonándoles los agraviosl 
ie , le propuíoá Dios por motivo , el Si la razón para que vn Hombre 
• que avia lido.agraviado i S a m am- ame , y haga bien á otro , fuera fo* 
pr.4a5. mam mc¿m yqumpeccAmtihu Aymas lamente porque efte le ama r y 1c 
extraordinario modo de pedir per- haze bien 5 tuvieras m razón para 
don i Quien ha vifto, para confeguir x\0 amar á tu enemigo > porque el 
vn beneficio ? poner por motivo vn no te ama á t i \ y en lugar de bien, 
enoane agravio? N o fuera mas accr-; te haze mucho m a l Pero fi lavni* 
tadp pedir; David á Dios que le per- ca razón, para qué le amés , y le 
donaífe por fu mifericordia infinita, y perdones , es fer enemigo tuyo fi 
bondad inmenfa^ que no-pedirle que el motivo eficaciísimo parae que le 
le perdone^ por el mifmo cafo que le hagas bien , es que á ti él te haga 
oiende : Stna ammam m ¿ w iquia ftL m a l , avra razón para que, fi el te 
ccam tibí ^ i j i o lo porque le ofende, 1c haze mal > tu no le hágas bien ? Si 
pide David á Dios que le perdone, la ofenía que te haze es motivo 
ifues para perdonar vna.ofenfa,el mas eficaz para confeguic el perdón j 
eficaz motivo es traerla á lamemo- avrá razón alguna para que ofcn-
na. Y le debe tan prcílo perdonar, diendote el á t i j tu no le pe ído-
como el enemigo la llega á come- nes á él ? Ciato e í l á , que no puc-
ar . Oten.dióle á Dios fu Pueblo 
ele aver alguna razón, 
gfavifsimamenEc, y dizclfaias,que }. Y pues es certifsimo 
apenas acabó de ofenderle , quaiv qUe la ofenía hecha contra vno, 
irai.40. iucS0 ¡IÍIS& Dios f perdonar- es para perdonarfela , el mas efi-
lz : J a m a r a completa eft walitiaeíus>di~ caz motivo : S w a ammam meam, 
mij]* efi imqtutas ilims. A l punco ^¿A peccaui t t ^ Ama , Catholico 
que fe cumplió del delito el tiem-
po , le perdonó Dios muy guftolo. 
Pues porque no cfperó algún dia? 
Perqué no aguardó , fiquiera vna 
hora? Porque le perdono'al inflan-
te que fe cumplió del Pueblo la 
malicia ? Porcjue la injuria mueve 
al ofendido con tanca eficacia á 
3Jje la pe,done , que no permite 
a tu enemiao porque es enemi-
go tuyo. Perdónale la ofenía que 
te haze , pues fe la debes perdo-
nar , folo porque te ofende. Y 
lea con tal prefteza , que ape-
nas la tenga él cometida quan-
áo tu la tengas perdonada. Pues 
ella ella moviendo a que fe 
perdone , al punto mifmo en 
^ 1 Ú\\t 
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ene le comete : ¿¿rouuan cowvLetá rorcjue nadie la perdona mejor, 
oí mdui.e cihs ^ dim;i¡A efi immitds que la pcríbna que la llega inmeoia-
uüiis, •• 4 tamente á padecér. • . 
16 Pecó Adán nueftro pri-
§. n i . mer padre gravilsimácente y que-
riendo Dios perdooarfe^acjDefta ofen-
; propuefto la ra- fa , difpuio que vinieíTe la fegunda 
zon que ay departe perfonadela Santifsima Trinidad á 
de iosenemigos, pa- perdonaifela. Porqué no vino el Pa- » 
raferamados. Rcfta aoraproponer dre Eterno?Pues teniendo todaslas 
la que ay de parte nueílra , para epe riquezas en fus Divinas Manos , p i ^ 
noíbtroslos amemos. La vnica razón dierafatisfacer todasnueftras deudas, 
que ay de parte de eUos5esclque nos Porqué no vino el Efpintu Santor 
ofenden^ el que nos injurian la que Pues con fu inmenfo amor pudiera 
ay departe n u e í l i ^ cselfer agravia- luplirnueftra mucha ingratitud. Pe-
dos^y ofendidos; pues para perdonar 10 el Hijo? Si , el Hijo fue conve-
vnainjuriayeWmco motivo espade- niente que vinieííe. Porque entre 
cexla. las Tres Divinas Percas yfuc el H i -
15- PidiíMe David á Dios que le jo inmediatamente el ofendí-
perdonaíTc>y para confeguirlojle pro- do. 
pufo dos motivos.Uno de parte fuya> 17 "Miren , ofendió Adán a 
diziendoique él era el ofeníbr. Otra Dios , pero no fue la ófenfa contta el 
de parte de Dios, diziendo^, que él era Padre, ni contra el Efpiritu Santo in-
ú o i t u & \ ¿ o : Sanaammam meam y quitt mediatamente , porque ño fue in-
^¿•c^w/^ 7?Í. Por doscofas,Señor,oapi- mediatamente contra el poder \ ni 
do que me perdonéis; por vos, y por contra el amor fojo fue inmediata-
m i . Por mi;porque os o i cnáv .Peccam. mente contra el Hi jo , porque fue in-
Por vos,porquefois el ofendido : ?<?- mediatamente contra la Sabiduría 
ccam tibí. Ualgame Dios 1 Si David Eterna : E r l t i s f i c u t D i j feientes^y co- Gen ^ 
pretende que Dios le perdone , no mo efta ofenfa fue maspropria dcl: 15. 
bafta que conficííc fu delito muy H i j o , vino el Hijo á perdonarla, co-
arrepentido ? No bafta que le con- mo ofenfa hecha contra fu perfona, 
fiefíc con pxopoíito firme de enmen- pues nadie puede perdonarla mas 
darle ? Parece que fi. Pues para qué de corazón , que la mifma perfona 
añade , que fe le perdone , porque es que la llega á padecer: Sana ammam 
Dios el que le padece , y porque.él es meamtfm.t peccam ubi. 
el ofendido ? Sdn¿ mimam meamy quia ^ g O qué maraviliofamentc 
peccaui u b i l Porque fi fer David el qUe nos enfeña San Pablo eftadoc-
ofenfor, es motivo de parte de Da- trina 1 De infinitas bendiciones ( d i -
vid i.fer Dios el ofendido , es razón ze ) que llenaba á fus capitales 
eficáz de parte de Dios. Pues pa- enemigos : Maledicimur , & benedi- 1.Cora-
ra perdonar vna injuria , el mas Clrnm. Pérfétoú&riem ¡uttmur , * 
-ficaz monvo es padecerla : StnA fUfHnenmfí W i S reparo, que refiere 
y f m é pecedm tihiy piimero los muchos ñi'aies que 
i i 1, 
14 
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lehazen fus enenVigos ,^Lt/^Va^r, mur i e í í en io s de fed en el Defierro? 
y deipues refiere las bendiciones: Btr Convencido M o y í e s de la razón que 
nídicirmis. Pues qué conexión tiene el el Pueblo alegava , a cud ió a pedir á 
padecer malescon el hechar bendi- Dios iocorro en tan eRrema congoja; 
ciones? Si Pablo quiere hazer bien a y m a n d ó l e Dios?quehieíTe á v n a pie-
iu enemigOjbien fe le puede hazcr,hn dfa>y la dieílc golpes con la vara, que 
dezir primero el mal que fu enemigo ella le darla el agua fm medida : Ver-
le haze. Pero dezir pr imero que pa- mies per raw> ó7' exibít aqttd. Quien ha 
dece mucho m a l , para dezir luego el vif to providencia mas extraordina-
que haze mucho bien , no fe que ten- ria? 
ga alguna conexión : Mkimmm ,&* Pregunto, para que h piedra 
benecirrms \perfecutmcm paúrnitr > dieíie agua , no era medio mas p ro-
faftinemus. porciooado que Moyfes la h^blaí íé 
tff Ea que Pablo habla con alto con carino ? N o era mas conforme, * 
mifterio.RefitTe primero los muchos que fe hab landa í í e con ruegos que 
males que padece , y luego el mucho con golpes? Confavores^que no con 
bien que á fus enemigos haze, pues agravios? C o m o , pues, le m a n d ó 
para hazer bien a quien haze mal^pa- Dios , que para que diefie agua l a h i - ^ ^ 
ra perdonar vna injuria, el mas eficaz riefíe , y la mal t ra taf íe ?P6'/T^IVJ- pe- 6 ,I7' 
motivo es padecerla ] pues el m i í m o trum^T exlhlt aqua ? Porque para que 
mal que le afligere mueve a compa- dieííe agua, era neceí íar io compade-
decerfe.Porque como no cabe en co- cerfe pr imero de la necefsidad eftrc-
razón Chriftiano que vno quiera pa- maque el Pueblo padecía ,r y como 
ra otro elmal que no quiere parafi: fiempre rnueve masa c o m p a í s i o n el 
J^odr ib l non Vis , dtermon feceris 5 el ma l proprio que Ú ageno , m a n d ó 
mi lmo mal que le atorméta5es el que Dios a M o y les, que hrzieOe m a l a la 
mas le mueve, para que haga mucho piedra, para que v iéndole af l igida, y 
bien á fu enemigo. Por effo San Pa- atormentada con la injuria , fe refol-
blo, para hazer bien á fus enemigos, vieíle en agua fu duro c o r a z ó n , para 
haze primero memoria de los gravi l - focerrer al Pueblo fu e í i r ema neceísi-
•.fimos males que recibe de el los: Mz- dad. Por eíío m a n d ó Dios que la h i -
Ceduimur , & bemcmns j perfccmloncm rieiTe,y no que con palabras,y .ruegos 
f d t i m n r , & fuftinemm j porque el m i l - la habla í íe : porque los ruegos mue-
mo padecer mueve á tener de los ene- ven á c o m p a í s i o n del mal ageno que 
mos mayor compafsion. padece otro; las heridas , y agravios 
^ 20 Afl ígidifs imo eftabaelPue- proprios mueven a c o m p a í s i o n : del 
b io de Dios en e lDef ie r to^orque era mal ageno , por la aíliccion que vno 
m u y grande la neceís idad que pade- padece del mal proprio, y la c o m p r é 
cía , y no avia para que beb ic í l e vna hon que nace del mal proprio j haze 
g';:a de agua. Quexolie a Moyfes que le compadezca con maseheacu 
Exod.17 ^uy .ag r i amen te : Cur j k i f i i nos éxtre del ageno. 
3" 0-0 , y t ce: i do-es r.os sMdSkNtti t u la m i f r i a piedra tcnc-
n o ¡ t : o s d r i : ? o : y ^ r a z ó n nos iacaPce mos prueba clara de a q u e í l a D o d r i -
^ c l a c i c l a v k u d de Egip to , p.ua que na. M a n d ó l e Dios a V - 8f| mmm 
£ X oca-
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o.:-Ailr.r.;'.:i!ehabíáíre ií la piedra para led¡cwr,ir , O* braedicrrnti;. Pues pade-
r l miinio fin • Lo quimil i adpetram, 6" ciendolas tu^debes de cu enemigo ce-
Jafáe yohis aquaw, Pero Moyies en lu- ner eompaision, y compadcciendoce 
g¿r de abLindarla con ruegos, la hirió de é i , no es pofsibie que ie hagas 
con golpes repetidos : Perctsjstt bisji- mal. 
//••."-w , C7* cgrejfe f m i a m * largifsima. 24 Bien claro lo has vifto en 
Mi reparo eitá en que fi Moyies h^- vna piedra)pues teniendo mas duro el 
blava a la piedí a con cariño , avia de corazón cjiie vn pedernaljbolvió finc-
<iar el agua por medida : Dahit vohis zas por injurias. Y quanto fueron mas 
im \ hiriéndola con la vara , la dio repetidas j fueron mas exceísivos los 
con mucha largueza: Aqií¿e íargíjsim*. favores; pues al paflo que mas con 
PreguntOjfi el fin de hablarla3o de he- golpes la makratavan , fe ablandava 
rirla}era para quccu\ ieiíe compaísion mas compaísiva de la neccfsidad ef-
de la neceisidad ellrema en que el trema en que el Pueblo fu enemigo 
Pueblo eíhiva j porqué avia de ablao- eftava, haíta convertir fu natural du-
darle menos á ios ruegos que á l o s reza en líquidos chriftales , folopor 
golpes t Peroné con los ruegos diera eniexnarnos ábo lverpor agravios be-
el agua compadecida de laneccísi- nencios. Y pues cfto es tan cierto que 
dad agena , como atormencava al no admite duda, tendrás tUjCatholi-
Pueblo con los golpes, ladiocompa- co,algunaefcufa5para que imitando á 
decida de la necefsidad agena ^por lo la piedra en la durcza> no la imi tésen 
que ella padecía con la injuria pro- lo compafsiva ? Claro cftá que no la 
pria j y la compaísion que nace del tienes, ni puedes tener. Luego fila 
mal proprio,es mucho mas eficaz pa- piedra quanto mas ofendida, le moP 
ra con mas largueza hazer bien. tro con el ofenfor mas cariñofa , fien-
21 Cathoiico^ya has viílio la efi- do las heridas caufa de multiplicarlos 
caciísima razón que ay de tu parte, favores^s evidente , que quanto mas 
para que perdones a tus enemigos te ofende tu enerrágo ,e f tásáhazer le 
muyde corazón,para que los ames,y bien mas obligado j pues el mifmo 
los hagas bien. Ser tu quien padece malquetehaze á t i , te obliga á q u e 
los agravios i ícrcu quien padece las le hagas bien á é l j bolviendole m i l 
injurias, pues iolo el padecerlas es bendiciones, en recompenfa de las 
motivo eficaz para perdonarlas. Y maldiciones : Maledicimur benedi-
afsi no vale cofa la cicufa tan frivola címtís;perfccHtionempatimur, & fifiws-
quetufueles dár.Há,Seriorlqueeíloy mus, 
muv agraviado. Ha,Señorl que eíloy 
muy ofendido, que padezco mucha- §. I V . 
fimos males por culpa de mis enemi-
gos ; pues eíTc mifmo padecerlos , te 2^ T jRopuef tos los motivos 
obliga a perdonarlos. Conque eitá ^ue tenernos para 
r ankxos^nee l padecerinjunaspue- . amar ¿c coraZon á 
dalervirue dec ícufa para perdonar- nueftros enemigospaflb á proponer 
ias.qneeibs obligado a perdonarlas, las muchas , v o^ndes conveniencias 
vmcamente porque las padeces: que le nos figuTn de amarlos. Y qué 
con-
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conveniencias fon !as que fe nosfi- el Sagrado Texto, q n : fue tan grande 
guen 
ñata 
V l J l > ^ w . — ^ _ - y í ^ 
? VA el Evangelio nrálmo fe- el cemor que tuvo , que quedo como 
, u : Vt fnis Ftlij Patrts mei^ui m Ccz- pafmado : Timuit íacoh y deis , PW-
/ ; j e1/?. Hazenfe Hijos del Padre Eter- terntvs s qae como E b u era lu ene-
no los que aman a fus enemigos. Y migo , y tan poderofo , cernió que lo 
como el Padre,y el Hijo deben fer en imimo feria veile , que matarle. Por 
la naturaleza parecidos i hendo e! Pa- vl t imo , llegó Elau adonde eftava fu 
dre Diosjlo debe también el Hijo ícr. hermano ]acob,y fue can al contrario 
Veamos ella verdad tan Catholica en de como penlava ? que todo iu cnoi.o 
San Pablo practicada» le convirtió en finusimo cariño, hafta 
i ó DizeelSanto^ue le querían echarle los bracos por el cuello ÍCW- Gen.j3.4 
tan mal fus enemigos^que a cada paí- rrens itaque Efau obuurnfi'dtri juv , wn* 
fo le llenaban de blasfem}as:^ /^ sytv7Z4- plexatm eft eum. Y dizc el Texto, que 
i . Cor.4. p w f f i úhjecramus* Pucs como es pop inmediatamente vio jacob en el rof-; 
fible que fus enemigos blasfemaílen tro de fa hermano la cara mifma de 
en San Pablo ? Ea blasfemia no es Dios verdadero: z )m fiám tmmy Geñ4 j 
ofenlaque fe hazeal Hombreen eitá ^ / W ^ m ? » 0 ^ 
yida j fino ofenfa que fe haze á Dios. i 8 Q u é es lo.que dizes jacob? 
Los Hombres mientras v iven , capa- Eftás ciego? Ha conoces á Efau ta 
í f $ fon de otras injurias, peio no de hermano \ A l que es enemigo tuyo 
las blasfemias. Como, pues, di¿e Pa- declarado ? Sij bien le conozco. Pues 
blo;aiin viviendo en elle Mundo^uc como dizesque tiene la cara m i f n u 
fus enemigos le llenaban de blash^ ^¿ Dios, hcndovn Elombre puro co-
mias;? B L a t f m t M w & ohfecranms \ £a mo iu \ Porqiie fiendo yo ( como él 
que Pablo ^ize lindamente. Miren, ) enemigo fuyo, porque le quite 
^cabava Pablo de dezir lo mucho el mayorazgopordiipoficion divina^ 
que amaba a fus enemigos. Acabava y pudiendp ciarme mala muerte , me 
de confeílar;el mucho bien que hazia üaze muchiisimos agafajos. Y qaieíl 
a los que a k\ le hazian muchiisimo hazc tanto bien á quien e! tiene por 
m a l : Mdedtamur , bemdicimusy y enemigo capital, es'forcofo cue dexe 
como cíla acción es u r i d i v i n a 4 ^ z e la cara deHbmbre puro , y qiietome 
Hijo de Dios al que la obra | por ello l a m ü m a cara de Dios verdadero:^-
dixo , que fus enemigos le blasfema^ di faaem tuam > mafi Vidmm vdtum 
ban, porque por amarlos configuió 
de Dios los atributos: M d e d i c m u r ^ | 29 pero 0frece[r£ lÜCcro vna gra-
hentdicimus s hUsjemamus ^ ahjccrw vilsima duda. Pregunto , por donde 
conoció jacob que era como la cara 
27 Es t án clara eíla verdad, que de Dios la de Efau ? Nlo pudo enaa-
aun con los ojos del cuerpo fe tle^a a ñarle ? ÍSo,porque claramente la avia 
pcrcebir.Bien defcuidado eftabaja- vifto ^ Denm f a c ^ A f m Acá. 
cobdeque le pudiefle encontrar íu bava jacob de ver cara á c a r a a D i o s i ^ 
hermano Elau )C]Uanc|0ieUnonoti_ y alsi p ü a o a h r m a r c g n toda certeza, Gert^ ^ 
^ a que andaba a bukarle, y que traía qnclacara de Elau era c o m o la de ' 
mucl-i gente en iu compañía , y dizc Dio^porquc aeabava de yiy cu 1 
' u 
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h m i ' r n n cara que miraba caEuu: neis la culpa a vueír.opu.-jblo ingrato, 
Z ••.;.•...>.''. : vu^nn! Vídvitm eníeúadme vueftra Sautilsima Cara, 
jm • que en ella conoceré h el c-erdon ha 
:t) Carhclico?en lacaraiecono- íido cierto. Pues no baita va que d i -
ce fi has perdonado de \ cras a cu ene- xeiíe Dios de palabra;que eftava per-
fifíígo: En < i rodro le conoce íi es donada ya la culpa? Si,baftava qne io 
amor el que !e cienes 3 ó rencor. Si dixefíe Dios íblo con la boca^ porque 
qu indo le ves le mira3 afable \ y cari- Dios no puede enganarfe en lo que 
fioio(como i i i au miró a jacob íu dize,ni engañarnos. Pues como no fe 
hermano) bien cierto es ,quc al m i - contenta Moyíes con que la boca lo 
rarte ébdiga que vé en tu roirro la ca- diga , hno que quiere en la cara 
ra de Dios: Vidifaciem tuam, qu-ajivi- lo? 
derim-vidtim Dei. Pues quien pone p Miren ,ay algunas cofas que 
buena cara á íu enemigOjCS ferial evi-< para creerlas^bafta que fe digan ^ y ay 
dente/que ha dexado ya la de H o m - otras que para creerlas, no bafta de-
bre.Pero fi quando le 'vés le pones zirlas,esmenefter verlas. Crecnfela^ 
vna cara zeñuda de León-/f i quando primeras 5folo con dezirfe , porque' 
le encuentras aun no le faliidas;íi aun pueden muy bien difsimulárle. N o 
eíl ando rec ibicndo á Dios cierras los fe creen lasfegundas, fin que primero 
ojos por no verle , porque aun alli te fe vean?porquc aunque fe digan,no fe 
le qiufieras comer,aunque mas digas difsitnulan. Deíla fegunda efpecie es 
tu que le perdonas, es manifieíta í e - el amor de los enemigos, y el perdón 
ñal que le aborreces. O dolor incon- de lasínjarias j pues para faber fi es 
í o l a b l e l Y q u e aya quien con ellos verdadero,y de c o r a z ó n , n o bafta 
zenosfe llegue cada dia á aquellos atender á lo qüe fe dize , es menefter 
Altares !Qué aya quien nos quiera mirar alo que laxara demu'eftra. N o 
per!nadir que eílando tan roftntuer- bafta que lo diga la boca, es necefta-
tos perdonan de corazón a fus ene- rioquefe vea en la cara. Y como 
migosl Es e n g a ñ ó o s error,es ment í - Moyfes defeavafaber fi el perdón de 
ra. Pues para conocer fi ay amor ,11 la injuria que cometió ei Pueblo, era 
odio en la voluntad , ó fi la injuria eí- cierto , y verdadero , no fe contentó 
ta-ó no perdonada, mas que a lo que con que fe lo dixefle folo con la boca, 
tíizc la bcca,ie ha de atender á lo que f1Ro que le pidió que le enfeñafte la 
dizelacara. • cara. Pues aunque para Diosbailava 
ix Ofendió el Pueblo dcífrrael dezirlo la mateiia, por fu naturaleza, 
á Dios idolatrando , v aviendole ya p ^ c no folo que fe diga , fino que fe }|J 
Dios perdonado , coníla del Sagrado vca: s'i imeni ¡ratiam in conjpefh 14. 
Teyco,que para faber Moyíes fi el f^ emi'e n2;iA f ,*ím tH¿im^ VaEi^a ra fu 
. i perder, era cierro.v verdadcro,iedixo fegm idad , ié dixo Diosá Moyíes ,que 
a Dios que \t eaf.ñarie fu cara : Si er~ li^mpre hiria viendo fu caradelante 
• . • - - • ' • r r :•• -e de fii perfofia:F.?nV/Meaprxccdet t e ^ 
i , , «/VW/^./t-^ ír^v/?j Señor , f i mis-ruegos renulew d.ibo t w i . Para que viendoia 
han podido algo, fi mis iLplicashan 1-r. c . ^ - f r l e , cenocief e r(uf tenia 
i- Í 6 d c algún valor , para q i - perdo- muy de codazo o a-donado al iru.bio. 
§. v. 
n POrv ldmo ^eftaqueit- Texco,que fuplico a fuEte pamos cjuando ferá 4 perdón aíTe á fus ene aligo 
Vrimero de J!)u¿rcfM¿, 
34 QuandoChr i f toNúef t ro 
Bien ellava efearpiado en el afrentoío 
Madero de la 'Cruz -, dize el Sagrado 
1 no Padre 
em siP^n'/V- .. 
cierto , éinfalible, que ^ /^ / / / / j .Yc ie i toq ^ecc nu s4, 
es v no Hijo de Dios verdadero b por- flüa ac|Lreftd fu plica. PiégütOiíi vino el 
que ama muy de córazon áíu cneml- Uerbo Divino árediil i ircodé'clmuti-
0 0 . Pues muchas vezes experimeiVía- do : Procer nos Rommes , ^ frofter 
rnos,cjue los que tienen dañado d co- noftr-m.^ktm d'ejcendk de ^ / ^ a v i e n -
razón ,nos engañan no ibio con la bo- do Encarnado, era la redempción i n -
ca,fmo con la cara. Pues no ibío difs'i- faUble $ puespara qué pidió al Padre 
muían con las palabras, (UTO también que perdonalle á lósHombres fus ca-
con los fcmblantes.Qué palabras mas picales enemigos ? Si con fu Pafsíon 
dulces, que las que dixo Abfalcn a Sanciísimá quedábala deuda con co-
DavidjparaquedexáíTeifal bárique- do rigor de juiVicia fatisfechAyporcp.e 
:* eS"13 tea fu hermano A mhon ? Venut > ob~ \% pidió á fu Padre que la p t t á ó ú z ^ 
fecroymhifcumfikdmJmnonfiater rkem i como fi faerá de gracia ? Porqué aun- -
Quien no juzgara de palabrasdecan- que la deuda qaedabá del todo fátiG 
to cariño (dclpucs.de dos años) qué fccha,y perdonada) h(3 quedaba feñal 
no tenia Abíaloa muy de corazón jevi id^i^^.qi léíera. í í i |4dc Dios ver-
perdonadas las injuHás ? Pues en el tjadéto-iíio'ppidierááiiíBtirn'ó Pa„dTc 
m i f m o c o m b i t c l e d i ó álevofá muer- que perdonara áfus eiVemigós; P^/a' 
te. Q u é cara masrifueñá > y masara- Vimtm'dlisx Püc'squienpidé áfu Pa-
ble > oue la qué judas pufo a C h r i í t o dre que perdone á fus enemigos, es 
quando le dió eí ófeulo íPucs con el- evidente d tiene deDios los a'tnbiítos. 
ta cafa tan r i f u é ñ á ^ y^ñdió en ventá 35- AÍ c lp tór Ghrifto en la Cruz, 
publica. Luego, i f^qu t \d iz< la .bo- , dizc el Sagrado l extorque levantó la 
ca, ni lo que muef twí^ cara , es kña l voz el CéTvturiónj y dixo ^ verdadera-
evidente de aver v n o ^ r d o n a d ó dé mente qué áqucfté Hombre es Hijo 
corazón á fü e n e m i g ó Puesvemos' de Oíos Eterno: Videñs Cent mió •> mtd t . 
cadadia a muchos con odiomorcal, p d a m M ¡ U r ^ t , ait veré hk UMo ^ ^ 
aunque fe tratan cotí palabras cank)- crau Pues quál k t el clamor 
las, y con caras muy r i l u e ^ u ^ / ^ U e < i i 6 C h r i ( l o antes de morir ? P.-
qualeslaknal mas evidente <í|qüG -m- dvmnte/úíis; Amantiffeimb Padre 
vno es ya Hijo deDios vefdaderó;For mío , perdonad á elle Pueblo tari in-
aver muy de co^zon perdonado^iu g ^ o . q ü é fin faber lo que H haze,me 
enemigo? La lenal mas cvidebft , U tiene puefto en efte madero.Pue's qüé 
quando vno le llega á perdonara pi_ conexión nene el pedir Chvillo a 
de muy de veras a Dios que le pe, do- Dios que perdone á iu enemigo , que 
netambien. Porqucentonces queda porcí loinhera el Centurión qüc era 
a Oíos tan parecido 5 que aun el mas Hijo verdadero luyo ? Es 1 
(^bínnaJo,cohfellaiaquc es Hijo vrr- t^grand-,que el difeur d del GCAÍÜ-
cjade^ofuyoí rxnfaa i^hlibL-. 
\h M i -
Math. 5. 
45-
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Aé Miren jciCenrunonhizo gos ? Quieres laber quAiido noayea 
aaucile \eo\ziir\o diicuiio. Noiocros ri nada de rencor ? Quieres íaber 
cencinoá por impofsible aueamcvn cjuanJo tienes la cara á la de Dios 
Hombre á fu enemigo , porque nos muy parecida ? Pues advierte,que fo-
manda la ley , c]ueen lugar de amar- lo entonces la tienes cjuando á tus 
le^cencmos obligación a aborrecerle: enemigos muy de corazón lesperdo-
D-lioes oroxmi;:n¡ tmUí , e> odio habebis ñas las injurias. Y entonces fe las per-
inimcum Hiotmi Elte Hombre cjueha donas muy de corazón,quando pides 
í-nucrco en la Cruz , ha vencido con á Dios que fe las perdone cambien. Y 
tanta valencia eíle impofsibie, o}ue no pues^ Catholico, para no perdonar á 
folo los ama,fino c.ue pide aDioscjue tus enemigos, no cienes algún moci-
los perdone , y como los impoísiblcs vol antes fi, el mocivoque puedes cc-
folamentc Dios puede vcncerlos:iV^ ncs,es para que los ames, y perdones 
Lucí.37 itftimpofsibile d^udDam omrie Vcrbum, vnica razón. Amalos, porque ce abó-
le figue con evidencia.que efccHom- necen. Amalos,porque ce ofenden, 
bre que a t i mucre, es de Dios verdá- AmaloSjporque ce injurian. Pues folo 
dero Hijo; pues folo epien es Hijo de con amar a cu enemigo,ce harás Hijo 
Dios verdadero7puede vencer vn i m - de Dios verdadero en aqueftavida, 
poisibie can dihcukofo : Vero Vilms porgracia,y enlaocrajgozando 
la gloria. ^ ^ 4 ^ k&íhá'tfiW p OH ^  f; ^  •. / i ó b l ^q v r 
3 7 QLileres faberjCathólico, 
do amas r veras acusenemi- 1 : d i ; ' 
^ ¡ j - j C u . i n : o i l h f í D * 
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fus Hijos á Mana Sanrifsima vn Trono de 
Plata muy ncojpara fu mayor adorno^y 
cuito. 
Vos eftis S a l T e r r £ , Vosefíis Lu^Mundi, S, Níath. cap. 
¡Onfagra oy nueflrá 
Madre la Iglefia 
aqucfte dia ^para 
celebrar de Gero-
tiyrao las exccfsi-
vas glorias qnegoza en el Cielo, en 
premio de lasm.acKa.s,v heroyeasvir-
tudescen que relplandecio viviendo 
en el Mundo : Y reparo , que debien-
do llevarfe oy Geronynpo codas nuef-
cras atenciones, por fer Hijos efpccia-
lifsimosíuyosj esMaria Santifsima el 
objeto principal en quien las pone-
mos. Pues qué miílerio tiene , que 
quaedo celebramos de Gerouymola 
gloria, fe halle Maria Sannísirnapre-
íexitea lafielta | Oygaa el motivo, y 
verán ce acuella ocurrencia clanísi-
mo el mi^e i io . 
2 Es el motivo de aqueftá ocu* 
rrencia iriifteriofa , el Confagrai; los 
Hijos de Geronymo devotos,y rendid-
dos á Mavia Santifsima vn Trono de 
Placa muy ricamente labrado, para 
que firvade adorno á Can Mageíl l ió-
la Señora. Eñe es el motivo \ Si. Lue-
go es muy acertada providencia^ que 
aquefte obfequio tan piadoíb > y tan 
clirin:iano,fe celebre en el m i ímo dia 
que fe celebran las glorias deGerony-
mo j pues las mayores glorias de Ge-
ronymo eftán fimbolizadasen elTro-
noque oy dedican áMar ia Santifsi-
ma fus hijos. Aaendan;y claramente 
lo verán» 
2 Luz clarifsima del Mundo lla-
ma * Geronymo Chrl l lo NneHro 
Bien : Z)¿se[us U : ^ Y nueítra Madre 
U 
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lalolcíia dizequc Gerotiy'mo esluz ble. Y.dize el Sagrado Evángelífta, 
, . : , : j.-r.-... ui LiiLui . y que junta- -que el Sol cercaba á aquella Muge^ 
mente ;l>iaiidece como el SO1:^/M- íirviendola de nquiís ima galaiu luci-
Ecdcf.50 ft LpnAflenit in diebusjuislucetqmfi do reiplandor : Mulwr amicú Scle, Y 
'Scdrefldoens yfic ifterefidxit tn Templo que la Luna.fervia á lus Sagrados Pies 
'D:i. Ay mayor prodigio 1 Ay mayor de muy lucida Peana : Et'Lmayfiib ?e-
milagro 1 Si el Sol, y la Luna fon Af- dibus ems. Afsi l Que la Luna eftá fir-
tros can opueftos 7 y contrarios, que viendo de T r o n o , y de Peana, para cj 
fierapre andan huyendo el vno del" fe conozca de aquella Belliísima M u -
otro por aquefios Cielos ? como en ger fu Mageñuofa grandeza ? Pues 
Geronymo oy fe hallan tan vnidos?Si . Non mirór (d ixó San Juftino) quia Lu~ 
para que alumbre la Luna es neceíla- m fitbpedibíts eks. Ya no me caufa ad-
rio el que el Sol fe efeondavy para que miración que la Luna refplandczca 
el Sol refpiandczca, es precüo que la tanto aunquetiene al Sol prefence* 
Luna fe rctire,coiTio en Gerony mo la 6 Ya no eftrano que los refplan-
Lunacn preferida del Sol tanto reí- dores de aqueños dos Aftros, entreíí 
plandece ? J^tfiLuna f lena , qmfiSol edén tan Vnidos, quando los miro en 
refidgens ? La grande opoficion que tan maravillólos empleos ocupados* 
tienen tan innata , como la vemos E l Sol como luminar mayor; L«^i«á-
vencida en Gerony mo? ComorSien- re rnatus , íirve de riquifsimo vellido 
do de los Pies de Maria Santiisima que la adorna, y la defiende.: Amiffa. 
Trono Hermofsifimo. Sol?. La Luna que es el luminar me-
4 Y luego pongo la atención en ñ o r , Luminare minus , la firve de her-
Apoc.12 ^«e l laBel l i i s ima Muger q u e v i ó S . mofo Trono á fus Pies Sagrados :£# 
i . Juan adornada con la Luna,y vellida Luna,jub Pe dibus ems'-,y folo eílando la 
con el Sol:M^//>r amí^a Solé, &* Lma, Luna firviendo de Trono á los Sagra-
J ló Fedihus ems. Exmeravaníe ellos dos Pies de aquella Señora 3 puédela 
dos lucidos Aftros á porfía enfervir Luna refplandecer canto, aunque el 
de gala á Muger tan prodigiofa i y al Sol eílé prefente. Pues folo íírviendo-
" ver San juíl ino can rara maravilla^cx- la de Trono,y de Pcana,fe puede ven-
clamó muy admirado : Miror, quod cer la opoficion que ay entre aquellos 
í u n i Videtur 1 Cierto que me palma, Aftros can grande, y excefsiva. Y íí 
que diga San juan que vio á la Luna antesVne caufava mucha admiración 
lucir eilandoprefente el SollSilaex- elvcrlos juntos refplandecer, ya no 
peneneia nos enfeña , que quando el rne caufa novedad : Mlror , quod Luna 
Sol rei planuece , la Luna no alumbra videtur. Sed non miror,quia Lunafub Pe-
cofa,)' qnefoloalumbra quando acá- dibus ems, 
bado€ ld ia , e lSo l í ee iconde ,comoes 7 O ReynaSoberana delaTie-
r isiblc que la Luna refplandczca r r a^ de los Cielos! Todos confieífan 
c n:o quando tiene al Sol preíente? á vna voz queerestu aquellaBellifsi-
Reparemos mas en el mifte- na á los Piés, y adornada de gala con 
rio.paraverh hallamos la razón por t\So\:Amicia S ole Luna fuhPedibus 
'donde le llegó a vencer eile impobi- ems. Y fi la Luna para lucir en lapre-
fen-
Tadre San Ccronymo* 2 /T 
fencía del SoI,cs preciíb que fea firvié- eftán reprefentados los quatroDoclo-
do deTrono á tus beliirsimos pics,tf f- rcs/olo el Hombre3y el Buey aGiftic-
piandccícndó Geronyrno como Sol, ron al Feliz parto de MaviaSantiísima*, 
Y juncamence como Limr.QuafiLúfía pues porqué no aísiiHeron los demás? 
f ü m , zs-quifiSolrefidgens y eílá claro, Y yaque jofeph fe halló prefentc^oí 
querefplandecerafsi,esporquecomo quéafsiftió elBuey?y noelAguila, n i 
clanfsimo Sol ce cerca,y te vifte, para el León? Para darnos a entender, que 
defender tu Pureza V i r i t ó l : AmíéU fi loieoh entre todos los Bobres me-
Sois, y como Luna firve a tus Pies Sa- recio hallarle preicnte a can feliz paí> 
grados de Trono,y de Peana,£r Luná to, para dar teiliraonio como Eípofo 
éépjciibí's ems* de María de fu virginal pureza; Gero-
8 Regiftremos bien el texto, y nymo entre todos ios Doótores > avia 
lo veremos mas claro : Et m -pteroha- de fer el.primero q como danfsimO 
benscUmabatiPtfmmie¡\D\ic el Eva- So!!a ¡Mcfedieífe cotra el HercgeHel-
gehfta Sagrado , que aquella bclliísi- vidio,quefue el primero que en la pu-
ma Mugcr e flava para parirá vn tan reza virginal de Mari a pufo dolo; por 
efclaiecido Varón que feria Rey deil- ferGeronymo elBuey de la Ig!elTd,co-
rracl. Eftabien. Peropregunto,aque- mo el mi imo Sanco afirma hablando 
ilahermofsifima mugcr no era María de fu peribnajcn la Ep íño laq eferivió Ep,gTXi 
Santiísima ?fi. Aquel i lui tr i is imoVa- á A u gu ft i n o: Eos lajjiisfm lusfig it fe de, ful. 
ron'no era jesvs? es evídente.Ei lugar 10 Dediquen(e,pues,cftos revé-* 
adonde fue aquel parto tan feliz:, no remes cuícos á María Santiísima en el 
fue el Portal pobre de Belén? Aísi coi- mi imo dia q celebramos de Gerony-
ta dei TestaSagrado •: Cíim natus ejf't mo la heíla;pu^s h Géfonymo fue el 
lefusiti Éetheíem.&úhn no era la Caía miftico trono íobre c]-mientras vivió 
. Solariega del SoiClaro deGeronymo? íe afiancava delta fcberaíia Reyna la 
. t i iruinác Sanco loconheíTa'repetidlas piircza3pucs DO folo defendiócj Maria 
\£ZQ&::mhdrm mem mterfis,luego íi confervó fieprt íu piireza virginal, fia , 
lib.i.có- aquellaituigerliermofa repreíencaba ru)ouefuet-aríexcelsiva,que1iizo ta- ~ 
traaufin. i M.r iaSia t i í s ima quando'en Belén b i c n \ / í r g m á f ó i e p h : ^ ^ ^ 
Maüh.i.i 
ekaya de pa r ro^ue-eskGáf rp ropr ia nrome mnfermmffíhcfo nühi plusVm-
de OeFx;nymo,refplSn(kciendo el Sa- duo.etiam M m ÜÍM} ^ ¡ n e m fhifíeper 
to como So^y como Luna, ¿ l u a f l u - Mmam% es muy julio q quando dedi^ 
n*> aporque fi-comoSol.. enmosreverentes cultos áGeronymo, 
ca á ^ U t » para detender contra los eoníaarcnius Hiios a Maria vn trono 
HcresesiDpurezaviv-MnVi r ^ t ^ f 1 ) n . j ^ n . pureza vivginai,como Lu- cuirico en demónf t radó de fu devo-
qaPlá ü n e de Trono3y:dc Pcanaipues to,v rendado afe^o. Y vos RevnaSo-
folo iK-viendo la Luna de Peana á efta berana,dadme luz para que acierte á 
io^pmút reipundeccr aunq ^fté referir las excelencias de tan gra Doc^ 
preiente ^ o h ^ r f i ^ q u o d L í m a V í d e t u r t , tor,q pues cita firViédo a vueihos pies 
j e d n o n m r e r M i á Lmafubfedibiis ems. fagradosde crono,y de peana,quanto" 
9 ConhrmalTe mas a q u e í l e d l - yo masle enfaizare , todo cederá ea 
cui Lo con lo ú rehere el Sagrado Tex- mayor excelécia vucílra;Mn lo cipero 
to. Dize q u é d e l o s quatroanimales, pucsfohM.idrede mifericoidjajvMa* 
Aguila^-iombre^.eonjvBuey^nquc dre juncamete de la gracia.PidaiDosU 
Ave Mana. . Aa V¿s 
i 
•¿/W gjfi/ ¿ ¿ v . S. Math . cap. 5-. , 
§. í. vn fcgetomifmo,luminar pequeño, 
y luminar grande^ es impofsible.Por-
I j r t f f l W . j P l ^ Luna que el luminar grande alumbra m u -
¿ 5 Í | plen^, y co- cho s el luminar pequeño alumbra 
mo Sol muy poco ; y es impofsible que vn m i í m o 
rerplandecié- íugecoávn mi ímo tiempo alumbre 
te , dizc nucí- poco,alumbrandc) mucho. Pues oh 
era M idre la Iglefia que a lumbró Ge- mo Geronymopudo alumbrar a vn 
ronymo viviendo en el Mundo: miimo tiempo como Sol^ y como 
fe Lma píe na , qmp Sol re fulge?? s.?^- L. una ? ghiafi Luna flena , & qmfi Sol 
. rece clara implicación, que vnmi imo rejrl evs > Como ? firviendo como 
íligeco alumbraiTe juntamente como So} áMar ia Sandísima de gala her-
Sol,y como Luna 5 poríjue la Luna ,.y moLi, para defenía de íu Inmaculada 
el Sol tienen tan eftrem.ida antipatía. Pureza , y í i r v i e n d o c o m o L u n a á f u s 
que para lucir andan fiempre por Sagrados Pies de bclliísima Peana, 
muy diílinta carrera, y quando fe lie- que es en la forma que vio San Juan 
g m a juntar, neceííariamente íe ecíip- lucir a eños dos Aftros juntos en el 
la t i luz. Luego no puede íer en lo Cielo : M d i e r amiBa Solé , & Luna,. 
natural, que Geronymo alumbraííc fnbfedihus f/W, Pues la innata opo-
jüntamente como Luna, y como Sol. ficion que tiene el Sol con la Luna, ío-
Por eílo vna vez que vio San juan en lo íe puede vencer citando la Luna á 
ci Cielo á eftos dos Aftros alumbran- los pies de Maria Santiísima poftrada: 
Apee. 12 do juntos, dixo que fue milagro eílu- Miror yqmd Luna Vtdetur jfednon m i -
IV pendo : Sigwm niagmim appamií in ror , quiaLma fith fedihus ^/W. Pues 
Cado ¡Mulier amicIaSole Luna fub deíla manera, no íolo la. Luna re í -
pedibus eiuf. Porque el Sol e s t a n í o - plandece mucho eílando el Soleníu> 
berano eníus. lucimientos , que en íu compañia,fino que el Sol aumenta íu 
preíencia no dexa lucir á los demás lucimiento , firviendo la Luna á 
A Uros : Sol lucidms iricandefcens, itú los Pies Sagrados de Mana 
/¡hi/idenim, , & Lui£ capit pofsnio- de nquiís imo trono. 
tiem j V t fint y quafi nm fint ^ & v i -
den non pofswt, D k o Pedro Damia-? 
• • v'. * ; 
Gen. 1.16 i > ^as, el Sol es luminnr gran-
de • Luminare m.wis; la Luna es lumi -
nar pcqueño : Luminare mimis 5 y íer 
s. 
VndrcSdnCeropymo, 
la con afrenta en e! caminó : líxi-c-
§. I I , rUr )0 f fir¿myáiXo clella B^ríbolo-
meRofo. Peroen lo que masioby.e-
13 X T ^ m o s diícurriendo. fale fo íabiduna , es en el. raro iúck 
Fue Geronymo Sol do con que io executa ; pues íiendo 
bellifsimo que fuvió la eviarura mas íabia átl Mundo s Sd-
de rica gala a Maria Santifsima , pa ra fkn th ré fáfkniihm , pone todo íu ef-
defender íu Virginal Pureza 5 y u m - cudio en ciconder m tabiduna en los 
bien fue Luna hermoía que lervia de fenos mas prolundos, y fcerctos de lá 
Trono/obre que fe fuftentaba la Ma- tierra; y quanco mas ahonda \ es fu 
ge í raddc tan gran Señora. Fue Sol) inmenib íaber mas incompreheníi-
lurainar^rande: LuminWemams^ot- ble. Pues la labiduria canto es mas 
que también era Luna , luminar excelente , quanto fe halla en fu-
pequeño : Ltminare -minus : Pues geto mas pequeño 3 y mas l i umi l -
quaoto mas Geronymo como Luna de^  
íeapocaba 3 tanto mas como Sol ref- 16 Afsi lo afirma Li Sahi-: prov. ^  ^ 
plandecia. ¿¿fia rojfeNíS4*. ^ J ? tfhfidmMvlHtr 
14 Quatro cbfas ( dize 6a!o- ««« *d ^ yel que quifiere fer Sabio^ 
inon ¡ ay en la tierra | que Tiendo de aprenda primero á íer pequeño 5 por-
todas las m í n i m a s , I o n las mayores que no puede crecer en iabiduria^ 
Prov.30. ¿e;rütias: ^ í ^ r frnt mmma tery¿} fino hechando raizes muy pijofik-í 
& ipfafipientiora fafienlibus, Serlas dás en la- deira: J^mtuQf'ftm mnimá. 
mayores de todas, fiendo de todas las tena $ & iffa:-faftenticra. fifientilmsi 
m í n i m a s , eílá llenifsimo de coñtra-i Porque ¡a grandaza fiempre la 
diciones* Ser vna cofa mínima , es íer mide Qios por la pequeña eftatu-
mas pequeña que otra > íer mayor; nab rjÉfí 'tíohsx'ñnón 
'• que ella , es íer maSígrandc-, pues co- . Moviofe entre Ies Difci-
ma vna cola mi íma puede ier mas polos de Chri í to vna gravifsima-
pequeña que otra , y íer mas gran- difputa j fobre qual era el mayor cñ 
Prov.9. de que ella ? Como i Siendo peque- el iley no de los Cielos^ Pidiéronle á 
ñ a , como lo es la hormiga .que es íü Divino Maélíro que la decbrairey 
vna- de las quatro cofas que S alomorí y reiolvieíle 1 ^tns pum mior eft in ^ ; \ 
ieñala ;púes í icndo la mas pequeña Kcgno Cotlonim \ Y Chr i l lo les ref-
detodasen encuerpo, las excede áto^ pondio , que el que fuelTe el mas 
das en dilcorfo» % ;r .bb omo-j i v r j ^ m p^qjifnp jaquel feria entre todos el 
Ella con fu grande inge- mas-grande 3 ¿hucumque ¡mm[d¿~ 
mo previene prudenre en el verano i,mt ^fcnt parmdus í/h ? ínc eft mmr 
la necefsidad precita del invierno: vn Keyio Calortm. El que mas fe 
Müd.fim K x o n i n * * * * * fiituro y dixo Rancato humillare , el que mas abaxo lepu-
boi.verb. de la hormiga. Ella tiene vn pun- íkre , íera para con Dios el ñ u s 
onme. donor tan cftrtmado , que antes crecido r porque Dios no luzc 
que heche fobre fus hombres de- grandes j Crao á los qi)e fe há-
biles la carga la tantea primero, por zen por fu amor mas 'p -queñue^ 
no verle delpues obligada á dexar- los. ! | 
In ofn 
{g Corno Sol,liu^iriav .ir.in,- de la Tierra , porque ella confefTa-
¿c \ ¿i¿c ddtíira M^.dre la Iqjeiu, va que era Eidava. Mírenla dife-
aue alüinbro Geronymocn el Moa' rencia can grande que ay de Riela-
do : - • / Si l Áf i ig&l \ fie ¡fie re ful- va a Reyna'; y de Sierva 'i\ Madre. 
*tk ivT'jmplo TUL Y la razón derei- La Madre como M a d k ^xiebe eftár 
piandecer canto , ftic porque corno colocada en Trono Soberano, al la-
I n ia, ]ün*ilnar pequeño ,ÍH-VIO deri- do derecho de fu Hijo. Áísi mando 
quiisimo f rono , y de Peana a los Sa-- Tentar en fu Real Trono Salomón a 
grados Pies de Maria Sanciisima , del- fu Madre Bcríavé: Vofitus efi Troms ^ 
vaneciendo con el claro reíplandor Matri , ¿p¿ fedit ad dexterarn ehs* 0 ' 
de fu Doctrina las deníiísnnas nie- Gomo Reyna debe tener el Trono 
blasque levantaba el fnerege Heivi- de fu Hijo el mifmo íitio dere.cbo: 
dio j para obicuíecer la Uirginal Pii- JbfÜtlüt Jiegiva a dextrls ttñs. Ce-
reza de can gran Señora. Puesioio moEfclavajy Como Sierva jef} muy ^ 4 4 -
poftrado á tan Sagrados Pies, podía al contrario 5 pues la Sierva ] y laEí--
Gsronymo relplandecer juntamen- clava fiempre debe eftár á los' pies del 
te como Luna, y como Sol. Pues con Rey poftrada en tierra* 
aftar como Luna poílrado firvícndo :o PuesfiáMariaSantifsáma 
d c T r o n o á íus Pies Sand í s imos ,no ^la efeogió Dios por Reyna j y poc 
íolo venció la grande opo ík ion de ;Madreluya, para,q efttivieffe cokíca-
aqueílos Aftros , íiiio cjue quant i da en fu m i í m o T r o n o á f ü m a n ó d i e f 
mas fe humil lóGeronymo como L u - tra : Abftitit Regina a dextris tuis , co-
m hermofa, tanto mas reíplandeció mo efeogió María elTerEfclava aba-
como Sol clariísimo. § tiendofe tanto'por el fuclo ? Si corno 
19 Tenemos en Matia San- Madre debia eftar elevada en lugar 
tifsima demonftracion clara de tan al to, como efeogió eftár debaxo 
aquella verdadera dodrina. Y dize delospiesdeChrif to^ue es de Ef^ • 
el Cardenal Damiano , que Maria clava el lugar mas proprio ? Porque 
Santifsima es Trono del UerboDiv i - eftandoafsi poftrada ,lograva el fer 
V^wAzn. no'.Tronus Vet efl BextcL Virgo. A l - Trono hcrmoío de los Sagrados Pies 
d^N tiv ^ 0 ^ 0 ^ ^ 1 1 0 &yic ^ MariaSanciísi- de fu Santifsimo Hijo,y fiendo Maria 
' ma lo m ü m o : Troms gratis -efh Bea- Trono de los Sagrados Pies de íriSan^ 
Albcrt. ta Marta. E i l o fupueílo , reparo que tifsimoHijojaííeguravadeMadrefuya 
jving. ter. dize eíla Soberána Señora , que la la excelencia, pues.quanto mas fe hu-
^ j ^ ' 1 0 . Omnipotencia Divina hizo en fu millava como efclava^antomas mc-
perfona ranchan cofas grandes : Fecit 
mihi rr/iigna , fotens efl, íiendo el 
vnico motivo el verla tan peque-
ña , y can humilde : J^mx refpexit h-.i-
mdlitatem A.iSdie face. Hizola Ma-
dre fuya el mumo Dios : Ecce WK* 
; p.t/ /^-, porque ella confef-
íava que era Sierva : Ecce AnmU 
Dmim. Hizola Reyna del C i ^ o , y 
recia íer elevada como Reyna:Hca? 
AncilU Dommi. Ecce concibiese 
apartes* 
-nüq fiv 50 - i i r! 
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Padre SíínCeronymo: \ r rr 
como Sol , es forcofo que fuc^c, por-
«que como Luna elaivieron poiirados 
álosbellilsimosPiesclecan granScño-
ra,porque de otra iuerce eva impoisi-
ble; pues íolo eí lando la Luna poftra-
A dexarnos vifto que da á can Sagrados Pies > puede vencer 
la innaca opoficíon del So l í a s opoficioties: Mirar y 
que tiene elSol con i a videtur r fed 'non mror >_ qda Luna 
Luna , fe llega á vencer eftando ella M ^ k fmk ^ fi ia vnicarazon> 
poftrada á los Sagrados Pies de María porque aluuibrarón codos los D o a o -
Sandísima^ también hemosvifto que res como Sol, y como Luna , fue por-
el Solaumenta mucho fusluzes, fir- quecodos hmeron álosFiesdelVla-
viendo la Luna de Trono?y dePeana. ria Santiisima.de t r o u o , y de Peána^ 
Con que Tacamos por muy cierta como afirma nueitraMadre la Igicíiaj 
conclufion ^que fi Geronymo alum- que los demás D o l o r e s alumbrarorl 
bró en la ígíeíia como Sol muy claro, iolo como luminares grardes: Etc 
y comoLunallena ,fu¿ pGrqueí¡co- Magnas y y de Geronymo íolodizej 
mo Sol claro firvió á Mana de riquif- qm a lumbró cGmoiuminar 'grandif-
fimo veft idó, como Luna hermóía • fimo, Dofürem Máximum ? Cúmo? 
firvió á fus Sagrados Pies de riquifsi- Porque Geronymo tuvo éntre los dc-
mo Trono.Pües folo de aquefta fuer- más Qo^ores el lugar mas baxo. 
te pudo Gcronymo refplandecer.jun- 24 Aquel miltei iofo Garro, d 
tamente como Luna , y como Sol* Tfono (que para Dios es lo mifmo ) 
J?ht¿/í Lma plena, & qmfiSoirefid- en que.vio E^e.chiél a la Divina Ma-
2 % Como Luna 3 y como Sol prefentava á ja íglefia nueftra Madre: 
alumbró Geronymo. Lo m ü m o arir^i Qurms trgo efi Eft'lefia d Chrifiú.Re^e^ 
made los demás Doctores la ígleíia quafi -.dung&^bvrnata-. Ceros dizeh 
nueílra Madre ; pues de todósdize , quereprcientavaáMaria Santifsima, 
que refplandecieron como Luna lie- porfer elTronoen qué andiivotriun-
na, y como Sol muy claro. Pero ad- hnteei Divinoyerbo.Tirabanlequa-
Vierto,que de los demás Qoótores troanitnales que repréfencávandela 
ahrma que alumbraron folo como ígl t f ia losquatroDoCtores .Elpr ime-
luminares grandes: Hic magnas voca- 10 era Hombre , el fesundo Leon e l 
i W , p e r o de Geronymo confieíTa 
que refplandeció como grandilsimo 
luminar: Docíorem Max'tmm: 
23 Pregunto,f i la vnka razón 
porque Gcronymo alumbró en el 
Ezee. 1. 
tercero Buey, y el quarto Aguila : Va-
cies HominiS) Jactes Leonis rfaaes Boms9 
Oficies AqwUi 
if A eliosquatro Animaiesjdi-
.^ e el Texto Sagrado, que los vio e l 
fezeeir¿ 
Munao juntamente como Sol, y co- Propheta convemdos defet-.cs en 
mo Luna^n alguna repugnancia, fue Querubines. Iffim $ M m a l , W 
porque como Luna Urvio de Peana a ^ l t txu fimmm cob.n-, o- , J i . . ; 
Lo, toffm P.esdc.Vlaria.alurabtan- ^ C h c r M m r f f m . h mvien M ^ ' 
**;os ücmas J o " ü r e 3 com« Luna,)- m extraordinaria mmsm , u n u u 
vér 
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vér ^o v/ei cijos enQiierubincsa vnos cola es bien cñraña , pero mifteriofa, 
c.ui:err-t;es Animales ?Si, Animales 2S Oygan clmil ler io . Era de 
qne an-Javan loo re Unerra, camo va Buey la plancaídél p i é de los anima-
Quenpbiprs voLinJo por acjneííos les, porque todos fus paííos , y movi -
QJLQÍOS ; u&kb&d i'nrA Ufru \ Sí, An i - miencos, tirando el Carro en que iba 
maiescm brutos , que íolo eran capa- el Divino Uerbo , avíañ de lenaauy 
zes para llevar cí carro fobre fus hom- fuertes,muy firmes,)^ m i ^ rcc1:os:Pí-
bros^omo ya tan elevados Querubi- des corum^edes retftjQomo dixolfaias: 
nes^que ion plenitud de todas las Recias faate je mitas DeiKoStri.Y co- l U l 
^Q^s.Chertilim yide/iplenitiidocíe^ mo entre todos los animales es el 
tu> Por eiío mirmo^puesrcpreíentan- Buey el que nene los pies mas fuertes, 
dolosquacro Animales á losqua t ro mas firmes ; B ^ / J mature W e é ^ ^ e ^ 
Doclores,quanto mas abatidos anda-" & eft diuiftss.er / o rm,que d i x o m i in 
vanporiaticrra ,tirandodeiaCaiTO- granHeótor Pintonera precifo para 
/a en que andava el Divino Verbo, llevar tan Divino Carro con firmeza, 
tanto le hazian mas dignos de ier ele- y feguridad, que la planta de fus pies 
vacio, como Querubines a ios Cielos, fueííe.de Buey. Y como la planta del 
IÓ l i l i bien. Pero reparo que pie es lo mas baxo, y fobre que carga 
d¡ze el Sagrado Texto , que quando- todo el peíío, fiendo de Buey laplan-
ins Animales fe convirtieron en Que- ta del pie de los otros animales 5 era > 
rubines, ocupaba el Buey el primer precifo l nofoloque anduvicííe deba-
lugar de todos: Vacies v m , fxcies.Che- xo dellos, fino que llevaííc el peflb de 
n é , ideft Botñs, dize Alapide : Vacies todos: Vlantd fedis eoram , quafifUntd 
fecunda yfacies Hommis , in tertio facies pedis vitult. 
Leoms , c r in quarto facies AqmU. Si el 29 A f s i , pues vén aqui la razón 
Buey entre los quatro Animales, es el porque el Buey quando fe convirtió 
mas bruto de todos, porqué ha de fer en Querubin ocupó el primer lugar: 
el primero de • los Querubines ? Por- Vacies prima , facies Boms. Uerdad es 
q u é h a d e f e r preferido al Hombrea quetodos quatro animales tiraban de 
el Aguila,-y al Leon3qire fon animales la Carroza, que reprefentaba á Maria 
de tan gran gencrolidad ? Porqué? Santifsima , en que andaba el Verbo 
Porque tirando todos del Carro, el Encarnado. Verdad es que en premio 
Buey llevaba cafi todo el pedo. de tan fantifsimo trabajo,merecieron 
2 7 No dexémos de vifta tan todos convertirfe en Querubines 5 pe-
miftsnou Carroza, fi queremos en- ro el Buey mereció Uevarfc el primee 
contraríblucioná&anobfcuradifícul- afsiento,porque quando tiraba el ca-
tad. YdizeelTextoSagrado,que la rro , llevaba el lugar mas baxo, pues 
planta del pie dtftos animales, era la iba debaxo del pie de cada vno ifídJi-
m ü m a planta del Buey , que iba con tapsdis eomm.quift fUntafedisVitíili. 
ellos: VL:ntap¿dis eonm . q u i f ül.tnta 30 Que de los quatro animales 
f e S s m d i M pie del Hóbre con plata que reprefentaban los quatro Docto-
de Biiev,q cola mas fealq cola mas ef- res, fea Geroirvmo el Buey, lo afirma 
traraae kgenerofidad del Aguila , y el Sanro de s í 'm i ímo , eferiviendo á 
del Leon.qcencr planta de Buey! Si, Auguftino fu amigo muy verdadero: t jnyi . 
Bos 
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Bos Ufas forms figit fedcm. Luego íi házerle peciueno^civJo grande^ es e! 
el Btiev ocupó el primer lugar enere vinco medio para fer g'andiisimo. 
los Querubines en el Cielo , porque Giar.de le hizo Diosa Abrahan, Muí-
mxm los cuatro animales que tiraban tiülicéo te i t áemMú y conrta del Sa-
la Carroza , iba en el lugar inhmo, grado Texto , que á pecó rato le hizo ^ i f i 
fiendo Gcronyrro el Buey entre los grandiisimo s Faciem te crefare vehe-
Doctores que tiraban el Carro en que memipmk Pues i \ acabava de hazer-
anduvo el Divino Uerbo , es forcoib le grande y Muítipíicahú vehemenm^co-
que Geronymo íea el M á x i m o , por- mo tan apiiía le dió en gradoíupes la-
que entre todos llevaba el lugar mas tivo la grandeza ? Que hizo Abrahan 
abatido. Puesfi los demás Doctores cutan brevt tiempo^que fue elevado 
relplandeccn juntamente como Lu- al grado íupremo r L o cine hizo fue, 
na,y.como Sol , venciendo todas las luegoque ie vio hecho grande^arro-" 
dihcultades,yopoficioncs que tienen jarle al punto poftrado por eliuelo: 
entreü aqueíios Aftros,porque como Cuidit dhraham prozm in terram* Y al 
Luna hermofá citan debaxo de los vérDiosque haziendole grande fe ha* 
Sagrados Pies de Mariá , í i m c n d o de zia p e q u e ñ o , le dio inmediatamente 
r iqui l8ÍmoTrono,y de Peana./^i^r, el cituío de grandiisimo: Fámw te 
cj-iiod Ltm¿ Vidctí4r j fed ndn miror, quid crefeere vvhcmzñü'fsimí'. Porque no fe 
juh fedihus ems. Eftando Geronymo liega de grande á fer füpremo fubien-
debaxo de los pies, no iolo de Maná , do, í íno hafta ú gradoinfimobaxado. 
imo debaxo de los pies de cada vnó | i . Sea María Santiisima defem-
de losDodores^porfer Geronymo la peno de aquefte difeurfo, Dize San 
planta del pie de cada vno dellos: ]Lian,qae la vio en;d. Gieló-con lasíe^ 
rLinta pedís eormn , qmfi planta psdil ñales-"evidentes de:*Madrc de Dios: 
Vudr, y la planta del pie , fiempre es Magmm fignum appánm m -Ccelo. Ser 
lo mas baxo, esfóreoío. que fi Gero- MariaMadre del Akifsimo, es mara^ A 
ny-mo como Buey tuvo el lugar inh- villa grandé : Magmm ftgmm. E l Ve- ?0Giii 
mo,como Querubín tuvieíle el lugar nerable Beda dize \ que"fue no feto 
mas alto,por ler ArticulodeFé,que al grande^na máxima : Mdximmn,mnA 
que elta en lugar mas humilde- ln no- Maten Det. Ser Maria Santifsima Ma-
Z á f e l e debe de jufticia el lu- dre de Dios 5 es k mayor excelencia 
gar íupremo . Afieudejuperms. que íe puede dar en criatura. Pues íí 
31 iodos los Doclorcs mere- juan dize que no es mas que grande, 
cieron en aquella vida llegar á fer ^ ^ ^ ^ , como dize Beda,qii2 
grandes en la gloria 1 tík magnm m nofolo es brande , fino que es aran-
iiegno Ccelorum , porque llevaron hu- dilsima ¡Maxirntrn ^u i c tMa te rD^ 
mildesel Carro en que anduvo triuiv Oysan el como. Llep^ a 
. fante el Divino Uerbo, folo Geronv- Ansel en nombre del Padre Eterno a 
mo mereció hegar al grado lupcrlati-^ ofrecer i Maria el titulo de Madre de 
vo ; Doczorem ^ .?.v;'^;.'^,porque avien- fuVnbenito Hijo ; Bcce concipies , c> 
do llegado a ier grandediibiendo por p . t n e s ^ fue la ftftál grande oue vio ^61 '*1 
íus grados como los demás ^ e b a x ó San íuan en el Cielo, ,: : •.v,fm}n 
del grado de grande a ier pequeño > y Y que hizo Mana al veris ek-vada á 
. tan 
I 
2 ó 2 
dan 
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^ v ^ - ^ n i grandeza r Que? Abanr^m'/cert- whemmlfi&H, ' Porque no fe 
iV A! ^. A^O --Juno de herva : R-ce An- paila d-ide lo grande á lo m á x i m o 
aií¿ Do:;:?r. - i l i i , pnes vén aaui la ra- íubiendo , fino nafta llegar al grado 
7 o n porque íubió Maria de Madre ai inhmo baxando. 
erado fupremo : Máximum , qinct cum 
t . in txf i t , ptitcíbatje ejje o&il . Ser Maria §. I V . 
Madre de Dios?es grande excelencia, 35- T Ernas vifto^que lama-
y cangrandequs noíc damayoraun J L J . yor excelencia deGc-
en ei Cielo : Si^num magtjum aff&mi ronymo confiñe en 
im CiZÍo, pero llegó al grado fuperlati- cftlr á los Sagrados Pies de MariaSan-
Vo5quando ofreciéndola el Angel tiísima^firviendo como Luna hermo-
aquella grandeza , refpondib Mana^ fa deTrono,y de Peanas y que quan-
que era nada : M m m u m , f t i m f m tan* to tiene mas baxo lugar,refplandece 
¿ a í h , twt'abat Je ejje nihiL Porque lo raas; como clarifsimo SoL Veamos 
que no puede fer mas que grande, como cumplió Geronymo con el m i -
aunque fea en el Cielo íiibicndo,ilega niíterio de T r o n o s de Peana, 
a fer máx imo baxando. Pues á quien 3 ó Para dos fines fueron íníli-
de lo grande fe baxa á lo Ínfimo, fe le ruidos los Tronos, afsi en el Mundo^, 
debe de j u í l k i a l o fupremo: Sigmm como en el Cielo. Es elvno para ha-
mnvnum appamit¡n.Ccelo\fedmáximum, zer obftentacion de fu grandeza la 
qma cum tantafit, futahat fe ejfe nihiL perfona que en el fe coloca,y fe entro-
34 Grande fue Geronymo % co- niza: afsi lo hizo Salomón, fentando-
mo lo fueron los demás Do lo res , fe en el Trono Real de fu Padre el 
porque todos quatro tiraban igual- Rey David : Salomón autem fedetfupe? I.Hcg.i; 
mente el Carro en que anduvo triun- Tronum Dauid, & firmatum efi. Kegnum 
fante el DivinoUerbo. Eftcfue el t i - e'ms. A los Apoftoles les p romet ió 
tulo que les dio el Propheta 5 quando Chri í lo que avian de juzgar al M u n -
Ezech 1 des vió en el Cielo en empleo tan mif- do en Trono Mageftuofo. En laglo-
ceriofo : Et v i d i , ecee nubes magna'-, ria vio San Juan á Dios colocado en 
peroGeronymo iubió al grado fuper- riquifsimo Trono,como Rey,y Señor 
la t ivo; Dooiorem máximum ,^ovc^uc de todo lo cr iado.También vió áMa-
fiendo ya grande como los demás ,le ria Santifsima elevada fobre la Luna, 
hizopequefio,poniendofedebaxode como Madre de D i o s , y Reyna dé la 
los pies de cada xno : Planta pedís eo- Gloria. Efte es e lvn minifteriopara 
rum, quafiplantapedis v l t d i . Pues para que fue el trono inílituido. Y ya v i -
Uegar de grande á fer grandifsimo, mos que Geronymo cumplió coa 
el vnico remedio es baxarfe hafta lo aqueíle minifterioexadifsimamente, 
profundo ^omo lo bizoAbrahanjquc firviendocomo Luna hermofa á los 
llegó al grado fuperlativo de grande- Sagrados Pies de Maria Santifsima: 
za, porque fiendo ya grande : M dti- Et Luna[ub pedihuseius. 
fScahtevihememer í fe pollró portee- ^7 £1 otro minifterio de que fir-
r r a m u y humilde; y lo mifmo fue ve el T r o n ó o s m.ignificar á la perfo-
verle Dios poltrado , que elevarle al na que en el fe encruniza. De aquel 
punco al gr^do lupciUnvo: . . te Soberano Trono en que vió San Juan 
" á 
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alaMciuefed Divina , dizequeíalia nrsima. Levantaronfe viviendo (.e-
Ar-oc, 9' vnavoz^muyionora jymi íe r io fa :E t ronvmo Hclv id io , ) ' jovimano .tan 
f ecceyox deTrorw exuat.' SÚK vnavoz perfidosHeregcs, que con íusin.er-
devn Trono tan mifterioía j á c u i c n nales lenguas procnrr.ban mancbaf 
no palma r El Trono folo firve para de Mana la Virginal Pnrtza. Pubh-
hazer obftentacion de la grandeza !a caban con vozes, y con infames éfcfi* 
perfona que en el fe coioca,luvicndo- tos^que defpucs de .iver parido Maria 
la de Peana. El Trono, ni tiene boca, Sanuísima ai UerboEtci-no3aivo mu-
ni lengua \ pues como dize jaan qiae chos hijos de ]oícph fu Efpoío. Lle-
íniio del Trono vna voz tan mi; te no- go á noticia de Gcron) motan iacrile-
fa ? Vox dé Trono exmit 5 Porque el gaCalumnia, y en defenfade la Puré-
Tronó en la Sagrada Elcriptura , co- za de tan gran Señora /d io tan altaá 
m un mente fe enciende por. el alma vozes, tan bien entonados gritos, tau 
tanta, y virtuofa : In Sjcrú Scriptarisy Henos de eficacifsimas razones, coo 
Tronm quandoqm non fro cdthsdns ,Jed tan evidentes textos de Santa Efcríp-
' pro vínuúbus:) m-quil¿MS-''PM's prnftr tura,que quedo del todo confundida 
fcdcAt dicitur : Dizc Ambroí io Calepi- de tan malditos ] y pérfidos Hereges 
n o , el alma no folo füftcnita lobreii tan atroz malicia: t a dms Htlmdi {le Goñtr. 
como Treno la grandeza de Dios, dezia al Elerege A Santo ) M ^ r w ^ ^ f f i ' * * 
MirabUUDmsdmSafjtfisJiusy ímo que fórginem non ferrmnfijje, ego mhl fías 
fe haze lenguas: para publicarla. Por vindico, etuin lofif h Vtrginemfuljfe per 
Mdr¡dm% vt ex comUgPo Virgo Films naf-
ceramr. Tan lexos eihiVo( dize cl Sam 
to al perfidoTie-íegc) de perder Ma-
ría fu Pnreza Virornaí^ ñor averie dei* 
eflo falia de aquel Mageíluofo Trono 
aquella voz tan divina , combidando 
á todos a cantarle á Dios infinitas ala-
banzas, pues el Trono en que Oros 
liabita , no es folo para obítentar íu 
gEandeza^ino pai^ a con fu lengua pu-
blicarla^ perfuadirla-: Eteccem^xi-. dcMaria , po rquecon íu Pureza Vi r -
mtde trono-ydkem > Uadem rdicite Bco ginalj hizo que foeíTeUif gen j o í eph . 
por 
pofadocon loíeph > que del mifmo 
deípoíorio íalio |oieph HijotJirsert 
NoftrQ omneiprm ems> 
Aísi lo executó María Santif-
Tima hendo Trono del UerboEncar-
nado, quando hizo afsiento en fu Pu-
rifsimo Vientre : r r ^ W i Dei M E&xe* 
man-
pues hend^íuEfpcfbjhizo que ouan-
to a h Virginidad , fueíTe fu Hijo : V i 
ex cofiiúgw Virgo Films nafceretut. 
40 Miren, íi Geronymocum* 
plió con la ebligacion de mi íhca 
I-uc.1.46 
?TÍT p0 frl016 lui 'entó'y m-ln- Trono de María > e s en defenfa de 
n :e le Í T T ^ " - r a ' a S - ' ^ fo Virginal Puré a, daba tan grandes que ie maaniheo dando i n v i U i . ^ c 0 ^ -c n -o Utinao ^ 1 1 ^ 1 ^ Vozes,tan altas, tan Fuertes , y tan efi-
vozes : ^ í ^ ^ AnWT, me* Dona* caces^ue parecían encendidos rayos 
porque e Trono en que Dios fe con q i e ¿ a h u í a la mucha malicia Ar 
oo^enra 1. dcoe hazer lenguas en ala- de tan pérfidos Hereges: De trono pro* P 
^ ^ 1 , ; cedebdnt fulgurd, & ~co7es. Movien-
- ^9 . O vg.imos ias vozes cuefa- do a todos a que confefTaiTen que fue 
neion ue G^ronvmo , Trono en que hempre Virgen Matia Santiísimai 
bancada íu Pureza M u í a San- pues tac Virgen antes del parto \ en el 
par* 
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Bkr. fcr. |::.;:o:v Je .pues del parco : Jpfi extc- xo ? contiene eníi congregadas todas 
dcAflap. ^ < n j ¿ a ^ t * G $ v m i w m { M z § Q £ M O ® $ ' i ks virtudes innuxivas de los demás 
fql íao. mo ) /^;^^ mcomn-gio , Virgopnegvansy Altros lupenores; y amen tiene en h 
Virgo pAriensyVirgo Uctsjis, & dicia de la virtud d é l o s demás Aitros muy 
m?ritó nuizzr , non de mérito. Pues ai vnida^esforcofo que fea mas eficaz^ y 
ruílmo marido , cjuanto a iavirgini- prompta lu influencia. 
d.id,Íuzo Mana Hijo íuyo : 'Vt ex con- 4^ Sea, pues, Geronymo como 
wgw Virgo Funis mjcgmur. Luna,y no como Sol , quien defienda 
la Pureza Uirginal de MariaSantifsi-
% V. ma contra los Hereges que la procu-
raban obicurecercon fus blasfemias. 
41 r i ^'Enemos a Geronymo Pues íirviendo como Luna hermofa 
I p o'Irado como Lu- de Peana á fus Sagrados Pies/on mas 
na a los pies de Ma- promptos,y eficaces fus infliixos,por-
ria Santifsimajpara defender fu Virgi- que eííá mas cerca que el Sol dé los 
• nal Poteza?porque como Trono íuyo fublunares ^y quanto es mas córtala 
daba fortifsimas voz es, paraconfun- diílancia , fiempre es mas eficaz , y 
dir j y deilruir á los Hereges: V o x de prompta la influencia; y mastenien-
Trono ex'uiit. Pues no fuera mas acer- do en h de los demás Aftros fuperio-
tada, y íegura la de fe nía , fi la híziera res la virtud^por eftár en mas baxo , e 
Geronymo como clarifiimo Sol3pues Ínfimo lugar : ^ uia cum fit infimaj 
liendo fus claros rayos mas ardiences> contenta fmt in ea ornees.virtuíes mo^ 
fueran maseficazes fus influxos ? D i - uent'mm f ferionm. Y esfor^oío que 
go que no fuera la defenfa mas fegu- quien tiene en fi toda la virtud de los 
ra \ porque aunque los rayos del Sol demás Aftros, tenga mas eficaces las 
fon mas ardientes que los de la Lunaj influencias j pues fiempre la virtud 
como la Lunacftá poí l radaá los Sa- vnida es de mucho mayor eficacia: 
grados Pies de Lvlana : Bt Luna fabpe- Virtus vnita firtior. Y afsi ,1a Luna 
dihus ems, para convencer, y deilruir obra en vn mes folo , quanto los de-
á los Hereges, ion mucho masefica- más Aftros íuperiores obran en vn 
ees lus influencias. año entero: ¿hua quodfacit Sol in amo y 
41 Oygan la razón.Dize Gemí- Lma facit in menfe 5 qmacUm fit infimay 
niano,queios efeólos que caufa la contenta [untin ea ornnes y'irtutesmo* 
Luna en los lubiunares , ion mucho uentnm fuperiorum, 
ma^promptos,quelosque caufa el 
Sol con íusinfluxos j porque los que §. V i . 
cauía el Sol en vn año entero,los obra 
GeirJn.]. ia Luna en vn mes folo : ^h- ia quod/u- 44 ^ ^ E r r e m o s todo el dif-
a t S o í m anuofecund'Am Vanetatem bu- ^ ^ curio , juntando la 
moris > & cabnls > Luna facit in Menfe, Fiefta de o y con la 
Ydapara ello dos eficaces razones, circunftancia. He procurado vnir la 
L \ pnmera es po- la mayor cercanía Fiefta de Geronymo , con ia circunf-
que nene iaLuna con los fublunares, tanciade ia colocación de María San-
. ^-qiie como cita en lugar mas oa- cunma en aquel Tror.o mageftuoíb 
de 
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de plata^ probando que el mayor e!o- Virgo W^Q haÜ.iron o t r o tre Jio m^s 
gioquecieGeronymofepuede dezir, ehciz, y proporcionado ^CjUc ofrecer ( „ 
coníjíle en fer trono de los Sagrados íus co ionas á los pies de l Trono : Co-
PiéS de can gran Señora, como la ma- roñas fias dvponeb-dnt ante Tromm ems, 
yor grandeza de Mana eftá en fer quiefi Maria^t ipfom f e laudarent ^ ac 
Trono de l Uerbo Encarnado. Aora glorifcxrent^t vahitantern de commo-
añado5y c o n c l u y o , que en t re ' ios oh- rantem enm Mana. Pues para e! C o í -
fequios, y alabanzas que podemos dero Divino no pedia íer cofa mas 
•'dar a aquefta Soberana Rey na , es agradable, que quando á él le daban 
muy d i g n a \ y de fu agrado el que la cul tOj lc hizieíleo á íu Madre Sannísi-
veneremoSj f i endo Geronymo Trono m a el acatamiento. Pues í iendoella 
de (usSancifsimospies^y que por eífo el Trono en qoc hazia obíleotacion 
es medio m u y eficaz qucxporGerony- de í ü grandeza el Divino Verbo, 
mo la i l eguemosáped i r . qualquieráfupiiea que primeropaf-
4j- . A l capitulo quarto de! Apo- íaile por fu larga mano > cendna m u y 
calypíís,dizeSan juan que vio á Dios p rompe o el defpatho , y muy fegu-
íenrado fobre vn Ma^eiluoísií imo ro. 
Trono,)" que veinte y quatro Ucncra- 47 Por eífo dixo San Pablo ha-
bilifsimos Ancianos, quitándole de blando con ios Hebreos, que con to-
la cabeza las coronas, las ponian a ios da coníianca podían llegar á pedir á 
pies del Trono : Mitehant eoronasfuas Dios mifericordia 3 pallando primero 
anfeTronmi. Yluegobaze el D o d o laTuplicaporíuMadre María Santif-
Silvevra aquefta pregunta: Cw ame inna que es él Trono de la Div ina ' 
Tromm, t r mnptmf:'ant$ffdfntm m Gracia : Jdrtrt&gam fidmaadTronum 
Trono > Porque razón can Ven: rabí es eim¡tratU fot ntlfrkordtato corfequa-
Ancianos ofrecieron las coronas a los mar. Porque es^caíi impofsiblc que 
- pies delTrono , y n o \ ú oti ecieron á Dios niegue lo que por medio de fu 
los Pies del Cordero Diviuo ^que lo- . Madre, que es fu riquifsimo Tropo, 
bre el Trono eftava íeni^ado r Si el icie pide/ 
ofrecer lasCoronas era en deiáqnftra- 48 O Madre Sandísima, Reyna 
cion del reverente culto que ciaban á de Hómbrcs5dc Angeles, y de codoel 
can alta mageftad , mas projSap cra M a n t o ! Trono foís en que la D i v i -
ofi-eceríelas inmediatamente a. e l ; ná Mageítad hazc de íuiofini tagraa-
Puesfe ante Tromm , C7- no^fúitus deza ubílencacion. Tronofois, y fi en 
antefedentemin Irono* Err ' f tonoíuyo conflie vueftro ma- -
46 Ya da la razón el mifmo Sil- yor c]ogio,pues no puede criatura a l -
vevra. Deíeavan los Uenerabiiiisi- guna llcgaí á mayor alteza que a fer 
mos Ancianos,que las adoraciones t roiK/í obre que el mi ímo Dios haze 
que le daban al Cordero : pignm 0 obílcntacion de fu Mageftad infinita, 
Jgniisacaperejdoriam/sr ¡wnorevk.izí- Q[¿xo ¿ fá que la mayor altura cue 
fen muy de fu gufto,y de fu agrado^ y puec]e nener Geronymo , conf ite "en 
como Maria Sant ís ima era aquel íer Trono fobre que vueilra mayor 
Trono en que hazia obftenracion el grandeza fobrefale. Y pues la mas 
Diyino Uerbo. T r ^ i Dci tfl Beata guftofaalabancaque fe puede dar á 
• Dios 
f$¿ Servan X X l V, D, S^Jtro 
Dios,es qunndo paila por vueílraSp.n- 49 Y pues!os que llegan devo-
tiüiiri.; Nhno , pot íer VosclTrono eos a pedir ante el Trono ? que fois de 
de lu Divina Gracia \ muy guilofa Le- la N jageftad Divina , pueden llegar 
ra para vos efb devora, y reverente con ieguraconfianca de que icrá fu 
oferta cue os bazen los Hijos de Ge- petición muy bien defpachada \ bien 
ronvmo de aqueífe ricjuiísimo Tro- nos podemos prometer muy buen 
no,en el mi ímo dia que le dan al San- defpacho en todo quanto os llegare* 
t o n n f d U v o , y re l igólo culto. Pues mos por medio de Gcronymo á pe-
íiendo Geronymo el Trono mifíico dir^ pues como Vos fois el Trono de 
de vueílra íbberana grandeza , no la Divina Graciano es Geronymo de 
puede menos de ier muy de vueftro Uos^que fois Madre de mifeñeordia. 
agradojque el obfequio que os hazen Tenedla, Señora, de í^ofotros, para 
a Vos,pairc por Geronymo primero, que os acertemos áíervir en aquefta 
como lo hizieron los Venerables An- vida, y lleguemos á gozar en la 
cianos en la gloriajquandole daban á 
vueftro Salinísimo Hijo peremne ala-
banza. 
otra de la gloria. A d q u m , 
Ú ^ 03 L 
-íí/íoDi'jbdoi^hoí 
ñy ónotT b b rd 
' r t i • r f T í T 
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DE LA RENOVACÍON 
V N A CAPILLA, Y GOLOGACION DE 
SanCh-uttoval,ySantaTei-efa en vn rico Altar, 
á los lados de Chnfto nucífero bien Crucificado, 
patente el Sannfsimo Sacramento e^p la Doixiini-
ca diez v fcis defpues de Pentecoíles: A de-
i dé lá íluítré Cófratíia cié" *. 
SanChriftovaL . ., 
"ZiAchat fefllnms defiende, qma hodk ¡n domo ttta opportit mi mmére, Lüc . i 
In me mánet , & ego m ¿lio. loan. 
i Y fi cada voo por fi jeftos ob-
jetos es tan iojícrajíp , que excede 








tandas^ £YiJD, S^aipfFtjfT^ ^ " tín#t  í ^M4íq ! i a l c ju i e í a ; ;Hc^ 
q ü e ^ n o s p-opone oy ja dev^c i^ i ^ s i d í f i ^ l s s ^ m n p t é j i i iomv eas e ^ i i e d - 1 
chriftiana por aíTumpto. Propog^os» 
k Kcrmohifrina renovación de aejuef-
udevotifsima Capilla., P-rogo^enoa 
tambicctla-eolQcacion mageñuo&e^, 
aquel dqtáfsimQ A l u r de Chrifto 
micftro ¿icn.'Qrucificado • teniendo 
eriiu comp.u'ia a ínsdos lados al i i> 
yia'o.Marrvr San Clir i l loval ,y-aru 
araahuisinna Efpoia San-a;Tercia: 
A^ i^endo también a la l^eíla el Ver-^  
bo ^ t ó » «í Í4 Peifona en 
a ^ l i a Meía Soberana. 1 
^radj;a;que :nít ponga 
4,K radicar de todos juntos > and o 
di.¿e,^Eí pirííu 'Siotq^uc es ¡ mpoísí-
U e - l v l i capac t í^d^or -g í ' ancfe que 
aaiquierayHoxpb 
m : 4 $ & M ¿ n o n ' f ó t ú f l Plo o' 
^ £ ^ á ^ . P t i | r f ^ p d o impoísitíJCjCO-
í ^ ^ ^ g o ' t i v i aííado atrevimien-
to I PMquc afsi !o manda Chi i f to . 
:! ^ h . . R i x o t e á ÍMlQ^ifailof,c|iUür 
^Qeftay^ y a ^ e f í a m d a . p a i a el Cielo, 
í|ue-:fMefíeb.4' Bí^dkar por touie- el 
jylurvJcHy ^cd ior . íav i t l l en . miedo, 
aunque fneiTe el afli^npLO na-uy ar-
duo,y diaeültolo ? porq)jc les daba íit 
real.palabra de aisSirlos en amella 
horAjp^aque IvC'aüen couunlo d 
Bb uci ' i -
I * 
z88 Ser/ncn X X l D e U renoV.icion de ffM Capilla 
acierto.y eloquencia necdTaria: Úahi- del aíTampto > defeonfiando ( como 
Math.io *r{r ¡n ¡!(_:hnrA y qti:d ior.iamlm. Pues debo )-de mí proprío , perdiera la et-
con;ía arsiftécüvdivinajno a.y aiTump- per anca "de tan di vi na prpméfía. Fla-
to ( por arduo) que fea dificultólo. Y do , pues en ella, para tratar en el díf-
fondo de fe 3 que la p íemela que ht- curio del Sermón con algún aciefto, 
zo Chnito a fus Diícipulos/íe la Hizo en can ardtia empreíía 5 es préciíbque 
también a todos los Predicadores primeróinvoqueir.os la Divina 
Evangélicos, [uera'en mi muy grave 




Zjdméefefiinans dejcendejqma hodie in domo tua opportet me manere* Luc. 19. J". 
l n me manct , 6^ ego in ilio. loan.j-. 






j ^ e \ ^ ó 1 
vcflñrl J mriim oí rá[¿ '^pfoBi-éH^ 
en lás- mkgeftuoías- folemnidadtó f : 
deben fera^r ' t o % ^ ' 4 ó s diicurlos^ 
quando conhclerÜs:d8 óy lascircuní-
rancias , - t ^ o ^ant-o-encuentra m i 
reparo j ión cfcillos impertanfib1es:. 
Refiere el Evangeiilia Divino ^ que 
vn Hombre chicuiro para ver I 
Chnfto j le labio corriendo lobre vn 
á i b c i ' m n y al to, y muy frondafo 5 y 
qtíe apenas le vio Clirifto tan er-
g ú i d o ; quarido le mando que ;á t o -
da priíii fe baxaííe a l íuclo t'Fefíi-
nans- defiende ¿ porque enfada .^mu-
cfoo^el v é | por indiiíluaUpfbpria 
á'^7n Hombre tan efttpihadof cuya 
eftata-ra^ jporimiy bam' yrpxá) xoPíip 
f Efto esloiqatílmxg^efieiaí 
m.\f contrario do: qae^' ft©s E^rópéM 
tanr -foléitíne fVeftav -Gel&bmafonDfl 
á^u¡efte íoiemnifsimo'dia las virtud 
de5;heroycas del Santo mas Gran* 
de que venera el Mundo > y que 
por eíUr en el liiáar mas baxo 
M 0 1 r 
que ay en eite Templo , le co-
ioca oy lado derecho de Chrifto 
y colocación de S ,Chri/!oVaí,y Santa Terefa. ^ 9 
nucñrob icnen aquel hcrmoloTro- fierellegar á aquella DivinaMcía k 
nu. Era Zachco vn Hombre chiqui- comer, fimbolo de la que veneramos 
t c Chnftovalvn Santo Gigante. A en aquel Magnifico Altar , no ha de 
Zacheo que e í k v a en lugar alto para tomar ei primer afsiento, fino el v ln -
ver a Ch rük ) , le m a n d ó que fe baxaf- mo. N o ei fupremo , fino el Infimo, 
fe corriendo : &JhúákÁ dejeende. A Pues el que toma el primero por íu 
Chriilovalque eiíava en lugar muy gufto ,ie expone^ á que le echen del 
baxo jhazeoy la devoción que íuba combite con afrentofo dcíprecio. 
al lado de Chrifto. Y fiendo el íubir, Sientefe en el lugar mas humilde \ ea 
y baxartan contrarios movimientos, el que fuere de codos masbaxo , que 
no alcanca m corto difeurío , como con eíío le haze mas digno de que 1c 
el Evangelio de Zacheo puede iervir den el primero: Amm^ifiendejlferuisy 
de idea para nueílio aífumpto.Difcu - pues aquel cieñe para Dios mas fegu-
ri amos, ra la fubida , que con mas profunda 
ó Y dize la Hiftoria Sagrada, humildad fe abate hafta la cierra, 
que Zacheo ilibió alo alcode vnar- 8 Dos Hombres muy devotos 
b o l j i b l o por curiofidad de v e r á (dize el Sagrado Texto) que iubie-
C h r ü l o ^ pero no confia que 1c vieííe ron al Templo para hazer oración: Luc. is. 
defde alli; lo que conlla cs,que Chn i - Duo Homincs¿tjctnderunt in T m p h m 1 1 • 
SLuci l:o^evant¿>losojos> Y 1^10 v ^ ^ orarent. Era el vno Pharifto , el otro 
'19 cheo: Cumfuhleuajjk ocuíos lefrs y 'vicltt era Pubiicano. El Pharifco daba gra-
í / / ^ , y fue lo m i í m o el verle tan alto, cias á D ios , orando defta manera: 
que mandarle fe baxaífe alpuntoil7^ DettSygrattdshago ühi: Gracias ce hago, 
ttnans defiende, baxa Zacheo aprila de Senor,por quien tu eres. El Pubiicano 
cííe árbol, Baxa aprifa de eíla altura, oraba de aquefía fuerte : Fropitius efio 
porque puefto en efla eminencia no mihipkoawm'J&ms}pot^eft^ami&* 
puedes gozaren de mi compañía . /^ / - ricordía infinita, que me feais propi- iüia* l$t 
cende, qmahodiein domo ttw offortet tna cio,y favorable. Y fiendo afsi>qu6 ef-
m m m > poique el medio para gozar tas dos ovaciones eran tan fervorofas, 
d é l o que defeamos mas pvoporcK>, y devotasyfoiocU:;,ub!icanofe juftiíi-
nado,cs baxarte humilde halla eifue- có , y (alió condenado el Pharifeo. 
^0 ' ; Í . - :.:írÁuú ^u^u iEucs fi la oración delPhari-
7 Siempre fue máxima política feo era al parecer tan fanca, y fervoro-
de Chrifto, que para llegarle á vér , y la como la del Pubiicano, y aun mas 
gozar de iu divina prefencia, no íe ha peifecla, porque fe ordenava inme* 
de tomar de la vanidad el camino al- diátamentc á Dios, como l Supremo 
to,í ino el que va pov baxo, pegado l Señor, digno de fuma exc€lencia:Gr^ 
la tierra. Pues quanco el camino va tus hato nhi : Y la del Pubiicano m i -
masDaXo,esmasfcguro^yquantová r.ava al interés p r o p n o i P W ^ ^ 
Luc I4 maSalC^ei delPeno,es m ^ h o ^ m h t , como configuió la gracia el Pu-
• ^ n o U ^ m s t a t u s faens a d m p t i ^ blicano, y fe condenó el Pharifeo > Si 
i m tfif imim m p m loco >fid remnbc fue porque fubió el Phanfeo al T e m . 
» notujstrno , les d,xo Chrifto nuef pío aerar, v para U u e i a O r a r . n H -
uobicnalosPhanieos. El quequi- Euctuofa [ l d c L m ^ t x a ! " 
x muy 
200 Sermón X X F * De ia rcr.o'j.^iún cíe v?:a Capilla, 
muy humilde, también íbbió el Pu- afsi oraba el Public.mo i Pues que 
blicano con el Phañíeo : Dúo Ho- macho cjue él fe juftihcaíTc • D ^ ^ ^ Í 
mines ajctndertint j pues como la ora- wflificatns , y cjue el Pharifeo tan m i -
cionckl Pharií lo fe quedó íin fru- ferablemente íe perdieííejíi aunque 
co , y la del Publicano ruvo canto lo- los dos fubicron a orar : Duo Hormncs 
gror afcenderunt ¡ ¿ i Pharifeo fe quedó en 
10 Oyganla razón. Uerdad es Lfobervia altura de fu fancaha,y el 
que los dos lubicron al Templo pa- Publicano fe poftró profundamente 
ra hazer oración : Ajcendermt , v t en la tierra. E l Phariíeo cogió el lu -
orarent* Pero t i Phariíeo íe puto en gar primero, y el roas alto : í« pnwí? 
el lugar primei Oj y el mas aleo: Gra- loco, el Publicano fe fentó en el v l t i -
tias hago t ihi^qtnd mn j l m jjicut té* v a o i l n nouifsimo. N o í e juílificó an-
teri Hommtm. Muchifsimas gracias, tes que baxafle jprimero íe humil ló 
SeñorjOs doy porque no ioy tan ma- profundamente en la tierra, y luego 
lo cerno lo k n ctios Hombres, alcanzó la Divina Gracia: Defcendit 
Yo no hurco, ni aduítei o , ni hago in- mfüficatus. Pues para ver á Chr i f to , / 
juiticia. K i ioy finalmente, como gozardefu fantiisima c o m p a ñ í a , e s 
aquel Publicano, que alii abaxo eíta neceílario que el que eftáíubido en 
gimiendo. Aibi oraba el Phanfeo? puefto muy elevado,fe h u m i l l e , y 
Kicsven aquí la razón porque Palió abata primero hafta el fuelo, porque 
del Templo condenado. Subió al no le puede ver fi primero no llega 
T e m p l o á orar lleno de fobema, y á hzw.Vef tmans defiende , quia, ho-: 
como no baxo m v n punto fiquiera die ¡n domo- \ % h opportet me manere. 
de fu loca vanidad , r.o le aprovechó 11 Baxe, pues, Zacheo muy 
cola iu oración •> porque la oración aprifade la akura á que fubió por cu-
nunca aprovecha mientras no fe ba- riohdad de ver á Chnftojpues íin que 
xa vno de ia vana altura en que íe baxe primero,no puede ver , n i gozar 
í111^» ; de fu divina perfona : Vefiinans de fien-
11 El Publicano lo hizo muy al de i qma hodie in domo tua , offortet me 
revés de como lo hizo el Phanfeo.Su- manere. Y no fe quedara Chrifto en fu 
b i ó a l T e m p l o con el acompañado , cafa fi Zacheo nobaxára primero de 
peio tornó iuio muy diverio. Plisóle la altura en que cftava acoda prifa. 
en el Tempio en ei lugar mas baxojy Porque no comunica Chrifto nueft. o 
mas humiicie j con los ojos tan clava- bien fus gracias,y dones,íino á les -jue» 
dos en la tiena y que no oílava levan- reconoce muy humildes, y abatidos, 
tarios al Cielo de vero-uenca: PÍÍM- poiTosluelos. -
J-uc. is. canas a, longe ftans noíebat neíjue octdos 13 Ya juzgo que hemos deicu-
¿d Calurn lenare'^fed fercuctebat pechs blsrco alguna l u z , para reconocerla 
fiitm , d c€-r?spropituisefto mm veccaton* conexión grande que tiene nueitro 
PerCorad , Señor , de mis mrnmera- Evangelio con el afiumpto prelente. 
hUs culpas J la mhnica gravedad. M i - íjues l i Zacheo mereció tener aChnf-
r^acon ^^sciosde vudlra piedad m- to en fu cara?v aazar de fu íantifsimo 
n'e:v-a 1 ^  Pecador mi:erable,y arii- ^do , y com p ^ j ^ j p0rciüe baxo f k ^ 
^áo :Prop i t i t u , J Io??nh : pe:c^. i. Q t é de la q j f c k i i n nUS c í ^ v a , halla 
lo 
r y colocctcmi de S* Chrifi&Vdly Sarta Terefa. ^y j 
¡ornas humilde de la tierra I Í ^ / ^ / alto que todos los demis Montes 
m m d P y q ^ M ^ ¿ W o f f ^ í breque Dioscienedtrono dciugi ; ! -
Jtmanere ; oy merece Cbriftoval go^ tofo defeanfo , fea Chrlftova!, no. !o 
zar de la compañia amabilihuna de perfuade laSagradaPinturade iulina-
Chnf t a^na . i ue lmage f tuo íbTronOj gen. 
íencandoíe en ao^iella Divina Mefa 17 Todos los demás fantos( le-
en el afsiento orimero, porque fiendo gun la imagen Sagrada de íu Pintiira) 
el Sanco de mas crecida eftaaira,tenia noliegan á los hombros de Ghnfto-
en aauefte Templo ei lugar mas mfi- val con íu cabeza. Luego loshora-
mo : nouifúmoloco-. biosde Chriil-ovaí eñan mas arriba 
14 QiLc ^ue Chriftoval el Santo que la cabeza de ios demás Tantos. Y 
de mayor altura de quantos venera la razón es,porque Chri i lo ella cólo-
reverentenuellra devoción, todas las cadocomo en trono de íu grandeza 
pinturas nos lo períuaden , pues todas fobre los hombros de Chnftovablue-
nos le reprefentan de Eftatura Gigan- go Ghriíloval viene á eilar can alto> 
tea; y como las imágenes , y pinturas que comparado con los demás í an-
de los Santos para que fcan veneradas tos, es Monte fondado iobre ios-de-
es precifo que fean á fus originales pa- más Montes,piies trae i Chi ifto colo-
recidasj excediendo la ímagen^y Pin- cadoíobre ilis hombros, adonde no; 
tura de Ghriftovaijcomo íe vé conlos llegan aun con ius cabezas ios demás 
ojos acodas las de los demás íancos,le Santos. VÚT, -r-í? sú iu lh í l 
fi^ue que Chrií lovalexceda en virtud 18 A efta altura tan eminente 
á los demás juí los. íubio con ius heroycas virtudes nuef* 
\ f Porque Saúl excedía á todos troSan Chrií tóvai. Y quandoconí i -
los hijos de ílrrael detde los hombros dero los muchiísimos figlos que ha 
arriba : humero, &Jlirfum emlnebat eftado en aquefle Templo pueito ha-
•fiijycr omnempopulum , afirma el Sagra- lia baxo en el lugar mas inhmo, todo 
doTexto,que era el mejor de todos,y es muy digno de admirar, quaoto a l 
de la corona el mas digno : Non k m dilcurib ie puede ofrecer. Ú i i fanto 
vtr de fiiijs Jfrrad melior tilo. Luego tan ako,vn íanco tan emineaie,poe[lo 
Chriftoval es mas alto que los demás hailábaxo en vn dugar tan aumiidei 
fancos, pues los excede a codos^rriba Si , porque no ay iantidad pormuy 
defde los hombros. crecidaque íca , que puefta d i muy 
1 6 Deraosmayor excelencia á grande altura, no eité del todo muy 
U ^ . x . i . ^ % x z n ¿ c z l ' ' E n t ?r^^aUis Mons arriergadaiBaxe>pues,Ghna-oval A 
Domus Domim m vértice M-mmm, D i - lugar mas Ínfimo del T é m a l o 3 lm* 
zeíUias ,queíe preparará vnariquifsi- mjstmoíoco , fi quiere veríe co 'oeadó 
m . i morada en que Dios defeanfe enel tmsalco : Jjcende. foperius. Pues 
ftoío tundada fobre laemi- f, Chrifto le m a n d ó á Zachcopara 
nenc.a de todos losMontes.Q^ eftos que le vieíTe que de lo ako del árbol 
Monees « a altos lean los famosas en que eftavá fe bajaflTe; ov merece 
común lenta de los Sagrados Expof- Chní lovalfer colocado lütúoal mif-. 
P-:CP., ^ j n ^ m i b H i S ^ m Wflúd¿ m o C K r ^ . e n aque lhermoío t rono 
^ « ^ A ^ í í j . í - Q o j eftcM&ate mas por aver citado tantos m j l 
n k . 1. • 
291 rn:on X X K DeU renoVMicn dc vnd Cipilla, 
lu^ar HumilJe junco al iudo-.Fcfiinans no la pongan adonde fe muera de ce-
defcende , mn.t i^diein DOMO, t iu offor- ios, por tener can a la viña los vnoti-
tef yne -/lacere, vos. 
21 Ea que bien eíla Te re í aco -
§. I I . locada ala mano finieñra de fu Ama-
do Efpofo. Lo primefo, porque fien-
locado ya míeítro docombidada á aquella Meía D i v i -
^ioriofsiíu-r.o íanco na,y fiendo lahefta todade Chnl to-
en aquel magertuo- valjpuescodo el g a ñ o 1c hazc fu lluf-
fo trono , y en el afsiento primero de tre Cofradía , no fe debe femar en el 
aquella Mefa Divina?reparo que cam- afsiento primero, fino en el fegundo: 
bien concurre áfolemnizar la fiefta la Non recumbas in primo loco, Porcuie 
Madre Sanca Tcreia. Y luego le vie- fiendo Tercia tan difereta , y el com-
n c á l o s o j o s el reparo. Pregunto,(i bidantcjTu querido Efpofo^noavia de 
todo aquefte can magnifico aparato, admitir la mano derecha en tal conv-
todo aquefte precioisifimo adorno, bite. 
toda la rica , y coftofa hermofura de 2z Apoyemos aquefte difeuría 
aquePca lucidifsima Capilla ,ha fido con el hecho rnifmo. Dióle Chrifto a 
para colocar á Chriftoval en lugar Terefa fu Amada Efpofala mano dc^ 
mas di^nó , pues todo lo ha cofteado recha : Data, dextera , y Terefa con 
fuI luf t reCofiadia^orqué Tcrefaen- muy cíaraorofas vozes, cpnfufa, y 
tra ala parce en aquefte tan feftivo agradecida le pidió á fu Amantifsimo 
culto? Eípofo,qiie en tan excesivos favores 
20 Daré la razón. Es Terefa por la pufiefle termino, porque ella no fe 
boca de Chrifto la eípoía masverda- hallava digna de tan alto puefto r 
dera/jeladora de fu divina honra : V t fefmsexcUmans peteret, henefitijsw fe 
VeraJponja wcum,ceiaMs honoremy y co- dm'mismodum.i^ü«?.Bafta,y fobrapa-
moChriftovalfe halla oy can honra- ra m i . Señor , de vos qualquiera ma-
do , y favorecido de Chr i f t o ,y la no. N o porfiéis en honrarme con tan-
Eípoia^ que lo es verdadera, debe ce- tocxceíTo-, bafta para mj pequefié'^ 
l a r l a h o e r a q u e í a E l p o í o hazcá otra qualquier afsiento. 
pevfona -, poicue n o q u e d e T e r e í a c e - i£j Lo fegundo porque debe. 
loia,le.da oy Chrifto también aislen- Terefa eftár colocada á la manof i -
to a la milrma Mefa. Mas crece la du- nieftra de fu Divino Efpofo, es por-
da con la refpuefta.Si Terefa mereció que ella afsj mas lo deiea; y porque 
quefn Abiantiishrio Efpoío ladicífc eftandoá lafinieftra goza masgufto-
jamano dieftra,quando la efeogió fa de fu regalado cariño. Abralavafl^ 
por EfpofaTuya : Datt dextera. dicen- laEfpofa Sanca de los Cancares con -e] 
temfthiidei'ncepsy'vt vera ffonft meum ardiente fuego de fu Efpofo Amad^j 
ceiwis ho:-:orc?//\ teniendo Chriftoval y pidiéndole focorro para gozar aj-
la mano derecha,y Terefa la fmieftra, gun alivio : F / ; W we flonbus , c^ . i -S 
R e d a r á mucho mas celofa en lugar ^ ^ Í V / ^ ^ ( T ^ , no halló otro mas gufto-
¿ fqueda r muy Í3ti>fecha. Pues, o fo defahoao.para íu abiafado pecho, 
pongatTeTereiacniulugarpropriüiO ce mas eficacia que elque fu D i ino 
Ef-
y colocación de S.Chri/iloVal,y Savia Terefi. 2.9 ? 
Eípoíb la puficfíc h mano finicíxra maCruz^olo imaginadas; con quan-
üebaxo de fu cabeza : Una ems fub to mas gttfto , 7 conveniencia dtarail 
capitemeo, dextera ¡llihs amflexabi- nueftrosdos tintos acompañando i 
mrwe. Y corno para que el Divino Chnfto ya Crucificado , y enprcícn-
lifpofo pufiefíe la mano finieftrade- cía de aquel SacramencoDivioojdom 
baxo de ia cabeza de fu Amada Ef- de las penas tan afrencoias, eftán con-
poía } y la pudieíre abrazar con la de- vertidas en muy excefsivas glorias? 
rccha.eraprecifoc^eeíluvieíre pucf- 26 Supucíla eíhi verdad b como 
ta á la íinicftraife viene á concluir,que infaliblejen que no cabe duda , ni re-
para la Eípofa no ay mayor regalo paro fundo aora cftc dircurio íobre 
queponerfede fu Efpofo al ladoiz- elmifmo SagradoTextcv: O ^ W Í Í ^ ^ 
quierdo-, pues allí goza mas de fus de- manere, Dize Chrifto NueihoBict^ 
licias 3 porque la favorece alli muy á qüe es muy grande conveniencia el 
mznoslknasiLauaeitisfahcapitemco, eftar en aquel Obí lento ío Trono 
O- dexteraillmsamflexabittirme. , acompañado de Chviftoval,y Tereiaj 
24 Pon gafe , pues, Tereía á la pero no explica , íi la conveniencia es 
mano fmieftra de íii Amado Efpofo) íuya , ó fv la conveniencia es d é l o s 
en aquel tan rico^y magcftuofoÁlcar, Santos* Y o difeurro que es conve-
y quede muy fatisfecha, y no zelofa nlencia de todos > de los Santos, y de 
del finifsimo amor de fu querido; Chrifto. Tenemos la prueba en el 
para exprcílar fu inmenfo cariño, porque es muy conveniente el que oy 
abrazándola con ella \ y no podiaTc- me quede yo en tu caía. La conve-
refa gozar del abrazo cariñofo de fu nienciaquefele figuióiZacheo.fue t^j^ 
AmadoEfpofo/inofepufieraáfula- la remiísion de fusgfavcs culuas, y la 
do izquierdo . L x m emsfuh cafitemeo% intuíion de la gracia: Uoaiekac dómui 
O* dextertillmsamplexabitur me. falus a VeofaSh efí> 
27 Aora rni reparo. Pregumo, 
íí1» para que Chrifto le d k í í e á Z a c h e o l a 
Y
falud del alma 3 no era neceíiaiio que 
A cenemos á nueftros baxaííc del Arbol en que eftava puef-
fantos colocados en to5y entrafieen íu propriacafajeomo 
j aquella Mefa Divina tampoco fue necefíario que entrafie 
en lus dos afsicntos. Y bien podemos Chrifto en cafa del Cen tu r ión , para 
afirmar con toda certeza, que eftán darle a fu hijo la fa lud, pues haftava 
conmuchifsimogufto^alegria^or- Vnapalabrafolapara darle muyper-, 
que hallan en eitar afsi muchifsima {tdLzwiÁ* i Domine > mn jhm digr;us>vt Math.g. 
convemcncia ; Wt manere. m r e s frbtetfu™ menm > fed tantum dtc 
Pues l i Pedro en elTabór dixo que ef- Verbum % & ¡ - ^ a b i t u r Fuer meus. Pues 
cava muy bien al l í : efi nos hlc ^ le mandó Chrifto á Zacheo 
r / r , porque eftava al lado de Chrifto que baxalTe del Arbol5y entraíle en ia 
gozando de las glorias de fu Santifsi- é $ < * i * > quandofin en-
s 
traf 
Servan X X X . De la rcno^ucio?: de Vn 
trar rnelln3lcpvivio'i.;.r pcrrcdiisima dentro de mi Perfona , y Vo quedo 
p l f í ; también dentro de la :uyá . Yauncjue 
28 Pcro'.ic huvoalli dosconve- es gran fincza;parcce repicicion mtiy 
nicncias/vn.i p<ra Chriílro^y otra para vicióla. Si el que come ja Carne de 
Z^cheo; La conveniencia de Zaeheo Chnfto como debe, queda dentro de 
coníútia m 1 cobir de Chri l lo la íalud í í Divina Perfona, In me manetas pre-
N de 1 a i 1 n i . La e-ohvenien•: 1 a de Ghri í lo cilo que por el mií mo cafo quede en 
citaba en tener a Zac neo ya ju íMca- la peribna que come fu Carne el m i í 
cío en íu cornpañia 5 y aunque es ver- iTio!Chriílo-,puespor la mifma comi-
dad que pudo Chnlk) comunicar á da qneda vna 3 y otro perfona (diga-
Zacheo íu divina gracia, v ?,o2arZa- rnoslo afsi) como mixturada. Pues 
ct> dci:a car. in .guiar conveniencia, para qué al In memanet^máib Chrif-
fin baxar del Arbol en que citaba, no to&'egoin tílct 
pozara Chri i to del grande eltftoque ' • • 21 Poroue ay dos admirables 
tu jt e nic ne o-c enh^o á Zachco i a a- conveniencias eneftc tan maravilloío 
to.; y conveu.do jhno eituvicra Za- millerio. A y conveniencia de parte 
c luo junto a íu Lujo , porque no io lo del Hombre j y ay conveniencia de 
foe conveniencia deZaclíed c i ar con parte de Chi i í lo . Eftár el Hombre en 
ChnitOjhno niu i:ueconveniencia de Chri í lo^esconvenienciadelHombre. 
Clnnvo el dü . r acompañado de Za- Eftár Chrifto en el Hombre , es con-4 
3 d i c o : Fefiij/ans defeende > qMíd m ékWé veniencia de Chrifto. Y aunque la 
tua offortet me mmere, conveniencia del Hombre fe explica 
29 Uearnós aquellas • dos con- por el ln me manet,como no fe explica 
veniencias practicadas por vn maravi- la conveniencia de parte de Chrifto 
lioí i ifimo mddo;en aquel Augufto)y (que le es grande eftár en el Hombrej 
Divino Sacramento, Eilando C h n i - &t delitU me<s ejfe cíimfiíljs Homimm) Prob, 
to nueiho Blin de partida paraelCie- añadió Chr i f to , E t ego inillo i porque 31, 
lo^Y coniuicraódo que la auíencia de no folo es conveniencia del Hombre 
li]íantilsimapcríona7avia defet para eftár en Chriftojfino que eftárCbrifí 
los Hombres de. muy inconíoiable to en el Hombre , es también conve-
pena, determinó pera remedio -eficaz niencia íuyz-.Opportet me muñere. 
I unco deicon'neio , el quedaríc ver- Por eííb le m a n d ó Chrifto á 
dada-a , y reáimente con ellos en el Zachcoque baxafle de aquel ^rbol 
Mnndo. en que eftava puefto,v q j [ en fu caía 
^o Inftituvó para tan piadofo le hiziefle compank , porque con eiiO 
fin tonel AlHnAifsin o Sacramento, ló^rava Zacheola grande conteiíctr? 
D. Tho.4T)ilagfo:'e}J%i¿^W'entre todos los cia de recibir la Divina Gracia , y, 
opuiw.>7. grades m i l ^ r o s : MiracuUútm ahip- Chrifto mucho güilo , tenienuo>e 
jofifiorv.™ in'.-. v/;/;'í://.Puefta va la Me- coníiao en fu prelencia : K/r-
ia , y dónelo i todos a comer fn pro- cende ¡quia hodie in domc ÍH-Í offertet/ne 
p r i i C;nne,pronunció aqueílafenten- tkknere. ^ A f h n ^ o i b i ^ 3 1 ^ 1 
CKI ioberaña :-'^H}Mavduc tt meim Car- j J Coloquenfc , pues , nueftros 
i ' - in m hük i 1 \ e> ego illo \ el que co- dos Santos en aqueiíe can magcl tuoío 
me d i g i k m c r ^ de m i Carne , queda Altar, acompafando á Chnl to nuef-
i r o 




y colocácion de S.ChnJlo'vJ.y Sdvta Tcrefa. 
crobienCiUcificado 7y cambien co- paracjue Chrifto con toda decencia 
moefta en aquel Sacramento D i v i - ieaiervido. 
no. Pues no íolo es conveniencia de 
los Sancos citar acompañando á 
Chri í lo i hno que es cambien conve-
niencia de Chrifto eftár acompañado 
de los Sancos. De Chnitovai,y Terc-
35" 
í a rS i . E l m i í m o Chrifto lo afirma: 
Ambien les toca a 
nueílros Santos, en 
fuerca de fus gratv 
VoloPater.vt yhi ego fum > illic > & des meritos5 hazer compañía á Chr i l -
w>//?¿r .w«j-mV, tengo eípecialirsimo to,como realmente eítá en aquel D i -
g u i t o , y m u y grande conveniencia, viniísimo Sacramenco. Dos Qiieru-
Padrejy Señor m i o j e n q u e e n e l m i í - bines de finiísimo orp rnandó Dios 
mo lugar donde yo eftoy , eftécam- áMoyiesciuepuficfle ¿líos dos lados 
bien conmigo el que esminiftroiV del Propiciatorio, para arsiftencia de 
ñalado para el fervicio Real de m i aquelMannáDivino , rep ie fen tac ion 
Perfona. Yquéminif t rosciene , n i h a de aquel Sacramenco Soberano: D^J-
tenido Chri í to mas fieles, mas íegu- quo^ue Cherubim áureos, & p oducttles 
ros,y mas á las claras deílinados para júaes ex vtraqtse parte oratdi. Cogerán 
niiniftrar,y fervir á fu Sancifsima Per- con fus alas eftendidas las dos partes 
fona,que Chrif tovai , y Tereía ? Pues del Propiciatorio, fu viendo de pave-
Chriftoval es miniflro can fiel,y fegu- ilón hermofo ai Divino Oráculo. 
ro ,que llev^ fobre fus hombros la 3ó YdizeMenochio ,quecftos 
Perfona del mifmoCbnf to . Tercia dosQuerubines'merecicron eftár co-
es la Efpoía mas fina , y verdadera, á locados en can alto, y íanco miniile-
cuyo cuidado eftá de Chrifto coda fu no, porque eran de hnifsimo oro tftá 
honvziFtveraSponfametim ceíabisho- brados á punta aguda de martillo: 
norem. Cheruhim erarrt de au7\i pttrtjsimo , mn 
34 A San Pablo le efeogió fufmaartejfedmdleofwncatt^ 
Chrifto con fu mano poderofa por ton vaciaaosjnifundidosjporque elle 
Vafo de Elección muy acertada, para modo de hazerle , es d :^ muy poco 
que como mimftro fuyo llcvalTe trabajo, y poca coila. Labrados fue-
acueftas por el Mundo lü Divino ron apuros golpes, y fuigas que co-
Nombre : V t porta ñamen meim co- mo fe avian de colocar en ouefto can 
Mft Gerttihus. Pero á Chriftovai, y | alto ,para hazee compañía al M a n n á 
1 creíales encargo mucho mas. Pues Divino,fimbolode aquel Sacramcn-
C h n toval cargo con la Perfona de to Soberano^ era razón qucfue í ím 
Chnl to ,yTere fa cargó concodafu fundidos, y a poca cofta fabricados, 
honra. Y mas peíían ia honra, y la fino a fuerca de golpes muy fuertes, y 
perfona que no el nombre. Y pues es grandes fatuas f ^ . Pfam m e Jd 
elpeaahisimo gufto de Chnftoque Z^MnSti. J 
f i r r^ i ^0;1"0110 37 OSancosBend.oslYquar . 
aere u he. y verdadero mimitro doconfidero los much í s imos traba» 
henddo can hnos Chriftovai, y Tere- p s , las o r a n d i í s ^ a s fachas, y los C 
ta .deben e sca r i e los dos d fu lado k i m o ^ golpes con ^ 
chos* 
2^6 Sermón X X V, De la rcnoVAcion de Vva CáplUa, 
chos 5 con Gue-jurtiiHrna razón le os cadenas, y todas las d e m a s í a n amar-
debe U aisillencia comobeliiisimos gas morciHcacicnes. Eaqr.eno han 
Querubines, á vno , y cero lado de de cellar halla mor i r : Autfati^.ut mo-
aquel Oracu o D i v i n o . A Chrifto- r i . Puesfnpñ Eípofo Amanti ís imo, 
va! , dize íu HiíloriaSagrada , que le por iu bondad iníinica , me: há cfetP " 
dieron crise'.iisimes azotes ; cue le gidopor fu Efpofa verdadera^dando-
abralaron con fuego muy ardiente las me afsieto en fu aquella Mefa rcoala-
e f p a l d ^ que 1c tiraron facías muy da ^ a íido para exercer el minifterio .ü-nfioí 
agudas j que le penetraron nafta las> foberano de Querubín 5 y losQucru-
entrañas. Y para qué ferian ronnen- bines que afsiRen al PropiciatoriOjno 
tos tan atrozes> quando qualquiera íe labran con regalo, fino á punta 
dellosbaftava para quitarle la vida? aguda de martillo : A7<?w jlifona arte^ 
Para qué ? Para labrarle digmísimo Jtd malleo fkbnaíti. Y afsi, ó morir,o 
Querubín que afsirtieííe alPropiciato- padecer: Autpati , atit morí. Pues folo 
rio acompañando al Oráculo Divino, padeciendo , puedo corno hermoíb 
que es Gíirifto nueílro bien Sacra- Querubin ponerme á v n lado del Pro-
mentado. Y los Querubines no fe la- piciatorio aísiftiendo al Oráculo D i -
bran con regalos, fino con fortifsi- vino. 
mos golpes : Norifi-Joria arte y fedma-
üeo fihruati . ' • c • = & . - . v : vio f ^ k ^ í ) i d b s ! j p t u j o i • 
58 L o m i f m o que hizieron en 
Chrií loval ios Gentiles , executava 40 A Üicndo ya llegado ! 
Tercia en fu purifsimo cuerpo con fus X J L confeguir el fin tari 
propiias manos. Ueftiafe afpcrifsi- dichofo de nueftra 
mosfilicios.Dabafe cruelifsimosazo- renovación-5teniendo ya á nueñros 
tes, con hortigas, con cadenas, y con dos Sancos dignamente colocados! 
otros afperiísimosinftrumentos: Cor' los dos lados de nueftro bien Chrifto^ 
In Ofí- Ptés fi^íjs ycaten^' y^r^carím wáwfM' firviendocorno Querubines de finif-
" iís^lijs'queajjerrimis flagelisfrpe crmit- fimo oró,á imitación de aquellos que 
ra . Y algunas vezes íe vio fu candi- aisiftian al Divino Oráculo. Vifta ya 
difsimo cuerpo entre agudiísimas ef- concluida ia renovación tan C0ftofa,y 
pinas 3 como h fuera entre regaladif- aííeada deíla hermofsifima Capilla-> 
fimas flores: Et aliquando tnter fainas fe me viene luego á la memoria aqu^ 
Voltitaret.Y aun defpues de can crueles Ha tan mifterioía pregunta qne hizo 
penitencias/iempre cftava con vehe- el Propheta Ageas á los ílrraelitás 
mentifsimas anfias de padecer mas, ó acerca de la renovación que hizieron 
morir : Domine}dt4tp.tt'haut mori. del Templo Santo, defpues del capti1 Agge.z.i 
. 3 9 O candidifsima , y purifsi- verio de Babylonia : ^ WJ mvobis efl 
ma paloma ! Si vueftro Amantiisimo dercltctus s qul y idi t domtm tfinm tn gío~ 
Efpofc os tiene ya efeogida por Efpo- ria f ua prima ? Et quid Vos Videtts hanc 
la fina, y verdadera , de qué firve efla nu-nc \ Quien ha quedado de todos vo* 
tarea tan penoía ,y can continua í Si Totros \ amadosllrraelicas, que mere-
os nene ya dada la mano derecha: ció ver aquefta Sannfíima Cafa , en 
P ^ j f c w r a ^ p d f e a yaIosazo:cs y las aquella fnprcma gloria, que al illSr 
ta 
ta ¿ora M ^ipuesde v^ovada, no 45. H:\, CathoHcr^ hAVcnc" 
ieic parta el corazón de amar^uiili- rabiliísimcs Cofrades de Chní- ovai: 
l í i au i íkza r Quien vió-acneilos akií- ghiisinvoblseft? qm vidit'dormm i / m 
fur-oácedros^aqucllosíiailsimospor- m ¿lona fia prima \ Qüien de todos 
fidosjaqüeUos'preciolsihmos mera- losquemeoyenle acordara de aver 
les ; aquellos Santilsimos ,7 pingues viftoloque era antes aquefta Capi--
^rctíficios \ r^ligiorsifimas ceremo- Ha ¿Todos (me dirán) nos acorda-
rías ; ]Li:>iÍ5imos Uarones, y Oracu- mosmuy bien de lo que vimos. Üi-
los DivKios, y ve la llimapobreza de mos j que antes era Vna Capilla muy 
aora, no dita que- todo lo preíentc es • pobre, íln afleo , y fin aliiío. Vimos 
nada con lo p i a d o r Ntmqmd nonttA también , que nuéftro gioriofsifimb 
eji, qiiali non j h in aadisvc[iris> - Santo cffava halÜpueíio^defte Tera-
- i ^ r ' Pues fabed 5 que ño tiene pió en ellugar m á i b a x o , y masinfi-
comp^racioii alguña aqu'clk gloria • mo. •Efto.fe^ío-qtrevii^oS \ Et qmdvós 
antigua con etevVcnovacion nueva: ¥fymi& hmc 'mne* Y qué es aora lo que 
Aggf. i . Magn t ertt gloria dorms ifiius nomfsi- veis? 
10* mx yplufquam prímx. Pues fi excedió 44 Ucmos aora aquella mu-
tanto aquella gloria primera ala de la chiísima pobreza > convertida en r i -
renovaciónfegunda , en riquezas , en queza íuma. Vemos aquel defafeo 
ceremonias, y en íaenheios , en qué grande convertido en preciofsifimo 
cílá el excedo tan grande deíla iegun- adorno. Ucmos aquella Capilla he-
da que no cieñe alguna comparación cha ya vna gloria.Pues vemos á nuef-
con ella la p r i m e j a l ^ f ^ m r g & ' trosglorictófiifeos Sacos Chnfl:oval,y 
ria domasifi 'msño^^áé^ltáJqttm^Ki^ Tercia colocados en aquel hermofo 
| . T r o n « ? ! ^ ^ e n d o compañía áChri f to 
41 Ya f e i i a%¿ l exceflb e l ; nucílro bien "Crucificadoy que con 
^ Hedor Finco de m ^ e l i g i o n Sa- • lu Yeal. poetencia en aquella Mefarica, 
Ez^-jó. §tada : Cre^ ¿ggMrhJocutnm fíiifi ^ c l h aft-eclcn¿o¿C0(j0sen rega|a(ja 
tol. iip .y^ de admirahilt Chrifii p w p j t u . comjda. Aquello es lo que vimos, y 
Uerdad es que el Templo'en ki prl- elides lo que aora vemos 
mera edificación excedió m u & t l a Aisi.pues con guanta mas ra-
renovación^en riquezas,en i ^ ^ ^ o n p o d e m o s n o f o t r o s afirmar de la 
cad , en lacnhcios , y aun e ^ % t ^ - « ^ o v a c i ó n hermoía de aquefla Ca-
moniaS,mas deípues de e í l b , ^ ^ pffla, lo que dixo de la renovación del 
plodeaora,cs mucho mas glonofo Templo de ícrufaícn el Santo Pro-
que ei 1 emplo primero : Magna eft pheta l Maana ffl dork dornas vflms m~ 
glona dorms tfttus n o m f s i yplufquam mfsm* plJauam prima i Porque la ex-
fnrn* , iolo porque en la renovación cede en adorno,en nqueza^^n aííeo, 
de aora ha de íer Chrifto venerado, v teniendo a C h n í l o nueílro bien Cru-
iuianalsima preíencia.bafta para que cificado en aquel Altar Mageíluofo 
la gloria preíence exceda infinitamen, acompañado de nueftros dos Sancos^  
ce a^ ia pallada : Credo 4ggium locutum pues f! la gloria de la renovación del 
puljc de ¿dmirabiU Chrffi P r t ñ * . , Templo de Jerufalen íue mas exce-
U4t lente que la primera, folo porque m i -
íavá a 11 prdencia Je Chviilo Futuro: por nueftros ejpeciales", y finos Abo-
- • iicrittím Jhiffe de admira- -gados. Pues i i Dios tiene prometido, 
¿d; ; ; , - v-?: r, quanto mas glo- que cftaadoen medio de los Qucru-
r i o u - I r."- la renovación de aqudta bines dará favorable reípucitaa nuei-
Capilla, con ia real , . } ' verdadera pre- -ernspeticiones: Loqurr ad te de- medw 
-íencia dcCnni to en aquella Divina .eamml, acudamos rendidos-á aquel 
-Mefa : M¿?vti fí; gloria damus ifrimna- Divino.. Oráculo ^con nueftras reve-
•uifsimtymfqi&mfrwur. rentesiuplicas.jmuy feguros deque 
46 Gózaos, pues, SantosBendi- ifea-emos muy biefi .defpacha 
tos colocados en aqueíTe riqvi.iísimo .niendo-atu lado can finos, y Saatos 
tronojá los'dos lados de Cl i r i i lo nuef- Querubines,para que con fu afsiften-
tro nueftro bien, Grucihcado, in viea- ciaconfigamosen aqueíla vida mtV 
do de abrailadosQuerubines del Pro- ^ h ^ i f i f r l M gtaciayy en la otra qcm- ' 
piciatorio. Y.gozempnos. tod.osxam- rAV. chifsimagloria. Adqmntmoo 
.bien de renerios en prefcncia;iuya, ^vaan nóbtvon^lStóila DOD ¿ u i i i n i 
Exod.ij4 
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doras de Sandi Spritus de lá Ciudad de Salamanca. 
Sclens quia vemt hora elus^ cum d'dexlffet[ms^ínfinem dllemt eos, S. loam cáp, 13 2 
^VediajCathoí icos , 
mas lleno de ma-
ravillas! Q u é tar-
de mas copiofa 
de mifterioslQué 
Kora mas fecunda de prodigios i U n 
HombveDios hecho Siervol Vn Hom-
p,... bre Dios hecho Efclavo l Exinanmt 
7# ' femetiffumforma ferm acdpiens\ V n H5-
bre Dios labando los pies de vnos po-
bres pefcadores, teniendo iu Trono 
Soberano fobre los mas excelfos Que-
loan. 13. rubines, C¿cpit Ubarepedes ? Si,porque 
efta es la hora de las mayores finezas 
del amor de Chriilo-y Tiendo fina vna 
voluntad,no repara en dcmonftracio-
nes humildes pues tanto es el amor 
mas exceísivo^uanto los eftremos en 
el fon mas opueftosjy diftantes. 
2 Son mayores las finezas epe 
obró Chr i í lo en efta hora j porque 
en efta hora explicó el Amor Divino 
todosfus primoresipues aviédo ama-
do antes á los Hombres fiendo inara-
tos, los bolvióá amar defpues Tiendo 
rebeldes:^/; dilexijkfios^nfinem dt~ 
lexit eos.Y amar al Hombte.con la ex-
periencia de íu mucha ingratitud, es 
la mayor fineza del amor. 
3 ExphcóTe mas el Amor D i v i -
no en efta hora, porque en efta hora 
L'JG. t í : 
35' 
fueron de los Hombres máyofés los 
deTprccios 5 y qLiando los deTprccios 
fon mayores /fobrefalen mucho los 
cariños.Por cílo el D i vino A mor haze 
alarde Tolo della > llamándola íuya: 1 0 ^ , 2 ^ 
Sciens lejiis qma vemt hora §'mfy porqué 
las demás parecen agenas compara-
das con aquefta: Non durn venlt hora 
mea] pues aunque las finezas del amor 
de Chrifto , fiempre fueron grandes, 
mas las defta hora fueron excefsivas» 
4 Por eííola llama fuya , y no á 
las otras: Hora elus-. Mas también la 
•llama nueftra : Hxc tft hora reftra ¿ <& 
fotefias tmebrarum-. Pues afsicomola 
luz rcipiandece mas quando tiene 
mas tinieblas que vencer \ Et lux in te-
nehns lucct ] zíú las finezas TobrcTalen 
mas,quando Ton mayores las ingrati-
tudes. Y como las ingratitudes délos 
Hombres fueron en aquefta hora las 
mas grandesjllamael amor de Chrif-
to a efta hora fuya,porque también es 
hora nueftra:H^4ewstHoravefira. M i 
intentoferá probar, que aquefta hora 
es hora de C h n f t o , porque es hora 
nueftra. Y que es hora nueftra , por-
que lo es de Chnfto. Tengo propuef-
talaiaea. Para feguirla nccefsito 
muchodelagracuu Ave 
Ce Ho-
Hora e'ms ; horayefíra. loan. cap. 15. 
S aquella hora 
la propria del 
amordeChrif-
to ( Amante 
Divino de los 
corazones)por 
que es la hora de fus mayores finezas. 
Es también la hora propria de lain-
gracidud de los Hombres, porque lo 
es de fus mayores injurias. Es hora de 
los mayores exceíTos del amor j o r -
que lo es de la mayor ciencia. Es hora 
de las mayores injurias, porque lo es 
de la mayor ignorancia. Uamos vien-
do lo primero, y veremos luego lo fe-
gundo. 
ó Pufofe el EvangeliftaSan 
juana pintar los cxceffos del Amor 
de Chrif to , y empezó , diziendo,que 
fu ciencia era infinita; Sciens, quia ve-
nithora cms^cum dilexijjet fuos}m p~ 
nem dilexit eos, Sciens, qina omnid de-
dit Pater ¡tí manus, Sciehat, quifnam 
eííet-sam traderer eum. Pregunto, fi 
]uan aukre retenr lo mucho que 
Chrifto ama , para qué dize lo mu-
cho que entiende l Qué tiene que vér 
faber con amarrEa que bien haze 
juan en referir lo mucho que Chrifto 
labe, quando quiere explicar lo mu-
cho que Chrifto quiere. Pues tanto 
fera fu Divino Amor mas excefsivo, 
quanto fuere íu íáber mas excelente. 
Porque las finezas del amorte expli-
can mas por la excelencia grande del 
faber. 
7 Dos vezeslloro la Magda-
lena delante de Chrifto , para fignifi-
car lo mucho que amaba. La vna fue 
en cafa del Pharifeo: Ucrirnts c<tpt n - Luq'7-^ 
garepedes eius. La otra fue quando def- Ioan 
pues de muerto le b u f e a v a : ^ / . ^ ad u*'10' 
Monumentum foris florans. Las prime-
ras lagrimas aprobó Chrifto por fi-
nas : D'dexit muítum 5 pero las feg Lin-
das n o : antes la mandó que no lasLuc-7. 
Horqffe ; Mulier , quid floras ? Calla 
muger, que no me gufta el verte llo-
rar. Válgame Dios 1 Dezidme, Dios 
miojíí las primeras lagrimas fon feñai 
de que fu amor es muy fino: Dilexit 
muítum, como no lo fon también las 
fegundas ? N o nacen todas de vna 
buena voluntad ? Pues como no ha-
zeis de todas vna mifma eftima-
cion? 
8 Miren. Verdad es que vnas, 
V otras lagrimas nacian de vna buena 
voluntad 5 pero avia efta diferencia, 
que las primeras nacian devnabue- Luc.7. 
na voluntad con entendimiento: V t 
cognomt, quod le fui (tcubíújjet in domo' 
Pharifei, Ucrimisc£pit rigare pedes ems. 
Las fegundas nacian de vna buena 
voluntad , pero ciega , é ignorante, 
pues teniendo á Chrifto prefente no 
le conocía: Vidit Jefum , ftantem , c^ * ^an-10' 
non fciebat, qtm Je fus effci. Las prime-
ras lagrimas nacían de la voluntad \ y 
déla ciencia.FÍCÍ>Í7«Í7«/V. Las fecundas 
nacian de la voluncad^de la ignoran-
cia : Konfciehdt, y aunque mas buena 
fea vna voluntad,nunca llega a 1er fi-
na , fiendo necia aporque ias finezas 
de 
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Je la voluntad .nnas fe i-nidcnpor la ra propria de la ingratimd , fea por-
ciencia, ene por d amor, pues emon- que de la ignorancia lo es. hs pro-
les es el amor mp.s exceísivo, quando pria aquefta hora de la ciencia, por-
cn faber lo que ama , es mas ex- que es hora de las mayores fine-
celente c V i cognouit j dtkxk rml- zas. Es propria de la ignorancia, 
u,^t porque es hora de las mayores in-
9 O Amor Divino! O Aíi^or ín- jur ias iy las injurias fiempre fon ma-
m e n í b l Que bien claro fe vé que yores^quando fon las ignorancias 
aqueñe estudia que bien fe conoce raasgrandes. 
que aquella es cu hora, pues aora 11 La mayor ofenfaquehaa 
manifieftasque es infinita tu f ib idu- cometido los Hombres , fue quitarle 
r ía : Sáens le fus , qmx rernthora úus. á Ghrifto la vida, poniéndole afreo-
Sdens yquut omnu dedit ei Pater h cofamente en vn madero. Y dize el 
tóanuh Saebat , qmjmtm j j ] a , qm mifmoSeñor,que nació de ignorán^-
tradera emv. Pues las finezas del n x t ^ ^ ' ^ i v í ^ ^ m ^ ^ y ü l ü í i táfe *|v 
amor fe regulan por lo grande del nm mm Jliunt , quid faemnt.. Pre- 34-
faber. Y pues nunca te manifeftafte gunto ?fi ia moerce de Ghrifto ña-
mas fabio que en aqueíla hora > en ció de ignorancia, no pecarian los 
aquefta hora te defcubrifte mas fi- j u d i o s q u a n d o í e l a dieron: Y fi pe^ 
no. Bien , pues, hizo juan en refe- carón no feria de ignorancia , fino á t 
rir lo mucho que fabes, quando qui- malicia-. Miren , ay malicia que na-
fo explicar lo mucho que quieres-, ce de ignorancia , y ay malicia que 
pues afsi como la ignorancia obfeu- nace de ciencia. La malicia que na-
rece las finezas de la voluntad, afsi la ce de ciencia , no es tan grande co-
ciencia las clarifica, y aclara : Sacm^ mo la malicia que nace de ignoran-
qma venit hora, eius* Cum dikxijjet^ cia; porque nace deignoranda , coa 
dilexit* maliciak Y como las injurias , y 
ofenías que oy cometieron los 
S. I I . Hombres, beron las mas graves qué • 
jamás í ehan cometido ,dixo Ghnf-
to que nacieron de ignorancia j por-
10 T T E m o s v i f t o el Vorque que explican mas malicia las que 
j L J l escita hora propria nacen de ignorancia , que las que 
del Divino Amor, nacen de ciencia : Dmít te íllis) 
Veamos el P o r f í o es también de no?! tn'm fc'mnt , qmd faciunt. 
la humana ingratitud. Y c o m o l a i n - \ ^ De malicióla ignorancia 
gratitud es al amortan contraria, es pecáronlos ]iidios quando prendie-
foreoío que el ?orque lo es, de la in- ron á Chnfto , pues erando preícnte 
gratitud, fea muy contrario también, no le conocían, aviendole vifto re-
E l PorqiAe , es propria del Divmo petidas vezes : é^g» qutrins* Tú- ¿ 
A m o r aquefta hora , es porque lo do era ignorancia en [os Hombres 
es de la ciencia j y como a la cien- en aqueita hora \ pero ignorancia 
cia fe opone la ignorancia, es pre- malicióla , pues ignorivaa lo m i i -
cifo cjiie el Párqui d aquella ho- mo que cilaban viendo. C o n o c í a n 
Ce i rnny 
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m&f bien los Judíos i Chrifto, p.rídíHs cfl mmcnús WppkMihtés y ¿>* 
pues íe avian rabiohmente perte- fimUh f¿cfus efl illis. Porciio le p i -
guido tirándole muchas piedras, dio David á Dios para vivir 5 que le 
porque 1c veían hazer can maravillo- quicaííe la ignorancia, y le didíe cien-
ios prodigios. Y defpues deíío , los cia: Intellecium da mihi , é > yitiam-y 
judíos le hizieron maliciofamente dadme, Señor^íabiduria , porquehn 
ignorantes , porque fuellen mas ella no puedo vivir. Pues h ala cien-
enormes fus delitos pues la ofenfa cia fe figue la vida, también á la í|X-
es mucho mas grave , quando na- norancia le figue la muerte : Intellec-
ce de ignorancia con malicia , que tumdamUn viitam Non intellexit 
quando nace de ciencia : Dimitte iliis, combar atas efl lumrnús mfipenúhus, & 
non enlm fciunt quid faáunt. Solo Jím'dis faSíus efi illis, 
con la ignorancia, dize Chrifto, que 
le dieron muerte. Pues no fe la die-
ron con los crueles azotes?Con las b §. I Í Í , 
agudas efpinas ? Con los penetran-
tes clavos ? Y con la peííada Cruz? 
Como, puesjdize , que la ignorancia ij- TT Tíf to que efta hora es la 
fola le v n ^ ó l Dimitte i l l is , non enlm propria del amor de 
fciunt quid faáun ? Porque no ay ma- Chrifto , porque es 
yorherida para dar la muerte,que horade fus mayores finezas, Uif to , 
la ofenfa que nace de ignorancia, que es propria también delaingrati-
porqoe esvna herida que atravieífa tud de los Hombres, porque lo es de 
el alma. fus mayores injurias. Vifto que es 
14 Perdió Adán la vida de propria dé las mayores finezas,por-
la Gracia, luego que tan gravemen- qUe es hora de la mayor ciencia, 
te p e c ó l e s rariisimo el modo con Vifto que es hora de las mayores 
que David lo pondera : Now intelle- injurias, porque es hora de la mayor 
xi t ycomparatus efi iumentis infipenti- ignorancia. Refta aora que veamos 
bus , & fimlis fatfm efi illis. Pues los exccflbs del amor ^ávifta de la 
que tiene que ver el perder la vida mas excefsiva ingratitud, 
con perder la ciencia? N o fuera mas 16 De tres maneras puede 
claro dczirque perdió la vidaquan- lafineza del amor fobrefalir á vifta 
do cometió la culpa,que no dezir de la ingratitud. Comopreterita^o-
que perdió la ciencia, para da rá en- mo prefente, ó como futura. Eftó" 
tender que perdió la vida ? Parece es, viéndolas ofenfaspaíTadas;vien-
mas claro, pero no lo es j pues lo do las ofenfas prefences , ó viendo 
miln-oes dezir que perdió la vida, los agravios futuros. Y es tan dih-
que dczir que perdió la ciencia, pues cuitólo , que el amor perfevere á 
al perder la ciencia , fe figue la vifta de las injurias, con ellas con-
ignorancia j y como la ignorancia fideraciones , que folo fe puede 
íe opone á la vida , lo mifmo fue hallar efta fineza en el amor que 
dezir que era ignorante , que dezir nos tuvo Chiifto en aquefta ho-
ir .4S.13. que era ditunto t Now mtel lcxi t cof?i' ra. 
17 El 
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17 Elamormns finoq'jeícha- refer eí loMoyíes ?Qüe defiilientocs 
lia en la lev eícnpcá , Ríe el epe Moy- effe í Qué turbación ? Que deímayo? 
fesruvo ár íii Pueblo ,pues aviendo Y aquel can grande valor con cue 
ofendido a Dios gravibimaraeuie, movirtc á Dios á mifencordia, adon-
fueron can encazes los eilremos que de eftá \ Dífiíms mw¡[>i:s. Y aquella, 
h i z o para que le perdonaiíe , que pu- eficazia con que le argüías , y aquella 
Exod.21; io í l i ía lvac ionen c o n t i n g e n c i a : ^ energía con que le rogavas;donde efi 
11. ' # Domine, i r t f i t t i r furor tims conira Popu- íá r Dijoluús mamlws* Y aquel amor 
lumm-m l Le dezia5Señor5 porqué ra- tan ardicnce?y aquel tan fino cariño fe 
zon os e n o j á i s tan fuertemente contra acabó ? Di/oims mamhtis. Parece que 
vueifro Pueblo ? Si os haofendido, el íi» Baxó.en nn.Moyíesdel Monte in -
fe enmendara. Conüderad q u e ios finitamente ayrado,y fue can ngurofo 
Egipcios fe reyrán de vos. Acordaos el calHgo que en el Pueblo executó, 
de Abraham. Acordaos de Kaac, Acor- que degolló á cafi treinta y tres m i l 
daos de lírrael. Acordaos que lesdif- Hombres: Qádemnt m i l k dte r quajl 
teis palabra de multiplicarlos como tngin tú t rUmílkUommm* , 
lasElbellas^No mireislaculpa , por- 20 A y caío masexti-aordinario! 
que en fin fon Hombres. Mirad á Acjuieano palma > Cacholicos jefta 
vueítra infinita clemencia^ Quien ha mudanza de Moyíes tan repentina! 
vifto , Cacholicos , amor mas fino? Aora t an cruel para con fu Pueblo , y 
Quien ha viílo mas execísiva fioezal anees tan Gftremadamencc G o m p a í t 
Quien ha vifto mas excelente carjño? fivo 1 Aotcs can auiioío de que Dios 
N o parece que puede llegar á mzsy b perdonaiíe , y aora tan riguroío é í 
que empeñarle Moyles endéfenojar en caitigarle l'La culpa río es a é r a l a 
á Dios can á coftaiuya ^eítandotan m i í m a q u e la epe era antes?Si. E l 
ju í lamenteenojado. ; amor de e iuoiices fue fiiigidoéNo* 
18 Por vltimo^configuib el per- Pues como eftá aoraj Moyles tan ri* 
Exod ¿ i . ^ o n Moyfes J q^c^^0^0 l^ios fatisfe- guroio^ eftando antes tan fino \ Por-
14. kchoiPlacatufque efi .Dommusynefa- que antes aunque tenía noticia d é l a 
ceret malum aduerfus Popctlum. Y dize culpa^no laveia^ora laef tá él mifmo 
el Texto Sagrado, que al baxar Moy- viendo cometer. Antes lo lo iupo que 
íes del Monte con el perdop;que lie- avia el pueblo pecado : Pecamt Popu-
vaba jvió al Pueblo lacriiegamcnte / « ^ aora le ef tá viendo idolatrar: ^ Í -
idolatrando: vidit vitdum y O* choros, dit vitulum , & choros.X ay muchifsi-
y que fue can grande fu ira^ue arrojó ma diferencia á ver la culpa, y ofenfa 
Ixodx2 . laS tab lasdeÍa Ley ^UC Lraía en las como cometida , á cftarla viendo 
i9. " ' m inos : Ir at'.i! que eftydde ^roicat de quandofe c o m e t e . Pues ncGiTio co^ 
mam TabuUs. Qcra letra ; Ceciderunt metida la puede el a m o r lufiir} cuam 
tabuU difoítitis mambus, que fe le caye- do fe comece,aunque mas fino lea^no 
ron las tablas de las manos, fin cener la puedetolerar. 
aliento para fuftenerlas > fin fuerca,fin 11 Por e^0 ^0y^es al ptincipio 
vigor, como pafmadas: Dfoíutu ma- fe moftró can compasivo , y deipues 
vthJis. tan juftiticiero,porque al pnn. ip .ü no 
19 O válgame Dios 1 Que auie- vcU ei dellco J ^ W-
O TiCC 
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rando. A! principio aunque el delito o r ino la mayor dcmon(tracion,dafv 
era enorme,íe moílfó muy carinólo^ doles á los Hombres fu Cuerpo San-
dcfp'jes £c quedó palmado : Cecidcrunt tiisimo á comer J inílicuyendó aquel 
tahuU difoltnis mMh*¿s$t i t i* \ amor Sacramento Divino del Altar : Jca- Mq 
por hnoquefea/olo íufre las oknfas fiens Vanem ta tiarfUs acvfnerahiles **• 
quando no las vecero no quando las Ááanus fmsy dixit^accifite^ & manduca-
mu?. : lrdtitfp,H€ ejt valdi\ Ceádermt ta- te-, hoc eft corpas meum. Habla con los 
¡oda dLifoíutis manihus* O dulcifsirao Apol ló les , y en ellos, con todos los 
]esvs mió 1Y como fe vá defeubnen- Hombres, pues para codos inftituyó 
do lo exceísivo de vueftro divino eftc SantifsimoSacramento» 
amor \ a vifta de las gvaviísimas ofen- 2 5 Efte es, hijos de m i coracon, 
fasdefta hora. Todas las eftais con el Cuerpo Sandís imo, cjiie vo lónos 
yueitra infinita Sabiduría viendo. Las can repetidas vezes gravirsimamente 
paila das, las preientes, y las venideras: aveis ofendido. Efta es la Preciofsifi-
^wnsi^i^^i^ma l^ íd>ha^á&'$fM*& nía Sangre que por eíTas calles con 
qmfnam ejjet, qm traderet emn. Efte fi impiedad derramará la judaica tira-
que es fino amor. Eííe í i a u e excede nía* Venidle á comer jpües en prueba 
infinitamente al de Moyks . Pues fi de lo mucho que yo os amo , os doy 
Moyfcs amó á lu Pueblo con can ei- en alimento aquello m i í m o que ha 
tremada fineza, aunque fupo que era fido delprecio de vueftro delito. Ve-
tan enorme íli delito, porque no efta- nid,y fabcd^tie efta esk mayor fine-
ba preieme \ luego que íe le vio co- za que eftas Manos Santifsimas han 
meter,fe le acabó el cariño , y la bue- podido obrar. Pues en efta obra tan 
na vc luncad ,porcue íe leacabóe lva^ maravillora explicó codofufaber la 
lor para fufrir: Iratufquc efl valde. Ceci- divina ciencia. La omnipotencia todo 
derunt tahuU, difolutu mamhus. fu poder j el amor todo fu cariño; y la 
21 Solo nueftro Amancifsimo voluncad codo fu ardor. 
]esvs efta mas ardiente , y fervorofo 24 O mi Dios 1Y quan impon-
•paraamar á los íuyos ,quando cieñe á derable es la inmenfa diftanciaque 
-ja vifta los agravio?. Mirando eftaba, ayde las manos de Moyfcs alas de 
que le niega Pedro/Mirando eftaba, Chrifto, AquellaSjqué paítnadas,qué 
que le vende judas. Mirando eftaba, frias^y qué muertas! Las deChní to> 
que le azoca el Phaiiíeo. Mirando el- quépodero ías , quéeficazes , qué ar-
" taba,quc le da crueles bofetadas el ] u - dientes, y qué vivas 1 En las de Moy-
1 dio. Mirando cilaba,que auníus mif- fcsfolofe halló virtud para <iar á tan-
mos Difcipulos le dexan. Y entonces tos Hombres muerte muy cruel. En 
es quando mas los ama,porque es en- las de Chrifto explicó la Divina Om-
ronces quando ma s los beneficia.Lie- nipotencia toda fu eficazia , para dar 
• ñas renuins Divinas Manos de mh- vida eterna á todo el Mundo: loan.ó-
nicos,y riquibimos teíoros : Omnia de- manducat hoc Vanem riuet in ttiermm-
d:t el V.uer m 7,ian!ts. La ciencia , el Y no puede la fineza fer mayor, que 
- a m o r , la fabiduna \ la jufticia, la mi- dar a los Hombres a beber | para dar-
i-:ricorclia,vtodala omnipotencia; Y les vida la propria Sangre que HcgP 
paracue? Para hazer de fu infinito fu malicia a derramar^para darle a 
Chru-
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Chtiao afrcntofa muerte. Y efto in ju r ias ; todoeravcnganc^^- ' ^ j^ 
quandocllcibaelrailmoChrillovien- no lascuvo ^lolo entonces iueronlas 
Jo que los Hombres tan iacrilcga- finezas. A m c ^ u e s , Moyícs enbuea 
mente ie ofendían. Pues entonces ias hora áíu Pueblo con tant .sdemonl-
finezas ion masexceísivas, quando fe cracioncs^perofepaíTe^que paraamaf* 
c í b mirando cometer á los Hombres le con tanta hneza^apartó de losdelr 
las injurias. tos la villa \ Rc^ fufque ad Deim.Scz 
en buen hora celebrado poi; fino fu 
§, I \ r cariño j pero iepaííe que fue deCpueS 
de averie retirado de la idolatría. Sea 
25- ^ > O n mucha mas efica- en buen hora venerado p o r c l H o m -
V j zia?dize el Texto Sa- bre mas amante que han cooo* 
grado, que Moyfes cido los íiglos > pero íepaííe , que fue 
a t róáfuPueblo .derpuesquciccaf t i - quandoeftabaaufente ya delamal-
gó}qLie antes le avia amado. Puescon d a d ¡ Rcjerfufque dd Deum, Pues el 
toda rcfolucion le dixo á Dios que le amor por finifsimo que fea, como lo 
perdona í íe , oque á él le borraííe del fue el de Moyfesiblo ama las injurias 
Exod Í~ ^e 0^S e^cí)8^os • ^  ^imitte eis 4Lianclo no las mira t pero no quando 
* hanc noxam>cmt dele me de libró tuú. Ex- las vé. Por eíTo fe fue huyendo enoja* 
cefsivo amor por cierto! Fineza nun- difsimo de donde las cometían , al 
ca vifta! Q u é pueda tanto el cariño Monte donde Dios eftaba > para que 
de Moyfes j que le obligue á pedir a con fu divina afsiftencia recobraiíe 
Dios que le borre de iü libro ,folo las fuerzas ncceíTarias para poderle 
porque perdonaííe á íu Pueblo 1 N o pedir que perdonaffe ai Pueblo tan 
ay duda que fue fineza fin exemplar» graviísimas injurias. Porque eftaa^o 
Perofepamos en que confiílió. Pre- ala vifta. cra impofsible epe rogaiTe 
gunto, fi Moyfes eíUva con fu Pue- por el Pueblo, 
blo tan enojado que quitó atamos 27 O mi DiosJ folo Vueftro d i -
Hombres la vida, como eftáaora con vino amor merece los realces de i m 
citan fino,que no duda pedir le borre merib ^pues á viila de las mayores 
de fu libro por fu remedio ? Como ofenfas, no folo no íc del maya , fino 
fon aora tan cxcefsivos los afeaos) que infinitamente fe aviva : Sciens, 
quando acaban de fer tan crueles, y qma venlt hora ems > cum ddexiffk t d'de* 
tantos los caftigos? xlU Scuhat, q tuf ram^t ] qrn traderet 
2 6 : Miren,quando Moyfes fe ^ . L o s a z o t e s ^ a s b l a s f e m i a s j l a s b o » 
enojó tanto con fu Pueblo , y le cafti- fetadasjas efpbas^y laCruz.O.y qué 
g ó , l c eftaba él mifmo viendo idoia- multitud de injurias! O , y qué infi-
ttat -.Vidit-piíidum choros;iratuf- nidad de agraviosl Y todos los vé 
W^.^Quando le a m ó con tan Chnfto > Sínodos los efta mirando.Y 
cxprefsivas finezas, eftaba ya aufente, no fe apaga fu amor á vifta de tan re-
puescon Dios fe avia retirado alMon- petida ingradeud? Y no fe enoja al 
te : Reaerju qu; ¿a Deum ait ¡ <tMt ¿imi- ver tan grave maldad ? Y no huye de 
tteeis hxn: mx.vn , ¿tttd:lc m de libro ótenla tan enorme , y repetida : O 
tao, QiLindo tuvo M ..^ fes delante las amor divino | N i ic apaga , ni fe en^ 
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p ,n i fc . iu íenta . Gidtíát fue eiamov y todo cariños; y que los Hombres* 
c-j Movfesjocro fue qmndo c íbba todo ion oí-enía?, y codo ingratitudes.• 
con p ío s va retirado : Kewfufqne ad Mas por eflo miíaio dcxo a mi Padre, 
tíkHm. Ú de nueftro Divino jesvsfue que es el que me ama con tan exceili-
fin comparación mas eACcfsivo ; pues va fineza,)- me voy con los Hombres, 
íe auíento de Dios \ con quien eftaba quando mas me ofenden con repeti-
hablando,por irfe á deipertar álos das injurias. Que fiMoyfes para amar 
Hombresque e í h b a n durmiendo. á iu Pucblojle dexó^y fe fue huyendo 
28 En el Huerto eítaba Chri í lo a biucar a Dios;piiesiolo citando con 
nueftrobien la noche de fu priísion, Dios le pudo amar: Keuerfufque ad 
en coloquios amo roí os con fu Eterno Deum 5 yo dexo de hablar con Dios 
Padre?pidiendoque le confortafle ; y por irme á converfar con losHom-
dize el Texto Sagrado^que tres vezes bres,para dar á entender, que excede 
dexó can dulce coaverfacion por irle mi amor tanto al de Moyfes, que no 
Math.ió Con los Hombres á hablar: Et venit tiene el fuyo con el mió alguna com-
40* ad Dtfcifídoijuos, A y mayor prodigio! paracion. Pues fi Moyfes fe vio obl i -
Dezidme Dulelísimo jesvs mio,í i eí- gado a huir dellcs para amarlos j yo 
tais con vueftro Amantifsimo Padre me aufento de m i Padre,y voy á buf-
en dulcifsimos coloquios, porqué le carlos, aunque á mis mandatos los ,íi 
dexais, y os venis a. converiar con veo tan dormidos5folo por quererlos; 
vnos Hombres tan dor midos, como porque íi fue fineza en Moyfes amar 
ingratos j y efto con tanta repetición á fu Puebio,eitando de él retirado , y 
como tres vezes ? En ellos halláis mas gozando con Dios de fu dulce com-
que pefadumbres ? En vueftro Padr e pañi a, mucha mas fineza fera en m i 
no halláis coniuelos ?En ellos halláis dexar de gozarla yo por irme tras de 
. nlasq inobediencias,pues madando- ios Hombres a experimentar peífares: 
14 les que velen ^Vlgilate, en vez de ve- VénitddDifciftílos* 
lar fe echan á dormir ? En vueftro Pa-
dre no halláis alivio para vueftras pe- §, V . 
ñas, pues al punto que os vio tan deP 
conio lado ,embióvn Angel para con- p T T ^ L mayor pefar quepa-
forraros ? Pues para qué ion aqueflas \AÁ decio Chrifto en 
aufencias^ aquellos retiros, de quien « aquefta hora , fueron 
tanto os ama,por iros con vnosHom- las ofenfas repetidas que cometió Pe-
bres que tan repetidas vezes os def- dro,porque a lpa í foque era cimas 
obedecen? querido, vino áfer el mas ingrato ; y 
29 Porque efta es la hora en dize el Sagrado Texto,que retirando-
- que m i amor mas ha de lucir. Uerdad fe Pedro de Chrifto , aviendoíc iuga-
csaue hallo en m i Eterno Padre el do : A V ^ , ^/W^'a-f Chrifto fe acer-
c-oníiielo,el a l iv io^ el defeanío de to- caya a Pedro defpuesde averie ofen-
das mis aflicciones^ que en los Hom- d i j0 : Et co?merf¡s Vommnsrefpexit F i - Math.^ 
bres -.odo es penasquanto hallo, codo r r -^ . Pedro oue era el ofenior, huía 7 1 . 
pdlares5v codo tornaentcs. Uerdad es de ChriPro , cue era el ofendido-, y 
que mi Padre para mi codo es hnezas, Chrií lo que era el ofendido.le iba c r^ 
Pe-
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Pedro que era el ofenfor. Pedro buel- aeíprecios^uplicadosbenefidos; pe^ 
v e a Ghnfto las efpaldas con fus repc- ro lo mas excefsivo cftuvo en irle tras 
tid^sofenras^Chriftobuelve á Pedro ellos l C ^ ^ ^ ^ f ^ -
losojosconfinifsimos cariños : R ^ - Bolver beneficios por délpre-
»n Petnm 5 pues cjuando el amor es cios, es hazer bien á quien haze mab, 
excefsivo, no íe contenca con amar á pero fiempre los defprecios fon teni-
losque le ofenden, quandoeftánpre^ dos por agravios. Bolve/finezaspoe 
feotes, fino que fe va tras ellos, aun injurias^ycndofecrasellasjesdár á en-
quando de él huyen fugitivos: Comer- cender?que lo que es ofenfa,fe admite 
fosVominus reffexh Fetrum* Pues fi la como beneficio ; y qaando el amof 
ingratitud obligó a Pedro áhui r de l l egaáamará los q leofende,eftiman« 
Chriftodepuro corrido;el amor le do lainjuría,eomofi fuerafinezaj en-
f o c ó áChnfto áfcguiráPedro de pu- ronces llega alo fumo que puede Ue-
rocar iñoío . gar. Por eifo aquella preciofa piedra . .. 
s 1 Aquella piedra del deííerto no fe contentó con repetir las finezas 
( f iemprcmif tenofa^orferdeChri í lo a lpaí íoquefe repetíanlas ingratitu-
cxpreíía figura) es fimbolo del mas fi- desafino que las fue figuiendo \Confe~ 
no amor que fe puede imaginar, pues puente eos petra. Pues aunque baftavá 
dize el Texto Sagrado , que quanto lo primero parafer el amor grande^ 
mas la ofendían,111 as beneficiava. H i - pero no para que fueífe excefsivo,Por-
r ió lavnavezMoyfcscon vna vara j V que lo excefsivo de vna fineza,no 
dió agua en lugar de fuego: Percates confifte en hazer bien ál que haze 
petramy & exlbit aqm. Hirióla en otra mal,fino en feguir enamorado al que 
ocafion con repetidos golpes,y arrojó huye ¡ porque haze malcomo fi en la 
Num.10 raudales: Percufsit bisfilycemi& egref- realidad hiziera muchifsimo bien. 
fcfat aqua Urgifstmx.Lzpáítictzvcz ^4 Quifoel Divino Efpofoha-
dió el a gua con taifa: Hxilni 4^^ ,po r - zer la vltima prueba de las mayores 
que folo fue vna la ofenfa.La fegunda finezas de fu Efpofa Amada,y dixola, 
la dio fin medida : ^ ¿ p e Umpma> que defeava mucho oír de fu propria 
porquclos agravios fueron duplica- boca la mayor exprefsion defucKÍ^ ^ 
dos. ^ f -» J' t „ Cantí» 
no: Pac me m a m vocem tuam. i d eft 
Carból icos , quien ha vifto (dize Martín del Rio) Ave midpro tm 
carino mayor ?Quien ha vifto mas m me mote. Y la Efpofa le refpondió, 
excclsiva fineza? Pues no fue cftolo que fi quería que cllahizieífe el vlci^ 
mas pnmorofo que executó aquefta mo alarde de fu fina voluntad, que fe ' 
mií tcnola piedra.Lo mas fino ,Yex- fueífe huyendo de fu prefencia con 
ceísivo (dize San Pablo) eftuvo en ir- carrera tan acelerada, como huye del 
ic la piedra tras los milmos que la cazador la cabra,y la cerbatilla : Puge^  
i Cor 10 falCraCavan : & ÍPtritaU con- Mecic mi > afsimiUrs cafred hinmíoqHe 
Jeqiientt eos petra, Gran fineza fue que cerbortm. Q^ien ha vifto exprefsion 
vna piedra herida dieífc agua en lugar de cariño mas extraordinaria? Mas 
defuego,para focorrer ¿ á Pueblo la parece fenal de amor ya canfado,que 
eftremanecefsidad. Grande mueftra orueba de cariño fino, 
fue de fino amor boiver por repetidos ' Quando el Divino Efpofo 
qui-
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^IHÍO carie a fu Efpofa A entenderla ttaS dtfdcrum co72cupifcienthtm protrA* 
hneza de íu grande amor, no la dixo hUydum copiam fubtrahls ? ?Untejt it.u 
que huyeííe , írno que adonde el efta- ^7 Y la razón es, porque aun-
Cant 3 acercaíle : fe^i ^ Lybano Sponja que mas huyeííe el Eípofb ; la Eipoía 
¡knq veni de LybdnOy ven:, dPS corónale- mas)y mas avia de fcguirle: Vofi te cu- Cant.14. 
mhPues como laEípoia quando quie- rrernmss como huir el Efpoíb era def-
rehazerconfu Efpofo la prueba de vio de ella declaradojCeguirle e l ía ,eu 
niayor fineza, no le dize que fe acer- finifsimo cariño aporque huyendo ei 
que á ella, fino que de ella corriendo ErpofojUc iolo no la correípondia,!!-
fe retire \ Fuge diUoíe mi t Mas. En otra no que con fu defvio daba á entender 
ocaíion que laEípoia enamorada qui- que ladefpreciavajy íeguir corriendo 
ío hazer alarde del grande cariño que la Efpofa a fu Efpofo, de él enamora-
tenia A iu Efpofojdize el SagradoTex% da^o folo quando ñola correfponde, 
to,que anduvo ábufcarledeíveladajy fino quando huyendo parece queU 
que luego que le encontró, le echó la defprecia,esen la Eípofa la mayor fi-
mano,diziendo, que por ningún caío neza que puede expreífar íu finifsimo 
Cant j avila ^ c Pefm^ir que íe fucile: Inueni, cariño. Pues lo que en fu Efpofo hu-
qnem dtítgtt anima mea,tenm etmynec áw yendo parecía defprecio , ella le piad 
m 'íttam, porque el cariño que le tenia recia grandifsimo obiequio \ y quan-
era tan grande , que no podia fufrir, do la voluntad de enamorada liega a 
queniporvn inflante de ellafebol- eftár tanfiuaquefe va tras quien de 
vieífe á retiranporque el tiempo q fal- ella huye,teniendo por efpecialbene-
tó defu preferida le anduvo á bufear ficio, lo que con la fuga parece noto-
tan defvelada,como íi eftuvierafuera rio defprecio,eDtoncesllega la finczai 
d¿ juizio. Pues como quando el Efpo- al grado mas alto,v fuperlátivo. 
fola pide que haga la mayor exprcf- ^8 A efte cí l rcmo , Catholicos, 
fien de fu Hna voluntad , no folo per- Uecró en tiempo de Moyfcs el Amor 
mite la Eípofa que íe vaya,íino que le deChrifto , reprefentado en aquella 
pide que de íu prelencia corriendo fe mifteriofa piedra *, mas oy pafsó mu-
huya? Fuge diietíe tmi cho mas halla de aquel eftremo.Pues 
] ó Porque entonces el cariño de ííempre el amor es mas eftremado, 
la Efpofa eílava muy al principioj ao- quando el delito es mas ofenfivo. En-
rafe halíavaya muy á l o v k i m o . En- ronces fueron;los golpes en vnduro 
ronces el cariño eitava muytiernoj pedernal,figura de Chrifto-,oy fueron 
r ot a era ya fínilsimo. Entonces ne- inmediatamente en fu SantifimaPer-
ccéicáva para que no fe apagaífe, que fona. Entonces fueron las heridas fo-
en fu compañía el Efpoio Divino la bre vn peñaíco bruto \ oy fueron ío-
aiiiiliclie. Aora le dize que le vaya, y bre fu delicadiísimo cuerpo. Enton- ^ 
que íe huva : Fafe ddi-ffe m , porque ees fueron las Hagas fojamente dos: 
tanto mas iu carino íe refina , quanto percujsit bisfilirem \ oy fueron mas de 
lu Elpoío mas de ella fe aleja : A f 1 lo cinco mi l . Entonces feouia con palios 
S.Bern.Tn ^ni:ió el D u ' a - i m o Bernardo : Gur de plomo las injurias,pues eran palios 
c.5 .Cant. éhis, Jefu bone : Cuy í&cimm i An forte hoc de piedra : Covfcq'.tente eos petr . i , oy ie 
WGUom mjtiorm ^dhatem, ^ arden- vacras ellas volando,porqLie le llevan 
los 
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los ojos quando huyen; Egrc[fusjoras: AÁior es inexplicable ; la malicia de 
líefyéxU Pétraw, Entonces res;ó con • las ínjunasde oy,"esindecible. Pucsfi 
asna h tierra j oy fue fu PrecicMsiíima el amor fe explicó oy raas fino , por-
Sangre;con que la regó : Úüfá Sctngui- qiíe fe explico oy mas la ciencia. O y 
ms decttrrentis f ifer t erróte: Entonces fife mayor nueftra malícia.porqüe by 
dio airiia , para que bebieíTen los que hie mayor nueftrá ignorancia, 
le ofendian; oy les dio di propria San- 40 Y pues la malicia es miiebó 
gre pará que bebieíTén iBihitc ex eo mas grave quando nace de ignoran-
omnes. Entonces,ea cjueibo tienen cia^y ei amor es rnlicho mas fino> 
comparación las finezas de aauel día quando nace de la ciencia i Dadnos^ 
con jas de cfta hora. Pues filas fine- Señor j conocimiento claro de vueí-
zasfon mayores ^ quanto las oknías tras finezas. Aparcad d e n o f o t r o s l á 
ion mas graves,fiendo óy tinas graves ignorancia , pará que confiderandó 
las ofenfas^ es forjól o que las finezas que por nofotros fuifteis ercüpido> 
de oy lean rriás excefsiVaSi ázotado,corohado de efpinas^'muer-
39 He concluido j Señor, coii ló tó en vira Cruz áfréntoTa \ coirefpon-
que propufe • pretendiendo explicar damos á vueftras firiezas, no con def-
los eftremos de vueftroDivinó Amoi j precios,íínb cOri agrádos. N o con íti-
ávifta de nueftra eftremadaingraci- jür iás ; í ¡nbconcar ines ,para que lo-
tud. Bien se que he quedado corto en grémos los frutos de vudlro Dlvind 
lo primero, pero cambien sé que lo A m o r q i i é en áqüefta vida fon de 
he quedado cambien en lofeguñdo; 
Pues fi la fineza de vueftro Divino 
gracia, y en la otra fon de 
glor ia .^ / quami t ^ a 
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efiis Lux Mtmd'u S. Math . cap, 
La máxima luz mifmo en el Calvario : Y aora m i re-
que ay en la paro. Si quando eñaba Chrifto nneG-
Igleíia celebra tro bien en elPefebre,fue bañante vna 
oy fefta (olera- eftrella muy pequeña para publicar 
ne lapiadoíade- las excelencias de aquella luz infinita, 
vocion de eñe como en elCalvariofue neceflanadel 
Iluftrifsimo Auditorio. A Geronymo Sol toda fu grandeza?Porque aunque 
D o d o r Máximo del Mundo, como a ^laf lümpto era el m i f m o , era muy 
fu Patrón , tributan rendidas, y revé- diftinto el Auditorio. Pues en el Cal-
rentesadoracioncstodos los diícrctos, vario todos eran ignorantes: Nefcmnt Luc. »1. 
y Doctores Sabios de aqueña Real qmd facimt, peto en el Pefebre eran ^ 
Univerfidad; y quandocon í íde ro tan vnosSapientifsimosReyesjy quando 
exceísivo el refplandor de laclarifsi- fon muy fabioslos oyentes^aunquecl 
ma luz , que me ha de o í r , como del affumpto fea muy dificultoíb, es baf-
hcrmoísi i imo A í h o de c[ue tengo de tante para predicar vna luz humilde^ 
hablar, confiefíb que debiera fer otro porque la clara, y pefpicaz intcligen-
el Orador. Pues quando el afílimpto cia del que oye,fuple la grande corte-
es tan ioberano , y de tan perfpicáz, y dad del que predica, 
elevada inteligencia el Auditorio; de- 3 Con locuciones muy obfeu-
biera Predicar vn fugeto excefsiva- ras ^ enigmáticas (dize el Sagrado 
mente lucido. Pero no es afsi 5 porque Texto) que difputo delante de Salo-
antes fe requiere paraPredicar vna luz rtionla Reyna Sabá :J« amgniáühtis. 5<r 
muy baxa , y muy humilde , q-uando Y fue locución muy diícreta,y acerca- 10.1. 
es muy Erudito,y Sabio el Auditorio, da ; porque Salomón era el Hombre 
•2 D e C h n f t o n u e ñ r o b i e n r c c i i - mas Sabio que fe conoc ía en el Mnti-
nado fobre las pajas de vn pobre do, y fuera hazerle manifieño 3gra-
Pekbre, Predicó vna pequefufsima vio^h laReyna le hablara con mas oa-
Éftrclk,qacCTa Luz Div ina ; y á e ñ e xo eñilo. Pues como la comprenhon 
m i f m o affumpto Predico el Sol io de Salomón era can aka,y can profun-
da; 
$ 4 » Geronymo. \11 
da- era mas crédito fuyo encenderlo ter vn Auditorio tan D o a o explica-
cus por falta de explicación eftava cionipues Cempre la compren ion 
oblcuro,que lo que por mucha eftu- grande de quien oy e?íüple la exphea-
viera claro. Luego bien digo y o , que cion confuía del que dize. 
para hablar de Geronymo, luz maxi- 4 fupueílo;como debe íer, 
de híglefia^delante de vnosAñros pues lo contrario fuera muy loca pre-
can lucidos,y tanSabíoscomoilultran iumpcion.procuiarécon micortodiP 
aquefte nobilifsimo Audi tor io , no es curfo^cconocer de Geronymo los ex^ -
menefter luz muy grande^íino que es cefsivos quilates de fu luz. Para el 
muy bailante vna muy pequeña. acierto, pidamos devotos laDi-
Pues para comprender quanto dcGe- vina Gracia. 
ronymofc puededezir3noha menef- MarU. 
Vos ejiis LuZj S. Math; cap. f. 
L guna: Y eíle modo de fer , todo es 
pureza , y claridad , pues viene a fer 
.UE ci?ib Dios a vna cofa > como en ab[Irado produ-
la luz en eí cida*. 
primer dia) 7 Con aqüeílc modo tan prodi-
nos dize el giofohizo Diosla lu^cnaiidola de la 
^ ^ b ^ á ^ f i Texto Sagra- nada j fin educirla de otra coGijíin re-
do,y que afsique la vio criada, apio- cíbirk en algún fugeto j haziendo 
Gcn b ó Dios por buena fu belleza, y her- que por fi fola exifticíleó Y, es pofsi-
,4* mofura : E t vidkDeus i m m f40^ejfct klccpxt fe ha de hazer afsi la luz ?- La 
k í & á á é s de donde le vino a la luz can que hizo Dios afsi la hizo, Pero las 
excefsiva hcrmofura, y claridad \ Yo que fe hazen aora , parece que no fe 
digo (y dexenme difeurrir afsi) que hazen afsi. Porque folo- ic hazen con 
tan cxcefsivahermofura,y refplandor la dependencia ., rairando al fugeto 
k y i n o á l a l u z p o r el raro modo con como t e r m i n o i ^ , de quien dima-
que Dios la hizo. Hizola delanadaj nan , Ó como termino Ad quem b de -
confervóla en fi mifma cafi quacro quien dependen. Y la luz que oy no , 
dias;y defte modo tan prodigiofo con dize fugecion dedos extremos 1 por 
que fue criada, le vino can tara , y ex- mas lucida que fea, fiempre eftará 
cefsiva hermofura. arrimada á los rincones. 
6 Mi ren , lo que fe cria de la na- 8 D i g o , pues, que aquella pd-
d a , no fe educe de otra cofa^y por mera luz fue tan clara, y refplandc-
conhguicnce , no precede fugeto de dente , porque la crió Dios como en 
quien diga dependencia,como princi- abftracto/in dependencia alguna de 
pío de quien dimana. Y lo que afsi fe de otra cofa. Pues los abtlraáíos todo . 
cru,y fe conierva , fin que en otra co- lo que explican es pureza^odo ailua-
fa le reciba , por fi folo fe fuílenta, fin lid^d , porque :odo quanco explican 
que de otracofa diga dependencia al- es independencia : Abftrj. .. - - a i 
• Dd 
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fgmficdtform.imadp7odfimfcrj}fl¿?i~ defeguirme. Quien quifiere con fu 
m . E í b s I o n las razones á mi ver ^ e claridad reíplandecer , no me hade 
la mucha pureza, y claridad de aque- dexar. Eílá bien j pero de qué modo 
lia primera luz. El aver iido criada manda Chrifto que le ílgan r Defta ^ 
fin dependencia alguna de otra cofa, fuerce : Si quis venitad mi , (LF non odit i ¿ \ 
Uemos efto con toda claridad, en Fatrem fmm ^  Matrem s non potefi 
aquella iuz eterna, or igen^ principio mnsejje Difcipulus. Para confeguir de 
de todos los explendores de las luces, la luz los refplandores, es forcofo fi-
O , y como luce infinitamente! O , y guiendo á Chri í lo dexar á ios Pa-
como infinitamente refplandece 1 Sii dres. 
pero aquel lucir infinito, es por lo ac- 11 Los Padres no menos fe 
tualifsímo,y pur i fs imodeíu inmenfo han de dexar para llegar áierluccsl 
sér.Defte modo,y por eftc modo(fer- Los Padres no fon el principio de 
vando la debida proporción) luce, quien reciben el ser todos los hijos? 
y refplandecc aquella pnmera luz Los hijos no dizen precifa dependen-
que crió Dios. Pues afsicomo aquella cia de fus Padres ? Ñ o manda Chrifto 
lyz eterna no tiene principio de quien que los honren mucho: Honom Pa-
fceduce,nifugeto enquienfefuften- trem tutim , & Matrem ilJ\xts t omo Math.ip 
ta,afsi la luz quando fue criada,no tu - manda que huyan dellos, y los de- 19. 
vo principio de quien educirfc, ni xen ? Poref tarazón. Yadiximos,que 
tampoco fugeto en quien fuílentarie. aquella primera luz están clara, y reí- ^ ^ - ^ 
Y la luz es mas hermofa, quanto es plandeciente, porque la crió Dios tan 
mayor la independencia. índependente ,que ni tuvo principio 
9 Luz llama nueftra Madre la de quien educirte, ni fugeto en quien 
Iglefia á nueftro Santo; Vos éfik Lux. fuftentarfe \ y la luz tanto es mas lucí-
Luz la mas clara, y la mas pura, pues da jquanto es mas fu independenciai 
dizequeGcronymo eslaluzquemas Afsi, pues vén aquí el porqué manda 
entre todas refplandece: DoEioremhU* Chrifto á los que handefer luces,que 
ximum \ luego debe ícr en todo muy huyan, y dexen á fus Padrespues 
parecida \ aquella luz que aprovó quanto mas huyan de ellos , ferán 
Dios por lucida,y por pnmera>Si.Ua- mas claros fus refplandores j porque 
moslo viendo. Para fer luz ta hermo- quanto mas apartados, ferán á aque-
fa como la primera, fe requieren dos lia primera luz mas parecidos pues 
cofas precitas. U n a , que no fuponaa parecerán luces formadas I c i , í ga de la na-
principio de quien educirfe.Otra,que da , porque no ferá conocido el 
no tenga fugeto en quien fuílentarie. principio de fu nacimiento. Y U 
10 U a m o s á l o p n m e r o ; y a c u e r - luz es mucho mas clara quando fe 
dome que dixo Chrifto nueftro bien ignora el principio de donde proícdeL 
eftas maravillofas racones á losque Como aunque fea infinitamente cía-
avian de fer en fu Iglefia muy refplan^ ra , fiempre fe tiene por fofpechofa, 
Ioa.$.i2; decientes luces : ^ ^ ; í « r 'me ^ non quando fe conoce el principio de 
s.ynbuUt m tenehns > fcd habebtt lumen donde nace., 
: Quien quifiere llegar á confe- , z En Chrifto Nueftro 
giurdelaluzecernaelreipiandor,ha Bien , Luz Eterna por eíTen-
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d a , tenemos de v n o , y otro clariísi- es, y la mifmafue , pues fiempretüe 
laprueba. Pusófe en el Templo yna mifiria ia do¿lrina/[in alguna 
liendo Niño á difputar con los Sa- ferencia. Pues como en e iTempb 
bies Doctores de la L e y , y era can Dodores demás de admirados >c]uc-
copiofa, y divina fu eloquencía, y daron convencidos,)7 en Nazareth hife 
los rayos de fu clarifsimaluz tan ret zieron efearnio de la admiración , no 
Luf, ^7 plandccientes, que codos los Do6to- teniendo por ciertos los claros ray os 
res quedaron palmados: Stupebanc ¿eCiilüitVnde hécfip!er2tiah£c,& yír-
amem omnes , qui eim audiebdrit fu- tutest 
f r r prudentia i & refyovfiis ñus > & 14 Regiftrémos con atención el 
videntes admiraú funt. Deíuercejque Sagrado Texco^ que un duda hallaré-
quedaron tan admirados de m gfan mos en él ciara foluciort á cfte reparo, 
prudencia > como convencidos de fu Verdad es que en1 Ghriílo niieftro 
verdadera Doctrina. Mas reparo^ bien ííempre fue Vnaifiirma iadoc-
que en otra ocafion que fe pufo el trina con que enfeñáva en elTcmplo, 
mifmoChr i f tonueí l ro bien en Na- y Nazareth , foiocon áquefta diftin-
íare th a predicar > y á deícubrir los cion; en el Templo enfeñava avien- ^ f e i 4 J 
hermofos rayos de fu clanísima dofe huido de fus P a d r c s : R ^ ^ > 
luz , dize él Texto Sagrado / q u e Fuer in te/^m. En Nazareth. eníe-
audque ios oyentes también fe ad- nava eftando Chrifto con ellos. En el 
miraron ,no fe convencieron , an- TemploletenianporAngel delGie-^ 
lés mucho fe efcandaliaaion , pre- lo 5 porque no le conocían principio, 
guntando entrfifi con grande i r r i - de quiendepeildicíre , piies no Icco-
Hat ,I3 fion : Vnde hmc Sapierna ktc^ > nocían Padre.ni Madrean Hazarech 
VmmiesiBe donde le ha venido á fabian que fu Madre era Maria.y que > 
cfte rapaz tan lucido faber?Efte ía- fuiRadre era jofeph rNen ne h i c l f t ñ - ^ ^ ^ 
A .fiiq3 bcr , es m a s : q u ^ < í ^ \ fesfegi^ft I t m ^ a h r t m o n m M a t e r e l m d i c i t u r H ' 
i>oibH y á k i , m m i x t e m m ^ m K ^ m M Por admifabk confcíTavan los de 
daron cfcandalizados: Et f c m d a ü ^ Nazareth la DocTrina de Ghrifto.por 
bantur m eo^ w t ^ ^ « \ ^ W t ^ ad;mirableíücki1cía,por maraviílofa 
• x V K> Válgame Dios l De don- fu iuz,y afsi daban vozes admirados: 
de pravendnan tan diverlos eíectos? VndlÍPMcSaftenüa l w ^ V l r t u t e s ^ 
A 1 aprenden vaqui le eícandahzan, ro nofepod i lpé r füad i rque nofueíTc 
A l h los oyentes quedan convence encantó 3 quando eftavan viendo tan 
dos, aquí los oyentes quedan p b í b - ccrca fu inci io ¡ ^  m ^ ^ 
nados Pregunco,ladoarina que en. / ^ F ^ , , ? N o podían creer que era 
enavaChnfto en Nazareth , no era verdadero el explendor de íü luz, 
ia raiíma que la que eníenó en el vienc|0 que tra fo Madre vna M u -
1 emplo? La verdad no era ran cier- ^ m o n ne Mdter eius di.itur A4a-
ta^ylegura^Laluz con quela enic- m ? Ella es la diferencia , y cfta esia 
nava no era por eíícncia, la milma razón , porque en el Templo Euvie-
que procedió por virtud intelectiva ron ios Doctores la Doctrina de 
de aquel Inmenio Piclaco de iuzes Chri í to por clara, verdadera//mará-
del t i e rno Padre r Afsj es, ia miíma villola,)' en Hazarcth la tuvieron por 
D d i ¿gj: 
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o-r:nrtí;íorpechoU .vaunpor talla; ncs;ocros con copiGfsifimas lagrimas-, 
rorcuc en el Templo no le conocían y codos 1c tcnian aísido con lasma-
principio; pnesdeíus Padres fe avia nos can fiiertemence , como fi fueran 
airado : Kemanfit ?mr S ^^ro en Na- cadenas. La madre le m ret )tlrav 'aios //r P«f ; pero eniNa- cadenas. L a m a a e i m o 
zac.chelbvan viendo que iu Padre pechoscon que canco ciempo le avia 
era joieph , y fu Mádie era Maria: defupropria íubftancia alimencado. 
Non ne inc c'I Filias Vtbn ? Non ne El padre ya que no podía pcrluadirle 
Mater ems dicitur María t Por eíío en con iagrimas.ni razones,!^ le atravesó 
el Templo quedaron los Doctores íobre los vmbra les .paraqué , ó le ho-
pafmados, y convencidos, y en Na- llaíleíu hiio con los pies , 6 para que 
zarech quedaron mas ciegos, y mas movido del pacemal rcfpeto fe bol-' 
obftinados. Porque aunque la luz vieíícacrás. 
era la mi fma, en el Templo ignora- 16 O ardid incontrañable del 
van fu principio. EnNazareth lecí- paternal cariño , y á lo que obligas! 
tavan mirando. Y aunque vna luz Pero , ó efieacifsirna fuerza de la 
fea infinitamente clara, fe tiene por gracia j l ó que puedes 1 Por encima 
fofpechofa ,f ife conoce el principio de fu Padre fe arrojó Geronymo> 
de quien depende ; y folo quando atropellando por todo , porque .co-^  
fe ignora , fe tiene por lucida , y mo era tan poderofo él enemigo, 
verdadera \ pues entonces es la luz temió fer vencido como miferable; 
mas pura, y hermofa 3 quando tie- y en femejante contienda 5 para con^ 
ne menos dependencia; como lo v i - feguir el triumpho, la fuga acelerada 
mos en Chnr to , que aunque fu luz atropeíláddo (aunque fea al mifmo 
era infinitamente claradla tuvieron padre)es elvnico remedio, Afsi lo 
por fofpechofa, porque eftavan vicn- executó Geronymo como de fi mi í -
do que el principio de fu origeíti era mo lo cbnfiefla eferiviendo á Helio-
M a r í a , y }oÍ£y\\ \Vnde hmc Sapien- áoro: Licet Jparfo crine y&'fi ifsts ve/1 Epft.t. 
t ü h<zc - ) & Vír tu tes t Non ne h¡c efl tibus yvbera > qmhus tenutrierat x Ma-* Heiiod. 
F i l m Fabril Non ne Mater e'ms dtei- ter oftendat. Licet in l'mine Vater iar 
tur Mana í Y quando eftava retirado ceat j fer calcatum perge Patrem: £ t 
de fus Padres,qnedaron convencidos, nos per tfla tranfimmu^ Por eftc an-
y admirados los DocToresrJBí videntes goftifeimo cftrecho efeapó Gerony-
admiratijnnt. mo huyendo de fus - milmos padreé, 
15- ;. Contemplemos á Gerony- N o 1c véh iré Mirerile qual va. Huye, 
moen los primeros paflos de fu ju- puesA'álerofsifimo joven, porqquáco 
vencud, y le veremos p.irecidifsimo á la fuga fuere masacelerada , ticnesiia 
aquella primeraliazcnáu formación. vicToria mas fcgura.Huye,que depila 
Quiere recuaric de.tu Patria vdeccr- fuerce ce vás di ipoméndo para que t í 
mina dexan fus Padres/rievmancSjy formes tlariísima lüz^muy pareada a 
Panenres. Ves vn termfsimo pallo aquella primera que crio b i o s len el 
comoiucedió . Puíofele delante toda primer día. Huye.puesquanco maste 
« FamHfi de la cata para decenerle. ale^s de cus padres, mas ce acercas i 
E'nos procuravan detenerle con cribes Chrifco,v el ó más fe acerca áChcillo, 
IU.JI::.,:: t í l rosconeh, .nasrazo- V,e aleU deRÍSpadres5tiene de clanlsi 
ma 
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^ X ^ t o i p o r q u e c o a d k d d - unto ck lascólas déla nerr. ' 
v , . de los oadres ? da i i entender que roas aveis de llevar ovo, ni pUa,in tm 
c< kiísfin principio,de epen-dimane, ía de comercon prevencibi^l atl por. 
lino de i d o el padre que tiene en el bresaveis de ^viviv , / tan deínudos, 
Cielo ; y nadicle podrá dezir: Fme que jamas aveis de tener dos fu meas 
fapientid lm,é& Virtntes \ No?¿ m hiceft. que veftirosvpues coda, e í b pobreza» 
fkusVabn iNm ne Mnter ems dicitttr y deínudéz , es mny; necefíana para 
J Uria i Pues al verla fin padres, todos llegar á fer luz-:. 'Nef&dms'turneas ha-
^nd rán fus refpiandorcs por muy cia* karis. 
ícidos^y verdaderos. ^ - JQ O Santi! simo Padre miod»¥• 
quandoteconlidfro tan deíafido de 
§. l l ím las conveniencias de la tierra; tan deP 
prendido del oro, y de la plata, como 
17 7 A dexamos vifto lo veo qiíc'tu pureza ha de ier parecidíl-
j [ primero que ha de te- fima á la de aquella luz que Dios e n ó 
ner vna luz para íer én el primer dia» Entrale el Santo h u -
muy ciara,y muy lucida.Lo primero, yendo de todas las delicias j y regalos 
ha de femó tener principio de quien del Mundo , por el afperifsimo retiro 
educirfe, porque ha de íer como pro- de la Syria.Huyeíe á las inconfolables 
duc idadé l a nada. Lo fegundo que- íbledadesdeiDefiertOjtan pobre5qiie 
debe tener,es no tener íugeto t o quic e lmi lmo Santo afirma , que iu ali-
fuílentarfe, para llegará aquella pri- mentó eran vnas yervas muy amar-
mera luz á parecerfe. Uimos como gas. Deínudafe de las pobres roñas 
Geronymo en formarfe luz imitó á quellevava.Uiíkefe de crueles rigores, 
aquella primera, en lo primero. Uea- y afperezas. Abrele el pecho con tor-
mos como la imitó también en lo fe- tifsirnos golpes de vn guijarro.Defuc-
gundo. Lo feguodo en que ha de pa- jlafe de iu propria piei,con difciplinas 
recerieá aquella primera,es en que ha continuas muy crueles. •DefazeiTe &i 
de íer como ella Juz ieparada , y abí- nal mente codo aquel íugeto. 
traida.Y como fe hade hazer cita abf- 20 Pcro adonde, Padre Santiísi^ 
tracción > Ya nos lo cntefui Chnito mo , caminas con tan continuos, y 
íiueitro bien. fiter^s rigores í Quieres acabar la v i -
1 b Mandóles á fus Difcipulos, da,pues caltigas tu perfona con tanta 
que h querían íer ciarifsimas luzes, afpereza í Si Chnito manda , que jm. 
quetue lenhguicndofuspropriospa- raYerluz muy refplandecicnte,baíta 
os,y piladas : Qmfeqmtm me bahehit que no lleve el que le (Quiere oro , ni 
LHmev. ero que parafeguirle,no avian plata ^ pero que lleve vna uini ía para 
de llevar oro,ni plata, ni mas ropa,ni aue pueda veftir fu deinndez ; como 
veitido que vna pobnfsima túnica: tn no Tolo ce defnndas de la pobre tu-
Math.10 f^l^deremn^n , ñeque argentum, nica que Chrifto manda que heves, 
9. ñeque fcr.r,nyne.iue du-as time as habettis. fino que á crueles azotes ce quieres 
Ea DilcipuloSjK'v: c ':s /'..v.tnirad que Arrancar a pedazos haita la piel frág 
íi aveis de llegar a fe: iuz clara , y ref- l i rve de cunrea pegada á las carnes > SÍ 
mau-
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r á p a K S v n l i r u : propria J.claudcZjCO-
mntud; / : i ! propna dein'ijdez lie-
gas a dcínudai? 
21 Porc.]i;C me eíloy labrando 
luzjy como ia luz es tamo mas lucí-
da5<quant:o ¿ftá de materia mas puiih-
c a d a j. y m i d el n u á éz pro p r i a c ñ a e n 
m a c c r i a t a-n i n: n c n (a; n o i o i o m c d e b o 
deínudar de la tunica que dize Ghni-
e]ue lie vecino de la propjia dciuu-
dézdec |ne cílá vellida m i períona. 
Pues G Chviilo me permite que lleve 
Vna túnica p-ira cubrir m i propria deí-
nudéz , también me manda que 
aborrezca el alma,y todo aquello que 
me puede eílorvar para que no llegue 
en ierviciofuyo , como clarifsima luz 
áreíplandeccr. Y pues no ha fido bal-
tance el averme defnudado de la túni-
ca que eílaba veftido-,y puerto deí-
mida mi defnudéz propria á las inclc-
» mencias de fríos, y calores, para enju-
gar fus defenfrenados apetitosas pre-
cifoquede ella propria me deínude, 
pues aun eílando negra , y abralada, 
como (i fuera dcEtiope,con losinten-
fosfrios, y caloresfe me abrafa el al-
ma en iateivos penfamientos: AÍ^J 
lutto11 ¿efidmjs aJÍMahat; y la luz reíplandece 
masquando tiene menos materia en 
que prender. Y afsi,no tengo de ceílar 
vn punto hafta que confuma todo lo 
material defte iugeto. Pues reconoz-
co por experiencia,que al paío que el 
Epíft. i . f'-getoie desliaze,me voy convirtien-
Hciiod. do en luz muy refplandeciente: D't-
EpTíl »J demi,'ü )libet¡¿reina curf mis abiecta ad 
Euiloc. pumm ¿ thens cuoUrc fldgorcm. Nefcio 
quid plus lucís afpitio í Non nímquaw vi— 
íü'L:r mttrejje aotmnihus Angclorü. 
z i Y afeguro^que era tan clarif-
fima la luz en que me mira va , al ver-
me libre de la pelada carea de m i 
ciíerpo j y tan execísiva la claridad en 
ene me iba convirtiendo.quanto mas 
de; cuerpo me iba feparando,que me 
negó a deslumbrar ran intento reL 
pUndor vLib-ct- J arana cor por is abiecta y 
adp urw/Tí tctheris cualare fulgwew, NeJ^  
CÍO, quid p IH s lúe is afp i c i o r 
2^ Pues que luz tan erran-
de lera efta , Carbólicos J que ig-
nora aun el mi imo Santo ? Qué luz 
quieren que íeaí Ello mifmo no fe ef-
tá diziendo? Si la luz es mas pura 
qu into efta mas i abilraida j f i es mas 
reíplandeciente ,quanto eftá mas fe-
parada ; eftando Geronymo can abf-
craido de íi mifmo , que viviendo en 
la cierra,tiene con los Angeles fu con-
verfacion en elCielo ;íi aun eftando 
fu alma con el cuerpo vnida,vive con 
vn alma can pura, como íi eftuviera 
del cuerpo ieparada: Libet farcinacor-
poris auieffa ad purum ¿ctheris euolare 
fklgorem, qué luz ha de fer fino vna 
luz que en todo fe parezca á aquella 
primera luz que crio Dios ? Pues fi 
aquella es can clara,y refplandeciente, 
porque fue criada de la nada,y can fc-
parada,y abftraida , que nicuvo prin-
cipio de quien educirfe , ni fugeco en 
quien íuftencarfe j ceniendo Gerony-
mo eftos dos principios por naturale-
za , fe fupo abftraer dellos con canco 
defpego,como fino los tuviera , para 
hazerlé clarifsima luz,mediante el efi-
caz influxo de la gracia. Pues no Tolo 
abnegó a fus Padres,que como a H 6 -
bre le dieron el ser, fino que afsi m i i -
mo íe abnegó , apocando «quanto pu-
do lu periona, poniendolaconias pe-
nitencias en el vltimo cílremo de la 
vida : Ante Homuiem fim tam carnepr¿-
rnortutimJoía libidinum incendia btdlte-^1?1^' 11' i a Euñoc. 
• porque conocía que c|uanto ma^ 
'•¿ ü m.i.^o Le abllraia,)' iéparabaí 
can-
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tanto mas fe iba; convirtLcndo en luz minuye por el lucimiento agcno -, an-
muy clara: Übet fircin-cerfons abicc- tes por-el age no crece mucho j y 1c au-
ta ¡>timm ¿ t lmis auolarc fidgorem, menta el proprio. . : v ' . 
Sejcto 'qutdpivs lucís ¿j¡HQo. Videbar mt- 16 Crió Dios los Ciclos, los A ' f 
mcreíp 'A^mmb^ Angclortm. tros.^la Ticrrá.las Plantas, las Yems^ 
' . y también las Flores,)7 vio c^ie era to-
§. I I L dobyeno í E t vldit Deas quod é f á bo* 
Y de donde les vino la 
bondad? 
24 r I' Variemos a Geroriymo Es Gertiísimo que les vino de la huq 
I luz elanísima de la porcpeí in la luz aun la d¿g5<Jijb(ic»{ 
\&\$k í^nWÜ%>ft i r * • 4 ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ DÍOÍ: al 
recid^ a aquella primera > por íer luz So!,y.crioá la Luna,)' derpues de cria* 
tan defnuda, tan feparada , y tan abí1 dos, dix;o cjuc eran b a é n ó s : E t 'vidit 
|;raida>como io fu.e aquella en fu crea^ VeMSy né^dejjk bomm, Y aquel la bon-
cion. De aquella luego que la vio dad de donde les vino ? Es cíarifsimo 
Cen(Ii Dios :dixo cj era búcm : E t vidit Deas que les.vino deialuz ¿pu.es fi Dioslos 
iwfm íqxod ejjet bandi Y porque fue í2ri6 criólos para lucir :Fw?^ duolu* 
buena la juz t Fue buena , porque era mmark yt kccant mfirmmento'tf íin la ^ ^ 
hermoia. Fue buena, porque era lucí- luz de ninguna manera pudieran l u - ^ 1 , . 
.da. Pero no fue efto lo mejor que tu- cír. 5eá,pues,mil vezes bendita la luz> 
vo.Lo mejor que tenia la luz,y por lo nofolo porque es hentiofa , fino por-
que Dios canto la alabó , fue porque que haze hermofas á ^ criaturas. N o 
fiendo hermofa, hermofeavaá lasde^ iolo porque refp!andecerfino porque 
más cofas. Siendo lucidajas hazla lu- haze rcíplandecer á los demás Aftrós* 
Hcxam CÍr,y COní'u c 'ari^imorefplandor,reí- Y lo mas plaufible en ella , es hazera 
c.p. plandeccr:Et vídit Deas lucem, quod I4Sdemás cofas dignas dea 1 abanta: 
ejjet bona ( dize el dulcifsimo Ambro- E t Vidit Deus lucem ^ o Á e f t boru^uo- 1 
fio) quonUm tpfi fecit vt cutera mundi mam iff i jmt fvt'c*tm Mand'hmembrx 
membra digna fim UvJibusAhhb Dios Í k p i $ n ¿ U & M m < 
a la lu^po^ae por ella todaslasdc- 17 ( ^ foera de tan infinita 
mas coíasrueron dignas de alabauca, multitudde criaturas veftidas de tan 
N o ia alabo folo porque erahernao- hermofo adorno,y variedad, fi les fol-
ia, hno porque hazia ella hermoías a tara la luz \ Pregunta el do¿lo Hedor 
las demás criaturas. Pinto de mi Religión i ^ i ^ W / mM ínDan.c 
%\ L^sluzes defte figlo fon chiva turna Varietate cmaturnrtm depic- i t foLfa 
muya, contrario, porque llevan muy ta 1 tot pdrherrmamm rerum o r n ^ n t i s 
diftinto rumbo Prefumen mucho de decorJ* , eílet ornm Umm^émUis defít-
buenas, y lucidas , fin comunicar a tuta , ac tetris tenebrisoperta , ntúdeom-
otros ius reíplandores, y procurando nodt fcam haberct \ J$tddfhc7us > ^ i d 
obicureccr fus lucimientos 5 porque oUeédtioms* Qg? fuera? Todo fuera 
Ies parece que los explendores aac. confufion. Todo fuera deafirsima 
nos , fonmeno:cabode lo5Í i iyospro - obicuridad. Todo fuera honoroia 
pnos. Yesmanihcfto engaño preíli- hcrmohira. 1 vindica , pues, fea La luz, 
• mir que el proprig iucimicnro le d¡f- porque i co^as la? colas las\\\io nxu) 
lof. 
¿i rnr? Je'-', bendición de Dios : Et de luz , pAta h r í á atedo eí Mundo 
D-vr / r.v.^qvod eíjst íwht ; qte- relplan.decer. Nó ' áy eílndo de peric-
niam ipfc re. ¡ t , vt extéta Mmidi-rhrmbr* na alguna en toda 1a ígleGa á quien 
no cicn\ icííe el^  Santo , periuadi;-ndo 
O SanufsTno Geronvmo 5y con eficacia elfegitif áChT' . f tó , íegun 
€|ue bella luz q JC ibislSois-blitnájpór- las obligaciones de fu citado jvfando 
^üc íb i s luzfeparada.Soisbnenaipor- para confeguiílbÜe propriísimas me-
que eftais abilr-vld'a; pero ibis inejor rhaphoras, deagudiisimas alegorias, 
porque á todo laquereis nazer lucir) de áulciísimas pál^bvis ^ élpanfofos 
y reíplandecer. Qué nubes'denhlsi- iimiles^íegúnlo pedían fes tiempos^y 
mas no avian introducido en laSagra- las: coy unturas,-coírío fe reconoce en 
da Eicriptura los Hebreos y para con- todas fus eruditirsimás Epiítolas. Y 
fundir b y obfeurecer fus aixifsimos e í tofólocen el fin de hazer fantos á 
miítevios ? Q u é herrores no avian todos los hombres. Porque conocid 
mezclado con fus vcríiones los mali- que no baítavaferlo é l , fino procura-
cioibs Hcrecrcs ? Tantas , y tan varias vaque lofuéíTen todosporinfluxofu-
eran las opiniones, quantos eran ios yo. Porque ía luz no es buena , folo 
autores.Tantoslosfentircsopucftos^, porque es bucna">fino porque haze 
quantos eran los difeurfos. Pues dize que lo fean1 también las demás cofas: 
el mifmo Santo^que vnos anadian , y- Bt ' vidit Deas lucem , quod ejjk honay 
otros quitábanleQ ,un era el apaliona- qmníam ipfa feclt^vt extera Mimdi mem-
do fentír de cada vno : Tot fáíicétfmjfe brá digná f i n t laudihus, 
exemplaria ¿quot códices \cum ynufqmp 
que pro arbitrio feto adderet yVeídetrahe-
r a . Toda la Sagrada Efcriptura cita-
ba con la perverfa malicia-de dos eí-
criptores, caíiobícurccida 3 todo era 
tinieblas,todo confufiones: Et ter/eirce 
».£1 £ 6v&5lOfni3íI ,K 
10f irJbíéfromi 
r ir 
30 E S buena la luz l porque haze lucidas alas de-
m á s cofas 5 pero p a r á 
eramfuferfackm Abtjsi.Vao luego que hazerlas vn beneficio tan grande , es 
Geronymo ie a c a b ó de hazer luz ^ie- precifo que ella tnifma íe le comun i -
p a r ó d e l a s tinieblas la claridad :D / - que. En elfos Aftros hermofos lo mi -
mfsit luce;,: á /r veim, haziendo que ic ramos. Q u é lucidos! Q u é r e í p l a n d e -
vieííeu patentes los clavilsiraos m i i t e - cientes 1 Pero no refplandecerian tan-
riosde iaPe ,que teman como con- to3fi la luz mi fma no fe les comunica-
fundidoslos H*c£cs J con la perveda ra pr imero [ porque el efedo formal 
icalicia de fus verliones , aviendofc- de la formájCS la mi fma forma vnida. 
parado con tan pro lundo acierto lo Y p u e s l a k r z esbuenapor l oque ella 
prec iofodelo v i l r q u e t o d a l a v e r í i ó n comunica , lera mucho mejor en 
vr: gaza de Geronymo es Ar t i cu lo de aquel lliocco que fuere maspropor -
fc , * cionado. Y como el Sol es el íngeco-
29 Dcmasde elta maravil lolsi- masprcporcionado pararecibircc la 
i imaobra en que tanto refplandecib luz t odó fu explendor 5 esforcoibque 
i u tnmcnU fab-iduria^odoslus de r ip - en Sol p t ó ^ r f t trono j para aue de 
ios el can arrojando vayoí-claíifejm^s: hermola?v4Uddadleeuc á lo nVasoer-
. 21 Bul-
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. , Bufcava laEfpofa de losCan- ]mmy leyó Corfus f u m , quod $ VtlUto 
tares con ^ande defvelo áfuEfpofo p*$Uk c f m eft. La luz verdadera 
Amado .Bufcavaá l a luzmashe rmo- deChnito nueftro bien , para hazer 
11 7 ía de fus ojos: y pídele canñofa , que obftencacion de fu rara hermoíura, 
le diga adonde le hallará ; Z « ^ ^ colocó fu Trono en fu Sancifsimo 
ybipifias, vbi cubes m mendte i Aman- Cuerpo, quando eftava con crueles 
tifsimo Efpofojdueño de m i alma,di- azotes mas herido. Confieílb que no 
meporm vida, adonde ce encontraré loenticndo. Pregunto, fr la luz de 
quando eftas mas lucido,ymas.galan? Chri l to es luz eterna ] infinitamente 
Adonde afsiftes, quando la hermofo- c!ara5porqué ha de bazér alarde de ¡a 
ra de tu luz fe explica mas al medio inmeníidaddeiusrefplandores^qmn-
¿izUndica mihi vbi pafias wmeñdiet do fu Cuerpo Santiisimo eftá mas 
Adonde >Oygamos al ProphetaRey plagado de azotes, y de llagas ? Qué 
Pf.i8.<5. q u c n o s l o á i z c :lnfole pojjlnt taherm- tienen que ver las ricas galas de Efpo-
ctilum f m m ^ ipfe tanqmm fponfrspro- fo con las afrentoías; feñaks de efcla-
t i .$n63 ce^ns ^ ^ / ^ ^ , £fpofa enamora- VG?Pnescomo iedize á l aE ipo faque 
da,hcrmofsiíimadon^ella,quieresfa- queiebufquc , quando eftá con las 
ber adonde hallarás á t u Efpofo mas ¿frentofasfeñalesde efclavo 5 y le ha-
lucido j mas galán ? Pues bufeale en Hará con las riquiisimas galas de Ef-
el:Sol,que en elle encontrarás. ; ^ o ^ y átM2xiÁo l l n Sote pojjmt tít' 
. i Pues porqué le ha -.dchalla» hernamíum fmm j id efi Corpus jmm> 
mas lucido en el Sol que en otra par- p o d a iHllato fiageilts úxjjum efi l Por-
te? Porque la luz eftá mas lucida adó - que nuncaeftuvoChrifto mas lucido, 
de comunica mas fu hermofura: Et y mas hermofo) que quando eftuvo 
yidit Deút kcem , qmd ejfk hona yqno^ ra^llagado fu Cuerpo Santiisimo, 
mam ipfa fiat, vt cutera Mmdi . hmm } 4 Oyganfelo confeííar al mif-
bradigna fint Uudihus, Y á quienco- mo Divino Señor : P ^ r c /^n/^ me 
t t f i l municaconmasirtcenÍ!on fu hermo- ^ ^ j ^ p ^ ^ ^ Mun. oa'17,1 
" i lu i furalaiuz ? Es rauy cicrco que fe la M A m a n t i f s i m o Padre mio,ha-
comunica el Sol.pues elSol es á quien zedrae lucir^y refplandecer con aque-
hazcmas refplandecer. Y quando ef- ^ irimenfaclaridad que yo refplan-
ta el Soi mas refplandeciente I Todos decía muchifsimo antes que el Mun-
íaben ,que a punto de medio dia es do fueííe producido. Qtié dezis, Se-
q u a n d o d S o l e f t á m a s lucido. Bien; ñor? Si vos fois luz infinitamente cla~ 
luego h la Efpofa defea vér á fu Efpo- ra?como pedis á vueftro Padre que os 
j a m a d o quando efti mas galán , 7 h a ^ luci^y refplandecer ? Si defde la 
masiucido,bufqueleenelSol,quCali.i Eternidad esinmenfo vueftro refolan-
ievera PuesenelSol,y al puntode dor.como afirmáis que yavá l l egan-
mediodiaes quando la iuzcf táher . do la hora de vueftro mayor luci-
molsi í ima j Indica méi yht pafias y vbt miento > Vemt hora > vt clmft'cemr ¥i- ^an. 11. 
cutes tn m m á e Un Solepojfm taberna i^sUormms^Wo ts muy cierto que ^ 
ctdumfinm. Chnf top id ió á fu EternoPadre le cla-
I? Y el Aguila excclfa deAu . rificaííecó aquella luz infinitamente 
guitmo i en lugar de T A r r i a d clara que gozava .También escercif-
- o 
i . 
h - o que hie clarificado con elk 
como ío neciu : Nmccíarificatusefi Vi-
" ImsBommis, Pues aunque no p o d u 
;.i;mcn:o , fegun ta naturaleza 
divuia lepudo tener, y l e tuvo íegun 
la naturaleza humana , haziendola 
reípLindecer con fu.infinito cxplen-
^ÍPSii; sX li 103fJüVvi'i .otrj.:::ntíoí 
lárfi lo c]ue reparo es \ en el 
tiempOjy en lahdra.Sin duda que le-
i*ia ^ jando obl ó aquel tan maravillo-
í o mibgvo jcomo íacar refulckado á 
Lacaro del Sepulcro defpues de qua-
tro días muer to . Sin duda que; íeria 
cjuando en el T a b ó r hizo obftenta-
t i o n de fu inmenía eloria.Pues no fue 
entonces. Puesquandofuer En aque-
lla noche tan tempeftuefa en que el 
malvado ]'udas vendió a C h r i í t o en 
treinta dineros: Cum crgo accefijpt Ule 
hucellam , cxiiút continuo. Cum ergo exi-
Jfet yd.Lxif lejks 5 rime clarificatus efi Fí-
üm. H<7^ Z;/ÍJ-.' "Eftraño cato 1 Pues Se-
ñor i ay aora mas novedad que la fa-
criiega venta que Vueftrofalfsffimo 
dkcipulo ha hecho de vueftra S)afitif-
fima Pcriona ? Es pofsible que la ho-
ra dclatraicion mas alevoía que ha 
á v i d o en el M u n d o ha de ferla.propia 
hora de vueí t ra ipas glorióla clarifi-
cación i S i : Kii?2c[clayificatiis jfi Vilms 
Homms. / l o r a ha de fer , y no en otra 
ocafion.. , Z i ¡íTi 
5 ó Y porque Fue en aquella ho-
ra r Poique en cite diafue la horaen 
que los crneiihimos verdugos.le deí-
nudaron a C h v u t ü d e ius ianuígimas 
ropas ) y atándole a vna columna 5 le 
dieron rov í i iomos azcees, ai:rancanr 
d o l é io.- pedacos de carne de fus iacra-
tiULrjasL-lcaldas \ y ai VCÍ C h r i i t o t a n 
l .cno de l^-.cai ÍL. Cuerpo Sanuisimo, 
d ixocue aquella é r a l a propia hora 
de íu r..ac c luuua cianficacionj Xunc 
I 
'-DeKueflro Padre 
slarifícatus efi Vtíms Homims, Pues 
quanto fonmaslas llagas que recibe 
el cuerpo/on mas glonofas.y refplan-
decientes las luces con que luce el al-
ma. Bufque , pues > la Efpofa á fu 
Amantifsimo Eipofo colocado en el 
Soi,fi quiere verle intenfamente lucir; 
pero lepa que todo aquel lucimientco 
estánintenfo5porque tiene rafgado 
con crueles azotes fu Cuerpo Santifsi-
tno. Bufquele en elSol fi le quiere ver 
muy refplandecientejperofcpaquele 
ha de bufear en aquella hora en que 
eliá fu Cuerpo Santifsimo chorrean-
do Sangre: Indica mihi > vbi cubes m 
meridie, In Solé fojfmt tabernaculum an • 
faumddeft corpus Jmm quod a THiato 
flagcllis cxjfum eft.zí\ ifilli vLaoLr, isd 
^7 O luz clarifsima de la íglcfial 
O Santifsimo Padre mío 1Y quancto 
temiro tanherido , y de cruelifsitnos 
azotes tan llagado , bien claro fe ve 
que todo aqueííe rigor es para tu ma-* 
yor lucimiento^y claridad. Azotavafc 
Geronymo dedia, azotavafeGerony-
mo denoche > y era tan continuo^ftc 
exercicio,que dedia,ydenochefeazo-
lavar, Memimnie cUmantem diem ere-* 
bro'iunxifje cum rjo5ie¿nec prius apeíioriX ^Pj^ 11*' 
ccjj'tjje verbertbus quam reddiru trunqui-
titas.X fi fe dormia, los Angeles tam^ 
bien le azotavan 5 y con tan excefsivo 
rigor^que afirma el mifmo Samop^iii 
le duraron las llagas muchifsb¿oide> 
po. Ualgate Daos por tan excefsrvjxfi-i-
gorLUalgate Dios por tan cootmia i i 
y cruelilsimos. azotes 1 N o ceflkM^ 
Padre Santifsimo, por algún mftaater 
N o , de ningunafueite han deedían. 
Pues fi C h n í t o que es la luz mas taerf 
moladelosCielos rtfplandecio mu-
chilsimo mas, cjuanco mas ^rucies 
azoc^srecibio ^esforc^ofo que ypno 
cclie en lo^ rigores, ni en .las diiciph-
nas. 
San Qeronymo, ?11 
nns | puescjuanco ellas fuerca mas n - brande le comunica el Sol, y por cíío 
a iuo í a s ju s r ayosdemi lüz f e r anmas debe refplandecer trucho mas cjue 
^|aroSí > dios : Propter qaod vmimqModque tale, 
78 Puesíi Chri í lo para que íu t&UU úagm Afsi reíplandece cííe 
Eipofa le enconcralTe mas lucido , y Sol material que nos alumbra; y afsi 
rnashermoio^puioenelSolfucaber- debe alumbrar el que fuere Sol en 
naculo;qucreprefcncaba íu Cuerpo nueílra Madre la íglefia. Pues no folo 
Sancifsimo cargado de crueles azotes, ha de comunicar rcfplaodor á las de-
y de llagas: In Solepoffmt tabcrnaadum mas luces,fino que ha de contener en 
f tum \ í d efi corpas fmm yquod a Fillato fi de todas las demás los refplando-
flageííis c t f fm ^ c o m o d u i e n d o l a , ^s. 
vésEfpoía Amantifsima aquella luz 40 U a m o s i í o primero. Y lue -
tan hermofa con que refplandecc m i go me lleva la atención aquella mif-
CuerpoSantifsimo? Puesefeóto es de teriofa vifion deZacharias. Dizequc 
los crueles azotes con que rompieron vio fíete bellifsimas luces colocadas 
mis fagradas cfpaldas los verdugos^ fobrevncandelcrodef in i ís imooroiy 
mientras roas yo rompiere las mias á otra luz mas h e r m o í a , que á codas 
con mis proprias manos ^ ferán mas ferviade riquifsima corona Zadi.4,1 
claros de m i luz los refplandores. candekbmm aurtum , & lampas ems fu-
fercaput ¡pjíus, feptem lucerna Jltper 
§. V . Í / W . Mas reparo, que fiendo las luces 
ocliOpfolo las fíete tenian íiece infufo-
39 A ^ I O l o c ó D i o s en el Sol rias^ó vafosenqueíe echava el azey-
V J al quarto dia aquella ce para cebarlas: Etfeptem ínfufonalu-
primeraluz.Ycomo COT/J-. Válgame Dios!Si eran ocho 
icd.50.7 e ^ 0 l ^ i z e nueftra Madre lalglefia las luces, como los vaíbs no eran mas 
que a lumbró Geronymo : ^ m f i Sol que ficte ? Aquellos vafos no daban á 
refidgens fie tfte rejldxttinTemploVeu encender ,que fi aquellas luces reí* 
Digo que la coloco en elSol. Y y o plandeciá,era porq con aquel azeyte 
halloenelSoldospropriedadcsmuy lasatizavaiVí como^pueSinocorreípó-
precifas.y neceirarias.Vna,que hade den los vaibs á las luces Í O fcanlas 
excederá los demás Aftros enlucir, luces fiete^ fean los vafos ocho. 
Otra.que a codos ha de comunicarles 4 ! Miren aquel la fuprema luz 
lu luz .Todo fe infiere del TextoSa- quefervia de rica corona alas demás, 
en. 1.4. oizáo'.Featduo k m m t m magna, LH- dize m i Geronymo,que reprefentaba 
minare mams^tpr^ejfet dtei .HizoD'm á Chrifto nueftrobien, Sol verdadero 
alSolprefidente^y fuperior. Yclaro ¿ c ] u ^ : Lampadem autem.id^ fia- p H!er 
cita que el íupenor nofolo debe í>r el mmam mVmicecanddabnl^ntcm] m Zach.. 
mas lucido, fino que debe cuidar del que fUhentem.Chriftum intellwunv, y co-
lucimicnco de codos fus inferiores. moelSollucepor fi folo , fin depen-
Mircnaqueífos Aftros ecleñes como dcnciade otra alguna cola ^por cíío 
lucen , y como refplandecen 1 La Lu- no fe le pufo iníulbria , porque no U 
Da,las Eftrellas^y Planetas; pero tod o n c c c í i i u v a . Las demás luces vepre-
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nia c a v n a fa infuforia determina- fcPtcm c.radelthroTuni dareonm^fmuem 
d ^ara d irnos a en:éder,q (i ellas lu - filio Hominis, Ci^  h al chut in dcxteru [kt 
cian,era por el lucimiento qucaque- fielLs feptem. Por los íiete cándelos fe 
llaluzilrpremakscomunicava. entienden las fiete íglefias. Por las Ge-
En el mifmo Texto halla- te eftrellas, los ficre Angeles <quelas 
mos clarifsima prueba^pues dize q de üuftran, como fiete clarilsimas luces: 
aquella luz mas alta nacian dos muy Seütem StelU ,fef tem Angelí fmt \ & P Apoc.i 
fecundas olivase vnaala mano dere- candelahra feptem yfiptem Ecclefi*. 20-
Zach ^ C^a' ^  oaa a rnano S0*^3 f^k du£ 44 Eftá bien. Pero aquellas ef* 
'^'^^Itttxfijferilhid.Vria a dextridtmpddisy trellas para qué eftan en la mano de 
€T vna a(inixtriseitisX>t nianerajque aquel Hombre ? ivlcjor cRuvieran en 
el principio,)7 origen de donde les ve- los candeleros. Ea que es maravillofa 
nia á aquellas luces el cevo para lucir, providencia que eftén en aquella ma-
eran las dos olivas que nacian á los no. Miren, aquella mano era la mano 
dos lados de aquella luz faperiorj ex- del Sol, pues refplandecia como Sol 
preífando , que el azeyce con que fe íuáuzno'. Etfacks emslucet ficutSol\ 
atizavan, y lucian aquellas lucernas, y c orno el Sol debe exceder mucho á 
les venia , y dimanaba de aquella luz los demás Aftros en lucir , pues reí-
íoberana , que á codas lasfervia de r i - plandeccn ellos por la luz que les co-
qniísima corona. Pues fi todos los A i - munica el; debe contener los refplan-
tros de effe Cielo material, participan dores de codos^comocanfavniverfal . . 
del Sol toda fu luz \ también las luces de fus lucimientos. Por cíío tiene las 
que fe colocan fobre el candelero de eftrellas en la manojpara darnos á ci l -
la Igleíia.deben participar fu refplan- tender, que á todos los excede en r e t 
dorde aquella í u p r e m a l u z , cjue en plandores,pu es contiene en fi mifmo 
ella esverdadero Sol. Porque esluz de codos las luces : £ í / ; ^ ^ f ¿ z 2 i m i -
tan foberanajque reíplandece , y luce raemsfíellasfepíem > & facies elm lucet \pac.i. 
por fi fola,difundiendo fus rayos para fikutSoL 10. 
que puedan refplandecer los demás ^ Que aquel Hombre de las 
planetas: h t ecce cmdeUhrmn mnum\ fíete eftrellas en la 'mano fea Chrifto 
lampaseis fjp¿rcaj>ut iffius 5 & fifí nueftro bien en fentido literal, conftá 
t e m l i t á f i k * ) ! ^ del mifmo Texto Sagrado. Ueamos 
nalucerms. conno'lo es Geronymo en fentido 
4? Vamos alo fegundo.Lofc- miftico. Aquel Hombre D i v i n d i n é 
gundoes ,quee lSo lc l a rode la íg l eCa refplandecia como el Sol,dizéel 'Tex- ' ' 
hade refplandecer con can clárosra- to qiíetenia por oficio elpaííeade ca-
yos que ha de contener en fi mifmo tre aquellos candéleros ,y entre aque 
todo el explendor de las demás luces, [jas luces :^ ; amhuLt m tnedw ctmUk-
Y acuerdóme que dize San juan que hromm mMtkm. Pregunto , para aué 
vio a vn Hombre refplandecer entre ferian aquellos movimientos tan c¿n-f 
ficre candéleros definifsimo oro , y nnuos, v cuidadofos defvelos ? Para 
quecenu fiete eftrellas muy refplan- que ? Ov'oanfelodezir á vn Docto ? y 
Apoci . decientes en fu mano r f / ^ . v ^ ^ ; - Agudo E>:poUtor : ^ eos t , m r . ^ 
1% di Jeftem candelabro áurea , &i m medio candelera £*. olio auotrecone-
tur. 
turxo¿os aquellos defvclos era para prrlapidem vmmjeptem oculifuntSK* Zach.J^ 
tener los candeleroslimpióSjterfos, rcojóst iené Gcronymó con tener 
avivandofuslucesconerpavilarlas. vna piedra en aquella manOi Siete 
46 Mi rémosá Geronymo.y belliísimos Aftros, fietc Antorchas 
le veremos andarfe paííeando entré muy refplandcciétes.Pues qné.es lo 
Jos Hombres masfabios qué feco- mifmó tener en la mano fieteojos,c| 
nocian en el Mundo. Pafeavafc por tener en ella fíete eílrellas í L o mif-
todalaltalia , por la Francia, por la mo es tener en ella ficte cftreÚas, q 
Grecia,por la Paleftina. Si defdé tcúérCideojos:Siferlapidemvm^fef-
Dalmacia fe iba áPvomajalli tenia á ^ W / / í ^ : H í ? f ^ (dize m i Hedor 
Donato por Maeftro. Si á Francia^ Pinto)Jeptefá dona Spirittis SanSii, Y iti Dañ.ííl 
de todos los Hombres mas Sabios las íicte clariísimas eftrellasq alum- * u 
áprendia. SÍ á GreciajGregorio Na- bran eii la Igieiia , qué Otra cofa íbtl 
zianceno le eníeñava.Si a la Palefti- q los ficre Dones del Erpiritü Santo? 
í la /us Macílros eían los Hebréos.Si Siete eílrelíáSjpüeSjticneGerónymo 
á Aíexandria^fe haziá Difcipüló de én aquella mano dicftra j con tener 
Didimo.Si á Antioquia,!e énfcmvá en el la aquella piedra r Super íapldem 
Apolinar* Siempre eftuvoGerony- feptíómli nktftfte ócdiyfep'tedonai 
iv,ú en continúo íilovirrtieníó entre 4H Luego fi Geronymo fe pa1 
los mas lucidos candeleros ^ en que rece en todo á aquel Hombre q mi* 
refplandeeian todas las ciencias: ln ró Sjuan en eftár fiempré eu movi -
medio candelahfoñm mreorum.H Id miento continuo j paííeandofe con 
preguntamos al Santo^ue para qué cpjdadofo defvelo entre las luzes, 
eran aquellos paíTeos ? Para qué porconíervar álalglefiacnfupure--
aquellos cuidados \ Pará qué aque- za^qué eftava reprefentáda en aque* 
líos delvelos \ Nos dirá que para l i t í s luc idoscande le ros^^ í fwcW^ 
confervar á la Iglefiá en f j purezaj U r a i f i p t é m Ecciefa > teniendo íieta 
para limpiarla de las heregias $ y eílrellas en fií mano dieílra i h dex-
aclararla verdad de las Santas ^ ^ / ^ ^ M ^ puestiene.crt 
cr ipturas ,queeí lavacomoobícuré- aquélla niano derecha-ííetc luces, 
cida con la mucha variedad de tan- porq tiene fíete ojos cómo fiece ef^  
tas veríiones -.Vteos tanqumcmdc- t m ^ m ^ k d ^ m ^ p t A í É ^ 
Uhra emungere, & alto ¿ugere coñetuu J¡mt 5 fiendó aquel Hombre Chriftó 
: 4 ; T ^ f ^ ^ i H o b r e ^ aquel niíeílro bienSol clárifsimo,c1 no fo-
Sol,íiete eftrellas muy refplandecié- lo comunica lüz á ios demásAftros, 
tes en íu mano dieílra:/* dexteraelus fido que con eminencia contiene en 
ftelUsfemm, { es evidence que tuvo fi la luz de toclós,porque tiene en fd 
Geronymo otras fíete eRrellas muy mano dicftra fiece eftrellas; en el 
lucidas en aqueua mano.En aquella qual numero todas las luces d e l C ^ 
.n iño r fia aquella mano dieftra ay \0 efiáü comorendidas^teníendoGe^ 
mas q vna picara? Pues como pUe- ron i ino ík te clanCimas lucesenla 
de aver en ella fi-cte eilrcilas^Ea que mano pues tiene hete claiüsimos 
hete eílrellas tiene en aquella mano ojos con-.o fíete eilrcllas.clavo c l l , q 
atener en ella aquella piedra:; fi Chri l lo es el Sol de b Igicíia por 
Ee eiTen-
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cíícncig,^ Geronymc es el Sol de la fo-jllegava el hijo á tomar h b é d i c i o 
lolefia por participación, de donde de fu padredlegava comucha caute-
las demás luces q ay en ellapartici- la, poi q iba con el rebozo de fu her-
pan fu lucimiento^ y claridad \ pues manoEiau el priir ogenito.Quifo el 
contiene en fi todas fus luces, cote- buc viejo aílegurarfe í i e lqUegava 
ncr en aquella mano aquella piedra craEíaUjó erajacobjydixokjq fe llc-
que es lo mifmo q tener en ella ficte gafe a él,yle dieíe á tocar las manos, 
cílreilas:!?; dextera eius(idUsfeftem, Alargofelas jacob , y empezólas á 
Safer Iwldem vmm yfeptem ocidifmi* paipaiiGic.yreconoció q era deEíau 
Sepemoculijfeptemdona, {i\\i\]o:Mamsyma7nis aiUesütBfiH\tí-' Gen. xyt 
S. V I . tas manos pilofas fon las deEfau^pe- i i * 
45) ^ T " Es muy digno de reparo ro no q la voz es ¿ z \ ^ o h : V o x ¿inte^ 
1 elq tenga Geronymo en voxlacoh eft.?cto i i jq eílas manos so 
la mano derecha las cf- del hijo primero,y mayorazgo^ pe-
trellas.No cftuvicran mejor en otro ro no,que efta voz es del fegüdo. Y 
lugar ? Mejor eftuvieran colocadas confta del Sagrado Texto, q íiendo 
por corona en la cabeza. Lasluces la duda por vna,y otra parte tan gra-
con q los Dodores fe gradúa de Sa- de,dió crédito á lo q dezian las raa-
bios,y de lucidos5Íiéprc fe recibe en nos,teniendo por fallo lo que dezia 
la parte intelediva. Ponganfe,pues, la voz j y afsi hecho la bendición á 
las eftrellas por corona en lacabeza, ]acob,teniendole por Efau. 
nofepongancnlamano.Ea,qcnla f i Pregunto,G Ifaac oíac!ara,y 
mano eftán muy bié. Miren,dos di- diftintamente q la voz era dejacob: 
ferencias puede aver de luces con q VoxUcob a p o r q u e fe perfuade qja-
fc hazen lucidos,y fabioslosDodo- cob es Efau?$i lo q indica las manos 
res-,vnafc llama efpeculativa',otra fe lo niega la voz , crea lo q publica la 
llama pradicajy aunque las dos tie- voz,y no crea lo q le indica las ma-
nen por afsieto proprio la cabeza,es nos* fi el fentido del oído es mucho 
concftadiferencia,y diftincion/j la raasnoblfeqcltadlojmasfacilcsqfc 
luz efpecuEtiva fe recibe en la cabe- engañe el tacto q el oído.Crea,pues 
za,eftandoíe en clla^mas ía pradica lo q diftintamete percibe el oído^no 
aunqferecibe en ella, también refi- de crédito á lo q el tado con tanta 
de en la mano. Y aunq losOoctores confuíió toca. Y pues el oído ocrci-
con vna,y otra luz fe hazen iluíires, be íin alguna duda,q la voz es deja-
no aprovecha cofa fu dodrina, hno cob-,perfuadafe Ifaac á qjacob no es 
enfeñan có la vna,y có la otra. Pues Eíau.Miré,la voz aunq dezia la ver-
lo q la eípcculadva enfeñacó las pa- dad/ie pareció á Ifaac q podia enga-
labras , perfuade la practica con las nariceen las manosfe perfuadió que 
obrasjy íiépre ie tiene por mas cier- no podia aver engaño. Y la razón es 
to lo que perfuaden las obras,que lo porq la voz perfuade folo con pala-
queenicnanfoiolaspalabras. bras^las manos perfuaden cenias 
5-0 Aquel ílicello mifteriofoq obraj; pues las obras eftan f imboli-
paiso enrre cIPacriarca Ifaac,y fu hb zadasen las nunes^ycomo hs o^ras 
lo elPacriarca jr.cob.esirAiy'delca- loa mas ehcazmence periu^hv/.s, q 
las 
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ia.spalabra5,tuvoliaacporcierco,lo áencenaer que esluz ^ h ^ 
cúe indicavan las manos, y por en- mofa de la Iglclia, la masca a, y u 
P a ñ o , lo que expreffava la voz. mas lucida, porque aisi es la que 
p Pregunto mas. Si Rebeca mas alumbra, y laque mas perí na-
de mas de muy fabia 3 anduvo can de. Téngala en la mano diefera, pa-
cautelofa, que para que fu hijo j a - ra que pueda dezir con el gran Pro- F f ^ f í 
cob fucile tenido por Eíau , le pufo pheta Rey : I n ^ t r a , e x d u f i t » , co-
cón grande arcedeEfau las manos dala inmenfa claridad en que me 
fingidas \ porque no previno el que veo \ todo el intenfo rerpíandor en 
cambien fingieíTe la voz 3 pues fin- que me m i r o , fe k debo á aquefta 
giendoiavoz,nohuviera hecho el piedra. Pues por efta piedra méreei 
menor reparo Ifaac ? Doy la razón* ¡ fer luz la xiia? pura, por m,2S fepara-
L o primero, porque aquel fucefo da. La más cíárá,'pdf míís^bftraiciai 
fuctodomifterio , y afsi fuemifte- fcrque con eíl§ piedra me d i t á n 
riofsiíímo. Lofegundo, porque fa- fuerces |pl^es en mi pecho,y llegué 
bia Rebeca con evidencia 5 que baf- con ella a apocarme tanto,qiie pufé 
tava que llevaíTe las manos de Eíau el fiigéta, en quola luz fe1 fufteota-
fingidasjporque corno en las manos ba,en eí vlt imo eftremo de la vida; 
fe reprefencan las obras, y las obras' conociendo yo feilfiblemence, q u é 
para períuadir ion can eficázes ^ era quinto m^s me iba-de m i m i í m o 
infalible quelfaac avia de perfuaditr deshaziendo, más me convercia en 
fe á que Jacob era fu hijo Efaü,pof- Sol hermoisimo: hibét farcínd cer-
que lo dezian las manos j y no avia parís amé fia ad fmtm ¿them eüolare 
de creer el que era jacobjaunqüeló filgorem ynefiio quid flus lucís djhklol 
dezia tan claramenceia vozjporque Pues lo que en la piedra eran eftre-
las obras perfuaden con mas efiga- Jías, en mi eran de Sol clarifsimos 
cia, aunque fean fingidas, que per- reíplandoresi v 
fuaden las palabras por mas que 5^ 4 GozaoSjpiies5PadreSantif-
fean verdaderas: Kolli me verbisper- fimo con vueílros inmenfos luci-
y«^re ,ytf£/^Wjdixoel]S¡aziance- miencoseín la gloria. Y pues -ref-
no .Yals i í f aac no dio credicoála plandeceisGomo elSol,ydelSol es 
voz , aunque dezia la pura verdadj proprifsimo el comunicar fus luzes, 
VoxqmclemyvoxIacob efi 5 y fe le dió difundid las vueí l ras , encendiendo 
a las manos aunque eran fingidas: nueftros elados corazones 3 infla-
Mams,manusfimtEfa$otyat?tt~ mando nueftras tibias voloncades, , 
luaden mas las obras, aunque fean alumbrando nueftros ciegos enten-
hngidas^ue las palabras aunque dimientos^aradue fin pereza os íi-
iean masverdaderas. gamos ¿l ^ ? ^  nos guias con 
Tenga, pues, Gerouvmo aqueífasfiete eívrellas en la mano, 
en aquei.a mano dieftra aquella haftallegarnos á vnir con aquella 
piedra, pues iolo con tcneila , tiene prcciofsUima piedra , que esei orl-
en eiia hete luzcs^pues ti^ne fietc oen,y princiPi0^c ^0 '^15 !as^lzes'y 
bclliisimos ojos^omo hete re^Un- tener en ella co.i vuelira compañía, 
decientes Eirrellss. Pues con cffo da nuellraexaicacion en la gloria. M 
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U Z clarifsimá ciarme hallo muy incapaz. Si aticíi*-
del Mundo do á las excelencias de tan glorioíb 
l lamó Ghrif- Santo, es muy debido que fe publi*-
to Nueí l ro tfuen todas por el Mundo. Pues qué 
Bien á los hattlTacedmjatiloqiiartCerteloquar, 
Dodores; y ^ w o w í r f ^ ^ prorrumpió Auguíl i -
Luz llama oy áGeronymo la Igleíía no; no tengo de callar, ni enmude-
nueftra Madre pero tan grande, y ccr. Antes t i , por quantos modos, y 
tan lucida, que afirma fer entré to- maneras pueda, tengo de publicar 
das la primera: DrBorem Máximum, las grandes prerrogativas que merc-
Afsi lo confefsó el Aguila Excelfa de ció Gerony mo por fus heroyeas vir-
Auguftino/u amigo muy verdade- tudes. Pues fi yo enmudezco, las 
roques dixo que avia llegado á co- han de publicar las piedras, porque 
nocer por experiencia, que no avia en filencio no queden ocultas: OtiSk 
Hombreigual á G e r o n y m o en fabi- fi taceam , lapdtbus mbetur clamare, 
Eptft. ad duria i Experientia didiá ¿ a u d e m fihi porque no ay razón para que exce-
Q ir' ^ j ^ ' nemin?m yv^uarn noumus \ y por co- Icncias de tan grande Sanco fe que-
«5er. fol. noceHo aísi , al publicar al Mundo den fepukadas en filencio. 
fus heroyeas maravillas , empezó 3 Y quando yo confidero la in-
poniendo muy grades dificultades, finita dií lanciaque ay de la grande-
i Tacecim, an loquar ? Yo no sé za de Aüguítino á mi periona , coa 
que me hazer,quando me veo ob!j- quanua mas razón podra dudar m i 
gado a predicar de Geronymo fus i ^ u n Q ^ c i ^ r a - ^ ^ y U j q i i a r i S i i ^ 
heroyeas vircudes, y excefsivas glo- guftinocon coda fu gran fabidnria 
ñas . Porque fi miro a muníuficien- cuvopor dif icuhülo^l predicat de 
nucí-
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nueftro glonofsifimo Santo s qué para publicarlas, fe harán lenguas 
harc vo^fiendoaun mas que fu laspiedras. 
^onindifsimaciencia^mi ignoran- 4 Siendo, pues,precito el 
cia ? T a a ú i , <m loquir i Si Augufti- que yo hable , hago dos preguntas 
no fiendo vno de ios mayores San- inmediatamente :Sapierna v h m* 
eos de la íglefia fe cuvo por incapaz, uemturlEt qms efi loms intelíigen- . 
como tengo yo oífadia 5 fiendo el tU* Quien por ventura me íabrá 
mayor pecador que ay en la tierra? dezir adonde encontraré la íabi-
Taceam , an ioquar > Cene loqttar > & doria ? Quien me iabrá dar noticu 
non taceboquiamiamms'mdigntis adonde eiiá el lugar de la vevda* 
infifíciens laadaur exiftam , tamen ah dera inteligencia ? Quien ? Para dác 
f / « j / ^ W / k j ^ / W ^ í - ^ k , q u c d i x o rcípueita á tan dificulrofa preguu-
el mi ímo Auguftino. Porque las t a , esmuyprec i ía l a D i v i f a 
glorias de Geronymo fon tan exce- Gracia. Pidámosla* 
lenccs^que fi las callan losHombres, : .. - J w Mma* 
Vos efiis Lux Mmd'u S. Math. cap, f> 




l io . Haüarafe en qualquietáGaíloj 
porque todos los Gallos fon de vna 
inteligencia imfrna.No fe hsliará en 
qualquiera Hombre , porque en el 
3 6. 
Hombre la ignorancia es infinita: 
y y o Stnitortm infinitm eft mi merus. 
p r e - 6 Pues qué Hombre feráefte p ^ ^ . 
guiv en quien la fal3Íduria tanto fobrefa- 15. 
to ta- le ? Quierenlo faber? Puesfepan que 
bien, efte Hombre es Geronymo nueftro 
quien por ventura me fabü dezir, Máximo D o d o r . L o vno , porque 
adonde la buena inteligencia, y ía- aísi 10 afirma nueftra Madre la í d e -
biduna fe podra hallar ? Sapíentia fia: Do£iorem Máximum. L o otro, 
v k imemtur\ Et qms eft locus wtetík porque ¡a fabiduria de Geronymo 
Aefta duda can dificultofa esmuy parecida á la del Galio. Es 
reíponde el Santo con otra pregun- el Gallo fimbolo de la fabiduria, 
tai^mspoffuitm vifeeribus Hommis porque poi fu ciencia innata reco^ 
SaptemamtEt qun dedit Ga'lo inte- noc¿ entre lo masobfeuro, y tene^ 
¿ tgemamí En as entrañas del Hom- broío de la noche los grados , y pfc* 
brekhailarala íabiduria^y en las reza de la luz del día ^ infiriendo de 
dei Gallo la inteligencia verdadera; los movimientos d d tiempo conci-
con aqueíla diferencia , que la íabi- nuos, muy claras, y evidentes con-
duria no fe hailará en qualquiertl clufiones.El defpierta con efícazia 
Hombr^pcrof i , en qualquiera Ga- al dormido arguye con energía al 
E.e 3 in-
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incrcdulo^y con acrimonia increpa quando cs hora^coyuntura, es en-
I x H i m . alobftinado \Ucentes excim^negan- ronces el canto de tanca eficaziajque 
icdcfi»' tesargmt; fownolmos increfxu hará que de ipicrte aunque fea á vna 
y Eftos mifmos efedtos que piedra, 
haze el Gallo enlosdormidosjdizc to A San Pedro , que en la 
San Pabloque ha decauiar el Prc- Iglefia es tortifsima piedra, le profe-
i.Tam»^ j j ^ Q j . Evangélico en los oyentes: t izó Chrifto nueftro bien , que tres 
Argí4eyohfecruyincrffa,Vn2LSVtztsh^ vezes le avia de negar antes que el 
depcrfüadir , y defpertar con efica*- Gallo rompieíre fu voz : Ante omm , r , 
zcs razones'yOtras con íuaves ruc-* G ^ / w j ^ w / ^ ^ f r ^ f w ^ ^ j - . Norepa- 54. 
gosjotrasconarperas reprehcntió- roen que Pedra negaíTe áChr i l l o 
nes. Pero para conregüirlo, en todo en tan breve tiempo tres vezts^pór-
fe ha de parecer al Galló. que efto no haze novedad en los 
8 Por eres efpecialifsimas ra* Hombres. En lo que reparo es , que 
zones (dize Geminiano) es el Ga- dize el Texto Sagrado, que apenas 
l io fimbolo del Predicador Evan- cantó elGallo^quando al punto cm-
* 4 ^ *,C° § c ^ c o : Primo 3 propter diferetionem pezóáí lorar amargamente San Pc-
temporis* Secundo }propter varietater/t ¿ v o : E t continuo Gallus cantauit yO4 
Vocis* Tercio 9propter percufonem Ute* egrejfos forus flemt amare. Pues qué wla.74; 
m . L o primero, porque tiene el Ga*- tiene que ver el canto del Gallo coft 
l io can clara , y prudente inceligeii^ el llanto de Pedro ? Q u é tiene qué 
cia, es porque no empieza en codá ver cantar elGallo con canta alegría, 
la noche á cancar > fino quando yá con llorar Pedro con canta crifteza? 
conoce que es hora de que los Laprofezia folofue , que anees que 
Hombresfe levanceñ de dormir.Lo cantaííe el Gallo avia Pedro de ne-
fegundo > porque juega de fu voz gar á Chuños Antequitm Galhiscan-
cón tanca deftreza como lo pide el teí , ter me negahis, pero no fue que 
t i empo^ la coyurícura. L o cercero, avia Pedro de llorar luego que oy ef-
porque quanco perfüade con pala* fe del Gallo la voz. Pues qué mifte- v 
bras ^lo executa en fi primero con rio tiene que Pedro llóraffe con can* 
0':)raá* ca amargura al oír del Gallola vo2 
9 Uamoscon lo primerokÉs canfonora? 
el Gallo fimbolo del Predicador 11 Oygan el mifterio. Es el 
Evangé l i co , porque con fu ciencia Gallo fimbolo de la fabiduria , co-
innata conoce el tiempo, la hora, y rao ya diximos i idea de vn Predi-
la coyuntura en que ha de empezar cador Evangélico j fabe con fu cien-
íu canco para que íea dé provecho: cia innata feparar la luz de laobfeu-
Gallusprtus horas notéis diftingmt, e> ridad , defpertando á los dormidos 
fofiea -vocem excitatioms crmtity¿izz para que fe levanten á gozar de fus 
Geminiano. N o canta el Gallofólo ciaros refplandores : laccates exc i ta 
por cantar;antes que llame al Hom- afsi,pues vén aqui la razón poique 
bre para que delpicrce , conoce que al oír Pedro el canto del Gallo, em-
es hora ya de que fe levante. Y exci- pezó a llorar muy aHigido. Ritava 
lar al Hombre para que delpierce Pedro^por iu repetida cuipa^oraii-
do 
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doen vn profundifsimo letargo ; y convertir a los Chorinthios 5 les de--
como el Gallo tiene por oficio el zia.cjue ya era el tiempo ciinaphdo: ^ 
ddpercar al que duerme /para que Ecce mne tempus áceptahile i Éccemnc 2. 
á gozar de la luz del dia fe levante, diesfaktis,Y¿ fe llegó el tiertipo pa-
lo mifmo fue oír Pedro del Gallo U ra vüeftra converfion. Ya fe cum-
voz;que empezar luego á llorar. Lo plio la hórá de vueftrá falud.Y curr^ 
nv imo fut acordarfe Pedro de lá p l i d a l á h o r a > no es dable que aya 
luzdeChnfto^queleanunciava el refiílencia-o 
Math.iá Gallo con fu canto: Kecordums efi 13 Para derribar los fuertes 
75. Petrus 'verbi teja, que deceftár muy muros de jerico > fe valió la Divina 
amargamente fü delito. Porque el Providencia de vn ardid muyfobe-
canto del Galló es de tanta eficaziaj rano. Mandóle Diosa joftie que or-
que al punto mueve al que le oye á denaííe á \ús Sacerdotes que faeíTen 
• vna verdadera penitencia i fin dexar delante del Arca del Teil:amento> 
que palle tiempo defde el inftante con lonoras trompetas éíí las ma-
en que fe percibe, al iníiante en que hos Í, y que eftávicíTcn cercando lá 
el pecador fe arrepiente-,pues al mi l - Ciudad fíete diás enteros \ pero qu? 
mo inftante que empezó a ¿antar el no íbnaííc clarin,ni fe oyeífc voz al-
Gallo,al punto fe arrepintió Pedro: guna háfta que él áviíTafle que era 
É t contimo Gallas cdntAmt, egref- hora : Non clarfiabitts , ñeque mdietm ióf.tf» i o 
jüsforas flenit amitre^ Voxyéfltd^néqmvíus fermo dsoreyef-
tróegredletur^donecycmatdiesinquo 
§. í í , dicamyobis $ clámate, Llegófe la ho-
ra en que m a n d ó Dios que tocaífen 
i z T ^ S t á bien. Pero pré- los clarines, y apenas llegaron lós 
f " ^ guntOjfiesde tanta ecósá los muros, quandó al mifmo 
eficazi&el canto del inftante fe cayeron todos átruiná-
Gallo , que al plinto qué le oyó P é ' dos: CUnveñúbtis tuhis, m m lllicó re-
dro quedó convertido j porque nó rruermt, 
cantó luego que cometió la prime- 14 Dos cofas admiró en efté 
ra culpa , fin aguardar á qüe come- cafo tan raro; v n á , que fiendo los 
neííe la tercera ? Porque aún no era muros de píqdra fortifsimos, fe de^  
tiempo. Avia profetizado Chri í lo, ^aífen caer folo á la voz de vnos cla-
que Pedro le avia denegar tres ve- riñes; la otra cola que admiro es, la 
zes antes que el Gallo cantaífe. Jm promptitud grande con que fe ca-
fum Galluscmtet , terme negéis , y yeron , pues al mifmo inftante que 
antes cuc cumphefle el nutnero, hirió en ellos la voz,todos fe vieron 
aunque el Gallo cantara, Pedro no lueáo arrumar : CUngentibus tubif 
ie convirtiera Cumpliófe la profe- m ^ M c o corruérunt.Qut fe arruiñaG 
zia^iegole la hora; cantó el Gallo^y fen los alaros can fuertes al fonido 
al miimo inftanie quedoPedrOárre- folo de v t m vozcs^araviiia pe^ 
pentido^porque no ay efeufaj quan- ro que fueíTe con tanca preitez^que 
d o l í predicación fe haze á fupro- fue io mi ímo reionar lasvozes, que . 
pr¡a hora. Por efla San Pablo j para caeríe los mmos a pedazos [ S i , con 
to-
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coda aquella prefteza era forcoíb quandofe le habla á fu t iempo, y 
caerfe. ; ' coyuntura 
Míren la Ciudad de jericó 17 Empieza el Gallo á cantar 
£ccl££27reprerentava la Luna de cada mes: á la media noche. Y es ca.nto mas 
11, Ltma wenjís.hunz expuefta á repc- aprcciable en aquella hora fu canto, 
tidos crecientes, y menguantes 5 y quanto es entonces mayor el peli-
fiendola Lunaexprefsion devnal - gro, y por efio es mas neceííano. A 
ma pecadora ICS 'ÍW/ÍWJ-WL^^W^- ia media noche, dize el Sagrado 
/ « r , venia á fer jericó cercada de Tex to , que le levantaba David á 
fuertes muros , repreícntacion de cantar á Dios muchas alaban^as,pi-
obftinados pecadores. Las vozes de diendole porla confervacion de fu 
aquellos c!arines,eran vozes forma- Pueblo , por fer aquella la hora mas 
das en los labios de los Sacerdotes, apropofito.San Matheo dize,queel 
que reprefentavan los Predicadores que quifiere enrontrar con el D i v i -
Evangelicosjy la voz formada en íu no Efpofo, fe ha de levantar k can-
IfalíS.i: boca,es tan eficaz como de trompe- t a r á l a m e d i a noche >como fe 1c-
ta '.Jguafi tuba, exalta vocerntuam.Y vanta el Gallo : MedU nocie clamor ^ . 
no ay murefs por fortifsimos que faSíus efl ¡ecceffonfus venit ,exite A 6t 'lS 
fean ,quc al eco de lu voz no fe viam el. 
arruinen. Por eílofe cayeron luego 18 En execucion dedos íbbe-
los muros al inftante que fe oyó la ranos documentos, fue Geronymo 
voz de los Sacerdotes: M m i lllko co- en la Iglefia el primero que inílitu-
rntenmt, yo el íevantarfe confusMonges á 
l ó Pero porqué fueron aque- c a n t a r á media noche May tines: Caíi.í.*; 
lias vozes can eficazes, que derriba- Sciendum tamen efi, hanc matmnam coía- c-4. 
ron al punto los muros?Porque fue- canonicam fmüonem, noftro tempere, 
ron vozes dadas á fu tiempo. Siete noftroque Msnafteno , primitas m/üm-
dias enteros eftuvieron en filencio tam, vbi Dommus No/ler lefus Chrifas 
* los Sacerdotes aguardando la hora, nafci de Virgine dignatu-s efi , dize Ca-
y la coyuntura : Non clamahiüs do- íianodifcipulo de nueítro Sanco. 
necveniat diesy inquo dicam yohiscla- \ y Deíde media noche hafta 
mateyj vozes dadas á fu tiempo, medio dia(dize Auguftino ) efla-
ablandarán aunque fea á v n p e ñ a í - va Geronymo dando fortifsimas 
coj haziendo caer por tierra á la vozes, afsi para deílruir á losHere -
mas forcifsima muralla : Clangenú- geSjComo para enfeñar á los Chrif-
hustuhis,mtmlílicocorríierímt.\y\t^2L ú m o s : ^ a q m d e m h o r a c o n : i m i : f u r - r ^ ad 
craPedro,y por fu tercera negación, gem l e^ ibus^Sc rwtu r i sSan&f i i - Qr.t.9. 
tan dura como vn pedernal, pero el mis vjaue *d efus horam perdarabat. 
canto delGallo la convirtió en blan- Otán(e en Egioto, en Afia , en Ale-
da cera, porcue empezó á cantar á mama , en Francia , y en L : 'a . A 
beiliisima hora: £ Í continuo Gs.llus íus ecos acudían tantos ele tudas 
ttattidt i C5> erref-As firas fleuit ama- parces,que dize el miimoSan:o,quc 
^ . Porque no ay piedra que no le era impoisible L:::L:.cr a cantas 
ablande , por duni^ima que íea, preguntas: i ^ / ; W ^ / > W ^ 
SAnGeronymo, w \ 
L m u n m , vt ft c m S á a d f i ó l o s ye- mores, mitlores firmstt vocesyóixo 
limfcnhere occurme nequem. Como San Gregorio : CUmorwfor noSkfrO" 
avn Oráculo Divino acudian to- funda ¡ ¿ i x o á d G a ü o H u g o V i d o -
dos llevados de fu voz, y fama^para riño, , 
cjue les declafaííc las queftiones 21 Pero en loque yo hal lóla 
masdiheuleoías de la Sagrada Ef- fimilitud iTiasmiferiora?y que cx-
criptnra.Hafta el Papa Damaio^y el cede toda humana inteligencia, es 
Aguila Excelfa de Auguftino cen- porque afsi como la voz delPredi-
fulcavan á Gcronymo : llíum Darn^ cador Evangélico , fiendo vna mií- ^ómil0¿ 
fusPonúfex^llumSancííis Augufümss maiola^eoye portodalatiefra : /» i$, 
de loas Scnmrx dificiltmu fefe cónfa- mnem tertatn exlmtfomis eo tuw.Mé 
h i t , le canta nueftra Madre la Igie* la del Gallo fe oye por todo elMun* 
fia. ) do .Hoay ReynOjniáy Provincia^ 
20 YpucsclGalloporfuciea- u i ayLugar adonde no feoygala 
cia innata , conoce que eftá hora de voz del Gallo. A todos los ilama á 
la media noche es la maspropriaj y Vna mifmá hora*A todos los eníeña 
la mas acomodada para dcípertar vnamiimacofaydiziendo3que viene 
del fueño en que por la culpa el laluzdeldia >quc fin pereza fele« 
Hombre efta dormido \ eftá mifma vaoten á gozarla. Y fiendo Us N á -
hora feñaló Gcronymo á fus Hijos, miopes del Maudp tantas,y diverfasj 
para que como vigilantes Gallos y de lenguas todas tan diitintas, a 
vantca la voz á la medianoche!, c i i a vna U habla cu la fu y a pro-
para que los Hombres oyendo fu p^á* 
• canto,,fe arrepientan de fus culpasí 23 Ciando vino erEfpirica 
c o m o a l o í r e l a n t o i c l G a l l o , l u e g o Sanco á comunicará ios Apoftoles 
de lasfuyasfe arrepintió Pedro: Et fus Divinos Dones, dize el Sagrado 
continuoGdíuscmmit>&egrcjjhsfo* TcxtO^qUeávia enGeruialenHoni-
rdsflemamare. . | ' hxes de todo el Mundo : Erant mf Á&ia% 
tem ín lerújalem. habitantes Udísi % viri 
fcí wWfc Kdigwfi ex órnnl nacioné qiiís Juh (¡oelo 
• t'//,y que oyendo hablará los Apof-
T A fegunda razón por toles en la propria lengua de cada 
X ^ J ^ue el Gallo es íím- vno.fe c|Liedaron todospafmádosal 
P ho.o clelPredicador véi* tan extraordinario prodigio: 
bvangeheo, es por la grande vane - Stufebant omnes j & mirabantur, di* 
dad con que juega de lu voz : Prop- cernes qmdmm vuít hoc efetQué que-
ter vanetatem toas. Quando es me- rrá efto que oímos figínfícar ? Si ef 
n c i i e r l a í u b e , q u a n d o esmenefrer tos Hombres fon Galileos dexMa^ 
ia baxa, Quando la noche es mas cion , como es poísible que lepan 
cblcura , y cempeftaofa , da vozes hablar en t m t a s . y diverfas lenguas? 
muy tuertes. Quando aclara el dia Ouidnamvvi . Pafmaronfcy . 
Ge 1 ¿ s - - n iuy íLUVCS ln profadionbus ^ u machifsima razón , pues íaber 
! ' ; ' ^ " - 7 -!S^^oresyC-prof^diores todaslas lenguas de l M u n d o a i a 
tcÍHcerecantusfolet ¡circa H ¿ # m le- capacidad humana , es i m p o ¿ i p l ^ 
Ha-
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Hablara czda. vno en ÍCi propria ceros, y Cafados j y habla el Santo 
lencrua^nofeavia viftohafta aque- cx)n tanca propriedad en cadavno5 
l^ihara. que parece los avia profeíTado to-
2 4 Admiraronfe todas lasNa- dos. Quien le viera cratar con los 
ciones de oír hablar a ios Apollo- Cafados^arles reglas, avifos,y do-
les en tantas, y diverías lenguas. Y cumentos para criar á los hijos3para 
Job cambien fe admiro de oír ha- cratar con criadosjdifponcrjygaftac 
blar al Gallo todas las lenguas del la hazienda3de íuerte que nofeltaf-
ívdundo en fu Idioma proprio: J^rfis fe para dar limofna , dirá que Gero^ 
dedit Galio inteUigentiam ? Y quando nymo fue cafado toda fu vidaiQua-^ 
confidero la multitud de lenguas do defeubre las malicias, y ruines 
> que fupo,y habló Gcronymo , pues tratos de Clérigos , defeuidos de 
dize Auguflino , que fupo todas las Obifpos, negligencias deMongcs, 
TV.A lenauas del Mundo : Hebraorum, dcfembolturasde Viudas, livianda-
Ciril. Gftcomm, Caldeomm, Verfartm , Me- des de Doncellas, no avra quien no 
dorum, JrMcortm , O* fxneommum diga que los andava acechando, ó 
m t i o m m imgttas, & literas ¡tanquam que tenia Angel que fe lo rcvelava 
fifajptin eifdem natus, & edticatus todo: Pues Jgmdnam W í hoc ejjel 
fc 'mt y con quanta mas razón debo Que ha de fer, fino que Geronymo 
yo y j todos fe deben admirar, di- es el Gallo de la Iglcfia, y habla con 
zkndo : Jguidnamvult hocejpt tantapropriedad ácada vno en íu 
Supo Geronymo (dize Au- propria lengua, como fi eti ella fue-
guftino) la lengua Hebrea, la Grie- ra nacido^y educado, 
ga, la Caldea ,1a Perfa, la Meda, la 
Arábiga, y la de todas las naciones, §. I V , 
y efto con tanta perfeccion,como fi 
fuera nacido, y educado en ellas, 27 T A tercera razón por-
pucs nadiefupoenclMundoIoquc j[ g que el Gallo tiene 
no fupo Geronymo; ?{Xts^mdnam gran fimiliuid con 
vult hoc efe l Para qué fue tanta fabi- el Predicador Evangélico, es por-
duria? Para defpertar como vigi- que con las alas fe hiere fu pecho 
lante Gallo á todo el Mundo, ha- antes de empezar el canto: P r ^ r 
blando á cada nación en fu proprio fercufioneUteris'.yzn efta tercera pro-
Idioma. priedadcoíiftedelMiniftroEváge-
'26 Demás de la verfion, y ex- lico toda la perfcccio.Hafta aqui to-
poficion de toda la Sagrada Efcrip- do ha fido vozes-?y las vozes aprove-
tura,que es obra de excelente ma- chanpoco,fi loque fe dize no fe 
ravilla,y muchifsimos tratados con- executa primero. Es máxima fobe-
tra Hereges, en que deshizo mani- rana de nueftro Evangelio: $ m fe-
fieílamcntefuserroresjefcrivióGe- cent , e^ 1 docuent hic magms, teri 
ronymomuchifsimas Epiftolaspa- grande el que hizicre' primero 
ra codos los eftados.Para Pontífices, aquello miímo que enfeñare. Af^i 
Obifpos Monges^lerigos^onfu- lo execuca el Gallo, primero fedeí- ^ ' 
AcS,bcnadores,Uiroines,viudas,Sol- piertaá fi;quedefpiertc á los dornAs: 3 
San Gerónymo, ? i 5 
c^f;/ hor.is d'fwgmt, canensfe erigit, bufcarle , confcfl&ndok por vhKJ) 
aüspercuiit, Je excuth, vigi- dueño fuyo i Domne, Domine, ^ «w 
¿.intmscantetj dixo Alberto Magno, ^ / j ^ o r q u e fe hizo doiTrndo,Í^J> 
Lo primero que haze el Gallo, es do afsi que cftava defpierto?Porque 
conerfe en pie j luego le hiere el pe- aunque le llamaban^le llamaban lo-
cho fuertemente con fus proprias lo con la boca , y no con la mano, 
alas.y íueao con fu canto defpierta Llamaban iolo con vozes, pero no 
a los Hombres i pero con efta muy con golpes^y para que las abrieflen, 
notable diferencia, que á los Hom- avian de llamar primero con golpes 
bres los defpierta con el canto; pero que con vozes. 
á fi fe defpierta con el golpe: Se f i a - 5 o ?djaté j apperkmr vobis, 
foycanm excitat alios>áixo Victorino, las dezia elBfpoío:Dad golpes prí- a ' '7h 
A íi mifmo con golpe muy riguro- m ero á mi puerta íí queréis que os 
fo,á los Hombres con mufica muy abra , porque no fe pliedé abrir fio 
íuave. O inteligencia del Gallo tan primero golpear : ^ v r / ? ^ / optífa 
maiaviilofa, y con quanta razón la (dize San Chryíbftoi^o j ^ } fiim¿ ^^11% 
Sagrada Efcnptura la pondcrale^/V; v ^ d m a t 3 fed > erm'wu i y cómo ' 
deá t Gallo intelligentiaml las Virgines no d á b á á golpes t o n la 
28 Sobre tan divina eníenan- tpano ^ fino fob vozes con ia ien-
^a ,.hagoluego dos preguntas.- La .gua, aunque el Efpofo eftavadef-
primera es ? porqué hade preceder piertoj fe hizo dormido, porque 110 
el golpe.al canto ? La íegunda^por-? ;aprovechan las vozcsde la k n g o á j 
que los golpes del Gallo fe han de fino fe dan! primero gdlpc^ con la 
dar primero en el pecho que co niano.Por elfo el Gallo para dcfper-
otra parteíDoy la refpuefta á la pri- tara los Hombres coó fu canto, coa 
mera pregunta. Hade preceder el fuertes golpes íe dcípkr tá á fipfl-
golpe al canto, porque el canto no m i x o :.Se:qtM;fii i emtít-exeim Mioi, 
aprovecha cofa íi primeree] golpe á íí > con afperas difciplinas, á Ibs 
nofucna.No aprovecha lia mar folo Hombrescon canGosáuVeSjporqie 
con la lengua/i primero no fe llama .00 aprovechan i i é vozes lino ván 
con la mano. rl cón gólpes acompaiiadas. 
29 Salieron las cinco Uirgines 31 Doy la reipikftá a la fc 
ábu í ca r a l amed ianochea l Divino gunda precrúnta. La íegunda £>rc^  
Lípoio-, llegaron ala puerta deííi guntaRi^pWiuélos^golpesdelGi-
c a U ; y c o n í b del Texto S igrado, ílo fe han de dar en efpecho5 y nO 
que aunque mas vozes dieron5no fe en otra parce ? Oyaan la razon.Lo 
les dio entrada.Levantavan el grito, priaicro, porque afsi nos lo enfeña 
Math.15 Vof$m > Vomme, aperimbís , pero e[ dKfiHb,y no puede engañarle en (b 
11. Divino Efpofo eíhvaie quedo. Por dicía.men,poíque iu cilciaes infalií 
vlcimo,ellasíeqLicc;,roaenlacaiic. b h . L o f e g u n d ¿ ? p o r ^ d a t a b i v i u r i i 
Prcguri:o,íi el Elpolo Divmo com- la tienen ios Hombres ríiiiy ocuítá 
bido a^ftasUirgines.paraque todas en fus entrañas: .if t,n>;Jcc* Math> 
Math.i6 ^nieffcn alas bodas: Eccejjjonfaj-pe* ribas tífrkfá&ftfíifóüw Y comb le, 
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torccfo aue por I fiscra fe vea : Stc los ayunos. Que en el figlo era cali 
L.{. ,\:: uixvt:}r¿ > vt vidtdnt ¡ferk vef impolsible el vencer todas las tcnta-
^ j y no ay otra parce mas propor- cionesde la came,y en el yermo bi5 
clonada c]ue el pecho. Es el pecho dificultofo. Referia el Sanco para 
.el lugar mas apropoheo para que fe perfuadirlos 7 los repetidos comba-
dén ios golpes 5 y falgan á fuera ios tes que le daba la carne con fus ape-
claros rayos de fus luces. titos.Dezia que era tan fuertes, que 
51 Enla Cathedra defu San- aunque el cucrpofriojyfeco con los 
tifsima Cruz eftava enfeñando continuos ayunos, fe hechava caíx 
Chrifto nueftrobien ;y para hazer muerto por aquellos fuelos j l a ima-
evidente la Materia Sagrada de ginacion fe abrafaba enmuy malos 
íiueftra Redempcion , y manifcftar penfamientos. Arrojavafe afligido 
la fabiduria divina^que eftava encu- á los pies de vn Sanco Crucifixo^e-
biertacoti el velo tofeo de nueftra gavalos con lagrimas muy amar-
naturaleza humana, permitió que gas; y como aun ardia en fu pecho 
con el golpe fuerte de vna lan^a le el fuego laícivo, fe levantava á can-
abrieílen fu Sagrado Pecho ^ para tar como elGallo ála media noche, 
que fe manifeftalfe aquel ceíoro in- y dando ternifsimos fufpiros; que 
finito : Lancea Utuse'ms appemit, & llegavan á los Cielos, cogia vn du-
continuo exiuit frngmsy & aqua.Vucs rifsimo guijarro, y fe daba en el pe-
los demás golpes que recibió Chrif* cho fortifsimos golpes, hada que fe 
toen fus Sancifsimas Eípaldas para foífegava la cruel borrafca de los 
nueftra Redcmpció,no fueron muy apetitos: M ^ i w ^ c / ^ ^ ^ w (de- Ep.ft ^ 
fuficicnccs ?Si, muy fuficicntes fue- zia t\ Santo (diem enebroimxijfe cmn Euft. 
ton , y niuy fuperabundantes: pero noSíesiecfriusapefáoris cejfajfe verbe* 
toda aquella fuperabundancia fe ribusyquamreddiret tranquiiitas* 
quedara en las entrañas de Chrifto 34 O válgame DiosiEspof-
.cfcondida^íi á fuerces golpes no fe le fible Padre Sancifsimo que los ayu-
abricra el pecho para que faliera.En nos de femanas enteras, las lagri-
cl pecho,pues/e han de dar los gol- mas tan amargas, y continuas no 
pes para que falgan á fuera los cía- han de baftar para vencer en vos de 
rosrayosde la t ab idur iá ,quc eftá la carne las pafsioncs?Si para que 
oculta en las entrañas,como lo exe- los demás Hombres del Mundo fu-
cuta el Gallo , para defpeitarcon fu geten el apetito de la carne,dize 
canto al que eftá do rmid o :^ Dios, que el ayuno, y el llanto es 
cantu excií.it alios, muy inficiente : Conuertlmlm ad me 
13 ^yg311 ^ Ccronymo,y ve- in íeit4nw}&*fietu,&pLnt'j,copno en Ioc l z* 
rán en el executado lo que delGallo vos, ni bafta el llanto , ni bafta el 
llevo difeurrido. Teda iu vida la ayuno r Para qué fon aquedos 2,0-
gallava el Santo en períuadir á los 
Homt>resquc íiguieílen á Chrifto; 
aconicjavalcsque dexaííen alMun-
do^y fe faenen al defierto. Que def-
p^ccuiTen los regalos, y abrazalTcn 
pes tan fuertes con vn guijarro en 
los pechos,quando no han [ico ne-
ceílanos en ninguno de todos los 
Hombres? Porque lolo a a>i me tie-
ne Dios dcftinaJo para que er.L-ñe 
ilosHombres como los enfenael Refiere elSanto^ue fue llevado vna 
Gallo j y como el Gallo defpierta a noche a juizio citando durmiendo-
e-]os Hombres del fueño en que eftán y que ante el tribunal de vn juezSc 
dormidos,primcroqueco elcanto, berofelchizomuy rigurcío cargo 
dándole fuertes golpes en íu pecho: deque era Ciceroniano^ no Chril--
Se ¡puf* > unm excita altos , me veo úmo'Ciceromf;nus es tu, & mh ChnJ- ^ ü £ M 
j o obligadopofolo á dar vozes co- ^ « « / . C o n v i d o elSantO))-' confeílo, 
mo Galio á la media noche: Mmini porq el cargo era legitimo/e pronü-
damantcmdicmcrebroMxijJe ctínofíe, ció contra él fencencia de azotes, (| 
fino adarme fortiísimos golpes en al punte executaron los ArgclcSjCO 
m i pechos Necprms apettorís ccjfajp tanto ngor, que todos los circunftá-
^ r ^ n í w j - , para que vean losHom- tes mo\ idos de piedad fe echaron á 
bresque confuertes golpes me def- los pies del ]ucz , pidiéndole q per-
pierto á m i , y con vozes fuaves los donaffc á Geronymo , por íer culpa 
dcípierto a ellos. A mi con mucho cleMancebo}qél daba palabra de no 
rigor^y á ellos con gran íuavidad:5'<? bolver á leer mas los libros (eglares 
fikjk'i cétntu excitut alios i pues de entodafa vida. Por vlt imojccíso et 
aqufta fuerce el cá:o del Gallo fiera- caftigo en virtud de la palabra que. 
prc dcfpicrta al que cita dormido, ofreció cumplir Geronymo. Y dizc 
el Santo,qiJC quedó tan dcípierto, y 
§. V . enmendadojqueleia dealli adelatc 
i j ^ - á T ^ O n fortifsimos azo- con tanta afición,y vigilancia !asco-
P y^K tesTc defpicrta ei fas divinas,qual jamásavialeído las 
Gallo á fi primero, humanas: Tanto.dchinefiudio dimna. 
y con el canto deípierta á ios Hom~ hgtffi, quavto non ante mor taita íege* ilia(j 
hxcs:SeqMafo}cantuexdtatalios*Yái- r^w.Efte es elíueeílo. íiuít. 
ze Alberto Magno, que no folo con ^7 Y yo reparo que dize elSan-
los azotes el Gallo íe deípierta yhno tojque cumpliG mucho mas el jura-
que queda para cantar co mas vive- mentó q hizo j puesto q Geronymo 
za,y vioilaneiai.SV exmtít, vt. vigilan-., ofreció i tolo foie no leer mas los l i * 
mu canut.h'Loi^z con las alasfuer- bros ieglares: Domine.¡Ivnquahéue-
tcracnteciGallo^y quanto es mas ro códices fichar es ^filegere te negam\ 
riguroia íu difcipliría3fobrefalc mas pCro no prometió leer las divinas icV 
lu intcíigencialoberana.Que fe azo- tras c00 duplicado deívelo , que ja-
te cruelmente elGallo^olo para que ^ .yia leído las humanas;piics de 
en Oencncio ocios Hombres fea fu donde le vino al Santo tanta afición, 
cato mas efícázry lonoro! O mil ve- y defvelo aviendo tenido antes tan 
zes lea bendito quien le dió alGallo orande faílidio>De ios rnifmos azo-
tan a.to.y íoberano entendimiento! Tes que por mandado deDios le die-
^•isdedu Gallo tmcUíaema^Vues ron ios Anaeles.Fues los azotes con 
cío para cantar con mucho defvelo quc Dicscaí l iga , noíoloxienen vir-
íe mere, y azota con tanto cuidado: md para deípertar al que d: ;u ^ c j ^ 
£tt*cvtit,rtVtatUKtn>scavtct. no para que quede también ma? v i . 
3Ó T c ^ ^ i ¿ b e n e l c a i o t a n p r o - gÜante. 
< l io io íoquele iuccdioaGvronymo. - 38 Contusazotes,Senor;dixo 
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David^no folo quedé corregido , fi- fiftc en fabcrcon certeza elnepo, 
no q quedé cambien muy eníenado; hora^y la coyuntura en q ha de en 
la 
 n " rm 
D'/atánd tua correxltme, difcloiinx pezar íu canuo^ara q en los oyentes 
Pí".i7.i7. toltá me dvcebit^ucs no folo fali de haga miyor fruco^ hablando ácada 
la mucha ignorancia en queme te- vnoen íu propria legua, porq nadie 
nia la culpa,fino que aproveché mu- tenga eiculVjexecutado en fi prime-
chiísimo en la verdadera ciencia, ro con crueles golpes, lo q pretende 
Porque tu difciplina es tan piadofa, executen ios Hóbrcs con vozes fua-
que no folo haze que defpierte el q ves:^ (¡tufuicantuexcitat altos', quien 
cftá dormido , fino que hazc que primero q vos hizo en lalglefia efta-
quede también muy efpavilado: tuto de q fe levantaíTen losMonges 
Difciplina tu* correxií m e p - dtfaplina á media noche á catar Maytines,dá-
tua tpfa me docebit, do vozes como el Gal lo, para q def-
29 DizeGeronymOjquedcios pierté á todos los qeftán dormidos? 
azotes le quedaron las efpaldas muy quien dio mayores vozes q u á d o era 
llenas de cardcnales,y de llagas,quc mcnefi:cr,contralos Hereges? quien 
fintió por muchos dias: Liuentes fa- habló mas á tiepo,y á fuhora á cada 
teor habmjfe me jcafulas ffh£*sfinfiffc vnoj dándole buenos confejos para 
fofl fomnum. Afs i , pues vén aqui de que cumplieíTc con las obligaciones^ 
donde le vino al Santo la mucha afi- proprias de fu eftado?quié íupo mas 
cion que tuvo á lo divino, qualno varias 5y diftintas lenguas para po-
tuvo jamás alo profano; porque los der hablar acodas las Naciones, co-» 
azotes q le dieron á Geronymo no rao el Gallo en la fuya propria? 
fueron folaméte para defpertarle del 41 Quienjfinalmente.tuvocomo 
fueño en q cftava dormido, fino pa-, vos tato valor para roperfe el pecho 
ra qquedaí íe alas letras divinas mas con vn durifsimo guijarro,exccutá-
aficionado. Pues fiel Gallo con los do primero con crueles golpes ,1o q 
azotes no folo deipierta/inoc] canta prctédiaiscó vozes fuavesq execu-
có mas vigilancia; ^ ^ c « m , ^ yigi* caííen losHóbres?i> qmfu,cantu£xd~ 
Unthts c a n t e t f i a o n y m o có losazo- tat alios t y no aviendo otro D o d o r 
tes que por mandado deDios le die- en Ialglcfia q con mas rigor que vos 
ron los Angeles, no folo quedó de t imitaffe del Gallo las propriedades, 
pierto, fino q quedó mas vigilantei como lo eftamos viédo có los ojos, 
pues no folo dexó de leer las letras con mucha razón os pertenece fer el 
humanas, fino que quedó mucho Gallo entre losDoclores.Y pues del 
mas aficionado a las divinas: r ^ í * Gallo es oficio propio eldeípertar a l 
dehwcftHdwdimnAegiJJe, qutntomn q duerme, descreadnos a nofotros 
<tnte mortal,a legetam. g eftamos dormidos en el cenagofo 
40 LIegó,Padrc Santifsimo^l fueño de nueftros pecados. Y fi nos 
termino feñalado m i corto difeur- hazemos fordos al eco fonoro de 
ío.He procurado probar quefoisel vueftrasfuaves vozes, dadnos fuer-
Gallo de la íglefia entre los Dock)- tes golpes con aqueííe canco ^aafta 
res^porq ninguno mejor que vos fu- q fe deshaga nuellro dmo corazón, 
poimitarfuspropriedades.Puesfiel para que metezcaraos en aquella 
pnmor;y grandeza de fu ciencia co- vida ier compañeros vueftros en la 
otra. Ad fmmj&c* SER-
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GLORIOSO PATRIARCHA1 
SAN BENITO 
P R E D I C A D O E N E L C O N V E N T O D E S A N T A 
Ana de Relioioías Bernardas de la Ciudad de Avila. 
'Ecce nos rellcjulmus omnu , & fecuú¡kmus te, S, MatH. cap. 1 
Odas las cofas dolo todo , es forcjofo que nada Ilc-
dize el glorio- vaíTe. PuesconriQ es poísible que lo 
fsiíimoPatriar lleve todo,fi lodexa codoídefta íuep 
cha S. Benito tc.Verdad es que manda Chrifto, <j 
que dexó por el cj le huvierc de feguir lo dexe to-
fesuir áChrif- do?puesle m á d a a u e d e x e aiuspa-
co. Y y o d ¡ x c r a , q u c para leguirle drcsjhermanos^migosjnciuezas,y 
como debia,las debiera llevar codas á fi mi ímo. Mas también le manda 
configo. Bueno es dexar todas las q todo lo lleve configo. Pues le má-
cofaspor feguir á Clirifto',peromas da que lleve la Cruz fobte fus hom- Maf^ H 
perfedo es el llevarlas todas. Dexar- hi'osiT&llatCmcefmWy& fiqtiatur met 
las todas,y llevarlas codas^ es lo mas j Pues quéíel que lleva laCruz 
feguro. Luego (i Benito llegó á fer fobre fus hóbros lleva todas las co-
perfeclo en feguir á Chrifto,no folo fas configo ? Si, todas las lleva : Cum 
dexó codas las colas, fino que todas exdtatus fuero a térra omnla traham 
íe las llevó juntas.Parece clara opo- ad me i f f rm, dize la mifma verdad | 
ficion dexar todas las cofas por fe- Qnando llegare á eftár pendicce en 
guir a Chiifto,y juncamente llevar- vna Cruz^odas las cofas fe vendrán 
íelas todas coníigo. trásmijy y o c ó m i g o me las llevaré. 
x Oygan clarifsima la razón Luego fi el que ha de feguir áGhnf-
de aquefto,que parece notoria con- to debe llevar la Cruz fobre fus h ó -
trariedad. Veamos codo loque Be- bro? } no folo dexa codas lascofas 
niro dexó. Dexó codo lo que le ma- quando le íki*>i fino q codas juntas; 
d ó C h n f t o q u e d e x a í í e . Dexó alus fe las lleva; 
pues con llevar la Cruzy 
padres, a fus amigos, parientes, r i - todas las cofas liega á p o í l e c r : ^ 
quezas , y á fi mi imo. Todas eftas nos mBtoims omnu\emmu trah.vn ad lo™' «*i 
colas manda C b n í t o que dexc el q meipfum. 
bavicre de fegimle. Pues fi todo 4 O SancifsimoBenicolO muy 
quanco ay en elMundo cfta en cfLs cfclarecido Vai-oniY qué cer t í s imo 
cofas cií:rado;avicndo Benito dexa- esque dexascod is !ascolas,y lasile-
F f i vas 
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vastedad quando á Chri í lo figués. dcx1l,to5asefl la realidad conGgofe 
Todaslasdexas^pucsdexasátuspa- las lleva ;pues lleva laCruz fobre 
dresjhermanosjamigos,riquezas, y fus hombros,que en la realidad cie-
a ú a t i mifmote dexas. Todaste las neen i ^ d a s las cofas.CahiexábMHtí 
llevasen fuleguimicntOjpuesllevas fuero & ten ¿ o m n u t r a h í adfneipfnw. 
la fancirsimaCruzíobre t i jshóbros. O quantos ay que dexan todaslas 
Miren^paradexar todas las cofas, y cofas del Mundo en la re3lidad,yno 
llevarlas codas en feguimietuo de figuen a Chrii lo como deben , por-
Chrifl:o,nfe baila dexarlas codas en que no las dexan con la aprenfionl 
la rcalidsd/íi fe va afidas en la apré- Dexenlas con la aprenhon , y en la 
i ion.Elquc lasl levaeniaaprení ion, realidad?y fe las llevarán todas tras 
aunque las dexa en la realidad , no fi. Para dexar codas las cofas, y He-
las dexa>aunquc en la realidad tam- ^varlastodaSjesmencfter mucbil-
pocolaslleva ; es menefter dexar- fimagracia. Pidámosla. 
hs,no folo en la realidad, fino tam- Ave Marta, i 
bien en la aprenfio. Y el que afsi las ' ^** 
Ecce nos rellqulmus o m m a 7 & f e c u ü f u m i é s te. Math, cap. 19, 
§. I . fastfer quos mtehatur lonathás afeende 
f M ^ ^ C I x c que el quefigue á re AdflationemVhiliftinorum eminentes 
WSjffl Chriftocomo debe, jmtm e x v i r a q u e p t r í e . & c&a. mano 
' l • tM£t£]b& fe lleva tras fi todas vnojá efta mano ocro.O monees! O 
lascofasjaunq las dexe todas por fe- rífeos 1 ello es cierto que para feguir 
guirlé,peroqdificultoío es dexar las áChriftOjfiemprc ofrece el mundo 
vnas,y llevar las otraslEn lasqdcxa grandes motes de dificukadcs.Y di-
eftán las delicias; y en las que lleva ze el Uenerable Beda, que en eftos 
las afpcrezas.AUi los gozosjaqui las dos tan altos,yeftrechos rífeos eftán 
Eriílezas. Allí los guftos-, aqui las reprefentadoslos cftorvos quepo-
amarguras. Allí las riores',aqui las ef- nc el Demonio al Hombre quanda 
pinas. Entre aqueftos dos cftremos figue á Chrifto. lufiem afcenfusimpe-
lan opueftos fe halla metido el que atar>llamavafc el vnoBofes j llama-
quiere dexar al Mundo por feguir vafe el otro5^<f.B^j-,es lo mifmo c¡ 
á Chrifto. Poder de Dios3y qué tan vna flor hermofa ( dizc m i Gerony-
grandes eftorvosl Y qué embarazos mo) Bofes,tdeft flos,\n rifeo ameno, 
can eftupendos 1 Muy efpecial afsií- deliciofo.y muy florido.O miDios, 
cencía de la divina gracia es menef- y q fuerce eftorvo para feguiros 1 Si, 
ter para fuperarlos. pues lo mas dcledabie defta vida,es 
6 Y luego fe me reprefentan nueftro mayor tropiezo: Sene.idef, 
aquellosdoscaneminéces peñalcos níW.ZWa«/?^J?dizcelmifmoSanio, 
queeftrechavj.n la fonda por donde vn efcollo eípinoio , impercranfiblc 
í-R€g 14 ^ '^dciubir jonacaipara vencer a por eftar lleno de agía difama» cfpif 
4' ios Phi l i f teos^r^. kttietm uncr afee* ñas . Ixuhnswgufuns. 
7 En-
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7 Entre adueílos dos peñaf- pinas, que fipnificavan aquellos al-
cas, vno de flores muy delicadas, y tibimcs peñr.ícos?que eftavan puet 
otro de muy agudas efpinas fe ha- tos por e ibrvo en el camino: Mam-
II a va Tonathas quando caminaba á h*ji&t pedihs reptans. Sene id eft rae 
vencer á los P hilifteos. Y es maravi- bus ¿ngiifians, 
lloíb el modo con que ]ona:hás ia- 9 O ven Dios 1 Y quien no di-. 
j Afce?2dit lonathas mamhtés, raque es el jonathás de la fglcfib 
fedibus repuns. Con manos, y pies nueitro Gloriofsiíimo BenitOjquan-
iba trepando , fin bolver atrás ni vn do^ftá luchando cuerpo á cuerpo 
paíío fiquiera j fiendo afsi j que era con el Mundojpor dexarlc3 y feguir 
can afpera.y eftrecha laiübida. Lie- á Chrilto l Dos peñafeos le le po^ 
gó ¡onathás aunque muy fatigado nen delante tan altos ^ y cUrcchos^ 
á la eminencia. Y dexenme hazerle que parece impofsible el poder paí^ 
aora aqueíla pregunta : Ualeroíb íarlos. Aqui por eílorvo el a l t iGim^ 
Capitán, es p oís ib le que fiendo tan efeolio de fus floridos años ; Bofes ¿ d 
afpera i-í í u b i d a , n o te obligaffe á eflflox. Aquí la afpereza impertran-
dexar tan aka empreíTa ? Que ni !o íibíc del de fierro: Sene -> id. eft rulms 
florido 5 y ameno de vn peñafeo no ' anguftans. D c viia parte,.y-'de ótra fe 
tedivertieiTe , ni lo aíperUsimo del halla cftrechamente cercado : 
otro no-te acobardaiTe ? N o , ni-.lc: nentes petr¿e ex y t ra^e fMe, Aquí , 
acobardó lo aípero , ni le detuvo lo los gu(í:o,s del Mundo. A q u í , latril-: 
ameno. Pues el modo tan maravi- reza iocoDÍblabie de la íXokdidb 
llofo con que iba iubiendo, mas era Aquijlos apiaüíiJS del puebio. Aqui^ 
para venccr,que para quedar vencí- el, olvido de-lretiíp. Aquí-, la abuo-í 
do. Pues quien con manos^ pies lo dancia del regalo. Aqui^la abftinenK 
huella zoáotMamkiSyúrpedihusrep- aa?y el ayuno. Aq,ui,!a multitud ds 
ta?¿s, nada le puede íervir de eraba- riquezas.Aquijd rigor de 1 
^azo. déz. Aqui , el vivir entre racionales* 
8 Y dize San N i l o , que joña- Aqui,ei vivir entre fieras. A q u i , fus 
thás lubio en rorma,y figuradeSer- padres. Aqui , voa pefíada Cruz, 
píente , porque iba á vencer á otra Aqui,floies. Aqui ,e ípmas:R"iw 
Serpiente , que eítava reprcíentada gu/kns.O.y qué irnpercranííbles pe-
en NaásCapitanGeneral de losPhi- fiafcosde vnaparte , y otra cercan k 
hí leos: Oportet cmm , "vt qm cmnSer- Benito i Eminentes fetr<c-ex vtraqui 
f ^ \ f ^ ^ r é ^ m ^ ^ ^ pane. . * 
tabat yjpccicM tffax affimeret, at^e i o Catholicos , vámosle fir 
ttafcper qnataor mctdcns, mox m guiendo defde Roma lu í l a el De. 
f ryr iam fofmam erigens , cum magn* fierto,y verefnos muy ciar-o efte du« 
factliute jhpersret. Ücnció jonatiiás curfo.Llcga alDeheno nueitro glo> 
a ios Phihfteos, porqns fin hazer re- rioío Santo i v venlt aqui rodeado 
paro en las delicias quelcpodian dedos altnonnos elcolio .A';ÜI le 
íervir de mucho efton o, y ernbara. previene el Demonio del Mondo 
zo;ie metió arraftrando con manos, l is dehciasis aquí le propone Dm^ 
y pies cutre aquellas agudiisia^s t í : a-udas dpmasj aqui-rioresjaqui/.M -
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t ^ A q u i leerle el Demonio vivifsi- mas perfeclo modo de feguirlc. 
rnamence a la imaginación vna laf-
civa mnger.Ocjué peíiafco tan aleo! $. I L 
Y qué proprio , y r-eligrofo es para 
vn déípcño, Pero qué Horido! Bofes, 11 1 " \ E dos maneras po-
fWtyr^j-. Mortificaba al Santo m u - J demos feguir á 
chifsime aquella tan íea imagina- Chrifto N u e í l r o 
cion-jdefuertejquefinocaíajcafi def- Bien. Podémosle feguir en figura 
Hzava. Pero para no caer , y paííar de Hombre, ó en figura de Scrpien-
tan eflrecho efcollüjhizo lo mifmo te. Gran perfección es feguirle en fi-
que Jonathás Valiente. Dcfnudófc gura de Hombre^pero feguirlc en f i -
¿e las pobres ropas que ceniajy con gura de Serpiente^es perkecion mas 
valeroíb denuedo,fe entró en figura heroyea. Lo v n o , porque C h r i ñ o 
de Serpiente por entre las agudas nueftro bien llevó fu Cruz en aquef- ^ 
zar^as^reptando con los pies , y ma- ta forma: Sicut Moyfes exdtmi tSer - ' ' 4* 
nos: Mambusy& fedihiis reptans. pentem ín Deferto , ita oportet exaltar i 
11 Mírenle como pelea con- filimt Hominls. L o o t ro , porque el 
tra la Serpiente, que procura derri- que le figue en figura de Serpiente, 
barle de fu fantifsimo propofito: dexa mucho mas que el que le f i -
K ^ Í ^ J - , Mírenle como fe olvida de gueenfigurade Hombre.Nueftro 
fos propi ios Padres, y de todas las gloriofo Santo figuió á Chrifto de 
delicias de ¡atierra : K ^ « J . M i r e n - entrambas maneras pues dexó por 
le vencer al Mundo, al Demonio, y fcguirletodo loque debe dexarcl 
a fu propria Carne: MambusyO*pe~ que le figuc en figura de Hombrej y 
^«j r^ í^wj- .Puesav icndo de pelear dexó mucho masporfeguirle enfi-
contra la Serpiente, para vencerla es gura de Serpiente, 
precilo que pelee en la propriá for- i 5 Ueamos que debe dexar el 
ma, y figura fuya : Oportet enim, v t que en figura de Hombre le llega á 
*¡m a m Servente, qui fuper peffusgra- feguir. Y acuerdóme de aquel man-
ditHr,decertahat,fpeckm ipfius ajjhme- cebo q muy fervorólo figuió áChriG 
rety atqt4e itafuper quattm incedensp* to la noche de fu crueliísima Pribó: ^zt ' l¥ 
wox inpropnamfirmam erlgens ,cum Adolefcens autem quídam dominum fc-
Macmfki l i t a te f ipcrare t .Oekhtcc i - quxhatur ypojsita findone Jüper nudo. 
difsimo Uaronl O prudentifsima SeguialetandefnudOíCjueíblamcn-
Serpiente! Y con quanta proprie- te llevaba vna pobre fabana fobre 
dad \ y perfección figuesá Chrifto-, fucuerpo,con que fecubri?. Y d:ze 
p u e s á vifta de las mayores delicias, el Texto Sagrado , que liego adef-
tc abrazas tan de veras conlasafpc- nudarfehaí tala fabana con qi;efe 
rezas.Ninguno mejor que tu puede cubr ía : R^c74 ^tíáam nudas ¡ . ' .p ' 
dezir que dexa todas las cofas por ^ f . De todo fe deraudó efte devo-
feguir á Chriftojpues raro, ó ningu- tifsimo mancebo por lecruir aChrif-
no le figuió mas dclnudo que tu le to,pucs f o locon í l i propTia , y n^^u-
feguifteipucslcfeguiftccnforma, y ral d c í n u d c z q i r vcilido A 
hgura de Serpiente , y efte es el Jhjdcve nudnspujtmt. E i k h ü ^ c es 
per-
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ñ c r f e c l o m o J o d e f e g u i r a Chnfto. Hombreas mucho mejor el fcgir.r-
Puede aver otro mas perfedo \ D i - le en figura de Serpiente ; porejue el 
ao que no, y digo que íí. Digo que que le ilgue en figura de Hombre, 
no-jorque figuiendole en figura de fofo íe defiuida de las veíliduras ex-
Hombre,no puede llegar á mas ( ni teriorescon que efia veftida fu def-
aun tanto manda Chnfto , pues di- nudez prepm. El que le figue en íí- | 
ze,que el que le figuiere lleve vna gura de Serpiente, no íolo le dcfnu-
t u n i c a á í o menos.) Y digo que í i , da de las veíliduras exteriores, cea 
porque feguirle en figura de Ser- que íu deínudez, efta veftida,fino 
piente,es mas perfecto mododefe- que de fu propria defnudéz queda . 
guirle.ELquc le figue en figura de defnudo. Y es mayor perfección 
Hombre/olo fe deihuda de fus vef- defnudarfe de la d efnudéz propria, 
tiduras jelque lefigueen figura de que íbio de la ropa con quelapro-
Serpiente , le definida de fu propria pria deínudez fe vifte. 
defnudéz j y es tanto mas perfecto 16 De entrambas maneras fe 
el feguirle afsi,quanto es mas difícil defnudó por íeguir á Chrifto nuef-
el dexar la defnudéz propria^ue la tro glorioísifimo Santo. Defnudoíe 
propria veítidura. primero como Hombre de fus vef-
14 Veamos como la Serpien- tiduras v quedándole en vivas car-
Math.io te fe defunda de fu propria dcfnu- nes : Keieffa findone mdus frofrgk, 
á t z : Eftotefmientes ficut Serpentes, Luego íede íhudó como Serpiente 
les manda Chrifto á fus Difcipulos; de fu propria deinudéz ? entrandofe 
Sed tan aftutos como las Serpientes, por entre agudifsimas cfpinas arraf» 
Ufad de la mucha prudencia que ÍVM O^ : Mam¡?Ms>&pediittisreptans) 
ellas fiempre tienen. Pues en qué hafta dexar defnudaft fus proprias 
confifte la prudente aftucia de la carnes de ía propria piel que efta-
Serpiente ? La prudencia de la Ser- van vertidas. O glorioísifimo Padre 
píente confifte en que quando le San Benito ! A todos los Santos ex-
eftorva la piel para caminar, buíca cedes,ó i los:mas,fino en la íubftan-
vna cftrccha íenda entre agudas zar- cia.cn el modo de íeguir á Chnfto 
fal rrUÍrCOS>y QnttmMc Por u n tan fingular, y tan raro. Pues fi los 
c í h e c h a a í p e r e z a , aunque fea con d e m a s í e figuen defnudos de los 
vehemente dolor continúa íucami- veítidos con que fu defnudéz efta 
no, haka que preha en las zainas le veftida,tu te deínudas de la propria 
oexa la piel que le vi f t^ h natura- defnudéz por feguirle con ma5 per-
¿ i , feccion. Puesnoioio íefeguifteco-
y *? t i t a es la prudente aftucia mo Hombre, lino con la prudencia . 
de que vía ia Serpiente para alige- de Sierpcquc es lo que c¿htp encar-
rarieen e camuK) guando fu pro- oaChiifto al ouc 1c í i g o e ^ W r ^ . 
priapiel k i . v e de eftorvo.Yefta ^ , ^ . v . ^ . ' l > 
05 ia que manaa Chinto qué.tenga ^ Pero'parece que pudieU 
el que íe cmíiere íeguir con toda feauir AChriito nueftro Santo, aun 
perteccion. morque aunque es bue- con otro modo mas perfecto. Prc- , 
o o d .egmr a Chnfto en hoUra de gUnto,fi el que í^juc Chí l i lo mas 
del-
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deinudoje fig'JC maspcrfeótamen- /M, viam JquiU in coste^  yum coíuhn 
te ; perttct¿mente le figuieva foperpetram 5 Namstn medís 
Ecnicoíi íe demudara también de mans. Y leyeron los fecenta: TrU 
fus carnes, como fe d e í n u d ó d e l a ftmtmiln mpéfsfB&a mtelligere.Txcs 
piel,)' de fus vellidos. Pues también caminos ay en el Mundo que yo ig» 
lob 10 las carnes firven de vellido al H o m - noroccntodamifabiduria.El vno, 
i r . * b re :P^ ,c^ carmbtísveflfiime, dizt ese! que dexa elAguilaquandopor 
- .. • j ob j veíiiíteme5SeriürJconla picl^y laregion del ayrc fe remonta.Otro, 
"con las carnes. Luego la piel es vn cselo.uedcxa laNave quandoíur -
veñido?y las carnes otro? Las carnes ca el Mar.Ocro,es al o^ie dexa laSer-
íon el veftido de los huefios j la piel piente quando anda fobre vnapie-
csel veftidode lascarneSjBcnitofo- dra. 
l o f e d e i c u d ó de la piel comoSer- 19 Válgame Dios!Si la Ser-
piente 5 bego mas pctkacfucra íi picotees vn animal tan peflado^ue 
también íe huvicra de%iclidp de aidaarraftrando por el fuelo con 
las carnes l Ea que no fot;ra. Oygan todo fu cuerpo , como es pofsible 
la razón : En las carntsay vida ve- quenodexe feñal alguna en el ca-
getablc,y feníitivajen los huelíos no mino ? Y fi le dexa,Gomo dize Salo-
ay masque vida vegetable. Dcfnu- mon que no loDbc ? Ttia f m t núhi 
dar los hucí íos^s apartar fe del íen- impofsÍbi¿Uintelljgere,viamco¿íibríf^ • 
tir j reíervar las carnes ^ es generofa fer petram. Oygan ía razón como 
: ambición de padecer. Deínudar los puede fer: Efloteprudentes,ficut Ser* 
hueffos, es cena la puerta á los tra- pentes, les m a n d ó Chrifto á fus Dif-
bajosj refervar las carnes fin la piel, cipulos. La prudencia de la Serpien-
cs abrir dilatado campo á los dolo- te coníifte en que quando fe halla 
res. Y como Benito íiguc a Chrifto peífadafe defnudade í u p r o p r i a , y 
con prudencia de Serpiente, fe def- natural veftidurs, para poder andar 
nudaio lodclapie l ,y iequedavef- mucho mas ligeraj y es cofa muy 
tidocon las carnes, por no defnu- cierta, que quando eftá masdefnu-
darfede poder padecer, y de fen- da,eslafenda mucho mas pequé-
i s - ñ a , porque anda fobre latierracon 
18 O maravillóla SerpicntelY futileza tan grande, que parece que 
lo mucho que te vás por Chrifto no la pifa. Afsi lo afirma el docto 
defnudando.Tan ceñida, y eftrecha Salazar : Serpetu per terrarn lemfsme 
caminas, que aunque huellas la tie- Uhitur. Luego quanto la Serpiente 
rracontodotucuerpo?nodexascn mas fe defnudare ^ferá fu camino 
cllafenda , ni camino : A i t m b b ^ ú t mas imperceptible , de fuerce que 
pedihtis rept¿ns. Parece impofsible llegue á fer impofsible el cono-
quenodexe camino la Sierpe que cerle. 
arraftraporel fuelo. Salomón cafi 20 U é n a q u i c o m o puede fer 
por^impoisible lo cieñe. Defpucs que la Serpiente nodex-e en la cierra 
deüOjdize, que anda vnaSierpe por fenda, m teñal , aunque ande ¡prá t 
Prob.30. la tierra, cuya fenda no conocepor erando por ei fuelo con codo íu cuer-
A». imperceptible : T r i A j u r n wSñ é fár po.porque cscan grande IgUgcroW 
con 
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con que pifa , Serpeas per terram lem~ que es tan vehemente el dolor, que 
fsime Ubitur, que viene áfer impof- llega muchas vezes á morir. Yafsi 
íible el conocer el camino por don- el Autor del Mundo Simbólico le 
de palla i T m funt mlhl impofúh'dia hizo aqueíle ephigraphe : FÍCÍW m i 
inteUtoereiViam coltthrl juper petrarn. nmpor. Tan amanee es la Serpiente 
2 i Quien viere á nueñro glo- de la prolificacionjque no teme de-
riofsihmo Santo andar en vivas car- rramar la fan^re de íus venas, aun-
nes, arraílrando entre agudiísimas que padezca gravifsimos dolores, 
eípinas, por defnudarfe aun dé la folamcnteporque ie multipliquen 
propria Veftiduraqucle dio la natu- fus hijos. Defta fuerte prolihca m 
ralcza,no dirá que es la racionalSer- Serpiente tana coila l u y a , por inf-
píente , de quien afirma el Efpiritu tinto de la naturaleza. 
Santo, que aunque piía la tierra no 2] Uearnos como nueftró 
dexa camino í Claro cfta que lo d i - Santo prolifica por influxo divino 
ra. Pues f i la Sierpe dexa la fenda de la gracia. Queria Dios hazer á 
menor, fiempre que fe delnuda de Benito Padre de muchas Familias,y 
la piel;dexando Benito rodas las co- para que lo fueííe con mucho acier* 
fas,y la piel \ Eoce nos reüqulmus om- to,y felicidad Je mando q lo apren-
»^,es precifo que no dexc en la tie- dieíle á íer de lá S e r p i e n t e . f t M 
rra fendi,ni feñal.Tan abftraido an- dentesficutferpentcs, Pero luego que 
da,tan elevado vive, que aunque la Benito fe vio con las obligaciones 
pifa,esimpofsiblc conocer fu hue- de Padre,íe arrojó entre las ^udas 
lia,porque no tiene dé tierra el me- zarcas, para rompérfe fuertemente 
ñor relabio: TrUfrni mihi impofsihi- ios coftados j porque conocía que 
iuinteíiigere .ZJum JqmU m iOfüf era aquel elvnico medio para co-? 
riamcolubrifuperp&trkm^ viam Na* mo Sierpe racional tener muchiísi-
ms in media Maris, mos hijos. Los dolores que padecía 
el Santifsimo Mancebo, eran vehe-
mentifsimos quandoíe rompía las 
llagas vp^ro como conocía que fi 
ficut afíoxava algo en el rigor podía que-
j L - á ferpentes. N o folo dar viaorioíbSatanás,y que qüantd 
rnan^a^^n^0aS4 él rnas agriamente fe rompía íu fan-
Benito que aprenda de la Serpiente tifsimo cuerpo delícado,avia de cre-
a leguirle, dexando la piel entre las cer mucho mas el inftituto Monaf-
l I t l z¿^as , í inoque tambien lemanda, t ico,fcrozavaimpijfímamentecoiv 
que pues ha de íerPadrc de muchos tra aqueliasaaadifsimas zar^s,por^ 
Hijos, aprenda de ella también i que conocia,que por aquellas rotu-
procrearlos. Dé la Vivora dizen los ras avian de falir las ramas de fus d i . 
naturales, cue concibe por la boca, latadifsím.s Familias, 
yquequandoei i iyapara p a r i r l e 2 ^  N o es tan voluntario aquef 
rompecon iosdientes^ ' lasvñaslos te diícurio , que no tcnoa evidente 
c o í t a a o s ^ a i t a que abre bailante prueba en nuclbo bien Chnao.Co-
toturapordondelalganloshijosjy mo prudent í s ima Serpiente fue 
exal-
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exaltado en el Santifsimo Madero gre^ía regó con ella. Y afsi la zarca 
de la Cruzjy como G todos los atro- c^ ue era cfteril por fu nacuraleza,por 
ciísimosrormcntos que padeció en averia regado c o n iangre , quedó 
íli Sagrada Pafsion no fueran para muy fecunda de hermoios frutos. Y 
nueftra Redempcicn muy fuper- aun en las miQ-nas zarcas c|iieregó 
abundantes, permitió que le rom- Benito con fu iangre^fucedió lo mif-
pieíTen fu Santifsimo Collado, para mo^pues llevaron rofas por aver f i - x 
que de allí nacicfTen todos losSa- do regadas con tan celeílial roció, 
grados Sacramentos, para rcengen- 16 Oyganla razón que da el 
drarenla gracia á todos fus hijos. Sagrado Texto^porque el trigo que 
L o m i í m o afirmó Chrifto de fu cae entre zarcas no hecha hijos, an-
Pcrfonaenla mecaphora de trigo: tes fe queda fufocado entre ellas: 
"Nifigrammfrnmenti cadens in térra ^ o d á u t e m in fymas cecidit hi funt^ 
loan 1 • mortmm fuer i t , Ijjfum folum mAnct.Si (¡ui audlerHnt, & a foücitudmlbus, & 
a4, mertmrnfuerit-¡muítumfruSímn affert. d imt i j s , clr yoluptatibus v i t ¿ , cuntes 
El trigo para llevar hijos", neceísita fiffocantur, O4 non refferunt fruSium. 
primero hecharfe en latierra, y lúe- Por el trigo que no lleva fruto (por-
go que fe rompa la piel en dos pe- que cae entre zarcas) fe reprefentan 
dazos. Porque i i fe queda entero, y aquellos Hombres ,que oyendo la 
fin romperle , íiempre fe queda in- palabra de Dios,fe íufocan entre las 
fruéluolo. Por cffo fe arrojó nueftro riquezas, y lafeivos deleytcs de la 
Santo como trigo racional entre las carnc.Luego los que figuen a Chrif-
zarcas, para que rompiendofe con to quando les divozesjdefnudos de 
fus agudaspuas los collados, diefle las delicias, y de las riquezas, aun-
á la Iglefia muchiisimos Hijos. que caygan entre zarcas, darán fru-
2f Pero luego fe ofrece vna tos muy copiofos j frutos fi las ric-
gravifsima duda. Si dize Chrifto gan con fu fangre , para de la carne 
nueftro bien, que para que el trigo refrenar los apetitos. 
Heve hijos, no ha de caer entre zar- 27 Es muy del cafo lo que por 
(jas,íino en buena tierra, porque las el Propheu joel nos dizc Dios: 
miímas zarcas le fufocan: Aitud ce- Tiempo vendrá en que de la cafa 
S.Luc. 8. c¡¿lt inter Jpmsgr. fimdmmék f¡>in<c . del feñor manará vna fuente can fe-
fefocauertmt tlíud\ como Benito pue- cundajque hará con fu riego que las 
de llevar hijos, arrojandofe entre zarcas, y efpinas, por fu naturaleza 
zarcas muy efpcflasrOygan lara- cfteriles, lleven muy copiofosfru-
2on,porque aunque fea entre zarcas tos: Et fons de domo Domini egredie-
puede llevar hijos. Uerdad esque tu r , O* i rñgahit torrentem fpmarum. locl * 11 
las zarcas por fu naturaleza fon ^ / W ^ (dize mi Geronymo) ^ 
muy cfteriles; pero filas riegan con fufocanífimentem patris famil ias . t t tz 
fangre, fon muy fecundas. PoreíTo fuente,dizc el mi ímo Santo,quc fue Paro-cót. 
dixo vnGentil,que la Rola nació de Chrifto nueftro bien. Pues íolo 1<:>v,ÍDfií3' 
la zarca j porque pallando Venus a Chrifto con iu mfinica virtud podia 
favorecer a Adon ys , íe hir.ó en vn hazer quede la eftenhdad tan gran-
F^ccnvnacipina , ) - iahendoian- de de las zarcas naciciíen muyco^ 
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piofos frutos. Ef t ib icn . Pero con zaron á nacer fus hijos? Sigues por^ 
cué las r egó^a ra que Tiendo efteri- que no empezaron antes ? N o avia 
Ics/ueíTen tan fecundar Conftaiicl ya mucho tiempo que avia dexado 
Texto Sagrado, que las regó con la al Mundo, y á todas fus vanidades? 
L u c i» . puriísimaíangredefusvenasiRí.J7^ N o ava ya muchos días que eftava 
í4' €ff jH¿or ems.jKut gut^ fangmms dccii' en el defieito haziendo vida mas 
rre-aús tn urram. Porque tiene la que humana Angélica ? Pues como 
fanare tan eficaz virtud para la pro- no tuvo antes hijos,y folo empezó % 
lific^cion,<quehaze que laszarcas tenerlos luego que con fu fangre re-
lleven muy copiofos frutos guando gó las efpmas ? Upertm fofi wodum 
por fu naturaleza llevan folamcnte rnultl ummundum reimqú¿ere adque 
abrojos. ^ ems Magifínm fe/Iwdre i?ot<^út 
28 Arrojófe Benito comotr i - tenia Diosprevifto que avia de fet 
go racional entre las zarcas i y aun- Benito como grano echado entré 
que el trigo entre zarcas fe fufocái zarijas^y como el grano que fe echá 
pero quando fe riega con fangre fer' entre zarcas fe fufoca, fi con fu pro-
t i l iza. N o fe fofocó Benito entre las priá fangre no las riega j aguardó 
zar(jas,porquc no fe dexó llevar de Ghrifte para darle hijos á que pri-
ias riquezas,y deleytes de la carne,y mero las regaíle. Pero al punto qué 
folarxicnte los que. de las riquezas, y l ^ g ó á regarlas, empezaron á nacer 
deleytes de la carne fe dexan llevar, f^s dilatadifsimas^ ÜuftrifsimasFa* 
ion los que entre las zarcas íe llegan milias : Ccefcrunt fefi modum rnuín 
a confundir : Hi fimt %qm a dmittjs^ mund'Am rdinquare^dque dd e'mt 
Xst'kyduftMÍbusVit^fujfo:antm\m'- Magiftmmfiji'mdre, '• | ; 
tes fi-, ci caer entre zarcas, fue pi ra ^ '•' 
vencer de la carne las concupiíccnr . §. I V . 
cias. Otros entre las zarcas fe f j f o 
canj Benito entre zarcas íe fecunda^ 3 0 
porqueBenico lasriega conlaprc-
cioUfangrede fus venasiotroslas 
bañan con fus relaxadas coftuaii- pellcjuelo que para fu fecundidad 
bres; y quando las zarcas fe riegan le íirve de e ibrvo . Ya vimos como 
con vicios, dan abrojos; y quando la rerpiente fe rompe fus proprióS 
con tangre muy copiofos frqcos. coílados parafacar á luz fus hijos, 
Alsi ic iucedio a nue ího glonoio defnudandofe de fu piel. Ya vimos 
banco j pues al punco que rególas cambié comoBenicofiguióáChrif^ 
zarcasconiu precioiafangrc,empe^ to en figura de Hombrc,y en figura 
zo a crecer el iní l iauo Manaftico: deferpicnce Y á eftosdos modosde 
U p n w t ftft modum ;di/.c lu hIj0 feguirle can diftintos, les c o r r e t ó n -
Grc. in ^ n U c S 0 r l 0 c-^  Grande den dos familias , ó hijos divedos. 
vi:-Ben. r e U n w ^ a d q u e ad ^  UnoS)C]ue ^  hijos de Beniro , co-
^ n u m j ^ r c . mo llguló 1 Chr i l lo en figura de 
^9 Luego al punto que Benito HombrcOcros^uc lo íean cambie, 
regó con iu iangre ias zar^s^empc- como le hguió en hgura,y forma de 
ícr-
¥^A vimos que el trigo para llevar hijos fe 
defnuda de aquel 
. 1 
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fcrpicntcVi^os^qnc lo ícan^como ic dos, y todos los de la Cogulla nc-
de ínudodefus padres, hermanos, gra. Los íegundos ion Bernardo , y 
amigos/iejuezas, y de fus proprios toda fu Iluílrifsiir.a Familia.Los pri-
veftidos.Ocros;que lo fcan como ie meros fon hijos de BenitO; por aver 
dcfnudó de fu propria dcfnudéz. dexadolacaradefuspadresjconto-
Unos?quefean los primeros. Otros, das fus opulencifsimas riquezas: Gen-4t. 
quefean los íegundos^y que aun OhlmlfcinufhhDeusUhommeoríí^ *l% 
í icndofegundos (con licencia que domus^átris meiyy ácí los los l lamó 
p i d o á l o s primeros)fean ( í i cabe clSautoManasés:M^^j ' ,¿í / i?(/?^//-
mas) los mas queridos. uto» Losfegundos fon hijos deBcni-
Y acuerdóme aora de tOíquandocomoferpiente fe llegó 
aquellos dos hijos que tuvo jofcph, á dcfnud^r de fu propria defnudéz. 
aquel efclatecido Principe de Egip- Pues quando eftava Benito mas po-
to. Llamóle al primero Manases, y bre , y mas defnudo, le dio Dios el 
dize el TexcoSagrado,quc inmedia- aumento mas crecido á fu Sancifsi-
tamente que le dio eftc nombre^cx- mo ínftituto : Crefcere me fecit Detts 
Gen. 41. c lamó fu ?2áxc lOblmfei me fecit in tetrapaupertatis meíCjy mmcztñu* 
Veus Uborum meorum , 6^ domas Ta- vo Benito maspobre,ni mas dcfnu-
Eftc hijo á quienllamoMa- do, que quandofe defnudó aun de 
nasés , me ha dado Dios en recom- la propria veftidura que le d ió la na-
penfa del olvido que tuve a la cafa turaieza-, y afsiá Bernardo ic l lamo 
de m i Padrc.Con eftc hijo me o lv i - Efhraim 3 porque Bernardo con fu 
do del todo de los muchos, y gran- Familia, fue el total aumento de fu 
des trabajos que padecí defde clinf- Sant i fs i raolnñkuto xEphrAim^ ideft 
tantcque deellafali.Elfegundohi- ^bertas, Pucsfiendo (aut^ antes de 
jo qtuvo jofcph fe l lamó Ephraim. nacer Bernardo) tan iluflxc, con fu 
Y confta del Texto Sagrado, que nacimiento le hizo iluftrifsimoróV^ 
luego que nació, dixo J o í e p h : Cref- cere me fecit Detts yy tanto,quc fe Ifo* 
cere me fecit Dem in térra paupenatis vó del Santo Patriarcha todo fu ca-
tne*. Quando yo cftaba mas pobre, i iño,dandolc las vezes, y bendicio-
me dió Diosaqueftc hijo jquando nes de hijo pr imogéni to , 
cftaba en la tierra mas efteriljquan- ^ Parece que es contra juf t i -
do tenia la menor efperan^aderi- claque el hijo fegundo de Benito 
queza5me dio Dios la mayor abun- fea preferido al primero. N o fon los 
dancia: Ephraim id e¡i^bertas\ere fie- dos hijos de laSantifsima Cruzquc 
reme fecit Deas in térra pmpertatis llevó Benito fobre fi > N o cftán ios 
IR6f* ' dos a l a í o m b r a de la Cruz que lle-
j í En dos ordenes, ó clafes v ó B c n k o t a n fumamente pcííada? 
confidero á los Hijos de Benito. Pues fean los dos iauales^no aya al-
Vnos hijos fuyos, como Hombre, guna primacía. Verdad es que eftas 
Otros hijos fuyos , como fierpe. dos UuftriUimas Familias Ion hijas 
Unos hijos fuyos como pobrejotros de Benito.como Uc v^ a la Santifsima 
hijosíuyos como pobrifsimo. Los Cruz iobrefus hombros.Uerdad es 
pnmeresion los Mauros, los Piaci- que codos fus hijos ef tándebaxode 
u 
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la protcccionn de aqucfta Sauciísi- nxm fmm dextevm p o i ^ ^ s y cú* 
m i Cruz 5 pero el braco derecho le put Fphraim mmris fiatris 
coca a Bernardo , y a coda fu Relí- tram autew fefer cáfut M¿nafd , %w 
giofsifima Familia , aunque ese! waior natuertf y cummutárism<tmisx 
h i jo íegundo \ y el b ra^oíu ikf t ro Oeíuerce ? que jacob para bende-
alprimogenko. Y como el b r ^ o cir a los hijos de jofeph ? hizo con 
derecho arguye primacía \ aunqúe los bracos vna cruz, y fegun la pof-
Bernardo es el ftgondo 5 goza las tura en que c(lavan íos'dos hijos, 
prerrogativas , y excelencias de le toco el braco derecho a Ephra ím 
primereo y el finieftro a Manaíses-7ycn aqueí-
34 Vcamoslo todo expreffa- ta forma los ilena jacob debendi-
do en los dps hijos de |ofcph, ciones: Benedisit Ucobfiíijshfefh* 
Ephra ím j y Manaíses. Llevólos 'jjé V k n d o j o í ^ p h . q u c íu P a ^ c í i . ^ 
Jofeph delante de Jacob, íii Padre, dre jacob avia trocado las manos, ?^ 
para que antes de morir los echafe- y puefto la derecha fobre Ephraimj 
á los dos la bendición : á Rphraim y la ílnicftra fobre Manaíses j lo fié 
que era el menor le pufo jofeph a v ó m u y á m^l 3 y afsi cogiendo la 
Gen. 41. fu mano dieftra: Etfofimt Ephr/m mano derecha ds fu Padre 5 procií-. 
i h ad dexteram fmm : á Manafsés que ró quitarla de la cabera del hijo fe-
era el mayor , pufo a la íinieftrai gundo , y ponerla fobíe la cabecs 
Manafsem Vero ín Jtnixttafuá-. Aquí del pí iniero: Aprehenfim mmmn Pa^ 
pufo al vnoj aqui pufo al otro>x^qui tris levare conátus efld$capíteEfhrdim 
al pequcfio j aejui al grande, j ^ q u i trasfem fupércdpiu ManafíL ' Y 
al fegundoj aqui al pnmsrd.Y cier-. muyrefentido le hizo á fu Padre 
10 que parece que debiera ponerlos aqueñe ( al parecer) juft i í^íxp ra-
alrebcs. Eaqueno 5C[ue bienlo¿ xdnamknso^ELspofiblejScaíoirjque 
pufo jofeph. í icndo el hijo primero Manafsés,.fe 
3 f Miren , eñava jofeph cara ha de llevar Ephra ím con la mano 
a cara con fu Padre jacob. Dcma- derecha vueftra bcndicioníTrócad, 
ñera que el hijo fegundo /que cita- pues, Señor , aqueílas manos. Llc-^ 
va de jofeph a la manodtcftra , ve- veííela bendición con la derecha el 
nía I cftar de jacob á la íinieitra 5 y pr imogénito 3 Hic eft primagenltus^ 
el hijo primogénito que eftava a b pone dextram fapep capuí e m : Ea h i -
finieftra de jofeph, eftavaaladiei; jo ^ notecanfes , le dixo á jofeph 
trade jacdb. Parece que ya jofeph' fu Padre 3 porque yp sé mejor que 
los pufo bien, pues le dio al mayo- tu loque conviene. Bien se .que m 
razgo la primacia poniéndole á la hijoManafscsba dcfcrexclarkidif-
mano dieftra de fu PadrejPara que l imo varón. Per© también sé que 
con ella le bendiga. Parece que h. Rphra ím, ü t aáo el fegundo, ha de 
Paesrcparcn , y verán vn ma?av^ fer mucho mayor que Manaíses, 
l loísihmo myfterio. La mano de- í k n d o c l primero : ¿cd fiaur m d 
rechala pufo jacob fobre lacabe^ mnor , mMorent i l l o . Serán los dos 
ca de Ephraím , y la íinicílra f o foreilsimas columnas , fobre que 
L$ W€ la de Manáis es; Kxtindenj ma* fe c^níeíyará tu cafa. Serán IOÜ dos 
glorioCi á los Gietos 
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l u l h i b i i r o explendor de tu faow-
ka^pero Ephraim , aunque en el 
nacer es el íegundo , en aprecio 
mió es el piimero. Y afsi con la 
i-nano derecha le tengo de bende-
cir , porouc es el primero en m i efe 
cimacion. 
37 O ilufbiisimas familias! 
VÍCK n . de íus hijos íubir 
por vn ca-
mino nqinLsimamcnce adereza-
do : Hice efl V ia , qaa Slcans do-
minl Bcmdicius m Coslum afcendit, 
^9 Pues no dexamos ya d i -
cho cjuc anduvo Benito tan def-
nudo , c]ue n o d e x ó ienda , nica-
dignifsimoshijos fois de tan Santo mino \ Como y pues y cjuando 
Patriarcha. Una es5el hijo primero, fube al Ciclo dexa vna fenda tan 
otra es ,el hijo fegundo. Y aunque clara , que fe cita viendo , aun 
el primero es el pr imogéni to , es el dcfdc la tierra : H^c ef i-via: , qna 
fegundo el privilegiado ^ porque dilectus dywim Benedicius in Coeíum 
con fu gloriofb nacimiento , tuvo afcendkt Por effo mifrao ; porque 
Benito todo el colmo quedeieava andando fobre la tierra , la halló 
del inftituto MonaCico. Siendo el con vida tan pura ? que no dexó 
primer hijo que uivopor aver fe- en ella fenda , ni camino 5 quan-
guido á C h n f t o como hombre,hur- do íubc al Cielo dexa el camino 
yendo de la cafa rica de fus padres: tan ancho , que defde la tierra 
Ohlfvifci mefecit Deus lahorum meorú, los hombres le cftán viendo. Pues 
& domus pátrts mel. Y el fegundo, aviendo nucñro Santo feguidoea 
por averie feguido en figura de fer~ la tierra á Chri í lo como pafsible, 
piente , defnudandofe ^ halla de era precifo , que le figuiclfc tam-
fu propria deínudez , por feguirlc bien como fubió al Cielo gloriofo, 
con.qmita pobrera era imagina- . 4 0 Maravillofos fueron todos 
ble^pMtsquantole íeguia roas def- lospaífos , que en el Mundo dio 
nudo , avia de quedar fufantifá- Chr i í lo nueftro Bien , y es de Fe 
mo inílituto mas multiplicado: Divina , que aunque verdadera, 
Ephralm id efi v iertas . Crefcere me fe- y realmente falió de las Purifsimas 
cit Deus in térra yaupenatts mex, : Entrañas de Maria Santifsim a , n o 
38 Efpiró jacob llenando de dexó el menor raftro , n i fenda. 
bendiciones á fus nietos: £W^Í?^(?- Con el mcfmo prodigio fe entro 
rior y & do/?.;inus ftt vohifinm. Y feis en el Cenáculo , cftando las puer-
dias antes que Benito elpiraífe , tu- tas cerradas, fin dexar de fu entra-
voabiertoluiepulcro , paradarlcs da el menor indicio: K ^ / V Z ^ j - i ^ t -
áfus h i josáentender que llegava m i s c ¿ a » p s : Pero quando íubió al 
ya la hora de iu partida. Y aviendo- Ciclo gloriofo , dexó el camino tan 
les hecho fantilsimas platicas , y ancho , que todos le vieron: Viden-
dándoles fu paternal bendición 5 le- tibus tlíis ekvatus eft. Porque al fu-
bi ra l Cielo , el camino es canto 
mas ancho , y mas glonoío , quan-
co ha l ]do mas e í t r echo , y 
mas cefuJo , el que fgi ha traí-




vaneando los ojos al Cielo,en muy 
fervoróla oración entregó á fu Cria 
In offic cor fu alma fantiisima : Subí.itis in 
CaluM ocr.lis oruns ínter mazas dif-
••'•orum e A n r m a m . La aual 
Fatrtarchd Sd7) Benito, 5 49 
el camino que rraxo Benito por cas virtudes, Y pues antes de morir 
el Mundo ? íuc can eñrccho ? c echafteís á vueftros hijos la bendi-
iír.perceptible ? que no huvo hom- cion ; no os olvidéis de ellos , pues 
Prob.30 bre que ilegaííc á conocerle : Tria os tienen tiin en fu memoria para 
junt mihi impofsíbiiia.cognefeere , Viam daros re verentes cultos...Acordaos 
wkérifiqkr fetram, quando íubió al cambien de vueítros devotos, que 
Cielo,fue can ancho , y tan glorio- os veneran tan rendidos. Y confe-
fo, quedefde la tierra todos le efta- 2,11 id paratodos muchos auxilios de 
van mirando. gracia , para alcanzar por eteí-
41 Subid , pues, Santo Ben- nidades la Gloria, 
dito > en í egui ra lento de Chri l to , 
hafta llegar a la bicnaventuranca. 
Subid á gozar de íus dulcuras eter-
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SERMON X. 
T> E ; 
S- JUAN CHRYSOSTOMO, 
PREDICADO EN EL MONASTERIO 
de Religiofas Aguílinas de N . S. de Gracia de 
la Ciudad de Avila, en acción de gracias, por 
no aver fucedido deígracia alguna avien 
caido el Dormitorio la noche del Santo, 
citando las Religiofas dentro 
recogidas. 
a o f e 




tra Madre la 
Iglefia en ob-
fcquio de los 
Santos , fon ordenadas á dos fines, 
dize el Aguila Excclfa dcAguftino: 
Ag. Ser. Cmusgíortficationi ficut congaadet Ec~ 
Santl ^ ctefi¡* > fic tiuspTofomt Jeqmenda vef-
tigia. El vno es , para fignificar el 
excefivo gozo que tiene , viendo á 
fns hijos de gloria coronados. E l 
otro , paraquefusheroyeas viren-
des nos íirvan á nofotros de exem-
plar para feguirlos; pues fiendo no-
fotros de la mifma mafa que lo fue-
ron ellos , n o t e n é m o s r a z ó n para 
clcufarnos. Por eítos dos fines , nos 
propone oy a Chryfoftomo , cla-
ri ís imaluz del Mundo , por idea 
hermofa de los Sabios \ por exce-
lencc exemplar de ios Docloresj 
para que en el aprendan á lucir 
Math . cap. 
todos los que defean faber. 
2 D e m á s deftos dos fines 
(que a todos los Fieles , y Santos 
fon comunes ) concurre otro eí-
pecialifsimo para celebrar oy Fief-
ta á nueílro glorifsifimo Santo , eP 
te Keligiorsifimo Convento, Es el 
fin, y motivo , la devida memoria, 
que elle obfervante Monafterio tie-
ne, del fingular beneficio, con que 
favoreció nueftro Santo á todas 
las ReligiofvS, facandolas del dor-
mitorio libres , y fanas, aviendo-
fe venido á tierra todas las made-
ras. Eftces el motivo delaFiefta; 
y á efto la Fiefta vnicamente ie re-
duce. A hazer memoria de bene-
ficio tan raro , fe ordena aqueftc 
reverente culto ; pues el mejor 
modo de gratificarle , confifte 
en hazer memoria de el , y refe-
rirle. 
) El mayor beneficio que hizo 
Cbrifto á los hombres,fue dexarles 
en 
San ftÜH Chr 
en e! Sacramento fn Cuerpo SantiU 
íimo,y no les pidió otra cola en re-
compenfa^fino que quando le cele-
j.Cof-11 braíTenjíucííe en memoria fuya.-H^c 
qxotiefcíimqiée fkeritis m nui memo-
namfdcietis.Futs no puédemenos 
de correfponder muy agradecido el 
que tiene el beneficio muy en la 
memoria. Por elTo elle RelieioGifi-
moConvento en demonftracion de 
¿Jofiomo* • I f j 
fe gratitud ; haze todos los anos ef-
pecial memoria de tan fingular be-
neficio, pues mientras de elhuic-
re metnoria j quedara nuellroSan' 
tomuy giiftoío 3 y facisfecho. Para 
que veamos como íucedió tan gran 
maravilla 5 es muy precifala D i * 
vina Gracia. Ave 
Maria, 
( ? ) 
§. I . 
AdRom 
4 IÉP8BPÍ89B cumplir 
VQ fabio có 
la obliga-
ción de luz, 
ha detener 
dos cofas 
precifas.Vnajd fer muy ciaraj otra, 
cl íer muy fuerte. Muy clara para 
lucir y muy fuerte para defender. 
Muy clara para defterrar tinieblas; 
muy fuerte para deícruir á los ene-
migos. Afsi fe lo perfuadió San Pa-
blo á los Romanos : MBfáémás crgo 
opera tenehranm } indmmur arma 
/«CÍJ jdeílerrémos todas las opera-
ciones obfeuras, y viftamonos por 
armas,de la luz fus claros rayos. 
Pucscon armas tan lucidas Queda-
ran vencidos nueftros enemigos, y 
ieran muy Untos nuertrosorocede-
icsiporque la luz no folo defvanecc 
las obfeuridades, fino que defiende 
¿e loseaemieos. 
$ Sobre vna columna denu-
be,y de fuego ¡ d i ¿ e el Texto Sagra-
ck) que caminaba la luz inaccisible 
ce las luces, delante de fu pueblo. 
Vosefiis Lux, Math. cap. j - , 
quandolé lacó de la efclavitnd de 
Egipto ; Domims pr^ cedebat eos ad Exod.i^ 
oftendenda viamyper díe in columna m 
bis, nooiem in colimnaioms, Ca-
minaba delante haziendoles fom-
bra , para defenderlos del calor del 
Sol jy dándoles mucha luz para qué 
vifkn por donde andavan en la obf-
curidad: Expandit mhem mpreteBio^ 
mfn corum\ & ignem, yt luceret t isfer 
no5iema Pero fiempre caminaba en 
figura de columna , para darnos á 
entender la mucha fortaleza que de-
be tener la luz ; porque no cumple 
con fu minifterio.aÜGue mas alum-
bre, íi juntamente no defiende : fer 
dism in columna mbis y fer noffiem in 39. 
6 Q u é luz tuvo nueftra Madre 
lalglcfia mas clara, ni mas reblan-
deciente que nueílro gloriofsiíimo 
Chryfoilomo ? Q u é columna tuvo 
mas fuerte , ni mas conílante í D i -
ganio aquellostiempos t anca í ami ' 
tofos en que dominavan tanto los 
Heredes Arrianos. Qué golpes tan 
fuertes, que deftierres tan injuftos 
no padeció Chry io í l omo como 
forciísima columna de laíglciu)por 
G g j de* 
Sermón X Xr X . De % 
defenderla inmunidad eclefiaílica, brayanfclos tirantes ¡ y con tanta 
ílií cjLicrcrcconocieire en el lame- pnia ? que ninguna tuvo lugar de 
nor mellar D í g a n l o , mas para epe íalirfe fuera. Davan lamentables 
noscanfamos;digalo el motivo que vozes. Y cierto , que fe parece mu-
elle P^eligioísiíimo Convento tiene cho efte deíconíueio , ¿ q u e r e f i c -
para celebrar oy fiefti á nuciiro re , de aquellas Virginesel Texto 
Santo.Succdió el prodigio de aquei- Sagrado, quaado pedian al Divino 
ta manera. Efpoíb, quelas iocorrieíTe: Domi- j ^ 
7 EftavanlasReligiofas dcfiie ??e, Dom*imaperinobts 5 favoreeed-
Monaftcriode nocheen el Dormí - nos, Señor > abrid, las puertas de 
toriojlugar que la Religión tiene fe- vueílra divina mifericordia , para 
ñ a l a d o , mas para el recogimiento, quela lgámos de aquefte grandef-
que para el defeanfo. Dormían , no confuelo. 
como otras perionas duermen, lino 9 A i si dize el Sagrado Texto, 
. como prudencifsimas Efpofas de que clamavá afligidas aquellasUir-
Chrifto.Eftas nunca han de dor- gines: y afsiclamavan también las 
mir , folo han de dormitar. Por cílo nueftras j Domine , Domine aferi no-
dizc elTexto^que aquellas diezUir- bis (viendo caer fobre fkodo el edi-
gines del Evangelio no fueron del ficio) facadnos Señor , porvueftra 
todo prudentes , porque no folo inmenfa piedad , de tanpeligrofa 
dormitaron,í íno que fe durmieron: aflicción. Abrid puerta, por donde 
Matn.45 Dormtítuermt omnes-, O* áormierunt* podamos falir de tan incohiolable 
Allí todas fe durmieron ; aqui folo congoxa : Aferi nohis. Abridnos ca-
dormitaron. Y a y muy gran mino; y ya que por nueftras culpas, 
rencia en dormir á dormitar.El que no lo merecemos, hazcdlo por los 
dormita , caíi eftá defpierto \ qual- méritos grandes de San ]uanChry-
quier movimiento percibe , qual- foí lomo. ^ m ^ i j . Afsiclamavan 
quicr ruido fiente, aunque fea levif- en lo mas obfeuro de la noche las 
í imo.El que duerme no percibe co- Virgines de aquefte Convento , y 
fa,porque vive como muertoyy afsi afsi clamavanala mifma hora las 
para defpertarle , es menefter darle Virgines del Evangelio: Medk me 
muchas vozes. te cUmor fcMus efl. 
loa. 11. 8 Muerto eílava Lázaro, y di- 10 Mas reparo , que aunque 
11. xo Chnfto que eftava doimido: oyó Chrifto de aquella^ losclamo-
La^ms amicus nofier dormt , y para res, no hizo cafo , antes las dió con 
defpertarle le dio clamoroías vozes: las puertas en los ojos $ diziendo 
Lazare vevi firas. Digo que e íks El- que no las conocia: Nefaovos. Pero 
pofasdeChnfto nodormian j fulo las nueftras al punto , que dieron 
dormiravan. Y fu fortuna eíluvo-cn vozes , quedaron favorecidas. Y la 
donmear, y no dormir; pues al me- razón fue ¡ porauelasdel Evangc-
nor rmeo hncieron , que^fe venia lio eitavan doi¡r.idas^y lasnueftras 
aba-o ts o el edihcic-, y f idurmie- folodormitavan j Kej(ioyosyVigiU-
ran , huvrjran . 1. enmentado la fa- te Itiápé , v oé duerme j quien folo 
tal iuma. Crugun las vigas ^ que- dorn^ca/popiue duerme dcfvela-
do; 
Sanju.tn Chryfoftomo, 3 f ? 
¿o : A m i nolis. Oyólas afmiímo ' i t Veámos porche Juan rc-
in í lan ie , que viei'on vcnivíc abaxo prcfenta con mas proprkckd c¡uc 
codo el cdihcio.Pues al miimo c.ier, otro a eíta columna. Y acuerdóme 
vieron en medio del dommorioj c]ue ip^ndó Dios á Moy«cés, que el 
vna clarifsimaluz que para íalir las candtlcro que avia de eftár delante 
guiava \ iobie vna forciísima co- d e l a m e í a d e l Propiciatorio fueííe 
lumna, que lasdefendia : ?ernoc- de puriisimo oro: Vacies candelábrtí 
tsm m columna ignis \ pues aviendofe de ¿nro fmif~irr>o, Y que fahricaííc 
deiprendido de las paredes todo el fieos lucernas, y las puíiefíe íbbre el 
techo/e fuílento íobre vna colum- candelero : Vacies lucernasfevtem, & ExódiiS 
na, dando lugar a que las Religioí as foneseasfifercaTideUhrumvtlmeant;. SI* 
falieíTcn fm peligro^Jguno. Pero Qiiien ha vifto candelero mas luci-
qué mucho , que fdiieflcníín peli- do , ni mas fuerte ? Es fuerte , por-
oró alguno, fl la columna, que íui- que es de finiisimo oro ; es lucidoy 
tcntava el cecho era el crrandeChry- porque cita cercado de itece íuzes 
fof tomo,! quien las Reíigiofaspu- muy rerplandecientes. Toc o en él 
fieron por incercefor conil i Aman- fon rerpíandores , todo lucímien-
cifsimo Eípofo , para que las facai- tos, todo fortaleza : Faciescándela-
fe de tan manificfto peligro *, por h t m de aaro. Factes jiftem lucernasj 
averfucedido la ruyna en la miíma1 O-ponesedsjíiper ilhd-, 
noche en que como luz clarilsima i ^ O Divino Chryfoí lomo! y 
de la Iglefia ahuyentava las tinie- que bien digo yo * que folo tu eres 
blas , y como fortifsima columna la luz en toda la Iglefia , mas pare-
defendia , y ampara va á todos los cida á aquella columna fobreque 
cjuc le invocavan en fus aflicciones: caminava aquella luz eterna , afsi 
Ver noEiem in columna ignis. i en lo fuerte como en io lucido,pues 
t i Oyg:m otra razón, porqué folo tu mcrecifte el renombre de 
aquefta columna tan firme , y ref- candelero de oro fino de la Iglefia: 
plandeciente , reprefenta , con mas Fropter aureum eloqaentU fltmen cog-
propnedad á nueílro Santo , que á nomento Chfyjopmus£htyfiftomusyid' 
otro délos dé la Iglefia. Ydizee l , ^ w ^ . N o ay Otro quefe 11a-
Evangeho , que el labio h a d e í c r me de oro fino tu. Otros ay muy 
luz puelta íobre vn candelero : ^ flimes. Orrosmuy lucidos , pero 
De fuerte ,Quepa^ fon de otros metales. Y pues eres ta 
raque íu luz fea provechofa S para parecido á aquel preciofo cándele-
hade ro del Propiciatorio , ert fcr vnoj 
eitar colocada íobre vn riquifsimo y en fer de oro : Facies candeUbrum 
Math. < c á n d e l o : S u p c r c a M r u m . Y qué dfaufo , es preeifo que te parezcas á 
c o í a a y m a s parecida que vncan- él en los lucimientos ? rdpbndecie^ 
.uc.ero a vna columna i Todas las do , no como vna luz fola, lino co-
coiumnas te parecen en la figura mo fíete. Siendo tu ioio, quien cotí 
piramice ai candelero. Luego lo maspropnedad reprefenta á aque^ 
meimoes poner vna luzfobrcvn Ha hcrmofsihma columna , enque 
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y l ibradoicáe tantos trabajos. Pacs que tome diverias formas , yf i -ü-
eres ru luz puerta- iobreel cándele- ras: Orietur tiinenúbus mmen meum 
ro de la ígleila ; Súftá candeldúrurvy Sol Ixfii tU , ézfinitéO mptmm eiiu* 
como Dios lo era puefto íbbre la l ó Vliravan nuellras pruden-
columna: Vrzcedehat eos verdiem in tcsUirgines venirfe á plomo ios dos 
columna ntihis > prnociem m á t k é k alare* del texado. Confidcravan, 
W4 ignis, (]lle 6«Sáo ^os?no erabaftantc vna 
1 4 Arruynofecl Edificio , y columna íbla para iuílentarios , y 
luego fe viene á los ojos vna grave afsi devotas, como temerofas invo-
duda. Pregunto , fiel Ciclo de ef- cavan al Sol que empezavaá nacer 
ta Iglefiaíe cayera ( no lo permita ac¡ueldia en la Iglefia para lucir, di-
Dios ) comopodia fobre vna co- ziendo 5 queques era Sol con alas, 
lumna fola fuftentarfe , fin llegará con generofidad las cxtcndieíTe,pa-
tierra? Teniendo dos alares aquefte raque en tan grande aflicción bs 
texado , fon neceflarias des colum- amparaffc : Sub vmbrd alamm tmrü pr'16-8. 
ñas para mantenerlas. Que vna co- pretege nos. Sol clarifsimo del Mun-
lumna fuftencara el vn alar del texa- do^excended las alas de vueftra pie-
do , fuera gran prodigio pero que dad , para que no cayga fobre no-
vna fola los mantenga entrambos, forras aquefte tan dcfplomado Edi-
cs maravilla fobre maravilla j y ficio. Extendedlas , amanti ísimo 
milagro fobre milagro y Dios no Chryfoftomo^nopennitais que pe-
multiplica los milagros fin neccfsi- ligrc en tan impéfada ruina, fiquie-
dad.Pues como pudo fucederaquef ra vna Religiofa. Extendadlas: co-
te prodigio, fiChryíoftomo no fue farara 1 al punto que oyó el Santo 
masque vna columna? tan rendidas fuplicas, extendió fus Dcutj2l 
15" Oygan el como.Dize Ma- alas: Expandit aUsfms , O1 ajftimjlt 11. 
lachias que nacerá el Sol de jufticia eum , atque portavit in humeñs eius, 
tan claro, y rcfplandecicntc , que pues cargando fobre fu protección 
foio con extender fus alas dará mu- todoelpefo , no dio lugar que ca-
cha lalud ales que invocaren fu no- yefíe en tierra el Edificio,haftaq co-
Malach. bre : Orietur tmentthus ?íomen memn das lasReligiofas eftuvieró en fegu-
Sol luftma: , <T fanitAS wpenis ems. ro falvamento, quedando todas tan 
Válgame Dios 1 Sol con alas? á que reconocidas , de que á la virtud de 
fin? oyganla razón. Yád ix imos , fus alas devian tanexcefivos favo-
que la luz no folo debe alumbrar, res, que hiz'ieron rendida , v devo-
finoque también debe beneficiar, ta obligación de hazerle todos los 
y favorecer , que como es Padre de años fiefta, por averias con fuTom-
todos los vivientes, debe a tenderá bra facado libres de tan manifieíb, 
todas íusneccfsidades. Unas vezes y fatal ruina. Pues en la virtud de 
alumbrando en figura de columna, fus alas ccnfiftióla vida , y ü l u d 
para fuílentar: otras vezes, con alas de todas ; Onemr tímemhíts 
extendidas , para defender. Pues ímm¿ Wcíi?n ) & ^ m m 
fiendolas nccefsidadcs tantas, y di- ^ mistmu 
vedas , es precito para focorrcrlas, -j X J t 
SánJuxnChryfoftom. i ^ f 
19 Aquella eftatua de Nabu-
§. í l . co Donoior icrá prueva de aqueíle 
difcurfo. T e n k Ja beca , y cabe-
iy O C A de oro llaman por c^ a de oro , los bracos eran de placa, 
t j excelencia a nudlro los muslos de cobre , laspiernasde 
gloriofo Santo. N o hierro, y los pies de barro : Hums Dan. ki 
más que la boca tiene de oro? Y las ftatuíc caput ex auro óptimoerat, bra^ 3*. 
manos, los pies, y el cuerpo de que chu de argento , femara ex xre , tibí* 
ícrán ? Serán de plata , ó íerán de ferrex , pedum qwdam pars férrea, 
bronce, 6 ferán de hierro. N o fe- quídam fiEülis* Y dizecl Sagrado 
ran \ porque nueftro Sanco es gran- Texto, que era muy grandc,y muy 
de en el Cielo , y para íer grande alca: StatmlíU magna , & f t a u r a 
en el Cie lo , nos dize el Evangelio fiMmit, Y fiendo tan alca > ytan 
Sagrado, que las partes del cuerpo grande cayó en cierra folo con el 
han de tener la correfpondencia de- golpe de vna picdrecilla; Ahfcifus efi Ibi. ^ 4» 
vida. Pues ha de correrponder la Upu de monte percufsit(latmmiti 
boca con las manos, y los piesjpor- pedihut, O* commlmút mm Pues fié-
q los paííos de los pies , y las obras do la eftatua tan grande, y tan fuer-* 
de las manos han de fer muy pare- te como con tanca facilidad fe con-
Wath-5-cidas con las palabras : Jguifkgrit) virtió en ceniza: lieda&aqmfiinfd-* 
& docuerit > hiemagnus yocahiturm V d l m > Porqué no corrcfpondian 
Zegrío Ctxlomm, N o ferá grande en lo^ pies, ni las manos con la cabe-
el Cielo el que tuviere las palabras 9a. Pues aunqla cabera era de finif-
de oro , (1 las obras fon de barro, l imo oro , las manos de rica plata^ 
Todo ha de fer de finifsvmo oro el y las piernas de hierro muy fuerce, 
que quiíiere fer grande en el C íe lo , qomo no tcnian entre sí correfpon-
Luego fi Chryioftomo es grande dencia, fue muy fácil fu ruina*, por-
en el C ie lo , fiando fu boca de finif- que importa poco para la firmeza j 
fimo oro , es evidente feñal , que que tenga la e í k t u a la cabera de 
también lo es todo fu cuerpo. ovo , fi hs manos fon de placa , y 
18 Cayóle el dormitorio , y los pies de hierro , y de barro. Lue-
no fe figuió la ruina fatal que ame- go fi nueftro Santo fue columna 
nazava, porque nueftro Santo , con tan fuerce , y can firme que mantu-
las alas de fu protección iuftentó vo fobre sí todo el pefodel Edifi-
todo el pcío fobre fi , como hrraif- ció , fue porque fus pies, y manos 
fima columna de la Igleha. Aora fueron de oro fino , como lo fue la 
añado ,que toda la firmeza de aque- cabeca. Pues en la Iglefia no ay co-
lla columna, y fortaleza de fus alas, lumnafaertc;h el metal de los pies, 
conliibó en que nueftro Santo , no y de las manos, no correfpondecó 
lolo tuvo la boca de oro, fino todas el de b boca I ¡Qmfimít, 
las parres de fu cuerpo. Pues fi los ¿ a * * * > htc 
pi-s, v \ is manos no fueran del m i f ?na¿mís. 
mo oro que la boca , le huvicra ¿ 
guido infaliblcmcQtc la ruina. : % * [ 
§. m. 
i ^ A Sermón X X X , De 
ruina , kízicfleti penitencia j k 
§, BL cjuc les dixo fue , que para librarfe, 
erapreciío , que antes la orvicílco 
20 T T a r r o s vido en nucí- hecha : Ni/tfcenhentiam ha&Heritis.Y 
P^j ero g!ci ioío San- como b penitencia hecha, es , para 
co muy verificadas expeler la culpa, y la culpa fe expe-
las dos propriedades , que debe te- 1c por la introducción inmediata de 
ner la luz, de clara , y de fuerte 5 de la gracia j el veico remedio para 
ckra para lucir i de fuerte para de- que no coja debaxo , quandocae 
fender J p u e s á l a m e d i a noche fe algún Eaincio ; eseílár en gracia, 
apareció en figura de columna de Pues por cílar aquellos infelices hó-
fuego,defterrindolastinicblasiF^ bres en pecado cuando cayo la 
nocüm tv éktt ím* ignis \ y como cía- torre , á todos les quitó la vida i N i -
rifsimo Sol defendió con fus alasá fifozmtentkm hahiteritis ¡omnesfimi--
lasReligioías : Exfandit Aas fuus. liter ferihuts > fickilli ¿iecem , & ec~ 
Et f¿mitas tn fenms e'ms. Aora folo io fopraposcecidittHrrís inSiioe. 
rtñsL que veamos» que es lo que fuc 21 De fuerte, que el vnico re-
receflario de parte de las Rehgiofas medio, y neceííario para librarfe de 
paralibrarfe todas de aquella can alguna fatal ruina , es eftár en gra-
facal ruina. Yo digo , que por dos cia. Y efto de eftár en gracia } fe 
razones todas falictó libres. La pri- puede entender de dos maneras. A y 
mera fue, por eílár todas en gracia, eftár en gracia , por eftár en algún 
La fegunda , por la mucha vnion, y lugar, que fe llama gracia: y ay ef-
fraternidad , con que eílavan todas tár en gracia > porque la gracia cftá 
vnidas entre sí. en vna perfona. Eftár en gracia;por 
21 Vamos á lo primero. Y eftár en algún lugar que fe ¡lama 
Luc. 13- acuerdóme , quedize San Lucas, gracia > no es bailante J para que 
que aviendoíc arruinado vna torre, quando cae algún Edificio, no co-
que eftava en Si loé , cogió debaxo ja debaxo : Es menefter, para que 
a diez y ocho hombres , y á codos no coja debaxo la ruina, que efté la 
les quitó la vida : Supra quos cecidit gracia en vna perfona. Pues folo 
turits mSüoe > <r eccidít eos. Infeliz quando la gracia cftá en vnaper-
defgracial Infelizdefdicha 1 O , y íona , es quando cftá libre de la 
queincomprehenfiblesfon losdef- culpa. 
tinos de los hombres! PufofcChrií- 23 En el mifmoTcxto tene-
to á reprehender á los ]udios, y ha^ mos la prueva. Cayó la torre, y co-
zicndolesmemoria deaqueftecaf- gió debaxo á aquellos miíerables 
tigo , lesdixo , que finoquerian hombres, y dizc la Hiftoria Sagra-
experimentar otro femejance , que da, que eftava la torre en Siloé: Su-
Ijbl. 5. hizieflen verdadera penitencia : N i - pra f&S ceadlt turris in Siloe. Y Siloc 
Jifoemtent¡a.m huhaenús , hmnes fimi- es lo mifmo que gracia: Siloe ínter-
liter f m b i t ü , ficut illi decem, O* o fío y fretaiur Miíjits. Y Mif f fs es lo mií-
fe¡>r<tqi40scecidit turris Siloe. N o les mo que Chni lo , que es la gracia 
' dixoqucfe librarían de femejance verdadera^ y no obltanceque aque-
llos 
líos hombres eftavan engracia , la mttnt'urníjahuerltis ^ fsrlhttis , ficut 
torre les cogió debaxo •, porque aü- dli , fhpra qnos cecidit furris m Siloc, 
que eftavan en gracia , no cftava la Sibe i n m p & á m r mijfis : mjjhs Idefi 
gracia en ellas. Eftavan engracia, gbttm 
porque eftevan en lugar que fe Ha- 25- La fegunda razón '\ por-
mava aisi. Siloe idcfi mifjus , mffiá qué entre tantas Religicfas, ni vna 
ide(igratiA\ y para libraríc de aque- fiquiera peligró \ fue por la intima 
lia fatal ruina no baftava eftár en vn ion , y fraternidad , conqueto-
gracia j poreftarenvn lugar que das eftavan vnidas entre sí. Denos 
tenia efle nombre; era forcoio eftár la prueba la tragedia mas lamenta-
cn gracia,eftando la gracia en ellos, ble que fe halla en la Sagrada Efcri-
Pues por no eftár la gracia en ellos, tura. Eftavan codos los hijos del pa* 
quedaron todos arruinados : Nif i cientifsimo lobenfu cafa devota-
fxnitentum habueriús, feribiús, / / - mente divertidos , pues dize etSa-
ckil í i jfipra quoscecidit tmr'is m Sí- grado Texto , que eftavan juntos 
¿oe. S'doe híurpremur mijfus : i mijfús para.darle á Dios reverentes cultos; 
idefi ^ratiá. i quando fe levantó vn viento can 
• 24 O ! y que bienfeprueva vehemente , que arruinándole to-
del milagrofo fucefo, que oy cele- da la cafa los cogió debaxo, falvan-
bramos, que aquellas Religiofas cf- dofe vno falazmente , para que lle-
tavan en gracia,dcftas dosmancras. vaífe á íu padre can dcfdichada wm 
Eftavan en gracia , porque eftavan ncia. Aquien no pafma tan fatal fu-
pn aquefte Religioío Monaftcrio^ ccífo? Aquien no admiratan deC» 
que fe llama Gracia j y eftavan en graciada defdicha ? Que fiendo h i -
gracia , porque la gracia eftava en )os todos de vn varón tan Santo, 
ellas puesnoeftando en ellas la que codos los dias ofrecía á Dios 
gracia no fe huvieran librado de ta por ellos facrificio, que fiendo ellos 
fatal ruina. Cu.ydado, Señoras, no tan virtuoios, que los llama A Tex-
fiarfe dequecf tón en gracia , que «© hijosdeDiosNFi/iy D a , nofe l i - i0\í t l t 
importa muy poco el eftá$ aqui, b ra íemas que vnofolo de aquella 19. 
para que íi te arruina otra vez el tan fatal ruina 1 Et effugijdus 1 O 
dormicoiio ( l o que Dios noquie- quan altos, c incomprehcnblesfon 
ra , ni permita ) no las de infeliz los juyziosde Dios! 
muerte. En gracia eftavan aquellos 26 Pufofle m i SantifsimoGe-
miferables hombres , y al caer la fonymoá contemplar á quefte tan 
corre los cogió á todos debaxo , fin efpantofo.fuceílb, y prorrumpió en 
falvarfevno hquiera. Imiten á fus aquefta tan notable admiración: 
hermanas, procurando como ver- 0 mirAndaf i l ior tm loh jrátervdconcor- Hiet.ibi 
daderas Religiofas , que no falte d i a , ^ ideo dicitur \ Lt^ffUgijolusy-vt 
jamás la divina gracia de fus cora- nuntUret ruritatim ifforum f&ftcut&A 
cones. Puestcniendüla divina gra- r«w.Era tan grande la multitud de 
cía en ius coracones , no ay que te- efpiritus infernales , que andavan 
incr tacalidades. Y fi falta es muy derribando los texados, y paredes, 
de temer qualquicra ruina: t U f i f ^ y tan grande la eficacia , y diligen' 
CU| 
g S n m* n X X X , Dt 
c u y que poni¿npara cogeríos BCO- courmiiagra tan prodigioto. Lúe-
dosde'Daxo , que fue gr-rnaúsicru go masí i ígaa parece q^c es dead-
fctfáwlia , ci queie l íbra ie vno l i - tniEacion la vnion i:ra:crn2l de 
quiera i Sendo la cania vnica de hijas de Aguíl ino , que k vnioq 
aqueQe prodigio, la mucha vnron^ kacemal enitelos hijos de |abrPues 
ylraccrnidad > con que codos cita- í i e f t a tuc la vnica caufade que fe 
van vnidos entre s í : Omiranda f ü m íalvafe vno tolo i Effh^foiíts; par U 
lahtaja fraPcmx concordia , t ñ vnion grande con que codas las Re-
ideo dicitw \ ejfagifoltéSyVt ntmtU^ Bgioías efiavan vnidas, rodas que-
rcm rAritatem ipforumperfeemenm* daronlibres..Admircmos ? pues,tan 
27 OCacholicos I y quando cftrccha vnioa , quefue caula de 
coníidcro el prodigio > nunca, vií ia que fe libraíTcn sodas las Rcligi-ofas 
de nucí t ra milagrofo fuccHo $ lo de tan ¿ntempeftiva ruma: Oadmi-
raro , y fingular defta maravilla, r¿nd¿ fiiiarum Agu^tini tam fi-atornA 
con quanca mas razón podemos ex emc&rdia I Y eftenros en que fino 
clamar con admiración > diziendo ay v n i o n , y fraternidad no fe pue~ 
con m i Geronymo: 0miranda filia- de confervar lavida3ni íafalud^por 
rum Aguflini tam fraterna cmeordial que de todos los rnalcs eiel princi-
Pues íi alli , fiendo vno íblo el que pío v n k o la deíenion. Mientiras el 
fe libró de aquella fatal ruina , fue alma eftá vnida con c} cuerpo , fe 
maravillaean eílupcnda y y la cau-" vive; peroen feparandoíeinfaMblc-
fa de avetíc librado fae la cftrecka mente fe fia^ {a muerte. Vivani 
vnion con que los hijos de |ob v i - pues, Señoras , con mucha vnion, 
vian entre sí 5 aviendofalidofíilvas y fraternidad , íí quieren gozaren 
todas nueftras Rcligiofas , feñalcs cftc Mundo de lavida^erdadera^ 
evidente , que la vnion fraternal que es la gracia ? y en el otro 
conquevivianera fincomparaeio de ia Gloria. Ad 
mucho mayor. Pues ííalli fefalvó quAtn , c^v. 
\ A vno folo 7 para contar tan raro fu-
ceífo 1 ^ uifelalvaron todas para m 
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SERMON1 
3J9 
S E R M O N X X X I . 
D E L 
SANTISSIMO SACRAMENTO, 
EN L A DOMINICA INFRAOCTAVA DEL CORPVS: PREDICADO EN 
ia Parrochia de San Pedro>dc la Viila de Alaexos. 
Horno q u í d a m fe cit c¿entím magnam, S. Luc. 14.16. 
J V E fea el genio vinieron tan pocos, que fe quedare 
del hombre de muchos aísientos vacies. Tercera 
^ ^ ^ M tan mala caftíij vez le bolvioá mandar que fuefle, 
W ¿ m * ^ que quadoDios y traxeíTe (aunque fueííe por fuer-
fe mueftra con él mas liberal, expli ^a ) á todos los que encontrafíc.Ef-
que entonces el mas fu ingratitud! ta es en iubftancia la Parábola tan 
Que fea de Dios tan excefsiva la myíleriofa ,que oy nos propone el 
benevolencia,que quando el hora- Evangelifta. Y dexaodo íu glofla; 
bre , con mas infame alevofia le folo hago reparo , en loque petec-
correfponde , fe dcfvele Dios mas oece anoeftro myitetioi. 
en beneficiarle 10 Bondad infinita! 4 De vn Mayordomo,fo!o d i ' 
O malicia execrable 1 Tenemos de ze el Texto Salvado, que fió Chrif-
vn eí l remo , y otro,eficaz teítimo- to nueftro Bien la diipoficion de ta 
DÍO en nueftro Evangelio, regia,y mageíluo• a cena: Mfsl t fer~ LMC. ¿.^ 
1 Que hizo vn Hombre muy yirni f m m X de vn N'layordomOjio- I7 . 
Podcrofo vn mageftuofo combi- lo ha fiado también ella Klobiliisi-
te , para manifeftar el inmefo amor roa Vi l la , ia celebración de aquefta 
con que a los hombres amava, nos cenaioberana. Puesfi efta cena es 
refiere la Sagrada Hiftoria. Para ef- tan rcab y mageftuoia, y en que va 
tetan gallardo fin ,diipufocon fin- tanto punto, y tanto crédi to , como 
guiar providencia vna cena tan iefia á ladirpolidonde vn hombre 
Real / y Mageftuofa \ que pudieíle íolü?Perque eiia Nobiliísima Villar 
en ella refplandecer fu mucha ae- como tan Gatholica, delea imitar á 
nerófidad. Preparadas ya todas Chrifto en la celebiidad de aquefta 
las cofas con maravillofo Arte , y cenaron tanta eficacia, que no íolo 
difpoficion, dio orden a fu Mayor- quiere que fea la mifma en la fub t 
domo, que llamaííe á loscombida- tancia, tino que aun en el modo nd 
dos para que vinieíícn a la cenador fe difírencie. 
que la hora era ya cumplida. ^ ^ Mas.No fue entonces elMa-
) Empccó el Miyordomo yordonno, nías que vno , ni aora es 
con gran cuydado á llamarlos, y mas que vno folo , porque quando 
ellos le clcuiaron ingratos, y defa- vrlo esdetm cenero'.a , y gallarda 
tentos, llevados de fus propnos, y providencia5que no ha meneíler có 
mundanos interefes. Bolvió el Ma- paula para íacar de qualquicr emoe 
yordomo, por mandado ele iu amo no3Dor arduo.y dificultólo que fea 
á l lamará otros , y t ic toa los que esluperilua otra oualquíera perfo-
' Sern.on X X X I . Del 
na j porque la íl)ya íol i tiene la e- J^odcunqnefolveris erit fol!;tuK.\]¿% 
conomia neceíuría. Afsi fue la de lo que te encargo cs5 cue con-ibides 
a?ueiriervo?y a í s iescambien lade acodos, f in acepción deperionas; 
nueilro gencroroMayordomojpues Pafcé¿ oves meas. No repares en eíla-
íiendo ío[o,íe porca,y ha portado co dos^ni etiquetas. Sienta en m i Mefa 
tan sencroia vizairia en celebrar al Eclefiaftico5con clSecular.Sienta 
átótícíb divina cena con obftétacio, al Pobré^con el R ico. Sienta al Pie-
que fi halla aqui alguno le ha igna- beyo^on el Noble: ^ ^ J - . loao^i. 
ladojningunoay,q le aya excedido. Pues todos fon igualmente obejas l7-
6 Uno faciólo entonces el Ma- mías, 
y o r d o m o ^ DrípenfcrodeaquclU 8 Y quandó cOnfidero lafu-
íoberanacena .Yvnoic loes tambié maconformidad^yChriftiamfsima 
áora.El que aora es^a ló fabemos. vnion , con que veo Tentados, para 
El que entonces fué,,es el que igno- gozar de aquefta cena Divina á los 
ramos.Pero quien ieriarNo ay cofa dos cftados deperfonasque com-
idas clara en la Sagrada Efcritura. ponen aquella Nobilifsitna Vil la , 
Infticuyó Chnfto fu Santiisima ce- aísi Eclefiaíllcos, como Seculares, 
na^an Kca l , y Mageíiuofa, que en q elaranacnte fe vé que el combite 
ella echó todo ^ r r i l á J g Divina á aqüeftaccna Soberana , oy corre 
Omnipotencia. Y coníla del texto también por queca de nueftro Glo-
Sagradojque fué nueílro Gloriofsif- rioíifsimo Patrón. Pues nofolo aC-
fimo S.Pedro, á quien hizo Chriflo filien á la Mefa los Feligrefes de fu 
vnico Mayordomo , y Dcfpenfcro Parrochia, fino que también com-
de codos fus Platos; pues folo ^ Pe- bida á los de Sanca Maria , porque 
dro led ixo que los reparcidTe entre Chriflo le manda quecombide á 
loan.ii . [as obcjJLS-.Fetre^afie oves meas* todos: Pafce oves meas. Pues todos 
7 CorrajPcdrOíportu quenta fia alguna diferencia fon obejas de 
e í l : combite d^e cu fidelifsimo cuy- fu Santifsimo Rebaño . Y pues la 
dado fio la acercada diítribucion Mefa cfta pueíla , y fentados ya los 
de aqudla cena. Y porque no que- cóbidados, eílando Maria Santifsi-
des cortOjte entrego todas las llaves nía présete,el primcrPlaco nos dará 
Math.16 de mis riquifsimos Tcíoi'osü tbi Da de gracia^como ta precilfojy necef-
19' bo cUues llegmCoelonim, D e t i i o l o fano para que aqucllaccna D i v i -
las fio;porque íolo tu fina providen na nos haga provecho. Pidámosla, 
ciapuedeferdefpcnferadctodami diziendo coa el Angel la 
Gracia. Difpón los Platos á tu guf- falutacion. Ave 
Math.rfi to* J^odcmiqueligAueris eritíigatim. Mar'u* 
l4i . . 
Homo quídam feclt c&nm m¿gnm. Luc. 14. l ó . 
§• I - v&\\y o y ú í i v , Memorum ahunchntut ^ í4f 
I ^ ^ p 7 í Ablando el gran Pro *&* mfáém , era tan regalada?que 7 ' 
9 I fe] A fctaDaviddcaque- dava los Platos del tiempo opor-
¿1 ['. JA ^ llacenaDivina(Al- tuno : Et mdasefiam tllornm in tem- ibi. 
%j v tiísimo Dios Sacra- pore opfarimk Porciue nava que vnf 
[tic fe 
íirva 
n ^ ^ u po tt h q p r a
mentado) Dixo, que demás de fer cena fea regalada , no b a í b que c 
Suntihimo Sdcr¿mentó, j ó r 
g rv j mucha abundancia ce Pía-' Vimum pv?uu:m c ^ x m ^ n Vinde-
eos, in-^ cjue e5 neceílano cae lean J»¿EU Y m i Héctor Pinto d i l e , que 
jos flempos. Pues noí iendo los elle combite tan obííentoio repre-
Piacosdel tiempo, no queda laei.i-, icntava aqLrcila cena a que oy com 
do ;<d apetito , y no quedando el bida Chni lo ea aquella Soberana 
acerico i ac i adobes íeñal que el com \ K-jcia : Ceimmum hoc :e(t:--c<em lila llzdtou 
bise no ha (ido obilencolb. . I m ^ a . , qmm fedt Veus.'y de qua lo- ^m. híc 
10 Siendo , pues cicrto,qi*e| qtú^mKílrijkm~.¿tpud '• Lmam.. De 
en los recalado} combitcs deven, manera, que Cbnfto nuellro Bien,: f . o n a i 
íer del tiempo los Platos ^ y quei1»; vnas vezes combida á íusebejas^ 
aquclU/Soberanacena fiernf reos> como AíTuantiísimo,PareQT3a acuc-
ia vianda del tiempo oportuno; Bt. Ha Divina Meíla i a comer. :Otra¿y- 4£ ^1 
tií dasejcam lílorum-.m ^ m^re tsVpór-] como Padre terniisimo , combida 
tiuo. iieita que lepamos de que^ á t.odos íus hijos. Otras, como 
genere* han de fer los :Piato$^ para Capkati Géceral de los Exercitos, 
que fean regalados .)y'..iábro!os-'et;r combida á ios fidelísimos SoU 
aquertostiempo&.Paía que lean re. dados , para infundirles fércalczá 
gaUdcisykaa -de h i m ^ J - confor-: para vencerá-íu,& enemigos ? y m u -
mes-á/las exigencias;, y neee&ida- chp.vaíerpai^DpF«»|j»li^it"OJiioa 
despreíeotes j y comodas exigen-. , j a y MuchíQ-imos^fbr.tiisimos 
das,, y neccfsidadcs que al P:reiente eran los enemigos que períeguian 
padecemos,fon originadas de: las a, David. Poc todas las pi.u tes que 
guerras can' iangrientas que expecit mirava ,:!e hatlava cercada iu Real 
raeríamos ; para Per los Platos d^ Pedona : , drcundcderunt mevittdi ^(.11,13 
aquefta Divina cena , del tiempo MMÍU uur í fingms ohjcderunt me, 
oportuno j han de Per de cftas gue-r Pero aun hendo tantos^y tan pode-
rlas el vnico reparo, ¡ai > rofos,dtxo queno temía áningu-
11 Los reparos nceeffarios en «o de ellos: 'blm etfiamhalumo m ^22» 4 
las guerras , fon armas, baftimenr mdlo vmhrg 'monis, non timebo mala, 
tos,municiones, mucho aliento , y ^usniam.ia^ec^mefi. Aunque me 
valor en los Soldados, y deialiento, vea ( deziá ei Santo Rey ) enmedio 
y miedo en los enemigos.; Buena de la mas langrienta guerra, y con 
ordenanza en aquellos, y desborde la efpada de-mi enemigo ala gar-
en aqueftos.Por vltimo,fc requiere ganca., hempre efeare muy vahen-
mueha v n i o n , y paz en la guerra, te , y esforcado , porque tu , Se-
para coníeguir la vieloria. Y todos ííor,eih\s conmino. Y como ella-
eítos Pertrechos le hallan con.gran va Dios con David , quandodsxo 
de abundancia en io:.Platos rega- quede fus enemi^os^ no tenia zz-
lados de aquella Divina cena. mor ? Eílavale dando fu Carne Sá-
12.- . Uamoslos, pues, regir- tifsima ácomer : VarsJli wcúfifpcc' ^ 
trando.\ cize íiaias,quc hizo Dios tu 'meo mcnjdm adunf** eos l ' qtñ ' n*5* 
a los Pueblos vn comb;:e muy t / ú : . i.'.'tando yo , Señor, 
ooi.'er :o , y rega': ido, como Capí- íeníadoa tuMefa , no temo a mis 
t.;.. g.neral , y e:-iorcad;!^mo Gue- cnen;:, ^;: elean ntuj rüet-, 
4 i i Í.$,3 crero : Ffcit dommus exercititum con- tes, y muy poderoios. 
Hh 1 Mará-
^ mmm xxxi. Del 
- '14 Maravillofo dezirlQmen b?.calla,yquedaronioslfrraelitasvs 
jamas ha v:fto poner mefa franca c i i ó scon muerde de rnüchvisimos 
para venzer enemigos en Batalla roldados. Bolvicron á rehazeríe los 
abierta ? Lo cue vemos cada dia íirraelitas, y civzi? el Texto Sagrado, 
es , poner maoniñcasMTielas para cjiie^ diado aviPradcs los ejércitos, 
dar de c o m e r á los amigos. Y fue tan grande el miedodc losPhi-
aun aquella Mefa Divina efta liftheoSjQuc ic dieron del iodo por 
patente para dar de comerá los que pe-ru idos: Ttmnermit Vhiüfíhlmydicen- l 
Ff.110,4 tienen con Chrifto amiftad : Ef- tts{vemt Deus m-cajifa y &AnvemuS':)7. 
Cítm dedtt timentlhus fe. Para ven- mntjdiéentes^^hoínsl Oefdichados 
cer enemigos fon buenas las efpa- <k nofotros l'Todos fin d u d a , aquí 
ff.34-i. das , langas , y fufiles : Jp-rehen- perecéanos : V¡t-néis 1 *A qüiren no. 
dearmíí,& fct4ttfmi& exurge mkduic- pafma tan eítremada } y repentina 
tormm rmhi j le pidió David á Dios cobardía ? Dezidmé valeroíbsCa^ 
en otra ocafion , que fe hailava con pitanes,íi efta vais muy peco ha can 
fus eosmigos en Batalla campal, orgullórospor la vidoriacan glorio 
Tomad , Señor, las Armas, y elEf- fa que aviáis confeguido, como can 
\ cudo , y venid á ibeorrerme. Pues prefto tenéis tan cxccíivo miedo, q 
como dize aora , que folo confen- dais todo vueftro exercieo yápoc 
tarfe á fu Meía, efta muy defendida deftrozado ? Ea , no ay que cerner, 
fu Real Pcrfona? Al to á pelear, que pues vencifteis a 
\$ Porque aquella mefa re- losírrraelitas , fiendo muchos, me-
prefencava la cena de aquel Sacra- jor los venceréis aora, fiedo pocos: . 
meneo Sancifsimo ; yes lo mifmo V* mhisl^o espofible quenofo-
fencarfe en ella á comer, que veftir- tros configámos la v idor ia , porque 
fe de forcifsimas armas para pelear: es infuperable la ventaxa, puescrae 
Ifai.z 1.5 Tonite menfdm, centemfUre mfiecuU aora á fw Dios configo: Wimt Deus 
c@medentes)&i bibentes, furgite ?rin~ ir? cafíra, Y teniendo configo á íu 
cipis, arripke cljpmm. Manda Dios Diosjno podemos nofotros vencer. 
Hier.hk por Ifaías. Y m i Geronymo 1 Come- 17 Pues cambien eíluvo fu 
dentes, O* bibentes Sanguinem Chrifti, Dios con ellos en la primera baca-
Conccmplad á l o s q u e c o m é , y be- lia. Porque el Dios de Ifrraei í iem-
ben la cena, a que Chri í lo los com- pre efta en todo lugar: Si ¿fcende* pr ^ 
bida,y los veréis levancarfe muy ar- ro in Ccelum tu ilíic es ? fí defiende- 7. 
' madosjcon can fuertes^ finos efeu- roinlnfernum ades. Pues como los 
dos, que caufarán terror, y efpanto Philiftheos eílan aora can cobar-
á fus enemigos, por masfuertes,y des , aviendoeihdo antes tan or-
poderoíbsquefcan. gullofos? Como no temieron an-
tes al Dios de Ifrraei , y aora el 
§. I I . miedo es tan excefivo , que han 
16 I ' ^Ortifsimosenemigos quedado fin aliento ? Miren. Ver-
X eran los Philiftheos dad es , que los Philiftheos eran 
de los Ifrraelitas. muchos m is ? y (jeft:avanvi¿^or10; 
Travofc entre clloi vnafangrienu fos.Verdad cs;quclosliri-acli"sera 
míenos 
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muchos menos , y vencidos. Ver- dos. Raquees locura vueftra *, no es 
dad es, que el Dios de ífrrael eftu- íino akifsimo myfterio, 
vo en el exercico la primera vez,co- 20 Iv-ircn. Qu ando losPhilif-
mo eíluvQ en la fegunda 5 pero el ceos confeíTarcn , que el Dios de 
niodofue di verlo. lírrael era vno íblo, fue cjuando He-
18 En la primera batalla no gavaalcxercito : VeniiDensincaf' 
llevaban los Ifrraelicas el Arca del tra, P e r o q u a n d c y á le vieron hof-
Manná configo. En la fegunda iba pedado de ios Toldados con apara-
ya en medio de la vanguardia i y tofolemnc ? fueron muchas las dei-
como aquel Manná Divino repre- dadesque vieron en el exercito de 
fencava aquel Sacramento Sobera- fus enemigos. Es muy agudo pen-
no,quedaron los Phihílcos fin fuer- far de! diícreco Meneies Portugués: MencC 
^as y y atemorizados luego que le JghavdoDeusyemt in caflra Ifiraeli* ' 4* 
vieron enmcdiodelos Batallones^ tartm fttentur Vhilifthcivnum Deum 
porque es tan foberana , y podero- vtpotc reipfatdem* guando yero con-* 
ía la afiftencia de aquel Diviso Se- Jidsrant Deum Jfrraelítarum hoffitia 
ñor Sacramentado en las batallas, receptim, Deum ve luí 1 in plm'es rnulti-
que ío locon fu prefencia corea los flicatum confpiúunt. Aquel Divino 
brios aun á los mas valcrofos Capi- Manna, figura de aquel Soberano 
tañes ; como lo execucó con los Sacramento , antes que al exercito 
Phiiiftcos , que folo con faber que vinicííe, repreícntava vn folo Dios , 
eftava en el exercito quedaron paf- como todos aora confeÜamos, Pe-
inados : V* nobis 1 Venit Dms in roafsique fe vio hofpedado en el 
cííftra. exercito 5 afsi que con Salva Real 1c 
19 Mas. N o folo haze aquel recibieron los Soldados con revé-
Divino Señor Sacramentado que rente culto en fus coracon es , hizo 
fe acobarden ios enemigos, porque que todos paredefien Diofes muy 
cita el en el exercito , íino que ha- diftintos , porque le vieron mul t i -
ze Dios á cada foldado, porque en pilcado en todos ellos: Veluti invk* 
los enemigos fea mayor el miedo, res mdúplicÁmm conffifitmt* 
Conc lmi fmo Texto fe prueva el • 21 O Pan Sobaranamente 
^Re§'4. diícurfo : nobis 1 (Repitieron los Divino! O Maná venido del Cielo! 
Phil i l leosmuydefconfoiados)^- Ay5eneííe AlcilsimoSacramento, 
nos fJvamt de mam Deorum iflorum y en todas las partes del mundo os 
fibhmum ? Quien podrá (acarnos venero vn folo Dios en la eífenciaj 
libres de las manos poderofas de pero no vno en las Pcríbnas. Ay,ea 
Dioíestan Soberanos ? Quedezis effi Santifsmia Cuftodia fois vno 
b:¿£fcmosí Mucho es el miedo que folo , corno verdadero , y abfoluto 
tenéis, pues confeíiando que el que Señor de l o i E x e r c i t o s . F ^ í D ^ ^ 
viene es vn folo Dios: Venit Deusm craflra. Antes que los hombres os 
. . E f t a i s t a n medro íbs , que os líeauen á recibir ^ e m p r e í b i s vno-
parecen muchos : De mam Deorum. peío enllegando á hofpedaros en 
SniJuJ^queeluistan ciegos, ciue lusccr.iconcs , á todos los hazeis 
os parecen Dioíes todoslos foida- Divinos. ío^ vno, quando llegáis al 
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Exercito.para terror, y efpanto del Gedeon?c]ue !e dieíTe vna feñal , de 
enemigo: Y lois infinito en nume- c¡ue en la Batalla le avia de afsilHr. 
ro , quando os multiplicáis en cada Da mihifignum, Dibfela Dios como 6 , 
Soldado, cpedandoUosrcalmcn- lapediajy fue,hazerquevn peder- ^ *i7 
teencadavno. Inmc m¿net eg9 nal arrojaílc fuego que abrafaííeel 
í^í/^^araqueelmicdojy terror de holocaufto. Con todo eíío no que-
!os enemigos fea tan excefsivojco- do Gcdcon feguro j y bolvió ape-
rnó fi pelearan con vn Exercito de dirle otras feñales. Y aunque Dios 
Dioies diitintos en numero.Como fe las dio maravillofas, fiempre fe 
fucedió a los Filiileos, que tuvieron quedó Gedcon con fus t ímidos re-
tanto miedo, como íi fuera diftinto zelos^orque es muy difieultofode 
Dios cada Soldado : V* nobtsl Jzhtjs quitar el miedo a los Soldados5quc 
msf¿habt tde trnúm deommhiftorHm conciben al principio de fus enemi-
fubíimium, gos. 
§. ÍII. 24 Viendo ,pues 5 D i o s , que 
Gedeon aunfe eftava temerofo ,1c 
22 T T E m o s vifto como mando que fe entraífc vna noche 
1 aquel Divino Ma- en los Reales de los encmigos,y ef-
nná ,eon fu prefen- peculaífe muy bien todo quanto 
cía Santifsima acobarda á loscnc- oyeífe; y quedaría tan animofo y 
inigos^aunqncfean muy fuertes, y confortado 5que tendría el triunfo 
iriuy poderolbs. También hemos por muy feguro. Executó Gedeon 
^ifto como comunica íu Div inid ad ¡o que Dios mandava. Fue , efeu-
á los Soldadosjhaziendo que todos cho, y Oyó a vn Soldado que dezia: 
parezcan Dioles,para mayor terroc Y o he foñado efta noche que bá-
j e l o s enemigos, Aora a ñ a d o , que xava vn Pan del Cielo fobre los 
es tan Soberano el Arte Militar , de Reales de los Madianitas, y quehi-
que vfa en las Batallars efte Capitán zo en ellos tal eftrago^ue los arraf-
Divino,qu€ a los Soldados que mi - so todos por el fuelo: y efte fuceííb, 
litan debaxode fu Vandera , no lo- no puede fer otra cofayííno que Ce-
lo les quita el miedo / f i no que les dcon quitava con fuefpadaá Ma-
<3á muchifsimo animo , haziendo, dian la cibera. Kon eft hoc álmd>mfi u i J M 
que aun fiendo los enemigos infi- gUdius Gedeonls. 
m í o s , Ies parezcan vn fugeto folo. 25- Y confta del Sagrado Tex-
De fuerce , que tengan por muy to,que Gedeon tuvo efte fueno por 
cierta^ fegnra la viótoria, aun mu- tan cicrto,y maravillofo,que le ado 
cho antes de aver d ido la Batalla. ró con profundifsimo rcfpeto. Cum-
23 Tan excefsivocra el mié- ^ue mdijjet f o m n i t i m ^ ínterfretatw-
do que tenia Gedeon á losMadia- nemim* adormit : Quedando tan 
nitas,quanto era numerofo el excr- animofojy confortado, que no íolo 
cito de fus enemigos. Componíale fe le quitó el miedo, fino que tuvo 
de multitud de Tropas can exceisi- el triunfo poi tan feguro,que les d i -
VHs,que parecian vandadas de Lan- xo a Tus Soldados; Ea, vamos, que 
go3:a. Pidióle a Dios muy de veras ya cenemos (aun antes de pelear) 
ven-
Ibld. i 5 - vencidos a nne í l ros enemigos, ^ r - l l a e r a e í e d o de ía D i v i n a P rov i -
g i u tttAiiiait emmdomrms imnanus dencia. 
vrfras ctfiru Madurn. Efrc fue el 27 Porque aunque vna , y 
niaravi l loio prodigio , febre que yo otra raaravilia era efedro de la D i -
• ha^o aqueite reparo. vina Providencia , la dctel fuego 
\ 6 Si Dios le avia promet ido mamfeftava á Dios , ío lo c o m o 
a Gedeonquele aísiRiria , n o m e - Oinn ipo tcn te . La de el Pan le m a -
nos aue con fu propria Perfona^a- ni ic í tava como Omnipotente , y Sa 
Iud.6.i<5 ra d e i l r u í r á f u enemigo: £ r í ? í ^ ^ , cramentado-, y Dios alienta á los 
percuties M.idixm^ en prueba de Soldados 5 y acobarda á los enemi-
que fu Div ina palabra era infx l i - gos con mas eficacia , como Sacra-
btc , o b r ó prodigios tan maravi l lo- ment:ido,quc io lo como O m n i p o -
fos , como hazer, epe vn pedernal tente.No porque como Sacramen-
arrojaHe fuego que abrafaíTe el ho- tado tenga mas poder, fino porque 
locaufto ; y que l loviendo el Cie lo como Sacramentado campea mas 
vna noche copiof i fs imoroclo , que- & v i r tud . Pues Gcndo Pan que ínf-
daífe la tierra leca , y Ú vd lozuu) ten ra , y que da vida , t a m b i é n es 
mojado . Y otra noche,quc toda la veneno que mata con vn bocado: 
tierra qucda í í e moxada , y íb lo el Mors eíi malísyVita honis; Si es Pao 
vel lozino feco : como con t i las tan que alienta á los vnos , t a m b i é n es 
ellupendas l é ñ a l e s , y p r o d i g i o s ^ o Pan que debilita á ios otros. Si es 
q u e d ó Gedcon confortado, n i for- Pan,que dá á ios pocos tan esfor^a-
ta lec ido, y q u e d ó tan robufto , y do valor para pelear, como íi fue-
animofo , con o í r que baxava del ran ioiinitos ^cambien es Pao , que 
C í e l o vn poco de Pan,y deftrozava í i endo los enemigos in f in i tos , ios 
todos los Reales de ios enemigos? eftrccha, y reduce al numero de v n 
C o m o d ió tanto c réd i to á eíle iue- Soldado íolo^para que ios que eftan 
ñ o . , que le a d o r ó profundamente debaxo de íu Div ina Vandera;aco-
p o í l r a d o por el fuelo , y no confia metan con mas b r ío , 
que á los otros prodigios les hizie l - Pues i iendo infini tos los 
fe el menor acatamientorSi Dios es Madianitas , le aiTecToró Dios á Ge-
Pan del Cie lo , quefuftenta , y que dcon , que pod ía acometer tan fe-
Ioa.6.41 vjc|a . rim Panisviims, om de g i i ro ,como íi acometiera á v n Sol-
Coeío defcendiy t a m b i é n es fuego que dado iolo:Percuties Mad¡a-,quafivníi ju j 
AdHeb. ^ t a f í z ^ y o\iz conixxmc \ Deusigrns V i n i m . Y viendo Gcdeontan raro 
1 i. z9. confufTisns efl \ y mas a propoiico es p rod ig io ,como que el Pan,que por 
para deftruir a los enemigos,el fue- fu naturaleza cenierva la vidajá fus 
g o q u e a b r a i a , q u e c l P a n q u c fuf- enemigos le laquirava 5 íe a r ro jó 
tenta. Pues como q u e d ó Gedeon p r o m p t i i s i m o á adorarle , n o q u e -
a m m o l o , y periuadido, que ya te- dándole- la menor duda de que ya 
nia el tr iunfo quando o y ó que ba- era in va la vico, ia, aun antes de dar 
xava Pan del Cicjo , y no cjuando la Batalla::' . ^Irius manus 
vio que arrojava fuego vna piedra? noflrts afir* A W ^ w . P o r q u c es in^ 
í i endo afsi,que vna, y otra maravi- falible , que puei lo en C a m p a ñ a 
cflc 
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efteCapitan Divino , alienta mu- pdtiar. Antes de enerar en Batalla 
cho á los fiiyos, y defalienta^y del- ( dezia Chri l o } no de feo otra cofa 
ciuyc á ios contrarios. masque comer la cena, 
31 No mas cue comer la cc-
§. 4. naíComcr la cena^mas parece pre-
vención para dormir , que para pc-
29 1 Examos probado, lear. Comer vn poco de cordero 
i B como en la ley el- mal aííado , con vnas lechugas 
erica da van foru- agreftes^y amargasjíon (porventu-
leza á los Soldados, y deíalicnco á ra ) apreftos eficazes para vencer 
los enemigos, los Platos de aquella enemigosíComo,pues , dize Chrif-
Divina cena folamenteen U figu- to , que no deííea masíocorro para, 
ra. Ueamos aora, como comunica entraren tan fangricnta guerra,que 
valor á los Soldados la mifma cena comer con fus Difcipulos la cena 
* verdadera. Aquel Marina comuni- que ya cenia preparada ? Si aquella 
cava valor á los Soldados que ef- cena era figura de Chrii to , y la fi-
tavan aligados debaxo de fu M i l i - gura no tiene fuerza,™ valor,eftan-
cia. Efta cena Real, y verdadera fe do prefente el figurado,como fíen-
le comunica,no folo ajos Soldados do Chri í lo el figurado , pone toda 
de fu Mi l ic ia , fino cambien al m i l - fu confianza en la figura? 
mo Chrii to ,fiendo Divina Perfo- 31 Porque no es aquella cena 
na. AlmifmoChriftocambien?Si^ en laque Chriftoconfia. Aquella 
al mifmo Chri í lo . cena folo tenia virtud en la ley cí-
30 Eftava fu Divina Magcf- erica \ pero no en la Ley de Gracia, 
tad para entrar en la Batalla mas La cena que defea Chiifto,es aque-
fangrienta , y mas injufta , que , ni Ha en que fe pone por Plato rega-
anees, ni delpucs fe vio en el mun- lado fu Cuerpo Sanciísimo. Dejtds- All> 
do. Tenia previílo con fu infinica rio dtfidermi hoc Paje ha manducare Mag. In 
ciencia,el forciísimo poder de fus vobiJcum,antt qmmpmar.HocPafcha Luc* 
enemigos, fus machinas, fus aftu- cena Corforis Chnfti , dixo Alberto 
cias/us enredos,)'conjuraciones, y Magno.Porque el Cuerpo de Chr i f 
que hafta los demonios íe avian de compara enerar en Batalla , es el mas 
entrar en los hombres, para que las fuerte,Y eficaciísimo Efcudo. Y co-
bateriasfueífen mas terribles ; y mo Chrifto fabia que el enemigo 
aunque pudo rogar á fu Eterno Pa- eftava muy cerca con efpada en ma 
dre que le e mbiaííe mas de dozc no para acometer: Cum d v é j * Luc. **¿ 
legiones de CcleRiales Efpiritus, / « / / ^ j ^ pues fabia que aquella no-
que con facilidad deftrozaften á fus che avia de fer la pní ion , eilava de-
enemigos, reparo que no hizo mas feofsihmo de que Uegaile la cena, 
apreftos, ni prevenciones para en- pues aviendo cenado no cenia que 
trar en la Bacalla , que comer con cerner al cnemiro. 
fus Difcipulos la cetu que ya tema 21 Pero ^rrecefe luego vna^ 
L u c í z, Prcvcnida 1 Defide/io defiderdui ¡JO: graviUima duda .Pregunto .Chnl 
l { i P.z/f/At m,tnd(4c¿re yobifcim^jta.in.wí to era el quedefeava la cena para 
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cobrar atiento en la Batalla 5 y la que Chriño^coir.o eííava en elCa-
cena no eraotracoiajfinoel niifmo l i z , eltavaSacramentado , y como 
h ,6 Chrifto: Hoc éfl CorjMsmeim.Qovao eftava afligido , - n o lo cílava : yes 
^ . f i s o l i^eeha pdHia dar aliento al mifino tan maravillofa la Excelencia que 
01 É h t í é D ^ > { i e n d o Chriftola cena goza C h n í l o en el Sacramento, 
nVihn a ! Poro.ue aunc^ie la cena era que Tiendo la mifma Períona como 
t \ mifmo Chnfto^ antes de la cena, eilá Sacramentada, que como efta-
Chrifro era.muy diverfo. Era la vaafligida }fue coniuelode símif-
Fíiifma Pcrtona pero de muy dif- ma , c o m o eftava afiigida , ella 
, tínta manera. Era Dios, y hombre; mifma como eftá Sacramentada: 
t,t4,B1J pero pafsible. EraDioSjVhómbrej Affarmt ilü Angelus de Cosío confir-
pero íiigeto de los enemigos al v i - fans html Y fue tan heroyta láfor-
trage. Mas en lacena cftava ya por talbza que recibió Ghriftode aquel 
cieito modo impafsible^ porque ef- Cáliz Divino ,rqüe al primer en^ 
cava ya Sacramentado i y como eí- c|uentro echó por tierra á todos fus 
tando Cbrifto Sacramentado 5 es enemigos. • : 
cerror á los enemigos, le dio al íilif- ^f- Ax-iftiofeCliriftb con ellos^ r 
mo Chrifto para pelear mucha for- y fue lo mifmo dezirles Ghrifl:o}yÓ ' l 
caleza, aunque era la mifma Perfo- íoy el que Vofotros büfeaísrE^fltm, 
* na antes de la cena, y en la cena m i f que enjugar de acometer yecharfe 
ma( Pues la mifma Pcrfona de cilosixQá^v:Akiefunt retrórfém , & Iba.isv 
Chrifto Sacramentada , fe confor- ^mWm^^i^^r^4.Val8•ame DioslSi s' 
tó á sí mifmaj para entrar con aüen eftos enemigúsiban tan rábiofos^y 
co en la pelea. armados a prender áChr i í l o . cbmó 
^4 Defconfoladifsima eftava ' cayeron rendidos en tierra, luego 
la Periona de Ghriilo,quando íuno que les dixo qne él era á quien huP 
que eftava muy cerca fu enemigo cava fu perfidia ? Si en otra ocafion 
con muy poderofas Tropas. Tan que eftos miímos Soldados acorné 
molefta , y eficaz era la congoja, ueron á Chrifto para apedrearle, fe 
que regava la tierra c%n fudot de eícondió Chr i f to , y fe fué huyen4 
fangre. Y viéndole fu Eterno Padre áo-Jefus ahfcondit feyúr cxmit, como joan I ^ 
can mortalmenceafligidojlcembió aora,eftandotan bien armados,los 30. 
para confortarle vn Angel de el hazedar precipitados,en ticrra,folb 
Luc. az. C i d o : Apparuit íllí Angelus de Cceío con la pretenda de fu Rcal' Períb-
4i- corifortans eum. Y que remedio hizo na ? Portjue aeabava Chrifto de le-
cl Angel para confortará Chrifto? vantarfe de lacena , en que aviare-
N o hizo otra cola mas.que ponerle cibido fu Cuerpo Santiísimo 5 y 
a la viftaelCalizcn quecftavafu quedó Chrifto con éltah confor-
Sanciísima Sangre. Pues h el Cáliz tado j y foicalecido, que fué lomi í -
de la Sangre preciohfsima de C h n f mo encontrar los enemigos cün fu 
Marc 14 t o era el mumo Chrifto : Hic talix Divina Periona : Bgi/«w3que atur-
i4- S^noifií meusefi , como pudo el An- didos caerfe todos por cierra : Ahu-
gel cor^rorcar á Chrifto con el Ca- runt retrorjm!., <?* cmdernnt in téfWi 
Usi^fW ^ a c^  Chrifto m e f m o í Por-
17 * : . • - • /•- , • ; 
Luc. i i . 
§. V. e.rado , ouc facó Pedio h efnaSa-. 
con tan í-uevtc bi 10 , que de el prijo 
^5 ^ * ^ O i ' o n c todo el d i r mer golpe Ciinco a vn MinUlro la 
V J curio, en obíequio oreja .^'m.on- Tetras ecuxlt gLidiu-my loan.u. 
de Mifterio tan D i - ¡>ercuf\t Primipisfir^tw , CT ahfPidit- I0' 
vino , el mas vaierofo Soldado que AuncuUm emsPí Chi iito le dixo cn-
uivo Chiifto en fu Exerci to.y a toncos: Pedro, cue hazes > Si tu no 
quien entregó el Bafton en la M i l i - Inu ieras etnado conmigo^o eftu-
tante Iglefia , de Gencralifsimo. vieras tan valiente , y apimoío. 
Math.ió- ^0Cia t j^e Itguííens erit ítgatím, O* Quierestu,que yo no beba elCaliZ: ^ ^ 
19' fiodeunque foluens erit [oltitum, l l ?¿k\OYilC¿licr^,qisem dedií rm~: °™'n ' 
^7 Llególe la horade darla hi Faterymnyisyt hib,tm\^y^mh^y 
Batalla , y exor tandoá todos fus nalaefpada. Muteg ídmm inyagi-
Gcfcs para que eftuvieííen muy 3 porcucf i la tienes deíauda,; 
conibntesjyconformesjiolo Pedro eílorvarás ei que yo le beba, 
prorrumpió animólo , .que en la ^9 Kon fg^mfiextur refrshenfto 
carmel, y en la muerte fei ia fu Hde- Volmtatis Vetn yfed refdlitur imfedin 
lirsnro compañero : PÍ)^ Í/WÍ tecum n/entum bd^endiCahcem Vafsionis ¡yt. 
paratasfum , & w careerem in intelligamHs ^ qmdyfusgUdiijirripedi-
moncm iré. N o hago el r< p-roen mentíim erat \ irm direSíc contraria* Cay.in 
que Pedro fe moílralle tan valero - batur voímtarU hihitionl Calicis.Dizc Ioan-
ío , pues aviendo comido la cena de el agudo Cayetano, que no m a n d ó 
Chri l to , era infalible Ievantarfe.de Chrifto embaynar á Pedro h cfpa-
clla muy valiente. En lo que reparo da , porque fueííc el facarla accioa 
es, que aviendb cenado con Pedro imprudente, fino porque el tenerla 
los demás Difcipulos, folo Pedro definida , era impedimento para 
fue elquc rcfpondióquc afsiftiria que él bebieffe el Cáliz de fu Paf-
animólo á fu Macftro.Pues íi todos fion Santiisima. Pues teniéndola 
avían comido la cena, como no d i - defnuda , y fiendo tan gallardo el 
xeron todos que eftavan promptos brio con que la jugava, ninguno fe 
ala Batalla > Porque como Pedro atrevería aprender á Chnfto,vien-
era el Capitán de todos, y los Sol- do que avia tomado la defenfa poc 
dados no tienen mas arbitrio para fu quenta Pedro. Pues aunque Pe-
acometer, que el que tiene el Capi- di o era vn hombre folo,y en la M i - « 
tan, no hablaron ellos, porque Pe- licia tan poco verfado j como avia 
dro, comoCapitan , habló por to- cenado aquellacena Divina, cuyos 
dos. Platos fon d^ vna fubftancia tan 
38 Mas. Pedro habló folo, maravillofa,que infunden á los que 
porque entre todos le levantó de la los comen vna fortaleza inmenia, 
cena el mas esforcado ; y tanto,que quedó Pedro tan animólo, y forta-
fi el no huviera cedido , ni huviera lecido,que fi Chri i io no le detuvie-
quedado enemigoá vida , ni á fu ra^iazicndole embaynar la elpada, 
Maeflro huviera dado muerte.Em- ni Chnilio bebiera el Ca!iz , inqüe" 
Pe^ó U Batalla , y dize el texto Sa- data vina íiqiucra vna períona. 
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§• VL Vcftibm fiiis , Im^ojíuit Caleam 
¿fiétmfeíper caPrtf eius, Ó* "vejrlmt eum 
40 f l a t o s fon.C^holicos, Loryca. Y lo prirncro que hizo Da-
S Á los maravillólos c- vid ,vicndoic can bien armado,fue, 
fectosque comuni- piobar fi aquellas can Rea'es Ar-
can a los Soldados los Pli-cos de mas le podían fervir en la Bacalla, 
aquella Diviné cena. Hazen á los para dcR-ndcr fu perfonajy ofender 
flacos muy robuílos.Muy fuertes, á á íu enemigo. Y ieconociendojque 
los mu y cobardes. Muy humildes, masque de provecho, le fervian de 
á ios muy íobervios. Muy pocos,á ell:orvo,pues no podía con ellas me 
los infinitos. Y á los Soldados los nearfe . NonpojjuK fie incederey fe las l -
hazen Divinos, porque parezcan á cjuitó luego ai punco. Pues f i erad I7'S9, 
fus enemigos mucho mas tremen- finiísimas aquellas Armas, y como 
dos. para Perfona Real can aprobadas, 
41 Aora reíla que fepamos, como á David le íuven de un to 
fi codos los que llegan á aquella embaraco , que en lugar de infun-
Divina cena reciben los miimos dirlc mucha torcaleza , del codo le 
efectos.comiendo losmifmos Pía- deianiman? Porque aunque las Ar* 
tos. Parece que h ; y es certifsimo mas eran finiísimas , el íugeto no 
que no. Parece que fi/pues fiendo era capaz de ellas»Y quandoel Sol-
la raiíma cena, y de la mifma lubf- dado con las Armas no fe propor-
tancia,parece que ha de comunicar ciona;cn lugar de darle mucha for-
el mifmo efe ¿lo á qualqniera que raleza , le infunden muchiisima co-
la coma. Es ccrciisimo que no,por- bardia* 
que aunque la fubílancia es la mif- 4^ Pruebenfe primero los 
ma , como fe da por vianda, á vnos Soldados^ fi ion íugrtos capazes, fi 
haze provecho , y áotros daño , fe- quieren que los Platos de aquella 
gunla difpoíicioaque halla enea- Divina cena les (ir van de finiísimos 
da vno : Summt boni > fumunt malí) Eícudos: Probct autem fe tpjmn homd). í-* ÜOÍS. 
jorte t&men inequdi. Pues fi aquellos O fie de Pane illa edad , & de Cálice 
regalados Platos, por fu maravillo- hibat: Dixo San Pablo á los Solda-
fa fubílancia fon fortifsimos Efcu- dos de la Milicia de Chnfto.El que 
dos, qualquiera Soldado que los quiiierc que aquella Sandísima ce-
coma, quedara con la mifma forta- naie fu va deEícudo , pruebe pri-
leza? Ea,que no queda. Y la razón mero fi es íugeto a propoheo. Por-
es , porque aquella cena Divina, que fino esíugeto capaz , en vez de 
aunque por fu eíTcncia es fortifsimo darle fortaleza , le fei vira de fatal 
Eícudo , no comunica fu«fortalcza> ruina,dexandole tan impedido,que 
fi elfugecoque la recibe , con ella para fu derenfa no pueda dar vn 
no le proporciona. pafio CfQÚi^féiiMpojfrm iwégáfm 
• 42, Para falir a campal Batalla 
con Goliath, dize el texto Sagrado, §. VÍL 
. que Saúl vil l io fus propnas Armas 44 cogidos ya los So!-
Reales a David : íadmi Saúl Duvid £ ^ dados, y armados 
con 
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con fus Efcudos, para confeguir de tuyo el Soldado rafo: iQrt*fidh Da-
fus enemigos victoria , eftan obli- vidquam recle ageret loah. 
gados a guardar las ordenes, y le- 47 Y en el Hebreo fe l e é r ^ W -
yes de la Milicia \ porque importa fim de face loab ; de pace populi; O4 de 
poco cjue fe levanten de aquella pace belli. Primero preguntó por la 
Divina cena muy armados, y for- paz del Capitán 5 luego por la paz 
Calecidos , íí al dar la Batalla no de los Soldados, y lueoo por la paz 
guardan las Ordenanzas de la M i - de lamifmaguerra. Primero por la 
Hcia. , paz del Capitán con los Soldados: 
4^ Y quales fon las Ordenan De pace loah 5 porque no puede avec 
zas que en la Milicia de Cbnfto paz entre los Soldados, fino la tiene 
deven guardar fus Soldados? Ya las el Capitán primero con ellos: Lue-
num.^.' ^e"a'a e^  Sagrado texto: Ordímmt m go preguntó por la paz de los Sol-
mechmtatem.Y los fe te uta leyeron: dados^on fu Capitán: De pace popa-
Ordlnatút m me vexlílim. Las orde- / i , porque importa poco que el Ca-
nes que da el Sargento mayor de la pitan dé buenos ordenes á los Sol-
. Militante Iglcíia, á fus Soldados, dados, fi ellos no le fon muy obe-
fon , que tengan entre fi mucha dientes.Luego preguntó por la paz 
vnion,y caridad. Que no diferepen que tenia el Excrcico , ensordea al 
vn punto de las filas. Que guarden enemigo: De pace ^///,porque no es 
inviolablemente fus pueftos. Que de algún provecho, que tengan en-
pcleen codos muy conformes, y re- tre G paz los Soldados, fino fe or-
fueltos, alsi por la honra de Dios, dena á ganar del enemigo muy 
como por la de fu legitimo Rey. gloriofos triunfos* 
Pues aviendo vnion en el Excrcito, 48 Pero fi el Exercito eftava 
es fegurifsiino el triunfo. en viua guerra , como pregunto 
46 Para hazer juyzio David David por la paz que gozavacnla 
del Exito que tendria el cercoque B a t a l l a : D í ^ ^ ^ / / / ? Si la Batalla es 
loab tenia puefto á la forcifsima vn tan fangriento combate , que 
Ciudad dcRabba,no hizo masque vnos á otros procuran darfecruel 
informarfe de como fe portavael muerte: y la paz es vna quietud tan 
Capitán general con los Soldados, foífegada , que vnos procuran, por 
los Soldados con el Capitán , y los otrosdar fu vida : que paz puede 
i.Rcg. mifmos Soldados entre fi: ¿hkcfim gozar el Exercito, quando eltá con 
M n-7- Damdqnam recíe agerct loah^popu- fu enemigo en muy fangrienta Ba-
lusytT qtwmodo admimflraretur bdíü. talla \ Que pazrla que fe halla entre 
Informófe primero fi el Capitán los Soldados , quando guardan 
general governava bien , dando las promptamente de la Milicia las le-
ordenesneceííarias, moviendo con yes. Aquella tan eítrecha vnion 
fu exéplo a los Soldados,al promp- con que eftán vnidos, fin'difcrepar 
tocumplimiento dccllas^pacsquá- vn punto de las filas. Aquel eíBc 
do la Suprema cabeca del Exercito enere fican penetrados, que antes 
no cumple con fu minifte; io , mal perecerá todo vn Batallón,que vno 
Te fm^u eiperar que cumpla coa el íiquiera pierda fu lugar. Aquel aco-
meter 
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meter tocios cmvniformes, que no rio,defde el Genernlifsin^o,baftacl 
fe redüzgan los abancesá cjueftio- mas innmo Soldado ralo. Pues fin 
nestcmofis,)' debates. efta buena ordenanza , no espofbi-
49 Eíla es la paz. c¡uc pregan- ble el coníeguir la visoria . 
taDavid , fi el Excrckogozavaen fX Peleé cada vno hafta per-
la rnifma guerra , para tener por fe- der la vida, por mantener á nueílró 
¿ufo el triunfo en la Batalla \ pues a m a b i l í s i m o Rey , y Señor Felipe 
no ay mas cierta feñal de que el Quinto > en la Polícfsipn de la Co-
criunfo fera muy feguro , que faber roña que tan jul íamete goza. Peleé 
que pelea con grande paz el Excr- abraífado de Divino zeio, en dtfen 
cito. Gh^fimt DáVidyfiam nffe ¿toe- fa del reverente Culto que fe deve 
reí hdb. Jgu-zfimt de p m Uak de pace á aquel Santíisirao Sacramento , y 
foptd'hts* de face heííu en venganca de los enormes defa-
mo Efta vnion tan eftrccha, catos con que le han tratado los he-
manda Dios que entre fi tengan reges, halla darícle á comer á los 
los S o k ü d o s , íi quieren confeguir cavallos. 
vidorra de fus enemigos: y efta tan Y fi por nueftros enor* 
cPcrccha voion es el pnncipalifsimo mes pecados hemos merecido (Se-
cFc¿lo ,que el alimento de aquella ñ o r ) tan impías calamidades co^ 
Divina Meía comupica : / ^ ^ ^ mo han ocaíionado tan fangricn-
ducatmeám edmm inme manet > & tas guerras ; témplele ya vueftto 
tg.i i i ¡ Ib. Aunque fean infinitos los juftiEimo enojo , eftableciindó 
Soldados (dize el Divino Capi tán) entre los Principes Chri í l ianos vna 
coniiendo mi Carne, yo quedo vni paz vniuerfilifsima: Manteniendo 
do con ellos j ellos quedan vnidos a vueftro fideliísimo , y rCJatholi-
conmigo , y todosqyedan muy cifsimo hervo , y Rey , nueOró 
vnidos entre fi. Que es la vníort , y aráantifsimo Felipe Quinto , en 
pazquedeífeava David tuvieííc lu la jufta poílcfsion de la Real Co-
Exercito , para dar el tiiaofo por roña que recibió de vueftra San-
mu y ieguro. J^.zjíint de faceloab, tiísima Mano, como tan legitimo, 
'dff4cepopdlg& áe^iíebelíu y ncccílario heredero: Rcducicti-
5^ 1 Y pues noavicndo vnioñ, d o á todosíus Pu iblos,}1 VaííalioS) 
y conformidad entre los Soldados, a la rendida obediencia que deverl 
aunque cften con fimísimos E|cü- tenerle : Concediéndole fuccefsion 
dos defendidos, y aunque acometa tan dilatada , como con fervorofif-
furiolamenccintrepidos^opueden Ernas anhas delíea efta Catholi-
conleguir v idorude lo$ enemigos: cifsuna Monavchia. 
guarde[íios(Catholicos)delaMi- 5-4 Y pues ( S e ñ o r ) e í u 
iiciadeChiiftolas Divinas Orde- ¿rande cena es la Real A r m e n i 
. . . . . o 
nanzas. Ortunduitin me ckdritatem, en que ceneii prevenidos todo§ 
Guarde cada vnofu pucíío. Mole los pertrechosde guerra 5 alunen^ 
ddmande de la tila epe le toca, tos i Armas j Efpadas j Laucas^Fu-
Cumpla cada vno coa lu mimlle- fues j Eicudos, y Tiros i para oue 
lí 1 cada 
t i f a Sermón X X X I . Del 
cada Soldado cfcoja a fu medida: vicloriadc fus enemigos en aqueí^ 
Di;dle(Scfior)á cada vno las Armas ta vida, y en la otra por pre-
d é a u t n e c e i s i t a , para que pelean- mió la G l o r i a / A d 
do con muchihimo valor; configa quam;&c. 
^ <¿ñ 
un w> 
f^ o t¿7) u'rt 
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DÍSCVRSOS MORALES» 
P O L Í T I C O S , Y CHRISTIANOS* 
A T I E N D A N \ Y V I S I T E N L O S 
Principes.y Prelados á fus Vaffallos9y fubditoS) 
con tan cuydadofo defvelo , como 







criaturas fublunares, con tan am-
plio , y abíbluto dominio , que no 
ay cofa^por mas oculta que efté en 
losprofundirsimos fe nos de la tie-
rra , que para fu confervacion no 
tenga ncceílaria dependencia de fu 
iníluxo. N i los animales viuen : N i 
las plantas crecen : N i los metales,y 
piedras preciofas logran fu fineza, 
fino por la virtud efifacifsiraa del 
Sol.Bien al cafo le hizo Ú Sol Pici-
neto aqueftc Epigraphe : Orisns 
Vniuerfum iiÍHÍlrát. A todo el vniuer 
Cf.Q 84. 
fo comunica el Solcon fusclarifsi-
mos rayos muy preciofos, y fingu-
lares beneficios. 
2 Siendo el Sol Principe tan 
Soberano, están prompto en cum-
plir con la obligación de fu Real 
miniíterio, que fio que nadie le lla-
me,ni defpierce, madruga generó-
lo a viiicar todo el mundo. Non exo 
ratuS)exor¡orida.rt¿o[Q. a cada Vaffa-
llojaunque lea el mas mín imo , fin 




cine oara fu confervacion necéfsitat 
Non fújcenúbus ofert-, porcjiic es gran 
de indignidad de vn Principe , pof 
mas que feaS obcranó , aguardar á 
que el Vaífalio le pida con rendidas 
fu plicas las influencias q iu Magef-
tad deve comunicarle benévolas. • : 
I N o áy cofa en humanas, y 
Divinas Letras, que fim bol ice a va 
Pr incip t , y Superior, con mas pro-
priedad que le fim bol iza el SoX.Vos Matít. %\ 
eífts lux mundi: L l amó Ghrifto nuef n-
tro Bien á los Prelados, y Principes^ 
Pues afsi como el Soles Principe 
tan Soberano , que de fu influencia 
dependen las criauvrasjafsi ios Prin-
cipes, y Prelados fon los Soles p de 
cuyos influxosdependen los fubdi-
tos,y vaífallos. Luego aísi como el 
Sol ( aun íicndo Principe tan Sobe-
rano) es promptifsimo para benefí^ 
ciará las criaturas , comunicando 
aun a ta mas pequeña , y humilde^ 
todo el influxo de que neceísita: 
Afsi también los Principes, y Prela-
dos deven afsiílir á fus inferiores, v i 
fitandolos muy á menudo , pues de 
fu cuydadof 1 vifica fe le figue tanta 
conveniencia á las Repúblicas , co^ 
mo *de la vihta del Sol fe le figue á 
las criaturas. 
U a- Lo 
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4 L o mifmo es faliv brillando nicas las criaturas aue ha de vificarj 
e lSolcadñdiaávi í ícar al vniuerfo, y degeneres, y efpecies tan diftin-
cjue llenar de clariísimos refplan- t a s ^ d e e í l a d os tan diverfos, las 
áores alwündo'.LuJfrans mnía . Lo mira a todas con vna mi ímacara , 
mifmo fué falir lofeph á vifitar y vn igüalifsimo a ípedo : Refpicit Mund. 
todas lasProvincias de Egypto^que ¿que ommlws vmts. Auncjuc los fiin^ 
Henarie todas las Paneras de abun- vaíTallos del Sol fon infinitos, á co- * I04, 
Gen.41. dantifsimo Trigo : Circuimt omnes dos los mira él con iguales ojos, 
49. fegimes Egifti ¡túntúfiút ahmdítntia porque a todos los alumbra Con 
t r l t i c l , vt aren<e waris cozqturetur. iguales Rayos. Pues fien do el Sol 
L o mifmo fue vifitar Chri í lo nuef- Principe tan Soberano , fuera con-
tro Bien , Sol de I o f t i c i i , l a tierra, tra fu Real decoro , fiel afpeélo 
que fceundarla con los Divinos con que mira á vnos, fuera menos 
Dones de fu Gmá^Vifitafi i taram, benigno , que el a í p e d o con que 
C inebriafti eam. L o mifmo fué mira á otros. Porque el Principe 
poner Chrifto fus benignos Ojos no ha de mirar con parcialidad a 
en San Pedro , ciego por la culpa: fus vaffallos,quando ion con igual-
Conyerfus domims refpexit Petrttm, dad todos fus hijos, 
que convertirte de agua , en vna 7 Quando Chrifto nueftio 
I-uc* 1*. amarguifsima lluvia:F/^/V amare. Bien , Sol verdadero de lufl icia , fe 
j - De donde fe figut ^que manifeíló á fus Difcipulosdefpues 
las vifitas que deven hazer los de refucitado ^haziendo alarde de 
Principes, y Prelados en4os ter- fus clarifsimos rayos: dize el texto 
minos de fus dominios , por fus Sagrado, que fe pufo enmedio de 
Perfonas.immediatamente (fi pue- todos cllos'.Stetit m medie eemm.No 1^  
den ) ó por otras que hagan fus fe manifeftó mas cerca de vnos, n. ¿0. 
vezes(fino pueden) fon tan pre- que de otrosjporque fiendoSol ver 
ciíras>y tan neceffarias^como las dadero de lul l ic ia , fuera contra fu 
que haze el Sol vifitando á las cria- Real decoro, fi al comunicar fus lu-
turas. Pues afsi como las criatu- zes fe acercara á vnos mas que á 
ras perecieran , f i les faltara la vif i - otros. 
ta del Sol vn dia folo , afsi también 8 En el Tabor fe raanifef-
fe pueden darlas Repúblicas por tó Chrifto también muy refplande 
rematadas , adonde no llegan de cíente : KefpUvdmt facies ems fa1* 
fus Prelados, y Principes benignas Sol, Pero m a n d ó á ius Difcipu-1. 
las influencias. los , que no hablaífen palabra haf-
6 Siendo (como queda d i - taque todos 1c vicíícn refucitado: 
cho )e l Sol , el mas proprio fin> Nemí?2i dixeritisvifaiem, doñee films ^ n 9. 
bolo que fe puede dar de vn Prin- homi?iis a mortms refurgat. Pues 
cipe , y Superior: iré figuiendo fus porqué les m a n d ó , que callsíícn 
luzes, para demoftrar del Principe, los refplandores que avian vi l lo 
y Superior laspropriedades, y obl i- en el Tabor , y aue los publi-
gaciones. Sale el Sol codos los dias, caíTen luego que le viefíen re-
empezando fu vifica \ y fiendo inh- íucicai". Díate Difiijmlu ? Si ^ l6 
vnos, Q 7. 
.col Voliticos,y Chrlfiianós, ¿7$ 
vnos ? v otros refplandorc? nadan el aumemo^y Vtüidcu! ce fu Rey no, 
de ^no? niifmos ravos:porqué man íi quiere que Íu vifita aproveche, 
do Chrífto que los del Tbabor k Mi re á todos con igual aípe^lo.Sea 
quedatkn en íilencio , y que los de vno m i í m o para codos-. N o expíi-
; Reílirreccion íe publicallen por que rpas aheion á eilos;q'ue á a q u e ^ 
todo el mando ? Poroue amviue Hos.Se^-co'mo el So!,que pucs-lo es 
eran vnos miimosrclpiandores^an para lus'cUaliailos , á t o d o s i o s ha 
hermofos., y tan puros, e n e í Tha - de t i l i rarcon- iguales^y benignos 
bór íe manifeftaronarresADOÍÍO- o]0$tRe;p¡cit¿sqm.Ommbusy-ms, • 
les folos; pero en la Refurreccion 11 F í Sol non efldim^kufeñ^ 
los aoz-aron» todos juntos: Poft M \ q u m dmlti^fed'ómnibus commmisyitd 
fumfáioném omnihits • Difcipdis maní- mdsx Verfomm fpeciare non dehet, fid 
fiflusapparuit.Ea el Tabor fue bene rem. D i x o Erd imo: No ha ei Preia-
ficio parcicnlar; en la Refurreccion do de hazer vifita con acepion da 
fué beneficio c o m ú n : y como Chrií perionaSiGuarde equidad enfu Pcr-
•K to reíplandeció como S o l : Refiieu- lona pr imero. Empieze á v i íkar fus 
dttltfacicsel'.isfícut Sol\ y el Sol a ium operaciones , antes que v i íke de 
bra>igualmente á todos : Kefpich otros los procederes.O ^áí?.v!(cxcla- S. 
v ¿que mandó ^ que el beneficio del mO hou[{mo)prmsprífter te-y efto m- F . 1 0* 
Thabor , por entonces fe callafle, dex- in tctfr'.tts mdica te, de tejpt de fe- qU4l¿ J* 
porque aunque fue conveniente e l ' netraíiamfc¡cmi£ fecurm y procedas ad 
hazerle , no era conveniente el pu- alterum. In te ipj'um redtj teawnde, ts 
mafc^3" khcarle:I¿^0fíere^donec a mortms re- difeuie, re nüd'i. O Juez! (qnalquiera 
fufgeret films hominis cánte fr^cefit) que feas) íi quieres acertar á íe r lo , 
¿juUm<eqt}4litatem,fiexcujare aliqmn empieca pr imero por tu Pe r foná , 
do non vaimtyfemper celmit. Pues co* juzgando pr imero tus operaciones,; 
rriendo el Sol naturalmente inca- t o r n á n d o t e quenca d e t ü s p r o c e d e -
rrera, a todos alumbra de vna mif- res 5 porque es impo í s íb l e que jnz-
ma forma. Y f i alguna vez fu ce de gue á otros con acierto , el que no 
lo contrario,manda Dios que no le fuere juez r i gü ro íb \ y r e d o de sí 
publique , porque no fe atribuya á propr io . 0 m , qUfyals es Vifsíutor $. Ántq* 
culpa, lo que es Divina Providen- ^uor-ím { ¿ixo San A u t o n i n o ) Site ní. 3. pv 
cia. ip&m priusvifítaueris-iPofleaproximm tom' 7i 
9 Con efta turna equidad em- vifií ando ¡non peccabiss nxm m te tofum 
e 5. 
pieza el Sol á executar iu vifita» Í & voteris Ugerc, atiomodo debets errata, 
tos fon los primeros paílos que vA corrizere-, 
dando en el cumplimiento de fu \ ^ Quando los Farifeosacu-
Real minifterio. Primero guarda faron a aquella mug^r adulcera de-
equidad coníigo proprio , porque hnte de Ghnftojdiziendo : Que fe -
no pudiera íer fruchiofa fu vihea, h gun la ley •> devian aped-car , los 
diera el Sol mueleras de apaísio- hizo Chri l to ]uezcs de la caufa, 
nado. - mandándoles, que eiiuyzioempe-
1 o Sobre cíla primera vafa^ha caííc primero por ellos^y que feonn 
vn Principe , y Superior de fundar fuelle el proceflode iu vida,pronim 
euf-
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70a-8-n- ciaílen fcntcncia contra ¿Mefitis \ f Todos Ies Arboles juntos, 
feccatoefiipcflnm ¡prlmusin illam U~ (dize el texto ScKjrado ) elidieron 
pldem mittat. Pues qué conexión por íu Principe al 6 fe ind :©í^«ófe ^dlc. 9 . 
tiene el condenar á la adulcerajCon- omnut liona ad lihamnum; yem,er ^ 
(\ú t los Pharifeos regiftrcn primero mfem (jUm nos. Pues porqué eligie-
fu conciencia ? sS» la culpa era noto - ron al Efpino/iendo tan efterilrPor 
m,bien p o d í a n r e z e i o j a p e d r e a r efío mifino i porque Tiendo eíleril, 
Ja, pues la ley afsilo difponia : Pues no tendria valor para reprehender 
porqué lesdi^o Chrifto ,que antes á los demás quando no llevaflen 
de tirarla piedras, fueílen juezes de hutos. Pues fiempre los defedos 
síproprios \ fine fsccato e j i ^ r i - proprios fon eficaz motivo para d i f 
'rnus inilUm Uútdem mit itt íimular los ágenos. Porque como, 
15 Oygan la razón. Lo pri- el quetiene losmi ín iosdcfedos , fe 
mero,porque fi el juyzio no empe- expone á que le digan en íu ivropna 
^árá por ellos, faera la jufticia rigu- cara , que fe cure á si primero : Me- Luc.4.n, 
roía j pues para caíhgar vn delito ^ 4 ^ i ¡ ^ ^ ? lo abandona todo, 15-
con acierto , deve el luezrefiden* dexandolo (por ventura) aun peor 
ciarfe á sí proprioicorrigiendo en sí que eftava. Pues quien ha de refor-
primero io -]ue reconoce íet en otro mar coftumbreságcnas j i a de tener 
digno de caftigo^ porque es imppf- muy reformadas primero las fuyas, 
íible que tenga aliento para con r i - i ó A Moyíes le mando Dios, 
gor caftigatie , fi conoce que él es, que pufieífe hete hermofas lucer-
como el otro dehrtqüente* ñas fobre vnbelliisimo candelcro, 
14 Lo fegundo ) porqué les para que alumbraí í in delante del 
m a n d ó C h n i l o á los Pliarifeos,quc Oráculo Divino : Vnctss,O*lucernas £x0. 15, 
fe fifcali^aífcn primero á sí mifrnos, feptem>&'poneseasfafer catidelabrum, n. jS. 
fué , porque fiendo ellos violadores vt Imetnt. También le m a n d ó , q u e 
de la miíma ley,no era pofsible que para atizarlas hizielfe cfpaviladeras 
lahizieílen guardar. Puesel hazerla que fueífende purifsimo oro: 
guardar,aviadenacer de fanto zelo toru quoque fient de mro fnrifsimo, 
de la Religión: y fiendo ellos de la Pregunto, fino le m a n d ó Dios á 
mifma ley tranfgreírores,no podian Moyfes que hizieíTe de oro las lucec 
tener zcio fanto, y verdadero-, y no ñas, porqué le mandó expreífamen 
fiendo el zelo verdadero , ni fanto, te que hizieffe de oro las cfpavila-
eraprecií íbquefequedalTwlaculpa deras ? Las lucernas firven para lu-
fin el merecido caftigo, como íuce- cirjlas efpaviladeras, folo firven pa-
d io ; pues viéndole los Phanieos en ra e'pavilar : Pues porqué m a n d ó 
la mifma culpa comprchendidos, con tanto cnydado , que fueííen de 
fe fueron huyendo im hablar pala- oro,y fínilsimo , las cfpaviladeras^y 
bra, ni cuydar de que íe puíieíL: re- no mandó que lo fnelíen las lucer-
loa. s. n. medio á tan grave culpa : V m s p $ nasíPor elfo mifmo. Porque las ef-
5- alium ex:bat. Fnes qaien no tiene paviladeras avian de cortar lofu-
rezclodecometciIa,nopuede tener perHuode lasluzes , m a n d ó Dios 
zelo de calligarla. con canLO cuvdado cue fueííen de 
Polukos ,v ^ i S ^ r . • 
finii-''.ro oro:D^ Atrrop(irifsmo\$¿xa. ene dizcChriflo di Centurión, cjúé 
darnos á entender, que ha de tener iria;viiuariarv íanaria á fu hijo, i-Á ÍI 
tan puro como el oro , las ccí luin- do aisi,qiie para Chri í lo era 
b. es, el que huviere de reformar de mo vifitarlejCiie .G>natle?£¿í? vemtf.m 
otro los procederes. & ckraho e k t á G y v a n la razón,Ver-
17 Va el Sol continuando fu dad e^que pará Chriito era lo mií-
vifita , v n o iolo vácon íus clarifsi- mo vifitarávri enfermo, qneíanar-
rnos rrvos cfparciendo kues > Gno le ; pues con la viíta de fu Sañtifsi-
que también va defvanecicndoti- ma Cara, fí íana cjiialquiera dólen* 
nieblas.Áfelo experimentamos ca- cia por gravifsnuá que fea-, pero' coU 
da día: rftnjfMinj í tó eííiminat \ ¿ \ ¿ t mo las vifoas que hazen los-horíi^ , i ] 
del Sol Picineto. De Chri í lo nuef- bres no fon de tinta eficacia , qué ' u 
tro Bien , Sol verdadero de {u'cicia, foio-con vifitar, ie figa neceilaria-
dize el texto Sagrado jque vihtava mente la fallid : Dixo Cbri í io qué 
las Ciudades, y Caldillos j y que no vilitaria al enfermó5y te daría fmo: 
folo común i cava á los hombres los Ego vsmam ¡¡ & curaba eum^ p^ra dar-
clarifsimos rayos de fu Divina luz, -nos á enteodef, que aproveche po-
fino que fanava todo genero de do co ¡as vríitas, fino ieíaüari coo ellas 
Math. 9. lencia,y enfermedad: Ctrcmbat Ufas Jas enfermedades; porque 11 vifitá 
3 v m m s cmtates 9 & CaftelU docensy & no fe ordena folo á ver, fino á ver 
pte£ctitá0ijü$LtísátóHé0Íbfi£Ü0rem para faoaív 
^ ommmtnfirmitatem,?ót(^úcc\ñn 19 Vifitar fojo por hazerobf-
"•• fanco de vna viiita,noesvifrtar folo tentación del empleo j vifitar foló 
por vér,íino fcgifrrar?y véf,pára fa- por el ioterés de él dqui imo > no 
tiar. Afsi fe lo pedia á Dios el Real cumplir con el oficio de buen Paf- ' 
Pf.yp. Profeta David: Éxcitd,dom'me$poten- tof ,finO de mercenario cruel, no dé 
tiam tMítm , & Venl > Vi fdms n * f f i * Medicó que cUra?fino de Lobo qué 
ciüs. Ordenad,y difponed (Señor) mata. Core, medicine,) Cine; peró 
vueftro Poder iníínito , de manera, fea fin alguna acepción j y diferen-
que fi venís a vermc,fea para fanar^ cia : porque fi es fíngular en aplicar 
me, Pues venirme Uos á vií i tar , y Lis medicinas,aunque fane a vn mo 
no quedar yo fano , fetá para mide ribqndo • y aunque á vn difunto íe 
muy grande defeonfuelo: Fcm ¡vt reiucite,le tendrán por malo ^ y fof-
faludsms facías. pechofo. 
* Quando el Centurión le 20 Quanclo Chriftó nueftro 
dixo á C h r i í l o , que fu hijo eílava Bien refuciTó á Lázaro , defpucs dé 
enfermóle rcfpondio, que él le ha- quatro días muerto , dizc el texto 
^ ™- , J vna vifita,y le hnmr.Ego Venia, Sagra Jorque determinaron los Phi 
c ^ c ^ r ^ . P r e g U n t o j l para que tueosdarle cmdihirn ^ n u i e r t c : ^ íoari.in 
el enfermo fanafle , baílava que gemnt Conciémm ddver¡um léfm , 47-
Chri í lo iolamente le vieííe > pues ¿ 0 * ?nortt trAd¿rént> Quando dió d • 
folo con ver fu Divina Cara, fe qui- comer d tan grande mulcitud en el 
^•79.4- ta aun la mas fuerte calentura: 0 ^ « deúerco, le aclam iron por Key So-
defackm t^am j fitm enmus: Para b¿rano:Kr/^.\fr^^ cum KeQ*m> Ma Ioa n-
yor 
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y o r M i b g r o fúc 'dar vick I vn muer vida á Lázaro muerto j era mocivd 
to , que remediar la hambre ai nc- de mucha alegri j?vcr que fe queda-
celsit^do. Pues como maquinaron van muchilsiavos padeciendo la 
dar 4 Chrii to muerte > quando a vn miima enfermedad en el Sepulcroj 
moerco dio lá vida : y quifieron po- lo era mas eficaz de muy grande 
oerle la Corona, quando folaménte delconfuelo. 
lesíacióla hambre t Porque fiendo i z ... Por eíta razón Jiempre que 
iafinixos los nuiertos que cftavan ios Prelados viíican á íus obejas, 
^n-ios Sepulcros padeciendo U '^ i f - han de aplicar las medicinas que 
ma dolencia , foío l lamó á Lázaro piden las enfermedadéSjiin acepcio 
loan.n. p ^ h a z e r l c tan gran beneficio: La- alguna de períonasjaunque lean las 
z¿re,vemfiras. En el deíicrto fue el mas principales ? pues quanto es 
beneficio común , pues remedió á mas principal laperfonajcs masne-
todos la necefsidad. Y quando es ccílaria la cura, porque lu enferme-
vnico el beneficio,aunque fea cftu- dad es á la República mucho mas 
pendo, parece mucho menos apre- dañofa. 
ciable, y aun feníible,porque fe ha- 25 Entre las partes del cuer-
z e á v n o f o l o ) fiendo infinitos los po,fon muy puncipales los pies, las 
qucnecefsitan del mifmo remedio, manos,y también losojosjy no obf 
21 Antes de refuciur á Laza- tante que fon tan principales, man-
to , dizc el texto, que lloró C h r i ñ o da Chrifto,que ti alguna efeandali* 
loan.11. muy copiofas lagrimas t l ^ n ^ ^ j - 2are5fecorce,y fe arroje fuera: ^ i w ^ Math.xg 
eféleíjs. Y San Pedro Chrifologo ms tuajpeípestmsfcandaíiz^t teydhf ^ 8'y• 
con mucha advertencia haze eltc cide ei¿)& froijee abs te. Si $cdíts tms 
reparo,Si Chrifto,de fu libre > y ge- fcandalizat te^erm mm^ &proijce abs 
nerofa voluntad fe refolvió á dar á *** Mas. Entre todas eftas partes, la 
Lázaro vida,porqué Hora? Si darle mas principal es la derecha , pues 
vida, eftando de quatro días muer- aun la derecha manda Ghrifto que 
t o , es acción can gloriofa, que folo fe arranque, y que fe ártoje : Si @cu- n 
es propria de la Omnipotencia D i - lus tmss dexter fcándali'zgt te , erue 
vina Í mas que con lagrimas, la de- eum>&proijee abs te 5 pues no fuera 
via celebrar con alegrías. Pues por- bailante caftigo que le arrancaífe el 
qué llora ? Llora,no porque le reíu- ojo izquierdojy que el derecho,poi: 
s p ^ cita, fino porque refucitandoleá él, fer mas principal íe refervafe ? N o . 
Óxúíol no ^ ^ c ^ ^ ^ I los d e m á s : [o- El ojo derecho ha de padecer la pe-
Semi 64 lum La^arum^ & mn iam omnes mor- na , pues él fué eí que dio el efean-
circafín. Í^J/M^/V^Í, dize San Chrifologo. dalo i y fuera contra jufticia , que 
Defeava Chri i to refucicar á ios aviendo éi efcandahzado/equeda-
muertos, que eílavan como Lázaro ra fia caitigo. Pues la luíricia fola-
en los Sepulcros \ pues para dailos menee mira á la reforma , fin aten-
vida aviabaxado dé la Gloria:y co- der, á que es necefiario paiaconfe-
mo no convenía hafta queé l rduc i - guirlo^ 11 ranear el ojo derecho.Por* 
tara primero, empecó a llorar muy que íi laíullicia fe dexa llevar de 
amargamente ¡ porque aunque dar reipeco humano i vna miima culpa 
le 
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íe parece gravifsimaen vnaperfo. no que fe caíligue á laperfonaque 
nafy en o í a le parece lebe. efcandalizare , fin atender k fi es 
14 Por indüftvia de Niichol, amigólo enemigo j fi es pariente, ó 
fcefeapó David délas ciranasma- es eítraño. Pues no ay cofa mas pro-
nos de Saúl. Aco^iofe el Santo Rey pria para vna perfona, que fus pies, 
muy afliaido7al Sagrado del Sacer- fus manos,)' fusojos:y fi alguno de 
dote Achimelech : Elle le amparó eftas partes efcandalizare , manda 
benigno, v le ai si (lió mifericordio- Chrifto que fe cortc,y fe arroje fue-
fo , dándole para Viatico el Pan rz.Sipes tuus j f i manus tua \ f i omlm 
1.Reg. Bendito,y Santificado : Dedn el ergo timsfcandd¡%dt téjeme enm^4froijce 
2l-n' 6' ScerdosSxnttificatum Panem, Supo abs te > y ello fe ha de executar poc 
Saúl vno,y otro cafo \ pufolfe á refi- la mano propria , fin aguardar á lá 
denciide, y á Michol no le hizo agena» Porque es menos inconVe-
m.ís cargo , que preguntarla ^ u c niente que Vnof€ quede fin ojos* 
porqué razón le avia burlado con fin manos j yf in pies, que tenerlo^ 
Rc<y tan caucelofo enredo, ^htiréfíeiík- íolo para efcandalofos tropiezos. 
19. na7. fífii miln ? Pero á Achimelech k hi- 2ó Saqüenfe los QjoS,GOrtenfe 
Zo cargo muy ngurofo, quitándole las man os, y los pies) Qan agenosvó 
1 Re<T la vida a el, y a toda, fu cala : Morte ttarat p íopr ios^pando afsi conviene 
^.jffl.Tó. moriens,Achimelech, O4 omnis do- al bien CÓUIIÍO 5 pero fea vfmdo dé • 
mas Patrís tm. Pregunco.Si el delito dulcura , y fuavidad , porque no z j 
que impucava Sauiá Achiniflech, coraron humano, por muy duró 
era de la mifma efpecie 5 y grave- que fea, que no fe habiande , fi le 
dad que el que imputava á Michol , tratan con dulzura. A Moyfcs le 
como de el de Michol hizo can po- mandó Dios que hablaífc ávnap ie 
co cafo , que lo tuvopor cofa de dra , para que le dieífeagua: L ^ W -
burla : ^ t u n p e Ülafifli mihi, y el de mim adpctram , & UU d m t aqms. n, $' 
Achimelech lo tuvo por tan cnmi- A las vozes fuabes de vnos clarines, 
na l , que le hizo dar muerte cruel? fe arruynaron de Gericó las fuerces 
Moru manenVíPorque Saúl juzgó á murallas:M^n illic* corruermt. Por- 1<&M> 
Michol como cofa propaa \ á Achi- qUe U dulcura hablanda la dureza lQ* 
melech le juzgó como á muyef- mas empedernida. ( 
traño. A m i c M la miró como al 2 / A las tinieblas eternas con-
0)0derecho deiu cara,porque era denó Chnftonueftro B ienáaque l 
fu hija: A A c h ^ e l e c h , le miró co- hombre raa!v,ao, oue áfáftió i las 
mo a enemigo,y quien mira los de- bodas con /adecentes^- Math.^ 
lieos con eltos relorcos, os arañil 1 • , • . . n n , 
kguniusancoioaaziendo.cjuscl, t\ caft¡a0 craUn riguralo ,vsL\ 
c¡ue ea vnoes digaode b ü i U . c a splieitll, de muchiís imo « r i ñ o -
otro lea dicrao de muerte J • ; / • - n •* 
p luutuc:. Amice , ¿juomodo huc in trafli i Pues TK* N 
t f 1 evitar eftegravifsimo quando fe caíli^a laculpa, y fe nie^ / 
d a ñ o , manda Chn l lo ,que no ie ¿a l a miiencordia , ha de fercon 
tcng in re.pccos humanos, quando muchifsima templanza, porque no 
iecaltigaudciicoscicandalofosifi- fe prelumaferpafsion , lo qUc cs 
pre-
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preciíía necefsidad 5 y Cuele empeo- dizc Dios , que manlfeftará fu ira 
raí fe la llaga quando no fe cura con como el agua Tola? Por eflb mi ímo, 
mucha prudencia. De losquecon porque la ira de Diosmanifiefta fu 
imprudencia reprehenden , dixo juil:icia5y la juPtieia ha de fer fuabe, 
Piinio: F/^ír /V^/í e[¡ a Medico,quam y dulce como el agna,de fuerce que 
a morbo. Mas dañofa es la cura, que bablande^aunque caíliguej que fer-
ia dolencia mifma. t i l icc, aunque apremie 5 porque la 
28 Divei íifsimos efedos cau- juílicia no mira á dcílruír , finoá 
só Chrirro nueftro Bien en San Pe- corregir^y á enmedar.Y e ñ o l o con 
dro j en dos ocafioncs que cometió figuc mejor fiendo fuabe como 
dosdefedos. La vna fue , quando ^gua , y no íiendo ardiente como 
Mar, 14. eftando durmiendo le dixo : Simik fuego. 
' dormís i Es pofsible quceftés tan C o m o el agua (dize Dios) 
dormido , quando devieras eftár que derramará fu i r a : Z i ^ ¿ í í ^ ^ 4 -
muy defpieno? La otra fué,quando fiaqmm iram.Ls el agua,vnas vezes 
defpues de averie negado , pufo en ñ ia , otras tempiada , otras dul^e, 
^ • i 2 - el fus ojos benignos: Refpexit Vetm: otras amarga. Pues afsi (dize Dios) 
" En la primera , aunque Pedro def- que ferá fu ira. Quando no bailare 
pertó 5 luego fe bolvió á dormir; la fuavidad , fe vfará de todo rigor. 
Mar, 14. i term inptemt eds dormientes: En la Aplicaráfe lo frió á los ardientes* 
n'57, fegundaquedó Pedro tan defpier* Lo templado á los humildes , lo 
to j y arrepentido , que lloró muy dul^e á los obfervañtes *, lo amargo 
Math.zd amargamente íu pecado. Fiemt ama i los obftinados delinquentes. Pues 
73' re. Pues como en efta ocafion^on fiendo vna virtud fola , tiene efica-
folo mirar Chrifto á Pedro , quedó cia para producir diverfos efe ¿tos, 
tan arrepentido^ en aquella quedó fegun fon los meritos^ó delitos, 
tan poco enmendado,que bolvió á 31 En el Sol vemos clarifsi-
continuar el mifmo fue ño ? Porque mámeme aquefta verdad.Pues aun 
quando le m i r ó , fe moí l ró Chrifto que es vno folo para todosIOW^/^ÍJ-
muy afable , y canñofo 5 quando le ynus , fon muy diftintos los efedos 
defpercó íe moftró enojado ; y es que produce en cada vno. En vnas 
mas eficaz el cariño para confeguir partes produce oro , en otras plata, 
la enmienda, que la reprehenfion, En vnas Flores, en otras eípinas. A . 
aunque fea muy afpera. la cera dura ablanda. A l barro blan 
2 9 Por eífo dixo Dios , que do endurece. A l yelo,de frió empe-
quando riegaíTe á eílár mas enoja- dernido le deshaze; porque aunque 
do, manifeftaria fu ita,á manera de es vno folo, para todos los fubluna-
agua, efparciendola por toda la tic- respes en cada vno muyd ive r ío : 
n^EfTimclam qtitfiaquam tram.^uts Non ídem ta ommbtts ( dixo del Sol Mund. 
fi la ira esfeñal de enojo , y el agua Pedro Lucrecio)porque obra en to- íymb.i^i 
es muy íuabe, y muy apacibiejtms dos ellos, fegua halla las previas n-60, 
proprio fuera embiar ja ira como difpoí<ciones. 
fuegoque abrafa, que embirria co- 32. Kinguna cofa fimboliza 
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h *BM del fumo Sacerdote Aaron, agudamente Sllveyra:Pues qüando 








en la cafa de Levi llevó Flores,)7 h a 
tos muy preciofos , y iazonados: 
Invemt germimjje viroam Jaron in 
domo Lcm j turgenttbMs gemmis enfe-
rrntflores , qiiifoHjsdiUtatis m amig-
dzUy deforman fiint. También dizc, 
que en cafa de Pharaon fe convirtió 
en venenóla ferpiente , y q ^  t ragó 
las i/aras convertidas en Dragones: 
Verfíí. efl in colubrum', fed demrmit vir 
ga Airo??) vlrgas eorum, Si la vara era 
la mifma.como fon tan diverfos los 
efe ¿los que produce ? En cafa dé 
Levi todo fueron Flores muy clo-
ro fas ] y frutos muy fazonados: En 
cafa de Pharaon, todo fueron cafti-
gos,liorrores,y efpancos. Pues fien-
do lavara la miirna, de donde pro-
vino tan notable diferencia? La di-
ferencia no provino de la vara, fino 
de los lugares diftintos, v divérfas 
O J 
ocafiones. En la cafa de Levi llevó 
Flores , y frutos preciofos, perqué 
era cafa Santa , y efeogida de Dios: 
En caía de Pharaon, todo fue eílra-
gos efpantofos, porque era cafa de 
abominacionjen que viuian proter-
vos, y obílinados pecadores: y co-
mo la vara era fimbolo de la luf i i -
cia, aunque era la mifrna, í levótaa 
di verlos frutos: En cafa de Levi, fa* 
zonados,y Íabrofos:Encaia de Pha 
raón,cfpantofos,y crueles. Porque1 
la íufticia yunque es vna mifma 
para todos: Omnibus vms ; deve fer 
en todos muy diverfa : KO?J ¡dem in 
ómnibus. losbucnos muy dulce, 
ymuyfuabe. En los malos , m u y 
cUiehy muy amargi:E?vT.í hs^-ites, 
¡ybens efi ¿d deVomndus peflifl-rts fir-
y-ntes : Erg¿ bonos , Ums, O* ftfd.iis 
fhióíns f u l í s i m o s producéis, Dixo 
no bafta la íliavidad.deve vfaríe á t 
codo rigor. 
3 3 Dlze el Sagrado texto,que 
paOando vn hombre de Gerufalcn 
á Gcricó , le cogieron los ladroñesj 
y aviendole inhumanamente roba-
do , 1c d e x a r o n csíi m u e r t o . Paísó 
por a l l í vn Samaritano , y movido 
de mifericordia'le c u r ó las llagas, 
p r i m e r o c o n acevte , y loeg©con 
vino: Mífericor día 'mótás^dlig&dt- yul-
neut, iitfmdens oleum , & Vmu'm. Y 
fué muy mifteriófa. aquefta cura. 
Pregunto.Si le edró con accyte,que 
íuaviza, para qué le curó con vino, 
que efcueceíSi la mifericordia le 
movió ácLirarle,apliqus!e la medi-
cina que recrea, tío le aplique la me 
aicína que maltrata. Pilbí fi le curó 
primero:coa aceyce,para qué 1C:CLI-
ró también con vino ? L o primero, 
para darnos a entender, que íiem-
pre í c deve curar la llaga primero 
con 1 a mas jLíabe mtdicina. Lo fe-
gundo,para que i¿p amosque quan 
do no baila hifuavidad,deve vfarfe 
de r i g o r . Pues la caridad,y miferi-
cordia fiempre mira á quefecurd 
la l laga con dulcura, quaudo baítaf 
con e í c o z o r , y acrimonia, fiempre 
que fe necefsita.'Porque no ay may 
yor ímpiedad,que dexarfe morir el 
enkrmo por no aplicar la medici^ 
na,con m o t i v o de mifericordia. 
J4 Al- oír el Principe de los; 
Apoíloles^San Pedro,dezira Chrif-
to nueílroBien , que era legada íá 
hora de paílar A Gerufalen á pade-
cer machos ti-abaxos,a¿ütcs ,'dcai--
nios , y a f c i n o f i n\uerte en vna 
Cruz , le ¿ h o muy fenTbrbío : No 
quiera Dios (.Señor) que cal fuceda' 
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bi hoG'.Vtxo Chrifto le rerpondió como trató Cliriftoa ludas corno 
tan enojado , que le dió ticulo de amigo , fiendo cncmioo fuyo; v á 
demoniojmandandole cjuefe apar- Pedro le trató como á enemioo, 
taííe donde no le vieíTe \ porque le fiendo fu amigo finifsimo \ Porque 
Ibi n i3 ^v^ae^:an^¿^za^í:> c o n ' 0 S u e a v í a ^ncjue Pedro era amigo tan fino 
&ió\o\Vctde fofi me fatanafíándálum de Chrifto , impcdia con fu fineza 
^/m.Eícandal i íado os ha (Señor) la Redención del genero humano: 
San Pedro , con lo que os ha dicho? ludas, aunque era enemigo capital, 
Pues él ha dicho otra cofa mas, de poma de fu parte los medios con-
que no vean fus ojos padecerlas ducentes á la Redención; y quien 
grandes afrentas, que en Gerufaien pone los medios para redimir, y fa-
para vos eftán prevenidas? Defea él nar (aunque lo haga con odio)deve 
otra cofa mas, que el veros libre de tenerfe por amigo fino: y el que los 
tan afrentofa muerte ? Claro eílá cftorva ( aunque fea con carino ex-
que no defea otra cofa : Non f u ubi preíFo) de ve ser tratado como cne-
hoc. Pues íí defiea efio,de fino amor migo conocido \ porque en la rea-
qLieostiene,y depurocompafsivo, l idad , no es amigo verdadero el 
como le erarais con tanto enojo, que eftorvael remedio para confe-
como íí cítuviera endemoniado? guir la falud , aunque lo haga con 
Vadefatdnat pretexto de amiftade 
55- Porque la piedad de San 57 Siempre fe ha de aplicara 
Pedro era entonces pernicioísihma. la enfermedad el remedio íaluda-
peífeava el Santo que Chrifto no ble. Nunca fe ha de quedar la llaga 
fueíTe azotadojefeupido, blasfema- fin cura. Aplíquefe con fuavidad 
do, ni muerto en vn madero afren- quando bafta. VieíTe de rigor, fi fe 
tofo \ y como era neceííario que necefsita. Apliquefe el accyte folo, 
Chrifto padecieíTe tormentos can que fuavize,fi es bailante remedio, 
crueles, para que los hombres que- Añadafe vinG,ó vinagre, que efeue-
daflen totalmente fanos; fue la pie- za , fiempre que la llaga lo pide, 
dad de Pedro para Chrifto muy ef- Porque fi 1* llaga queda iobre lana, 
caridalofa,pucs con titulo de piedad la dolencia crecc,y fe empeora. 
eftorvauaelfrutopreciofodelaRc 58 Refiere San Matheo, que 
dencion. Y para Dios no ay cofa aviendovn Rey poderofo tomado 
mas ofenfiva , que eftorvar la cura quenta á fu Mayordomo , y fiendo 
de vna llaga podrida , con t i tu lo , y alcancado en muchos caudales, 
motivo de mifericordia. quedó mas perverfo, y depravado, 
3 6 Mas. A Pedro trató Chrif- que lo avia fido antes de la refiden-
to como á enemigo declaradora cía; porque á los Inquilinos que an-
Math.16 lu^as le trató como amigo Eno; tes les clavi efpera para b paga^def-
Amcf , ad quid vem/Íi ? ludas iba á pues,no folo noíe ¡a dava, fino que 
prender á Chr i f to , por el grande los ponia en cárcel muy ngurefa , y 
odio que le cenia : Pedro deiTeava eftrecha : ifa mtm nolíuit ,fedabtjíy , s 
que no le prendicíTe , por el fimbi- o- jmfig euw m arcerem , fin tener num-J*^ 
moamorconqne leamava. Pues piedad;!-»! cornp.i:ion. Pueshefte 
Ma-
Polit icos,y (¡bt iftU nos, JfJ 
Mayorclomó í antes que dieíTe la piente ,fe dió por vencida , y cayó 
cuenta era tan aenerofamente com como mi fe ra ble, 
pafiivo , c]Lie a ninguno moleftava, 40 T a m b i é n confta del Sagra 
y a codosles dava efpcrajcomodef' do texto, que cayó Adán íu marido 
pues no tuvo de alguno mifericor- miíerablemcncc 5 pero de muy di-
dia, aunque poñrado á fus pies hu- verfa manera: Bedid que viro Jlío^qui ^ 
Ibí.n. 19- milde fe la pedia? Pacievtiaw habe in comedit. C o m i ó Adán de la Man^a-
me , O4 ego reddam tibi. Porque de- na,fin la menor refiftencia, ni repa-
viendo íer antes riguroíamente caf- ro.Pues fi Eva(í iendo rauger)fc re^ 
tigado,fe le dio por libre,con título fifte, repugna^y contradize ,como 
Ibl.n.27. de mifencordia. Mijjeruss dutemdo- Adán (fiendo varón) ni contradize, 
minusferui iíliusyd'mifsit cum, & de- ni repugna , ni refifte \ Porque Eva 
hitum dimifsit e¡, Y é l , viendofe ya tenia muy prefente la pena,y el caí* 
libre , y fin cañigo , quedó mucho tigo que les puío Dios íevero : 
mas fobervio. Antes, aunque era forte moriamur , y tener prefente el 
malifsimo adminiftrador , no era ca í l igo , firve de muy grande freno 
tan cruel,porque temía que avia de para no cometer el delito. Adán ca-
íer rcíideociado. Pero luego que fe yo luego fin alguna refiftencia, por 
vio l ibre, y que fiendo el alcance que hizo aqueíle difeuríb. Dios 
legi t imo, le avia dado fu amo por d ixo , que morirla quien comit í lc 
abfuelto, fe hizo mucho mas tita- de la Mangana : Eva eftá v ina , aua 
no :Porque la llaga, que con titulo defpucsde aver comido; pues tam* 
de mifericordia, en la refidencia no bien puedo yo comer fin temer U 
fe fanajes certifsimo que fe cmpeó< muerte, ni hazer efcrupulo. Porque 
ra , y que dá alientos a otros para Ver la culpado viendo el cañigOa es 
contrahei la. eficaz incitativo para cometer otras 
39 Mandóle Dios á Eva , que muchas,fin la menor refiftencia, ni 
no comieífe de el Arbol de la vida, reparo» 
Gen Sue e^ava enmedio del Parayío: 41 Por ella r3Zon,nunea feha 
a-j. Vracef it nolis Deus ne comederemm, de quedar el delito publico fin el 
Llegó el demonio á tentarla , y fe cailigo que le correípondcj porque 
valió de toda fu allucia ,formando finóle caitiga, ni el delinqueoceft 
^ duer ías razones, y ehcazes argu- cnmienda,el Pueblo fe efeandalizaj 
«.r. mcntosiCurpTícezpu Deus ¡yt nonco- y el que lo repara no haze eícrupu-
mederetis de omm Ugno P-aradi/i 1 Si lo de cometer el mi ímo delito,viea 
Dios plantó los Arboles en el Pa- do que fe queda fin remedio. Pero 
rayfo,para recreodel hombre, por- el que lo ve caftig^do , queda muy 
qué ie m a n d ó q u e no comieííesde temerofo^'compungido, 
todos ?.Y ella refpondió muyagu- ¿ | Comeció lonas la gravif-
lb. mmr#i uegamps a comer : Me vtfir Dios) á preo 
; " *' • i'or vltimo ,con los arou- embarcó ázi^ Tharlis, Aiborotófe 
nicucos eíicazcs auclehizolaSer- el mar fortiísimamentej conoció 
K l v lonas 
— 
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lonas el grave peligro ; confeisó id 44 De el Cíelo, dize el Sagra-
pecado, lloró amargamente fu cui- do texto, que baxava vn Angel a la 
pajy íiendo echado al mar,en calH- Pilcina que avia en Gerufalen, para 
go de fu temeraria reíblucion,ceisó ciar a ios enfermos perfecta Talud-, y 
la tempeítad , y el Cielo quedó fe- para confeguirlo,lo primero que el 
reno, y el mar como en leche fofíe- Angel hazia era rebolver las aguas: 
lonas, i . gacl0:£f tulmwt lomm , C7- mijjertmt Ut Angelus turhmat aqct.ts, Eftando 10an.5. 
i n m a r e ^ ftetitmare afertiore fiio. Y muy claras las ponia muy turbias, ""^ 
dize el texto Sagrado, que ellando bolviendo, y rebolviendo los aíien-
ei mar tan pacifico, empecaron á tos, y las hezes. Pues fi las aguas, 
temer los navegantes á D i o s , dan- quando cílan mas claras, para qui-
dole muchifsimasgracias, y hazien tar las manchas fon mucho mejo-
dole muy fervorólos votos, y pro- res 3 para qué el Angel las enturbia-
lbln.i<s. jncffas, t 'mmmntvirl timore mag- va J quando queria dar falud al en-
no domlmm, & immolmermt hofius fermo ? Para qué manchava aque-
dominovouerunt yota. líos criftales con las inmundicias? 
4 j Pregunto. Si el mar eílava Para qué tantas reboluciones , y 
ya quieto, íi la tempeftad eftava ya conturbaciones ? Porque eran pre-
foíTegada, fi el Cielo eftava yá fe re- ciffas, y neceflarias para que fanaf-
no y porqué fué aquel miedo tan fcn los enfermos. Pues ninguno fa-
grande ? Que temieílén quando la nava , f i el agua con las hezes no fe 
tormenta amenazava fu total ruí- rcbolvia,y le mezclava: Et qm prior ibl. n. 4. 
na,era muy natural cofa , pero que defcendljfet m Pifcmampofi moúonem 
eftando yá los elementos foííega- Acji^^fmus jiehat: Y como el Angel 
dos, fea el temor tan vehemente, venia á dar falud á losenfermos,no 
que los obligue á hazer promeftas, repara va , en que para confeguirlo 
y votos?Si.Oy2tanl?.razon.Temie- fe ofrecieííen deíazones , inquieta-
ron los que iban en laNave,defpues des, y conturbaciones \ porque pri-
de foílegada la tormenta j porque mero es que el enfermo fanc , aun-
vieron , que fi lonas avia cometido que fea preaífo que la pureza del 
gravifsima culpa , eftava rigurofa- agua ie conturbe. Y pues no puede 
mente caftigada. Miravanlefumer- íanar con agua clara , íicndo la en-
gido entre las olas amargas; y reco- fermedad que padece;miii antigua, 
noc iendoe l losquepor íusenormes es neceílano que la medicina lea 
delitos merecian el mifmo caftigo, muy coñofa^y que en los micm-
verle en lonas con tanto rigor exe- bros, y partes del cuerpo aya con-
cutado , l e sdavamuch i í s imomie - moción mu v grande, 
do , obligándole por voto á refor- 45- Much i i - imos fiólos avia, 
mar iuscoftumbres, haziendo pe- que IOÍ huellos ác infinitos muer-
nitcncia de ellas. Porque el caftigo tos eftavan en vn wu.n-üdo campo, 
executado en otra peifona, es el fil- tan deihordenad-js/.an Iceos, y coa 
cal masexecutivo , y rigurofo del iumidos, one 1.- -J ^ uremia ierio de 
cLlicoproprio. Y fiendo nccelíano, algunos d.tuncos, l 'üiuilc el Prorcca 
nunca le ha de remirir,aunque íc fi- a contemplar la pÜtxiá \ que avua 
ga a ! o u q a conturbación. J | ^ 
Poli ticos y Chri/jtanos. $ f 
Ucgidój y ¿ixole Dios i Pienfas.por m o c i ó n / / a p r e m i ó l o Jo fe reformá 
ventura 7 íi eítos hueflbs pueden y íe compone. Y no es fácil cjuc el 
mmÁM cobrai' vida? Putas ney 'mentojja iflai achaque embexecido buelva fi^ 
•fj&í- Pienfas , í i eftandotan deshunidos, apremio , y c o m o d ó n a íu antiguó 
• ecos, y relaxados,podrán recobrar eíladojdevieiVdo aumentarla , sun-
fus jugofos, y liquidos 'humores? que fea riiidofa,fi io pide la neceisi-
Pues cíama,y diles que fe levanten: d a d ^ dolencia. 
lbi n-4- y^fic^re }o£a aricü auditeverbím 47 Ordenados ya los hueíTos 
¿ieiiY confta del Sagrado tcxto,que cq íus proprios nervios 5 veftidos ya 
al punto que los hueíTos oyeron la con fu carne,y con fu cutis)empe^6 
voz del Oráculo Divino , todos fe el Profeta á llamar al cípiritu de to-
conmovieron,y alborocaron; y con dos los quatro vientos, para qiie fo-
toda prcíleza bien difpueftos, y or- plaíTe en aquellos frios,y hierto's ca-
denados bolvieron á ocupar fus an- (iz\xrts:Aquamvr Mentís vemffmms'y ^ * 1 1 ^ ' 
Ibi.n.y- tiguos pue í los , y junturas: A cejje- O* infufla (hfer wterfictós íf/o • ,Pücs fi 
rmt ojfá ad ojfi > vnumqmdque ad av¡á de cocurrir a loplar tbdosqba1 
iwicíiíram fuam. tro vienros, ílendo ios ayrcs por ha-
46 Válgame Dioslfi los hueíTos turdezt contrarios, era preciíío ene 
eí lavantan hiertos, coniumidos, y huvieíTl' gtandiibunas cemocionesj 
deshordenados, como tan derepéte grandiisimos ruidos) y muy fueites 
pudieron vnirie? Como recobraron alborotos.Pues para qué l lamó á to 
fus proprias carnes,y pieles ? Como dos los vientos? L lamólos^a ra que 
fe bolvieron á fus proprias coyuntu foplando todos dieííen vida á aque-
ras,y lugares, aviendo ellado tanto líos difuntos: Infafídfifer hterjecfos 
t iépo deshunidos ? Vnumqmdqm ad iftos\yt rev'mif-ant. Pues para darles 
iuntfuramy^wrPorqueprecedió gra vida, no baííava q foplaire vn viéta 
ruido,eftrepito,y conturbación/na- lolorSolo có vn íoplo dio vidaDioS 
cida de la vozDivina,q los llamava á codo el genero h^xü&&6$tíf0duíé ;á: 
T! • Jí 1)1*03 
ibl n.7. para fu reforma:F4¿2kr efi jonus^fro- infacie eiusffiracuínm ^/>.€.Oys;an la 
phetante me^T ecce commotw, Q u á d o razón. L lamó el Profeta al eipiritu 
los hueíTos eílavan deshunidos, co- de todos losviécos , para qfoplaífea 
fulos,y de fus proprios lugares reía- jútos* Lo vno.para que fu pie fiemos 
xados^ entonces eílava el capo muy lagran diferencia que ay , de recibir 
quieto,y pacifico,y todo muy en f i - vida de nuevo , á recobrar la perdi-
lencio^mas tibien eftavan los huef- da. Para davfela al genero humano 
fos muy haridos \ muy fecos,Y eon- bai ló vn íoplo folo" porq era la pri-
fumidos j fo ío con léñales de que mera vez cine la recibía.Para darfe-
eran de la muerte funeftosdeípojos la a los hueílbs,fue neccíLrio juntat 
pero al punto que oyeron el ruido, Te los quatro vientos,poic] aviéndo-
y conturbación q íobre ellos causó la ya perdido^ntonccs k recobrava 
el Profeta quando a d i v i n a r a , p u - M n f l a f u f t t ¡ f i l s ^ ^ f i é k ^ i Úffa$ 
fieron muy en oí desocupando ca- y im ¥ es tan diacultoío el recobrar 
cía vno propno lugar,y coyuntu- la vida perdida, que fi para recibiría 
ra. Porque aunque ei desborden , y de nuevobailó loLunenté vn Tupio, 
reiaxació lea muy grade, con jaco- para recobraila fué neccílaíiu de 
i to-
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codoslos viencos el influxo. pencidole pidió raifericerdia: ftcek 1 Rcgaa 
48 La fegunda razón porepe W D(?^/^.Perdonóle Dios la culpa, ^ 1 ^ -
el Provecí llamó á los quatro viécos diciendo que no moriría \ pero que 
aun reconociendo , cj de íoplar jun- moriría fu h i jo : Nori morierís. Tiíms Un'l4t 
tos fe a v ü n de íeguir ruidos, \¡ albo qm n&us e¡l vJoi marte moríetar.Con-
rocos /uépor el oran bien que fe fe- turbófe David mucho con tan r i -
guia á aquella inf in iu mukimd de gurofa fentencia , y coda la familia 
muertos. Avian de recobrar la vida de Palacio,y con tanto exceffo, que 
como Dioslo tenia determinado 5 y ni David hablava,ni comia, echan-
corno n o avia fido baldante para re dofe por el fuelo muy defconíola-
cobrarla,el edruendos», y c o m o d ó n do. Todos eftavan tan temerofosjy 
que los hueíTos avian padecido)por afligidos, que no hazianmasque 
tener el achaque en sí muy radica- mirarfe vnosá otros* 
do',llarnóelProfeta al eípiritu de los yo Pregunto.Si Diosperdono 
quatro vientos,para que i o piad o en á David la Culpa, porqué no le per-
cllos les comunicaflen vida ?íin ha- donó la pena? Para qué fué aquella 
zer reparo que avia de aver grande tan grande conturbación en todo 
contienda-,porque la cócienda no fe Palacio I Por efta razón,avia David 
ha de efcuCar quandp no fe puede e fea nd al izado con aquel delito , no 
confeguir fin ella la falud-, y la falud folo á todo fu Rey no, fino también ¿ ; 
nunca fin contienda íe configue^ á los eftraños: BUfphemarefectfti ini^ 'n*14' 
quando la dolé ncia efta en elenfer- micos Damim:?^a preciffo,no folo el 
nao radicada* Bien pudo Dios con- caftigarle/ino dar fatisfaccion á to-
vertir á lonas^n aquella tan horro- do el mundo-y como pará dar fatif-
rofa tempeftad-,pero no quilo, porcj facción á todo el mundo, no bafta-
afsi convenia para bien fu yo, y para va que el caftigo fueííe fecreto)hizo 
que los demás navegantes le tuviei- Dios que todo el Palacio fe contur* 
oras. 1. ^ mjec)0. Et tmuerüt tlmore magno baíle,y afligicííe^porque todo aquel 
dommumRkn podiaChnfto nueftro publico defeonfuelo era mui precil-
Bien aver redimido al genero huma l o , para que el efcandalo quedaííe 
n o , fin que huvieífe ávido en Geni- muy íatisfecho. 
falen tanto efcandalo,y ruido; pero Dos perniciofiisimos daños 
no quifo fino padecer afrentas tan fe figuen,quando en las vifitas no fe 
inhumanas , para manifeftará los caftigá las culpas.Siguefe de nocaf-
hombres los profundos quilates de tigarlas, que fean caufa de ellas los 
fusexcefsivas finezas; y que fiendo miimosVihtadores.Porqueaunquc 
vieja la llaga,y efcandalofa/e ha de fon losiubditos los que las comete, 
aplicar el remedio , aunque fea con íolamente á ellos ie les atribuyen, 
mucho ruídojporque el ruido no es De el P>.ey Luis , Dezimo de Fran-
efcandalofo , quando fe da con él cia > fe rehere , que aviendo perdo-
fatisfacion al efcandalo. [ nado á vnhomi: i -a , vna;y dos vc-
49 Comet ió David el enorme zcs , in i t ido de vanria^ fuplícas, 
pecado de homicidio , y de adulce- bol vi eró a ;.>c Jir ctrceca vez , que le 
rio.Hizole Dios rigurofo cargo,pro peí do^.iilc , por aver cometido cet> 
puioie elcaftigo-,)7 David tnuy arre cera v CZ el duTcoo dclico; y avien.i J 
ref-
anos, 
rcfpondid.o el Rey muy íevero; aver UcgP.áo a t&zi.o hnWdíxz -
l e r i i c . t c r a o y le dixo vn crujan , que ble j¡ que ie puede dar del todo por 
cftava pre iente : ^ j . iidydomineytsrtif. rematada , porque fe empeora la 
VimtaXiíP p r i m t . N . m fecundum J llaga con ía mifma m e d i c i o a . 
t c r ú u m U i 4 [ m t \ / tu- non don ¿(fes pri~; 5-4 Vifitó Chrifto por íu Sañ-
mumJncrekqiLi ncnveppe t fá j j e t . N o t i f s i m a Pcríona la Giudád ínfigné 
t i e n e s , S e ñ o r , r a z ó n de a t r i b u i r á de Gcruíalen , y e f t a n d ó yapara 
efte malhechor t odos los tres ho- concluirla vifita , porque avialle-
micidios, porque él foiameote cs^  gado ya la hora , lloróTobre ella 
autor del p r i m e r o : tu eres la cania muy amargamente, aniínciatidola 
del fegLindOjy el t e rcero . Si tu node que avia de fer afielada y y d eftruí-
huvieras perdonado el primero,- da , halla qüe no quedáííe en ella 
dexandole fin caí l igo,no huviera él- piedra íobre ^máxrXiramdahmt te, LlIc, 1^ 4 
comccido.e l tercero , ni el íeeundo. ' ¿2* codn?tf,f¡ubum te^ndime0* 'adteD 
Pues el Principe, ó Prelado que de^ r r a m frofkrnent te , <¿T mnre!mcft íeñ$ 
xa hn caítigo el ,deiito publico es-' m te lafidemffer LtpdemN ía-razon 
caufa de todos los que dcfpuesfe que tuvo Ghrifto para tan fatal 
conie ten ,no iolo porque los p e r m i - anuncio fué , el que av iendola viíi-
te , fino porepe con fu perraiision' cadoen propria Perfonavy puefto-
los induce. todos los medios ncccffarios para 
5-1 Con juftifsima razón atri- coavert i r la^l la íe quedó can rebel-? 
Buyo Moyfes á Aaronfu hermano, de , y obftinada,que fué ia vifka de' 
que avia inducido al Pueblo á que tan poco fruto , como fino fuera:* TU» 
áaum,21. loolatraller^/rf t w t fecit hicpojiidusy no qma n o M ú o ^ m m n s temms "Pifeta-
y t indttceres fpípev emn feccatmn m a x i ' t i o n i s P u e s quando DO aprove-
mttm ? Pues fi fue el mifmo Pueblo cha la vifita , que es el voico reme-
^ el que induxo a Aaron , para que le dio para la, reforma, la ruina que fe 
t* dieíTe diofes: VJC nohis deas ,como íigue es mucho mas grande 5 por-
dize Moyfes que fué Aáron el que que fe via mal del reaiedio que a y 
le induxo? Porque Aaron era fu Pre para la falud : y quando fe vfa mal 
lado , y deviendo eílorvar la culpa, del remedio que a v para la'íaind,!a 
y caf t igar tan depravado deílco; no enkri^edad fe haze incurable, por-
lo executó. ü e r d a d es,que Aaron que es t\ remedio lo q u e r r í a s la 
no cometió idolatria j pero como ofende. 
n o eílorvó al Pueblo que la come- 0 Ninguna cofa ay . en el 
neíTe, refilliendo haíta perder la v i - mundo mas neccífaria para;vér,que 
da; vino á fer caula que los induxo los rayos clar iísimos del Soh Pues 
a cometer contra Dios.tan enorme fiendo tan ncceííarios , dize S. A m -
ofenfi. Pues el Prelado que no fcatbb biflrfiíojqtic no ay cofa que ¿ la vil la 
• ga vnaculpa , induce al íubdito a. mas ofenda i porque no folo la d t f -
cometer otra. minuvcfino que ECCC.IÍTctue h apa n A , 
n i otro perverlo daño que a¿:Rtíd¡jy ¿cíes jíiiPMc ieíífr > V & Ü I & j c g ^ . 1% 
íc t igue^Uündo do la viiua no fe lo ¡KtaerJis heuLtatur\ fidwtius ivjpi- Luc.c¿p. 
gra j la reforma en la República es, ctas, c m n t s v i f i i s c x t i . ^ . i tu . r.\ t m - ,^ ^ 
u 3 g¡{:t rajm. 9}, 
I 
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gmtluminelimen ,A\%O&Z\SQ\?\QU las materias que ocurrieren con 
neto. Tanto daño luden hazerlos igual afpeclo, aplicando la medi-
rayos del Sol en las niñas de los ciña fegun fuere la dolencia. Alen-
ojos , que no folo minoran íu perí- cando al bueno con el premio , y 
picacisjíino que de todo punto apa corrigiendo al malo con el caftiao, 
gan la vifta, porque del todo cxtin- fegun que reconociere que es pre-
guen la potencia: Omnssy'ijus extin- cilio,y neceíTario. 
¡ $ $ t \ 5-8 Pues tiendo al Sol tan pa-
, ^6 Pues fi la luz es para ver la recido, deve defterrar tinieblas de 
razón formal , de fuerte que íin ella la mifma manera que eftá obliga-
no puede ver cofa, aun la villa mas do á comunicar luzes;comolo exe-
aguda *, como puede fer tan ofeníí- cuta el Sol , que fi comunica luzes, 
va , que no folo la minora/moque cambien deílierra t inicbbs: lllumi-
del codo la deftruye l Por effo m i l - elim'wat. Porque de ocrafuec 
mo, porque íiendo medio píira ver, ce , mayor ferá el daño que el pro-
viene á fer medio para cegar. Pues vecho que fe ílguc. Pues íiendo la 
deviendo vfarfe de ella con cem- vifica el vnico medio que dexó 
planza , fe abufa de ella con defprc- Chrifto nueftro Bien en íü Iglefia, 
ció-, y vfando de ella con defprecio, para confeguir(quando fuere neceí-
la ceguera que le figue esincura- fario)la reforma: Pafceohes meas, fi loan.ii; 
ble; porque es ceguera que nace de con ella no fe conbgue, la dolencia nui11-17. 
la mifma luz;y la ceguera que nace fe haze incurable, porque fe llega á 
dé l a mifma luz, no tiene cura,por- cegar con lo que es medio necefla-
que nace de la mifma cola que es rio para ver y efta ceguera, es vna 
para ver neceflariajy ííempre la do- ceguera que no tiene cura, porque 
lencia es mas incurable , quanto con la mifma medicina íc em-
niasfe vfa mal de íu remedio. peora. 
^7 Y puesla vifitaque hazen 5-9 Deffeófo Chrifto de pre-
los Prelados á Jus obejas, deve fer venir efte daño , y que la vilita que 
muy femejanteá laque el Sol haze avian de hazer en el mundo fus 
á las criaturas, fiendo la del Sol mui Difcipulos dieffe' muy preciólos 
provechofa^porque las mira acodas frutos, lesdixo( quando les dio los 
con igual afpcdo : Kejhkit ¿que: poderes) que él en Perfona aviade 
O w w / W v « ^ : C o m u n i c a n d o á c a d a Seguirlos : Defignamt domintts dios L u c i o , 
vna todo lo que para fu conferva- fftnagmta duos rmfnt illos hinos num-1' 
cion necelsita : abrafando vnas ve- ante fxciem fuam m omnem cirntatem, 
zes con lo ardiente de fus rayosj c> locítm^uo erat ipfs venturas. Pues 
otras comunicado influencias muy fi Chrifto fe fubió a la Gloria, y era 
fuabes, y benignas, fegun la exi- certifsimo que no avia en propiia 
gencia,y eftado de las materus:Pa- Perfona de 1 cguirios , para qué les 
ra cumplir el Principe , y Prelado dize , o u ; él ha de ir tras ellos \ ^uo 
de Soljcon el minifteno , ha de m i - CTM Infr v¿»ui*us \ Para ciarlos á to-
rarconiguales o josa todosrüsfub- tender, que ios ív ia n^- .roUmente 
ditos , y vaiTallos j tratando todas de rcíidenciar : y UbicnJu 1 e pee 
ui 
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fu Mie í l ro avian de fer rcfidencia- dixo quando éílava para paniife á 
dos,cran obligados á cumplir cxac- la Gloria , que era muy convcmcn-
C*y-'iñ tamence con fus oficios : Sacntes te para ellos que él fe fuefle , y que 
iu*' Dtfapidi, quodfubfeqHtrettlr Magif vinieííc el Efpiricü Scimo : Bxpcdií ioan.i(J. 
k r , couehantur omnifiudlo bene cxeqtd Vobis ¡Vt^ór ega radaw : Si enim non • n. 7-
'w'mntix fibi. Dixo Cayetano. Pues abiero , Paraclltm non veniet ¿d vos, 
. no ay cofa que obliaue m a s á v n Y qual era la conveniencia que fe 
l a e z á que obre conreditud , que íegutaa los Apoftoles?El venir a 
faber que le han con rigor de reíi- reí idcnciarIos:r í í^i?^m¿i/^;^r(g^í Iblna^. 
denciar. ¡énnilum depeccato 5 di mjl'ttia > de 
6o Por efte eficaz motivo(dize iW/VkPues quecónveniencia oodia 
Cafiodoro ) que vno de los Reyes fer para los Apo í lo le s , que e^LÍpi-
Godos , fiempre que nombra va ricu Santo vinitííe a arg aírlos de los 
Mini íbospara ios goviernos les de- pecados, y de la lufticia Í Erales dé 
zia , que íupii'.íTen que él mifmo muy grande conveniencia, 
avia defei íue^^ y ceftigo de todo 6 j Avíalos coníticuidóChrif-
Cafiod. quauto obraílen : Incitct te ad bono- to por Principes de toda la tierra: 
Hb.ó. va- mm deJtdermiT,fej)tfsimé quodvlderisi Conflitues eos Principes jufer omnem. Pr.44.tii 
qmainhis qtM}eceriS>ludexy'& teflis tenam. Avíalos dado poderes am- l 7 ' 
ero. Porque no ay hombre tan ele- plifsimos para qué vifitaflen al mua 
go, que fabiendo que ha de ler relí- do , y le abioiVíeffen , ó le caftigaP . 
denciado ,quiera pag^ ar las culpas . íea , ieoua lo pidieffcn los mericos, 
que otro ha cometido. ó derací icos: J^h-odcimcm lígdueris^ Math. rtf 
61 Por el mifmo fin , dize el ' eri t Ugttum \ qmdamuwé f c h e r i s er i t 
texto Sagrado,que vifitava Samuel folmum : Y como el cumplir los 
todos los años las Ciudades princi- Apodóles con el oficio de iuezes, 
pales de íu dominio,para que vi en- les era muy vci l , y pvovecbofo \ les 
do los Iuezes inferiores que avian dixo Chal lo qite vendria á tomar-
de dar quenta de fus procederes, les reildenda el Efpintu SanrtKPor-
obraííen con reditud en luscomif qfte aunque como hombres e í t a -
nim? 7* íl0rics:^dicabat ¿juoqueSamuel Ifrrac van fugecos á muchos dc ícuydoSj 
¿em cunSiis diebvs v i t x fax^ ibatper íabiendo que avian de íer refidea-
fingidos annos circuiens B¿theL de ga l - ciado^era como infalible^ que cunri 
S.Ambr. MafiihauVaáebat hoc (dize S» plirian reclifsicnamente con fus mi í 
ia i.Rcg Ambrofio) r¿e daretur locus rninoribus niílerios Aporque no ay medio mas 
C"7 a í9- mdicibus prxbaricandi m mditio.Pucs eficaz para qne los Iuezes obren 
para obligar a vn íuez que haga con gran rectimd , que íaberque 
jüfticia , el mas ehcazremedio eslá han de fer tefidcticiados ccnrnu-
refidencia. c[10 t igor. Pues la rclidencir, es la 
61 AvievidoChrifto rtuelíro efpucU agudaquelos aviua5pará 
Bien eligido a lus Ohcipulos por que no dexen torcer finieílraroente 
]uezes vniuerfales del mundo ^ les iavara^C: 
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viüta general. 
V N A 
S A R A dar 
principio 
á vna vi -
ÍÜu , es 
muy nc-
cefario ha 
zer públicos los poderesjporque no 
fe puede proceder encaufa alguna 
judicial , fin que confte primero de 
losluezes la poteí lad, y jurifdicion. 
Ya los han o í d o , y encendido to-
dos3pues fe han leído clara, y diftin 
tamcnte ; y bien creo que á oír la 
amplitud que traen, al ver la cxtcn-
fion grande que tienen , avrá caufa-
do^aun en los mas obíervantcs mu-
cho miedo. Traemos poderes para 
caftigar, para difciplinar} para en-
carcelar, para emparedar, y para 
defpojar de nucftro Santo Avi to , ai 
que juzgaremos por fus repetidas 
culpas fer indigno del. 
6f Quien, pues, avrá, que no 
tiemble, al ver puefto vn Tribunal 
con can amplio poder de luíUcia, y 
de rispríPues no de ve ser afsi. Por-
• r i r 
que vna vinca general que le orde-
na , folo á enmendar, y corregir lo 
malo , y á premiar, y gratificar io 
bueno ,m-is deve fer amada,que 
temidajpues mas que de jufticia, es 
feñal evidente de mifencordia. 
66 Pufoíe Qavid á magnificar 
las grandes , y porcentofas maravi-
llas de la mifericordia de Dios: I 
Jericordias dominl in zternum car.tdho, ^ 88'n» 
Y confia del cexto Sagrado , que lo 
mas de la letra con que formó los 
Elogios 3 fué publicar rigores , ame-
nazas,)7 caftigos: SI mtem de relique-
rint filij e'ms ísgérá meam ,fi mflttias 
meas profanauerint, &" mandata mea 
non cufiod'terint, yifitaho in w g a ¡ni-
qmtaies eorum. Ó7* in yerberibuspecca- -^Iti 3^ 
ta eorum. Si los hijos de m i Pueblo 
amado no guardaren mis leyes, y 
mandatos 5 fi profanaren alguno de 
mis juftifsimos Decretos, vifitaré 
con rigurofa jufticia fus maldades; 
y caftigaré con crueles azotes fus 
delitos. A y mas excrahordinario 
modo de cancar las maravillas, y 
mifericordias de Dios 1 Dezidnos 
Profeta Rey , fi el objeto de vueftra 
Real cancion,es publicar de Dios la 
grande benignidad , y manfedum-
bre , para qué ion eífas vozes de r i -
gores tan deftempladamence de-
íentonadas ,que ofenden al o í d o , 
mas que le divicrteR? Effo es cantar 
de Dios la inmenía mifericordia? 
Eífo es cantar íu rigurola jullicia. 
EiTo es cancar íu infinita man íe -
dumbie ? Eíío es manifeftar tu ira. 
Pues,6 trocad lo aípero de ellas vo -
zes,en armoniofas, v dulces confo-
nancia^,ó advertidjqueeflos eipan-
tofos ecos, mas que a piadoia mife-
ricordia , inenan á r ieuroíb caílitLO. 
6- Ea , qne David canea coa 
2' an-
anol 
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grar5(]c primor j pues todo el rigor efto fehan hecho rctrriof. lospd-
con tifit O'IGS dize ha de vihtar, es deres tan cmpiics cue t raémcs, pa-
folo contra las maldades \ pero no ra que fcpan todoSjque traemos pa~ 
contra las perfonas. Solo es conrea ra q u a l q u i e r achaque medicinas, 
los vicios \ pero n o contra los hom- pues traemos virtud , y poder para 
pf. s8.n. t ]/ij¡ta^0 inyiraánHqíiitdteseo- curar todas las enfermedades. Y 
3 J' Üm/bt in verherlhusfeccatahtmm Y aísijtodos íe deveh áleorar, pues ío-
efta vihta no es para temer, porque l o venimos al que cftuvierc acha-
no fe ordena á caftigar, fino folo á coíbjá darle íalud.Pero es meoeíl er 
dar falud. O que del cafo,aii Maxi- que pr imctoíemanif ie í lcn laslla-
Hicro. in nl0 Doólor: Vuíchre tnqmt, yifitabo> gas, qué fe hagan nocoiias hs heri-
Ifai' nonpercutíam. VUg¿ deWtfiutúo ¿ i s >y qu^ íe deícubran todas las 
efí, adque enratio. Todas las viíícas dolencias?poi:qüc no ic pneds apli-
que fe hazen en Dios , y por Dios, car la medicina ^ íin faber laesafcr« 
íb lo íbnmedic ina les , y íb loion cd- medad concerceza. 
rativas i y afsi, fe deven amar mas, 70 En aqaella maráviüoía Pif-
qne temer ,porque folo íe ordenan einaque a^ia en GeruíalenjíeGürai-
adefarraygar vicios,y aplantarvir- .vantodoslosachaqoesjydolencias 
cudcs. Solo miran ádeílruír iospe- que padeci,;,n los hombres, aunque 
cados, y fusrayzes , n o á los peca- fticOcn gravifsimas : Y c o n f i a d e l 
'dores. . ^ ' - tooSagr^do , que baxavavn An-
ÉB Ofendió á DioselPucBlo gel del Cielo , embiadodc Dios, 
-deífrracljconel enormilsimopeca- como Miniftro íuyo, paracomuni-
do de i d o l a t r í a y aviendoVIoyies car íalud á todos los que la avian 
• vifitado, y reconocido el deli to, io ••mcntílcr: Jngelns mem- domimfe- loan, n 
• primero que hizo fué,abralar el l i o cmd-m tempus, defiendebd m Pi/cínfy n'4* 
Exod.31 lo,y convertirle en polvo: Jmpiens 'V* movebatur ¿tqit^ Y es muy digno 
n-i0- iñttdmfhquem ficerant, combiifsit, O de.notar, que £ecdo Vn iVngel del 
contrmitvfq^e dd fdverem. Prmsm Cielo el Min i í iTO , y V j i i t a d o r , y 
peccatim , quam m feccatores fxtíit, vt m o c h o s las achacofos, y enferroos 
peccatiradicem prrns extirpciret. D i x o alomas , era vn enfermo folo el 
Oleaftro: Porque (indeitruír el pe- queíanava i Et qmprior dejiendijjh 
cado.y fu raiz, no puede faoareí pe PljVwam.pofl múonem aqua> fa'Ls 
cador. Por effo q a a n d ó vino Chni - fiebat aqtiaamqve dattAehatur i tfír-
to al mundo , para vifuarle j dize eí mitate. Válgame D10S! fi la medici-
t e x t o Sagrado, que dcil:ruialt)S pe- ha eraCeleftial 3 y el Angel traíá 
cados hn hazer mal a los pecado- p o d e r , y virtud para fanaráqua l -
n.Z9" " res:Ecce Agnus D c i , e:ce qm tolíitpee quier2;como era rarifsimo el enfer-
m 5 porque no venia con- mo que fanava , y tantos jos que 
t ra las perlonas , Uno íolatriente quedavan pereciendo fm remedio 
•contra las culpas. y Cm aiibio? Porque era muy [ ¡no^ l 
09 • A eilie hn fe ordena ( Relí- Ur^el enrernío que al Angel fe 
giofi lsimi Comunidad ) la viíka nireftav.i. Todos encubri^UjV t m a -
q i - o v ..-mpecamosaluzer. Para van íus dcle^ros p 6 p o r m ¿ ' i , p '>> 
pur 
por vergüenza : y aunque fea vn publicaSjóíeanfecretaSjquanciono 
Angel del Cielo el Minirtro^y Vi f i - ha bailado la advenencia fraternal, 
tador, no pueden las dolencias fa- porque fon ruina de la períbna?y de 
narfe , fino llegan primero á deícu- la Religión^ y cada vno eftá obliga-
brirfe. do á mirar por el bien de la Reli-
71 Por efta razón fe eftuvo gion,y de fu hermano. Pero hade 
vno de los enfermos envnacama fcrconladiferenciajCjuelaculpafe-
muy dura , padeciendo treinta y creta no íe haga publica^ y aunque 
ocho años intcníífsimos dolores, lofea^e hade ocultar todo lo pofsi 
porque aunque el Angel muchas ble , para que nolafepael qucla 
vezes le vi(itava,el enfermo fe efta- ignora. 
vaenlacama fiemprc dormido , ó 75 Bien fabia Moyfes íagra-
defcuydado i y aunque defeavaía- vifsima culpa que avia el Pueblo 
nar, por fus embegecidos achaques cometido contra Dios: y defeando 
nofellegava jamás ádefcubrir j y jolsué faber el motivo de la bulla,y 
como los dolores eran muy inten- algazara que avia en el exercito, no 
loan 5 ^os>c'ava lamentables vozes muy le quilodezirque el Pueblo idola-
Uf7r ' * zrxcpenúdQ-.Homirtem non babeé: Yo crava , fino que eran vozes de ale-
bien conozco que m i falud coníifte gúr .Vocm cantánüum ego aucHo^Oí' ^0^'31 
en que mi grave mal fe manifiefte. que no es razón que la culpa oculta 
Y o bien sé con evidencia, que eílri- fe manifiefte al que ñ o l a fabe j y 
va el remedio de todos mis males, aunque fea nocoiia^como lo era del 
en que al Angel fe hagan notorios: Pueblo la Idolatría , deve callarfe 
Pero es tan grande m i defdicha , y hafta que el juez en publico la caf-
m i dcfgracia, que ni yo me atrevo tigue : Pero fi puede en fecrcto co-
de vergüenza á defcubrirlos, ni ay rregír la , es contra caridad el mani-
vn hombre que llegue fi quiera de feftarla. 
caridad á manifeftarlos: Homimm 74 Quifo Chrifto nueftro Bien 
pon babeo. d á r v i d a á laSamaritana ,y difpufo 
7Z Es(Padres)muy neceífa- que fus Difcipulos íe fueífen á la 
r i o , que los defedos fe lleguen pri- Ciudad , y le dexaflen folo con ella, 
meroáde feubr i r , para quefepue- Y es muy digno de reparo , que 
dan fanar , ó por el fugeto mifmo aviendo Chrifto fañado á otros 
que los padcce,o por laperfona que muchos enfermos, afsi en el cuerpo 
los fabe , y 1 os conoce ^ pues mani- como en el Alma : eftando prefen-
feftarlos, mas que imperfección, es tes fas Diíclpulos, como teftigos de 
Aouft * car^a^- ei:l>cña en fu Regla fus Maravillas-, en efta ocafion pro-
Kcgul. e^  Agu^a de Aguftino: Necvosmdi- cedió con tanto recato , que ni vno 
cetísejje maleuoíos , quando hoc índica- folo permitió que íe hallaíle preíen 
tis,rnagís qmppe innocentes non efiis,fi te. Si á la Magdalena curó Chrifto 
fratresvefiros^auos itidicando corrivsre fu Llaga^haziendo publica,y mani-
fotefii5yta,cendo per iré fermit i t is^o íe fiefta íu culpa : Ke;//i turnar ei peccat.i Luc.7-
deven callar las relaxaciones, fean ; porque pufo tanto cuydado ] 
pcrfonales, o lean comunes. Sean para que la curación de la. Samara 
tana 
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tan.uaieíTeeanfecretrríSiFuc^orque para cjue con publicidad las Gáfll» 
la Snmaritcina era mngcr,y íe devia gdáfri Pero fitiriprc hndcíer movi-
mirar por fu pundonor: También dos de ze}o;y de caridad; no con fin 
lo cm iaMa^cialena^ le facó Cbri l del caüigo j fu-o con fin del reme^ 
colos colores ala cara ¡ manifeilan- dio.y apiovechamicnto. 
do iu culpa. Si la Magdalena era / 6 Aquellas eípavibdcraspre-
muy gran pecadora,cambien lo era ciofaSjConque las luzes de! Templo 
la Samancana-, pues aviendo tenido fe atizavan , dize ei texto Sagrado, 
trato ilícito con cinco varones^le te- que eran de finiísimo oro : Emunto- Exod.i? 
nía entonces con otrOjque no era fu ria quoque flant de amd j)tmfúwo> n'iS' 
m m á o : J^inque riros habuif/í Pues no fueran mejores de muy 
joáo.4. nmcmem habesynouefíum\?oesco- puroazero? Parece que fi.pues el fi-
mo sChrifto miró con tanto cuyda- lo fuera mas fuíl^y agudo.y el cór-
do por el punto , y crédito de la Sa- te fuera mas proniptc^ y acertado, 
maritana}que no quifoque fus Dif- Ea que no, U J^OÍF es que lean las ef-
cipulos, aun íicndo tan Santos, fu- pavuladeraé deorcr-t que de azero. 
pieííen fus culpas; y no reparó ma- Miren. Eran las eípayiladeras para 
niFeftar las de la Magdalena ajos aviuar las liízes >;nó pñraap^g^fías, 
PharifeosrPorqUe aunque la Sania- Erairt J o b para limpiarlas de aqtie-
ritana era tan gran pefcadora, como 'llks impcrilx^rones, que con el dif-
lo era la Magdalena , avia eíla dife- curio del tiempo nacían de fus pro- . 
renda \ que ia Mag Jal-ena era pecá* pilas luzes/ AÍSÍ? Pues.lean las efpa-
mblica:*: Erat in chútate feced- viladeras-de oro-,y'iio ck azerp,por-
tnx : La Samaritana era- pecadora que el corre del oro es.mas benigno 
m u f (cereta. Los pecados áí'-h j m M fuabe jpues-en e l | ) roef táe l 
Magdalena eran tan notorios, q nO amor) y candad íimboiizado ; y la 
Ibi.n.59. aviaPharifeo c] los ignóraffe: -ghia tahdad niinca tira a dcibuir ,fiem-
Vcccmiveft. Los dé l a Saínáritana pré •mira-á'ed\Sc\nz : CfMritJtr Mttem i'Cori$, 
loan erc1ntaaocültosjqueiblo áGhri,tro ¿dijicát. T i l Coit:c deb / / e ré és nuiy ^ 1 . 
n.19,4 eran ^anifieftos: DomineyldiOyamd rigurbfa,y nlUy cttíel vqrlatito'íe le 
Prophetctesm : Y quando los peca* pone delante , tct iO lo deftruyé, 
dos ion ocultos, no fe han de revé- Mas, que para edificar, es para def-
lar aun iUarones Santosjpues para hazer; y Diosnóqí i ie te en'fü Tem,* 
corregidas-, y enmendarlos j baiia plot-ixeras^oloque cortcUjíino qué 
que ios íep&ékr i r to y cd^fPr-eiaélQ efpavileri.No quiere tixeras que ma 
quehazeius vezes. Pero fisndapu- ten laíuz.fioo que la aviuén*, y parat 
ü.icos;hjganíc nocorio^-para quele tan fanío fin/fon mejor:: ías tücras 
ó i ihquen con la enmknda,y cÍ G^ f* de bró/que his:trxeras-de a.iero. 
tigo^lo&que feefeandalízároncotí j r O ^ l i l R S S ¿ í 
75-- Vñas, y otrasculpasfe bart í i a R k o s J ^ í ^ ^ M € ^ W M l l & é 3 
áz mamkíTar a los jaezes, y Vifica- que aya é ^ d i á - iHft c^ccione:, 
dore>: Ls ocultas, para que con fe- aun en A -hWrr.o exerdeío de Ui 
creto las enmienden : ías publicas, virtudes; pú -o ic deven editar nluy 
J94 Difcurfo ypara 
de n y z , para que fe camine fin tro- efpavilarla. De el zeloReliaiofo de 
piezo alguno á la falvacion.Mas ha codos V, PP, bien nos podemos 
de fin con tixeras de oro ,no con ú- prometer, que no hitarán á todo lo 
xerasdeazero, Nocon tixeras que que fuere de juílicía , fin tufpaífar 
apaguen, fino con tixeras queavi- las Reglas Chriftianas de la pru-
vcn. N o con crueldad , fino con dencia: Y para que procedamos en 
amor. Pues de efta fuerce, aunque todo con acierto en nueílro afíump 
aya alguna antorcha con imperfec- to,es preciíTo que vamos á viíi-
cion,quedarámaslucida,y refplan- car primero al Santifsimo 
deciente j pues conoce ra que n o fe Sacramento, 
ha tirado a herirla, fino íolamente á 
DISCVRS 
para vifitar vn Monaílerio que reíplandece 
en mucha obfervancia. 
78 
^VE fe viíi- terios, aunque fea muy notoria la 
ten lasco* fantidad de codos fus individuos; 
munida- porque la vif i ta , no folo es para los 
des,dondc d e f e d u o í o s , fino que cambien es 
fu pr imit i - para los Sancos, 
voinf t i tu- 79 Santifsimo era el Templo 
to efta holvidado; Que fe fifealizen que vio San Juan en fu Apocalipfis, 
las perfonas que tienen relaxadas y c o n t o d o e í r p l e m a n d ó Dios,que 
lascoftumbres:Que fe regiftren los con vna vara de juílicia le midief- * oc j j 
Templos j que fiendo caía de Ora- fe : Datus efi miht caUmus fimilisvir- n> j , 
cion , por nueftra maíicia,fe hazen diSium efi mihh fm&y&t metke 
plaza de la maldad, es muy jufto, Temflttm Del, Ualgame Dios! Si el 
porque no ay razón para que no fe Templo era Santo, pues era Tem-
caftigue , y enmiende , lo que pide pío de Dios 5 fi el Altar era Santifsi-
neceífariamente íe reforme. Pero mo , pues en él fe ofrecian á Dios 
que fe aya de vifitar vn Monafterio los holocaurtos,y los facrifacios, pa-
cán obfervante^y Religiofo,que fio- ra qué le ha de medir , y regiflrar? 
rece en él mucho fu primitivo infti- Para qué fé ha de poner vn Tr ibu-
cuto 1 Cierto que parece diligencia naide juíHcia , contra vn lugar can 
muy fuperflua; porque no es la vifi- fagrado como era el Suntf.t Sancío-
ta neceflaria quando h obfervancia r^ml Porque en efta vida no ay fan-
es can publica,y notoria. Eaque ( i , tidad.por grande q fea, cí para fu co 
fieinpreíe deven vificar los Monaí- fervacion no necclsice de muchili i-
mo reparo. Tana-
Jthie refpLwclece en 
80 También dize San ]uan, 
que le m a n d ó Dios (que v i í iu ík á 
todos los que en el Templo le da-
van devotas adoraciones:^ adoran-
tesin eo:h los vircuofoSja los juftos, 
á losque inceíianccmenre le canea-
van en dulces armonias^muy fono-
ras confonanciasjha cambien de vi -
fitaríSi,porque en eílc miindo5qual 
quiera buena confonancia cftafu-
geta á vn iolo c o m p á s , y á vnafola 
afpiracion; y para que no difuene, 
ni fe baxe vn punto , neceísita mu-
cho de regiftro. • Viíiceníejpuesjos 
Ten^ploSjlos Altares,las Cuílodias, 
y los Sancos j que eftán en contem-
plación continua , aunque fu gran 
virtud fea muy notoria ; porque no 
ay criatura^por mas pcrfe.dajy ian-> 
ta que fea; ni lugar, por mas (agra-
do que elle > que para, confervar lu 
pureza, no aya meoefter muy cuy-
dadofo regiílrQ. SkadoJa m i rna 
fantidad ehcáziisimo motivo para 
que fe cuyde de ella con mucbiísi-: 
inodcíVelo. 
81 Pediaíc David á Dios^coa 
fervoroíiísiromanfias'jíqueuivicíle 
mucho cuy d^do de fu Alma,y que 
Pr.85 ^ guardálíecon íub raco infímeá-
n.i, " mente Pod<roío : Ctifadi •anlmjLm 
msdm¡domneyquitSanvíksfam.: Y el-
motivo eficaz que le proponia para, 
confeguir lo que deífeava , era el 
que cftava Santo. Guardad 5 Señor, 
m i A l m a , kdez ia 3aora mas que 
nunca; porque vuefrra Divina Gra-
cia es la que la afsiílc. Pues fi la 
Gracia ese! mayor bien que Dios 
pudo comunicar a David ; fi el oue 
la poíTee no tiene que cemei á fu 
^ enemigo, porque le hrve de muy 
tuerte eicudo : Sentó ctrcunMMt te 
Mucha ohfc rVdñm. \ 5 9,f 
turvo - Como quancío David ie 
halla con la Divina Gracia masfor-
talecido , le dize á Dios,que enton-
ces esquando neceísita mas de fu 
Brazo Poderofo : Cujíodt a n m a m 
meam > quid ? ú n e l a s furn .rPorque ía 
Gracia es la mas precioía joya que 
puede tener la criatura 3 y como 
quandola joya es mas preciofajCn-
tonces es mayor la perdida , y por 
cí^o, la cuftodia es mas neceífaria; 
le pidió David á Dios., qiiando ef-
tava mas Santo , q u e k alkiílieííe 
con íu Patrocinio , potque.entonr 
ees, mas que nunca | neceisitava de 
íu Divina preícíicia. Porque cono-
cia^qae quanto cra mayor t i Santi-
dad,avia de í r r f i icalkado CQO mas 
8 i Llegará tiempo• y.'dixo 
Dios , que;iomaté refidcnci^ de las 
fantas, y. juñas operaciones!: -.Ctm. 
¿tecepero tempuj -evo- iufi'tias-mdjcabot 
Y íerácon tan cuvdadoía vigilan-
cia ^ que g a í b r e e o eiicciic^ilomUT 
cho tiempo/ Islio i/erá de paflb,ni da 
priei ia,finocon mucha atención , 7 
madura diligencia. Por 5eíÍ0 :ái7A 
Dios , que a Gcruíalcn (qub.tepre-
íenta los juñios') la ha de hazer e,G 
cruoinio muy iecreto k S c m é o n Sophon. 
Hieruftlem ín'lmernis,- Puesqué iei i-n.iz. 
(4 .MI 
venmrñtis ; non timcíns ¿ timóte noc-
queda para lospecadores,, ifi han de 
íer con tanto IÍOOL" reiideoiiiados-
los.Santos ? M m d m B M á í t f > /CHIWT* BCR: 
Bernardo. Y da el Santo'a refpucí-. 
ta^diziendo : Que los pecadores no 
nccefsitan de mucho eferutinio, 
f i n o de caíligo riguroio j porque 
fus culpas fon notorias. Los juños 
( como fon muy ocultas, y lebes,, 
íl tienen algunas ) deven fer con 
gran cuydado , y defvelo efeudri-
L l nados: 
I 
3 o ó Vifctirfo ipara Vifit i tr v» Mon. ifierh 
nados í Illa non egent jcrutinio jf id bre Divino entre aquellos lucidos 
fHppittw \ mea autcm , M Vidcor cjjc. candeleros > cípavilandofus luzcs, 
Momchus , c> Hierofolymita , occult* para que fu rerplandor?ni vn orado 
funt\ idcirto necejfe erit jjhbtuí ea in- íiquiera fe minoraíTejantes {¡,iTias,y 
yejiigare difcHfsione \ & qmfíadmotis mas crecicíTe , porque las luzcs que 
' lucernísde-tertebrísinlHcemprdd'u eftan dedicadas al culto Div ino , 
8^ O Comunidad Sagrada! no bada que alumbren , fino , que 
N o eres cu la Cafa, y Templo don- es neccífario que fe aumenten. Y 
de perfevera en vigoroD. obfervan- finofe vifitan á menudo , aunque 
cia el inftimeo Religioío ? Donde ícan de finifsimo oro, eílan muy 
las virtudes todas refplandecen ma expueftas á gran riefgo , porque el 
ravillofamente en fus individuos? tiempo las confume, que es en eíla 
S i , todo es oración ? todo virtud, vida el que todo lo gafta. Por cíTo 
codo fantidad. Pero, aunque todo andava aquel Divino Señor tan 
esfantidad,todo virtud,y todo ora- defvclado entre aquellos cándele-! 
cion , es muy neceíTaria la vifi ta, y ros, efpavilando fus luzcs, no folo 
que fe haga con muchifsima vigi- para que alumbraífen ^ fino para 
lancia. Pues con la vi fita, no folo la que crcciefícn : V t eos tanquam can* 
obfervancia fe conferva,fino que fe delabra emungere > Ó7" oleo augere 
aumenta mucho,y íe mejora, conetur, 
84 Entre fietc lucidís imos 85- Afsi andava paflreandofc 
candeleros^ue reprefentavan fiete aquel Divino Señor entre aquellos 
Santifsimas Iglefias , dize el texto fiete candeleros, que reprefentavan 
Sagrado , que fe andava pafleando fiete Iglefias: Candelabra feptemjfep- AP0C' ^  
el Hijo de D ios , como juez que temEccíefiafmt : Yafs iandan,y n*i0é 
comava refidencia : amhaUt in deven andar los Prelados, de Mo-í 
medio canddahrorum aureorum :Con nafterio , en Monafterio, vifitando 
tanto defvekvy tanto cuydado,que las Iglefias de fusterntoiios. Pues 
nivninftante parava en elpaffco. aunque todas fus óbejasfean muy 
Pregunto , fi eran de finifsimo oro obfervantes , necefsitan de que las 
los candeleros , refplandccerian fus vifiten con cuy dado,y con del velo, 
luzes fin impcifeccionesj pues para porque nobaftaque fea bueno fu. 
qué fue tanto cuydado , y tanto proceder, fino que deven procurar 
defvelo í Ya da la razón mi Hedor el que fea mucho mejor: p& eos tan* 
Pinto: V t eos tanqmm candelabro. quam candelabra ermn^ere, 
emmgere , 6^ oleo augere conetur: &- oleo augere 
Andavafe paíTeando aquel H o m - conetur* 
Apoc. 





para viíltar vn Colegio. 
B6 pacietilsimo 
M M ® ^ Tob encon-
^Ai&sJ trar con ei l 
preciofo Te-
foro de la Sabiduría,hizo para con-
lob.is. feguirlo efta pregunta: Sapientia vhí 
ÍT11, inVenitur í Et qms e[l locus intdligen-
ñ í ? Qnien me labra dezir, adonde 
podré encontrar con la riquiisima 
joya de la Sabiduría , y dé la Cien-
cia ? Pero nunca pudo dar con ella, 
aunque pufo diligencia muy gran-
de.Pües,ni el mar ia tenia en la pro-
fundidad de fus olas , n i la tierra ía 
tt|U 14 ocukava en fus muchas fecretasco-
cavidades: Avljjhs dlcit non efi in me:-
E t mare loqtútur non efi mec im. Pues 
íi Job no pudo con íu cuydadoío 
defvelo dar con ella , como veni-
mos nofbtros con tanca íatisfaccion 
á vifitarla? Porque fiendo efte ¡nfíg-
ne, y Real Colegio \ donde con tan 
contirjna viailancia fe vaca al Eftu-
dio,no puede menos de hallará: en 
él la iabiduria , quando el entendi-
miento eftá en perpetua inteligen-
cia, 
87 Tresfon los modos(dize el 
Sumuliíla ) con que la ciencia, y fa-
biduriafe llega á confeguir di i ini-
cion , dividon , y argumentación. 
Nolü t ros no venimos fobre c í l : 
punto & dilputar^ por percenecerles 
pribvUivamcnrc a ios Padres Maef-
trosla eaíeñ^nc o dé los Padres Co-
leábales, dándoles Realas, y modos 
para que Laigaa adelantados mu-
mucho en fus eftudios. L o que ve-
nimos á vér,y regiílrar es3íi los mo-
dos , y medios de que vfan para ía-» 
ber , íon hordenados á perfeélo, y 
Religiofo fin.Porque importa muy 
poco que coníigan con primor la 
ciencia , fino fe efpcra coger con 
ella el preciofo fruto de la Rcligio-
fa obfervancia. 
88 Tres fon los modos con 
que la ciencia fe éonfigue ; y San 
Bernardo dizc, que ílielen fer cinco 
los fines; A h f t i f d r e V o l i m t y V t f c i m t , g*" 
C^ - htsc cuñofitAS e f í : J l ¡qm fc i revolunt Cr*'Jíi 
Vt feiantur , & hJtú Nanitas efi, Ali'qm 
Jare VoltmtyVt faam jc ient lam "vendant 
O* turpis quísfius efi, J ü q m feire Vo» 
lunt y ve xd i f i c en t , & hxc charitas efi i 
AÍiqmfcire v o í m t :> w ¿edificentur, O* 
h m ¡muient id efi. Algunos ( dize el 
Melifluo Dodor ) deífean faber, fo-
lo por faber; y eft9 es culpable cu-
riofidad. Otros deífean íaber, por-
que los tengan porfabios, y eftoes 
vanidad muy loca., Oíros deílcari 
faber,íolo para venderla iabiduria; 
y efto es logrería muy abominable* 
Otros dcííean adquirir la Ciencia, 
folo por facar á otros de ignoran-
cia, y.cíVo escaddad muy perfeda. 
Otros, para aprovecharie á sí mif , 
mosjy eílo es muy difereta pruden-
cia. Y auncj fon emeo los fines, dizs 
el mifm-o Santo, que folamencc ion 
licites,y buenos los dos v i t i r n o s : ^ 
ruffi o w m ü j<'ii V--- • 'r)&ft 
ce a ellos deven Oi-Jenatie los eí t iv 
dios. Imít N o 
j c ? 8 Dtfcwjo y-pítra. 
8 9 N o c J e v e v n E ñ u d i a n t e d e - yhd \ con que cjiiedo de fabio tan 
fear faber, folanncte por faber;pues acreditado , como Difcipulo de el 
s. íiendo mera curiofidad 5 no tiene Padre Eterno: Beatuíes Simón Bar" ^ ^ ^ r . 
cofa de virtud» Si la luz,coii fus cía- joña, quia caro , fanguís non reheU-
rifsimos rayos no nos a lubrára , de vS iihhjedPater meusrfm e(l in Ccelis. 
qué provecho fueran tan lucidos 91 Pero confta del Saarado 
refplandores? Crióla Dios , y ñ o l a texto, que luego inmediatamente 
^ . crió, folo, para que fueflelucidajfi- ledixoChriftoqueeravnignoran-
i¿i?] ' no para que alumbraffe la tierra: F t te, y que de las cofas de Dios no te-
i l l tminet íerram. Tampoco fe ha de mz noúcisLiNonfaf is ed,qu£ dciftmt. J^-n.ij. 
procurar faber ,porque los demás Si acabavaChriftode graduar á Pe 
tengan a vno por fabio: Aliquífciüty dro por el mas fabio de íus Difcipu-
"pt feiantur, , pues faber por aqueíle los,diziendo : Que tan profunda, y 
fin , es muy detcftable vanidad.Sa- alta fabiduria/olamente fu Padre fe 
ber , folopor hazer publica la fabi- la avia enfeñado 5 como tan prefto 
duria,esignorancia notoria.Enton- le dize, que están ignorante que no 
ees es vno mas fabio , quando fabe fabe cofa? Porque para fer entre to-
hazer que los hombres le tengan dos el mas fabio/chizo entre todos 
/ « , 1 V/ ' 
i.v-or.3. p0i: necio.vSi qais Inter vos vldetur fm el mas necio. 
pens effeinhoc culo ftidtm fíat yVtfit 91 Avíales manifeftadó Chrif-
fapiensj enfeña el Maeftro mas fabio to á fus Difcipulos, los muchos tra-
de la Iglcíia. Hagafc eftulto,el que baxos que avia de padecer hafta 
quifiere fer fabio porque no puede m o r i r , y Pedro le empegó a r epre-
Confeguir la fabiduria el que prefu- hender,procurandolo eftorvar: ibí.n.". 
me que tiene mucha ciencia. Y folo f i t increpare eum, dicent: Ahfitt hoc ¿í 
entonces llegara á confeguir la cien- te. Sabia Pedro que Chrifto era H i -
cia con mucho primor , quando jo de Dios,y él davaá entender que 
confeffare que es ignorancia todo no lo fabia, porque le increpava: y 
. fu faber. hazerfe necio, fiendo fabio,era prue 
90 A examinar qual era el mas ba evidente que á todos en ciencia 
fabio entre fus Difcipulos , fe pufo los excedia. 
Chrifto nueftro Bien,y hizoles ato- 95 Parece contradicion mani-
Matb.i6(jos aquefta pregunta : Jguem d'mnt fiefta, que fea la ignorancia medio 
homines efj'e fiíium hominislY ¿ v i e n d o eficaz para probar, y confeguir la 
relpondido , que vnos le tenían por fabiduria.En buena Philofophia,no 
el Baptifta,otros por Elias,otros por puede fer medio para probar el ser, 
Geremias, ó por vno de los Profe- y entidad de alguna coía , lo que es 
tas 5 les bolvió a preguntar, que d i - contrario a la cofa mifma ; como fe 
Ibi.n.15. xe{fen ellos fu fentir. Vos autem quem probará que Pedro es racional, d i -
me ejfe diatis. Y fiendo la pregunta ziendo que es irracional ? Pues h la 
tan dihcukofa , no huvo quien reí- cofa mas contraria que nene la cien 
pondiefTe palabra , folo Pedro dio cia , es la ignorancia ; como puede 
Ibi.n,i<5. adequadilsima relpuell:a:Keyí>í?^»j con la ignorancia , probarfe la cien-
1*éÉ¥ús dixU ¡ fjes Chrifius fiims dá ciar 
Oyg.m 
Vijitarvn Colegid, ?99 
94 Oygan !a razón. Verdad cida,fea ignorancia notoria. Pues el 
es, que en la Philofophia humana modo de laber á lo Divino^onfil le 
no fe puede afirmarjcon cerceza^de en ocultar acjuello rniírr)oc|ue fe ef-
va íiigcco alguna cofa , comando ta viendo : y come no ay cofa que 
por medio loque es contrario á la oculte mas la ciencia , que la igno- , 
cofa mifrna que fe afirma \ pero en rancia, quanto vno fe haze mas ne-
la Philofophia Divina es muy al ciojCscanco mas labio: . S Í Í Í / Í Í ^ / ^ 
contrario. Entonces fe verifica de ^ / / r ^ í W . Ppr ello San Pedro fiié 
vnfugeto j con mas certeza, que es cantas vezes ignorante: A ^ W ^ Í J ' ^ Í . Math.tf 
alguna cofa, quando de él fe afirma Nonjaehat¡quiddkeret. Tu vefets rno- Marc.^' 
lo contrario. Para afirmar devn ¿/í7j porque fiendo graduado por el n.5. 
hombre,quc es grandc,á loDivino, mas fabio Difcipulo del Padre Eter-
fe ha de verificar que es muy pe- no,calificava mas fu fabidiuia,quan 
Math.it qae^0. ^tctttnque veherit ínter vos to m mos la manifeftava. Pues ma* 
maiorfierijfit vefíer mímfler.?zraque nifellarla , haziendo de ella alarde^ 
vno íuba á lugar alto , es prcciíío mas que fabiduria verdadera, es va-
Luc.j.n. clue fe humille mucho: S g i f i ¡mmi~ nidad loca: Aliquifcire Volmt}Vífetaj» 
i- liat exaítabitur.V&xa probar que vno m r / j r híscvamtas eft* 
or« es muy rico, íe ha de tomar por me ( 96 El pn'ncipalifsimo fin que 
' * dio,que es muy pobre: Cmi ejjet di- ha detener va Eft'idi inte, pira ade* 
Ves , faffus efi egenus, W e'ms inmpU lantar en fus ella dios, es, el aprove-
d'mtes effe poffemus. Porque en la chamicnco proprio,y el ageno.Pues 
Philofophia Divina , no atiende lo primero,es prudencia muy difere 
ranto á lo que fuenan las vozes, ta : Lo íegundo, es caridad muy he-
qoanco á la conexión Mifteriofa, royea: Altqmfcirevohmt, vttdijicen* Math, 5.; 
«que tiene el medio con las excre- tur. MiqtiiyVt ¿edijicent. Lo primen^ n'1** 
midades. fe confiatie, quando el Estudiante, 
9f Pruebafe aquefte difeurfo, con lo mifmo que labe, á sí mifmo 
con el mi lmo Sagradocexio.El mo fe en fe ña. A los que fon verdadera-
do de íaber entre los hombres(dize mente labios,los llama Luz Chrifto 
el Sumuli[la)es vna oración que ma nueftro Bien : Vos eftis lux. Luz, cu-
nifieíla lo queefta efcondido: Mo- yos brillantes refpiandores deftierre 
dasfciendi efi oratlotgnoti mamfiefiati- la obfeura denfidad de las tinkblasj 
^ • E l modo de íaber á lo Divino,es pero ha de fer con cal orden , y dif-
al contrarío,porq no deve ma po ík ion , que pcimeró alumbre azia 
nifeftar lo que efta cfcondido,antes sí. Vtluceat. ommhifs, qm U domofunt> ibí.niI ío 
3 deve e íconder loque eílápaccn- y defpues alumbre a los d e m á s : lfala,itf. 
aa s0r'?' rC: Sl Vu^tíir vosfipiens ejje cent lux yeflfA coram homi?iihtís, Pri-
i'thoc féculotpidtm fíat, m f i t fiPicnsy mero ha de alumbrar dentro de fu 
dixo San Pablo. Si alguno qnihere cafa , y luego A los que eflan por 
fer labio, como Diosenfeña,efcGn- afuera. Porque mal podrá alumbrar 
da lo que claramente fe ve, de fuer- a los de afuera, fi el cuerpo en que fe 
te que no fe vea. Haga , que lo que fugeta la luz , eflá obfeuro , y cene- ^ 
éntrelos iiombrcs es ciencia cono- broío:r/idd erpo^elnweniquod tee$ n 5f'11' 
fenébtéíjí&ti ^ ] Ef-
j i o Vlfiurfo yfara 
97 Eílos dos fines tan priiv igualmente fabios, poraue á todos 
cipales han los Elludianccs de tener los mitó con iaual amor, y afecto: 
en íüseíludios. El del íeoque han liepíetijhu ornnes Spintn Sántto ^ . t ^ 
de tener de faber, ferá , para prime- M f t m n ioqui yarijs linoms; porque *" 
ro eníeñarfe á sí , y delpuesalos no ay medio mas eficaz , paraouc 
demás. Primero, para fü propno los difcipulos falgan muy aprove-
aprovechamiento , y defpues, para chados,c]ue reconocer que fu Maef-
el ageno : Primero , para edificarle, tro los mira con iguales ojos. Por 
y luego para que edifiquen. Aqmli el contraiio , fino ay entre el Maeí^ 
fcirevolttnt, vt adificenm: Altqtu, >í tro , y dilcipulos fegura correfpon-
ddificent, dencia, ferá muy inútil toda fu doc-
98 Pero para que los Eftu- trina,y enieñanza. 
dianres configan con perfección 100 Maliciofamente mor-
eflos fines, deven los Maeftros con muravan los Pharifeos de los Dif-
igualdad enfeñar á todos, NIo ade- cipulos, delante de fu Maeftro, d i -
lantén con empeño á vnos , con ziendo : que no obfervauan las era-
daño conocido de otros. N o prefie- diciones, porque para comer no fe 
ran dcfdclos principios , para los labavan las manos. ^ u Á e Difcipdi Math.ij 
ad:os públicos , á ningún fugeto, tui tranfgrediuntur traditlones fenio-
porque es para los demás grandiísi- rum : Nonenimlavant rnantis. Otras 
mo defeonfuelo, ver que ya va de- vezes mormuravan con los Difci-
lante , el que por ventura es ni ucho pulos de íu Maeftro. J%hi¿re cumpu- Math. 9; 
ínas corto. Sea la Do^r ina común: blicanis , Ó7* feccatoribus manducat 0,1 í, 
enfeñen á todos con igual afedoj Maglfter veftert Procuravan los perfi-
pues í ia fs i lo miran , en todos que- dosjudios fembrar zizaña entre el 
dará fu doctrina muy impreífa. Maeftro, y los difcipulos, para que 
99 Para enfeñar á fus D i f íu Doólrina fuera de ningún pro-
cipulos, embió Chrifto al Eípiritu vecho , pues nunca aprovéchala 
5anto. iiie docebit omnU. A todos Dodrina5fino ay entre el Maef-
enfeñára todas las cofas. Nada co- trory los difcipulos, muy 
municára á vnos,que no comuni- buenacorrefpon-
que á todos 5 y afsi, todos íalieron dencia. 
Veafe el Sermón fegundojefde el nuin. 2 1 . 
haílaelfin. 
DIS-
para viñtar vn Mcriaücrio 
de Relisiofas. 
S í ^ ^ p P S la virgini- fuertes,y agudas Efpinas, pira qúé 
101 HA u & ñ ^ dad vna jo- fus puaSpcDetranceslas deíienciañ 
S) ^ ¿ ^ S ya can pre- de todas las impuras , y atrevidas 
. ^ ^ ^ " ^ ciofa , que invafioneSi 
trae de el Cielo fu Noblc¿a , y her- 104 N o es aqueíla tan pro-
mofura^ara quclos hombres pro- pria metáfora, di.curfo alegre de lá 
curen en la tierra enriqueceríe con finraíi^, pues el Eípofo Divino l l a -
S.Ambr. cllr.ECtfío dccerjiult^quodimitaretur rna a fu amada Elpofa huerto muy ^ , . 
Jfb.i.dc ¡nterris v pero al pallo que es tari c txxzáo-Bcrtus comlufusforor metr: 1^ 
preciofa , y rica joya , para conícr- Reduciendo todas ius hermofas 
varia es preciíío mucho cuydado^y prerrogaíivas,y gracias,! la belleza 
defvelo* conque gallardamente lcbrefale> 
101 N o ay cofa en e! mundo, quando como flor efta enti elaseC 
. que con mas propriedad la fimbo- p inas i j^ /? Ulimnter ¡finas ^RÉ ¿mica ^ n c ^ 
l i ce , que laRofa tEs íaRofa la Pvey^  mea Inter filids, Y c o m o lá flor eftá 
nadetodas las Flores: nace enere en el huerto mas guardada, y m a á ' 
toícas zarcas'íViue cercada de pun- fegura , quando el huerto cftá mas 
tas agudas, y de efpinas, que como bien cerrado , y defendido ^ aGi la 
fabeileiaestan fiaa,y deiicada,ne- Roía virginal coníervará maspura, 
Ceísica pata coofervarla , de á p m y olorofa ufragancia^qüanto fuere 
fura cao eftrecha. Eftando mas her- mas eftrecha fu cnftodias 
ttioia , quanto éílámasefcondidaí 105- Oygan al Doclor Maxi-
fimbo ¿ P^hr10? cum Utet. Y quantoeí l^ mo , fobre aquefte punto ^ quecort 
i i .num. mas bien armada de puncas agu- eíío fed nías bien recibido eldo-
iso .yn. das, fus fragancias fon mas oloro^ cumtnto^Sit ante^Vm^velpiares fi- P. Hkt* 
Z14, fas,y finas^m^^/^f^uedixa nefier-M iHxtadipjoíitwnem EfifcofU i n ^ e § ^ > 
Bar galio* fie ferréis Virgis a r o í í t z i vt vix dígito ^0ai* 
103 Las Virgines Confagra- p ^ ^ í ^ ¿/^ííj-.TenaaCdizé el Santifsi-
s dasa Dios,ron las Rofasoloroias,y mo Docior ) aquefte huerco r} 6 
finas, que florecen en el jardín her- aqueíle jardin , en que la pureza fé 
mofo de la Iglefia , cuya natflátá ha de conlervar,vna,ó dos ventani-
fragancia es a Dios muy agrada- Ilas,convnas berjasde hieirO(de 
dable, y olorofo facrificio. Por cífo vna parce , y otra) Can eftremada-
dvs-eier íu cuílodia tan cercada , y rñence eftrcchaSíque apenas quede 
Un eln-echa , como la que "tiene la entrada p^ra vn dedo de la mano 
Rola en lu claulura. Hanlas de ccr- fuio:Kí vtx dimito paíeat aditu.u 
c^r paredes alcas. Hanlas de ceñir 106 La^ cercas^y murallas h á ü 
de 
40Z Vifcurfo .para 
fer tan alcas, y eminentes, que fat&it nditus, poniendo tanto def-
los hombres no alcancen a ver den velo en fu cuf todi i , como íi fuera 
tro con los ojos, ni con fu buelo las Sacramento de C h r i ñ o : Virgtncs 
Aves : Muronm mmitiombusfie vn~ cuflodi^tanquam Chnjii Sacramenta, 
dique circmclngattir locelíus, quodvix 108 Siendo,puesjtan eftrecha 
mibus puteat adítíis. Slc tendarmr mente cerrado el jardín, en que las 
muri in altitm , quodnonfolumy non íi- Efpofas de Chrifto han de florecer; 
ceatpedibusjfed ñeque ocdls méd inttis y tan zeloío el cuydado con que fe 
germtur ¿gnofcere'.Tan efl:rechas(di- deven guardar, en cumplimiento 
ze el Santo)han de fer de efte huer- de tan chriftiana,y prcciíÍTa obliga-
to de virginales Rofas ? las rexas, y cion ; embia la Religión fus Minif-
ventanas^tan alcas,y eminentes fus tros á reconocer íi ay en las mura-
paredes , que ni la viíla de el hom- lias algunas roturas. Si los muros 
bramas aguda, ni el buelo del A ve fon de tan excelsiva altura, que no 
mas ligera , pueda llegar a recono- pueda regiftrar lo que paífa den-
ccr las flores que d:ntro encierra el tro,aun el Ave mas ligera. Si el Lo- ; 
jardin ; pues para confervar fu deli- cutorio es tan eñrecho como enfe-
cada pureza , es muy necelTaria tan ñaelMaximoGeroninr io . Silaclau 
rigurofa,y eftrechacuftodia. San fura es taneftremada , que no fe 
Ignacio Már t i r , Obifpo de Ant io- falta vn punto á la obfervancia Re-
quia, eftrechó masaqueftaclaufu- ligiofa. Si las Efpofas de Chrifto 
r a , dándole á fu fucceífor aquefta viuen de el mundo con tanto reti-
Ma Epif* ^cS^a niaravillofa: Virgines cuftodl ro ^ que parezcan Sacramento en-
,10, tanqmm Chrifíi Sacramenta: Cuy da- cerrado en el Monafterio. 
ras de las virgines de Chrifto con 109 A efte fin tan fanto fe or-
tanto dcfvelo, que las guardes co- dena tan Religiofa vifita. Pero co-
mo Sacramento fuyo ; porque la m o n o fe puede faber que es lo que 
* virginidad es vna joya tan rica, y necefsita de reparo, fin que nos in-
tan preciofa , que deve tener para forme primero el fanto zelo; pedi-
confervarfe , no menos que vna mos con eficaz encarecimiento, 
muy Religiofa cuftodia por clau- que fe zele ( f in atender á refpeto 
fura. humano)todo loque necefsicare de 
107 Siendo efte Religiofifsi- catholico remedio. Pero para que 
mo Convento el jardin hermofo elzelofeaChrift iano,yReligioib, 
en que fe crian tancas virtuofas vir- folo fe ha de mirar a que fe cure el , 
gines de lefu-Chrifto: Rofas,cuyas defeólo, fin ofender al individuo, 
mifticas fragancias penetran hafta Solo á que fe fane la llaga, fin herir 
los Cielos: Es for^olo,para conier- á la períbna. Solo fe ha de atender 
var tan Celeftial pureza , que fea al cílado prefente de las cofas, fin 
por codas parces muy eftrecha la acordarfe ya de laspaííadas , que 
claurura,de tuerce que los hombres pueden eftar con lagrimas amar-
no puedan alcancar con la vifta , ni gas corregidas, y craerlas de nuevo 
las Aves con fu buelo : c;V- a ia memoria , es mas que zeio 
cHncmgs.tur íocdUis í q w d v;,v mdhs Chriftiano,PhanLeo. 
A los 
Vifitár Monctfkrw de Religiofes* 40 / 
n o AlosPiesSandfsimosde tono fe acordavaya cicla ofenía 
Chrifto nüeñro Bien fe arroje^ la cometida,porcjue ya cílava enmcu 
Magdalena muy lloroía, y arrepeu dada: El Pharifco no haz i a cafo de 
tida: Ghrirto la trató có cariños de la enmienda, foio hazía memoria 
amante muy finos:El Pharifeo em- de la culpa antigua:y hazer memo-
pe^o a mormurar dentro de si mií ría de la culpa antigua, fin acordar-
m o , que era muy gran pecadora: íe de la enmienda , es zelo que no 
Luc.y.n. Hlcfiej]k?ro])h€tdifcirct)qu£,<?'qua cabe en pecho de Chriftiano , fino 
39. Ht ifl mdier, qmapeccatñx efL Chrií- en el de vn pérfido Pharifeo. Cele-
to la calificó por Santa i eí Pharifeo fe^ues, lo que al prefe-nte fuere dig 
dixo^que era muger muy perverfa. no de enmendarfe \ no íe haga me-
Pues en que eíluvodiferencia tan moria de loque ya ef táenmenda-
grande i En que el Pharifeo juzga- do,y corregido, porque eftezelo es 
va á la Madalena de prefente ,por conocida pafsion:pero el que es 
lo que avia fido en lo paííado, 
Chr i í lo la juzgava , no por loque 
avia fido en lo paífado y fino por lo 
que entonces era de prefente.Chrif 
SantOjfolo fe mueve por 
la caridad, 
&cB 





fion la de 
ho-
y laque 
fe ha executado en aqueílos diasi 
Prcfentamonos los dias paífados, 
con poderes de Confirmadores, y 
oy nos prefentamos con los pode-
res de juezes. Aquella función fiem 
pre iuele íer gull:oia:porquc mudar 
de govierno ( aunque fea Divino) 
^od. 1 j fiempre fe apetece mucho:F^c nobis 
déos, quinos prtcedant. Clamavan 
muy anfioíos los lirraelitasjporque 
aunque era Dios quien los gover-
ñéfftíftaeciddmi cos 'm coínrmiA mmu 
Ies caufava tan continua preceden* 
cía muchilsimo faftidio. Por eílb 
aquella prefentacion primera qu^ 
hizimos, fué muy guílofa ^ y la dé 
oy fuele fer muy tní le \ porque el 
Tribunal de jufticia es fiempre 
muy de temer , porque fe ordena 
fiempre á fiícalizan 
U i El reparo íe funda , en 
que fe haga efta vifica al mifmo 
tiempo que fe acaba de eligir vn 
Prelado can d i g n o ^ tan beneméri-
to. Acabale de hazer vn Superior 
tan del agrado de Dios , como lo 
fignifica la mucha paz con que ie 
ha hechoj y luego ai punto íe ha dtf 
plan* 
404 fe ifcurfo yf dfd empecAr IMM yifitd, 
Íkntar vn Tribnnal riguroíb de tio por oficio el alumbrar, era pre-ufticia contra él ? Luego al punto cifío que tuvieíTe muchifsimas, y 
que coma poííersion de la Prelacia, obrcurifsimastinieblasGue vencer, 
fe le ha de tomar la refidcncia ? Si, porque las tinieblas fon enemigas 
porque nunca es la elección mas muy claras de la luz. Y lo mifmo 
acercada,que quando fe figue el re- es, ver á vno elevado en el Trono, 
fidenciar al elegir. que empegar al punto áfer perfe-
Eligió Dios al Sol,y alas guido. 
Eftrellas,paraquefueífen prefiden- 116 Quando Pilatos fentcn- * 
tes del dia claro, y de la noche obf- ció á Chr iño nueftro Bien , á cruel 
Gen.i.n. cura . ytpr(S effent ¿gl ac noffi'h Y muerte, m a n d ó que le pufieííen i b -
coníla del Sagrado texto, que ape- bre la Cruz aquefte titulo tan ml i -
nas fueron eRos Aftros eligidos, izúoíoúefm Naz^rtnusliex.Y coní- loa. r9. 
t quando fueron de Dios fiicaliza- ta del texto Sagrado,que los Judios n ' 1 ^ 
dos: E tv iá i t Deusqmdejjet b(f#timA inmediatamente , y con foror, lo 
Pues qué puede tener que fifeali- contradixeron: No/ iy r r i^ r^R^. E l ^ nai. 
zar,lo que el mifmo Dios acaba de reparo efl:á,en que mandando Pila-
hazer ? Lo que Dios haze3no es to- tos que fe efcrivicííén eftas quatro 
do perfedo? Luego no necefsica de palabras, Jefus Nazareno Rey de 
legiftro.Ea que fi. los judios , folo fe opuíicron para 
114 Miren, todas las vifitas fe S"6 no fe efcrivieííen las dos: Noli 
ordenan ádos efpecialifsimos fines, firibereKex ludeomm. Pues porqué 
Vno es ,:para corregir, y enmendar contradixeron que fe eferivieífen 
los hierros pafiados. Otro es, para eftas dos palabras, y no repugna-
precautelar los futuros. Uerdad es, ton que fe efcrivieííen las otras? 
que lo bueno no ceísita de cura: Porque las dos primeras fígnifica-
Math. p, Non eft efus ydentihm medtem ,fed virtud , y iantidad : Las otras 
n,lz- malehabentihus : Pero necefsitade dos, fignificavan dominio, y fuge-
mucho reparo para confervar la ciomDominio de p a r t e d e C h r i í l o , 
bondad que goza. como R ey ; de parce de ellos, fuge-
11 $ Por efte motivo vifitó cion como vaífallosjy ellos ío lolén 
Dios al Sol , luego al punto que le tian que fueíTe Prelado fuyo 5 pero 
acabó de formar : Et Vtdit Deus, no reparavanen que fueífe Santo. 
quodejfetbontm'. Porque fiendo cria Porque no ay cofa que tenga mas 
tura5aunquetan peifed:a,y hermo- inmediata la opoficion,y contrarié-
fa,tenia que vencer muchas, y fuer- dad, que la vnica razón de Supe-
tes contradiciones , pues tenia á las- r ior . Y afsi, lo mifmo fué mandar 
tinieblas por declaradas enemigas. Pilatos que conociefien á Chrifto 
N o le vifitó , porque la pureza que por Rey,qiie empecar luego ellos á 
avia recibido de fu poderofaMano, repugnar. 
necefsicaffede alguna reforma>íino 117 Uihtefe,pues,el Prelado, 
para darle á entender > que aunque ( aunque lea muy Santo ) luego al 
era Principe can Soberano,avia me punco qué acciba de íer eligido Í no 
nefter mucha cautela , pues cenien- porque neceíske de reforma-? hno 
para 
ttíL 
Jcabada cíe haz¿Y y na Prelacia. 4*T 
para prevenirle que ande con mu- pana: Terrlhilu r t cajirctm mes or~ 
cha cautela.Pues fiendo eligido pa- dinaü. Pues como guando la vie-
ra prefidir , es como necelTaria la ron, co losrerplandoiesde el Sol^y 
contradicionrPor effo dixo Chtifto de laLuna eftava can armada como 
de los Prelados , que en fu Iglefia vn Efquadrcn muy fuerte; y quan-
dexava eligidos,que tuvieflen muy do la vieron arrojar finiísimas ira-
enlamemoria^ue í i e n d o l u z m u y gancias, eílava fin defenfa alguna^ 
refplandeciente , y hermofa , avian Porque en las fragancias eftavan 
de fer Ciudad bien murada , y for- reprefencadas las virtudes \ y como 
túcciáa : Nonpoieft emitasajconáfii- las virtudes fon muy poco embi-
f ra montcm fofsitx. Porque , \\ por diadas de los hombres , no necefsí-
razonde fu oficio eííán obligados cande defeníci , porque como no 
á repartir rayos de luz muy reí plan ion apetecidas, no tienen contra sí 
decientes, cambien deven deíctfrar contradiciones. La Luna , y él Sol 
o b í c u r i d a d e s > c o 11 fi d c r a n d o q u e no ion í imbolo expreflb dp los Prela-
cumplen con fer buenos , hno pro- lados,pucj;fueron criados pars pre-
curan hazer buenos á los malos: íidir. V t ^fm ejjent diei ae nofák ^ 
Y como es preciílo, que para liazer , Y como ella pren ogativa es can 
buenos á los malos, aya muchirsi- embidiadade los hombres, luego 
mas repugnancias} y concradicio- que la Eípoía & vio adornada con 
nes, es neceíTario que el Prelado^ ella ^ fué preciííoque íe vielle muy 
para cumplir con fu oficio , efté armada , porque avia de fer muy" 
5 muy bieít .defendido , y armado, perfeguida. Y no pudiera confer-
defde el inflante que comienca fu varíe en el empleo , fino eíluviera 
govierno, muy defendida con can fuerte ef* 
í i 8 Dos vezes fe pafmaron cudo. 
los Angeles, muy llenos de admi- u ^ Y como para qiie el Pre-
faciones, viendo ala Efpofa de loá lado cumpla promptameote con íu 
cancares tan bella , y tan hormofa. minifterio , fea m uy neceííario qué 
La vna, viéndola fubir á la Gloria, eité can bien armado, y defendido) 
comovna varicade humodepre* que no tenga parce por donde \ t 
c i o f i í s i m o s a r o m a s i ^ x ^ / i i , ^ ^ ^ hieran : y para efte can glodofofin^ 
ajcenditfer dtjjertim ficutVirgddfk- fea el medio mas eficaz |¡ el qué 
miex aromatibiís m\ffx> La otra,vien quando toma poífefsion de b Pte-
dola Cambien ílibir muy reíplande^ lacia , fe le tome cambien la refi-
Cant cien(:e como So l , y conio Luna: dencia : Hahdomuy convenience^ 
n.^1* 5l ' - ^ f eP#'4'** ffiégMPHP'i méfi tu- que a V. P. fe le empieze á refiden* 
rora covjiirgensFídchra vt Lun¿)PMc- ciar f quando empiéca á prefidir, 
Cant. e. ** W & t i H reparo , que quando la como Dios lo hizo con el Soh pues 
\ ieron con las prop-iedades de ü b i e n d o que ha de ÍCT reíi-
aquef tosdoshermeíos Allros^dsze denciado, eílara muy 
el cexto Sagrado, que eftava can vigilante en lo 
fuertemente armada , como lo efd futuro;wN;c. 





para confirmar á vn Prelado.defpues de 
dignamente eligido. 
120 




rmt ? Pregunta 
el Efpiritu San 
to á vn Supe-
rior. Prelado ce eligieron ? Cabera 
de todos ce nombraron ? Si. Pues 
ISlolli ex tolliy efio in lilis quafivms ex 
ipfis j mram illorum hahe-)& fie eonfi-
de ommcura, tmexpktareetmbe. 
Sí eres Superior, no foberviamente 
te eleves. N o te defvanezcas, fi eres 
Superior. Pórtate de manera, que 
parezcas vno de tus fubditos ^ fin 
que de alguno de ellos ce diftingas, 
que de eíía fuerte cuydarás de to-
dos^y de cada vnOjCon el cuydado, 
y folicitud que cuydares de t i pro-
prio. Nunca has de dormit^fi ellos 
no duermen. Con ellos andarás 
muy cuydadoío en todos los traba-
x o s , y fatigas. Eitos coníejos t a n 
fantos da el Efpiricu Santo á los Su-
periores. Manda que no fe eleven 
porque quanto mas elevados, ferán 
mas evidentes^y profundos los pre-
cipicios:)7 quanto mas humildes/e 
rán masfeguros y y perpetuosfus 
goviernos. 
121 Entre todas las Ciudades 
que vio Chri i lo nueftro Bien, íolo 
á U de Cafarnaum le profecizójque 
fu ruyna avia de llegar harta lo pro 
fundo de el Ah\Cmo:ZJf¿j(ie adinfir-
' nufB ¿emergerts : y la vnica razón de 
tan profunda caida , fue, porque la 
vio tan akamente elevada : E t m 
m 
Capharnaumvfqtíe ad Coelam exaltatdi 
T u Cafarnaum,que eres entre to-
das las Ciudades, la que mas te ele-
vas,y la que mas en fobervia altura 
fobrefales *, yo te doy m i palabra, 
que cus eminentes Torres íe arrui-
nen, de íuerte, que no quede piedra 
fobre piedra. N o ha de quedar fe-
nal de tus murallas : Hundiránfe 
hafta los profundos abiímos: Vfqm 
ad Infernum demer^erls. Pues quien 
eftá tan foberviamente elevada, 
conviene que can-profundamente 
fe arruine i Congrmt enim^ytfumme Q^ytt 
exalt(tta,admum demergattur. Dixo Luc.cap, 
Cayetano. I0, 
12 2 Cuydado Padre nueftro, 
noclevarfe. El cuydado le hade 
poner muy grande , en abatirfe. 
Muy alta es la Dignidad que goza, 
pero muy pelada, y í ia ís i lacóí ide-
ra^ , á buen feguro que no le dará lu-
gar á que fe eleve. Por eíte motivo, 
quando Samuel eligió á Saúl por 
Rey, le m a n d ó Dios que le puíieíie 
en la mefa, por plato muy regala-
do , el ombro de vna Res, que fe 
avia (aerificado en aquel día : hews i.Reg-SU 
y i r . Hit em coeus harmum, pofjmt an- n-2 4 • 
teSdfd.Dz el ombro de vna Res era 
el guliado. Mas porqué de el om-
bro 2 No fuera mas proprio prcíen-
carle la cabeca , que lepreieoLa me-
jor la Dignidad r Ea que no; mejor 
regalo era el onibro , que la cabe-
ca;:^ ^oL-r - . ^ -
Miren, 
i n 
Dsfpuesde digndmcnte eligido. # W 
i 2 J Miren, la cabera es el ne^no le tenga por medio de fu íor-
bg«r donde afsienca la Corona ma,porque fin forma, ni Dios pue-
eomo hornato:El ombro es donde de hazer que exifta la materia, 
carga como pefo.Pueíla la Corona 116 Y al s i , como la forma fe 
enlacab^ca, es efplendor;puefta hal iaprefenteátodas laspartesdd 
en los ornbros, es gravamen. La cópue í lo , porfer el alma detodas> 
k cabeca es centro deia vanidad: fin alguna diferecia: aísi el Superior 
Los ornbros denotan fervidumbre. porfer forma, y alma de fus inferió 
Afsi ? Pues ponga Samuel á Saúl resjdeve hallarle igualmente en co-
por plato que íe humille el ombro dos ellos hn alguna diílincion,dan-
de vna Res \ no le ponga la cabeca doles vida^vigor, y aétividad; Efío 
por plato que le defvan.ezca. Qiie iniílis quafivnus ex ifps, Y pues to-
es muy proprio de vn Superior el da la forma/ in faltarle coía alguna 
fer humilde , pues deve traer a fus eftá enteramente en cada vna de 
íubditosfobrefu cabera, y á la D i g las partes,pues eftá toda en la cabe* 
nidad (obre fus ornbros; ca, toda en los br^cos^ toda eo los 
A A' DI * ' ^ 
AÚ i n i - 124 G^uditm , c^, Coroná mea, pies,toda en los hueííbs3toda en las 
llama va San Pablo a fus Philipen- caraes)y toda en ios cabel!os:En ca 
fes.Eran inferioresíuyos, y no obf- davnode los inferiores devccftái: 
cante eíío , los llamo Gprona luya, el Superior g todo en todosjtodo ea 
Porque no jian de tener los Supe* cada vno;y todo en cada vna ck fus 
íiores á fus fubditos debaxo de fus partes. Que pues es la forma s y 
plantas abatidos, finofobrc íusca^ alma que Ics coraunica vida p y el 
becas elevados. Y el Superior que cuerpo ha el alma, no puede vinir, 
obrare de aquefta fuerte> bien fegur mal fe coniervaran los inferiores, S 
ro puede eítár de no eleyarfe; Nollt él Superior, que es fo alma,no eftá 
extollt, !r> tod.oentodos^y todo en cada vna 
1 i j - Efiew-UlhyfttfivmMX ipjssi do por fi* Efío in illís (fwafi 'vnns ex 
pizeelEípiri tuSaRtOíqcliSiipenor i f lh . 
,ie de ve por-taí:- con fus infoiores de . . 1 1 7 Vno folo dize ,^ que ha 
C?^;geoerpíaman^ra,c] í-éfr.yiK). m i f i t 'Stt el Superior ' : ^h taf i . v n m 
l^opa i -a^odp^ ; f inq . í ed i i l ingade Luego. .ferá íinguiar ?. N o í c r h 
ninguno del-los.Muy djiicuicplo.pa porque es implicación que fea fin* 
rece. Oigan acra como íc puede guiar, (iendo Superior. Y la razón 
vencer eftagran^ifkultad. Dize el es, porque-el Superior tiene deba-
Principe de bsApoi 'bL^S,Pe Jro, xodc sí a losinfenotes : Los infe-
^ l S u p e r i q - ^ f o r n u deip.s inario ríores fon fmgulares-, luego no- ha 
res: For^.:p- yfe Lila bien, de fer fingular el Superior. Uno 
^*- Pero qual es el oheio. proprio de la i o l o h l d e fer.', pero^ común . Í U n o 
. % I T I a : La tci ma cieñe por oficio folo ha de icr ] pero, vniuerfai. P a-
proprio, aczaar al fageto y dándole rece contradiaion ,clara, lar vxio, 
vic. Ajcornuaicandcde ie^con neceí- y fer común. Ser vno ,dize i i rn i -
iláau can preciila, que no ay coía/;; ¿ación : Ser común j dize indi te-» 
r.vv^  v; v-ítura^ixc codo el fer que cié- rencü ; Luego el Supeinoi, i m ; . d : 
Moa fer 
f. 
408 Dlfcurfopura (finfirmaf d vn Prelado, 
fer vno , no ha de fer común. Ea na : y fiendo afsi que fon muy de-
que fi , vno h a d e í e r ^ y h a d c í e r figuales , y diferentes las partes 
común. que le integran ? á codas prompra-
i z8 Sea,pues,el Superior, mente las informa , í i n reparar en 
c o m ú n , fiendo íolamente vno. Y ficio^ni lugar. HalUfc en la cabeca 
aora fe aumenta mucho mas la lugar alto : Miraíc en los pies (ido 
duda. Pregunto, que vnoferaefte, abatido ; porque como es el Supe-
que ha de 1er el Superior, fiendo co rior que á codas Íasgovierna)no re-
mun?Scrá Análogo ? Nojferáequi- para hallarfc en los pies tan abad-
Voco : Menos.No hadefer Analo- da , al mifmo tiempo que en la ca-
g o , porque aunque el Análogo es be(ja fe mira tan elevada. Porque 
vno,y escomun, loesconde í igua l - á todas las parces que tiene fu-
dad : Análogafimt, quorum nomen eft gctas, las deve mirar con iguales 
Comrnune, vatio Verofubftant'm nomini atenciones. 
Accomodata partlm efi eadem^par- De efte genio hade 
iim diverfa* # fer el Superior j eftas han de fer fus 
129 N o ha de ferequivo- propriedadés. Ha de fer forma 
Co, porque aunque el equivoco es que adue con igualdad á todos 
v n o , y es c o m ú n , lo escon total fus inferiores, y á cada vna de fus 
diferencia > y difHncion : JEqpávoca partes. Ba de refidir en la cabeíja^ 
f m t , quomm nomen eft commune ratio iluftrando con fu d o á r i n a el en-
VerofuhftantU nomimacommodata e(i tendimiento. Ha de afsiftir en el 
ommno diuerfa. Y el Superior no lo coraron > inflamando con fervo-, 
ha de fer de fus inferiores con cocal rofo amor la voluntad. Hallaráfe 
diferencia,y diverfidad. en las manos , para con fueXem-
1^0 Pues qué vno ha de pío mover las ' á buenas obras. 
Ser el Superior , que fiendo vno También eftará en los pies , pará 
folo fea común á muchos? Ha de qáe todos los paífosque diere el 
fer vniuoco,pues folo el vniuoco es inferior fean coh grande reditud. 
vno , y es común acodos, fin dife- Sin defdeñarfe de verfe á los pies 
renciaalguna,y diftincion. Vnmo- de'vn inferior ábatkio ( por ftvef-
cafmt, quorum nomen es commune-^  piricual aprovechamiento) al m i f 
vatio vero figmficata fer nomen eft mo tiempo que fe ve elevado en 
ommnoeakm* Y ef Superior no ha la cabeca de vh iubdico. Pues 
de tener diferencias con fus infe- der efta fuerte ©timphrá con la 
riores, porque hade ferrauyvno obligación de forma , y de Pre-
con todos fus individuos : Efto m lado , hallándole en cada vno 
illis quafi vnus ex ipfts, fcgun la necesidad • y vrgencia 10 
131 Ha de fer el Prelado pidiere.H/d/m tllis qu.iftv^is ex ¡ufis 
vno con todos fus lubditos,de la 1 ^ Gmtíh ilbntm hahe : De 
milma manera que la forma es todos fus inK-riorcs ha de cuydar 
vna con todas fus partes. Es la el Supeuon y no le llamen Snoe-
forma el alma de el cuerpo huma- r io r , fi de alguno dexade cuydar, 
no 5 es la que le dirige p y le govier- porq no es razón c¡ go¿c el ticulo de 
Pee-
. ^ 1 
Deffiues de dignamente elivido, A 
Prelaao, quTen 3exa decuydarde fin atender también á lósdenias 
v n foio individuo, Curam ¡ílorum hnbe* 
134 Dos vezes ofrecieron los í i f Et ficconfide, O ommcutá 
Phariíeos a Chr i í lo nueftro Bien el t m expleta recuwbe. Entonces podrá 
titulo de Rey , y Superior. Lavna el Prelado deícanfar, cjuando aya 
fue, quando les dio de comer mila- cumplido promptamente con fu 
groGimente en el deficrto. La otra obligación. Nunca ha de eftár dur-
fué, qiundoeftava efcarpiado en el miendo, quando losfubdkos eftárt 
Arbol preciofo de laCruz:y confta velando. Si duerme el Superior, 
del texto Sagrado,que en el Calva- quando velan los inferiores, pade-
rio admit ió el titulo de Rey con ccrán crueles tormentas los íubdi-
íoa. ip- mucho gufto ; / ^ . f N ^ r a ^ x K ^ r , tos. 
pero en el deficrto huyó , porque 1^ 8 En giavifsimopeligroíé 
llegó á entender que le querian eli- hallaron los Diícipulos de Ghrifto 
Ioan.(5. cognomjjet^ qm.t yenturi erunt en el mar de Galilea. Entráronle eil 
i í . rptfaccre?2t enm Kegemyfogit kerum 'm vna Nave en mar alto , con fu San* 
montem ¡¡?fcjolas. tifsimO i\4aefi:ro;y a poco rato fe al* 
1 Pues qué razón pudo te- bototo el mar can fuertemente,quc 
ner Chr i í lo ¡ para admitir con mu- lleoavan las olas hafta el Cielo j de 
cho gufto el titulo de Rey en el fuerte que la Navecilla íe iba ya 
Calvario , y para huirle corriendo llenando de ag^a : Uwvt 'Nadada Madi, g; 
en el defierto>Ya nos la da el docto opcrlrcturfiut'übtis. Viendo,pues,los 
Caíli l ío. Puto, quia id deferto non Ápoftoles tan manifielio 5 y grave 
ommlms, lich fltmhus henefecit^ in Cru peligrOjempecaron á pedir focorro 
ce atítem %roomnlbm fdngmnem j)r<s' con grandes anfias á d ü Maeitro: 
ciofrm ejftindehat, omumm redemptio- ¿Salva ^j-^mV^^.Señorjpor vueftra 
nemperficiens. infinito mifoicordia > que nos l i -
13 ó N o admitió Chri í lo nuef- breis de ella crueliísima tormenta; 
tro Bien el titulo de Rey en el de- porque perecemos en ella fin reme 
iierto (drze cite llluftcifsimo Señor) dio humano, 
porque aunque allí hizo bien a mu 139 Válgame Dios ! fi los 
chos, le quedaron muchos mas fin Difcipulos tenian á íu Sandís imo 
gozar de el beneficio. En la Cruz Maeííro en fu c o m p a ñ i i , porqué 
hizobien á todos; por todos derra- tienen tanto miedo ^ Si creían fír- • - ; 
m ó fu Pieciofifsima Sangre. Por mifsimamente , que tenia Chnfto 
todosfe ofreció al Padre en ficrifí- virtud para foíieoarlas aguas, co-
ficio. Aisi l Pues ven aqui la razón; davan medrofos vozestan ja-
porque en la Cruz admitió el titulo ¿^ntables .H'Oique ie veían do rmí - ( 
de Rey con tanto gufto, y en el de- do: Irp w w n dermióat. Y aunque 
fierco le huyó con tanto defprecio? eraelniífnno Dios el Govetnador 
Porque en el defienofolo hizo bic de la Nave , co . r .o é f tgd» uc r v ^ i o 
á algunos-,cn la Cru¿ murió por to- quando los Uifcip . a i ! I idP U 
dos; y no es digno que tengan por borrallajíennrcio^ con gran funda-
Superior 3 al que iolo mira a vnos, meneo vna gran dcidicha : Pnca cf-
M m 1 lando 
41 o DifcurfoijJdra confiymdr a y>n P i clrde, 
tando Chr i í lo dormido , parecía que Tiendo común el dcftdo , fe le 
que los avia de el todo deíampa- reprehendió folo a San Pedro: Jiwrí y . 
radojporque el Prelado^Superior d o r m í s }S \ todos ioualmcnte dor- "n'i7* 
fempre deveeílár defpierto 5hafta mian,corao Tolo Pedro es el culpa-
dexar al fubdito muy ieguro. do ? Porque era Pedro el Superior 
140 Y íi los Apoftoles pade- de todos^yquando el Superior (de-
cieroa can cruel borrafca quando viendo eílár muy deípierto) cftá 
cftaVa dormido fu Maeílro (fiendo dormidojaunque losiubditos tam-
afsi que aun dormido , para defen- bien tengan cúlpamelo a el fe le ha-
derloseftava muy vigilante) Que ze el cargo ^ porque á élfolofe 1c 
borrafcas tan deshechas, quetor- atribuye-, porque él , con fu mal 
mentas tan crueles, que aflicciones exemplo viene á fer la principal 
tan inconfolables no padecerán los caufa. 
pobres fubditos, fi quando ellos ef- 141 De la gran vigilancia de 
tan en vela, navegando en el cem - V . P. bien fe puede cfperar fclicifsi-
peftuofomar defte mundo, cftáel mogoviernojpuesnunca permitirá 
Prelado,no folo dormidoj í ino tam fu zelo Religiofo, que quando los 
bien defcuydado 1 Sin duda que fe- fubditos eftán vclando^xpueftos á 
rán muchas, y muy crueles, y las las horribles tempeñades con que 
mas (por fu culpa) irremediables, los combate el mundo , fe efté dur-
Pues por todas le hará Diosrigu- miendo fu perfona, quando ellos 
rofifsimo cargo, pues no folo tiene cftán enmedio de la borrafca. 
el Prelado la culpa de las tormén- 14J Dele Dios á V . P. mu-
tas que padecen los fubditos quan- chifsima gracia ,pafaque trayga á 
do eftán defpiercos ( porque eftá él codos fus fubditos colocados fobre 
dormido)fino que cambien la tiene fu cabera, cí lando con ellos tan el-
de los defedos que cometen ellos, crechamente vnido, que de ningu-
quando fe duermen. no de ellos fe diftinga j pues de cfta 
141 Terrible cormenca previ- fuerte cuy dará de todos^con el cuy 
no Chri í lo á fus Difcipulos, que ^ ^ o , y defvelo que cuydare de sí 
avian de padecer en la cempeftuofa propriorNo permitiendo á fu cuer-
nochede fuSandfsimaPafsion:^;- po algún defeanfo , hafta que aya 
Luc. 2a. mon,Eccefatanasexpctmit VosyVt ¿rí~ cumplido promptifsimamente con 
n ' i i " baret tficHt t r i t icum: Pero para que & oficiorNo/l/ extolli,e[io in illis qm~ 
no peligraífen en borrafca tan ho- fi v m s ex ipfis.Curam i l l onm hAey&l 
rrenda , les mandó que perfeveraf- ficconfide , O4 omnicuratm expleta 
fen muy cuydadofos, y vigilantes: w c ^ ^ . Y á V. PP.fe ladé tam-
Marc.i4 Suft'mete hic, & vigdate. Apartófe bien,para que viuan debaxo 
' 34' Chrifto como buen Paftor, á rogar de fu obediencia con 
al Padre Eterno por ellos j y bol- grande refigna-
viendo luego á vificarlos, los halló cion,&c. 
á todos dormidos : Invenit eos dar-




D I S C U 
para dar gracias vnPrelado^de la Prelacia 
que le han conferido. 
Uando Sa que menos lo merece? Numquld non 
mueleli filmsgemini egofimde minimatrlbt* 
l ^ $k 8 ^ ^ 7/?r^/? Que íugeto ay que no m e 
Saúl por QXCC¿A:humerofurfum: en Re-
Rey del ligion^en prudencia, en zelo3y ob-
Pueblo^efcogidodeDios3con(lade fervancia?Pues,JgtiáneYgolocutuseS 
el texto Sagrado, que aun íicndo mihifermonemifiumt 
Saúl entre todos el mas d igno , ie 146 VueíTas Paternidades 
hizo á Samuel aquefte bien difere- avrán tenido fus motivos, y razo-
i.Regp. to cargo : Jguare ergo locutuses míhl ries. Pero yo devo dezircon San 
21. fermonem Iflmn ? Porqué razon(Pro- León Papa, lo mi 'mo que dixo el 
feta Sanco)has elegido por Rey,en- Santo , quando fué elegido en la 
tre tan dignos varones, á v n hom* íglefiapor Paftor Supremo. Q m i 
bre como yo , de tan humildes, y enlm tampxuendtm , qmm labor fra~ 
abatidas propriedadej ? Por ventu- gUi^fuhlimitds humiliydignitas non me* 
r a , ignoras tu m i nacimiento tan rentitQnc cofa ay mas digna de pá-
w l baxo, y tan humilde ? Nimqmdnon vor , que fiar vn grande pefode U 
films gemini ego fim de minima tribu debilidad de vn hombre flaco?Que 
Ifrrael ? Pues como me has elegido entregar vna Dignidad Suprema al 
íiendo mi indignidad tan grande, y hombre mas humilde, y mas indig 
tan notoria > jQuare ergolocatas es no ? No ay cofa que fea mas digná 
mihifermonem iflimt de temer, ni que lea mas digna da 
145- O Reverendos Padres llorar. Pues í iendoel edificio tan 
Elcótoresl Y quando me veo eleva- alto , y tan peíado , es preciflo que 
do á efta Dignidad tan luprema, todo dé por el íuelo ; porque no fe 
con quanta mas razón que Saúl de- puede coniervar vn pefo grande io^ 
v o y o h a z e r á V * PP. l ami íma pre- bre vn leviísimo cimiento, 
gunta \ Jetare ergo toctóm es miínfer^ \ 47 Qi^e cofa ay en el mundo 
^ ^ W / ^ W Í Qoe motivo han teni- mas pefada,que vna Prelacia! Y 
do V . PP, á vifta de tan beneraed- que ombros mas débiles , y flacos 
tosfugetos, como los que ilullran que los mios 1 Luego es muy digno 
aquellegrauifsimo Capitulo , para decemer,y de llorar, que yo lea de 
av^raie elegido á m i , que entre to- ep£a Comunidad Sagrcida el Supe-
dos foy el mas indigno? Por ventu • rior. Pues fiendo can debilj y ÜacQ 
ra , ay alguno que ignore que foy el fundamentOjfe puede temer mu-
cn;re codos^l que menos fabe, y el choque le venga a cierra todo el 
e d i f i c i o - M i n } S K U -
1 2 Vífcurfopara ci).rgracias avn Vrelado 
l uc í . I.tí 
46, 
148 Siendojpucsjtanpublicai hendoyo el mas indigno hi jo tu-
y notoria ini grande Inftlfideñcia, yo, te has férvido de conferirme ef-
folo cengoelconfuelojdeaverfido ta Prelacia : Mdgmfic*t anima mea 
por V.PP. nombrado, y eligidoj domlmm \ qm* refpexit humllitatem 
movidos de zelofanto ^y Religio- ^^/7/Vyí^.Recibanlas todos V . PP. 
f o ( c o m o íepuede prefumirdefu de m i cordial afedo , cpe fe lasdá 
muy juftificado proceder )fuplien- con tan fina , y buena corrcfpon-
doen mifu muchagencrofidad^lo dencia , como pideta.n excefsivo 
que yo no he llegado por mi inuti- beneficio como avetme fubido de 
lidad jamás á merecer , y por eíTo fiervo^á fer Prelado.OI quiera Dios 
deve fer mayor m i gratitud ; pues que acierte yo á cumplir promptif-
enconces deve fer mayor el agrá- fimamentecon mi obligacion,que 
decimiento , quandoel beneficio con eíío correfponderá bien m i 
fubemasdcpLintb. 1 ^ gratitud. 
149 Magníficat ammdmea. do- \$x Pero no puedo yo cum-
minum, exclamó Maria Santifsima, plir con mi officio^fino cumple ca-
ví en do fe elevada á la Dignidad de da vno también con el fuyo, por la 
Madre mas Suprema. Magnificad eftrechaconformidad^y buenaco-
Alma mia, á m i Señor. Dadle gra- rrefpondencia que deven tener los 
ciascan fervorofas, y tan repetidas^ fubditoscon fu Prelado, y el Prela-
que fe alegre m i efpiritu cantando- do con fus fubditos. Pues fiendo el 
le dulcifsimasconfonancias. Y la Prelado el alma que les da vida: 
vnica razón que tuvo Maria Santif- Vorma. faffiigregis : Mal fe la p odrá 
í imaparamoftrarfeá Dios tan agrá comunicar , fi los fubditoscon el 
decida ,fué, porque fiendo vnahu- Preladoeftán difeonformes. Por-
mildeerclava5fué efeogida paraMa queelfubdicono puede hazer cofa 
dre dignifsima de fu Divino Hijo: por s í , todo iü obrar ha de fer con 
Lüc.t.n. <QM¿ refpexit humilitatem AncilUfu<z. refpeólo al Superior. 
Por averlahecho Diostan fingular 15-2 Afsi fe lo dio á entender 
beneficio , como hazerla feñora, Chrifto á iosPharifeos; ^ w ^ » , ^ ^ 
fiendo fierva empecó á magnificar dico Vobis , nonpotefi filittsa fe faceré 
á fu Criador, en mueftra de fu mu- quidquam^nifiqmdviderit Patremfa-
cha gratitud. Magnijicat anima mea cientem:qti¿ecumqueenmil¿efacit,h(sc 
domimm. Jlhtia refpexit humilitatem &" filiusfimiíiterfacit. N o puede el 
AncilU fitei Pues no puede fer ma- hijo por sí folo hazer cofa alguna, 
yor el beneficio, que fubir al lugar fino lo que viere que haze fu padre: 
mas alto ,defde el mas humilde, y Porque como el obrar fe figue al 
abatido. v i u i r , y el hijo vine por el padre: 
1 5-0 Por los mifmos motivos Et ego vmopropter Patremilodzs las 
(en fu proporción) Sagrada Comu- operaciones de los hijos, deven fec 
nidad , reconozco yo la obligación a las de los padres muy conformes, 
tan precilTa que tengo de darte gra Porque no fiendo muy vnas, y con 
ciasmuv repetidas, magnificando formes jP.iel pjidre podra cumpHr 





el fubdito cumplirá con las de fu 
nunifterio, Y no aviendo k vnion 
y correipondencia devida, la Nave 
de el govierno fe irá á fondo. 
ftpfí De vna piedra que I f ^ 
vnmEfúfto i dize Plinio que nada 
fobre las aguas fm hundirle , fiem-
pre que fe cooferva encera \ pero 
que al punco que fe divide , luego 
fe hunde: hneord natat fufer aq^tsy 
dimjk mrgkur. Parece que avia de 
fer al concrario, pues quando eftá 
^ quando mas l ibera dividida, eftá 
eftá encera,eftá mas pelada, y quan 
ríad, 
han conferido, 4! j 
Principedclos ApoOoIcá San F'c-
dro Í abrafado de cl amor de íu 
Maeftro , ft^ícitó con viuas anfia3? 
que para llegar adonde él cftava, le 
maudafe paííear iobre las olas: Do-
mine y ft tu esj mhe me ad te '-venir e fufer 
Mandóle Chriftoqiie fücífrj 
y al punco íe arrojó Pedro i^crq)i-
do, muy confiado en-lu SantruMmn 
palabra 3 AiríhuU'MtJlfér utpdm } v f 
Veniretadlefim, :-: ' 1 
i Y conila del cextoSngra-i 
do ,que yendo caminando fin el 
Madí.14 
toes mas pei aj es mayor la incli-
nación que tiene á lo 
1 Cor. 
fandov 
pues como^quando efta piedra eftá 
mas pelada no fe hunde, v quando 
eftá mas íigera<cnconcesesquando 
le ahoaa? 
15-4 Porque quando eftá en-
tera , aunque eftá mas pelada ycftá 
mas vnida , y la vnion la preferva 
de hundufé , aunque la propeníiOh 
á lo profunda fea mas vehemence¿ 
Porque la vnion tiene muy eficaz 
virtud para vencerqualquiera na-
tural vehemente inclinación. Por 
efta razón no ie hunde quando ef-
tá entera , aunque eftá mas pefada| 
y fe hunde, aunque eftá mas ligera, 
quando eftá partida; porque quan-
do efti partida > eftá feparada \ y 
quando eftá entera eftá muy vni-
¿¿.Integra natatjivifa mergítur. 
15-5- En la piedra mas fuerte 
de la Ig le fu tenémospruebamuy 
clara de aquefta natural Philofofia. 
Andavafe Chrifto nueftro Bic paf-
fcando fobre las aguas de el mar, 
como fi anduviera por cierra muy 
firme , fiendo afsiqucera piedra 
muy (olida, y fuerce :? ,^ autem 
tratii -..-.s i Y aviendoie vii io el 
oieno,r neigo,empego a«htinairu 
á pedir á Chrifto que le focorrieííe: 
Cim c^tfjet jmmt r tUmamt dicenJ\ Ibl.n.jo, 
l\W*%e faíwjn-r.. '? f U a l g a m e 
Dios! Si Pedro empegó á correr fo-
bre jas aguasr-fu navegación con 
profperidad , comb tan prefto fe 
empecó á hundiiíSi aora fe hunde, 
porque-cs piedra muy pelada : .Sw-
perhttnú'Éetram: cambien era antes 
jbiedra.mu-pfuerte , y muy dura; 
pues como antes no fe hundia , y 
aora fe ahoga fin remedio- huma-
mk zohczkmrh^'-á oiipt d l ^ l y M 
1^7 - Porqueantes5aunqiieera 
piedra muppelada j eftava con la 
piedra Chrifto muy vnida, pues te -
nia puefta en él coda fufec muy 
entera: Si tu es, mhe weVemre ¿tdte: 
Defpuesfe avia ya algo deshunido 
de ella , teniendo la fee algo remif-
Í3.:MddíC£ fi¿{e¡,quare duhitafti ? Pues 
viendo la tempe liad empecó á te-
mer: Vldens venturn v a h d i m ) t i m i t i h 
Y la piedra, íi eftá vnida no fe hun-
de,aunque fea muy pelada; pero fe 
anc^a fi efta deshunida/aunque fea 
muy leve : Integranat.rt ,diutffa tner* 
gitur-. 
! ,-8 Piedra, como Pedro#fon 





n . as. 
Math.14 
n . s o . 
A ] 4 Dlfcarfo fátá dar gracias a Frelado* 
fon cambien,que componen el edi- tes los combates de las olas, Gcm-
ficio dpiricual codos los íubdkos; y pre nadaran fegurasfobre las ascuas 
fieles^ expueílas á padecer las cruc- pero íi diferepan algo ¡ fe hundirán 
les borraicas, con que el mar cem- precipicadamenre a l o profundo, 
peftiiofo de efte mundo las com- Porque á la vnion fe figue neccíTa-
ExHym. bate con fus encrefpadas olas: Tor- riamente la bonanza; como a la d i -
c' menta qmfqms fufimet: Pero fiempre viíion la borraica , y la tormenta: 
l l egarán fegurasa puerto de falva- Integra natat , dmifa mergitur, OI 
men tó , fi períeveran tan vnidas quiera Dios confervarnos á todos 
con la piedra fundamental de el en candad muy vnidos 3 para que 
edificiOjCjue no fe conozca, ni d iv i - viuamos de todas las crueles 
ííon^ni aun juntura: Jptísque ¡un oí a tempeftadesdel mun-
nexthm locantw infaftigio.?ncs eftan do muy fegu-
dg vnidas, aunque fcan muy fuer- ros;&c. 
D I S C V R S O 
para renunciar vna Prelacia. 
Math. S. 
Odas las D i g - &* ^ailt^S* di] vem> & venit: Pero 
l f 9 •^ M'^ m nidades que toda efta autoridad , y grandeza, 
j p S ofrece el díxo que no era otra cofa , fino ce-
K Í S S mundo á los ner fobre fus ombros vna carga in -
hombres, fon de pefo tan ineom- fuperable: Naw, & ego homofrb fo~ 
portable 5 que b r u m a n á todos los tejíate conftitutus. N o era otra cofa 
que las poífeen. Son al parecer, de mas ? que eftár muy abatido deba-
grande conveniencia, y explendor; xo de los pies de cada vno , en fe-
pero en la realidad , fon penofa el- nal de que era fu efclavo. 
clavitud. Toda la conveniencia, y 161 A l dar Pharaon la poífef 
mageftad que fe concibe en vna fion á |ofeph,de Principe5y Gover-
Prelacia , fe reduce á mandar, y a nadordefu Reyno , dize el texto 
fer promptamente obedecido.Pues Sagrado , que le pufo al cuello vna 
e f t o m ü m o que parece grandeza,y cadena de oro muy fino : Et eolio Gen.41. 
foberania, esefclavicudmuy gran- torqtiem auream circtmfojjiut. Pues n-*1-
de. no fuer¿ mas proprio, para decía-
160 Aquel celebre Centurión rarle por Principe^ ponerle vnaCo-
del Evangelio,es defempeño de ef- roña de oro en la cabeca , que po-
te deíéngaño. Eftava refiriendo a nerle al cuello , de oro vna cadena? 
Chrií lo , que era Capitán de mu- Y h ha de fer cadena , fea de hierro 
chos Soldados3y que le eftavan can colco3no Tea de oro fino.Ea que no. 
obedientes, que era lo mifmo man Cadena , y de oro era neceífano 
dar.que obedecer. Dwo huíc, wéb ^ tuefie. Cadena, que fignificaíTe 
cicla-
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efcíavitudi de oro ,que denocaíTe decido , la mifnna Prclsciaqucnu 
Maoeftad. Para d*r á entender,que dieron. Pues r o ay IW) or fenal de 
r.o áy Magcftad ^ o r Soberana cjue rendido obfequio, }Meverente gra-
jea ^qae nofcaefclavkudmuy hu- ticud ,que bolverá lupropno duc-
rni!cic. DO el mi ímo beneficio recibido» 
\ 6 i Conociendo yo eftatan Í 6 f Aqüellos vencrabiliísi- , 
clara verdadjnofolo por notieia/i- mes ancianos cjue vio San ]uaii 
no también por experiencia, y que con nquifsimas Coronas íobre íus 
mis fuercas fon muy de viles, para cabe^asjdize el texto Sagrado 5 que 
mantener fobre mis ombrosiain- con fervoróla, y reverente devocio 
fup^rable carga de cfta Prelacia, felasquitavan guíloiosirenuncian-
mz he refuelto á renunciar efte do la jüftifsima poflefsion que de 
Priorato , para dar i uga ráque fe ellas ten ían; y que poniéndolasá 
elija otro fucreto mas di2;no. Por- los pies del Trono, fe las ofrecian al 
que,es muy culpable deíacierto, co Cordero Divino con huinilde , y 
nociendo vn hombre fu notoria reverente cnko: Mittebant Coronas Á p o a ^ 
ineptitud , no renunciar luego la fms-uM¿Thro?mte* i b . 
Dignidad. l ó ó Y aora mireppro. Si las 
l ó ] Aísi lo executó Moyfes Coronas eran de Gbna tan Ma* 
quando govemava el Pueblo de gcftuoía, porqué ie las quitavan de 
Nura.i i p j05 . ft0?ip0ipim jvjimere humpofu* las caberas > y las poniati á los pies 
ltm[átúz)fMa, grwis efi m¡h¡\Jtn d i - del Trono ? Y ya que fe las quita-
| É tlblvldetur , obficro, vt intúrficías Van , porqué fe lásbolvían al mií* 
m?. Señor,yo no puedo UeVaf íobre mo Cordero? Por dos razones: La 
mis de viles ombros el peío tan in - primelra fué , para dar á entender, 
comportable de aqaefte govierno^ que aunque las Coronas eran de 
y afsi, os íuplico muy de coraron,0 Gloria tan Soberana, por lo que te-
que me exhonereis de tanpefada niañ de Coronas eran muy pefa* 
carga, ó que al punto me quitéis iá das,y no las podían futrir en fus ca-
vidajporque fiendo mis fuerzas tan be^iSi 
deviles, y flacas,y tantas,y tan pre* 167 Fué la fegundá , pbrqtie 
ciílis de efte govierno las obliga- dándole las devidas gracias al 
dones, mas quiero morir que go- Cordero por averias recibido de fu 
vernar, pues conozco que con ellas Divina Mano : Adorabant ymentem, 
no puedo cumplir. no bailaron otro modoiinas pro^ 
1Ó4 Muchos diashaquede- porcionadOiquebolver las mifmás 
viera yo aver^  hecho renuncia de Coronas á fu proprio dueño :Aí¿^ -
efta Prelacia, fiendo tan publica , y bint Coronas fms ante Ibronum. Pues 
notoria mi grande infuhcicnciajpe- entonces el agradecimieíltó es mas 
ro no lohcpodi doconfegüir , aun- fiao,y verdadero,quando fe buelVft- -Z^^i 
que con repccid.is initancias lo he a fu "propno dueño por entero el 
llegado a loiicirar. Executoío aora bcnchcio. 
coa voluntad muy libre , y expon- 168 Puficronme V . PP.fobre 
taaei,bolvicndo a V.PP.rnuy a^ra mi cabera * quando me eligieroa 
por 
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por Preladojla prcciofa Corona de contemnam Ülud hcdie 5 refikáam que 
efta Prelacia : y aunque es para mi volns .De eíta iueite fe defpidió Sa-
de mucha gloria , por lo a i^e tiene muel de fus va.iTallos-,con efta ehca-
de Corona es muy pelada-, pues no cifsima energía pidió que le comaf 
ay Prelacia que no peíe mucho , fi len rigurola rehdencia.Proteitóles, 
feconfideran bien las obligaciones cjuedixeííen delance de Diosfue-
prcciíTas del oficio. Por efta razón nian contra él alguna cofa que pe-
me la quito yo de la cabeca , y la dir . Rogóles muy de coracon^que 
buelvo á entregar á V.PP.enfus fi avia quitado a algunofu hazien-
proprias manos y porque es muy da,quepufieíre la demanda. Que íi 
grande mi infuficiencia para man- avia injuftamente ofendido á algu-
tenerla ; y porque cumplo mejor n o , fe quexafie delante de todo el 
con la obligación de agradecido, pueblo , porque eílava prompto á 
bolviendola á entregar á fu pro- dar publica fatisfaccion del agrá-
prio dueño. viO'.Contemnam illucí hodie ^reflitmm 
169 Bien quiíiera yo bolver- f u vobis, 
la muy ricá,y mejorada 5 y que fue- 171 Pero fino ay alguno que 
ra h mejora vn ciento por vno y 6 aora fe quexe (les dixo el Profeta) á 
a l ó m e n o s , vn ciento por cinco, Dios pongo por teftigo , de que 
que fué lo masque grangeóaquel qualquieraquexa que en adelante 
Ciervo fiel del Evangelio : ¿hinque contra mi fe diere ,ferá in juf ta ,y 
5 talento, tradidifil mihi,ecce alia quinqué voluntaria^porque eftaudo yo aora 
fuper Ucrattisfum. Pero ya que no prompto á fatisfacer, ninguno de 
ha podido fer loque deífeo , á lo todos fe llega á quexar:7V/?/j-n- mM 
menos,es lo que he podido: con ad dominas adverfum vos,0^ teflis Chrif-
venencia, que de todo lo bueno ha tus eius in hac ¿fe, quia non invenerkis 
fido Dios el Autor vnico \ y de t o - in mam mea quidftam, Y en prueba 
do lo malo, bien cierto es,que avrá de que avia fido fu obrar muy juf-
fido la vnica caufa m i perfona-^pues tificado, y que no avia contra Sa-
cafi fierapre tiene el Prelado la cul- muel quexa alguna, dixo todo el 
pa de todo el menofeabo que ay en pueblo en voz alta,Dios es teftigo, 
laobfervancia- ,puesporélerece, ó y fiempre loferá , d e q u e n o t e n é -
mengua , fegun es el obrar de fu mos quexa alguna contra t i : 
peiiona. Y alsi, para que Dios me xcr m i teftis. 
perdone los defectos grandes que \7^ Bien creoCPP.Amancifsi-
hetemdojlespido muy de coracon mos) que fegun elexceí íode mis 
que refieran las quexas que de mi procederes, ferán muchos los que-
tuvi:ren, para que les de Latisfacció xofos; pero Loquirnim de me coram 
mu v cumplida. dominc7ji quem f'uuh c¿himm¿msJípK-y 
i.Rcg. 170 Loqmmini de mecoramdo- fiopprefio aliqctem yfi de m¿?7U 
'4 rn-'-.o rora?n Chrifio riutz ffimm piam ?nams accepr. Porque fi ay que-
bo'jem cmufqisam ttderimzfi iptem oiam xas de mv como es caíi nrccilTo) oy 
calumtúatus¡um,fiopprejidiquew \fi es día de que fe puKi ; . ; :n; porque 
de m¿?m cmnípia??} ?/;u?;us accept, & cy es el día de que 1c perdonen: 
^ ' Con-
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Covtewum ¡llnd hodic j ^ b t t t f i p « xa.Mas ya que V.PP.por fii mucha 
r o b i s : ? ^ eíloy prompto á darple difcrecion caricativajno quieren la-
na facisfaccion á cadavno , de el carme en publicólos colores á la 
agravio , y ofenfadeque fe que- cara ; yoen pubíicoconfieíTojy d l -
xare. go i r . i culpa, y muy de coracon pi-
173 Pero fipaííaoyjfcra Dios do perdón de ella. Suplicando ato-
riguroío teftigo contra quakpiera dos me tengan muy preíenteenfus 
que en adelante fe quexare : Teft'ts iacrificios, y oraciones ? pidiendoá 
cji dominas adverfrm vos , teflis fii Divina Mageftad que no me 
Chriflufems in ¿le hac , ^«/¿z non inve- dexe caer en eílos^ni en 
neritisinmanu mea qmd^iam. Pues otrosdckdos 
paffado el dia en que ofrezco da rá femejantcs^ 
codos íatisfaccion publica, no que- &C. 
da lugar dcfpuespara alguna que- ^ 
para e ues de vna el I5 
a con 
alguna repugnancia 
g Vr io f i fué la 
contradicion 
W ^ í f Í que hizicron 
á |ofeph fus proprios liermanos* 
Repetidas juntas, y couciliabuios 
tuvieron ,para refolyer el infame 
modo con que deftruirle.; Uuoá 
querían inhumanamente qiucarlc 
n^o17* *^*1^ *1 OcciJamuséiim^ Otros,me. 
nos crueles, le condenaron á cárcel 
perpetua vProijciu eum mcifhrm/is. 
Los maspi:idofjs fueron de fcntic? 
que le pufieífen parafiemprc en d~ 
ciavitud : MeliHseftvt Vmmdth tÚ 
Aísi , por vicimo io execucaron; 
:puts con voluntad de todos ic vea-
lbl.n 
dieron. 
1 7 $ V no labremos el moti-
vo de opolieiun tan ían^nema ? ya 
el Sagrado texto nos la explica : fát 
diperfommíim, q m f i í r ó f e é H Lunz, I t í - n . ^ 
ftdídsAdorare me&l í^qtivo de 
petfeguir á: | o íeph fyf proprios 
iKimanoSi,co^^itan. f r audé odio, 
no fué rna$ y q j^e; preiumir que él 
los avia d,e governán SolOelpen-
iar que fu Mermanó avia de fe r í a 
Principe i fué el vnico motivo para 
a.horreGerlé. con jan mortal embi-
áír.NumautdiR&x- nofier erls} Tufcr Íbltí%¿ 
nueílro Rc^rj^afotros íer tus vafla, 
¡los?Primero ce quicaréínps.La vida 
á pu uabdas. Omdamus eum : O te 
venderemos a los íírnaeUuas ^pará 
que en lugar de ícr nueitro Rey¿ 
vinas perpctuarneuLe cn ciclavi-
t$á:Mel¡use!é yt tem'ndetur."- .> .^BÍ>' 
i 7í< ¿ A-ame Diosliis pofsi-
ble que los iierm:iaos de joieph 
kan t a n crueles > que lleguen t ^ i 
inhu-
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inhumanamente a perfeguirle^quc dos)miecio.ni temor; porque eítov 
Gen. +i 
le vendan como á efclavo , folo 
porque dize que ha foñado que ha 
de fer íu Principe i Que mal les ef-
tará á ellos, que jofeph fea íu Pre-
ladorSi eshermano luyo^para ellos 
ferá el provech o. Si los haze Eltre-
llas, feñal es que quiere que en el 
govierno fean partes muyprlnci-
pales.Pues fiendo ellos tan interef-
fados^como le perfiguen con tanta 
fiereza, folo porque jofeph no, fe 
ponga la Corona? 
177 Porque aunque ellos 
avian de lucir como las Eftrellas, 
avia jofeph de refplandecercomo 
el Soljy como las Eftrellasjaunquc 
tan lucidas, fiempre al Sol eftán fu 
gecas : tuvieron por mas conve-
niencia el dexar de fer Eftrellas, 
que eftár á jofeph fubordinadas. 
Y afsi, le perfiguieron de muerte, 
folo porque no fueíle fu Principe, 
fin reparar en fu proprio daño , por 
que folo el que nolo fuelfe, era fu 
principalifsimo empeño . 
178 Vendieronle^uesj y lle-
g ó jofeph por raros medios á fer 
Principe de Egypto, y á fer fus vaf-
fallos .fus hermanos proprios \ por-
que á la difpoficion Divina no pue 
de reíiftir la folicitud ' humana. 
Por vltimo , fe vieron obligados á 
reconocerle por lu Principe , y Se-
ñor, Y quando eiperavan que los 
avia fu hermano de tratar con 
aquel grande rigor que merecía fu 
mucha j é inhumana crueldad ^los 
trató con can hno cariño , como 
hermano Tuyo que era verdadero. 
179 Nolitepauere Non te '-,-j 
co?jfilto yfed dn Voluníate h'i: mtfsus 
fim¡am me fecit Trinapem, N o ren-
gáis ( hermanos míos muy ama-
muy feguro , que el aver llegado 
por tan raros caminos á eíle Tro-
nomo ha í idopor coniejo, ni artifi-
cio vueftro, fino por voluntad , y 
diípoficion Divina. Pues aunque 
vofotrosjfiendo mis hermanos, h i -
zifleis todo lo pofsible para que yo 
ciluvielfe en efclavitud perpetua^ 
Dios por fu providencia Altifsima 
ha hordenado ellos medios tan 
contrarios;para que yo aya llegado 
á confeguir el ícr vuefero Principe, 
y Señor. 
180 Efta es k Hiftoria Sao;ra-
da de jofeph : Efta lafangricnta 
competencia que con él tuvieron 
fus hermanos, fin mas motivo que 
la precedencia en el govierno* y de 
eftos exemplares eftán llenas las 
Divinas Letras. Hermanos eran 
aquellos Eípiritus Celcftiales, que 
crió Dios en el principio del mun-
do , pues todos eran de vna raifma 
Angélica naturaleza. Criólos en 
Gracia,y aun no baftótan gran be-
neficio , para que al inftance n o í e 
levantaííe entre ellos vna muy re-
ñida guerra r F ^ ^ w efl fralmm mao*. Apoc.u 
nam mCoelo : Siendo el motivo vni-
co del pley to, fobre ocupar el T ro -
no Supremo de la Gloria.: Sgdehoin 
monte teflamenti* 
181 Por el miirao infame 
motivo quitó Cain la vida inocen-
te a íu hermano Abel ^ embidioío 
de que le precediciie, porque Dios 
le mirava con mas eipecial cariño. 
Entrelos Apoíroles Varones San-
tiisimos , huvo rambien grandes 
reyertas,y di íputas , fiempre que ft 
tratava de la precedencia en los af-
fientos: Jgun put.is maium eít in %J '•-> 
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Santos i eran hermanos , porfer miedo , ni pavor : Nofc ftW* 
de vn mifmo Coleólo , y la pre- Perfuadicndolcsimuy cann^p,c]uc 
cedencia entre hermanos , fiem- no les fueíle duro , t i l peíiado el 
p r e f ü é , y ferá cania de miiygra- acordarfe c¡ue le avian venaido: ^ . 
ves dife níioncs ; fin que aya mas Ñeque vobí? ¿urum effe Vidsmr, ^ , * 
motivo , que el porqué has de quod "vendidipís me \ porque tema 
preceder tu , y no he de prece- el en mucha eftima b venta *> pues 
der yo ? Numquid V\ex nofier erisl eftava muy cierto , que Diosafsi 
Afsi fucedió entonces , y afsi ha lo avia ordenado 5 para que ce-
facedido aora>; íolofalta que aora dieííe en validad , y provecho 
fuceda , como entonces kieedió. Tuyo : Vr o Jaime emmyeftra mifsit 1^ 1 
i8z Sucedió entonces, me Deas ante yos. 
que defpues de vna tan reñida 184 También yo eftoy 
competencia , todos quedaron ( Padres ) perfuadido firmifsima-
muy quietos , y fofegados. To - menee , que el aver fubido á 
dos quedaron con vna paz muy aqueftc puefto ( de que foy tan 
Apoc. tranquila: ISÍmc facía efi falus ind igno) con alguna repugnan-
u.n.io, ^ ; m ^ ? ¡rjr RcGnum Del noftri, & cia , ha íido por difpoíícion D i -
foteftas Chrift'u Porque quedó d > vina , y no por conlejo , ni arti-
clarado , que Tolo Dios era el ficio humano. N o para conve* 
Rey digno de la Gloria eterna; y niencia mia , fino para beneficio 
que toda criatura eftava obligada de V. PP. N o para nd deícanfo, 
á hincarle con toda reverencia la fino para alivio fu y o. Y alsi les 
rodilla : y que tenia el mifmo do- ruego con toda mi alma , que 
minio Chrifto fu hijo vnigenito. no tengan el mas mín imo pavor; 
Pues defpues de vna contienda Nolite pavere 3 fino que eften muy 
muy reñida iobre la precedencia feguros , que fiempre hallarán en 
en el Trono , es muy jufeo qué m i , para fu confuelo j v n p r o m p -
fe figa vna paz , y quietud muy to , y finifsimó carino , como 
grande : Niinc ftSÍ4 efi fdus , O* lo dirá la experiencia , me-
w t t t s . diante la Divina 
18 j Afsi la tuvo |ofeph , Gracia, &c. 
con fus hermanos , pues aviendo 
llegado á fus pies rendidos , los * * * * * * * * * 
trató confinifsimoseftremos,alen- *±*±.*L*¿ V . ^ J f l * 
tandolos para que no tuvieífen r ^ A * 
Para formar difeurfo íbbre las calidades epe ha 
de tener el que ha de fer elegido en Freía-
lado, íe verá el Sermón dezimo 5 defde el 
numero 9 . 
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margend. 
Ex Gemjis. 
!. In principio creavit Deus Coelum, & 
tcrram/erm. Í6.II 14^12 n.9. 
Fiat iiix,&factaeíHux.í'. io.n.9-í'i^-n 9. 
Díviíitlueemateiicbrls.f. 10 n.is.f.zy. 
n.27. 
Et vidic Deus luccin quod eíTetbona. f. 
l o . n . n . í i ? n,5. 
Feeit dúo luminaria magna. Lüminarc 
ma!us,vtpr?jeírccciicl;iuminare rniiuis 
vtprj2 cílct nodi.f. 10. I L 11. XQ. í . i2 . 
n.i4.r.i4.n.6.f.2 7.q. 1^. 
Et vidit Deus quod eííer bonum.f. 10. 
n.24. 
Faclamus horaínemad ímagineai,í5c íi-
militudinemnoltram. f.i.n.30. 
Formauit Deus hominem de limo te-
rraj.f. L.n.50. 
Et iafpirauit in faclem eius rpiracuium 
vítx.ibi. 
Eritíslicat Dij.f. 2.0.2.8X2 3.n. 17. 
Vidit mulier lignum quodcfietbonum 
adveícendum.r 11.0.25. 
Apertifuntoculiamboruni cum cogno-
vlífcnt fe eflc nudos, f. S.n. fj.C 20. 
n.28. 
Conluerünt folia fícus , & feccruntfibi 
pcrízomota.f.S.n. 15. 
Fo.ciamus [lobiscivitatem , & turrlm cu-
ÍLIS cuhi-ienpertengatadCa-ium. f u . 
n. 40. 
Confuadamus linguam eorum, vtnon 
audiat vnufquilquc vocem proxinii 
Ríí. ibi. 
IB^rtcfcrcdc térra tua , magnifícabo no-
rncn tmím ,cris que beaGuiclus. f 11. 
• n. 14. 
Mukiplicabo te vchcmentcr. f 24.0.31. 
Faciam tecrefcere vehcmcntifslme, i b i . 
Cecidit Abraham pronus in tcrram, i b i . 
ManuájmanusíuntEfau;vox quide í a c o b 27» 
eít.f.2o.n.5.f.27-n.49. 
Viüi Deum facie ad faciem. f i 3.11.29. I*-* 
Timüit íacob vaide , & perterritus. 
fer. 2 3.0.19. 
Currens itaque Efau pbiam fratri fu o I W 
amplcxatus eíl: c u m i b i . 
Vidi faciem tuam , quaíi v i d e r i m facietn 
dci.ibi. 
Occidaouiseum.fer.lo.n.24. yf» 
Voeauit que o o ni en eius MaoaíTes.fio. 4i.8 
vn. 39. -
Obiiuifci me fecit Deus omnlumlabo-
rum mcorum.ibi.1,29.0.31. • 
Crefcere me fecit Deusin ccrrapauper-
tatismex. ibi. 
Qmdnam eít h o c quod fecit m i h i deus. 
ler.2 1.0.23. 
Deus veíkr > 6c Deus Patris ve í l r i det v o * 
bis. ibi. 
Thclaurosln facis veíl-rfs.ibi. 45. 
Pofluit Fphraixo ad dextcrain fuam. f.tp? 48> 
n.34. ' ' , : >QX 
Extendeos manumfuam dexteram,pof-
luit íupcr caput Ephraim mlnoris fra-
tres, iinlxtrani autem fuper caput M a * 
naícs.íbi.36. 
B e o e d i x i 11 a c o b fi 1 i j s fLI i s. i b i . 
Apr^hcníain toanuni Patris levare co^ 
oatüsell de capicc Ephrairn , & trcns? 
fcrrc ftipct cnpiit Alanaí^ ibi. 
Hie eil príaiogcoims , pone dexteram 
í'üi'er caput eius.ibi. 
Sed feater ci!.:s minor niaior erit i l lo. \hu 
Eo c<To morior.ccdonunus lit VODÍÍCUOI. 
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Ex ¡ih. Éxod. 
Capj. Prolcceruntque fihouli virgasfuas, que 
verla; funt in draconcs.f.p- n.23. 
Fecerunt autem liialeíieiper incantatio-
tionem íimilitér. ibi. 
S. Eduxeruntqué ranas fcper tearam. ibi. 
Feceruntquéíiíiiiliter, vteduccrenc zini-
phes, & non potuerunt. ibi f 17. n. 26. 
DigitusDelellhic.r. 17. n. 27. 
^ Tollat YDufquirque agnum per familias 
faas. f. 12. n.zj . 
Aflbmet vicinuai, qu i iunduseñdomui 
fus. ibi, 
Tenentesbacullosinmanibus. fcrm. 11 . 
num.46. 
Et traníiboper tcrram Egypti , &percu-
tiam omne primogcnitum in térra 
Egypti.í. ü . i b i . 
Et erit fanguls in íignum in ^dibus in qui-
bus eritis, & viacbo íanguinemj óc trá-
iibovos , ñeque erit in vobis plaga, 
ibi. 27. 
' J * DomJnus pr^cedebateos ad oflcndenda 
viam perdiera in columna nubis , per 
nodcm incolumnaignis.rer.30. num. 
5- 15. 
14» Nollitetimere. f.ip-n. 21 . 
Dominuspugnabitpro vobis. ibi 20. 
Quid clamas? ibi 27. 
Evaginabogladium meum. f. 4. n . i 5. 
J^- SumeVas vnum,& mite ibi man ad ferna-
num in generationes vcílras. ferm. 11. 
num.39. 
Da nobis aquam ad bibcndum. ibi fer. 19. 
num. 20. 
Cur tentabis Dominum. ibi 13. 
Cur fecilti nos exire deEgypto , vt occi-
deresnosAlíberosnoitrosfitMer. n . 
num. 5. 
Cumquélevarctmanurn Moyfes vince 
bat ifrracl, íin autem pauluíum remil-
íiíifuperabat amalebi. f. 11. n. 19. 
Pcrcucíes petram , <5c exibit aqua. fer. 2 3. 
n. 21. 
I 9 ' VocaviteumDominusde Monte, f. 15. 
n. 4 1 . 
Dúos quoquecherubim áureos , &pro-
dudlibilcsfaciesex vtraque parte ora-
cali, f. z5.n. 35-
Loquar ad te de medio duorum cheru-
bínorum. f. 25. n.46. 
Fades candelabrum de auro punfsimo, 
f. 30.n. 12. 
Facies m e n í a m de iignis íy t im. ferm.i 1. 
num 9. 
5 3. Slinvenigratiam inconfpcctu tuo.oílen-
dc mihi faciem tuam. f. 2 3 . n. 3 1. 
Facics mea precedec ce , & réquiem mea 
¿abo tibL ibi n. 32, 
52. 
14. 
Facies lucernas feptem, & pones fuper ca-
delabrum, vt luceant.f.jo. n. 12. 
Scriptás dígito Del. f. l o . n . 17. 
Fac nqbisDc<. s. í. 7, n. 1 4.. 
CucOlrnlnelrafcirur furor tuus contra 
Poj-ulum tuum.f. 16.0.27. 
Placatuíquc; elt Dcminus né faceret ma-
lura ad verius Populum. r.7.n. 14. f. 2.6. 
Confregit eas ad radicem montis. fer. 20. 
Vidi tvi tulum, Se choros j jratufque eíl 
valdé,proiecit ? demanu tabulas, ibi 
19.26 . 
Ceciderunt in illa die quafi triginta t r i -
miliia hominum. ibi. 
Reverfurqué ad Deum, ait, aíit dimite eis 
hanc noxam , 3ut dele me de libro 
tuo. ibi. 
Videntes cornutaroMoyíi faciem timue-
runtpropé accederé, f. 6 .n .9 . 
Scribe tibí verba híec. i . 20.11.17. 
Fuit ibi cura Domino Moyfes quadragin 
ta dies , & quadraginta nobles ,pancm 
non comedit, & aquam non bibit. fer. 
n . 38. 
Cura difeendifíet Deusper nubemftetic 
Moyfes cura eo. f .9 . n. 17. 
Ignorabatquodcornuta eíkt facies fuá. 
ibif. 9 n.17. 
Opcricbat fe rursús velamine faciera fuam 
f. ó.n. 10. 
Jíx lih. nutner. 
Da nobiscarnes,vtcomedaraus.f.7.n. 14. Cáp.n. 
f. 11. n.47. 
Aduc carnes erant indentibus corum, 6c 
cece furor Domini pcrcuíit eum plaga 
magna nirais. f. 7.n. 14. 
Víqué quo non credent raihi. fer. zo. n. 14. 
13. 34-
ín ómnibus fignisjqua; fecicorara cis.ibi. 
Feriara eos peltílcntia. ibi. 
Percutiensvirga bisfilicem egrefl? funt 20. 
aquxlargifsimx.í. n . n - 4. ferm. 26. 
num. 31 • 
Loquimini ad petram^ illa dabit aquas. 
ibif. 23. n. 2z. 
Animanoilra naufeat fupercibo iílole- 11. 
nilsimo.f. 11.47-
ExULDeuter, 
Non eft alia natío tám grandis , qux ha- capA' 
beacDeos apropinqaantes Ubi , ílcüt 
Dcusnoltcs ad cll nobis. í". 14.11. 3 2. 
Deus ruus ignís confumens elt. fer. 17. 
n-3 9. 
'i Expand'u alasfuas, & aniutifit enm atqué 32. 
portavkin humerisciusf 30. n. 16. 
1 Ex 
0 f 6' 
Cap. 7' 
IS. 
Ex 10. Jsf&. 
Kon clamabitis,neque audietur vox vef-
tra , ñeque vlusfermo de ore Vellro 
cgredietur , donec veniat diesinquo 
dicam vobis clámate. Tz8.n. 13 • 
Clangentibus tubis \ muri iilico corrue-
runc. ibl, 
Ex Imo ludlcum* 
Qm formldolofuscft, &timidusrever-
tatur. f. 4. n. 2.9. 
Duc eos ad aqujs, & iblprobabo cos. ibi 
f, 10. 
Qui lingua iamberint aquas ieparabls 
eos. {.4. n. zo.f, 20. n, 18. 
Negloriemr iirraei , & dicat meisvid-
bus libcratus fum. ibi. 
f ult itaquennmerns eorum , quimanu 
ad os proijciente iainberunt aquas 
- quaütrecenti viri.f. 4.n, 2.0. 
Imrccentis vlris; iiberabo vos. ibl 
Quo me faceré vidcrkis hoc facite. íer. 
iS. n. 33-
Tenuerunt ílnixtris manibus iampades 
dextrísíonaaces tubas j clamaverunt,*: 
Cjiadíus Domini , Óc Gccíeon. ierra. 
zo.i 19. , 
t¡Ú\ ul&V/'JS 'JVíilü ZURO JÓ^ Í 
Vas nobis, Venic Deus in cartea, ferro. 1. 
num. z i . 
Quis nos falvabít de man u De o ruin iito-
rumí'ubiimiumííbi. 
Án humero , 6c íuríum smíbebae fupet 
omnem Populum. i\ 15. n. 15. 
Non erat vir de filijs Ifrniei melior i i -
lo. ibi. . : 
Non eít Invcntus enfis^ lancea ín manu | 
t tocius Populi, qui erat cum Saule \¿Sc 
loaatha , ex:cpco Sanie , <3cionatha 
fiiio íuo. í. 4.11^7. 
Erant ínter aíceníusper quos nltebatur 
lonathas traníiread ítationem Phi-
lílHnorum eminentes Petr¿E. 29. n. 6. 
Afcendamus tradidit enim Dominus 
eos ín manu IfrraeL f. 4.n. 4 S. 
Afcendit lonathas maníbusj ^pedibus 
reptans. ibi. 
IndukSaul David veílíbusruis.f.ó.n. z6. 
Non poübm in cederé, ibi. 
Anima lonathx con^lutinatá & cum 
anima David, f. ó.n. 16, 
¿xpolluvit íelonachas túnica fuá., qua 
• erat induras, & dedít eam David, ibi 
num. ió . 
Vlque ad gladlum , & arcum, f. 19 n. 17. 
L-rcdicbamr ad omaia. f. 6. 
4*1 
Nfmc (ño ^uod certifblme regnntrirus 
fitíñ llrraei 3pro co quod operatus es 
¡n.mé.r. ix . n. Í 5. 
Ex lik i.Reg. i r . 
QaxíivitDavít quam redé ageretloab, 
ÓÍ Populus ü & quomodo adminiílra-
retur bellum. f. 31. n. 4<5. 
Veniat obfecro nobiícum íaltém A ra-
no a trater meas. f. 1 3 . n. 3 ] -
Melius mihierat ibi eííc f. 11. vi. n . 
Obfecro vt vídeam íaciem Regís, quod 
í imcmorí i t Iniqukatisnieae j iaterfi-
cíatme. ibi. 
Ego fum qui peccavi, ego ioiqui egi,ifti 
qui oves funt quid fcceriint i vertatur 
obfecro manas tua contra me. fer. i /* 
n. 10. 
Bxlih. s.Keg. 2. 
Salomón autem fedet fuper Thrónuto 
David, & ñrmatum eltRegnumeius. 
f. 24 n. 56. 
Poíitus eft Tronus Matri , quse (edit ad-
dexterameius.ibi.n. ig . 
In y£nigmatibus f. t j . n. 3. 
Corvi queque deferebant ei panera i (Se 
carnis, f. 1 i . n . 27. 
Afier mihi buceifampañisí 2 i.n. 13. 
Vade fac mihi, íleút dixiíl^verumtam&i 
mihi prinium fac de ¡pía farinuiafub-
• cincrirkim panem, tibí autem , ¿< fi-
lio tu o fac íes poíiea - ibi. 
Vfqucquo clauaicatis in duas partes í fi 
Dominus eít Deas, íequimini cura, íi 
antera Baal fequimini illumd. 7.n. 17. 
Baal exaudí nos. f, 27. n. 34; . 
Implcte hidrias aqtia , Óc.fundite fuper 
hoioGauimm,& iígnaX 17.0. 35. 
Etiam hoc tertio facite. ibi. 
Domine Deas Abrahani , & Ifaac , 5c 
íírraci, oítende hodíe, qaiá tu es DeUs 
iírrael. ib!.. 
GQcidkaütém Ignls Domini , & vora-
vit holocauílam , & ligua, «Se lapides, 
püiuerem qadqac , & aquani laiit-
bens. ibi. 
Quod cum vídilTct omnis Populus ceci-
dit in fádem fuam, & ait,Dominus ip-
. íeeílDeas. ibi 
Et cece Angelus tetigk eum, & dixk i l i i 
íurge , & come de. f. \ü n.- 37-
Ec cccc ad capuc íourn fubcineritius pa-
j raís; Ibí. 
Comcdlt, 5c bibk, & turfum obdormí-
vk. ibi. 
Comedie, ce b ibk,& ambulavkin fórti-
tudine cibiiilius Jíüs'.dragínta dícíjlís, 
&qiMftlragiílta noaibus. ibi. 
Nn ¿ Vcrift 












3 1 . 
4 U 
V e n i c i l b y l u s a u r a : tenuls.f. i d . n . s . 
E x lik. 4 Reg. s • 
CP/. 3- O r t o i a m f o l e e x a d v e r f o e q u a r u m f . i o . 
/ n u m . z3. 
V i d c r u n t M o a b i t e aquas rubras , qua í i 
í a n g u i n e m . Sanguisgladi j e l l pugna -
vc run t Reges Inter le , óc cani funt. i b i . 
p. F e c i t q u é feneitras obl iquas f. 6.n. 5. 
19- Salvos nos fac de m a n u fenacherib. fer. 
i 5 . n . i 3 . 
N o n ingred ie tur v r b e m hanc. i b i . 
P ro t egam v r b e m hanc , & í a l v a b o eam 
p r o p t é r m e . i b i . 
V i s v t afcendat v m b r a dccem l i n c i s , a ú t 
rever ta tur t o t l d e m «;radibus fe rm.16, 
n u r n . 30 . 
Ex fik Job. 
Quis pofluit in vifcerlbus hominis fspié-
tlam?&quis dedk Gallo inteiligen-
ciamíf. zs.n, 5. 
i 8. 
aírricr. 
£ r a t v i r magnus in te r omnes orientales. 
Era t fímplex, r cdus , ac t imens D c u m . 
f. i S . n . 17. 
N u m q u i d c o n í i d e r a í í i f e r v u m m e u m . 
l o b , q u o d n o n í i t í imi l i s i n t é r r a . 
i b i . 
Ecce vnivcr fa quas habet i n m a n u tua 
f u n t , t a n t u m i n e u m n e e x t e n d a s m a -
n u m . i b í . 
N é c n o n , & pucros p e r c u f í t g l ad io . 
i b i . 
Repente ventus vehemens i r r u i t á r eg io 
nedefe r t i , óc c o n c u í i t qua tor A n g u -
los d o m u s que corruens oprcf i t l i b e -
ros t u o s j & m o r t u i í ü n t i b i . 
N o n peccabit l o b labijs fuis. i b i . 
D o m i n u s dedk D o m i n u s ab í tu l i t . 
E t e f u g i f o l u s . 3 0 . n . 2 5. 
Ecce i n m a n u tua cí t . f. 1 n . 37« 
P e r c u í i t l o b vlcere pefs imo. i b i . 
Q u a l l vna deftultis mu l i e r ibus locu ta 
es. i b i . 
Q u i te í ta faniem radebat. i b i 46. 
M a l e d i x i d ie i l u o , pereat dies i n qua na-
t u s f u m , d i e s i ü e ver ta tur intenebras. 
f. 1 z. n . 39-
M i l i t í a eft v i ta h o m i n i s f u p e r t e r r a m . f. 
19. n . z6. 
Pel le , & carnlbus v e f t i ñ í m e . f. z z. n . 13. 
Quare de vu lva eduxht i m e í v t i n a m c o n -
fumtusef lem , neocu lus m e v idc re t . 
f. zz. n . 13. 
P u t r c d i n i d i x i , Pater meuses , & f o r o r 
mea vermibus . f. i S . n . 4 8 . 
M i f c r e m i n i m e i , m i f e r e m i n i mei.fer. 1S. 
n u m . 1 1 . 
Sapienr ín vb i inven i tu r ! Et quis e ñ locus 
intelligentia;? f. 2 s. n. 4. 
Pepigi fgdus c u m ocul is mels , ne cog i ta -
rcrn.r . 7. n . zo-
Servi le d o m i n o i n t i m o r e , exultare P/.x. 
e u m c u m t r e m o r e . f . z .n.58. 
Q u i s o ñ e n d i t n o b l s b o n a M . i . n . z s . 4. 
S í g n a t u m eft fuper nos l u m e n vul tus t u i 
D o m i n e . i b i n . 38. 
A f r u d u f r u m e n t i v i n i , & o l e i t u i m u k i -
p i í c a t i r u n t . i b i n . 28. 
L a v o r a v i i n g e m i t u m e o , lavabo per fin- 6. 
gulas nodtes l e í l u m m e u m . f.s'.n. 27. 
Q u o n i a m v idebo Coe los tuos opera d i - s. 
g i t o r u m t u o r u m , f io. n . i . 
I n i c i e p o í l u i t t abernaculum f u u m . fer.7. 18. 
n.7- f. 17. n . 30. 
Et ipfe t a m q u á m fponfus procedens de 
t á l a m o í u o . í. 27. n . 3 1 . 
Exu l t av i t v t G i g a s a d cu r rendam v i a m . 
f. 16. n . 3 1 . 
D i v i í l e r u n t í ib i vef l imenta mea . fer. 22. a i . 
n u m 23. 
A t o í l i t e p o r t a s P r i n c i p e s v e í l r a s , &ÍJ> ¿3 . 
t r o i v i t R e x G l o r í g . f 15 n .25. 
Proba me D o r i ú n c , & tcn ta m e , vre r e - x í . 
nes meos, & co r m e u m . í . ¡ 9.n.9. 
Q u o m a m i n i q u i t a t c s m e x í u p e r g r e f í » 0% 
í u n t . f . í ó . n . 2 5. 
E t f icüt onus grave g rava tx fun fupec 
m e . i b i . 
M i f e r fadus, f u m , & curvatus f u m . i b i . 
Beatus q u i i n t e l l i g i t fuper c g e n u m , & 40; 
pauperem. f . 2 i . n . 27. 
Sana a n i m a m m c a m quia peccavi U b i . 
f. 2 3 . n . i i . 
E r u d a v i t c o r m e u m V e r b u m b o n u m 44« 
t i 3 . n . 2 2 . 
L i n g u a mea calamus fer ib^. i b i . 
A í i l t i t Reg ina adextris tuis. í c r . 15 .0 .1. 
I 5. 24^ 19. .\ , i . 
I n vef t i tu de aurato c i rcundata var ic ta-
'jjbte i b i . ... T . . - -ÍH . . ^ i 
I n fímbrijs aurcis. i b i . 
O m n i s g l o r i a e íus filia: R e g í s abintus. 
i b i 9. l i i í j 
Peccator i autem d i x i t , quare tu enarras 
iuí t i t ias meas , Óc a í i u m í s t c l l a m e n -
r u m m e u m per o s t u u m l e r . z . n . Z4. 
A m p ü u s lava m e a b í n i q u i t a t e mea j & á 50. 
peccato m e o inunda me. l .S .n .ó . z z. 
Q u o n i a m i n i q u i t a t c m m e a m e g o c o g -
n o í c o . i b i . 
T u h o r n o v n a n i m i s , dus m e u s , & no tus 54* 
met i squ i t i m u l m e c u m dulces capic-
baseibos. f. i . n . 36. 
I n pe t raexakaLl ime . f .17. n . 5 i- 60. 
Mirabllis Dcus i n bandist fuis. f e r m . 9 - $f, 
n . 5. ^. 14. 3 7. V e n i " 











Vcnl ín aítitudinem m.irls, 6c tcmpeílas 
demeríit me. f.S.n.xó. 
Incraverunt aquae víque ad animam mea 
ibí. 
Non medemergat tempeílas aqua:, ñe-
que abforbeat me prüfandum.íbh 
Deícendec íicuc pluvia i.n veius. í. H-
n. 
Eduxiíli popuium tuum in manu Moyfi, 
ó í Aaron.f . i i .n. i 1. 
Cibavic eos ex adipe frumenti, 6c de Pe-
tra melefaturavíc eos.í". 1 i .n.6. 
Dilaca os tuum , & impiebo illud.f. 2. 
n. 1 6 . 
Homo,& Homo natus cñ In ea.f. r 5 .n. 1 1 ' 
£xpmdit nubcm in protedioncm eom,: 
6c ignem > vr iuceret els per nociem. 
f. 50.11.5. 
Oracio eiusfiat in peccato.f. 19-^.3 2. 
Sede adextris meís.f. 15.11.5 Í • • • 
In rpIeiidorlbusSan¿l:orum,ex vtero an-
te luciicrum gcnui te.f.9 n. 4-^. 15. i 6 . 
r . i5 .n . 16 
Ex vterb ante luclferum genuité. í". 15. 
num.^r. • 
Domínus adextris tuis. ibí' 
Memoriam fecíc mirabiiíum fiiorum. 
r.(5.n.5. 
Aureshabent,& non audient. f. 17.11.54. 
Gircundantes circundederuntme. f. 18. 
j A 1 ii. [%; . • ífeiitusiíj: UM %&§&iM 
Impulfus evcfus fum vt caderemibi. 
Fortítudo' mea, <k laus mea domínus, Sí 
faclus eit mili i in faiutem ibi. 
Non moriar/ed vivam,& enarrabo ope^ 
' ra dominUbí. 
Viam iniquitatis á move á me.f.S . n . i 3 * 
Gontigc tlmore tuo carnes meas. í. 2,. 
n. 59. 
Hili) tui llcut novellx Olivarumín cir-
cuicu menfxtux f.3.11.25.33, 
Memoriani abundantix tuae erudabunt 
f. 11.11.15. 
Qui pofliiit fines tuospacem Í & adipe 
frumentiíatlat te.r.5.n.57. 
Éxalcationes deí i iguture eorum , ¿Se 
gladij ancipites in maníbus eorum. L 
19. n* 50* 
Prouer. 
Timor domíní odie malum.f. 2, n .57 . 
6'5. 
Et delicia mes efle cum filijshominum. 
f . i s . n . ^ i . 
Saplcmia saíficauit fibi domum ,fcidlt 
columnas íeptem , immoIauít\Jclí-
trm lúas mllcuic vinum)Ócpropoluic 
meniam.ls.n. i . 
Si quis eilparvulus veniat ad me. íbí4Íi4 
num. 16. 
4 K 
Panisabíconditus fuíibior eft. f . i 2.11.7. 
Qui agujít omnía cum coníiiio rc^umur 
lapientía ; qui autem eít fatuu& ypent 
ítultidam. r.2.n.48. > . 
Quando fedcnsA'C comedascum Princi-
pe diligente r atende qus appoüta íunt 
r . i .n .23 . • ^ , 
Tria íunt mihl dificiiía , viam Aquilas m 
Coelo.Víam colubri íuper Petram , Se 
viam navis in medio maris, f.29.n, 18. 
4 0 . . 
¡ Quatuorfuntminima terrc2,ócipfaíapien 
tiora fapicntibus.í. 2 4.11. i 4 . 
Mulierem íbrtem quis iuvenict. f, l l i 
n. 1 . ; .v-'V,'. ' .•, ü 
Man uní fuam apemit innopi.ibl.n.28 * f. 





Oritur S o l ^ óccidlt.r.7.n.7. Capt* 
Stuitorum Infínkus clt numems. f. 28. 1, 
n. 5. 
Cmtk. 
Trabe me , po!kcurremus ínodorcm Cap.i 
VagLientoni tuorum i.5.n,2 5ir.26,37 
Indica mihí qüem diligit anima meajVbi 
!, .-pafcasH» 1 .n.ó.r.ym. x ¿f. 2 7 .h. 3 o. 5 5. 
Egfederc, & abipoít veltigia gregum. 5. 
V,5.2 5-^7'S, . „:. 
Equicatui meo afsimilauite árnica mea. 
Íbí..>i - ¡ t ' H v •• m mtjj rnmu. > T 
Egofioscampí.f.sm.-ij, | 
Ordinauit inchariíatem [ .4 .0 .19 . 
Fulcite meñoribLiSjquia amere iangued .v 
^25*0..13* 
Lxva eiüs ílib capite taeo , 6c dextera 
illiusamplcxabitur mc.r.i5.n,2 j . 
Sonét voxtuáin aüribusmeis. f. i 3 . n . 8 , 
f* 19 n.36 . 
Diledus meus mihi,& égo i l l i . r . 7m. 13. 
inven! quem diligit anima mea , tenui 
eum nec dimicam.(.26.11.3 5. 
Sicut turrís David collúmcuum. C i 5¿ 
n.17. 
Milie clypeí pendent ex ea. IbL 
V e ni d e L iba n o 1 p o nía mea. C16. n. 5 5. 
Hortusconcluíusíbformea.P.n.50. 
Pulchravt Luna , Electa vt Sol. f. 12¿ 
Ventcr tuus ílcut accervus trltici. f. 14; 
n.19* i ; ; 
Nalus tLius ílcut turris Libani, qux rtfpi-
cíí contra damaícum.ibi. 
Collum tuum heut turris. í .5.7.24-












Si ciederit h o m o o m n e m fubftantiam 
qua í i nihii defpiciet.f. 18.11.56. 
Q m d ñ c i c m u s f o r o r i n o i l r x r i b i . 
S ó r o r noUra p a r v a , & vbera n o n habct. 
i b i . 
F a c m e audire v o c e m t u a m . f i 6 .n .34 -
Fuge d l l e d e rr i i afslmilarc capreae h i n n u -
i o q u e c e r v o r u m . i b i . 
Sapient. 
T a n q u a m aurum í n f o r n a c c f . i p . n . p , 
C a n d o r lucis xterna^.f. 14.n. 16. 
TLcdeJiaJlki. 
$apientia á D o m i n o deo cft.f. s .n . i . 
I n i t i t i u m i ap ien t ix t i m o r d o m i n i . f . i . n . 
54. 
C o r o n a fapientiae t i m o i d o m i n i . f. z. n . 
6 0 63 . 
N o l l i f^nerari h o m i n i f o r t i o r i t e ,quod i i 
fxneraberis^quafi p e r d i t u m habe.f . ip-
n 4. 
C i b a u k i l l u m p a n e v i t a ; ,& in t c l l edus . Í.5 
*• § 
n.3. * 
Q u i c imct d o m i n u m conver te tu r ad cor. 
1 i . n . 5 9 . 
H o m i n i f o r n i c a r i o oranis pañ i s D u l c í s , 
f e r . i i . z z . 
E g o e x o r e A l t i f s i m e p r o d i v i . f . 3 - n . i . f . 
• i s . n . i i . f . 20.13. 
T i m o r d o m i n i i n i c i u m d i l c d i o n i s eius. 
f 2 . n . 5 9 . 
S tu l tusvt L u n a m u t a t u r f . iS n. 15. 
N o l l i exco i l i e í t o i n i l ^ q u a U vnus ex ip-
fis.r.io.njo. 
Sapientiam o m n i u m a n t i q u o r u m exqui -
r e t í a p i e n s f z .n. 39-
I n t c r r a m a l i e n i g c n a r u m g c n t i u m per-
t ran í i e t - .bona e n i m , 6c ma la i n h o m i -
nibus tentabit.ibi.11.48. 
A p c r i e t os i l i u m i n o r a t i o n c . i b i . n 39. 
Quafi L u n a plena ind iebus fuís l u c c t , & 
q u a í i So l refalgens lie i í le reful í i t I n 
T e m p i o d e i . f 24 11.3.11. 
E t erit p r x p i r a t u s m o n s domus D o m i n i 
i n v é r t i c e n i o m i u m . f . 2 5.16. 
Y x vobis, qu i d ic i t i s m a l u m , b o n u m ; & 
b o n u m n1a lum. r21 .zo . 
V x q u í i u r t i f i c a t i s i m p i u m , & i a r t í t i a m 
iuil í aa fé r t i s . íb i . 
V i d i d o m i n u m fedentem fuper f o l i u m 
cxcel fum. f. T . n . 40. 
Et c.^mavanr aker ad aicerum 5 Sanctus, 
Sanclus.Sanctus.IbLf. 1 S .n . io , ! 
Scraphin ñ a b a n t . i b i . f 1. 
F a ¿ l u s princlpatus eius fuper hume-
rumcius .r .5.n.8. 
Parvulusnatuse l lnobis ibL 
Egredietur v i rga de radice Iesé; 5c flos de 
radice eius afcendec, & requiefcet f u -
per eum fpki tus d o m i n i ; fpiritus fa-
p i e n t I e , & i n t e l l c c t u s , f p i n t u s c o n f i l i j , 
& f o r t i t ü d i n i s , í p i r i tu s fc i ca t i ac , & p ic -
tatis.f . 5 .n . io . i5 . 
Et percutiet t e r r am vi rga oris f u i , & f p i r i -
t u l a b i o r u m f u o r u m ín íe r f ic ie t i m p i ú . 
i b i . 
E t de ledab i tu r infans ab vbcre fuper fo ra 
m i n e afpidis, & i n caberna r e g u i i m a -
n u m í u a m m i t e t . i b i . 
I n C o c i u m c o n i c e n d a m , fuper Af t r a de i 
exaltabo f o l i u m m e u m j í e d e b o i n la tc-
ribus A q u i i o n ¡ s . f z . n . iS . 
E m i t t c a g n u m d o m i n e D o m i n a t o r e m 
t e r r x . 
Peribir c n i m fapientia á fapientibus eius 
& i n t e l l e d u s p r u d c n t i u m eius ab fcon -
d e t u r . f . i . n . i 8. 
Et e r i t lux L u n x í icut lux Solis, & lux So 
lis í icut lux feptem d i e r u m , i n die qua 
d o m i n u s á l i g a v e r i t vulnus p o p u l i f u i , 
& percufurampiagx eius fanaveri t . £ 
12.0.2. 
Q u o n i a m comple ta eft m a l i t i a eius , di-
mi í fa eft in iqui tas i l l ius . f .2 3 .n . 1 1 . 
Recias facite femitas de i no í t r i s . f . 24 . 0 . 
2 8 . 
R o r a t e Coe l ide fuper , & nubes p l u a m 
i u í l u m aperiatur terrajóc g e r m i n e t í a l -
v a t o r e m . f . í 4 . n . 8 . 
D e r e l i q u i d m e d o m i n u s , d o m i n u s oblí-
t u s e í l mei.f .4.n. i4. 
E g o n o n ob l iv i fca r t u i , i n manibus meis 
d e f c r i p í i t c . i b i . 
E t dices i n c o r d e t u o , quis gemi l t m i h i 
i r tos?Egol le r i i i s ,& n o n parlen s^ ran f -
m i g r a t a , & c a p t i v a A i í tos quis e n u t r í -
v i t r i b i . 
Eccc L e v a b o a d gentes m a n r í m m c a m , 
& exaltabo ad p o p u i u m í i g n u m m c ú 
f.4.n.4.i6. 1 
Q u a l i tuba exalta v o c e m tuam. f zS .n . 15 
A n t e q u a m elamene , ego exaudiam. f 
19.^,36. 
Ieremi¿. 
Clarnabunt ad me, 6: non exaudiam eos. 
' f i9.n.3 5. 
Clamor alcendit lerufalem.ibi. 
Femina circundabiL virum.l. 1 4 ^ . 3 . 
Congregaminijíc vcnite. í .^.D . i . 
ACJUÍCC Tacitas Imuietcpharetras , fu-
per muros Babylonis ievace lignum. 
ib i . 
L e v a -
9. 













Lévate uñüdcs , prxparaíc Infidias. 
ibi.7- ' : l 
Aten a ice ,'5: vidctc.r.i i .Thre 
-4 r v..r Bamch. • : 
Cd^ 3- Stellsí de.jerunt lumen m Cüftodijsíais 
- r.tp.a.i.í.ii.54- ! i 




l o . 






Planta pedís eoruaijquafi plantapcüis vt-
tüii.la4.n.z7 34. 
Facies Hominis, facksLeonis, facícsBo-
viSjfocies Aquiix.r¿4 .n 
Sume rjbi iatcrcmA ícribesín eo civíta-
tcm icruíaleni, ordinablsoblidioncm : 
0tWdífíc}^fs münícÍQdes,& comporta-
bis aggcrem, & dabís contra cam caf-
tra.í. 19.0.1. • vi; ; .... :.i . j 
Leva ocuIostuo.s.r.4-n.8, 
Fgo foc4a m in fu ro re, iol.. 
Trami per civitarem leruíalem ,t5c figna1 
Thuu íuper frontes viforum gemen-
t i u m') & d o 1 e n t i u m. í 4. n. 9. 
Non parcat ocuius veíter ibi. 
Tranlite per dviratem 3 & pcrcutlte fe-
ncm adoieícentuiüm , parvuium ,<5c 
muiieres iotcríiicite. ibi. 
pactes vna,facies Cherub,facicsfecunda, 
faGÍeshQmInis.r.i4.n ¿ 6 . 
Exaltata funt á térra ibi. 
Ipfumeír animal,quod vidlíuxafluvium 
Cobar. ibi. 
Congregabo vos de populis,&: adiinabo, 
& daboeiscorvnum.f . i .n .ó i ' . j .n . i 1. 
Aufcram cor iapidem 5& dabo eiscor 
carneu m .f. 1 .n. i ó .f. 3.11.1 z. 
Convertimini, & recediteab ídolis vef* 
tns.í.s.n.4. 
Dimiísit me in medio Campi, qui erat pie 
nusoísibus.C 17^.43. 
Et ecce commotioióc acceílefunt oíla ad 
olla vnumquodque ad iuncturam fuá. 
ibi. 
Dabo vobis fpiritum viuentis.ibi. 
Dominus ibldcm.í'. 15.11. i o. 
Daniel. 
Statua Illa magna,& ílatüra fublimis f.3o 
n. 19. 
Huius íb tux caputexauro obtimocrat, 
cibiíu ferres , pedum qua;dam pars 
ferrea quxdam ñctiíis.ibi. 
Ablchlus ell Lapis de monte, Óc percufsic 
üacuam in pcdibus,& comminuic cam 
i b i . 
Redacta quafi in fauilam.ibi. 
Ecce video quatuor vires , & ípecics 
quarti¡rimiiÍ5filiohosranis.f.ií5,n.?9^ 
íceatatua elcmofmis rcdinaiX«i8.n i J. Pe c  l i  redimi 
O/k 
Qnaíl ros mane pcrtranfiens. CiA-n.6 
loeL 
Convertimini ad me inielunio , &fietu? 
&plantu r28.n.34. 
Eíiundam fpiritum meum fuper omneiti 
terram í. l y . n . i . 
Et fons de domo domíni cg'rcditur, & 
Irrigavlt torrentem Ipinarum. 1. 29. 
- n . ^ / . . •• ' i up • 3t ^30! (31 31 
Dormiebat fopore graui..fí8.n. 18,, 
Surge, ¿^Invoca dominum deüm tUünie 
ibi. • , . Í Í .c .'C1 
Dominum denm Coeliego tlmeo.ibí.- i 
M aire ihat 5&. intqmeí cebat.ibi. 
Mittite me in marc s & ceílablt maré. Ibi. 
1-9. .<-k-n. 1 .)i"»í.ii 
Miüerunt in marc&i íletit raare. ibi. 
Erat lonarhás in ventre Pifcis tribus díc* 
busi<ix tribus nociibus.ibi.ií. 
- Mkhex. 
Et tu turris nebulofa ñli<t Sion » quarc 
•; mícrore contraherls-? Numquld Rex 
non eíl tibí^quia comprchendít te do-* 
lor?f4.n.4. 
Et tu turris nebulofa filix SIon>dole qula 
iiberabcris.ibi. 
Qnjs in vobis eft de reliclus, qui vidit do-
mum iltam in gloria fuá prima ? Ec 
quid vos videtishanc nuncrf, z5.n.40. 
Numquid non ka eíl 3 quaii non iit in 
ocuiisvellrisíibl. 
Zacharias. 
Ero el mu rus ignis in cltcultu.f. 10. n. 34-
Super Lapidcm vnum feptem oculifunt. 
f 5.n.io.f.z7.n.46. • ; 
Ecce ego zelabo fcukursm elus.ibl. 
Et eccc^Candelabrum aurcum,<5c lampas 
eiusfupcrcaput iplius , oc feptem iu^ 
cernaí fuper illud.f.iy n.39-
Etduac OWvx íuper iiíud, vna acextris 
íampddis»& KM auniAtriseius.ibi.41. 
Quid bonuin ciu¿ j oc quid pulchrum 
ciusanii fmmentum eícctorum , i5c vi-
num gerrninans Virginial . i .n . i . ' .11 . 
hum. n : 
Ma.'a-





Cap.j^. Orletur vobistimentibusnomcn mcum 
Sol íiiiüti¿E.r.i4.n. 14.Í'. 30.0.15, 
Ec fanitas in penniseius. ibi. 
£.v Evang. Math. 
Ca¿>*i. Voluitocultcdinutereeam.f. 14.n.30. : 
Quodiaea natum eílde Spiritu Sando 
elt. ibi n. 27. 
a. InBetheíemludá natus eft Rex.fer. 2.4. 
num. S. 
Vbi eít qui natus eft Rex ludgorumíXio 
n. zp. 
Invenerunt puerum procidentes, adora-
raveruntcmn íbi. f. 16.11.41. 
$k QuiaucerapoLlme vencurus eft, fortior 
meeít f.iS. n. 13. 
HicFiiiusmeusdiicdtus.f . u .n . i sS . 
17. n. 13. 
4» Ductus cíUcsvs Indefertum á fpintu vt 
tentaretur á diabolo.r.19. n. 1. 
Si Filius Dei es dic ve lapides iíb*panes 
fiant.f.i i . n . 43. 
Non in folo pane vivit homo, ibi 2 2. fer. 
19. 12. 
VadeSathana , non tentabis dominum 
Deumtuum.f. 19. n. 15. 
Et eccc Angelí miniílrabant ei. f. 1. n. 3. 
Beacipauperisípiritu , quoniam ipforum 
eft Regnum Coelorum. f.2 i ,n. 39. 
Vos eftisluxmundi.f.ó.n. 1. í. 10. n. 1. fer. 
2 7 . n, i : • 
Sicluceat lux vcftra coram hominibus. 
f. 28. n. 31-
Qui fccerlt,& docuerit hic magnus voíra-
bitur in Regno Coeiorum.r.2,n. 1. fer. 
30. n. 17- r.24. 22. 
biligiteinimicusvelbros, benefacite his 
qui oderunt vos. f. 2 3. 1. 
Dilígesproximumtuum 5 ¿codiohabe-
bis inimicum tuum. ibi 25. 
VcíitisFiiij Patrisveílriquiin Coelis cft. 
ibi 25. 
6. Ora Patrem tuum in abfeondito, & Pater 
tuus redettibi. r.i2.n.7. r.19. n. 40. 
Noliltcthefaurizare.f.ii. n.4. 
Nemo poteLl duobus dominisíervire.fer. 
7. n. 16. 
7« Pulíate,& aperieturvobis. f. 28.11.50. 
Anguila eft vía que ducit ad vicam, f. 4. 
n-55-
9- Noneítmortuapuellafeddormir , f 15. 
n. 16. 
io- Eftotc prudentes , íicut ferpentes. fer.4.n. 
ló.f. 9.n.i4.r.i9.i4. 1 1 . 
Nollite pondere aurum , ñeque ar^cntü, 
ñeque peram , ñeque duas túnicas ha-
Deatls.Cz?. n.18. 
Dabltur InrUhcrc quid ioquamini. íer. 
25- n.3. 
Qui perfeveraverir vfqué infinem hicfal-
vuscrit r,i8.63. 
Abícondiili licec a rapientibus35c rcvelaf-
tieaparvulisX5.n.i. 
Tollice iugum meum íuper vos,& difeí-
te á mejquiamitis í u m ^ h u r a i l í s c o r 
de.ibi.6.2<5, 
Ecce homo habens manem andam.r.21. 
n.iS. 
Extende manumjcxtendk, & reñituta eft 
íanitati.ibi, 
Omne regnum in fe diuilum defolabiter 
f.2 2 ,26. 
Vndé huicfapientiaA virtute5?f.27.n.i 2 
Nonne hiceftñliusfabri > Nonne mater 
eiusdicitur Mariaribi. 
Etfcandalizabantur in eo.ibi. 
SI quis venit ad me, & non odit Patrem 
í u u m A matrem5non poteft efie mcus 
Difcipulus. f 27.11.10. 
Vigüate , & orate ne intretis in tentatio-
nem.f,i9.n.2 8.f.2 6 n.28. 
Miíereremcifílíj David.f. 1 i.n.41. 
Domine aciuva me.ibi. 
Non eft bonum fumere panem fíliorum, 
&nntcrecanibus.ibi.( 5.n.4.1,11 n.41. 
Etiam domine j i i i m , & c í td l i edun tdc 
micis quse cadunt demenía dornino-
rum ruorum.r.ix.42. 
O mulier magna eft fides tua.ibi. 
Ettransfíguratuseft ante eosi 9.n.i., 
Et refplenduit facies cius íicut Sol , vefti-
menta autem cius faíla funt alba íicut 
nix.ibi.f.2 0.n.io. 
Qiiis putas, maior eft in Rcgno Ccclomí 
f.24.n.17.^5 n.25.29.í.24.i7. 
Nifi efficiamini íicut parvuii, non intra-
bitisin Rcgno Coeiorü. ibi.f.i<5.n.3 3. 
Quicunque íe humiliaberit ficutparvulus 
iLle,hic maior eft in Regno Coelorum 
f. 5.11.29. 
AcceíTerunt ad cum Pharifxi tentantes 
eum. f.9.n.5. 
Difcipuli incrcpabanteos.f 5.n.29. 
Sinite párvulos, nollite eos prohibere ad 
me venire, talium eft Pvegnum Coelo-
rum. ibi. 30. 
Ecce nosreiiquimus omnia.f.8.n.i.f.29, 
n. 1. 
Poreftis bibere Caliccm, quem ego bibi-
turus íumrf. i6.n. 19. 
Pollumus.ibi. 
Calicem quidem mcum bibetis.ibl.54. 
Quid me tencatisrf. ig-n. 1 5. 
Dormitavcrunt omnes,5c dormierunt. 
1.3o.n.7. 
Domine,domine aperi nobis. f. 2 8.n. ^9• 










latn ín gaudlam domíni tm.f. 15 .n.18. 
Sullinece hic?¿c vlgilate mecum.i. zo. 
Venire bencdídlí Patrlsmei poiidetcpa-
ratuni yobis regnum.r.ii.n.xS. 
Eruriui,& dcdiilis mihi manducarciltlbi 
<3c dedillismihi bibercibi. 
Difcedke a me ín ignem xternum ibi. 
Elurlui, & non dediílis mihi manducarei 
ú t ib í , & non dedillls míhi bibcre. íbi. 
50 . 
Nndus eram, Óc non cooperuitis me. ibi. 
infírmusA non vííltaílis me.ibi. 
Ite in ignem xcernum. ibi. 
Qoandiu non fedllis vni deminimis hls 
ñeque mihi fecirtis.ibi, j 3« 
tG, Éccciponfus venit exite obiamel f. xS. 
n.ap-
Antequam Gallase a ntet termenegabis 
r.zs.io. i , 
Et venit ad DifcIpuIos.f.xíS.n.sS. 
Amiceadquid veniili.f.is.n.?-
Ec continuo Galius cantauic.ibi. 
Et recordaras Petrus verbi iclUjegrefus 
flevit amare. Ibi. 
Nolluit bibere.r.7-n. 16. 
Venit Alaria Magdaiene, 5c altera María 
vidcrefepulchrum.r. 7.n.<5. 
Angelus enim domíni defeendit de Coe-
• i i l o . f . i . n . i . 
ExEvang. Marc. 
i - K o n ven! vocare iuftosjfedpeccacores. 
r.z3.n.5. 
Tollat crucem fuam , & fequatur me. 
fzp.num.i. 
Populus hie labijs me honorat, cor aute 
longe eílá me.f.19.11.59. 
Erunt dúo in carne vnaXr.n. 2.10. 
Poceftis bibere Calicemjquem ego bibo? 
if. KS.n.ip-
AccipiensPanem In Sanólas ac venerabl-
lesmanus fu as , dixithoccít Corpus 
mcum. í . ió .n . i z . 
Splrituspromptuseíl 5caro autem infir-
ma.f.ip.n.23. 
Qoptidieeramdoccns.r.zo.n (5. 
Adoleíccns quídam dominum fequze-
barur pofska lindonc fuper nudo.íap. 
I^eiecta íindone nudus profugit.ibi. 
Summus Saccrdos incerrogabar, eum tu 
es filius DeirEgo fum.f.i 2.n. 19 
Egofum.r. zo.n.i8. 
A • i d i i l i s b I a fp h e m i a m r I b i . 
15. AngariaucruntSimonem CirineumjVt 
tollerctCr'Jcsm í'. 1 ó.n.i-y. 
Videns Centuriojquia fie clamans fplraf-
íoí>aic veré hic homo filius dei erar. 







Advoluit Lapldcm'ad OÍlíum monu-
raenti.f.i i.num.7. 
Exprobauít ín credulltatem eorum, & 
durítiam cordis f. 17 n 40. 
Qui crediderit falvus erit, qui non cre-
dlderit condemnabitur.íUo.n.s 8. 
ExEvanz-Luc. 
Exaudita eft deprecatiotua.,&: vxor tua ^ 
Eliíabeth pariet tibi filium.f.i 3-n.i9-
SpirituSando replebitur ex vtero matríx 
fuEe.ibi.ii. 
Ecce cris t-acens,&, non poteris ioqui.ibi, 
5.r.i6.n.i3. 
MUliisell Angelus Gabriel.f.T.n. 3. 
Ecce concipies> & paries.f. 13 .^28,1.14.7. 
f. IÓ.I i . f . 15.23. 
QLK)modo fíct iíhid.íbi.24., 
Spirírus Sandus íuperveniet in te, & vir-
tus aJtirsimi obumbrauit tibí. C14. 
> n.8. « .n> ' . 
Et ecce Elífabet cognata tuaj & ipfa con-
cepltin ícnedute fila.1.13.0.24. 
Quia non erit impoísibile apnd Dcum 
omne verbum f. ¿ 3 n- 3 <5. 
Exultauit ínfansin vtero meo. f. 13. n. 7« 
Vt fadaeftvox falutátionis tucein aurl^ 
busmcis.Ibi. 
Magnificar anima mea dominum. f. 14. 
num. 20X24.3 8. 
Quia refpexit humilitatem Ancilae fuae.' 
i b i 19. ' 
Vocabant nomine Patrisfui Zachariarm 
f.í (5.11.12 . .; v 
Vocabitur Ioannes. ibi. 
PpftUlans pugiJarcra rcripfit loímneseft 
nomen cíus.f 13.2j.r. 16.11.13. 
Qüisputaspueriílc erltíf i j . n . r . j . 
Di^ieds Angelus.f i.n, 3. 
Tuam ipíius pertraníiuit animam. j f i . 
n.í5?f£ia¿.fivii5tiBfi bs o<:* ^ mfiSTu^ 
Vocatum eü nomen eias k-íus,r. í<f.«iííi 
Quod vocatum eft ab Angelo priufquam 
in vrcro conciperetur.ibi. 
Et vcoerunt reftinantcs.f. 20.0.14. 
Tranreamus vfque Bcthelem , & vjdebi-
mus verbum q u o d faclum eíl.Ibi. 1 $• 
Scupebant autem onincs qui eum audic* 
bant fuper prudentia 1 reíponíijs 
cius , & videntes admirat i íunt .27, . 
n . n . 
Remanfirpuer. ibi. 
Quífe humíil:.r exaitabitur. f.í 5.11.8. 
Darc,3c dabirur vobls.l.ii.n.4. 
Plufquam Propheram. 1 o.u. y 4. 
Lacrimis cepir rigrre pedes eius.í. z6. 
n. 7- • . iwí 












4 3 1 
Dilexit multum.ibi. 
Aliud cecidic interSpinas, & ilmul exor-
Spina: iufocauerunt iilud. i'. ^9. 
n . 15 • 
Quod aütem in Spinas cedd i t»h i funt 
qui audicrunt, 6c á í'oiickuciinibus, ec 
divirijs, Se voktptatibus virx cunees 
lufocantur ,Óc non rcfcrunt frucium. 
^ ibi. 
Facfca eft fpecics vultus cius altera.f.p.n.8 
Dicebanc exqefiuii l eius.ibi 1 r. 
Gravatíeraiitibmno 11 io . n.g. 
Diccbant exceíuim eius.ibi. 
Ipfum audite. ibi. 
Intrauic lefus in quodara caílellum. f. 
1 5 . 1 . 
Sicutagnos ínter Lupos f .9 .n.14. 
Beatusventcrquiteportauic ( . i s -n . i^ . 
Ncmo accendit lucernani,& ponit cam 
fub modio , ied fuper candelabrum vt 
qui ingrediuntur videanc lumen, f. 6. 
n . z. 
Lucerna corporiseil oculustuus. Ibl.4. 
Si oculus ruus fuerit iimplex, totuni cor-
pustuum lucidum erit.ibi. 
Super quos cecidit turris in Syloe , & 
occiuic eos. r.ao.n.i 1. 
Niii penitcntiam habueritis,omnes fimi-
lírer peribítís, iicut illi decem, & ocko 
fupra quoscecidit turris, ibl. ! 
Cum invitatus fucris ad nuptias non dif^  
cumbas in primo ioco/cd rccumbein 
novirsimo.f.i5.n 7. 
Amiceafcendc ruperius.r.25.1. 
Quls Rex iturus commitere bellum ad-
verfus alium Regem, non fedens prius 
cogicat, Q poisit cum decem millibus 
occurrere ei, qui cum viginti millibus 
venit adfe i. 19.11.4. 
Difsipavic fubibntiam fuam.f. 11,53. 
Quanri mercenarij in domo Patris mei 
abundant panibus. f 1 i .n .34. : 
Surgam,5c ibo ad Patrem meum ibi. 
D ú o hominesaícenderunt in Tempium 
veorarent í".z5.n'.8. 
Pubücanus á longe (hns nollebat,neque 
oculos levare iri CoeIuiii3rcd pcrcutie-
bat pectusiimm , dlcens p rOpic íus eilo 
mihl peccatori.ibi. 11. 
Grjcias tibí ago,qula non fum ficut c^te-
ri. homiaumiraptorcs, in ÍLUTI, aduíte-
r i , icluno bis ín Tabaco , décimas do 
omnium q u x p o ü d e o , íbi.S.f. 19 n.4.1. 
Defcenik !Uit!ñcarLis.í.i5 .n. 11. 
Eccc dimidium bonorum.l. i 1.9. 
Zacha-e fcllinans defccndc.f.i 5.n. r. 16. 
In domo tua oportet me manere i b i <5. 
C u m Tuo le vafee oculos Icfus viakiilum. 
íbt 
G l o r U in Excelils D e o , & in recrapsx 
í »^ 116 t& íudor QI'.]< í'.ig.n.is 
Non novi eum, ncüio cuid dicrs.f ¿6. 
n. i z . >hiL . i : rin^V 
Apporult illi Angelus confortanseum, 
í. 18.n.zs f. 19.n. t i . 
Voseftis qui permannitis in t e n t a d o n i -
bus meis.f. 19. n. z8 . 
Hcc e í l hora vcilra 5 & poteftas tcnebra-
rum. f.zó. n. 4. -
Gufae íanguinis decurrentis fuper t e r r a m . 
ibi Z9 .n. 27. 
1 gnofee ii 1 is.f. 3.n. 5 8.í. 2 3 .n.3 4-f- i ^ n. 1 1 . 
Crucif ígeeum.f .zz .n. 23. 
Videnscenturio quiaík ciamansípirafet 
aitj veré liic Homo Filius Del crac. fcr. 
23. n. 35. 
Noiiite flere fuper me. f. 18. n .3 . 
Ex Evam. loan-
7:3 
. . . , , /> 
¿ 2 . 
Ecce AgnusDei.f.6. n. 24. 
Prophera estuíf. t é . n. 14. 
Non fum Prophera. ibi. 
Ego fum vox. f. 13. n. 4 . 
Tu quiseltíf. 12. n. 1. 17. 
Non fum Chriiíus, quid crgó? Elías es ta? 
ibi 20 . 26. 
Non fum Elias , ibi. 
Quid ergó baptizas , íi tu non es Chrif* 
tus \ ibi. 
Quidcrgodicisdete ipfoíf. 22. n. 30 . 
Ego fum vox clamantisin deferto. ií-)¡. 
Párate viam 5 Domini > re¿hs facite f e í t á * 
tas eius.ibi 31. 
Qui tóllicpeccara mundí. f. 19- n. 5, 
Mundus cum non cognovit. ioi. 
Sic Deus diiexir mundumy vt fíllum fuum 
vnigeniturn daret, f, 17.n. 1. f ip.n 5. 
Sicüt Moyfescxaítavit fér|.)cntem in de-
ferto, ita oportet exákarifíllum h o m í -
nis. f. 29. n. 12. r.4 n. 33• 35-
Venit hora quando veri adoratores ado-
rabunt Pacrem^ f. 1 7. n. 2. 
Qui manducat meam carhem in me ma* 
nec, & ego in illo. í; f*. h. y. f. 6. n. i S . 
f. 1 1 . 24. f. 25. 30 . r - • 
Caro mea veréeiteibus. ibi 15. f. 11. 14, 
Qui manducat meam carncm vivet in 
a:ternum. f. .3 m. 4.- f h.2 4. 
In me manee, Se ego id illo.f. 3.11.19. 29 . 
Durus efi ícrmo iitc. f. 5 .n.3:3.3 <. f 6. 1 1 . 
Qupmodo poreU hk nobis carncm íliam 
daré ad manducandmn. f.5. n.4. 
Pater meus dar vobi¿ panem de Ccelo ve-
rúm, f 14. i mí iííiDnqu 
Diilr!j>-;i: J'. c-.'ivi/'entibús. f. 11. 1. 
Vndéemcmií5panes, ibi. 1 lotWOI' 
Sed quid inter-CíjntosTioI. 





Tu es Chnílusfillus Del vhnLzC.n.i s-
Miikrunt ^ritíci^é^écPharMsj Minlltros 
vr appnthcnderent euni í'.s.n.i 2. 
Si quis Ti rit veniat ad me.ibi 14. 
Vado ad eum qui mlísít me.f. I7.n i4. 
Dodrina mea non ell mea , íed illiusqui 
miísíc mc.r.zo.n.37. 
j{. Qui (equicur me non ambulat in tene-
bris.ícd habebic lumcú.i.ó.ig.íxT-io^ 
Qajs ex vobis arguet me de peccato ? íl 
vcricatcm dico vobis, quare non cre-
dicis iBihirí'.io.n. 1. 
Si cu es Chriüus dic nobis palajn. f. 20. 
n.2.6. 
11. HIc homo multa ílgna faclt.f.i.n. 1 7 . 
Lazare veni foras i . i x n.20. 
Soivite eíimjíiniteabire.f. i z . n . i o . 
Lazaru.s amícLis noiicr donnit. f 3o. n. § 
J Lazare veni foras.ibi. 
tT. Cúm exaltatusfaero á térra omnia tra-
ban adincípílim r.4.n. 1 S.i'.ig.n.s. 
Egoílim pañis vivus , qui de Cav"lo def-
Gendi.r. 5.0.4. 
Vcnit hora, vt clarlfícetur fillus hominis. 
f.ó.n.zi. 
Nl l i granum frumenti cadens in térra 
mortULini fucrit jipíura foium manet. 
Si aurcm mortuum fuerit muitum fruc-
tum aífert.í>4.n. 13. 
Voló Pater vt vbi ego fum, i l l i c , & mi-
niiter meus erít .f. 2,5 .n. 3 3. 
Venít hora vt clarlfícetur fiiiushominis. 
f.27^n.3 3. 
IS« Excmplumdedi vobis. f. 2. n.73-f.ó.n.3. 
r.io.n.6. 
Sciens ícíus quiá venit hora eiuSjVt tran-
feat ex hoc mundo ad PatrenijCum di-
iexiflet íuos, in finem diicxic eos. 15. 
n.5. 
Qu,o ego vado tu ncfcis modo. f. 17.0.33 
Sciens iefus quia.venit hora eius. f. 16. 
n . i . . • • 
Cepit lavare pedes ibi. 
Sciens quia omnia deditei Pater in ma-
nibus.ibi. 
Tu mihi iavaspedesrfzó.n.i 3. 
Sciebac quifnam eilet qui tradcret eum. 
ibi.zi. 
Nunc clarificatuseílfilius hominis. r.27. 
n.33* 
Cwmcrgo accepíííet Ule buccllamexi-
vk continuo,eum ergo exiüet dixit 
lellis, nunc clarificatus eu fiiius homi-
nis.r.i7.n.3 i. 
14, Pacem relinquo vcbis, pacem meam do 
vobis.C3.n. 16. 
Ad eum veniemus, & manfionem apud 
cum taciemus. r.7,n 1.7. 
l>araclytusSpiritusSancl:us.r.i7.n.i5.3 3. 
Non turbccnr cor vcitrum. 
17-
Phillpc ^ul videt me.r.7-n. 1 o 
In illodic vos cognoícctis.r.i7 n4-
Ego in PatreA Paífil jílme ert- ^ 
Sfenim non abiero Paracly tus hon veni, 
& ad vos, íi autem abiero mitam cum 
ad vos.f. i7-n.i)". 
Expedit vobis vt,& ego vadam.ibi.z3. 
Maiorem charitatem nenio habet yt anl 
mam íuam ponat quis pro amicisíuis, 
f 2.5.11.6. 
Ule me ciarifícabit,quia de meo accipiet. 
f.ó n zo.f. 17.0.16. 
Mulier comparit tiilistiam habet.f. 10.6, 
Pater Sande íerva eos quos dediüi mihi. 
r.4.n.3 6. ; 
Clarifica me Patcr.r.6.n.20. 
Vt ílnt Vnum/icut Pater in me, & ego m 
te, Vt <5c ipfi in nobis vnura íint.ferm.7. 
n 11. > 1 
Pater clarífica me claritate quam habul 
f.27-n 33. 




Lancea latus eius appenút 3 & continuo 
cxiuítfanguis ,6e aqua. f. 3.0.41. f. 2,8. 
Úi 3 2 -
Cum accepiflet Iefus ac^tum dixit cotí». 
fumatum eft.f.7.n.i6. 
Stetit in medio eorum? & dixit pax vobis 
f.3-n.3 5. 
Vidi dominum.f.i 8.0.49. 
Vidimus dominum.ibi. 
Non credam niíi mittañi maoum mcant 
inJatus eius.ibi 
Dominus meiis;& Deus meus.ibi. 
Stabat ad monum«ntum foris plorans. 
f. z 6.11.7. 
Mulier quid ploras.ibi. 
Venit leíus iaouis clauíls.f. 19.0.40. 
Paíce oves meas, f 10 H.A z* 
Ex Jttlhus Jpo/íi 
Ecceduoviriaíliterunt,f.i.n.3. , t ^ 5 
Eteritismihi teílcs ín lerulalem , & in 
omni kidca,(5c Samariai& vfque ad vi -
tlmum térra:.(.5.0.18. 
Videntibus lilis ekvatus cft.f.2 9 .n.40. 
ApparueruntdilpGrtitíKlingua; tanquam »1 
ignis Jeditque fuprafinguloscorum. 
Erant paricer omnesin eodem loco. Ibi. 
Curnquc introillent in cenáculo.ibi. 
Erant autem in lerufalcm habitanteslu-
cici v i r i Religiolicx omninatiote quíe 
fubCoeloeit.ibi.f.iS.n 23. 
Stupcbant omnes,(S: mirabanturdicen* 







& anima vna.f.i .8-n. 12. 
8, Rogavít que Philipum,vc íederet fecum. 
i . i .n .30. 
9, Vt 11 quos ínvenilTer huíus vix vírosac 
mulkres vintos pcrdaccret in lerula-
lern.f. i .n. jz. 
Saulus aducrpiransminarum , & cgdisin 
dífcípuios doiiiíni. f 8 . 1 . 
SaukjSaule quid mepcríequeris? fer. i .n. 
5 i f.S.i.r.p.i 6. 
V i r i autem qui comltabantur cum eo 
ftabant ftupefadi, auaientesquidem 
vocem neminem autem videntes. f.S. 
n . z , 
Quis es domine ? cgo fum leílis quem tu 
perrcqua:ris.r.8 n.14. 
Domine quid me vis faceré I ibí. f 9 • n-
16. 
Surge, & íngredere ciuitatem. f. 8. num-
20. / 
Et erát ibi tribus diebus nonvidenSj&. 
non manducavit, ñeque bibit.ibi. x 1 -
f. 9-n. 1 1 . 
Súbito circunfulxít eum iux f 9.16. 
Vt portet nomen meym coram gcnti-
bus.f. i 5 . n 54. 
I i# Nunc fcio veré quía mifsit dominus 
Angeíum fuum Óc llberauit me. f. 8. 
. n.8. 
Et nefciebat quía verum eft.ibi. 
Et Petras adlerevcrfus aic.ibi.io. 
ExEpifi.PauLadRom. 
Pro nobís mortuus eft cum aduc pecato-
reseflemus f 2 j . n , 6 . 
Nóneí l volentis ñeque currentisjfed mi 
ferentiseít del.r.i.n.75. 
In omnera terram exiuit fonuseorum. 
f. ¿ S . n . i i . 
Nol l i in altum fapere fed time, f i . n . 
62. 
O altitudo diuitiarum rapientisc, & fcíen 
tiae Deí , quam in compreheníibilia 
íant iuditiaeius. í". 5.n.i.í.9.n. i . f . 14. 
11.5X11.11.26. 
Abii cíamus ergo opera tenebrarum , & 
induamur arma luds.f.3o.n.4. 
Ex Epifi. 1 .ad Cdrin. 
Cap.i. Slgnificatum eft mihi de vobis,quIacon-
ccnrioncs íunt ínter vos, quod vpuf-
quifque dicit, ego quidem fum Pauli, 
ego autem Apollo : ego vero Zepha:, 
ego autem ChrilU.f. 2 2.n.6.8 
Qoid Igírur Apollo \ Quid vero Paulusr 
ibi. 11 . 
Xumquid Pauhis cn:clh:.useñ pro vo-
bisrautin noir.IiK P. uñ bcptizatieuis 
ibL 
Obleero vos, frntresper nomen domini 
lefu Chruii, vt non lint in vobisfehif-
mata:litis autem perfecll in eodemfpi 
^ ritu,& in eadem icic11tia.ibi.36. 
Si quis ínter vos viactur íapíens efie ín 
hoc fíEcuio, íiukus íiat ve fitfapiens. 
20.23 . 
Maieuidmur, & benedicimus. Perfecu-
tíonem patlmur 36c fuilinemus. f. 23. 
n. iS . , . . ?:i c , _ ¿j ¡2 
B]asphemamur5& obfecramus.ibi.26. 
Rogo vos imitatores mei efle, íicut 
egoChriíti f.5.11.27. 
Muiier inupiaA virgo cogitat, quse do-
mini íuntjVt fit (anda corpore , & fpi-
rítu.í'.7.n.3. w.-r.S. 
Scientiaínflat.r.2.n.62. 
Sic currite vt comprehendaús.r.3 .^-S. 
Petra autem erat Chnüus.f 14 n. i 1. 
Bibebant de fpiritaii confequente eos 
Petra.r.26,n.3 2. 
Mandúcate ex eo omnes. f. 3. n. 31» 40-
f. 11 .n.39.r,i 2.11.26 
Quotiefcunque manducabitís Panem 
hunc mortem domini anuntiabitis. 
f. 11 n.2. 
Primtim Apoílolos^ecundo Prophetas, 
íertío Doctores.!.2,n.3. 
A l i j daturíermo fapientí^ ; ali) fermo 
fdentUjaWj fides^alij grada fanitatuin 
alij Prophetia; alij genera linguarum; 
alij interpretatio fermonum dividens 
ííngulisprovt vult.ibi.5. 
Numquid omnes Apoíloli? Numquíd 
omnes Prophetas? Numquid omnes 
Dodores ? íbi. Numquid omnes l in-
guis locuntur? Numquíd omnes inter 
pretantur?ibí.6. 
Si linguís hominum loquar, & Angelo-
rum charicarem autem non habuero 
fa¿tus ílmi velut aes íonans,aut cimba-
lum tiniens : Et íi habuero omneni 
Prophetiam,aut noVerlm oninia mif-
tería,<Scomiiem fcientiam,cliarltaíeni 
autem non habuero, níhil ÍÜm.r 2. n. 
Quptídie morior perveílram falutem. 
I . i 6 . n . i 8 . 
Ego fummínímus Apoílolorum , quí 
non fum dígnus vocari Apoit'olus, 
quoniam períceutus fum Eccieíiain 
dei. f .8.n.28. 
ExEpift. i.adCcrint. 
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Eocnusfacluscftcum eflcí dives> vt íllúis 
^innoLJÍa divkescüc pollemu|.í. 2. i .n. 3 S. 
Qi\is intiraiatur.fa.u. i i-1". 1 s'.fi.s 2. 
Ücio hüiniaciii hiiluíaic^di raptua^ví^ue 
aci cc r t i ua f 'Goe lüa i . f . ^ i . j 1. 
Libentcr gioriabor in infirantnríbus 
aic'S;5.T fhli^buct iiTmc virtLis ChrUíi. 
V11-1 u:, i n laíirni i cate p &f ficlc ur. I . r8.3 6. 
Ex JLpifl.adGal. 
Cap. t. Vivo ego, íaai non ego , viulc autem in 
me Chritl:us,í'.7.11.4/9.11.10.1S. 
5. Non eít iudseus 3 ñeque Grecas, non ell: 
íervüs, ñeque liber, non cft maicuiiis 
ñeque fwinina.Oaincs caira vos vaum 
ciiis ia Chd.fto Icíü.r.i .11.13.19. 
6. Mihi auaidus Cruciíixus ell,& ego raua-
do.í.7.n.¿z. 
i . ExEpífiMÚEfhef. W 
5. JSÍolteiaebriari vino^ln quo eft iuxuria. 
f . i í .n . iz . 
ExEfifl.adPh'ñify/ 
1, Exignavivít femet ipfem formam fervi 
accípieas. f. 14. n. 18.Í.2ó.n. 1. 
j j . í'aclius obcakns, víque .ad moítera. 
" ' ,n.4J. ' I 9 íhi \ ¡ , i 1 
Donauit ilií no raen , quod eft fuper om^ 
nenomen.f.i 6.11.9.17. 
V t ' i n nomine eius omne geiiufle¿tatiir. 
ibi. 14. 
3- Saivatorem expedamiis.r.9.n.i4. 
v ii.v Epifi.ad Cok/en. ,. 





Jm  i f. .n.30. 
Ex Eptfi. i .ad Thefah. 
Non coronabitur niíi qui legitime cerra-
verk.r.i9.n.27.45. 
Ex Epifl. 2. ad 7 limo. 
ArguejObíecrajiacrepa.lU S .11.7. 
Ex Epifl.ad Hebra. 
Qui cum at fpieador Patris, ¡Se figura íubf 
caatiae Ipfius.r. T 4.a. 16. 
Adeaaiuscumfidatiaad Thronnai rrra. 
t ix > vt mifericordiam confequaamr. 
Í.i4.a.47. • 
ExEpijí.i.D.Peiri. 
Peccata noftraiple portauít.r. i6.n.ls, 
Paíclre qui in vobis eft gregem,prg\1dea 
4 H 
tes non coñac , neque vtdominantcs> 
ied forma M i giegis.f. i ^a . 29. 
Et converfus vio i feprem C 
rea , & in medio íeptem caadelabro-
rum aurebrum rímiicmíiíio homials. 
í. 2 7111.42." 
Et habebat m dextera eius fteilas íeptem, 
ibi, ' 
Septeai AcJ^e/^ptem Angelí f u n t ^ c a ñ 
d e Lib fcXSjs tcai jíep t cm -Ecc leíiaí. ibi. •' 
Qui habet claven) David, qui aperit, &c 
nemo ciaudiCjcláudit, & nenio aperit. 
í'. 2.11.31. 
Sanctüs Sánelas Sanclus.f í .1140. 
AclorabaiK viueatem in fíenla fecuiO' 
v rum.ibi. 
I)c enroño proccdcbátfuIgura.f.24.n.40. 
Mitcbant Coronas ante Tronum.ibi. 
Dignus eft agaus accipere gioriaai» & ho 
norem.ibi.46. 
Et vidl AngeMal forteai prájcJicántetii 
voce^nitígiiaí quls eft digiius accipere 
Jíbruai > & íblvere íignacuia eius. Cal 
Et eso flebam multum ibi. 
Et vaus deTenionbtls dixlt mihi nefleve* 
ris,ecce vicit Ico áperire iibtuiw.ibi. 
Agnüm tanquam occiiíum.C6.n.24. 
Digauses Domine accipere i ibrüm, Se 
aperíre fignaeiiia eius, qtioniaiti occif-
• fus es5& redemifti nos domine in fan-
guiñe tüOif.i.n.34. 
Et ceciderunt m faciesfuas f. 1 .n.40. 
Et eece vos de Trono exiuit.f. 24.11,3 7.41 
Et Luna ílib pedíbus eius.T12.7. 
Mu lier amiáa Solé, & Luna fub pedíbus 
cí 115^ .24.11.4. 
Ciamavat vtpatturienS.ibi.24. 
Signuiii magnum aparuit in Goeio ilm» 
líer aaiicla Solé, Óc Luna, fub pedibus 
cius.ibi.r. 11.0.32^ 
Lucerna eius eft Agniis.f.a n.io. ferm.^. 
Et civltas non eget Solé , neque Luna vt 
Juceat in ea,nam ciarítas-deí iilumlna-
bit eam, 6c lucerna eius eft agnus. f. 6. 
n. 13. 
Et ofteridit mil i i fluvíum aqü* víüae , 6c 
ex víraque parte fluaiinis iignum vita: 
afterens fruclus duodecim per menfes 
íini^üos reddens fructum íburo , 6c fo^ 
liaTigní ad fanitatem gentium.r.5 ^,4 
I * 
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1 N C E 
S 
D E L A 
que 
SAGRADA ESCR1TVRA, 
ay en lós Difcurfos. 
¿(ií)nfi¿ 2u£>n»eí 2iJÍDflfi3 i Í^ ÍUQ^ &ov caif^ » ¿doaiÓ 
N . SIGUIFICA'EL NFMERO.DE 
margen. 
XÍÜ U1 :J 2J b ÍÍ U tO 1 í 
Genefís, ;n ti 
,1: . 
Vtillumin^ntterram.n Sp-
Vt praeíTenc diei ac nocli.n.i 1 s. 
Et vidit Oeus quod eflec bonum.ibi. 
Infpiravit in facíem eius ípíracíilum vltse. 
Gur pr^cepit Deus, vt non comederetis 
de omoi l ígno Paradifi n. j 9. 
Prxccpíc np.bis deus nc comcderemus. 
n. 39-
Nemoriamur.ibi. 
Dedid que viro íuo,qui comedit. 0.40. 
Numquíd Rex noíter ens?n (í75. 
Vidi per íbmnium , quaíi 3Qlem , Se L u -
nam,& Stellas adorare raen. 175. 
Occidamuseum n.i74' 
Proijcite eum in chlernam ibl 
Melius eíl vt venundetur.ibi. 
Circuiui omnes regiones Egypti , tanta 
fuit abundantía critiel, vt árense maris 
co3squaretur.n.4. 
Nollke pavere , ñeque vobis durum efíc 
videarurquod vcndídiílisnie.n. 183. 
Non veiíro iuditio , fed dei volúntate 
hucmilVusíura , qui me fecit Princi-
pem.ibi. 
Exocl. 
Verfa eíl In colubrum/ed deboravit vir-
ga Aaron,vIrgas eorum.n.31. 
Fac nobis Deos,qui nosprecedanr.n.i 11 
Facies , 6c Lucernas-fepteiTi, óc pones eas 
fuper Candelíbrum.a.i <5. 
Emuntorla quoque fíent deauro purif-
í imo ibl.n.7 3. 
Arripiens vitulum, quem fecerant,com-
built, & conrrivic vfquc ad pulverem. 
n,68. 
Quid tibí fecit hic populus, vt induceres 
fuper eum peccatum maxímumvnum. 
. 51, .x-' .f i .ü.l 
Vocera cantantiura ego audio.n.73. 
ÍV:3 fticanoi iM^jk^m'Jí- ti . i vtn^i/.'I-
Non poííum faflínere hunc populum, 
quia graviseít mihi.n.163. 1^ *0 
Invenit germinafe virgam in domo L e vi 
Loquiraini adPetram,& illa uavid aquas 
/ , t : B ; i í t ¿ ' : : S l t i f í Q - . i .b ^nhttOíi .nl- 3 V 
+ 1 ^ 1 tifa. uom-nomU¿ 
Muri illico corrucrunt.n.z^ 
ludkü. 
Dixerunt omnia ligna ad Rhamnum, 
veni,cc impera nos. n. 15 v , 
1. Reg. 
ludicabat autem Samuel Ifrraelera cunc-
tis diebus-vitíE llise. n. 61. 
Quare ergo iocutus e.it mihi fermonera 
iitum.n.144. 
Numquid non filius gemini ego fum de 
mínima Tribu llrrael?ibi. 
Levauk autem cocus harmum,<5c poíTuit 
ante Saui.n. 1 zz. 
Loquimínidemecoram domino,vtrum 
bovem cuiulquam rullerim.-n 170. 
Conreranam illud hodie , rellitucm que 
vobis. ibi. 
Quare lie Ululifti mihi. n .24 . 




Pane m. n. 14. 
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Ai?M«$ aiclr. n-ouvctl í i imeí &ai,a:r€ Í-o-
•quuur aon eílmecixm.loh 
Coníllrucs eos Principes feper tóag# | 
tcrraiiirti.<S5'• - . 
Vúkaíii tercalaa.y£.1 sebriaítíicam. -ra. 4. 
Cüai acee-f'cro r e m j j u s e^u» iüiilílasliidi' 
JixUu ^ioiiiixi s ^ oicsí iam t m m , & v e n l I 
viíalvosdosiacias.ii,í7, | 
Oíleade facleai tuaiii a |c íaivlei iws. . n. | 
i ^ , . ? j . h .. • • : • . M I 
Cuftodí aaliiiam meam domifl.e ? q-uia | 
Saadnsfeiii. e.^i;. • . . . . J 
MlíericGfdia^ domiai iaxtcmum canta-1 
Si autcnide reiiquediít ñlij'C'm lcgtm I 
• . .• I 
Ví&abo Ia virga íal*|iilíSíes eorum Mí. I 
Scu-to d r cuttd a6.it tc vecicas e t e a"8i. « 
Cantk. 
Quail Li i ium ínter Spinas, lie árnica mea 
intecíiiias.o.io^,.: 
QucS cit lita j'qua: aíceodk per defíertuin 
Hortus conciiifus foror mca.n .104. 
Qu^ cít lita qu¿e .progecaicur quaü auro-. 
ra conlurgcas.n, 11 
Terriblíls vt caih'Qami ordinata.ibi. 
Ecdefiáfl. 
Hcdorcm te poíliierunt íNoIliextoJíí . 
Sto in ilils^quaü vnus ex ípíis.ibl. 
Jfaia* 
•Sedebo la monte teitamencln. 180. 
Putas ne vluent offa lila: a,45. 
V audnarejoíla ailda audltc verbum dcL 
Accc-üeí urX oiTaadofia vnwnquodquc; 
adauf^turam íuamJbi. 
Fictos eit íonusprophetante me ,ácevCC 
I eommotio.Ibi. * 7^  r .sj« 'Jtiiioiq . -
Aqaainorveníís vem Spiritus, <?ciníüfla 
I upex inte rfe c:os .utos. n, 47. 
Emadam qnaíl aquam Iram. n.-29. 
Lt iiiikrünt Ioria-.ra3-& miflénint JO mare 
Vos cíiís liix-n^u-ndi.n.B • n .9-6* 
Vt luciat •o-mnlbus.nvp-c, 
bi ociilus tuiis dexter cíeandiilzjac te eme 
e;om5.& proijce abs te.tn, z ,3 ¿ 
Vepiam,ix. CLlTa;¿p pum.n.-iS. 
Dico hule vadejóc'vadít.n. 1 6 0 . 
-im, -¿k. ego iiomo íub poícllate confa-
.; .•Uitü?«'lbi; , . 
ka VÍ JSíavicula operlretur fluítibus» n* 
138, ; A ' I 
Salva nQsperimüs. • t| 
Qoare cum ppbjicanis manducat Magif-
ÍCT veíleí. n, loo. 
Non-eit opus vaientíbus.medkuSjred ma 
iti,nabentibustn.i 14. 
Com cepit mcrgi,clamavit dkens, doral 
.^ e íal.vu m me fac. n r ,15 6. 
Dairnljiie íitu es|»|be vcnlread te. 
Ambdlans mper mare.ibl 
Ambui^uat íuper aquam, vt venlret ad 
•.•..Icfu|\l ¡bi* .:; , ; Í . 
Videos yentum válídum tl inuk.n.i 5 7. 
Ho^itxfídeí quarc dubitaíii.ibL., 
Quare dilcipulí tul traaígrediuntur tra-» 
. aiiiones.n. 100., . 
Qupn dlcí4nt homineseflefíllum homi-
nis, n.90. . 
Vos autem quzm me efle dlcitisrlbL 
ilcípondens Petrus dixit jtues Chdltus 
íilíusDeí viui.ibi., 
Beacus es Simpn Baryona.ibi 
Qu odeamque íbl verism .ó j . 
Cepit increpare eum dicens5abric á te do-
mine.0.9^» ^ , . 
Abiic á ce domine j non erkubihoc. 
n.54. . - i . . . 
Non fapís ea.qua: dei íunt. n .91 . 
Reíplen Ju íc facies eius tk ut 60I. n. S.. 
















i i . 
Cap.i. 
4 5 8 
Ncminidixeríci? vifsíonem > doñee RUOI 
hominis á mortuis refurgat.íbi. 
Si nianus cua , vei pes tuus Icandalizat te 
abícideeum,.^ proijee abbte.n.zs-
Si oculus tuus Tcaadallzat te,cruc eum, 
& proijee abs te ibi." 
ivílliertus autem dominusfervi illiusdi-
mlfsit eum^&debituni dimiísit ei n.3 8 
Pacientiam habe in me, & ego redam r i -
bi.ibl. 
Ule autem nolluit fed abijtj& mifsic eum 
incarcerem.ibí. 
Amicead quid venilti.n.z?. 
Mitite In tenebras exteriores ibi. 
Quicunque voluerit ínter vos maiorfie-
r i / i t veLter miniítcr.n.94. 
Quinqué talenta tradidiltimihijecce alia 
quemqueiupcrlucratusíum.169. 
Amice ad quid vcniiti.n.3 6. 
Fieuit amare.n.iS. 
S. Marc. 
Non ciebat quid diceret. n.9 5-. 
Dicite diícipulis.h. 8, 
Suftinete hic,& vigilate.n.141. 
Simón dormís, n.28. 
Intcrum invenlt eos dormicntcs.n.aS. 
S. Luc. 
Magníficat anima mea dominum.n. 149. 
Qoia rcípexit humilitatem anciilxfuse. 
ibi. 
Qui fe humiliat exaltabltur.n.94. 
Medice cura te ipíum.n. J 5. 
Erat in civitatc peccatríx.n.76. 
Hic fi eüet Prophetáfciretjquse, & qualis 
cft mulier.quia peccatrix eít n. 11 o. 
Remituntur eipeccata multa.n.74. 
Vfquc ad infernum dcmergeris.n. 111. 
Deíignauic dominus alies í'cptuaginta. 
n o 9 -
Mifericordia motus alligavit vulnera in-
fundensoIeum,6c vínum.n.53. 
Vide ergo ne lumen, qued in te eít tene-
brsc lint.n.96. 
Converfus dominus refpexit Petrum.n.4 
Circundabunt te,& coangiillabunt te vn-
dique , & ad terram proíternent te , <& 
non relinqucnt Lapidemluper Lapí-
dem n.54. 
Eo quod non cognoueris tempus vilita-
tionis tuae.ibí. 
Refpexit Petrum.n.i7. 
Stetit inmedlocorum.n.7. y 
S. loan. 
E-cce Agnus Del , cece qui toiiis peccata 
mundi.n.óS. 
Quinqué viros habulíii, &: nunc quem ha 
bei non cil: tuus.n.74. 
Domine video quia Propheta eíl tu.ibi. 
Et Angelusturbavat aquas n.4.4, 
Angelui autemdomíni lecundum tem-
pus deícendebatin LJíí£iaam,óc move-
batur aqua n.7. 
Hominem non habeo.n.71. 
Amen amen dico vobls, nonpoteft niius. 
á fe faceré quidquam , niti quod vide-
ricPatremfacíentcm,quecunque cnim 
Ule facit,h^c, & íilius ümiiltcr facit. n. 
151. 
Vtfacerenteum Regem.n.iO. 
' Cumcognouiiict., quia venturierant vt 
facerent eum Rcgera , fugk iterum ia 
montem.n.134. 
Qui íine peccato eíl: veftmm primus in 
cum Lapidem míttat .n . i i . 
Vnus poli alium exíbat.n. 14. 
Lacrimatuseít íeíus n .n . 
Lazare veniforas.n.io. 
Coile<2:erunt concilium a d ver fu m lefum 
vteummortitraderent.n ¿o. 
Expedit vobls v t , & ego vadam, fe enim 
non abiero Paraclitus non venict ad 
VOS.n.62. V > } 
Ule vos docebit omnia.n.99. 
leíusNazarenusRcx.n.i 16.134. 
NoliifcribereRex. n . n ó . 
Paíce oves mcas.n.5 8. 
A8or. 
Rcpletifunt omncsSpidtu San¿to,&: ce-
peruntloqul.n 99. 
1. Corinth. 
Si qtris videtur ínter vos fapiens eíTein 
hoc fsceulo j ilultus fíat ve fit íapiens.n. 
89.95. « 
Petra autem crat Chriñus.n. 155. 
1. Corent. 
Cum efletdives factus eítegenus vteius 
inopia divites cile poflemus. n.94. 
1. P. Petr. 
Forma facti Gregis.n. t&^rj 
Apecalip. 
Candelabra feptemjíeptem Eccíeílaj funt 
n.85. .^V'-^S 
Qmambulatín medio Candelabrorum 
aurcorum.n.84. 
Mitebant Coronasfuas ante Thronum. 
n. 1 e^idLgil^í'ibguiiv úsi^yúú di QÍi 
Datas eíl mihl caiamus íiraiiis Virgx , & 
dldlum eíl mlhj.n.79. 
Et adorantes in eo.n. ío. 
Fafirutn eíl prclium magnum InCoclo. n. 
180. 
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
que ay en los Diícurfos, 





NO lo es (aunque lo fea) cí que impide 
la cura de la dolencia; y lo es (aunque 
no loíea) el que ia procura, d. n. j6 . 
Cíijltga^cñl^vulevifita. 
*'2O!i'>0qtj) :u : C Í;; »: . •/• ÍU1 I 
Caftígueííe el efcandaloviunque fe pierda 
ci ojo derecho, d. n. 15. 
Sea con dulcura , no con afpere^a. d. 
num. Í6. 
Sifc c t e la llaga con afpere^a queda co-
mo fi no fe curara, ibi. 
Seac6narpere^a,quando'lopide la lla-
ga, d. n. 30. 
No ay mayor crueldad, que no curár ia 
llaga con titulo de miíericordia. d. 
hüfitó 34. 
Sinore aplica el remedio neceílario , la 
dolencia fe empeora mucho.d. n. 3 ó. 
El caftigo íiemprc íirvc de cícarmiento. 
d.n. 39. 
Sino fe caftiga la culpa , da aliento para 
cometerla, d.n.40. 
Verla caíligada, atemoriza j y refrena, d. 
nuQi .41 . 
GatUgucíie la culpa efcandalofa , aunque 
fe íiga ruydo. d. n. 44. 
Es cama de la culpa, quien no la caíligá. 
d . n . ^ i . 
No foio es caufa) fino que incita á come-
tería, ibi. i-i 
Todas hs llagas fe han de delcubrir para 
poderlasfanar. d.n. 7^. 
Ciencia •> Colegie. 
Es muy difícultofo encontrarla d.n.86. 
Trcstonios modos que ayparaconíe-
güirla.d.n 87. 
Job no pudo encontrarla , ni en el Mar 
ni en el Ábilmo. d.n. 86, 
Aunque fe pude ordenar á muchos fines-
foio dos ion buiqiios. d. n.88. 
Entonces es vno mas fabio , quandofabe, 
que es mas necio, d.n. 91« 
Con la Ignorancia fe adquiere la ciencia, 
•• (i;nv9:3i:a^¿,1 o- fiífí . d b l M S o l ' C i s í 
El modo de íeber á lo humanoi csmaní> 
feítár io/que cita cfcontíldo.dt 11,91. 
El mado.cclaber á io-iDlvinOjCSrOcukar 
l o que eítá patente, i b i ; 
Mal podrá enfeñar a otros.el que afsimif* 
m o n o f a b e e n í e ñ a r f e . d.n 9<5., 
l í o s ñ n e s que hade tener vn eíludiantq 
han de íer aprovechar paraíi. ;} y para 
otros. d.:;ti'. 89. . • . .. 
Eleccm. 
Aunque fea bien hecha , debe empezar á 
íer reíldenciada. d.n. 11 z-
Suele íer competida con el motivo foio 
I deia precedencia, d.n.175 . 
No íuele.darle en ella partido , por-
que quiete cada vno fer el primero- d • 
1 -num; i7<5. . 
No lea tirano aunque fea con contradic-
ción elegido, d.n. 179. 
Devna elección reñida fe ha de feguir 
vnapaz muy verdadera.d. 18 a. 
Efcandaío. 
QuitelTe el efcandaío , aunque el medio 
fea ruydofo.d. n.44. 
No efcandaliza el ruydo , lo que mas cf< 
candalizacs, no caÜigar la culpa, d. 
num. 49. 
> . Gradas. 
Quando el beneficio es mas grande, pide 
mayoragradccimiento.d.n. 1^9. 
Ei 
4 4 ° 
£ I a i a v o r a g r a d ec í mi c n £ o, e s o o 1 v í r c o n 
ellmiacion el m|fnio beneficio á [\ 
dueñoproprio. nf.i 64 . 
/ uez,Juf[kia->v¡de caftigo, culph v i f ia . 
Sea con clemencia, n. ¿ 6 , 
Aunque Isjuilícia es vnafola, es tan diT-
tinca como lo fuere ía culpa, n.31. 
El Juez que no caftiga la culpa, incita a 
otros á cometerla, n. > 1.. 
M 
Maefíros Difctpuíos* 
Para lograr el buen fin de la enfeñanca,!™ 
de aver entre Maciiros, y Diíclpulos 
muy buena correlnondencia. n\ 97-
Enfeñen los Maeúroscon igual afecto á 
fus Dilcipulos-. n. 98. 
No adelanten á vnos , con atraíb de 
otros, ibi. 
Sea la chíeñanca común , y ferá común 
la vtílidad. n. 99. 
Noay cofa mas contraria para que apro-
veche la doctina, qtac iotroduzir entre 
los Maeílros ? y DMcipulos difeordia. 
num. 110. 
Principe, y Prelado. 
Es el Sol eI llmbolo mas proprio de vn 
Principe , y Prelado, n.3. 
Áfsi como dependen del Sol las criatu-
ras,alsi dependen del Principe los Vaf-
j Í A l l O $ : l b i ¡ : ' • • • ' i.'-. •. - ; . 
Han de mirar á les Vaflalios con iguales 
ojos, n.ó. •• iL p >J pav; 
Es indecorodel Prelado 5 íer parcial con 
losfubdkos.n. 8. 
Sea vno para 3i,yJo lera para todos.n. 11 . 
MJ'-efle aísimifmo , y :endrá piedad del 
v lübdiro. ifi-t^* . Q srOs larsTjajIop 
Parahnzer que vívanlos íboditos bien, 
no ha él de vivir mal. n. ¡ 5. 
Qüaiquki-ag.oyierno , caufa á muchos 
fallidio. n.115- .Qi> • rnüii 
L o mifiiio es veiie vno en el pueílo ele-
vado, que fer perfeguido. n-«14. 
Para que vn Prelado cumpla con fu ofi-
cióles gran remedio íober , que ha de | 
íerrefidenciado. n. i : 5 . | 
Luego que empieza ágovernar , neccísi 
ta de armas para defenderfe, n. 11 g. 
I P relado no ha de lefiakivo. n. 110. 
> ikntras fuere mr.s humil4e,ferá masfe-
gurofugovkrno ; y fera más abatido 
quando él fuere en si mas elevado. 
mun. 121. 
No hade traer la dignidad febre la cabe-
^a,ílnQÍobre ios ombros.n. i x i . 
Sobre la cabeca han ceeitar losfubditos, 
porque ios fubditos fon la Corona de 
los Prelados, n. 1 ^4. 
Efiará el Prelado en cada íubdito , como» 
fi fuera con él vno miímo. n. i 25. 
Para corifcguirlo,tendrá las proprieda-
des de la forma, n. 125. 
Será vno, y no iingulnr. n 127. 
Aunque fea vno,ha defer comun.n.i 27. 
No ha de fer análogo , ni equivocoi vnl-
voco ha de íer.n. 13 o. 
El tara tan guilofo en la cabeca , lugar al-
to, como lo eñará en los pies , litio 
abatido.n. 131-
No merece el titulo de Prelado , el que 
dexa decuydar de vn folo individuo, 
num. 134. 
Si duerme el Prelado quando los fubdi-
tos eíián velando , eüaran cípueftos á 
qualquicr peligro, n. 13«. 
Solo porque Ghríilo edava dormido,ti2-
vieron losApoñples de anegaríe gran-
diÍMmc miedo, n. 139-
Solo al Prelado íe 1c atribuye laculpa,de 
que el íubdito íe duerma n. r 4 1 . 
Si el Prelado no cumple con íü obliga-
ción , tampoco el fubdko cumplirá' 
. • nuip. 15.1-..i-.'; • ..-. ^«¿^jw^¿M 
Eilando conformes, y vnidos, todos cu-
plirán con íusminillerios. n. 153. 
Si andan feparados., fe verán engrandes 
peligros, n. 153-
Prelacia. 
No ay cofa mas peñada que vna Prelacia, 
num. 144. 
El que la renuncia es el mas dignp. ibi. 
Es muy .digno de ilorarjque la goze quic 
csindignodepofleerja. n. 146. 
La mas loberana , esefeiavitud muy pe«< 
nofa. 11.158. ' . /_ -
Tomar poflefsion de vna Prelacia, espo» 
neBe al cuello vna cadena, n. IÓI. 
Por '.4:o le debe renunciar , antes que ad-
mitir, n. 162. 
Refirma. ,, 
P¿ra bol ver lc>cons ivi.-.".2dasá fu lugar, 
es preciiVa grande coaimocioa.n.45. 
Con 
Con el apremio,,.tocio fe reforma. íb¡-
Mases meneikr para reformar Aína cofa, 
quepara produzirla. n. 47. ^ 
tlídencia. 
•s el más eficaz medio para executar juf-
Para que eí Prelado cumpla con fu oficio 
es el vnico remedio, n. 115 • 
Santos. 
Hanfe de vifitar los Santos como los de-
Jinquences. n. 79. 
~tiLi'¿l UVÍ ¿boi írfdküí 'jüp iA 'cai'j'j 
Tiene dominio fobre todo el Vniver-
Apenas naze, quando á todo el Mundo 
¿.alambra n. 1. 
Madruga íin iiamarlejy bencficiajfín que 
fe lo rueguen. n.i. 
A toaos alumbra con iguales rayos, n. 6. 
Aunque el Soí es vno lolo > caula di verfi-
' fsímos efectos * fegun ion ios indivi-
duos, i 1. 
Subditos. 
Para cumplir el fabdito con haziefto có 
fu oficio j ha de atender mucho á fu 
Prelado.n. 151. 
Si.eüá con fu Prelado conforme i no tie-
ne que temer naufragio, n. 153. 
Si dci fe aparta, correrá tormenta, n. 15 5. 
v 
Eá can neceííaria laque hazen los Prela-
dos á fus fubdicos , como laquehaze 
ei Sol a ios íublunares. n 3 . 
Si fe haze con cuydado , fe fiaue mucho 
provecho, n. 4. 
Bagafle igualmente con todos, n 6. 
Viatelfcei Juez primero , y feráhazerta-
do fu juyzio. n. L 1. 
Con las virtudes fe defarraygan los vi-
cios. n.16. 
La viílta fe ordena a fanar la llaga.n. 16. 
Apliqueflé la medizina á codos có igual-
dad, que es muy odíoío,que vnos que-
dfü lap.os, y otros pereciendo, n. t o. 
Quanto es mas principal la parte, es mas 
Hfccllaríd la cura. n .13 . 
44» 
Siísyrcípcíohumaro , fo presen -no 
ociito muy gfave, díi ono no esculpa 
lev.jb. n. ... 
Aunque fea muy amigo, fe ha de caítigar 
eleícandaio. n, 2,5. . r %^f% 
Si 9« layiuía no le caftí^a ia culpa, fedá 
aliento á cometerla, n.51. 
El Juez que no la caüiga y incita á come-
Quando con la vifita no fe cúrala llaga2 
con ella íé empeora , porque fe haze 
mas mala con lamiíma medizina. n. 
Mas que de juílicia es la viílta obra de mi 
íericoroia. n. 6 ó . & íeq. 
La Viíita, no es contra los hombres > linó 
contra ios viciosin.óy. 
Para curar lasiiag^Vespi'cCirodeícubrlr 
las. B. 70. 
El manii-euar la culpay es obira de mifen-4-
cordia,n.72. 
Ha de ocultarle al/que no la fabe j quaíi* 
do no conviene que laiepa. n.7|pj3 
Hale de manifeiiar ¿ti que la ha de C O C T ^ 
T gif*xi.74. , , . • ' ! 
Aunque aya múchaobrer'voncia 1 esprc* 
ciiia ia viiita. n.7 8. 
Mas deivelo es lueneñcr para vifitar al 
fanto,quealdeiinquente.n. 8 i . 
Gon laviüta fe aumenta la obíervanciai 
.4-..:-R;^  i y ú ú w i t m ob' 
Virginidad^  Reíigw/as. 
Es la virginidád vna mUy pi-eciofa joya 
que baxo del Cieioi n. 1 o i . 
Q¿anto mas eícondlda> cftá mas hermo-
ía, n. 102. 
Eüa íimbolizadá con proprledad en la 
-roía.n 102. 
Como la roía conferva fu hermofora cer 
cada de efpmas,aiii la virgen lU-iigioft 
conícrva lu pureza Cercada de rejas, 7 
murallas, ibi. 
Ha de tener tari eltrecha ía Cuí lodia^o-
mo li fucfa Sacramento, n . ioó . 
Vn'mn. 
Goñ ella 110 ay qüe temer íiaüfraoío. 
n. 153. 
Zeb. 
Es Cinto, quando no etU vno comprche^ 
dído en ei mlfmo delito.n. 14. 
Esfanro , quando mira al remedio , y no 
al caííigo.n.75 . 
Para que lea ChrUtianomo ha de zelar lo 
que eita corregido , fino lo que ne-
ceísita de remedio, n. 110. 
ÍNDí* 
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
que ay en los Sermones de efte 
Libro. 
L J S. S 1 C N I F I C J E L S E R M O N . LA N . E L N V M E K O 
MargenaL 
Amor, vide Charidad. 
ES ingcmoíb para multípllcai benefi-
cios, f. i.n.zo. 
No fe díftinguc la cofa amada del aman-
te, porque ílemprc la trae coníigo. fer. 
E| n. 16. 
Mas fino es el amor, que da la mitad del 
alma por lacoía amada,que quando la 
dá toda entera. (> z .n. 15.5c fcq. 
Las finezas del amor fobrefalen mas qLia-
do es mayor la ingratitud, fer. 11. n. 1. 
f. 13.18. 
Gran fineza es enfermar vnojquando en-
ferma otro; pero es mucho mas exce-
íiva dexarfe vno morir, porque no lle-
gue otroáenfermar . f . i s .n .60. 
Para el amor no ay mas hora que la del 
padecer, f. 16. n. 3. 
Entonces es hora del amor mas fino,quá-
do lo es de la ciencia , porque fabe lo 
quearaa.ibi 5.& feq. 
Quando la ofenfa es mas grave, es la fine-
za del amor mas exceíiva. ibi 10. fer. 
,13. n- 6. 
Quando el amor eíiá viendo la ofenfa 
pallada, la prefente, y la futura, fu fine-
za llega á fer fínifsima.ibí 16. 
Aí'si fue la fineza del amor de Chrifto. 
ibi. 
Mucho amo Moyscsáfu Pueblo , pero 
fue quando (eLtaya aufentedei delito, 
ibi 17. &íeq. 
Quando el amor fe va tras la ofenfa, co-
mo fifuera beneficio ,es quando liega 
á lo fumo Ibi 30. 
Amrras Je Turgatorie. 
Haíe de bazer bien por ellas con muy ale 
gres fieiias. y demonnracioncs. ler. 11 -
n. 1. fcq. 
El dia que fe haze bien por los Difuntos, 
reíplandeze la Luna como el Sol , y 
el Sol refplandeze con luz tan crecida, 
como la que luzeen toda vna fe ma-
na, ibi, 
LosTicles influyen en los Difuntos, co-
mo los Aftros influyen en los fubluna-' 
res. ibi 8. 
El motivo para influir en las Almas , es> 
verlaspadezer tan atrocespenas.ibi 1 o. 
Tan atroces ion fus penasen algún mo-
do, como lasque padezenen el Abif* 
mo los condenados.ibi 1 x. 
Es conveniencia propria délos Fieles el 
hazerbienpor las Almas , facandolas 
de las cuevas en que eftán obícuras 
ibi 15. 
Cali es impofíble que muera mal, el que» 
por ellas haze bien, ibi 17. 
El modo con que las debemos focorrer,' 
ha de fer por noíbtros mifmos,íin fiar-
lo á otras perfonas. ibi iS.&feq. 
No ay hombre que tenga efeufa, fea del 
eírado que fuere, ibi i 3. 
Aunque fon eficaces las Oraciones, pero 
fon mas eficaces los Sacrificios, ibi 14. 
La Sangre del Cordero, es el vnlco reme 
d io , paraquefalgan libres del Purga-
torio, ibi 1 9 . 
La tercera vez q oró Chriílo en el Huer-
to derramó Sangre , y no en las doj 
primeras , porque la tercera vez or6 
por las Animas de Purgatorio.ibi 31. 
Para hazer bien por las Animas , no ay 
tiempo leñaíado , porque el hazcrlas 
bien > ha de fer continuo, ibi 3 3 • 
No fe ha de llorar la muerte de los Di -
funtos , quando han dado mueleras de 
fu feliz tramito, f. i S . n j . 
Siempre baxaron del Cieio Angeles ; á 
celebrar de Chtiño tes MyRerxos. ícr. 
La del Mundo, primero muitiplicaj que 
j. : . i i:tr,, la del Cielo, primero parte que 
multiplica. í".ii .no-
Laüel iVinado multiplica parnpartir, ]a 
del Cielo parte-pnra multiplicar- ibi 7-
La del Mundo muitiplica por millares, y 
parte vn maravedí íolo ; la del Cielo 
v n niara vedi que parta, íiempre eii ml-
llarcs le muítiolica. ibi T. iS.n.28. 
La prueva evidente de aqueíVa quenta,es, 
porque la del Mundo parte primero 
para si, la del Cíelo primero, que para 
si, parte para otro. Ibí 11. & feq. 
Mayor beneficio recibe el que le haze, 
que no el que ie fecibe.r.i 1 .y.fcrm Í 8. 
num. i8 . J [ j . . •. ! ; j 
Mayot beneficio haze el Pobre al Rico, 
dándole pobreza; que dándole rique -
- zai hazeeí Rico al Pobre.f.i i .n.37» 
El mejor modo de agradczcrie> es, refe-
rirle.f.so.n.i. 
San Benito.Serm. 2.9. 
Dexq Benito todas las, ,cofas por fegiiir á 
Chri í ío , y todas las ilevo coníigo.íer. 
2.9. n. 1. &:íeq. . o » • 
Dexolas todas en la realldad,y en la apre-
heníion., que es como fe deben dexar. 
*\ Hí^^l.OÍ-? SU í > 'h. o'/ !.> ! • • • 4< 
Dosaltifsimosefcollosde afperezas , y 
delicias íe lepufieron delante , para eí-
torvarle el camino, ibi. 5. 
Atropello por ellos el Santo, hollándo-
los con codo íii cuerpo arraílr<mdo co 
mo prudentilsima íerplente. ibi?. &c 
, \ ' íeq. 
Simulo Benito a Chrilto en figura de ho-
brc ., dexando quanto como hombre 
debía dexar , pues dexo halla la túnica 
. con que eLtava veilida íü defnudez. 
ibi M . 
Sigmplecomo prudentifsima ferpicntc, 
aexanaoaun hatea la oeznudez pro-
pria. ibi&Jeq. 
Xo dexo Benito fenaLdc aver, andado 
por la tierra,porque la holló como fi-
nc? U pillara, ibi iS. 
X a t e atTaudo Benito de las carnes, fino 
í : : imcntede la piel , porque es mas 
p^ruccion dcrnudarle ,rolode la piel, 
que no de la piel , y de las carnes 
ÍL>Í 2 1. 
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Del Coftado Santirsimo de Chr íno , co-* 
mo íerpientc nacieron los Sacrameir 
tosjcomo híjosíuyos. ibi 1 4 . 
Como grano de trigo racional fe defnii-
do Benito de í'u piel, ibi 15. 
Las elpinaí5 llevan muy copiofo fruto? 
quando las r iegan de fangre con el ro-
ck>. ibi 1 5 . & íeq. 
Luego que Benito regó con fu preciofa 
fangre las zarcas 5 empezaron á naceí" 
fusdilatadiíslmas fimilias. ibi ¿8, 
Dos famiiias tuvo Benito, por hijos muy 
queridos, ibí 3 0; 
A l primero le pufo Manases por nom^-
bre, al íegundo le llamo Ephraim. ibi. 
El fegundo fué el mas querido,porque \t 
coüo mucho mas trabajo, ibi . 
Él braco defecho de la Crüz que'llevó 
Benito, le tocó á Bernardo , el hijo fe-
gundo. ibi j 7; 
A l fubir Benito ai Cielo , fe vio vh cami-. 
no anchifsimo , por donde .^paílavaj 
porque el que anduvo en el Mundos 
fuctan cilrecho , que no dexo raüroe 
Ühartdad, vide amor. . 
\ La charídad todo fu defvelo, es, difeurrir 
modos varios, como hazerbien.íer.i . 
tt\ 2.0. ¿c feqi 
Sin la charidad , no vale cofa otra quai*' 
quiera vir tudf z . n . y i . 
La charidad a todos los haze iguáleseos? 
que fe alegra del bien de cada vno3co-
nio del fuyo proprio. ibi SOi 
En aviendo charida!d3 nadie quiere tener 
mas,pues aun Jo que vno tiene,quiíie-
ra lo tuviera otro. ibi. -
•;.v . - Chm-ipo. :, 
\ Chrlílo Sacralnentado, vide Eüchanfliai 
ChrülojVide Minerva. 
% Chrijloval. 
\ Es Chriltoval el mas alto entre los Satos, 
y ald es el Santo mas grandef. 1 5 1 4 ' 
I Excede Chriiloval á los demás Santos de 
de ja cabeca á los ombros.ibi 1 6. 
No llegó aran grande eminencia por lo 
alrolfinoporlobaxo. ibi i 3 . 
Con mab peñb cargo Chrilloyahque S^n 
Pablo, ibi 34 . 
Eílar Chriilovai colocado al lado de 
Chri í io, es conveniencia de Chriílo,^ 
dcChri-lovííi. i 5 .^ . í eq . . j -
EsChriitovaíCherubindeñnifsimo oro, 
hecho apunta aguda de martillo. 35. 
& i e q . 
Ciencia vicie Doctor , j luz» 
El Tanto temor , es principio del faber. 
f. 2. n. 5 4-
Mas que de la ciencia , parece principio 
de la opinión.La ditcrencia es grande, 
ibi. 55-
Aunque el ternor es ado de voluntad , y 
la ciencia es ado de entendimiento.cs 
principio íuyo neceflarío. 57-
También es el temor ñn de ía ciencia , y 
mucho m-as neceflario que al princi-
pio, n .óo . 
Qujilquicra ciencia que no eítá fbgeta á 
la Sagrada Efcritura , es ignorancia, f. 
z. n. 18. 
Toda ciencia humana es pura ignoran-
cia , ílno fe ordena á la Sagrada Efcrl 
tura. n. 18. 
La ciencia íirve de manifíefto defpcño, fi 
le falta el temor fanto. n. 63. Scfcq. 
Sin charidad no vale cofa el faber.n.yo. 
Superfluo es el etludio , fino vá con ora-
ción acompañado, n. 33. 
Perder la ciencia, es perder la gracia, fer. 
16. n. 14. 
Cmuncifion. 
Con brevifsimas palabras fe explican re-
códitiísimos miikrios. f. 16.n. 1 .& feq. 
Mas íe efplica callando , que dizkn-
do. ibi. 
Es el Dul^ifsimo Nombre de Jesvs azey-
te que luze/urtenta, da vida, y med!-
zina.í. 3-n. 3. 
A y gran diferencia entre anunciar el no-
bre, á ponerle, f. 16 n. 1 o. & feq. 
No ay cofa que expJiquecl Dul^ifsimo 
Nombre de Jesvs, como el Sandísimo 
Sacramento del Altar . f 3.^. 7. 
El nombre, con la lengua íé anuncia j y 
con el ílíencio fe pone, n 13. 
Anuncia fe con palabras, y fe pone con 
las obras, n. 14. 
En la Círcuncifion fe le pufo áChrifto el 
Nombre, n. 17. 
En la Circunciiion murió Chrifto muer-
te rigurofa , porque fué muerte defea-
da. n. 17. 
Padeció en ella muerte afrentofa de 
Cruz, n 23. 
A y muerte en el defeo , y muerte execu-
tnda, y vna3 y otra es muerte verdade-
ra, n. T 9. 
Maspeflada fue la Cruz de la Circunci-
fion, que la del Calvario n.2 5-
La de la Circuncihon folo pudo llevarla 
vn hombre Dios , la del Calvario la 
pudo llevar vn hombre puro.n.i 5. 
Mas padeció Chrirto en la Círcundííon, 
que en el Calvario, n. iS.&feq. 
Mayor tormento es vivir en la edad de 
niño,que morir , üendo yá grande, 
n. 29. & feq. 
Padecer Chriitocn la Circuncifion co-
mo niño , esprueva ciara , de que era 
Dios verdadero, n. 37. 
Con imán mas atracUvo mueve Diosa 
fer adorado, como niño humilde, que 
como hombre loberano.n.41 .& feq. 
Concha. Ser. 14. 
Engendra la concha en fus entrañasála 
margarita del rocío preciofo , que la 
embiaelCieio.f.i4.h. 5. 
i La concha guarda , y aumenta la perk. 
I num. 1 o. 
La concha fe pone pefada con el theforo 
tan rico queencierra. n.21. 
Con el fuego fe abre. ibi. 
Es Inútil la perla , fino la pare la concha, 
num. 20. 
La nobleza de la coritha, fe conoce por 
elfruto.n. 3 i-
Cruzar.4. 
Es la Crnz la Vandcra de la Igleíia, y fo-
lo con cnarvolaria, fe configue la vic-
toria, f 4. n.4. 
Ningún Soldado que llevare, como de" 
ve, eüa Divina Vandera, perderá la vr. 
da. n. S.&feq. 
Para coníeguir con la Cruz triunfos, fe 
handepaflar primero trabajos, num» 
i4.(5cfeq. 
No ay paz fegura, fino fe aprueva prime-
ro con vnaCruz verdadera.!. 3.n.3 6. 
En el numero de 30o.cfi:afimbollzada la 
Cruz deChrifio.f 4.n.21. 
Encierra gran miíicrio , que con el mif-
mo leño que el demonio venció al 
hombre, quedafib él miímo vencido, 
f. 11. n. 24. 
La mifma Cruz quedió á Chrifto afren-
tofa muerte ^ da al hombre muy glo-
rio fa vida. ibi. 
La mifma Cruz que acobarda , anima, f. 
i s . n . i s . 
Con la virtud de la Santa Cruz,fe vencen 
los enemigos.!. 11.19. 
El braco derecho de la Cruz , firvepara 
echar al hijo mayor la bendición, fer, 
29. n. 5 
Maspeüada es la Cruz de los pecados / q 
la de madera. í. i6.n.25. 
Mas 
Mas pefn la Cruz Imaginada, que lá real-
mente padecida.!, IÓ.D.I 5. 
Siendo.anímal tan voraz, y inclinado á 
earnevlievandola en las vñas no la lle-
go al pico ,por reípeto ai Santilsimo 
baeramento.r.5.n.:27. >iip oih* 
.nr;¡\ , oibe iui . 01 'jblU. i3 i í00 3b fcfi 
D 
Dedicación. Ser.is. 
•.uumsl», ^¿vri'Ji^  3l 3flíD rK>3 íifí< (Kfl 
Fue conveniencia para Zaqueo, ei baxcir 
del Arbol , y también lo fué de Chrií-
ío.r.i5.n.i5. 
La dedicación del Templo es conve-
nienGia para Chriílo ,• y para el hom-
bre.ibív 
Si la preíencia de Chrifto futuro , hizo 
tan gloriofa la reedificación del Tem-
plo de jeruíalen; quanto masglorioía 
la hará laprefeneia de íuPeríbna Real^ 
y verdadcra?n.40.óc leq. 
Dignidad. 
E l que mas la defprecia 5 fe haze mas 
digno.£ 10. n . 15.(^25^,7.f .ó . n .9 .& 
o ' j f c s q i p ' t ó g S f r i » i 131 • I c n 01. n i b 
" boáioryvide IHZ^ Ciencia>6al¡o * 
-o"!> ul ií nriofd n'JSGfi xorbuM 
Entre los Doctores ay fu mas, y menos, 
porque no pueden todos íér iguales. 
.íVz.n.:3.&feq. 
La medida de m grandeza, es la expoíl-
•p'cion dá la Sagrada Eftritura.n.C». 
Es Máximo en todas las ciencias> ei que 
lo fuere en exponerlas Letras Divi-
nas.n.p ¿efeq. 
Es mas íabio/ei que mas ignora.n. 18. 
La Ciencia del muñdo, es pura ignoran-
cia. íbi. 
Las Letras, humanas fon buenas, quan-
do íirven paca las Divinas, n. 2 r. 
No fe maniíieíhn ios Mñtcrios Div i -
nos, fino fe derraman lagrimas, n. 27. 
i éefeq.". ^ l f 
La Oraciones eimas perfedomodode 
faber.n.í4. 
No ay modo de faber, que no fea Ora-
cioa.i^ü&i i -
Mas fe fabe aprendiendo, que enfcñando 
{¿jiíii»*&fon3b ?tí r. -ujinlH sí . •: £ J 
El que a Dios mas teme, es el que mas fa-
..-.•be.0,-5-411 L.. . : 
Ei Divino ce^or es principio nccellario 
de la Ciencia,)' mucho mas qirs al 
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principiólo es a lo vltImO-n.6o. 
Si taita el temor lauto, la ciencia ürve dfe 
deípeño. n.03. 
No ay ciencia verdadera, íi la caridad 
falta.n.71. 
Es mas Santo,el que masfabe.n.So. 
Para Sabios, fon mejores los huaiildes. 
f.5.i.&feq. 
Ser luz, y cegar con ella j es brava defdi^ 
cha.í.6.n.2.4.& feq. 
Quando la luz cita mas tapada,es mas lu-
cida, ib i. n. 5. 
Alumbrefe primero á ái,y no cegará,IbL 
Quanto mas tapare íu luz, reíplandecerá 
mas.n.9-f.7-n,6. 
Mas mueve lo que fe obra, que ío que fe 
dize;C20m>4_& feq. 
Aunque Dios diga vna cofa % es muy difi-
cuitólo el creerla , íi es eontraria a i d 
que obra.o;9. 
Quando lo que fe, ve es contrarío a lo 
-que fe oye ,1olo fe puede mandar qué 
íe Oyaspero no que fe execute.n. 11, 
Aun el miíniQ;Dios >: paraperíüadir lo 
que tiene dicho, ha meneíler aguardaí 
.aqueilehecho.n. (3. . 
N i baila que lo que fe dize'eíle hechoi es 
meneíler queíohaga eimifmo que lú 
dize,n.n5„ . . i 
Todos los í3odofesdela Jgleíja-alum-
braron como Luna^y comp Sol, poí," 
que fueron Trono de María Santifsi-» 
ma.f. 2411.2 2. 
Los quatro Dolores eílán reprefenta-
. dos.en jos quatro animai|s,dei carro 
deEczechiei.n.24. 
.tnsayj'j v¿\ 3b tú | o:. / ..pl ^p'-.ü/v 
Es grande la diferencia que ay entre dor 
mir , y doimitar." El que duerme ella 
como n^uefto. Ei que aormita.jcaíi 
eííáderpierto .f.30 n.7. 
I A l que duerme ? Ion meneíler gíandes 
vozes para dcfpertarle al que dormita,1 
qualquicra coja le deípkrra.n.8. 
Zkccicn.Ser. 10; 
I Eligió Dios ala luz, para preíídlrcon íá 
boca,y no con hismanos,pOrque no 
U han de haz^r con dadivas ios Supe-
riores, f i o . n i . 
Pp Para 
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Para que vna elección de Prelado 
íca buena i han de concurrir qua-
tro cjuíds preciÜas , ia eficien-
te , ta marerLal j la formal , y la 
final, n.9. 
La cauía tíiciente , ha de fer, el que ha de 
íer elegido 3 porque ha de 1er por li 
mi ímohecho .n . t i . 
No le hazen los cleclores, folo le eligen, 
ibi. 
No fe ha de hazer , hazlendofe, fisto apc-
candofe. n. 14. 
Si aguarda que le hagan otros , tan 
prello fera menguado , como creci-
do.n. 16. 
Para graduar los méritos , no íe ha 
de mirar á la cercanía , porquefe-
rá todo apariencia n. 17. 
Aunque aya muchos dignos para prefi-
dlr , pero no todos Ion capacespara 
Preladomayor. n. ¿o. 
La caufa material que ha en la elec-
ción de concurrir , ha de íer la 
períona que ha de fer eletta. nu-
mer. 2.6. 
Ha de fer el primer fugeto , porque ha de 
fer elmasdi^no. ibi. 
No puede ferio el fegundo , fin que 
preceda vn muy gran milagro, nu-
mer. 7.7. $81 
También ha de fer la caufa formal 
en lá elección la períona que fe ha 
de eiedr. n . íp . 
Hallafe la forma aguando á todaslas 
partes , porque es el alma de to-
das, ibi. 
Ha de fer vno , en todos , y para to-
dos igual. n> 30, 
No ha de fer Ungular , aunque fea vno 
num. 31. 
Aunque fea vno , ha de fer común. 
No ha de fer equivoco , ni análo-
go , lino folo vnivoco. n. 53. 
La caufa final en vna elección , ha de fer 
el bien común i y no el particular, nu-
mer. 34-
Hafe de procurar que fe llame. Mana-
ses , porque noíe ha de acordar de 
los que fueron 'diñe > ó de aquel 
íentir. n. 3 7 . & feq.?. 
EKemivos .Sey . i s . 
Algunos tienen por Impofsible elper-
- donar I Jos enemigos , y no ay 
caía rnaí ficu f. 13,11, 1, 
La iTiifuia razón ( que dizen ) av para 
aborrecerlos > es' eficaz motivo pa-
ra perdonarlos, n.4. 
Quanto mas crece la cnemilhd , debe 
crecer mas el amor. n. 6. 
El que ama á fu enemigo, no le ama co-
moi á enemigo , fino como á ami-
go fuyo. n. 8. 
A l odio que mertienemi enemigo, fio 
ha decorrefpondcr en l i l i odio , fino 
amor, porque nots relación mutua, 
fino de razón n 9-
Eflá vno obligado á hazer bien al mif-
mo que 1c haze mal , porque el mif-
mo mal con que le ofende > le mue-
ve áque le perdone, n. 11. 
También debe vno perdonar á fu ene-
migo a, por la ofenfa que él mif, 
mo padece , pues el que la pade-
ce , es ci que mejor ia perdona, 
ibi&feq. 
Perdónala mejor el que la padece, por-
que masíe compadece Y mas mueve 
á compaísion ia herida propria , que 
la agena. n. 19 .& feq. 
Quanto es mas penetrante la herida, tan-
to á compafion mueve con mas efica-
cia, n. i i . 
HazcfeHijo deDios 5elqnehaze bien á 
los enemigos, n .25 . 
Entonces fe conoce, que vno ha perdo-
do de coraconá fu enemigo, quando 
le haze buena cara. n. 3 o. 
Muchos hazen buena cara á fu ene-
migo , y letienen grandifsimo odio, 
num 33. 
La feñal evidente de averie de veras 
perdonado, es quando pide muy 
de coracon á Dios que le perdo-
ne, num. 34. 
. 2] r / j l ¿si ivdu^xa srsúi .oi 
• .pátáS o.:.'- 1 
E/cfiitura Spgrada. 
; -nerr .'i'jl . r . y ^ "i .ís.uufí: bb'cijfrír'. J J 
\ . ,101. si J 
La Sagrada Efcritura contiene en si todas 
las ciencias, f.z.n. 13. & feq. 
Cada letra della es myíkrioíifsima. nu-
j .^mcr.15. ; : 01 Itífe . 
; Es la Sagrada Efcritura Mefa muy rega-
lada , como la del Sacramento nu* 
mer 14. 
Manineftanfe fus Divinos Myfterios pri-
mero á los niños, que á losfabios. fer. 
; - Í4.'n. ÍÍI:' i\l . jfi - ji 
: La Sagrada Efcritura es ciencia practica» 
y eípeculativa.í.í, n .58. 
1 Mas fe raanifíella al que mas llora, 




No fe conoce el Padre Ecerno en el Hi-
jo , ni eí Hijo en el Padre > íiao íe 
conoce en ci Bpiritu Santo. íer. 17-
n 2.25, 
ElEíp tou Santo empeñó ai Padre para 
que nos difefie ai Hijo , en prueba 
de fü amor inmeníb.n. i .&ícq . 
Mas amor exprefsó el Padre , dándonos 
aíuvnigenito hijo , que ücl miímo 
Padre fe nos diera, n. 9. 
El amor fue el motivo de la venida del 
Verbo , y el Verbo fue el motivo 
para que viniefle ci Eípiritu Santo., 
num. H . 
No pudiera el Verbo deferapeñarfe, fi el 
Efpiricu Santo no viniera ai deíempe-
ño. n.i 5. 
N o porque el F/piritu Santo reciba 
dei Hijo i dexa de íer igual, con 
ci , infinitamente, n. 17. Ócíeq. 
Aunque el Eípiritu Sanio no es ma-
yor que el hijo , fue muy conve-
niente íu venida , y que fe aufenta-
íe el Verbo Encarnaoo. num. 23. 
& feq. 
Fue muy conveniente la forma de fuego 
que tomó . n. 3 t i 
No fe puede conocer la Trinidad San-
tlísima , fino por ci Eípiritu San-
t o . n . i 9 ' 
Para recibir al Eípiritu Santo es rnencí-
ter mucha vnion , y conformidad, 
num* 42. 
MuchavifliiC, Serm. 1. Vide 
Mincwx * 
No fe puede explicar tan alto Myf tc 
rio con vn Sermón íblo. íerm. 1 5 . 
num. 2. 
£s Myftcrio tan Soberano , que no 
tiene igual comparación con el, 
otro ninguno. íerm. 1. num. 39. 
íer. 6 . 0.4.23. 
Vn coraron folo , bafta para muchos 
íugetos , aunque ícan diítintos. icr. 
1. tawmr* 6. 
NO folo queda la carne de Chrillo.,- en 
quien ia come , fino también Ta Perlo-
na Divina, n.5. 
Aunque los que comen de aquella 
carne Divina (e^n muchas pcrlonas 
diíHocas , fe hazen vua foia , por-
que viven íolo con vn atinas n. <?. 
& f c q . 
4 4 / 
Es vn manjar tan mariavillofo > que 
no íc convierte ( como ios otros 
manjares j en los que le come ni 
¿1 conVieúc en si á todos Im que 
le reciben, n. 14. 
Para que haga provecho , fe ha de 
trocár el coraron duro de, piedrá, 
en coracon blando de carne, nu-
raci. 16. . . 
No es lo mcímo cílár vn alma en 
muchos íugetos , que eftár mi i -
chos iugttos en vn alma, numer* 
Multiplicaíe la Períbna de Chriftoeá 
cada vno , porque con la Períon.á 
de cada vno fe atempera, numer. 
2 "2. & 
Afsi como los manjares » aunque fcati 
diítintos. 3 y muchos fe coiiviietEcd 
en vna numero íubitanda, afsi aun» 
que íean muchos íugetos , ios que 
comen aquel Pan Divino j fe fiá« 
zen vn íugeto foio. n._i5. 
El que le rceibe como debe, queda á 
Chriíio can parecido» que paradif-
tinguirlc es mencíler feñala-rlc. nu-
mer.26.28. 
El que bafea á Ghrifle , ñ quiere 
hallarle , bufqüclc en si mifmo.n. 
2<5. f¿7. S.&íeq., . . . . 
El que vende á Chníló , vende t$m-
bien afsimifmü.n.57. 
No es. lo miímo eftár el hombre en 
Chrilto, queeÜárChdllo ene!hom-
bre, n.i 8. 
Siempre cílá Chriilo Cñ ei que coraul^ 
ga , pero no íiemprc ci que comul-
ga cí iaenChrlÜo. n.j5. 
Aunque lea el beneficio ei miímo sbuf« 
cael amor di ve ríos modos para que 
fea mas fino. n.20. 1 
Quando fe vnen muchos fu ge tos en vn 
alma, qüecían vnidós todos enere si* 
quando 'vn alma fe vne con ellos, 
en ciios fe multiplica., n, 11. 
£i modo de cüar Chriflo en cite Sa-
cramento , le haze mas que otros 
M y Herios Soberano, fcrii». <5. mí-
mer.4. 
Tiene Chriflo en eñe Sacramento to-
das fus potencias.» y íentídos , co-
mo ñ no los tuviera Í tiene ojos , y 
no v¿ , y efle modo de eflar , ex-
cede coda maravilla, n. 4 . &: íeq. 
Hazer Chriflo que el hombre fe parez-
ca a el , y que el fe parezca ai hom-
bre , es bofecraniisimo Mylterio. b, 




£s la carne de Chrlílo i \Á capa de fu Per-
fona. n. iS. 
A todos viene ajuílada.n. 1 9 . 
t i tar prelente > y no poder ver con los 
ojos,es muy íenllbleiy por eilb es muí 
eílimable.L 1 i . n . 12. 
La prcieada de Chriito haze Gloriofa 
qualquierafieíla. 1^5.11.80. 
' El Cáliz, del Sacramento» atormenta, y 
conforta.1.18.n.15, 
Ertár ChrLto en el hambre > es conve-
niencia del hombre; eítár el hombre 
en Chriito,es conveniencia deChriílo 
f . 2 5 n . 2 5 . & : íeq. 
En el Sol pufo Dios fu Tabernáculo, que 
es fu Cuerpo Sacramentado, f. 2.7 .n. 3 o 
& l e q . 
Santifsmo Sacramento -> en 40. horas, 
f.n.vide Zena,/.$i. 
Ponefe patente aquella Mefa Divina, en 
cite tiempo de carnettolendas,porque 
al paflb que fon mayores aora los 
agravios, para reducir a los hombres, 
obílenta Chridomasfus beneficios, f. 
n . n i .&feq. 
Por cüb fe haze en la fieíla de OÍ Pafsion, 
exprefla memoria. ibL 
Es la Mefa del Sacramento muy regala-
da Í porque fe íirven en ella ios platos 
del tiempo.n 15. 
Siendo el tiempo de carncftoíendas, han 
de fer de ca meftolendas todas las vian 
das. n. 19-
Es muy gran miíkrio el que fea de ca rne 
1 el Plato , quando fe pretende refrenar 
delacarneelapetito.n.2 i .&feq. 
K o ay mayor milagro , que hazer triaca 
del veneno, ibi 
Teniendo elCuervo la carne en las vñas, 
no la llegó al pico , porque repre-
fentava el Santífsimo Sacramento. 
n.2.7. 
También refrena el apetito lafcivo de la 
carne ,1a memoria fola de aquel Pan 
Divino.n 3 3. 
La reprefent ícion del Cuerpo deChrif-
to, quarenta horas que eiluvo en el Se 
pulcro, da aiienro para ayunar el traf-
paflb n. 56 & feq. 
Las quarefita horas que etl:á Patente en 
eilo-s días, da fuercaspara ayunar qua-
renta días eiiteros. ibi. 
MOVÍ JS úytítío . ayunando, Elias ayunó, 
cromiendo. ibi. 
Vna mjgaxira fola baña para fanar qual-
quiera dolencia, n.+ r. 
í o d a fu Infinita virtud no aprovecha 
cofa,fino ay buena difpoficionD:.ra 
recibirla n.45. 
No puede fufar Chriilo , que aquella 
Carne Divina , con la delloscias le 
miiture.n 47. 
E/per anz-a. 
Es muy gran pena enerar lo que fe goza 
f . i 4 . n . i 7 . & feq. 
Efpeétacion fer.i4.vide Maria. 
F 
Faccjjonarws.S.xz. 
Defeavan los Judíos hazer á Juan de fu 
f icc ión ,y alsile preguntaron quien 
era,deíleofos que fuelle el Mcíias.f.2.2^ 
num.i . 
No fe repara darle á vno aquello de que 
§s indigno3como fe haga de fu vando. 
ibi . 
Son tan abominabiespara Chrifto,las 
pandillas3y facciones,quc aunque fean 
en orden áfu Períona ,105llama San 
Pablo cifmaticos. n.6 & íeq. 
De mucho provecho es acordarnos que 
fomos de tierra , y de mucho dviño 
acordarnos,de que tierra fomos.n. 13« 
& feq. 
La facción haze digno al incapaz, e in-
digno al capaciísimo.n. 16. . 
Para hazerá vno de la pandilla , ie ofre-
cen la Dignidad mas fuprema,pero fi-
no fe arrima á aquel lado, al puntóle 
hazen incapaz de todo.n. 1 7 . 
Blasfemias les parecen á vnos, lo que di-
zen otros, aunque fean verdades infa-
libles, n. 19* 
Como confume el fuego Ja eñopa, cf?! 
confumirá á los que viuen con cita 
pandilla. 11.2 o. 
La pandilla no fe conferva por zeio,Gno 
por interés proprio , y porque cada, 
vno tira azia fr.n z j . 
Dexefe el interés proprio , afioxe cada 
vno de fuparte , y fe confervara este-
ra la obfef vancia, y fe acabara la pan-
dilla, n. 2 4 . 
Algunos ay tan tenazes , y ddlofos, 
que aizen a los otros que arloxen, 
que quieren darles partido ; y en 
afioxando , con engaño fe l o llevan 
t o i o ; porque noes fu animo partir, 
fmc eni^añar.n. 1 5 . - i 
No 
No divkiíct-on los Judíos los vefudosde 
Chriuo, porque los quiiielicn entre 
todos repartir, tino porque cada vno 
íe ios quería llevar encer os.ibi-
No av rn^yor ruina para la obíervancla 
Rellgíoía j que la confervacion déla 
candiiia. n. 
Q^ondo le preguntan á vno que de que 
parte es, no ha de reíponder que es de 
eftá , ó de aquella , fino que es de en-
trambas,porque él es de todos.n.29. 
Mientras mas negare que es de efta , ó de 
aquella parte , fe haze de entrambas 
mas digno , porque íe haze de todos 
maseítimado.n.32. 
Mirando todos á la obfervancia Re!l-
giofa, fe acabará del todo la pandilla. 
silfi^a^o;.^.: i N • 'Í!P 
San FrancífcO) vi de y fer.de S, lupo. 
Huyendo de fu padre j fe hizo en la Igle-
íia luzclariíslma.f.i'/.n. 11. 
Chrifto marida que no lleve dos túnicas 
el quc leíigiüerei Francíico no llevó 
ninguna 3 por fer luz perfecliísima. 
nUS. f] hílísi 5 o\ • a ••• 
Defnudófe de todo j como eí Mancebo 
del Evangelio , vide. íer.dc S. Benito, 
pertot. 
Mas crecía,ai pafib que íe minorava.r.i4 
Íi.i6rn.2 5. 
Gallo, fer. 18. 
En el Gallo halló Job la fabíduria, que 
con gran deívelo bufcava.r.18.n.5• 
El Galio defpíerta al dormido, arguye al 
increduio,é increpa al obñinado. n.ó. 
Efta es la precifla obligación del Predica-
dor Evangélico.n.7. 
Por tres razones es el Gallo fymbolo del 
Predicador Evangélico. La primera, 
porque no canta fino quando es hora. 
La íegunda , porque juega de la voz 
con tanta deftreza > como lopideel 
tiempo, y la coyuntura. La tercera, 
porque »antes de empegar el canto \ fe 
hiere fuertemente el pecho, n. 8. & 
- fcqv . : : • 
Eí Gallo habla todas las lenguas del muri 
do, pues todos le entienden en la fuya 
propria. n .z i . 
Hiereíe primero que cante jo rque no 
aprovecha el canto ,íi primero no le 
hiere clpechoJI.27.& feq. 
Hiercfeen el pecho , porque como tiene 
en las entrañas la fabiduria, es el pecho 
P r^a ic.falga , la puerta mas propor-
cionada. n.¿ z. 
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Azotafe el Ga l lo fo folopara dcfpcrtar-
fe , fino porque con los azotes queda 
vigilante.n.3 5. 
Asifedelpiertacon afperos golpes > y a 
ios demás con vozesíuabes. n.30.5 
Gloria. •• 
La del mundo no fe compone con ía del i 
Cielo.f.7.n. 1 J .&íeq. 
No fe pueden hulear entrambas juntas* 
n. 16. • ' fevi 
Menos líente Dios que le dexen folo, 
que no que junten i« Gloria con la dei 
mundo, n. 17, 
Para dexar la gioria del mundo, no baila 
dexarla , íe ha de procurar que ella le 
ácxQ>n.io.i 1. 
Para dexarla , no baila que ei hombre no 
la vea, es mcnelier > que ella no vea al 
hombre. ibL 
G]onas,y penas fe hallan en el Cáliz jun-
tas,?". 18.11.25. 
En íaBienaventuYan^a todos gozan de 
vna milma Gloria,aunque íea diltinta, 
porque cada vno ella guílofocon iá 
quegoza.í.a.n.So, 
Grandeza, 
Ha de fer propna,y no preftada/. 1 o.n. 16 
El que no es grande por íl, lino por otro, 
tan preílo es grande como pequeño, 
-o ibL¡ - - ¡..-i . ^ ' • > , 
La grandeza preñada es apariencia.n. 18. 
La grandeza íe ha de tomar por lobaxo? 
y no por lo alto.f.25 .n. i4.n.3 o. 
S.Gerónimo.j.i .f.i 4 fer. 2 "¡ fer. 1S. 
Fué Gerónimo Dodor Máximo en to-
das las Ciencias, porque lo fué en tra-
ducir j y exponer las Sagradas Efcritu-
ras.f.z.n.7-&feq-
Ser Máximo en traducir lasEfcrituras,no 
es coartación deCiencia,fino la til sima 
ampliación de Sabiduría.n.9. 
Con las copíofas lagrimas que lloró Ge-
rónimo , mereció abrir ios cerrados 
Sellosdcl Divino Libro.n.i7. . 
Con los golpes que da va Gerónimo en 
fu pecho,abrió el Libro Divino, n. 5 2 -
Con la fangre que derramava, penetró la 
Sagrada Elcricura.n.54. 
Con la oración continua , y fervoróla, 
Itegd á comprehender toda la Ciencia 
deTaEfcritura. ibi. 
Mas fe labe aprendiendo,que enfeñando^ 
ri.48.&.íeq. 
Pp 3 Eí 
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hí mucho temor que tuvo Gerónimo al 
principio de íUiieltudios,y el que tuvo 
ai Hn j le hizo Máximo Dodor. n. 6Ü. 
& icq-
De 1er (Jerónimo Doctor Maximo/e l i -
gue quefueíle Santiisimo.n.üo. 
Fue 0'eronimo.via:<imoDoci:or,mas por 
lo que como Dilcipulo aprendió , que 
* por io que como Maeiiro cnleñava. 
n.48. 
La caridad que tuvo Gerónimo fué muy 
execísiva ,porque felearrácó la imtad 
del alma,cie íentímíento^or ia muer-
te de vn íu compañero, n.75. 
Aunque Gerónimo exceda en Gloria a 
loi. demás Doclores, en Gloria fon co-
dos iguales. n.8. 
Fué Gerónimo Doótor Maximo,porque 
tuvo la candad en grado íhpremo i de 
que fe ligue aver hdo Sanco en Má-
ximo grado, n. 80. 
Lavaba Gerónimo los pies á los Peregri-
nosjíin acepción de períbnas.n.73. 
Es grandeza deGeroniino,qiie fe celebre 
íu fíeíta en dia que fus hijos coníágran 
á Maria Santiísima vn Trono riquiísi-
mo deplaca.í".i4.n z.&íeq. 
Como Luna, y como Sol, juntamente, 
dize Nueltra Madre la Igleíia,que reí-
plandecio Gerónimo n.5. 
La luz del Sol impide ala Lunaeiref-
piandecer,por la opoíicion.n. 11, 
Toda eiUopoficion la vencioGeronimo 
iirviendo á los pies de Maria, de Tro-
n o ^ de Peana.n.4.11.11. 
Viltio Gerónimo á Maria de gala, como 
Solj y como Luna defendió íu Pureza 
virginal.n.8. 
Es Bclénjla cala del Sol Gerónimo, ibi. 
Defendió Gerónimo que Maria fué íiem 
pre Virgen j y que hizo Virgen á Jo-
•j feph.mio. 
Quanto Gerónimo como Luna fe apoca 
va,tanto mas como Sol rcfplandccia, 
n. i j.ócíéq. 
Es la hormiga el animal que masfabe, 
porque es el que en ia cierra mas íe hu-
m i l l a n i s -
Aquel carro que tiravan los quatroani-
malesjrepreíéntava iosquacro D o l o -
res, n i i 4. 
Es Gerónimo el Buey.n so. 
Convirtieronfe en Cherubincs, y el Buy 
fe pufo en primer lugar, porque tirava 
el carro dcbaxodel pie de cada vno. 
n. /6.<x feq. 
PorelTo llego Gerónimo a ler entre to-
co- ei MÍ 5 :mo,porquc tirava el carro 
del Divino Verbo, q es María bantrlM-
ma , yendo en ei iugar mas iaíinio. n-
feq. 
No folo fué Gerónimo Tronc quefuf-
tentava laMagellad de Maria,lino Tro 
n o que defemi ia í u p u rc ¿a. n. 3 7. 
fué Gerónimo Trono como Luna>y no 
como Sol, porque la Luna tiene mas 
prompta la influencia.n.41. 
No ay mayor elogio para Gerónimo, 
q^celebrarle Trono de ta g r á Señora, 
ni para Maria ay güilo mayor, que te-
ner a Gerónimo a fus pies.n.46. 
Para cófeguir de Maria Santiísima p r o p -
tos ios auxilios, le los devemos pedir? 
poniendo nucílros ruegos de Geróni-
mo á los pies.n.47. 
Fué Geronim o luz muy parecida á aque-
lla primera que crio Dios, porque ít 
• hizo íin dependencia de principio de 
quien educirle, ni tuvofugeto en quié 
íuitentaríe.i' 27.11-9. 
Aunque Gerónimo tuvo padres,fe p o r t ó 
con ellos como fino los tuviera , por 
hazerfe en ia Iglcíia luz muy clara, 
n. 11. 
Gerónimo fe procuró deshazer tantOj 
que aunnodexóen fu cuerpofugeto, 
por parecerlé á aquella luz primera, 
que eiluvo quatro días fin fugeto,lólao 
n.i8. 
Gerónimo era luz que alumbra va, y ha-
zla que los demás alumbraílen.n . ij-
La luz refplandece masjquando eftá puef 
ta en el Sol.D. 30. 
£1 Tabernáculo del Sol de Juílicia Chrif-
to , era fu Cuerpo Santifsimo quando 
cílava de azotes mas llagado.n. si.de 
feq. 
Azocófc Gerónimo cnielifsimamente,' 
porque la luz cíhva en fu cuerpo co-
locada como en rico Tabernáculo. 
•:.-ñ.¿6.' '.Jb no.bs^ tid--^ ••••.Tlbsicj el 23 FÍÍSL 
Como el Sol excede a todos los Aílros 
en lucir,y a tiodoslescomunicafu ju¿, 
aísi Gerónimo excede a los demás 
Allros , y como Sol lescomunica á 
todos fus refplandorcs.n.3 8.6c feq. 
Tiene Gerónimo en la mano derecha 
líete Eilreilas, con tener en ella aque-
lla precióla Piedra.n.46. 
Paíléavafe Gerónimo entre los hombres 
Sabios del mundo, como entre can-
deleros de orofínifsimo.n.45. 
Tiene Gerónimo las Etlrellasen lama= 
no,porque afsi alumbra,y pcríuade 
con maseficazia.n.49. 
Las obras, aunque fean fingidas , perfua^ 
den con mas eficacia, que las palabras 
aunque mas íean verdaderas.n.5 1. 
Toda la exaltación de Gerónimo lela 
ció ra picvira que tiene en la mano 
K i n -
4 ? í 
Ningún hombre huvo igual a Geróni-
mo,dize íu amigo Aguúino. í'.iS. n. u 
Por conocer AgQllino,en Gerónimo, 
t^n elevada grandeza , no íe atrevía á 
hablar palabra, n. 2. 
Es Gerónimo el Gallo de la Iglefia, por-
que executo del Gallólas proprieda-
des. n.ó. 
ínmtuyó Gerónimo en la Igieila, cl le-
vantaríe á media noche a MaytineSj 
para deípertar coníusvozesa los pe-
cadores.n. 1 8. 
Habló Gerónimo á todas las Naciones, 
como habla el Gallo, en íus proprias 
lenguas n .n .&feq . 
Heriaíé Gerónimo ei pecho,porque co-
mo tiene el hombreenlasentrañasla 
fabiduria, es ei pecho para que íaiga 
afuéra la parte mas proporcionada. 
n . 3 1 . 
Azocavafe Gerónimo pnmcro,para pri-
mero desertarle á si,yporquc con ios 
azotesquedava mas vigilante,como 
queda elGallo. n 3 5 íeq. 
La dicip}inacorfige,y eníeña n.38. 
Gratitud. 
No olvida r ei beneficio, es motivo muy 
eficaz para agradecerle.f. i 0.3. 
Gucrtáiy Vi fío ría. 
Antes de empezar la Guerra , fe ha de 
prevenir con tiempo la Milicia i, con 
todos los pertrechos neceílarios. f. 4. 
n. L . &íeq f. 19. n.4. 
Demás de ios Tiros, Hipadas , y Fuíiles, 
íbnmuy precioías las penitentlas , y 
oraciones, n. 4.7.8. 
Ei tener algunos buenos íucelíos los ene-
migos , espronolíico, que por vltimo 
han defer vencidos, n.14. 
Enlavnion , y conformidad de los Sol-
dados , confiiten ios triQnfos.n. 19. 
Ea ia Guerra íe ha de hablar poco , y 
obrar mucho, n.20. C. 20.11.18. 
Mas vence ia vnion, que ia multitud, n. 
i o . & f e q 
La preíencia del Ivev , anima mucho pa-
ra pelear.n. 14. 
Para confeguir victoria, fe han de dar los 
paelt'os a iosSoidados, iegun ios me-
te fefi ^igctos , porque no les ve-
^an anchos. Lo.n.tó. 
Tanto vale para véhcercl exemplo del 
Capitán , como de todos los Solda-
dos juntos el valor. I J S. 113 3-
Yendo el Capitán delante , es ieguro t i 
triunfo, f.4. n. iS. 
Aun antes de empecar la pelea , fe puede 
tcnerpor fegura la victoria ,fielCapi-
pitan ella prompto á exponerfe ai rief-
go.ibi. 
Para vencer no bailan efpadas , fonpre-
ciílas las oraciones.f. 19.11.3 o. 
Las oraciones de la garganta fon efpadas 
en las manos, ibi. 
Sin pelea no fe configuc ia vidoria. 
num. 4.$. ' * 
Conligueíle la victoria , fi las manos fe 
alargan con íasiimofnas,y íiíé cíertati 
ios bracos vencerán los enemigos, ferp 
•' - t t i v i ^ ^ wtatei.. - - Mi ú ' -
La vnionesla que libra del mal. ferrau 
J302ib'iy. " íovcííi ipi 
Para confeguir el triunfo de los enemi-
gos , fe han de vencer aísi prime r a l ó 
Soldados , no haziendo aigunoF in 
fultos 5 obedeziendo del Capitao lo 
ordenes, f. 3 i.n.5 1. 
Humildad: 
A los rdas humildes tevela DIosíus Myfc 
terios.f. 5.0.1. 
Quando fuere vno mas humilde , es mas 
apto para fer fabió. f. 2 4.n. 15. 
Quanto masfeba^a 5 tanto mas fe fube. 
num. 19 i » 
Ocupó el Buey entre ios Chertíbincs el 
primer lugar, porque tirando el CarrO) 
íe llevaban los otros debaxo del pie* 
n. t5 .&feq. 
Ei que íe baxa á lo mfimo,ftibe á lo fupre-
mo. n. 31. 
Al queeiia en lo alto le manda Chr i i l^ 
que baxe, li quiere lograr el verle. íer. 
2S.n. 5.&(eq. ' 
x\l Q u e e i l á e n i o b a x o le manda queju-
ba , para que goze de fu compiaia. 
ibi- . . , . 
Sin la humildad es vicio qualquier vic 
tud. n. 8. 
VniConfcfsíon humilde , y verdadera, 





La mas grande nace de la mayor ofenfa, 
á vüta dei mayar beneficio ícr. 1 6 . 
num. i o. 
Esmayor la injuria , quando nace de ig-
norancia maliciofa. ibi. 
J 
S anjuan Bagtify Ser. 13. 
A San Juan Baptifta , antes que á otro 
Santo le toca echar, la bendición á 
la Milla del Sacramento, ferm. n -
num. Ü . 
El mayor elogio que fe puede dar, 
á Juan , es , dezir , que es voz del 
Verbo Divino, f. 1 s. n. 4. 
Es vozechacon íiieiicio , en quantoes 
.Juan de Zacharias hijo. n. 5. 
Es voz formada en los labios de Maria 
Santifsima. n. 8. 
Luego que Maria formó aqueíla voz» 
empeco á í]gni%ar^n.9. 
Como vozjesjuanjiíjé de Maria, porín-
fluxo verdadero, n . i i.óc feq. 
Como la voz es igual con fu concepto, 
afsi Juan fe iguala con el Verbo Di -
vino, n. 17. 
Igualafe Juan con el Verbo Divino, que 
es el concepto que le correfponde, 
porque explica quanto en el Verbo es 
explicable, mzo. 
Es voz inmenfa en fu modo , porque 
es inmenfo el concepto. Es infinita, 
porque es infinito.n. 11 .& feq. 
Concibió Maria al Verbo , porque eíla-
va ya Juan concebido , pues formada 
la voz , necellariamente le ha de co-
rrefponder concepto, n. 24. 
No huviera el Verbo encarnado, íl Juan 
no elluviera concebido, n. 27. 
Con la concepción de Juan , tuvo Ma-
ña por fácil del Verbo Divino la 
encarnación, ibi. 
Lo nufmo rV,c concebirre Juan , que en-
caniaccl VerbQ..n.29. 
San fu ¡lo y y Pajlor Ser. s-
A Jos párvulos revela Dios ibsMvAe-
rlos : a niieitros niños 3 noíolofelus 
revela ,fino que en propria períonale 
dcicubre.f.S-n.i. 
Entre todos losparvulosfon nueftros ni-
ños los mas eícogidos.n. 5. 
Para íeguir a Chrilío íc ha de empezar 
defdemnos, como Judo , yFaftoflc 
iiguieron. n.7. 
Siguieron a Chriilo como flor del cam-
po j y no corno de jardín, num.. 10. 
6í feq. 
Laí lordei campo fe ditlingue de la del 
jardin , en que la de jardín fe cria con 
regalo , y la del campo con mucho 
trabajo, n. 13. 
Defcansó el Efpiritu Santo en cílos ni-
ños Í y ios llenó de todos fus dones, 
dándoles tanta fortaleza , que pudie-
ron vencer del pérfido Juez la tiranía, 
num. 16, 
Ningún Santo ííguió á Chriño con mas 
perfección , que nueftros niños, por-
que íiguieron,no IblofuspaOos , fino 
íus piladas, y quien ligue de Chriilo las 
piladas , fe parece masa Chriilo en las 
virtudes n.20.& feq 
Nueliros niños fon Santos, porque fe pa-
recen a Chriilo , los demás fe han de 
parecer á nueílros niños para ferio, 
num. 25, 
Seguir á Chriilo inmediatamente es muy 
dificultoío ,íeguirle5figuíendo á nuef-
tros niños primero, es mucho mas fa-
i • .cil. ©ásciro ^ o h f a t i ' j á h irblvlo or/Í 
Están neceÜarioel íeguiránueílroá n i -
ños , que á nadie fe dará la Gloria , íi 
primero no los figue. n. 3 o. 
Aunque es la Gloria de Chriilo , la tie-
ne depofitada en mano de nueliros ni-
ños para repartirla, ibi. 
San Juan ChryJoJIomo. Ser. 30. 
Todas las Feílividades délos Santos fon 
para gloria íuya, y provecho nueiUo; 
i. 30.11. I . / ; 
Fué Chryfoílomo luz clara , y fuerte; 
clara para lucir , y fuerte paradefen-
• I der;n^4-..'j^, ujUityuQ^tei&giíti 
Fué columna fuerte para detender , y de 
fuego para abrafar.n.6. -
Fué columna, porque fue luz puelra íb-
brejvn candeiero de oro finiíbimo. 
num. i&fiip visu 
Fué Sol clarifsirao , en cuyas alas traía 
kiz ,y remedio,n. 15. 1 
Tuvo labocadeoro , y todo fu cuerpo. 
porque avia de correfpondcr i iu que 
obrava, a lo que dezia. n. 17-
Sino fuera codo de oru,ls huvierri nrruv-
nado todoeiedificio, n. 18. &í£qi 
Lazriwas. 
A fuerca de lagrimas fe aprenden las D i -
vinas Letras, i 2.n.34-
Con ellas lavó Pedro fus culpas, ferra. 
26. n. 30. 
A l arrepentimiento verdadero^, es el 
llanto neccílario. f.S.n. 24.6c feq. 
Liwo/na. Ser- 21 . 
I s mas grata , quando fe da con pruden-
cia , y fcgunelpobrelaneceísita.r. ó. 
num. 2 6. 
El que da iimofna , recibe doblado, f. 18. 
num. 28. 
L o mífmo es ver Dios la neceí'sidad 3 que 
focorrerla f. 1 1 . n . i . 
No ay necefsidad jque Dios no remedie, 
íi fe acude á Dios por el íbcorro.ibi. 
Coníiguefiecon Ja Iimofna ,ralud3hazie-
é da,gracia , y gloria.n.8.17.22.26. 
Siempre ay para todo j aviendo buen or-
den, n . i r 
Mulciplicaíe la hazienda, quanto mas có 
I elpobrc fe reparte.n.5. 
Primero fe parte, que fe multiplica.n. 9. 
A lo humano, primero fe multiplica que 
- fe partea á lo Divino, primero íe parte, 
y luego fe multiplica, n. 10. 
ÍSíotodolo quefepartc , fe multiplica. 
I num. 11 . 
Para que lo que fe parte fe multiplique, 
ha de fer para el pobre la primera par-
te, no la que fobra. n. 1264 fcq. 
Aunque fon muchos ios medios para 
confeguir la Gloríajfolo endár i imof-
na coníllle el coíifeguirla j como en 
negaría coníilleelpeiderla, ibi $i íeq. 
Es la mifericordia tan neceílaria , como 
la caridad es preciüa. n.33 . 
Nofolo eír ico debe dar Iimofna , fino 
también debe darla el pobre, n.3 5. 
Mas da el pobre al rico , que el rico le da 
al pobre, n. 57, 
El rico da dinero al pobre , el pobre da 
pobrera al rico. n. 39. 
También le dala Gloria , porque el po-
bre es dueño de ella. ibi. 
Con focorrer al pobre , fe alcanca la 
Gloria jpero Uno lele da ,en iu^arde 
Gloriajfe alcanza el Abiimo.num^o. 
&feq . * 
Luzc la Luna en prefencia del Sol , por-
queeftápueñaálospics.f. 12.n. 7-í- H -
n. 11 . & Ieq. 
Mas pronta es la influenciade la Luna, 
que no la del Sol.ioi. 
La Luna refplandeze tanto como el Sol, 
quando por las Animas íe haze bien, 
í. 12. n . i . 
Tan prcilo es grande , como p?qiieña, 
porque fu reíplandor es a^eno. íer. 10. 
num. 16. 
Es luminar grande, íbio al parecer, n.18. 
Luz , vide D.offor, vicie ciencia. 
Laluzhadeferechaporsi , no por ma-
no agena. f. 1 o. n.Í I . 
Si es luz mendigada , prello fe qüedárá a 
efeuras. n. 17. 
Es la luz deltinada para ver ^ pero no para 
cegar j y aísidixo Chriílo queno.cra 
dable que ninguno cegafe con ella. f. 
6. n 1, 
La luz ha de alutnbrar adentro ? primero» 
que afuera , íi quiere íer de provecho. 
nUm-4; 
Luz fon ios ojos deí cuerpo ^ ytambled 
del alma, como lo es ei entendimien-
to, f.y.n. 20. 
Cegar con ía luz j es ceguera incurable, 
1. 20.n. 2S.Ó<:feq. 
No es meneller liiz muy grande para pre 
dicar delante de Sapicntifsimo Audi-
torio. I 27 n. ck feq. 
La iüz j es tan clara ,porque la crió Dios 
ÍIÍÍ eduzirla, y íin fugeto en quien fuf-
tentarla.no'. 
Teniéndola luz principio de quien eñe 
dependiente, aunque íea muy clara, fe 
pone en duda íulüzimiento.n. 14, 
Laluzesbuena , noíbloporqueés luzi -
da , fmo porque haze luzidas á las de-» 
mascólas.:n. 2^, 
La luz refplandeze mas quando eftá puef-
ra en ei Sol. n. 30. 
La luz lia de íer clara 3 y ha de fer fuerte, 
f. so.n. 4. 
Para luzir ha de fer dé fuego , para tener 
fortaleza , ha de íer en forma de CQ-Í 
lumna. n. 5. 
M B 
MariaSantifsmd. 
Mana fue márt i r , y mas que mártir, fer.-
2. n . 79 -
Mas padeció Mdría á los pies de la Cruz, 
viviendo i que fi en ella huviera cípira-
do. n.75.&:^q. 
Fattit -
| f 4 
Partlríl' el alma por medio > es mas fenfl-
ble , que fi toda delcaerpo le partiera, 
num. 16. 
La Fieltade la Expectación es el com-
pendio , y Heno de todas las excelen-
cias de Mari-i. 1.14.11,1. 
Explicaíc conÜ^,perqué la 0 es la figura, 
que explica mas en la Sagrada Retori-
ca, n. z.ócfeq. 
Es María Santilsima vnnO, círculo per-
fectilsímo , que en figura de vna con-
cha fina , enciérrala mas precióla pie-
dra, num. 4. 
La margarita fe engendra del rocío que 
áfu vientre imbia el Cielo, n. 5. 
En forma de rocío baxó al vientre de 
María el Divino Verbo, n. 6. 
Es María Santifsima concha finiísima , en 
cuyo vientre íe engendró el Verbo, 
por virtud deiEfpiritu Santo.n.7. 
Como la concha guarda , y auméntala 
perla, afsi María guardó al Verbo,dan-
dolc aumento enquanto hombre, n. 
10. ócTeq 
Recibió en ib vientre vn grano de trigo, 
y bolvió por ¿jumento vn montón en-
tero, n. 13. Scfeq. 
Sembróle como grano humilde en Ja 
tierra virgen de María , para defde alli 
fubirá mayor altura, n. 18. 
Abrele la concha con el fuego , para pa-
rir la peria,y en fu expectación fe abra-
fa María en fuego Divino, por parir al 
Divino Verbo.n. 21 . 
Como la perla es inút i l , fi la concha no 
iapare, afsí María cípera con grandes 
anlias el parir al Verbo , porque aun-
que le tiene en fu vientre ya nacido, le 
parecía inutil^fino nacía para los hom -
ores. n. %6. 
Efpcrava Marialo queyágozava.n. z6. 
No ayFiefta que explique de Madamas 
fus excelencias , que la de la Expedi-
ción Santifsima. II.IQ.^C feq. 
Tampoco ay para nofotrosotra dema-
yor confuelo que elh.n. 5 i . N 
Con la AHu npcion de María Santifsima 
álosCielos •> recibiotodo elMundo 
beneficios, f. 15 - n. 1. 
Es compendio de todosfus Myílerios ,y 
Fcl.l:ividades,poríerel remate de to-
das n.2.3c fcq. 
La Gloria Inmenfade María no fe mide 
por el termino adonde labe , lino 
por el lugar adonde ci Verbo baxa. n. 
& feq. 
MídeíTeíu Gloruiporla grandeza de fu 
Santirsímo Vientre.ibi. 
Ko ic puede explicar !n grandeza de fu 
Vientre , Gno porlo^mucho quaen 
¿i caben. 10. 
No fc atrevió la muertecon María San-
tifsima , porque ttlvo dentro de si ala 
mlf im vida. n. 15. 
María no efpiró , porque fiempre rcípi-
ro. n.15. 
No murió acabando ,fino convnfuavif-
íimo íueño durmiendo n.T S. 
Fué María Bienaventurada en aquella vi-
da, n . z i . 
Como el Padre Eterno es Bienaveniura" 
do, engendrando ai Verbo, afsi lo fué 
María en fu modo , engendrando á 
Chrillo. n. 23. 
No folo esMaria Bienaventurada , fino 
que hazeBienaventurados, n 14. 
Los Santos fon Bienaventurados^orque 
entra en ellos la Gloria-» María es Bie-
naventurada , porque entra la Gloría 
en ella. n. 28. 
A y gran diferencia de entrar vno enía 
Gloría,áentrarlaGloria en vno ibi. 
Por el aliento que tiene Mariaen JaGlo* 
ría, parece fe iguala fu Gloria á la de fU 
Hijo. n.30. 
Es M aria mayor que la Gloria, porque la 
Gioria íe entro en ella,y ella no entro 
en la Gloria, n 18. 
No folo fué María Virgen, ílno que hizo 
que fuelle Virgen Joícph.f .^.n. 10. 
Es María Trono del Verbo Divino , y 
por fer Trono de fus Pies Santifsimos, 
mereció de Madre , y Rcyna los elo-
gios, n. i 9. & feq. 
Es Trono que fe hizo lenguas en alaban-
zas del Divino Verbo.n.3 7.&fecl» 
Es María Luna,porque de la Luna es mas 
prompta la influencia, n. 4 1 . 
Por medio de María va bien ordenada á 
Diosiafuplica. n.41. 
Muerte. 
A y muerte rlgurofa, y ay muerte fuabe* 
f. 15 n. 16. 
Ay muerte que fe compone con la vida 
f 16. n.13. 
Tanto mortifica la muerte deíead-a,quan 
do tarda , como ella miímaquand# 
llega.n 20. 
San Marm. Ser. 6. 
Es la Santidad de Martin tan grande, que 
para conocer fu mucha , virtud eltá 
Chrirlo patente en aquel Altar. ferrar 
<5. n. 2. 
Martin iiguíoaChritlo , iaiitandole en 
la obra maravillofa del Sacr¿mcnto? 
y cile modo de feguiríces el mas he-
royco.í.cí.n. 5.(5cle(j. 
Mnrrin llegó a tan alto colmo de virtud, 
que teniendo ojos > ylcntlcios, eftava 
como a no ios tuviera.n. 4. & íeq. 
QuamofiMt^ encubría Martín Tus luzes, 
ranto mas íobrefaiian íus reíplando-
- rc^-n.9.'^íeq. 
Hi^-o Martin en ^hr i i lo con fu capa (en 
• to con ei hombre en ei Sacramento. 
n. 14. be fcg. 
Debe Ctn-Lto como de juitlcia afiílir, de 
ALirnn a la I- ieita. n. zo. 
Mas grato fue para Chriilo , que le dleüe 
Martin Ja media capa, que ú íc la dicí-
íeentera.n. 1 6 . 
• Minerva. Ser, 13. 
La Cofradía de Minerva , tuvo fu prin-
cipio en el Convento de Predicadores 
de Roma. 1.3 .n. 1. 
Aísicomo Minerva , tuvo fu principio 
delacabecade Júpiter ] por ferdioía 
de la Sabiduría > aísi Chriilo Sabiduría 
eterna, 1c tuvo de la cabeca del Hterno 
Padre, n. z. 
Fue Mincr'va la diofa de la Sabiduría,por 
que todo íü íaberle aplico en beneíi-i 
cío dei hombre, plantando en la tierra 
él árbol de la oliva , quefuíknta, da 
vida , y medizina. 3.64. íeq. n. 15. 
.íwsu-i'ir r---;: ••:. i •• -* •- . : : j 
Plantó Chriilo en el Sacramento ci árbol 
I de la vida , que dálos mifmos frutos 
con muchifsimosexceíbs ibi. 
Ceicbravanfícitasáladioía Minerva fus 
devotos , con luzcscncendidas en las i 
manos, pueitosen bien ordenadasfí-
las en la demoítraclon de lasqué ardía [ 
en fuscoracones. n.6. 
Afsi celebran los Catholicos repetidas 1 
í'icitas á Chriilo Sacrameníado , coa 
las miímas dcmonítraciones.n. <5. 
Es la oliva íimbolo dei Sandísimo Sacra-
mento, n. 1 3 . 
Afsi como Olaiiva íiukñta álasOüvillas 
codviríieildolas todas en si propria; 
afsi Crido íultenta á los que le comen, 
convlrciendolos en íiá fubllancin.nnm, 
i3. ^7-; 
Tan parecidos quedan entre si los que co 
men aquel Pan Di\ ino, como quedan 
parecidasentresi lasOlivillas. n ¿5. 
Do/ : rrufos da ei árbol de la Oliva cada 
ano.n 4. - tTr; s.i ' i • | 
t'\ frr.to ate la paz que lleva como phnca-
• n cóo-p^fe ei Divino Mii>etAM , es tan pre-
• cteffi qüe excede n todos los frutos 
del año. n. 44. 
THVO Minerva pleyto con Nepruno , fo-
bre quaiera el Dios mas Soberano , y 
le dio laíentenciapor Minerva , péj* 
que planto la Oiiva;íimbolo de la paz,, 
num. 44-rjr] .1 0,'rrji'r-O)! .> Rl w&í 
Lapropriapaz perfonai de Cbrifto nos 
oexoene!Sacramento, n. i<5. 
Ay gran alferecía en darnos fu paz Chrif-
t u , a dexarnos paz. ibL 
..: oOO ;t;oq4 I ^ fífc^ HSi el no'i 3üp i c b M í 
Mcyfes ,y Jaron. 
EnMoyfes , y Aaron eftáreprefentádo 
ei bra^o Eckfiaítkp, y Seglar, fer. 11. 
num. s. 
También íc repréfentan los Mayordo-
mos que diiponen Altares , yFielhSí 
y combidan ai Pueblo á ceiebratiaSi 
Teniendo ivioyíes, y Aaron quatro ma* 
nos, dize el Texto , que tenían fola-
mente vna , por la iatimidadeonque 
cita van vnidos. n.i5. 
Mugerfuerte.Ser. 1$, 
Es la fortaleza , déla vlrted l la mayor 
prueba, f i s .n .6 . 
Con ia fortaleza ^y tolerancia, la virtud 
masieacrifola. n.36. 
Abrir ia mano para dar , y nopararecÍ« 
blr 5 es prueba de la fortaleza de vná 
muger. n. ag. 
N 
San Nardfo jjy Transfiguración^ 
ó '¿ r. 9. 
Las glorias de la Transfiguración de 
Chriilo , fe explican mas que en Chrif-
to i é ñ San Narciío. f p.n.i.&feq. 
Para que la Gloria de Chriilo reíplandez 
ca en los Sántoses precifo que en ellos 
fe transfigure , y que ellos fe transíi-
guren en Chriilo. n.z. 
Para que la Transfígüración fea verdade-
ra, fe ha de dexarVna forma , y veílir 
otra n. 8. 
Entonces la Transfiguración es mas glo-
rióla ,quando vnaperfona , no íoio fe 
transfig'ara , lino que tiene virtud para 
que otras fe lleguen á transfigurar, nu-
mer". 14. 
Narcifo , no íolo fe transfiguro dexando 
lii propria forma , lino que hizo que 
otras pcribnas te transfigurallen.n 1S. 
En San Narciío rcfpiandeció maseiMyf-
terío de la Transfiguración , que en 
todos los demás Santos.n.i i , & (éq, 
4f6 
Komh rc. 
Nombre Dulcifslmo de Jesvs. VidcTer. 
16.de iáCircuncífion. per tüt. 
No es lo míí'mo arumciarle , que poner-
le, f . i ó .n .n . 
Anunciafle con la lengua , ponefe con el 
illencló. n. 13. 
Mejor que con la lengua, fe pone con la 
mano. ibi. 
Mejorfe pone con las obras, que con las 
palabras, n. 14. 
P 
O 
La 0 es circulo perfecto , explicanfecon 
cllaMyftcrios Arcanifsímos.f. 14, nu-
mer. i . 4. 
. Ocafion. 
No fe perdona la culpa , fi no fe huye el 
lugardella.f.S.n.i 8. 
Es la Oliva íímbolo de la paz , y del San-
tiísimo Sacramento, f.3 .per tot. 
Son lasventanaí del alma, y quanto mas 
cerradas ázia fuera , alumbran mas 
ázia dentro.f.6.n.4.&: feq. 
N o bafta, no ver al Mundo, es menefter 
que el Mundo iconos vea. f.y.n.zo. 
También difeurren los ojos, como ios 
entendímientos.ibi. 
Orácim. 
Con Ja oración fe vencen los enemigos 
delcuerpo. f .zi .n. ip. 
También íe vencen los enemigos del al-
ma.f.ip-n.s 1. 
La oración que fe forma en la garganta, 
es en las manos eipada muy aguda.ibí. 
La oración, mientras masfilenciofa, ha-
zemasruydo. n.36. 
Quando haze mas ruydo con los labios, 
íüena menos, n-34-
Menosfeoye , quando mas ruydo ha-
ze. ibi. 
La oración es el verdadero modo defa-
bcr. f. 2 * 2 4 . 
No ay modo de faber , que no fea ora-
clon, m 3 s-
Con la oración fe manifíeña lo mas ef-
condidodela Sagrada Ercricura. nu-
mer. 34-
San Vahlo.yfuConvsrfíojé. 
Para convertir á San Pablo baxó Chrifto 
enpropiíaperfona.r. s.n.z. 
Para que vna convenlon fea azertada, 
han de concurrir las tres potencias del 
alma. n. 5. & feq. 
No puede averperfedo dolor del peca-
do , íino ay del perfecto conocimien -
to.n. ó.&íeq. 
Primero conoció Pablo fu culpa , y á 
Chriilo ofendido , y ai punto lloró 
amargamente fu pecado, n.14. 
Es necefiaria la voluntad , porque como 
eílaeslaquenosoparta de lo bueno» 
con eila huimos también de lo malo-
num. i<5. 
No baila aborrecer el pecado , esnecef-
fario huir del lugar donde fe cometi6> 
6 de la ocaílon de bolverle á cometer, 
nnm. 18. 
Mientras dura la fealdad del pecado en 
la memoria , ferá la converíion muy 
fegura. n. 11. 
Es locura acordarfe de la fealdad de la 
culpa,y cantar con mucha alegría, nu-
mer. 24. 
Siempre que David fe acordava del deli-
to , no podía reprimir el llanto.n.26. 
San Pablo refería fus maldades , por los 
muchos frutos que facava de acordar-
fe dcllas. n 18. 
La Converíion de San Pablo excedió las 
Converfiones de los demás Santos, lo 
que al vitimo fin exceden los medios, 
num. 30. * 
v..;^., : n EOOHCÍIifcfc.:')»CI&A^• l:\K 
Lapaz confiíle en que cada vno guarde 
. fupucfto.f3.n.3 2. 
Es la Oliva íimbolo de la paz.n. 15. 
Lapazmasfcgura, es Jaque nace de vna 
guerra muy fangrienta. n. 14. 
El mayor bien confifte en la paz.n.44. 
La paz de Ghriíto, es diverfa de la de los 
hombres, n. 16. 
Penas, j Glorias. 
Las penas del Alma fon mas feníibles que 
las del cuerpo f.z. n.75. 
Penas, y glorias fe hallan á vn mifmo tie-
po en el Cáliz de Chriilo , pues con-
forta al miimo tiempo que aflige, fer, 
rt.11.23. 
Con 
Con la nufimpcna ernir. Job alivio, nu-
mcr.%6. 
Penas 5 v glorias a vna miíma hora , y de 
t v.-i uiilmo ^Qotíaató 17Í n. 3 3-
• . ¡''erntencia i^iJe Cenver/iQn de San 
Pablo. 
Con la verdadera penitencia vive > y 
amere vna perícna.í'.'/.n.^.ci íeq. 
ílai"a que íea buena , y pro.vechoía , han 
deeoncurrlr jentenuimiento ¿keftin-
cad, 37-aiemoria.-Í.S.n, 5.ocíeq. . 
L a penitencia heeha , esia que aprove-
cha, no la que ella por hazcr.i'erai. 3 o. 
nil lU, 14. . I . \ 
Lo penitencia haze que vna. períona fea 
díltincla, aunque fea la mefraa. íer. 7. 
.,2^mim. 6. .. i'.-..'u 
Prchdoy vi de l uz , j ! DoSíor. 
o.n 
-Et Prelado .da vida á fas rubditps, como 
I el Aiaia íe Ja da ai cuerpo. íer. 10.4111-
raer. 1 9 -
Ha:deeítárencada'vno \ íin dlftincion, 
6S2Xonao el Alaaa elta en cada vna de íus 
partes, f. 10.11.3 u 
-Ha de íer vao, y ño ha de íer íingular.íer. 
ao.nuiaer. ÍZ. 
No ha de fcr análogo, ni equivoco , ílno 
vaivoeo. n. 3 5-
Baita ver á vao en la Prelacia , para que 
contra el fe haga guerra. íerai. x o. au-
Siempre que ios Diícipulos trataron de 
precedencia, huvo entre ellosdilputa. i. 14. n. 17. 
• L o mifmocsíoñar ios hermanos , que 
vno de ellos los ha de preceder , que 
na tratarle luego de matar, f. io.n.z^. 
E l buen Prelado no fe hade acordar , íi 
fue reñida íli elección. í'. 10.11.40. 
E l Prelad'o.ha de íer el p r imerOipara que 
cada vno cumpla con fu oficiad. io.n. 
Profe/sion. Ser. J.pertot. 
Porla ProfersionReligiofale deípola el 
Aíuia con Chriito , y íe haze coa é l 
-^ vna mifma coi3. í. 7. n.. i . 
La efpoía del hombre , paracuydar acl, 
ponc íuscuydadosene i Mundo, iade 
Chriíto, ha de ponerlos en el Ciclo, n. 
i . & r e q . . -
L a erpofa de Chriilo , para cuydar de él> 
iÜGc dcxarüecuydardc ü* Y enton-
ces el cfpoíb toma por fu quenta c] 
-i^Cuydar deiia.u,4. 
L a cfpoía quan-Jo fe dcfpoía ^ xauere, y 
m 
vive; muere para vive para fií efpo-
fo, pues vive con fu vida i y aocon la 
fuyapropria. ibi. 
Es la mdma, y esotra diilinta , porque el 
caado que tomai ia üaze diverra.n.6.^ 
Ha de mor ir ,y ha de nacer e i m i í m o día 
que le llega adeípcí'ar, porque 0S tro* 
no de ÍLi elpoí.Oíímado.n.7- - -
'; Para ver a fu cípoio , balta que fe mire á 
c!h , porque cífa a el muy parecida i 
Conocefe el efpofo , por ta efpofa, por-
quecorí eles muy parecida .en iaeí* 
..:- íencia. a.p-& ícq. 
No puede ia eípoía deGhrifto cuydar de 
i u eípoío,ii enyciando de él,tiene o t ró 
de quien cuydar.aii ? . ¡i 
Menos fieñte el Divino Efpofo que de él 
no íe cuyde , que el qué íé quiera cuy* 
dar de é l , y de otro juntamente, aum. 
Í4.6C feq. n. 17. 1 . 
Que no cuyden de é l , ya lo tolera , pefó 
qüe iedén compañero , eslaíafrible. 
ibí, • • " pÜ Oí i(. ^  • 
Ha de traer la efpofa los ojos muy cerra* 
dos, porque no píenle ea nlaios obje-
tos, a: ro. 
No folo ha de apartarlos deí Mundo por 
no verle, íino que hade huir del Mun-
. do, porque el Mundo no la vea. n. 2 
& íeq. 
Relig'w/o, vidó) Ser. rf .deProfefs'wñ» 
on \ Í^ TJ'ÍI ax'OD oi lhdD fi aa^íi »1^ íX 
importa poco que cñé en laReligioíi , íl 
la Religión no eftá en él.fcrm. 30» nu-
mer. z i .&feq . ' 
i , , w i o l 
Sanare. 
Pueíla porfeñaleniasportadas, libró de 
la muerte á ios Ifrraelitas.f ir.n.xg. 
L a que derramó Chriílo en el Huerro* 
fué para í acar á las Animas del Purga-
torio, n. 3 1 . 
L a fangre del hombreque riega la tierra; 
aunque fea efteni por las muchas zar-
cas ,1a haze fecunda.fip-n.i)'-
Con la Sangre que derramó eí CorderOj 
fe abrieron iqs Sellos del Divíao L i -
bro, f. i n.17. 
Sf^ u'tr a Chñjh. VideSér. 7. i¿P 
AqueHe llgueMaejor-que de'«iño fe buei, 
j , ve á la edad.f s. n -8 .15 . 
N o 
ÍSío fe puede feguiráChrííto , fin bol ver-
le a la edad de niño. iDi. 
Maspérfeccion es feguir de Chriiio jas 
pilladas, que lospaiíos. n. 18. 
Paraíe§uir á Chríito íe ha de huir delMü 
do. 1,7.n. 3.2.o. 
Elqucílgue á ChriaO , ha de eftar muer-
to , y ha de eiíár vivo. Muerto para a, 
vivo para Chriito n.4. &íeq. 
Menos íiente Chriito, si que no le fígnn, 
que el que á él le quieran fcguir , y al 
Mundo también, n. 1 z.& feq. 
Ei que figue a Chriito y ha de dexar todas 
lascólas , y ha .de llevarlas todas con 
figo. f.29.11 i.óc feq. 
K o baila dexar toaas hs cofas en la reali-
dad, íinoíe dexanconia apreheníion. 
num.4. 
El que quiere feguir á Chriño , íe halla 
entre dos cícolios impertraníibles. nu-
mer 4. 
Para pallarlos fin riefgo 5 fe ha n de hollar 
con todo el cuerpo,arrafírando el íue-
lo como ferpientc 11.7. 
Puede vno feguir áChríllo , b en figura 
de hombre , ó en figura de ferpiente, y 
kguirle aísi ., es mas perfección, nu-
mer. 11. 
El que le ílguc como hombre, dexa haíia 
Jos veíüdosá io mas i el que k ügue 
como ferpíente , dexa los proprios 
veltioos, y aun haíía lapropria deínu-
dez.num. 1 $ & feq. 
Mas perfección es dexar la piel > que de-
xar la carne. ibL 
El que figueáChríño como fierpe , no 
dexa huella en la tierra,porque la huer 
Ua como fino la pifiara na 8. 
Quanto esmas eftrecho , y pobre el ca-
mino que vno trae en el Mundo , tan 
tomas rico , y ancho es el que lleva 
quando fube al Cielo, n.40. 
Silencia, vide voz. 
A y filencio que explica mas que la voz. 
f. 16. n . i . 6L feq. 
Sel. 
En el Sol pufo Dios fu Tabernáculo, fer. 
z/. n. j p . 
Eílamas lucido, quando elU mas fan-
grienro. 0 ,32 . 
Quando fe huze bien a los Difuntos , ref-
plandezecon tanto iuciaiiento , co-
mo rcfpíaadcz,£ líete alas juntos. íer 
1 1 . n. i . 
La T fignifíca la Cruz, de ChriAo nueftfo 
Bien, f 4. n 10. 
Transfiguración , vide fer. 9. & fer. 7. 
Tentaciones. Ser. 19. 
No ay mayor1 tentación que la de la car-
ne, y fatigre ; por ello Job l a m a l d c -
zia.f. 18.n. 39. 
Proponefenos la fuerte batalla, que tuvo 
Chriito en el Deiierto t para que nos 
preparemos , y nos difpongamos á la 
lucha. f . i9 .n. 1 .Se feq.. 
Tres fon los enemigos del Alma .Demo-
nio, Mundo, y Carne, n 5-
Sus armas, no fon masqiíe tentaciones» 
ibi. 
Dios nos tienta , para de malos, hazer-
nos buenos, y de buenos mejores. n.9c 
Nuelirosencnjigosnos tíeníim peraha-
ze rnos maiosj y de malos3maiiis¡mos. 
\hu 
Malas fon las tentaciones del D e m o -
nio , pero las del Mundo fon peores, 
n. 11. &.íeq. 
La« tentaciones de la Carne,fon m u c h o 
ma¿ eficaces que las del Demonio , / 
cjue las oel Mundo, n . 19. & feq-
No es lo mefmo cntrarfe en la t en tac io , 
q u e entrar en nofotros la t e n t a c i ó n , 
num. 18, 
Entrarfeen nofotros la tentaciones m a l 
neceflarío Entrarnos nofotros en la 
tentación , n o es necefiario , fino l i -
bre, n. 29. 
Por elfo no prohibe Chr iíl:o que la tenta-
ción entre en nofotrosiloiquc manda , 
es , que nofotros n o entremos en 
ella. ibi . 
Para n o entrar en la tentación , es la o r a -
ción el remedio vnico. 11.18, 
Vide oración. 
Quanto la oración menos fuena 7 Dios 
mas la percibe , porque no percibe 
Dios lo que mas ruydo haze. n.36. 
No baila vencer al Demonio , y al Mun-
do, fino fe vence á la Carne; pero fi fe 
vence la Carne , quedara vencido el 
Demonio , y también el Mundo, 
numer. 40. & feq. 
Temor y vide ciencia. 
Ei temor fanto , es principio de la cien-
cia, y también corona. I", a.n. 5 4-
Mas nccelTario es al fin, que no al princi-
pio. n.6o^ 
Santa. 
L a ¿a del collado de Tercia j es prue-
ba deamorcxccílvo. leriii. 18- nu-m. 
^.oikgiCiq. sQ sai t gctíinfl 
Es Tercia la etpoía verdadera de GhriítQ3 
zel flÜ ora .de* íu ho nral a c i d e n ilaA 
ChriLloledió á Thercla la mano dere-
cha, f h devoción le da o y la izqukí-
da:, .y a Chríiioval la derecha , y aun-
que paíece defayre para la Santa 5 os 
-bjfiuy-grande obfequio. n. 11. paüA 
PueítaTefefa a la üiatio izquierda, de fu 
EípüfOi goza de llt mayor regalo, nu-
mer.-J«í.-',; - " fe1 M 9 ^^-^ orr^i^í 
Es conveniencia de Tercia eírár á la ma* 
.fió-fírmnira de fu Eípoío, pero taniibii 
es para fu E-ípoíb de mucho guita, nu-
mer. 3 3- - U i&h 
•Má-§xnc*rgaruHrp¿foiiTcrtTa--qu^á.$?'A 
Es Tercia Cherubín de finiíslmo óro ' , á 
fuertes golpes fabrlcaaoí nniner.-^ j ^ . 
Terefa pidió á fu Efpofo, qticdcxedeíhd» 
zérla bencfícios- porque quanto mas 
deellafe alejaíle , ten?íria ella ocaiiod 
demanifeliar masíu cariño, lerm. i d . 
Terefa'h^pecó fus Cuezas j por donde 
aC^séíía:étpofá.; pues iaefpofa experi-
mentó el defvioá.lo vltiiüo , Texeía , 
le experimentó al principio , yesmas 
fineza amar al principio a vííta de def-
vios, que á lo vlt imo, con la experie^ 
tía de mucho regalo, f. 5 ó. 
'Tronoi'üideSer. 
11 trono firve para manifeílar la grande-
za) y para defender a la períbna que en 
el fe entroniza. í. 14.n.3 7. 
Vandera, vexilía^ vicie O uz. Ser. 4, 
Verdad. Ser. 1 0 . vide luz. 
El que dize verdad , para que fe crea , -te 
deferde inocente vida.f. JOai.i. 
X o fe creen las verdades por culpa de los 
quelasdizcn , ypor culpa delosque 
¡as oyen. n. 4 . 
Mas mueven las obras, que las palabras. 
num.5. 
Aunque las obras fean fingidas, müeven 
mis que las palabras verdaderas ferna. 
i ? - n. so. 
Aiinqucfea Dios el que dize U verdades 
dihcultofo creerla > fies contraria alo 
que íe ve. n. 10. 
m 
Lo mas qucTc puede pedir 5 es, que fe oy-
ga , pero no , qtíc íe obedezca, na-
mer, 11. 
Aunque í'ca Dios el que dize la cofa, 
aguarda á que fea hecha para que fé 
No balta qucelle hechá la cofa i que fe 
dize i es meneLter, que ei jmfmo qíic 
la diz^la hagái n. ió. 
Mucho aborrece. Dios á loS que tieneíl 
lengua para hablar j y no tienen ma-
nos par a^hasteí" n, i&. 
No creen la verdad los que lá oyet^por-
c}ueITO dcíeaa oir la verdad , ü n o iá 
meíitira^ y. no le puede creerla> fin prl« 
mero cieiearia. n. 2 z. ¿k leq<, 
Peor es no creer ia vcrdad5oyehdoÍá,qüfe 
• no creerla, por no oiría.n. ió . 
El qué óy e la verdad > y no larcrcevfe €Íe* 
ga con la verdad .miíma, ei que no Iá 
cree f^porqLfe no la oye Í ciega con Iá 
• menürr. vyeiia ceguera tiene curajpe-
ro aquella es incurable, ni i 8 . 
Ei c^ ue. ciega con Ja verdad', ciega con l'a 
toiíma juz , y ei queciega con Ja luza 
queda íiempre ciego, y cada día ciega 
mas, porque ciega COÉÍ acpiello que es 
• vnico nteaío para vén m ^ 
A l que no cree la verdací , 'pórque n o l á 
oye , ya le lufre Dios $ pero al que la 
. oye > y no la cree , no' puede1 fufrlrie¿ 
num* 340-£41:o .^Ixiiíjníí íi) & i p i ^ L ó 
Siempre fe debe creer la vcrdad,íbIo por* 
que es verdad , íin mirar á elle , 6 á 
aqueija- n. 37. „ 
*e Vilhria-) hid9 guerra. Ser^, S er. 19* 
^ • , Vniori. 
En la vníon perfecta coñfifte vná gíorío-* 
(a victoria. í e r . 4 . n . i i . 
Con la vníon fe coníetvá vn Reyno,- cotí 
la defunion fe arruyna. f.zi.n.i4-
Voz. 
Ay voz que fuena crt filencio, porque a/ 
íikneio que explica mas que la voz. f. 
/ / 1 6 . n . í . 
Ay voz que fe forma enmudeciendo. T. 
1 j . n . 5 . 
No lüena , ni fe oye la voz que haze mu-
cho ruydo 5 mas fe oye la que menos 
ruydo haze. f. 1 9. n. 5. 
La voz ha de tener proporción con fU 




t¿k>5 d b--:b OL^¡«^ÍÍ>:C . ip'naA 
Rega'das con fangre, llevan muy copio-
. l o f i r u t o > . O Í J Í Í - > ^>[• - i i id - ^ 
Zew delSant}fs¡mo Sacramente, 
En ella moftróCbri^ofufíno amor i y 
- liberalidad.Í-. s i .mi. 
Moítró en ella Chi-hiQraasíüfmeza,por-
- que el hombre manifeílo en ella mas 
'íu alevoíia.ibi n. 2. . . . 
Paraquevna cena fea oftentofa , y rega-
lada , no baila que fe ílrvan eaelia mu-
• - chos platos > han de fer del.tiempo 
oportunos, n 10. 
La Cena del Sacramento , es regalada, 
porque es del tiempo fu comida, nu-
mer. i i i 
Sírcenle en ella losplatos que en las gue-
rras fon preciílos. n. 15. 
Hallanreenella todos los pertrechos de 
guerra, n. 15. 
Los que cpmen ( como deben) fus rega-
lados platos caufan terror á fus enemi-
gos, n. 18.^  
HÍWC fu vianda, que cada Soldado parez-
ca Diosa fu enemigo, n . io . 
i ó 
Multiplicare Dios en cada vnode ios que 
le comen, n. 21. 
Comunica tan gránae. valóralos Solda-
dos , que aunque íean los enemigos in-
finitos, les parecen vn íoidado lo lo . 
ítM.-ü&j \ 1 J;"'MÍ-:¡'ÍV clor:', ; : Í . r i . : -y^3 
Anima á los que la comen , y acobarda á 
- hasenemigos, n. 29. • . 
No íoio comunica .valor á los Solda-
dos, fino también ai mifmo Chrlílo. 
2-3 0.¿ÍI;. •., Éi u , í; . . - r . .-.ZQ'SVV 
Aunque .ChrHioes la miima Cena., reci-
bió fortaleza dé la cena milma n;3 3. 
Chrilk) Sacramentado le confortó aísi-
mifmo eftando afligido, n. 34. 
Cbriáo>nocitandoí)acramentOjhuyóde 
de íus enemigos ; confortado con el 
Sacramemo > cayeron eatierrapafma-
dos. n. 35. , . 
Para.que cita Divina Cena, fir va al Solda-
do de Efcudo > la ha de comer bien dif-
puetto. n.4i2. 
Para que le haga provecho , ha de guar-
dar el buen orde de la Milicia de Chrif-
toLn. 44. 
La.buena ordenanca > confiíle en guardar 
fusleyes.n.45. 
Coníiüe eala buena vnion de los .Solda-
dos con fu Capitán í y entrefimilinos, 
en ordea vencer a los contrarios n.4<5. 
Efta vnion fe halla en la Mefa Soberana 
delaEuchadítia. n.50. ñn rn 
*** F I N •k 
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